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SAŽETAK 
 
Jezik i grafija Kopitarova četveroevanđelja u kontekstu 
bosanske crkvenoslavenske pismenosti 
 
Kopitarovo četveroevanđelje, pohranjeno u Univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani (Cod. 24), 
jedan je od tridesetak sačuvanih tekstova bosanske crkvenoslavenske pismenosti. Kodeks 
je nastao u drugoj polovini 14. st. u okrilju Crkve bosanske, ali se ubrzo nakon propasti 
kraljevstva našao u pravoslavnom manastiru, gdje je prvobitni izgled kodeksa prilagođen 
liturgijskom obredu srpske pravoslavne crkve. Filološko istraživanje rukopisa, zasnovano 
na usporednim proučavanjem s drugim predstavnicima bosanske skupine, nametnulo se 
kao zadatak istraživanja čiji rezultati trebaju ponuditi najvažnija saznanja o kodeksu i 
procesu uređivanja teksta na svim jezičkim razinama, potom o mjestu ovoga rukopisa u 
odnosu na crkvenoslavenska kanonska, ali i evanđelja bosanske skupine. Cijeli kodeks, koji 
je po svim osobinama – kodikološkim, grafetičkim i jezičkim – tipičan predstavnik 
bosanske skupine, pisao je jedan pisar verzijom zapadnog ćiriličnog pisma, dok pravopisne 
navike ovoga pisara pokazuju slijeđenje bosanske ortografske tradicije. Jezik Kopitarova 
evanđelja obilježava prodor dijalekatskih inovacija iz zapadnoštokavske podloge; pored 
ikavizma, u tekstu se bilježi i refleks j < *dj te rijetko i refleks grupe va < vь. Pored toga, 
jezik ovoga pisara karakteriziraju i crte koje svjedoče o stanju štokavskih govora, poput 
vokalizacije poluglasa u /a/, refleksa u < vь itd. Na morfološkom planu tekst pokazuje 
izrazitu konzervativnost, što se potvrđuje u čuvanju arhaičnih kategorija poput 
asigmatskog aorista, ali i starijih gramatičkih nastavaka, iako se sporadično bilježi i prodor 
inovacija iz strukture štokavskih govora, dok sintaksički nivo također potvrđuje vjerno 
slijeđenje kanonskog stanja. Tekstološka analiza Kopitarova evanđelja pokazuje da se u 
podlozi rukopisa nalaze dva temeljna sloja – stariji, koji bosanska evanđelja povezuje sa 
kanonskim i ujedno svjedoči o starini i jedinstvu bosanske skupine, te mlađi sloj – koji 
Kopitarov rukopis udaljava od bosanskog stabla i približava ga rukopisima druge redakcije 
slavenskoga prijevoda Evanđelja. Na temelju provedenog istraživanja, za grafiju i jezik 
Kopitarova četveroevanđelja utvrđeno je da predstavlja tipičan primjer modela 
crkvenoslavenskoga jezika koji je u srednjovjekovnoj Bosni njegovan u drugoj polovini 14. i 
početkom 15. stoljeća. 
 
Ključne riječi: Kopitarovo četveroevanđelje, jezik, grafija, bosanska crkvenoslavenska 
pismenost, Crkva bosanska 
 
 
  
 
SUMMARY 
 
Language and orthography of Kopitar’s gospel in the context of 
the Bosnian Church Slavonic literacy 
 
Kopitar’s gospel, stored in the University Library in Ljubljana (Cod. 24), is one of the thirty 
preserved texts of the Bosnian Church Slavonic literacy. The codex is written in the second 
half of the 14th century under the auspices of the Bosnian Church, but is soon after the fall 
of the kingdom found in the Orthodox monastery, where the original appearance of the 
codex was amended to the liturgical ritual of the Serbian Orthodox Church. The philological 
research of this codex, based on comparative study with other representatives manuscripts 
of the Bosnian group, imposed itself as a task of research whose results should provide 
important information about it and the process of editing his text at all language levels, 
then about the place of the manuscript in relation to the Church Slavonic canonical but also 
the gospels of the Bosnian school. The entire codex, which is by all the features – 
codicological, graphetic and linguistic – a typical representative of the Bosnian school, was 
written by one scribe, in Western Cyrillic type, while the spelling habits of this writer show 
the following of the Bosnian orthographic tradition. The language of Kopitar’s gospel 
marks the breakthrough of dialectal innovations from the Western Shtokavian substrate. 
Besides Ikavian, in the Codex it is registered the reflex j <* dj, rare reflection of the group va 
< vь. Furthermore, other linguistic features are recorded, which testify about the condition 
of the Shtokavian speech, such as the vocalization of the semivowel /a/, and the reflex u < 
vь etc. On a morphological level, the text indicates a certain conservatism, which is best 
reflected in the preservation of archaic categories such as the asigmatic aorist, but also of 
older grammatical endings, although the breakthrough of innovations from the 
grammatical structure of the Shtokavian speech are sporadically recorded, while the 
syntax level also confirms the faithful following of canonical gospels. The textological 
analysis of Kopitar’s gospel has shown that there are two basic layers in the substrate of 
this manuscript – the older, which connects the Bosnian gospels with the canonical and 
also testifies about antiquity and the unity of the Bosnian group of texts, and the younger – 
which distanced Kopitar’s gospel from the Bosnian tree and brings it closer to the 
manuscripts of younger redactions of the Church Slavonic translation of the gospel. Based 
on the research carried out, for the graphic and the language of the Kopitar’s gospel, it can 
be stated that it is a typical example of the model of the Church Slavonic that was used in 
medieval Bosnia at the second half of the 14th and the beginning of the 15th century. 
 
Keywords: Kopitar’s gospel, language, orthography, Bosnian Church Slavonic literacy, 
medieval Bosnian Church 
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I. UVOD 
 
Crkvenoslavenska verzija Svetoga pisma u srednjovjekovnoj bosanskoj pisanoj tradiciji 
sačuvana je u tridesetak uglavnom nepotpunih kodeksa i njihovih fragmenata. Korpus tih 
tekstova predmet je naučne rasprave koja traje više od stoljeće i po, a dosadašnji rezultati 
istraživanja nisu uspjeli zadobiti snagu konačnih zaključaka. Uzroke tome treba tražiti u 
nedovoljnoj ispitanosti korpusa ovih tekstova, krivim polazišnim tačkama, nedostatku 
izvora, odsustvu interdisciplinarnih pristupa, kao i ideološkim interpretacijama bosanske 
crkvene institucije. Stoga se, u skladu s imperativima naučne istine, kao temeljni zadatak 
budućih istraživanja postavlja filološko ispitivanje neproučenih rukopisa, dekonstruiranje 
krivih interpretacija te valoriziranje sveukupnih saznanja o ovim tekstovima. 
Period kojim su omeđeni ovi tekstovi može se podijeliti na dva podrazdoblja: 
najstarije započinje u 10. stoljeću prodorom ćirilometodske pismenosti na prostor Bosne i 
Huma, obuhvata osnivanje Bosanske biskupije u latinskim izvorima poznate kao Ecclesia 
bosnensis, a završava njenim prerastanjem u Crkvu bosansku u 13. stoljeću. Drugom 
podrazdoblju, paralelnom pojavi i djelovanju šizmatičke Crkve bosanske, pripada glavnina 
bosanskih religijskih rukopisa budući da je ova vjerska institucija u najznačajnijoj mjeri 
odredila politički, kulturni i vjerski život srednjovjekovne Bosne. Završna tačka opstanka i 
produkcije religijskih sadržaja ove crkve podudarna je s propašću Bosanskog kraljevstva, 
nakon čega i srednjovjekovni literarni izraz prestaje postojati u svojoj iskonskoj pojavnosti, 
ali se utkiva u različite konfesionalne tradicije. 
Jedan od tridesetak sačuvanih tekstova bosanske crkvenoslavenske pismenosti 
predstavlja upravo Kopitarovo četveroevanđelje – rukopis nastao u drugoj polovini 14. 
stoljeća u okrilju Crkve bosanske. Filološko ispitivanje ovog danas relativno dobro 
očuvanoga kodeksa nameće se kao zadatak istraživanja čiji rezultati trebaju ponuditi 
najvažnija saznanja o kodeksu i procesu uređivanja njegova teksta na svim razinama 
realizacije, potom o mjestu ovoga rukopisa u odnosu na crkvenoslavenske kanonske, zatim 
istodobne rukopise Crkve bosanske, ali i rukopise drugih slavenskih redakcija. 
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Na temeljima dosadašnjih proučavanja ovoga danas srazmjerno skromnoga korpusa 
tekstova pred bosnistiku se zapravo kao najvažniji cilj postavlja filološko proučavanje 
neispitanih rukopisa. Neophodnost takvoga cilja dodatno se potvrđuje u promišljanju da je 
položaj ovih tekstova u paleoslavističkim raspravama još uvijek sporan, pa je, u skladu s 
tim, u razmatranju ovoga problema potrebno najprije predstaviti glavne rezultate 
dosadašnjih proučavanja ovoga korpusa tekstova, koja ujedno predstavljaju teorijsku 
podlogu, te na temelju savremenih sociolingvističkih saznanja do kojih se došlo u 
proučavanju slavenskih redakcija preispitati mjesto ove skupine rukopisa u odnosu na 
susjedne crkvenoslavenske pismenosti, sa kojima se ona, u kompletnom svom postojanju, u 
manjem ili većem intenzitetu prožima budući da slavenski književni jezik koji su sačinila sv. 
braća u drugoj polovici 9. st., kao i djelatnost njihovih učenika, predstavlja stvaralaštvo na 
relativno ujednačenom materijalu, u koji se, u različitim periodima i na različit način, 
utkivaju posebnosti drugih slavenskih idioma, ali je ipak ishodište svih slavenskih redakcija 
zajedničko – ćirilometodsko. 
Za srednjovjekovnu bosansku crkvenu književnost kao arhaičan ogranak slavenske 
pismenosti davno je uočeno da dobro čuva tradiciju najstarijeg prijevoda Evanđelja koju 
baštini Ohridska književna škola (Kuna 2008: 64–65; Jurić-Kappel 2012: 88), ali su 
tekstološka istraživanja pokazala da bosanska crkvenoslavenska književnost, uostalom kao 
i najstarija hrvatskoglagoljska, veoma dobro slijedi ćirilometodsku tradiciju iz 
velikomoravskog razdoblja, kao i onu s jugoistoka, posebno iz makedonskih izvora, vrlo 
bliskih arhetipima iz velikomoravskog razdoblja (Petrović 1988: 21). Zbog toga je pitanje 
porijekla predložaka kojima su raspolagali bosanski pisari – time imanentno i najstarijih 
izvora bosanske ćirilometodske tradicije – jedno od temeljnih pitanja na koje će morati 
odgovoriti buduća istraživanja ovoga korpusa. 
U tom je kontekstu izuzetno važno pitanje dodirā bosanske srednjovjekovne 
pismenosti i susjednih crkvenoslavenskih tradicija, pri čemu je od naročitog značaja 
tradiranje arhaičnoga glagoljskoga pravopisa koji bosanske rukopise povezuje sa 
hrvatskoglagoljskim (Kuna 1977: 157). Osim toga, i bosanska i hrvatska tradicija izrazito su 
konzervativne, a utjecaj bosansko-humskih kodeksa, odnosno makedonske tradicije tzv. 
Ohridske škole koja je prodirala na zapad preko humskog i bosanskog područja, uočen je u 
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Brevijaru Vida Omišljanina. Pored prisustva ćirilice u glagoljskom rukopisu, tome svjedoči 
arhaičnost leksike, a općenito dobro slaganje s bosanskim tekstovima navode na 
prepostavku „da je jedan od Vidovih predložaka bio neki stariji bosansko-humski kodeks 
prepisan iz makedonske matice” (Mihaljević 1997: 129). 
Odnos prema susjednim tradicijama treba razmatrati i u kontekstu njihovih veza sa 
južnoslavenskim istokom, posebno sa Preslavskom književnom školom, koja je u potonjem 
ćirilometodskom razdoblju na različite načine utjecala na oblikovanje crkvenoslavenskih 
tekstova svih redakcija. Poznato je da je jači utjecaj preslavske redakcije prisutan u srpskoj 
tradiciji evanđelja (Pešikan i Jovanović 1974–1975; Jovanović 1978, 1987), a dobro je 
zasvjedočen i u hrvatskoglagoljskim tekstovima (Hristova 2004; Mihaljević i Šimić 2013), 
dok je u pojedinim bosanskim rukopisima ovaj utjecaj evidentan,1 ali je još uvijek 
nedovoljno proučen. U skladu s tim, u okviru istraživanja Kop. rukopisa, u kojem je također 
prisutna leksika druge redakcije slavenskog prijevoda Evanđelja (T2), bit će neophodno 
pokušati odgovoriti na pitanje poput sljedećeg – da li su mlađi predlošci bosanskih 
evanđelja došli iz Bugarske tzv. južnim putem – preko Ohrida, Zete i Huma – ili su ih 
bosanskih pisari preuzimali od svojih susjeda? O izuzetno važnom pitanju bosansko-
hrvatskih i bosansko-srpskih dodira u kontekstu crkvenoslavenskih tradicija u 
dosadašnjim proučavanjima raspravljalo se uglavnom sporadično, i to najčešće u vezi sa 
pripadnošću bosanskoga korpusa tekstova, dok grafijsko-jezička i tekstološka istraživanja 
zasnovana na poređenju ovih ćirilometodskih tradicija nisu tako česta, a to nije 
omogućavalo ni rasvjetljavanje njihovih veza. 
Inače, složenost ovakvih proučavanja u bosanskim prilikama do danas je određena 
nedefiniranom pripadnošću ovih tekstova, kao i neproučenim udjelom ove skupine u 
općeslavenskim tekovinama ćirilometodskog naslijeđa. Stoga ćemo, na samom početku, 
prikazati njihov položaj u dosadašnjim filološkim razmatranjima. 
 
 
                                                 
1 Leksičke varijante iz nekoliko bosanskih evanđelja – Kop., Čajn., Pripk. i Ev. iz Dov. – uvjerljivo govore o 
razmjenjivanju građe sa drugim redakcijama, ali se tom utjecaju, izuzev Čajn. evanđelja, do sada nije posvetila 
dostojna pažnja. Vidi o tome više u poglavlju o leksici. 
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I. 1. Bosanska crkvenoslavenska pismenost 
Definiranje statusa bosanske crkvenoslavenske pismenosti u njenom južnoslavenskom 
kontekstu, kao i odnosa tekstova ove tradicije prema susjednim redakcijskim 
pismenostima, složen je zadatak te stoga ne čudi činjenica da dosadašnja filološka 
razmatranja ove skupine tekstova nisu ponudila jedinstvene zaključke. U rasponu različitih 
pristupa, među kojima značajno mjesto zauzimaju i gledišta koja izviru iz nacionalnih 
ideologema, skupini bosanskih tekstova pisanih verzijom crkvenoslavenskog jezika 
uglavnom se ili dodjeljuje status posebne redakcije ili se ovi tekstovi posmatraju u okvirima 
susjednih tradicija – srpske ili hrvatske. Između dva često suprotna gledišta – od potpunog 
negiranja posebnosti bosanske srednjovjekovne pismenosti do njenog izdvajanja u 
samosvojan identitet – smješten je veliki broj pristupa, čije je najvažnije obilježje 
nedovoljno poznavanje korpusa tekstova, ali i političkih, vjerskih i kulturnih prilika u 
srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Upravo se zbog toga bosanskoj srednjovjekovnoj 
književnosti često pristupalo tendenciozno, nerijetko s ideoloških pozicija, a glavni 
istraživači ovih tekstova poseban su akcenat stavljali na pitanja povezana s problemom 
Crkve bosanske i njenim učenjem, te se, u vezi s tim, često raspravljalo i o konfesionalnom 
određenju biblijskih tekstova ove crkve kao i njihovoj redakcijskoj pripadnosti. 
Međutim, rasprave o redakcijskoj pripadnosti bosanskih crkvenoslavenskih tekstova, 
koje su nama ovdje naročito važne, nisu usamljene u paleoslavistici. Da paleoslavistička 
nauka ne raspolaže egzaktnim kriterijima koji bi omogućili jasno razgraničavanje 
redakcijskih pismenosti, govore i primjeri drugih slavenskih redakcija. Zbog toga je 
otvoreno pitanje da li je makedonsko-bugarska redakcija jedna redakcija s dvije 
podredakcije ili su u pitanju dvije posebne redakcije – bugarska i makedonska. Problem se 
javlja i na istočnoslavenskom području, gdje je također upitno je li riječ o jednoj redakciji s 
dvije ili čak tri podredakcije, ili o dvije, odnosno tri posebne redakcije – ruskoj, ukrajinskoj i 
bjeloruskoj (Mihaljević 2014: 10–11). S obzirom na navedeno, nije nimalo neobično da je 
položaj bosanske crkvenoslavenske pismenosti do danas sporan i da ponekad ovisi o 
perspektivi i ideološkim pozicijama istraživača. 
Pored toga, u slavistici nema saglasnosti ni u pogledu definiranja pojma redakcija; 
tradicionalno definiranje prema kojem je redakcija nenamjerno, spontano mijenjanje 
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staroslavenskog teksta pod utjecajem organskog idioma pisara, dok je recenzija svjesno, 
namjerno mijenjanje jezika, teško je braniti ako se uzme u obzir to da dosljedno 
sprovođenje određenih jezičkih pojava u crkvenoslavenskoj strukturi – kao npr. 
denazalizacija nazala – nikako ne može biti spontan proces (Damjanović 2008: 15). Upravo 
zbog toga Damjanović tvrdi da se pojmu redakcija treba dati novo, precizno značenje, ili ga 
valja napustiti (1994: 377). Međutim, kako god da se posmatra i definira pismenost jedne 
kulturno-historijske cjeline koja je oblikovala i mijenjala crkvenoslavenski jezik stvarajući 
vlastiti model toga jezika, pitanje razgraničavanja, a time i imenovanja različitih tradicija 
utemeljenih na ćirilometodskom naslijeđu i dalje ostaje otvoreno. 
Poznato je da je proučavanje crkvenoslavenskih tekstova sa prostora Bosne i Huma 
vezano za same početke paleoslavističkih istraživanja, za radove Đ. Daničića, V. Jagića, M. 
Speranskog, P. A. Lavrova i drugih. Može se reći da je upravo Daničićevo izdanje Nikoljskog 
evanđelja (1864) započelo sistematičnije filološko proučavanje rukopisa bosanske skupine 
budući da su se već tada otvorila glavna pitanja u vezi sa najznačajnijim grafijskim, jezičkim 
i tekstološkim karakteristikama ovoga korpusa crkvenih tekstova kao i njihovom 
konfesionalnom pripadnošću.2 Daničić je pretpostavio da je Nikoljsko evanđelje prepisano 
sa glagoljskoga predloška, što znači da je nastalo na prostoru na kojem se glagoljica i ćirilica 
prepliću, a to se vidi u pojedinim ortografskim crtama koje izviru iz glagoljske tradicije: 
umjesto slova ⊦ɑ dolazi ѣ ili samo ɑ, dok je pisanje и umjesto ѣ osobina „по западном 
говору” (1864: VII–VIII). Osim toga, Daničić uočava da rukopis Nikoljskog evanđelja čuva 
fond neprevedenih grčkih leksema, čak ni stare prevodilačke greške nisu popravljene (πодь 
огɴɑ ɴє гɑсоyщɑго ~ πождьство огɴьɴоє), na osnovu čega zaključuje je predložak iz 
najstarijih vremena slavenske književnosti (1864: XII). 
Premda su grafijska i tekstološka istraživanja bosanskih kodeksa ukazala veoma rano 
na njihovu specifičnost, kao i na konzervativno jezičko stanje, te njihov značaj za 
proučavanje najstarijeg slavenskog prijevoda Evanđelja, o čemu svjedoče i leksičke 
varijante iz bosanskih evanđelja koje su ušle u kritički aparat Jagićeva izdanja Marijanskog 
                                                 
2 O konfesionalnom određenju Nikoljskog evanđelja Daničić raspravlja u uvodnoj studiji, pa Šafarikovu 
pretpostavku da je kodeks pisan za kraljicu Jelenu, koja je pripadala zapadnoj crkvi, ne drži uvjerljivom te 
smatra da je pisar „лако могао бити и патарен” (1864: IX). 
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evanđelja (1883), u starijoj literaturi ovoj se skupini tekstova iznimno rijetko dodjeljuje 
status posebne redakcije. Jagić na osnovu tekstološke analize Nikoljskog i Bolonjskog 
evanđelja bosansku skupinu tekstova smatra posebnim razredom srpske redakcije – „оба 
сербской редакцiи боснiйскаго разряда” – te, kao i Daničić, ustanovljava da se u ovim 
evanđeljima čuva veza sa najstarijom glagoljičnom pismenošću i stari tip prijevoda 
„очевидно предназначались для богомиловъ, дававшихъ предпочтенiе старинѣ” 
(1883: 476). Pored toga, Jagić na više mjesta, uglavnom fragmentarno, pri ispitivanju 
pojedinih rukopisa poput Grigorovičevih listova, izdvaja tipične crte ove škole kao što je 
pisanje krupnim slovima koje izvire iz tradicije glagoljske škole, dok „je najznatnije, čime se 
starina ove škole najpoglavitije razlikuje, nad slovima i nema gotovo nikakovieh akcenata 
niti kvačica, koje bi napominjale grčki spiritus asper i lenis” (1877: 135). Opisujući 
glagoljski Grškovićev odlomak apostola, koji smatra pretečom „onog ćirilskog pisma što se 
zove par exellence bosanskim” i kojim su pisani različiti tekstovi, počev od Kulinove povelje 
pa do crkvenih rukopisa, Jagić izolira prepoznatljive pravopisne odlike ove skupine: „U tim 
knjigama, kako je poznato, dolazi slovo ћ, najprije samo za ђ a poslije i za ћ, slovo ѣ vrijedi 
za ⊦ɑ, a nema u njima ni ⊦ɑ ni  є ” (1893: 38). 
Iznimno se rijetko, istina samo nominalno, u starijoj literaturi bosanska skupina 
crkvenoslavenskih tekstova izdvaja u posebnu redakciju. Tako naprimjer, naziv 
боснийский извод nalazimo u Slavjano-rysskoj paleografii A. I. Sobolevskog (1902: 22–23), 
ali je i ovdje riječ o varijanti srpske redakcije – „видъ церковно-славянскаго языка 
сербскаго извода”. Zapravo je ovdje riječ o bosanskoj školi koja zajedno sa raškom čini 
srpsku redakciju crkvenoslavenskog jezika. Sobolevski u prikazu slavenskih redakcija 
izdvaja tipične crte bosanskih tekstova u odnosu na rukopise ruske redakcije: jusovi se ne 
upotrebljavaju, kao ni ligatura ⊦ɑ, jat stoji na mjestu ruskih ѣ, я, и, ы (ponekad є); s druge 
strane, slova и i ы dolaze umjesto jata, ali se i zamjenjuju, ɑ dolazi umjesto poluglasa, u 
umjesto вь, slovo κ na mjestu crkvenoslavenske grupe щ, dok ѣ, ю,  є , є dolaze na mjestu 
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grupa ждɑ, ждѫ, ждy, ждѧ, ждє (1902: 23). Posebno je značajno izdvajanje refleksa 
staroslavenske grupe жд kao važne jezičke crte zapadnih govora.3 
Prvi relativno cjelovit opis bosanske skupine tekstova nalazimo u radu M. Speranskog 
“Мостарское (Манойлово) евангелiе” (1906) u kojem ovaj autor, analizirajući 
karakteristične crte Manojlovog evanđelja u širem kontekstu bosansko-humske crkvene 
pismenosti, ovu skupinu tekstova izdvaja u posebnu školu u okviru srpske redakcije. Prema 
riječima Speranskog, bosanska evanđelja specifičnim čini upravo grafija koja slijedi 
tradiciju starih bugarskih crkvenoslavenskih rukopisa, i ćiriličnih i glagoljičnih, dok je 
njihova posebnost manje izražena na planu jezika i leksike: 
“Боснiйскie тексты, какъ извѣстно, не только но языку и лекискѣ (по скольку, 
по крайней мѣрѣ, касается дѣло eвaнгeльскнхъ и богослужебныхъ вообще 
текстовъ), но и съ точки зрѣнiя графики, eя прiемовъ составляютъ особую 
группу среди сербскихъ рукописей старшей эпохи.” (1906: 9) 
Na temelju vanjskih osobina rukopisa i njihove ortografije Speranski kompletnu 
bosansko-humsku pisanu tradiciju dijeli u dvije grupe – stariju i mlađu. Starijem razdoblju 
ove pismenosti, koje obuhvata 12. i 13. stoljeće, pripadaju Miroslavljevo i Grigorovičevo 
evanđelje, dok mlađem razdoblju pripadaju rukopisi 14. i 15. stoljeća koji se povezuju „съ 
дѣятельностью сектантовъ-богомиловъ въ Боснѣ” (1906: 5). Rukopisi prve skupine su 
evanđelja organizirana po liturgijskim čitanjima, zapravo aprakosi,4 čiji je format nešto veći 
i pisani su dvostupčano, dok su rukopisi druge skupine tetre koje u pravopisnom pogledu 
karakterizira „отклонения отъ нормы ц.-славянскаго языка (сербской рецензiи)”, a u 
jezičkom pogledu izraženiji prodor živoga govora u odnosu na tekstove 12. i 13. stoljeća. U 
                                                 
3 O refleksu /j/ < *dj kao osobini zapadnih govora pisao je još M. Dolobko u uvodnoj raspravi o poveljama iz 
kancelarije Stjepana II Kotromanića (1914: 218). Ovaj podatak važan je zbog toga što je status ove izoglose 
različito tumačen. Npr., Kuna u jednom od prvih radova o bosanskim crkvenim tekstovima tvrdi da se refleks 
/j/ < *dj, za razliku od hrvatskih tekstova, ne bilježi u bosanskim evanđeljima (1965: 190). S druge strane, 
Lisac tvrdi da čakavci i zapadni štokavci nisu imali fonema đ, dakle, j je refleks psl. d’ (2009b: 267). 
4 Pitanje je da li su Grigorovič-Giljferdingovi odlomci dio četveroevanđelja ili evanđelistara? Za razliku od 
Speranskog koji je smatrao da su ovi listovi dio evanđelistara (1906: 29–30), N. Gošić (1985: 118–121) i J. 
Raos (1987: 218) smatraju da su dio četveroevanđelja. 
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skladu s tim, Speranski na nekoliko mjesta i govori o „bosanskoj školi”5, posebno kada 
razmatra rukopise drugoga razdoblja, ali su specifičnosti ove škole Speranskom očito još 
uvijek nedovoljne za njeno izdvajanje u posebnu redakciju. Međutim, izoliranjem 
relevantnih odlika bosanskih religijskih rukopisa Speranski je, kako to tvrdi H. Kuna, 
zapravo udario temelj proučavanju bosanske redakcije (Kuna 2008: 96). Na nivou grafije, 
ovu skupinu tekstova karakterizira bilježenje slova є za /je/, odnosno nebilježenje ligature 
 є , upotreba slova оy i  (a ne ), zatim pisanje slova ѣ u vrijednosti /ja/, te mehaničko 
sječenje riječi na kraju reda. Među jezičkim odlikama Speranski izdvaja vokalizaciju 
poluglasa u /a/, zamjenu ѣ i н odnosno ikavizam, zamjenu ʜ i ь , te vokalizaciju grupe vь > u 
(1906: 39–40). Ove grafijsko-jezičke odlike uglavnom su zastupljene u rukopisima mlađeg 
razdoblja, dok u starijim neke od njih izostaju. Već se na osnovu crte є i  є za /je/, kako to 
ustanovljava Speranski, uočava razliku između rukopisa starijeg i mlađeg razdoblja. Stariji 
rukopis poput Miroslavljevog evanđelja, ali i Povelje Kulina bana, uopće ne poznaju ligaturu 
 є , dok je u mlađim rukopisima ova ligatura prisutna, ali iznimno rijetko. Razlike se vide i u 
(ne)mijenjanju jata, (ne)vokalizaciji poluglasa i nekim drugim jezičkim specifičnostima koje 
su u mlađim tekstovima rezultat izraženijeg utjecaja narodnog idioma. Ipak, korpus kojim 
je Speranski raspolagao pri opisu Manojlova evanđelja, očito nešto skromniji, naveo je na 
neke zaključke koji se danas mogu korigirati. Pisanje оy i  (a ne ) kao načelna crta 
bosanskih rukopisa danas se ne može uvažiti s obzirom na to da se čak i u okviru jednog 
rukopisa, npr. Kopitarova četveroevanđelja, ustanovljava supostojanje sva tri slova za 
vrijednost /u/. Međutim, izoliranjem gotovo svih relevantnih grafijsko-jezičkih odlika 
bosanskih crkvenih kodeksa Speranski je, pored periodizacije bosansko-humske 
crkvenoslavenske tradicije, sačinio i prvu filološku sintezu ove pismenosti. 
Otprilike u isto vrijeme o bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti kao kulturnom 
fenomenu pisali su D. Prohaska u djelu Das kroatisch-serbische Schrifttun in Bosnien und 
Herzegowina (1911) i H. Kreševljaković u knjizi Kratak pregled hrvatske knjige u Herceg-
                                                 
5 Usp. npr.: „Но въ болѣе позднихъ текстахъ, повидимому, подъ влiянiемъ общесербской (восточной) 
графики  є начинаетъ появляться, хотя за все время ‘босанской школы’ остается лишь случайностью” 
(1906: 9). Međutim, o ikavizmu govori kao o crti „характерная для босанскихъ текстовъ, какъ 
западносербскихъ” (1906: 40). 
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Bosni od najstarijih vremena do danas (1912).6 Međutim, ovi radovi, koji imaju karakter 
pregleda književnog stvaralaštva, u centar pažnje stavljaju vjersko učenje bosanskih 
krstjana, a s obzirom na to da autori nisu filolozi, problematika jezika i pisma crkvenih 
rukopisa uopće se ne razmatra. Dok se Prohaskin rad bavi pitanjem bosanske hereze, pa se 
neki crkveni rukopisi samo spominju, Kreševljakovićev rad cjelokupno stvaralaštvo 
srednjovjekovne Bosne interpretira kao bogumilsko, što je u skladu sa tada već etabliranim 
shvatanjem o bogumilstvu Crkve bosanske. 
Pored Speranskog, i kod drugih istraživača starijega perioda bosanska se skupina 
crkvenih tekstova tretira kao posebna – боснiйская школа, ali također u okviru srpske 
redakcije. P. A. Lavrov u svojoj znamenitoj studiji Палеографическое обозрѣнiе 
кирилловскаго письма (1914), poredeći bosanske i srpske crkvene rukopise, ustanovljava 
da se rukopisi nastali u Bosni razlikuju od onih pisanih u Srbiji po osobenosti pisma i 
pravopisa; u bosanskim tekstovima dolazi do zamjene slova ѣ, ʜ, ь , pri čemu je zamjena 
slova ѣ i ʜ svojstvena ikavskom narječju. Kao drugu temeljnu crtu bosanskih rukopisa 
Lavrov izdvaja pisanje slova đerv na mjestu umekšanoga grčkoga /g/ te umekšanoga k na 
mjestu crkvenoslavenske grupe щ nastale od *tj. Pored toga, Lavrov u temeljne odlike 
bosanskih rukopisa izdvaja i posebnu brojnu vrijednost slova: ćirilično slovo ү ima 
vrijednost 1.000, što je glagoljični utjecaj, a grčko slovo kopa ima vrijednost 90 (1914: 234). 
O bosanskoj grupi crkvenoslavenskih tekstova kao razredu srpske redakcije pisao je 
dvadesetih godina S. M. Kuljbakin u svom djelu Славянская палеогеография [2008].7 U 
poglavlju o redakcijama, slijedeći svoje prethodnike, Kuljbakin, kao i Lavrov, izdvaja tri 
najvažnije osobine bosanskih tekstova: miješanje slova ѣ, ʜ, ь , pri čemu slovo ѣ , u skladu sa 
starom tradicijom, pokriva vrijednost ⊦ɑ, zatim upotreba slova đerv za palatalno /k/ i grupu 
щ, te posebna brojna vrijednost slova ү (1.000) i Ϟ (90) (2008: 46). 
                                                 
6 O kritičkoj ocjeni ovih radova vidi kod H. Kune (1977: 9:27; 2008: 17–18). 
7 Kuljbakinova Славянская палеогеография nastala je 20-ih godina, ali je tek objavljena 2008. godine. 
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Vrijedna zapažanja o bosanskoj skupini evanđelja dali su M. Pavlović i R. M. Grujić u 
radovima o Belićevim listićima i Vrutočkom evanđelju (1937).8 Za bifolij bosanskog 
evanđelja koji je bio u vlasništvu A. Belića Pavlović je utvrdio da je sličan Vrutočkom 
evanđelju, ali su tek nedavno ovi listovi identificirani kao dio Vrutočkog evanđelja.9 
Vrutočkom evanđelju značajnu pažnju posvetio je Grujić, gdje su posebno analizirane stare 
podjele teksta s obzirom na to da se, prema njegovom tumačenju, u rukopisima bosanskog 
tipa ne nalazi liturgijska podjela kakvu poznaju rukopisi pravoslavne crkve. Tako Grujić 
konstatira da stara podjela na Amonijeve glave vuče korijen iz kanonskih evanđelja i 
aprakosa, dok se podjela na opširne glave ne podudara s evanđeoskom podjelom u 
pravoslavnim tekstovima (1937: 271). S druge strane, začala se ne javljaju u ovim 
kodeksima, a rijetki tragovi prisustva ovih liturgijskih oznaka govore o predlošcima u 
kojima se ona još čuvala. To odgovara tumačenju da se primjeri začela u kodeksima u 
kojima nisu sistemski ispisani zapravo mehanički prenose iz predloška, a nepostojanje ove 
podjele ukazuje na to da je rukopis pisan, kako to Grujić tvrdi, za drugu hrišćansku crkvu 
(1937: 265). 
Srednjovjekovna bosanska pismenost bila je predmetom istraživanja i V. Vrane u 
knjizi Književna nastojanja u sredovječnoj Bosni (1942), koja se može smatrati prvom 
sintezom književnog stvaralaštva u srednjovjekovnoj Bosni, ali se Vranin pristup temelji na 
filološkim postavkama koje rezultat nacionalnih ideologema toga vremena. Naime, 
kompletnu bosansku srednjovjekovnu tradiciju Vrana posmatra kao dio hrvatske 
književnosti, pa su podaci koje navodi o najvažnijim bosanskim religijskim kodeksima 
uglavnom podređeni tezi o hrvatskoj redakciji i povezanosti ovih rukopisa sa hrvatskim 
glagoljskim kodeksima. 
                                                 
8 Analizirajući Vrutočko evanđelje Grujić navodi primjere iz teksta koji danas nisu sastavni dijelovi kodeksa 
(Mt. 27:29–60, Mt. 28:7–41, Mk. 2:4–22). Nedavno je u Beogradu (2016), u organizaciji SANU, postavljena 
izložba Svet srpske rukopisne knjige (XII–XVII). Izložbu je pratio katalog u kojem su objavljeni faksimili 
odabranih eksponata. Prelistavajući katalog, posebnu pažnju privukla mi je stranica Evanđelja koja čini dio 
fragmenta od šest listova pohranjenih u Biblioteci Srpske patrijaršije pod signaturom 313. Upečatljiva 
sličnost objavljene stranice sa rukopisom Vrutočkog četveroevanđelja bila je očigledna, a tih šest listova 
nedostaju u Vrutočkom rukopisu. Naime, u tekstu Vrutočkog kodeksa nedostajuća sekvenca teksta Mt. 27:7 – 
Mk. 3:1 upravo je ona koju sadrže beogradski listići. 
9 Da su Belićevi listići de facto dio Vrutočkog evanđelja, utvrdila je L. Nakaš u radu “Nova saznanja o 
Vrutočkom evanđelju” (2013). 
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I glagoljski spomenici bosanskog područja pobuđivali su interes različitih istraživača 
još od Jagićevih prikaza Grškovićevog i Mihanovićevog odlomka apostola. O pitanjima 
porijekla glagoljice sa bosanskoga područja veoma je detaljno raspravljao V. Štefanić u 
radovima o Splitskom odlomku misala (1957) i glagoljskim zapisima iz Čajničkog evanđelja i 
Radosavljevog zbornika (1959). Prema riječima Štefanića, redakcija Splitskog odlomka 
misala, pisanog arhaičnijom verzijom glagoljice, pokazuje podudaranje sa bosanskim 
ćiriličkim tekstovima (1957: 85), a jezičke karakteristike fragmenata idu u prilog toj 
pretpostavci budući da se snažan prodor ikavizma ne može objasniti u krugu 
hrvatskoglagoljske zapadne škole (1957: 89). I za glagoljski zapis u Čajničkom evanđelju 
Štefanić tvrdi da pripada drugoj tradiciji nego što je ona u kojoj su pisani spomenici 
hrvatske škole10 (1959: 5), a primjer degeneracije ovoga pisma u zapisu iz Čajničkog 
evanđelja tumači pretpostavkom da se ovo pismo u Bosni nije prirodno razvijalo, što se vidi 
u pojavi nekih starih petrificiranih oblika te zamjeni glagoljičnih slova ćiriličnim (1959: 6). 
Zapis u Radosavljevom zborniku također ima ćiriličnih elemenata, pa za oba zapisa Štefanić 
zaključuje da predstavljaju iskrivljenu sliku glagoljskog pisma 12. i 13. stoljeća, čija je 
funkcija tajnopis (1956: 9). 
Iznimno značajnu raspravu o bosanskoj skupini crkvenoslavenskih tekstova 
predstavlja studija I. Grickat o Divoševom evanđelju (1961–1962). Premda je zamišljena 
kao filološki opis Divoševog evanđelja, ova monografija komparativnim pristupom u koji je 
uključeno nekoliko bosanskih evanđelja donosi značajne zaključke o zajedničkim 
karakteristikama ove grupe evanđelja, posebno o filijaciji bosanskih rukopisa i divergenciji 
njihovih predložaka. U uvodnoj raspravi studije I. Grickat ustanovljava da „ова група 
несумњиво чини јединствену и заокругљеном целину” – bosansku školu – koja 
predstavlja kariku koja povezuje tradiciju glagoljskog pisma, preko vijekova i knjiga u 
kojima preovladala ćirilica (1961–1962: 228). Pored spoljašnjeg izgleda knjige, bosansku 
školu odlikuju izvjesne osobine u samoj organizaciji teksta. U njoj se čuva stari sistem 
podjele teksta na Amonijeve glave i Euzebijeve kanone, a tekstološkom analizom bosanske 
grupe i kanonskih crkvenoslavenskih tekstova autorica je ustanovila da bosansku skupinu 
                                                 
10 Još je ranije V. Jagić pretpostavio da je bosanska glagoljska grafija bliža makedonskoj nego hrvatskoj 
glagoljici (1893: 31). 
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izuzetno dobro podržavaju kanonske tetre Mar. i Zogr. evanđelje, ali također i arhaični Ass. 
evanđelistar, s tim da su kasnija ujednačavanja i revizije prema predlošcima kojima su 
raspolagali bosanski pisari uveliko izmiješali građu različitih slojeva. Ipak, očuvani leksički 
fond uvjerljivo svjedoči o nekadašnjem jedinstvu grupe i pripadnosti bosanskih evanđelja 
jednoj „архаичној и врло давно дивергираној грани” (1961–1962: 290). Budući da u 
istraživanje I. Grickat nije bilo uključeno Kopitarovo evanđelje, jedan od najvažnijih ciljeva 
ovoga rada odnosi na ispitivanje leksičkih izbora Kopitarovog rukopisa u kontekstu 
rezultata do kojih je došla ova studija. To, naime, znači da je potrebno preispitati 
(ne)uklopljenost Kopitarova evanđelja u pretpostavljeno račvanje unutar bosanskog stabla 
do kojeg je došla I. Grickat. 
Inače, tekstolozi slavenskoga prijevoda Evanđelja, slijedeći V. Jagića i Đ. Daničića, 
često su naglašavali važnost bosanskih rukopisa za rekonstrukciju prvog prijevoda 
Evanđelja (Hannick 1972: 412). Upravo je izoliranost Crkve bosanske smatrana razlogom 
očuvanja i arhaičnije strukture teksta, a nepostojanje perikopa u bosanskim tetrama navelo 
je na zaključak da je kulturni krug u kojem su ti rukopisi upotrebljavali bio na rubu 
službene crkve, gdje se liturgija jedva i slavila.11 
Raspravljajući o slavenskim redakcijama u gramatici Staroslavenskoga jezika J. Hamm 
je ćiriličke tekstove bosanskih krstjana izdvojio u posebnu skupinu, koju i naziva 
bosanskom redakcijom, a mlađe tekstove ove grupe, pored štokavsko-ikavske dijalekatske 
osnove, u ortografskom smislu karakterizira oslanjanje na stariju zetsko-humsku redakciju 
(1974: 198). Neupotrebljavanje ligatura ⊦ɑ i  є u bosanskim evanđeljima – kao što se ove 
ligature ne javljaju ni kod starijeg pisara Miroslavljevog evanđelja, ali ni u najstarijim 
makedonskim tekstovima – dali su osnova pretpostavci da je ćirilica u Bosnu, Hum, Zetu i 
Duklju došla iz Makedonije, te da se upotrebljavala u jedinstvenom obliku, očito uz 
izraženiji utjecaj glagoljične grafije, dok je u potonjem periodu došlo do rascjepa koji se 
reflektirao u tome da su katolici i krstjani nastavili slijediti staru tradiciju, a pravoslavci 
reformiranu grafiju koju je uveo Rastko odnosno sveti Sava (1960: 51). Analizirajući 
bosanske apokalipse Hamm je došao do zaključka da je glagoljica ostavila značajnog traga 
                                                 
11 Usp. o tome kod Hannicka: „Die Erklärung liegt darin, daß jener Kreis, bei dem diese Hss in Verwendung 
waren, am Rande der offiziellen Kirche stand und die Liturgie kaum zelebrierte“ (1972: 418). 
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na grafijski sistem ćirilične grafije, što se vidi u zamjenjivanju slova12 koje je dozvoljavala 
struktura teksta sa kojeg se prepisuje, pa glagoljične predloške starijeg tipa smatra 
uzrokom ovog iskrivljenja (1960: 52). Hamm je također ukazivao i na specifičnost 
dijalekatskog prostora na kojem su nastali bosanski tekstovi, pa poređenjem hrvatskog tipa 
crkvenoslavenskog jezika sa tipom ovog jezika kod Srba Hamm zaključuje da se razlika 
između srpske i hrvatske redakcije prepoznaje u supstratu, koji je na zapadu čakavski, na 
istoku štokavski, dok je na prelaznom području, u pojasu između Bosne i Une, šćakavski 
(1963: 59). Navode se i sociolingvistički razlozi: na istoku je kompletna srednjovjekovna 
književnost usko vezana za Crkvu i njenu hijerarhiju, te su joj stil i ton davali vladari, 
episkopi i patrijarsi, dok za zapadu to nije bila tako (1963: 60–61). 
Paleografskim razmatranjima ustavnog tipa ćirilice u srednjovjekovnoj bosanskoj 
državi najviše se bavio P. Đorđić u svojoj Istoriji srpske ćirilice (1971), gdje se polazi od toga 
da su se posebne političke, kulturne i konfesionalne prilike u bosanskoj državi odrazile i na 
razvitak pismenosti, ali i na samo pismo (1971: 129). Ovu ćirilicu, koja je prema 
Đorđićevom tumačenju u tipološkom razvoju zaostala, karakterizira čuvanje arhaičnih 
slovnih oblika, a većini tih formi ishodište vidi u grafiji glavnog pisara Miroslavljevog 
evanđelja. Đorđić u okviru ustavnog tipa pisma u bosanskoj srednjovjekovnoj pismenosti 
razlikuje dvije varijante: knjišku i diplomatsku, s tim da ove verzije povezuje važna 
grafijska osobina za koju Đorđić tvrdi da se nalazi samo u tadašnjoj bosanskoj državi, a to je 
upotreba slova đerv. U odnosu na grafiju koja se koristi u nemanjićkoj kancelariji bosansku 
verziju karakterizira pisanje є za /je/ odnosno odsustvo ligature  є , kao i odsustvo ligature 
⊦ɑ, umjesto koje u bosanskim tekstovima dolazi slovo jat (1971: 133). Iako je kompletno 
Đorđićevo istraživanje podređeno koncepciji o srpskoj ćirilici, ipak ističe da se bosanski 
knjiški rukopisi razlikuju od većine rukopisa sa raškoga područja i općim izgledom slovnih 
formi. U njima je veći kontrast tankih i debelih linija i slova su više kvadratičnog nego 
pravougaonog tipa (1971: 133). Premda tvrdi da se ne može izdvojiti nijedna paleografska 
                                                 
12 Hamm navodi ove vrste zamjena: ь : o, i : e, ь : i, i : ь, ь : e, u : i, i : u, ь : u, ь : a, ĕ : a, ĕ : u (1960: 52). Međutim, 
rukopisi za koje se još davno pretpostavljalo da su prepisani sa glagoljičnog predloška, poput Hvalovog 
zbornika (Daničić 1871: 42–43), pokazuju da zamjene sličnih slova – ɑ : ʌ,  с : κ ~ aenьdorê : Lenьdorê, 
israilevo : kralevo – mogu upućivati upravo na ćirilični predložak (MacRobert 2012: 270–271). Vidi o takvim 
greškama i u Kopitarovom evanđelju u dijelu o procesu prepisivanja. 
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osobina koja bi obuhvatila sve sačuvane rukopise, Đorđić ipak izdvaja dragocjene 
paleografske specifičnosti slovnih oblika bosanskih crkvenih tekstova suprotstavljajući ovu 
verziju ćiriličnog pisma istodobnim srpskim rukopisima. Pri tome Đorđić uočava da su 
morfološke karakteristike bosanskih rukopisa često podudarne sa makedonskim 
tekstovima, što spada u red pitanja o kojim se u različitim radovima govorilo u naznakama, 
ali se detaljnija usporedba ovih ćiriličnih tradicija nije nikad detaljnije ispitala. Od slovnih 
oblika koji su karakteristični za bosanske tekstove, među kojima se mnogi javljaju i u 
makedonskim rukopisima, navode se sljedeći: slovo ɑ sa ravnim stablom, slova є i с koja su 
više zaobljena, slovo ʒ je neproporcionalno, donji dio manji je od gornjeg, kod slova о vrh 
može biti ravan, a takav može biti i donji dio slova, slovo π se sastoji od tri ili četiri poteza, 
slovo ж je tropotezno: dva horizontalna luka, od kojih je donji veći od gornjeg, presijeca 
uspravna debela linija; slovo м obrazuju iskošene linije koje na dnu stvaraju luk ili ugao i ne 
spuštaju se od vrha stabla (1971: 135–138). 
Iako su najvažnije grafijske i jezičke crte bosanskih crkvenoslavenskih rukopisa 
opisivane u različitim radovima starijih istraživača ovoga korpusa, svoje konačno 
uobličenje u smislu redakcije ova skupina tekstova dobila je u radovima H. Kune (1965, 
1973, 1974, 1978). Na temelju arhaične grafije koja slijedi tradiciju kanonskih evanđelja, 
kao i jezika inoviranog zapadnoštokavskim dijalekatskim crtama, Kuna je izolirala 
distinktivne crte bosanskih crkvenih rukopisa u odnosu na susjedne redakcijske 
pismenosti te ovoj skupini tekstova dodijelila status posebne redakcije. Prema Kuninom 
shvaćanju, bosanska srednjovjekovna književnost samosvojan je književni identitet koji su 
definirale jedinstvene prostorne i vremenske koordinate, zatim specifični društveno-
politički uvjeti te pripadnost jednom zatvorenom kulturnom krugu, kao i ideološka 
obojenost (1978: 73). Uvodeći sociolingvistički kriterij u razmatranje redakcijske 
pismenosti, prema kojem redakciju definira karakter društvenog uređenja (1965: 183; 
1974: 14), Kuna polazi od toga da su posebne historijske okolnosti u srednjovjekovnoj 
bosanskoj državi, koja poslije crkvenog raskola predstavlja graničnu zonu njihovog 
sukobljavanja, dale poseban pečat ovoj pisanoj tradiciji (1973: 90). Posebno je u tom smislu 
značajno postojanje Crkve bosanske, samostalne crkvene organizacije koja je odigrala 
presudnu ulogu u oblikovanju bosanske crkvenoslavenske pismenosti. 
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Kompleksnu bosansko-humsku srednjovjekovu pisanu tradiciju Kuna posmatra kao 
integralni dio cjeline, ali svjesna činjenica da je najstarije razdoblje ove pismenosti teško 
precizno definirati s obzirom na složena pitanja provenijencije i konfesionalne pripadnosti 
određenih tekstova. Zbog toga je definiranje bosanske crkvenoslavenske pismenosti 
nemoguće izvan južnoslavenskog konteksta u kojem je nastala budući da se ove tradicije 
međusobno prožimaju. Ipak, prema Kuninom tumačenju, bosanski crkveni kodeksi mogu se 
smatrati posebnim tipom redakcije koja se prema susjednim redakcijama odnosi dvojako: 
„osobine inherentne bosanskoj redakciji prema jednoj od srodnih redakcija pokazuju 
istovjetnost, prema drugoj različitost, drukčije rečeno, one su prema jednoj markirane, dok 
prema drugoj istovremenu nisu” (1973: 90). U sveukupnoj bosansko-humskoj 
crkvenoslavenskoj tradiciji Kuna prepoznaje tri glavne faze razvoja. 
Prva faza, koja traje do kraja 12 st., obuhvata najstarije razdoblje glagoljske 
pismenosti uz koju je u Humu najvjerovatnije postojala ćirilička pismenost (1973: 95). Iz 
ovoga perioda su Grškovićev i Mihanovićev odlomak apostola (12. st.), ostaci glagoljičnih 
kodeksa koji svjedoče o tradiciji koja se ne mora isključivo vezati hrvatsku glagoljsku 
pismenost, „čak je dosta vjerovatnosti da je u pitanju makedonska tradicija, koja je 
prodirala na zapad upravo preko humskog bosanskog područja” (1978: 76). Iz ovoga 
perioda je i raskošni Miroslavljev evanđelistar koji „pokazuje osobine koje ga povezuju ne 
samo za glagoljski predložak nego i za zapadniji teritorij” (1973: 95). Pored iluminacije u 
kojoj je dominantan utjecaj romanike, na vezu sa Primorjem upućuje i zapis nad 
minijaturom Ivana Krstitelja – жвɑɴь Бɑтїстɑ, a vjerovatno i riječ мьшɑ (lat. misa), termin 
koji je vezan za katoličku crkvu (2008: 94) i o čijoj se pojavi u Mir. dosta raspravljalo.13 
Kuna Miroslavljevo evanđelje smatra rodonačelnikom bosanske tradicije, a Hum kao 
prelazno područje na kojem se ukrštavaju utjecaji istočnog i zapadnog terena ishodištem 
„posebne pisarske škole bosanskih krstjana” (1973: 95). Zbog toga je odnos prema 
susjednim redakcijama, posebno prema srpskoj, u ovom najstarijem razdoblju teško 
precizno odrediti. 
                                                 
13 Da je riječ мьшɑ mogla doći iz predloška, vjerovatno glagoljskoga, govori i A. Belić: „Мислим да се може, 
готово са сигурношћу, рећи да је реч мьшɑ – поред речи литурги⊦ɑ у мањем броју случајева – дијак 
Глигорије налазио у тексту са кога је натписе над читањима уносио у МЈ” (1936: 6). 
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Druga faza bosansko-humske pisane tradicije traje od početka 13. do polovine 14. 
stoljeća i paralelna je pojavi svetosavske škole u Srbiji. U ovom razdoblju bosanski rukopisi 
već pokazuju specifične osobine koje ih odvajaju od istodobnih srpskih rukopisa: nemaju 
ligature ⊦ɑ i  є kao ni grčka slova, u njima se ne obilježava palatalnost suglasnika /ļ/ i /ń/. 
Osim toga, bosanski rukopisi imaju jedan poluglas, u njima se miješaju slova ы i ʜ, a 
najizrazitija jezička odlika je ikavizam, s tim da se kod pisara koji potječu sa ijekavskog 
terena slovo jat još uvijek čuva. Razlike prema srpskoj redakciji Kuna vidi i u nekim 
pojedinostima poput kvantitativne zastupljenosti prelaza вь u /u/, sažimanju vokala itd., 
dok se razlika prema hrvatskim glagoljskim tekstovima uočava u refleksima jata, koji je na 
hrvatskom čakavskom terenu ikavsko-ekavski, zatim refleksu prednjeg nazala u /a/, te 
posebno u vrijednostima slova đerv, koje u hrvatskim tekstovima ima vrijednost /j/. 
Međutim, zajedničko je bosanskoj i hrvatskoj crkvenoslavenskoj tradiciji čuvanje arhaičnih 
crta u morfološkom sistemu, poput starijih aorista i participa, što ove tekstove udaljava od 
srpskih rukopisa (1973: 95–96). 
Treće razdoblje bosanske pismenosti, koje traje od druge polovine 14. stoljeća pa sve 
do 15. st., podudarno je sa pojavom resavske škole i drugom fazom hrvatske glagoljske 
pismenosti. Bosanski religijski kodeksi iz ovoga perioda uglavnom se vežu za Crkvu 
bosansku, a njima je, pored kodikoloških specifičnosti kao što je format, zatim grafetičkih 
poput straničnoga postava, zajednički niz paleografskih, ortografskih i jezičkih osobina. 
Upravo su rukopisi koji su pripadali ovom krugu crkvene književnosti bili glavna 
preokupacija Kuninih istraživanja i polazište za utvrđivanje posebnosti centralne,14 
odnosno bosanske redakcije. 
Bosanska evanđelja ovoga perioda specifična su po malom formatu, koji najčešće ne 
prelazi dimenzije 20 x 15 cm. Na osnovu toga Kuna pretpostavlja da ove knjige nisu bile 
smještene u bogomoljama jer bi takva funkcija dozvoljavala i veći format, nego su bile 
„pokretno dobro svojih vlasnika, pa su zato imale džepni format” (2008: 70). Stranični 
postav bosanskih evanđelja je uglavnom jednostupčan, a za razliku od srpskih rukopisa ovu 
                                                 
14 Kuna je ranije smatrala da je srednjojužnoslavenske redakcije pogrešno zvati srpskom i hrvatskom jer to 
„suponira shvatanje da se radi o nacionalnim razlikama, što ne može biti tačno za srednji vijek”. U skladu s tim 
predlagala je nominacije istočna i zapadna redakcija, kojima bi se mogla pridružiti i centralna bosanska 
redakcija (1965: 189). Međutim, kasnije i sama koristi nazive srpska, hrvatska i bosanska redakcija.  
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skupinu tekstova karakterizira odsustvo nadrednih znakova, akcenata i spiritusa, kao i 
nešto manji broj skraćenica, dok se njihova konzervativnost ispoljava i u pisanju in 
continuo, kao i mehaničkom sječenju riječi na kraju reda, što se smatra tradicijom koja 
izvire iz arhaičnih, najvjerovatnije glagoljskih predložaka. 
Paleografske odlike verzije bosanske crkvene ćirilice – koja uz lapidarnu i 
kancelarijsku predstavlja varijantu zapadne ćirilice – vide se u zadržavanju 
konzervativnijih formi slova, u nizu morfoloških specifičnosti koje ovaj tip pisma 
suprotstavljaju istodobnim srpskim ćiriličnim rukopisima, a arhaični oblici pojedinih slova 
čuvaju se u bosanskim rukopisima sve do gašenja ove redakcije. Iako je, kako tvrdi Kuna, 
razvoj crkvene varijante ćiriličnog pisma u Srbiji i Bosni u glavnim crtama istosmjeran, 
verzija ćirilice koja se njeguje na prostoru Bosne pokazuje izvjesno zaostajanje, što je samo 
slika općeg arhaičnog stanja u bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti (1978: 76). U 
odnosu prema istovremenim srpskim ćiriličnim rukopisima, slijedeći Đorđićeve 
paleografske analize, Kuna je izdvojila ove tipične oblike pisara bosanskih crkvenih 
kodeksa: 
“a s ravnim stablom o koje je obješena manje ili više izdužena petlja koja najčešće ne 
dodiruje linije; č sa simetričnom čašicom, ili, kasnije, simetričnom viljuškom na dršci; 
t koje je isključivo jednostubačno, nikad sa dva ili tri stupca; jeri koje uvijek ima 
spojnicu, te omega sa uzdignutim srednjim stubićem, dok su oba krajnja stubića 
najčešće ravna (...) m bez kosih bočnih strana, e sa čekićem na jezičku, te v sa obje 
jednake petlje.” (1973: 93–94) 
Ortografske karakteristike bosanskih crkvenih tekstova pokazuju se u slijeđenju 
najstarijih staroslavenskih matrica, vrlo vjerovatno glagoljičnih, a ovaj arhaični pravopis 
temeljna je odlika bosanske crkvenoslavenske pismenosti sve do njene propasti. Zapravo, 
ortografija bosanskih tekstova produžava tradiciju zetsko-humske škole u kojoj se ćiriličko 
pismo naslanja na stariju glagoljičnu tradiciju (Kuna 1965: 190), a distinktivne crte prema 
srpskim istodobnim ćiriličnim rukopisima prepoznaju se u nizu ortografskih odlika koje je 
napustio reformirani srpski pravopis, dok su ove stare pravopisne posebnosti zajedničke 
bosanskim ćiriličnim i hrvatskoglagoljskim tekstovima. 
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Posebnosti bosanskog pravopisa potvrđuju se u rješenjima dvovalentne vrijednosti 
pojedinih slova. Pored svoje iskonske vrijednosti, slovo ѣ ima vrijednost /ja/, є služi za 
vrijednost /je/ u inicijalnoj i postvokalskoj poziciji, a važna je odlika ovih tekstova čuvanje 
slova đerv. Sve ove ortografske osobenosti, koje ukazuju na primarnu glagoljsku podlogu, 
prisutne su još u Mir. evanđelju, premda se ovaj rukopis, prema Kuninom tumačenju, u 
nekim grafijskim odlikama već razilazi sa uobičajenim grafijskim sistemom bosanskih 
tekstova. Naime, slova ʌ i ɴ u bosanskim tekstovima pokrivaju i vrijednosti /ļ/ i /ń/, što 
znači da u njima nema obilježja palatalnosti upotrebom jata ili nadrednih znakova. Dok je u 
bosanskim tekstovima potpuno potrvena razlika između /l/ i /n/ i /ļ/ i /ń/, Mir. ima 
dosljedno obilježavanje sekvenci /ļa/ i /ńa/ jatom (1977: 156). Na osnovu toga Kuna dolazi 
do zaključka da je glagoljska tradicija koju kontinuiraju neki najstariji ćirilični spomenici u 
pogledu pisanja jata iza /ļ/, /ń/ i /ŕ/, a koja je uopćena u Mir., nije ujedno i opća oznaka 
bosanske redakcije, nego je tu bosanska redakcija pošla svojim putem i više je vezana za 
hrvatskoglagoljske tekstove, koji, barem u ranijim tradicionalnijim kodeksima, odražavaju 
nebilježenje fonemske opozicije /l/ i /n/ i /ļ/ i /ń/ (1977: 157). 
Međutim, relikt najstarijih pravopisnih rješenja vidi se u sporadičnim primjerima 
pisanja sekvenci ʌѣ, ɴѣ za slogove /ļa/ i /ńa/, a to Kuna povezuje sa makedonskom 
ćirilicom, odnosno takve pojave upućuju na veze bosanske ćirilice sa Ohridskom školom, 
što je, prema njenom tumačenju, „protiv mogućnosti da je ćirilička pismenost uvezena iz 
Srbije”. Ovaj manir naročito karakterizira Pantelejmonov apostol, a to samo potvrđuje 
njegovu vezanost za makedonsko područje budući da je u makedonskoj ćirilici ovakvo 
bilježenje sekvenci ʌѣ i ɴѣ postalo norma (2008: 68). 
Pored toga, bosanska evanđelja nemaju grčkih grafema – osim omege – izuzev u 
brojnoj vrijednosti, a i desetično i javlja se gotovo uvijek samo u brojnoj vrijednosti. Slovo ү 
javlja se za brojnu vrijednost 1.000, grčko slovo kopa (Ϟ) ima vrijednost 90 (Kuna 1978: 
76). Isti pravopis, uz manja ili veća odstupanja, slijede i pisari kancelarijskih dokumenata te 
dijaci natpisa stećaka, iako za različita razdoblja mogu vrijediti i drukčiji uzusi.15 
                                                 
15 Npr., slovo đerv tek kasnije poprima dvostruku vrijednost /ć/ i /đ/, dok se u najstarijim poveljama 
bilježenje vrijednosti /ć/ rješava pisanjem slova κ (Kuna: 2008: 69). 
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Jezik bosanske crkvenoslavenske pismenosti na prvom mjestu obilježava prodor 
dijalekatskih inovacija iz štokavske podloge, s tim da bosanski govori pripadaju prelaznom 
zapadnoštokavskom narječju, koje je u prošlosti bilo čvršće povezano sa čakavskim. U tom 
smislu se i po intenzitetu dijalekatskih inovacija koje se bilježe u bosanskim tekstovima ova 
pismenost približava hrvatskoj glagoljskoj redakciji (Kuna 1978: 79), a pored ikavizma kao 
najvažnije crte ove pismenosti, tu se ubrajaju refleks /j/ < *dj umjesto staroslavenske grupe 
жд, te refleks grupe /va/ < vь. Ove jezičke specifičnosti dijalektolozi su još ranije povezivali 
sa čakavskim govorima (Brozović 1970: 31),16 sa kojima je zapadna štokavština bila u 
tijesnoj vezi, iako status navedenih izoglosa Kuna nije uvijek isto tumačila.17 Osim toga, u 
bosanskim tekstovima bilježi se i niz drugih osobina koje svjedoče o stanju štokavskih 
govora druge polovine 14. i početka 15. stoljeća poput vokalizacije poluglasa u /a/, refleksa 
/u/ < vь, nešto rjeđih primjera prelaska l u o itd. (Kuna 1978: 79–80, 2008: 71). Ove jezičke 
karakteristike bilježe se i u srpskim crkvenoslavenskim rukopisima, ali u manjem 
intenzitetu, pa je razlika prema srpskim evanđeljima u pogledu prodora ovih inovacija 
zapravo kvantitativne prirode (Kuna 1973: 95). 
O ikavizmu bosanskih srednjovjekovnih tekstova Kuna je raspravljala na više mjesta, 
a to je u konačnici trebalo dati odgovor na pitanja o mjestima nastanka ovih kodeksa. Iako 
sama tvrdi da se ikavizam može smatrati književno-jezičkim manirom bosanske 
srednjovjekovne pismenosti jer se javlja i u spomenicima sa neikavskog područja (1978: 
79), ipak je, slijedeći dijalektološku metodologiju, formirala teoriju lociranja kodeksa koja 
bi se danas mogla preispitivati. Najznačajnije jezičke karakteristike reprezentativnih 
bosanskih rukopisa – Hvalovog i Mletačkog zbornika, Nikoljskog, Vrutočkog i Kopitarovog 
evanđelja – Kuna je najčešće povezivala sa zapadnijim tlom,18 premda u pojavi ikavizma 
vidi slijeđenje manira, a u refleksu /j/ < *dj čakavsku crtu koja je poznata i bosanskim 
                                                 
16 Iako je Brozović najpreciznije definirao zapadnoštokavsko narječje (1963: 52; 1970: 154; 1973: 81–88), 
veza prelaznih bosanskih govora sa čakavskim narječjem istaknuta je mnogo ranije. Najprije se smatralo 
(Vuk. S. Karadžić i F. Miklošić) da su ikavski štokavci zapravo poštokavljeni čakavci, a o čakavsko-
zapadnoštokavskim vezama u srednjem vijeku pisao je još M. Dolobko u radu „О языкѣ нѣкаторыхъ 
боснiйскихъ грамотъ XIV в.”. Kasnije je na temelju Brozovićevih proučavanja zapadnoštokavskih govora 
prihvaćeno tumačenje koje kaže da između štokavskog i čakavskog narječja do 12. st. nije bilo oštrih granica, 
a kasnija udaljavanja rezultat su migracija. Vidi o tome također Lisac (2009a: 16) i Lukežić (1996: 235). 
17 Kuna je ranije tvrdila da prelaz vь > va svjedoči o otvaranju vrata prema srpskoj redakciji i utjecajima koji 
su dolazili s te strane (1978: 79)  
18 Vidi o tome detaljnije u poglavlju o refleksima jata. 
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govorima (2008: 71). Međutim, upravo teorija uređivanja rukopisa, ali i shvatanje snage 
utjecaja predloška na pisara, relativizira lociranje tih tekstova na osnovu dijalekatskih 
jezičkih odlika, jer ako su određene jezičke karakteristike, u ovom slučaju 
zapadnoštokavske, usvojene kao prestižne u staroslavenskoj strukturi, one postaju 
nadregionalne odnosno naddijalekatske. U skladu s tim, činjenica da Hval čuva najviše 
odlika bivšeg zapadnoštokavskoga narječja ne mora značiti da Zbornik treba locirati na 
krajnji zapad, a procentualna zastupljenost takvih prestižnih crta možda više govori o 
odnosu pisara prema uređivanju teksta nego o njegovom dijalekatskom porijeklu. Ovakvo 
razmatranje prisustva ‘zapadnih’ crta dodatno relativiziraju sljedeća pitanja – zašto se 
većini bosanskih kodeksa pretpostavlja zapadni teren kad je centar Crkve bosanske u 
Milima kod Visokog i da li to znači da nijedan sačuvani bosanski kodeks nije nastao na 
prostoru središta Crkve bosanske? Uzme li se, npr., u obzir činjenica da povelje nastale u 
kancelariji Stjepana II Kotromanića u Visokom čuvaju i tipične zapadne crte – sumnja u 
dijalekatsku ubikaciju19 zasnovanu na zapadnim crtama postaje sasvim logična. 
S druge strane, stariji rukopisi, kao i oni pisani na ijekavskom terenu, čuvaju slovo jat 
na mjestu stare vrijednosti, iako i u njih sporadično prodire ikavizam. Međutim, u mnogim 
bosanskim evanđeljima bilježi se prelaz sekvence ir > ër, posebno u oblicima riječi мʜπь, a 
ove pojave u rukopisima koji čuvaju slovo jat, poput Divoševog i Čajničkog evanđelja, Kuna 
povezuje sa ijekavskim istočnobosanskim terenom čija je to karakteristična osobina (2008: 
71), dok se u Hvalovom zborniku ovakve pojave tumače miješanjem slova ѣ, ʜ, ь  koje je 
rezultat izrazite ikavizacije teksta (1986: 16). 
Sporadični primjeri bilježenja nekih fonoloških pojava poput prelaska  > lu u nekim 
spomenicima Kuni su također sumnjivi. Poznato je da je refleks lu u obliku slunce zabilježen 
u Miroslavljevom i Vukanovom evanđelju, predstavnicima zetsko-humske redakcije, a 
ovakav refleks, prema ranijim tumačenjima, upućuje na prizrensko-južnomoravski areal, pa 
Kuna tvrdi da se takva interpretacija mora primiti s rezervom (2008: 93). S obzirom na to 
da je refleks lu prisutan u mnogim bosanskim mlađim rukopisima poput Sofijskog 
evanđelja, Evanđelja No 697, ali se javlja i u hrvatskim tekstovima, logično je pretpostaviti 
                                                 
19 Ovdje bi se moglo postaviti i pitanje šta tačno znači ‘zapadni prostor’, ‘zapadni teren’, ali je sasvim sigurno 
da se ‘zapadne’ crte javljaju i u središnjim bosanskim govorima. 
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da je refleks lu bio rašireniji u prošlosti, a u zapadnoštokavskim govorima mogao je nastati 
kao rezultat diftongizacije  koja zahvaća, osim zapadnoštokavskih, i neke čakavske 
govore.20 
Na morfološkom planu Kuna ističe stanovitu konzervativnost bosanske skupine 
tekstova, koja se pokazuje u čuvanju nekih arhaičnih kategorija; u imeničkoj paradigmi 
dobro se čuvaju oblici konsonantskih deklinacija, dok se u pridjevskoj promjeni bilježe vrlo 
stari oblici složene pridjevske deklinacije. U glagolskom sistemu njihova je izrazita odlika 
čuvanje asigmatskog aorista te participa preterita aktivnog starijeg tipa (Kuna 1986: 18; 
2008: 73). Međutim, pored starijih gramatičkih nastavaka, u bosanskim evanđeljima 
sporadično se bilježi i prodor inovacija iz gramatičke strukture štokavskih govora, kao što 
su novi nastavci pridjevsko-zamjeničke deklinacije -ago i -omu u G i D jd. m. i sr. r., te 
povremeno gubljenje nastavka -tь u 3. l. jd. i mn. prezenta (Kuna 2008: 73). U glagolskom 
sistemu upečatljiva je upotreba imperfekta sažetog tipa, koji, prema Kuninom tumačenju, 
upućuje na jugozapadnije područje (1986: 18), premda se ovakvi oblici imperfekta javljaju 
u mnogim bosanskim tekstovima, i crkvenim i svjetovnim, pa se danas može reći da su opća 
zapadnoštokavska osobina. 
Tekstološka istraživanja ustanovila su vjerno slijeđenje najstarijih staroslavenskih 
predložaka, pa se u okviru leksičkih izbora koje prate bosanski pisari evanđelja ističe 
naročita arhaičnost ove grupe tekstova, u čemu se upravo pokazuje jedna od specifičnosti 
bosanske crkvenoslavenske pismenosti. Razlog takvoj konzervativnosti Kuna vidi u sprezi 
ove „књижевности са идеолошким засадима цркве босанских крстјана, пошто су 
њихове црквене књиге остајале, мање-више, изван текстолошких иновационих 
захвата католичке и православне цркве” (1978: 77). To pokazuju neki arhaični leksički 
izbori koje čuvaju bosanska evanđelja kao što su: сєть, ʜʒоκь, сɑɴьтɑ, ʌɑɴєтɑ, опоɴɑ, сɑпогь, 
шɣʜ, дπьκоʌʜє (Kuna 1986: 19; 2008: 74), te veliki broj neprevedenih grčkih riječi koje su 
pripadale ahraičnom fondu prvobitnoga prijevoda: ɑκπʜдь, ɑʌɑвɑстπь, вʜсоɴь, κʜɴось, 
мɑмоɴɑ, спєκоyʌɑтоπь, тєκьтоɴь, оyпоκπʜть itd. (Kuna 1978: 77). 
                                                 
20 Brozović tvrdi da je na prostoru cijele, ili gotovo cijele zapadne štokavštine, zatim od istočnoštokavskog 
jugozapada i od čakavskog Lastova dobijen vokalski sistem u kojem diftonzi uo (< ) i ie stoje u ravnoteži 
(1970: 393). 
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Od sintaksičkih specifičnosti bosanske skupine crkvenoslavenskih tekstova Kuna 
navodi čuvanje dativa apsolutnog kao arhaične sintaksičke crte, te čuvanje participa 
prezenta aktivnog uz oblike glagola biti u vrijednosti grčkog imperfekta (1978: 79). Iako 
ove odlike izviru iz kanonskih tekstova, konzervativno stanje bosanskih evanđelja u 
pogledu upotrebe ovih konstrukcija može biti distinktivno prema drugim slavenskim 
redakcijama.21 
Paralelno sa Kuninim istraživanjima bosanskih crkvenoslavenskih tekstova nastala je 
i studija V. Jerković o Čajničkom evanđelju (1975). Jerković crkvenoslavenske tekstova sa 
bosanskog terena ne tretira u okviru posebne redakcije, premda koristi naziv bosanska 
skupina i, rjeđe, bosanska škola. Izbjegavanje preciznijeg određenja ove skupine tekstova 
Jerković čini nominacijom naša nacionalna redakcija.22 Iako to nigdje ne eksplicira, ipak se 
uočava to da se bosanska crkvenoslavenska pismenost shvata kao dio srpske u kojoj su „у 
то време свакако живеле две наше писарске традиције: босанска и рашка” (1975: 5).23 
Detaljnom paleografskom analizom Jerković je ustanovila da je Čajničko evanđelje pisalo 
pet glavnih pisara, a neki od predložaka koje su koristili zasigurno ne pripadaju bosanskoj 
školi, što se uočava i u grafijskom udaljavanju od ove tradicije i približavanju srpskoj 
redakciji. Miješanje pravopisnih navika Jerković objašnjava graničnom oblašću u kojoj je 
nastao rukopis, a to je kancelarija Radenovića u istočnoj Bosni (1975: 202). Međutim, u 
ovoj studiji izostala je tekstološka analiza Čajničkog evanđelja, čime je pitanje odnosa 
bosanske i srpske crkvenoslavenske tradicije u nekim važnim pojedinostima i dalje ostalo 
otvoreno. Ova praznina donekle je nadomještena u članku A. Pešikana (1989), koji je, 
ispitujući tekst Čajn. evanđelja u odnosu na srpska evanđelja, došao do zaključka da se 
                                                 
21 Ovdje je zapravo riječ o metodološkom problemu: redakcijske posebnosti se obično definiraju u odnosu na 
jezik crkvenoslavenskih kanonskih tekstova, a ovdje se govori o podudaranju. Isto važi i za neke druge crte, 
kao npr. čuvanje asigmatskog aorista. O tome piše S. Damjanović u kontekstu hrvatske redakcije, ali isto važi i 
za bosanske tekstove: „Naravno, hrvatsku redakciju čini i ono isto i ono različito u odnosu prema najstarijem 
slavenskom književnom jeziku, ali konstatacije o podudarnostima tu imaju smisla samo ako to hrvatsku 
inačicu staroslavenskoga čini drukčijom od neke druge inačice u kojoj se razlika među aoristima ne čuva 
dobro. To dalje znači da potpunoga opisa nema bez poznavanja stanja u svim redakcijama.”  
Vidi detaljnije: http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1818&naslov=hrvatskostaroslavenski. 
22 Upravo ovakvom (ne)određenju bosanske skupine tekstova prigovara J. Tandarić (1977), koji smatra da ovi 
rukopisi čine skupinu sa redakcijskim obilježjima, te „stoga treba govoriti o bosanskoj redakciji” (1977: 208). 
23 V. Jerković u radu “Srednjovekovne ortografske škole kod Srba” (1980) rašku, resavsku i bosansko-humsku 
školu tretira u okvirima srpske redakcije. 
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leksičke inovacije u ovom rukopisu podudaraju s onim u srpskim evanđeljima 13. stoljeća, 
odnosno da je srednja sekcija Čajn. rukopisa imala za predložak tekstološku verziju 
evanđelja koja je služila kao glavna u nemanjićkoj Srbiji u drugoj polovici 13. stoljeća, a to 
svjedoči o vezama bosanskih i srpskih pisarnica (1989: 206–207). 
Kao integralni dio stare srpske književnosti cjelokupnu srednjovjekovnu pisanu 
tradiciju Duklje, Zete, Huma i Bosne vidi i D. Bogdanović u svojoj Istoriji stare srpske 
književnosti (1980). Zapravo se, prema riječima Bogdanovića, u pisanu zaostavštinu 
zapadnih srpskih zemalja ubraja i „сва средњовековна ћирилска рукописна традиција 
Босне” (1980: 32), izuzev bosanske franjevačke književnosti, a kriteriji na kojima se 
zasniva određenje pojma stare srpske književnosti nisu samo jezička obilježja rukopisa 
nastalih na navedenim područjima nego ovu pisanu tradiciju okuplja jedinstvo poetike, 
stila i kulturnohistorijskog identiteta. Pored toga, Bogdanović tvrdi da se proučavanje 
kulturne historije ne može temeljiti na apsolutnim, nepromjenljivim i statističkim 
kategorijama budući da se granice jedne književnosti mijenjaju iz epohe u epohu. Međutim, 
upravo bi primjenjivanje ovih kategorija relativiziralo njegov zaključak prema kojem se 
kompletna stara srpska književnost, u već navedenom određenju, uklapa u bizantijsko-
slavensku pravoslavnu književnost s obzirom na to da bosansko kršćanstvo nije 
pravoslavno. 
O bosanskim crkvenim kodeksima pisao je dosta iscrpno D. Dragojlović u Istoriji 
srednjovjekovne bosanske književnosti (1983; 1984).24 Međutim, kao i kod Bogdanovića, i 
ova se studija zasniva na tome da je bosanska srednjovjekovna književnost sastavni dio 
srpske književnosti. Takvo tumačenje Dragojlović također temelji na postavci da je Bosna u 
srednjem vijeku dio bizantijske pravoslavne civilizacije bez obzira na posebne vjerske i 
crkvene prilike u srednjovjekovnoj bosanskoj državi (1997: 13). Posebna je pažnja u ovoj 
studiji posvećena redakcijskoj pripadnosti bosanskih crkvenih rukopisa, odnosno 
problemu jezika i pisma ovih kodeksa. Raspravljajući sa Kuninim argumentima25 o 
                                                 
24 Ovi radovi objavljeni su u knjizi pod istim naslovom 1997. godine, pa se prema toj knjizi i ovdje navode. 
25 Može se samo uvjetno reći da Dragojlović raspravlja o argumentima koje navodi Kuna jer se tendencioznost 
ideološkog pristupa vidi i u načinu prezentiranja Kuninih radova. Navodim ovaj dio kao ilustraciju: „Неки 
значајнији допринос науци не представљају ни два краћа и текстуално скоро идентична приказа 
средњовековне босанске књижевности, које је објавила Х. Куна (...) У оба се приказа налазе иста 
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razlozima izdvajanja bosanske redakcije kao posebne Dragojlović tvrdi da se redakcijska 
posebnost bosanskih rukopisa ne može određivati geografskim položajem Bosne niti 
pretpostavkom da Bosna predstavlja sferu sukobljavanja istočne i zapadne crkve, ali ni 
‘domišljanjima’ o posebnim društveno-književnim razlozima, kao ni jezikom i pismom 
(1997: 35–36). O srpskom ishodištu bosanske pismenosti, prema njegovom shvatanju, 
govore tekstovi srpske pravoslavne crkve pisani na tlu srednjovjekovne bosanske države. 
Dragojlović kao potvrdu tome navodi Vatikanski evanđelistar te nešto mlađi Gligorovič-
Giljferdingov aprakos (1997: 58). Međutim, Vatikanski evanđelistar, sudeći po svim 
karakteristikama, nije nastao na tlu srednjovjekovne bosanske države,26 dok Gligorovič-
Giljferdingovi odlomci po svim karakteristikama pripadaju upravo bosanskoj grupi. 
Dragojlović relativizira i druge posebnosti bosanskih kodeksa tvrdnjom da su paleografska 
istraživanja pokazala da su razlike između srpskih i bosanskih rukopisa minimalne, dok 
ortografske posebnosti bosanskih rukopisa samo navodi, ali ih ne komentira. Od jezičkih 
osobenosti navodi ikavizam, ali napominje da ima rukopisa koji nemaju ikavskih oblika, a 
sve to ga dovodi do zaključka da su rukopisi bosanske provenijencije jezički i ortografski 
identično strukturirani sa rukopisima istočne crkve te se ne mogu izdvojiti u posebnu 
redakciju. 
U posljednje vrijeme bosanskim srednjovjekovnim tekstovima bavila se i A. Nazor u 
radu “Rukopisi Crkve bosanske” (2005), u kojem se sistematiziraju najvažnija saznanja o 
ovoj skupini rukopisa, zatim se iznose njihove zajedničke karakteristike na grafijskom i 
jezičkom planu te je na kraju ponuđen kodikološki opis većine bosanskih 
crkvenoslavenskih tekstova. Posebnu pažnju A. Nazor posvetila je leksičkim varijantama u 
bosanskim evanđeljima na kojima su se temeljile rasprave o vjerskom učenju Crkve 
                                                                                                                                                             
колебања, некритичко прихватање туђих резултата и одсуство јасно дефинисаних критеријума и 
мерила карактериститичних и за њене раније радове” (1997: 12). 
26 Dragojlović preuzima zaključak Lj. Stefoske-Vasiljeve (1977: 141–143), koja na osnovu zapisa na stranici 
57v – ɑ сє пʜшє дєсо є доБπо пєπо Бɑɴɑ – pretpostavlja da je kodeks prepisan na dvoru bosanskog bana 
Mateja Ninoslava, čiji je dijak Desoje autor ovoga zapisa. Takvo tumačenje ponavlja i J. Grković-Mejdžor 
(2012: 21). Međutim, uvidom u zapis sasvim se jasno zaključuje da ova marginalija ne pripada ruci pisara 
evanđeoskog teksta. Ali da je kodeks bio u Bosni, i to u vlasništvu Petra krstjanina, potvrđuje drugi zapis na 
strani 193, zasigurno dosta mlađi: ɑ сє говоπʜ пєтπь κπьтʜѣɴʜɴь ово мʜ є ʒɑʌожʜω| Богɣɴь --- 
κπьстʜѣɴʜɴь ʒɑ тπѣʜ ʒ пєπьпь| ʜ товɑπь вʜɴɑ κɴʜгɑ. Doda li se tome činjenica da evanđelistar ima sve 
odlike netipične za bosansku tradiciju, dolazi se do zaključka da Vatikanski evanđelistar nije pisao bosanski 
pisar, ali su njegove veze s Bosnom još uvijek nejasne. 
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bosanske. Pretpostavke o dualističkom učenju bosanskih krstjana, koju je plasirao F. 
Rački27 a razradio A. Solovjev (1948) bazirajući se na neke leksičke izbore u bosanskim 
evanđeljima – ʜɴосоyщьɴыʜ, ʜɴочєдь ʜ i ʜʒʜдє – Nazor relativizira građom iz drugih izvora. 
Riječ ʜɴосоyщьɴыʜ nalazi se u Očenašu nekoliko bosanskih evanđelja, a njeno značenje u 
potpunosti odgovara kanonskoj varijanti ɴɑсоyщьɴʜ. Za leksičku varijantu ʜʒʜдє, koja se 
javlja u Nikoljskom evanđelju u značenju rodi se, Nazor nalazi paralelu u hrvatskim 
glagoljskim tekstovima u kojima leksema izide dolazi upravo u značenju rodi se.28 I za 
varijantu ʜɴочєдь ʜ, kojoj Solovjev pridružuje značenje drugorođeni, Nazor nalazi potvrde i 
u kanonskim i u hrvatskim crkvenoslavenskim tekstovima, pa na osnovu svega toga dolazi 
do zaključka „da navedeni izrazi nisu uvjerljiv materijal za dokazivanje heretičnosti Crkve 
bosanske” (2005: 544). 
U okvirima dosadašnjih proučavanja bosanske crkvenoslavenske pismenosti 
raspravljano je i o dijalekatskom supstratu ovih tekstova. Prodor dijalekatskih inovacija iz 
zapadnoštokavske podloge J. Jurić-Kappel vidi u ikavizmu kao najupečatljivijoj crti ove 
pismenosti, zapravo njenom maniru, zatim refleksu j < *dj, refleksu nazala ę > a u korijenu 
jęti te refleksu grupe va < vь, što ove govore povezuje sa čakavskim narječjem (2008: 210–
211). Zapadnoštokavskoj podlozi najvjerovatnije treba pripisati i prelaz ir > ër, koji se 
evidentira u mnogim bosanskih evanđeljima. S druge strane, rukopisi pisani na ijekavskom 
terenu čuvaju slovo jat na mjestu stare vrijednosti, iako se i u njima bilježe ikavizmi. Na 
temelju prisustva ovih crta u bosanskim kodeksima Jurić-Kappel ove rukopise raspoređuje 
odnosno locira ovako – Hval., Mlet., Kop., Nik., Dan., Rad., Div., i Čajn. – pritom je Hval. 
najzapadniji budući da ima najviše odlika nekadašnjeg zapadnoštokavskoga narječja, dok je 
najistočnije Čajničko evanđelje (2008: 214). Inače, specifičnosti koje okupljaju ovu skupinu 
tekstova, kao što su vanjski oblik knjiga, izbor tekstova i njihov raspored, karakteristike 
                                                 
27 Još od radova F. Račkog „Prilozi za povjest bosanskih patarena” (1869) i „Dva nova priloga za povijest 
bosanskih pataren” (1882) neprestano se gradi mit o bogumilstvu Crkve bosanske i njenih pripadnika. 
Međutim, većina savremenih istraživača Crkve bosanske odbacila je bogumilsku tezu o bosansko-humskim 
krstjanima (usp. o tome više u zborniku Fenomen krstjani u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, ur. F. Šanjek 2005). 
U bosanskohercegovačkoj historiografiji najznačajniji doprinos rušenju ovoga mita dao je D. Lovrenović. 
28 U tom značenju leksema izide javlja se nekoliko puta u najstarijem hrvatskoglagoljskom misalu (početak 14. 
st.) i brevijaru Vida Omišljanina (1396): „prežde neže te sьzdah v čreve znah’ te i prežde neže izide iz ložesne Jr 
1, 4-6, Misal Borg. illir. 4 191d; zatvorenom’ črevomь d(e)vi izide Br VO 257d iz Homilije Sv. Grgura pape” 
(Nazor 2005: 543). 
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pisma, pravopisa i jezika, dopuštaju da se bosanska srednjovjekovna književnost smatra 
posebnom cjelinom – redakcijom, ravnopravnom svim ostalima unutar slavenskoga svijeta 
(Jurić-Kappel 2012: 87). 
Na tragu Kuninih proučavanja doprinos osvjetljavanju pisma i jezika bosanskih 
crkvenih rukopisa dala i je L. Nakaš, između ostaloga, i priređivanjem Vrutočkog evanđelja 
(2015), a danas je moguće drukčije raspravljati i o sadržaju pojedinih glosa izgubljenog 
Srećkovićevog evanđelja u izdanju Speranskog (1902: 177). Naime, nedavno otkrivanje 
istovjetnih glosa u Vrutočkom četveroevanđelju (Nakaš 2012) pokazalo je kako određene 
deformacije teksta Srećkovićevog evanđelja najvjerovatnije nisu rezultat pisarevog previda 
nego krivog čitanja izdavača.29 Zapravo, sporna glosa u izdanju Speranskog, najvjerovatnije 
pogrešno pročitana kao вѣπɑ ʜдʜɴɑ (vjera Judina) ima paralelu u glosi Vrutočkog rukopisa – 
вʜπɑ ʜ дʜʌɑ (vira i dila). Pronalazak identičnih glosa potvrdio je da su na netačnom čitanju 
mogući samo netačni zaključci i uzaludne rasprave te upravo zbog toga svakoj 
interpretaciji starog teksta nužno mora prethoditi tačno čitanje zasnovano na detaljnoj 
filološkoj analizi. 
Kad je riječ o statusu bosanske crkvenoslavenske pismenosti u savremenim 
raspravama susjednih nacionalnih filologija, pozicija bosanskih tekstova nije jedinstvena, 
pa se različita tumačenja ove skupine tekstova mogu pronaći čak i kod istoga autora. Jasno 
je da odnos hrvatske i srpske filologije prema bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti nije 
isti; dok većina hrvatskih filologa ne negira posebnost bosanskoga pisanog identitet, srpska 
nacionalna filologija poprilično je jedinstvena u određenju statusa i karaktera bosanske 
ćirilometodske pisane tradicije. 
Problemu određenja bosanske skupine crkvenoslavenskih tekstova odnosno tekstova 
sa bosansko-humskoga tla u okviru hrvatske filologije posvećena je posebna pažnja u 
Damjanovićevom Slovu iskona (2002), gdje se tvrdi kako „bosansko-hercegovačka tradicija, 
utemeljena na ćirilo-metodskom djelu, pokazuje ono što znamo i o kasnijim kulturnim 
fenomenima: neki se mogu jasno označiti kao hrvatski, neki kao srpski, a za treće takvo 
                                                 
29 Usporedi o tome kod Kocha, čiji je rad o glosama iz Srećkovićeve zaostavštine nastao prije otkrivanja glosa 
Vrutočkog rukopisa. Stoga ne čudi Kochov pokušaj da prodre u značenje konstrukcije vjera Judina (2004: 60–
64).  
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određenje ili opće nije prihvatljivo ili bi ga bilo jako teško braniti” (2012: 193)30. Dakle, 
prema Damjanovićevom tumačenju, određeni tekstovi sa bosanskoga tla mogu se tretirati i 
kao dio hrvatske baštine (npr. Splitski odlomak misala), neki i kao dio srpske baštine, ali 
sve njih okuplja zajednički kulturni prostor na kojem su nastali. 
Određenje bosanske crkvenoslavenske pismenosti u smislu posebne – bosanske 
redakcije, jasno je iskazano u Povijesti hrvatskoga jezika I (2009). Na tragu Kuninih 
proučavanja M. Mihaljević ovoj skupini crkvenih tekstova priznaje status posebne 
redakcije: 
“Prijeporan je za neke i položaj bosanskih rukopisa. Riječ je zasigurno o tekstovima 
koji pokazuju više posebnosti: obično se u njima čuvaju stari prijevodi ohridske 
prevoditeljske škole, a pisani su posebnim oblikom ćirilice koja se zove zapadna 
ćirilica ili bosančica i koja je pod velikim utjecajima glagoljice. Kada se tome dodaju i 
preovlađujuće osobine zapadnoštokavskih govora, mislim da je u pravu Herta Kuna 
kada tvrdi da je riječ o posebnoj redakciji. Ipak, ima onih koji bosansku redakciju 
smatraju samo podredakcijom. Tada se međutim otvara pitanje koje je redakcije to 
podredakcija, hrvatske ili srpske. Jasno je da u velikoj mjeri njihov odgovor ovisi o 
njihovoj političkoj i nacionalnoj pripadnosti.” (2009: 286) 
Međutim, nekoliko godina poslije, položaj bosanskih tekstova više nije sporan samo 
nekima, nego je istom autoru bosanska redakcija ponovo sporna. U gramatici Hrvatskog 
crkvenoslavenskog jezika (2014), u kojoj se u poglavlju o redakcijama govori vrlo slično kao 
u Povijesti hrvatskoga jezika, ali je to ipak iskazano bitno drukčije jer se ranije spomenuta 
Kunina istraživanja i argumentacija više ne navode: 
“Prijeporan je i položaj bosanskih rukopisa. (...) Neki istraživači govore o posebnoj, 
bosanskoj redakciji, a drugi o podredakciji. Tada je međutim problem koje je to 
redakcije podredakcija, hrvatske ili srpske. Odgovor na to pitanje ovisi o političkoj i 
nacionalnoj pripadnosti onih koji zastupaju takve stavove.” (2014: 11) 
                                                 
30 Citiram prema trećem izdanju iz 2012. godine. 
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Stoga se doista čini najprihvatljivijim tumačenje istoga autora koji kaže da status ove 
redakcije ponajviše ovisi o političkoj i nacionalnoj pripadnosti onih koji zastupaju takve 
stavove, iako bi objektivni naučni kriteriji morali biti izvan takvih mjerila. Da procjena do 
koje je mjere opravdano zadirati u bosanski korpus u smislu integriranja u susjedne 
nacionalne korpuse ovisi često o ličnoj procjeni autora određenog pregleda ili monografije, 
govori M. Žagar, pri čemu naglašava neupitnu specifičnost bosanske pismenosti. 
“S obzirom na integrativan, višenacionalni karakter bosanske pismenosti (iz 
kulturološke perspektive XX. i XI. st.), u povijestima opće hrvatske pismenosti ima 
mjesta i za opis bosanskih, time i ćiriličnih (bosaničnih) spomenika. I ne samo s 
obzirom na suvremenu perspektivu, nego i iz povijesnoga aspekta: nije jednostavno 
povući granicu gdje na hrvatskome jugu bosanski kulturni krug graniči s »hrvatskim« 
– (južno)dalmatinskim. Procjena do koje je mjere opravdano »zadirati« u bosanski 
korpus pri opisu hrvatske pismenosti (odnosno do koje ga mjere kao svojevrstan 
»podskup« integrirati u općenacionalne filološke okvire) stvar je još osobne procjene 
autora pregleda ili monografije. Njezina delikatnost ovisi o osjetljivosti vremena kada 
se sastavlja. Sama po sebi nije i ne smije biti ni na koji način upitna: pouzdajemo li se 
u opće kulturne vrijednosti, i ne pristanemo li na isključivost kao nužan model opisa 
(kao izraza svojevrsnoga »teritorijalnoga« ovladavanja).” (Povijest hrvatskoga jezika I 
2009: 188) 
U okvirima srpske nacionalne filologije stanje je potpuno jasno – bosanska 
srednjovjekovna pisana baština dio je srpske redakcije crkvenoslavenskog jezika, a 
argumentacija na kojoj se zasniva takav zaključak polazi od zajedničkog štokavskog 
dijalekatskog kontinuuma i ćiriličnog pisma. U tom smislu reprezentativno je gledanje J. 
Grković-Mejdžor na bosansko srednjovjekovno pisano naslijeđe. Iako je nesumnjivo to „да 
већина рукописа који се везују за тло Босне чине целину и да се издвајају из корпуса 
оних насталих у исто време у Србији”, posebnost bosanske skupine tekstova u smislu 
redakcije nije moguća budući da se u njima ne javlja skup sistemskih jezičkih inovacija: 
“Сумирајући излагање о црквенославенскнм босанским споменицима, можемо 
рећи следеће: они чине архаични огранак писмености која је у Рашкој и Хуму 
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засведочена у настаријем периоду, крајем XII и почетком XIII века. (...) Но, ако 
националне редакције старославенског одређујемо, као што је уобичајено, 
према скупу системских језичких иновација у односу на старославенски, које су 
настале уношењем вернакуларних црта у наслеђени систем (те отуда бугарска, 
српска, хрватска, руска редакција и др.) и то, пре свега, на фонолошком плану 
(...), босанска црквенославенска писменост, лингвистички гледано, не чини 
посебну језичку редакцију.” (Grković-Mejdžor 2012: 26) 
Grković-Mejdžor samo ikavizam smatra sistemskom crtom ovih tekstova (2012: 24), 
premda i tu posebnost pokušava osporiti navođenjem da postoje rukopisi koji potječu s 
ijekavskog terena u kojima se slovo jat još uvijek čuva. Na osnovu toga smatra da sam 
ikavizam ne može biti pokazatelj posebne redakcije. Međutim, ovdje je važno istaći da je 
tradicionalno bilježenje slova jat u tekstovima s ijekavskog područja znak čuvanja diftonške 
vrijednosti ovoga vokala, a takva njegova vrijednost upravo je zapadnoštokavska inovacija, 
kao što je i ikavizam ovih govora sekundaran (Brozović 1985: 66). 
I za ostale jezičke odlike tvrdi se da nemaju sistemski status.31 Tako naprimjer, kada 
se pogleda sveukupan kontekst srednjovjekovne bosanske pismenosti, u refleksu вɑ(-) вɑʒ-, 
вɑс- (< вьс-) autorica vidi crkvenoslavenske forme, a ne čakavske crte (2012: 25: f 18). 
Međutim, prije će biti suprotno s obzirom na to da se refleks вɑ često bilježi kod pisara u 
čijem se idiomu prepoznaju i druge ‘zapadne’ crte. Tako npr. dijak Kupusac, pisar u 
kancelariji Stjepana II Kotromanića, u povelji iz 1331. godine, uz očite zapadne crte poput 
ikavizma: вʜπьɴоy, ʜсʜκошє, вʜκь, свʜдоκь, посʌʜ, refleksa /j/ < *dj: мєє, zatim šćakavizma: 
пʜшћєɴʜцоy, шћʜтовʌɑɴʜɴь, ima i refleks вɑ u prijedlogu i prefiksu: вɑ, вɑʒєφ. Zbog toga je 
refleks вɑ kod nekih pisara jednostavnije tumačiti vezom sa čakavskim narječjem nego 
                                                 
31 Zanimljivo je, naprimjer, to da Grković-Mejdžor insistira na tome da jezičke odlike koje bi mogle izdvajati 
bosansku redakciju kao posebnu nemaju sistemski status, dok, s druge strane, Marijansko evanđelje na 
osnovu poznatih inovacija koje ukazuju na štokavski teren smatra najstarijim predstavnikom srpske 
redakcije (2011: 50). 
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crkvenoslavenskom formom,32 premda ne treba isključiti ni drugu mogućnost, posebno kod 
pisara koji su pod jačim utjecajem srpske norme. 
Sličnu interpretaciju bosanske grupe evanđelja, u očitoj ideološkoj zamagljenosti,33 
pokazuje i tekstolog slavenske ćirilometodske tradicije A. A. Alekseev, koji bosanske 
crkvenoslavenske tekstove smatra arhaičnom verzijom unutar srpske tradicije evanđelja, 
tzv. mještovitom redakcijom odnosno kontaminiranim tekstom. Iako nigdje ne pojašnjava 
na osnovu čega izvodi zaključak o mještovitoj redakciji, pa i o mogućoj naknadnoj preradi, 
moglo bi se pretpostaviti da ovakvo tumačenje bosanske grupe zasniva na osnovu leksičkih 
izbora Čajn. evanđelja u kojem je evidentan utjecaj srpske verzije evanđelja. Međutim, 
Alekseev zanemaruje rezultate svih prethodnih istraživača ovih tekstova tvrdeći da ovi 
rukopisi ne posjeduju jedinstvo tradicije34: 
“Без обзира, међутим, на неке заједничке црте и на разне лексичке и 
граматичке архаизме, ‘богумилски’ рукописи не поседују текст који би говорио 
о јединству традиције. Присуство архаизама и непреведених грецизам може, 
заправо, да сведочи не о древности текстова, већ о старини извора коришћених 
при њиховом састављању као и о накнадној редакцији, при чему треба имати у 
виду могућност да је у питању прерада, мешовита редакција, контаминирани 
текст, mixed text.” (Alekseev 2001: 43) 
Tome je bliska i vizura V. Savića, koji bosansku pisanu tradiciju također posmatra kao 
integralni dio srpske redakcije tvrdeći da je „на јужнословенском простору између 
                                                 
32 J. Grković-Mejdžor svoje tumačenje zasniva na tome da u pregledanim poveljama iz Bosne ne nalazi takve 
primjere (2012: 25: f. 18). 
33 To zaključujem na osnovu ovakvog viđenja: „Очуваност архаичних типова текста у земљама западно од 
Бугарске, које су, без обзира на данашње именовање, по својој историјској перспективи српске, 
заслужује посебну пажњу” (Alekseev 2001: 43). 
34 Tekstološka istraživanja bosanskih evanđelja (Grickat 1961–1962) davno su potvrdila jedinstvo ove grupe 
evanđelja u onom smislu u kojem характер текстовых групп definira i sam Aleseev: „В принципе извод 
(текстовой тип) при обследовании его методом калькуляции не должен распадаться на замкнутые 
группы рукописей, все источники должны обладать более или менее однородным и тождественным текстом. 
В этом случае задача исследования состоит в том, чтобы найти средний, медиальный, типичный текст 
извода в одном из его источников. Но и при господстве извода некоторые рукописи в силу случайных 
причин могут остаться в стороне от основного пути развития текста, они могут сохранить в более чистом 
виде какие-то древние этапы развития текста или даже его первоначальный облик. Обнаружение таких 
источников возможно, конечно, только при сплошном их обследовании, надежда на их открытие служит 
утешением исследователю, который, имея дело с изводом, все-таки хотел бы добраться до архетипа.“ 
Текстология славянской библии (1999): http://ksana-k.narod.ru/Book/alekseev/02/32.htm. 
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Хрвата и Бугара (пре диференцирања савремених групација) од давнина распоређен 
најбројнији јужнословенски, српски народ” (2016: 273)35. Analizirajući Miroslavljevo 
evanđelje u kontekstu srpske redakcije, koje je, prema autorovim riječima, nastalo na 
prostoru Raške a ne Huma, Savić je posebnu pažnju posvetio refleksu slogotvornog l u 
ovom spomeniku, pa smatra da „дијалекатски рефлекс вокалног л, који обједињује 
кључне српске споменике, показује да је околина Призрена била расадником српске 
писмености” (2016: 305). Međutim, u skladu s onim što je već rečeno o refleksu vokalnog l 
u bosanskim i hrvatskim tekstovima, ovakav zaključak danas se može odbaciti najprije zbog 
toga što se zasniva na savremenoj dijalekatskoj slici prizrensko-južnomoravskih govora, a 
ne na građi koju nude srednjovjekovni tekstovi. 
Na koncu, kada se uzme u obzir sve ono što je dosad izrečeno o bosanskoj 
crkvenoslavenskoj pismenosti, pitanje je – šta se uopće može zaključiti? Budući da su 
slavenske redakcije crkvenoslavenskog jezika sociolingvistički uvjetovane, njihovo 
oblikovanje definirano je društveno-političkim i jezičkim prilikama u kojima se formiraju i 
opstaju, pa je u pokušaju sinteze onoga što je u dosadašnjim proučavanjima isticano, 
moguće izdvojiti sljedeće: bosanska crkvenoslavenska pismenost, uz sve ono što je 
povezuje sa susjednim redakcijskim pismenostima kao kulturno-jezičkom fenomenu koji 
baštini ćirilometodsku tradiciju, može se smatrati samosvojnim entitetom – posebnom 
redakcijom kojoj status osiguravaju svi sociolingvistički relevantni kriteriji: društveno-
politički, crkvenoorganizacijski, te, posebno, jezički. 
Društveno-politički kontekst u kojima nastaje bosanska srednjovjekovna književnost 
od najstarijeg perioda određen je specifičnim političkim i konfesionalnim prilikama u 
bosanskoj državi. Još od crkvenog raskola 1054. godine Bosna se nalazi na šavu dvaju 
crkvenih blokova, što ne dozvoljava, ni od najranijega perioda, postavljanje apsolutne 
jednakosti između bosanske i susjednih ćirilometodskih tradicija. Za razliku od crkvenih 
rukopisa srpske redakcije, koji pripadaju istočnopravoslavnom bizantijskom kulturnom 
krugu poznatom kao Slavia Orthodoxa, i hrvatske redakcije koja se ostvaruje u okviru 
rimokatoličkog kulturnog kruga Slavia Catolica, većina sačuvanih bosanskih religijskih 
                                                 
35 Ovakva interpretacija se uklapa u shvatanje o „zapadnim srpskim zemljama” koje suvereno živi u 
savremenim raspravama srpske nacionalne filologije. Vidi npr. određenje Bosne kao „југозападни српски 
простор” (Savić 2016: 278). 
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kodeksa nastala je u krugu posebne crkvene organizacije – šizmatičke Crkve bosanske. 
Smjenjujući raniju Bosansku biskupiju, koja je bila dio rimske crkvene organizacije, a 
najvjerovatnije se oslanjala na crkvenu pokrajinu koja je bila pod jurisdikcijom sv. Metoda, 
nadbiskupa u Sirmiju, bosansko katoličko i ćirilometodsko kršćanstvo trasformiralo se u 
šizmatičko, a Bosanska biskupija u autokefalnu Crkvu bosansku (Lovrenović 2015: 66–67). 
Ova činjenica odigrat će presudnu ulogu u oblikovanju bosanske kasnosrednjovjekovne 
ćirilometodske tradicije. 
Upravo se priroda crkvene organizacije u Bosni odrazila i u nizu drugih specifičnosti 
kao što je sistem žanrova, te se bosanska i srpska srednjovjekovna književnost razlikuju i 
po tome što je u srpskoj redakciji sistem žanrova složeniji i vodi porijeklo od bizantijskog, 
dok se Crkva bosanska – u sklopu opće tendencije očuvanja arhaičnosti – zadovoljava 
prvobitnim fondom staroslavenskih knjiga. Zbog toga u bosanskoj tradiciji 14. i 15. st. ne 
nalazimo ni u tragovima brojne žanrove koji su baš tipični za srpsku redakciju, kao što su 
historiografska djela (hronike, rodoslovi i ljetopisi), kao ni prevodnu literaturu koja je na 
istoku bizantijske provenijencije (Špadijer 2016: 132). Bosanska crkvenoslavenska 
pismenost iz kruga Crkve bosanske u tom kontekstu se razlikuje i od hrvatske s obzirom na 
to da u njen korpus ne ulaze brojni liturgijski tekstovi – misali, brevijari, rituali – koji su 
upravo karakteristični za hrvatsku srednjovjekovnu književnost. 
U jezičkom smislu, crkvenoslavenski jezik koji su utemeljila solunska braća u drugoj 
polovini 9. stoljeća već se od 11. stoljeća zasniva na knjiškoj tradiciji, pa i njegova norma 
slabi na svim razinama (Mihaljević 2014: 10). Zbog toga je utkivanje lokalnih idioma u 
crkvenoslavensku strukturu najvažnija osobina posebnosti redakcija, a u bosanskim 
prilikama zapadnoštokavsko narječje čini osnovicu ove grupe tekstova. Specifičan 
geografski položaj zapadnoštokavskih govora odnosno njihova bliskost sa čakavskim 
narječjem polučio je snop izoglosa koje u vidu dijalekatskih inovacija markiraju ove 
tekstove prema susjednim redakcijama: čakavsko-zapadnoštokavske crte približavaju ih 
hrvatskoj redakciji, štokavske inovacije približavaju ih srpskim. 
Predmigraciona slika bosanskog dijalekatskoga kompleksa, koji je najvećim dijelom 
pripadao zapadnoštokavskom narječju, pretpostavlja niz prijelaznih govora koji su u 
prošlosti, prije velikih migracija, bili čvršće povezani sa čakavskim govorima, a genetske 
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veze čakavskih i zapadnoštokavskih govora, prema Brozovićevom tumačenju, kasnije su 
potisnute u izvansistemske arhaizme. Vrlo je vjerovatno da su čakavski govorni tipovi 
egzistirali na prostoru između Kupe, Save i Une, te da su graničili sa šćakavskim ikavskim 
govorima u četverokutu Sava-Una-Kozara-Vrbas (Brozović 1963: 52), a popustljivoj granici 
između čakavskih i zapadnoštokavskih govora36 u drugom razdoblju razvoja 
srednjojužnoslavenskog dijasistema, od kraja 12. do kraja 15. stoljeća, svjedočanstva bi 
trebali biti pisani spomenici srednjovjekovne Bosne. Upravo je drugo razdoblje razvoja 
ovoga dijasistema, označeno kao doba izrazite dijalekatske diferencijacije (Brozović 1970: 
14–15; Lisac 2009b: 266), vrijeme oformljenja crkvenoslavenskih redakcija kao posebnih 
identiteta, pa je kompleks bosanskih dijalekata u tom smisli posebno značajan kao zona 
ukrštavanja čakavskih i istočnoštokavskih izoglosa. 
Međutim, drugo je pitanje, i to od presudne važnosti, u kojoj mjeri pisana riječ čuva 
tragove ovih veza i da li jezičko stanje koje pokazuju srednjovjekovni tekstovi omogućava 
stvaranje pouzdane slike govornih idioma područja i razdoblja u kojima su ti tekstovi 
nastali? Nema sumnje u to da prodor dijalekatskih inovacija u pisanu riječ ne prati govorno 
stanje, posebno kada se ima u vidu shvatanje da literarni izraz ima svoje zakonomjernosti 
odnosno da je ekstraligvistički određen. Stoga je često isticano to da učešće pisara u 
oblikovanju teksta ima ključnu ulogu; nepostojanje čvrste norme, naobrazba pisara, njegov 
odnos prema tekstu, pravila rada kancelarije i niz drugih faktora zasigurno su davali pečat 
pisanoj riječi. U sferi crkvenoslavenske pismenosti, tome treba dodati i utjecaj predloška, a 
sve spomenuto navodi na promišljanje da pojednostavljena izoliranja dijalekatskih crta ne 
omogućavaju sigurne zaključke. Doda li se tome nedovoljna istraženost korpusa bosanskih 
crkvenih tekstova,37 stanje postaje još zamagljenije. 
Ipak, u historiji jezika davno je istaknuto da određene dijalekatske crte bosanskih 
govora markiraju srednjovjekovne tekstove ovoga područja. Najvažnija od tih crta svakako 
                                                 
36 P. Ivić pretpostavlja da je u srednjem vijeku prelaz od štokavštine ka čakavštini bio postupan duž cijele 
linije njihovog dodira da je čak neumjesno pitanje gdje je bila granica ova dva narječja (1985: 37)  
37 Upravo neispitanost korpusa tekstova može proizvesti zaključak prisustan u srpskoj filologiji da refleks 
slogotovrnog l u vidu lu povezuje srpske spomenike. 
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je ikavizam, a tezom o ikavskom pisanom maniru38 (Kuna 1978: 79; Jurić-Kappel 2008: 
2010) u dosadašnjim proučavanjima pokušalo se odgovoriti na ikavizme koji su prisutni u 
tekstovima koji zasigurno nisu nastali na ikavskom dijalekatskom terenu,39 „iako nije 
objašnjeno kada, gdje, zašto i kako je taj manir nastao” (Nakaš 2010: 32). O razlozima 
izbora ikavizma, pa i njegovoj dominaciji u tekstovima srednjovjekovne Bosne, trebalo bi 
razmišljati i u kontekstu opće slike zapadnih govora (Ivić 1956: 145); ikavski su govori i u 
međuriječju Bosne i Vrbasa, a takav je i livanjsko-vrbaski dijalekt (Brozović 1963: 52; 1970: 
387), čiji se ikavizam odražava u tekstovima pisanim u Visokom, Kreševu, Kraljevoj 
Sutjesci, Bobovcu, Trstivnici (Nakaš 2010: 38). Osim toga, za staru ikavsko-ijekavsku 
granicu, ili, preciznije rečeno, granicu ikavskih govora i onih koji čuvaju diftonšku 
vrijednost jata, trebalo bi, barem kada je riječ o središnjem bosanskom prostoru, 
pretpostaviti da nije mogla biti oštra s obzirom na to da između ovih govora nije bilo 
prirodnih barijera. U sklopu ovakvoga viđenja bili su mogući i prijelazni govori tipovi40 u 
kojim su supostojali ikavski i diftonški refleks jata. 
Međutim, o razlozima pobjede ikavizma u pisanom izrazu još uvijek se može samo 
nagađati, ali obojenost većine crkvenoslavenskih tekstova41 ovim refleksom, te granice 
njegove rasprostranjenosti u epigrafskim tekstovima,42 najvjerovatnije ukazuju na 
prestižnost ikavskih likova u odnosu na one u kojima se tradicionalno bilježi slovo jat, a 
                                                 
38 Teza o ikavskom maniru rukopisa srednjovjekovne Bosne istaknuta je prije H. Kune. O ikavizmu kao 
pisarskoj tradiciji odnosno maniru govorio je dijalektolog P. Ivić (1956: 145), ali i A. Belić: „Иако је у Босни 
(нарочито западној) икавизам у народној употреби, ипак оваква искључива употреба показује манир, 
стил канцеларије” (1956: 83). 
39 Takve su, npr., povelje nastale u kancelariji Stjepana II Kotromanića. Vidi o tome u poglavlju o refleksima 
jata. 
40 Osim poneretvanskog ikavsko-ijekavskog dijalekta (Brozović 1970: 387), moguće je da su i na središnjem 
bosanskom prostoru postojali govorni tipovi sa sličnom zamjenom jata. 
41 Doista je teško pretpostaviti da je većina sačuvanih bosanskih crkvenih kodeksa s ikavskoga terena, ali 
treba imati u vidu i to da se i u rukopisima koji su pisani na prostoru istočnobosanskog dijalekta, kao npr. 
Čajn. evanđelje, nalaze ikavizmi. U tom kontekstu posebno je značajno Evanđelje iz Dovolje, u kojem se 
javljaju primjeri koji sugeriraju na ijekavski (diftonški) refleks. Vidi o tome u poglavlju i refleksima jata. 
42 Npr., natpisi sa prostora istočnobosanskog i istočnohercegovačkog dijalekta također imaju ikavizme; 
ikavski refleks najprisutniji je u leksemama koje su ujedno i najfrekventnije u epigrafskom žanru, a to su 
oblici glagola sêći, vlastito ime Stêpan i naziv za stećak – bêlêg. Stoga ovi likovi mogu ilustrirati dokaz 
funkcioniranja ikavizma u okviru manira: usiče (Opličići, 33), siče (Boljuni, 66), usiče (Vlađevina, 223), isikoše 
(Ričica, 242), usiče (Vlađevina, 223); Stipko (Premilovo, 89), Stipьka (Veličani, 102); biligь (Humsko, 190); 
biligь (Sniježnica, 305). Usp. u zbornicima M. Vege (1962–1970). 
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kada određena jezička crta postane prestižna, kao što je to slučaj s ikavizmom, ona postaje i 
nadregionalna.43 
Pored ikavizma, na bliskost zapadnih bosanskih govora sa čakavskim ukazuje i niz 
drugih jezičkih osobina koje nalazimo i u bosanskim crkvenoslavenskim rukopisima. U 
njima se sporadično evidentira prijelaz vь > va, zatim primjeri /*dj/ > /j/, te rijetki primjeri 
prelaska prednjeg nazala iza palatalnih konsonanata kao /a/, posebno u korijenu jęti > jati, 
a ove jezičke izoglose potvrđuju zapadnoštokavski karakter spomenika (Jurić-Kappel 2008: 
210). Tome treba pridružiti i refleks diftongiziranog slogotvornog l kao crtu koja ima 
zapadno ishodište (Brozović 1970: 392), te hiperdiftongizaciju u sekvence ër < ir, ali i izvan 
nje (Nakaš 2010: 34–35). Istina, u konzervativnom tekstu kakav je crkvenoslavenski 
ovakve pojave nisu sistemske, ali se ipak bilježe u većini bosanskih rukopisa i povezuju ih u 
cjelinu. 
U sociolingvističkom smislu, odnos bosanske crkvenoslavenske pismenosti, kojoj 
pripadaju liturgijski tekstovi, i bosanskog štokavskog idioma, kojim su pisani diplomatski 
dokumenti, ali i natpisi na stećcima, ima sva obilježja svojstvena diglosiji. Diglosija 
podrazumijeva shvatanje o dva nivoa pismenosti – ezoteričkom i egzoteričkom – a u 
srednjovjekovnom periodu obilježavala je pismenost većeg dijela Evrope, gdje se dualizam 
reflektirao kroz upotrebu latinskog i narodnog jezika, dok je u slavenskom svijetu ulogu 
jezika kulta imao crkvenoslavenski jezik (Bubalo 2016: 22). Poznato je da je osnovna 
karakteristika diglosije upravo funkcionalna podjela na višu i nižu inačicu koje, ujedno, 
zadovoljavaju i različite potrebe jedne zajednice (Mihaljević 2015: 19). Viša inačica je 
rezervirana za književna djela, a budući da je u našem slučaju riječ o srednjovjekovnom 
razdoblju, prestižnost redakcijskih tekstova zasniva se na povezanosti ovog jezičkog izraza 
sa crkvom. Suprotno tome, niža inačica, koja se ostvaruje u administrativno-pravnim 
dokumentima, ima pragmatičku funkciju, a korespondencija ovoga tipa pisana je jezikom 
                                                 
43 U tom smislu L. Nakaš kaže sljedeće: „Da bi se uopće moglo govoriti o ikavskom pisanom maniru u ukupnoj 
pismenosti srednjovjekovne Bosne potrebno je upravo pretpostaviti da je negdje na njenom teritoriju jedno 
vrijeme u govoru prirodno funkcionirao ikavizam. Trebalo je, također, da ikavizam ima i neku simboličku 
vrijednost – u smislu prestižnog govora (...) Treba li spominjati da to mjesto i vrijeme mora biti uistinu 
posebno da bi se govorne odlike počele javljati u pismu? Prije svega, to je mjesto u kojem postoji pisana i 
duhovna kultura, čemu temelj mora biti i u određenom materijalnom blagostanju. Takav argument po sebi je 
dovoljan za status prestižnosti jednog idioma” (2010: 33). 
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bliskim narodnom idiomu uz poštivanje pravila ars dictaminis. Međutim, to svakako ne 
znači da se ove inačice ne prepliću, a stepen prodora crkvenoslavenskih jezičkih odlika u 
nižu inačicu ovisi o sadržajno-stilskim zahtjevima (Gabrić-Bagarić 2005: 125), zatim 
obrazovanosti pisara, ali i drugim ekstralingvističkim faktorima. 
Prema Uspenskom, koncept jezičke norme odnosno pravilnosti jezika u uvjetima 
diglosije povezan je isključivo s knjiškim jezikom, a prvenstveno se manifestira kroz 
njegovo kodificiranje, dok se neknjiževni jezik načelno ne može ni kodificirati. U skladu s 
tim, jezik knjige u jezičkoj svijesti živi kao kodificirana odnosno normirana verzija jezika i 
samo se taj jezik u takvoj zajednici percipira kao ispravan, dok se neknjiževni jezik 
razumije kao odstupanje od norme (1995: 6). Ovakvo gledište dobro objašnjava stanje koje 
pokazuju i bosanski srednjovjekovni tekstovi. 
Naime, prožimanje jezičkih odlika iz ovih dviju struktura najčešće ima upravo 
stilističku funkciju. To se dobro uočava u jakim pozicijama teksta administrativno-pravnih 
dokumenata, u njihovim uvodnim dijelovima, u kojima su crkvenoslavenske konstrukcije 
signali svečanosti. Osim toga, i u natpisima na kamenu stilogenost se nerijetko postiže 
infiltriranjem jezičkih specifičnosti iz više inačice – crkvenoslavenskog jezika. S druge 
strane, centralni dijelovi ovih tekstova su, kao što je već rečeno, pisani jezikom bliskim 
narodnom. Međutim, pravila pisanja srednjovjekovnog pravnog dokumenta poznata kao 
ars dictaminis ne dozvoljavaju, barem na sintaksičkoj razini, da tvrdimo kako su ti 
dokumenti pisani čistim narodnim. Stoga upravo hibridnost jezika i pravnih i epigrafskih 
tekstova pokazuje njihovu vezu sa prestižnim književnim jezikom. 
Osim toga, još jedna važna odlika diglosije prepoznaje se u tome da je viša inačica 
eksplicitno normirana, formalno se uči, dok se, suprotno tome, niža inačica uči kao maternji 
jezik (Uspenski 1994: 5; Mihaljević 2014: 20). To je za opis jezika srednjovjekovne 
pismenosti izuzetno važno jer, npr., prodor inovacija u crkvenoslavenske tekstove često 
ovisi o obrazovanosti pisara i njegovom poznavanju norme knjiškoga jezika. 
Kad je riječ o klasifikaciji crkvenih rukopisa bosanske ćirilometodske pismenosti, 
mora se naglasiti da je to složen zadatak budući da se radi o tekstovima koji su u odnosu na 
više kriterija raznovrsni. Pored kriterija pisma – koji ih dijeli na glagoljične i ćirilične – 
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konfesionalna pripadnost rukopisa dodatno usložnjava sliku. Iako je najveći broj crkvenih 
tekstova nastao u krugu Crkve bosanske, nekoliko je rukopisa izvan tog kruga, uglavnom iz 
starijeg razdoblja, ali je njihova povezanost sa bosanskom pisanom tradicijom u 
dosadašnjim proučavanjima često isticana. 
Na prvom mjestu valja naglasiti da se s bosanskim prostorom povezuju i neki 
najstariji glagoljični spomenici poput kanonskog Marijanskog evanđelja te prve stranice 
Kijevskih listića. Još je V. Jagić na osnovu primjera denazalizacije ѫ > u, prijelaza grupe въ > 
u, zamjene ъ  > i te nekih drugih jezičkih osobina (1883: 424–425) prepostavio štokavsko 
područje kao mjesto porijekla pisara Mar. evanđelja. Konzervativna glagoljična grafija u 
spletu sa štokavskim inovacijama upućuje na sredinu u kojoj se prepliću glagoljica i ćirilica, 
a upravo bi to mogao biti bosanski prostor. Ipak, važno je istaći da je zbog arhaičnosti 
teksta, odnosno niskog procenta prodora inovacija, konačne odgovore na pitanje 
provenijencije ovoga spomenika teško očekivati, a rasprave u smislu pripadnosti nekoj od 
južnoslavenskih redakcija pokazuju se često isforsiranim budući da se redakcijom ne može 
smatrati ništa što je starije od 12. stoljeća (Grickat 2004: 31). 
Slično je i sa prvom stranicom Kijevskih listića,44 koja sadrži odlomak iz Pavlove 
poslanice Rimljanima. Nastanak ovog fragmenta povezivao se s dubrovačkim područjem 
(Pantelić 1985), a najnovija istraživanja pravopisa ove stranice govore da je riječ o pisaru 
koji je potekao s prostora na kojem se ukrštavaju glagoljica i ćirilica, dok jezik fragmenta 
ide u prilog tumačenju koje kaže da je pisar ove stranice iz dubine štokavske teritorije45 
(Savić 2014: 285 i 229). 
Od najstarijih ćiriličnih spomenika koji se povezuju sa bosanskom tradicijom treba 
najprije spomenuti Miroslavljevo evanđelje, pisano za humskog kneza Miroslava, čije 
paleografsko-ortografske karakteristike čine osnovu bosanske pisarske tradicije, iako je to 
evanđelistar organiziran prema liturgijskom čitanju u istočnom obredu (Kuna 2008: 91). 
                                                 
44 Glagoljični Kijevski listići su najstariji crkvenoslavenski fragmenti misne knjige – sakramentara; prvih 13 
stranica ovoga spomenika pisano je na češkom području, dok je prva stranica prvoga lista nastala nešto 
kasnije. 
45 M. Pantelić je, slijedeći raniju pretpostavku J. Hamma (1979: 93–94), ustanovila da je ovu stranicu pisao isti 
pisar koji je autor i 19 naknadno unesenih pashalija u Sinajskom služabniku (1984: 29–32), dok je Miklas, 
analizirajući neke druge najstarije tekstove pisane na Sinaju, utvrdio da je riječ o pisaru Dimitriju (2012: 31). 
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Upravo je zbog toga dilema kome pripada Miroslavljevo evanđelje, kako tvrdi H. Kuna, 
nerješiva ako se postavlja kategorički. 
Najstarijem razdoblju bosanske crkvenoslavenske pismenosti pripadaju i glagoljični 
Grškovićev i Mihanovićev odlomak apostola za koje se pretpostavlja da su nastali u 12. 
stoljeću. Istraživači ovih glagoljskih fragmenata apostola utvrdili su da se njihovi tekstovi 
dobro slažu sa najstarijim staroslavenskim apostolima, pa njihova pojava svjedoči o tome 
da je u Bosni glagoljica prethodila ćirilici. Najvjerovatnije je već krajem 12. ili početkom 13. 
stoljeća na prostoru istočno od rijeka Krke i Vrbasa glagoljicu zamijenila ćirilica (Žagar 
2007b), te upravo zbog toga grafijski sistem ćirilice bosanskog područja pokazuje snažno 
oslanjanje na glagoljičnu tradiciju. 
Starijoj skupini tekstova pridružuje se i glagoljični Splitski odlomak misala, sačinjen 
na elementima rimske liturgije, najvjerovatnije u vrijeme pokušaja uspostave autoriteta 
Rimske crkve u 13. stoljeću (Štefanić 1957: 132). Tekst je pisan glagoljicom koju nisu 
zahvatili procesi koji su doveli do uglate, a sadrži fragment misala čija su sastavnica obrasci 
iz tzv. propriuma sanctorum za mjesec decembar. Detaljnom analizom fragmenata V. 
Šfefanić je zaključio da se redakcija Splitskog odlomka bolje slaže sa starijim glagoljskim i 
ćirilskim tekstovima negoli sa poznatim hrvatskim tekstovima 14. i 15. st., pri čemu je 
posebno evidentno podudaranje sa bosanskim ćiriličkim tekstovima (1957: 85). I jezičke 
karakteristike fragmenata idu u prilog toj pretpostavci budući da se snažan prodor 
ikavizma ne može objasniti u krugu hrvatskoglagoljske zapadne škole (1957: 89). 
Među mlađim tekstovima koji su pisani u stilu bosanske tradicije, ali ne i u krugu 
Crkve bosanske, su Kijevski odlomci parimejnika. Tekst ovih listova, koji sadrže priče iz 
Staroga zavjeta, liturgijskog je karaktera, a sačinjen je po obredu istočne crkve (Kuna 1970: 
98). Listići su posebno zanimljivi zbog toga što u gotovo svim specifičnim pojedinostima 
pokazuju tipične osobine bosanske crkvenoslavenske pismenosti. Pored slovnih oblika koji 
su podudarni sa drugim bosanskim tekstovima, u pravopisu je zanimljivo potpuno 
odsustvo ligature ⊦ɑ, iznimno rijetka pojava ligature  є , kao i posebnog oblikovanja palatala 
/ļ/ i /ń/. U tekstu nema primjera zamjene jata, što može ukazivati na prostore u kojima se 
još uvijek čuva diftonška vrijednost ovoga glasa (1970: 98–99). 
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Najveći broj sačuvanih religijskih kodeksa i fragmenata srednjovjekovne Bosne ipak 
pripada korpusu tekstova Crkve bosanske. U žanrovskom pogledu to su uglavnom 
novozavjetni tekstovi – petnaestak četveroevanđelja, četiri apostola, tri apokalipse, te od 
starozavjetnih Psaltir u sklopu Hvalovog zbornika. Na osnovu sačuvanih rukopisa 
osnovano se može pretpostaviti da je u bosanskom srednjem vijeku najcjenjenija knjiga 
bilo četveroevanđelje, i to upravo zbog toga što je i najviše sačuvanih evanđelja. Nedavno je 
ovoj grupi tekstova pridružen još jedan relativno očuvan kodeks – Evanđelje No 697 Arhiva 
Filijale Instituta za historiju Ruske akademije nauka (Zapadnoevropska sekcija) u Sankt-
Peterburgu.46 S druge strane, dvolist bosanskog evanđelja poznat kao Belićevi listići 
nedavno je identificiran kao dio Vrutočkog evanđelja (Nakaš 2013: 8–10), dok se još šest 
listova ovog evanđelja čuva u Biblioteci Srpske patrijaršije47 u Beogradu. To znači da se 
kompletan popis bosanskih biblijskih tekstova još uvijek ne može sačiniti, čemu je 
otežavajuća okolnost i činjenica da najveći broj njih još uvijek čeka filološku analizu. 
U kontekstu definiranja biblijskih žanrova zastupljenih u Crkvi bosanskoj posebno su 
zanimljiva posljednja istraživanja Psaltira iz Hvalovog zbornika, koja daju novi uvid u 
odnos bosanskih krstjana prema Starom zavjetu. Općeprihvaćenu tezu da su krstjani od 
starozavjetnih knjiga cijenili samo Psaltir poprilično dovode u sumnju zaključci Mary 
MacRobert, čiji nalazi pokazuju kako je Hval koristio predložak srpske redakcije (2012: 
263–264), što ukazuje na mogućnost da ova knjiga u Crkvi bosanskoj nije imala dugu 
tradiciju. Iako je tekst ovog Psaltira u ortografskom i jezičkom pogledu satkan u stilu 
bosanske pisarske tradicije, zaključci zasnivani na grafijsko-jezičkim odlikama 
novozavjetnog dijela knjige preslikani su i na Psaltir, dok leksičke varijante vrlo uvjerljivo 
potvrđuju stanje koje pokazuju slični psaltiri srpske redakcije. Da Hval nije dobro poznavao 
Psaltir, dokazuju i primjeri grešaka različite prirode (2012: 272–275),48 a razloge 
                                                 
46 Ovaj petrogradski rukopis, o kojem je prva pisala i identificirala ga kao bosanski M. Harisijadis (1977), 
sudeći po jezičkim odlikama, na prvom mjestu leksičkim, predstavlja neopisivo važnu kariku u lancu 
bosanskog stabla. Paleografskom analizom Evanđelja No 697 i Giljferdingovog apostola No 14 ustanovio sam 
da je ova dva rukopisa pisao isti pisar, što je za srednjovjekovne prilike veoma važno budući da su kodeksi 
koje je pisao isti pisar iznimno rijetki, a tek će buduća proučavanja moći pokazati mijene slovnih formi i 
jezičko nijansiranje unutar tekstova istog autora. Usp. o tome Kardaš (2016). 
47 Ovaj fragment Vrutočkog četveroevanđelja pohranjen je u Biblioteci Srpske patrijaršije u Beogradu pod 
signaturom 313. Vidi f. 8. 
48 Vrsta grešaka odnosno zamjene sličnih slova ukazuju na predložak, koji je zasigurno ćirilični. 
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uvrštavanja ove starozavjetne knjige u Zbornik možda treba tražiti u drugim okolnostima 
izvan jezičkih. 
Međutim, žanrovska određenja sačuvanoga korpusa tekstova Crkve bosanske 
zahtijevaju i stanovite revizije. To što su danas preživjeli uglavnom novozavjetni tekstovi 
ne može biti pouzdan argument za zaključak o skromnosti tog korpusa, a takvu 
kvalifikaciju ne podržavaju ni razlozi njihove opstojnosti nakon propasti kraljevstva. 
Naime, u pravoslavnim manastirima preživjeli su oni tekstovi čijom su se adaptacijom 
mogle zadovoljiti liturgijske potrebe srpske pravoslavne crkve. Budući da su to u prvom 
redu novozavjetne knjige – četveroevanđelja, razlozi njihova opstanka postaju sasvim jasni. 
Tekstovima neupotrebljivim susjednim crkvama prijetila je ista sudbina kao i Crkvi 
bosanskoj – nestanak. Osim toga, protiv spomenute tvrdnje o skromnosti korpusa 
uvjerljivo govore Plovdivski zbornik49 koji sadrži i čuvenu legendu Početije svijeta, zatim 
Listići iz Monteprandona, te novopronađeni kalendar svetaca u sastavu ćiriličnog zbornika 
Libro di mantica iz Parme.50 Stoga, savremena žanrovska skromnost sačuvanoga korpusa 
nije nužno slika srednjovjekovnog stanja i iznošenje takvih tvrdnji treba pratiti veća 
opreznost, a mogućnost pronalaska novih rukopisa ostaje uvijek otvorena. 
Za nebiblijske žanrove Crkve bosanske, sudeći po Listićima iz Monteprandona te 
mlađim poput novopronađenog kalendara Libro de Mantica, moralo bi se pretpostaviti da 
ih je bilo više. Mogućnost postojanja katehetskog žanra davno je nagoviještena na osnovu 
Listića iz Monteprandona koje su objavili i analizirali Thalloczy i Jagić (1905). Raspravljalo 
se i o njihovoj heretičnosti (Ćirković 1982; S. Graciotti 1995), ali novi pogled na tekst, 
zasnovan na preciznijem čitanju, potvrđuje reminiscenciju na Sveto pismo, bez ikakvih 
aluzija na herezu (Nakaš 2015: 391)51. U svakom slučaju, danas se samo možemo nadati da 
je neki od tih rukopisa sačuvan, što bi, u svakom slučaju, olakšalo rekonstrukciju žanrova 
srednjovjekovne Bosne. 
                                                 
49 Ovaj zbornik, uz iscrpan pogovor, nedavno je izdala L. Nakaš: Plovdivska bosanska knjiga, Forum Bosnae, 
2006. 
50 Kalendar u sklopu rukopisa Libro di mantica Kolekcije De Rossi Biblioteke Palatina nedavno je otkrila E. 
Mazrak, a filološki opis sačinila L. Nakaš. Više o tome E. Mazrak i L. Nakaš (2016). 
51 Usporedi o tome čitanje riječi vasapnu / vaspnu, na kojoj S. Graciotti temelji heretičku interpretaciju, i 
revidirano čitanje L. Nakaš – va sarcih – koje otvara mogućnost drukčije interpretacije (Nakaš 2015: 386–
387). 
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Na samom kraju uvodne rasprave preostaje da se precizira i terminologija kojom ću 
se služiti u ovom radu. S obzirom na to da je predmet ovog istraživanja rukopis koji je 
nastao u okrilju Crkve bosanske, slijedim one istraživače koji ovu grupu crkvenoslavenskih 
tekstova, na temelju njima inherentnih grafijskih i jezičkih karakteristika, izdvajaju u 
jedinstvenu i zaokruženu cjelinu (Nazor 2005: 541), bosansku školu (Grickat 1961–1962: 
27) ili bosansku redakciju (Kuna 1965, 1973, 1977, 2008). Odrednica bosansko-humska 
redakcija, koja se uvriježila u hrvatskoj filologiji, adekvatna je onda kada se tekstovi nastali 
na prostoru Bosne i Huma okupljaju u jednu skupinu na osnovu grafijskih odlika, ali to ne 
rješava složeno pitanje dijalekatskog supstrata odnosno jezika. Ako se uvaži shvatanje 
prema kojem se status određene redakcije definira prije svega na temelju jezičkih crta, 
onda se između rukopisa nastalih u Bosni i onih nastalih u Humu – barem najstarijih poput 
Mir. evanđelja – ne može postaviti potpuna jednakost budući da, prema onome do čega je 
došla historijska dijalektologija, ova područja pripadaju dvama narječjima u srednjem 
vijeku. Tekstovi Crkve bosanske nastali su na dijalekatskom području koje se podudara sa 
granicama nekadašnje zapadne štokavštine, čija je najvažnija odlika već spominjana 
bliskost sa čakavskim narječjem, dok ove jezičke crte nisu svojstvene istočnohumskom 
dijalektu. U skladu s tim, najbliže mi je tumačenje prema kojem je Mir. evanđelistar, uz sve 
ono što ovaj rukopis povezuje sa bosanskom grupom, reprezent starije zetsko-humske 
redakcije (Belić 1938: 226, Hamm 1974: 197). 
U pogledu pisma kojim su pisani bosanski crkvenoslavenski tekstovi, slijedim one 
istraživače koji ovo pismo tretiraju varijantom zapadne ćirilice (Mošin 1965: 177, Nakaš 
2010: 31). Naime, široka upotreba zapadnog ćiriličnog pisma, s obzirom na geografsku 
(tekstovi s bosansko-humskoga područja, dalmatinskog i dubrovačkog), vremensku 
(tekstovi pisani od 11. do 19. stoljeća) i funkcionalnu razuđenost (diplomatski dokumenti, 
crkveni rukopisi, natpisi na kamenu itd.), već odavno nameće potrebu definiranja različitih 
podtipova ovoga pisma. Tumačenje prema kojem je „zapadna ćirilica hiperonim za različite 
vrste pisma kakve su se razvijale na zapadnom Balkanu” (Nakaš 2010: 31) smatram 
najpreciznijim. U skladu s tim, u ovom se radu bosanska crkvena ćirilica tretira kao jedan 
od funkcionalnih varijeteta zapadne ćirilice u srednjem vijeku. 
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I. 2. Dosadašnja proučavanja Kopitarova četveroevanđelja 
Prve podatke o Kopitarovom četveroevanđelju dao je ruski slavist G. A. Voskresenski 
(1882: 42–43), koji je ponudio kratak kodikološki opis rukopisa te ukazao na njegove 
temeljne pravopisne i jezičke odlike. Prema opisu G. A. Voskresenskog, četveroevanđelje je 
pisano na pergameni, kodeks čini 225 listova, a tekst je pisan jednostupčano na stranici 
koja ima 23 reda. Kodeks je datirao u 14. stoljeće, a rukopis сeрбскaгo письма 
karakteriziraju sljedeće odlike: česta upotreba slova ʜ umjesto ѣ (вьсφотʜ, πɑʒгɴʜвɑвь сє, 
тʜʌєсʜ, πʜκʜ, φʌʜБ), rjeđe ѣ umjesto ʜ (сκπовѣщє, πѣБь), zatim vokalizacija poluglasa (π 
овɑць, пπостɑπь, пєтɑπь), upotreba slova д umjesto umekšanoga /g/ (ɑɴ дʌь, євɑɴдʌʜѣ), 
zamjena grčkoga slova theta slovom т i slova ф slovom п (ωт πɣтʜ, ɴɑтɑɴɑʜʌɑ, ʜосʜпь, 
пɑπʜсʜє), te upotreba starijih formi asigmatskog aorista (пπʜдь, пπʜдомь, сπѣтɣ) (1882: 43). 
Osim toga, Voskresenski je uočio da su čtenija i mjesecoslov uneseni kasnije, odnosno da ih 
je pisala druga ruka. 
Zapažanja Voskresenskog o jeziku i pravopisu Kopitarova četveroevanđelja neznatno 
će korigirati V. Jagić (1899: 10–11), uz napomenu o izrazitoj ikavizaciji teksta koji po svima 
osobinama pripada bosanskoj školi. Jagić izdvaja upotrebu jata za ⊦ɑ i ʜ, slova ɣ umjesto оy, 
slova ʜ umjesto ы, te ispravlja Voskresenskog u pogledu pisanja slova đerv a ne slova д na 
mjestu umekšanoga grčkog /g/. Jagić je rukopis smjestio u 15. stoljeće, što preuzima i G. A. 
Iljinski, koji također govori o ikavskom porijeklu pisara. Iljinski, međutim, spominje i 
Sbornik 12 mësjacam52 koji dolazi na kraju rukopisa. 
Od tog perioda Kopitarovo evanđelje sporadično se spominje u različitim radovima,53 
ali će se tek J. Šidak u tekstu “Kopitarovo bosansko evanđelje u sklopu pitanja ‘Crkve 
bosanske’” (1955) posvetiti ovom važnom bosanskom evanđelju. Uz detaljan prikaz 
                                                 
52 G. A. Voskresenski u svom radu “Славянския рукописи, хранящияся в заграничных библиотеках: 
берлинской, пражской, вѣнской, люблянской, загребской и двух бѣлградских” (Сборник Отдѣл. 
русскаго языка и словесности, 31, 42–43) kaže sljedeće: “Мѣсяцесловъ и указаніе чтеній писаны на 
бумагѣ позднѣйшею рукою.” Dakle, Šidakova konstatacija da mjesecoslov prvi spominje Iljinski nije tačna 
(Šidak 1955: 48). 
53 Poslije Voskresenskog četiri lista Kopitarova četveroevanđelja objavio je V. Stasov u svom djelu 
„Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени” (1887), ali o rukopisu 
nije pisao. Usp. o tome kod J. Šidaka (1955: 48: f. 1). 
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proučavanja rukopisa, zatim opis sadržaja rukopisa i njegovu povijest, Šidak je ponudio 
dragocjena paleografska i grafijska zapažanja zasnovana na komparativnoj analizi nekoliko 
bosanskih rukopisa iako je njegov osnovni cilj ispitati rukopis u kontekstu vjerskog učenja 
Crkve bosanske. Šidak zaključuje da se pismo Kopitarova četveroevanđelja razlikuje od 
Hvalovog i Radosavljevog te se mogućnost porijekla iz iste pisarske škole ne može 
pretpostaviti, što znači da se Kopitarovo evanđelje ne može nešto sigurnije datirati (1955: 
49). Međutim, Šidak ipak prihvata Jagićevu dataciju koja rukopis smješta u početak 15. 
stoljeća budući da gotovo svi bosanski crkveni rukopisi pripadaju kraju 14. ili početku 15. 
stoljeća. Pored toga, usporedbom pisma s drugim bosanskim rukopisima Šidak zaključuje 
da se Kopitarovo evanđelje razlikuje od Nikoljskog i Daničićeva, ali i od Vrutočkog rukopisa, 
iako se u svim važnim grafičkim osobinama podudara s njima, a to se uočava u 
nepostojanju interpunkcije i akcenata, mehaničkom rastavljanju riječi na kraju retka, 
skraćenicama koje nisu baš česte i ograničene su uglavnom na određene riječi (1955: 51). 
Ipak, analiza kompletnog četveroevanđelja mijenja pojedine Šidakove zaključke poput onog 
da ovaj pisar ne poznaje slovo jeri i digram оy (1955: 49). 
Posebno su vrijedna Šidakova zapažanja o bilješkama izvan teksta – oznakama konac i 
začelo i napomenama u koje se dane čita koji odlomak – koje su za liturgijsku potrebu 
naknadno unesene u već gotov rukopis (1955: 51–52), što znači da u prvobitnom rukopisu 
nije uopće bilo začela koja bi tako, barem indirektno, upućivala na postojanje liturgije u 
Crkvi bosanskoj (1955: 57). Na osnovu svega toga Šidak ustanovljava da Kopitarovo 
evanđelje ne nudi nikakve odgovore na pitanja učenja i obreda Crkve bosanske. 
Detaljan opis kodeksa sačinio je i V. Mošin u Ćirilskim rukopisima Povijesnog muzeja 
Hrvatske i Kopitareve zbirke (1971: I: 126–128), gdje je objavljeno i nekoliko stranica 
rukopisa (1971: II: 20–23), a paleografskom analizom pisma Mošin ustanovljava sličnost u 
izvedbi slova s tekstom Tvrtkove povelje iz 1366. godine, odnosno s tekstom Prozorske 
listine. U skladu s tim, Mošin kodeks i smješta u drugu polovinu 14. stoljeća, iako na istom 
mjestu tvrdi da je paleografski kriterij za bosanske liturgijske tekstove nesiguran jer među 
sačuvanim tekstovima skoro uopće nema datiranih (1971: I: 127). Navedenu pretpostavku 
o pisarskom autorstvu Kopitarova četveroevanđelja potrebno je detaljnije preispitati, 
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posebno zbog toga što se pretpostavljeno vrijeme pisanja Kopitarova evanđelja podudara s 
vremenom nastanka Prozorske listine. 
O Kopitarovom četveroevanđelju najvažnije podatke donosi i D. Dragojlović u svojoj 
Istoriji srednjovjekovne bosanske književnosti (1997). Pored osnovnih kodikoloških 
podataka Dragojlović navodi da je rukopisu naknadno dodan mjesecoslov, a zatim i niz 
netačnih podataka: da rukopisu nedostaje početak Matejeva evanđelja te posljednih 16 
glava Markova evanđelja, zatim da su sinoptičke bilješke djelimično sastrugane, kao i da je 
rukopis djelimično ikaviziran. Međutim, Dragojlović ipak, uz očitu tendenciju da bosanske 
rukopise prikaže kao dio srpske redakcije, spominje da je naknadnom reparacijom tekst 
kodeksa ispravljen tako što su ikavski oblici zamijenjeni jatom ili slovom є, a slovo jat je u 
nekim riječima zamijenjeno ligaturom ⊦ɑ (1997: 63–64). 
Uglavnom na temelju Šidakovih zaključaka o ovom četveroevanđelju pisala je i H. 
Kuna (2008: 103–106), ali njena zapažanja nisu u značajnoj mjeri mijenjala ono što je već 
izrekao Šidak. Oslanjajući se na Šidakova tumačenja reparacija, Kuna govori o dvije revizije 
rukopisa: u prvoj reviziji rukopis je prilagođen pravoslavnoj liturgiji i tad su sastrugane 
oznake na marginama, da bi se na tim mjestima označile lekcije (oznakama konac i začelo), 
a ruka istog reparatora ispisala je mjesecoslov i marginalije; druga revizija sprovedena je 
kasnije i uglavnom je ograničena na jezičke intervencije koje su uskladile „jezik kodeksa sa 
srpskoslavenskom normom” (2008: 105). Na koncu zaključuje da je rukopis po svim 
karakterističnim osobinama tipično bosanski, a potom iznosi pretpostavku da je nastao u 
zapadnijem dijelu Bosne, odnosno da je pisar sa toga područja (2008: 105–106), ali je i ovu 
mogućnost neophodno detaljnije proučiti. 
O Kopitarovom četveroevanđelju govori i A. Nazor u radu “Rukopisi Crkve bosanske” 
(2005), gdje se, pored osnovnih kodikoloških podataka o rukopisu (2005: 552), navodi da 
je kodeks, uostalom kao i mnoga druga bosanska evanđelja, preživio zahvaljujući tome što 
je prilagođen liturgiji srpske pravoslavne crkve (2005: 539). Posebno je u ovom radu 
istaknuta iluminacija kodeksa, koja ide među najbogatije u okviru rukopisa Crkve bosanske 
(2005: 545). 
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Vrijedna zapažanja o jeziku Kopitarova evanđelja donosi rad J. Jurić-Kappel “O 
dijalekatskim temeljima srednjovjekovne bosanske (vjerske) pismenosti” (2008). 
Izoliranjem jezičkih crta iz korpusa bosanskih rukopisa za potrebe istraživanja 
dijalekatskih crta u tom korpusu Jurić-Kappel ustanovljava da Kopitarovo evanđelje 
„pokazuje najveći broj inovacija na različitim jezičkim razinama” (2008: 213), što se vidi u 
masovnom ikavizmu, izrazito čestoj promjeni vь > u, sporadičnoj zamjeni palatalnog /*dj/ 
> /j/. U tumačenju refleksa slogotvornog  u primjeru сʌɣɴцє Mt. 13:6, koji na istome 
mjestu čuva i Miroslavljevo evanđelje, Jurić-Kappel slijedi ranije tumačenje prema kojem se 
refleks /lu/ povezuje sa južnim srpskim, prizrensko-južnomoravskim govorima. Međutim, 
već je rečeno da je ovo tumačenje potrebno dodatno ispitati s obzirom na to da se refleks 
/lu/ javlja i u drugim bosanskim, ali i hrvatskim crkvenoslavenskim tekstovima. 
Posebnu pažnju ovom kodeksu posvetila je J. Jurić-Kappel u radu “Kopitarovo 
četveroevanđelje” (2005), koji je u proširenoj verziji objavljen i u knjizi Bosna u ogledalu 
starije pismenosti (2013). Autorica u ovom radu ranija saznanja o Kopitarovom evanđelju 
proširuje i tekstološkim istraživanjem ovog rukopisa. Iako se zaključci zasnivaju uglavnom 
na korpusu Matejeva evanđelja, Jurić-Kappel uočava značajne grafijske i jezičke pojave te 
pri tome ponekad i korigira prethodne istraživače. Tako npr. uočava da se u rukopisu ipak 
pojavljuje slovo jeri, a u svim najvažnijim pravopisnim karakteristikama pisar kodeksa 
slijedi bosansku tradiciju: nema prejotiranog slova ⊦ɑ; ligatura ю javlja se u uobičajenoj 
distribuciji; prejotirano  є nešto je češće u Kopitarovom evanđelju u odnosu na Hval., Mlet. i 
Nik. rukopis; slovo đerv javlja se za vrijednosti /ć/ i /đ/, te u rukopisu nema obilježavanja 
palatalnosti suglasnika /ĺ/ i /ń/ (Jurić-Kappel 2013: 106–107). 
Najupečatljivija jezička odlika kodeksa je izrazit ikavizam, a znak jer ovaj pisar čuva 
ustrajnije. Prema tumačenju Jurić-Kappel, rijetka zamjena jera s /a/ može ukazivati na 
porijeklo pisara. “Ako se krstjanin Hval na osnovu češće zamjene jera s /a/, ikavizma i 
nekih ‘čakavskih’ osobina (npr. *d’ > j, što dolazi i u Kop) smješta na zapad 
bosanskohumskoga/hercegovačkoga srednjovjekovnog područja, onda bi pisar Kop, kao 
žestok ikavac, mogao potjecati sa središta ovoga terena” (2013: 107). Od fonoloških 
inovacija notira još vokalizaciju jera u /e/ u korijenu шєд-, čestu zamjenu prijedloga i 
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prefiska вь- sa /u/ te rijetke ali značajne primjere zamjene palatalnog /*d’/ sa /j/: одʜємь 
Mt. 6:31, ɴє осɣѣɑʜтє Mt. 7:1, ωт тɣʜφь Mt. 17:25, 26 i пπоφоѣшє Mt. 9:35. 
U okviru specifičnosti na planu morfologije bilježi prodor dijalekatskih inovacija – 
pridjevskoga nastavka -oga: вєʌʜκогɑ Mt. 5:35, пπоκɑжєɴогɑ Mt. 26:6; novoga gen. jd. 
imenica a-osnove na -e: до жєтвє, вь вπѣмє жєтвє Mt. 13:30; zatim supostojanje novijeg 
dativnog nastavka ŏ-osnova -u i starijeg -ovi: Боговʜ Mt. 22:21, ʜсоyсовʜ Mt. 17:19, 
ʜовɑɴовʜ Mt. 9:14, пєтπовʜ Mt. 26:40. 
Tekstološka analiza Kopitarova četveroevanđelja, zasnovana na usporedbi sa 
nekoliko bosanskih (Nik., Hval., Dan., Div., Čajn.) i nebosanskih (Mir., Vuk., Hil.), autorici 
omogućava donošenje jasnije predstave o ovom rukopisu (Jurić-Kappel 2013: 105). 
Ispitujući Evanđelje po Mateju Jurić-Kappel pronalazi niz leksičkih izbora koji upravo 
potvrđuju posebnost ovoga rukopisa u okviru bosanske grupe. To se ponekad vidi u 
upotrebi sigmatskih aorista u Kop. nasuprot asigmatskim u Nik. i Hval. rukopisu: 
Mt. 12:15 ʜдошє Kop. – ʜдоy Nik., Hval. 
Mt. 2:12, 22:5 отʜдошє Kop. – отʜдоy Nik., Hval. 
Mt. 10:34 пπʜдоφь Kop. – пπʜдь Nik., Hval. (Jurić-Kappel 2013: 109) 
Daljim poređenjem sa drugim bosanskim evanđeljima Jurić-Kappel bilježi niz važnih 
leksičkih izbora u kojima se Kopitarovo ponaša drukčije; ponekad ima paralelu u nekim 
nebosanskim rukopisima poput srpskih evanđelja Vukanovog i Hilandarskog: Боʌѣʒɴь Kop., 
Hil., Vuk. – єʒоy Nik., Hval., Mlet., Mar. (Mt. 10:1), ali je ponekad Kop. usamljeno: тπʜщє Kop. 
– тπʜ κπɑть Nik., Hval., Mlet. (Mt. 26:75). Posebno je upečatljivo podudaranje Kopitarovog 
sa Mletačkim i Čajničkim evanđeljem, a izdvajamo ove specifične primjere: 
Mt. 27:15 пπɑʒɴʜκь Kop., Mlet., Čajn. – дьɴь вєʌʜκʜ Nik., Hval., Mar. 
Mt. 27:51 опоɴɑ Kop., Mlet., Čajn. – κɑтɑпєтьʒмɑ Nik., Dan. 
Mt. 26:7 моyπɑ Kop., Mlet., Čajn. – φπʜʒмʜ Hval., Nik., Dan. (Jurić-Kappel 109–111) 
Slijedeći Jagićevo tumačenje (1883: 471–472) govori o tome da je u jednom od 
zajedničkih prapredložaka Nik, Hval., Dan. i Kop. došlo do pogrešnog čitanja grčkog izraza 
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γέεννα kao γενεά te u njima nalazimo πодь, πождьство umjesto гєоɴɑ ili ћєоɴɑ – Mt. вь πодь 
ог ɴ ѣ ɴє гɑсɣщɑго 9:43, вь πождьство ог ɴ оє 9:47. Na koncu dolazi do sljedećeg zaključka: 
“Na temelju ovih primjera može se zaključiti da Kopitarovo četveroevanđelje 
(mjestimično zajedno s Čaj i Mlet) predstavlja posebnost među četveroevanđeljima 
bosanske provenijencije. (Jasno je da uvođenje svakoga narednog ne samo bosanskog 
evanđelja može izmijeniti ovu sliku.) Nesumnjivo je da ovaj spomenika slijedi 
predloške često drugačije od onih koji se mogu pretpostaviti za Nik i Hv, iako se na 
nekim bitnim mjestima (...) slaže s njima.” (2013: 111) 
U skladu s navedenim, potrebno je kompletnijom tekstološkom analizom bosanskih 
crkvenih tekstova temeljito proučiti ovaj zaključak, posebno zbog toga što mnoge od 
leksičkih varijanata koje uočava Jurić-Kappel predstavljaju vrlo važna mjesta za filijaciju 
rukopisa, te se proučavanje Kop. četveroevanđelja, radi utvrđivanja njegovoga mjesta među 
sačuvanim tekstovima bosanske crkvene pismenosti, postavlja kao jedan od najvažnijih 
zadataka ovog istraživanja. 
 
I. 3. Zadaci, ciljevi i metodologija istraživanja 
Budući da Kopitarovo četveroevanđelje, osim navedenih radova J. Šidaka i J. Jurić-Kappel, 
nije bilo predmet detaljnije filološke analize, a u skladu sa rezultatima dosadašnjih 
proučavanja srednjovjekovnih bosanskih crkvenih tekstova koja će u ovom radu 
predstavljati teorijsku podlogu, ispitivanje teksta kodeksa bit će podređeno sljedećim 
ciljevima: 
– najprije će se na temelju dostupnih izvora navesti najvažnija saznanja o povijesti 
rukopisa, zatim njegovi osnovni kodikološki podaci, kao i saznanja o pisaru, procesu 
prepisivanja i ukrašavanja kodeksa, te o prilagodbama knjige liturgijskom obredu 
srpske pravoslavne crkve odnosno reparacijama rukopisa kojim je kodeks podvrgnut 
nakon propasti srednjovjekovne bosanske države. Ispitivanje ovih važnih 
karakteristika kodeksa potrebno je učiniti na samom početku kako bi se ustanovilo u 
kojoj je mjeri prvobitno stanje rukopisa izmijenjeno; 
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– potom će se na grafetičkom nivou uređivanja teksta pratiti sredstva koja učestvuju u 
njegovoj vizuelnoj organizaciji – stranični postav, scriptura continua, interpunkcija, 
ligature i skraćenice. Posebna pažnja bit će usmjerena na slovnu morfologiju ovoga 
pisara u odnosu na druge istodobne rukopise bosanske crkvenoslavenske pismenosti, 
a konačni je cilj ove usporedbe pokušaj prostorne i vremenske kontekstualizacije 
kodeksa. U okviru paleografskog proučavanja bit će neophodno preispitati i sumnju V. 
Mošina o sličnosti rukopisa pisara Kop. evanđelja i pisara Prozorske listine dijaka 
Dražeslava. 
U okviru jezičkih proučavanja kodeksa – posebno na fonološkom planu – bit će 
neophodno ispitivati prodor zapadnoštokavskih dijalekatskih inovacija u crkvenoslavensku 
strukturu s obzirom na to da upravo jezičke specifičnosti prostora na kojem su nastali ovi 
rukopisu mogu predstavljati ključne indikatore posebnosti ove skupine crkvenoslavenskih 
tekstova. Prodor dijalekatskih inovacija pratit će se i na morfološkom i sintaksičkom nivou 
analize, s posebnom osvrtom na one jezičke osobenosti koje ove tekstove povezuju u 
cjelinu. U okviru tekstološkog proučavanja pokušat će se utvrditi najbliži predložak 
Kopitarova četveroevanđelja. Preciznije, jezička proučavanja kodeksa bit će okupljena ovim 
ciljevima: 
– oblast fonoloških ispitivanja u tekstu Kopitarova rukopisa bit će usmjerena na 
pronalazak onih jezičkih specifičnosti koje su odraz stanja (zapadno)štokavskih 
govora druge polovine 14. stoljeća, te će fonološka ispitivanja pratiti stanje refleksa 
jata, s posebnim osvrtom na ikavizam, zatim reflekse poluglasa, nazala, jerija, 
slogotvornih sonanata, potom reflekse praslavenskog jotovanja, kao i na najvažnije 
vokalske i suglasničke alternacije. S obzirom na to da se definiranje posebnosti 
pojedinih crkvenoslavenskih tradicija uglavnom zasniva na jezičkim crtama koje su 
fonološke naravi, bit će potrebno pozicionirati tekst Kop. evanđelja u odnosu na 
istodobne bosanske crkvene kodekse i utvrditi koje su to fonološke crte zajedničke 
ovoj skupini tekstova; 
– morfološka ispitivanja teksta u prvom planu bit će fokusirana na praćenje prodora 
dijalekatskih inovacija odnosno na paradigmatsko interferiranje dva gramatička 
sistema – crkvenoslavenskog i zapadnoštokavskog, koji je u osnovi organskog idioma 
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pisara. Međutim, pored dijalekatskih inovacija koje svjedoče o morfološkom sistemu 
štokavskih govora druge polovine 14. stoljeća, ispitat će se i refleksi prožimanja 
morfoloških paradigmi koje izviru iz kanonskih tekstova; 
– u okviru sintaksičkih proučavanja osvrnut ćemo se na neke specifične pojedinosti kao 
što su red riječi, stanje dvojine, dativ apsolutni, slavenski genitiv, konstrukcije 
besprijedložnog lokativa te supin i supinska rekcija; 
– na tekstološkoj razini pokušat će se osvijetliti odnos Kopitarova četveroevanđelja 
prema srodnim bosanskim crkvenoslavenskim kodeksima prateći i poredeći leksičke 
varijante Kopitarova četveroevanđelja sa kanonskim, bosanskim, ali i evanđeljima 
drugih slavenskih redakcija. Već je J. Jurić-Kappel, na osnovu ekscerpiranih leksičkih 
izbora iz Ev. po Mateju, nagovijestila mogućnost tekstološkog udaljavanja Kop. 
evanđelja iz bosanskog stabla, pa je ovakvu pretpostavku neophodno dodatno 
istražiti. Krajnji je cilj tekstološke analize odrediti mjesto Kopitarova 
četveroevanđelja u okviru bosanskog stabla, odnosno utvrditi u kojoj su mjeri leksički 
izbori u ovom kodeksu podudarni sa drugim reprezentativnim bosanskim 
evanđeljima, a u kojoj mjeri se udaljavaju iz ove grupe. Primjerima leksičkih izbora 
koji svjedoče o vezama bosanske skupine crkvenoslavenskih tekstova sa tekstovima 
drugih slavenskih redakcija pokušat će se naći analogija; dakle, pokušat će se 
odgovoriti na pitanje – iz koje slavenske redakcije je jedan od nebosanskih predložaka 
koji je poslužio pisaru Kop. evanđelja? 
Istraživanje Kopitarova četveroevanđelja bit će vršeno na osnovu digitalnog izdanja 
kodeksa koje je sačinila Univerzitetska biblioteka u Ljubljani. Za potrebe proučavanja u 
ovom radu kompletan tekst kodeksa je digitaliziran: tekst je prenesen u Word ćiriličnim 
fontom Lucida Sans Unicode principom stranica na stranicu, red na red. Budući da je kodeks 
repariran u pravoslavnom manastiru, nakon čega je stradao i tekst, dijelovi teksta 
evanđelja koji su još uvijek vidljivi ispod reparatorovih prepravki su rekonstruirani (u onoj 
mjeri u kojoj je to moguće). Nakon toga je sačinjena konkordancijska lista kompletnog 
četveroevanđelja koja omogućava pretraživanje rukopisa i izvođenje pouzdanijih 
zaključaka. 
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Za potrebe komparativnog istraživanja, čiji je jedan od ciljeva pozicioniranje teksta 
Kopitarova četveroevanđelja u odnosu na druga istodobna evanđelja Crkve bosanske, 
koristit će se kao paralelni korpus nekoliko digitaliziranih tekstova evanđelja bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti: Divoševo evanđelje, Nikoljsko evanđelje, Vrutočko evanđelje 
i Sofijsko evanđelje, a u tu svrhu koristit će se i kritička izdanja Hvalova zbornika (1986) i 
Čajničkog četveroevanđelja (2017) koja nude varijante iz nekoliko bosanskih evanđelja. 
Građa iz drugih bosanskih evanđelja, čijim digitaliziranim tekstovima još uvijek ne 
raspolažemo, ekscerpirat će se iz digitalnih snimaka Biblioteke Međunarodnog foruma 
Bosna. 
Budući da zadani cilj istraživanja uključuje i tekstološko proučavanje kodeksa, kao 
kontrolni korpus konsultirat će se dostupni kritički aparati koji pružaju građu i iz susjednih 
crkvenoslavenskih redakcija – kritičko izdanje Miroslavljeva evanđelja (1986), koje donosi 
građu iz nekoliko srpskih evanđelja: Vukanovo evanđelje, Evanđelje Crkolez br. 1, 
Evanđelje Hilandar 8, Raškohilandarsko i Bogdanovo evanđelje, potom kritičko izdanje 
Hrvojevog misala (1974), koje nudi varijante iz hrvatskoglagoljskih tekstova: Vatikanskog 
misala Borg. illirico 4, Misala kneza Novaka i Ročkog misala. Leksičke varijante rukopisa 
drugih slavenskih redakcija ekscerpirat će se iz izdanja Voskresenskog Harakterističeskija 
čerty četyrehъ redakcij slavjanskago perevoda Evangelija otъ Marka, koje nudi građu iz 
Markova evanđelja, te Evangelie ot Matfeja v slavjanskoj tradicii (2005) i Evangelie ot 
Ioanna v slavjanskoj tradicii (1998), izdanjā koja pružaju najbogatiju građu za leksička 
proučavanja slavenskog novozavjetnog teksta. Pored toga, koristit će se i dostupna 
fototipska i digitalna izdanja drugih dostupnih crkvenoslavenskih rukopisa čije varijante 
nisu ušle u navedena kritička izdanja.54 
Kao kontrolni korpus za identifikaciju dijalekatskih nijansiranja i hronološku 
determinaciju jezičkih promjena koristit će se i Konkordancijski rječnik ćiriličnih povelja 
srednjovjekovne Bosne (Nakaš 2011) te Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa 
srednjovjekovne Bosne (Kardaš 2014). 
                                                 
54 Osnovne podatke o korištenim rukopisima donosim u poglavlju Paralelni korpus. 
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II. OPIS I STANJE KODEKSA 
 
Istraživanja vanjskih odnosno formalnih karakteristika bosanskih srednjovjekovnih 
rukopisa dosad su se uglavnom zadovoljavala prezentiranjem osnovnih podataka o 
kodeksu – formatu, materijalu od kojeg je sačinjen, broju sačuvanih listova itd. – što je 
odgovaralo tradicionalnom filološkom opisu koji polazi od knjige kao dovršenog materijala, 
dok su proces nastajanja kodeksa, njegove vanjske odlike, kao i proces ukrašavanje 
rukopisa uglavnom izlazili iz sfere interesa filologa. To je razlog što o bosanskim crkvenim 
rukopisima danas nemamo niti jedan rad kodikološke naravi; ako se i navode ovakvi 
podaci, najčešće su usputni, pa upravo zbog toga danas vrlo malo znamo o načinima izrade 
ovih rukopisa, kvaliteti materijala od kojih su sačinjeni, razlozima upotrebe papira u 
pojedinim kodeksima itd. Osim toga, nedostatak izvora ne omogućava nam valjane 
zaključke ni o mjestima pisanja ovih rukopisa kao ni o načinima rada pisara i kancelarija. 
Skromna su nam znanja i o procesima ukrašavanja rukopisa, ali o sudbini ovih knjiga nakon 
propasti kraljevstva. Budući da srednjovjekovni kodeks predstavlja zapravo cjelinu, osvrt 
na ove njegove važne osobine, u slučaju Kopitarova četveroevanđelja i reparacije kojima je 
izmijenjen prvobitni izgled, mogu ponuditi dragocjena saznanja o kodeksu. 
 
II. 1. Povijest kodeksa 
Kopitarovo četveroevanđelje nema sačuvan kolofon, pa o naručiocu knjige, odnosno o 
njenom prvobitnom vlasniku, zatim imenu pisara, kao i tačnom vremenu nastanka kodeksa 
nemamo nikakvih podataka. To, naravno, onemogućava izvođenje bilo kakvih pouzdanih 
tvrdnji o najstarijoj sudbini knjige. Posljednji pergamentni list (226a), koji dolazi iza 
evanđeoskog teksta a prije kalendara, prerezan je vertikalno tako da je danas ostala samo 
margina lista sa slovima Б i к. Upravo bi taj list mogao biti kolofon, ali se takva sumnja ne 
može više provjeravati. 
Nekoliko marginalnih bilješki iz mlađeg razdoblja – пєтπɣ ʜ пɑвʌɣ i сє жє пєтπɣ ʜ пɑвʌɣ 
ʜ ɴɑ о сщ єɴїє ц р к вє (34a) – poslužile su J. Šidaku kao osnova pretpostavci da se rukopis 
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nalazio u Manastiru svetog Petra i Pavla u Bijelom Polju na Limu, i to još prije kraja 15. 
stoljeća (1955: 56). Takvu pretpostavku Šidak pojašnjava i vodenim znakovima55 
karakterističnim za to razdoblje, a tom argumentu pridružuje i podatak da su još neki 
rukopisi Crkve bosanske bili upravo u tom manastiru. Međutim, bilješka koja se našla na toj 
stranici predstavlja liturgijsku oznaku za parabolu o građenju crkve, a nju nalazimo i u 
nekim drugim rukopisima, npr. u kanonskom Marijanskom evanđelju56, što, barem na 
osnovu ove marginalije, u potpunosti relativizira Šidakovu pretpostavku. 
O sudbini knjige nakon propasti kraljevstva možda više govori druga bilješka pisana 
brzopisom – (є)вɑɴћєʌє свєтогɑ пєтπɑ| пʌɑтʜшє свɑ Бπɑћɑ (239b) – premda ni sadržaj ovog 
zapisa ne rješava pitanje od koga je rukopis otkupljen, ali barem daje uvid u načine dolaska 
pojedinih knjiga u pravoslavne manastire. Zapisa koji bi govorili o daljoj sudbini knjige 
nema, ali adaptacija za liturgijske potrebe i mnogobrojne reparacije govore da je dosta 
dugo vremena korištena u manastiru. U tom razdoblju nastao je i papirni mjesecoslov, 
dodan na kraju knjige, u kojem se spominju sveci iz srpske liturgije sv. Sava i sv. Simeon,57 
ali i zapisi na marginama – сж  є ʜ пπєпдоɴʜ м  ωц ємь (12a), сж  є ʜ вь пɑмєт  ɣсьпшʜм : (190a). Od 
novijih zapisa svakako je posebno zanimljiva marginalija na samoj ivici 174a stranice u 
kojoj stoji: 
ɴє можєш ʌʜ пɑмєтовɑтʜ що сʜ пπѣж(д)є чьтɑω| тɑκо ʌʜ дπьжʜ шь пπɑ вʜʌо ʒɴɑш ʌʜ с κʜм 
Бєсʜдʜшь. 
Premda su je pročitali svi koji su proučavali rukopis, niko nije zapazio da je riječ 
besidiš najprije napisana u ikavskom liku, pa je naknadno slovo i prepravljeno u slovo jat. 
Istom rukom na desnoj ivici iste stranice pisana je još jedna liturgijska oznaka, od koje su 
danas vidljive posljednjih nekoliko riječi: ɴɑ yπɴʜ вьскπɴо г, a to govori da je marginaliju 
                                                 
55 Vodeni znakovi nalaze se na papirnom kalendaru i, na osnovu saopćenju S. M. Traljića koje slijedi Šidak, 
vrlo su slični znakovima na nekim aktima iz Zadra i Šibenika koji su nastali u posljednjoj deceniji 15. stoljeća 
(Šidak 1950: 56–57). I u kratkom opisu NUK spominje se taj pečat: „Vodni znak je ‘kardinalski klobuk’: prim 
Briquet 3410 iz 1. 1515, toda v zadrskih in šibeniških aktih ga srečujemo že od 1. 1498.“ Vidi o tome: 
http://old.nuk.uni-lj.si/kopitarjevazbirka/KodeksBrowser.asp?Kodeks=5&Slika=1. 
56 U kritičkom aparatu Jagićeva izdanja Marijanskog evanđelja, upravo na stranici koja sadrži ovu parabolu, 
stoji napomena da je bilješka o sv. Petru, pisana mješavinom glagoljičnih i ćiriličnih slova, naknadno unesena 
u rukopis krajem 11. ili početkom 12. stoljeća (1883: 56).  
57 Usp. u kalendaru: въ тьждє д  ɴь  ,| вь ст ыφ  ω цɑ ɴɑш єго сɑвы пπь вɑго ɑ π φїє пс |κопɑ сπь Бс κɑ го• (230a) i въ 
тьждє дɴь  пɑмєт пπѣпдоБɴɑ |го ω цɑ ɴɑш єго сν мєω ɴɑ сπь Бсκɑ го ɴо |вɑго мν πо тоү цɑ• (230b). 
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pisalo lice koje je učestvovalo u repariranju kodeksa. V. Mošin smatra da mlađi zapisi 
upućuju na mogućnost da se kodeks u novije vrijeme nalazio u Bosni (1971: 128), što je 
vrlo vjerovatno ako se prihvati čitanje marginalije (174a) s ikavskim likom. 
Ni novija sudbina rukopisa nije sasvim poznata, premda se pretpostavlja da je 
Bartolomeju Kopitaru ovaj rukopis poklonio Vuk S. Karadžić. Kao što je poznato, godinu 
nakon Kopitarove smrti, 1845. godine, rukopis je otkupila austrijska vlada i poklonila ga 
tadašnjoj Licejskoj biblioteci (Šidak 1955: 47), koja se danas naziva Narodna i 
univerzitetska knjižnica (NUK). 
 
II. 2. Kodikološki opis 
Kopitarovo četveroevanđelje pohranjeno je u fondu Kopitarjeva zbirka slavenskih kodeksov 
pod signaturnom oznakom Cod. Kop. 24. Današnji izgled kodeksa ne odgovara u potpunosti 
prvobitnom stanju. Neke promjene koje su išle na štetu kodeksa učinio je zub vremena, dok 
su druge rezultat ljudskih ruku. Početak i kraj knjige nije stradao mnogo, barem ne kao što 
je to slučaj sa većinom bosanskih srednjovjekovnih knjiga, ali se ne može sa sigurnošću 
utvrditi da li je to učinilo vrijeme, što se nerijetko dešava starim knjigama budući da su to 
dijelovi kodeksa koji su i najosjetljiviji, ili je to djelo ljudskih ruku. Na veliku sreću, na 
početku i kraju kodeksa ostao je sačuvan evanđeoski tekst, a vrlo je moguće da je trganje 
listova s početka i kraja urađeno u sklopu reparacije kodeksa. 
Vanjska obilježja Kopitarovog rukopisa uglavnom su podudarna s istovremenim 
kodeksima Crkve bosanske. Format je prepoznatljiva mala osmina čije su dimenzije 19 x 
12, 5 cm.58 Kodeks danas čini 242 lista od kojih je deset praznih.59 Pergamentnih listova je 
226 i oni pripadaju prvobitnom rukopisu, dok je ostatak, na kojem se nalazi mjesecoslov, 
pisan na papiru. Pergamena je dobro očuvana, a vjerovatno je bila bez značajnih oštećenja i 
u vrijeme pisanja kodeksa s obzirom na to da nema velikih lakuna, izuzev lista 121 na 
kojem se zbog rasporeda teksta može zaključiti da je bio oštećen još prije pisanja 
evanđeoskog teksta. Manje lakune evidentiraju se uglavnom na početku i na kraju 
                                                 
58 Prema opisu NUK, koji prati prethodne istraživače, format središnjeg dijela rukopisa je 13, 5 cm. 
59 To su listovi: 0, 0/1, 4/1, 4/2, 64b, 65/1, 65/2, 195/1, 195/2, 226. 
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kodeksa,60 a budući da zahvataju ponekad i slova, sa velikom sigurnošću može se 
pretpostaviti da su rezultat kasnijih oštećenja. 
Inače, knjiga je sačuvana gotovo u cijelosti, s tim da od prvobitnog kodeksa nedostaju 
sljedeći listovi: početak koji je sadržavao popis glava Ev. po Mateju i predstavu evanđeliste, 
dva lista Matejeva evanđelja (3:6–4:20), druga stranica popisa glava Ev. po Marku i 
predstava evanđeliste (65/1 i 65/2), list Ivanova evanđelja (8:14–8:31) i list kolofona. 
Mošin spominje i korice rukopisa, koje su starog tipa, sa žlijebom po rubu dasaka. 
Prema njegovom opisu, slijepi tisak na koži sprijeda ima okvir od traka s tipičnim 
starinskim ukrasima: niz medaljona i krst pravljen od ornamentiranih traka u srednjem 
pravougaoniku. Pozadi je isti okvir s krstovima od palmeta u središnjem pravougaoniku 
(1971: 128). Međutim, u digitalnoj reprodukciji kojom raspolažemo nema fotografija 
spomenutih korica kodeksa. 
 
II. 3. Reparacije 
Od svih bosanskih crkvenih tekstova Kopitarovo evanđelje pretrpjelo je najviše reparacija. 
Kompletan kodeks u potpunosti je prilagođen liturgijskom obredu srpske pravoslavne 
crkve, što je podrazumijevalo, osim trganja listova koji su novim vlasnicima bili 
neupotrebljivi, struganje Euzebijevih kanona te opširnih glava. Za listove na kojima po 
pravilu dolaze predstave evanđelista, sa kojima su stradali i popisi glava, može se 
pretpostaviti razlog zbog kojeg nisu sačuvani jer su takve pojave zasvjedočene i u drugim 
kodeksima Crkve bosanske. Naime, novim vlasnicima najvjerovatnije nisu odgovarale 
pojedine likovne predstave, dok je kolofon, koji je svjedočio o prvom vlasniku, novim 
vlasnicima također bio nepotreban. Međutim, teže je objasniti zašto nedostaju listovi iz 
unutrašnjosti knjige, s tim da uvijek postoji nada da su još uvijek sačuvani.61 
Struganje Euzebijevih kanona na vertikalnim kao i opširnih glava na horizontalnim 
marginama urađeno je tako vješto da se na najvećem broju stranica uopće ne vide tragovi 
                                                 
60 Vidi npr. sljedeće listove: 1–14, 37, 127, 140, 148, 159, 206, 207, 221–226. 
61 Takva pretpostavka moguća je ako se uzme u obzir to da je npr. Vrutočko evanđelje razvezano, nakon čega 
su listovi ispremetani, te su najvjerovatnije tada izdvojeni listovi koji su kasnije nazvani Belićevim listićima, ali 
i listovi koji se danas čuvaju u Biblioteci Srpske patrijaršije u Beogradu.  
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ove stare podjele teksta, na nekim se vide samo obrisi, dok se samo na rijetkim mjestima 
sačuvalo svjedočanstvo ove podjele teksta.62 Inače, struganje Euzebijevih kanona nalazimo 
i u Nikoljskom evanđelju, ali je to urađeno samo na početku rukopisa. 
Uništavanje ovih podjela teksta, uključujući i mnoge opširne glave, učinjeno je s ciljem 
uvođenja nove podjele teksta na liturgijska čitanja prema pravilima srpskog pravoslavnog 
obreda. Na marginama kompletnoga kodeksa dodana su kinovarom liturgijska čitanja 
podijeljena po nedjeljama kroz crkvenu godinu te oznake začelo i konac. Koliko je 
reparatora učestvovalo u ovom poduhvatu, teško je reći, ali brojnost različitih intervencija, 
posebno na početku knjige, nameće sumnju da je tekst u procesu korištenja bio često 
prilagođavan. Brisanje opširnih glava najdosljednije je sprovedeno u Ev. po Luki, dok uopće 
nije zahvatilo Ev. po Ivanu. Kompletan popis opširnih glava koje su obrisane, od kojih se 
mnoge još uvijek naziru ispod reparatorovih liturgijskih čitanja, je sljedeći: 
EvanĎelje po Mateju 
κ ʒ о моπьсцѣмь φождєɴʜ (30b) 
ʌ в о κвɑсѣ пɑπʜсѣʜсцѣ ʜ сɑдоκєʜсцѣ 
(33b) 
м в о ɴɑєтʜ дѣʌɑтєʌʜφь (41b) 
м є о осʌєтʜ ʜ ждπѣБцѣ (43b) 
ɴ о вʜɴогπɑдѣ (45b) 
EvanĎelje po Marku 
ʌ ɑ о вьπʜтʜмєʜ (89b) 
м  о пπѣд ɑɴʜ ʜс вʜ (99b) 
EvanĎelje po Luki 
  о тьщʜ пєтπовѣ (118a) 
  о ʜсцѣʌʜвшʜмь ωт πɑʒʌʜүɴʜφ ɴєдɣгь (118a) 
κ г о ʒɑпπʜщєɴʜ вѣтπɣ ʜ моπɣ (128b) 
κ д о ʌєгєоɴѣ (128b) 
м д  о κвɑсʜ пɑπсѣсцѣмь (140b) 
м є о φотєщʜмь πɑʒдѣʌʜтʜ ʜмɑɴʜє (141b) 
м  о Богɑтʜмь ємɣжє ɣгоБьʒʜ сє ɴʜвɑ (141b) 
м ʒ о гɑʌєʌʜφь ʜжє Бѣφɣ вьсɣʌʜѣмʜ (144b) 
ɴ в о водɴотπɣдовʜтʜмь (147a) 
ɴ г о ɴєʌɣБʜтʜ пπьво вьʒʌʜгɑɴʜѣ (147a) 
ɴ д  о ʒвɑɴʜφь ɴɑ вєүєπɣ (147b) 
ɴ є о сьʒдɑɴʜ стʌьпɑ пπʜтүɑ (148b) 
ɴ  о :π : овɑць пπʜтүɑ (149a) 
ɴ ʒ о шдьшʜмь ɴɑ стπɑɴɣ дɑʌєүє (149b) 
ɴ ʜ о пπʜстɑвɴʜ ɴєпπɑвєдɴʜмь (151a) 
ξ о :  : пπоκɑжєɴʜмь (153b) 
ξ ɑ о сɣдɴʜ ɴєпπɑвєдɴʜмь (155a) 
ξ в о пɑπсѣʜ ʜ мʜтɑπʜ (155b) 
ξ г о вьпπошʜмь Богɑтʜмь (156a) 
ξ д  о сʌѣпѣмь (157a) 
ξ є о ʒɑκφєʜ (157a) 
ξ  о шдьшʜмь пπʜєтʜ цπ с т во (158a) 
ξ  о вьпπошьшʜφь ɑπφʜєπѣφь ʜ κɴʜжɴʜцʜφь 
(159b) 
о ɑ о ʌɑющʜφ κʜɴосɑ πɑдʜ (161a) 
о в о сɑдоκʜʜφь (161b) 
о д  о дɑвшʜ оБɑ пѣɴєʒɑ (162b) 
о є о κʜɴосѣ (162b) 
о ʒ о стєʒɑвшʜφ сє κто Боʌʜ (165b) 
о ʜ о ʜспπошєɴʜєʜ пπь  ѣʒɴʜɴѣ (166a) 
п ɑ о поκɑѣвшʜм сє πɑʒБоʜɴʜцʜ (170b). 
                                                 
62 Vidi niže u poglavlju o podjeli teksta. 
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Velika šteta kodeksu učinjena je rezanjem pojedinih listova, a uz spomenuti kolofon, 
način rezanja na nekim stranicama upućuje na mogućnost postojanja glosa, što se danas 
može smatrati nepopravljivom štetom. Na takvu pretpostavku upućuje kruženje margina 
na listovima 8, 88, 199 i 224, dok su neka stradanja margina rezultat propadanja kodeksa 
poslije reparacija s obzirom na to da zahvaćaju i mlađe liturgijske oznake, kao npr. list 6. 
Pored trganja i rezanja listova te brisanja opširnih glava, ni evanđeoski tekst nije 
pošteđen, a upravo jezičke intervencije ilustriraju distinktivne crte bosanske i srpske 
verzije crkvenoslavenske pismenosti, što se dobro vidi u nizu prepravki koje se nalaze u 
cijelom rukopisu, s tim da su češće na početku kodeksa. Broj ruku koje su učestvovale u 
ovom pothvatu teško je sa sigurnošću utvrditi, premda se čini – ako je suditi po boji tinte 
kojom su izvedene reparacije – da je jedna ruka izvela prepravke na početku kodeksa, u 
najvećem dijelu Matejeva evanđelja, dok je u drugom dijelu kodeksa, uglavnom u Lukinom 
evanđelju, prepravke vjerovatno izvodila druga ruka, ali su u ovom dijelu rukopisa jezičke 
intervencije znatno rjeđe. Svijetlosmeđa boja kojom prvi reparator izvodi prepravke dobro 
se razlikuje od boje kojom tekst ispisuje pisar Kop. evanđelja, pa se intervencije 
jednostavno uočavaju, dok je tinta drugog reparatora crna. 
Prvi reparator najčešće prepravlja ikavizam u ë ili e. Međutim, njegova jezička 
recenzija nije sprovedena pedantno te se u velikom broju primjera može na osnovu 
sačuvanih obrisa pročitati prvobitno stanje. 
Бʜ > Бѣ (2a: 15r), пπʜждє > пπѣждє (2a: 17r), ɴɑ вьстоцʜ > ɴɑ вьстоцє (3a: 4r), ɴɑ 
ɴБ є сʜφь > ɴɑ ɴБ є сєφь (6a: 11r), ʌʜцємʜπь > ʌʜцємѣπь (9a: 9r), ʒʜʌо > ʒѣʌо (4a: 6r), тʜʌо 
> тѣʌо (10a: 17r), сʌʜпʜ > сʌѣпʜ (50a: 13r). 
Ovaj reparator u prijedlogu i prefiksu piše grupu vь na mjestima na kojima je kod 
pisara Kop. evanđelja došlo do prelaska vь > u: ɣпɑʌь > вьпɑʌь (4a: 13r), ɣвπьжє > вьвπжє 
(7a: 19r), ɣ вɑсь > в вɑс (43a: 16-17r). On zatim ponekad prepravlja p u f: ʜосʜпь > ʜосʜфь 
(2a: 19r), пɑπʜсʜʜ > фɑπʜсʜʜ (6b: 7r), u skladu sa grčkom ortografijom slovo đerv u g: 
ɑɴћ ʌʜ > ɑгг ʌʜ (28a: 20r), slovo č > šta: ɴочʜю > ɴощʜю (3b: 21r) itd. 
u > vь 
 
ɣводʜть > въводʜть (12a: 8r) 
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i > ë 
 
ɴɑсʌʜдєть > ɴɑсʌѣдєть (5b: 4r) 
đ > g 
 
ɑɴћ ʌʜ > ɑгг ʌʜ (28a: 20r) 
i > e 
 
πʜшє > πєшє (36b: 8r) 
p > f 
e > i  
пɑπʜсʜомь > фɑπʜсєомь (48a: 19r) 
Osim ovakvih prepravki slova koje govore o približavanju teksta Kop. evanđelja 
srpskoj redakciji na ortografskom i fonološkom nivou, o tome govore i prepravke 
glagolskih oblika, kao npr. вʜдѣвьшє > вʜдѣшє (3b: 6-7r), te leksičkih izbora koji su bliži 
njegovoj redakciji: ʜ вѣɴʜтɑ сє > цє ɴʜтɑ сє (19b: 10-11). 
Osim toga, ovaj reparator ponekad briše cijele dijelove teksta glavnog pisara (1b: 16-
18r), ponekad slovo сɑʌомоɴɑ > соʌмоɴɑ (1b: 4r), ili više njih ɑвʜюдɣ > ɑвʜю (1b: 10r), 
zatim precrtava riječi ɴɑ вʜ (6b: 14r), ali i cijele rečenice: 
ɑ  ʜ ж є   ʜ  с ь т в о π ʜ т ь  ʜ  ɴ ɑ ɤ ү ʜ т ь  т ɑ κ о ||ү ʌ о  в  κ ʜ     ɴ ɑ π є ү є т ь  с є  в |ь  ц π  ь  с т в ʜ  ɴ Б  є с  ɴ ѣ м ь (6a/6b). 
Za razliku od prvog reparatora, koji je u velikoj mjeri oskrnavio tekst prilagođavajući 
ga svojoj redakciji, drugi reparator uglavnom prepravlja p u f te rjeđe ë u ligaturu ⊦ɑ: 
p > f 
 
пɑπʜсѣʜ > фɑπʜсѣʜ (155b:5-6r) 
ë > ja 
 
ѣκо > ⊦ɑκо (147b: 3r) 
 
II. 4. Podjela teksta 
Tekst Kopitarovog evanđelja sadrži nekoliko vrsta podjele: dvije stare koje pripadaju ruci 
pisara Evanđelja – na Amonijeve glave i Euzebijeve kanone te na tzv. opširne glave – dok je 
mlađa podjela na liturgijska čitanja prema pravoslavnom obredu sačinjena u sklopu 
reparacije vjerovatno iza 15 st., a to znači da je unesena naknadno i da ne pripada ruci 
glavnog pisara. 
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Prva podjela, na Amonijeve glave i Euzebijeve kanone, koja se naziva harmonijom 
evanđelja,63 izrazita je odlika bosanskih crkvenih tekstova, a ima ishodište u stsl. 
kanonskim evanđeljima. Počeci Amonijevih glava u tekstu označeni su uglavnom crvenim 
inicijalima, a njima na vertikalnoj margini pripadaju oznake paralelnih mjesta. Poznavanje 
pravila ove podjele teksta, koja su sačuvana na početku Hval. i Mlet. zbornika, omogućavaju 
praćenje sadržajno bliskih mjesta kod četverice evanđelista. Sudeći po tekstološkoj analizi 
ovih mjesta u bosanskim evanđeljima, nedvojbeno se zaključuje da je harmonija evanđelja 
izuzetno važna bosanskim pisarima. Inače, ova podjela je napuštena u 13. stoljeću, pa njeno 
očuvanje u bosanskim evanđeljima također govori o konzervativnosti bosanske skupine 
crkvenoslavenskih tekstova. Prema riječima I. Grickat, ova podjela ne isključuje mogućnost 
liturgijskog čitanja teksta, premda joj je suština orijentacija u sadržaju (1961–1962: 222–
223). Upravo se najveća šteta koju je pretrpio rukopis Kop. evanđelja odnosi na struganje 
oznaka ove podjele na vertikalnim marginama. Međutim, da je Kop. evanđelje sadržavalo 
ovu podjelu, govore brojni primjeri stranica na kojima nisu pedantno obrisane paralelne 
oznake te rijetki primjeri stranica na kojima su potpuno preživjele oznake na vertikalnim 
marginama. U kompletnom kodeksu potpuno su sačuvani samo ovi kanoni: 
70a 71b 72b 129b 
     
Mk. 25 
2 
Mt. 116 
Lk. 42 
Mk. 35 
2 
Mt. 130 
Lk. 82 
Mk. 38 
2 
Mt. 135 
Lk. 78 
Mk. 39 
2 
Mt. 32 
Lk. 133 
Lk. 84 
8 
Mk. 47 
O tome da je harmonija evanđelja bila izuzetno važna i pisaru Kop. evanđelja svjedoče 
utjecaji paralelnih mjesta koji rezultiraju pojavom leksičkih izbora i konstrukcija koji ne 
pripadaju stihu u kojem se nalaze. Ovakve zabune najvjerovatnije dolaze kada pisar 
                                                 
63 Podjela teksta na Euzebijeve kanone odnosno harmonija evanđelja nastala je oko 220. godine, a njenim 
autorom smatra se Amonije Aleksandrijski, koji je podjelu započeo od Evanđelja po Mateju, a zatim je proširio 
na druga evanđelja. Ugledajući se na njega, podjelu je završio Euzebije Cezarejski. Cilj je ove podjele 
evanđeoskog teksta povezivanje tekstualno sličnih mjesta kod četverice evanđelista, odnosno onih dijelova u 
kojima su „evanđelisti rekli jedno“. O Euzebijevim kanonima i harmoniji evanđelja vidi detaljnije: L. Moszyńsk 
(1976) i L. Nakaš (2015: 656–662). 
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uspoređuje sinoptička mjesta, kao npr. u stihovima Mt. 12:47 i Lk. 8:20, gdje je konstrukcija 
вʜдʜтʜ тє φотєть iz Lk. prodrla u Mt. evanđelje, dok u ostalim bosanskim evanđeljima 
nalazimo stanje kao u kanonskim: 
Mt. πүє жє ємɣ єтєπь сє м ɑт ʜ твоѣ ʜ Бπɑтʜѣ твоѣ вьɴѣ стоєть вʜдʜтʜ тє φотєть 12:47 (Nik. 
вьɴѣ стоєть ʜсκоyщє гʌ ɑтʜ тєБѣ, Hval. вɑɴѣ стоєть ʜсκоyщє гʌ ɑты тєБѣ, Vrut. вьɴѣ стоєть 
ʜсκɣщє гʌ ɑтʜ тʜ, Mar. i Zogr. вьɴѣ стоѩтъ φотѧщє гʌ тʜ κъ тєБѣ); 
Lk. ʜ вьʒвѣстʜшє ємɣ гʌ ɣщє ѣκо мɑ тʜ твоѣ ʜ Бπɑтʜѣ твоѣ вьɴѣ стоєть вʜдѣтʜ тє φотєщє 
8:20. 
Sličnu pojavu nalazimo i u stihu Mt. 14:6, ali je njeno porijeklo zasigurno iz staroga 
predloška u kojem je već došlo do takvog utjecaja s obzirom na to da sličnu konstrukciju 
nalazimo i u Mir. evanđelju – πодьствоy жє твоπʜмю ʜπодовy. Konstrukcija πождьствɣ своємɣ 
вєүєπɣ твоπɑшє nalazi se u Mk. kanonu 60 (6: 21–29), koji predstavlja paralelno mjesto 
stihu iz Mt. evanđelja, te je, po svemu sudeći, ona došla upravo iz tog stiha. Na ovom mjestu 
druga bosanska evanđelja imaju konstrukciju sličnu kanonskim evanđeljima. 
Mt. πождьствɣ своємɣ твоπɑшє ʜπодь Бπɑκь ʜ пʌєсɑвьшʜ дьщʜ ʜπодʜѣдʜɴɑ ʜ ɣгодʜ 
ʜπодɣ 14:6 (Nik. дɴ ь  жє Бь вьшю πождьствɑ ʜπодовɑ, Hval. дɴ євы жє Бывшоy πождьствоy 
ʜπодовоy, Vrut. дɴ ʜ жє Бѣвьшɣ πождьствɑ ʜπодовɑ, Mar. i Zogr. дьɴʜ жє Бъ въшоy 
πоʒьствɑ ʜπодовɑ); 
Mk. Бʜ ж є пπʜκʌɣүьшɣ сє дɴ є вʜ потπѣБɴɣ єгдɑ ʜπодь πождьствɣ своємɣ вєүєπɣ твоπɑшє 
κɴєʒємь своʜмь ʜ тʜсɣщьɴʜκомь ʜ стɑπʜшʜɴɑмь гɑʌєʌѣсκʜмь 6:21. 
Utjecaji sinoptičkih mjesta iz drugih starih predložaka ponekad govore o jedinstvu 
bosanske pramatice. U stihu Lk. 11:36 sva bosanska evanđelja imaju riječ оκо, dok 
kanonska evanđelja Mar. i Zogr. imaju izbor тѣʌо. Varijanta оκо dolazi iz stiha Mt. 6:22 na 
koji upućuje kanon uz taj stih:64 
Lk. ɑщє ɣБо оκо твоє свѣтьʌо Бɣдєть ɴє ʜмʜ үєстʜ єтєπʜ тьмɴʜ Бɣдєть свѣтьʌо всє тѣʌо 
твоє ѣκо сє єгдɑ свѣтʜʌьɴʜκь Бʌʜстɑɴʜємь пπосвѣщɑєть сє 11:36 (Nik., Hval., Vrut. оκо, 
Mar. i Zogr. тѣʌо); 
Mt. свѣтʜʌьɴʜκь тʜʌɣ єсть оκо ɑщє Бɣдєть оκо твоє пπосто ʜ всє тʜʌо твоє свѣтьʌо 
Бɣдєть 6:22. 
                                                 
64 O ovom sinoptičkom mjestu vidi također kod L. Nakaš (2015: 662). 
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Neka paralelna mjesta u Kop. evanđelju imaju podršku u Ass. evanđelju. Naprimjer, u 
stihu Mt. 6:29 Kop. ima тʜʌо kao Ass., dok većina bosanskih imaju тπоyпь kao Mar. i Zogr. 
evanđelje. Ovaj stih odgovara sinoptičkom mjestu u Mt. 14:12 u kojem svi imaju тѣʌо, pa se 
zaključuje da je ovaj utjecaj nastao još u kanonskim evanđeljima: 
Mk. ʜ сʌʜшɑвьшє ɣүєɴʜцʜ єго пπʜдошє ʜ ɣʒєшє тʜʌо єго ʜ поʌожʜшє вь гπоБѣ 6:29 (Nik., 
Hval. тπоyпь, Vrut. тπɣпь kao Mar. i Zogr. тπоyъ, Kop. kao Ass. тѣʌо); 
Mt. ʜ пπʜшдьшє ɣүєɴʜцʜ єго вьʒєшє тʜʌо єго ʜ погπєБошє єго ʜ пπʜшдьшє вьʒвѣстʜшє 
ʜс в ʜ 14:12 (Mar., Zogr., Nik., Hval., Vrut. тѣʌо). 
Druga je podjela u Kopitarovom evanđelju na tzv. opširne glave, čiji naslovi u 
bosanskim evanđeljima dolaze na horizontalnim marginama, najčešće gornjim, rjeđe i 
donjim. Ovi naslovi pisani su uglavnom kinovarom, a početku glave odgovara crveni inicijal 
u tekstu. Podjela je u Kop. rukopisu relativno dobro očuvana, premda su i ovdje, kao što 
smo već naveli, u procesu reparacija mnogi naslovi stradali kako bi ustupili prostor 
oznakama liturgijskih čitanja, što se vidi po ostacima teksta koji se još uvijek nazire. 
Osim toga, ni pisar Kop. evanđelja nije bio uvijek marljiv u ispisivanju opširnih glava. 
Tako npr., pred kraj Matejevog evanđelja dolazi do zabune kod prepisivanja 64. glave, koja 
u svim bosanskim kodeksima nosi naslov – ξ д  оБπɑʒѣ тɑʜɴѣмь. Međutim, pisar Kop. 
evanđelja umjesto tog naslova prepisuje naredni naslov – ξ д о пπѣдɑɴʜ ʜ с в ʜ, kojem 
zapravo pripada broj 65. Učinjena greška u daljem tekstu proizvodi nepodudaranje naslova 
glava i pripadajućih brojeva, pa pisar glavu prepisuje dvaput – ξ є о мєтɑɴʜ пєтπовʜ (57b), 
ξ  о ωтмєтɑɴʜ пєтπовѣ (60a). 
Treća podjela teksta, kao što je već rečeno, izvedena je rukom reparatora, ili više njih, 
a nastala je u manastiru za čije potrebe je kodeks i prilagođen obredu srpske pravoslavne 
crkve. Liturgijske oznake konac i začelo, koje su unesene i u evanđeoski tekst, ali su 
ispisane i na marginama, također su djelo reparatora. Ruci pisara Kop. evanđelja pripada 
samo jedna liturgijska oznaka na kraju stiha Lk. κоɴць 18:9 (155a), a njeno prisustvo 
najlakše je objasniti mehaničkim prenošenjem iz predloška. 
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II. 5. Pisar i proces prepisivanja 
Prepisivanje srednjovjekovnoga kodeksa složen je proces iz čijeg se konačnog proizvoda 
mogu izvesti dragocjeni zaključci o odnosu pisara prema tekstu, predlošku te samom 
pisaru. Cijeli tekst Evanđelja pisao je jedan pisar. Osnovni tekst pisan je crnilom, naslovi 
opširnih glava i inicijali kinovarom. O samom pisaru ne znamo ništa jer nikakva 
svjedočanstva nije ostavio ni na marginama, a pretpostavljena sličnost u izvedbi slova sa 
tekstom Tvrtkove povelje iz 1366. godine koju je iznio V. Mošin nema uporišta u detaljnijoj 
paleografskoj analizi,65 premda je sličnost slovnih formi očita. 
U procesu prepisivanja evanđeoskog teksta pisar Kop. evanđelja često griješi, kao i 
većina bosanskih pisara, ali istina manje od Pripkovića. Znakovito je i to da mnoge od 
grešaka uopće ne pokušava ispraviti. To nameće utisak da nije pretjerano marljiv i 
pedantan, a propuste koje pravi mogu se klasificirati prema tome koliko skrnave 
evanđeoski tekst. 
Jedna vrsta grešaka, koja najozbiljnije narušava smisao teksta, a zasvjedočena je i kod 
drugih pisara, tiče se preskakanja redova zbog ponavljanja istih konstrukcija. Eklatantan 
primjer greške tipa saute du même au meme nalazimo odmah na početku rukopisa, na 
stranici 2a, gdje je zabunu proizvela sintagma үтɣть мє, koja se vjerovatno u predlošku 
javlja dvaput, u drugom i petom redu, što proizvodi to da pisar preskače kompletna dva 
reda između istih konstrukcija, a rekonstruirano stanje u predlošku trebalo bi izgledati 
upravo ovako: 
Kop. 2a – Mt. 15: 8–11 Predložak 
пπʜБʌʜжɑють сє мɴʜ ʌɣдʜє сʜ ɣ 
стʜ  своʜмʜ  ʜ  ɣтьɴɑмʜ  үтɣть 
 
 
мє ɣүєщє ɣүєɴʜѣ  ʒɑповʜдʜ  ү ʌ о 
вѣүκʜє ʜ пπʜʒвɑвь ɴɑπодь  πєүє 
ʜмь  сʌʜшʜтє  ʜ  πɑʒɣмʜʜтє  вь 
φодєщєє вь ɣстɑ то ɴє сκвπьɴʜть 
үʌв κ ɑ 
пπʜБʌʜжɑють сє мɴʜ ʌɣдʜє сʜ ɣ 
стʜ  своʜмʜ  ʜ  ɣстьɴɑмʜ  үтɣть 
мє  ɑ  сπдцє  ʜφь  дɑʌєүє  ωтсто 
ʜть  ωт  мєɴє  вь  сɣє  жє  үтɣть  
мє ɣүєщє  ɣүєɴʜѣ ʒɑповѣдʜ ү ʌ о 
вѣүκʜє ʜ пπʜʒвɑвь ɴɑπодь πєүє 
ʜмь  сʌʜшʜтє  ʜ  πɑʒɣмʜʜтє  вь  
φодєщєє вь ɣстɑ то ɴє сквπьɴʜть 
үʌв κ ɑ  
                                                 
65 Vidi o tome detaljnije u poglavlju o paleografskoj analizi slovnih formi. 
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Osim ovakvih ozbiljnih propusta, evidentirane su i brojne greške različite prirode. 
Jedna od njih odnosi se na dupliciranje riječi, što je, po svemu sudeći, posljedica zamora ili 
nedovoljne koncentracije. Neka od ovih ponavljanja objašnjavaju se pozicijom, gdje pisar 
istu riječ ili konstrukciju ponovo prepisuje u naredni red – Lk. ɴє пʌɑүʜт | є сє ɴє пʌɑүʜтє сє 
8:52, доɴдѣжє | доɴьдѣжє 24:49, Iv. пʜтʜ | пʜтʜ 4:9. Međutim, mnogo je primjera udvojenog 
prepisivanja i unutar reda: 
Mt. ɴɑɣстʜшє ɴɑɣстʜшє 27:20 (61a), Mk. вь вь 5:3, ʜмɣшɣ ʜмɣщɣ 9:43, Lk. до до 22:51, Iv. ʜс ь 
ʜс ь , сɣщɑ сɣщɑ 1:49, ʜмь ʜмь 4:34, ɴє ɴє 6:44, єсть єсть 8:54, ɴʜκтожє ɴʜκтожє 10:29, вс ь вс ь 
15:19, дɑ дɑ 17:26. 
Na isti način tumače se i udvajanja jednog ili više slova na kraju gornjeg i početku 
donjeg reda: 
Mt. ɴɑүєть|ь 11:7, ɴ|ɴє 12:4, ʒєм ʌ ь с|сцʜ 17:25, үʌ|ʌʜ 21:42, г|гʌ ɑ 22:21, є|єго 28:3, Mk. ɴ|ɴє 4:27, 
ʜм|ʜмь 5:19, в|вʜдʜть 8:23, п|пπʜємь 8:32, Lk. м|мʌɑдѣɴьць 1:44, сɣщ|щʜφь 1:70, ɴо|ɴощь 5:5, 
є|єжє 6:3, жє|є 8:22, д|дɴ ь 9:22, вɑс|сь 11:5, в|вь 13:9, Iv. Б|Бѣ (175b), Б ж |жʜю 11:40, вɑш|ɑшɑ 
16:20. 
A isti princip važi i za greške na kraju jedne i početku druge stranice: 
Mk. посʌʜдɣю||ють 16:17, Mk. ʜ ʒ|| ʜ ʒɑпπʜтʜ 1:25, сто||оєщʜφь 9:1, Lk. д||дв о ю 2:42, 
сʌʜш||сʌʜшɑφомь 4:23, ɴɑ||ɴɑπодомь 23:18, Iv. вь||ьʒмѣ 5:8. 
Međutim, dupliciranje jednog ili više slova javlja se i onda kada se slovo nije našlo u 
takvoj poziciji, što je također rezultat nedovoljne pažnje: 
Mt. єєго 13:55, оɴɴь 18:30, Mk. ввπѣдʜть 16:18, Lk. сьтввоπʜтʜ 1:72, мɴɴогь 5:29, сььБʌɣдєть сє 
5:38, үʌʌвκʜ 11:46, Бɣдєтть 14:8, үʌʌвκ ʜ 16:15, остɑввʜφомь 18:28, поʜмєтть, оБππʜтомь 23:2, 
вєʌʜєюю 24:52, Iv. κκто 3:5, ББж ʜ ѣ 5:25, φʌʜБ  Бь 6:32, пєтɑππь 18:18, ʜюддѣсκɣ 19:42. 
Mt. πɣʒʜʒʜ 14:36, κπь с тʜтʜтɑ 20:22, пɑπʜπʜсʜє 22:15, остɑвʜвʜ 22:25, мɴʜтьть сє 25:29, 
ɑπьφьφʜєπѣʜ 26:47, пѣтєʌєʌь 26:75, πɑʒдѣʌʜʌʜшє 27:35, Mk. вьʌʜвɑвɑʜтє 2:22, вьκɣсʜтʜтʜ 9:1, 
Lk. пєтʜтʜ (131b), ʒɣБоБомь 13:28, , φоφощєть 19:11, πѣстɑстɑ 19:34, вɑдʜтʜтʜ 23:2, Iv. 
ʜсκπьπь 4:5, вьжєждɑєтьєть 4:13, үπѣвɑвɑ 7:38, мɴɴою 13:8. 
Sasvim su bliski ovoj pojavi i primjeri umetanja suvišnih slova: 
Mt. ωт вьстьстоκɑ 8:11, пπоπповѣдʜтє 10:27, вь мɣтцʜ 13:33, цπ ь с тсво 18:3, Mk. двπɑ 14:72, Lk. 
κɴʜгɴʜ 4:17, Lk. φотьдʜть 9:49. 
Suprotno tome, česta je i pojava izostavljanja dijelova riječi: 
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Mt. подоєть (подоБɑєть) 16:21, Mk. тπьʒою (тπьпєʒою) 7:28, сκовɴʜцɣ (смоκовɴʜцɣ) 11:21, 
ɣтовɑʜтɑ (ɣготовɑʜтɑ) 14:15, ɣжɑʜтɑ (ɣжɑсɑʜтɑ) 16:6, Lk. тоБо (тоБою) 10:21, ɣвπьɴь 
(ɣвπьжєɴь) 17:2, вьʒπɑтʜстɑ сє (вьʒвπɑтʜстɑ сє) 24:33, Iv. ɴɑцɑємɑ (ɴɑπʜцɑємɑ) 10:39. 
Poseban problema predstavljaju zamjene slova, a svi primjeri u tekstu nemaju istu 
važnost. Jedna vrsta ovakvih grešaka ukazuje na predložak, koji je sigurno ćirilični. Zbog 
toga se dešava da u nedostatku koncentracije pisar zamjenjuje slična slova poput о i с, є i с, 
Б i г, a slovo ʌ ponekad prepisuje kao д: 
Mt. дєоɴɣю (дєсɴɣю) 20:24, ʜʒь БπоБь (ʜʒь гπоБь) 27:53, Lk. гɑʌєдѣʜсκʜ (гɑʌєʌѣʜсκʜ) 4:31, 
євоє (своє) 7:38, подоБɑсть (подоБɑєть) 24:7. 
Teže je objasniti zamjene kao što je Lk. ɣүɣтєʌɣ 10:25, dok je sličnost slova proizvela 
mehaničko prepisivanje slova щ na mjestu gdje dolazi ш: 
Mt. ωтпɣстʜщь 14:23, κоκощь 13:34, посʌɣщɑють 16:31, Iv. вɑщє 15:20. 
Ipak, za razliku od navedenih primjera, zamjena slova о i ɣ relativno je češća. Primjeri 
grafema о na mjestu ɣ posljedica su izostavljanja nadmetnutog dijela slova – ižice, dok je 
obrnutoj zamjeni teže naći analogiju. 
Mt. пшєɴʜцо 13:25, овπьжєɴɣ 13:47, Mk. ɣгɴʜтɑφо 5:24, Lk. доφомь 2:26, домо 16:4, пπьвомо 
16:5, одовʜць 20:47, потπʜБо 23:17, Iv. ωт κодɣ 4:11, ов ц о 10:16; 
Mt. помєɴɣφɣмь 27:63, Lk. сʌɣво 5:1, мɣжɑφɣ 8:19, κɣсɴɣ сє 8:47, ɴɑπɣдɣ 9:16, вьʒмɣгɣть 13:24, 
пɣгɣБɑʌь 15:4, вɣдʜ 16:24, тɣмɣ 19:19, Iv. πɣждʜє 15:5, сɣБɣтɣ 20:1, сʜмɣɴє 21:15. 
 
II. 6. Ukrašavanje 
Ispitivanje ukrasa pojedinog kodeksa bosanskog srednjovjekovlja, koje najuže pripada 
historiji umjetnosti, podrazumijeva najprije proces komparativne formalnostilske analize 
rukopisa šireg evropskog i neevropskog prostora, jer su u historijsko-političkim i 
kulturnim procesima koji su odredili konture umjetnosti srednjovjekovne Bosne istraživači 
odavno uvidjeli preplitanja dvaju temeljnih utjecaja – zapadnoevropskog66 i istočnog, 
                                                 
66 O važnosti šireg konteksta u tumačenju iluminacije svakog srednjovjekovnog kodeksa najbolje govori 
najnovije istraživanje ukrasa Hvalovog zbornika. Historičarka umjetnosti E. Mazrak ustanovila je da se Hval 
ugledao na minijature rukopisa Regia Carmina, rađenog za kralja Roberta Anživinca (2012: 11–24). Vidi o 
tome detaljnije: https://bib.irb.hr/datoteka/626492.CM_87-88_Mazrak_02.pdf. 
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bizantijskog (Maksimović 1976; Harisijadis 1988), što znači da je iluminacija bosanske 
rukopisne građe dio kulturno-povijesnog konteksta regije (Cvetković 2014: 155). Uporište 
ovakvih gledišta treba tražiti i u statusu staroslavenskog jezika s obzirom na to da 
zasvjedočena jezičko-grafijska i tekstološka filijacija rukopisa potvrđuje razgranat put 
kretanja knjige i manje kulturne razlike nego što se pretpostavljaju. Međutim, i pored 
velikih sličnosti rukopisa širega prostora, što je rezultat zajedničkog ishodišta, 
kompaktnost bosanske skupine rukopisa davno je uočena i u njenoj minijaturi. Ipak, 
nedovoljan broj sačuvanih kodeksa, među kojima nisu svi jednako iluminirani, u pogledu 
vjerovanja pripadnika Crkve bosanske ne omogućava pronalaženje čvršćih uporišta na 
osnovu kojih bi se moglo konstatirati nešto sa sigurnošću (Mazrak 2013: 61), ali je sasvim 
jasno da je izukrštana složenost umjetničkih, tematskih, ikonografskih i stilskih 
komponenata dovedena do sinteze umjetničkog izraza visokog nivoa (Maksimović 1986: 
22). Uz sve to, novija istraživanja ukazuju na važnu ulogu ornamenata u sakralnom tekstu u 
semiotičkom smislu te u ispitivanju njihove semantike presudnu ulogu može imati upravo 
popratni tekst (Cvetković 2014: 155–172), što samo dodatno potvrđuje neophodnost 
interdisciplinarnog pristupa. 
Premda ispitivanje ukrasa izlazi iz užih kompetencija filologa, formalnostilska 
podudaranja iluminacija određenih kodeksa otvaraju i pitanja eventualnih zajedničkih 
predložaka te time indirektno zadiru u oblast filologije. Osim toga, inicijali starih rukopisa, 
osim sa historijskoumjetničkog, mogu se posmatrati i analizirati i sa paleografskog 
stajališta (Ferenčak 2012: 11), čime se ukazuje na njihov značaj i za filološka proučavanja. 
Kopitarovo evanđelje pripada grupi relativno bogato iluminiranih rukopisa. Istina je i 
to da likovna vrijednost ovoga kodeksa ipak nešto zaostaje u odnosu na Nikoljsko 
evanđelje, Hvalov i Mletački zbornik. Već je ranije rečeno da je nekoliko iluminiranih 
stranica Kopitarova evanđelja unio u svoje djelo V. Stasov (1887), ali o samoj iluminaciji 
nije pisao, tako da je osvrt S. Radojčića na ukrase ovoga evanđelja u knjizi Stare srpske 
minijature (1950) ujedno i prva analiza njegove iluminacije. Radojčić je istakao da inicijali 
Kopitarova evanđelja podražavaju vrlo stare uzore iz 12. stoljeća (1950: 41), a takav 
zaključak zasniva na sličnostima pojedinih inicijala s onima iz Miroslavljeva evanđelistara. 
U skladu s bogumilskom interpretacijom bosanske skupine rukopisa, Radojčić zaključuje i 
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to da je iluminacija ovih kodeksa arhaična, naivna i zastarjela; minijature su uglavnom 
romanske i rezultat su održavanja veza sa jadranskim primorjem te, preko njega, sa 
Italijom (1950: 42). 
Slijedeći Radojčićeve zaključke i J. Šidak također je govorio o iluminiranim ukrasima 
ovog rukopisa i njihovoj sličnosti sa Miroslavljevim i Beogradskim evanđeljem, ali je 
ustanovio da se za ukras ovoga kodeksa ne može reći da je ‘tuđega porijekla’, kao što je to 
npr. slučaj kod Hvala (1950: 59–61). Na temelju rezultata prvih istraživača ukrasa V. Mošin 
je sačinio kratak opis iluminacije kodeksa koji je dostupan na stranici NUK.67 Prema ovom 
opisu, iluminacija Kopitarova evanđelja oslanja se na vrlo staru tradiciju zetsko-humskih 
skriptorija, ali također pokazuje značajan utjecaj narodnih ornamenata, dok inicijale u 
bosanskim tekstovima karakterizira njihov veliki format u odnosu na okolni tekst. 
Radojčićeve i Šidakove zaključke ponavlja i P. Mikulić u svojoj knjizi Iz likovnosti 
bosanskoga srednjovjekovlja (2004) te pri tome naglašava da se Kop. u poređenju s 
Vrutočkim evanđeljem i Mostarskim listovima razlikuje, između ostalog, izborom motiva i 
njihovom izvedbom, koji su u ovom rukopisu bogatiji (2004: 36). Na tragu Šidakovog 
zaključka koji kaže da se za iluminaciju Kopitarovog evanđelja ne može reći da je ‘tuđega 
porijekla’, Mikulić tvrdi da nije presudno važno ko je izradio slike i gdje, nego je važna 
činjenica da su one uopće unesene u tekst (2004: 40). 
Analiza ukrasa Kopitarovog evanđelja omogućava njihovo klasificiranje prema tipu i 
složenosti, a njih čine: 1. inicijali, 2. vinjete, 3. simboli i 4. likovi evanđelista. 
1. Inicijali odnosno uvećana i dekorirana slova kojima počinju evanđelja ili pojedini 
odlomci unutar teksta u Kopitarovom evanđelju, što znači da imaju funkciju 
razgraničavanja, nemaju svi istu umjetničku vrijednost, pa se upravo prema složenosti i 
umjetničkoj zahtjevnosti mogu klasificirati u tri podskupine. 
Prvu i najbrojniju podskupinu čine jednostavna uvećana slova, majuskule, tzv. littera 
ferialis68, čija se pojava u bosanskim evanđeljima najčešće podudara s Amonijevim glavama 
i Euzebijevim kanonima. Takva slova uglavnom su visine dva retka, ispisana su kinovarom, 
                                                 
67 „Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov in zoisov ćirilski fragment iz narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani“ (1971): http://old.nuk.uni-lj.si/kopitarjevazbirka/KodeksBrowser.asp?Kodeks=5&Slika=1. 
68 O klasifikaciji inicijala vidjeti: Brown (2001: 67–68). 
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rjeđe crnilom, a njihove konture ponekad znaju biti uduplane. Prostor između duplih 
kontura može biti ispunjen crnilom ili kosim potezima. 
      
(61a) (139a) (214a) (38a) (213a) (185b) 
 
      
(19a) (19a) (4b) (31b) (165b) (169a) 
Uljepšavanje ovih slova u nekoliko primjera nije se zaustavilo, čime se postigla barem 
minimalna razlika u odnosu na jednostavna uvećana slova: 
    
(14a) (14b) (4a) (217a) 
Drugu skupinu čine mnogo rjeđi, ali umjetnički zahtjevniji inicijali, tzv. littera florissa, 
koji dolaze na počecima pojedinih odlomaka teksta, a u čijoj osnovi su geometrijski motivi 
poput crvenih uduplanih krugova popunjenih osmokrakim rozetama na crnoj podlozi u 
inicijalima ю /ju/ i ɣ /u/. Unutrašnjosti inicijala ю i antropomorfnog ү ukrašene su crnim 
tačkama, a pokazuju, prema objašnjenju V. Mošina, mnogo analogija s ornamentikom starih 
makedonskih rukopisa (1971: 128). Inicijala druge skupine, koji ipak zaostaju za onima na 
počecima evanđelja, je svega tri. 
   
(44b) (41b) (45b) 
Treću, umjetnički najvredniju ali i najzahtjevniju skupinu čine inicijali na počecima 
evanđelja, također iz skupine littera florissa. S obzirom na njihovo važno mjesto u tekstu, 
ovi inicijali znatno su veći i likovno bogatiji od svih ostalih, što ponekad narušava njihovu 
čitljivost. U izvedbi i boji ovih inicijala evidentna je sličnost sa vinjetama koje dolaze iznad. 
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Osnovu inicijala K čine prepletene vrpce koje završavaju grozdovima, a cijeli inicijal rađen 
je u istom stilu i koloritu kao i zastavica. O starosti uzora najbolje govori upečatljiva sličnost 
s inicijalom iz Miroslavljeva evanđelja koju je zapazio Radojčić (1950: 41: T XXVII). 
  
Kop. Mt. (1a) Mir. Mt. (314b) 
Evanđelje po Marku počinje teratološkim inicijalom Z u obliku ptice-zmaja koja u 
ustima drži grančicu, a unutrašnjost inicijala izrađena je u istom stilu kao i simbol 
evanđeliste Luke (174b). Inače, teratološke predstave zmaja i drugih životinja javljaju se 
relativno često u bosanskom srednjovjekovlju. Dovoljno je pogledati inicijale na početku 
Evanđelja po Marku u Daničićevom rukopisu i Mletačkom zborniku, a posebno je upadljiva 
sličnost predstava životinja u Daničićevom i Kopitarovom, s tim da u Daničićevom 
evanđelju na tijelu zmaja dolazi glava jarca. 
  
Kop. Mk. (66a) Dan. Mk. (39) 
Inicijali na početku Lukinog i Ivanovog evanđelja izrađeni su u istom koloritu kao i 
zastavice koje dolaze iznad (v. niže); inicijal Lukinog evanđelja sačinjen je u žuto-crnoj, a 
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Ivanovog u zeleno-žuto-crnoj kombinaciji. Osnovi stubovi inicijala isprepleteni su vrpcama 
koje u Ivanovoj vinjeti formiraju čvor u središtu inicijala. 
  
Lk. (107a) Iv. (176a) 
2. Vinjete u Kopitarovom rukopisu sačuvane su na počecima svih evanđelja, a od onih 
koje dolaze na počecima popisa glava, nije sačuvana samo vinjeta na početku Evanđelja po 
Mateju. Sličnost u izvedbi ovih ukrasa sasvim je uočljiva usporedimo li cijelu bosansku 
grupu. Zastavice su u Kop. evanđelju uglavnom pravokutnog oblika, čiji su obrisi urađeni 
kinovarom, dok su unutrašnjosti vinjeta različito stilizirane, najčešće geometrijskim ili 
cvjetnim motivima. 
Matejevu vinjetu čine pleteni rombovi odnosno romboidne mreže koje u kršćanskoj 
simbolici predstavljaju nebesko kraljevstvo. Rombovi su popunjeni crnim cvijećem koje 
dolazi na zelenoj podlozi, a okružuju ih biljni ornamenti zelene boje. Istraživanja 
srednjovjekovnih kodeksa pokazuju da raskošne zastavice s cvjetnim motivima i složenim 
prepletima odlikuju osobine reda, sklada i ljepote, suprotne principu haosa, pa je ukras kao 
matematički i vizuelno savršena forma, likovni izraz božanskog načela savršenstva, i od 
drevnih vremena je način simboliziranja onostranog i sakralnog (Cvetković 2014: 159). 
Nešto je uža od Matejeve vinjete zastavica na početku Ev. po Marku, a njena 
unutrašnjost ispunjena je crnim i žutim polukrugovima preko kojih dolaze tri krsta sazdana 
od pletenih vrpci žute i zelene boje. Gornje ivice vinjete završavaju grozdovima. 
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Mt. (1a) Mk. (66a) 
Zastavica Ev. po Luki također je izrađena u crno-žutoj boji; unutrašnji prostor 
popunjavaju dva konfrontirana pletena srca koja su postavljena na crnu podlogu, a 
ispunjena su biljnim ornamentima. Izrazito je stiliziran i pleteni ukras koji dolazi na vrhu 
zastavice i podsjeća na krunu, što se sreće i u drugim bosanskim evanđeljima. Veoma sličnu 
vinjetu ovoj iz Kop. evanđelja, čiju osnovu također čine položena srca, nalazimo u 
bosanskom Giljferdingovom apostolu No. 14. 
 
 
Lk. (107a) Giljf. 14 (716) 
Ivanova vinjeta sačinjena je od svezanih krugova odnosno rozeta žuto-zelene boje, a 
vrh zastavice ukrašavaju grozdovi na uglatim ukrasima. Gornji završeci ove vinjete 
nedostaju s obzirom na to da je list horizontalno prerezan, dok su unutrašnji zidovi cijele 
vinjete, kao i u Ev. po Luki, popunjeni crnim i crvenim kružićima. Ovoj vinjeti veoma je 
slična zastavica iznad popisa glava Ev. po Marku, a čini se da je rozeta kao ukras veoma 
privlačna iluminatoru Kop. evanđelja. 
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Iv. (176a) Mk. (65b) 
I ostale sačuvane zastavice izrađene su istim kombinacijama boja i u istom stilu. 
Pored nešto užih vinjeta sa crnim i žutim stiliziranim cvjetovima ispred popisa glava Ev. po 
Luki i Ivanu, jedna mala zastavica ukrašava i kraj popisa glava Ev. po Ivanu. 
  
Lk. (105b) Iv. (175a) 
 
Iv. (175a) 
3. Simboli evanđelista u Kopitarovom evanđelju dolaze na početku Lukinog i Ivanovog 
evanđelja, dok se ispred Matejevog i Markovog evanđelja njihovi simboli nisu sačuvali. 
Izrazitu podudarnost u izvedbi krilatog orla, simbola evanđeliste Ivana, pokazuju 
Kopitarovo i Vrutočko evanđelje, ali njima treba pridružiti predstavu orla iz Dragućkog 
brevijara (1407) te Brevijara Vida Omišljanina (1396), u čijoj je iluminaciji već ranije uočen 
bosanski utjecaj (Fučić 1996: 9–10; Mihaljević 1997: 119). Način na koji je stilizirana 
životinja uvjerljivo svjedoči o zajedničkim predlošcima njihovih iluminatora. Krilati orao, 
čije je perje veoma slično izvedeno u sva četiri rukopisa, u kandžama drži okvir u kojem je u 
Vrutočkom evanđelju ispisan početak Iv. evanđelja – ʜсκоɴʜ Бʜ сʌово ʜ сʌово Бʜ ωт Б ɑ , dok 
je u hrvatskoglagoljskom Dragućkom brevijaru iznad minijature ispisano ćiriličnim slovima 
– ст ʜ ʜв ɴ ъ. 
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Krilati orao – simbol evanđeliste Ivana 
  
Kopitarovo evanđelje (174b) Vrutočko evanđelje (126b/149b) 
 
 
 
  
Dragućki brevijar Brevijar Vida Omišljanina 
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Slično, ali ipak u nešto jednostavnijoj izvedbi, prikazan je krilati bik – simbol 
evanđeliste Luke, koji su u kršćanskoj simbolici predstavlja žrtvovanje. Konture životinje 
izvedene su kinovarom, a imitacija krzna crvenim i crnim potezima. Krila životinje 
stilizirana su kao u prikazu simbola evanđeliste Ivana, dok glavu okružuje crvena aureola.  
 
Krilati bik – simbol evanđeliste Luke (105a) 
4. Portreti evanđelista Luke i Ivana svakako su najznačajnije iluminacije u 
Kopitarovom evanđelju. Za oba portreta rezervirana je po jedna kompletna stranica, a 
predstave dolaze odmah nakon popisa glava. Prikazi su gotovo identični: evanđelisti su 
odjeveni u zelene haljine čiji su nabori izvedeni kinovarom. U skladu s ustaljenim 
kršćanskim prikazom, ispod arkada, u sjedećoj poziciji, evanđelisti ispisuju evanđeoski 
tekst, dok su glave u oba portreta nagnute i okružene su crvenim aureolama. 
Razlike u izvedbi prikaza ipak su evidentne: Ivanova haljina pri dnu je dodatno 
stilizirana trakom sačinjenom od kružnih i cvjetnih motiva, pri vrhu haljine su crni nabori, 
a drukčije su izvedene i kragne. Ipak, od svih detalja koji čine iluminaciju, najviše se 
razlikuju svodovi pod kojim se nalaze evanđelisti. Dok je Lukina arkada izrađena 
kombinacijom crvenih ukrasa u vidu traka, stubovi svoda nad evanđelistom Ivanom 
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koloritom i prepletima izvedeni su kao inicijal na početku njegovog evanđelja, ali i svod nad 
krilatim orlom – njegovim simbolom. 
  
Portret evanđeliste Luke (106b) Portret evanđeliste Ivana (175b) 
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III. PALEOGRAFIJA 
 
Tip ćiriličnog pisma kojim je ispisan tekst Kopitarova četveroevanđelja u paleografskom 
pogledu bitno ne odstupa od verzije pisma u drugim tekstovima bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti. To je prepoznatljivi crkveni kvadratični (polu)ustav, čija je 
temeljna odlika zadržavanje konzervativne morfologije slova (Kuna 2008: 66). S obzirom 
na to da Kopitarovo evanđelje nema sačuvan kolofon – a to znači da nemamo ni apsolutnu 
dataciju, ne zna se ime pisara, kao ni mjesto pisanja kodeksa – paleografska analiza 
rukopisa poslužit će kao osnova za pokušaj preciznije vremenske i prostorne ubikacije 
rukopisa, s posebnim osvrtom na usporedbu slovne morfologije Kopitarova rukopisa sa 
drugim istodobnim ćiriličkim bosanskim crkvenoslavenskim tekstovima. Pored toga, bit će 
neophodno preispitati i Mošinovu pretpostavku o sličnosti rukopisa Kopitarova evanđelja i 
rukopisa Prozorske listine (1366) koju je sačinio Tvrtkov dijak Dražeslav Bojić. U skladu s 
navedenim, pri paleografskoj analizi teksta Kopitarova evanđelja ispitat će se sredstva 
uključena u organizaciju pisane poruke kroz: 1) tekstno polje i linijski ustroj, 2) slovni 
inventar – posebni slovni oblici, 3) scriptura continua i znakovi razgraničenja: interpunkcija 
i majuskule i 4) ligature i kraćenja. 
 
III. 1. Tekstno polje i linijski ustroj 
Kopitarovo evanđelje, kao i gotovo sva druga bosanska evanđelja – izuzev najstarijih Grig.-
Giljf. odlomaka iz 13. stoljeća – prepoznatljivi su po formatu male osmine u kojem je tekst 
organiziran jednostupčano. Tekstno polje omeđeno je marginama, čija je svrha olakšavanje 
vizuelne percepcije s obzirom na to da prazan i svijetao okvir oko tamne teksture pomaže 
čitatelju da izoštri svoj pogled na ispisani tekst odnosno da neutralizira pozadinu (Žagar 
2007: 252–253). Donja margina, kao što je to uobičajeno u srednjovjekovnim tekstovima, 
nešto je veća i može poslužiti za ispisivanje naslova opširne glave (v. 14b i 15a), premda su 
ovi naslovi češći na gornjoj margini. S druge strane, vertikalne margine rezervirane su za 
Euzebijeve kanone koji su, kao što je već rečeno, u Kop. evanđelju sastrugani. 
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S obzirom na to da je cijeli kodeks pisao jedan pisar, očekuje se relativno ujednačeno 
pisanje, iako detaljnija analiza pokazuje da to nije uvijek tako. Čini se da je zamor, 
uzrokovan najvjerovatnije brzinom obavljanja ovako složenog posla kao što je prepisivanje 
kodeksa, ostavio traga na mnogim stranicama. Ostaci tinte sa tek prepisanih listova, kao i 
brojne greške različite prirode svjedoče o tome da je pisar vrlo ubrzano prepisivao tekst, pa 
se na osnovu toga stječe utisak da nije pretjerano pedantan i brižljiv. Osim toga, 
repariranjem rukopisa zasigurno su izbrisani neki važni tragovi koji govore o samom 
procesu pisanja, ali se ipak na nekim listovima čuvaju. Naime, tragovi liniranja tekstnog 
polja ponekad se naziru na lijevim marginama teksta (v. 1b, 3b, 5b), premda ni ono u većem 
dijelu kodeksa nije idealno poravnano (v. 17b, 71a. 126a). S druge strane, desni rub teksta 
najčešće je neporavnan, što se uglavnom sreće i kod drugih pisara, iako je tekstno polje i na 
ovoj strani ponekad omeđeno (v. 9a). Međutim, mehaničko sječenje riječi na kraju reda 
često pomaže poravnavanju desnog ruba, a ovu staru osobinu dobro slijede bosanski pisari. 
Tako i pisar Kop. evanđelja nerijetko mehanički prelama riječi na kraju reda; o tome 
najbolje svjedoče primjeri u kojima od ostatka riječi odvaja samo jedno slovo, ponekad čak i 
poluglas, a bilježe se i primjeri razdvajanja slogotvornog r od poluglasa, kao i razbijanje 
prijedloga. Navodim samo neke reprezentativne primjere mehaničkog prelamanja riječi na 
kraju reda kojih ima u cijelom kodeksu: 
ɑ–вπɑмʌɑ (1a: 2/3r), ʌ-єжєщɑ (15b: 2/3r), κ-ь (32b: 21/21r), с-воєго (41a: 5/6r), π-
ьцѣтє (103b: 19/20r), ɑ-щє (149a: 21/22r), т-єБѣ (179a:9/19r), Б-ɣдєть (211b:7/8r); 
ɑмʜɴдɑв–ɑ (1b: 2/3r), Бʜт-ʜ (160a:20/21r), ɴɑүєтɑκ-ь (179b:5/6r), єст-ь (199a: 19/20r);  
мπ-ьтвʜ (20b:10/11r), ц π-ьствʜ (43a:4/5r), сκπ-ьБєщʜмь (57a:16/17r), сπ-ьпь (73a:20/21r). 
Kad je riječ o tragovima liniranja redova, oni se ne naziru, što ukazuje na mogućnost 
da pisar nije ni sprovodio liniranje, ili barem ne brižljivo. Ovakva pretpostavka najbolje 
objašnjava često neporavnane redove – u smislu donje crte na koju se postavljaju slova – 
kao i nejednak razmak između njih. Zbog svega toga se dešava da početak i kraj reda često 
nisu u istoj ravni te se stječe dojam da uređivanju redova pisar nije posebno posvećen. 
Osim toga, dovoljno je pogledati već na prvoj stranici (1a) odnos razmaka među redovima 
(1-5r : 7-9r) kako bi se ustanovilo da u tom smislu nije pretjerano marljiv. Međutim, kada 
se u ovom aspektu uređivanja teksta pisar Kop. evanđelja usporedi s pisarima drugih 
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evanđelja, čini se da ga je moguće pozicionirati negdje u sredinu: dok su Hval. i pisar Nik. 
evanđelja svim detaljima organizacije teksta doista više posvećeni, pa se na osnovu općeg 
utiska njihov tekst odaje mnogo elegantnijim, stranični postav rukopisa u čijem su se 
nastanku smjenjivali pisari – poput Čajn. i Ev. iz Dovolje – dosta su neujednačeni, pa, u 
skladu s tim, i odaju signal opće neusklađenosti odnosno neurednosti. 
U vezi sa koordinacijom u linijskom sistemu važno je istaći kako je upravo ovaj proces 
odigrao važnu ulogu u formiranju posebnih slovnih oblika minuskule suprotstavljajući je 
ustavnom pismu.69 Dok je, načelno uzevši, minuskula rezervirana za svjetovne tekstove – 
diplomatske, upravne i poslovne – koji nastaju iz praktičnih razloga i u posebnim prilikama 
uglavnom iz nužde, svečani liturgijski tekstovi namijenjeni su povišenom, glasnom čitanju. 
To znači da se može govoriti o višem i nižem funkcionalnom registru, što se svakako 
odrazilo u koordinaciji i linijskom ustroju, koja je u minuskuli u centralnom dijelu linijskog 
sistema jednostupnjevita, a reci su četverolinijski ustrojeni, za razliku od ustavnog pisma 
čiji je linijski ustroj zapravo dvolinijski (Paskojević 2015: 35–36). Međutim, u Kop. 
rukopisu, uostalom kao i kod drugih pisara bosanskih crkvenih tekstova, sva slova nisu 
uvijek smještena u dvolinijski sistem, pa i u definiranju tipa pisma kojim su pisani – u 
smislu ustava ili polustava – nema saglasnosti. Naime, čisti ustav, koji bi trebao biti 
rezerviran za najsvečaniji funkcionalni registar, čak ni u najstarijim crkvenoslavenskim 
tekstovima ne podrazumijeva čisti neprobijeni dvolinijski ustroj,70 pa se, stoga, u zavisnosti 
od kriterija koji se primjenjuju, i crkvena verzija zapadnog ćiriličkog pisma nerijetko 
različito imenuje. Osim toga, sličan tip ćiriličkog pisma u upotrebi je i u kancelarijskoj 
prijepisci71 prije Tvrtkovog krunisanja, posebno u kancelariji Stjepana II Kotromanića, a to 
nameće potrebu preciznijeg definiranja ovih podtipova pisma.72 
                                                 
69 Savremena paleografska proučavanja srednjovjekovnih tekstova govore da je slovna koordinacija odnosno 
minuskulizacija glavni pokretač promjena u pismu, a u osnovi dinamike promjena slovnih oblika leži težnja za 
ekonomiziranjem. V. o tome (Žagar i Paskojević 2014: 221–222). 
70 To je u skladu s tumačenjem koje kaže „da ćirilički ustav, za razliku npr. od latiničke kapitale, nikad – pa ni u 
najstarijim sačuvanim tekstovima – nije podrazumijevao čisti neprobijeni dvolinijski ustroj. Donju liniju u 
ćiriličkim tekstovima staroslavenskoga kanona iz XI. st. (npr. Savina knjiga, Suprasaljski zbornik) uvijek je 
probijao znatan dio slova: dobro, zelo, rьci, her, šta, ci, ksi, psi, ypsilon (pa time i uk), što je zapravo samo 
nastavilo praksu poznatu i u grčkim srednjovjekovnim (uncijalnim) tekstovima” (Žagar 2016: 39). 
71 V. Mošin tvrdi da je specifičan razvoj zapadne ćirilice, koja se rodila na dukljansko-humsko-bosanskom 
području, na teritoriji bosanske države formirao poseban sistem pisma i pravopisa. Petrificirana dukljansko-
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Kvalifikacija tipova pisma svakako bi se morala zasnivati na kriterijima funkcionalne 
naravi; dok svečani karakter crkvenog pisma uvjetuje i sporiji ritam pisanja, što implicira i 
sporije mijene slovnih formi, svjetovne tekstove zahvaća proces minuskulizacije budući da 
da nastaju iz praktičnih razloga. Stoga mi se čini najprikladniji nazivom za crkveni tip 
zapadnog ćiriličnog pisma – poluustav.73 Svečanost ovog tipa pisma ogleda se u relativnom 
očuvanju pravokutnog slovnog modela, zapravo pravilnih proporcija slova, zatim upotrebi 
tankih i debelih linija, što sve ima ishodište u pravilima ustavnog pisma, dok se narušavanje 
geometrijske pravilnosti slova, kao i ravnomjernog liniranja, zatim prelazak slabih dijelova 
slova u četverolinijski prostor mogu okarakterizirati kao osobine poluustava. 
Iako većina slova uglavnom ostaje u granicama dvolinijskog sistema, neki se slovni 
dijelovi probijaju u zamišljeni gornji i donji dio četverolinijskoga prostora. Uglavnom kao i 
kod drugih pisara bosanskih crkvenoslavenskih tekstova,74 u donji prostor svojim slabim 
dijelovima manje ili više prelaze slova: д, ʒ, π, оy, ф, φ, щ, ц i ξ. 
d z r u f 
     
 
h šta c ks 
    
Gornju liniju reda probijaju slovo ɣ i ponekad neznatno ѣ, ali se trag minuskulizacije 
uočava i kod slova д, istina samo u dva primjera u kojima je potez izvijen u gornji prostor.  
d b ë 
   
 
                                                                                                                                                             
bosanska grafija ostala je izvan grafijske i pravopisne evolucije koja se desila u nemanjićkoj državi, a starinski 
tip pisma u bogoslužnim knjigama gotovo u istom obliku služi i u kancelarijskoj prijepisci (1965: 177). 
72 O problemima definiranja tog tipa ćiriličnog pisma vidi detaljnije kod M. Žagara, koji pismo Dražeslava 
Bojića smatra (polu)ustavnim (2016: 41–42). Upravo iz istih razloga – metodološke nesigurnosti kojoj je 
rezultat nedovoljna proučenost ustavnih tekstova – također koristim “kompromisni naziv” (polu)ustav. 
73 H. Kuna ovaj tip pisma naziva kvadratičnim poluustavom – tip poluustava sa četvrtastim, razvučenim 
slovima (2008: 66). 
74 Vidi niže u tabelarnom pregledu slovnih oblika bosanskih pisara. 
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III. 2. Slovni inventar 
Iako „je konačan dojam o pismu jedino moguće steći uvidom u cjelinu teksta” (Žagar 2016: 
40), opis i usporedba slovnih oblika – zasnovani čak i na slovocentričnom pristupu koji se 
bavi ponajprije utvrđivanjem provenijencije slovnih formi – često mogu ponuditi 
dragocjena saznanja o mijenama slovnih formi unutar jedne ili više škola, ali i o 
zajedničkim predlošcima. Tako npr., poređenje slovne morfologije Kop. evanđelja sa 
drugim bosanskim tekstovima pokazuje kako se ovaj pisar oslanja na starije uzore poput 
Div. i Man. evanđelja, dok vizuelna usporedba pisma sa drugim reprezentativnim 
bosanskim crkvenim kodeksima poput Hval. i Nik. evanđelja nameće zaključak da pismo 
Kop. pisara ne doseže ljepotu ovih rukopisa, što ima uporište u odnosu pisara prema 
uređivanju teksta. 
Ipak, uz sve individualne razlike koje pismo Kop. evanđelja izdvajaju kao poseban 
rukopis, riječ je konzervativnijoj crkvenoj verziji ćiriličnog pisma koja se na prostoru 
srednjovjekovne Bosne njeguje u 14. i prvim decenijama 15. stoljeća, upravo u zlatno doba 
ove pismenosti. Minimalne razlike među rukopisima možda najviše govore o istom tipu 
ćiriličnog pisma, premda se u razlikama mogu kriti tragovi utjecaja starijih ili paralelnih 
pisarskih škola. Stoga ćemo ovdje prikazati morfologiju slovnog inventar pisma Kop. 
evanđelja u odnosu na istodobne crkvene rukopise. 
a 
Crkvena varijanta ćiriličkog pisma poznaje više formi ovog slova, a zajednička je 
paleografska odlika bosanskih pisara vertikalan stubić (Đorđić 1971: 138), u 
gornjem i donjem dijelu proširen. Razlike u slovnoj morfologiji u bosanskoj grupi 
tekstova uglavnom se svode na položaj i veličinu petljice, koja obično zauzima 
gornju polovinu stabla ili sredinu, a kompletna slovna forma smještena je u 
dvolinijski prostor. Pisar Kop. rukopisa ima različite oblike ovog slova ako se 
razmatra položaj i oblik petljice: ona je najčešće zaobljena, više  ili manje , 
ponekad može biti i spljoštena , pa čak i prelomljena , što je približava obliku 
slova kakav je uopćen u starijim bosanskim evanđeljima – Div. i Man. . 
b 
I slovo  također je smješteno u dvolinijski sistem. Stubić slova je vertikalan, a 
petljica obla i najčešće zauzima donju polovinu slova. Gornji horizontalni potez 
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često je neznatno duži od trbuha  i završava trokutastim privjeskom. 
v 
Najčešća je forma s trokutastim trbusima  koji nisu uvijek iste veličine. Često je 
donji neznatno veći od gornjeg , a trbusi se uglavnom sastaju na sredini stabla. 
Manje-više isti oblik nalazimo i kod drugih pisara (v. niže), iako se ponekad, npr. 
kod Pripkovića, zapažaju i primjeri koji su na putu da zadobiju oblik četverokuta . 
g 
Slovo ima oblik kakav se sreće kod drugih bosanskih pisara. Na vertikalni stub, 
prema dnu više  ili manje zadebljan , dolazi prečka koja završava privjeskom. 
d 
Uopćena je morfološka inačica petopoteznog slova , čiji špicevi često mogu 
neznatno zadirati u donji prostor linijskog ustroja. Stilizacija ove slovne forme u 
dva primjera nastavljena je izvijanjem poteza ulijevo  (164b: 17r) i  (168b: 
17r), što se može promatrati i kao svojevrsna minuskulizacija slovne forme. 
e 
Pisari bosanskih crkvenih tekstova prepoznatljivi su po ovoj slovnoj formi; slovo je 
sačinjeno od luka, dubljeg ili plićeg, smještenog u dvolinijski sistem, iz čije sredine, 
koja je obično deblja od završetaka, izlazi jezičak koji završava čekićem . 
ž 
Osnovu slova  čine dva suprotno okrenuta horizontalna luka, donji često nešto 
veći od gornjeg. Lukove, čiji su vrhovi uglavnom spojeni, presijeca vertikalni stubić. 
Budući da bosanski pisari nerijetko imaju različite oblike slova ž, model ovoga 
slova u paleografskoj analizi može poslužiti kao indikator utvrđivanja autorstva 
nepotpisanih tekstova. Najčešća forma u bosanskim crkvenim tekstovima je ona sa 
dva horizontalno položena luka, koja se ne moraju uvijek dodirivati, kao npr. u 
Vrut.  i Pripk.  evanđelju, a lukovi ponekad mogu prerasti i u oštre uglove koji 
su vertikalno suprotstavljeni, kao kod prvog pisara Čajn. evanđelja . 
ƨ 
Ovo slovo javlja se isključivo u brojnoj vrijednosti, a izgledom podsjeća na rotirano 
latinično slovo s. Kompletno slovo često je neznatno nagnuto ulijevo  za oko 30°. 
z 
Slovo prelazi u donji dio prostora. Zapravo je gornja polovina odnosno jaki dio 
slova  smješten u dvolinijski, dok donji, slabi dio, zalazi u donji međuprostor. 
Stubić gornjeg dijela je blago iskošen, dok je repić manje ili više zavijen ulijevo.  
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i 
Oblik osmične forme  čine dva vertikalna stuba koja su na sredini ili neznatno 
iznad nje spojena prečkom, dok je desetično, koje se kao i kod drugih bosanskih 
pisara javlja gotovo uvijek u brojnoj vrijednosti, presječeno na sredini stabla . 
đ 
Slovo đerv također je smješteno u dvolinijski sistem, a pisano je u varijanti bez 
prečke . Stablo je zadebljano prema vrhu ili kompletno , a postavljeno je na 
četvrtastu čašicu čiji se bočni potezi blago zavijaju prema unutrašnjosti. Oblik bez 
prečke karakteristika je starijih bosanskih evanđelja – Man. i Div.  iz prve 
polovine 14. st., ali i Grig.-Giljf. odlomaka evanđelja iz 13. stoljeća . Upravo se u 
načinu izvođenja ove verzije slova Kop. približava starijoj školi, dok većina drugih 
pisara ima prečku – Sof., Nik., Vrut., Dov., Pripk. U izvedbi ovoga slova također se 
razlikuju Dražeslav Bojić i pisar Kop. evanđelja. Dražeslav u Prozorskoj povelji iz 
1366. godine, ali i u drugim tekstovima, piše mlađu varijantu slova sa prečkom .75 
k 
Slovnu formu čine dva dijela. Od vertikalnog stuba prelomljena linija najčešće je 
odvojena , rjeđe i spojena , a ivice slova najčešće završavaju zadebljanjima. 
l Slovo čine dvije položene linije sastavljene na vrhu  koji je ponekad zaravnjen . 
m 
Poznato je da različite forme ovog slova u evanđeljima predstavljaju tradicije 
različitih škola (Grickat 1961–1961: 247). Osnovu slova u Kop. rukopisu čine dva 
stuba, neznatno nagnuta unutra, s ugibom koji može biti i oštar  i ovalan . 
n 
Slovo prave dvije vertikalne linije spojene unutrašnjom . Spojnica, koja može biti 
blago zaobljena , počinje ispod vrha prvog stuba i završava iznad dna drugog. 
o 
Ovo slovo najčešće je jajastog oblika , kakvo se sreće i kod drugih pisara mlađih 
bosanskih evanđelja, za razliku od kvadratične forme u Man. i Div. ev. , ili, pak, 
one u Grig.-Giljf. odlomcima . Popunjavanje slova tačkom često je i u Nik. ev. . 
p Slovo je sačinjeno od dviju vertikalnih linija spojenih gornjom horizontalnom . 
r Na stablo ovoga slova, koje je najčešće blago zaobljeno i zalazi u donji dio 
                                                 
75 Slova pisara Dražeslava Bojića donosim iz Tvrtkove povelje upućene Vlatku Vukoslaviću (1357), a iz 
Prozorske listine v. u tabeli M. Žagara (2016: 40). 
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zamišljenog četverolinijskog prostora, dolazi uglavnom četvrtasta glavica . 
s Osnovu ove slovne forme gradi luk koji je može biti manje  ili više dubok . 
t 
Stub ovog slova je uspravan i zadebljan prema dnu , a vodoravna prečka 
završava trokutastim privjescima. Trostubačna forma javlja se kao nadredna . 
u 
Najveće razlike bosanski pisari pokazuju u pisanju slova za vrijednost /u/, te, u 
skladu s tim, analiza varijanti ovog slova može također poslužiti kao pouzdan 
metod u utvrđivanju pripadnosti školi, ali i u ustanovljavanju autorstva76. Stara 
ligatura, sazdana od slova o i ižice, u Kop. rukopisu javlja se u dva oblika – 
nespojeni i spojeni. Nespojena ligatura s nadmetnutim dijelom u obliku ptičice  
nema simetrične krake, desni je nešto deblji od lijevog, kao ni vodoravnu crticu na 
spoju , kakvu npr. piše pisar Vrut. evanđelja. Kod spojene ligature, koja ponekad 
izgleda kao jednopotezna , krila su obično raširena. I Dražeslav Bojić u povelji iz 
1366. godine piše spojenu formu, ali se ona od oblika u Kop. evanđelju razlikuje po 
tome što su nadmetnutom dijelu dodana krila . Uz ove varijante, kod pisara Kop. 
evanđelja javlja se i spoj оy, koji je zadobio oblik horizontalne ligature77. Ta ligatura 
bitna je značajka bosanskih rukopisa (Đorđić 1971: 136), a za razliku od prethodna 
dva tipa, nastala stilizacijom stare grčke ligature, ova spojnica je najvjerovatnije 
bosansko-humska inovacija prirodnog vodoravnog pomjeranja slova: od 
dodirivanja do potpunog preklapanja (Raos 2014: 185). Međutim, ne stječe se 
dojam da je pisar vješt ovoj ligaturi; desni krak slova – y, koji prelazi u donji dio 
četverolinijskog sistema, može biti duži , sa zadebljanom kukicom na vrhu, ili 
kraći , sa zavijenom kukicom. 
                                                 
76 Upravo sam na temelju oblika digrama оy pretpostavio mogućnost da je isti pisar pisao bosansko Evanđelje 
No 697 iz petrogradskog Arhiva i Giljferdingov apostol No 14. Detaljnija usporedba slovnih formi samo je 
dodatno argumentirala tu pretpostavku. Osim digrama оy, čiji je krajnji desni dio izvučen, a zatim zavijen 
prema dolje, oba kodeksa imaju isti oblik slova: ɑ sa spuštenim lukom koji zauzima donju polovinu stubića, ч i 
т sa presječenim stablom, ω sa nadrednim dvotačkama. V. detaljnije Kardaš (2016: 55–56). 
77 Horizontalnu ligaturu najčešće piše pisar Sofijskog rukopisa, ali se ona javlja i u Pripk. i u Evanđelju iz Dov. 
(v. niže u tabeli). 
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f 
Ovo slovo u Kop. evanđelju ne javlja se često, a sačinjeno je od vertikalnog stuba čiji 
donji dio probija međuprostor. Na stub dolaze obli lukovi koji su relativno 
simetrični . Sličan oblik prisutan je i kod drugih bosanskih pisara, izuzev Ev. No 
697 u kojem dolazi nešto drukčija verzija, s oštrijim uglovima – . 
h 
Slovo formiraju dva ukrštena stuba  nejednake veličine i debljine; lijevo nagnuti 
potez je deblji i kraći, dok je desno nagnuti stub tanji te uglavnom probija donji dio 
četverolinijskog prostora, često zahvaćajući slova iz donjeg reda. 
ô 
Oblik ovoga slova prave dva luka koja su spojena i često su nejednakih proporcija. 
Središnja spojna crta obično dopire do visine bočnih poteza  ili je kraća . 
Neobičnu verziju ovoga slova, koje je izgubilo lukove, piše prvi pisar Čajn. ev. . 
šta 
Stubovi slova  su vertikalni, a središnji zadire u donji međuprostor i tanji se 
prema kraju. Ponekad je središnji donji potez zavijen lijevo ili desno.  
c 
Ispod kvadratične čašice, smještene u dvolinijski prostor, spušta se desni potez 
slova  koji ima tendenciju tanjanja prema kraju i neznatnog zavijanja ulijevo. 
č 
Čašica slova  je polukružna, a stablo zadebljano prema dnu. Drukčiji oblik ima 
npr. pisar Vrut. evanđelja , čiji je forma veoma bliska novoj minuskulnoj inačici 
V. Formu slova ч s presječenim stablom nalazimo u Pripkovićevom , Ev. iz 
Dovolje , Ev. No 697 , ali je često pišu i pisari epitafa.78 Oblik slova sličan 
ovom u Kop. evanđelju piše i dijak Dražeslav Bojić u Prozorskoj povelji  (1366). 
š 
Kao i kod većine bosanskih pisara, na horizontalnu podlogu dolaze tri vertikalna 
stuba , a cijelo slovo često je napisano neznatno iznad donje linije. 
ь Slovna forma jer sačinjena je od uspravnog stuba na koji dolazi obla petljica . 
                                                 
78 Ovakva verzija slova č javlja se u natpisu Vignja Miloševića iz Kočerina, zatim natpisima iz Gradca kod 
Konjica, Vlađevine kod Rogatice te epitafima iz Radimlje i Boljuna. Vidi tabele u mojoj knjizi (Kardaš 2015: 
35–37). 
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y 
Slovo jeri  formiraju jer i vertikalni stubić, a između njih uvijek dolazi spojnica. 
Svi pisari bosanskih evanđelja veoma slično izvode ovo slovo (v. niže.) 
ě 
Na uspravan i pri vrhu zadebljan stubić, koji najčešće neznatno probija gornji 
prostor, postavljena je prečka sa privjescima – . Petljica slova uglavnom je obla. 
je Ligaturu  pisar Kop. evanđelja ne piše često, a slovo є isto je kao i izvan ligature. 
ju Slovo o u sastavu ligature  izgledom ne odudara od takvog slova izvan ligature. 
theta 
I ovo grčko slovo javlja se isključivo u brojnoj vrijednosti. Sačinjeno je od kruga  
koji je nešto spljošten te na sredini ili neznatno iznad sredine presječen. 
 ks 
Grčko slovo ks, koje se javlja samo u brojnoj vrijednosti, u bosanskim tekstovima je 
rudimentirano, a ima oblik sličan slovu ч sa stubićem koji se prema dnu prelama . 
Nakon ovoga pregleda, predstavit ćemo tabelarno slovni inventar nekoliko pisara 
bosanskih evanđelja, počev od Grig.-Giljf. odlomaka iz 13. stoljeća, preko Div. iz prve 
polovine 14. stoljeća, pa do rukopisa koji su najvjerovatnije nastali u drugoj polovini 14. ili 
početkom 15. stoljeća. Neke kodekse, kao što je Čajn. i Evanđelje iz Dov., pisalo je više 
pisara, a ovdje ćemo, zbog ograničenosti prostora, prikazati samo slovni inventar prvih 
pisara ovih rukopisa. Tabela koja slijedi, osim što nesumnjivo govori o pripadnosti ovih 
rukopisa istoj školi, dobro pokazuje i individualne razlike među bosanskim pisarima na 
nivou slovne morfologije. Pisar Kop. evanđelja, uopćeno gledajući, dobro slijedi slovnu 
morfologiju tipičnu za bosansku školu, pri čemu se ponekad uočava odanost starijim 
starijim školama, što se pokazuje, npr., u pisanju slova đerv bez prečke. Osim toga, sličnost 
slovnih formi Tvrtkovog pisara Dražeslava Bojića (1366) i pisara Kop. rukopisa u smislu 
relativne datacije mogla bi značiti da je Kop. rukopis pisan u trećoj četvrtini 14. stoljeća. 
 Grig.-Giljf. Div. Sof. Kop. Nik. Vrut. Ev. 697 Čajn. Dov. Pripk. 
a            
b           
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III. 3. Scriptura continua 
U pogledu sprovođenja principa scriptura continua za bosanske crkvene kodekse može se 
reći da dobro odražavaju stanje karakteristično za istodobne ćirilične tekstove. P. Đorđić 
napuštanje principa scriptura continua u ćiriličnim kodeksima vezuje za 14. stoljeće (1987: 
183), ali je, po svemu sudeći, u 14. i 15. stoljeću u pitanju prozračivanje teksture odnosno 
„svojevrsna priprema za okupljanje riječi u združenice”79 (Žagar 2007: 341). Na temelju 
takvog zapažanja M. Žagar zaključuje da je do razdvajanja riječi u ćiriličnim tekstovima 
došlo tek u 16. stoljeću, a dva stoljeća ranije posrijedi je prozračivanje. 
                                                 
79 Združenicom Žagar naziva združeno pisanje osnovne riječi (veće) s kraćom (jednoslovnom, dvoslovnom ili 
troslovnom), prethodnom ili sljedećom, a to združivanje utemeljeno je na vizulenom, a ne slušnom kriteriju 
(Žagar 2007: 341). 
h            
ô    
 
      
šta           
c           
č           
š           
ь           
y           
ě           
je /  /    /    
ju           
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Kad je riječ o bosanskoj grupi evanđelja, čini se da upravo vrijeme njihovog pisanja 
omogućava praćenje postepenog napuštanja starog uzusa i prelazak na novi. Naime, grupa 
najstarijih evanđelja – Grig.-Giljf., Div. i Man. – relativno dobro čuvaju stariju organizaciju 
teksta, odnosno pisanje in continuo. Razdvajanje leksičkih cjelina bjelinama rijetka je 
pojava u ovim tekstovima, ali u njima vlada popunjavanje razmaka tačkicama kao signalima 
diskontinuiteta, što predstavlja tradiciju koja izvire iz kanonskih tekstova. Ova se tradicija 
postepeno napušta u mlađim bosanskim tekstovima. Međutim, teško je izvesti neko čvrsto 
pravilo o rasporedu tačkica, iako je njihova funkcija razgraničenja sasvim evidentna, s tim 
da ponekad, kao i u Kop. evanđelju, tačkice u Div. imaju grafetičku ulogu popunjavanja 
praznina. Isto tako, ponekad je otežano sa sigurnošću ustanoviti bjelinu jer je vrijeme 
učinilo to da su tačkice na mnogim mjestima teško uočljive. Kao ilustraciju upotrebe tačkica 
u starijim bosanskim evanđeljima donosimo dvije stranice Div. rukopisa na kojima vjerno 
odražavamo njihov raspored, a okomitim linijama obilježavamo granice među riječima koje 
nisu odvojene bjelinama ili tačkicama.  
62b 63a 
·д · o пπоκɑжєɴɴѣм:˜ 
ɴєдоyгь  |ʜмоyщє·πɑʒʌʜүɴɴь  
мʜ|єʒɑмʜ·ʜ|Бѣсь  |мɴогʜ|ʜʒь 
гɴɑ·ʜ|ɴє|остɑвʌɑшє|гʌɑ тʜ|Бѣ 
сь·ѣκо|вѣдѣφоy|ʜ·Η|ютπо по 
Бπѣʒгоy|ʒѣʌо·вьстɑвь|ʜʒʜдє· 
ʜдє|вь|поyсто|мѣсто·ʜ|тоy|мо  
ʌʜтвоy|дѣɑшє·ʜ|гɴɑшє|ʜ|сʜмо 
ɴь·ʜжє|Бѣɑφоy|с|ɴʜмь·ʜ|оБπѣ 
тьшє|ʜ|гʌɑ шє|ємоy·ѣκо|всʜ|ʜ 
щоyть|тєБє·ʜ|гʌ ɑ |ʜмь|ʜдѣмь 
вь|Бʌʜжьɴєє|всʜ·ʜ|гπɑдь  |дɑ|ʜ 
тоy|пπоповѣдѣ·ɴɑ|сє|Бо|ʜʒʜдь 
ʜ|Бѣ|пπоповѣдɑє|ɴɑ|сьмʜщʜ 
φь|ʜφь·вь|всѣʜ|гɑʌʜʌѣʜ·ʜ 
Бѣсь  |ʜʒгоɴє·Η|пπʜдє|κ|ɴємɣ 
пπоκɑжєɴь·моʌє|ʜ|ɴɑ|κоʌѣɴɣ 
пɑдɑє·ʜ|гʌє |ємоy|ѣκо|ɑщє 
φощєшʜ|гʜ ·можєшʜ|мє|оүʜ 
стʜтʜ·ʜсь |жє|мʜʌосπьдов 
ɑвь·пπостьπь|πоyκоy·κосɴɣ 
є · осʌɑБʌєɴɴѣмь: ˜ 
дє|пπоκɑʒɑ|ωт|ɴєго·ʜ|үʜсть|Бь  с  
ʜ ʒɑпπѣтʜ|ємоy|ɑБʜє|ʜʒьгɴɑ 
ʜ·гʌɑ |ємоy|Бʌюдʜ|сє|ɴʜκо 
моyжє|ɴʜүєсожє|ɴє|πьцʜ·ɴь 
шдь|поκɑжʜ|сє|єπѣю·ʜ|пπʜɴє 
сʜ|ʒɑ|оүʜщєɴʜє|твоє·ѣκо 
жє|повєʌѣ|моʜсʜʜ|вь|свдѣтє 
ʌьство|ʜмь·оɴь|жє|ʜшдь|ɴɑ 
үєть|пπоповѣдɑтʜ|мɴого 
ʜ|пπоɴосʜтʜ|сʌово·ѣκо|κ|т 
омоy|ɴє|можɑшє|ѣвѣ|вь|гπɑ 
дь|вьɴʜтʜ·ɴь|вьɴѣ|вь|поyс 
тѣφь|мѣстѣφь|Бѣ·ʜ|пπʜφо 
ждɑφоy|κ|ɴємоy|ωт|вьсоyдѣ 
Η|вьɴʜдє|пɑκʜ|вь|κɑпєπьɴɑɣ 
мь|по|дɴ є φь·ʜ|сʌоyφь|Бь  с |ѣ 
κо|вь|домоy|єсть·ʜ|ɑБʜє|сь 
Бπɑшє|сє|мɴоʒʜ·ѣκо|κ|томɣ 
ɴє|вьмѣщɑтʜ|сє|ɴʜ|пπʜ|двπφє· 
ʜ|гʌɑ шє|ʜмь|свово·Η|пπʜдɣ 
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ʜ|гʌє |ємоy·φощоy|ʜсүʜстʜ 
сє·πєκьшоy|ємоy|ɑБʜє|отʜ 
κ|ɴємоy|ɴосєщє·осʌɑБʌєɴɑ 
жʜʌɑмʜ·ɴосʜмɑ|үєть  πьмʜ 
Navedeni primjer, osim toga što pokazuje relativno dobro čuvanje pisanja in continuo, 
ali uz prozračivanje teksture, potvrđuje još uvijek i slijeđenje stare bizantske tradicije u 
organizaciji teksta na kraju retka prema kojoj riječi na kraju završavaju na samoglasnik ili 
poluglas. Iako se u Div. evanđelju mogu naći i primjeri završavanja retka na suglasnik 
(ʜсь |жє|мʜʌосπьдов -, ѣκо|κ|т-, ɴь|вьɴѣ|вь|поyс-), ostaci starog pravila koje traži da kraj 
završava na samoglasnik ili poluglas još uvijek se čuvaju.80 
Za razliku od starijih tekstova, u nešto mlađem Sof. evanđelju, koje najvjerovatnije 
pripada sredini ili drugoj polovini 14. stoljeća, pisanje in continuo već je poprilično 
narušeno, pa se za Sof. može reći da predstavlja prelazni tip između tradicije kontinuiranog 
pisanja zasvjedočene u najstarijim tekstovima do relativno odvojenog pisanja u kodeksima 
15. stoljeća. Zapravo, u Sof. je riječ o prozračnom pisanju u kojem su česte združenice, a 
svijest pisara ovoga rukopisa o leksičkim cjelinama uočljiva je u još jednoj grafetičkoj 
specifičnosti koja predstavlja njegov manir. On, naime, u cilju uštede prostora,81 vrši 
kraćenje riječi, i to najčešće na kraju reda. Tim postupkom izbjegava prenošenje jednog ili 
dva slova u naredni red, a nadredno slovo omogućava izostavljanje krajnjeg poluglasa: вɑм  
(04a-5r), моє (05a-6r), ствоπʜть  (10b-9r), сπєБπьɴʜк  (28b-1r), ɴɑπодом  (29b-2r), єдʜɴ  (47b-
8r). Ima i primjera sa dva i više slova: твоєг о  (16b-10r), м[ɑ]т ʜ  (41a-3r).82 Pored toga, ušteda 
prostora nameće zbijanje redova, što rezultira pisanjem in continuo. Združenice su 
sačinjene od veće riječi kojoj se pridružuje kraća – najčešće veznik, zamjenice ili prijedlog, a 
tačka se u Sof. evanđelju ne javlja kao znak razgraničenja leksičkih cjelina. 
U mlađim kodeksima poput Nik., Hval., Vrut. i Čajn. odvajanje leksičkih cjelina također 
je zavladalo, ali su i u njima česti i tragovi združenog pisanja. Ponekad se stječe dojam da 
                                                 
80 Čuvanje ove stare tradicije možda ima veze i sa pretpostavljenim grčkim porijeklom pisara Div. evanđelja – 
Manojla Grka, o čemu govori I. Grickat (1960–1961: 251–252). To ukazuje na mogućnost da mu je bolje 
poznata bizantska organizacija teksta. 
81 Da je riječ o štednji prostora, odnosno da kodeks najvjerovatnije nije pisan za visokog dostojanstvenika, 
ukazuje i veoma skromna iluminacija rukopisa. U sačuvanom rukopisu nalazi se samo jedan ukras – 
jednostavna zastavica ispred popisa glava Ev. po Marku. 
82 Vidi o tome u mom radu o Sofijskom evanđelju (Kardaš 2014). 
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pisar Kop. evanđelja u odnosu na druge pisare dosljednije odvaja riječi, a i vizueli doživljaj 
odaje utisak da su bjeline najveće odnosno najrazgovjetnije. 
17a 17b 
ʒ  о|двою сʌʜпьцɣ 
κɴєжь вʜдѣ сопьцє ʜ ɴɑπо дʜ 
мʌьвєщє гʌ ɑ ʜмь ʜс ь отʜдʜтє 
ɴє|ɣмπʜть|Бо дʜвʜцɑ ɴь|спʜть ʜ|π 
ɣгɑφɣ|сє ємɣ  є гдɑ|жє ʜʒьгɴɑɴь Бʜст 
ь ɴɑπодь ʜ|вьшдь єть|ю ʒɑ|πɣκɣ ʜ|ɣс 
тɑ дʜвʜцɑ ʜʒʜдє вѣсть по|всєʜ ʒ 
ємʌ ʜ то Η|пπʜφодєщɣ ʜсв ʜ по|ɴ 
ємь ʜдєтɑ дв ɑ сʌѣпьцɑ ʒовɣщɑ ʜ|г ʌ 
ɣщɑ помʜʌɣʜ|ɴʜ ʜс є сɴ ɣ дв д вь пπ 
ʜшьдьшɣ|жє ємɣ вь|домь пπʜстɣпʜс 
тɑ κь|ɴємɣ сʌʜпьцɑ ʜ|г ʌ ɑ ʜмɑ ʜс ь 
вʜπɣєтɑ|ʌʜ ѣκо могɣ сє ствоπʜтʜ 
гʌɑ с тɑ ємɣ  є ʜ г ʜ тогдɑ κосɴɣ|сє о 
үʜю ʜмɑ гʌ є по|вʜπѣ вɑю Бɣдʜ вɑ 
мɑ ʜ|ωтвπьстɑ|сє оүʜ ʜмɑ ʜ|ʒɑпπʜ 
тʜ ʜмɑ ʜс ь гʌ є Бʌюдʜтɑ|сє дɑ|ɴʜ 
κтожє ɴє|ɣвѣсть оɴɑ|жє шєдьшɑ 
пπосʌɑвʜстɑ по|всєʜ ʒєм ʌʜ Тогɑ 
ѣмɑ|жє ʜсφодєщʜмɑ сє пπʜвѣдо 
шє κь|ɴємɣ үʌвκь ɴѣмь ʜ|Бѣсьɴ 
ь ʜʒьгɴɑɴɣ Бʜсɣ пπогʌ ɑ ɴѣмʜ ʜ 
дʜвʜшє|сє ɴɑπодʜ гʌ ɣщє ɴʜκоʌʜжє 
ʜ  о|ɴБѣсɴʜ ʜ|ɴʜмѣ 
   о повєʌʜɴʜ ɑпс ʌ о мь 
тɑκо ѣвʜ|сє вь ʜʒ ʌʜ ɑ|пɑπʜсʜєє г 
ʌɑ φɣ о|κɴєʒʜ Бʜсѣ ʜʒгоɴʜть Бѣ 
сѣ Η|пπоφоѣшє ʜс ь всɣ гɑʌєʌʜю ʜ 
гπɑдʜ всє ʜ|всʜ ɣүє ɴɑ|сьɴьмʜщʜ 
ʜφь ʜφь ʜ|пπоповʜдɑє євɑɴћ ʌ ʜє цπ 
ьствʜѣ ʜсцѣʌɑє всɑκь ɴєдɣгь ʜ|вс 
ɑκɣ єʒɣ вь|ʌɣдєφь В|ь  дѣвь|жє ɴɑπод 
ʜ ʜс ь мʜʌосπьдовɑ о|ɴʜφь ѣκо Бʜφ 
ɣ смєтєɴʜ ʜ|ωтвπьжєɴʜ ѣκожє ʜ|о 
вцє ɴє|ʜмɣщє пɑстʜπɑ Тогдɑ гʌ ɑ ɣ 
үєɴʜκомь своʜмь жєтвɑ ɣБо мɴог 
ɑ ɑ|дѣʌɑтєʌь мɑʌо моʌʜтє|сє ɣБо гд 
ɴɣ жєтвʜ дɑ|ʜʒвєдєть дѣʌɑтєʌє 
ɴɑ жєтвɣ свою Η пπʜʒвɑвь оБɑ 
ɴɑ|дєсєтє ɣүєɴʜκɑ своѣ дɑсть|ʜ 
мь вʌɑсть ɴɑ|дɣсʜφь ɴєүʜстʜφь 
дɑ ʜʒгоɴєть|є ʜ|цѣʌєть всɑκь ɴєд 
ɣгь ʜ|всɑκɣ єʒɣ вь ʌɣдєφь ОБѣмɑ 
ɴɑ|дєсєтє ɑпсʌо м ɑ ʜмє ɴɑ сɣть 
сʜ пπьвʜ сʜмоɴь ʜжє ɴɑπʜцɑєт 
ь|сє пєтπь ʜ|ɑɴьдπѣʜ Бπɑть єго 
пʜʌʜпь ʜ|вπьтоʌомʜѣ томɑ ʜ 
 
Međutim, u Kop. evanđelju, za razliku od starijih Div. i Man., stara tendencija prema 
kojoj riječ na kraju reda treba završavati na samoglasnik ili poluglas gotovo da je 
napuštena, pa su podjednako zastupljeni i primjeri krajeva redova koji završavaju na 
suglasnik, kao npr.: ʜ|π-, Бʜст-, ʜ|ɣс-, ʒ-, ɴ-, ʜ|г ʌ-, пπ-, пπʜстɣпʜс- itd. 
 
III. 4. Interpunkcija i majuskule 
Od interpunkcijskih znakova, koji načelno imaju funkciju razgraničavanja, u tekstu Kop. 
evanđelja javljaju se tačka, dvotačka te tri tačka, ali se, kao i kod drugih pisara 
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srednjovjekovnih tekstova, ne može precizno utvrditi smisao njihove upotrebe u svim 
kontekstima. Jedino sistemsko rješenje u upotrebi interpunkcije tiče se razgraničavanja 
slova u brojnoj vrijednosti, ali se i tad upotrebljavaju sva tri znaka, što se uglavnom sreće i 
kod drugih bosanskih pisara. 
26a-9r 
 
:π ·  27a-11r 
 
:ξ :  34a-7r 
 
∶ʒ ∶ 
Tačka se, osim u navedenim slučajevima, inače rijetko javlja kod pisara Kop. 
evanđelja. Čini se da rijetka upotreba tačke, kao u primjerima koji slijede, više ima 
grafetičku ulogu popunjavanja praznine nego razgraničavanja leksičkih cjelina. 
79a-1r 
 
Mk. ʜ вєүєπɣ • Бʜвьшɣ 6:47 
115b-5r 
 
Lk. о тєБѣ• Бʌɑгоʜʒвоʌʜφь 3:22 
126a-2r 
 
Lk. ɴє κπьщє сє • ωт ɴєго 7:30 
Funkciju koju ima jedna tačka može imati i dvotačka. Inače, u skladu s tendencijom 
pisara Kop. evanđelja da riječi rastavlja bjelinama, u primjerima kada bjelina kao znak 
razgraničenja nije dovoljno velika, umetnuta je dvotačka kao znak razdvajanja leksičkih 
cjelina. Osim toga, dvotačka se može upotrijebiti i onda kada je izostavljen dio riječi ili slog 
(23b, 69b), pa pisar izostavljeni dio naknadno dodaje iznad retka te trima tačkama 
obilježava njegovu pripadnost toj riječi, kao na stranici 154b. 
23b-21/22 
 
Mt. вɑмь: тʜ: сɣдʜє Бɣдɣть 12:27 
42b-14r 
 
Mt. ɣүєɴʜκɑ єдʜɴʜ:ɴɑ пɣтʜ 20:17 
50b-19r 
 
Mt. пπʜдɣть всɑ сʜ ɴɑ πодь:сʜ 23:36 
60b-12r 
 
Mt. вь κоπьвɑɴɣ:поɴєжє цѣɴɑ 27:36 
69b-19r 
 
Mk. пπосɑдʜть вʜɴо: :ɴовоє мʜφʜ 2:22 
79a-1r 
 
Mk. Бʜ κо:πɑБʌь:по сπʜдʜ моπɑ 6:47 
150a-21r 
 
Lk. сɴ ь моʜ сь:мπьтɑвь Бѣ 15:24 
154b-20r 
 
Lk. Бɣдєтɑ:дв ѣ вьκɣпѣ мєʌɣщʜ 17:35 
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181b-12r 
 Iv. ʜ тɣ:жʜвʜшє с ɴʜмʜ
 3:22 
189b-3r 
 
Iv. сь ɣүєɴʜκʜ своʜмʜ:ʜс ь: 6:22 
220b-17r 
 
Iv. гʌ ɑ ɣүєɴʜκɣ сє мɑтʜ:твоѣ 19:27 
U potpuno istoj funkciji javljaju se i tri tačke, a iz svega ovoga se jasno zaključuje da 
distribucija tačke, dvotačke i trotačke uopće nije posve precizirana, odnosno da ne postoji 
jasno pravilo, osim da najčešće imaju funkciju razdvajanja. 
23a-20r 
 
Mt. ɴє пπʜдьπүє∶тьɴ ʜ вьʒɣпʜєть 12:19 
48a-8r 
 
Mt. ʜ сє∶ʒɑκоɴʜκь єтєπь 22:35 
86a-11r  Mk. ɴє φодʜть вьсʌʜдь∶ɴɑсь 
9:38 
164a-12r 
 
Lk. ѣκо Бʌʜʒь∶жєтвɑ єсть 21:30 
179b-4r 
 
Iv. тогдɑ∶тɑүʜє тʜ жє сьБ 2:10 
216b-10r 
 
Iv. ʜ сκɑʒɑφь ʜмь ʜмє∶твоє 17:26 
I velika slova ili majuskule imaju značenje početka novih tekstnih cjelina, odnosno 
funkciju razgraničavanja, te time pripadaju grafetičkoj oblasti istraživanja. Već su u 
poglavlju o ukrašavanju navedeni najznačajniji inicijali, a ovdje ćemo samo ponoviti to da 
oni označavaju ili početak evanđelja ili nove tekstne cjeline – nove biblijske parabole kojoj 
odgovara najčešće Amonijeva ili opširna glava. Kao što je već rečeno, najveći broj 
majuskula u Kop. evanđelju su jednostavna uvećana slova, izvedena uglavnom crvenom 
bojom – kinovarom, a njihove paleografske karakteristike podudaraju se s običnim malim 
slovima. 
9b 23a 76a 99a 99a 101a 
      
Često se u uspisivanju majuskula duplaju konture osnovnih stubova slovne forme, a 
time se postiže barem minimalno razlikovanje od jednostavnih malih slova. Ovakava velika 
slova ujedno su i najčešća u Kop. evanđelju, a navodimo samo neke primjere: 
7b 21 42b 97b 144b 169a 206a 
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III. 5. Ligature i skraćenice 
Na nivou grafetičke analize teksta prisustvo ligatura u Kop. rukopisu objašnjava se 
dvostrukom motiviranošću – tradicijom i ekonomiziranjem – što je sasvim u skladu sa 
stanjem opisanim u najvećem broju bosanskih kodeksa. Izuzetak čini Pripkovićevo 
evanđelje, koje zbog enormnog broja spojenica predstavlja apsolutni fenomen među 
bosanskim crkvenoslavenskim rukopisima (Raos 2014: 173), a neuobičajeno mnogo 
ligatura nameće pitanje da li je to pisarev manir ili potreba štednje prostora? (Kuna 2008: 
113). Dok su razlozi postojanja tolikog broja ligatura u Pripkovićevom tekstu još uvijek 
zagonetka, za pisara Kop. evanđelja ligature najčešće imaju funkciju uštede prostora. O 
tome svjedoči podatak da je od ukupnog broja izoliranih najviše onih koje su se našle u 
popisima glava, gdje je tekst inače najzbijeniji, pa su ligature, uz nadredna slova, jedan od 
načina prevazilaženja te poteškoće. S obzirom na to da inventar ligatura ovoga pisara nije 
velik, osim standardiziranih grafema ligaturnog i digramskog porijekla koji su već 
navedeni, prikazat ćemo kompletan popis, a klasificirat ćemo ih prema (1) broju članova – 
zabilježene su uglavnom dvočlane i jedan primjer tročlane ligature, te (2) poziciji u tekstu – 
ligature koje dolaze u osnovnom tekstu i one u naslovima evanđelja i glava. 
Među dvočlanim, najviše je ligatura s grafemom ɑ jer je vertikalno stablo pogodno za 
tvorbu spojenica jarbolskog tipa (Raos 2014: 180). Pisar najčešće spaja ɑ i ɴ, zatim ɑκ i ɑт, 
te rijetko ɑБ, ɑв, ɑг i ɑю. Stubić je, kao što je rečeno, uspravan, petljica različitog oblika, a 
druge slovne forme koje ulaze u sastav ligature paleografski ne odstupaju od istih slova 
izvan ligature. Spoj ɑю može se interpretirati i kao tročlana ligatura, premda je 
prihvatljivije oblik ю smatrati stadardiziranim grafemom ligaturnog porijekla. Najveći broj 
ligatura koje slijede već su zabilježene u bosanskim tekstovima – i epigrafskim83 i crkvenim 
– a sve evidentirane, izuzev spoja ɑт, piše i Pripković84. 
ab av ag ak an 1. ɑБʜ є (167b: 22r); 2. ɴɑ всє (169a: 21r); 3. 
Бʌ ɑ г овѣстсвɣю (111b: 11r); 4. єʌʜɑκʜмɑ (2b: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
                                                 
83 Ligature sa slovom a najčešće su i u natpisima. Vidi tabelu u mojoj knjizi (2015: 49).  
84 Vidi Pripkovićeve ligature u tabeli J. Raosa (2014: 176). 
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2r), 5. ɴɑ κɣпʌɣ (46b: 13r), 6. єʌʜɑκʜмʌь (115b: 
16rC); 7. воɑɴєπьгєсʜ (71a: 6r), 8. ɴɑпʜсɑɴʜє 
(111a: 14r), 9. вьʒʌʜгɑɴʜѣ (106a: 20rA), 10. 
ɴɑʒɑπɑɴʜɴɑ (216b: 24r); 11. ʒɑповдʜ (65b: 2r), 
12. оБɑ пѣɴєʒɑ (106a: 20rB); 13. мɑстʜю (105b: 
3rB), 14. мɑтѣʜ (106a: 1rA), 15. Богɑтʜмь (106a: 
7rB); 16. спɑс ɑ ющʜφь сє (106a: 17r). 
an ap at aju 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
        
 
NASLOVI 
av av 17. гʌɑвʜ євɑɴ ћ ʌʜѣ єжє ωтʜовɴɑ (175a); 
18. євɑɴћʌʜє єжє ωт мɑтʜѣ (1a); 19. 
гʌɑвʜ євɑɴ ћ ʌʜѣ єжє ωт ʜовɴɑ (175a); 
20. євɑɴћʌ ʜ є єжє ωт мɑπκɑ (66a). 
17. 18. 19. 20. 
    
Po zastupljenosti, drugu skupinu čine ligature sa slovom ʜ, a vertikalni stubovi ovog 
slova također pogoduju formiranju spojenica. Za razliku od ligatura sa slovom ɑ, u kojima 
se javlja samo lijeva inklinacija slova, kod spojeva sa grafemom ʜ inklinacija može biti 
obostrana. Neke od ovih ligatura ne odražavaju slovni niz nego pisar spaja distantne 
grafeme koje okružuju nadredno slovo (о помʒɑвшʜмь, о ʜмɣщʜмь, ʜовɴɑ). 
nb in išt iь 1. ʜ Бɣдєшʜ (108a: 20r); 2. ɴɑʒɑπɑɴʜɴɑ 
(216b: 24r); 3. о ʒɑпπʜщєɴʜ (105b: 5rB); 
4. о помʒɑвшʜмь (105b: 3rB); 5. о 
ʜмɣщʜмь (106a: 14rA); 6. мɑстʜю (105b: 
3rB); 7. о ʒɑпπʜщєɴʜ (105b: 5rB); 8. о 
сьʒдɑɴʜ (106a: 22r); 9. о пπосєщʜмь 
(106a: 5r); 10. ωт ʜовɴɑ (175a). 
1. 2. 3. 4. 5. 
  
 
  
iju ni št iv (NASLOV) 
6. 7. 8. 9. 10. 
   
  
Pored navedene ligature ʜь, spoj poluglasa i drugog slova javio se još šest puta u 
tekstu, a čak pet primjera predstavlja kombinaciju ьɴ ili ɴь. Međutim, pozicija poput ove u 
primjeru оБ оɴь  (177b: 4r) više upućuju na stilizaciju slova ɴ nego na ligaturu jer 
poslije slova ɴ pisar piše finalni poluglas. U ostalim zabilježenim spojevima ovih slova 
prisustvo poluglasa interpretira se kao njegova slaba pozicija. 
ьn / nь mь 1. сьтьɴʜκь (103a: 5r); 2. водьɴомɣ 
(128b: 16r); 3. вь тьмьɴʜцɣ (169b: 16r); 
4. оБ оɴь (177b: 4r); 5. поκʌоɴ ьɴʜцʜ 
(183b: 12r); 6. мьɴоʒʜ (163a: 1r). 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Dvočlanim ligaturama pripadaju još dvije: ligatura – ѣκо  (213b: 18r), kao i jedini 
spoj suglasnika koji je zabilježen u kodeksu –вѣтπɣ  (105b: 5rB). Pored navedenih 
dvočlanih ligatura, jedini primjer tročlane ligature našao se u popisu glava – ʒɑпπʜщєɴʜ  
(105b: 5rB), a rezultat je potrebe da se uštedi prostor. 
Uz ligaturno vezivanje slova, koje, kao što smo vidjeli, u Kop. evanđelju uglavnom ima 
funkciju uštede prostora, postupak kraćenja izvodi se kontrakcijom ili stezanjem i 
superpozicijom ili natpisivanjem, dok se suspenzije ili odsijecanje, koje zapravo nastaju 
procesom okrnjivanja odnosno odsijecanja desnog dijela riječi (Žagar 2007: 473), ne bilježe 
u Kop. evanđelju, a čini se da je ovaj postupak kraćenja rijetka pojava i kod drugih 
bosanskih pisara. Osim toga, u procesu kraćenja mogu se npr. preklapati natpisivanje i 
kontrahiranje, ali je sve uglavnom podređeno glavnom cilju – uštedi prostora. 
Ipak, od svih navedenih postupaka kraćenja riječi, koji imaju ishodište u grčkim 
tekstovima, u Kop. evanđelja najfrekventnije su kontrakcije. Ovaj konvencionalni način 
kraćenja, koji se ugleda u prisutnosti “glave” i “repa” riječi odnosno isključivanju “trupa” 
riječi (Žagar 2007: 439), kod pisara Kop. evanđelja, kao što je to uopće prisutno u 
staroslavenskoj tradiciji, uglavnom zahvata skupinu nomina sacra. Gotovo sve kontrakcije s 
popisa M. Žagara (2007: 453–466) nalazimo i u Kop. evanđelju, a navodimo ih u osnovnom 
obliku: 
Б  ь - B(og)ь, Бж ʜ - B(o)ži; г ь - G(ospod)ь, гɴ ь – g(ospodi)nь; дφ ь – D(u)hь; ωтц ь – Ot(ь)cь; 
ɴБ о - n(e)bo, ɴБ є с ɴʜ - n(e)besni; чʌ в κь - čl(o)v(ě)kь; дв д ь – D(a)v(y)dь; ʜʒ ʌ ь – Iz(dravi)lь; 
єπɣс ʌ мь - Jerus(o)l(i)mь; ʜс ь - Is(us)ь, φ ь - H(rьst)ь, φс ь - H(rь)s(t)ь, ʜс φ ь - Is(u)h(rьst)ь; 
сɴ ь - s(y)nь; сп с ь - s(ь)p(a)sь, сп с тʜ - s(ь)p(a)sti; мт є πь - m(a)terь; ст ʜ - s(ve)ti; цπ κ ʜ - 
cr(ь)ki; гʌ ɑтʜ - gla(gola)ti; цπ ь - c(a)rь, цπ ь с тво - c(a)rьstvo; ɑɴ ћ ʌь - an(ь)Ď(e)lь, євɑɴћ ʌʜє 
- evan(ь)Ď(e)lije; ɑп с ʌь - ap(o)s(tol)ь, сπд цє - sr(ь)d(ь)ce; Бʌ г свʜтʜ - bl(a)g(o)s(lo)viti, 
Бʌг с ʌвɴь - bl(a)g(o)sl(o)v(e)n(ь); пπ о πκь - pror(o)kь. 
Međutim, kao i kod drugih pisara, u Kop. evanđelju nalazimo primjere pisanje title i 
iznad punog oblika, što samo govori o mehaničkom dodavanju title iznad riječi koje ih 
sadrže po tradiciji – үʌо в ѣ κь, єπɣсо ʌʜмь, ʒєм ʌʜ, ɴєБ є сɴє, ɑм ʜ ɴь, гɴ ʜ ʒдɑ, гʌ ɑ сь, ʜов ɑ ɴь, сʌов є сɑ, 
мɑ т ʜ itd. 
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Natpisivanje je također način uštede prostora čiji je krajnji rezultat da se s manje 
grafičkog sadržaja pošalje ista poruka (Žagar 2007: 487). U poređenju s pisarima drugih 
bosanskih evanđelja – npr. Div. i Sof. u kojima iznad natpisanog slova obično dolazi 
zaobljena titla koja se i oblikom razlikuje od title nad kontrakcijama – npr. πүє , a samo 
natpisivanje kao oblik uštede čest je postupak na desnim rubovima redova – pisar Kop. 
evanđelja gotovo je posve napustio titlu. Naprimjer, u obliku reče, koji se najčešće krati 
natpisivanjem, samo je nekoliko puta došla titla – πү є, a ona se oblikom ne razlikuje od title 
nad kontrakcijama. Inače, njeno napuštanje iznad natpisanog slova općenito se smatra 
osobinom mlađih rukopisa. 
Uopćeno gledajući, natpisivanje s ciljem kraćenja u tekstu Kop. evanđelja nije tako 
često kao kod spomenutih pisara, a gotovo da se ne javlja na kraju retka. Zapravo, nadredna 
slova koja se javljaju u funkciji kraćenja uglavnom su normirana u pojedinim oblicima 
riječi. Pored navedenog nadrednog č (πүє, πүєть, πүєшʜ, ɴɑπүєть), zatim slova t – u prijedlogu i 
prefiksu u formi trostupčanog (ωт, ωтвєщɑтʜ, ωтвπьʒɣ), a izvan prijedloga i prefiksa u formi 
jednostupčanog (мтɑтʜѣ, үто, мтπь, пπʜтүɑ, ʌѣт) – u istoj funkciji javljaju se i slovo d (сπдцє, 
пдоБɴь, шдь, пπʜшдь, свдѣтєʌѣ), te sasvim rijetko slova n (ʜвɑɴɴɑ), l (ошʌь, гʌɣ) i r (пπоπκь, 
пπоπүʜцʜ, пπоπκʜ), s tim da u nekim od posljednih primjera treba pretpostaviti 
zaboravljanje ispisivanja title. Kao što pokazuju navedeni primjeri, najčešće je natpisano 
jedno slovo, iako se mogu naći i primjeri dva slova (мтɑтѣʜ, сπдцє), što, u svakom slučaju, na 
ovom nivou grafetičke organizacije pisane poruke u Kop. evanđelju pokazuje slijeđenje 
staroslavenske tradicije. 
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IV. ORTOGRAFIJA 
 
Pravopis Kopitarova četveroevanđelja slijedi ortografske uzuse koji su karakteristika 
bosanske crkvenoslavenske pismenosti, a u tim uzusima, zasvjedočenim u kanonskim 
tekstovima, ogleda se utjecaj starije glagoljičke redakcije na ćiriličnu. Često isticana 
konzervativnost Crkve bosanske našla je potvrdu i u pravopisu, što znači da se očuvanje 
arhaičnog stanja objašnjava posebnim kulturnim, političkim i konfesionalnim prilikama u 
bosanskoj državi (Jerković 1975: 52). U temelje takvih posebnih prilika ćirilične ortografije 
ugrađena je bitna činjenica – glagoljica kao prvobitno pismo. O tome svjedoče predlošci 
ćiriličnih kodeksa u kojima se, uz pojavu glagoljičnih slova u ćiriličnom tekstu, evidentiraju 
brojni primjeri slovnih grešaka nastalih usljed zamjene sličnih glagoljičnih slova (Hamm 
1960: 51–52). Sve je to potpomognuto jakim vezama bosanske crkvenoslavenske 
pismenosti sa najstarijim makedonskim tekstovima,85 sa Ohridskom školom, gdje je 
glagoljica ostala u relativno dužoj upotrebu, premda je i u Makedoniji već od 13. stoljeća 
preovladala ćirilica sa nekim grafijskim specifičnostima (Kuna 2008: 64–65). 
Inače, tradiranje baštine Ohridske škole upućuje na zaključak da se ova crkva 
zadovoljava prvobitnim fondom knjiga staroslavenske pismenosti koji, vjerovatno preko 
Huma, stiže u Bosnu (Jurić-Kappel 2012: 88). Naime, pravopisna rješenja koja slijede pisari 
bosanskih crkvenoslavenskih tekstova prisutna su još u Mir. evanđelju iz 12. stoljeća, 
predstavniku konzervativne zetsko-humske škole, s tim da se u pojedinim grafijskim 
osobinama bosanski rukopisi udaljavaju od ove tradicije, posebno u pogledu obilježavanja 
palatalnosti /ļ/ i /ń/, što ih povezuje sa hrvatskoglagoljskim tekstovima (Kuna 1977: 
155).86 Oslanjanje na zetsko-humsku redakciju koja se, prema Belićevom tumačenju, 
sačuvala neko vrijeme u Humu, a znatno duže u Bosni, razlog je zašto se ona naziva obično 
bosanskom, jer se ova redakcija nije dugo zadržala u samom Humu i Zeti u 
nepromijenjenom obliku (Belić 1936: 226). Ipak, najveći broj zajedničkih pravopisnih 
                                                 
85 U Pantelejmonovom apostolu javljaju se grafijske pojave karakteristične i za makedonske spomenike: jatom 
je obilježeno /a/ iza palatalnog /r/, javlja se slog ja u zamjeničkom obliku вьсѣ, ispušteno je l u grupi 
jotovanih labijala, frekventna je zamjena poluglasa zadnjeg reda (ъ) sa o, javlja se ćirilični prednji nazal (ѧ) 
(Kuna 2008: 162–163). 
86 Vidi o tome više na str. 19–20. 
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rješenja u tekstovima pisanim u Humu i Bosni daje opravdanoga povoda da se govori o 
bosansko-humskom pravopisu, s tim da bi u odnosu na kriterij ishodišta te tradicije 
primjerenije određenje bilo humsko-bosanski pravopis.87 
U tipične crte ortografije kojom se služe bosanski pisari ubrajaju se upotreba grafema 
ѣ za /ja/, ćiriličnog slova đerv za vrijednosti /ć/ i /đ/, є za vrijednost /je/ u inicijalnoj i 
postvokalskoj poziciji, ʌ i ɴ za vrijednosti /ļ/ i /ń/, zatim odsustvo grčkih grafema – osim 
omege – izuzev u brojnoj vrijednosti te, uopće, posebna brojna vrijednost preuzeta iz 
glagoljice (up. Kuna 1973: 95–97). Takvo stanje, manje ili više dosljedno, pokazuju svi 
bosanski crkveni tekstovi, s tim da se sporadično napuštanje ovoga pravopisa u pojedinim 
dijelovima nekih kodeksa, npr. Čajn. evanđelju, objašnjava jačim utjecajem srpske 
redakcije, koju nakon reformi sv. Save karakterizira upotreba ligaturnih slova ⊦ɑ i  є te 
nekih drugih ortografskih odlika nepoznatih bosanskoj crkvenoslavenskoj pismenosti. U 
skladu s tim, buduća istraživanja bosanske grupe na ovom nivou analize trebaju pokazati u 
kolikoj mjeri se čuva ovaj arhaični, u drugim ćiriličnim pismenostima prevaziđen pravopis 
(Jerković 1975: 53). 
U bilježenju vokalskih vrijednosti Kopitarovo evanđelje prati gotovo sve navedene 
pravopisne odlike. S obzirom na to da je cijeli kodeks pisao jedan pisar, njegov tekst 
karakterizira relativna ortografska konzistentnost, a arhaična grafija reflektira se već u 
vrijednostima koje pokriva slovo jat. Kod bosanskih pisara ovaj grafem, pored primarne 
vrijednosti, pokriva i vrijednost sekvence /ja/ u inicijalnoj i postvokalnoj poziciji, što se 
povezuje sa vrijednošću ovoga slova u sistemu glagoljice. Zasvjedočeni primjeri ligature ⊦ɑ 
u tekstu evanđelja pripadaju ruci reparatora,88 a to znači da je za pisara Kop. evanđelja 
grafija ѣ za /ja/ pravilo bez izuzetka: 
Mt. ѣв ʜ 1:20, ѣκо 5:20, ѣʒвʜɴʜ 8:20, ѣдьцɑ 11:19, ѣπьмɴʜүɑ 21:5, ѣдɣщє 24:38; Mk. ѣдь 1:6, ѣκо 3:5, 
ѣшє 6:42, ѣдьшє 8:3, ѣцѣφь 9:3, ѣвʌɑєть 14:64; Lk. ѣсʌєφь 2:7, ѣπостʜ 4:28, ѣдєть 5:33, ѣʒвʜɴʜ 9:58, 
ѣπь 19:22, ѣмь 22:8; Iv. ѣκо 1:30, ѣстʜ 4:33, ѣцѣмь 5:4, ѣвʜφь 17:6, ѣʒвʜ 20:25. 
Mt. поѣсь 3:4, оБɣѣєть 5:30, дɑѣɴʜѣ 7:11, мєκɑѣ 11:8, Бπɑтʜѣ 12:46, моѣ 13:35, ɣүєɴʜѣ 15:9, κоѣ 
                                                 
87 Odrednicu humsko-bosanski tj. glagoljski pravopis koristi V. Savić pri opisu pisma i pravopisa najstarijeg 
prijepisa Hilandarskog tipika (2013: 85). 
88 On uglavnom u poziciji inicijala ponekad prepravlja jat u ligaturu: v. npr. Lk. ⊦ɑκо 14:11. 
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16:26; Mk. поκɑѣɴʜѣ 1:4, твоѣ 3:32, дɑѣшє 8:6, вьпʜѣφɣ 15:13, Боѣφɣ сє 16:8; Lk. тɑѣшє 1:24, 
достоѣɴь 7:6, ʒɑѣмь 11:5, Бж ʜ ѣ 20:25, ɣБогɑѣ 21:3, дɑѣтʜ 23:2, мɑπʜѣ 24:10; Iv. достоѣɴь 1:27, 
мєсʜѣ 4:25, моѣ 15:11, мɑπʜѣ 20:1. 
Kao posljedica ikavizacije teksta tumači se i pojava miješanja slova ѣ, ь  i ʜ, a to u 
krajnjem ishodu rezultira bilježenjem etimološkog /i/ slovom jat. Međutim, u nekima od 
primjera koji slijede može se kriti i proces diftongizacije, što ne odgovara 
pojednostavljenom tumačenju o zamjeni slova:89 
Mt. пπѣдє 13:36, сʌɑвѣ 19:28, годѣɴɣ 20:5, Mk. ωтсѣцѣ 9:45, ʒɑвѣстʜ 15:10, годѣɴɑ 15:25, сѣφь 
16:12, Lk. о ʌовѣтвѣ (105b), ʜʒʜдѣ 4:35, о ʌовѣтвѣ 5:9, пπʜɴєсѣ 5:14, гπʜсѣ 5:20, гπʜсѣ 5:23, 
сѣφь 5:27, κɴʜжɴʜцѣ 6:7, ɴɑсѣщєɴʜ 6:25, Бѣсть 7:11, пɑπѣсѣовь 7:36, Бѣʌь 7:39, о пπѣтьүʜ 
(127a), Бʜсѣ 8:30, Бѣсть 8:40, мѣ 9:13, вьсκɣсѣть 14:24, мѣʌь 15:20, ɣпѣтѣɴь 15:23, пπѣвѣстɑ, πʜʒѣ 
19:35; Iv. ɣүєɴʜцѣ 2:2, ɣүєɴʜцѣ 3:22, годѣɴɑ 4:6, ɴʜвѣ 4:35, вʜπѣ 5:47, κɣпѣмь 6:5, сʌɑвѣ 7:18, 
пπѣвѣшє 8:3, вʌɑсѣмѣʜ 10:33, с ɴʜмѣ 17:12, ʌѣ 18:34. 
Relikt starog stanja koje pisar najvjerovatnije prenosi iz podloge ilustriraju primjeri 
grupe ɑѣ u verziji s dvostrukim jatom. Pisar Kop. evanđelja nema ligaturu ⊦ɑ, koja se u 
starijim bosanskim evanđeljima zadržava upravo u prelaznoj poziciji, u grupama ѣ⊦ɑ 
оdnosno ѣѣ, u kоjima je drugо ѣ pоnekad predstavljenо kaо ⊦ɑ (Grickat 1961–1962: 256–
257). Rijetka pojava ligature ⊦ɑ u starijim evanđeljima poput Man. i Div. ograničena je na 
ovu prelaznu poziciji iza jata, dok se u dijelovima mlađih kodeksa poput Čajničkog njeno 
prisustvo objašnjava utjecajem raške ortografije.90 Grupa ѣѣ, pored navede pozicije, u Kop. 
rukopisu dolazi i na mjestu ʜѣ: 
Mt. ʜєсѣѣ 1:5, ʜюдѣѣ 3:5, вьʒвѣѣшє 7:27, сѣѣвшɑго 13:18, пπʜʌɣБодѣѣɴʜѣ 15:19, оʌѣѣ 25:3, сѣѣ 
25:24, дѣѣφɣ 26:67, мɑтѣѣ (65a); Mk. ɑɴьдѣѣ, ɑɴьдπѣѣ 3:17, тɑдѣѣ 3:18, сѣѣɴоє 4:15, ɣсѣѣɴо 4:32; 
Lk. дѣѣвоʌь 8:12, гɑʌєʌѣѣφь 13:1, гɑʌєʌѣѣɴь 13:2, моʜсѣѣ 16:29, сѣѣвь 19:21, сѣѣφь 19:22; Iv. 
гɑʌєʌѣѣɴє 4:45, φотѣѣшє 21:18. 
                                                 
89 Vidi o tome više u poglavlju o refleksima jata. 
90 Čajničko evanđelje pisalo je pet pisara, a pojava ligatura ilustrira u kojoj se mjeri svaki od njih približava 
bosanskom pravopisu ili se od njega udaljava. Kod prvog se pisara ligatura ⊦ɑ do 48a stranice uopće ne 
pojavljuje, od 48a 20 puta, drugi je piše 116 puta, treći 16, četvrti 3 puta, dok peti nema ligaturu (Jerković 
1975: 53). 
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Kao posebno upečatljiva pravopisna odlika, koju ne srećemo često u bosanskoj grupi, 
a njeno ishodište svakako treba tražiti starijoj pramatici, javlja se bilježenje vokalske 
vrijednosti /a/ jatom: 
Mt. ʒɑповѣдѣ 17:9 (Nik., Čajn. ʒɑповѣдɑ); Mk. дѣщєπʜ (75a) (Nik. дьщєπʜ, Hval. дɑщєπы), 
ѣɴьдπѣʜ 13:3 (Div. ɑɴдπєʜ, Nik. ɑɴдπѣʜ, Hval. ɑɴдπѣʜ); Lk. о ʜѣɴɴʜ (105b) (Hval. о 
ʜɑɴьɴы), ѣɴʜ (113a) (Hval. о ɑɴьɴʜ), ʜѣɴɴɑ 2:36 (Hval. ɑɴьɴɑ), мєκѣмʜ 7:25 (Div. мєκκɑмʜ, 
Hval. мєκьκымы), ʜоʜвɑɴѣ 20:6 (Div. ʜов ɑɴɴ ѣ, Hval. ʜов ɴɑ). 
Druga temeljna pravopisna crta, koja također vuče korijene iz glagoljične ortografije a 
karakteristika je i pisara Kop. evanđelja, je upotreba slova є za vrijednost /je/ u inicijalnoj i 
postvokalnoj poziciji: 
Mt. єго 1:2, єдʜɴь 6:29, ємɣ 8:7, єʒɣ 10:1, єʒʜκомь 12:18, єгдɑ 21:1, єсть 24:24; Mk. ємɣ 1:16, єго 
2:15, єсть 3:21, є 4:7 , єʒʜκомь 10:33; Lk. єʌʜсɑвтɑ 1:5, єсмь 1:18, ємɣ 4:3, єсть 6:34, єго 10:33, єдπо 
14:21, єдʜɴь 18:19, єгдɑ 21:31, єʒʜцѣφь 24:47; Iv. єсть 1:30, ємɣ 3:27, єдʜɴь 6:8, єю 11:19, єюжє 17:26, 
євπѣʜсκʜ 19:13, єго 20:19. 
Mt. ɴɑπʜцɑємʜ 1:16, своєго 2:22, пπоповѣдɑє 3:1 , үɣєть 6:3, пʜєтє 6:25, моємь 21:28, єє 24:32; 
Mk. ʜсκɣшɑємь 1:13, дπɣгоє 4:7, твоє 5:34, пπʜємь 8:6, тπʜБɣєть 11:3; Lk. вʜдѣɴʜє 1:22, үɑє 2:25, 
дɑєтє 6:34, своєʜ 7:12, оБʜдɣєть 11:7, κɑмєɴʜє 19:40; Iv. пπьвʜє 5:4, моє 5:30, ʒɴɑємь 6:42, 
оБʜɴɣє сє 16:25. 
Međutim, pisanje ligature  є , koja je u bosanskim kodeksima nešto frekventnija od 
ligature ⊦ɑ, uglavnom je rezervirano za gl. lik  є сть. Pisar Kop. evanđelja vrlo rijetko piše 
ligaturu  є , sa samo jednim primjerom u obliku  є сть (Lk. 14:36). Pojedini primjeri više 
podsjećaju na ispravke slova ʜ u є, čime je postignut oblik sličan ligaturi, a popis svih 
primjera u kojima je došla ligature  є je sljedeći: 
Mt.  є є 1:19,  є є 8:15,  є ʜ 9:22,  є гдɑ 9:25,  є ʜ 9:28,  є є 12:11,  є щє 12:46,  є  ʜ 14:7,  є  ʜ 15:28,  є  ʜ 17:25, 
 є ю 21:3,  є ʜ 23:37,  є гдɑ 24:15,  є є 26:13,  є ʌʜ 27:46; Mk.  є жє 3:17,  є 4:16, є є 14:6,  є жє 14:8,  є  є 14:9; 
Lk.  є ʌʜсɑвтѣ 1:57, ɣʌʜвɑ є ть 5:37, є є  11:18, є є  13:34; Iv. вπɣющ є єє 4:14,  є сть 4:36, пɑπʜсѣ є 
7:47, моє є 8:50,  є 12:7,  є гдɑ 19:6,  є дʜɴɑго 20:12. 
Iz navedenih primjera uočava se da je pisanje ligature  є najčešće u Matejevu, a 
najrjeđe u Lukinu evanđelju. Zasad bi se moglo pretpostaviti da je različita distribucija 
ligature  є rezultat utjecaja različitih predložaka za ove dijelove kodeksa. 
Bilježenje ligature ю u cijelom kodeksu ograničeno je na apsolutni početak riječi i 
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poziciju iza vokala. Takav uopćen pravopis narušava jedan jedini primjer označavanja 
palatalnosti prethodnog suglasnika ligaturom ю – Бʌюдʜтɑ сє (Lk. 9:30): 
Mt. Бπɑтʜю 1:11, свою 1:24, южє 2:9, смʜπɑющє 5:9, сѣють 6:26, ютπьɴʜ 7:1, юшκɑ 12:42, ютπо 
16:3, юɴошɑ 19:16,  є ю 21:3; Mk. κπьщɑю 1:8, Бʜсɴɣющɑго 5:15, дѣють 6:14, єю 6:17, южє 6:35, 
ютπо 7:3, ю 12:21, дɴ ь ю 14:1, ɑπφʜєπѣю 14:53; Lk. ʒɴɑю 1:34, сɣщєю 2:5, ɴощьɴою 2:8, ʜєπѣю 
5:14, ɣтоπɣю 6:1, ютπʜ 12:28, югь 12:55; Iv. оБою 1:41, ʒɴɑмєɴʜю 2:11, южє 3:18, ʜюдѣсκь 6:4, 
сьБʌɣдɑю 8:55, ʒɑ ютπɑ. 
Supstitucija ɣ i ю, izuzev primjera ʜɣдѣʜ (Iv. 4:9), evidentira se uglavnom u inicijalnoj 
poziciji, najčešće u oblicima imenice jutro, te u finalnoj u primjerima sa sekvencom -ʜɣ: 
Mt. ɴɑ ɣтπьɴʜ 6:34, вь ɣтπѣ 27:62; Mk. вь ɣтπьɴʜ 11:12, ɴɑ ɣтπѣ 15:1; Lk. ɴɑ ɣтπьɴʜ 10:35; Iv. вь 
ɣтπʜ 1:29, вь ɣтπʜ 1:35, вь ɣтπʜ 1:44, вь ɣтπʜ 6:22, вь ɣтπʜ 12:12. 
Mk. євɑɴћ ʌ ʜɣ 13:10; Lk. κʜπʜɴʜɣ 2:2, κ ɴʜʒьφождєɴʜɣ 19:37; Iv. ɑπφʜтπʜκʌʜɣ 2:8. 
U vezi sa pisanjem vokalske vrijednosti /u/, vrijedi navesti i upotrebu digrama оy. 
Pojava ovog slova u kodeksu najlakše se objašnjava mehaničkim prenošenjem iz predloška, 
o čemu dovoljno govori podatak da u Kop. evanđelju ovo slovo uopće ne nalazimo u 
Matejevom i Markovom evanđelju. Prvi primjer javlja se tek od sredine Lukinog evanđelja: 
Lk. ʜφождоy 13:7, сɣждоy, жɴоy 19:22, πɑдоyющє 19:37, ємоy 20:11, ʒʜждоyщєʜ 20:17, оyБогɣю 
21:2, πоyκɑ 22:21, ємоy 22:34, вπɑждоy 23:12; Iv. мьʒдоy 4:36, πɑʒоyмѣвь 5:6, пπʜφождоy 5:7, 
мєждоy 6:43, κдоy 9:30. 
O snazi utjecaja predloška najvjerovatnije govore i primjeri slova jeri i jus, koji 
svakako ne pokrivaju stare vrijednosti. Premda slovo jeri kod nekih bosanskih pisara, 
poput Hvala i pisara Nik. evanđelja, ravnopravno ulazi u slovni inventar, pisar Kopitarovog 
evanđelja ne piše ga često. Svega četrdesetak primjera u cijelom tekstu razlog je zbog 
kojega ga prvi istraživači ovoga kodeksa nisu čak ni uočili91. Evo popisa svih primjera: 
Mt. всɑκь  7:21, вь  дѣвь 9:36, пπʜєть  сє 11:14, ть  11:25, πɑсφʜтɑть  12:29, ʌɣκɑвь  12:39, дьщь  
15:22, ʌь  18:8, Бπɑть  є 25:40, ɑπьφь  єπѣʜє 27:41, ь  27:54, ɑπφь  єπѣомь 28:11; Mk. ь  с ь 3:33, 
κоπɑБʌь  5:21, φʌѣБь  8:14, ʒɑповѣдь  12:29, воєдɑмь  13:9, смπьть  14:34; Lk. пπь  ѣʒɴʜɴѣ (106b), 
ствоπь  2:48, Бь  вьшєє 8:34, єπь  φɣ 10:30, ɴɑ Бπɑκь  14:8, сь ʌɣБодѣʜцɑмь  15:30, ɑɴћ ʌ ь   16:22, 
Бʌь  стɑющʜѣ 17:24, мь  18:5, гπɑдь  19:19, ʌьсть  20:22, пπѣʌьсѣдɑɴь  ѣ 20:46, мь  πь 24:36; Iv. 
                                                 
91 J. Šidak: “(...) pisar Kopitarova evanđelja ne služi se uopće jeryjem (...)” (1955: 49), H. Kuna “(...) nema pisar 
jerija (ьı) (...)” (2008: 105). 
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ʜмɣщь  5:2, сь  6:9, вь  дѣвьшє 11:31, дьщь  12:15, ь  с ь 12:36, үʜсть  13:10, сьʒь  πɑющʜмь 13:22, 
ʜʒь  дь 16:30, мь  πѣ 17:11, мь  πѣ 17:13, пπь  єть 19:30. 
Za razliku od slova jeri koje ima vrijednost /i/, slovo iže javlja se gotovo isključivo u 
brojnoj vrijednosti, a rijetki primjeri u kojima bi se mogla pretpostaviti glasovna vrijednosti 
također se mogu drukčije tumačiti. U primjeru lekseme  отɑ čini se da je prvobitni izbor 
pisara bio готɑ, što ima podršku u drugim bosanskim evanđeljima (ʜгєтɑ: ἰῶτα, Vrut. ћотɑ), 
ali je naknadno slovo г prepravljeno u  , i to je vjerovatno djelo reparatora. I u drugim 
primjerima pojavu desetičnog i lakše je tumačiti pisarevom zabunom. 
Mt. ɑʌьүɣщє  ʜ жєждощє 5:7,  отɑ 5:19, Lk. ѣκо посѣтʜ :  ствоπʜ 1:69. 
Odanost predlošku svjedoči i čuvanje velikog jusa na istom mjestu na kojem ga čuva i 
pisar Div. evanđelja – ѫдѣжє (Lk. 19:22). Stoga se čini sasvim logičnim zaključak I. Grickat 
da su se nazali urezivali pisarima u njihovo vizuelno pamćenje, najčešće u istim riječima, te 
su mehanički prenošeni iz kodeksa u kodeks (1961–1962: 259). 
U kontekstu pisanja grčkih slova, za bosanske crkvenoslavenske tekstove 
karakteristično je da se ona javljaju samo u brojnoj vrijednosti. Izuzetak čini slovo omega, 
koje se, uglavnom kao i kod drugih bosanskih pisara,92 ograničava na inicijalnu poziciju, 
rjeđe na medijalnu i bez primjera u finalnoj. Za pisara Kop. evanđelja prijedlog i prefiks ωть 
te oblici imenice ωтьць gotovo da su normirani s omegom: 
Mt. ωт 1:18, ωтπоүєтʜ 2:8, ωтү є 6:9, ω 17:17, ωдь 22:46; Mk. ωтпɣстʜ 8:9, ωтвєщɑвь 10:20, ωү ʜ 
14:40; Lk. ωттʜмєть 8:18, ωтвπьжєть сє 9:23, ωщєтʜть 9:25; Iv. ωтү ь ствʜ 4:44, ωтвπьʒостɑ 9:10. 
Mk. сκɑπʜωттьсκɑго 3:19; Iv. сκɑπʜωтсκʜ 12:4, ʜсκɑπʜωтɴʜɴɣ 13:26, сκɑπʜωттѣɴʜɴь 14:22. 
Međutim, našli su se primjeri u kojima je došlo о-, s tim da se prijedlog оть u takvoj 
verziji više puta javlja samo u Ivanovom evanđelju: 
Mt. оц ɑ 4:22, отʜмєть 9:15, отπєсѣтє 10:14, отπɑдьɴʜє 11:22, отʜдє 16:4, отьщєтʜть 16:26; Mk. 
отʜмєть, отπєсѣтє 6:11, оц ɑ, отьмєтɑɴʜ (100b); Lk. отьүьствʜ 4:23, оц ɣ 9:42, отєщɑжьүɑють 
21:34; Iv. отьц ь 7:22, оть 15:19, оц ɑ 15:24, оть 16:5, оть, оть 17:14, оть 17:15, отц ь 18:11, оть 18:25, 
оть 18:26, дɑ отьпɣщɣ 18:39. 
                                                 
92 Zastupljenost omege nije jednaka kod svih bosanskih pisara, a od svih, ovo slovo najčešće piše pisar 
Sofijskog evanđelja. 
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Ponekad se dešava mehaničko prenošenje grupe ωть tamo gdje treba stajati o/ω: 
Lk. ωтɴь 15:29; Iv. ʜωтвɑ ɴ ь 1:15, ʜωтвɑ ɴ ь 1:32, ʜωтвɑ ɴ ь 3:27, ωтү ʜ 9:6. 
Ni u bilježenju grupe ιο- stanje nije potpuno dosljedno. U vlastitim imenicama grafija 
ʜо- je uopćena, sa svega nekoliko primjera imena Ivan u liku sa ʜω-: 
Mt. ʜωв ɑ ɴɑ 11:12, ʜωвɑ ɴь 11:18, ʜωɴɴ ɑ 12:40, ʜωвɑɴ ɑ 14:4; Mk. ʜωвɑɴовѣ 1:14, ʜωвɑ ɴ ɑ 6:16; 
Lk. ʜωв ɴь 1:60, ʜωвɑ ɴ ь 1:63, ʜωвɑ ɴ ɑ 3:20; Iv. ʜωвɑ ɴ ь 4:1. 
U vezi sa bilježenjem suglasničkih vrijednosti, kao najizrazitija odlika bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti je neobilježavanje palatalnosti /ļ/ i /ń/. Zapravo, u cijelom 
rukopisu slova ʌ i ɴ imaju ambivalentnu vrijednosti, pored /l/ i /n/, imaju i vrijednosti /ļ/ i 
/ń/: 
Mt. ʌɣдʜ 1:21, гʌɣщʜ мь 1:22, ʒємʌɣ 2:20, κπьстʜтєʌь 3:1, пπѣʌɣБʜ 5:32, воʌɣ 7:21, моʌɑшє 18:29, 
Бʌɣстʜ 23:3, κʌɣүʜть 26:35, ʒɑпʌɣвɑшє 26:67; Mk. Бʌɣдʜтє 1:44, моʌɑφɣ 6:5, ʌɣдʜє 7:6, ɣүʜтєʌɣ 9:17, 
ʌɣБʜтʜ 12:33, πодʜтєʌє 13:12; Lk. κʌɣүʜ 1:9, ʌɣдємь 1:68, моʌɑφɣ 7:5, вьʒʌɣБʌєɴʜ 9:35, гʌɣщ є 
10:17, воʌɑ 11:2, пπѣʌɣБʜ 16:18, ʌɣдємь 19:47; Iv. ωт ʒє м ʌє 3:31, г ʌɣ 5:25, воʌє 5:30, ωт ʌɣБодѣɑɴʜѣ 
8:41, пπосʌɑвʌɣ 12:28, ʌɣдʜ 18:14. 
Mt. κɴʜгʜ 1:1, ωт ɴʜφь 2:7, κь ɴємɣ 3:5, кɴʜжьɴʜкь 9:3, огɴьɴɣю 13:42, κʌɑɴɑющʜ сє 20:20, 
ʒɑκʌʜɴɑю 26:63; Mk. о гɣгɴʜвʜмь (65b), вь пɣстʜɴʜ 1:4, ʒɑκʌʜɴɑю 5:7, огɴємь 9:49, о ɴємь 
14:21; Lk. огɴємь 4:38, κ ɴʜмь 6:2, ωт ɴєго 8:18, посʌʜдьɴɑѣ 11:26, вь κɴʜ г ɑφь 20:42, по ɴємь 
22:39; Iv. Бєʒ ɴєго 1:3, κʌɑɴɑтʜ 4:20, вь ɴʜφь 9:16, κɴʜ г ʜ 10:35, вь ɴʜφь 15:24. 
U skladu sa starom tradicijom iz kanonskih tekstova, označavanje palatalnosti 
suglasnika /ń/ u sekvenci ńa moguće je jatom, a pored primjera Mk. ог ɴ ѣ 9:43, ostali 
slučajevi vežu se za oblik ɴʜ ɴ ѣ: 
Mt. ɴʜ ɴѣ 9:18, ɴɴ ѣ 26:53, ɴɴ ѣ 26:65, ɴɴѣ 27:42, ɴɴѣ 27:43; Mk. ɴɴ ѣ 10:30, ɴ ʜ ɴѣ 13:19, ɴɴ ѣ 15:32; Lk. 
ɴɴ ѣ 2:29, ɴɴ ѣ 6:21, ɴ ɴ ѣ 6:25, ɴɴ ѣ 11:39, ɴɴѣ 16:25, ɴɴѣ 19:42, ɴʜɴѣ 22:36; Iv. ɴʜ ɴѣ 4:18, ɴɴ ѣ 4:23, ɴ ɴѣ 
5:25, ɴɴ ѣ 8:40, ɴʜ ɴ ѣ 8:52, ɴ ɴ ѣ 9:25, ɴɴ ѣ 11:8, ɴɴ ѣ 12:27, ɴɴ ѣ 12:31, ɴɴ ѣ 13:7, ɴ ɴѣ 13:31, ɴɴ ѣ 13:33, ɴɴ ѣ 
13:36, ɴɴ ѣ 13:37, ɴ ɴ ѣ 14:29, ɴɴ ѣ 16:22, ɴɴ ѣ 21:10. 
Međutim, ambivalentna vrijednost ćiriličnog slova đerv nije se ispoljila u 
Kopitarovom rukopisu iako se kao posebna ortografska odlika bosanskih pisara upravo 
ističe pojava ovog slova za vrijednosti /đ/ i /ć/. Za pisara Kop. evanđelja slovo đerv dolazi 
isključivo na mjestu umekšanoga grčkog /g/, što znači da je njegova vrijednost samo /đ/: 
Mt. євɑɴћʌʜє (1a), ɑɴ ћ ʌь 1:20, ћє о ɴɣ 5:30, вʌɑћʜκою 8:9, євɑɴћ ʌ ʜє 9:35, ɑɴћ ʌʜ 13:39, ɑɴћ ʌʜ 
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13:41, ɑɴћ ʌʜ 13:49, ɑɴћ ʌ ʜ 16:27, ɑɴћ ʌʜ 18:10, ɑɴћ ʌʜ 22:30, євɑɴћ ʌʜє 24:14, ɑɴ ћ ʌʜ 24:31, ɑɴ ћ ʌʜ 
24:36, ɑ ɴ ћʌʜ 25:31, ɑɴ ћ ʌомь 25:41, євɑɴ ћ ʌʜє 26:13, ɑɴћ ʌ ь 28:5, ɑɴћʌ ь 28:2; Mk. євɑɴћʌʜѣ (65b), 
ɑɴћ ʌ ɑ 1:2, ʌєћєоɴь 5:15, ɑɴ ћʌʜ 8:38, євɑɴћ ʌ ʜɣ 13:10; Lk. євɑɴ ћ ʌʜє (105b), ɑɴћ ʌь 1:11, 
ɑπφʜɑɴћ ʌ ь 1:26, ɑɴћ ʌɑ 7:27, євɑɴћ ʌʜѣ (174a); Iv. євɑɴ ћ ʌʜѣ (175a), ɑɴћ ʌ ь 12:29, 
пɑπɑсκєвћʜю 19:42, є[вɑ]ɴ[ћ]ʌʜѣ (225b). 
Ipak, u tekstu se našlo i relativno mnogo primjera čuvanja slova г u riječima grčkog 
porijekla, a to se može interpretirati kao stanovito udaljavanje od bosanske tradicije, što je 
najvjerovatnije oponašanje stanja u predlošku budući da reprezentativni bosanski kodeksi 
na ovim mjestima češće imaju slovo đerv. 
Mt. гєоɴѣ 5:22, гєоɴьɴʜ 23:15, гєоɴьсκɑго 23:33, гєтьсʜмɑɴʜю 26:36, ɑɴг є ʌь 26:53; Mk. 
воɑɴєπьгєсʜ 3:17, о ʌєгєоɴѣ (74a), ʌєгєоɴь 5:9, вь вʜтьпɑгʜю 11:1, пɑπɑвьсκєвьгʜ 15:42; Lk. 
ʌєɣгʜʜɴь 3:24, ʌєɣгʜʜɴь 3:29, ɴɑєгєовь 3:25, гєɴʜсɑπʜтьсцѣмь 5:1, о ʌєвьгʜʜ (120a), ʌєвьгʜю 
5:27, ʌєвьгʜʜ 5:29, гєсɑπʜтьсκɣ 8:26, ʌєгєоɴь 8:30, гєсɑπʜтьсκʜє 8:37, ʌєвьгʜть 10:32, вь гєоɴɣ 
12:5, пɑπɑвьсκєгʜ 23:54; Iv. ʌєвьгʜтʜ 1:19, сκʜɴопʜгʜѣ 7:2. 
Drukčije od većine bosanskih pisara obilježena je i vrijednost /ć/ u primjerima na 
mjestu staroslavenskog щ. Dok se u većini bosanskih tekstova u ovim pozicijama ili čuva 
slovo щ ili dolazi đerv, pisar Kop. iznalazi rješenje bilježem slova ч /č/. 
Mt. ɴоүʜю 2:14 (Hval. ɴощь ю, Nik. ɴощʜю), ʜүєдʜє 12:34 (Hval. ʜщєдь ѣ, Nik. ʜщєдʜѣ, Vrut. 
ʜщєдʜѣ); Lk. ɴɑπєүʜ сє 15:19 (Hval. ɴɑπєщь  сє, Nik. ɴɑπєщʜ сє, Vrut. ɴɑπєщʜ сє), тʌʜүʜ 
13:25 (Hval. тʌѣщʜ, Nik. тʌѣщʜ, Vrut. тʌѣщʜ); Iv. оүɣтʜть 11:57 (Hval. оћоyть ть, Nik. 
ʘщɣтʜть, Vrut. оћɣтʜть) 
Iznimno rijetko se kod bosanskih pisara otkriva i izgovorna vrijednost slova щ, kao 
što to pokazuju sljedeće ‘greške’: 
Kop. Mk. щто 8:23, ɑштє 11:30; Vrut. Lk. сʌь шєштʜмь 20:45. 
U vlastitim imenicama grčkog porijekla u Kop. evanđelju dolazi gotovo uvijek slovo п, 
kao što je to i opća odlika bosanskih crkvenoslavenskih tekstova, a spisak svih primjera u 
kojima je napisano ф je sljedeći: 
Mt. фɑπʜсʜє 7:29, фɑπʜсʜє 12:14, фɑπʜсѣє 12:24, фɑπʜсʜє 16:1, фɑπʜсʜсκɑ 16:6, фɑπʜсʜсκɑго 
16:12, фɑπʜсʜʜ 22:34, фɑπʜсѣє 23:13, фɑπʜсѣє 23:14, фɑπʜсѣʜ 27:12; Mk. фʜʌʜпɑ 3:18, фʜʌʜпɑ 
6:17, фɑπʜсѣє 7:1, єфпɑтɑ 7:34, гɴɑфѣɴɣ 9:3; Lk. єфємєπʜє 1:5, ɑπфɑκсɑдовь 3:26, фɑπʜсʜовь 
3:33, фɑʌєκовь 3:35, фɑπʜсѣє 5:17, фɑπʜсѣʜ 7:13, фɑπʜсѣʜ 7:39, фɑπʜсѣʜ 11:38, фɑπʜсѣʜ 13:31, 
фɑπʜсѣʜсκɑ 14:1, фɑπʜсѣʜє 19:39; Iv. фʜʌʜпɑ 1:44. 
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V. FONOLOGIJA 
 
U skladu sa zadanim ciljevima istraživanja, oblast fonoloških proučavanja Kopitarova 
četveroevanđelja bit će usmjerena na pronalazak onih jezičkih specifičnosti koje su odraz 
prodora dijalekatskih inovacija u crkvenoslavensku strukturu teksta. Poznato je da 
bosanske crkvene tekstove na ovom nivou jezičke realizacije, za razliku od stanja u 
morfološkom sistemu, karakterizira snažniji prodor jezičkih odlika iz govornog idioma. 
Kako je najveći broj bosanskih kodeksa pisan na prostoru omeđenom granicama 
nekadašnjeg (zapadno)štokavskoga narječja, u čijim je organskim idiomima još mnogo 
ranije došlo do fonoloških promjena koje se ne podudaraju s jezičkim stanjem u tradiranom 
crkvenoslavenskom tekstu, fonološka ispitivanja pratit će stanje refleksa jata, gdje će se 
posebna pažnja usmjeriti na ikavizam, zatim reflekse poluglasa, nazala, jerija, slogotvornih 
sonanata, kao i reflekse jotovanja te na najvažnije vokalske i suglasničke alternacije. Pritom 
će se na ovom nivou jezičke analize uz najvažnije promjene prikazati i rezultati 
komparativne analize Kopitarova rukopisa s drugim istodobnim bosanskim crkvenim 
kodeksima, ali će se, u skladu s potrebama, konsultirati i kanonska evanđelja. Konačni 
rezultat fonološke analize treba odgovoriti na pitanje u kojoj mjeri pisar Kopitarova 
četveroevanđelja inovira jezičku strukturu – kako bi se kodeks vremenski i prostorno 
kontekstualizirao – s obzirom na to da jezičke specifičnosti podneblja na kojem su nastali 
ovi rukopisu predstavljaju ujedno i ključne indikatore posebnosti bosanske skupine 
crkvenoslavenskih tekstova. 
 
V. 1. Refleksi jata 
U okvirima fonoloških istraživanja pitanju refleksa jata u kodeksima bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti odavno je pripalo centralno mjesto, a razloge tome treba 
tražiti u više činjenica. Kompleksna dijalekatska slika predmigracionih dijalekata te utjecaj 
ekstralingvističkih faktora na formiranje pisanog idioma nisu omogućili izvođenje čvrstih 
zaključaka o mjestima nastanka ovih kodeksa, premda je dijahronijska dijalektološka 
analiza dala rezultate – većina bosanskih kodeksa u kojima dominira ikavizam pisani su na 
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zapadnijem terenu. Zapravo, uz refleks ë > i te neke druge zapadnoštokavske crte zapadni 
teren kao mjesto nastanka kodeksa – ili porijekla pisara – dodijeljen je većini bosanskih 
crkvenih rukopisa: Kop., Nik., Vrut., Pripk., Hval., Mlet. i Rad.93 Nasuprot tome, očuvanju 
grafema jat u Man., Div., Sof. i Čajn. rukopisu pretpostavljen je istočnobosanski dijalekt, iako 
se u Čajn. tekstu bilježi ikavizam (Jerković 1975: 171–120), za razliku od Sof. u kojem je 
ovaj refleks veoma rijedak (Kardaš 2014: 144), dok se u Div. i Man. uopće ne bilježe 
primjeri ikavizacije teksta (Grickat 1961–1962: 256). 
Međutim, rezultati do kojih je došla historijska dijalektologija nisu se uvijek zasnivali 
na uvažavanju nekih zasigurno izuzetno važnih okolnosti koje prate proces ispisivanja 
srednjovjekovnoga kodeksa. Vanjezičke činjenice poput porijekla pisara, njegove 
naobrazbe, zatim odnosa prema tekstu, kao i utjecaj predloška sa kojeg prepisuje 
nesumnjivo su bili važan okvir u oblikovanje gramatičke strukture kodeksa. Osim toga, 
davno pretpostavljena mogućnost postojanja ikavskoga pisarskoga manira u 
srednjovjekovnoj Bosni dala je povoda za promišljanje o postojanju interdijalekatskog 
izraza čija je jedna od temeljnih odlika upravo ikavizam (Nakaš 2010: 31–33). Naime, 
prisustvo ikavizma u tekstovima koji nisu nastali na ikavskom terenu ponudilo je 
tumačenje o ikavizmu kao pisarskom maniru bosanske srednjovjekovne tradicije. Ako se 
promišljanje o naddijalekatskoj funkciji ikavizma kao prestižnog izraza prihvati, a zasada 
još uvijek nije dovedeno u pitanje, dijalekatska ubikacija teksta na temelju nekih 
zapadnoštokavskih jezičkih crta – barem u slučaju ikavizma – može se relativizirati, što 
otvara mogućnost da ikavizam možemo očekivati i kod pisara čiji organski idiom nije 
ikavski.94 O važnosti ovakvog preispitivanja dosadašnjih rezultata proučavanja bosanskih 
crkvenoslavenskih tekstova svjedoče i neka pitanja koja su postavljena ranije – zašto se 
većini ovih kodeksa pretpostavlja zapadni teren kad je centar Crkve bosanske u Milima kod 
Visokog? Da li to znači da nijedan sačuvani kodeks nije pisan u glavnom skriptoriju Crkve? 
                                                 
93 Usporedi ‘zapadnu’ ubikaciju kod H. Kune (2008): Kop. (106), Nik. (108), Vrut. (110), Pripk. (114), Hval. 
(163), Mlet. (165), Rad. (171). J. Jurić-Kappel na osnovu prisustva zapadnih crta razmješta idiome bosanskih 
pisara između najzapadnijeg (Hval.) i najistočnijeg (Čajn.): Hval. – Mlet. – Kop. – Nik. – Dan. – Rad. – Div. – 
Čajn. (2008: 214). 
94 Takvu mogućnost najbolje snaži podatak da se ikavizam u srednjem vijeku bilježi i u natpisima s 
istočnobosanskog terena, kao i onima iz dubine istočnohercegovačkoga područja, primjerice iz okolice 
Trebinja. Vidi o tome u fusnoti 41. 
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Sumnju u dosadašnje tumačenje argumentira i građa iz povelja pisanih u skriptorijima 
Kotromanića, u kojima ponekad nalazimo jezičke odlike koje prema rekonstruiranoj 
predmigracionoj slici tom prostoru ne bi trebale biti svojstvene.95 Stoga, postavka u vezi sa 
refleksima jata u bosanskim crkvenim tekstovima zahtijeva ozbiljno preispitivanje. 
Jedna mogućnost tumačenja ikavizma u bosanskim srednjovjekovnim tekstovima 
pisanih na terenu za koji se pretpostavlja da nije prvobitno ikavski mogla bi se temeljiti 
upravo na preispitivanju rekonstruirane slike predmigracionih dijalekata. To zapravo znači 
da bi se u raspravu mogla uvesti stara pretpostavka – prostor središnjih i (dio) 
istočnobosanskih govora prvobitno je bio ikavski, a današnji ijekavizam rezultat je kasnijih 
migracionih kretanja. Međutim, ni ova hipoteza ne može objasniti jezičko stanje koje 
pokazuju pisani tekstovi s ovoga prostora,96 pa je prisustvo ikavizma najlakše objasniti u 
sklopu interdijalekatskog pisanog izraza koji nastoje pratiti pisari ovih tekstova. Mogućnost 
stiliziranja pisane riječi ikavizmom mogla bi se dodatno argumentirati činjenicom da 
dosada ni u jednom bosanskom crkvenom kodeksu nije pronađen nijedan ijekavizam, iako 
su mnogi pisani u vrijeme kada se vrši proces ijekavske defonemizacije jata. Međutim, da li 
je to baš tako? Čini se da pretpostavka J. Jurić-Kappel o tome da bi detaljnija istraživanja 
bosanskih kodeksa mogla korigirati neke poglede (2008: 212) zaista postaje opravdana 
kada se uzme u obzir to da neki od ovih rukopisa dosada nisu uopće proučavani. Za 
definiranje ikavskoga manira od izuzetnog značaja moglo bi biti upravo Ev. iz Dovolje, u 
kojem je stanje s refleksima jata veoma neobično. U nastanku kodeksa učestovovalo 
nekoliko pisara, kao što je to slučaj sa Čajn. evanđelje, ali je u Ev. iz Dovolje97 očita težnja da 
                                                 
95 O ikavskom pisanom maniru i razlozima izbora ovog refleksa u tekstovima srednjovjekovne Bosne vidi 
detaljnije kod L. Nakaš (2010: 32–33). 
96 Dovoljno je analizirati tekstove nastale u kancelariji Stjepana II Kotromanića u kojoj je djelovalo nekoliko 
pisara. Jezik dijaka Priboja, autora dviju povelja (1322. i 1323) pisanih u Milima, čuva diftonšku vrijednost 
jata, dok u nešto mlađe povelje prodire ikavizam, ali ne podjednako kod svih pisara: dijak Radjen (1326–
1329) čuva slovo jat na etimološkom mjestu, a ikavizam dolazi u vlastitim imenima: Stipanь; dijak Pribisav 
(1326): Stipanь, Stipaniću, (v)iru, prida, virьno, Stipanь, Stipaniću, vike, vikomь, svidoci, svidokь, poslidńi, Stipan 
i dijak Kupusac (1331): Stipan, viku, vikoma, svidok izrazito ikaviziraju tekst. 
97 Inovacije u Ev. iz Dovolje toliko su česte da je i H. Kuna smatrala kako je kodeks teško smjestiti u kraj 14. 
stoljeća (2008: 116). Veoma čest prelazak -l > o (v. poglavlje o finalnom -l), kao i neke druge inovacije, 
upućuje na 15. stoljeće kao vrijeme pisanja rukopisa. 
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se tekst ikavizira. Neobično stanje s refleksima jata posebno pokazuje prvi pisar ovoga 
kodeksa, kod kojeg sam, pored ikavizma98, zabilježio i ovakve reflekse jata. 
Mt. ɑщє κто ɣмπєть ɴє ʜмʜє ұєдє дɑ поʜмєть Бπɑть жєɴɣ єго ʜ вьсκπʜсʜть сємє Бπɑтɑ 
своєго 12:19 Бʜ жє вь ɴɑсь :ʒ : Бπɑтʜє ʜ пπьвʜ ожєɴʜ сє ʜ ɣмπѣть ɴє ʜмʜмʜє сємєɴє 12:20. 
Iako grafija u primjeru seme pruža mogućnost i za ekavsku interpretaciju, 
supostojanje ikavskog i ekavskog refleksa kod istoga pisara veoma je teško objasniti. 
Premda ne treba odbaciti niti mogućnost utjecaja predloška, bit će vjerovatnije da je riječ o 
ijekavskom odnosno diftonškom refleksu jata, čije bilježenje u vrijeme vršenja 
defonemizacije jata predstavlja problem pisarima, pa je u kratkom slogu, kao što je to 
utvrđeno i u najstarijim krajišničkim pismima, izabran grafem s najbližom vokalskom 
vrijednošću є /e/.99 U tom slučaju, ikavizam pisara koji je vjerovatno ijekavac, odnosno koji 
još uvijek čuva diftonšku vrijednost jata, rezultat je usvojenog pisarskog manira prema 
kojem su ikavske forme u crkvenoslavenskoj strukturi prestižne. 
Na problem u bilježenju diftonškog refleksa jata mogli bi upućivati i primjeri iz Ev. iz 
Dovolje u kojima je umjesto slova jat ili refleksa ovoga vokala došao poluglas: Mt. ɴє 
тπьБоють 14:16, вπьмєɴємь (vrěmenemь) 16:3. Iako će se tek na osnovu detaljnije analize 
kodeksa moći odgovoriti na pitanje šta se tačno krije iza ovakvih grafijski rješenja, zasad bi 
se mogle pretpostaviti dvije mogućnosti: prva – da se iza poluglasa krije vrijednost šva, 
bliska diftonškoj vrijednosti jata, dok bi druga mogućnost govorila u prilog pretpostavci da 
poluglas pokriva vokalsku vrijednost /i/, odnosno da je riječ o ikavizmu. 
Međutim, o razlozima izbora ikavice kao prestižne u crkvenoslavenskim rukopisima 
nema sigurnih zaključaka. Naime, poznato je da se ikavizam u bosanskim tekstovima javlja 
stotinu godina prije ijekavizma, i to na području koje dijalekatski nije ikavsko (Nakaš 2010: 
33–34). To bi trebalo značiti da je prodor ikavizma u pisanu riječ posljedica činjenice da je 
ovaj refleks dosta dugo bez konkurencije budući ijekavski idiomi čuvaju diftonšku 
                                                 
98 Inače, može se reći da je kod ovoga pisara ikavizam veoma zastupljen, a evo samo nekih primjera: Mt. simo 
14:18, licemiri 15:7, iskorinitь se 15:13, slipi, slipьcemь 15:14, človičska 16:23. 
99 Prema tumačenju L. Nakaš, grafija є na mjestu kratkog sloga u najstarijim krajišničkim pismima izabrana je 
po principu diftonškom refleksu najbliže izgovorne vrijednosti, što govori da se iza grafije є krije diftong, a 
kasnije, kada je završen proces defonemizacije jata, pisari su nastavili slijediti takvu tradiciju obilježavanja 
refleksa u kratkom slogu. V. o tome više (2010: 152). 
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vrijednost jata. Upravo bi zbog toga dominacija ikavskih likova u strogo normiranoj jezičkoj 
strukturi kao što je staroslavenska sama po sebi mogla potvrđivati njihovu prestižnost u 
odnosu na iste likove u kojima se još uvijek po tradiciji čuva grafem jat. Ovo promišljanje 
moralo bi se uzeti u obzir u objašnjavanju ikavskog pisarskog manira jer je ikavizam 
potvrđen i u najstarijim tekstovima, u visokom procentu u Split. odlomku misala iz 12. st. 
(Štefanić 1957: 87), bilježi se i u Grig.-Giljf. odlomcima evanđelja iz 13. st., ali i u sva tri 
bosanska zbornika: Hval. (1404), Mlet. (s početka 15. st.) i Rad. (polovica 15. st.) (Jurić-
Kappel 2008: 210). Ikavizmom su obojeni tekstovi Nik. i Pripk. evanđelja, a ovaj refleks 
dominira i u Vrut. rukopisu (Nakaš 2015: 647). 
U skladu s rečenim, prihvati li se pretpostavka o prestižnosti ikavskih formi kao dio 
procesa stiliziranja i pri tome uvaži tumačenje da su ikavski obojene tekstove pisali pisari 
čiji su organski idiomi imali različite reflekse – kod pisara ikavca mnogo je ranije došlo do 
defonemizacije jata u pravcu /i/, dok pisar ijekavac čuva diftonšku vrijednost ovoga glasa – 
onda se očekuje da na razini grafijskih rješenja postoje indikatori te razlike. Zbog toga je u 
radovima koji su se bavili ovim tekstovima veoma rano pažnja usmjerena na bilježenje 
sekvence -ѣπ-, a za ovu pojavu u Čajn. evanđelju zaključeno je da ima oslonca u 
istočnobosanskom dijalektu (Jerković 1970: 121),100 iako bi se na osnovu stanja u 
tekstovima moralo pretpostaviti šire područje rasprostiranja ove izoglose. Pisanje -ѣπ- 
umjesto -ʜπ- učestala je pojava u Hval. zborniku, česta je u Sof. evanđelju, a evidentirana je i 
u veoma ikaviziranom Vrut. evanđelju.101 
Međutim, usporedba teksta Kop. evanđelja s drugim bosanskim evanđeljima u kojima 
se evidentira ova pojava pokazuje da je u Kop. rukopisu broj primjera u kojima je sekvenca 
-ʜπ- bilježena kao -ѣπ- zapravo sveden na minimum. Tako npr., u oblicima frekventne riječi 
мʜπь našla su se tek četiri primjera, a znakovito je i to da čak tri pripadaju Iv. evanđelju: Mt. 
мѣπь 9:50, Iv. мѣπʜ 1:10, мѣπɣ 14:22, мѣπʜ 17:11. Na osnovu ovako malog broja primjera, u 
tumačenju je moguće pretpostaviti i utjecaj podloge. Osim toga, u istim pozicijama u kojima 
drugi kodeksi imaju također -ѣπ-, kao što su oblici riječi poput Lk. пʜπь 14:13, Mk. ʒɑʒʜπɑφɣ 
                                                 
100 Takvo tumačenje prihvata i H. Kuna (2008: 70–71). 
101 O stanju sekvence -ѣπ- odnosno diftongizaciji visokog prednjeg vokala u bosanskim srednjovjekovnim 
tekstovima na više mjesta raspravlja L. Nakaš u studiji o krajišničkim pismima (2010: 34–37). 
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3:2, сьБʜπɑтʜ 12:17, Kop. ima uvijek ʜ. Pojava -ѣπ- umjesto -ʜπ-, koja prema dosadašnjim 
saznanjima ukazuje na proces diftongiziranja dugog /i/, izgleda ne zahvaća tekst Kop. 
rukopisa, a samim tim ukazuje na mogućnost da u pisarovom organskom idiomu nije došlo 
do ovoga pomjeranja. Iz toga se nameće pretpostavka da bi Kop. evanđelje moglo biti 
pisano i na središnjem bosanskom terenu, ili, pak, nešto zapadnijem, svakako ikavskom. 
Preciznije rečeno – pisar Kop. evanđelja, koji je prema riječima J. Jurić-Kappel žestok ikavac 
(2013: 107), vjerovatno je s prostora koji nije zahvaćen spomenutom promjenom. Takvo 
viđenje savršeno objašnjava i izrazito visok procenat ikavizama zabilježenih u kompletnom 
kodeksu. 
Uz to, još jedna skupina primjera mogla bi ići u prilog rečenoj pretpostavci. Naime, 
pisanje slova jat na mjestu etimološkog ʜ uopće nije česta pojava u Kop. rukopisu, a u ovom 
ortografskom rješenju ne krije sam samo jednostavan rezultat miješanja slova ѣ i ʜ. 
Zapravo, bilježenje grafema ѣ na mjestu iskonskog ʜ u određenim pozicijama kod pisara 
ijekavca ukazuje na sporadičnu diftongizaciju visokog vokala prednjeg reda i izvan 
sekvence -ʜπ-. Od ukupnog broja primjera slova jat na mjestu /i/, kada se izuzmu slučajevi 
koji ne odgovaraju poziciji koju inače zahvaća diftongizacija, broj primjera još je manji. 
Stoga smatram da je ovdje riječ o posljedici miješanja slova, a ne o diftongizaciji vokala /i/. 
Kompletan popis primjera u kojima je došlo slovo jat umjesto iskonskog /i/ je sljedeći: 
Mt. пπѣдє 13:36, годѣɴɣ 20:5, Mk. ʒɑвѣстʜ 15:10, годѣɴɑ 15:25, сѣφь 16:12, Lk. о ʌовѣтвѣ (105b), 
о ʌовѣтвѣ 5:9, сѣφь 5:27, ɴɑсѣщєɴʜ 6:25, Бѣсть 7:11, пɑπѣсѣовь 7:36, Бѣʌь 7:39, о пπѣтьүʜ (127a), 
Бѣсть 8:40, мѣ 9:13, вьсκɣсѣть 14:24, мѣʌь 15:20, ɣпѣтѣɴь 15:23, пπѣвѣстɑ, Iv. годѣɴɑ 4:6, κɣпѣмь 
6:5, пπѣвѣшє 8:3, вʌɑсѣмѣʜ 10:33, ʌѣ 18:34. 
Ako navedena pretpostavka o organskom ikavskom idiomu pisara može preživjeti, 
jednostavno je objašnjiva i masovna premoć ikavice koju pokazuje frekvencijska analiza 
refleksa jata u tekstu; uz rijetke primjere oblika koji se javljaju samo u ikavskoj verziji – 
пʌʜвєʌь 13:26 (9:0), te oblici glagola zaprêtiti Mt. ʒɑпπʜтʜ 16:20 (33:0) – čitav se niz visoko 
frekventne leksike karakteristične za sakralni novozavjetni tekst piše češće u ikavskoj 
formi. S obzirom na to da mnoge od ovih osnova – grêh-, hlêb-, slêp-, gnêv-, dêv-, licemêr- – 
ulaze u najuže polje biblijske leksike neophodne za iskazivanje poruke koju taj tekst 
odašilje, apsolutna pobjeda ikavizma u ovim leksemama najbolje se objašnjava činjenicom 
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da je ona pisaru prestižnija, a to znači da je izrazito ikaviziranje teksta svojevrsna stilizacija 
pisane riječi. O pobjedi ikavizma nad oblicima u kojima se čuva grafem jat govori podatak 
da je samo u osnovama grêh-, hlêb-, slêp-, koje se javljaju 241, odnos 155:87 u korist 
ikavizma.102 
grêh- 
Iv. гπʜφь 8:34, Lk. гπʜшɴʜцɑ 7:39, Mt. гπʜшɴʜцʜ 9:10, сьгπʜшʜφь 27:4, Mk. гπʜшɴʜє 
2:17, сьгπʜшєɴʜѣ 3:28, гπʜшɴь 9:16 гπʜшɴʜκомь 14:41 (grih-:grêh- | 61:31); 
hlêb- Mt. φʌʜБь 6:11, φʌʜБɑ 7:9, φʌʜБɴɑго 16:12, φʌʜБѣ 15:17, Iv. φʌʜБʜ 6:23, (hlib-:hlêb- | 58:35); 
slêp- Mt. сʌʜпʜ 11:5, сʌʜпьцɑ 15:14, Lk. сʌʜпɑць 6:39, Iv. сʌʜпь 9:20 (slip–:slêp- | 36:21); 
gnêv- Iv. гɴʜвь 3:36, Mk. гɴʜвомь 3:5, гɴʜвɑшє 6:19, πɑʒгɴʜвɑв 18:34 (gniv-:gnêv- | 11:2); 
dêv- Mt. дʜвɑ, о дєсєтʜ дʜвɑφь (53b) Mk. дʜвʜцɑ 6:28, дʜвʜцʜ 6:28 (div-:dêv- | 10:6); 
licemêr- Mt. ʌʜцємʜπʜ 6:2, ʌʜцємʜπь 6:5, ʌʜцємʜπʜ 15:7, ʌʜцємʜπомь 23:29 (licemir-:licemêr- | 16:3); 
rêk- Mt. πʜκʜ 7:27, πʜκʜ 7:25, Lk. πʜκɑ 6:48, Iv. πʜκʜ 7:38 (rik-:rêk- | 4:1). 
I u korijenu slêd- ubjedljivo je frekventniji ikavski refleks; u konstrukciji вь сʌʜдь nije 
ni zabilježen primjer s jatom, ali su i u drugim riječima koje sadrže ovu osnovu – poslêd-, 
naslêd-, vьslêd- – pobijedile forme s ikavizmom. Zastupljenost takvih oblika u odnosu na 
iste u kojima se čuva slovo jat je 72:13. 
Mt. посʌʜдьɴɑѣ 12:45, посʌʜдьɴʜ 19:30, Mk. посʌʜдь 12:6, Lk. посʌʜдɣюють 16:17 (29:12); Mt. 
ɴɑсʌʜдьɴʜκь 21:38, ɴɑсʌʜдєть 5:5, Lk. ɴɑсʌʜдɣю 18:18 (8:1); Lk. вьсʌʜдовɑтʜ (134a) (1:0). 
Manju skupinu u Kop. evanđelju čine osnove u kojima je odnos ikavizma naspram 
primjera sa slovom jat brojčano u istom omjeru, ili je, pak, prisutna minimalna pobjeda 
jednih formi nad drugim. 
dêt- Mt. дʜтʜ 14:21, Mk. дʜтʜ 6:44, Mt. дʜтʜщємь 11:16 (dit-:dêt- | 7:7); 
mrêž- Mt. мπʜжє 4:20, Mk. мπʜжє 1:18 , Iv. мπʜжɑ 21:11 (mriž-:mrêž- | 8:7); 
brêg- Mk. поБπѣгɣ 1:35, по Бπʜгɣ 5:13, Iv. пπʜ Бπʜʒѣ 21:4 (brig-:brêg- | 2:2). 
Drugu skupinu čine oblici riječi koji se također javljaju u ikavskoj formi, ali su češće 
zabilježene u verziji s jatom. Npr., u vrlo frekventnim korijenima poput vêr-, bês-, têl-, cêl- 
                                                 
102 Frekvencijska analiza refleksa jata u Vrut. evanđelju pokazala je da je ikavizam ograničen na određene 
lekseme. Najčešći je u riječima divica i diva, kao i u riječ plivelь, dok su lekseme tëlo i bësь češće u verziji s 
jatom. Za razliku od Kop. evanđelja, u korijenima slëp-, gnêv- i licemër- češći su likovi s jatom (Nakaš 2015: 
647). 
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apsolutnu premoć nose oblici sa tradicionalnim bilježenjem jata, ali se ipak nerijetko bilježe 
i u ikavskim likovima. 
bês- Mt. Бʜсʜ 10:8, Mk. Бʜс ɴʜє 1:32, Бʜсɴɣющɑго 5:15, Бʜсɴомɣ 5:16 (bês-:bis- | 60:16); 
têl- Mt. тʜʌо 5:29, тʜʌɣ 6:22, тʜʌєсʜ 6:27, Lk. тʜʌомь 12:22, тʜʌєсє (171a) (têl-:til- | 37:13); 
cêl- Mt. о ʜсцʜʌʜвьшʜφь (14a), ʜсцʜʌʜшє 14:36, ʜсцʜʌʜтʜ 17:16 (cêl-:cil- | 44:10); 
vêr- Mt. по вʜπѣ 9:29, Iv. вʜπѣ 5:47, Mt. мɑʌовʜπʜ 8:26, Mt. вʜπɣєтɑ 9:28 (vêr-:vir- | 178:4). 
Nasuprot tome, u korijenima poput mêst-, vrêm-, svêd-, črêv-, lêt-, pênez- ikavizmi su 
iznimno rijetki, iako su riječi koje sadrže te korijene veoma frekventne. 
mêst- Lk. по мʜстɑ 21:11, Mt. мʜстɑ 14:35 (mêst-:mist- | 52:2); 
vrêm- Mt. вπʜмєɴɑ 21:36, Lk. вπʜмє 21:8 (vrêm-:vrim- | 43:2); 
svêd- Mt. вь свʜдʜɴʜє 8:4, ʌьжʜсвʜдѣɴʜѣ 15:19 (sêd-:svid- | 42:2); 
črêv- Mt. ʜс үπʜвɑ 19:12, Iv. үπ ʜ во 3:4 (črêv-:čriv- | 14:2); 
lêt- Mt. ʌʜть 9:20 (lêt-:lit- | 32:1); 
pênez- Mt. пʜɴєʒɣ 20:9 (pênez-:pinez- | 17:1). 
Međutim, ikavizam uopće ne prodire u čitav niz leksema. Uvijek sa jatom pišu se oblici 
imenice Mt. дπѣво 12:33 i Lk. дπѣвʌє 9:59, kao i pridjevske forme Mt. дπѣвьɴʜмь 5:21. Isto stanje 
nalazimo i u oblicima s osnovom dêl-; jedan jedini primjer zamjene ѣ > ʜ zabilježen je u 
Lukinom evanđelju – дʜʌɑтʜ 13:14, dok oblici imenica дѣʌо i дѣʌɑтєʌь uopće ne poznaju 
ikavske likove. 
Pored navedenih leksema – sa dominantnim ikavskim refleksom, kao i onih u kojima 
se češće čuva slovo jat – skupina primjera u kojoj se javlja ekavski refleks ne dozvoljava 
jednoznačno tumačenje njegovog prisustva. Neki od ekavizama su, kao što je to slučaj i u 
drugim bosanskim evanđeljima, rezervirani za pojedine riječi i njihove oblike. Toj skupini 
pripadaju knjiški ekavizmi s osnovom -vêšta- u oblicima glagolā ωтвєщɑтʜ, ʒɑвєщɑтʜ, 
вєщɑтʜ, πɑʒвєщɑтʜ: 
Mt. ωтвєщɑвь 15:3, ωтвєщɑвьшʜ 7:28, Lk. ωтвєщɑтʜ 21:15, ωтвєщɑ 4:13, ʒɑвєщɑвɑю, ʒɑвєщɑ 
22:29, вєщɑвьшє 17:36, πɑʒвєщɑвɑющь 23:2. 
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Njima treba pridružiti i oblik Mk. оБєщɑшє 14:11, kao i široko rasprostranjeni ekavizam 
u korijenu cêl-, koji se javlja paralelno s oblicima gdje je došlo slovo jat (Mt. цѣʌɣєтє 5:47, Lk. 
цѣʌовɑɴʜѣ 20:46): 
Mt. цєʌɣʜтє 10:12, цєʌовɑɴʜѣ 23:7, Mk. цєʌʜвɑφɣ 9:15, цєʌовɑɴʜѣ 12:38, Lk. цєʌовɑɴʜє 1:29, 
цєʌовɑɴʜє 1:41, цєʌовɑɴʜѣ 1:44. 
I u oblicima imenice korenь uvijek dolazi e, a takvi likovi su karakteristični i za 
kanonska evanđelja. S druge strane, riječ sëkira, u kanonskim evanđeljima Mar., Zogr. i Ass. 
zabilježena kao сєκъ πɑ, pokazuje kolebanje unutar bosanske grupe. 
Mt. κоπєɴє 13:21, Mk. κоπєɴʜѣ 4:6, κоπєɴʜѣ 4:17, κоπєɴʜѣ 11:20, Lk. κоπєɴʜ 3:9, κоπєɴє 8:13, 
ɣκоπєɴʜ (169a). 
Lk. сѣκʜπɑ 3:9, Div. сєκʜπɑ, Nik., Hval., Vrut. сʜκʜπɑ, Čajn. сѣκʜπɑ. 
Međutim, oblici imenice одѣждɑ, uz forme sa sačuvanim grafemom jat i ikavizmom –
Mt. одʜждє 6:25, вь одʜждɣ 27:28, Mk. вь одʜждɑφь 12:38 – također se pojavljuju i u ekavskim 
likovima. Takva verzija mogla je biti knjiška, a moguće je da dolazi iz predloška upravo 
zbog toga što se nedosljednosti bilježe i u drugim bosanskim tekstovima. 
Mt. одєждʜ 6:28 (Div. одєждʜ, Nik. одєждʜ, Vrut. одь ждь ), вь одєждɑφь 7:15 (Nik. вь 
одєждɑφь, Hval. вь одь ждɑφь), вь одєждɣ 22:11, одєждʜ 22:12, Lk. одєждɣ 15:22 (Div. одєждоy, 
Hval. одь ждоy, Vrut. одєждɣ). 
Pitanje je na koji način je najlakše objasniti rijetke ekavizme koji nemaju analogiju u 
drugim bosanskim evanđeljima. Budući da se npr. oblik сєдєщє javlja i u ikavskoj verziji 
(Mt. сʜдʜφь 26:55), najlogičnije je tumačiti utjecajem predloška. 
Lk. сєдєщє 5:17 (Hval. сʜдєщє, Vrut. сѣдѣщɑ); Mt. ʒдє 12:42 (Nik. сьдѣ, Vrut. ʒдѣ), Mk. 
ʜсцѣʌєвɑφɣ 6:13 (Mar. ʜсцѣʌѣɑφѫ, Hval. ʜсцѣʌɑφоy, Čajn. ʜ ʒьцѣʌєвɑφɣ). 
 
V. 2. Refleksi poluglasa i grupe vь 
Analiza poluglasa potvrđuje stanje koje pokazuju i drugi istodobni bosanski kodeksi; cijeli 
tekst je jednojerov, jaku poziciju karakterizira sporadična vokalizacija, u Kop. možda i 
izraženija nego u drugim kodeksima, dok se u slaboj poziciji evidentiraju primjeri gubljenja. 
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Vokalizacija jakog poluglasa u /a/ reflektira osobinu pisareva idioma odnosno stanje 
štokavskih govora 14. stoljeća, a zahvaća različite kategorije riječi. U prijedlozima je pojava 
veoma rijetka, u prijedlogu вь sa samo dva primjera zapadnog refleksa grupe вɑ. 
Mt. вɑ πɑмʜ 2:18; Mk. сɑ ɴьʒɑπɑɴʜɴомь 14:67; Lk. вɑ πɑʜ 22:43. 
Međutim, ni u prefiksima pojava nije tako česta: 
Mt. вɑʌɑє сє 14:24; Mk. о ʜʒɑБπɑɴʜ (70b); Lk. о ʜʒɑБπɑɴʜ (105b), о ʜʒɑБπɑɴʜ (121b), 
вɑʌɑφɣ сє 8:23, вь Бєʒɑдьɴɣ 8:31. 
Ipak, u korijenu je relativno frekventna, a javlja se u domaćim i stranim riječima u 
kojima je oblik s vokaliziranim poluglasom češći: 
Mt. шɑдь 13:46, пπʜ двɑπєφь 24:33, тɑʌɑɴɑть 25:15; Mk. пπʜ двɑπєφь 2:2, сь тɑщɑɴʜємь 6:25, 
стɑκʌєɴʜцɑмʜ 7:4, мɑɴʜ 9:35, ɴɑ ʌɑсть (92b); Lk. тɑмɴѣɴɑ 1:10, дɑБɑπь 3:5, дπɑгɑмь 15:8, 
потɑщɑвь сє 19:6, мɑɴɑсь 19:13, шɑдьшє 22:8; Iv. сьшɑдʜ 3:13, одɑπь 5:12, свɑтʜɴʜѣ 5:35, 
пπʜшɑдʜмь 7:50, пєтɑκь 19:31. 
Ovoj skupini pridružuju se i primjeri zamjeničkih oblika vokaliziranih pod akcentom: 
Lk. Iv. сɑ єсть 1:33, тɑ свдѣтєʌьствɣєть 5:37, тɑ пʜсɑ 5:46 тɑ пπʜБʜвɑєть 21:23. 
U sufiksima –ьcь, -ьkь, -ьnь, i -ênь također često dolazi do vokalizacije: 
-ьcь: Mt. сɣүɑць 7:3, овɑць 18:12, мʌɑдʜɴɑць 21:16, вѣɴɑць 27:29, ʌьстɑць 27:63; Mk. сʌʜпɑць 
10:51, ждπѣБɑць 11:4, вѣɴɑць 15:17; Lk. сπдɑць 2:35, сʌʜпɑць 6:39, овɑць 15:4, тєʌɑць 15:30, 
пπʜшʌɑць 24:18; Iv. стɣдєɴɑць 4:6, ωт овɑць 10:26, Бʌʜʒɴɑць 11:16. 
-ьkь: Mt. опπʜсɴɑκь 26:17; Mk. пπʜсɴɑκь 14:1, опπʜсɴɑκь 14:12; Lk. κπʜпɑκь 15:14, опπѣсɴɑκь 
22:1; Iv. ɴɑүєтɑκь 2:11. 
-ьnь: Mt. повʜɴɑɴь 5:22, ʒʜмɑɴь 16:3, ʜстʜɴɑɴь 22:16, стπɑɴɑɴь 25:35, повʜɴɑɴь 26:66; Mk. 
повʜɴɑɴь 3:29, Бєʒүьстɑɴь 6:4, ʜстʜɴɑɴь 12:14; Lk. мʜπɑɴь 1:79, Бєсүєдɑɴь 20:29; Iv. ʜстʜɴɑɴь 
3:33, πɑвɑɴь 5:18, ʜстʜɴɑɴь 5:30, ʜстʜɴɑɴь 7:18, подоБɑɴь 9:33. 
-ênь: Mt. достоѣɴь 8:8; Mk. достоѣɴь 1:7; Lk. достоѣɴь, гɴ о ѣɴь 16:20; Iv. достоѣɴь 1:27, 
тɑѣɴь 19:38. 
Umetanje sekundarnog poluglasa također se često bilježi – Mt. ɴѣсьмь 8:8, Iv. ɴѣсьмь 
17:11, ali je i mnoštvo primjera u kojima se taj poluglas vokalizira: 
Mt. пєтɑπь 26:69, Mk. пєтɑπь 14:29, 14:31, пєтɑπь 14:54, пєтɑπь 22:54, 22:58, Lk. пєтɑπь 24:12, Iv. 
пєтɑπь 1:43, 18:16, пєтɑππь 18:18; Lk. ɴѣсɑмь 3:16, Iv. ɴʜсɑмь 1:20, ɴѣсɑмь 16:32. 
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Kao posljedica vokalizacije jakog poluglasa tumači se i pojava bilježenja iskonskog 
/a/ poluglasom, a tome svjedoče ovi primjeri: 
Mk. сьпогɣ 1:7, ɴьʒɑπɑɴʜɴомь 14:67, пπоκɑʒь 1:42; Lk. сьпогь 3:16, оБπьʒь 20:24; Iv. вьмь 16:15. 
Uz primjere ь > a, Kop. evanđelje čuva i ostatke staroslavenske vokalizacije ь > є i ъ > о 
koju pisar mehanički prenosi iz predloška. Takva je vokalizacija u korijenu šьd-, čega ima i 
u drugim bosanskim evanđeljima, kao što i u prilozima togda i kogda vokalizirani jerovi 
vuku korijene još iz kanonskih evanđelja: 
Mt. ошєдьшʜмь 2:12, сьшєдьшɣ 8:1, шєдьшє 8:33, шєдьшє 9:13, шєдьшɑ 9:31, шєдьшɑє 11:4, 
вьшєдьшє 12:45, шєдьшє 12:28, шєдьшє 14:15, пπʜшєдьшє 14:34, шєдь 18:28, шєдьшє 19:28; Mk. 
ʜʒьшєдьшʜ 7:30, ждπѣБєць 11:2; Lk. постєʌɑɴɣ 22:12. 
Mt. тогдɑ 3:5, κогдɑ 13:15, Mk. тогдɑ 13:14, κогдɑ 13:33, Lk. тогдɑ 21:10, κогдɑ 21:34, Iv. тогдɑ 2:10, 
κогдɑ 6:25 (usp.: Iv. тьгдɑ 20:8). 
Uz navedene primjere, u tekstu su se našli i slučajevi vokaliziranog slabog poluglasa –
Lk. ʒɑκєφєю 19:5, ɴʜүєтожє 23:15, a pod utjecajem stsl. promjene ь > є i ъ > о sreću se i primjeri 
sa poluglasom na mjestu etimološkog є i о: 
Mt. оБπɣүьɴѣ 1:18, πьдь сь 11:16, Lk. ɴɑπодьмь 3:7, ωтвьщɑвь 17:17, Iv. ɴɑπьдɑ 12:3, 
пπьтπьгɑшє сє 21:11, єдʜɴɑүь 15:20 (Nik. єдʜɴɑүє). 
Kad je riječ o gubljenju slabog poluglasa, koji svakako već odavno ne pokriva 
fonološku vrijednost, vrijedi napomenuti da je upravo njegovo čuvanje važna osobina stsl. 
norme, iako su brojni primjeri njegovoga gubljenja. Navodimo samo neke primjere: 
Mt. κɴʜгʜ 1:1, κто 5:39, всɑκь 18:16, Бдѣʌь 24:43, Mk. κɴʜжɴʜцʜ 3:22, пшєɴʜцɣ 4:28, Lk. 
ʜʒвѣсɴʜφь 1:1, ωт пүєʌь 24:42, Iv. үто 9:26, мɴоʒʜ 11:55, мɴогоцѣɴɴʜ 12:3. 
Ponekad se može gubiti i jaki poluglas. Zastupljenost zamjeničkih primjera всь (vsь : 
vsь ~ 32:42), koji se bilježe i kod Hvala (Kuna 1982: 16), ukazuju na takav izgovor, koji je 
najvjerovatnije nastao analoški prema oblicima u drugim padežima sa poluglasom u slaboj 
poziciji. U korijenu šьd- također se rijetko piše slabi poluglas.103 
                                                 
103 Ovdje se ne uzimaju u obzir primjeri s nadrednim slovom д u kojima nadmetnuto slovo ima značenje 
kraćenja riječi: Mt. вьшдь 8:14, шдь 17:27, Mk. ʜшдьшє 14:12, Lk. пπʜшдь 11:25 itd. 
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Mt. всь 2:3, шдьшє, шдь 2:8, пπʜшдь 2:23, всь 8:34, всь 21:2, үсь 17:18, үсь 26:45, Mk. сɴьмʜщɑ 
1:29, всь 4:1, всь 8:36, всь 11:18, үсь 13:11, всь 14:55, Lk. үсь 2:38, шдь 5:14, пπʜшдьшє 7:5, всь 11:20, 
Iv. всь 3:16, всь 6:14, Iv. сɴьмʜщɑ 9:22, всь 9:39, вьшдьшʜφь 12:20, всь 15:18, всь 15:19, всь 17:21. 
Izrazita je osobina stsl. norme čuvanje finalnog poluglasa, pa se, u skladu s tim, ne 
očekuje mnogo primjera gubljenja. U prave primjere izostavljanja krajnjeg poluglasa idu 
sljedeći slučajevi: 
Mt. пπосʜт єдɑ 7:10, Mt. ʒдπɑв| 8:13, ɴє вьʒгʌɑсʜт ωтвπьжʜшʜ сє 14:72, Mk. ɴє ʜмєт осɣєɴь 
16:16, ʜосʜпов ʜʌʜʜɴь 3:23, вѣдѣв помʜшʌєɴʜѣ 9:47. 
Od preostalog broja primjera, nekoliko je onih koji su došli u popisima glava, gdje se 
ispuštanjem poluglasa postiže zbijanje teksta. 
Mt. ξ о пπʜємьшʜφ тɑʌьɴьтʜφь (54a), Lk. о ɑ о ʌɑющʜφ κʜɴосɑ πɑдʜ (106a), п о пʌɑүɣщʜφ 
сє жєɴɑφь (106b), п ɑ о поκɑѣвшʜм сє πɑʒБоʜɴʜцʜ (106b). 
Izostavljanje je također moguće kad dvije riječi pisar doživljava kao cjelinu, u 
združenicama, a to je stara pojava koja se bilježi i u drugim bosanskim evanđeljima: 
Mt. ɣБоѣв сє 14:30, Mk. оɴ жє 1:45, Lk. ɴє ɣБоʜт сє 12:4, Iv. ɣБоѣш сє 6:19. 
Neki se evidentirani primjeri izostavljanja tumače pisarevom zabunom koja je 
rezultat griješenja u procesu prepisivanja s predloška. 
Mk. ʜ єдʜɴ єтєπь 14:51, Бѣφɣ жє єʌʜɴʜφ єтєπʜ ωт вьшдьшʜφь 12:20. 
Zabunom se objašnjavaju i sljedeći primjeri suvišnih poluglasa, ako su neki uopće 
napisani rukom pisara104 Kop. evanđelja: 
ɑ ɴє| ь вьсє тʜʌо твоє ɣвπьжє Бɣдє|ть вь гє о ɴɣ 5:29, Lk. сѣм|єь єсть сʌово Бж ʜє 8:11, 
оБьѣдɑɴʜємь 21:34. 
Njima su bliski i primjeri pisanja slova jat umjesto poluglasa, što se također može 
tumačiti nedostatkom pažnje u procesu prepisivanja, pa se dešava da pisar slična slova 
zamjenjuje. 
Mk. πѣцѣтɑ 14:14, ɴɑ ɣтπѣ свѣтѣ ствоπʜшє 15:1, Lk. пπʜдѣсѣдɑɴʜѣ 11:43, Iv. ɑɴѣдπѣʜ 1:41. 
U vezi s refleksima poluglasa je i stanje grupe вь. Kao što je već rečeno, zapadni 
                                                 
104 To se odnosi na suvišni poluglas u stihu Lk. сѣм|єь 8:11, koji je, možda, dodala druga ruka. 
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refleks вɑ < вь veoma je rijedak, kao prijedlog javlja se dvaput: Mt. вɑ πɑмʜ 2:18 i Lk. вɑ πɑʜ 
22:43, kao prefiks jedanput: Mt. вɑʌɑє сє 14:24. Nasuprot tome, promjena вь > u poprilično 
često se bilježi. Brojčani odnos vь : u u prijedlogu je 1315:225. U prefiksu je promjena 
također česta, iako premoć čuvaju likovi sa vь-: 
Mt. ɣпɑʌь 2:18, ɣтʜшʜтʜ 2:18, ɣвπьжєть 5:25, ɣвєдʜ 6:13, ɣводʜть 7:13, ɣсʜѣ 13:25, Mk. ɣмѣщɑφɣ 
2:2, κ ʜ о ɣпπошєɴʜ (65b), ɣʒмʜ 2:11, ɣвѣсть 5:43, ɣтоπʜ 12:21, Lk. ɣɴʜдє 1:40, ɣсєʌєɴʜю 2:1, 
ɣφодʜтє 11:52, ɣтоπɣ 12:38, ɣдовʜцɑ 18:5, Iv. ɣсʌʜшєть 5:28, ɣтоπʜцєю 9:24, ɣсκπʜшєɴʜє 11:24. 
 
V. 3. Refleksi nazala 
Umjesto nazala ǫ i ę još u najstarijim bosanskim tekstovima dolaze slova о i є, što znači da 
je denazalizacija sprovedena prije pisanih spomenika. Grafijski ostaci velikog jusa, 
zabilježeni u nekim tekstovima, ne odražavaju njegovu glasovnu vrijednost nego 
predstavljaju ili relikt stsl. norme koja svjedoči odanost predlošku, kao što je to slučaj kod 
pisara Kop. evanđelja, ili, pak, pokušaj iznalaženja ortografskog rješenja za određene 
pozicije uvjetovane manirom ligaturnog spajanja, kao što to čini Pripković (Nakaš 2015: 
644). 
U Kop. rukopisu slovo ѫ zabilježeno je na istom mjestu na kojem ga čuva i pisar Div. 
evanđelja, a to je pozicija iza ligature ю, ista kao u Grig.-Giljf. i Man. evanđelju. 
Kop. ʜ сьБʜπɑю ѫдѣжє ɴє πɑʒдɑѣφь ~ Div. ʜ сьБʜπɑю ѫдѣжє ɴє πɑстоүʜφь (Lk. 19:22). 
Uz bilježenje refleksa nalaza ǫ važno je napomenuti i primjere u kojima je na mjestu 
ovog starog vokala došlo slovo o. Međutim, kao što je već rečeno, toj pojavi, koja se javlja i 
kod drugih pisara, ne treba davati poseban značaj jer je riječ o izostavljanju nadmetnutog 
dijela slova – ižice, pa preklapanje takve greške sa refleksom nazala nema fonološku nego 
grafičku pozadinu: 
Mk. ɣгɴʜтɑφо (оyгɴѣтɑɑφѫ) 5:24; Lk. оπожʜє (оπѫжʜємь) 22:52, потπʜБо (потπѣБѫ) 23:17. 
Kad je riječ o refleksu prednjeg nazala, naročito se ističu dva primjera u kojima se 
ispoljila promjena ę > a. Ova pojava, izuzev u korijenu jęti, veoma je rijetka u drugim 
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bosanskim evanđeljima105, pa je prisustvo refleksa /a/ moguće tumačiti na više načina. Da 
li je ovaj refleks povezan sa nekom od prapodloga, ili je promjena ę > a iza palatala, barem u 
primjeru čado < čędo, koja je inače svojstvena čakavskom narječju, bila zastupljenija u 
prošlosti zapadne štokavštine, teško je sa sigurnošću tvrditi. Pojava refleksa a < ę u riječi 
čado na istom mjestu na kojem ovaj refleks ima istočnoslavenski Mstislavov aprakos možda 
više govori u prilog tumačenju porijekla iz predloška:106 
Lk. ʜʌʜ жєɴɣ ʜʌʜ үɑдɑ цπ ь ствʜѣ Бж ʜ ѣ πɑдʜ Kop. – ʜʌʜ жєɴоy ʜʌʜ чɑдɑ ц(с)πствʜ⊦ɑ πɑдʜ 
ɴБс ьɴɑɑго 18:29 (Mstislav, 93б); Iv. ʒɑ κоє ʜφь дѣʌо κɑмєɴʜє ɴɑ мɑ мєщєтє 10:32. 
Sa refleksom prednjeg nazala povezana je i alternacija ê/ę, pojava poznata i 
kanonskim tekstovima. Dosljedno stanje sa refleksom e < ę, kao i u drugim bosanskim 
kodeksima, dolazi u oblicima gl. помєɴɣтʜ (Mar. помѣɴоyтʜ), dok gl. оБπѣстʜ pokazuje i 
verziju sa refleksom nazala: 
Kop. Mt. оБπєщєтɑ 21:2 ~ Nik. оБπѣщєтє, Div., Sof. i Hval. imaju оБπѣщєтɑ. 
Nedosljednosti se pojavljuju i u bilježenju stsl. priloga pręmo / prêmo. Za razliku od 
Sof., Nik., Hval. i Vrut. rukopisa u kojima je uvijek premo, u Kop. rukopisu preživjeli su 
ostaci davnog kolebanja: 
Mt. пπємо 21:2, Mk. пπємо 11:2, пπємо 13:3, пπємо 15:39 ~ Mt. пπʜмо 27:61, Mk. пπѣмо 12:41. 
 
V. 4. Refleksi jerija 
Nekadašnji visoki vokal srednjeg reda, bilježen digramom ь  , u bosanskim je govorima 
dobio vrijednost /i/, pa je u ikavski obojenim tekstovima stvorena mogućnost pokrivanja 
vrijednosti iskonskog /i/ ovim slovom. O njegovoj poremećenoj upotrebi u Kop. evanđelju 
govori primjer u kojem je pisan u inicijalnoj poziciji – Mk. ь  с ь 3:33 – gdje po pravilima stsl. 
norme nije mogao stajati. Od četrdesetak u tekstu evidentiranih primjera samo je na 
                                                 
105 Usp. kod Hvala primjer чɑсть, Aleluě 118: 59 (Kuna 1982: 17). 
106 Refleks ę > a u obliku imenice čado karakterističan je za rusku redakciju crkvenoslavenskog jezika i 
preovlađuje u Mstislavovom aprakosu. Vidi frekvencijsku listu u izdanju Žukovskaja et al. (1983: 465). S 
druge strane, usporedba Kop. sa hrvatskoglagoljskim tekstovima iz kritičkog aparata Hrv. misala pokazuje da 
u dionicama Mt. evanđelja hrvatski misali Vat.4, Nov., Roč. i Hrv. imaju e < ę: čedь 2:18, čedo 9:2, čedo, čeda 10:21, 
čedomь 15:26, čeda 18:25, čeděhь 27:25. 
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nekoliko mjesta pisanje jerija podudarno sa njegovom etimološki validnom pozicijom: 
Mk. φʌѣБь  8:14, ʒɑповѣдь  12:29 (Ass. ʒɑповѣдь  ), Lk. Бь  вьшєє 8:34, ɑɴћ ʌ ь   16:22. 
Ipak, najčešće dolazi na mjestu iskonskog ʜ jer su promjene ë > i i y > i ponudile 
mogućnost miješanja slova ѣ, ь  i ʜ: 
Mt. вь  дѣвь 9:36, пπʜєть  сє 11:14, ть  11:25, дьщь  15:22, ʌь  18:8, Бπɑть  є 25:40, ɑπьφь  єπѣʜє 27:41, 
Mt. ь  27:54, ɑπφь  єπѣомь 28:11, Mk. ь  с ь 3:33, вь κоπɑБʌь  5:21, воєдɑмь  13:9, смπьть  14:34, Lk. 
ʜпπь  ѣʒɴʜɴѣ (106b), ствоπь  2:48, єπь  φɣ 10:30, сь ʌɣБодѣʜцɑмь  15:30, Бʌь  стɑющʜѣ 17:24, мь  
18:5, ʌьсть  20:23, пπѣʌьсѣдɑɴь  ѣ 20:46, мь  πь 24:36. 
Uz navedene primjere, našli su se i oni u kojima je slovo jeri zabilježeno na mjestu 
iskonskog poluglasa. 
Mt. всɑκь  7:21, πɑсφʜтɑть  12:29, ʌɣκɑвь  12:39, Lk. ɴɑ Бπɑκь  14:8, гπɑдь  19:19. 
 
V. 5. Refleksi r  i l  
Uz slogotvorne sonante r i l u kompletnom kodeksu gotovo uvijek je pisan poluglas kao 
znak slogotvornosti. Odstupanje od toga pravila, pored tradicionalnog izostavljanja u 
skraćenicama, iznimno je rijetko, a većina zabilježenih primjera izostavljanja može se 
jednostavno objasniti pozicijom – ili je riječ prelomljena na kraju retka, pa je pisar manje 
pažljiv, ili je izostavljena titla nad skraćenicom.  
Mk. κπ|щєɴʜ 1:4, гπдʜɴʜ 7:22, Mk. вьсκπ|сɴɣтʜ 8:31, Mk. ц|πκвʜ 14:49. 
U nekoliko primjera u korijenu črъp- na mjestu slogotvornog r došla je kombinacija 
πʜ, ali sa jednim primjerom koji ima πь: Iv. поүπьпɑтʜ 4:7. Oblici s poluglasom bilježe se 
uvijek u kanonskim evanđeljima Mar., Zogr. i Ass. – почπъпѣтє 2:8, ali i u bosanskim. 
Iv. поүπʜпʌʜтє 2:8 (Div. Nik., Hval. поүπьпѣтє, Vrut. поүπьпʜтє), Iv. поүπʜпɑвшє 2:9 (Div. 
поүπьпьшєє, Nik., Hval., Vrut. поүπьпьшє), Iv. поүπʜпɑʌьɴʜκɑ 4:11 (Div., Nik., Hval. 
поүπьпɑʌьɴʜκɑ, Vrut. поүπьпɑоɴʜκɑ), Iv. поүπʜпɑтʜ 4:15 (Div., Nik., поүπьпɑть, Hval., 
Vrut. поүπьпɑтʜ). 
Isto tako, neujednačeno se piše glagol žrъti. Dok se u kanonskim evanđeljima čuva 
slogotvorno r, u Kop. je došla kombinacija πʜ, a u ostalim bosanskim πѣ. 
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Lk. жπʜтʜ 22:7 ~ Mar. i Zogr. жπътʜ, Div., Nik., Hval., Vrut., Čajn. жπѣтʜ. 
Refleks slogotvornog l > lu u obliku Mt. сʌɣɴьцɣ 13:6 davno je uočen u Kop. evanđelju. 
Budući da na istom mjestu ovaj refleks imaju Mir. i Vuk. evanđelje, u Kop. rukopisu oblik je 
doista mogao doći iz predloška. Prema objašnjenju J. Vrane (1961: 166–168), promjena l > 
lu upućuje na prizrensko-južnomoravski areal. Međutim, ovo tumačenje danas se može 
isključiti jer je u fizionomiji zapadnoštokavskih govora ovakav refleks mogao biti rezultat 
diftongizacije l , o čemu svjedoče primjeri kombinacija lu i ul na mjestu slogotvornog l u 
drugim bosanskim evanđeljima107: Evanđelje No 697 ul Mt. погɣʌьщɑющє 23:24, Sof. lu Mt. 
погʌоyщɑющє 23:24. 
Refleks lu < l bilježi se i u oblicima glubina, glubokь. S obzirom na to da u kanonskim 
evanđeljima Mar., Zogr. i Ass. dolazi Mt. гʌѫБʜɴʜ 13:5, Lk. гʌѫБʜɴѫ 5:5 , оyгʌѫБʜ 6:48, Iv. гʌѫБоκъ, 
usporedba tih primjera u unutar bosanske grupe ukazuje na nedosljedno stanje. Kop. 
evanđelje, uz samo jedan primjer lь – Lk. гʌьБʜɴʜ 6:48, ima uvijek refleks lu i najbolje se slaže 
sa stanjem u Div. evanđelju. 
Mt. гʌɣБʜɴʜ 13:5 (Nik., Hval., Vrut., Čajn. гʌьБʜɴʜ), вь гʌɣБʜɴʜ 18:6 (ostali поyчʜɴѣ), Lk. вь 
гʌɣБʜɴɣ 5:5 (Nik. гʌ ьБʜɴɣ, Hval. гʌьБʜɴоy, Vrut. гʌьɴʜɴɣ, Div. гʌоyБʜɴоy), гʌɣБʜɴʜ 8:6 (Div. 
гʌоyБʜɴь , Nik. гʌьБʜɴє, Hval., Vrut., Čajn. гʌьБʜɴʜ), Iv. гʌɣБоκь 4:11 (Div. гʌоyБоκь, Nik. 
гʌ ьБоκь, Hval. i Vrut. гʌьБоκь). 
 
V. 6. Finalno -l 
Bilježenje finalnog -l u Kop. rukopisu zaslužuje posebnu pažnju zbog toga što 
izostanak alternacije l > o – ako je suditi na osnovu drugih bosanskih tekstova u kojim je 
ova promjena zasvjedočena tek krajem 14. stoljeća – navodi na zaključak da bi se vrijeme 
pisanja Kop. evanđelja moglo pomjeriti prema sredini 14. stoljeća. Promjena l > o na kraju 
riječi i sloga zapravo se nikad ne evidentira u Kop. evanđelju. Oblik vьnezapvu nije rezultat 
asimilacije vokala nakon prelaska l > o jer takav lik čuvaju kanonsko Mar. i bosansko Div. 
                                                 
107 Bilježenje kombinacija ul i lu na mjestu slogotvornog l ima i u hrvatskim tekstovima 15. stoljeća, primjerice 
u Newyorškom misalu: dul’žna, sulzami, sulncu, vul’nië, prišul’c’. Usp. o tome više u Gramatici hrvatskoga 
crkvenoslavenskoga jezika (2014: 69). 
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evanđelje108. 
Mk. вьɴєʒɑɑпвɣ 9:8, Lk. вьɴєʒɑпвɣ 2:13 ~ Mar. въɴєʒɑɑпѫ 9:8, 2:13, Div. вьɴєʒɑппвоy 9:8, 
вьɴєʒɑɑпвоy 2:13. 
Pisar Kop. evanđelja drukčije od većine bosanskih pisara bilježi i grčku riječ 
alьvastarь. Dok je kod nekih pisara poput Pripkovića i trećeg pisara Čajn. evanđelja -l na 
kraju sloga dalo o, ovaj pisar ima la kao u kanonskim evanđeljima. Ovakva verzija prisutna 
je i kod jednog od pisara Čajn. rukopisa: 
Mt. ɑʌɑвɑстɑπь 26:7 (Čajn. ɑʌɑвɑстɑπь, Pripk. ɑωвѣстπь), Mk. ɑʌɑвɑстɑπь, ɑʌɑвɑстɑπь14:3 
(Čajn. ɑωвɑстπь), Lk. ɑʌɑвɑстɑπь 7:37. 
Kada se usporedi bilježenje finalnog -l i alternacija l > o u drugim bosanskim 
evanđeljima, sasvim je očito da je promjena najčešće posvjedočena u Vrut., Čajn. i Pripk. 
rukopisu, ali ne i kod Hvala. 
Čajn. Mt. тπьжʜоɴʜκомь 21:12 (I), вьʒɑоκɑ 21:18 (I), Mk. ɑопєωвɑ 2:14 (II), ɑωфєωвɑ 3:18 (II), 
ɴєʒɑωпɣ 9:8 (II), вьʒɑωκɑ (I) 11:12, тπьжʜоɴʜκомь 11:15 (III), ɴєʒɑопɣ 13:36 (III), ɑωвɑстπь 14:3 
(III), Бɑгπѣоɴʜцɣ 15:17 (III), Lk. κɑдʜоɴɑго 1:11 (III), ɴєʒɑωпɣ 2:13 (IV); 
Vrut. Lk. ɑочɣщєє 1:53, вьʒɑоκɑтʜ Mt. 25:35, 42, Lk. 6:3, 25, Iv. 6:35, свѣтʜоɴʜκь Mt. 25: 3, 4, 8, Lk. 8:16, 
11:33, 34, 36, 12:35, Mt. вєоБʌɣдʜ 23:24, Mt. Боɴɑ 25:44, Mk. смѣсоɴо 12:34, Mt. πодʜо 26:24, Iv. 
πодʜо сє 9:34, Lk. ɣчʜо 13:26, Lk. вєʌʜчʜє сʜоɴѣ 1:49, Iv. почπьпɑоɴʜκɑ 4:11, Iv. вь 
ɣмѣвɑоɴʜцɣ 13:5, Iv. пєчɑо 16:21, Iv. пєчɑоɴʜ 16:22; 
Pripk. Mt. вьʒьоκɑ сє 4:2, Mt. вьʒɑоκɑшє 12:1, Mt. ɑωвѣстπь 26:7, Mt. ωтɑπємь 23:18, Mt. пπѣдь 
отɑπємь 5:24, Mt. сєоɴʜє 6:28, Mt. свѣтʜоɴʜκɑ 5:15, Mt. сκоyдʜωɴʜчє 27:7; 
Mlet. тєωцɣ 130v, сκɣдʜоɴʜ 129v, ɣмʜвɑωɴʜцɣ 119r, вєомʜ 136r, ɑочєть 237v, ɑоκɑɴʜ 264v; 
Hval. Mk. вьɴєʒɑопоy 9:8, Mk. вьɴєʒɑопоy 13:36, Lk. вьɴєʒɑопоy 2:13. 
Dov. Mt. пєұɑо 13:22, сєоɴʜφь 13:36, вєоБʌɣдɣ 19:24, Mk. вєоБɣждь 1:6, Lk. κоомʜ i вєоɑʒɑɣʌʜ 11:13, 
свʜтʜоɴʜκɑ 11:33, 11:34, 11:36. 
Rijetko bilježenje ove alternacije u Hval. zborniku moglo bi imati podršku i u 
njegovom organskom idiomu, očito zapadnijem, ili pak u brižljivom prepisivanju s 
predloška. Takvo promišljanje posebno dolazi do izražaja ako se ima u vidu to da visok 
procenat prodiranja ove jezičke osobine nalazimo kod pisara koji nisu pretjerano uredni, 
koji zapravo najviše griješe, odnosno koji češće krše staroslavensku normu, a takvi su pisari 
                                                 
108 Usporedi oblik u stihovima Mk. вьɴєʒɑʌьпɣ 13:36 i Lk. вьɴєʒɑʌьпɣ 9:39. 
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Vrut., Ev. iz Dov., ali i Pripković.109 
 
V. 7. Ostale vokalske alternacije 
Redukcija vokala u korijenu često se evidentira u oblicima vsь i čsь, a najvažniji primjeri 
navedeni su u poglavlju o poluglasima. S druge strane, u konstrukciji na desete redukcija je 
veoma rijetka, zabilježena je samo jednom – Mt. ωт оБою ɴɑ дєстє 26:14, iako je, sudeći po 
drugim tekstovima110, bila vrlo raširena. 
U oblicima imenice naëmьnikь u Kop. evanđelju, kao i u većini bosanskih, piše se jat, 
izuzev Div. koje ima ɴɑємьɴʜκь, ali se ni kanonska evanđelja ne ponašaju jedinstveno. 
Lk. ɴɑѣмьɴʜκь 15:17, ɴɑѣмьɴʜκь 15:19, ɴɑѣмɴʜκь 15:21, Iv. ɴɑѣмьɴʜκь 10:12, ɴɑѣмьɴʜκь, 
ɴɑѣмьɴʜκь 10:13 (Mar. ɴɑʜмъɴʜκъ i ɴɑємьɴ къ, Zogr. ɴɑιмьɴʜκъ, Ass. ɴɑємъɴ къ i 
ɴɑʜмьɴʜкь). 
Izmjene osnovnih vokala moguće su i u nekima od primjera koji slijede, premda ih je 
lakše interpretirati kao greške budući da je već nekoliko puta govoreno o tome kako pisar 
Kop. evanđelja, u nedostatku pažnje, često miješa slova. 
Lk. дɑʌɑүє 14:32 (mj. дɑʌєчє), κоющʜмь сє 15:7 (mj. κɑющʜмь сє), оводѣ 17:21 (mj. овьдѣ), 
ʒɴɑмɑɴʜє 21:7 (mj. ʒɴɑмєɴʜє). 
 
V. 8. Refleksi praslavenskog jotovanja 
Refleks praslavenske grupe *dj > j u tekstu Kop. evanđelja svjedoči o zapadnoštokavskom 
idiomu pisara. Inače, ovaj refleks bilježi se često i kod Hvala, posebno u oblicima glagola 
hodati i njegovim složenicama (Kuna 1981–1982: 382), ali je u tim oblicima najčešći i u 
Kop. evanđelju. Stoga je sasvim prihvatljivo tumačenje koje izoglosi *dj > j, koja je ujedno i 
čakavska odlika, pretpostavlja veću raširenost u prošlosti (Kuna 1986: 17; Jurić-Kappel 
2008: 210–211). 
                                                 
109 Primjere iz Vrut., Pripk. i Mlet. ekscerpirala je L. Nakaš u za potrebe Pogovora Vrut. evanđelja (2015: 646–
647). 
110 Naprimjer, u Čajn. se često evidentira redukcija u obliku desete (Jerković 1975: 135). 
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Mt. ʜсφоѣшє 3:5, осɣѣʜтє 7:1, пπоφоѣшє 9:35, ωт тɣʜφь 17:25, ωт тɣʜφь 17:26; Mk. ʒɑφоѣшє 1:32, 
осɣєɴь 16:16; Lk. ωтφоѣшє 2:37, тɑκоє 16:25, сɑѣφɣ 17:28; Iv. πоєɴоє 3:6, пπʜφою 4:15, ʜʒвою 19:4, 
вπьтогπɑѣɴʜɴь 20:15, вьсφою 20:17. 
Ovim primjerima pridružuje se i kategorija prezenta i imperativa glagolā, u kojoj je 
često pisar Kop. evanđelja umjesto staroslavenske grupe žd zabilježio refleks j: 
Mt. пπодɑʜ 19:2; Mk. пπодɑʜ 10:21, дɑʜ 10:37; Lk. вьʒдɑʜ 16:2; Iv. вʜю 4:19, дɑ вьʒБɣю 11:11, вʜю 
20:25. 
S druge strane, refleks jotacije *tj > ć umjesto staroslavenske grupe št manje je 
frekventan. Već je u poglavlju o grafiji rečeno kako ovaj pisar đervom ne bilježi vrijednost 
/ć/, nego iznalazi novo rješenje bilježeći ovaj refleks slovom ч: 
Mt. ɴоүʜю 2:14, ʜүєдʜє 12:34; Mk. мєүєть 12:41, үɣ 5:30, Lk. ɴɑπєүʜ сє 15:19, тʌʜүʜ 13:25; Iv. 
оүɣтʜть 11:57. 
U sklopu refleksa jotovanja vrijedni su pažnje i rijetki primjeri neobilježavanja 
epentetskog l. Oni se mogu tumačiti na dva načina; kao relikti iz podloge koja govori o 
njihovom gubljenju, ali i kao rezultat izostavljanja nadrednog slova ʌ. 
Mk. пπʜємɣть 6:11 (Mar. пπʜʜмѫтъ, Div., Nik. пπʜємʌють, Hval. пπь ємʌоyть, Vrut. 
пπʜємʌоyть), Lk. пπʜємɣть 10:8, пπʜємɣть 10:10 (Mar. i Zogr. пπʜємʌѭтъ, Div. пπʜємʌ ю[ть], 
пπʜємʌють, Nik., Hval., Vrut. пπʜємʌоyть). 
 
V. 9. Suglasničke alternacije i grupe 
Gubljenje poluglasa u slaboj poziciji dovelo je u kontakt različite suglasnike te izazvalo 
njihova jednačenja. Tako su se našli primjeri u kojima je npr. jednačenje po zvučnosti 
izvršeno, poput oblika опьстоʜмь111 i гʌɑтьцʜ, ali se poluglas još uvijek čuva, što ilustrira 
ukrštavanje fonološkog i etimološkog način bilježenja. Evo nekih primjera jednačenja po 
zvučnosti: 
                                                 
111 Isti se lik bilježi i u Div. evanđelju, što I. Grickat objašnjava grčkim jezičkim osjećanjem (1961–1962: 252). 
Međutim, pitanje je da li se opozicija po zvučnosti uopće treba pripisati grčkom osjećanju ili su to jednostavno 
greške. Usp. npr. kod Hvala: сoyБπємь mj. соyпπємь (Mt. 5:25), дɑκовоy mj. тɑκовоy (Mt. 9:8), Бπоκɑжєɴь мь 
mj. о пπоκɑжєɴь мь (Mk. 49), погоyпʜтʜ mj. погоyБь тʜ (Lk. 4:34) itd. 
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Mt. юшκɑ 12:42 (< южьκɑ), тєшκɑ 23:4 (< тєжьκɑ); Lk. гʌɑтьцʜ 3:5 (< гʌɑдъκъ ), опьстоʜмь 
21:20 (< оБъстоʜмъ), ωт пүєʌь 24:42 (< Бъчєʌъ). 
Do asimilacije suglasnika nakon gubljenja poluglasa dolazi u i obliku Iv. спʌєтьүє 19:2 (< 
съпʌєтъшє), u kojem tš > č, ali uz čuvanje tь. Pored primjera u prefiksima bes- i is-, 
jednačenja po zvučnosti dolaze u prilozima Mt. гдѣ 8:20, Lk. гдʜ 22:9 i Mt. ʒдѣ 12:6, zatim 
oblicima Mt. ʒдπɑв 8:13, Mk. ʜʒБєπɣть 13:27 itd. 
Od suglasničkih alternacija posebno je zanimljiva promjena n > l u korijenu imenice 
znamenije. Disimilacija ovog tipa vjerovatno je bila raširenija u prošlosti jer o njoj svjedoče i 
takvi likovi ove lekseme na epitafima ali i u poveljama.112 Vrijedan je spomena podatak da 
se ova pojava javlja i u Prozorskoj listini, čiji je autor Tvrtkov dijak Dražeslav, za čije je 
pismo Mošin izrekao sud da podsjeća na pisara Kop. evanđelja. Pored Kop. evanđelja, 
promjenu n > l često bilježimo i kod Pripkovića: 
Kop. Mt. κ г о пπосєщʜφь ʒʌɑмєɴʜѣ (25b), ʒʌɑмєɴʜє 16:1, ʒʌɑмєɴʜє 26:48; 
Pripk. Mt. ʒʌɑмєɴʜѣ, ʒʌɑмєɴʜє 12:39, ʒʌɑмєɴʜ 16:3, ʒʌɑмєɴʜѣ, ʒʌɑмєɴʜє 16:4, Mk. ʒʌɑмєɴʜѣ 
8:11, ʒʌɑмєɴʜѣ, ʒʌɑмєɴʜє 8:12, ʒʌɑмєɴʜѣ 16:17, ʒʌɑмєɴьмʜ 16:20, Lk. ʒʌɑмєɴʜє 21:7, ʒʌɑмєɴʜѣ 
21:25. 
U suglasničke promjene spada i gubljenje konsonantskog dijela prefiksa ot-, što se 
sreće i u kanonskim i drugim bosanskim evanđeljima: 
Mt. оφодє 25:14, Mk. оφодє 13:34, Lk. ошʌь 4:42, ошдьшє 5:2, оφодʜть 9:39, Iv. ошʌʜ 4:8. 
U vezi sa suglasničkim grupama vrijedi načelno pravilo da se dobro čuvaju i rijetko 
uprošćavaju. Inicijalna grupa čr- nikad se ne mijenja u cr-: 
Mt. вь үπѣвѣ 1:18, үπьɴɑ 5:36, үπьвʌєɴɣю 27:28, Mk. о үπѣсʌʜφь 1:6, үπѣво 7:19, Lk. үπѣвɑ 1:42, 
үπѣждєɴʜє 5:29, үπѣсʌɑ 12:35, Iv. үπѣвɑвɑ 7:38. 
Isto tako, i grupa -sc- uvijek se čuva, bez primjera uprošćavanja: 
Mt. ʜсцʜʌʜ 4:24, ʜсцѣʌɣ 8:7, ʜсцѣʌʜ 8:13, ʜсцѣʌɑє 9:35, ʜсцѣʌɑʜтє 10:8, ʜсцʜʌʜтʜ, Mk. 
ʜсцѣʌʜть 3:2, ʜсцʜʌʜтʜ 3:15, Lk. ʜсцѣʌʜть 6:7, ʜсцѣʌʜєть 7:7, ʜсцѣʌѣвшɑ 7:10, ʜсцѣʌєɴʜ 8:2, 
                                                 
112 Usp. u natpisima: [Бπɑтнє кон вндн снє ʒʌɑмєɴнє] Podubovac (138), [вндн сє ʒʌɑмєɴнє] Vlahovići (94), 
[ɑ сє ʌєжʜ ʒʌɑмєɴнє оʒπʜɴь κопʜєвʜћь] Varošište (224); poveljama: [ɑ ωт ʌɣжьць до πьүєвє ɑ ωт ʌɣκє по 
ʒʌɑмєɴʜє], Tvrtko (1366), [до дπɣгогɑ ʜ по вѣдɣщѣφь Бѣʌѣʒѣφь ʜ ʒʌɑмєɴьɴєφь] Radič Sanković (1391), 
[подь ɴɑшʜмь вʜсɣћʜмь ʒʌɑмєɴʜтʜмь пєчɑтомь] Juraj Vojsalić (1434). 
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ʜсцѣʌєщє 9:6, Iv. ʜсцѣʌʜєть 4:47, ʜсцѣʌʜвьшɣмɣ 5:10. 
U grupama -ždr- i -zdr- čuva se d. Jedini primjer uprošćavanja grupe -ždr- evidentiran 
je u naslovu glave Mk. evanđelja о жπѣБєтʜ (90a), dok se grupa -zdr- pojednostavljuje u 
ovim primjerima: 
Mt. πɑʒπʜшʜтє, πɑʒπʜшєɴо 18:18, πɑʒπʜшʜтʜ 1:7, Lk. πɑʒπɣшєɴʜє 6:49. 
S druge strane, grupa -zdn- češće je pojednostavljena, a popis svih primjera čuvanja, 
od kojih većina pripada Iv. evanđelju, je sljedeći: 
Mt. пπɑʒдɴʜ 20:3, пπɑʒдɴʜ 20:6, Mk. пπɑʒдɴʜκь 15:6, Iv. пπɑʒдɴʜκь 4:45, пπɑʒдɴʜκь 5:1, 
пπɑʒдɴʜκь 7:2, пπɑʒдɴʜκь 7:11, пπɑʒдɴʜκɑ 7:14, пπɑʒдɴʜκь 7:37, пπɑʒдɴʜκь 11:56, пπɑʒдɴʜκь 
13:29. 
Kolebanja se javljaju i u bilježenju grupe -sk- odnosno -sh- u oblicima imenica paska / 
pasha: 
Mt. пɑсκɑ 26:2, пɑсκɣ 26:17, 18, Mk. пɑсκɑ 14:1, пɑсκɣ 14:12, 14, 16, Lk. пɑсκɣ 22:11, Iv. пɑсκɑ 2:13, 
пɑсκɣ 18:39; 
Lk. пɑсφɑ 22:1, пɑсφɣ 22:7, 8, 13, 15, Iv. пɑсφɑ 6:4, пɑсφɑ, пɑсφʜ 11:55. 
Bez pojednostavljivanja su i primjeri sa grupom -tč- nastalom nakon gubljenja slabog 
poluglasa – poput пπʜтчɑ: 
Mt. пπʜтүɑ 25b, пπʜтүɣ 13:18, Mk. пπʜтүɑ 65b, вь пπʜтүɑφь 4:11, Lk. о пπʜтүʜ 105b, Iv. вь 
пπʜтүɑφь 16:25. 
U grupi vьs- nikad se ne bilježe primjeri metateze: 
Mt. всє 1:22, ɣ всѣφь 2:16, всɑκь 4:23, ωт всɑκого 13:47, Mk. всʜмь 6:41, всєю 12:30, Lk. всɑκɑ 3:5, 
пπѣдь всʜмʜ 8:47, Iv. всɑκого 1:9, всɑκь 3:15. 
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VI. MORFOLOGIJA 
 
Morfološka ispitivanja teksta Kopitarova četveroevanđelja u prvom planu usmjerena su na 
praćenje prodora dijalekatskih inovacija odnosno na paradigmatsko interferiranje dvaju 
gramatičkih sistema – staroslavenskog i zapadnoštokavskog, koji je u osnovi organskog 
idioma pisara. Dosadašnja proučavanja bosanskih crkvenoslavenskih tekstova istakla su 
izrazitu konzervativnost sistema oblika, koja se ogleda u očuvanju arhaičnih glagolskih 
kategorija poput asigmatskog aorista, ali i starijih gramatičkih nastavaka (Grickat 1961–
1962: 264, Jerković 1975: 178, Kuna 1986: 18). Stoga se upravo u ovim morfološkim 
specifičnostima čuvaju važne odlike bosanskih crkvenoslavenskih tekstova, a stepen 
inovacija koje prodiru u staroslavensku strukturu ovisi o više faktora; ponajprije o 
obrazovanosti pisara, zatim njegovom odnosu prema tekstu, što se vidi u slijeđenju knjiške 
norme ili u njenom napuštanju u korist oblika iz morfološke strukture onovremenog 
idioma, ali i o predlošku s kojeg prepisuje kodeks. Međutim, pored dijalekatskih inovacija 
koje svjedoče o morfološkom sistemu zapadnih štokavskih govora druge polovine 14. 
stoljeća, u bosanskim evanđeljima, uostalom kao i u crkvenim tekstovima drugih slavenskih 
redakcija, nalazimo i reflekse prožimanja gramatičkih paradigmi koji izviru iz kanonskih 
tekstova. U skladu s tim, u ovom poglavlju se iznose najvažniji rezultati istraživanja iz 
repertoara morfoloških specifičnosti teksta Kopitarova evanđelja; pritom se u važnim 
gramatičkim pojedinostima stanje u Kopitarovu evanđelju uspoređuje sa stanjem u 
kanonskim crkvenoslavenskim i drugim bosanskim evanđeljima. 
 
VI. 1. Imenički oblici 
VI. 1. 1. Imenice muškoga roda 
VI. 1. 2. Ŏ-deklinacija i jŏ-deklinacija 
Oblici imenica muškoga roda koje su se mijenjale po nekadašnjoj ŏ-deklinaciji još u 
kanonskim crkvenoslavenskim tekstovima preobražavaju padežnu paradigmu, a rezultat 
tih izmjena je i izjednačavanje pojedinih padežnih oblika. Semantička kategorija živosti 
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dovela je do genitivno-akuzativnog sinkretizma, a ostaci starijeg stanja čuvaju se u Kop. 
evanđelju i uglavnom se vezuju za imenice otrokь i mladënьcь. Iako se za imenicu otrokь 
bilježi i A koji je primio genitivni nastavak – Mt. оБπѣтє отπоκɑ своєго 8:13, ʜсцѣʌʜ отπоκɑ ʜ 
вьдɑсть оц ɣ єго 9:42 – ova se imenice, kao i imenica mladënьcь, još uvijek ne smatra 
osobom113 te češće čuva iskonski oblik akuzativa: 
Mt. ʜсцѣʌʜєть отπоκь моʜ 8:8, ʜсцѣʌʜ отπоκь єго 8:13, ʜсцѣʌʜ отπоκь 17:18; Lk. ʜсцѣʌʜєть 
отπоκь моʜ 7:7, оБπʜтɣ мɑπʜю жє ʜосʜпɑ ʜ мʌɑдѣɴьць 2:16. 
Sa kategorijom živosti povezan je i dativni nastavak -ovi/-evi, koji u glavnu promjenu 
dolazi iz starih ŭ-osnova. Ovaj padežni oblik, koji se još naziva dativus personalis, također je 
relikt morfološkog stanja iz kanonskih tekstova. U Kop. evanđelju obuhvaća samo imenice 
koje označavaju živo114, a pored vlastitih imena, nastavak -ovi/-evi prodire u kategoriju 
imenica koje označavaju titulu i zanimanje: 
Mt. ʜєπʜɣвʜ 8:4, ʜс в ʜ 14:12, мосʜєвʜ 17:4, пєтπовʜ 17:24, κєсɑπєвʜ 22:17, гв ʜ 22:44, 
ɑπьφʜєπѣовʜ 26:57, пєтπовʜ 26:73; Mk. моʜсʜовʜ 9:5, ɑπφʜсɣɴɑговѣ 5:36, пєтπовʜ 5:37; Lk. гв ʜ 
2:23; Iv. ɑπφʜєπѣовʜ 18:15, пєтπовʜ 18:17. 
Međutim, kod ove skupine imenica čuva se i iskonski nastavak ŏ-deklinacije -u, koji je 
također veoma frekventan: 
Mk. ɑπφʜєπѣю 1:44, ʜов ɑ ɴ ɣ 11:4, ɑπφʜєπѣю 14:53, ʜс ɣ 19:16; Mk. κєсɑπɣ 12:14, пєтπɣ 14:70, 
пʜʌɑтɣ 15:1; Lk. пʜʌʜпɣ 3:1, ɑвπɑмɣ 3:8, ʜовɑ ɴɣ 7:18, моʜсѣю 9:33, κєсɑπɣ 23:2; Iv. пʜʌʜпɣ 6:5, 
ʜ с ɣ 11:21, сʜмоɴɴɣ 21:15. 
U množini, pak, jedna kategorija imenica, uglavnom stranoga porijekla, u N ima 
nastavak ĭ-osnova -ije, ali se ova pojava bilježi i u kanonskim evanđeljima: 
Mt. мʜтɑπʜє 9:10, пɑπʜсѣʜє 9:11, мɣжʜє 12:41, ɑπφʜєπѣʜє 26:3, ɑπφʜєπѣє 27:1; Mk. мʜтɑπʜє 2:15, 
пɑπʜсʜє 2:16, ɑπφʜєπѣє 14:1; Lk. пɑπʜсѣʜє 11:39, пɑстʜπʜє 2:15, мʜтɑπʜє 3:12, ʌʜцємѣπʜє 12:1, 
ц π ʜє 22:25; Iv. ɑπφʜєπѣє 7:32, пɑπʜсѣʜє 11:47, пɑπʜсѣʜє 11:57. 
Utjecaj ŭ-osnova na glavnu promjenu imenica muškoga roda pokazuje i nekoliko 
                                                 
113 Sudeći prema stanju u crkvenoslavenskim tekstovima, kategorija živosti započinje kao kategorija 
osobnosti; u početku obuhvaća samo muška lična imena, a potom sve muške osobe, životinje i nadnaravna 
bića. Vidi o tome u Gadžijeva et al. (2014: 96–97). 
114 Tako je u većini bosanskih crkvenih tekstova, a nastavak -ovi/-evi kod imenica koje označavaju neživo 
rijetko se bilježi, kao npr. u Hvalovom zborniku [ʜмьжє мɴѣ мѣπь πɑспєть сє ʜ ɑʒь мѣπовь  (Galaćanima 6: 
14)]. V. o tome kod Kune (1986: 18). 
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primjera G mn. u kojem je osnova proširena sufiksom -ov-/-ev-. I ova pojava također ima 
izvorište u kanonskim tekstovima, ali je podržava i organski idom pisara. 
Mt. гπѣφовь 26:28, Mk. гπʜφовь 1:4, вπɑүєвь 5:26, κɴʜжɴʜκовь 2:6, Lk. гπѣφовь 3:3, гπѣφовь 
24:47. 
Nastavak nekadašnjih ĭ-osnova u G mn. uglavnom je ograničen na imenice mužь i 
dinarь. Pojava je posvjedočena i u kanonskim tekstovima, a nalazimo je i kod drugih 
predstavnika bosanske grupe: 
Mt. мɣжʜ 14:21, мɣжʜ 15:38, Mk. мɣжʜ 6:44, Lk. мɣжʜ 9:14, дʜɴɑπʜ 7:41, Iv. мɣжʜ. 
Iz starih ĭ-, ŭ- i konsonantskih osnova dolazi i nastavak -mi u I mn. glavne promjene, a 
i ove oblike nalazimo kod drugih bosanskih pisara – u Div.,115 Čajn., Hval. i Vrut. rukopisu. 
Budući da se bosanska evanđelja u ovim primjerima ili slažu ili razilaze, oni su vjerovatno 
došli iz veoma starih predložaka koji svjedoče o divergenciji: 
Mk. цπ ь мʜ 13:9 (Div., Vrut., Hval. i Čajn. цπ ьмʜ); Lk. сь мɣжьмʜ 11:31 (Div., Nik. моyжьмʜ – 
Hval. i Čajn. моyжʜ). 
Od inovacija iz narodnog jezika evidentira se u tekstu Očenaša prodor novog nastavka 
-e u A mn. Inovirani oblik imenice dlьgь u ovom stihu bilježi se i u nekim drugim bosanskim 
evanđeljima poput Vrut. i Pripk.: 
Mt. ʜ остɑвʜ ɴɑмь дʌьгє ɴɑшє 6:12 (Vrut. i Pripk. дʌьгє). 
 
VI. 1. 3. Ŭ-deklinacija, ĭ-deklinacija i n-deklinacija 
Imenice ŭ-osnove također dobro čuvaju stare nastavke, iako se i kod njih evidentiraju stara 
kolebanja. Primjeri miješanja sa glavnom muškom deklinacijom najčešće vuku korijene iz 
kanonskih tekstova. I ovdje je kategorija živosti učinila svoje, a rezultati tog utjecaja 
najbolje se vide u oblicima imenice synь, koja je ujedno i najfrekventnija imenica ove vrste. 
Miješanje G i A jd. u koje prodire nastavak -a iz glavne promjene česta je pojava, premda se 
čuvaju i iskonski oblici akuzativa. 
Lk. πодʜ сɴ ɑ своєго пπьвѣɴьцɑ 2:7 ~ Mt. πодʜть сɴ ь своʜ пπьвѣɴьць 1:25. 
                                                 
115 Usp. o tome u Div. evanđelju (Grickat 1961–1962: 263). 
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Isto važi i za ostale padeže. Iz glavne promjene u D jd. prodire nastavak -u, u V jd. 
nastavak -e, a u L. jd. -ë, ali paralelno sa primjerima očuvanja i iskonskih oblika. 
Mk. ѣκо подоБɑєть сɴ ɣ үʌов ү сκомɣ 8:31 ~ Iv. ɴь сɣдь вьсь дɑсть сɴо вʜ 5:22; 
Lk. ʜс є сɴ є дв д вь 18:38 ~ Mt. ʜс є сɴ ɣ дв д вь 9:27; 
Lk. о сɴ ѣ ɣдовʜцє (124b) ~ о с ɴ ɣ ɣдовʜцє (105b). 
I imenice domь i vrьhь poprimaju nastavke glavne muške promjene. To se vidi se u D 
jd. Lk. домɣ 10:5, домɣ 15:25, домɣ 16:2 i I jd. Mt. домомь 24:45. U L mn. poluglas je vokaliziran Mt. 
вь домоφь 11:8. Kod imenice vrьhь dvojak je G jd.: Lk. до вπьφɣ 4:29 ~ Lk. до вπьφɑ 2:7. 
Kad je riječ o imenicama ĭ-deklinacije, najviše specifičnosti pokazuje imenica gospodь. 
Pored iskonskih oblika ĭ-promjene, evidentiraju se nastavci ŏ-deklinacije u G jd. г ɑ 25:21 i D 
jd. Mk. г ɣ 16:20 te nastavci ŭ-deklinacije u D jd. Mt. гв ʜ 22:44. 
Čuvanje staroslavenskih paradigmi pokazuje se i u oblicima konsonantske deklinacije. 
Imenice kamenь i plamenь nikad se ne javljaju u gramatičkim likovima kami i plami, 
premda je nominativno-akuzativna forma kami u bosanskoj epigrafici vrlo frekventna.116 U 
vezi s oblicima imenice dьnь, koja je u novozavjetnom tekstu veoma zastupljena, 
najzanimljiviji je lik dnevi, koji je javlja i u bosanskim poveljama u sintagmama ω стѣпɑɴɣ 
дɴєвʜ, ωд дмʜтπовʜ дɴєвʜ, ω дмʜтπовʜ дɴєвʜ, по юπьєвʜ дɴєвʜ.117 U Kop. evanđelju oblik 
дɴєвʜ zabilježen je dvaput; jedanput je u funkciji N množine – kao i kod Hvala, dok Div., Nik. 
i Čajn. imaju oblik dьni, a drugi je put u funkciji L jd.: 
Mk. Бʜ ж є пπʜκʌɣүьшɣ сє дɴ є вʜ 6:21 (Hval. дɴ євы, Div., Nik., Čajn. дɴ ʜ) ~ м в о сɣдɴємь 
дɴ євʜ сʜ πʜүь о κоɴүʜɴʜ (94b). 
 
VI. 1. 2. Imenice srednjega roda 
Imenice srednjega roda ŏ-deklinacije i jŏ-deklinacije također ponekad miješaju nastavke, 
ali je i ovdje najčešće riječ o fonološkim procesima. U L jd. nastavak palatalne varijante -i 
                                                 
116 Usp. ovakve oblike u natpisima: [кɑмн∶ ɣснүє∶ πɑднүь∶ ковɑүь] Arapi (13), [ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌɣтʜɴь 
κɑБʌовʜћь ɣ годɣшʜ] Brkići (306), [ɑ ɴɑ ɴь ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь] Vlađevina (223), 
[снɴовьць кɑмн споствɑ] Pragani (310). 
117 Vidi Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne L. Nakaš (2011: 596–597). 
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bilježi se kod imenica na tvrdi suglasnik, ali također uz očuvanje grafije na -ë. 
Lk. ɴɑ сєʌѣ 12:28 ~ ɴɑ сєʌʜ 13:31; Mt. ɴɑ мѣстʜ 24:15 ~ ɴɑ мѣстѣ 11:1. 
Ista princip važi i za L mn. u kojem jat prodire u palatalnu promjenu: 
Lk. вь сπдц ѣφь вɑшʜφь 5:22 ~ Lk. вь сπдцʜφь своʜφь 3:15. 
Jedna specifičnost koja se odnosi na oblike imenica sr. r. veže se za kategoriju imenica 
koje u N jd. završavaju na -ije. U L jd. kod ovih imenica dolazi do sažimanja nastavka -iji u -i. 
Evo nekih primjera: 
Mt. по пπʜсєʌєɴʜ 1:22, о ɣүєɴʜ єго 22:33, вь вʜштɑɴʜ 26:6; Mk. о ɣүєɴʜ 11:18, ɣ тπьɴʜ 4:18, вь 
πождєɴʜ 6:4; Lk. вь πождєɴʜ 2:44, вь тπьпʜɴʜ 21:19. 
Kod konsonantskih osnova, koje inače dobro slijede staroslavensku normu, ponekad 
se uočava ujednačavanje prema glavnoj deklinaciji. Imenica nebo piše se kao skraćenica te 
je teško utvrditi da li je u pojedinim padežima došlo do gubljenja -s. Naporednost oblika sa -
s i bez -s u D i I jd. svjedoči o kolebanjima koja se javljaju i u kanonskim tekstovima: 
Mt. ɴє κʌьɴʜтє сє ωтɴɣдь ɴʜ ɴБ о мь 5:34 ~ Mt. ʜ κʌьɴєʜ сє ɴБ є сємь 23:22; 
Mt. оү є гʜ ɴБ  ɣ ʜ ʒємʌʜ 11:25 ~ Lk. ωтү є г ʜ ɴБ с ʜ ʜ ʒм ʌʜ 10:21. 
U G mn. zabilježen je i nastavak -i koji je došao iz ĭ-deklinacije, kao u Div. evanđelju: 
Mk. ωт κоɴць ʒєм ʌє до κоɴь ɴБ с ʜ 13:27 (Div., Nik. ɴБс ʜ, Pripk., Hval. ɴєБс ь, Čajn. ɴєБɣ). 
I imenica tëlo pokazuje neujednačenost. U I jd. uvijek je tëlomь, dok se u G i D pored 
oblika po konsonantskoj promjeni bilježe i nastavci -a i -u po glavnoj deklinaciji: 
Mt. тʜʌєсʜ 6:27 ~ Mt. тʜʌɣ 6:22; тѣʌєсє (63a) ~ Mk. тѣʌɑ 15:43. 
 
VI. 1. 3. Imenice ženskoga roda 
Najznačajnija inovacija u paradigmi glavne promjene imenica ženskoga roda odnosi se na 
prodiranje genitivnog nastavka -e iz palatalne promjene u ă-deklinaciju. U Kop. evanđelju 
zabilježeno je nekoliko takvih genitiva, a upečatljivo je podudaranje novoga genitivnog 
oblika imenice pravьda na istom mjestu kao u Div. evanđelju, što najvjerovatnije govori o 
snazi predloška koji je blizak Div. rukopisu. 
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Mt. пπɑвьдє 5:6, пπɑвьдє 5:10 (Div. пπɑвдє), пπɑвьдє 5:20, жєтвє, жєтвє 13:30, Mk. сɣБотє 2:27. 
Pobjeda nastavka -i iz jă-deklinacije česta je u D i L jd., premda se relativno dobro 
čuva i jat u tim padežima. Međutim, kako pisar Kop. evanđelja jat bilježi i na mjestu 
iskonskog /i/, nastavak za D i L može se tumačiti i kao očuvanje starijeg oblika, ali i kao 
novi oblik. 
Mt. жєɴʜ 26:10 ~ κь жєɴѣ 7:44; Iv. ɣ гʌɑвʜ 20:12 ~ Mt. по гʌɑвѣ 27:30. 
U I jd. nastavak -omь iz glavne muške deklinacije inače se iznimno rijetko bilježi u 
crkvenim tekstovima. U Kop. evanđelju evidentiran je samo jednom, i to u istoj riječi u kojoj 
je došao u Sof. i Pripk. evanđelju: 
Kop. Mk. тьκмо моʌʜтвомь 9:29 ~ Sof., Pripk. Mt. тькмо постомь ʜ мʌ  ʜтвомь 17:21. 
Imenice r-deklinacije mati i dьšti također dobro čuvaju svoju promjenu, a udaljavanja 
od stsl. paradigme svode se ili na fonološke procese, kao u I jd. Mt. мɑт є πʜю 2:11 ~ мɑтєπью 
14:8, ili na preuzimanje nastavka iz glavne promjene u D jd.: Mt. мɑтєπѣ 1:18, Lk. мɑт є πѣ 7:12. S 
druge strane, imenica dьšti ima u N jd. i nastavak -ь: Lk. дьщь пɑɴɑʜʌовɑ 2:36, dok u G jd. 
dolazi i nastavak iz ĭ-deklinacije: Mk. ʜʒь дьщєπʜ є є 7:26, ʜʒь дьщєπʜ твоєʜ 7:29. 
 
VI. 2. Zamjenički oblici 
Prodor inovacija u oblike ličnih zamjenica bilježi se rijetko. Zamjenica 1. lica isključivo se 
javlja u liku azь, a odstupanja od staroslavenske norme u kosim padežima uglavnom su 
glasovne prirode. U D i L jd. poluglas u slaboj poziciji češće se gubi, ali se evidentiraju i 
primjeri čuvanja. Jedna skupina primjera napisana je pod titlom, što je, najvjerovatnije, 
znak izostavljanja slabog poluglasa. S druge strane, i refleks ë > i poprilično je frekventan, 
iako su učestaliji oblici u kojima se čuva jat. 
мьɴѣ (3) – мɴ ѣ (14) – мɴѣ (104) : мьɴʜ (8) – мɴʜ (27). 
Kod zamjenice 2. lica u pogledu jata stanje je nešto drukčije. U D i L jd. gotovo uvijek 
se čuva – tebë, s jedinim izuzetkom zabilježenim u primjeru Lk. тєБʜ 2:35. 
I nelične zamjenice u pojedinim padežima čuvaju staroslavenske oblike, iako ima i 
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odstupanja. Pokazna zamjenica tь, ta, to u N jd. m. r. pored primjera s očuvanim poluglasom 
ima i oblike sa vokaliziranim poluglasom, pa je forma izjednačena sa N jd. ž. r. 
Iv. ʜ посʌɑвʜ ωтц ь тɑ свдѣтєʌьствɣєть о мɴѣ 5:37, о мɴѣ Бо тɑ пʜсɑ 5:46, ɑщє φощɣ дɑ ʜ тɑ 
пπʜБʜвɑєть 21:22. 
U A mn. zamjenice m. r. oblik te također je često zastupljen, a glavnina primjera dolazi 
u konstrukciji vь te dьni: 
Mt. вь тє жє дɴ ʜ 3:1, вь тє дɴ ʜ 24:19; Mk. вь дɴ ʜ тє 1:9, вь тє д ɴ ʜ 2:20, вь тє д ɴ ʜ 13:17, вь тє 
дɴ ʜ 13:24; Lk. вь тє дɴ ʜ 1:39, вь тє дɴ ʜ 5:35, вь тє дɴ ʜ 9:36, вь тє дɴ ʜ 21:23; Iv. вь тє жє дɴ ʜ 3:1. 
Primjeri novog oblika zamjenice izvan ove konstrukcije veoma su rijetki: 
Mt. погɣБʜтʜ ɣБʜцє тє ʜ гπɑдʜ ʜφь ʒɑжєжє 22:7, Mt. дɑ ʜʒБɑвʜть тє ɴɴѣ 27:43. 
Prisvojne zamjenice moj, tvoj, svoj, vašь, našь u G jd. m. i sr. r. uvijek imaju mojego, 
tvojego, svojego. U primjeru Lk. свого 1:69 moguća je i kontrakcija, ali i izostavljanje e, dok je 
u G jd. ž. r. nastavak -eje, pored nestegnutog Iv. сʌɑвʜ моє є 8:50, stegnut u -e: 
Mt. пπɑвьдє вɑшє 5:20, мьʒдʜ своє 10:42, мɑтєπє своє 15:5, ωт юɴостʜ моє 19:20; Mk. ωт πɑɴʜ 
твоє 5:34, ωт юɴостʜ моє 10:20; Lk. гʌɑвѣ моє 7:46, моє вєүєπє 14:24. 
Kod zamjenice kyjь, kaja, koje dolazi do prodiranja o u osnovu, ali i kontrakcije. U N i A 
jd. m. r. javlja se koji – Lk. вь κоʜ үс ь г ь 24:42, a rijeko i sažeti oblik ki: 
вь κʜ үɑсь 12:39, ʜʌʜ κʜ цπ ь 14:31, Бʜсть жє ʜ пπɑ вь ɴʜφь κʜ мɴʜть сє 22:24. 
Sažeti oblici javljaju se i u G i D jd. – kogo, komu – čime su se izjednačili s oblicima 
zamjenica kto. Jedini nesažeti oblik zabilježen je u G jd.: Lk. ʜ πүє ɴє вѣстɑ сє κоєго дφ ɑ єстɑ 
вʜ 9:55. I u ženskom rodu prodire o, dok se u N jd. pored nesažete javlja se i sažeta forma: 
Mt. κоѣ ʒɑповѣдь Боʌьшɑ єсть 22:36 ~ κɑ єсть ʒɑповѣдь пπьвѣшʜ вс ѣ φь 12:28. 
Iz skupine zamjenica koje su imale posebnu deklinaciju, poput upitnih zamjenica kto i 
čto, važi također pravilo da dobro prate staroslavensku morfologiju. Jedini izuzetak je novi 
nominativni oblik zamjenice čto u liku što, jednom zabilježen i u verziji koja svjedoči o 
izgovoru – Mk. щто 8:23. Evo kompletnog popisa stihova u kojima je došao novi oblik: 
Mt. що 8:26; Mk. що 1:27, що 2:24, що 2:25, що 4:40, щто 8:23, що 8:17, що 10:36, що 10:51, що 12:9, 
що 12:15, що 14:40, що 14:64, що 14:68, що 15:14; Lk. що 2:48, 12:49, що 16:4, що 18:19, що 18:41, що 
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19:33, що 19:48, що 20:13, що 20:15, що 22:46, що 22:21; Iv. що 7:19. 
Pokazna zamjenica sь, si, se pokazuje kolebanja. U N jd. m. r. pored staroslavenskog 
oblika sь javlja se forma sa vokaliziranim poluglasom: Iv. сɑ єсть κπьстєʜ дφо мь стʜ мь 1:33, ali 
se bilježi i nominativno-akuzativni oblik si: 
Mt. κто сʜ єсть 8:27, гʌє тє сʜ үʌв κь 11:19, ɴʜ ɣ сʜ вѣκь 12:32, κто сʜ єсть 21:10; Mk. ɑ сʜ єдʜɴь 
ɴɑ ʒємʌʜ 6:47, тьκмо ʜɴопʌємєɴʜκь сʜ 17:18. 
Zamjenica za srednji rod također u N jd. može imati dva oblika, neodređeni se i 
određeni sije: 
Mt. κоєю оБʌɑстʜю сʜ твоπɣ 21:27 ~ Mt. κоєю оБʌɑстʜю сʜє твоπɣ 21:24. 
Isto tako i u N ž. r. pored neodređenog oblika si javlja se i određeni oblik sija: 
Mt. ɑщє вьʒможɴо єсть дɑ мʜмо ʜдєть үɑшɑ сʜѣ 26:39, ɴє можєть үɑшɑ сʜѣ мʜɴɣтʜ 26:42, 
Lk. сʜѣ жє сʌьʒɑмʜ омоүʜ ɴоʒѣ моʜ 7:44. 
Zbirna zamjenica vьsь, vьsa, vьse čuva svoje oblike, s tim da su pobijedili oblici bez 
poluglasa, čak i u jakoj poziciji, kao što je N jd. m. r. vsь. U D i L jd. ž. r. dolazi do miješanja 
oblika всєʜ i всѣʜ. 
 
VI. 3. Pridjevi 
U promjeni pridjeva iznimno su rijetke dijalekatske inovacije, a odstupanja od 
staroslavenske norme uglavnom su rezultat prožimanja palatalne i nepalatalne deklinacije 
te utjecaja tvrde zamjeničke paradigme, što se sve sreće i u kanonskim tekstovima. U nekim 
oblicima vide se rezultati procesa koji su fonološke naravi. U N jd. m. r. pridjeva određenog 
vida dosljedno dolazi do sažimanja -ii u -i: 
Mt. ɴѣмʜ 9:13, сʌʜпʜ, ɴʜмʜ 12:22, ɴБє с ɴʜ 15:13, Mk. ст ʜ 13:11, Lk. ʜюдѣсκʜ 15:2, мπьтвʜ 7:15. 
Oblici pridjeva ž. r. u N uglavnom imaju -a, ali se bilježe i primjeri sa nastavkom -aja: 
Mt. посʌʜдьɴɑѣ 12:45, Mk. ʜоπьдɑɴьсκɑѣ 1:5, мɑсɴɑѣ 14:4, Lk. посʌʜдьɴɑѣ, ɣБогɑѣ 21:3, 
тьмɴɑѣ 22:53, ʒємʌьɴɑѣ 3:12. 
U sr. r. nastavak tvrde promjene -oe najbolje čuva pridjev nebesnoe. Nastavak -o došao 
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je samo jedanput – Mt. ɴБє с ɴо 13:24. Nastavak -oe pored -o nalazi se i kod sljedećih pridjeva: 
Mt. сєʌьɴоє 6:30, свʜɴоє 8:31, ʒʌоє 9:4, доБπоє 13:24, доБπоє 13:37, Mk. ɴовоє 1:27, ог ɴ оє 9:47, 
Lk. мɑʌоє 12:32, мɣүɴоє 16:28, Iv. доБπоє 2:10. 
U G i A jd. m. r. pridjeva određenog vida, pored rijetkih slučajeva u kojima nije došlo 
do sažimanja vokala poput Mt. ɴʜжɴɑɑго 27:51, javlja se u nekoliko primjera i najznačajnija 
inovacija u ovoj paradigmi – prodiranje nastavka -oga. Evo svih primjera iz Kop. evanđelja:  
Mt. вєʌʜκогɑ 5:35 (Div. вєʌʜκогɑ), Iv. вѣүɴогɑ 6:68, ʜюдѣсκогɑ 18:39, ʜюдѣсκогɑ 19:21. 
Novi nastavak za D jd. m. i sr. r. rezultat je utjecaja nepalatalne zamjeničke deklinacije 
te se u Kop. javlja samo -omu: 
Mt. ʌɣκɑвомɣ 12:45, ɴБєс ɴ омɣ 13:52, үʌовү с κомɣ 17:22, пɣɴьтьсκомɣ 27:2, Mk. Бʜсɴомɣ 5:16, 
үʌов ү сκомɣ 8:31, Lk. ʜєπѣсκомɣ 1:9, водьɴомɣ 8:24, ɴєүʜстомɣ 8:29, үʌвүсκомɣ 9:22, үʌвүсκ омɣ 
24:7, Iv. сʌѣпомɣ 11:37, үʌов ү сκомɣ 12:34, пπопєтомɣ 19:32. 
U D jd. ž. r. roda nastavak -ëi može se sažeti i u -i: 
Mt. ʒєм ʌʜ содомьсцʜ ʜ ʒєм ʌʜ гомоπьсцʜ 10:15 ~ Mt. ʒєм ʌʜ содомьсцѣʜ ʜ ʒєм ʌʜ 
гомоπьсцѣʜ 11:24. 
U I jd. m. i sr. r. uopćen je nastavak -imь. Jedini primjer bez sažimanja zabilježen je u 
stihu: ʜ вьʒɣпʜ гʌɑ с о мь вєʌʜʜмь гʌ є 4:33, dok u L jd. m. i sr. r. prodiru nastavci -omь i -emь:  
Mt. вь цπ ьств ɴБєс ɴ омь 8:11, Lk. ɴє сѣдʜ ɴɑ пπʜдьɴємь мѣстѣ 14:8, сѣдѣ ɴɑ посʌʜдɴємь 
мѣстѣ 14:10, Iv. вь жʜвотѣ вѣүьɴомь 6:27, вь жʜвотʜ вѣүɴємь 12:25. 
U množini, pak, kod pridjeva koji su imali oblike složene pridjevske promjene također 
dolazi do uopćavanja nastavka; u G i L mn. gotovo uvijek dolazi -ihь, sa samo jednim 
primjerom nastavka -ëhь u L mn.: Mk. вь κɴʜгɑφь моʜсѣовѣφь 12:26, dok u D mn. dolazi -imь: 
G: Mt. ωт мɑʌʜφь сʜφь 10:42, ʜʒ мπьтвʜφь вьсκπьсɴєть 17:9, ɴѣсть Б ь мπьтвʜφь ɴь жʜвʜφь 
22:32, Mk. ɴ ѣ Б  ь мπьтвʜφь ɴь Б ь жʜвʜφь 12:27, Lk. ʜ д ɣ φь ʒʌʜφь 7:21, ɴʜ сɣсʜдʜ Богɑтʜφь 14:12, 
Iv. вьсκπʜсʜ ωт мπьтвʜφь 12:9; 
D: Mt. ѣκо жє пπʜтʜ птʜцɑмь ɴБєс ɴ ʜ мь 13:32, гоπє жє ɴєпπɑʒɴʜмь 24:19, Lk. гʌ ɑ шє жє κь 
ʒвɑɴʜмь пπʜтьүɣ 14:7, Iv. сʌʜшɑстє ѣκо πєүєɴо єсть дπѣвьɴʜмь 5:21; 
L: Mt. ɴɑ дɣсʜφь ɴєүʜстʜφь 10:1, ɴɑ оБʌɑцʜφь ɴБє с ɴʜφь 24:30, Mk. вь пɣстʜφь мѣстʜφь 1:45, 
Lk. ʜ сʌɑвɑ ɣ вʜшɴʜφь 19:38. 
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VI. 4. Brojevi 
Deklinacija brojeva u Kop. evanđelju uglavnom slijedu crkvenoslavensku paradigmu. Pored 
tradicionalnog bilježenja brojne vrijednosti slovima, u primjerima u kojima su ispisani 
brojevi odstupanja u korist inovacija iz organskog idioma su iznimno rijetka. 
Broj jedan ima zamjeničku promjenu; sačinjen je od osnove jedin-, a iznimno rijetko i 
od osnove jedan- (jedьn-). U N jd. m. r. dvaput se javio oblik bez poluglasa, dok je u D jd. m. 
r. zabilježen oblik jednomu. 
Lk. єдɴь 22:47, єдɴь 22:50; Mk. єдɴомɣ 5:37. 
U G i A jd. m. r. gotovo bez izuzetka dolazi nastavak -ogo, a primjer s nastavkom -ago 
javlja se samo jednom: Iv.  є дʜɴɑго 20:12. 
Brojevi dva, tri i četiri također dobro čuvaju kanonske oblike. Broj dva javlja se u G m. 
r. u liku s jatom, a takva verzija potvrđuje se i u drugim bosanskim evanđeljima: 
Lk. двѣю 9:13 (Div. i Čajn. двѣю, Hval. двыю). 
Brojevi tri i četiri u G i L imaju nastavak -eh, a u I nastavak -mi: 
G i L: Mt. по тπєφь 27:63, Mk. по тπєφь 8:31, Lk. по тπєφь 2:46; Mt. ωт үєтʜπєφь 24:31. 
I: Mt. тπьмʜ 27:40, Mk. тπьмʜ 14:58, тπьмʜ 15:29; Mk. үєтʜπьмʜ 2:3. 
U vezi s brojem deset već je spomenuta redukcija u konstrukciji na desete, a u Kop. 
evanđelju zabilježena je samo jednom – Mt. ωт оБою ɴɑ дєстє 26:14. 
Kod rednih brojeva također se pojavljuju inovacije iz narodnog jezika. U G jd. m. r. 
javlja se novi nastavak -oga za broj drugyi, u A jd. m. r. nastavak -ega za broj treti, dok za ž. 
r. broja prьvyi dolazi nastavak -e: 
Mt. дπɣгогɑ 6:24 (Div. дπоyгогɑ), Lk. тπєтʜєгɑ 20:12, Mt. пπьвє 27:64. 
Inovacije se javljaju i u D jd. m. r. brojeva prvyi i drugyi, gdje je došla forma sa novim 
nastavkom -omu: 
Mt. дπɣгомɣ 8:9, пπьвомɣ 21:28, Lk. дπɣгомɣ 7:8, κь дπɣгомɣ 9:59, пπьвомо 16:5, дπɣгомɣ 16:7, 
Iv. пπьвомɣ, дπɣгомɣ 19:32, дπɣгомɣ 20:2. 
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VI. 5. Glagolski oblici 
VI. 5. 1. Infinitiv 
Čuvanjem infinitiva Kop. evanđelje poprilično vjerno slijedi stanje u kanonskim 
evanđeljima, s tim da se u Kop. rukopisu bilježe i primjeri zamjene infinitiva supinom.118 
Gubljenje finalnog -i ne evidentira se u tekstu, a odstupanja od kanonskih oblika, i to na 
fonološkom nivou, javljaju se kod glagola I-vrste čija osnova završava na korijenski 
suglasnik. Kao što je već navedeno u poglavlju o ortografiji, na mjestu staroslavenskog щ < 
*ktei, *htei pisar Kop. ne piše đerv nego slovo ч: 
Lk. ɴɑπєүʜ сє 15:19 (Div., Nik., Vrut., Čajn. ɴɑπєщʜ сє, Hval. ɴɑπєщь  сє), тʌʜүʜ 13:25 (Div., 
Nik., Vrut., Hval., Čajn. тʌѣщʜ). 
S obzirom na to da se refleks psl. grupa *ktei, *htei kod drugih bosanskih pisara 
ponekad bilježi đervom, navedeni primjeri u Kop. evanđelju prije govore o grafijskom 
maniru pisara nego o izgovornoj vrijednosti. 
 
VI. 5. 2. Prezent 
U oblike prezenta u Kop. evanđelju iznimno rijetko prodiru novi nastavci; u 1. l. jd. tematski 
glagoli uvijek imaju nastavak -u, bez primjera prodiranja atematskog nastavka -m, a novi 
nastavak u 1. l. jd. rijetka je pojava i u drugim bosanskim evanđeljima. Vrijedni su pažnje 
oblici 1. l. jd. glagola vidëti119 i buditi u kojima se našao zapadnoštokavski refleks j umjesto 
stsl. grupe žd: 
Iv. вʜю 4:19 (Hval. вь ждоy, Vrut. вʜждɣ), дɑ вьʒБɣю 11:11 (Nik., Hval. вьʒБоyждоy, Vrut. 
вьʒБɣждɣ), вʜю 20:25 (Nik. вʜждоy, Hval. вь ждоy). 
Ni u 2. licu nema primjera novog nastavka -š, ali je otpadanje završnog -tь u 3. l. jd. i 
mn. zabilježeno nekoliko puta, a u oblicima gl. jesam zasvjedočen je u stihu Lk. 12:38 i novi 
enklitički oblik u 3. l. mn.: 
                                                 
118 Vidi o tome u poglavlju Supin i supinska rekcija. 
119 Glagoli vidëti i vëdëti se ukrštavaju. Usp. primjer u Nik. Iv. вѣмь 4:19. 
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Mt. пπʜдɣ 9:15, погʜБɴɣ 9:17, сьгπʜшʜ 18:21; Mk. посʌɣшɑю 4:41, вьсκπьсɴє 9:31, Бɣдɣ 10:31, 
пπоʒєБɴє 13:28; Lk. твоπє 6:31, сɣ 12:38, поє 20:30, Бɣдє 22:27; Iv. можє 1:47, можє, можє 3:3, 
φπɑɴʜ 9:16. 
Najznačajnija inovacija u oblicima prezenta je prodiranje govornog -mo u 1. l. mn. 
Iako se bilježi u svega nekoliko primjera, vrlo je indikativno podudaranje novih oblika u 
istim stihovima u kojima ih piše i Hval., a jednom i pisar Čajn. evanđelja.120 Novi nastavak -
mo najčešće dolazi u tekstu Očenaša, što ukazuje na to da govorni oblik lakše prodire u 
tekst koji se često čita, a podudaranja novih oblika na istim mjestima u bosanskim 
evanđeljima mogu potvrđivati i snagu zajedničkih predložaka: 
Mt. остɑвʌɑмо 6:12 (Hval., Pripk. остɑвʌɑємо, Div., Nik., Vrut. ωтпоyщɑємо), Mk. єсмо 5:9, 
Lk. остɑвʌɑємо 11:4 (Hval., Čajn. остɑвʌɑємо, Dov. остɑвɑємо), Iv. ɴʜсмо 8:41 (Hval., Vrut. 
ɴѣсмо), єсмо 9:28. 
U dvojini, pak, kao rezultat gubljenja ove kategorije, sistemski je sprovedena 
morfološko izjednačavanje 2. i 3. l. u korist nastavka za 3. l. -ta. Kao ilustraciju navodimo 
samo neke primjere: 
Mt. по ɴємь ʜдєтɑ дв ɑ сʌѣпьцɑ 9:27, ʜдѣжє Бо єстɑ дв ɑ ʜʌʜ тπьє 18:20, тогдɑ двɑ Бɣдєтɑ ɴɑ 
сєʌѣ 24:40, πьцʜ дɑ сѣдєтɑ сʜѣ оБɑ сɴ ɑ моѣ 20:21, Mk. ʜ Бɣдєтɑ оБɑ вь пʌьть 10:8, ʜ пπѣдь 
ɴʜмь ʜдєтɑ ʜѣκо ʜов ɑ ɴь с ɴ ɑ ʒɑвєдѣовɑ 10:35, Lk. ɴє оБɑ ʌʜ вь ѣмɣ вьпɑдєтɑ сє 6:39, вь тɣ 
ɴощь Бɣдєтɑ дв ɑ ɴɑ ʌожʜ 17:34, Iv. ɴє двѣ ʌʜ ɴɑ дєсєтє годʜɴʜ єстɑ дɴ є 11:9. 
 
VI. 5. 3. Aorist 
U pogledu upotrebe aoristā u bosanskim evanđeljima davno je ustanovljeno da se ova 
grupa tekstova odlikuje naročitom arhaičnošću (Grickat 1962: 264). Asigmatski aorist, koji 
je zapravo i u kanonskim evanđeljima arhaizam, kategorija je koja se smatra izrazitom 
odlikom bosanske crkvenoslavenske tradicije sve do njene propasti. I u Kop. evanđelju čuva 
se popriličan broj primjera ovoga starog aorista. 
1. l. jd.: Mt. оБπѣть 8:10, ɴє пπʜдь 9:13, Lk. оБπѣть 7:9, вьɴʜдь 7:45, ʜʒʜдь 11:24, пπʜдь 12:49, 
пπʜдь 12:51, Iv. ʜʒʜдь, пπʜдь 8:42, ʜʒʜдь 16:27, ʜʒʜдь, пπʜдь 16:28, ʜʒʜдь 17:8; 1. l. mn.: Mt. 
пπʜдомь 2:2, пπʜдомь 25:39, ʜдомь 10:28; 3. l. mn.: Mt. ʜдɣ 8:1, пɑдɣ 13:4, ʜʒʜдɣ 26:30, Mk. 
                                                 
120 U Čajn. evanđelju to je jedini primjer prodora novog prezentskog nastavka u 1. l. mn. Vidi o tome kod V. 
Jerković (1975: 170).  
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пπʜдɣ 11:15, ɣвπьгɣ 12:44, Lk. вьɴʜдɣ 8:30, отʜдɣ 10:30, ɴє вьʒмогɣ 14:6, Iv. вьɴʜдɣ 18:28, пπʜдɣ 
4:27. 
Međutim, ima primjera u kojima Kop. evanđelje ima aorist i prati Sav. knjigu, dok 
druga kanonska evanđelja imaju perfekt. U ovim specifičnim primjerima vjerovatno nije 
riječ o očuvanju starijeg stanja, nego je varijanta došla iz nekog mlađeg predloška u kojem 
je došlo do ujednačavanja prema grčkom originalu u kojem se čuva aorist (Vrana 1967: 9). 
Iv. ʜʒь  дь 16:30 kao Sav. i Vuk. ʜʒʜдє (grč. ἐξῆλ ερ) ~ Mar. ʜшєʌъ єсʜ, Zogr. єсʜ ʜшьʌъ, 
Nik. єсʜ ʜшьʌь, Hval. єсы ʜшɑʌь. 
Primjer jačeg utjecaja predloška koji je blizak Sav. knjizi dobro potvrđuje sljedeća 
grupa primjera iz Ivanova evanđelja, u kojima Kop. i Sav. knjiga imaju aoriste121, dok 
kanonska evanđelja Mar. i Zogr., kao i drugi predstavnici bosanske skupine – Nik., Hval., 
Vrut. – imaju perfekt. 
ѣκожє дɑсть ємɣ вʌɑсть 17:2 (Kop. kao Sav. дɑстъ ~ Nik., Hval., Vrut. дɑʌь ємоy єсʜ kao 
Mar. i Zogr. дɑʌъ ємоy єсʜ); 
ѣκо всɑ ѣжє дɑсть мɴѣ 17:7 (Kop. kao Sav. дɑстъ ~ Nik., Hval., Vrut. дɑʌь єсʜ kao Mar. i 
Zogr. дɑʌъ єсʜ); 
єжє дɑсть мɴѣ ѣκо твоѣ сɣть 17:9 (Kop. kao Sav. дɑстъ ~ Nik., Hval., Vrut. дɑʌь єсʜ kao Mar. 
i Zogr. дɑʌъ єсʜ). 
I očuvanje oblika starog sigmatskog aorista u bosanskim evanđeljima također je 
arhaična odlika ove skupine tekstova. Kop. evanđelje i u ovim primjerima slijedi kanonska i 
većinu bosanskih evanđelja: 
1. l. jd.: Mt. πѣφь 16:11, πѣφь 24:25, Mk. пπʜвѣсь 9:17, πѣφь 9:18, Lk. πѣφь 1:15, Iv. πѣφь 6:36, πѣφь 
6:65, πѣφь 9:27, πѣφь 10:25, πѣφь 10:26, πѣφь 11:42, πѣφь 14:28, πѣφь 14:29, πѣφь 18:21; 1. l. mn.: 
свʜπɑφомь11:17, пʌɑκɑφомь 11:17, ɴɑпʜтɑφомь 25:37, вʜдʜφомь 25:39, Mk. ɴє вьʒмогоφомь 
9:28, вьʒБπɑɴʜφомь 9:38, сʌʜшɑφомь 14:58, Lk. єφомь 5:5, вʜдѣφомь 9:49, ствоπʜφомь 17:10, Iv. 
вѣπовɑφомь 6:69, сʌʜшɑφомь 12:34; 3. l. mn.: Mt. πѣшє 9:3, пπʜвѣшє 12:22, Mk. πѣшє 8:5, 
пπʜдɑшє 15:1, Lk. вьʒдɑшє 4:17, сьстɑшє 20:1, Iv. вѣπовɑшє 4:41, πѣшє 7:3. 
Novi sigmatski aorist, koji je slavenska inovacija, u Kop. evanđelju veoma je 
frekventan. Jedan broj likova novog aorista ima podršku u kanonskim evanđeljima, 
posebno u Zogr. evanđelju. Naime, grupa primjera ovog aorista u kojoj Kop. prati Zogr. 
                                                 
121 O ujednačavanju prema grčkim tekstovima vidi više kod Vrane u predgovoru izdanju Vukanova evanđelja 
(1967: 9–10). 
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često je suprotstavljena Mar. i Ass. u kojima dolaze sigmatski aoristi. Međutim, očita 
tendencija zamjene asigmatskog i starijeg sigmatskog novim sigmatskim aoristom u tekstu 
Kop. ev. uočava se i u primjerima u kojima i kanonska i bosanska evanđelja češće čuvaju 
starije aoriste, dok Kop. ima novi, pa je pojava novog aorista najvjerovatnije rezultat 
utjecaja nekog od predložaka iz mlađe redakcije: 
1. l. jd.: Mt. пπʜдоφь 10:34, пπʜдоφь 10:35 (Mar. i Zogr. пπʜдъ1,2, Hval. пπь дь1,2, Čajn. 
пπʜдь1,2, Nik. пπʜдь, пπʜдоφь, Vrut. пπʜдоφь1,2), ʜʒʜдоφь 12:44 (Mar. i Zogr. ʜʒʜдъ, Div., 
Vrut. ʜʒʜдоφь, Hval. ʜʒь дь, Nik., Čajn. ʜʒʜдь), пπʜвєдоφь 17:16 (Mar. пπʜвѣсъ, Čajn. 
пπѣвѣφь, Nik. пπʜвєдоφь, Hval. пπь вєдоφь, Vrut. пπʜвѣс), Mk. ʜʒʜдоφь 1:38 (Mar. ʜʒʜдъ, 
Zogr. ʜʒʜдоφъ, Sof., Hval. ʜʒʜдь, Čajn. ʜʒʜдоφь), Lk. оБπѣтоφь 15:6 (Mar. i Zogr. оБπѣтъ, 
Hval., Vrut. оБπѣть, Nik., Čajn. оБπѣтоφь), оБπѣтоφь 15:9 (Mar. i Zogr. оБπѣтъ, Nik., Hval., 
Vrut. оБπѣтоφь), Iv. пπʜдоφь 10:10 (Mar., Zogr., Ass. пπʜдъ, Nik., Vrut. пπʜдь, Hval. пπь дь), 
пπʜдоφь 12:27 (Mar. i Zogr. пπʜдъ, Nik. пπʜдь, Hval. пπь доφ, Vrut. пπʜдоφь), пπʜдоφь 12:46 
(Mar. i Zogr. пπʜдъ, Nik., пπʜдь, Hval. пπь дь, Vrut. пπʜдоφь), пπʜдоφь 12:47 (Mar. i Zogr. 
пπʜдъ, Nik. пπʜдъ, Vrut. пπʜдоφь); 
1. l. mn.: Mt. вьʒмогоφомь 17:19 (Mar. въʒмогомъ, Ass. въʒмогоφомъ, Nik., Vrut., Čajn. 
вьʒмогомь, Hval. вɑʒмогомь), Mt. ʜдоφомь 19:27 (Mar. ʜдомъ, Ass. ʜдом, Zogr. ʜдоφомъ, 
Div., Nik. ʜдомь, Hval., Vrut. ʜдємь), Mk. вьʒмогоφомь 9:28 (Mar., Zogr., Ass. въʒмогомъ, 
Nik., Čajn. вьʒмогоφомь, Hval. вɑʒмогомь, Vrut. вьʒмогомь); 
3. l. mn.: Mt. пπоπє κ ошє 11:13 (Mar., Zogr., Ass. пπоπѣшѧ, Nik., Hval., Vrut. пπоπѣшє, 
Čajn. пπоπєκошє), пπʜдошє 13:4 (Mar. пπʜдѫ, Zogr. пπʜдошѧ, Hval. пπʜдоy, Nik., Čajn. 
пπʜдɣ) смєтошє сє 14:26 (Mar., Ass. съмѧшѧ сѧ, Zogr. съмѧтошѧ сѧ, Nik., Hval., Čajn. 
смєтошє сє), ɴє могошє 17:16 (Mar. ɴє могѫ, Zogr. ɴє вʒмогошѧ, Nik., Čajn. вьʒмогɣ, Hval. 
вɑʒмогоyть сє), оБπʜтошє 22:10 (Mar., Zogr., Ass. оБπѣтѫ, Hval., оБπʜтоy, Čajn. ωтБπѣтɣ 
Nik. оБπѣщɣ), ʜʒʜдошє 25:1 (Mar., Ass. ʜʒʜдѫ, Zogr.  ʒʜдошѧ, Nik., Hval. ʜʒь доy, Čajn., 
Vrut. ʜʒʜдɣ), вєдошє 27:2 (Mar., Ass. вѣсѧ, Zogr. вєдошѧ, Div. вѣшє, Nik., Hval., Čajn. 
вєдошє), Mk. ʜдошє 2:15 (Mar., Ass. ʜдѫ, Zogr.  дошѧ, Nik., Čajn. ʜдɣ, Hval. ʜдоy), 
пπʜдошє 2:18 (Mar. пπʜдѫ, Zogr. пπʜдошѧ, Nik. пπʜдɣ, Hval. пπʜдоy, Čajn. пπʜдошє), 
вьɴʜдошє 5:13 (Mar. вьɴʜдѫ, Zogr. вьɴʜдошѧ, Nik. вьɴʜшє, Hval. вьɴʜдоy, Čajn. вьɴʜдɣ) 
ʜʒьвπьгошє 12:8 (Mar. ʜʒвπъгѫ, Zogr. ʜʒвπъгошѧ, Nik. ʜʒвπьгɣ, Hval. ʜʒвπьгоy, Čajn. 
ʜʒвπьгошє), Lk. погπєБошє 16:22 (Mar., Ass. погπѣсѧ, Zogr. погπєБошѧ, Nik., Hval. 
погπєБошє, Vrut. погπʜшє), вєдошє 22:66 (Mar., Zogr. вѣсѧ, Nik., Hval. вєдошє, Vrut. 
вѣшє), Iv. вєдошє 18:28 (Zogr., Ass. вѣсѧ, Nik., Hval. вєдошє), оБʌьκошє 19:2 (Mar., Zogr. 
оБʌѣшѧ, Ass. оБʌѣшѫ, Nik. оБʌѣκошє, Hval. оБʌьκошє). 
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VI. 5. 4. Imperfekt 
U oblicima imperfekta također se dobro čuvaju stsl. nastavci, ali je zanimljiv odnos 
nesažetih i sažetih oblika. Primjeri u kojima nije došlo do sažimanja vokala nisu tako česti u 
Kop. evanđelju: 
Mt. вѣдѣɑшє 25:26; Mk. дѣɑшє 1:35, φотѣɑшє 7:24; Lk. ѣдѣɑφɣ 6:1, сѣɑɑшє 8:5, смѣɑφɣ 20:40, 
вєдѣɑφɣ 23:32, ɴɑдѣɑшє 23:8, Iv. ʜдѣɑшє 6:2, ʜмѣɑшє 13:29. 
Nasuprot njima stoje oblici u kojima je sažimanje -ëa-/-aa- u -ë-/-a- pred nastavkom 
potpuno zavladalo. Inače, sažeti oblici imperfekta, koji su posvjedočeni i u kanonskim 
crkvenoslavenskim tekstovima, zastupljeni su i kod drugih bosanskih pisara, i crkvenih i 
svjetovnih tekstova, pa se ovakav imperfekt smatra općom zapadnoštokavskom crtom 
(Nakaš 2015: 650): 
Mt. ʜмʜшє 13:5, сѣдѣшє 15:29, мɴʜφɣ 20:10, ʜмʜшє 21:28, ɴє φотʜφɣ 22:3, сѣдѣшє 26:69, ɴє 
φотʜшє 27:34; Mk. ввдѣφɣ 1:34, ʜдѣшє 2:13, ʜмʜφɣ 3:10, φотʜшє 6:19, πɑʒɣмʜφɣ 9:32, ʜмѣφɣ 8:14, 
ɴє πɑʒɣмʜφɣ 9:32, вѣдѣшє 15:10; Lk. вєдѣшє сє 4:1, дɑдѣшє 4:41, ɴє ʜмѣшє 8:6, жєʌɑшє 15:16, 
ѣдѣφɣ 17:28, πɑʒɣмѣφɣ 18:34, сѣдѣшє 18:35; Iv. вʜдѣφɣ 2:9, гπєдʜφɣ 4:30, φотʜφɣ 7:44, сѣдѣшє 
11:20, φотѣшє 11:51. 
 
VI. 5. 5. Perfekt 
Oblici perfekta, koji nisu tako česti u evanđeoskom tekstu, u Kop. evanđelju uglavnom se 
podudaraju sa stanjem u drugim bosanskim evanđeljima122 i najčešće svjedoče o 
zajedničkom prapredlošku. 
Iv. ѣκо Б ь сɴ ɑ своєго ʜɴоүєдɑго дɑʌь єсть вь всь мʜπь 3:16 (Kop., Nik., Hval., Vrut. prate 
Ass. дɑʌъ єстъ, dok Mar. ima дɑстъ). 
Rijetki primjeri razilaženja unutar bosanske grupe u pogledu upotrebe perfekta ili 
aorista također imaju podršku u kanonskim evanđeljima. 
Lk. ʜ пπʜдє ʒɑκʌɑʌь ємɣ єсʜ тєʌɑць 15:30 (Kop., Div., Nik., Čajn. prate Ass. ʒɑκьʌɑʌъ ємоy 
єс , dok Hval. prati Mar. i Zogr. ʒɑκʌɑ). 
                                                 
122 U oblicima l-participa, kao što je rečeno u poglavlju o finalnom -l, nema primjera prelaska l > o, a takvi 
likovi su inače veoma rijeki u crkvenim tekstovima: Lk. ɣүʜʌь єсʜ 13:26 (Vrut. ɣчʜо), Iv. πодʜʌь сє єсʜ 9:34 
(Vrut. πодʜо сє єсʜ). 
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Utjecaj mlađe podloge moguće je pretpostaviti ponekad na osnovu primjera u kojem 
je u Kop. došao perfekt, za razliku od kanonskih Mar. i Zogr., kao i bosanskih evanđelja, u 
kojima se čuva aorist. 
Mt. ʜ κто тʜ єсть дɑʌь123 оБʌɑсть сʜю 21:23 (Mar. i Zogr. дɑстъ, Div., Nik., Hval., Vrut. 
дɑсть). 
Pomoćni glagol byti može doći i prije i poslije l-participa, s tim da ne mora uvijek biti 
sljedstven l-participu, iako je razbijanje perfekta načelno rijetko. 
Mt. ɴє доκоɴүɑʌь єсмь 19:20 (Hval. єсɑмь єщє ɴє доκоɴьчɑʌь, Čajn. єсмь ɴє доκоɴьʌь), 
Lk.), ɑщє єсмь κого оБʜдѣʌь 19:8 (Hval. ɑщє κого чʜмь єсɑмь оБь дь ʌь). 
 
VI. 5. 6. Pluskvamperfekt 
Pluskvamperfekt se također rijeko javlja, a sačinjen je od l-participa i pomoćnoga glagola 
byti u imperfektu ili aoristu. Primjeri pluskvamperfekta tvorenog od perfekta pomoćnog 
glagola byti nisu zabilježeni. 
Lk. Бѣφɣ пπʜшʌʜ 5:17, ʜʒьгʜБɑʌь Бѣ 15:32, Iv. ошʌʜ Бʜφɣ 4:8, Бѣφɣ вʜдѣʌʜ 9:8, Бѣ ʜє ь пπʜшьʌь 
11:30, Бѣφɣ сʌожʜʌʜ 9:22, Бѣ ʌєжɑʌо 20:12. 
Izostavljen aorist pomoćnoga glagola byti u nekim primjerima može značiti da je 
došlo do zamjene pluskvamperfekta perfektom jer upravo na tim mjestima druga bosanska 
evanđelja imaju pluskvamperfekt: 
Mk. ʜ всь гπɑдь сьБπɑʌь сє κь двɑπємь 1:33 (Mar. Бѣ вєсь гπɑдъ съБьπɑʌь сѧ, Div. ʜ Бѣ вс ь 
гπɑдь сьБπɑʌь сє кь дьвπємь, Čajn. ʜ Бѣ вьсь гπɑдь сьБπɑʌь сє кь двπємь, Nik., Hval. ʜ Бс ь  
вс ь гπɑдь сьБπɑʌь сє кь двɑπємь). 
 
VI. 5. 7. Futur 
U iskazivanju nijansi značenja buduće radnje stanje u Kop. evanđelju podudara se s drugim 
predstavnicima bosanske skupine, kao i kanonskim evanđeljima. Buduća radnja može se 
iskazati svršenim prezentom: 
                                                 
123 Perfekt umjesto aorista imaju Čudovskij Novyj Zavet svjat. Alekseja (Cd) i Ev. Pogodina 21 (Pg) iz druge 
polovine 14. stoljeća (Alekseev, Evangelie ot Matfeja, 2005: 113).  
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Mt. πодʜть жє сɴ ь ʜ ɴɑπүєшʜ ʜмє ємɣ ʜс ь ть Бо сп с є ть ʌɣдʜ своє ωт гπѣφь ʜφь 1:21; 
Mk. ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ѣκо єдʜɴь ωт вɑсь пπʜдɑсть мє ѣдʜ сь мɴою 14:18; 
Iv. ɑмʜ ɴь ɑмʜ ɴь г ʌɣ вɑмь ѣκо гπєдєть годʜɴɑ ʜ ɴ ɴѣ єсть єгдɑ мπьтвʜ ɣсʌʜшєть гʌ ɑ с ь сɴ ɑ 
ББж ʜ ѣ ʜ ɣсʌʜшɑвьшє ожʜвɣть 5:25. 
Složeni futurski oblici tvore se od infinitiva i prezenta pomoćnih glagola hotëti, načeti 
i imëti.124 Leksičko značenje perifraza dobija od infinitiva, dok futursko dobija od 
pomoćnog glagola (Horvat 1998: 63), a gotovo identično stanje pokazuju i druga bosanska 
evanđelja.125 
Mt. φощєть Бо ʜπодь ʜсκɑтʜ отπоүєтє 2:13, ωт тоʌѣ ɴɑүєть ʜс ь сκɑʒɑтʜ 16:21, φощɣ жє сємɣ 
посʌʜдьɴємɣ дɑтʜ ѣκожє ʜ тєБѣ 20:14, φощєтє мʜ дɑтʜ 26:15, Mk. ɴє ʜмɣть пπѣтʜ 13:31, ɴє 
ʜмɑмь пʜтʜ 14:25, Lk. φощєть сɴ ь ωтвʜтʜ 10:22, ɴɑүɴєтє вьɴѣ стоѣтʜ 13:25, ɴɑүɴɣть гʌɑ т ʜ 
23:30, Iv. φощєть ʜтʜ 7:35, ɴɑүєть ɣмʜвɑтʜ 13:5. 
U nekim primjerima, kako je to pokazala V. Jerković (1975: 175–176), razilaženja u 
kanonskim evanđeljima našla su mjesto i u bosanskim evanđeljima, a ovakvi primjeri 
također govore o prastaroj divergenciji unutar stabla: 
Mt. ʜмɑтє гʌɑ тʜ дɑсть Бо сє вɑмь 10:19 (Kop. kao Nik., Hval. i Čajn. prati Ass. ʜмɑтє 
гʌɑгоʌɑтʜ, Vrut. slijedi Mar. въʒгʌɑгоʌєтє, dok Pripk. ima kontaminirani oblik ʜмɑтє 
вьʒьгʌєтє). 
 
VI. 5. 8. Imperativ 
U Kop. evanđelju u oblicima imperativa uočljiva je tendencija uopćavanja nastavka -ite u 2. 
mn., premda su evidentna kolebanja: 
Mt. πьцѣтє дьщєπʜ сʜоɴовѣ 21:5 ~ ʜ сκоπо шдьшє πьцʜтє ɣүєɴʜκомь єго 28:7; 
Lk. Бʌɣдѣтє сє ɣБо κɑκо сʌʜшʜтє 8:18 ~ Mk. Бʌɣдʜтє сє үто сʌʜшʜтє 4:24; 
Lk. ɴє ʜдѣтє вь сʌʜдь ʜφь 21:8 ~ Mt. ɴє ʜдʜтє ɴʜ вь гπɑдь сɑмɑπʜɴьсκʜ 10:5. 
Ima primjera kolebanja čak i u istom stihu: 
Iv. ɴє сɣдʜтє ɴɑ ʌʜцɑ ɴь пπɑвєдьɴь сɣдь сɣдѣтє 7:24. 
                                                 
124 Tako je i u Čajn. evanđelju (Jerković 1975: 175–176), gdje su uspoređeni futurski oblici s grčkim 
tekstovima: „(...) oblici složenog futura građeni sa φотѣтʜ i мощʜ (su) prevodi sa grčkog, pri čemu vid nije 
imao ulogu, dok konstrukcija sa ʜмѣтʜ zamjenjuje pravi futur u grčkom.” Isto važi i za Kop. evanđelje. 
125 O stanju u Hvalovom zborniku vidi kod J. Galića (2015: 29–31). 
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Mađutim, glagoli vidëti i vëdëti imaju uopćen nastavak -ëte: 
Mt. вѣдѣтє 24:33, вѣдѣтє 24:43, Mk. вʜдѣтє 8:15, вʜдѣтє 13:28, вʜдѣтє 13:29, Lk. вʜдѣтє 10:24, 
вʜдѣтє 24:39, Iv. вʜдѣтє 4:29. 
Posebnu pažnju zaslužuju oblici u kojima je došao zapadnoštokavski refleks j < *dj: 
Mt. ɴє осɣѣʜтє 7:1, пπодɑʜ 19:2, Mk. пπодɑʜ 10:21, дɑʜ 10:37, Lk. дɑʜ 11:3, вьʒдɑʜ 16:2. 
 
VI. 5. 9. Kondicional 
Pisar Kop. evanđelja u tvorbi kondicionala u 1. l. jd. pored l-participa uvijek ima optativni 
oblika pomoćnog glagola byti. Ovako sačinjen kondicional čuva se u kanonskim evanđeljima 
i općenito se smatra starijim. S druge strane, noviji kondicional s aoristom pomoćnog 
glagola byti nikad se ne bilježi u 1. l. jd., ali se verzija mlađeg kondicionala u 1. l. sporadično 
bilježi kod drugih pisara bosanskih evanđelja, posebno kod Hvala: 
Mt. вьʒєʌь Бʜмь 25:27 (Div., Nik., Vrut. вьʒєʌь Бʜφь, Hval. вьʒєʌь Бь φ, Čajn. вьʒєʌь Бʜφь), Lk. 
вьʒьвєсєʌʜʌь сє Бʜмь 15:29, ʜстєʒɑʌь Бʜмь 19:23 (Hval. вьʒєʌь Бь φь), Iv. πєκʌь Бʜмь 14:2, ɴє 
Бʜмь дѣʌь ствоπʜʌь 15:24. 
Međutim, u 1. l. mn. dolazi kondicional s aoristom pomoćnog glagola byti, dok kod 
drugih pisara imamo češće optativnu formu. U Vrut. evanđelju zasvjedočen je i kondicional 
s novim aoristnim oblikom pomoćnoga glagola – bismo: 
Mt. Бʜφомь Бʜʌʜ, ɴє Бʜφомь ɣБо оБьшɴʜцʜ ʜмь Бʜʌʜ 23:30 (Nik. Бʜмь Бь ʌʜ, ɴє Бʜφомь 
оБьщєɴʜцʜ ʜмь Бь ʌʜ, Hval. Бʜмь Бʜʌь, ɴє Бь мь оБьщьɴь цʜ ʜмь Бь ʌʜ, Vrut. Бʜсмо Бʜʌ ). 
U 3. l. mn. bilježi se oblik bi, koji je zapravo oblik trećeg lica jednine, ali i aoristni oblik 
biše. Za razliku od Kop. u kojem su naporedne obje verzije kondicionala, Hval uglavnom 
daje prednost kondicionalima sa bi: 
Mt. Бʜшє сʜʌʜ Бʜʌʜ, поκɑѣʌʜ сє Бʜ 11:21 (Hval. Бʜ сʜʌь  Бʜʌʜ), Бʜшє сʜʌʜ Бʜʌʜ, пπʜБʜʌʜ 
Бʜшє 11:23 (Hval. Бь  сь ʌʜ Бʜʌʜ, пπʜБʜʌʜ Бʜ), ɴє Бʜшє сє пπʜκπɑтʜʌʜ 24:22 (Hval. Бь  сє 
пπѣκπɑть ʌь ), Mk. Бʜ єго оБʌьстʜʌʜ 12:13, Бʜ ωтвєщɑʌʜ 14:40, Lk. Бʜ єго ɴʜʒьπʜɴɣʌʜ 4:29, Бʜ 
сʌʜшɑʌʜ 5:1, Бʜ ствоπʜʌʜ 6:11, Бѣшє сʜʌʜ Бʜʌʜ, поκɑѣʌʜ сє Бʜ 10:13, Бʜ пπʜдɑʌʜ 20:20, Бʜ єго 
ɣБʜʌʜ 22:2, Iv. Бʜ ɣБʜʌʜ 11:53. 
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VI. 5. 10. Participi 
Paradigma participa u Kop. evanđelju, uostalom kao i u kompletnoj bosanskoj grupi, 
izuzetno dobro čuva konzervativno stanje. Razlike u odnosu na kanonske oblike uglavnom 
se svode na promjene koje su fonološke prirode, dok se odstupanja morfološke prirode 
bilježe iznimno rijetko. 
U oblicima aktivnog participa prezenta m. i s. r. glagoli prve skupine pored N jd. na -i < 
-y čuvaju i forme na -e/-ej, koje zapravo vuku porijeklo iz kanonskih evanđelja. Usporedba 
Kop. evanđelja s drugim bosanskim evanđeljima pokazuje da je stanje neujednačeno: 
Mt. гπєдєʜ 11:3 (Nik., Vrut., Čajn., Hval. гπєдʜ), Mk. ѣдє 11:18 (Div. ѣды, Hval. ѣдєʜ), ѣдє 
11:19, Lk. гπєдєʜ 7:19 (Nik., Vrut., Čajn. гπєдʜ, Hval. гπєды), ѣдє 7:33 (Vrut. ѣдʜ, Nik., Hval. 
ѣдє). 
U D mn. složene pridjevske promjene bez izuzetka je sprovedeno sažimanje nastavka 
-ujemu u -umu, bez primjera nastavka -omu. 
Mt. ʜмɣщɣмɣ 25:28, твоπєщɣмɣ 21:43, Mk. ʜмɣщɣмɣ 3:3, вѣπɣющɣмɣ 9:23, Lk. ʜмɣщɣмɣ 3:11, 
Бʜющɣмɣ 6:29, посʌѣдɣющɣмɣ 7:9, тʌьκɣщɣмɣ 11:10. 
I stare forme pasivnog participa prezenta također se dobro čuvaju u Kop. rukopisu, a 
odstupanje od kanonskog stanja također su rezultat glasovnih promjena, pa je u oblicima 
određenoga vida došlo do sažimanja nastavka yi > -i: 
Mt. ɴɑπʜцɑємʜ 1:16, ɴɑπʜцɑємʜ 26:14, Mk. ɴɑπʜцɑємʜ 15:7, Lk. ɴɑπʜцɑємʜ 22:1. 
Ponekad se unutar bosanske grupe evanđelja uočava opozicija određeni ~ 
neodređeni vid, a čini se da u tim slučajevima Kop. dobro prati stanje u Div. evanđelju: 
Lk. оБʌʜүɑємь 3:19 Kop. kao Div., Nik., Vrut. ~ Čajn. оБʌʜчɑємʜ, Hval. оБʌʜчɑємы; 
Lk. попʜπɑємь 21:24 Kop. kao Div. ~ Nik. попѣπɑємы , Čajn. попѣπɑємʜ, Hval. попʜπɑємы. 
Slijeđenje arhaične starocrkvenoslavenske paradigme uočava se i u oblicima prvog 
aktivnog participa preterita koji imaju stariji tip građenja. U tim primjerima stanje u Kop. 
evanđelju često se podudara sa drugim bosanskim evanđeljima. 
Mt. пπʜстɣпʌь 8:2, оБπɑщь сє 9:22, остɑвʌь 13:36, пπʜʌ о мʌь 14:19, вьκɣшь 27:34, Mk. остɑвʌь 
8:13, пπʜстɣпʌь 12:28, κɣпʌь 15:46, Lk. оБπɑщь сє 7:44, пɣгɣБɑʌь 15:4, пπʜгʌɑшь 16:2, пπʜстɣпʌь 
23:52, Iv. остɑвʌь 4:3, оБπɑщь 21:20. 
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Međutim, u Kop. evanđelju jasno se uočava tendencija zamjene starijih tipova 
participa mlađim, što je vjerovatno refleks koji je porijeklom iz mlađeg predloška. Na takav 
zaključak upućuju primjeri u kojima se druga bosanska evanđelja nerijetko ponašaju kao 
cjelina, uglavnom čuvajući starije tipove, dok Kop. na tim mjestima ima mlađe. 
Mt. пπʜстɣпʜвь 17:7 (Nik., Hval. пπʜстоyпʌь, Čajn. пπʜстɣпʌь, Vrut. пπѣстɣпɑʌь), остɑвʜвь 
26:44 (Nik., Hval. остɑвʌь, Čajn. ωтстɑвʌь, Vrut. остɑвɑʌь), Mk. пπʜстɣпʜʜвь 1:31 (Nik. 
пπʜстоyпʌь, Čajn. пπʜстɣпʌь, Hval. пπыстоyпʌь), Lk. пπʜстɣпʜвь 10:34 (Nik. пπʜстоyпʌь, 
Čajn. пπʜстопʌь, Vrut. пπʜстопɑʌь, Hval. пπыстоyпʌь). 
Umjesto starijih formi participa preterita u Kop. evanđelju ponekad dolaze drugi 
glagolski oblici, a i u ovim slučajevima Kop. rijetko ima podršku u drugim bosanskim 
evanđeljima. Navodimo samo neke od primjera: 
Mt. пπʜстɣпʜ 8:19 (Kop. kao Vrut. пπʜстɣпʜ, dok Div., Nik. пπʜстоyпʌь, Hval. пπыстоyпʌь, 
Čajn. пπʜстɣпʌь), Mt. остɑвʜ 21:17 (Div., Nik., Hval. остɑвʌь, Vrut. остɑвьʌь), Lk. 
пπʜстɣпʜшє 20:27 (Kop. kao Hval. пπʜстоyпʜшє, Nik. пπʜстоyпʌьшє, Vrut. пπѣстɣпʌьшє). 
U oblicima drugog aktivnog participa preterita odnosno l-participa javljaju se 
isključivo staroslavenski nastavci -lь, -lо, -la i, kao što je već rečeno u poglavlju o perfektu, u 
m. r. nema primjera alternacije l > o. 
Najznačajnija inovacija u paradigmi pasivnog participa preterita bilježi se u G i D jd. 
gdje su došli nastavci -oga i -omu prema kanonskim -ago i -u(je)mu: 
Mt. пπоκɑжєɴогɑ 26:6, Mk. пπоκɑжєɴогɑ 14:3 (Div. пπоκɑжєɴɴɑго); 
Mt. осʌɑБʌєɴомɣ 9:2, осʌɑБʌєɴомɣ 9:6, Mk. осʌɑБʌєɴомɣ 2:5, осʌɑБʌєɴомɣ 2:9, осʌɑБʌєɴомɣ 
2:10, Lk. осʌɑБʌєɴомɣ 5:23, πүєɴомɣ 22:22. 
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VII. LEKSIKA 
 
U okvirima paleoslavističkih proučavanja leksička istraživanja predstavljaju jedan od 
najtežih zadataka. Razlozi tome leže u ekstralingvistički uvjetovanoj prirodi proučavanja 
leksike; u osebujnoj i veoma složenoj mreži tekstova koja je u osnovi svih 
crkvenoslavenskih tradicija, a međuredakcijske fluktuacije – i na primjeru bosanske – 
proizvele su složenu leksičku građu različitih slojeva. Međutim, od svih slavenskih 
ćirilometodskih tradicija leksika bosanskih tekstova najslabije je proučena, premda su 
leksičke varijante Nikoljskog evanđelja ušle u kritički aparat Jagićeva izdanja Marijanskog 
evanđelja (1883) te davno pokazale kako je ovaj korpus izuzetno važan u rasvjetljavanju 
najstarijeg slavenskog prijevoda Evanđelja. Potvrdu tome nalazimo i u mnogim 
savremenim izdanjima crkvenoslavenskih kanonskih evanđelja u kojima se bosanski 
kodeksi pridružuju skupini tekstova koja najbolje reflektira stanje prvobitnog prijevoda 
Evanđelja.126 Stoga ćemo u poglavlju o leksici prikazati najvažnije rezultate istraživanja 
leksičkih slojeva Kopitarova četveroevanđelja, potom tekstualnih podudaranja i 
razmimoilaženja – usporedbom teksta Kopitarova evanđelja sa kanonskim, bosanskim, ali i 
evanđeljima drugih crkvenoslavenskih tradicija – te na koncu pokušati odrediti njegovo 
mjestu u okviru bosanskog stabla. 
 
VII. 1. Leksički slojevi 
Budući da je organska osnova najstarijeg slavenskog književnog jezika makedonski govor 
egejske okolice Soluna te da su prvi slavenski biblijski tekstovi nastali prevođenjem sa 
grčkog, u leksikon kanonskih tekstova ugrađena su dva temeljna sloja – slavenski i 
neslavenski. Frekvencijska analiza leksike najstarijih tekstova koju je sprovela R. M. 
Cejtlinova pokazala je da 17 kanonskih spomenika sadrži približno 9.616 riječi; od toga 
broja 7.838 slavenskih i 1.778 grecizama. To znači da je svaka peta ili šesta riječ u 
                                                 
126 Vidi npr. predgovor kritičkom izdanju Евангєлиє от Иоанна в славянской традиции u kojem se među 
osam tetraevanđelja koja najbolje odražavaju prvobitni prijevod nalaze dva bosanska – Nik. i Hval. evanđelje 
(1998: 8). 
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kanonskom korpusu grecizam, a u ovu skupinu spadaju i riječi iz hebrejskog i aramejskog 
jezika koje su u kanonske tekstove ušle preko grčkoga (1977: 27). Dodaju li se tome 
posuđenice iz latinskoga jezika, zatim germanskih i turkijskih jezika, koje su obogatile još 
praslavenski jezik i ušle u prvobitni prijevod biblijskih tekstova, postaje sasvim jasno da je 
ispitivanje leksičkih slojeva i kanonskih i redakcijskih tekstova izuzetno složen zadatak. 
Ispitivanje leksičkih slojeva i varijanata Kop. četveroevanđelja podrazumijeva ujedno i 
praćenje leksikona kompletne bosanske grupe u odnosu na kanonske tekstove i druge 
crkvenoslavenske tradicije, a stare divergencije unutar bosanskoga stabla bit će moguće 
rekonstruirati tek kada se detaljnije prouče svi rukopisi ove grupe. Veliki broj predložaka 
kojim su raspolagali pisari, u kojima je već izmiješana građa različitih tradicija, ne 
omogućava iznošenje sigurnih, posebice konačnih zaključaka, a uvođenje svakog novog 
rukopisa može u značajnom promijeniti tumačenje pretpostavljenih veza među rukopisima 
te relativizirati postavljene zaključke. Stoga proučavanje leksike zahtijeva poseban oprez. 
 
VII. 1. 1. Starocrkvenoslavenska leksika 
VII. 1. 1. 1. Moravizmi 
Poznato je da je redakcija prvobitnog prijevoda koja je sprovedena u Moravskoj oplemenila 
južnoslavenski model crkvenoslavenskoga jezika zapadnoslavenskim elementima, a 
tradiciju takvoga kultiviranoga jezika nastavljaju Ohridska i Preslavska književna škola. 
Kako zapadnoslavenski leksički sloj dobro čuvaju kanonski tekstovi, a bosanski kodeksi u 
tom pogledu inače tradiraju najstarije stanje, u njihovoj strukturi sadržan je cijeli popis 
leksema koje se smatraju moravizmima: buky, vьniti, godina, gradьcь, grobište, drëvle, 
drьkolь, životь, znamenati, iskazati, kokošь, ladii, ladica, mrьziti, napastь, nepriëznь, 
nebesьkь, otьpustiti, otrokь, pastyrь, prostiti, pënezь, propęti, spyti, studenьcь, sьnьmь, 
sьnьmište, šui, umëëti, človëčьskь, jędro (Gadžijeva et al. 2014: 367). 
Iako Kop. evanđelje, zajedno s ostalim bosanskim, veoma dobro odražava stanje koje 
pokazuju kanonska evanđelja, unutar stabla jasno se uočavaju i refleksi prastarih račvanja. 
Tako npr., usporedba leksičkog dubleta ladii, ladica : korablь, korablica pokazuje kako u 
Kop. – u odnosu na Nik., Hval., Vrut. u kojima se relativno često javlja i ladii, ladica – 
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apsolutno dominiraju likovi korablь, korablica, dok se moravizam ladii javlja samo jednom. 
Na starinu predloška koji je poslužio pisaru Kop. evanđelja upućuje i očuvanje starijih 
varijanti sьnьmь i sьnьmište, za razliku od mlađih varijanti sьborь i sьborište koje se u Kop. 
uopće ne evidentiraju. Pored toga, Kop. se ponekad potpuno udaljava i od bosanskih i od 
kanonskih evanđelja – u stihu Mk. 4:15 ima moravizam nepriëznь, vjerovatno pod 
utjecajem paralelnog mjesta, dok kanonska i bosanska imaju grecizam sotona. 
ladii 
Iv. вь ʌɑдʜю 6:17 Kop. kao bosanska Hval. вь ʌɑдыю, Nik., Vrut. вь ʌɑдʜю i 
Mlet. вь ʌɑдѣю slijedi Mar. i Zogr. въ ʌɑдʜѭ, dok na drugim mjestima Kop. 
uvijek ima κоπɑБʌь, usp. Mk. 4:36 Kop. kao Čajn. вь κоπɑБʌʜ, dok Div., Nik. вь 
ʌɑдʜʜ, Sof. ʌɑдʜє, Hval. вь ʌɑдыʜ, Vrut. вь ʌɑдʜ i Pripk. ʌɑдѣʜ prate Mar. въ 
ʌɑдʜʜ; 
nepriëznь 
Mk. ɴєпπʜѣʒɴь 4:15 Kop. vjerovatno pod utjecajem paralelnog mjesta: Mk. 38 
(4:14–20) → Mt. 135 (13: 18–23), Lk. 78 (8: 11–15) ima дѣѣвоʌь, dok Mir., 
Sof., Nik., Hval., Vrut., Mlet., Čajn. i Pripk. imaju сотоɴɑ kao Mar. i Zogr.; 
sьnьmь, 
sьnьmište 
Mt. ɴɑ сьɴьмʜ, ɴɑ сьɴьмʜщʜφь 10:17 Kop. i bosanska Nik. ɴɑ сь ɴмʜ, ɴɑ 
сьɴмʜщʜφь, Hval. ɴɑ сɴьмыщɑ, ɴɑ сɴьмыщыφ, Mlet. ɴɑ сɑɴьмʜщʜφь, Čajn. 
om., ɴɑ сьɴьмʜщʜφь slijedi Mar. ɴɑ соɴъмъ , ɴɑ съɴьмʜщʜφъ i Zogr. ɴɑ 
съɴъмъ , ɴɑ съɴъмʜщʜφъ, dok Vrut. ɴɑ ʒБоπʜφь, ɴɑ ʒБоπʜщʜφь i Pripk. 
ʒБоπʜщʜφь, ɴɑ ʒБоπʜщʜφь prate izbore iz mlaĎe redakcije kao Dl., Gf., Gal., 
Jur., Ostr., Tr. съБоπъ , Ostr. съБоπʜщʜφъ; 
godina 
Mt. годʜɴɑ 14:15 Kop. i bosanska Div., Nik., Hval., Mlet., Vrut., Čajn. kao 
kanonska Mar. i Zogr. годʜɴɑ, dok u stihu Mt. үсь 26:45 Kop. slijedi Ar., Cd., 
Frol., Ostr., Pg. чɑсъ, a Div., Nik., Vrut., Čajn. годʜɴɑ i Hval. годыɴɑ slijede 
Mar. i Zogr. годʜɴɑ; 
otrokь 
Lk. ωт отπоκь 15:26 Kop. i bosanska Div., Nik., Hval., Mlet., Vrut., Čajn. ωт 
отπоκь kao Ass. отπоκъ, dok Mar. i Zogr. imaju отъ πɑБъ, Sav. єдʜɴого πɑБɑ; 
propeti 
Mt. пπопєтɑѣ 27:44 Kop. i bosanska Nik., Sof., Hval. пπопєтɑ, Mlet. пπопєтɑѣ, 
Čajn. пπопєтɑ⊦ɑ kao Zogr. пπопѧтɑѣ, dok Pripk. πɑспєтɑѣ slijedi Mar. 
πɑспѧтɑ; u stihu Mt. ɴɑ πɑспєтʜє 26:2 Kop. i bosanska Nik., Vrut. i Pripk. 
πɑспєтʜє prate Ass. πɑспѧт є , dok Sof., Čajn. пπопєтʜє, Hval. пπопєтыє 
slijede Mar. пπопѧтʜє; 
jedro 
Lk. єдπо 15:22 Kop. kao Div., Hval., Mlet., Vrut., Čajn. єдπо, dok Nik. kao Ass. i 
Zogr. ima сκоπо, Mar. def. 
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Međutim, neke od moravizama poput lika bratrь opće ne nalazimo u bosanskim 
tekstovima. Kopitarovo i sva druga bosanska evanđelja ponašaju se kao cjelina jer poznaju 
samo varijantu bratь. A. S. Lьvov na osnovu brojčane zastupljenosti sinonimskog para 
bratъ : bratrъ – bratija : bratrija u kanonskim tekstovima zasniva zaključak o najstarijoj 
dihotomiji aprakos : tetra. Aprakosi, izuzev četiri primjera u Ass. evanđelistaru, ne poznaju 
formu bratrъ (1966: 65). Pobjeda ove leksičke varijante u bosanskim rukopisima uklapa se 
i u frekvencijsku analizu I. Grickat (1961–1962: 281), koja je potvrdila blisku srodnost 
bosanske grupe s Ass. evanđelistarom.127 S druge strane, tetre poput Mar. evanđelja, koju 
inače bosanski rukopisi relativno dobro prate, pokazuju apsolutnu dominaciju likova sa r, a 
brojčani odnos likova bratъ : bratrъ – bratija : bratrija u Mar. evanđelju izgleda ovako: 1:53 
– 0:29 (Lьvov 1966: 56). 
Osim toga, primjeri razmimoilaženja unutar bosanske grupe vide se i u nekim 
specifičnim pojedinostima u kojima se Kop. i Čajn. odvajaju od većine bosanskih rukopisa. U 
tim slučajevima bosanska evanđelja bolje prate kanonska: u stihu Mk. 6:6, u kojem Div., 
Hval., Nik. i Vrut. i Pripk. imaju moravizam gradьce, i u tome slijede rukopise prve 
redakcije, Kop. i Čajn. imaju konstrukciju iz mlađe redakcije – vsi okrьstь, koja je prisutna u 
ruskom Gal. evanđelju вьсʜ. оκπьстъ, ali se javlja i u rukopisma druge Mstisl. в сʜ о κπ стъ i 
četvrte redakcije Konst. вєсʜ ω κс  πтъ. Ovaj izbor mogao je doći iz paralelnog mjesta, i to 
vjerovatno iz nekog starijeg predloška jer konstrukciju въ оκπъстьɴʜʜφъ сєʌѣφъ   вьсєφъ 
imaju u nastavku teksta 6. poglavlja Ev. po Marku Zogr. i Mar. evanđelje (Mk. 6:36), a u 
paralelnom stihu sličan izbor ima (Mt. 14:15) i Sav. knjiga оκπьстьɴѧ’ъѧ всʜ. 
Kad je riječ o varijantama nebesьkъ : nebesьnъ – zemьskъ : zemьnъ, za bosansko stablo 
također se može reći da se ponaša jedinstveno jer gotovo dosljedno čuva oblike nebesьnь i 
zemьnь. Kako se i kanonski tekstovi u ovom sinonimskom paru razilaze – A. S. Lьvov i ovdje 
vidi staru dihotomiju kraći aprakos : tetra; Ass. nebesьnъ i zemьnъ : Mar. i Zogr. nebesьkъ i 
zemьskъ – podudaranje bosanskih evanđelja s Ass. pokazuje da je njihov prapredložak 
blizak tekstu kraćeg aprakosa. Izuzetak čini stih Mt. 17:25 u kojem su većina bosanskih 
evanđelja bliža varijanti iz Mar. i Zogr., dok Pripk. prati izbor sličan u Assemanovom. 
                                                 
127 Na osnovu varijanata koje su poređene I. Grickat zaključuje da Ass. evanđelje „stoji u 62% slučajeva na 
strani bosanskog stabla a u 38% protiv njega” (1961–1962: 281). 
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zemьlьsci 
Mt. ʒєм ʌ ь ссцʜ 17:25 Kop. i bosanska Sof. ʒємʌ  ʜсцʜ, Nik. ʒємʌ ьсць , Hval. 
ʒємʌьсцы, Vrut. ʒємɑʌьсцʜ, Mlet. i Čajn. ʒємʌьсцʜ kao Mar. ʒємьсцʜʜ, dok je 
Pripk. ʒєм ьʌьɴʜ bliže Ass. ʒємьɴʜʜ. 
Jedna specifičnost koja se također smatra zapadnoslavenskim utjecajem tiče se i 
tvorbe imenice na -ije. Naime, vrlo je vjerovatno da je sufiks -ije, koji tvori veliki broj 
imenice u staroslavenskom jeziku, rezultat zapadnoslavenskog utjecaja. U Kop. evanđelju 
također je dominantan ovaj model tvorbe mnogih imenica, a o tome govore ovi brojčani 
odnosi: carьstvije (42) : carьstvo (18), nevërьstvije (4) : nevërьstvo (1), a imenica bezumije 
(4) nikad se ne javlja u liku bezumьstvo. Suprotno tome, za imenicu otьčьstvo nije potvrđen 
lik na -ije, kakav je npr. zabilježen kod Hvala i u Čajn. evanđelju: Hval. Mt. отɑчьствь є 13:54, 
Čajn. Mk. отьчьствʜє 6:1. Evo nekih primjera koji pokazuju neujednačeno stanje poređenjem 
sa drugim bosanskim evanđeljima: 
bezumije 
Mk. Бєʒɣмʜє 7:22 Kop. kao Div., Nik. Бєʒоyмʜє, Hval. Бєʒоyмыє, Sof., Vrut., Mlet., 
Pripk. Бєʒɣмʜє, dok Čajn. ima Бєʒɣмьство; 
nevërьstvije 
Mt. ʒɑ ɴєвѣπьствʜє 17:20, Kop. kao Nik. ɴєвѣπьствь є, Vrut. i Čajn. ɴєвѣπьствʜє, 
dok Sof., Mlet., Pripk. ɴєвѣπьство i Hval. ɴєвыπьство; 
carьstvije 
Lk. цπь с твʜє 9:60 Kop. kao Div., Mlet. цπь с твʜє, dok Nik. цπь ство, Vrut. цπ с тво, 
Hval. Čajn. цπь с тво. 
 
VII. 1. 1. 2. Ohridizmi 
Dosadašnja tekstološka proučavanja bosanskih evanđelja ustanovila su čvrste veze 
bosanske crkvenoslavenske pismenosti sa najstarijim makedonskim tekstovima, sa tzv. 
Ohridskom školom, gdje je glagoljica ostala u relativno dužoj upotrebu (Kuna 2008: 64–
65), ali su kontakti ovih crkvenoslavenskih tradicija još uvijek nedovoljno istraženi. 
Poznato je da je očuvanje konzervativnijeg tipa teksta, u vidu starijeg sloja leksike koji 
slijedi prvobitni prijevod, karakteristika upravo ohridskog književnog centra, dok će 
preslavska redakcija u značajnoj mjeri revidirati najstarije stanje. Inače, tradiranje baštine 
Ohridske škole u skupini rukopisa Crkve bosanske upućuje na zaključak da se ova crkva 
zadovoljava prvobitnim fondom knjiga staroslavenske pismenosti koji, vjerovatno preko 
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Huma, stiže u Bosnu (Jurić-Kappel 2012: 88). Stoga se snažno oslanjanje bosanske 
pismenosti na najstariju ćirilometodsku tradiciju – u smislu predložaka koje koriste 
bosanski pisari – pokazuje u očuvanju arhaičnog ohridskog sloja leksike, a takvo stanje 
ostaje konzervirano sve do propasti ovog vida bosanske pismenosti. Iako je većina 
sačuvanih bosanskih evanđelja iz druge polovine 14. i početka 15. st., arhaično leksičko 
stanje govori protiv mogućnosti sistemskih revizija teksta u pravcu inoviranja leksike, koje 
se sreće u susjednoj srpskoj crkvenoslavenskoj tradiciji,128 pa bolje slijeđenje ohridskog 
sloja približava bosanske tekstove hrvatskoglagoljskim, koji također crpe građu iz 
makedonskih izvora (Šimić 2010: 251). 
Kad je riječ o klasifikaciji ohridizama, odavno je poznato da to nije jednostavan 
zadatak s obzirom na to da Ohridska škola baštini tradiciju iz moravsko-panonskoga 
perioda, pa neki ohridski leksemi pripadaju i moravizmima i ohridizmima.129 Ipak, ohridski 
leksički elementi mogu se podijeliti u dva sloja; prvobitni južnoslavenski sloj, arhaizmi i 
moravizmi,130 od kojih se većina pojavljuju u kanonskim tekstovima, i drugi, mlađi 
južnoslavenski sloj. 
U prvobitni južnoslavenski sloj spadaju lekseme koje se najčešće imenuju kao 
pervičnaja leksika (Lьvov): blagodëtь, veli, vьshititi, dreselь, drьkolь, olëi, radi, svëdëtelьstvo, 
studenьcь, sьnьmь, tьkmo, hramina, šui. Skupina ovih leksičkih izbora odlično se čuva u 
gotovo svim bosanskim evanđeljima i ona se najčešće ponašaju kao cjelina. 
blagodëtь 
Lk. Бʌɑгодѣть 1:30 Kop., Mlet., Hval., Vrut. prate Ass. i Zogr. Бʌɑгодѣть (Nik. 
Бʌгдть i Čajn. Бʌɑгдть), dok Mar. ima Бʌɑгодɑтъ; 
veli 
Mk. вєʌʜє 4:32 Kop., Hval. вєʌыє, Div., Nik., Mlet., Vrut. вєʌʜє kao Mar. вєʌʜѩ i 
Zogr. вєʌьѩ, u stihu Iv. вєʌʜκʜφь 21:11 Kop. kao Hval. prati Ostr. вєʌʜκъ φъ, Ass. 
вєʌ φъ, dok Mar. ima вєʌʜ ; 
dreselь 
Mk. дπєсєʌь 10:22 Kop., Div., Nik., Mlet., Hval., Vrut. kao Zogr. дπѧсєʌъ, dok 
Čajn. ima дπєφʌь kao Mar. дπѧφʌъ; 
                                                 
128 Već najstariji srpski rukopisi – Vukanovo evanđelje s kraja 12. i Vatikanski evanđelistar iz 13. st. – pored 
starijeg sloja leksike pokazuju i inoviranja koja su rezultat recenzije ohridskog sloja leksike. 
129 Vidi o problemu kategorizacije i klasifikacije ohridskog sloja leksike u radu M. Šimić (2010: 254–255). 
130 V. Despodova (1977) govori o četiri leksička sloja: 1. arhaizmi, prvobitni slavenski sloj, 2. tuđice i grecizmi, 
3. moravizmi i 4. drugi južnoslavenski sloj, istočnobugarizmi i makedonizmi.  
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vьshitati 
Mt. вьсφʜтɑють 11:12 Kop., Div., Mlet., Čajn., Hval. i Pripk. (вьсφʜщɑють) prate 
Mar. в[ъсъсφы]тɑѭтъ i Zogr. въсφытɑѭтъ; 
dostoënie 
Mk. достоѣɴʜє 12:7 Kop., Mlet., Hval. i Pripk. slijede Mar. достоѣɴʜє i Zogr. 
достоѣɴьє, za razliku od Čajn. koje ima ɴɑсʌѣдьствʜє; 
drьkolь 
Mt. сь дπьκоʌьмʜ 26:47 Kop., Div., Nik., Mlet., Vrut., Čajn. kao Mar. съ дπьκьʌьмʜ 
i Ass. сь дπъкоʌьм , dok Hval. ima сь дπьκоʌʜємь kao Uv. сь дπьκоʌʜ є мь; 
pastir 
Mt. пɑстʜπь 25:32 Kop., Div., Sof., Mlet., Čajn., Pripk., Hval. kao Mar. пɑстыπъ i 
Zogr. пɑстыπь; 
olëi 
Mk. оʌѣємь 6:13 Kop., Čajn. оʌѣємь, Vrut. оʌʜємь kao Mar. оʌєємъ i Zogr. 
оʌѣомь, dok Sof., Nik., Mlet., Hval. imaju мɑсʌомь, Ass. def.; 
radi 
Mt. πɑдʜ 19:5 Kop., Čajn., Mlet., Hval. kao Mar., Zogr. i Ass. πɑдʜ, za razliku od 
Pripk. koje ima varijantu дѣʌɑ; 
sьnьmiĉe 
Mt. вь сьɴьмʜщє 12:9 Kop., Div., Mlet., Čajn. i Hval. kao Mar. соɴьмʜщє i Zogr. 
съɴъмʜщє, dok Vrut. i Pripk. imaju ʒБоπʜщє; 
hramina 
Mt. φπɑмʜɴʜ 24:43 Kop. kao Hval. φπɑмʜɴы, Nik., Mlet., Vrut. φπɑмʜɴʜ prate Ass. 
φπɑм ɴъʜ, dok Čajn. prati Mar. i Zogr. φπɑмɑ; 
šui 
Mt. о шɣю 20:21 Kop. kao Div. шоюѫ, Nik. ω шоyю, Mlet. ω шɣю, Hval. о шоyю i 
kanonska Mar. о шюѭ, Zogr. о шоyѭ. 
život 
Mt. вь жʜвоть 25:46 Kop., Vrut., Hval. kao kanonska Mar. i Zogr. imaju жʜвотъ, 
za razliku od Čajn., Mlet. жʜʒɑɴь i Pripk. жʜʒɴь koja prate Ass. жʜʒɴь. 
Međutim, u okviru bosanske grupe evanđelja, kao što to pokazuju navedeni primjeri, 
ima i onih slučajeva u kojima je došlo do zamjene najstarijih leksičkih izbora iz ohridskog 
sloja, što znači da su pisari raspolagali i predlošcima u kojima je došlo do revizije 
najstarijeg stanja, a neki od ovih leksičkih izbora upućuju na kontakte s južnoslavenskim 
istokom odnosno s Preslavskom književnom školom (v. o tome niže). 
U drugi južnoslavenski sloj idu lekseme koje također bilježimo i u kanonskim i u 
bosanskim evanđeljima: vьlësti, gorьnica, grobь, gumьno, pitati, pišta, skoro, hula, huliti. 
gorьnica 
Mk. гоπьɴʜцɣ 14:15 Kop. kao Hval. гоπьɴʜцоy, Mlet. гоπьɴʜцɣ, Čajn. гоπɴʜцɣ 
(Nik. i Vrut. def.) prati kanonska Mar. i Zogr. гоπьɴʜцѫ, Ass. def.; 
grobь Mt. ωт гπоБь 8:28 Kop. kao Div., Nik., Mlet., Vrut. ωть гπоБь, Zogr. гπєБʜщь, Ass. 
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гπоБʜщь, dok Hval. i Čajn. ωт жɑʌʜ prate Mar. отъ жɑʌʜʜ; 
gumьno 
Lk. гɣмьɴо 3:17 Kop. kao Nik., Hval. гоyмɴо, Vrut., Mlet. гɣмɴо prati Mar. 
гоyмьɴо i Zogr. гоyмъɴо; 
pišta 
Mt. пʜщє 6:25 Kop. i bosanska Nik. фʜщє, Hval., Mlet. пʜщє kao Mar., Zogr. 
пʜщѧ i Ass. п штѧ, dok Vrut. ima κπьмє kao Frol.; 
skoro 
Mt. сκоπо 28:7 Kop., Mlet. i Hval. kao Ass., Zogr. i Sav. сκоπо, dok Nik. ima єдπо 
kao Mar. ѩдπо, a Div. оyтπо; 
hula, huliti 
Mk. φɣʌʜть 3:29 Kop. kao Vrut. φɣʌʜть i Čajn. вьсφоyʌʜть, dok Nik., Mlet., Pripk., 
Sof. вʌɑсʜмʜсɑєть i Hval. вʌɑсʜмысɑєть prate Mar. вʌɑс мʜсɑɑтъ i Zogr. 
вʌɑсвʜмʜсɑєтъ, Ass. i Sav. def. 
 
VII. 1. 1. 3. Preslavizmi 
Preslavski književni centar, koji je formiran nakon progona Metodovih učenika iz Moravske 
u Bugarsku, označio je novo razdoblje u tradiciji crkvenoslavenskih redakcija. Revizija 
crkvenih tekstova koja je sprovedena u Preslavskoj školi rezultirala je novim leksičkim 
fondom zasvjedočenim u rukopisima šireg slavenskoga područja. Premda nije sačuvan 
nijedan rukopis koji u potpunosti odražava rezultate preslavske leksičke recenzije, 
preživjeli mlađi prijepisi131 čuvaju tragove uredničke aktivnosti preslavskih redaktora 
(Slavova 1989: 16). 
Iako je o vezama bosanskih i bugarskih rukopisa, i starijih i mlađih, govorio još 
Speranski (1906: 45), bosanska grupa crkvenoslavenskih tekstova u tom pravcu nije 
detaljnije proučavana. Moguće razloge treba tražiti u činjenici da ova skupina rukopisa, 
gledano u cjelini, nije bila zahvaćena značajnijim procesima ujednačavanja prema novoj 
redakciji, kakav je recimo sproveden u većini (jugo)istočnih redakcija. Zapravo, mogućnost 
utjecaja mlađih predložaka na pisare bosanskih rukopisa potisnuta je zaključkom da ova 
                                                 
131 Usp. o tome kod Slavove (1989: 16): „За тази дейност свидетелствуват палимпсестовите части на 
Зографското евангелие, редица среднобългарски евангелия (Добромирово от XII в., Боянско от XIII в., 
Търновско от 1273 г., Тертерово от 1322 г. и др.), староруското Архангелско евангелие от 1092 г., 
отделни разночетения от староруското Галичко евангелие от 1143 г., четирите пълни староруски 
апракоси от XII в. (Юриевско, Мстиславово, Добрилово и №6 от ЦГАДА, Москва), някои 
старобългарски евангелия от XIII в. (Вълканово, Рашко, Мокрополско), а също и евангелските цитати 
в редица преписи от съчинения на старобългарски писатели.” 
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skupina izuzetno dobro tradira najstarije stanje. Međutim, nedavna istraživanja 
hrvatskoglagoljskog apostola (Hristova 2014), u čiji su komparativni materijal uvrštene i 
varijante iz bosanskog apostola, te pojedinih bosanskih četveroevanđelja (Ramić-Kunić 
2017: 42) nesumnjivo su ukazala prisustvo druge redakcije slavenskog prijevoda i u 
bosanskoj tradiciji, ali utjecaj preslavske redakcije, ako je suditi na osnovu rezultata ovih 
istraživanja, nije takav da se može govoriti u značajnijem inoviranju teksta. 
Naime, proučavanjem preslavskih leksičkih izbora u hrvatskoglagoljskim misalima i 
brevijarima I. Hristova je na temelju izoliranih primjera utvrdila prisustvo ove redakcije i u 
apostolu iz Hval. zbornika. Iako tekst ovog apostola svrstava u prvu, arhaičnu grupu, koja 
dobro slijedi prvobitni prijevod, „[в] различни ръкописи от тази група на различни 
места се съдържат варианти по преславската редакция” (Hristova 2004: 43). Nema 
sumnje u to da pojedini primjeri utjecaja preslavske redakcije dolaze iz vrlo starih 
predložaka, pa su tako, npr., bosanski i hrvatskoglagoljski apostoli podudarni u izboru 
preslavizma kńiga (Hval., Giljf. 14 κɴʜгь, Mlet. κɴʜгʜ, Hrv., Vat.4, Nov. i Roč. knigi) tamo gdje 
Grškovićev ima moravizam bukьvy (Djela apostolska 9:2). Međutim, koliki je udio ovog 
leksičkog sloja u bosanskom apostolu, zasada se ne može pouzdano tvrditi, ali se ipak čini 
da je njihov broj manji u odnosu na hrvatskoglagoljske tekstove. Zapravo, analizirana građa 
hrvatskoglagoljskih tekstova proizvela je zaključak da su potencijalni preslavizmi u ovim 
tekstovima razmjerno brojni, što je argument koji ide „u prilog pretpostavci da su u ranijem 
razdoblju hrvatski glagoljaši posjedovali prijevod apsostola, ali po svemu sudeći to nije bio 
izvorni, ćirilometodski prijevod, nego prijevod koji je prošao preslavsku redakciju i na 
hrvatski prostor došao najvjerovatnije južnim putem. Za razliku od toga, preslavizmi su 
razmjerno rijetki u psaltiru i evanđeljima” (Šimić 2014: 376). Paralelna pojava leksičkih 
inovacija u Malim prorocima iz Brevijara Vida Omišljanina J. Vajsu nedvojbeno potvrđuje 
prilagođavanje staroga prijevoda novim potrebama putem zamjene starih izraza novijim, a 
to vodi do zaključka „o prisutnosti i poznavanju širokog kruga staroslavenskih tekstova, 
kako onih koji kontinuiraju velikomoravsku tradiciju, tako i južnih i južnoslavenskih koji 
prenose ohridske i preslavske tradicije“ (Ribarova 1996: 30–31). Kad je riječ o bosanskim 
apostolima, pojedini slučajevi u kojima je evidentno inoviranje teksta Hval. apostola daju 
povoda za tumačenje koje kaže da je Hval., ponekad zajedno s Mlet., više otvoren utjecaju 
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preslavske redakcije, dok nasuprot njemu stoji Giljf. 14 čuvanjem starijeg stanja. Veća 
konzervativnost teksta Giljf. 14 odgovara Jagićevom zaključku koji kaže da je tekst ovog 
rukopisa vrlo arhaičan i da se odlično podudara s Grškovićevim apostolom (1893: 57).132 
Posebno je upadljivo podudaranje Giljf. 14 sa starijim hrvatskoglagoljskim Vat.4 i Roč. 
misalom, a to potvrđuju sljedeći reprezentativni primjeri, nasuprot kojih Hval., a često i 
Mlet., ima preslavizme: 
Rim. 13:9 Hval. i Mlet. ɴє ʌɑжь  посʌоyшьствоyєшь  – Giljf. 14 ɴє свѣдѣтєʌьствоyєшʜ, Vat.4, 
Roč. ni svědjetel’ budeši, Hrv. ni l’že svědokueši; 
1Kor. 15:16 Hval. посʌoyшьствовɑɴь  Бʜφомь, Mlet. посʌоyшьствовɑφомь – Giljf. 14 
свѣдѣтєʌьствовɑφомь; 
2Kor. 1:12 Hval. i Mlet. посʌоyшьстьво – Giljf. 14 свѣдѣтєʌьство; 
2Sol. 4:6 Hval. ʒɑпосʌоyшьствовɑφомь – Mlet. i Giljf. 14 ʒɑсвдѣтєʌьствовɑφомь, Vat.4, Roč. 
zasvědětel’stvovahom’, Hrv. s(ь)vědet(e)l(ь)stvovahom’; 
2Sol. 2:7 Hval. i Mlet. тɑчь ю, Vat.4 tьčiju, Hrv., Nov., Roč. tačiju - Giljf. 14 тьκьмо;133 
Tim. 4:22 Hval. вьтоπоє - Giljf. 14 оyтоπʜцєю, def. Mlet. 
Međutim, čuvanje preslavizama, koji vjerovatno dolaze iz zajedničkog predloška, 
ponekad povezuje sva tri bosanska apostola, a oni dolaze i u hrvatskoglagoljskim 
tekstovima, što svakako ukazuje na potrebu detaljnijeg ispitivanja bosanskih i hrvatskih 
apostola: 
Jev. 10:28 посʌоyсь φь Hval., Giljf. 14 i I. vrbnički brevijar, def. Mlet. 
Ef. 1:11 пπь чєсть φомь Hval., Mlet., Giljf. 14 i Pašmanski brevijar.134 
U pogledu utjecaja druge redakcije u evanđeoskom tekstu, zasada se za neke od 
bosanskih evanđelja – Čajn., Kop., Mlet., Pripk. i Ev. iz Dov. – moraju pretpostaviti utjecaji 
predložaka nastalih na temelju preslavske recenzije. Premda pri definiranju preslavizama 
postoje stanoviti problemi, pojava nove leksičke varijante koja ima uporište u nizu 
slavenskih rukopisa koji su očito prošli reviziju ukazuje na takvu mogućnost interpretacije 
dubleta i u bosanskim rukopisima. Npr., riječi pravo i petakь zasigurno su dio organskog 
                                                 
132 Jagić kaže sljedeće: „Oba teksta, kako će se vidjeti, podudaraju se gotovo svagdje riječ po riječ” (1893: 57). 
133 Mnogo je primjera u kojima Hval. ima preslavizam тɑчь ю, ponekad zajedno sa Mlet., dok Giljf. 14. ima 
тьκьмо. Usp. npr. 2Tim. 4:8, 2Sol. 3:8 itd. 
134 Usp. ove primjere kod I. Hristove (2004: 44. i 46). 
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idioma pisara, ali je njihovo prisustvo u evanđeoskom tekstu na mjestima na kojima drugi 
bosanski rukopisi prate izbore iz kanonskih – pravo umjesto hebrejizma amenь i petakь 
umjesto grecizma paraskevьđi – zasigurno rezultat utjecaja mlađe podloge. Popis 
preslavskih leksičkih dubleta zasvjedočenih u Kop. evanđelju, koji ponekad imaju podršku 
u drugim bosanskim evanđeljima, je sljedeći: drëvodëļa, petakь, pravo, prëobidëti, mnogašti, 
zlatica, razьgnëvati, stranьnikь, ratь, trište. Navedeni leksički primjeri udaljavanja Kop. 
evanđelja od bosanskog stabla u korist varijanti iz preslavske redakcije nameću neka od 
najvažnijih tekstoloških pitanja – odakle dolaze nove varijante? Dosadašnja istraživanja 
bosanske skupine evanđelja pokazala su da i Čajn. evanđelje sadrži fond leksičkih izbora 
preslavske provenijencije, a utvrđeno je se da je nešto snažniji utjecaj ove redakcije 
prisutan i kod prvog pisara Ev. iz Dovolje.135 Iako će se na postavljeno pitanje o mlađim 
predlošcima bosanskih evanđelja moći odgovoriti tek onda kada se detaljnije prouče svi 
rukopisi, ipak se uočava da stepen inoviranja leksike ovih rukopisa nije isti, kao što 
najčešće nije ista ni distribucija preslavskih leksičkih izbora. Ovako promišljanje važno je u 
odgonetanju provenijencije mlađih predložaka kojim raspolažu bosanski pisari. 
U pokušaju da se na ovo pitanje ponudi odgovor, usporedit ćemo mjesta preslavizama 
s popisima koje je ponudila T. Slavova (1989). Razmotrit ćemo one dublete u kojima se 
uočava razilaženje unutar bosanske grupe. Npr., varijante ɑʌɑвɑстπь – стьκʌѣɴʜцɑ prisutne 
su u kanonskim evanđeljima, a bosanska evanđelja uglavnom slijede raspored iz prve 
redakcije: varijanta ɑʌɑвɑстπь dolazi u Mt. 26:7, Mk. 14:3 i Lk. 7:37, dok varijantu 
стьκʌѣɴʜцɑ ima u Mt. 23:25,26, Mk. 7:4,8 i Lk. 11:39. Isto je stanje u Div., Nik., Kop., Čajn., 
Mlet., Hval. i Pripk.136 Budući da ovakvi primjeri više govore o očuvanju najstarijeg 
prijevoda – i u pogledu leksičkih izbora i u pogledu njihove distribucije – oni neće biti 
navođeni. Isto tako, neće biti navođeni ni brojni primjeri u kojima se bosanska evanđelja 
slažu čuvajući starije stanje. Provjera mjesta u kojima bilježimo dihotomiju starije stanje – 
preslavizam izgleda ovako: 
                                                 
135 Vidi o leksici iz druge redakcije u Ev. iz Dovolje kod E. Ramić-Kunić (2017: 34–38). 
136 Ovakvih primjera ima mnogo i zato ih nećemo navoditi. Isto tako, leksički izbori koje nismo našli u 
bosanskoj grupi neće biti navođeni, iako su svi primjeri koje navodi Slavova provjereni u Kop., Čajn., Sof., 
Vrut., Nik., Hval., Mlet. i Pripk. evanđelju. 
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ɑмʜɴь – пπɑво 
Kop. evanđelje ima samo dvaput preslavizam пπɑво u Iv 16:23, dok u svim ostalim 
primjerima slijedi stanje iz prve redakcije zadržavajući hebrejizam ɑмʜɴь. Nešto je češća 
nova varijanta u Čajn.: Mk. 3:28, 13:30, 14:9, 14:18, Lk. 4:24, Pripk.: Mt. 25:12, 25:40, 26:34, 12:43, 14:25,30 i 
kod prvoga pisara Ev. iz Dov.: Mt. 17:20, 18:18,19, 19:28, 23:36. Kada se usporede mjesta ovog 
izbora u navedenim rukopisima, jasno se uočava da nema podudaranja koja bi ukazivala na 
zajednički mlađi prapredložak. 
ɑπφʜєπѣє (ɑπφʜєπѣʜ) – стɑπѣʜшɴɴɑ жπьчьсκь 
Očuvanje varijante kao u prvoj redakciji u Kop. evanđelju bilježimo u svim primjerima 
izuzev u Iv. 18:13, gdje je došao izbor стɑπʜʜшʜɴʜ. Preslavsku konstrukciju стɑπѣшʜɴʜ 
жɑπьчьсκʜє imaju Čajn. u Mt. 27:41 i Ev. iz Dov. u Mt. 20:18, dok druga bosanska evanđelja Div., 
Nik., Sof., Hval., Pripk. i Mlet. imaju varijantu iz prve redakcije. 
Бπɑɴь – πɑть 
Kop. poznaje varijantu Бπɑɴʜ u Mt. 24:6, Mk. 13:7 i Lk. 21:9, a πɑтємь u Mt. 24:6, dok na tom 
mjestu Div., Nik., Hval., Mlet. i Dov. imaju Бπɑɴʜ (Čajn. def.). Međutim, Čajn. ima dvaput 
preslavizam πɑтʜ u stihu Mk. 13:7, za razliku od Nik., Vrut., Pripk., Mlet. i Hval. koja također 
imaju stariju verziju Бπɑɴʜ. 
вπɑтьɴʜκь – вπɑтɑπь 
U stihu Mk. 13:34 Kop. kao i druga bosanska evanđelja – Div., Čajn., Hval. i Mlet. – ima 
varijantu вπɑтɑπь. T. Slavova leksički dublet вπɑтɑπь vezuje za drugu redakciju, za razliku 
od varijante вπɑтьɴʜκъ (= Mar. i Zogr.) koja se čuva u rukopisima najbližim 
ćirilometodskom prijevodu (1989: 35). 
гєєɴɑ – єʒєπо огɴьɴоє, єʒєπо гоπєщє – дьБπь, дьБπь огьɴɑ 
Bosanska evanđelja u pogledu izbora ovih dubleta ne ponašaju se jedinstveno. Kop. i 
Čajn. u Mt. 10:28 imaju stariju varijantu вь гєоɴѣ, Hval. вь ћєоɴы огɴьɴʜ, dok Vrut. дɑБπѣ 
ог ɴѣʜ i Pripk. дьБπʜ огɴ єɴɴѣ imaju mlađu verziju. Međutim, Kop. evanđelje u stihovima Mt. 
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18:9 i Mk. 9:45 ima konstrukciju вь дьБπь огɴ ɑ (огɴь ɴʜ), a u Mt. 18:9 pokazuje podudaranje s 
Pripk. дБπь огɴєɴоy. 
достоѣɴʜє – пπʜчєстʜє 
U stihu Mk. 12:7 Kop. kao Nik., Vrut., Hval., Mlet. i Pripk. ima достоѣɴʜє, za razliku od 
Čajn. koje ima novu verziju ɴɑсʌѣдьствʜє kao niz rukopisa iz mlađih redakcija: Čud. ɴɑсʌѣ є , 
Konst. ɴɑсʌѣдъствʜє .137 
єдʜɴь, єтєπь – ɴѣκыʜ 
U Kop. evanđelju dolaze varijante єдʜɴь i єтєπь u sličnoj distribuciji kao u kanonskim 
evanđeljima. Poređenje na uzorku Mt. evanđelja pokazuje da u Mt. 16:28, 18:12 i 19:16 Kop. 
Čajn., Vrut. imaju starije stanje, dok je kod Pripk. prisutna preslavska inačica ɴѣκʜ. 
Međutim, u Mt. 27:47 i 28:11 i Čajn. ima novu varijantu ɴѣцʜ, ɴѣцʜ , dok Sof., Kop., Pripk. imaju 
єдʜɴь ili єтєπь. Evanđelje iz Dov. u Mt. 2:6 ima varijantu ɴʜцʜ, dok ostala bosanska imaju 
starije stanje: Div., Sof., Nik., Mlet., Kop., Hval. єтєπʜ, Pripk. єдʜɴʜ. 
жʜвʜть – жʜʒɴь 
Kop. poznaje samo stariju varijantu жʜвоть. U Mt. 25:46 izbor жʜвоть imaju Div., Sof., 
Nik., Vrut. i Hval., dok Čajn., Pripk. i Mlet. imaju verziju жʜʒɑɴь.138 
ʜщєдʜє – отьπодʜє 
I u pogledu upotrebe ovih varijanti Kop. uvijek čuva starije stanje. Tako je u Div., Sof., 
Nik., Vrut., Mlet. i Hval., dok je Čajn. otišlo dalje u Lk. 3:7 gdje je došla verzija – поπождєɴɑѣ. 
κоɴьчʜɴɑ – κоɴьць 
Kop. ima samo varijantu κоɴьчʜɴɑ. U Mk. 3:26 Čajn. i Mlet. imaju preslavizam κоɴьць, 
dok Sof., Nik., Vrut., Hval. i Pripk. također imaju κоɴьчʜɴоy. 
мʜмоʜтʜ – мʜɴоyтʜ 
                                                 
137 Mlađu varijantu imaju i rukopisi druge redakcije Voskresenskog – B11, 12, 47, 50 – a svi navedeni su 
aprakosi. 
138 Upitno je da li su svi leksički izbori koje navodi Slavova preslavizmi. Npr., u Mt. 25:46 varijantu жʜʒɑɴь ima 
kanonsko Assemanovo evanđelje. 
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Varijanta мʜɴɣтʜ u Kop. dolazi u stihu Mt. 26:42, dok Vrut., Hval., Čajn., Mlet. i Pripk. 
imaju starije stanje – мʜмоʜтʜ. 
мьɴожʜцєю – мьɴогɑшьды, мьɴогɑждʜ, мɴогɑщʜ 
Kop. u Mt. 17:15 ima мɴогɑщʜ1,2 17:15, dok Sof., Nik., Vrut. i Hval. imaju stariju varijantu 
мɴожʜцєю1,2, Pripk. мɴогоκπɑть. U Mk. 9:22 Kop. kao Vrut. i Pripk. ima мɴогɑщʜ, Čajn. 
мɴогɑ шє, a Hval. мьɴожʜцєю. 
оʌѣʜ – мɑсʌо 
Kop. kao Čajn. i Pripk. u Mk. 6:13 ima nepreveden grecizam оʌѣʜ, dok Div., Vrut., Hval., 
Mlet. i Dov. na tom mjestu imaju noviju varijantu мɑсʌо.139 
отьпоyщєɴʜє, отьдɑɴʜє – остɑвʌєɴʜє  
U izboru ovih varijanti u bosanskoj grupi, uostalom kao i u kanonskim evanđeljima, 
ne vlada jedinstvo. Kop. kao Sof., Čajn., Mlet. i Pripk. u Mt. 26:28 ima noviju varijantu 
остɑвʌєɴʜє, dok Div. i Hval. čuvaju starije stanje отдɑɴʜє. Međutim, u Mk. 1:4 Kop. i Čajn. 
imaju stariju verziju ωтпɣщєɴʜ(є), dok Div., Sof., Pripk. i Hval. imaju остɑвʌєɴыє. Razilaženje 
Čajn. imamo i u Lk. 1:77 – Čajn. ωтпɣщєɴʜє ~ Div., Nik., Vrut., Kop., Pripk. i Hval. остɑвʌєɴʜє. 
пɑπɑсκєвьћʜʜ – пєтьκь 
Kop. kao Div., Nik., Vrut., Hval., Mlet. i Pripk. u Mt. 27:62 i Mk. 15:42 ima grecizam 
пɑπɑвьсκєвьгʜ, dok Čajn. ima preslavizam пєтцѣ i пєтκь. Međutim, u Kop. u Iv. 19:14:31 dolazi 
preslavizam пєтɑκь, dok Nik., Mlet. i Hval. imaju пɑπɑсκєвћыʜ, Čajn., Vrut. i Sof. def. 
пπɑпπоyдь – Бɑгπѣɴʜцɑ 
Kop. uvijek ima samo пπɑпπɣдь. U Mk. 15:17 stariji izbor čuvaju Div., Sof., Nik., Hval., 
Mlet. i Pripk., dok Čajn. ima preslavizam Бɑгπѣоɴцɣ. 
 
                                                 
139 O ovim varijantama i njihovoj distribuciji vidi niže u poglavlju o grecizmima. 
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сκʌєʒь – ʒʌɑтʜцɑ 
Kop. u Mt. 22:19 ima preslavizam ʒʌɑтʜцɣ, kao u evanđelju Mlet. zbornika, dok ostala 
bosanska evanđelja imaju varijantu iz prve redakcije: Div., Sof., Vrut., Hval. сκʌєʒь, Nik. 
κʌєʒь, Čajn. сκʌєʒʜ. 
сκπьБь – пєчɑʌь, сκπьБьɴʜ – пєчɑʌьɴʜ 
Kop. u Iv. 16:21 ima сκπьБь, dok Vrut. imao пєчɑо, Hval. i Mlet. пєчɑʌь. Tako isto u Iv. 16:22 
Kop. ima сκπьБьɴʜ, a Vrut. пєчɑоɴʜ, Hval. пєчɑʌьɴь , Mlet. пєчɑʌьɴʜ (Div., Sof., Čajn., Nik. def.). 
ɴєπɑдʜтʜ, ɴєБπѣщʜ – ɴє пπѣоБʜдѣтʜ 
Preslavizam ɴє пπѣоБʜдʜтє Kop. ima u Mt. 18:10, za razliku od Vrut., Čajn., Hval. i Pripk. 
koja imaju ɴєπодѣтє odnosno ɴєπодʜтє. 
πɑсφытʜтʜ – πɑʒгπɑБʜтʜ 
Kop. u Mk. 3:27 ima preslavizam πɑʒгπɑБʜть, dok Sof., Vrut., Čajn., Hval., Mlet. i Pripk. 
čuvaju stariju varijantu πɑсφʜтʜтʜ. 
сьвѣдѣтєʌьство, сьвѣдѣɴʜє – посʌоyшьство 
U izboru ovog dubleta Kop. uvijek čuva stariju varijantu, kao i većina bosanskih 
evanđelja. Ipak, u Mk. 13:9 Čajn. ima посʌɣшьство, dok Div., Nik., Vrut., Hval., Mlet. i Pripk. 
imaju свʜдʜтєʌьство. Novu varijantu посʌɣφɣ ima Ev. iz Dov. u Mt. 18:16, dok bosanska Div., 
Sof., Nik., Kop., Vrut., Hval., Mlet., Čajn. i Pripk. imaju свдѣтєʌь. 
сьɴьмь, сьɴьмʜщє – сьБоπь, сьБоπʜщє 
Kop. uvijek ima stariju varijantu сьɴьмь, сьɴьмʜщє. Međutim, unutar bosanskog stabla 
imamo i kolebanja; Čajn. u Lk. 4:15 ima сьБоπѣφь, dok Div., Vrut., Pripk. i Hval. imaju 
сьɴьмʜщʜφь. Suprotno tome, Čajn. u Mt. 9:35, 10:17, 12:9, 13:54 i 36:59 čuva starije varijante, dok 
Pripk. i Vrut. imaju ʒБоπь i ʒБоπʜщє. 
тєκтоɴь – дπѣводѣʌɑ 
U Mk. 6:3 svi bosanski – Div., Sof., Nik., Vrut., Mlet., Čajn., Pripk., Hval. – imaju grecizam 
тєκтоɴь (тєκтоɴовь), a samo Kop. evanđelje ima preslavsku inovaciju дπѣводѣʌʜɴь. 
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тπʜ κπɑты – тπʜждʜ, тπʜщʜ 
Kop. u Mt. 26:75 ima preslavizam тπʜщє, za razliku od svih ostalih bosanskih evanđelja 
– Div., Sof., Vrut., Čajn., Mlet., Pripk. i Hval. – koja imaju starije stanje тπʜ κπɑты (κπɑть). 
оyтπо – ʒɑоyтπɑ 
Kop. uvijek ima ютπо, za razliku od Čajn. koje u stihu Mk. 13:35 ima preslavizam ʒɑютπɑ, 
dok Div., Nik. (ютπѣ), Pripk. i Hval. također imaju ютπо. 
U skladu s navedenim primjerima, otvara se pitanje porijekla mlađeg predloška koji je 
poslužio pisaru Kop. evanđelja. Kada je došlo do takvog utjecaja u tom predlošku, pa i 
odakle je došao, zasad se može samo nagađati. O jednoj mogućnosti posredništva između 
bosanske i raške tradicije govoreno je u vezi s Vatikanskim evađelistarom, koji je kao 
poklon poslan banu Mateju Ninoslavu, a sličan se put pretpostavlja i za Mokropoljsko 
evanđelje. Međutim, Ramić-Kunić opravdano zaključuje da bi se u tom slučaju u bosanskim 
rukopisima očekivao mnogo širi krug preslavizama upravo zbog toga što su oba ova 
rukopisa značajnije inovirana preslavskom leksikom (2017: 41). 
Kada se uzme u obzir gore navedena distribucija preslavskih leksema unutar 
bosanske grupe, jasno se uočava da nove varijante ne dolaze iz zajedničkoga prapredloška 
budući da su podudaranja istih mjesta veoma rijetka. To navodi na interpretaciju da je 
prodor inovirane leksike rezultat nesistemskog, odnosno sporadičnog ujednačavanja 
prema predlošcima kojim su raspolagali pisari. Dakle, ne može se govoriti o jedinstvu 
tradicije u smislu zajedničkog ishodišta novije leksike, ili, preciznije rečeno – bosanska 
evanđelja u cjelini nisu prošla recenziju s ciljem ujednačavanja prema mlađoj redakciji. U 
suštini, verzija teksta koja je tradirana u srednjovjekovnoj Bosni i dalje dobro slijedi drevno 
stanje, pa u tom smislu pojava leksičkih inovacija ne govori o premoći recenzije koja je 
značajno udaljila neki od ovih rukopisa od osnovnog puta razvoja tipičnog teksta grupe 
(Alekseev 1999).140 
Inače, veoma mala zastupljenost preslavizama – svega petnaestak za koje se sa 
sigurnošću može reći da su preslavske leksičke inovacije – u smislu pozicioniranja Kop. 
                                                 
140 O takvom objašnjenju tekstovnog tipa vidi u fusnoti 34. 
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teksta u odnosu na druga bosanska evanđelja govori da Kop. evanđelje pripada onoj grupi 
čija leksika nije značajno inovirana. Unutar bosanske grupe najviše preslavskih inovacija 
zasada pokazuje Ev. iz Dovolje, potom Pripkovićevo, a utjecaj ove redakcije dokazan je i u 
drugom predlošku Čajn. evanđelja (Ramić-Kunić 2017: 42),141 ali se lista primjera ne 
podudara s onom iz Kop. rukopisa. 
Mala zastupljenost preslavizama ne dozvoljava ni pouzdane zaključke o porijeklu 
mlađeg predloška. Usporedba teksta Kop. rukopisa s dionicama evanđeoskog teksta iz 
hrvatskoglagoljskih misala – Hrvojevim (Hrv.), Vatikanskim Borg. ilirico 4 (Vat4), Misalom 
kneza Novaka (Nov.) i Ročkim misalom (Roč.) – također ne pomaže u odgonetanju porijekla 
predloška s inoviranom leksikom koji je poslužio pisaru Kop. evanđelja, ali ipak omogućava 
izvođenje jednog važnog zaključka. Naime, na mjestima na kojima Kop. evanđelje ima 
preslavizam, hrvatskoglagoljski tekstovi, kao i većina bosanskih rukopisa, slijede stanje iz 
kanonskih evanđelja. Posebno je interesantan podatak da Kop. evanđelje sadrži i neke 
preslavizme – poput zlatica, razgrabiti, trište – koji se uopće ne pojavljuju u 
hrvatskoglagoljskom korpusu (Mihaljević i Šimić 2013: 17), što upućuje na to da njihovo 
ishodište treba tražiti u rukopisima drugih slavenskih redakcija. 
Zasada se na temelju podudaranja sa bugarskim, ruskim te srpskim evanđeljima – 
Vukanovim (Vuk.), Mokropoljskim (Mp.), Raškohilandarskim (Rh.), Bogdanovim (Bg.) i Ev. 
Crkolez (Crk.) – može pretpostaviti bliskost jednog od predložaka Kop. evanđelja arhetipu 
koji je ostavio značajnijeg traga u ovim redakcijama.142 Podudarnost nekih leksičkih izbora 
u Kop. tekstu s ruskim crkvenoslavenskim Galičkim (1114. god.), Mstislavovim (1117. god.) 
i Jurjevskim (1119–1128. god.) evanđeljem, a naročito s bugarskim Trnovskim evanđeljem 
(Trn.) iz 13. stoljeća, možda govori o najstarijem izvoru nove leksike, koja je kao rezultat 
preslavske recenzije zasvjedočena u najširem korpusu slavenskog prijevoda Evanđelja. 
Međutim, prodor ovakvih leksičkih inovacija Kop. evanđelje može povezivati i sa 
predloškom iz srpske škole, čija je leksika također inovirana prema rukopisima druge 
redakcije Voskresenskog (T2), koja se pokazuje u leksičkim inovacijama jurjevsko-
                                                 
141 Ramić-Kunić navodi ove primjere preslavizama u Čajn. rukopisu: Mt. стɑπѣшʜɴʜ жɑπьчьсκʜє 27:41, жʜʒɑɴь 
25:46, ɴѣц ʜ 27:47, стπɑɴʜ 28:19; Mk. πɑтʜ 13:7, посʌɣшьство 13:9, Бɑгπѣоɴцɣ 15:17, κоɴьць 3:26 (2017: 42). 
142 Vidi niže u poglavlju o leksičkim varijantama. 
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mstislavovog tipa. U ovim varijantama Kop. pokazuje bliskost i s Vuk. evanđeljem, koje 
Alekseev, zajedno s Frolovim i Baničkim, tretira perifernim predstavnikom drevnog i 
preslavskog teksta (2005: 9). Nasuprot ovim mlađim izborima stoje oni u kojima ostala 
bosanska evanđelja, zajedno sa hrvatskoglagoljskim tekstovima, slijede kanonske 
rukopise.143 
drëvodëļa 
Mk. дπѣводѣʌʜɴь 6:3 Kop. kao ruska Gal. дπєводѣʌʜ ɴъ i Mstisl. дπѣводѣʌѧ, 
bugarsko Trn. дπѣводѣʌʜɴъ, te srpska Crk., Rh., Mp. дπѣводѣʌʜɴ', Vuk. 
дπѣводѣʌє, Vat. i Hil. дπѣводѣʌ⊦ɑ, dok Mir., Dobrš. Div., Nik. тєκтоɴь, Čajn. 
тєκтєоɴовь, Vrut., Pripk. тєκтєоɴовь, Sof., Hval., Mlet., Dobrm. тєκьтоɴовь prate 
kanonska Mar. i Zogr. тєκтоɴъ, Ass. def.; 
petakь 
 
Iv. пєтɑκь 19:14 Kop. kao Vuk. пєтоκь, Crk., Hil1,2, Rh., Mp., Bd. пєтьκь, Ar., Db., 
Dl., Frol., Gf., Jur. пѧтъκъ, isto u Iv. 19:31, dok Mir. пɑπɑсκєвьгʜ, Mlet. 
пɑπɑсκєвьгʜѣ, Hval. пɑπɑсκєвћыʜ, Nik. пɑπɑсκєвћʜ (Vrut., Sof., Dov. i Čajn. 
def.), zatim hrvatskoglagoljski Hrv. par’skaviê, Vat.4, Nov., Roč. paraskavĵiê te 
bugarsko Trn. пɑπɑсκєвгʜʜ kao Mar. пɑπɑсκєвьћʜʜ i Zogr. пɑπɑсκєвьћʜ; 
pravo 
Iv. пπɑво пπɑво 16:23 Kop. kao Tr. i Vuk. пπɑво, Crk., Hil., Mp., Bd. пπɑво пπɑво, 
dok bosanska Div., Nik., Hval. i Vrut., Mlet. ɑм ɴь ɑм ɴь (Sof. i Čajn. def.) i 
hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. am(e)nь am(e)nь prate kanonska Mar. 
ɑмʜɴь ɑмʜɴ i Zogr. ɑмʜɴ, ɑмʜɴ, Ass. def.; 
prëobidëti 
Mt. пπѣоБʜдʜтє 18:10 Kop. kao Mir. i Vuk. пπѣоБ дʜтꙙ, bugarsko Trn. 
пπѣоБʜдʜтє, bosanska Sof. ɴєπо[дʜ]тє, Nik., Čajn., Hval. ɴєπодѣтє, Vrut. 
ɴєπодʜтє i hrvatski Hrv., Nov., Roč. nerodite, Vat.4 neroděte prate Mar. 
ɴєπодʜтє, Zogr. ɴєπɑдʜтє, dok Mlet. ima ɴє пπѣʒπʜтє; 
mnogašti144 
Mt. мɴогɑщʜ1,2 17:15 Kop. u 1 kao Mir., Vuk., Crk. мɴогɑщʜ, Trn. мɴогɑждʜ, u 2 
kao Ass. мɴожʜцєѭ1, мɴогɑшт 2, dok Div., Sof., Nik., Mlet. i Vrut. мɴожʜцєю1,2, 
Hval. мɴожыцєю1,2, prate Mar. мъɴожʜцєѭ1,2, dok Prik. ima мɴогоκπɑть; 
zlatica Mt. ʒʌɑтʜцɣ κʜɴосɴɣю 
22:19 Kop. kao Mlet. ʒʌɑтʜцɣ κʜɴошьɴɣю te srpska Vuk., 
Crk., Hil1, Mp. ʒʌɑтʜцоy κʜɴосɴɣю, Rh., Dl., Frol., Gf., Jur., Trn. ʒʌɑтʜцоy 
                                                 
143 Primjere iz hrvatskoglagoljskih misala i srpskih evanđelja navodim prema dostupnim kritičkim izdanjima 
(Grabar – Nazor – Pantelić 1973; Rodić – Jovanović 1986), s tim da paralelna mjesta nisu mogla biti navedena 
ukoliko dionice evanđeoskog teksta koje sadrže te primjere izostaju u spomenutim kritičkim izdanjima. 
144 U sadržaj Hrv. misala ne ulazi početak Markova evanđelja (do 6:17), pa je provjera ovog mjesta bila 
nemoguća. Međutim, M. Mihaljević tvrdi da se prilog mnogaĉi u građi Rječnika crkvenoslavenskog jezika 
hrvatske redakcije pojavljuje samo u Brevijaru Vida Omišljanina u Drugoj poslanici Korinćanima i Poslanici 
Hebrejima te I. vrbničkom brevijaru, također u Poslanici Hebrejima (Vidi više Mihaljević 1997: 127–128). 
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κоɴьсɴоyю, dok Mir. сκʌєʒы, Nik. кʌєʒь, Div., Sof., Hval., Vrut. сκʌєʒь, Čajn. 
сκʌєʒʜ slijede Mar. сκʌѧʒъ i Zogr. сκъʌѧʒъ, Hrv., Vat.4, Nov., Roč. obrazь kinosni; 
razьgnëvati 
Mt. πɑʒгɴʜвɑв сє 18:34 Kop. i Hval. πɑʒгɴѣвɑвь сє kao Trn. πɑʒгɴѣвɑвъ сѧ i Vuk. 
πɑʒьгɴѣвɑвь сє, dok bosanska Nik., Vrut., Čajn., Mlet. пπогɴѣвɑвь сє, hrvatski 
misali Hrv. progněva se, Vat.4, Nov., Roč. progněvavь se, srpska Crk., Rh., Mp., 
Bd. prate Mar., Zogr. i Ass. пπогɴѣвɑвъ сѧ; 
stranьnikь 
Mt. стπɑɴʜκомь 27:7 Kop. i Hval. стπɑɴьɴʜκомь kao Ar., Gf. i Jur. стπɑɴьɴʜκомъ, 
Trn. ima тоyждɴʜмъ, dok Div. стπɑɴɴымь, Sof. стπɑɴѣмь, Nik. стπɑɴɴʜмь, 
Čajn., Mlet. стπɑɴʜмь, Hrv., Vat.4, Nov., Roč. stran’nimь prate kanonska Mar. i 
Zogr. стπɑɴъɴъ мъ. 
ratь 
Mt. 24:6 Kop. πɑтємь2 slično Trn. πɑтɴɑɑ, Jur., Frol. i Dobril. πɑтьɴɑ⊦ɑ, dok Mir. 
(ne navodi razlike prema drugima), Div., Nik., Hval., Mlet. i Dov. imaju Бπɑɴʜ2, 
hrvatskoglagoljski Vat.4, Nov., Roč. bran’na kao Mar. i Zogr. Бπɑɴʜ(ʜ), Ass. om., 
Čajn def., Hrv. r’vane; 
razgrabitь 
Mk. πɑʒгπɑБʜть 3:27 Kop. kao Mstisl., Trn., Gal., Rh. πɑʒгπɑБʜтʜ, dok Nik., Vrut. 
πɑсφʜтʜть, Hval. πɑсφь ть ть, Div., Mlet., Pripk. te srpska Mir., Vuk., Crk., Hil., 
Bd. πɑсφʜтʜтʜ kao Mar. πɑсφъ тʜтъ i Zogr. πɑсφь тʜтъ, Ass. i Sav. def.; 
trište 
Mt. тπʜщє 26:75 Kop. kao Trn. i Vuk. тπʜщʜ, Jur. i Mstisl. тπʜшьдоy, Dobril. i Frol. 
тπʜшьдʜ, za razliku od bosanskih Div., Sof., Vrut., Čajn., Mlet., Pripk. i Hval. тπʜ 
κπɑты (κπɑть), hrvatskih Hrv., Vat.4, Nov., Roč. tri kratь i srpskih Crk., Rh., Mp., 
Bd. тπʜ κπɑтʜ. 
skrьbь 
skrьbьni 
 
Iv. сκπьБь 16:21 Kop. kao B i OB сκπъБь, dok Mir., Hval., Mlet. пєчɑʌь, Vrut. пєчɑо 
i hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. pečalь kao Mar., Zogr. Savv. пєчɑʌь, 
Ass., Div., Sof., Čajn. def.; 
Iv. сκπьБьɴʜ 16:22 Hval. пєчɑʌьɴь , Mir., Mlet. пєчɑʌьɴʜ, Vrut. пєчɑоɴʜ, 
hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. pečal’ni kao Mar., Zogr., Savv. 
пєчɑʌьɴʜ, Ass., Div., Sof., Čajn. def. 
 
VII. 1. 2. Neslavenska leksika 
VII. 1. 2. 1. Grecizmi 
Ovoj skupini pripadaju grecizmi koji ulaze u najstariji sloj slavenskog prijevoda Evanđelja; 
naime, pored grčkog sloja leksike koji je činio dio organskog idioma solunskih Slavena, 
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jedan fond posuđenica ulazio je u procesu prevođenja. Kanonski tekstovi čuvaju zamašan 
fond riječi iz grčkog jezika, prema analizi R. M. Cejtlinove – 1.778 grecizama. Međutim, 
poznato je da još u kanonskim tekstovima dolazi do sporadične zamjene grčkih leksema 
slavenskim sinonimima, što je proizvelo da se raznoliko stanje evidentira i u kanonskim 
evanđeljima, ali i svim slavenskim redakcijama. 
Kada se razmatraju bosanska evanđelja, jedna skupina grecizama, koja je zasigurno 
pripadala prvobitnom sloju prijevoda Evanđelja, dobro se čuva u ovim kodeksima. Tu 
najprije spadaju oni grecizmi za koje u kanonskim evanđeljima Mar., Zogr. i Ass. ne 
nalazimo slavenske ekvivalente, a isto stanje evidentira se u bosanskim evanđeljima. 
Sljedeća skupina neprevedenih grecizama, pored toga što potvrđuje jedinstvo bosanske 
grupe, ukazuju ujedno i na starinu prapredloška odnosno na konzervirano stanje bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti: 
alavastarь 
ἀλάβαςσπον 
Mt. ɑʌɑвɑстɑπь 26:7 (Mar. i Ass. ɑʌɑвɑстπъ, Zogr. ɑʌɑвєстπъ) Kop. kao većina 
bosanskih slijedi varijantu Mar. i Ass.: Sof., Nik., Mlet. ɑʌьвɑстπь, Hval. 
ɑʌьвɑстɑπь, Čajn. ɑʌɑвɑстπь, dok Vrut. slijedi Zogr.: ɑʌьвєстɑπь; 
arhitriklinь 
ἀπφισπίκλινορ 
Iv. ɑπφʜтπʜκʌʜɴь, ɑπʜтπʜκʌʜɴь 2:9 (Mar. i Zogr. ɑπφʜтπʜκʌʜɴъ, Ass. 
ɑπ’φ тπʜκʌ ɴъ) Kop. kao i sva bosanska prate kanonska; 
dragьmь 
δπαφμὰρ 
Lk. дπɑгɑмь 15:8 (Mar. дπɑгмъ, Zogr. дπɑгъмъ, Ass. def.) Kop. i ostala bosanska 
bliži su Zogr.: Hval., Vrut., Mlet., Čajn. дπɑгɑмь, Nik. дπɑгьмь; 
kinosь 
κ  νςορ 
Mt. κʜɴось 22:17 (Mar. i Zogr. κʜɴъсъ, Ass. κ ɴось) Kop. kao i bosanska Sof., 
Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet., isto vrijedi i za pridjev κʜɴосьɴʜ; 
konьdratь 
κοδπάνσ ν 
Mt. κоɴдπɑть 5:26 (Mar. κодπɑɴть, Zogr. κоɴъдπɑтъ, Ass. def.) Kop. kao i druga 
bosanska prati Zogr.: Hval. κоɴьтπɑть, Vrut. κоɴьдπɑть Mk. 12:42, Nik. κоɴдπɑть 
Mk. 12:42, dok je Mlet. κодπьɴɑть bliže Mar.; 
korьvanь 
κοπβᾶν 
Mk. κоπьвɑɴь 7:11 (Mar. κоπвɑɴ, Zogr. κоπвɑɴъ, Ass. def.) Kop. kao kanonska i 
bosanska Div., Nik., Čajn., Mlet. κоπьвɑɴь, (Vrut. κоπ ьвɑ), za razliku od Sof. 
ковɑπьɴь i Hval. κоπьɴɑвɑ; 
lenьta 
λένσιον 
Iv. ʌєɴьтѣʜ 13:4 (Mar. ʌєɴтʜʜ, Zogr. ʌєоɴьтʜʜ, Ass. ʌєɴ᾽т ʜ) Kop. i bosanska 
Nik., Hval., Vrut. ʌєɴьтʜ kao Mar., dok Mlet. ʌєωɴьтʜ slijedi Zogr.; 
paraklitь 
παπάκλ σορ 
Iv. пɑπɑκʌʜть 16:7 (Mar., Zogr. i Ass. пɑπɑκʌʜтъ) Kop. kao kanonska ali i 
bosanska Div., Hval., Nik., Mlet. i Vrut.; 
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Navedenim grčkim leksemama treba pridružiti i one koje također pripadaju 
prvobitnoj verziji prijevoda Evanđelja, ali za koje još u kanonskim tekstovima nalazimo i 
slavenske sinonime. Kop. zajedno s ostalim bosanskim evanđeljima ponekad prati stanje u 
kanonskim, ali se ostaci starog kolebanja sasvim jasno uočavaju u okviru cijele grupe. 
Usporedba tih sinonimskih parova na većem uzorku nego što donosimo ovdje pokazala je 
da Kop. u odnosu na Nik. i Hval. češće ima slavenski ekvivalent, iako se sloj najstarijih 
grecizama još uvijek dobro čuva. 
upokritь 
ὑποκπισήρ 
Mt. ɣпоκπʜтʜ 23:15 Kop. kao kanonska evanĎelja Mar. i Zogr. (Ass. def.), ali i 
bosanska Div., Sof., Hval., Nik., Vrut., Mlet. i Čajn. Kop. čuva svega tri primjera 
ovoga grecizma: Mt. 23:15, 24:51 i Lk. 12:56. Brojčani odnos upokritь : liceměrь je 
3:19 i pokazuje dominaciju slavenskog ekvivalenta. Utjecaj mlaĎe redakcije 
imamo i u Čajn. Mt. ʌʜцємѣπʜ 24:51; 
vlasimija 
βλαςυ μία 
Mt. вʌɑсʜмʜѣ 15:19 kao kanonska evanĎelja Mar. i Zogr. (Ass. def.), ali i 
bosanska Div. (вʌɑсвмʜѣ), Hval., Nik., Vrut., Mlet. i Čajn. Brojčani odnos 
vlasimija : hula, vlasimisati : huliti je 13:5. MeĎutim, ima i drukčijih primjera. U 
stihu Mt. вʌɑсʜмʜѣ 12:31 Kop. se slaže sa Zogr. i ostalim bosanskim, za razliku 
od Vrut. u kojem dolazi slavenska varijanta φɣʌɑ kao u Mar. i Ass. φоyʌɑ. U 
Vrut. su inače česti slavenski sinonimi hula : huliti; 
katapetazma 
κασαπέσαςμα  
Lk. κɑтєпєтɑʒмɑ 23:45 kao kanonska evanĎelja Mar., Zogr. i Ass. U bosanskim 
takoĎer dolazi grecizam u različitim verzijama: Div., Hval. κɑтʜпєʒмɑ, Nik., 
Mlet. κɑтɑпєтɑʒмɑ, Vrut. i Pripk. κɑтɑпєʒмɑ. U Kop. je dvaput došla slavenska 
inačica opona, jednom na mjestu gdje se u kanonskim i bosanskim 
evanĎeljima nalazi grecizam: Mt. опоɴɑ цπьκвьɴɑ 27:51; 
ravvi 
ῥαββί 
Mk. πɑвʜ 9:5 kao kanonska Mar. i Zogr. (Ass. def.), ali i bosanska Hval., Mlet., 
Čajn., Vrut., MeĎutim, Kop. u odnosu na ostale bosanske rukopise ima više 
slavenskih ekvivalenata, što se objašnjavam utjecajem nekog mlaĎeg 
predloška: Mt. ɣүʜтєʌє 23:7 kao Mlet. ɣүʜтєʌɣ ɣүʜтєʌɣ, dok Sof., Hval., Nik., 
Prik., Vrut. imaju πɑвʜ, Čajn. πɑвɴʜ kao Mar. πɑвьвʜ, πɑв вʜ. MeĎutim, ima i 
suprotnih primjera: Kop. u Iv. πɑ в в ʜ 9:2 i πɑвѣ 11:8 podržava stanje u Ass. i 
Zogr., dok Mar. ima оyчʜтєʌю; 
mamona 
μαμωνα ρ 
Mt. мɑмоɴѣ 6:24 kao kanonska Mar., Zogr. i Ass., ali i bosanska Nik., Hval., 
Mlet., Vrut. MeĎutim, u Lk. мɑмоɴѣ 16:11 Kop. i bosanska Nik., Hval., Mlet., 
Vrut. kao Ass., dok u Mar. i Zogr. dolazi жʜтʜ. 
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Posebnu skupinu čine oni grecizmi koji upućuju na to da je stanje u bosanskim 
tekstovima ponekad arhaičnije nego u kanonskim.145 Upravo grecizmi koji slijede svjedoče 
o davnom jedinstvu bosanske grupe i pramatici bliskoj prvobitnom prijevodu koji se više 
oslanja na grčki tekst. Dok Kop. zajedno sa bosanskim evanđeljima na ovim mjestima čuva 
grecizme – ponekad ih na mjestima na kojim nije def. podržava arhaični Ass. aprakos – 
kanonska evanđelja Mar. i Zogr. imaju slavenske sinonime. 
praktorь 
ππάκσωπ 
Lk. пπɑκтоπɣ, пπɑκтоπь 12:58 Kop. kao bosanska Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet., 
Čajn., za razliku od Mar. i Zogr. koja imaju сʌоyʒѣ, сʌоyгɑ, Ass. def.; 
ikonomь 
οἰκονόμορ 
Lk. ʜκоɴомɑ 16:1 Kop. kao bosanska Vrut. ʜκоɴоБɑ, Hval. оyκоɴомɑ, Nik., Čajn. 
ɣκоɴомɑ, Mlet. ʜκоɴомɑ, dok Mar. i Zogr. imaju пπʜстɑвьɴʜκъ, Ass. def.; 
vatь 
βάσορ 
Lk. вɑть 16:6 Kop. kao bosanska Nik., Mlet. вɑть, Vrut. вьть, Hval., Čajn. вьɑть, 
dok Mar. i Zogr. imaju мѣπъ, Ass. def.; 
spekulatorь 
ςπεκοτλάσωπ 
Mk. спєκɣʌɑтоπɑ 6:27 Kop. kao bosanska Sof., Nik., Hval., Mlet. i Čajn. prate 
Ass., za razliku od Mar., Zogr. i Vrut. koja imaju воʜɴɑ; 
sapogь 
ὑπόδ μα 
Mk. сьпогɣ 1:7 Kop. kao bosanska Div., Nik., Sof., Hval., Mlet., Čajn. prate Ass., 
Zogr. i Sav., dok Mar. ima чπѣвʜємъ. 
Rijetki su primjeri u kojima se Kop. odvaja i od kanonskih i od bosanskih, a tim 
usamljenim slučajevima analogiju je ponekad moguće pronaći u rukopisima drugih 
slavenskih redakcija poput bugarskog Baničkog evanđelja. Ovakvi rijetki ali reprezentativni 
primjeri ukazuju na vezu bosanskih rukopisa s bugarskom redakcijom u nekom od starih 
zajedničkih predložaka.  
pinikь 
υοινίκων 
Mt. ωт пʜɴʜκʜ 21:8 Kop. drukčije od svih bosanskih: Sof., Div., Nik., Vrut., 
Pripk., Čajn. ωт дπѣвɑ, Hval. от дπѣвь, Mlet. ωт дπʜвʜѣ, hrvatskoglagoljskih: 
Hrv., Vat.4, Nov., Roč. ot drěvь i kanonskih: Mar. ωт дπѣвɑ, Sav. отъ дπъєвɑ, 
Zogr. def.; Varijanta фʜɴʜκъ  dolazi u Ban. ev. (Sofija, НБКМ, 847), bug. tetri s 
kraja 13. i početka 14. st. koja je periferni predstavnik preslavske redakcije. 
Pisar je najvjerovatnije pod utjecajem paralelnog mjesta iz stiha Iv. 12:13, u 
kojem dolazi oblik ωт пʜɴʜκь. Na tom mjestu ωт пʜɴʜκь imaju i Hval., Div., 
Nik., Mlet., zatim kanonska evanĎelja te brojni rukopisi iz drugih slavenskih 
redakcija, Čajn. def., Sof. def. 
                                                 
145 To je davno uočio Jagić; usp. mjesta u kritičkom izdanju Mar. evanđelja: Mt. 11:4, Lk. 16:6. 
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Kad je riječ o leksičkim izborima muro – hrizma – mastь, poznato je da ni kanonska 
evanđelja nemaju ujednačeno stanje. Komparativna analiza Kop. evanđelja sa drugim 
predstavnicima bosanske grupe pokazuje da u Kop. dominira slavenska verzija mastь. 
Distribucija grecizama muro i hrizma izgleda ovako: leksička varijanta muro javlja se samo 
u Mt. evanđelju, i to ukupno četiri puta, te se ova varijanta podudara sa stanjem u 
kanonskim evanđeljima. Tri primjera dolaze u evanđeoskom tekstu, jedan u okviru opširne 
glave (56b). Dalja usporedba unutar bosanskog stabla ukazuje na mogućnost da su Kop., 
Mlet. i Čajn. pod jačim utjecajem mlađih predložaka u kojima se grecizmi mijenjaju 
slavenskim ekvivalentima. Tome u prilog ide i stih Mt. 26:12 koji svjedoči o još većem 
udaljavanju Čajn. i Mlet. u odnosu na izbore u svim bosanskim kodeksima. 
Mt. мɣπɑ 26:7 Kop. kao Sof. моyπо, Čajn., Mlet. мɣπɑ slijedi kanonska Mar. мτπɑ, Zogr. мyπɑ i 
Ass. моyπɑ, dok Hval. φπʜʒмы, Nik. i Vrut. imaju φπʜʒьмʜ; 
Mt. мɣπо 26:9  Kop. kao Div., Sof., Hval., Nik. моyπо, Čajn., Vrut. мɣπо prati kanonska Mar. 
мτπо, Zogr. мyπо, Ass. моyπо, dok Mlet. ima мɑсть; 
Mt. мɣπо 26:12 Kop. kao Sof., Hval. моyπo prati Mar. мτπо, Zogr. мʜπо, Ass. моyπо, za razliku 
od Div. φπʜʒмоy, Nik. φπʜʒмɣ i Vrut. φπѣʒмɣ, dok Čajn. i Mlet. imaju мɑсть. 
U opširnim glavama jedino u Matejevom evanđelju (56b) dolazi varijanta muro, dok u 
naredna tri evanđelja u Kop. dolazi uvijek hrizma. Međutim, ni kod drugih bosanskih pisara 
nije jedinstveno stanje, posebno kod Hvala koji daje prednost izboru mastь. 
Mt. мɣπомь (56b) Kop. kao Čajn. мʜπомь, za razliku od Sof., Nik., Hval., Vrut. koja imaju 
 φπʜʒмою, dok Mlet. ima мɑстʜю; 
Mk. φπʜʒмою (97a) Kop. kao Div., Nik., Čaj φπʜʒмою, dok Mlet. мɑстʜю, Hval. мɑсть ю; 
Lk. φπʜʒмою (126a) Kop. kao Nik., Hval., φπʜʒмою, dok Vrut. мɑстʜю; 
Iv. φπʜʒмою (205a) Kop. kao Nik., Vrut., Mlet. Čajn. φπʜʒмою, Hval. φπь ʒмою, 
Pored navedenih grecizama koji nesumnjivo potvrđuju odanost predlošku poteklom 
iz bosanske skupine, jedna grupa slavenskih sinonima – na mjestima koja u kanonskim i 
bosanskim bolje čuvaju grecizme – povezuje Kop. evanđelje sa predloškom bliskim ruskim, 
bugarskim i srpskim evanđeljima koji slijede drugu redakciju Voskresenskog (T2). Naime, 
najstarije srpske tetre iz 13. stoljeća, Raškohilandarsko (Rh.) i Mokropoljsko evanđelje 
(Mp.), pored starije sekcije teksta bliske kanonskim evanđeljima, sadrže i mlađu sekciju 
koju karakterizira puristički prijevod grecizama i zamjena slavenskih arhaizama, što ih 
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približava ruskim aprakosima mstislavsko-jurjevskog tipa (Rodić – Jovanović 1986: 13). 
Upravo sljedeća skupina mlađih slavenskih leksičkih varijanata na mjestu grecizama odvaja 
Kop. evanđelje od ostatka bosanske grupe i pokazuje podudaranje sa starijim bugarskim 
Trnovskim (Trn.) i Dobromirovo (Db.), zatim srpskim tetrama – pored Raškohilandarskog 
(Rh.) i Mokropoljskog (Mp.), sa Ev. Crkolez br. 1 (Crk.), Ev. Hilandar br. 8 (Hil.) i 
Bogdanovim evanđeljem (Bg.), te sa punim aprakosima poput Vukanovog evanđelja – ali i 
cijelim nizom istočnoslavenskih rukopisa Arhangelskim (Ar.), Jurjevskim (Jur.), Galičkim 
(Gal.), Tipografskim (Tp.), Frolovim (Frol.) itd.: 
petakь 
παπαςκετή 
Iv. пєтɑκь 19:14 Kop. kao Vuk. пєтоκь, Crk., Hil1,2, Rh., Mp., Bd. пєтьκь, Ar., Db., 
Dl., Frol., Gf., Jur., Mstisl. пѧтъκъ, isto u Iv. 19:31, dok Mir. пɑπɑсκєвьгʜ, Mlet. 
пɑπɑсκєвьгʜѣ, Hval. пɑπɑсκєвћыʜ, Nik. пɑπɑсκєвћʜ (Vrut., Sof., Dov. i Čajn. 
def.), zatim hrvatskoglagoljski Hrv. par’skaviê, Vat.4, Nov., Roč. paraskavĵiê te 
bugarsko Trn. пɑπɑсκєвгʜʜ kao Mar. пɑπɑсκєвьћʜʜ i Zogr. пɑπɑсκєвьћʜ; 
četvrьtovlasnikь 
σεσπάπφ ρ 
Mt. үєтвπьтовʌɑсɴʜκь 14:1 Kop. i Mlet. чєтвπьтовʌɑстьɴʜκь kao Tp. 
чєтвπьтовʌɑстьɴʜκъ, Mir., Hil., Mp. чєтвоπовʌɑстьць, Vuk. чєтвπ'товʌɑстьць, 
Trn. чєтвπътовʌɑстьцъ, Frol. чєтвєπовʌɑстьць, dok Nik. тєтπɑπφь, Hval. 
тєтπɑφ, Div., Vrut., Čajn. тєтπɑφь kao Mar. i Zogr. тєтπɑπφъ; 
zlatica 
νόμιςμα 
Mt. ʒʌɑтʜцɣ κʜɴосɴɣю 22:19 Kop. kao Mlet. ʒʌɑтʜцɣ κʜɴошьɴɣю te srpska 
Vuk., Crk., Hil1, Mp. ʒʌɑтʜцоy κʜɴосɴɣю, Rh., Dl., Frol., Gf., Jur., Trn. 
ʒʌɑтʜцоy κоɴьсɴоyю, dok Mir. сκʌєʒы, Nik. кʌєʒь, Div., Sof., Hval., Vrut. 
сκʌєʒь, Čajn. сκʌєʒʜ slijede Mar. сκʌѧʒъ i Zogr. сκъʌѧʒъ, za razliku od 
hrvatskoglagoljskih Hrv., Vat.4, Nov., Roč. koji imaju obrazь kinosni; 
odižda 
φλαμύρ 
Mt. вь одʜждɣ 27:28 Kop. najsličnije Frol. одєждѫ i Trn. одєждєѫ, dok Mir. 
φʌɑмʜдою, Div., Nik. φʌɑмʜдою, Mlet. φʌɑмʜɴьдɣ, Pripk. φʌɑмʜɴдоyю, Sof., 
Hval. φʌɑмʜдоy, Čajn. φʌɑмʜдю i hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. 
hlamidoju kao Mar. φʌɑмʜдоѭ i Zogr. φʌɑмτдоѭ; 
mihь 
πήπα 
Mk. мʜφɑ 6:8 Kop. kao rusko Gal. i bugarsko Trn. мѣφɑ te srpska Rh. i Mp. ɴɑ 
мѣφɑ, dok Sof., Mlet., Čajn. пʜπʜ, Nik. пѣπʜ, Hval. пѣπы, Vrut. спʜπʜ kao Mar. 
i Zogr. пʜπъ ; 
domь 
οἶκορ 
Mt. вь домь 12:44 Kop. Mir., Bd., Cd., Dl., Frol., Jur., Tr. i Trn. вь домь, ali i 
hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. vь domь, dok Nik., Mlet., Hval., Vrut. 
φπɑмь, ali i srpska Vuk., Crk., Hil. вь φπɑмь kao Mar. i Zogr. φπɑмъ; 
hvala Mt. φвɑʌɣ 5:46 Kop. usamljeno, dok Mir. мьʒдy, Div. мьʒдоy, Hval. мɑʒдоy, Mlet. 
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μις όρ мɑʒдɣ (Vrut. i Nik. def.), Hrv., Nov., Roč. mazdu, Vat.4 mьzdu prate Mar. i 
Zogr. мъʒдѫ. 
 
VII. 1. 2. 2. Protobugarizmi 
Budući da je crkvenoslavenski književni jezik zasnovan na govoru okolice Soluna, jedan sloj 
leksike iz turkijskih jezika ušao je preko bugarskog u najstariji prijevod Evanđelja. Bosanski 
kodeksi čuvaju procenat leksema koje se smatraju protobugarizmima, a stanje u Kop. 
uglavnom pokazuje podudaranje sa kanonskim Mar., Zogr. i(li) Ass. evanđeljem. Kad je, pak, 
riječ o sufiksu -čii, koji se smatra protobugarskim, evidentirane su samo tri pojavnosti u 
obliku imenice kńigočija. U Mt. 23:34 Kop. sa Nik., Vrut., Čajn. slijedi varijantu iz Ass. i Zogr., 
dok Hval. prati Mar. evanđelje. 
biserь Mt. Бʜсєπɑ 7:6 Kop. i ostala bosanska kao kanonska Mar. i Zogr. (v. Mt. 13:45 i 46); 
zapečatlati 
Mt. ʒɑпєүɑтʌʜвьшє 27:66 Kop. i bosanska Div. ʒɑпєчɑтʌѣвьшє, Nik. 
ʒɑпєчɑтʌѣвшє, Hval. ʒɑпєчɑтʌывьшє kao Ass., Bn., Kr. ʒɑпєчɑтьʌѣвъшє, dok 
Sof., Mlet. ʒɴɑмєɴɑшє i Čajn. ʒɴɑмєɴɑвьшє kao Mar. i Zogr. ʒɴɑмєɴɑвъшє; 
kńiga Mk. κɴʜгʜ 10:4 Kop. i ostala bosanska kao kanonska Mar. i Zogr., Ass. def.; 
kńigočija 
Mt. κɴʜгоүʜє 23:34 Kop., Nik., Vrut., Čajn. κɴʜгочʜє, Sof. кɴʜүʜє kao Ass. 
κьɴ гьч ѧ i Zogr. κъɴʜгъчʜѧ, dok Hval. κɴыжɴʜκʜ i Mlet. κɴʜжɴʜκʜ prate Mar. 
κъɴʜжъɴʜκъ ; 
kovьčegь Mt. вь κовьүєгь 24:38 Kop. i ostala bosanska kao kanonska Mar., Zogr. i Ass. 
 
VII. 1. 2. 3. Germanizmi 
U najstariji slavenski prijevod crkvenih tekstova ušla je i leksika iz germanskih jezika koju 
su Slaveni usvojili još u dodirnu sa germanskim plemenima. Uz to, germanski jezici bili su 
posrednici preko kojih su mnoge riječi iz grčkog i latinskog također obogatile praslavenski 
jezik te upravo zbog toga utvrđivanje germanizama i njihova klasifikacija nisu nimalo 
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jednostavni.146 Poteškoću predstavlja ispitivanje njihovog porijekla budući da skupini 
germanizama pripadaju riječi iz gotskog jezika, ali i zapadnogermanskih jezika te 
starovisokonjemačkog. Ipak, pretpostavlja se da su u praslavenski a potom i u prvi 
slavenski književni jezik ušli sljedeći germanizmi za koje nalazimo potvrdu u bosanskim 
evanđeljima: bludo, buki, vino, velьbludь, voždь, krьstiti, krьstь, kupiti, kotьlь, kьnezь, likъ, 
lihva, lьstь, osьlь, postъ, pënezь, raka, remenь, sklezь, skrinica, skotь, stьklьnica, tuždь, 
hlьmь, hlëbь, crьky, cësarь. Pojedina kolebanja u bosanskoj grupi relikt su najstarijeg stanja 
koje pokazuju i kanonski tekstovi. 
bļudo 
Mt. ɴɑ Бʌɣдѣ 14:8 Kop., Pripk. ɴɑ Бʌоyдвѣ i Mlet. ɴɑ Бʌɣдьвʜ kao Zogr. ɴɑ Бʌюдѣ, 
dok Div., Nik. ɴɑ мʜсѣ, Hval. ɴɑ мʜсы, Vrut. ɴɑ мʜсʜ, Čajn. ɴɑ мѣсʜ prate Mar. 
ɴɑ мʜсѣ, Ass. def.; 
velьbļudь 
Mt. вєʌьБʌɣдɣ 19:24 Kop. kao Mar., Zogr. вєʌьБѫдoy i bosanska Div. 
вєʌьБʌоyждоy, Nik., Čajn. вєʌьБʌоyдоy, Vrut., Mlet. вєʌьБʌɣдɣ, dok Hval. ima 
κɑмʜʌоy; u Lk. κɑмʜʌɣ 18:25 Kop. kao Div. κɑмєʌю, Hval., Mlet., Vrut. κɑмʜʌоy, 
za razliku od Mar. i Zogr. вєʌьБѫдoy; 
hlëbь 
Mk. φʌʜБь 6:38 Kop. kao Mar., Zogr. φʌѣБъ i bosanska Nik., Hval., Vrut., Mlet., 
Čajn. φʌѣБь, u Mk. Бπɑшɴɑ 6:36 Kop. kao Hval., Vrut. Бπɑшɴɑ, dok Div., Nik., 
Čajn. φʌѣБь, Mlet. φʌѣБʜ kao imaju kao Mar. i Zogr. φʌѣБъ ; 
pënezь 
Mk. пѣɴєʒь 12:15 Kop., Div., Nik., Hval., Mlet., Vrut., Čajn. kao Mar. i Zogr. 
пѣɴѧʒъ, Ass. def. 
 
VII. 2. Tekstualna podudaranja 
U sklopu pitanja o odnosu bosanske grupe prema kanonskim tekstovima raspravljala je I. 
Grickat u studiji o Div. evanđelju (1961–1962), a rezultati koje je ponudila našli su potvrdu 
i u našim ispitivanjima. Bosansku grupu doista dobro podržavaju kanonske tetre Mar. i 
Zogr. evanđelje, ali također i arhaični Ass. evanđelistar, i to u nekim suštinskim varijantama 
koje su najvjerovatnije ugrađene u najstariju opoziciju aprakos : tetra. 
                                                 
146 O najstarijim dodirima Germana i Slavena, kao i o klasifikaciji germanizama u praslavenskom jeziku, vidi 
kod Saskie Pronk-Tiethoff (2011). 
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Zapravo, pitanje odnosa bosanske grupe tekstova prema kanonskim rukopisima 
zadire ujedno i u centralno pitanje paleoslavistike – koji je od kanonskih rukopisa najbliži 
prvobitnom prijevodu koji su sačinila sv. braća? Analogno tome, moglo bi se postaviti i 
sljedeće pitanje – koji bosanski kodeks najbolje čuva najstarije stanje? Međutim, na samom 
početku važno je istaći da takvo pitanje u metodološkom smislu ne može imati veliki značaj 
budući da bosanska evanđelja čuvaju svjedočanstva prastarih filijacija; u svakome od njih 
čuvaju se, bez obzira na sporadičnu pojavu inovirane leksike u nekim rukopisima – Kop., 
Čajn. i Pripk. – vrlo konzervativni leksički izbori. Međutim, drugo je pitanje u kojoj mjeri oni 
podražvaju kanonske tekstove i kojem su najvjerniji. 
Naime, prema dosadašnjim saznanjima do kojih se došlo proučavanjem 
crkvenoslavenskih spomenika, najstariji prijevod koji su sačinila sveta braća bio je 
najvjerovatnije izborno evanđelje – aprakos – liturgijska knjiga sačinjena od čitanja iz 
četverice evanđelista (Forbes 1995: 13–14, Gadžijeva et. al. 2014: 9). Sudeći po jeziku 
kanonskih tekstova, tom prijevodu najbliži je Ass. evanđelistar, čija konzervativnost 
ponajbolje odražava jezik grčkog izvornika. Nedugo nakon toga, a na temelju aprakosa, u 
Moravskoj je sačinjeno i četveroevanđelje – tetra (Lьvov 1966: 17).147 Najstarija sačuvana 
četveroevanđelja Mar. i Zogr. zapravo su prijepisi tekstova prvobitnog prijevoda. Međutim, 
refleksi starih leksičkih razmimoilaženja koja pokazuju kanonski tekstovi – Ass. naspram 
Mar. i Zogr. – mogu se uočiti i unutar bosanske grupe, s tim da su kasnija ujednačavanja i 
revizije prema predlošcima kojima su raspolagali bosanski pisari izmiješali građu 
najstarijih slojeva. Iako je davno uočeno da je dalji predložak “bogumilskih” rukopisa bio 
aprakos, tekst sličan Assemanijevom evanđelju (Hor|lek 1954: 269), bosanska grupa dobro 
slijedi i kanonske tetre,148 a očuvani leksički fond uvjerljivo potvrđuje nekadašnje jedinstvo 
grupe i pripadnost istom stablu. 
                                                 
147 Međutim, ima i drukčijih tumačenja. Poredeći tekstove aprakosa Ass. i Sav. knjige te tetri Mar. i Zogr. 
Hor|lek smatra da prijevod tetre zapravo predstavlja prvobitni prijevod, dok Ass. pokazuje više grčkih 
kalkova te stoga odražava kasniju iskrivljenu sliku prvobitnog prijevoda Ćirila i Metodija (1954: 291). 
148 I. Grickat navodi ovakav rezultat istraživanja bosanske grupe prema kanonskim: Mar. evanđelje je u 20% 
slučajeva na strani bosanskog stabla, u 80% protiv, Zogr. je u 48% na strani bosanskih, u 52% protiv, Sav. 
podržava bosanske u 50%, dok Ass. stoji u 60% slučajeva na strani bosanskog stabla, a u 38% protiv (1961–
1962: 280–281). 
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Jedna skupina primjera koja svjedoči o najstarijoj podlozi, zasigurno veoma bliskoj 
Ass. evanđelistaru, ugrađena je u bosansku pramaticu (Grickat 1961–1962: 281). Tome 
prije svega svjedoče interpolacije, izostavljanja te prevodilačke nijanse u kojima se 
bosanska evanđelja uglavnom ponašaju kao cjelina; oponašajući izbore koje čuva Ass. 
evanđelistar, bosanski tekstovi istovremeno su suprotstavljeni izborima koje pokazuju Mar. 
i Zogr. evanđelje. Udaljavanje pojedinih evanđelja iz cjeline, što je rezultat veoma starih 
račvanja koja potvrđuju i kanonski tekstovi, ipak ne narušava opću sliku jedinstva 
bosanskog stabla. 
Mt. єжє сʌʜшʜстɑ ʜ вʜдʜстɑ 11:4 Kop., Nik., Hval., Čajn. i Mlet. kao Ass. ѣжє сʌъʜшʜтє ʜ 
в д тє (grč. ἃ ἀκούεσε καὶ βλέπεσε), dok u Vrut. kao u Mar. i Zogr. izostaje ovaj dio, Dov. 
def., Dan. def.; 
Mt. вѣдѣтʜ φотє κоɴьүʜɴɣ 26:58 Kop., Div., Sof. Nik., Mlet., Hval. (φотєʜ) kao Ass. в дѣт  
φотѧ коɴьүʜɴѫ, dok Mar. i Zogr. nemaju φотє, Čajn. om. вѣдѣтʜ φотє, Dan. ima 
κоɴьчʜɴoy господьɴоy, a Dov. def.; 
Lk. ѣжє дѣʌɑφовѣ 23:41 Kop., Nik., Hval., Vrut., Mlet. kao Ass. ѣжє дѣʌɑφовѣ, Čajn. def., dok 
Mar. i Zogr. imaju дѣʌомъ; 
Iv. ωт ʜɴоүєдɑго сɴ ɑ Бж ʜѣ 5:44 Kop., Nik. (єдʜɴочєдɑго), Hval., Vrut., Mlet. kao Ass. отъ 
ʜɴоүѧдɑɑго сɴɑ Бж ѣ, dok Zogr. отъ  ɴочѧдɑго Бжʜѣ, Mar. отъ єдʜɴɑɑго Б  ɑ , Dov. def. 
Izrazitoj bliskosti teksta Ass. aprakosa i nekadašnje bosanske pramatice potvrda su 
brojni gramatički oblici, zatim leksički dubleti i varijante u kojima bosanska evanđelja 
slijede model prijevoda ovog kanonskog rukopisa, dok Mar. i Zogr. imaju druge izbore: 
Mt. сʌовомь 8:8 Kop., Hval., Vrut., Pripk., Mlet. i Čajn. kao Ass. сʌовомъ, dok Nik. prati 
Mar., Zogr. i Sav. сʌово, Dov. def., Dan. def.; 
Mk. вьпɑдьшʜ 5:26 Kop., Nik., Hval., Dan., Dov., Pripk. i Mlet. kao Ass. въпɑдъш , Vrut. 
вьшдьшʜ, dok Čajn. ima п πʜшдьшʜ kao Mar. i Zogr. пπʜшьдъшʜ; 
Mk. спєκɣʌɑтоπɑ 6:27 Kop., Div., Sof., Nik., Dan., Dov., Čajn., Pripk., Mlet. i Hval. kao Ass. 
спєкɣʌɑтоπɑ, dok Vrut. slijedi Mar. воʜɴɑ i Zogr. во ɴɑ; 
Mk. сьжʜгɑємʜφь 12:33 Kop., Div. сьжь  гɑємь  φь, Nik., Vrut. сьжʜгɑємѣφь, Mlet. 
сьжʜгɑємʜφь, Hval., Dov. всєсьжыгɑємʜφь bliže Ass. въсєсъжɑгɑємъ ʜφъ, dok Čajn. 
оʌоyκɑвтомɑтʜ i Dan. оʌоκɑвьтомɑть kao Mar. оʌоκɑвтомɑтъ i Zogr. ωʌоκɑвътомɑтъ; 
Lk. вπɑүɣ 4:23 Kop., Nik., Hval., Mlet., Vrut kao Ass. вπɑүю, dok Mar. ima Бɑʌʜʜ, Zogr. def.; 
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Lk. сьʒɑдѣ 7:38 Kop., Div., Nik., Dan., Dov., Hval., Čajn. i Mlet. kao Ass. сьʒɑд , dok su 
Pripk. ʒɑдѣ i Vrut. ʒɑдʜ kao Mar. i Zogr. ʒɑдʜ; 
Lk. мɴожʜшє 7:43 Kop., Div., Nik. мɴожɑʜшє, Mlet. мɴожɑʜшʜє, Hval. мɴожыє, Čajn. 
мɴожыє, Pripk. мɴожɑє, Vrut. мɴожɑ bliže Ass. мьɴожɑє, dok Mar. i Zogr. imaju вѧщє; 
Lk. пπʜпɑдє 8:47 Kop., Nik., Hval., Vrut., Mlet., Čajn. kao Ass. i Sav. пπ пɑдє, dok Div. kao 
Mar. i Zogr. ima пπʜдє; 
Lk. ʜʒѣдь 15:30 Kop., Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet., Čajn. kao Ass. ʜʒѣдъ, dok Mar. i Zogr. 
imaju ʜʒѣдъ ; 
Iv. поүπьпɑтʜ 4:7 Kop., Div., Nik., Mlet. kao Ass. поүπъпɑтъ, dok Hval. почπѣсты slijedi 
Mar. i Zogr. почπѣтъ; 
Iv. г ʌємʜ 4:25 Kop., Div., Nik., Hval., Mlet., Vrut. kao Ass. гʌємъ , dok Mar. i Zogr. πєκомъ ; 
Iv. ɴь 4:39 Kop., Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet. kao Ass. ɴь, dok Mar. i Zogr. imaju ɴєго; 
Iv. ʜдѣφɣ 6:21 Kop., Nik., Hval. kao Ass. ʜдѣɑφѫ, dok Vrut., Mlet. ѣдѣφɣ kao Mar. i Zogr. 
ѣдѣɑφѫ, Dov. def. 
Navedenim primjerima mogu se dodati i sljedeći refleksi najstarijih račvanja u kojima 
se bosanski ne ponašaju uvijek jedinstveno. Kopitarovo evanđelje i u primjerima koji 
slijede uglavnom ima podršku Ass. aprakosa, a pridružuju mu se i neki drugi predstavnici 
bosanske grupe, dok Hval. i Čajn. slijede Mar. i Zogr. evanđelje, što ukazuje na bliskost 
njihovih prapodloga. 
Lk. ωтдɑсть 7:42 Kop., Div., Nik., Mlet. kao Ass. отъдɑстъ, dok Čajn., Hval. i Vrut. prate 
Mar. i Zogr. отъдɑ; 
Lk. ʜмєɴємь 8:41 Kop., Hval. kao Ass. i Sav. ʜмєɴємъ, dok Div., Čajn., Vrut., Mlet. ємоyжє 
ʜмє, Pripk. ємоyжє Бѣ ʜмє kao Mar. i Zogr. ємоyжє Бѣ ʜмѧ; 
Lk. ʌɣБо 16:13 Kop., Nik., Vrut., Pripk., Mlet. kao Ass. ʌюБо, dok Hval., Čajn. ʜʌʜ Бо kao 
Mar. i Zogr. ʌʜ Бо; 
Lk. мʜмоʜтʜ 19:4 Kop., Div., Nik., Mlet., Čajn. kao Ass. мʜмоʜтʜ, dok Hval., Vrut. kao Mar. 
i Zogr. мʜɴѫтʜ. 
Snažno oslanjanje na predložak blizak Ass. evanđelistaru vidi se i u jednom broju 
primjera u kojima je Kop. podudarno s Ass., dok većina bosanskih evanđelja slijede 
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varijante iz Mar. i Zogr. Posebno je vrijedan pažnje primjer prevođenja grč. ἐκ σῆρ βαςιλείαρ 
u ovim rukopisima, za razliku od većine drugih bosanskih evanđelja koja slijede Mar. i Zogr. 
Mt. ωт κоɴьць ʒєм ʌє 13:41 Kop. kao Ass. ωт коɴєць ʒємʌѧ (grč. ἐκ σῆρ βαςιλείαρ), dok Div., 
Nik., Čajn., Mlet., Hval. i Vrut. (om. єго) prate Mar. i Zogr. оть цπ ствʜѣ єго. 
I gramatički likovi i izostavljanja u kojima se nazire divergencija koja je rezultat 
starog prevodilačkog odnosa prema grčkom izvorniku ponekad povezuju Kop. i Ass. u onim 
stihovima u kojima drugi bosanski predstavnici imaju podršku kanonskih tetri Mar. i Zogr. 
Mt. ɣ єтєπɑ үʌов ѣ κɑ 18:12 Kop. kao Ass. оy єтєπɑ үʌкɑ, dok Div., Sof., Nik., Hval., Vrut., 
Čajn., Mlet. kao Mar. єтєπоy чʌ в κоy, Zogr. єтєπоy ‧π ‧; 
Mt. ть 18:29 Kop. kao Ass. тъ, dok Nik., Hval., Vrut., Čajn. єго kao Zogr. єго, Mar. def.; 
Mt. ѣ 20:34 Kop. kao Ass. ѣ, dok Div., Sof., Nik., Hval., Mlet., Čajn. kao Mar. om., Vrut. def. 
Uvjerljiva su potvrda bliskosti glavnog predloška Kop. rukopisa i teksta Ass. aprakosa 
brojni primjeri leksičkih dubleta i varijanti nasuprot kojima stoje izbori drugih bosanskih 
evanđelja sa varijantama iz kanonskih tetri. Sa Kop. evanđeljem u nekim od primjera koji 
slijede ponekad ide Mlet. evanđelje, te rijetko i Čajn.: 
Mt. єʒɣ 10:1 Kop. i Mlet. kao Ass. ѩʒѫ, dok. Nik., Čajn., Pripk., Dan., Hval. i Vrut. prate Mar. 
i Zogr. Боʌѣʒɴь; 
Mt. κошɴʜцʜ 14:20 Kop. i Čajn. kao Ass. кошьɴʜцʜ, dok Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet. kao 
Mar. i Zogr. κошɑ; 
Mk. тʜʌо 6:29 Kop. kao Ass. тѣʌо, dok Sof., Nik., Hval., Vrut., Mlet. kao Mar. i Zogr. тπоyпъ; 
Lk. сь ʒдɑ 8:44 Kop. kao Ass. съ ʒɑд , dok Nik., Hval., Vrut., Čajn. kao Mar. i Zogr. съ сʌѣдɑ; 
Lk. подьπʜтʜ 12:39 Kop. kao Ass. подьπъ т , dok Div., Nik., Hval., Vrut., Čajn., Mlet. kao 
Mar. i Zogr. подъκопɑтʜ; 
Iv. пʜсɑɴо 2:17 Kop. kao Ass. п сɑɴо, dok Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet. slijede Mar. i Zogr. 
ɴɑпʜсɑɴо. 
Pored primjera u kojima je stanje u bosanskim evanđeljima podudarno s Ass., a 
suprotstavljeno Mar. i Zogr., zatim onih koji pokazuju podudaranje Kop. s Ass., dok većina 
bosanskih evanđelja imaju drugu varijantu, unutar ovog stabla može se pronaći i cijeli 
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popis dubleta, gramatičkih oblika te fonoloških razilaženja (dręs- : dręh-, nerodiši : neradiši) 
koji ukazuju na davno zajedništvo Ass. i Zogr., za razliku od Mar. koje se od njih udaljava. 
Mk. ωт мɴогь вπɑүєвь 5:26 Kop., Sof., Nik., Hval., Vrut., Mlet., Čajn. kao Zogr. отъ мɴогъ 
вπɑчєвь i Sav. отъ вπɑчєвь, Ass. отъ мɴогъ вπɑүєʜ, dok Mar. ima отъ Бɑʌʜʜ; 
Lk. сʌʜщєщє 8:15 Kop., Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet., Čajn. kao Ass. сʌъʜшѧщє i Zogr. 
сʌъ шѧщє , dok Pripk. сʌʜшɑвьшє slijedi Mar. сʌъ шɑвъшє; 
Lk. ɴєπодʜшʜ 10:40 Kop., Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet., Čajn. kao Ass. i Zogr. ɴєπодʜшʜ, 
dok Mar. ima ɴєπɑдʜшʜ; 
Lk. помʜсʌʜтє 12:11 Kop., Div., Nik., Hval., Vrut., Mlet., Čajn. kao Ass. i Zog помъ сʌʜтє, za 
razliku od Mar. отъвѣщɑɑтє; 
Lk. ɴɑсʌʜдɣю 18:18 Kop., Nik., Hval., Vrut. (ɴɑсʌʜћɣ), Mlet., Čajn. kao Ass. i Zogr. 
ɴɑсʌѣдоyѭ, dok Mar. ima ɴɑсʌѣдъствоyѭ; 
Lk. дπєсєʌɑ 24:17 Kop., Nik., Hval., Vrut., Mlet. kao Ass. i Zogr. дπѧсєʌɑ, dok Mar. ima 
дπѧφʌɑ; 
Iv. φодєщɑ 1:36 Kop., Nik., Hval., Vrut., Mlet. kao Ass. i Zogr. φодѧщɑ, dok Mar. гπѧдѫщɑ; 
Iv. пπʜгʌɑсʜ 4:16 Kop., Nik., Hval., Vrut., Mlet. kao Ass. пπʜгʌɑс  i Zogr. пπʜгʌɑсʜ, dok 
Mar. пπʜʒовʜ. 
Nekim od primjera u kojima su bosanska evanđelja saglasna s Ass. i Zogr. 
suprotstavljeno je ponekad Čajn., koje u drugom predlošku bolje slijedi Mar. Vrlo je moguće 
da je to slijeđenje nastalo iz predloška koji je naknadno ujednačen prema Mar., posebno s 
obzirom na to da je Čajn. rukopis stvaralo nekoliko pisara te da su u njegovoj podlozi 
raznoliki tekstovi od kojih neki ne pripadaju bosanskoj tradiciji. Pored već navedenih 
primjera poput Mk. 12:33, u kojem bosanska imaju сьжʜгɑємʜφь, Čajn. ima оʌоyκɑвтомɑтʜ i 
prati Mar. оʌоκɑвтомɑтъ, takvom udaljavanju Čajn. pridružuju se i sljedeće varijante: 
Lk. ωтц ь 2:33 Kop., Nik., Hval., Pripk., Vrut., Mlet. imaju podršku u Ass. i Zogr. оць, dok 
Čajn. ima ʜω сʜфь i prati Mar. ʜосʜфъ; 
Lk. мɣжɣ 6:8 Kop., Nik., Hval., Vrut., Pripk., Mlet. prate Ass. мѫжєв  i Zogr. мѫжєвʜ, dok 
Čajn. ima чʌ вκɣ kao Mar. чʌовѣκовʜ. 
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Kad je riječ o utjecaju predloška iz mlađe redakcije na pisara Kop. evanđelja, već je u 
dijelu o leksičkim slojevima naznačeno kako se u pojedinim varijantama Kop. odvaja iz 
kompletne bosanske grupe, a predložak koji je ne pripada bosanskoj tradiciji ovaj kodeks 
povezuje sa nizom bugarskih, srpskih te istočnoslavenskih tetri i aprakosa. Međutim, na 
samom početku je važno naglasiti da inoviranje leksike Kop. evanđelja nije sprovedeno s 
ciljem temeljite izmjene starijeg stanja, nego je riječ o sporadičnim leksičkim inovacijama 
koje imaju analogiju u rukopisima koji su pod utjecajem tekstološkog tipa druge redakcije 
slavenskog prijevoda Evanđelja. 
Posebno su zanimljive mlađe leksičke varijante koje Kop. povezuju sa skupinom 
srpskih evanđelja koja čine tzv. novu liturgijsku tetru.149 Naime, nakon reforme koju je 
sproveo sv. Sava u 12. st., tetra je prilagođena liturgijskom čitanju sistemom specijalnih 
rubrika, a u tu novu redakciju ušle su varijante iz različitih crkvenoslavenskih tradicija. 
Upravo iz tih razloga skupina koja čini novu liturgijsku tetru nije jednoobrazna, nego se 
razlaže na više podredakcija. Osnova joj je istočnoslavenski rukopis – Frolovo evanđelje 
(РНБ F.π.I.14) – koji se zasniva na bugarskom protografu (Alekseev 2005), a i Kop. je 
očuvalo svjedočanstva pradavne veze s predloškom bliskim Frolovim, i to u dijelu Mt. 
evanđelja. To se vidi po nekim preživjelim osobenostima – fonološkim specifičnostima, 
leksičkim dubletima i varijantama, ali i greškama (ʌʜ ʜсκɣшɑтʜ) – u kojima ima podršku 
ovoga rukopisa, ali se neke od tih specifičnosti javljaju i u starijem bugarskom Trnovskom 
evanđelju (дьБπь, одʜждɣ), s tim da izbor Mt. вь гʌɣБʜɴʜ 18:6 imaju i tekstovi 
hrvatskoglagoljskih misala. 
Mt. дπєφєʌɣєть 16:3 Kop. kao F.π.I.14 дπѧφʌоy є тъ, dok bosanska Hval., Vrut., Čajn. imaju 
дπєсєʌо, Nik. дπєсєʌоyє, Mlet. дπєсєʌɣєть kao Mar. i Zogr. дπѧсєʌоyѩ, Ass. def.; 
Mt. ʌʜ ʜсκɣшɑтʜ 16:3 Kop. i Mlet. (om. ʌʜ) kao F.π.I.14 ʌʜ ʜсκоyшɑтʜ, dok bosanska Hval. 
πɑсоyждɑтʜ, Vrut., Čajn. πɑсɣждɑтʜ kao Zogr. πɑсѫждɑ (?), za razliku od Nik. i Pripk. 
koja kao Mar. om., Ass. def.; 
Mt. вьсφодєщɣю пπьвɣю 17:27 Kop. kao F.π.I.14 въсφодѧщѫѭ пπьвѫѭ, dok bosanska Nik., 
Hval., Vrut., Mlet., Čajn. южє ʜмєшʜ пπѣждє πь Боy kao Mar. Zogr. i Ass. ѭжє ʜмєшʜ 
пπѣждє πъ Бѫ; 
                                                 
149 O novoj liturgijskoj tetri vidi kod Alekseeva (2001). 
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Mt. вь гʌɣБʜɴʜ 18:6 Kop. kao F.π.I.14 гʌѫБʜɴѣ i hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. v 
glubině, dok Sof., Nik., Hval., Vrut., Mlet. i Čajn. пɣчʜɴʜ kao Mar. i Zogr. пѫчʜɴѣ, Ass. 
def.; 
Mt. дьБπь 18:9 Kop. kao F.π.I.14 дьБπь i Trn. дъБπь, dok Nik., Hval., Vrut., Čajn., Mlet. i 
hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. eĵeonu kao Mar. ћєоɴѫ, Zogr. ћєєɴѫ, Ass. def.; 
Mt. вь сʌʜдь єго ʜдошє 19:2 Kop. kao F.π.I.14 въ сʌѣдъ  є го ʜдошѧ, dok Nik., Hval., Vrut., 
Mlet. i Čajn. prate Mar. i Zogr. по ɴємь ʜдѫ, Ass. def.; 
Mt. вь одʜждɣ 27:28 Kop. kao F.π.I.14 одєждѫ i Trn. одєждєѫ, dok Mir. ima φʌɑмʜдою, 
Div., Nik. φʌɑмʜдою, Sof., Hval. φʌɑмʜдоy, Čajn. φʌɑмʜдю, Mlet. φʌɑмʜɴьдɣ, Pripk. 
φʌɑмʜɴдоyю i hrvatskoglagoljski misali Hrv., Vat.4, Nov., Roč. imaju hlamidoju kao Mar. 
φʌɑмʜдоѭ i Zogr. φʌɑмτдоѭ. 
Jedan sloj tih posebnosti mogao bi vući korijen iz punog evanđelistara bliskog 
Miroslavljevom, a ostaci nekadašnjeg oslanjanja РНБ F.π.I.14 i bugarskog Trn. evanđelja na 
predložak blizak Mir. dobro se vide i u nekim dubletima i konstrukcijama koje su 
zajedničke tim rukopisima, i u tome ih slijedi Kop., dok bosanska i srpska evanđelja slijede 
kanonska. U Mt. 14:6 vjerovatno je riječ o utjecaju sinoptičkog mjesta (← Mk. 60, 6:21–29), 
ali podudaranje Kop. s Mir., Frolovim i Trnovskim svjedoči o nekadašnjim zajedničkim 
prapodlogama iz kojih su preživjele ove bliskosti. 
Mt. сьκоɴьүɑвɑєть сє 13:14 Kop. slično Frol. ɴɑκоɴьчɑвɑ є тъ сѧ i Trn. ɴɑκоɴчɑвɑ є т сѧ, Mir. 
(ɴɴ ѣ) κоɴчɑвɑєть, dok bosanska Div., Nik., Vrut., Hval. сьБь  вɑєть сє, Čajn. ʒБʜвɑєть сє i 
srpska Rh., Mp. i Bd. сьБь вɑ є ть сє kao kanonska Mar. i Zogr. съБъ вɑєтъ сѧ, a Vuk., Crk. i 
Hil. imaju сьБɣдєть сє, Ass., Savv. def. 
Mt. πождьствɣ своємɣ твоπɑшє ʜπодь 14:6 Kop. najsličnije Mir., F.π.I.14 i Trn. ʜ πодьствоy 
жє твоπʜмоy ʜπодовоy, dok bosanska Nik., Hval., Čajn., Pripk., Vrut., Mlet. i srpska Vuk., 
Crk., Hil., Rh., Mp. bolje prate Mar. дьɴʜ жє Бъ въшоy πоʒьствɑ ʜπодовɑ i Zogr. дьɴʜ жє 
Бывъшю • πождьствɑ  πодовɑ, Ass. i Sav. def. Paralelno mjesto Mk. 60 u Kop. ʜπодь 
πождьствɣ своємɣ вєүєπɣ твоπɑшє 6:21 podudara se s bosanskim i kanonskim. 
S druge strane, ima primjera u kojima Kop. prati Mir. i bugarsko Trn., dok i bosanska i 
srpska opet bolje slijede kanonska evanđelja. Tako npr., u stihu Mt. ʜов ɑ ɴь 13:55 Kop. ima 
kao Mir. ʜоɑɴ i Trn.  ω(ɑ)ɴъ, dok Div., Nik., Hval., Vrut., Čajn. i Pripk. imaju kao Mar. i Zogr. 
ʜосʜфъ, Ass. i Sav. def. Svjedočanstvo boljeg slijeđenja predloška bliskog Trn. evanđelju, uz 
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čestu podršku Mir. i Frol., pokazuju i oni primjeri u kojima Kop. slijedi varijante iz ovog 
rukopisa, dok srpska i bosanska češće imaju varijante kao u kanonskim evanđeljima. 
Mt. вπѣдɴʜє 15:30 Kop. kao Trn., Frol., Mir., Čud., Pg. вπѣдɴы, Pripk. Бѣсɴʜ, Mlet. Бʜсɴʜє, te 
srpska Vuk., Crk., Hil., Rh., Mp. Бѣсьɴыє kao Mar. i Zogr. Бѣсъɴы, dok Čajn. Бѣдɴʜє, Vrut. 
Бʜдьɴʜ, Nik. Бѣдьɴʜє, Dan. Бѣдьɴʜ, Hval. Бѣдɴыє i srpsko Bd. Бѣдɴы, Div. def., Ass. i Sav. 
def.; 
Mt. вπѣдьɴʜє 15:31 Kop. kao Mir. вπѣдьɴыє i Trn. вπѣдɴы, Čud., Frol., Pg. вπѣдьɴыѩ, dok 
Čajn. Бѣсɴʜ, Vrut., Pripk. Бѣсɴʜє, Mlet. Бʜсɴʜє, te srpska Vuk., Crk., Hil. Бѣсьɴыє kao Zogr. 
Бѣсъɴыѧ, a Nik. Бѣдьɴʜє, Hval., Dan. Бѣдɴʜκы i srpska Rh., Mp., Bd. Бѣдьɴыє kao Mar. 
Бѣдъɴыѧ; 
Slijeđenju Trn. ponekad se pridružuju i hrvatskoglagoljski tekstovi: 
Mt. ɴє ʜмɑтє пπʜтʜ 24:34 Kop. kao Trn., Frol., Ban. ɴє ʜмɑтъ пπѣʜтʜ i hrvatskoglagoljski 
Vat.4, Nov. (prěiti), Hrv., Roč. ne imatь preiti, dok Nik., Sof. (мʜмоʜдєтє), Dan., Čajn., 
Pripk., Mlet. ɴє мʜмоʜдєть kao Mar., Ass., Zogr. i Sav. ɴє мʜмоʜдєтъ; 
Mt. пπɑвєдɴʜ 25:46 Kop. i Nik. kao Trn. пπɑвєдɴʜʜ i Jur. пπɑвьдьɴʜʜ te hrvatskoglagoljski 
Hrv., Vat.4, Nov., Roč. pr(a)v(ь)d(ь)ni, dok Sof., Čajn., Hval., Pripk., Vrut. пπɑвєдɴʜцʜ i Mir. 
пπɑвєдɴʜц (bez razlike prema drugim evanĎeljima) kao Mar., Ass., Zogr., Sav., Div. def. 
Međutim, da je predložak na koji se oslanja Kop. otišao još dalje, sudeći po skupini 
primjera u kojima se udaljio i od Mir. evanđelistara i bosanske pramatice, pokazuju leksičke 
inovacije kojima podršku pružaju bugarsko Trn., ruska Gal., Jur. i Mstisl., ali i srpska 
evanđelja Vuk., Crk., Hil., Mp. Zapravo, srpska evanđelja oslanjaju se na preslavsku 
redakciju u kojoj su grecizmi zamijenjeni slavenskim sinonimima, a neki od tih leksičkih 
izbora, jurjevsko-mstislavskog tipa, pripadaju drugoj redakciji Voskresenskog.150 
Mt. ʒʌɑтʜцɣ κʜɴосɴɣю 22:19 Kop. kao Mlet. ʒʌɑтʜцɣ κʜɴошьɴɣю te srpska Vuk., Crk., Hil1, 
Mp. ʒʌɑтʜцоy κʜɴосɴɣю, Rh., Dl., Frol., Gf., Jur., Trn. ʒʌɑтʜцоy κоɴьсɴоyю, dok Mir. 
сκʌєʒы, Nik. кʌєʒь, Div., Sof., Hval., Vrut. сκʌєʒь, Čajn. сκʌєʒʜ slijede Mar. сκʌѧʒъ i Zogr. 
сκъʌѧʒъ, a Hrv., Vat.4, Nov., Roč. imaju obrazь kinosni; 
Mk. дπѣводѣʌʜɴь 6:3 Kop. kao ruska Gal. дπєводѣʌʜ ɴъ i Mstisl. дπѣводѣʌѧ, bugarsko Trn. 
дπѣводѣʌʜɴъ i srpska Crk., Rh., Mp. дπѣводѣʌʜɴ', Vuk. дπѣводѣʌє, Vat. i Hil. дπѣводѣʌ⊦ɑ, 
                                                 
150 Takav je primjer Mk. дπѣводѣʌʜɴь 6:3 zabilježen i u Galičkom evanđelju, koje Voskresenski (1894) stavlja u 
prvu redakciju, ali je leksika ovog Evanđelje u navedenim primjerima očito inovirana s obzirom na to da 
kanonska čuvaju druge, starije izbore. 
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dok Mir., Div., Nik. тєκтоɴь, Čajn. тєκтєоɴовь, Vrut., Pripk. тєκтєоɴовь, Sof., Hval., Mlet., 
Dobrm. тєκьтоɴовь prate kanonska Mar. i Zogr. тєκтоɴъ; 
Iv. пπɑво пπɑво 16:23 Kop. kao Tr. i Vuk. пπɑво, Crk., Hil., Mp., Bd. пπɑво пπɑво, dok Div., 
Nik., Hval. i Vrut., Mlet. ɑм ɴь, ɑм ɴь (Sof. i Čajn. def.) i hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., 
Roč. am(e)nь am(e)nь prate kanonska Mar. ɑмʜɴь ɑмʜɴ i Zogr. ɑмʜɴ, ɑмʜɴ, Ass. def.; 
Iv. пєтɑκь 19:14 Kop. kao Vuk. пєтоκь, Crk., Hil1,2, Rh., Mp., Bd. пєтьκь, Ar., Db., Dl., Frol., 
Gf., Jur. пѧтъκъ, isto u Iv. 19:31, dok Mir. пɑπɑсκєвьгʜ, Mlet. пɑπɑсκєвьгʜѣ, Hval. 
пɑπɑсκєвћыʜ, Nik. пɑπɑсκєвћʜ (Vrut., Sof., Dov. i Čajn. def.), zatim hrvatskoglagoljski 
Hrv. par’skaviê, Vat.4, Nov., Roč. paraskavĵiê te bugarsko Trn. пɑπɑсκєвгʜʜ kao Mar. 
пɑπɑсκєвьћʜʜ i Zogr. пɑπɑсκєвьћʜ; 
Iv. ɴɑʒɴɑмєɴɣє 21:19 Kop. kao srpska Vuk., Mp., Bd. ɴɑʒɴɑмєɴоy є i Db., Dl., Frol., Gf. 
ɴɑʒɴɑмєɴоyѩ, dok Mir., Hval., Mlet. κʌєпʌє kao Mar. i Zogr. κʌєпʌѧ, Čajn. i Vrut. def. 
Navedenim primjerima koji potvrđuju inoviranost teksta Kop. evanđelja može se 
pridružiti cijeli spisak glagolskih oblika koji su zajednički Kop. i bugarskim, srpskim, ali i 
široj skupini istočnoslavenskih rukopisa. Nasuprot ovim mlađim izborima, druga bosanska 
evanđelja, zajedno sa hrvatskoglagoljskim, ponekad i sa srpskim, uglavnom čuvaju 
varijante koje imaju podršku u kanonskim evanđeljima. S Kop. evanđeljem nerijetko je 
saglasno evanđelje iz Mlet. zbornika, a ovi glagolski oblici gotovo uvijek imaju podršku u 
bugarskom Trn. i istočnoslavenskom Frol. evanđelju: 
Mt. пπосʜтє 16:4 Kop. kao Trn., Frol. пπосʜтъ i Crk. пπосєть, dok Mir., Nik., Hval., Vrut., 
Pripk., Čajn., Mlet. ʜщєть, ali i srpska Vuk., Hil., Rh., Bd. ʜщєть slijede kanonska Mar. i 
Zogr. ʜщєтъ, Ass. i Sav. def.; 
Mt. пɑдошє 17:6 Kop., Mlet. i Pripk. kao Ar., Cd., Dl., Frol., Gal., Jur., Kr. пɑдошє, Trn. 
пɑдошѫ, Hrv., Nov. padoše, dok Mir., Nik., Hval., Vrut. i Čajn. te Vat.4, Roč. padu imaju 
пɑдɣ kao Mar. i Ass. пɑдѫ, Zogr. i Sav. def.; 
Mt. пπʜстɣпʜвь 17:7 Kop. i Mlet. kao Trn., Dl., Frol., Jur. пπʜстѫпʜвъ, dok Mir., Nik., Hval. 
пπʜстоyпʌь, Vrut. пπѣстɣпɑʌь, Čajn. пπʜстɣпʌь i hrvatskoglagoljski Hrv., Nov., Roč. 
pristupalь, Vat.4 pristupl’ prate Ass. пπʜстѫпʌъ, Mar. пπʜстѫпь, Zogr. i Sav. def.; 
Mt. могошє 17:16 Kop. kao Ar., Cd., Dl., Frol., Gf., Gal., Jur., Kr., Ostr., Pg., Vuk. могошє, 
Trn. могошѫ, Mlet. вьʒмогошє i Pripk. мошє, dok Hval. вɑʒмогоyть, Nik., Vrut., Čajn. 
вьʒмогоy, a kanonska Mar. i Sav. могѫ, Ass. вʒмогошѧ, Zogr. def.; 
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Mt. погπєʒɴєть 18:6 Kop. i Mlet. kao Trn., Cd., Frol., Mir., Pg. погπѧʒɴєтъ, bosanska Pripk., 
Vrut. потопʜть, Sof., Nik., Hval., Čajn. i srpska Vuk., Crk., Hil., Rh. i Mp. потопєть prate 
Mar. i Zogr. потопѧтъ, Ass. i Sav. def., dok hrvatskoglagoljski misali Hrv., Vat.4, Nov., Roč. 
imaju potopil’ se; 
Mt. ɴє пπѣоБʜдʜтє 18:10 Kop. kao Mir. i Vuk. пπѣоБ дʜтꙙ, bugarsko Trn. пπѣоБʜдʜтє, 
bosanska Sof. ɴєπо[дʜ]тє, Nik., Čajn., Hval. ɴєπодѣтє, Vrut. ɴєπодʜтє i hrvatski Hrv., 
Nov., Roč. nerodite, Vat.4 neroděte prate Mar. ɴєπодʜтє, Zogr. ɴєπɑдʜтє, dok Mlet. ima ɴє 
пπѣʒπʜтє; 
Mt. пπостʜ 18:27 Kop. kao Ar., Frol. i Trn. пπостʜ, dok Nik., Hval., Vrut. zajedno sa 
hrvatskoglagoljskim Hrv., Vat.4, Nov., Roč. pusti prate Mar. i Ass. поyстʜ, def. Zogr., Div. 
 Ponekad se Kop. slaže sa Hval., dok ostala bosanska evanđelja zajedno sa 
hrvatskoglagoljskim misalima i srpskim evanđeljima slijede bolje varijante iz kanonskih. 
Izbor u Mt. 18:34 imaju bugarsko Trnovsko i srpsko Vukanovo evanđelje. 
Mt. πɑʒгɴʜвɑв сє 18:34 Kop. i Hval. πɑʒгɴѣвɑвь сє kao Trn. i Vuk. πɑʒьгɴѣвɑвь сє, ali i Cd., 
Frol., Gf., Pg., dok Nik., Vrut., Čajn., Pripk. (пπогɴѣвь), Mlet., zatim hrvatskoglagoljski 
misali Hrv. progněva, Vat.4, Nov., Roč. progněvav se te srpska Crk., Rh., Mp., Bd. 
пπогɴѣвɑвь сє slijede Mar., Zogr., Ass. пπогɴѣвɑвъ сѧ i Sav. пπогɴъєвɑвъ сѧ; 
O snazi predloška koji pokazuje davna razilaženja i u srpskoj grupi svjedoči dobro stih 
Ivanova evanđelja: 
вєдошє жє ʜс ɑ о ть κɑʜѣпѣ вь пπєтоπь Бѣ жє ʒɑ ютπɑ ʜ тʜ ɴє вьɴʜдɣ вь сɣдʜщє дɑ ɴє 
осκвπьɴєть сє ɴь дɑ ѣдєть пɑсκɣ 18:28. 
Dok bosanska evanđelja Nik., Hval. i Mlet. u oba slučaja imaju jednu varijantu 
пπʜтвоπь, kao i tekstovi hrvatskoglagoljskih misala Hrv., Vat.4, Nov., Roč. prit’vorь (Ass. 
пπєтоπь, пπєтоπъ, Zogr. пπєтоπъ i пπʜтвоπъ, Sav. пπєтоπъ1,2), pisar Kop. ima dvije, stariju i 
mlađu, a raspoređene tako da ilustriraju i udaljavanje među srpskim evanđeljima. U prvoj 
varijanti пπєтоπь Kop. ima kao Mir., Vuk. пπєтоπь i Hil. пπѣтоπь, dok u drugoj сɣдʜщє ima 
podršku samo u Vuk. соyдʜщє te mlađem Rh., za razliku od Mir. i Hil. koja i na tom mjestu 
imaju пπєтоπь odnosno пπѣтоπь. S druge strane, srpska evanđelja Crk., Mp. i Bd. u obje 
varijante imaju сɣдʜʌьɴʜцоy kao РНБ F.π.I.14. Da je riječ o predlošku koji je nekada bio 
blizak predlošku Vukanovog evanđelja – na koje se ponekad oslanja i Rh., za razliku od Mir. 
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пπєтоπь i srpskih Crk., Mp., Bd. соyдʜʌɴʜцоy koja slijede matricu Frol. – potvrđuje se 
ponovo u stihu Iv. 18:33. Iako je slaganje sa Vuk. evanđeljem u izboru ovih leksičkih 
varijanata nesporno, pitanje porijekla i distribucije dubleta пπєтоπь – соyдʜщє – сɣдʜʌьɴʜцɑ 
teško je razjasniti. U tome ne pomaže ni Trn. evanđelje, ali se ni srpska se evanđelja ne 
ponašaju kao cjelina. 
pretorь 18:28 Kop. kao Vuk. пπєтоπь, Mir. пπєтоπь i Hil. пπѣтоπь, za razliku od Crk., Rh., 
Mp., Bd. koja imaju соyдʜʌьɴʜцɣ; 
sudište 18:28 Kop. kao Vuk. i Rh. соyдʜщє, dok Mir. пπєтоπь, Hil. пπѣтоπь, za razliku od 
Crk., Mp. i Bd. koja imaju соyдʜʌɴʜцоy; 
sudište 18:33 Kop. kao Vuk. i Rh. соyдʜщє, dok Mir. пπєтоπь i Hil. пπѣтоπь, za razliku od 
Crk., Mp. i Bd. koji imaju соyдʜʌɴʜцy. 
 Da mlađi predložak iz kojeg prepisuje pisar Kop. pokazuje još dalja razilaženja i 
unutar srpske redakcije, pokazuju oni slučajevi u kojima se Kop. slaže sa nekim od tih 
rukopisa, ponekad i sa bugarskim Trn., ruskim Gal. i(li) Mstisl., dok nasuprot njima stoje 
ostala bosanska evanđelja koja slijede varijante iz kanonskih. 
Mt. Боʌѣʒɴь 4:23 Kop. kao srpska Vuk., Vat., Hil. i Gf. Боʌѣʒɴь, dok Mir. єʒю, Hval. єʒьоy, 
Div. єʒоy, Nik., Mlet. єʒɣ, Rh., Mp., Bd. єʒю kao Zogr. ѩʒѭ, Ass. ѩ ѭ, Savv. ѧʒѭ, def. Sof., 
Vrut., Čajn. 
Mt. үєтвπьтовʌɑсɴʜκь 14:1 Kop. i Mlet. чєтвπьтовʌɑстьɴʜκь kao Tp. чєтвπьтовʌɑстьɴʜκъ, 
Mir., Hil., Mp. чєтвоπовʌɑстьць, Vuk. чєтвπ'товʌɑстьць, Trn. чєтвπътовʌɑстьцъ, Frol. 
чєтвєπовʌɑстьць, dok Nik. тєтπɑπφь, Hval. тєтπɑφ, Div., Vrut., Čajn. тєтπɑφь kao Mar. i 
Zogr. тєтπɑπφъ; 
Mk. πɑʒгπɑБʜть 3:27 Kop. kao Mstisl., Trn., Gal., Rh. πɑʒгπɑБʜтʜ, dok Nik., Vrut. πɑсφʜтʜть, 
Hval. πɑсφь ть ть, Div., Mlet., Pripk. te srpska Mir., Vuk., Crk., Hil., Bd. πɑсφʜтʜтʜ kao Mar. 
πɑсφъ тʜтъ i Zogr. πɑсφь тʜтъ, Ass. i Sav. def.; 
Mk. вєπʜгɑмʜ 5:3 Kop. i Čajn. kao bugarsko Trn., rusko Mstisl. вєπʜгɑмʜ i srpska Rh., Mp., 
Bd. вєπʜгɑм , dok bosanska Nik. ɣжємь жєʌѣʒɴѣмь, Hval. оyжємь жєʌыʒɴʜмь, Vrut. ɣжємь 
жєʌʜʒɴʜмь slično Mir. i Mar. жєʌѣʒɴомъ ѫжємь; 
Mk. мʜφɑ 6:8 Kop. kao rusko Gal. i bugarsko Trn. мѣφɑ te srpska Rh. i Mp. ɴɑ мѣφɑ, dok 
bosanska Sof., Čajn. пʜπʜ, Nik. пѣπʜ, Hval. пѣπы, Vrut. спʜπʜ kao Mar. i Zogr. пʜπъ ; 
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Iv. вьпπɑшɑєтє сє 16:19 Kop. kao Rh. вьпπɑшɑ є тє сє i hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., 
Roč. vprašati, dok Mir., Hval., Vrut. te srpska Vuk., Crk., Hil., Mp., Bd. imaju стєʒɑєтє сє. 
Inovirani leksički izbori u Kop. rukopisu ponekad možda ukazuju na vezu njegovog 
teksta sa predloškom Hrvojevog misala. Naročito na ovu vezu upućuje pojava lekseme 
govoru na istom mjestu u evanđeoskom tekstu u kojem drugi uspoređivani rukopisi, i 
bosanski i hrvatskoglagoljski, čuvaju kanonski izbor glagolju.151 Premda je novi glagolski lik 
mogao doći iz organskog idioma, činjenica da se izuzev ovoga mjesta više nigdje ne 
pojavljuje u bosanskim evanđeljima, možda više govori u prilog pretpostavci da lik dolazi iz 
predloška. Ipak, treba u obzir uzeti činjenicu da je zamjena starocrvenoslavenske lekseme 
glagolati novim likom govoriti izrazita odlika Hrv. misala (Galić 2014: 145), pa nas 
podudaranje Hrv. i Kop. previše ne iznenađuje: 
Iv. говоπɣ 16:23 Kop. kao Hrv. govoru, dok Mir., Vrut. гʌ ю, Hval., Mlet. гʌ оy, 
hrvatskoglagoljski Vat.4, Nov., Roč. gl(ago)lju, srpski Vuk., Mp., Hil., Rh., Bd. гʌ ю kao 
Mar., Zogr. гʌ ѭ, Savv. гʌ ѫ, Div., Nik., Čajn. def. 
Iako Kop. i Hrv. povezuju i neke druge inovacije poput čestih asigmatskih aorista,152 
ipak ovo podudaranje u mlađim glagolskim oblicima ne bi trebalo navesti na zaključak da je 
Kop. rukopis bliži Hrv. tekstu u odnosu na druge hrvatskoglagoljske misale. Širom 
usporedbom njihovih tekstova jasno se uočava je Kop. evanđelje, uostalom kao i drugi 
predstavnici bosanske skupine, najbliži najstarijem hrvatskoglagoljskom misalu – 
Vatikanskom Borg. illirico 4, čija matica inače dobro čuva fond staroslavenskih riječi (Šimić 
2000: 92). To dokazuju brojni primjeri u kojima je Hrv. leksički podmlađen, dok Vat.4 
zajedno sa bosanskim čuva konzervativnije izbore prateći stanje u kanonskim rukopisima. 
                                                 
151 Glagolski lik govoru ne sadrži nijedan rukopis u kritičkom izdanju Alekseeva (1998: 75), ali je zato 
apsolutno dominantan kod Butka. Međutim, Kop. izuzev ovoga primjera uvijek ima glagolati i bolje se slaže s 
ostalim hrvatskoglagoljskim misalima Vat.4, Nov. i Roč. 
152 Istraživanjem glagolskih oblika u Hrv. misalu J. Galić dolazi do zaključka da su forme asigmatskog aorista u 
povlačenju (2014: 100). Navodim samo ove reprezentativne primjere u kojima Kop. i Hrv. imaju novije 
sigmatske aoriste, dok bosanska evanđelja i drugi hrvatskoglagoljski misali bolje čuvaju asigmatske: Mt. 
10:34 i 10:35 Kop. kao Hrv. pridoh’1,2, dok Vat.4, Nov., Roč. imaju prid’ kao Mar. i Zogr. пπʜдъ1,2, def. Ass., Savv., 
Mt. 12:44 Kop. kao Hrv. izidoh’, dok hrvatskoglagoljski Vat.4, Nov., Roč. izid’ kao Mar. i Zogr. ʜʒʜдъ; Lk. 15:9 
Kop. kao Hrv. obrětohь, dok hrvatskoglagoljski Vat.4, Nov., Roč. imaju obrět’ kao Mar. i Zogr. оБπѣтъ, def. Ass., 
Savv.; Iv. 10:10 Kop. kao Hrv. i Roč. pridoh’, dok Vat.4, Nov. prid’ kao Mar., Zogr., Ass. пπʜдъ. Usporedi stanje u 
bosanskim rukopisima u poglavlju o aoristu. 
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Razilaženja se uočavaju ne samo u izboru leksičkih dubleta i varijanti nego i u cijelim 
konstrukcijama. 
Mt. цѣʌɣєтє дπɣгʜ вɑшє 5:47 Kop., Div., Hval. i Vat.4 cěluete drugi vaše kao Mar., Zogr., 
Ass. i Savv. цѣʌоyєтє дπоyгъ  вɑшѧ, dok Hrv., Nov., Roč. imaju – pozdravite bratiju v(a)šu, 
def. Div., Nik., Vrut., Čajn., om. Mlet.; 
Mt. пπосʌɑвєть сє 6:2 Kop., Div., Nik., Hval., Mlet. i Vat.4, Roč. proslavet se kao kanonska 
Mar., Zogr., Ass. i Savv. пπосʌɑвѧтъ сѧ, dok Hrv. i Nov. hv(a)li priêli bi, def. Čajn.; 
Mk. гʌ ɑ ɴо Бɣдєть 14:9 Kop., Div., Nik., Čajn., Hval. i Vat.4 g(lagola)no budet’ kao Mar., 
Zogr. гʌ ɑ ɴо Бѫдєтъ, om. Roč., dok Hrv. i Nov. prop(o)věst’ se, def. Ass. i Savv. 
Tradiranosti teksta Kop. evanđelja i Vat.4 misala svjedoče brojni primjeri u kojima svi 
bosanski zajedno sa Vat.4, a često im se pridružuju Nov. i Roč., prate konzervativne izbore 
koji imaju podršku u kanonskim evanđeljima, dok u Hrv. dolaze drugi dubleti i varijante, a 
najčešće su rezultat utjecaja govornog idioma. 
Mk. вьʒʌєжєщʜмь 6:22 Kop., Div., Nik., Čajn., Hval. kao Vat.4 vzležećem’, Nov. vzležećim’ 
prate Mar., Zogr. i Ass. въʒʌєжѧщʜʜмъ, dok Hrv. i Roč. imaju sidećimь, Savv. def.; 
Mk. Боʌєщєє 6:55 Kop., Div., Nik., Vrut., Pripk. Čajn., Hval. kao Vat.4, Nov., Roč. bolećee 
slijede Mar. i Zogr. Боʌѧщѧѩ, dok Hrv. ležećee, Ass. i Savv. def.; 
Mk. дʜвʌɑφɣ сє 7:37 Kop., Div., Nik., Čajn. kao Vat.4, Nov., Roč. divlahu se prate Mar., 
Zogr., Ass. i Savv. дʜвʌѣɑφѫ сє, Hrv. čuĵahu se, Hval. пπоповѣдɑφоy; 
Mk. мʌьвɑ 14:2 Kop., Div., Nik., Čajn., Hval. kao Vat.4, Nov., Roč. ml’va prate Mar. мʌъвɑ i 
Zogr. мʌьвɑ, dok Hrv. ima metežь, Ass. i Savv. def.; 
Mk. сπєБπьɴʜκʜ 14:11 Kop., Div., Sof., Nik., Pripk., сπєБπо Čajn., Hval. kao Vat.4 srebr’niki, 
Roč. srebro prate Mar. i Zogr. съπєБπьɴʜκъ , dok Hrv. ima pinezi, Ass. i Savv. def.; 
Lk. сʜκєπɑ 1:15 Kop., Hval. κʜсєπɑ Nik., Čajn. kao sikera Vat.4, Nov., sěkera Roč. prate Mar. 
i Ass. сʜκєπɑ, dok Hrv. kisela, Zogr. твоπєɴɑ κвɑсɑ, Savv., Div. def.; 
Lk. цєʌовɑɴʜє 1:29 Kop., Nik., Vrut., Pripk., Čajn., Hval. kao Vat.4 cělovanie kao Mar., Zogr. 
i Ass. цѣʌовɑɴʜє, Hrv., Nov., Roč imaju pozdravlenie, Savv., Div. def.; 
Lk. гʌ ь 1:37 Kop., Nik., Čajn., Hval. kao Vat.4, Nov., Roč. g(lago)lь slijede Mar., Zogr., Ass. i 
Savv. гʌ ъ, dok Hrv. ima ričь, Savv., Div. def.; 
Lk. ɴєпьщɣю 7:43 Kop., Div., Nik., Čajn., Hval. kao Vat.4 nepьšćuju prate Mar., Zogr., Ass. i 
Savv. ɴєпъщюѭ, dok Hrv., Nov., Roč imaju m’nju; 
Iv. ɴɑүєтɑκь 2:11 Kop., Div., Nik., Hval. kao Vat.4 načetk’ prate Mar., Zogr. i Ass. ɴɑчѧтъκъ, 
dok Hrv., Nov. i Roč. prvo, Savv., Čajn. def.; 
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Iv. годѣɴɑ 4:6 Kop., Div., Nik., Hval. kao Vat.4, Nov., Roč. godina slijede Mar. i Ass. годʜɴɑ, 
dok Hrv. ima ura, Zogr. чɑсъ, Savv., Čajn. def. 
Inače, za bosansku grupu evanđelja i hrvatskoglagoljske tekstove može se reći da u 
znatnoj mjeri dijele leksiku iz arhaičnih, očito zajedničkih predložaka. Pored moravizama i 
ohridizama, to potvrđuje i očuvanje grecizama koji se pripisuju prvobitnom prijevodu.153 
Međutim, u nekim primjerima naziru se i neka davna razilaženja, gdje bosanska evanđelja 
čuvaju grecizme, dok hrvatskoglagoljski misali imaju slavenske varijante i bolje slijede Mar. 
i Zogr. evanđelje, a u Mt. 16:18 bosanska evanđelja bliža su Ass. (u Lk. 16:1 i 6 Ass. def.). 
Mt. пєтπʜ 16:18 Kop. kao Nik., Sof., Vrut., Hval. i Čajn. пєтπѣ slijede Ass. пєтπѣ, dok Mlet. i 
Pripk. te hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. imaju kameně kao Mar. i Zogr. κɑмєɴє, 
Savv., Div. def.; 
Lk. ʜκоɴомɑ 16:1 Kop. kao Vrut. ʜκоɴоБɑ, Hval. оyκоɴомɑ, Nik., Čajn. ɣκоɴомɑ, Mlet. 
ʜκоɴомɑ, dok hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. imaju pristavnika kao Mar. i Zogr. 
пπʜстɑвьɴʜκъ, Ass., Savv., Div. def.; 
Lk. вɑть 16:6 Kop. kao bosanska Nik., Mlet. вɑть, Vrut. вьть, Hval., Čajn. вьɑть, dok 
hrvatskoglagoljski Hrv., Vat.4, Nov., Roč. imaju měrь kao Mar. i Zogr. imaju мѣπъ, Ass., 
Savv., Div. def.; 
Kada se sve navedeno uzme u obzir, temeljno pitanje analize leksike Kop. 
četveroevanđelja najprije se tiče odnosa ovog rukopisa prema ostalim bosanskim 
evanđeljima. Prema popisu leksičkih izbora zajedničkih bosanskom stablu koji je sačinila I. 
Grickat u okviru studije o Div. evanđelju (1961–1962: 279–280) sasvim je očito 
podudaranje Kop. evanđelja sa leksičkim varijantama svih ostalih pisara. Iznevjeravanje tih 
izbora rijetko ima oslonca u starijem stanju, poput Lk. подьπʜтʜ 12:39, u kojem Kop. ima 
podršku u Ass. evanđelju, dok ostala bosanska imaju varijantu iz Mar. evanđelja. Drugi 
primjeri udaljavanju Kop. od grupe imaju podršku u mlađem predlošku, a u gotovo svim 
primjerima Kop. je saglasno sa Čajn. i(li) Mlet. rukopisom, što samo govori o bliskosti neke 
od zajedničkih podloga. 
Kop. Mt. ʒʌɑтʜцɣ 22:19 kao Mlet. i srpska Vuk., Crk., Hil., Mp. ʒʌɑтʜцоy – ostala bosanska 
                                                 
153 Usp. npr. listu u poglavlju o grecizmima u kojoj su bosanski rukopisi saglasni sa hrvatskoglagoljskim: Mt. 
мɑмоɴѣ 6:24 Hrv. mamoni, Vat. 4, Nov., Roč. mamoně; Mt. ɑʌɑвɑстɑπь 26:7 Hrv., Nov., Roč. alvestru, Vat.4 alvastru; 
Lk. дπɑгɑмь 15:8 Hrv., Vat.4, Nov., Roč. dragamь; Iv. пɑπɑκʌʜть 16:7 Hrv., Vat.4, Nov., Roč. paraklitь itd. 
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imaju (с)κʌєʒь; 
Kop. Mt. вь соʌʜʌо 26:23 kao Sof., Čajn. i Mlet. вь соʌʜʌо – ostala bosanska imaju вь 
тπʜвʌʜ; 
Kop. Mt. Бʜвь 27:26 kao Sof., Čajn., Pripk., Mlet. Бʜвь – za razliku od ostalih bosanskih koja 
imaju тєпь; 
Kop. Mk. ʌовьцɑ 1:17 kao Čajn. i Mlet. ʌовцɑ – ostala bosanska imaju varijantu πь Бɑπɑ; 
Kop. Mk. вьʒвɑ 1:23 kao Čajn. i Mlet. вьʒвɑ – ostala bosanska imaju varijantu вьʒоyпʜ; 
Kop. Lk. ɴє ʜмь єжє поʌожʜтʜ 11:6 – ostala bosanska ɴє ʜмɑмь (чєсо) єжє поʌожоy; 
Kop. Lk. подьπʜтʜ 12:39 usamljeno (kao Ass.) – ostala bosanska подьκопɑтʜ (kao Mar.). 
Poređenje s ostalim bosanskim evanđeljima nameće još jedan važan zaključak o 
najstarijoj divergenciji unutar bosanskog stabla. Naime, o prastarom račvanju svjedoče 
brojni primjeri u kojima se Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut. i Čajn. ponašaju kao cjelina, dok se 
Hval uobličava drukčije. Stoga mi se ne čine održivim promišljanje o tome da se Hval rijetko 
uobličava individualno te da najčešće prati Nik. evanđelje (Grickat 1961–1962: 283). Na 
osnovu detaljne usporedbe većeg broja varijanata nego što donosimo ovdje, prihvatljivije je 
tumačenje koje pretpostavlja vrlo staru divergenciju koja je odvojila Hvala od spomenute 
skupine. O tome uvjerljivo govore brojne leksičke varijante, interpolacije, ali i gramatički 
likovi154 zajednički spomenutim rukopisima nasuprot izborima kod Hvala. Razlozi ovakvog 
udaljavanja Hvala često su rezultat utjecaja paralelnih mjesta. 
Mt. 10:13 Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn. пπʜдєть – Hval. пπѣБоyдєть; 
Mt. 12:31 Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn. үʌв κомь – Hval. сɴ ом чʌ вчсκʜмь (↤ Mk. 3:28); 
Mt. 11:16 Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn. дѣтʜщємь – Hval. отπочь щємь; 
Mt. 19:24 Div., Sof., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn., Pripk. вєʌьБʌоy(ж)доy – Hval. κɑмʜʌоy; 
Mt. 21:19 Div., Sof., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn., Pripk. вьʒьπѣ(вь) – Hval. вѣдь  (↤ Mk. 11:13); 
Mt. 27: 15 Div., Sof., Nik., Kop., Mlet., Čajn., Pripk. φотѣ(ɑ)φоy – Hval. пπошɑφоy; 
Mk. 1:17 Div., Sof., Nik., Kop., Mlet., Čajn., Pripk. пπʜдѣтɑ – Hval. гπєдѣтɑ; 
Mk. 2:26 Div., Sof., Nik., Kop., Mlet., Čajn., Pripk. ɴє достоѣшє ѣстʜ – Hval. ɴєдостоʜɴо Бь с 
ѣсть  ʜмь; 
Mk. 6:38 Div., Sof., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn., Pripk. гʌ ɑ – Hval. πчє; 
                                                 
154 Hval. češće upotrebljava bystь, dok ostali imaju bë. Usp. npr. u kritičkom aparatu Hval. zbornika Mt. 4:38 i Lk. 
2:51. 
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Mk. 7:36 Div., Sof., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn., Pripk. пπоповѣдɑφоy – Hval. дʜвʌɑφоy сє 
(↤ Lk. 9:43); 
Mk. 13:7 Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn. ɴє оyжɑсɑʜтє – Hval. ɴє оyБоʜтє; 
Lk. 3:2 Div., Nik., Kop., Vrut., Čajn., Mlet. гʌ ь – Hval. гʌ сь; 
Lk. 4:5 Div., Nik., Kop., Vrut., Čajn., Mlet. вьсєʌєɴʜє – Hval. ʒємʌьɴɑ; 
Lk. 5:25 Div., Nik., Kop., Čajn., Mlet. оyжɑсь – Hval. стπɑφ; 
Lk. 7:32 Div., Nik., Kop., Vrut., Čajn., Mlet. пʌɑκɑφомь – Hval. πʜдɑφомь; 
Lk. 15:4 Div., Nik., Kop., Vrut., Čajn., Mlet. вь поyсть ɴь  – Hval. ɴɑ гоπɑφ; 
Lk. 20:19 Div., Nik., Kop., Vrut., Čajn., Mlet. ʌюдʜ – Hval ɴɑπодɑ; 
Iv. 2:22 Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut. єгдɑ – Hval. κɑдɑ. 
Međutim, Hvalu su ponekad pridružuje neki od rukopisa iz ove skupine, ali se i u tim 
slučajevima Div., Nik. i Kop., Mlet. i Čajn. i dalje ponašaju kao cjelina. Čini se da bi Vrut. 
evanđelje u nekoj od prapodloga moglo imati jače veze sa Hvalom, o čemu svjedoči njihovo 
suprotstavljanje grupi. 
Mt. 26:69 Div. Nik., Kop., Čajn., Mlet. сѣдѣɑшє – Hval., Vrut. стоѣшє, 
Mk. 10:49 Div., Nik. Kop., Čajn., Mlet. дπьʒɑʜ – Hval., Vrut. оyпвɑʜ. 
Ali, vezu sa Hvalom pokazuju također Mlet. i Čajn. u onim primjerima u kojima su 
protiv ostalih rukopisa. 
Mt. 19:24 Div. Nik., Kop., Vrut., Čajn. Бж ʜ є – Hval., Mlet. ɴБс ɴоє, 
Mt. 8:28 Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut. ωт гπоБь 8:28 – Hval. ωт жɑʌь , Čajn. ωт жɑʌʜ. 
O velikom broju predložaka koji su bili u opticaju svjedoče i primjeri još daljeg 
razmimoilaženja bosanskih rukopisa, ali se i u tim udaljavanjima pokazuje bliskost Div., 
Nik. i Kop. evanđelja, sa kojima ponekad idu Čajn. i Pripk. 
Lk. 7:8 Div., Nik., Kop., Čajn. вʌɑстєʌʜ – Hval., Pripk., Mlet. вʌɑдʜκою – Vrut. вʌɑстʜю; 
Mt. 11:17 Div., Nik., Kop., Pripk. свʜπɑφомь, Vrut. свѣπɑφомь – Hval. сопѣφомь – Čajn., 
Mlet. пʜсκɑφомь. 
Dakle, izrazita bliskost Div., Nik. i Kop. evanđelja nesumnjivo govori o davnom 
zajedničkom predlošku ovih rukopisa, s tim da Kop. sa Div. pokazuje još čvršću vezu. Pored 
nekih drugih podudarnosti koje mogu ukazivati na predložak – čuvanje velikog jusa na 
istom mjestu, te greške koje I. Grickat pripisuje grčkom jezičkom osjećanju, usp. u oba 
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rukopisa:155 Mk. ɴє ɣɴʜтʜ 9:25, Mt. ɣʒʜʌʜщʜ 11:2 – o oslanjanju na Div. vrlo uvjerljivo govore 
leksičke varijante u kojima se, kako to kaže I. Grickat, Div. izdvaja od svih ostalih 
bosanskih156 (1961–1962: 282), ali je baš u tim slučajevima Kop. saglasno sa Divoševim. 
Mk. 12:11 Div. i Kop. єсть дʜвɴɑ ~ ostali bosanski єсть дʜвɑɴь; 
Lk. 11:24 Div. i Kop. Бєʒводɴɑ мѣстɑ ~ ostali bosanski Бєʒдьɴьɴɑѣ; 
Lk. 9:6 Div. i Kop. всɣдɣ ~ ostali bosanski всɣдѣ; 
Lk. 14:12 Div. i Kop. ɣʒвπɑщєɴʜє ~ ostali bosanski вьʒдɑɴʜє. 
Međutim, nekim od ovih primjera moguće je naći analogiju u rukopisima drugih 
slavenskih redakcija. Konstrukciju єсть дʜвьɴɑ imaju ruska Gal. i Mstisl. evanđelje, a to 
samo svjedoči o pradavnim vezama između crkvenoslavenskih rukopisa svih redakcija. U 
Kop. rukopis ovakva varijanta mogla je doći iz predloška bliskog Div. evanđelju. 
Pored brojnih izbora koji svjedoče o zajedničkom davnom ishodištu Kop., Div. i Nik., 
jedna klasa primjera nesumnjivo govori o jakoj vezi Kop. teksta sa Čajn. i Mlet. evanđeljem. 
Upravo u primjerima koji slijede ova se tri rukopisi ponašaju kao cjelina, s tim da im se 
ponekad pridružuje neki drugi rukopis iz bosanskog stabla. Leksička udaljavanja od ostatka 
grupe imaju dvojako porijeklo: jedno je iz kanonskih evanđelja, i u tim izborima stara 
razilaženja Mar., Zogr. i Ass. naslijeđena su i u bosanskoj grupi (npr. Mt. 24:47, Mk. 1:4), dok 
se u drugim leksičkim izborima udaljavaju od kanonskih slijedeći varijante koje podržavaju 
druge crkvenoslavenske tradicije. 
Mt. мɴогою 24:30 Kop., Čajn. i Mlet. kao Jur., Mir.1, Hil.1, Hil. 52, Bd., Crk., Trn. (мɴогѫ), 
Frol., Pg. мɴогою, Vat.4, Roč. mnogoju, za razliku od Div., Nik., Dan., Hval., Sof., Pripk., 
Dov. koja prate Zogr. вєʌʜєѭ, dok Mar., Ass., Sav., Ostr., Vuk., Mir.2, Hil.2, Rh., Mp. imaju 
вєʌʜєю, Hrv. i Nov. velieju i veličьstviê; 
Mt. подьκопɑтʜ 24:43 Kop., Čajn., Mlet. i Dov. (потκопɑтʜ), Hrv., Vat.4, Nov., Roč. 
pot’kopati kao Jur., Tr., Frol., Trn., Vuk., Hil., Mp., Crk. подьκопɑтʜ, dok Mir., Sof. 
подьπʜтʜ, Div., Nik., Pripk., Hval., Dan. te srpska Crk.3, Rh., Bd. imaju подπѣтʜ kao Mar., 
Ass., Zogr. i Sav.; 
Mt. пπɑʒɴʜκь 27:15 Kop., Čajn., Mlet., Hrv., Vat.4, Nov., Roč. prazdnikь kao Jur., Trn., Hil. 
52, Bd., Crk., Frol., Pg. пπɑʒдɴʜκь, dok Pripk. prati Mar., Zogr., Ass., Sav. i Mir. д ɴ ь 
                                                 
155 Ovdje nije važno da li su te greške nastale kao posljedica utjecaja grčkog jezika, nego je važno da se one 
prenose iz rukopisa u rukopis te mogu biti svjedočanstvo njihove bliskosti. 
156 I. Grickat, međutim, nije uspoređivala Kop. sa Div. evanđeljem. 
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вєʌʜκь, a Div., Nik., Dan., Hval., Sof. imaju дɴ ь вєʌʜкʜ, Dov. дɴ ы вєʌʜкʜ; 
Mt. опоɴɑ цπьκвьɴɑ 27:51 Kop., Čajn. ωпоɴɑ цπ κвɴɑ⊦ɑ, Mlet. ωпоɴɑ цπ κовɴɑ, Hrv., Vat.4, 
Nov., Roč. opona cr(ь)k(ь)venaê kao Trn. ωпоɴɑ цπκовɴɑ⊦ɑ, Crk., Hil1., Bd. ωпоɴɑ 
цπκовɴɑ⊦ɑ, Sav. опоɴɑ цπκвъɴɑя, Frol. опоɴɑ, dok Jur. ima ʒɑпоɴɑ, Rh., Mp. ʒɑпоɴɑ 
цπκовɴɑ⊦ɑ, za razliku od Mir. κɑтɑпєʒмɑ цπκвьɴɑѣ i bosanskih Pripk., Sof. кɑтɑпєʒмɑ 
цπ ь κовɴɑ, Vrut. κɑтɑпєтɑʒмɑ ц π κɑвɴɑ, Hval. κɑтыпєʒмɑ цπьκɑвɴɑ, Nik. κɑтɑпєтьʒмɑ 
цπьκвьɴɑѣ, Dan. κɑтɑпєтьʒмɑ цπьκɑвь, Div. κɑтɑпєтɑʒмɑ цπ κ вɴɑ, Dov. кɑтєʒмɑ 
цπьκвьɴɴɑѣ koja prate kanonska Mar. κɑтɑпєтɑʒмɑ цπκвɴɑѣ, Zogr. κɑтɑпєтɑʒмɑ 
цπκовъɴɑѣ i Ass. κɑтɑпєтɑʒмɑ цπκовьɴɑɑ;  
Mt. ɣБо 27:22 Kop., Čajn., Mlet., Vat.4, Nov., Roč. ubo kao Trn., Čud., Frol., Jur., Crk., Hil.2, 
Bd. оyБо, dok Mir., Div., Nik., Dan., Pripk., Sof., Hval., Dov., Mir., Vuk., Rh., Mp. slijede 
Mar., Zogr. i Ass. жє, Hrv. jure; 
Mt. ʒовєть 27:47 Kop., Čajn., Mlet., Sof., Hrv., Vat.4, Nov., Roč. zovet’ kao Trn., Mir., Vuk., 
Crk., Rh., Mp., Bd., Hil13 prate Mar., Zogr. i Sav. ʒовєтъ, dok Div., Nik., Dan., Hval., Pripk., 
Dov., Hil.2 imaju гʌɑшɑєть kao Ass. гʌɑшɑєтъ; 
Mt. дπɣʒʜ 27: 49 Kop., Čajn. i Mlet. дπɣгʜ kao Trn. дπоyгыʜ, Mir., Crk., Hil.3, Rh., Mp., Bd. 
prate Mar., Zogr. i Sav. дπоyгы, dok Div., Nik., Dan., Pripk., Hval. imaju ʜɴь kao Ass. ʜɴъ, 
za razliku od Sof. i Dov. єдʜɴь; 
Mt. оɴʜ 28:17 Kop., Čajn. ωтɴʜ, Mlet. ʜɴʜ kao Crk., Rh., Mp., Bd. kao Sav. оɴʜ, dok Mir., 
Div., Nik., Pripk., Vrut., Sof., Hval., Dov., Vuk., Hil., Trn. kao Mar., Zogr. i Ass. ωвʜ. 
Mk. ωтпɣщєɴʜ(є) 1:4 Kop., Čajn., Mlet. kao Mar., Zogr. i Sav. ωтпɣщєɴʜ(є), dok Mir., Nik., 
Sof., Dan., Pripk., Dov., Hval. prate Ass. ωстɑвʌєɴʜє; 
Mk. вьʒвɑ 1:23 Kop., Čajn., Mlet. kao Mar. i Zogr. въʒъвɑ, Ass. i Sav. def., dok Div., Nik., 
Dan., Sof., Pripk. i Hval. imaju вьʒоyпʜ, Vrut. def., Dov. def.; 
Mk. Бɣдєть 3:9 Kop., Čajn. Mlet. i Dan. kao Trn., Crk., Hil., Rh., Mp., Bd., Konst. Бѫдєтъ, za 
razliku od Mir., Div., Nik., Pripk., Vrut., Sof., Hval., Dov. koja imaju єсть kao Mar. i Zogr. 
єстъ, Ass. i Sav. def.; 
U nekim primjerima ovoj se grupi pridružuju Pripk. i Sof., ali ponekad i Dan. te Ev. iz 
Dov., dok su im suprotstavljeni Div., Nik. i Hval. Razilaženje Ass. остɑвʌєɴʜє – Mar. отъдɑɴʜє 
– Zogr. отъпоyщєɴʜє u Mt. 26:28 govori o kanonskoj divergenciji, koja bi se mogla 
pretpostaviti i za neke druge druge varijante poput onih u Mk. 1:17 i 6:13, ali je Ass. na tim 
mjestima def. 
Mt. Бʜвь 27:26 Kop., Čajn., Mlet., Sof., Pripk. kao Mar., Ass., Zogr., Sav. i Mir. imaju Бʜвъ, 
dok Div., Nik., Dan. i Hval. imaju тєпь. 
Mk. ʌовьцɑ 1:17 Kop., Čajn., Mlet., Sof., Pripk. imaju ʌовьцɑ kao Mar. ʌовъцɑ i Zogr. 
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ʌовьцɑ, Ass. def., za razliku od Div., Hval. πыБɑπє, Dan. πыБɑπɑ, Nik. πѣБɑπɑ, Vrut. def.; 
Mk. ωʌѣємь 6:13 Kop., Čajn., Sof., Pripk., Dan. kao Mar. оʌєємъ i Zogr. оʌѣомь, Ass. i Sav. 
def., dok Vrut., Div., Hval., Mlet., Nik. мɑсʌомь kao Mstisl. мɑсʌъмь i Konst. мɑсʌомъ, Gal. 
мɑстью; 
Mt. ωстɑвʌєɴʜє 26:28 Kop., Čajn., Mlet., Sof., Pripk., Dov. kao Dobrm., Dobrš., Trn., Ban. 
imaju ωстɑвʌєɴʜє kao Ass. остɑвʌєɴʜє, dok Div., Nik., Dan. i Hval. отдɑɴʜє (ωтьдɑɴʜє) 
slijede Mar. отъдɑɴʜє, dok Vrut. ωтпɣщєɴʜє prati Zogr. отъпоyщєɴʜє. 
I na kraju, kad se sve rečeno uzme u obzir, za leksiku Kop. evanđelja može se zaključiti 
sljedeće: čuvanje vrlo arhaičnog leksičkog sloja ima podršku u kanonskim evanđeljima, 
posebno u Ass. evanđelistaru, ali svakako i u ostalim bosanskim evanđeljima. Usporedba 
varijanata smješta ga unutar stabla veoma blizu Div. evanđelju, sa kojim dijeli dobar dio 
najstarije leksike. Mlađi sloj leksičkih izbora koje slijedi Kop. evanđelje ima podršku u nizu 
slavenskih rukopisa koji su pod utjecajem preslavske redakcije. Pored istočnoslavenskih 
Gal., Jur. i Mstisl., nove varijante imaju podršku i u bugarskom Trn. evanđelju iz 13. stoljeća. 
Ove varijante približavaju Kop. evanđelje Čajn., Pripk. i Ev. iz Dov., u kojima je evidentan 
utjecaj druge redakcije slavenskog prijevoda Evanđelja (T2). Međutim, tek će buduća 
istraživanja, zasnovana na detaljnijim analizama svakog pojedinačnog rukopisa, moći 
dublje rasvijetliti veze i razilaženja unutar bosanskog stabla. 
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VIII. IZ SINTAKSE 
 
Sintaksički nivo bosanske skupine crkvenoslavenskih tekstova najslabije je proučen, pa 
ispitivanje Kopitarovog evanđelja, uostalom kao i kompletnog bosanskog stabla, na ovom 
nivou jezičke realizacije zahtijeva posebnu studiju. Međutim, zadani ciljevi istraživanja, u 
okviru kojih se ispituje jezik kodeksa na svim razinama u kontekstu posebnosti ove skupine 
tekstova, nametnuo je i osvrt na sintaksičke specifičnosti, te je u ovom poglavlju pažnja 
usmjerena na neke pojave kao što su red riječi, dvojina, zatim dativ apsolutni, slavenski 
genitiv, besprijedložni lokativ te supin i supinska rekcija. S obzirom na to da je tekst pisan 
crkvenoslavenskim jezikom, konzervativno stanje na nivou sintakse sasvim je očekivano, a 
usporedba sa kanonskim evanđeljima pokazala je ili vjerno slijeđenje sintakse kanonskih 
evanđelja ili odstupanja koja imaju analogiju u nekom od mlađih predložaka, uz iznimno 
rijetke inovacije iz organskog idioma pisara. 
 
VIII. 1. Red riječi 
Budući da su crkvenoslavenski redakcijski tekstovi zapravo prijepisi prijevoda s grčkog 
originala, red riječi ponajviše ovisi o predlošku. Na temelju usporedbe sa kanonskim 
evanđeljima, za Kop. evanđelje se u pogledu reda riječi može reći da i na ovom nivou 
realizacije dobro slijedi stanje zasvjedočeno u kanonu. Razilaženja unutar bosanskog 
stabla, kao što su pokazala i leksička proučavanja, objašnjavaju se uglavnom različitim 
matricama koje su im u osnovi. Mjesta ortotoničkih riječi ipak najčešće imaju analogiju u 
nekom od kanonskih evanđelja. Tako npr., kada se Kop. udaljava od Mar. evanđelja, gotovo 
uvijek ima podršku u Zogr. ili Ass. evanđelju. 
Kop.  Бʜ жє тɣ водоɴось κɑмєɴь :  : по оүʜщєɴʜю ʜюдѣсκɣ ʌєжєщь вьмѣщɑщє сє по 
двѣмɑ ʜʌʜ тπємь мѣπɑмь 
Zogr.  Бѣ жє тоy водоɴосъ κɑмѣɴъ шесть · по очʜщєɴʜю ῾ юдѣ сκоy ʌєжѧщь · 
въмѣстѧщь по дъвѣмɑ · ʌʜ тπємъ мѣπɑмъ 
Mar.  Бѣ же тоy водоɴосъ κɑмѣɴъ шесть ʌєжѧщъ · по очʜщєɴʜю ʜюдєʜскоy · 
въмѣстѧщь по дьвѣмɑ ʌʜ тπємъ мѣπɑмъ 
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Ass.  Бѣ жє тоy водоɴосъ κɑмѣɴъ шєсть ʌєжѧщъ · по ᾽очʜщєɴ ю ʜюдє᾽ʜскоy · 
въмѣстѧщъ по дьвѣмɑ ʌ  по тπємъ мѣπɑмъ 
(Iv. 2:6) 
Međutim, i mjesto klitičkih riječi uglavnom ima podršku u starijem stanju, nerijetko 
upravo u Zogr. evanđelju, za razliku od Mar. koje ponekad ima drukčiji red. 
Kop. тɑκо ɣБо моʌʜтє сє вѣ ωтү є ɴɑшь ʜжє єсʜ ɴɑ ɴБє с ʜφь дɑ свєтʜть сє ʜмє твоє 
Zogr. тɑκо оyБо моʌʜтє сѧ вы · ωч є ɴɑшь ·  жє єсʜ ɴɑ ɴєБєсєφъ дɑ · ст ʜтъ сѧ  мѧ твоє 
Mar.  тɑκо оyБо моʌʜтє вы сѧ · ωч є ɴɑшь ʜжє сʜ ɴɑ ɴБ  сφь дɑ св т сѧ ʜмѧ твоє 
(Mt. 6:9) 
Položaj enklitike također može biti drukčiji od one u kanonskim, što najvjerovatnije 
dolazi iz nekog zajedničkog prapredloška, također starijeg, s obzirom na to da se većina 
bosanskih evanđelja često ponaša kao cjelina – Kop. kao Div., Nik., Vrut., Hval. i Čajn., dok 
Mar. i Zogr. imaju drukčiji red. 
Kop. осʌɑБʜють ɴɑ пɣтʜ єтєπʜ Бо ωт ɴʜφь ʜʒдɑʌєүє пπʜшʌʜ сɣть 
Div.  осʌɑБѣють ɴɑ поyтʜ • єтєπʜ Бо ωд ɴʜφь ʜʒдɑʌєчє пπʜшʌʜ сɣть 
Nik.  осʌɑБѣють ɴɑ поyтʜ єтєπʜ Бо ωт ɴʜφь ʜʒдɑʌєчє пπʜшʌʜ сɣть 
Vrut. єдɑ κɑκо осʌɑБʜють ɴɑ пɣтʜ дπɣʒʜ Бо ʜφь ʜʒдɑʌєчє пπʜшʌ  сɣть 
Hval. осʌɑБыють ɴɑ поyтʜ єтєπы Бо от ɴʜφь ʜʒдɑʌєүє пπышʌы соyть 
Čajn. ωтсʌɑБѣють ɴɑ пɣтʜ дπɣʒʜ Бо ωт ɴʜφь ʜʒдɑʌєчє пπʜшʌʜ сɣть 
Mar.  дπоyʒʜ  Бо отъ ɴʜφь ʜʒдɑʌєчє сѫтъ пπʜшьʌʜ 
Zogr. дπоyʒ ʜʜ Бо ʜφъ ʜʒ дɑʌєчє сѫтъ пπʜшьʌʜ 
(Mk. 8:3) 
I za prisvojne zamjenice vrijedi načelo da uglavnom slijede red riječi iz kanonske 
sintakse. One mogu doći iza imenice, ali ima i primjera obrnutoga redoslijeda, što je također 
rezultat različitih prapodloga. U stihu Iv. 3:19 Kop. i bosanska Div., Nik., Hval. i Vrut. bolje 
prate Ass. evanđelje, dok je u Mar. zamjenica u postpoziciji. 
Kop. ʜ вьʒʌɣБʜшє үʌвцѣ пɑүє тмɣ ɴєжє ʌʜ свѣть Бʜшє Бо дѣʌɑ ʜφь ʒʌɑ 
Div. ʜ вьʒʌюБʜшє чʌ в цʜ пɑчє тмоy ɴєжє свѣтѣ • Бы шє Бо дѣʌɑ ʜφь ʒʌɑ 
Nik. ʜ вьʒʌюБʜшє чʌ вцы пɑчє тьмɣ ɴєжє ʌʜ свѣть Бы шє Бо дѣʌо ʜφь ʒʌɑ 
Hval.  ʜ вьʒʌоyБышє үʌв цы пɑүє тмоy пɑчє ɴєжє ʌы свѣть Бʜшє Бо дѣʌɑ ʜφь ʒʌɑ 
Vrut. ʜ вьʒʌɣБʜшє чʌ вць  пɑчє тмɣ ɴєжє ʌʜ свѣть Бь шє Бо дѣʌɑ ʜφь ʒʌɑ 
Ass. ʜ въʒʌюБ шѧ чʌ цʜ пɑчє тъмѫ ɴєжє свѣтъ · Бѣшѧ Бо дѣʌɑ ʜφъ ʒьʌɑ 
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Mar.   въʒʌюБʜшѧ чʌ вцʜ пɑчє тъмѫ ɴєжє свѣтъ · Бѣшѧ Бо ʜφъ дѣʌɑ ʒъʌɑ 
(Iv. 3:19) 
Čini se kako je red prisvojnih zamjenica u Kop. evanđelju nerijetko refleks stanja u 
Ass. evanđelju, s tim da se i ovdje mogu uočiti prastara razmimoilaženja u bosanskoj grupi; 
dok Kop. i Hval. imaju podršku u Ass. evanđelju, Div. Sof., Nik. i Čajn. slijede red riječi iz 
Mar. i Zogr. evanđelja. 
Kop. гʌɑ с т ɑ ємɣ г ʜ дɑ ωтвπьʒєтɑ сє оүʜ ɴɑю 
Hval. гʌɑ стɑ ємоy дɑ ωтвπьʒєтɑ сє оүʜ ɴɑю 
Ass. гʌ ɑстє ємоy г ʜ • дɑ отвπъʒєтє сѧ очʜ ɴɑю 
Div. гʌɑ стɑ ємоy гʜ • дɑ ωтвπьʒєтɑ сє ɴɑю очʜ 
Sof. гʌ ɑстɑ  ємоy г ʜ дɑ ωтвπьʒєтɑ сє ɴɑю ωү ʜ 
Nik. гʌ ɑстɑ ємɣ гʜ дɑ ωтвπьʒєтɑ сє ɴɑю ωч ʜ 
Čajn. гʌ ɑстɑ ємɣ г ʜ дɑ ωтвπьʒєтɑ сє ɴɑю ωтч ʜ 
Mar. гʌ ɑстє ємоy • г ʜ • дɑ отвπъʒєтє сѧ ɴɑю очʜ 
Zogr. гʌ ɑстɑ ємоy • г ʜ дɑ отвπъʒєстє сѧ ɴɑю очʜ 
(Mt. 20:33) 
 
VIII. 2. Dvojina 
Konzervativnost bosanske crkvenoslavenske pismenosti, odnosno vjerno slijeđenje knjiške 
tradicije potvrđuje se i u očuvanosti kategorije dvojine s obzirom na to da je u vrijeme 
pisanja bosanskih evanđelja dvojina kao kategorija ugrožena. Očito je da se arhaično 
jezičko stanje predložaka koje slijede bosanski pisari reflektira i u činjenici da su 
odstupanja od kanonskog stanja u pogledu upotrebe dvojine iznimno rijetka, ali i ona 
rijetka odstupanja gotovo uvijek imaju analogiju u nekom od starijih predložaka. Jedina 
značajna i sistemska inovacija u odnosu na kanonska evanđelja vidi se u upotrebi nastavka 
-ta umjesto -te za treće lice, s tim da je ova promjena zapravo morfološkog karaktera, a 
zahvatila je kompletnu bosansku grupu: 
Mt. по ɴємь ʜдєтɑ дв ɑ сʌѣпьцɑ ʒовɣщɑ ʜ г ʌɣщɑ помʜʌɣʜ ɴʜ ʜс є сɴ ɣ дв д вь 9:27 
Mt. оɴɑ жє пɑүє вьʒɣпʜстɑ помʜʌɣʜ ɴʜ сɴ ɣ двдвь 20:31 
Mk. ʜ Бɣдєтɑ оБɑ вь пʌьть єдʜɴɣ тѣмь жє южє ɴѣстɑ дв ɑ ɴɑ пʌьть єдʜɴɑ 10:8 
Mk. ʜʒʜдостɑ ɣүєɴʜκɑ ʜ пπѣдєтɑ вь гπɑдь ʜ оБπѣтостɑ 14:16 
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Lk. үʌ в κɑ дв ɑ вьɴʜдостɑ ɣ цπь κ вь помоʌʜтʜ сє єдʜɴь пɑπʜсѣʜ ɑ дπɣгʜ мʜтɑπь 18:10 
Lk. Бʜстɑ жє сʜ дπɣгɑ ʜπодь жє ʜ пʜʌɑть вь тє дɴ ʜ сь соБою пπʜждє Бо Бѣстɑ вπɑждоy 
ʜмɣщɑ мєждɣ соБою 23:12 
Iv. ʜ сʌʜшɑстɑ єго ɑБɑ ɣүєɴʜκɑ гʌɣ щ ь ʜ по ʜс ѣ ʜдєтɑ 1:37 
Iv. гʌɑ φɣ жє ємɣ κɑκо тʜ сє ωтвπьʒостɑ оү ʜ 9:10 
Pod utjecajem množine može doći 2. l. s nastavkom -te, ali se i primjeri koji slijede 
bilježe u nekim drugim crkvenoslavenskim rukopisima, kao što su istočnoslavensko 
Frolovo (F.π.I.14) i bugarsko Orbeljsko evanđelje (пπʜʜдѣтє, вʜдʜтє), dok oblik вʜдʜтє 
imaju i srpska evanđelja Crkolez, Raškohilandarsko, Mokropoljsko i Bogdanovo. U Kop. 
evanđelju vjerovatno je riječ o rezultatu utjecaja mlađeg predloška jer većina drugih 
bosanskih evanđelja bolje prate stanje u kanonskim. 
Kop. ɴѣсть ʒдѣ вьстɑ Бо ѣκожє πүє пπʜдʜтє ʜ вʜдʜтє мѣсто ʜдѣжє ʌєжɑ г ь 
Div. ɴѣс  ʒдѣ вьстɑ Бо ѣκожє πєчє • пπʜдʜтɑ вʜдʜтɑ мѣсто • ʜдѣжє ʌєжɑ г ь • 
Sof. ɴѣсть ʒдѣ вьстɑ Бо ѣкожє πү є пπѣждє пπʜдѣтɑ ʜ вʜдѣтɑ мѣсто ʜдѣжє ʌєжɑ г ь 
Nik. ɴѣсть ʒдѣ вьстɑ Бо ѣκожє πєчє пπʜдѣтɑ вʜдѣтɑ мѣсто ʜдѣжє ʌєжɑ гь ʜс ь 
Hval. ɴѣс ʒды вьстɑ Бо ѣκожє πчє пπѣдѣтɑ вѣдытɑ мѣсто ʜдѣжє ʌєжɑ гь  
Čajn. ɴѣсть ʒдѣ вьстɑ Бо ѣκожє πє ч є пπʜдѣтɑ ʜ вʜдѣтɑ мѣсто ʜдѣжє ʌєжɑє г ь  
Mar. ɴѣстъ сьдє въстɑ Бо ѣκожє πєчє. пπʜдѣтɑ вʜдʜтɑ мѣсто. ιдєжє ʌєжɑ φ ъ. 
Zogr. ɴѣстъ сьдє•въстɑ Бо•ѣκожє πєчє•пπʜдѣтɑ вʜдʜтɑ мѣсто•  дєжє ʌєжɑ φ ъ. 
Ass. ɴѣстъ сьдє • въстɑ Бо ѣκожє πєчє • пπ дѣтɑ ʜ в д тɑ мѣсто • ʜдєжє ʌєжɑ г ь • 
Sav. ɴъєстъ съдє•въстɑ Бо•яκожє πєчє•пπʜдъєтɑ дɑ вʜдʜтɑ мъєсто• ʜдєжє ʌєжɑ г ъ. 
(Mt. 28:6) 
Iznimno rijetko, kao npr. u stihu Mt. 28:5, bilježe se primjeri u kojima je umjesto 
dvojine u kanonskim evanđeljima Mar. i Zogr. u Kop. rukopisu došla množina. Međutim, i 
ova konstrukcija u Kop. evanđelju očito ima podršku u predlošku budući da se javlja u 
nekim drugim starijim rukopisima, kao npr. u Karpinskom evanđelju. U tim rijetkim 
primjerima Kop. evanđelje suprotstavljeno je drugim bosanskim evanđeljima koja bolje 
slijede stanje u kanonskim. 
Kop. ωтвєщɑвь жє ɑɴћ ʌ ь πүє жєɴɑмь ɴє Боʜтє сє вʜ вѣмь Бо ѣκо ʜс ɑ πɑспєтɑго ʜщєтє 
Karp. ωтвѣщɑв жє ɑг ʌ ь πч є жєɴɑмь ∴ ɴє Боʜтє сѧ вы ∴ вѣм Бо ⊦ɑκожє  с ɑ пπопѧтɑɑго ʜщєтѣ 
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Div.157 ωтвєщɑвь жє ɑɴћ ʌ ь πєчє жєɴɑмɑ•ɴє Боʜтɑ сє вы•вѣмъ Бо ѣκо ʜсɑ пπопєтɑго ʜщєтɑ• 
Sof. ωтвєщɑвь жє ɑɴћ ʌь πү є жєɴɑмɑ ɴє Боʜтɑ сє вʜ вѣмь Бо ʜ с ɑ ʜщєтɑ 
Nik. ωтвєщɑвь жє ɑɴћ ʌь πєчє жєɴɑмɑ ɴє Боʜтɑ сє вь  вѣмь ѣκо ʜс ɑ пπопєтɑго ʜщєтɑ 
Hval. ωтвєщɑвь жє ɑɴћ ʌь πчє жєɴɑмɑ ɴє Боʜтɑ сє вь  вѣмь Бо ѣκо ʜс ɑ пπопєтɑго ʜщєтє 
Čajn. ωтвєщɑвь жє ɑɴћ ʌ ь πє ч є жєɴɑмɑ ɴє Боʜтɑ сє вы вѣмь Бо ѣκо   с ɑ ʜ щєтɑ пπопєтɑго 
Mar. отъвѣщɑвъ жє ɑɴћ ʌь πєчє жєɴɑмɑ.ɴє Боʜтɑ въ  сѧ.вѣмъ Бо ѣκо ʜс ɑ пπопѧпѧтɑɑго ʜщєтɑ 
Zogr. отъвѣщɑвъ жє ɑћʌъ πєчє жєɴɑмɑ•ɴє Бо тɑ въ  сѧ•вѣмь Бо ѣκо  с ɑ•пπопѧтɑєго  щєтɑ• 
Sav. отъвъєщɑвъ жє•ɑггʌъ πєчє жєɴɑмɑ•ɴє Бо тɑ вы сѧ•въємь яκо  с ɑ ʜщєтɑ πɑспѧтɑго• 
(Mt. 28:5) 
Podršku predloška vrlo vjerovatno ima i primjer upotrebe množine u stihu Lk. 6:1 u 
Kop., Nik. i Čajn. evanđelju, umjesto dvojine u Vrut. i Hval. i kanonskim evanđeljima. U 
ovom stihu rusko Ostromirovo evanđelje također ima množinu – πѫκɑмʜ своʜмʜ. Zbog toga 
mi se čini da ovakvi primjeri više govore o prastarim divergencijama nego što su rezultat 
utjecaja pisareva idioma. 
Kop. ʜ вьстπьʒɑφɣ ɣүєɴʜцʜ єго κʌɑсʜ ʜ ѣдѣɑφɣ стʜπɑющє πɣκɑмʜ 
Nik. ʜ вьстπьгɑφɣ ɣчєɴʜцʜ єго κʌ ɑсʜ ʜ ѣдʜѣφɣ ʜстʜπɑющє πоyκɑмʜ 
Čajn. ʜ вьстπьʒɑφɣ ɣчєɴʜцʜ єго κʌɑсʜє ʜ ѣдѣφɣ ʜстʜπɑющє πɣκɑмʜ 
Vrut. ʜ вьстπьʒɑφɣ ɣчєɴʜцʜ єго κʌɑсʜ ʜ ѣдʜφɣ ʜстʜπɑющє πɣκɑмɑ 
Hval. ʜ вьстπьгɑφоy оyчєɴʜцы єго κʌɑсʜє ʜ ѣдѣφоy стʜπɑющє πоyκɑмɑ 
Mar.  ʜ въстπъʒɑɑφѫ оyчєɴʜцʜ єго κʌɑсъ . ι ѣдѣφѫ ʜстʜπɑѭщє πѫκɑмɑ 
Zogr.   въстπъʒɑɑφѫ оyчєɴʜцʜ єго κʌɑсы•   ѣдѣφѫ  стʜπɑѭщє πѫκɑмɑ• 
Ass.  ʜ въстπъ ɑɑφѫ оyчєɴʜц  єго κʌɑсъ •ʜ ѣдѣɑφѫ ʜст πɑѭщє πѫκɑмɑ• 
 (Lk. 6:1) 
Ponekad narušena kongruencija participa odnosno svođenje aktivnoga participa 
preterita na -e, kao rezultat gubljenja osjećaja za ove konstrukcije, može pratiti i 
narušavanje dvojine. 
Mt. ʜ сκоπо шдьшє πьцʜтє ɣүєɴʜκомь єго ѣκо вьстɑ ωт мπьтвʜφь ʜ вɑπɑєть вʜ вь гɑʌєʌѣʜ 
ʜ тɣ єго ɣʒπʜтє ʜ сє πʜφь вɑмь 28:7. 
 
                                                 
157 Pojava ovakve konstrukcije u Div. evanđelju navela je I. Grickat na zaključak da pisar gubi osjećaj za 
dvojinu (1961–1962: 265). Međutim, prihvatljivije je tumačenje koje ovaj primjer objašnjava utjecajem 
podloge. 
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VIII. 3. Sintaksa padeža 
I u okviru sintakse padeža za bosansku grupu evanđelja može se reći da izuzetno dobro 
slijedi kanonsko stanje,158 a rijetka odstupanja najčešće imaju podršku u predlošku. Ovdje 
ćemo se osvrnuti na samo neke reprezentativne pojave u kojima se bilježe primjeri 
razilaženja unutar bosanskog stabla – genitiv negacije odnosno slavenski genitiv, zatim dativ 
apsolutni i besprijedložni lokativ. 
 
VIII. 3. 1. Slavenski genitiv 
Čuvanje slavenskoga genitiva ili genitiva negacije u bosanskim crkvenoslavenskim 
tekstovima rezultat je općeg slijeđenja konzervativnijeg jezičkog stanja bliskog kanonskim 
evanđeljima. U Kop. rukopisu slavenski se genitiv bilježi na mjestima u kojima ga uglavnom 
imaju i drugi predstavnici bosanske grupe. 
Mt. ѣκо ɴє вѣстє д ɴ є ɴʜ ү с ɑ вь ɴьжє сɴ ь үʌовү сκʜ пπʜдєть 25:13, ʜ г ʌɑ пєтπовѣ тɑκо ʌʜ ɴє 
могостє єдʜɴого үɑсɑ Бдѣтʜ сь мɴою 26:40, Iv. ʜ ɴє достоʜть тєБѣ вьʒєтʜ одπɑ своєго 5:10, 
ѣκо ɴє ʒɴɑють тɣждєго гʌ ɑ сɑ 10:5. 
Zamjena genitiva negacije akuzativom unutar bosanskoga stabla nije tako česta 
pojava. U stihu Lk. 14:26 Kop. evanđelje zajedno sa Div., Nik., Hval. i Čajn. prati starije 
stanje, čuvajući genitiv kao kanonska evanđelja Mar., Ass. i Zogr., dok se u Vrut. bilježi 
primjer zamjene ovoga genitiva akuzativom. 
Kop. ʜ ɴє вьʒɴɑвʜдʜть ωтц ɑ своєго ʜ мɑтєπє ʜ жєɴʜ ʜ үєдь 
Div.  ʜ ɴє вьʒьɴєɴɑвʜдʜть ωц ɑ своєго • ʜ мт єπє ʜ жєɴы ʜ чєдь 
Nik.  ʜ ɴє вьʒьɴєɴɑвʜдть ʘ ц ɑ своєго ʜ мт єπє ʜ жєɴы ʜ чєдь 
Vrut. ʜ ɴє вьʒɴєɴɑвʜдʜть оц ɑ своєго ʜ мɑтєπє ʜ жєɴɣ ʜ чєдь 
Hval. ʜ ɴє вɑʒɴєɴɑвдыть ωтц ɑ своєго ʜ мɑтєπє ʜ жєɴʜ ʜ үєдь 
Čajn. ʜ ɴє вьʒɴєɴɑвдʜть ʘц ɑ своєго ʜ мɑтєπє ʜ жєɴы ʜ чєдь 
(Lk. 14:26) 
 
                                                 
158 Sintagme s genitivom, komparativne konstrukcije s genitivom, zatim dativ s prijedlozima te posesivni dativ 
ispitivala je V. Jerković u studiji o Čajn. evanđelju. Rezultati tih analiza pokazali su vjerno slijeđenje kanonske 
sintakse. Stanje u Kop. gotovo je identično sa stanjem u Čajn., odnosno s kanonskim evanđeljima. Usp. o tome 
više u Jerković (1975: 179–180). 
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VIII. 3. 2. Dativ apsolutni 
Konstrukcija dativa apsolutnog, koji u slavenskom prijevodu Evanđelja dolazi na mjestu 
grčkoga genitiva apsolutnog i participske konstrukcije u dativu, te predstavlja sintaktički 
grecizam (Skupskij 1993: 58), u bosanskim evanđeljima nije bila predmetom detaljnije 
analize, premda je očuvanje ove kanonske konstrukcije važna osobine bosanske skupine 
crkvenoslavenskih tekstova. Na temelju ispitivanja teksta Čajn. evanđelja – koje se čak ne 
može smatrati reprezentativnim budući da je kodeks pisalo nekoliko pisara, a neki od 
predložaka zasigurno ne pripadaju bosanskoj školi – ustanovljeno je da se ova konstrukcija 
dobro čuva na mjestima na kojima je imaju i kanonska evanđelja (Jerković 1975: 182).159 
Na osnovu toga bi trebalo pretpostaviti njeno očuvanje i u kompletnoj bosanskoj grupi, pa i 
u Kop. evanđelju, što doista potvrđuje i naša analiza. 
Mt. єщє жє ємɣ гʌɣ щɣ сє оБʌɑκь свѣтʌь вьсʜѣ 17:5, ʜсφодєщɣ ємɣ ωт єπʜφоɴɑ 20:29, ʜ ɴє 
оБπѣтɣшє мɴогʜмь ʌьжʜвʜмь свдѣтєʌємь пπʜстɣпьʌьшʜмь 26:60, сѣдєщɣ жє ємɣ ɴɑ 
сɣдʜщʜ 27:19; Mk. ʜ вьшдьшɣ ємɣ вь домь 9:28, ʜ ɑБʜє єщє ємɣ гʌ ɣ щɣ пπʜдє ʜюдɑ 14:43; Lk. 
Б  ʜ жє ɴєʌєжєщɣ ємɣ ɴɑπодɣ 5:1, вьсφодєщʜмь ʜмь вь єπ с ʌ мь 2:42, Бʜ жє ʜдɣщʜмь ʜмь по 
пɣтʜ πүє єтєπь κ ɴємɣ 9:57; Iv. моπє жє вѣтπɣ вєʌʜю дʜшɣщɣ вьстɑѣшє 6:18, сє жє πєκьшɣ 
ємɣ 18:22. 
Čuvanje dativa apsolutnog u Kop. evanđelju bilježi se ponekad i tamo gdje je u drugim 
bosanskim evanđeljima poput Div., Sof., Nik., Čajn. i Hval. ova konstrukcija razriješena, dok 
stanje u Kop. ima podršku u kanonskim Mar. i Zogr. evanđelju. 
Kop. ʜ Б ʜ мʜмоφодєщɣ ʜс ɣ вь сɣБотʜ сκоʒѣ сѣɑɴʜѣ ʜ ɴɑүєшє ɣүєɴʜцʜ єго пɣть 
твоπʜтʜ вьстπьʒɑющє κʌɑсʜє 
Div. ʜ Бс ь  мʜмо φодʜтʜ ємоy Бь соyБоть  сκоʒѣ сѣѣɴʜѣ • ʜ ɴɑчєшє • оyчєɴʜцʜ єго 
поyть твоπʜтʜ • вьстπьгɑющє κʌɑсь  
Sof. ʜ Бс ь  мʜмо φодʜтʜ ємоy вь соyБотоy сκπоʒѣ сѣɑ ɴʜє ʜ ɴɑүєшє ɣүєɴʜцʜ єго поyть 
твоπʜтʜ вьстπьгɑ ющє κʌɑсʜє ѣстʜ 
Nik. ʜ Бс ь  мʜмо φодʜтʜ ємɣ вь соyБотʜ скπоʒѣ сʜѣɴʜѣ ʜ ɴɑчєшє ɣчєɴʜцʜ єго поyть 
твоπʜтʜ вьстπьгɑющє кʌɑсʜ 
Čajn. ʜ Бысть мʜмо φодʜтʜ ємɣ вь сɣБотɣ скπоʒѣ сѣɑɴʜ⊦ɑ ʜ ɴɑчєшє ɣчєɴʜцʜ єго пɣть 
 твоπʜтʜ вьстπьгɑющє кʌɑсʜє 
Hval. ʜ Бы с  ємоy мʜмо φодыты вь сɣБотоy сκπоʒы сʜѣɴʜѣ ʜ ɴɑүєшє оyүєɴыцы єго 
поyть твоπыты вьстπьгɑющє κʌɑсыє 
                                                 
159 V. Jerković ovaj zaključak zasniva na usporedbi Čajn. sa Mar. evanđeljem. 
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Dov. ʜ Б ы  мʜмо φодʜтʜ ємɣ вь соyБотɣ сκπоʒʜ сʜѣɴʜѣ ʜ ɴɑүєшє ɣүєɴʜцʜ єго поyть 
твоπʜтʜ вьстπьгɑющє κʌɑсʜє 
(Mk. 2:23) 
 
VIII. 3. 3. Besprijedložni lokativ 
Upotreba besprijedložnog lokativa smatra se arhaičnom pojavom još u kanonskim 
evanđeljima, pa opstanak ovog oblika u bosanskim crkvenim tekstovima iz 14. i 15. 
dodatno potvrđuje konzervativnost ove pisarske tradicije te se može smatrati i njenom 
važnom odlikom.160 Konstrukcije s besprijedložnim lokativom u Kop. evanđelju mogu imati 
značenje mjesta i vremena: 
Mt. єдʜɴомɣ ωт жʜтєʌь стπɑɴʜ тоʜ 15:15; моʌʜтє жє сє дɑ ɴє Бɣдєть Бѣжьство вɑшє ʒʜмʜ 
ɴʜ ɣ сɣБотɣ 24:20; Mk. κогдɑ г ь домɣ пπʜдєть вєүєπь ʌʜ ʜʌʜ поʌоɴощʜ ʜʌʜ ɣ 
пѣтєʌьгʌɑшєɴʜє ʜʌʜ ютπо 13:35; Lk. ʜдєть κ ɴємɣ поʌоɴощʜ 11:5, ɑ ютπʜ ɣ пєщь 
вьмѣтɑємɣ 12:28. 
Kao i u Čajn. evanđelju (Jerković 1975: 183), lokativ bez prijedloga javlja se uz glagole 
prikosnuti, pristaviti, prësëdëti: 
Mt. пπʜκосɴɣ сє вьсκπʜʌʜ πʜʒʜ єго 9:20, тогдɑ κосɴɣ сє оүʜю ʜмɑ 9:29, пπʜκосɴɣ сє оүʜю 
ʜмɑ 20:34, ʜ пπʜстɑвʜть мɴѣ 26:53; Mk. пπʜκосɴɣ сє πʜʒѣ єго 5:27, пπʜκосɴɣ сє мɴѣ 5:31, 
пπʜсʜдєть мɴʜ 8:2, Lk. κосɴɣвʜ сє мɴѣ 8:45, пπʜκосɴɣ сє мɴѣ 8:46, ɴє пπʜκɑсɑєтє сє 
Бπѣмєɴѣφь 11:46. 
Međutim, uz glagol diviti se u Kop. evanđelju dolazi prijedlog, kao u Hval., Vrut. i 
Pripk., dok se besprijedložni lokativ javlja u Čajn. evanđelju: 
Lk. ʜ дʜвʜшє сє о ωтвѣть єго 20:26 (Hval. ʜ всы дывʜшє сє о отвѣты єго, Vrut. ʜ дѣвʌɑшє 
сє о ωтвѣтʜ єго, Pripk. дʜвʌьшє сє о ωтвѣтѣ, Čajn. ʜ дʜвʜшє сє ωтвѣтѣ єго). 
 
VIII. 4. Supin i supinska rekcija 
Čuvanje supina u Kop. evanđelju iznimno je rijetko. S obzirom na to da je tendencija 
                                                 
160 Besprijedložni lokativ rijetka je pojava i u hrvatskoj redakciji crkvenoslavenskog jezika. Vidi o tome kod 
Reinharta u Gramatici hrvatskog crvenoslavenskog jezika (2014: 334). Međutim, zanimljivo je da se 
besprijedložni lokativ javlja u Brevijaru Vida Omišljanina: da ne grêsêh’ shodite se 111b i iže imatь čestь 
vskr’senii prьvêem’ 280b (Mihaljević 1997: 123), za čiji je tekst utvrđeno da ima veze sa bosanskom pisanom 
tradicijom. 
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zamjene supina infinitivom prisutna još u kanonskim evanđeljima, sasvim je očekivana 
rijetka pojava ove kategorije u tekstu iz 14. stoljeća. Uglavnom na istim mjestima u kojima 
supin čuvaju i drugi pisari bosanskih evanđelja, nalazimo ga i u Kop. evanđelju, dok je Čajn. 
evanđelje otišlo dalje apsolutnim gubljenjem ove kategorije. 
Mt. ɑ пπоүʜ гʌ ɑ φɣ остɑвʜтє дɑ вʜдʜмь ɑщє пπʜдєть ʜʌʜѣ ʜ сп с єть єго дπɣʒʜ жє пπʜємь 
κопʜє пπоБодє ємɣ πєБπɑ ʜʒʜдє водɑ ʜ κπьвь 27:49 (Div., Nik., Hval. спс єть, Vrut., Čajn., 
Sof. сп с тʜ); Mk. тєκь єдʜɴь ɴɑпʌьɴʜ гɣБɣ ωц тɑ ʜ вьʒьɴь ɴɑ тπьсть ɴɑпɑѣшє єго гʌ є ɴє 
дѣʜтє вʜдѣмьɑщє пπʜдєть ʜʌʜѣ сьɴєть єго 15:36 (Div., Nik. сɴєть, Vrut. спсєть, Hval. 
сɴʜмєть, Čajn. сɴєтʜ); Lk. ʜʒʜдє сѣєʜ сѣєть сѣмєɴє своєго ʜ єгдɑ сѣɑɑшє ово пɑдє пπʜ 
пɣтʜ ʜ попπɑɴо Б ѣ ʜ птʜцє ɴБєсɴє поʒоБɑшє 8:5 (Nik. сѣɑть, Hval. сѣєть, Vrut. сʜѣтʜ). 
Međutim, supin je u Kop. evanđelju ipak najčešće zamijenjen infinitivom: 
Mt. мɣүʜтʜ ɴɑсь 8:29, ɴɑєтʜ дѣʌɑтєʌє 20:1; Mk. пπʜшʌь єсʜ погɣБʜтʜ ɴɑсь 1:24, ʜʒʜдє сѣɑтʜ 
4:3, дɑ ɴє вьʒвπɑтʜть сє вьспєть вьʒєтʜ πʜʒʜ своє 13:16, Lk. пπʜдɣ жє ʜ мʜтɑπʜє κπьстʜтʜ 
сє 3:12, ʜжє пπʜдɣ посʌɣшɑ єго ʜ цѣʌʜтʜ сє ωт ɴєдɣгь своʜφь 6:17, вьɴʜдє вʜтɑтʜ 19:7. 
Supinska dopuna uglavnom dolazi u genitivu, što je u skladu s njegovom iskonskom 
rekcijom, za razliku od akuzativa koji dolazi kao rezultat zamjene supina infinitivom. 
Kopitarovo evanđelje ponekad bolje od drugih bosanskih slijedi kanonska, poput primjera 
u stihu Mt. 28:1, gdje je supin zamijenjen infinitivom, ali je dopuna ostala u genitivu, dok 
druga bosanska evanđelja imaju akuzativ. 
Mt. вьшдь жє ц π ь вʜдʜтʜ ɣʒʌєжєщʜφь 22:11 (Čajn. вьʒʌєжєщє, Nik., Sof., Hval., Vrut. 
вьʒʌєжєщʜφь); Mt. пπʜдє мɑπʜѣ мɑгдɑʌʜɴʜ ʜ дπɣгɑѣ мɑπʜѣ вʜдʜтʜ гπоБɑ 28:1 (Nik., Hval. 
Čajn., Sof. гπоБь); Lk. ʜ Б  ʜ єгдɑ вьɴʜдє вь домь єтєπɑ κɴєʒɑ фɑπʜсѣʜсκɑ вь сɣБотɣ ѣстʜ 
φʌѣБɑ 14:1 (Div. φʌѣБɑ, Hval. φʌѣБь, Vrut. φʌʜБʜ, Čajn. φʌѣБʜ). 
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IX. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 
 
Kopitarovo četveroevanđelje predstavlja jedan od tridesetak sačuvanih tekstova bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti. Rukopis je nastao u drugoj polovini 14. stoljeća u okrilju 
Crkve bosanske, a filološko ispitivanje ovog relativno dobro očuvanoga kodeksa nametnulo 
se kao zadatak istraživanja čiji su rezultati trebali ponuditi najvažnija saznanja o kodeksu i 
procesu uređivanja njegova teksta, na svim razinama realizacije, potom o mjestu ovog 
rukopisa u odnosu na staroslavenske kanonske ali i kodekse bosanske skupine. 
Slavistička nauka ovaj kodeks upoznala je veoma davno; prve podatke o rukopisu dao 
je ruski slavist G. A. Voskresenski (1182: 41–43), potom V. Jagić (1899), ali će se tek J. Šidak 
u radu “Kopitarovo bosansko evanđelje u sklopu pitanja ‘Crkve bosanske’” (1955) posvetiti 
ovom važnom bosanskom evanđelju ponudivši dosad najdragocjenija paleografska i 
grafijska zapažanja. Uglavnom na temelju Šidakovih zaključaka o ovom četveroevanđelju 
pisala je H. Kuna (2008: 103–106), ali i drugi autori. 
Današnji izgled rukopisa Kopitarovog evanđelja ne odgovara u potpunosti 
prvobitnom stanju. Neke promjene koju su išle na štetu kodeksa učinio je zub vremena, dok 
su druge rezultat ljudskih ruku. Početak i kraj knjige nije stradao mnogo, barem ne kao što 
je to slučaj sa većinom bosanskih crkvenih rukopisa, ali se ne može sa sigurnošću utvrditi 
da li je to učinilo vrijeme, što se nerijetko dešava starim knjigama budući da su to dijelovi 
kodeksa koji su i najosjetljiviji, ili je to djelo ljudskih ruku. 
Osim toga, u kodeksu nije preživio kolofon, pa o naručiocu knjige, imenu pisara, kao i 
tačnom vremenu nastanka kodeksa nemamo sačuvanih podataka. To, naravno, 
onemogućava izvođenje zaključaka i o najstarijoj sudbini knjige. Nekoliko bilješki iz mlađeg 
razdoblja – пєтπɣ ʜ пɑвʌɣ i сє жє пєтπɣ ʜ пɑвʌɣ ʜ ɴɑ о сщ єɴїє ц р к вє (34a) – poslužile su kao 
osnova pretpostavci da se rukopis nalazio u Manastiru svetog Petra i Pavla u Bijelom Polju 
na Limu, i to još prije kraja 15. stoljeća. Međutim, bilješka koja se našla na toj stranici 
predstavlja liturgijsku oznaku za parabolu o građenju crkve, a nju nalazimo i u nekim 
drugim rukopisima, npr. u kanonskom Marijanskom evanđelju, što, barem na osnovu ove 
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marginalije, u potpunosti relativizira Šidakovu pretpostavku. Ni novija sudbina rukopisa 
nije sasvim poznata, premda se pretpostavlja da je Bartolomeju Kopitaru ovaj rukopis 
poklonio Vuk S. Karadžić. Kao što je poznato, godinu nakon Kopitarove smrti, 1845. godine, 
rukopis je otkupila austrijska vlada i poklonila ga Biblioteci Ljubljanskog liceja koja se 
danas naziva Narodna i univerzitetska knjižnica (NUK). 
Inače, tekst kodeksa sačuvan je gotovo u cijelosti, s tim da od prvobitnog kodeksa 
nedostaju sljedeći listovi: početak koji je sadržavao popis glava Ev. po Mateju i predstavu 
evanđeliste, dva lista Matejeva evanđelja (3:6–4:20), druga stranica popisa glava Ev. po 
Marku i predstava evanđeliste (65/1 i 65/2), list Ivanova evanđelja (8:14–8:31) i list 
kolofona. Za listove na kojima su došle iluminacije, sa kojima su stradali i popisi glava, 
može se pretpostaviti razlog zbog kojeg nisu sačuvani jer su takve pojave zasvjedočene i u 
drugim kodeksima Crkve bosanske; naime, novim vlasnicima najvjerovatnije nisu 
odgovarale pojedine likovne predstave, dok je kolofon, koji je svjedočio o prvom vlasniku, 
bio nepotreban. Ipak, mnogi ukrasi sačuvani su u rukopisu te se za Kopitarovo evanđelje 
može reći da pripada grupi relativno bogato iluminiranih rukopisa. Istina, likovna 
vrijednost ovoga kodeksa ipak nešto zaostaje u odnosu na Nikoljsko evanđelje, Hvalov i 
Mletački zbornik. Neki ukrasi podražavaju veoma stare uzore iz 12. vijeka, a takav 
zaključak zasniva se na sličnostima pojedinih inicijala s onima iz Miroslavljeva 
evanđelistara, ali izrazita sličnost nekih iluminacija povezuje ukras Kop. rukopisa sa 
Vrutočkim evanđeljem te Giljferdingovim apostolom 14. 
Od kodikoloških podataka važni su sljedeći: format Kop. evanđelja je prepoznatljiva 
mala osmina čije su dimenzije 19 x 12,5 cm. Kodeks danas čini 242 lista od kojih je deset 
praznih. Pergamentnih listova je 226 i oni pripadaju prvobitnom kodeksu, dok je ostatak, 
na kojem se nalazi mjesecoslov, pisan na papiru. Pergamena je dobro očuvana, a vjerovatno 
je bila bez značajnih oštećenja i u vrijeme pisanja kodeksa jer nema velikih lakuna. Manje 
lakune evidentiraju se uglavnom na početku i na kraju kodeksa, te s obzirom na to da 
zahvataju ponekad i slova, sa velikom sigurnošću se može utvrditi da su rezultat kasnijih 
oštećenja. 
Od svih sačuvanih bosanskih crkvenih tekstova Kop. evanđelje pretrpjelo je najviše 
reparacija. Kompletan kodeks u potpunosti je prilagođen liturgijskom obredu srpske 
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pravoslavne crkve, što je podrazumijevalo, osim spomenutih trganja iluminiranih listova 
koji su novim vlasnicima bili neupotrebljivi, struganje Amonijevih glava i Euzebijevih 
kanona. To je urađeno tako vješto da se na najvećem broju stranica uopće ne vide tragovi 
ove stare podjele teksta, na nekim se vide samo obrisi, dok se samo na rijetkim mjestima 
sačuvala ova podjela (v. 70a, 71b, 72b i 129b). Struganje Euzebijevih kanona nalazimo i u 
Nikoljskom evanđelju, ali samo na početku rukopisa. 
Međutim, o tome da je ova stara podjela teksta, koja funkcionira za potrebe harmonije 
evanđelja, bila izuzetno važna i pisaru Kop. evanđelja, svjedoče utjecaji paralelnih mjesta 
koji rezultiraju pojavom leksičkih izbora i konstrukcija koji ne pripadaju stihu u kojem se 
nalaze, a ovakve zabune najvjerovatnije dolaze kada pisar uspoređuje sinoptička mjesta: 
npr. u stihovima Mt. 12:47 i Lk. 8:20 konstrukcija вʜдʜтʜ тє φотєть iz Lk. prodrla je u Mt. 
evanđelje, a neka podudaranja imaju oslonca u predlošku: u Mt. 14:6 Kop. je blisko Mir. 
evanđelju – πодьствоy жє твоπʜмю ʜπодовy, dok u stihu Lk. 11:36 Kop. kao sva bosanska 
evanđelja ima riječ оκо, dok kanonska evanđelja Mar. i Zogr. imaju izbor тѣʌо. 
Tip ćiriličnog pisma kojim je pisan tekst Kop. četveroevanđelja je prepoznatljivi 
bosanski kvadratični poluustav, čija je temeljna odlika stanovito zadržavanje konzervativne 
morfologije slova. Svečanost ovog tipa crkvene ćirilice ogleda se u relativnom očuvanju 
pravokutnog slovnog modela, zapravo pravilnih proporcija slova, zatim upotrebi tankih i 
debelih linija. Međutim, ostaci tinte sa tek prepisanih listova, kao i brojne greške različite 
prirode, svjedoče o tome da je pisar vrlo ubrzano prepisivao tekst, pa se na osnovu toga 
stječe utisak da nije pretjerano pedantan i brižljiv. Vizuelna usporedba sa drugim 
reprezentativnim bosanskim crkvenim kodeksima nameće zaključak da njegovo pismo ne 
doseže ljepotu Hval. i Nik. rukopisa. 
Karakteristika slovnog inventara ovog pisara, koji je varijanta crkvenog poluustavog 
pisma, je prelazak pojedinih slova u zamišljeni četverolinijski prostor: u donji prostor 
manje ili više prelaze slova д, ʒ, π, оy, ф, φ, щ, ц i ξ, dok u gornji prostor prelaze ɣ i ponekad 
neznatno ѣ. 
Od paleografskih specifičnosti posebno se izdvajaju forme slova koje pisara Kop. 
evanđelja povezuju sa starijom tradicijom bosanske pismenosti. Tako npr., slovo đerv 
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pisano je u morfološkoj varijanti bez prečke , što se smatra paleografskom osobinom 
tekstova starijih bosanskih rukopisa jer takve oblike nalazimo u Man. i Div. evanđelju . 
Slovo za vrijednost /u/ javlja se u tri realizacije. Stara ligatura, sazdana od slova o i 
ižice, u Kop. rukopisu javlja se u dva oblika – nespojeni i spojeni. Nespojena je ligatura s 
nadmetnutim dijelom u obliku ptičice , ali se javlja i spojena u vidu jednopotezne . Uz 
takve uopćene varijante, kod pisara Kop. evanđelja rjeđe se javlja i spoj oy, koji je dobio 
oblik horizontalne ligature. Ova ligatura je najvjerovatnije bosansko-humska inovacija 
prirodnog vodoravnog pomjeranja slova: od dodirivanja do potpunog preklapanja. 
Međutim, ne stječe se dojam da je pisar vješt ovoj ligaturi, što upućuje na mogućnost da 
pisar imitira stanje u predlošku. Desni krak slova, koji prelazi u donji dio četverolinijskog 
sistema, može biti duži , sa zadebljanom kukicom na vrhu, ili kraći , sa zavijenom 
kukicom. Reliktom starijeg stanja, vjerovatno pod utjecajem predloška, može se posmatrati 
i rijetka upotreba slova jeri  pisanog u morfološkoj varijanti sa spojnicom. 
Ipak, pored navedenih slovnih oblika koje manje-više nalazimo i kod drugih pisara 
crkvenih tekstova, u Kop. evanđelju najzanimljivije su dvije inačice slova d izvedene 
izvijanjem poteza ulijevo  (164b-17r) i  (168b-17r), što ukazuje na svojevrsnu 
minuskulizaciju, pa i stilizaciju slovne forme. 
Pregled slovnog inventara pisara Kop. evanđelja izgleda ovako: 
a b v g d e ž з z ï i đerv k 
             
 
k l m n o p r s t u f h 
         , ,    
 
ô šta c č š ь y ë je ju theta ks 
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U pogledu pravopisa, pisar Kop. evanđelja slijedi ortografsku tradiciju bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti u čijim se uzusima, zasvjedočenim u kanonskim tekstovima, 
ogleda utjecaj starije glagoljičke redakcije na ćiriličnu. U tipične crte bosanske ortografije 
koju slijedi pisar Kop. evanđelja ubrajaju se upotreba slova ѣ za /ja/, slova є za vrijednost 
/je/ u inicijalnoj i postvokalskoj poziciji, zatim slova ʌ i ɴ i za vrijednosti palatala /ļ/ i /ń/. 
Međutim, ambivalentna vrijednost slova đerv nije se ispoljila u Kop. rukopisu. Za 
pisara Kop. evanđelja ovo slovo dolazi isključivo na mjestu umekšanoga grčkog /g/, što 
znači da je njegova vrijednost samo /đ/, a drukčije od većine bosanskih pisara obilježena je 
i vrijednost /ć/ u primjerima zahvaćenim promjenom ć < št. Dok se u većini bosanskih 
tekstova u ovim pozicijama ili čuva щ ili dolazi đerv, pisar Kop. iznalazi novo rješenje 
bilježenjem slova ч /č/: Mt. ɴоүʜю 2:14, Lk. ɴɑπєүʜ сє 15:19, тʌʜүʜ 13:25, Iv. оүɣтʜть 11:57. 
Udaljavanje od bosanske pravopisne tradicija vidi se i u pisanju ligature  є izvan gl. 
lika  є сть. Međutim, pisar Kop. evanđelja ipak vrlo rijetko piše ligaturu  є , sa samo jednim 
primjerom u obliku  є сть. Pojedini primjeri više podsjećaju na ispravke slova ʜ u є, čime je 
postignut oblik sličan ligaturi  є : Mt.  є є 1:19,  є гдɑ 9:25, Mk.  є жє 3:17,  є жє 14:8, Lk.  є ʌʜсɑвтѣ 1:57, 
ɣʌʜвɑ є ть 5:37, Iv.  є сть 4:36,  є гдɑ 19:6. Odanost predlošku svjedoči i čuvanje nazala zadnjeg 
reda na istom mjestu na kojem ga čuva i pisar Div. evanđelja – Lk. ѫдѣжє 19:22. 
Utjecaju starijeg predloška najvjerovatnije treba pripisati i prisustvo digrama оy u 
drugom dijelu kodeksa: Lk. ʜφождоy 13:7, сɣждоy, жɴоy 19:22, πоyκɑ 22:21, вπɑждоy 23:12; Iv. 
мьʒдоy 4:36, πɑʒоyмѣвь 5:6, мєждоy 6:43, κдоy 9:30, ali o snazi utjecaja predloška vjerovatno 
govore i primjeri slova jeri i velikog jus, koji svakako ne pokrivaju stare vrijednosti. Premda 
slovo jeri kod nekih bosanskih pisara ravnopravno ulazi u slovni inventar, npr. u Nik. ev. i 
kod Hvala, pisar Kop. ne piše ga često. Svega četrdesetak primjera u cijelom tekstu razlog je 
zbog kojeg ga prvi istraživači ovoga kodeksa nisu čak ni uočili: Mt. всɑκь  7:21, вь  дѣвь 9:36, 
Mk. ь  с ь 3:33, ʒɑповѣдь  12:29, Lk. пπь  ѣʒɴʜɴѣ (106b), єπь  φɣ 10:30, Iv. ʜмɣщь  5:2, мь  πѣ 17:11. 
Iz oblasti fonologije uočava se visok stepen prodora dijalekatskih inovacija u 
strukturu teksta, što se najbolje prepoznaje u masovnoj ikavizaciji koja ukazuje na organski 
idiom pisara. Sudeći po rijetkim primjerima u kojima je sekvenca -ʜπ- bilježena kao -ѣπ- 
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(Mt. мѣπь 9:50, Iv. мѣπʜ 1:10, мѣπɣ 14:22, мѣπʜ 17:11), izgleda da diftongizacija visokog vokala ne 
zahvaća tekst Kop. rukopisa, što je izraženija pojava kod nekih drugih bosanskih pisara, pa 
se samim tim čini da u pisarevom organskom idiomu nije došlo do ovog pomjeranja. Iz toga 
se nameće zaključak da bi Kop. evanđelje doista moglo biti pisano na zapadnijem terenu, 
svakako ikavskom, ili, preciznije rečeno – da je pisar sa ikavskoga prostora koji nije 
zahvaćen spomenutom promjenom. Takvo viđenje savršeno objašnjava i izrazito visok 
procenat ikavizama zabilježenih u kompletnom kodeksu. 
Frekvencijska analiza refleksa jata pokazala je kako se čitav niz visoko frekventne 
leksike karakteristične za sakralni novozavjetni tekst piše češće u ikavskoj formi. S obzirom 
na to da mnoge od ovih osnova – grêh-, hlêb-, slêp-, gnêv-, dêv-, licemêr- – ulaze u najuže 
polje biblijske leksike neophodne za iskazivanje poruke koju taj tekst odašilje, apsolutna 
pobjeda ikavizma u ovim leksemama najbolje se objašnjava činjenicom da je ona pisaru 
prestižnija, a to znači da je izrazito ikaviziranje teksta svojevrsna stilizacija pisane riječi. O 
pobjedi ikavizma nad oblicima u kojima se čuva grafem jat dobro govori podatak da je 
samo u osnovama grêh-, hlêb-, slêp-, koje se javljaju 241, odnos 155:87 u korist ikavizma. 
Drugu skupinu čine oblici riječi koji se također javljaju u ikavskoj formi, ali su češće 
zabilježene u verziji s jatom. Npr., u vrlo frekventnim korijenima poput vêr-, bês-, têl-, cêl- 
apsolutnu premoć nose oblici sa tradicionalnim bilježenjem jata, ali se ipak nerijetko bilježe 
i u ikavskim likovima. Nasuprot njima, u korijenima poput mêst-, vrêm-, svêd-, črêv-, lêt-, 
pênez- ikavizmi su iznimno rijetki, iako su riječi koje sadrže te korijene relativno 
frekventne. Ekavski refleks rezerviran je za knjiške oblike s osnovom -vêšta- u oblicima 
glagola ωтвєщɑтʜ, ʒɑвєщɑтʜ, вєщɑтʜ, πɑʒвєщɑтʜ, dok se oblik Lk. сєдєщє 5:17 tumači 
predloškom ili drukčijim korijenom (< sęd). 
Kad je riječ o poluglasima, analiza teksta potvrđuje stanje koje pokazuju i drugi 
istodobni bosanski kodeksi; cijeli tekst je jednojerov, jaku poziciju karakterizira sporadična 
vokalizacija, u Kop. možda i izraženija nego u drugim kodeksima, dok se u slaboj poziciji 
evidentiraju primjeri gubljenja. Vokalizacija jakog poluglasa u /a/ reflektira osobinu 
pisareva idioma odnosno stanje štokavskih govora 14. stoljeća, a zahvaća različite 
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kategorije riječi. U prijedlozima je pojava veoma rijetka, u prijedlogu vь sa samo dva 
primjera zapadnog refleksa grupe вɑ: Mt. вɑ πɑмʜ 2:18, Lk. вɑ πɑʜ 22:43. 
Nazali ǫ i ę su denazalizirani u /o/ i /e/, a uz spomenuti grafijski ostatak velikog jusa 
naročito se ističe primjer u kojem se ispoljila promjena ę > a: Lk. үɑдɑ 18:29. Ova pojava, 
izuzev u korijenu jęti, veoma je rijetka u drugim bosanskim evanđeljima, npr. kod Hvala 
чɑсть (Aleluě 118: 59), pa je prisustvo refleksa /a/, svojstvenog čakavskom narječju, moguće 
tumačiti ili kao relikt arhaičnog sloja zapadne štokavštine, ili, pak, kao svjedočanstvo iz 
stare podloge bliske ruskoj redakciji s obzirom na to da ovaj refleks na istom mjestu čuva i 
rusko Mstislavovo evanđelje. 
I nekadašnji visoki vokal srednjeg reda, bilježen digramom ь  , u bosanskim je 
govorima dobio vrijednost /i/, pa je u ikavski obojenim tekstovima poput Kop. evanđelja 
stvorena mogućnost pokrivanja vrijednosti iskonskog /i/ ovim slovom. Ipak, u Kop. 
rukopisu čuva se i digram jeri, ali o njegovoj poremećenoj upotrebi govori primjer u kojem 
je pisan u inicijalnoj poziciji – Mk. ь  с ь 3:33 – gdje po pravilima stsl. norme nije mogao stajati. 
Od četrdesetak u tekstu evidentiranih primjera samo je na nekoliko mjesta pisanje jerija 
podudarno s njegovom etimološki validnom pozicijom, dok je u većini primjera došao na 
mjestu vokalske vrijednosti /i/: Mt. вь  дѣвь 9:36, пπʜєть  сє 11:14, дьщь  15:22, ʌь  18:8, Бπɑть  є 
25:40, ɑπьφь  єπѣʜє 27:41, Mk. вь κоπɑБʌь  5:21, воєдɑмь  13:9, смπьть  14:34, Lk. ствоπь  2:48, єπь  φɣ 
10:30. 
Slogotvornost sonanata r i l u kompletnom kodeksu gotovo uvijek je obilježena 
poluglasom, a refleks slogotvornog l > lu u obliku Mt. сʌɣɴьцɣ 13:6, koji je davno uočen u Kop. 
evanđelju na istom mjestu na kojem ovaj refleks čuvaju Mir. i Vuk. evanđelje, 
najvjerovatnije je došao iz predloška. Naime, promjena l > lu ne mora upućivati na 
prizrensko-južnomoravski areal jer je u fizionomiji zapadnoštokavskih govora ovakav 
refleks mogao biti rezultat diftongizacije l , o čemu svjedoče primjeri kombinacija lu i ul na 
mjestu slogotvornog l u drugim bosanskim evanđeljima: Evanđelje No 697 ul Mt. 
погɣʌьщɑющє 23:24, Sof. lu Mt. погʌоyщɑющє 23:24. 
Bilježenje finalnog -l u Kop. rukopisu zaslužuje posebnu pažnju zbog toga što 
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izostanak alternacije l > o – ako je suditi na osnovu drugih bosanskih tekstova u kojim je 
ova promjena zasvjedočena tek krajem 14. stoljeća – navodi na zaključak da bi se vrijeme 
pisanja Kop. evanđelja moglo pomjeriti prema sredini 14. stoljeća. Promjena l > o na kraju 
riječi i sloga zapravo se nikad ne evidentira u Kop. evanđelju. 
Od suglasničkih alternacija bilježi se refleks praslavenske grupe *dj > j, što svjedoči o 
zapadnoštokavskom idiomu pisara: Mt. ʜсφоѣшє 3:5, осɣѣʜтє 7:1, пπоφоѣшє 9:35, ωт тɣʜφь 17:25, 
Mk. ʒɑφоѣшє 1:32, осɣєɴь 16:16; Lk. ωтφоѣшє 2:37, тɑκоє 16:25, Iv. πоєɴоє 3:6, вπьтогπɑѣɴʜɴь 20:15. 
Među suglasničkim alternacijama evidentiraju se jednačenja suglasnika te 
disimilacije. Tako su se našli primjeri u kojima je npr. jednačenje po zvučnosti izvršeno, 
poput oblika опьстоʜмь i гʌɑтьцʜ, ali se poluglas još uvijek čuva, što ilustrira ukrštavanje 
fonološkog i etimološkog način bilježenja: Mt. юшκɑ 12:42 (< южьκɑ), тєшκɑ 23:4 (< тєжьκɑ); 
Lk. гʌɑтьцʜ 3:5 (< гʌɑдъκъ ), опьстоʜмь 21:20 (< оБъстоʜмъ), ωт пүєʌь 24:42 (< Бъчєʌъ). 
Posebno je zanimljiva promjena n > l u korijenu imenice znamenije. Disimilacija ovoga 
tipa vjerovatno je bila raširenija u prošlosti jer o njoj svjedoče i takvi oblici na epitafima i u 
poveljama, zatim u Pripk. evanđelju, a ova promjena zastupljena je i kod pisara Kop. 
evanđelja: Mt. κ г о пπосєщʜφь ʒʌɑмєɴʜѣ (25b) , ʒʌɑмєɴʜє 16:1, Mt. ʒʌɑмєɴʜє 26:48. 
U okviru morfoloških ispitivanja teksta Kop. četveroevanđelja u prvom planu pažnja 
je usmjerena na praćenje prodora dijalekatskih inovacija, odnosno na paradigmatsko 
interferiranje dvaju gramatičkih sistema – staroslavenskog i zapadnoštokavskog, koji je u 
osnovi organskog idioma pisara. Stepen inovacija koje prodiru u staroslavensku strukturu 
ovisi o više faktora; ponajprije o odnosu pisara prema tekstu, što se vidi u očuvanju 
staroslavenske norme ili u njenom napuštanju u korist oblika iz morfološke strukture 
pisarevog idioma, ali i o predlošku s kojeg prepisuje kodeks. Međutim, pored dijalekatskih 
inovacija koje svjedoče o morfološkom sistemu štokavskih govora druge polovine 14. 
stoljeća, u bosanskim evanđeljima, uostalom kao i u svim slavenskim redakcijama, 
nalazimo i reflekse prožimanja morfoloških paradigmi koji izviru iz kanonskih tekstova. 
Oblici imenica muškoga roda koji su se mijenjali po nekadašnjoj ŏ-deklinaciji još u 
kanonskim tekstovima preobražavaju padežnu paradigmu, a rezultat tih izmjena je i 
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izjednačavanje pojedinih padežnih oblika. Semantička kategorija živosti dovela je do 
genitivno-akuzativnog sinkretizma, a ostaci starijeg stanja čuvaju se u Kop. evanđelju i 
uglavnom se vezuju za imenice otrokь i mladënьcь. Iako se za imenicu otrokь bilježi i A koji 
je primio genitivni nastavaka – Mt. оБπѣтє отπоκɑ своєго 8:13, ʜсцѣʌʜ отπоκɑ ʜ вьдɑсть оц ɣ 
єго 9:42 – ova se imenica, kao i imenica mladënьcь, još uvijek ne smatra osobom te češće 
čuva iskonski oblik akuzativa. 
Sa kategorijom živosti povezan je i dativni nastavak -ovi/-evi, koji u glavnu promjenu 
dolazi iz starih ŭ-osnova. Ovaj padežni oblik, koji se još naziva dativus personalis, također je 
relikt morfološkog stanja iz kanonskih tekstova, a u Kop. evanđelju obuhvaća samo imenice 
koje označavaju živo: Mt. ʜєπʜɣвʜ 8:4, ʜс в ʜ 14:12, мосʜєвʜ 17:4, пєтπовʜ 17:24, κєсɑπєвʜ 22:17, гв ʜ 
22:44, ɑπьφʜєπѣовʜ 26:57, пєтπовʜ 26:73, Mk. моʜсʜовʜ 9:5, ɑπφʜсɣɴɑговѣ 5:36, пєтπовʜ 5:37, Lk. гв ʜ 
2:23, Iv. ɑπφʜєπѣовʜ 18:15, пєтπовʜ 18:17. 
Utjecaj ŭ-osnova na glavnu promjenu imenica muškoga roda pokazuje i nekoliko 
primjera G mn. u kojem je osnova proširena sufiksom -ov-/-ev-. I ova pojava također ima 
izvorište u kanonskim tekstovima, ali je podržava i organski idom pisara: Mt. вπɑүєвь 5:26, 
Mk. гπʜφовь 1:4, κɴʜжɴʜκовь 2:6, Lk. гπѣφовь 3:3, Iv. гπѣφовь 24:47. 
Nastavak nekadašnjih ĭ-osnova u G mn. uglavnom je ograničen na imenice mužь i 
dinarь. Pojava je posvjedočena i u kanonskim tekstovima, a nalazimo je i kod drugih 
predstavnika bosanske grupe: Mt. мɣжʜ 14:21, мɣжʜ 15:38, Mk. мɣжʜ 6:44, Lk. мɣжʜ 9:14, дʜɴɑπʜ 
7:41, Iv. мɣжʜ. Također, iz starih ĭ-, ŭ- i konsonantskih osnova dolazi i nastavak -mi u I mn. 
glavne promjene, a i ove oblike nalazimo kod drugih bosanskih pisara – u Div., Čajn., Hval. i 
Vrut. rukopisu: Mk. цπ ь мʜ 13:9, Lk. сь мɣжьмʜ 11:31. 
Imenice ŭ-osnove i ĭ-osnove također miješaju nastavke sa glavnom muškom 
deklinacijom, a i te pojave najčešće vuku korijene iz kanonskih tekstova. I ovdje je 
kategorija živosti učinila svoje, a rezultati tog utjecaja najbolje se vide u oblicima imenice 
synь, koja je ujedno i najfrekventnija imenica ove vrste. Miješanje G i A jd. u koje prodire 
nastavak -a iz glavne promjene također je često, premda se čuvaju i iskonski oblici 
akuzativa: Lk. πодʜ сɴ ɑ своєго пπьвѣɴьцɑ 2:7 ~ Mt. πодʜть сɴ ь своʜ пπьвѣɴьць 1:25. 
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I imenice domь i vrьhь, kao i imenica ĭ-deklinacije gospodь, poprimaju nastavke 
glavne muške promjene: D jd. Lk. домɣ 10:5 i I jd. Mt. домомь 24:45; G jd. Lk. до вπьφɑ 2:7; G jd. 
г ɑ 25:21 i D jd. Mk. г ɣ 16:20. 
Kod imenica srednjega roda, pored promjena u kojima riječ o fonološkim procesima – 
npr. sažimanja nastavka -iji u -i u L jd.: Mt. по пπʜсєʌєɴʜ 1:22, о ɣүєɴʜ 22:33, Mk. ɣ тπьɴʜ 4:18, вь 
πождєɴʜ 6:4, Lk. вь πождєɴʜ 2:44, вь тπьпʜɴʜ 21:19 – također se evidentiraju ujednačavanja 
prema glavnoj deklinaciji. Kod konsonantskih osnova, koje inače dobro slijede 
staroslavensku normu, ponekad se uočava ujednačavanje prema glavnoj deklinaciji: Mt. ɴє 
κʌьɴʜтє сє ωтɴɣдь ɴʜ ɴБ  о мь 5:34 ~ Mt. ʜ κʌьɴєʜ сє ɴБ є сємь 23:22; Mt. оү є гʜ ɴБ ɣ ʜ ʒємʌʜ 11:25 ~ 
Lk. ωтү є г ʜ ɴБ с ʜ ʜ ʒм ʌʜ 10:21. U G mn. zabilježen je i nastavak -i koji je došao iz ĭ-deklinacije: 
Mk. ωт κоɴць ʒєм ʌє до κоɴь ɴБ с ʜ 13:27. 
Najznačajnija inovacija u paradigmi glavne promjene imenica ženskoga roda odnosi 
se na prodiranje genitivnog nastavka -e iz palatalne promjene u ă-deklinaciju. U Kop. 
evanđelju zabilježeno je nekoliko takvih genitiva, a upečatljivo je podudaranje novog 
genitivnog oblika imenice pravьda na istom mjestu kao u Div. evanđelju, što najvjerovatnije 
govori o snazi predloška koji je blizak Div. rukopisu: Mt. пπɑвьдє 5:6, пπɑвьдє 5:10 (Div. 
пπɑвдє), пπɑвьдє 5:20, жєтвє, жєтвє 13:30, Mk. сɣБотє 2:27. 
U I jd. nastavak -omь iz glavne muške deklinacije inače se rijetko bilježi u crkvenim 
tekstovima. U Kop. evanđelju evidentiran je samo jednom, i to u istoj riječi u kojoj je došao i 
u Sof. evanđelju: Kop. Mk. тьκмо моʌʜтвомь 9:29 ~ Sof. Mt. тькмо постомь ʜ мʌ  ʜтвомь 17:21. 
U zamjeničke oblike prodor inovacija u oblike ličnih zamjenica bilježi se vrlo rijetko. 
Zamjenica 1. lica isključivo se javlja u liku azь, a odstupanja od staroslavenske norme u 
kosim padežima uglavnom su glasovne prirode. 
I nelične zamjenice u pojedinim padežima čuvaju staroslavenske oblike, iako ima i 
odstupanja. Pokazna zamjenica tь, ta, to u N jd. m. r. pored primjera s očuvanim poluglasom 
ima i oblike sa vokaliziranim poluglasom, pa je forma izjednačena sa N jd. ž. r.: Iv. ʜ посʌɑвʜ 
ωтц ь тɑ свдѣтєʌьствɣєть о мɴѣ 5:37, о мɴѣ Бо тɑ пʜсɑ 5:46, ɑщє φощɣ дɑ ʜ тɑ пπʜБʜвɑєть 21:22. U 
A mn. zamjenice m. r. oblik te također je često zastupljen, a glavnina primjera dolazi u 
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konstrukciji vь te dьni: Mt. вь тє жє дɴ ʜ 3:1, вь тє дɴ ʜ 24:19, Mk. вь дɴ ʜ тє 1:9, Lk. вь тє дɴ ʜ 1:39, 
Iv. вь тє жє дɴ ʜ 3:1. 
Kod zamjenice kyjь, kaja, koje dolazi do prodiranja o u korijen, ali i kontrakcije. U N i A 
jd. m. r. javlja se koji – Lk. вь κоʜ үс ь г ь 24:42, te rijeko i sažeti oblik ki: вь κʜ үɑсь 12:39, ʜʌʜ κʜ 
цπ ь 14:31, Бʜсть жє ʜ пπɑ вь ɴʜφь κʜ мɴʜть сє 22:24. 
Sažeti oblici javljaju se i u G i D jd. – kogo, komu – čime su se izjednačili s oblicima 
zamjenica kto. Jedini nesažeti oblik zabilježen je u G jd.: Lk. ʜ πүє ɴє вѣстɑ сє κоєго дφ ɑ єстɑ 
вʜ 9:55. I u ženskom rodu prodire o, dok se u N jd., pored nesažete, javlja i sažeta forma: Mt. 
κоѣ ʒɑповѣдь Боʌьшɑ єсть 22:36 ~ κɑ єсть ʒɑповѣдь пπьвѣшʜ вс ѣ φь 12:28. 
Iz skupine zamjenica koje su imale posebnu deklinaciju, poput upitnih zamjenica kto i 
čto, važi također pravilo da dobro prate staroslavensku morfologiju. Jedini izuzetak je novi 
nominativni oblik zamjenice čto u liku što, zabilježen dvadesetak puta: Mt. що 8:26, Mk. що 
1:27, що 10:36, Lk. що 2:48, що 18:41, Iv. що 7:19. 
Paradigma pokazne zamjenice sь, si, se pokazuje kolebanja. U N jd. m. r. pored 
staroslavenskog oblika sь javlja se i forma sa vokaliziranim poluglasom: Iv. сɑ єсть κπьстєʜ 
дφо мь стʜ мь 1:33, ali se bilježi i nominativno-akuzativni oblik si: Mt. κто сʜ єсть 8:27, гʌє тє сʜ 
үʌв κь 11:19, ɴʜ ɣ сʜ вѣκь 12:32, κто сʜ єсть 21:10, Mk. ɑ сʜ єдʜɴь ɴɑ ʒємʌʜ 6:47, тьκмо 
ʜɴопʌємєɴʜκь сʜ 17:18. 
U promjeni pridjeva iznimno su rijetke dijalekatske inovacije, ali se u G i A jd. m. r. 
pridjeva određenog vida javlja u nekoliko primjera i najznačajnija inovacija u ovoj 
paradigmi – prodiranje nastavka -oga: Mt. вєʌʜκогɑ 5:35, Iv. вѣүɴогɑ 6:68, ʜюдѣсκогɑ 18:39, 
ʜюдѣсκогɑ 19:21. 
Za sistem glagolskih oblika u bosanskim evanđeljima dosadašnja proučavanja istakla 
su izrazitu konzervativnost, koja se potvrđuje i u očuvanju nekih glagolskih kategorija 
poput asigmatskog aorista, ali i u očuvanju starijih gramatičkih nastavaka. Takvo stanje 
potvrđeno je i u Kop. evanđelju. 
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Tako npr., u oblike prezenta iznimno rijetko prodiru novi nastavci. U 1. l. jd. tematski 
glagoli uvijek imaju nastavak -u, bez primjera prodiranja atematskog nastavka -m. Ni u 2. 
licu nema primjera novog nastavka -š, ali je otpadanje završnog -tь u 3. l. jd. i mn. 
zabilježeno nekoliko puta, a u oblicima gl. jesam zasvjedočen je u stihu Lk. 12:38 i novi 
enklitički oblik u 3. l. mn.: Mt. пπʜдɣ 9:15, погʜБɴɣ 9:17, сьгπʜшʜ 18:21, Mk. посʌɣшɑю 4:41, 
вьсκπьсɴє 9:31, Бɣдɣ 10:31, пπоʒєБɴє 13:28, Lk. твоπє 6:31, сɣ 12:38, поє 20:30, Бɣдє 22:27, Iv. можє 1:47, 
можє, можє 3:3, φπɑɴʜ 9:16. Najznačajnija inovacija u oblicima prezenta je prodiranje 
govornog -mo u 1. l. mn., iako se bilježi u svega nekoliko primjera: Mt. остɑвʌɑмо 6:12, Mk. 
єсмо 5:9, Lk. остɑвʌɑємо 11:4, Iv. ɴʜсмо 8:41, єсмо 9:28, često na istim mjestima u kojima novi 
prezent imaju i druga bosanska evanđelja, a to je tekst Očenaša. 
U pogledu upotrebe aoristā, u bosanskim evanđeljima davno je ustanovljeno da se ova 
grupa tekstova odlikuje naročitom arhaičnošću. Asigmatski aorist, koji je zapravo i u 
kanonskim evanđeljima arhaizam, kategorija je koja se smatra izrazitom odlikom bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti, tako da se i u Kop. evanđelju čuva popriličan broj primjera 
ovoga starog aorista. 
Međutim, i novi sigmatski aorist, koji je slavenska inovacija, u Kop. evanđelju veoma 
je frekventan. Jedan broj likova novog aorista ima podršku u kanonskim evanđeljima, 
posebno u Zogr. evanđelju. Naime, grupa primjera u kojima Kop. prati Zogr. često je 
suprotstavljena Mar. i Ass. u kojima dolaze asigmatski aoristi. Međutim, očita tendencija 
zamjene asigmatskog i starijeg sigmatskog novim sigmatskim aoristom u tekstu Kop. 
uočava se i u primjerima u kojima i kanonska i bosanska evanđelja češće čuvaju starije 
aoriste, dok Kop. ima novi, pa je pojava novog aorista najvjerovatnije rezultat utjecaja 
nekog od predloška iz mlađe redakcije: 
1. l. jd.: Mt. пπʜдоφь 10:34 (Mar. i Zogr. пπʜдъ, Hval. пπь дь, Čajn. пπʜдь, Nik. пπʜдь, 
пπʜдоφь, Vrut. пπʜдоφь); 1. l. mn.: Mt. ʜдоφомь 19:27 (Mar. ʜдомъ, Ass. ʜдом, Zogr. 
ʜдоφомъ, Div., Nik. ʜдомь, Hval., Vrut. ʜдємь); 3. l. mn.: смєтошє сє 14:26 (Mar., Ass. 
съмѧшѧ сѧ, Zogr. съмѧтошѧ сѧ, Nik., Hval., Čajn. смєтошє сє), вєдошє 27:2 (Mar., Ass. 
вѣсѧ, Zogr. вєдошѧ, Div. вѣшє, Nik., Hval., Čajn. 
U oblicima imperfekta također se dobro čuvaju stsl. nastavci, ali je zanimljivi odnos 
nesažetih i sažetih oblika. Primjeri bez sažimanja vokala nisu tako česti u Kop. evanđelju, 
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dok nasuprot njima stoje oblici u kojima je sažimanje -ëa-/-aa- u -ë-/-a- pred nastavkom 
potpuno zavladalo. Inače, sažeti oblici imperfekta zastupljeni su i kod drugih bosanskih 
pisara, i crkvenih i svjetovnih tekstova, pa se ovakav imperfekt smatra općom 
zapadnoštokavskom crtom: Mt. ʜмʜшє 13:5, ɴє φотʜшє 27:34, Mk. ʜдѣшє 2:13, πɑʒɣмʜφɣ 9:32, Lk. 
дɑдѣшє 4:41, сѣдѣшє 18:35, Iv. гπєдʜφɣ 4:30, φотʜφɣ 7:44. 
Oblici perfekta, koji također nisu česti u evanđeoskom tekstu, u Kop. evanđelju 
uglavnom se podudaraju sa stanjem u drugim bosanskim evanđeljima i najčešće svjedoče o 
zajedničkom prapredlošku, a utjecaj mlađe podloge moguće je pretpostaviti ponekad na 
osnovu primjera u kojem je u Kop. došao perfekt, dok kanonska i bosanska evanđelja 
čuvaju aorist: Mt. ʜ κто тʜ єсть дɑʌь оБʌɑсть сʜю 21:23 (Mar. i Zogr. дɑстъ, Div., Nik., Hval., 
Vrut. дɑсть). 
U Kop. četveroevanđelju u oblicima imperativa uočljiva je tendencija uopćavanja 
nastavka -ite u 2. mn., premda su evidentna kolebanja, ponekad u istom stihu: Iv. ɴє сɣдʜтє 
ɴɑ ʌʜцɑ ɴь пπɑвєдьɴь сɣдь сɣдѣтє 7:24, a posebnu pažnju zaslužuju oblici u kojima je došao 
zapadnoštokavski refleks j < *dj: Mt. ɴє осɣѣʜтє 7:1, пπодɑʜ 19:2, Mk. пπодɑʜ 10:21, дɑʜ 10:37, Lk. 
дɑʜ 11:3, вьʒдɑʜ 16:2, iako je ovdje riječ pojavi fonološke prirode. 
Slijeđenje arhaične starocrkvenoslavenske paradigme uočava se i u oblicima 
participa. Prvi aktivni particip preterita ima stariji tip građenja, međutim, u Kop. evanđelju 
uočava se i tendencija zamjene starijih tipova participa mlađim, što je vjerovatno refleks 
koji je porijeklom iz mlađeg predloška. To se najbolje vidi u primjerima u kojima se druga 
bosanska evanđelja često ponašaju kao cjelina, uglavnom čuvajući starije tipove, dok Kop. 
ima mlađe: Mt. пπʜстɣпʜвь 17:7 (Nik., Hval. пπʜстоyпʌь, Čajn. пπʜстɣпʌь, Vrut. пπѣстɣпɑʌь), 
Mt. остɑвʜвь 26:44 (Nik., Hval. остɑвʌь, Čajn. ωтстɑвʌь, Vrut. остɑвɑʌь). Najznačajnija inovacija 
u paradigmi pasivnog participa preterita bilježi se u G i D jd. gdje su došli nastavci -oga i -
omu prema kanonskim -ago i -u(je)mu: Mt. пπоκɑжєɴогɑ 26:6, Mk. пπоκɑжєɴогɑ 14:3; Mt. 
осʌɑБʌєɴомɣ 9:2, Mk. осʌɑБʌєɴомɣ 2:5, осʌɑБʌєɴомɣ 2:9, Lk. осʌɑБʌєɴомɣ 5:23, πүєɴомɣ 22:22. 
Leksička istraživanja Kop. četveroevanđelja, koja inače predstavljaju jedan od 
najtežih zadataka budući da su međuredakcijske fluktuacije proizvele složenu leksičku 
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građu raznih slojeva, praćena su kroz leksičke slojeve i dublete. Pri tome je tekstološka 
analiza Kop. evanđelja – zasnovana na usporedbi leksikona bosanske grupe u odnosu na 
kanonske tekstove i druge slavenske redakcije – pokazala da se u podlozi Kop. evanđelja 
nalaze dva temeljna sloja – stariji sloj, koji bosanska evanđelja povezuje sa kanonskim i 
ujedno svjedoči o starini i jedinstvu bosanske skupine tekstova, te mlađi sloj – koji Kop. 
evanđelje udaljava od bosanskog stabla i približava ga rukopisima mlađih redakcija šireg 
slavenskog podneblja. 
Starijoj podlozi najprije pripada slavenska leksika iz redakcije prvobitnog prijevoda 
evanđelja koja je sprovedena u Moravskoj i kojom je južnoslavenski model 
crkvenoslavenskog jezika oplemenjen zapadnoslavenskim elementima. Tu spada cijeli 
popis leksema koje se smatraju moravizmima: buky, vьniti, godina, gradьcь, grobište, drëvle, 
drьkolь, životь, znamenati, iskazati, kokošь, ladii, ladica, mrьziti, napastь, nepriëznь, 
nebesьkь, otьpustiti, otrokь, pastyrь, prostiti, pënezь, propęti, spyti, studenьcь, sьnьmь, 
sьnьmište, šui, umëti, človëčьskь, jędro. 
Iako Kop. evanđelje, zajedno sa većinom bosanskih, odražava stanje koje pokazuju 
kanonska evanđelja, unutar stabla jasno se uočavaju i refleksi starih račvanja. Tako npr., 
usporedba leksičkog dubleta ladii, ladica : korablь, korablica pokazuje kako u Kop. – u 
odnosu na Nik., Hval., Vrut. u kojima se relativno često javlja i ladii, ladica – apsolutno 
dominiraju likovi korablь, korablica, dok se moravizam ladii javlja samo jednom. Na starinu 
predloška koji se poslužio pisaru Kop. evanđelja upućuje i očuvanje starije varijante 
sьnьmь i sьnьmište, za razliku od mlađih varijanti sьborь i sьborište koje se u Kop. uopće ne 
evidentiraju. 
Međutim, neke od moravizama poput lika bratrь opće ne nalazimo u bosanskim 
tekstovima. Kop. i sva bosanska evanđelja ponašaju se kao cjelina jer poznaje samo 
varijantu bratь. Na osnovu brojčane zastupljenosti sinonimskih parova bratъ : bratrъ – 
bratija : bratrija u kanonskim tekstovima pretpostavljena je najstarija dihotomija aprakos : 
tetra. Aprakosi, izuzev četiri primjera u Ass. evanđelistaru, ne poznaju formu bratrъ, a 
pobjeda ove leksičke varijante u bosanskim rukopisima uklapa se i u frekvencijsku analizu 
I. Grickat koja je potvrdila blisku srodnost bosanske grupe s Ass. evanđelistarom. 
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Najstarijem leksičkom sloju pripadaju i ohridizmi koji svjedoče o jakim vezama 
bosanskih evanđelja sa najstarijim makedonskim tekstovima, sa tzv. Ohridskom školom, a 
tu spadaju ove lekseme koje se bilježe u Kop. evanđelju, ali i u kompletnoj bosanskoj grupi: 
blagodëtь, veli, vьshititi, dreselь, drьkolь, olëi, radi, svëdëtelьstvo, studenьcь, sьnьmь, tьkmo, 
hramina, šui, vьlësti, gorьnica, grobь, gumьno, pitati, pišta, skoro, hula, huliti. 
Međutim, iz mlađe podloge koja je poslužila pisaru Kop. četveroevanđelja kao 
kontrolni predložak ušao je spisak leksema koje se smatraju preslavskim, te ova skupina 
leksičkih izbora Kop. evanđelje, zajedno sa Čajn., Pripk. i Ev. iz Dov., ponekad blago udaljava 
od bosanske pramatice približavajući te rukopise drugim slavenskim redakcijama. Zapravo, 
preslavski književni centar, koji je formiran nakon progona Metodovih učenika iz Moravske 
u Bugarsku, označio je novo razdoblje u tradiciji crkvenoslavenskih redakcija. Revizija 
crkvenih tekstova koja je sprovedena u Preslavskoj školi rezultirala je novim leksičkim 
fondom zasvjedočenim u rukopisima šireg slavenskog područja. 
Iako je o vezama bosanskih i bugarskih rukopisa, i starijih i mlađih, pisano i ranije, 
bosanska evanđelja u tom pravcu nisu detaljnije proučavana. Moguće razloge treba tražiti u 
činjenici da ova skupina tekstova, gledano u cjelini, nije bila zahvaćena značajnijim 
procesima ujednačavanja prema novoj redakciji, kakav je recimo sproveden u većini 
(jugo)istočnih redakcija. Zapravo, mogućnost utjecaja mlađih predložaka na pisare 
bosanskih evanđelja potisnuta je zaključkom da ova skupina izuzetno dobro tradira 
najstarije stanje. Međutim, zasada se za Čajn., Pripk., Kop. i Ev. iz Dovolje evanđelje može sa 
relativnom sigurnošću pretpostaviti utjecaj nekog od predložaka nastalih na temelju 
preslavske redakcije. Premda pri definiranju preslavizama postoje stanoviti problemi, 
pojava nove leksičke varijante koja ima uporište u nizu slavenskih rukopisa koji su očito 
prošli reviziju ukazuje na takvu mogućnost interpretacije dubleta i u Kop. evanđelju. Npr., 
riječi pravo i petakь zasigurno su dio organskog idioma pisara, ali je njihovo prisustvo u 
evanđeoskom tekstu na mjestima na kojima drugi bosanski rukopisi prate izbore iz 
kanonskih – pravo umjesto hebrejizma amenь i petakь umjesto grecizma paraskevьđi –
rezultat utjecaja mlađe podloge. Popis preslavskih leksičkih dubleta zasvjedočenih u Kop. 
evanđelju, od kojih neki imaju podršku i u drugim bosanskim evanđeljima, je sljedeći: 
drëvodëļa, petakь, pravo, prëobidëti, mnogašti, zlatica, razьgnëvati, stranьnikь, ratь, trište. 
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Međutim, i dalje ostaje otvoreno pitanje porijekla mlađeg predloška koji je poslužio pisaru 
Kop. evanđelja u sporadičnom inoviranju leksike. U odnosu na hrvatskoglagoljske tekstove, 
koji također čuvaju fond leksike karakteristične za preslavski književni centar, primjeri iz 
Kop. evanđelja više govore o utjecaju predloška iz neke druge redakcije s obzirom na to da 
se pojedini preslavizmi, poput zlatica, razgrabiti i trište, uopće ne pojavljuju u 
hrvatskoglagoljskom korpusu. Zasada se na temelju podudaranja većine navedenih 
preslavskih leksičkih izbora sa bugarskim Trnovskim, istočnoslavenskim Galičkim, 
Mstislavovim, Jurjevskim i Frolovim te srpskim evanđeljima Vukanovim, Mokropoljskim, 
Raškohilandarskim, Bogdanovim i Ev. Crkolez – nameće pretpostavka o bliskosti jednog od 
predložaka tim redakcijama. Zapravo, inovirana leksika jurjevsko-mstislavovog tipa 
povezuje Kop. evanđelje s predloškom iz druge redakcije Voskresenskog (T2). 
Kad je riječ o neslavenskoj leksici, u evanđeoskom tekstu najzastupljeniji su grecizmi. 
Kop. evanđelje, uglavnom kao i većina bosanskih, čuva arhaični sloj grecizama koji su 
zasigurno pripadali prvobitnom sloju prijevoda Evanđelja. Tu najprije spadaju oni grecizmi 
za koje u kanonskim evanđeljima ne nalazimo slavenske ekvivalente: alavastarь (grč. 
ἀλάβαςσπον), arhitriklinь (grč. ἀπφισπίκλινορ), dragьmь (grč. δπαφμὰρ), kinosь (grč. κ  νςορ), 
konьdratь (grč. κοδπάνσ ν), korьvanь (grč. κοπβᾶν), lenьta (grč. λένσιον), paraklitь (grč. 
παπάκλ σορ) itd. Navedenim grčkim leksemama treba pridružiti i one koje također 
pripadaju prvobitnoj verziji prijevoda Evanđelja, ali za koje još u kanonskim tekstovima 
nalazimo i slavenske sinonime. Kopitarevo zajedno s ostalim bosanskim evanđeljima 
ponekad prati stanje u kanonskim, ali se ostaci starog kolebanja sasvim jasno uočavaju u 
okviru cijele grupe. Usporedba tih sinonimskih parova pokazala je da Kop. u odnosu na Nik. 
i Hval. češće ima slavenski ekvivalent, iako se sloj najstarijih grecizama još uvijek čuva: 
upokritь (grč. ὑποκπισήρ), vlasimija (grč. βλαςυ μία), katapetazma (grč. κασαπέσαςμα), 
ravvi (grč. ῥαββί), mamona (grč. μαμωνα ρ) itd. 
Rijetki su primjeri u kojima se Kop. odvaja i od kanonskih i od bosanskih, a tim 
usamljenim slučajevima analogiju je ponekad moguće pronaći u rukopisima drugih 
slavenskih redakcija poput bugarskog Baničkog evanđelja. Naprimjer, varijanta Mt. ωт 
пʜɴʜκʜ 21:8 prisutna je u Kop. evanđelju i nema paralelu u drugim bosanskim rukopisima, 
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ali je nalazimo u Baničkom evanđelju (Sofija, НБКМ, 847), bug. tetri s kraja 13. i početka 14. 
st. koja predstavlja perifernu varijantu preslavske redakcije. 
U sklopu pitanja o odnosu bosanske grupe prema kanonskim tekstovima raspravljala 
je I. Grickat u studiji o Div. evanđelju, a rezultati koje je ponudila našli su potvrdu i u našim 
ispitivanjima. Bosansku grupu doista dobro podržavaju kanonske tetre Mar. i Zogr. 
evanđelje, ali također i arhaični Ass. evanđelistar, i to u nekim suštinskim varijantama koje 
su najvjerovatnije ugrađene u najstariju opoziciju kraći aprakos : tetra. Zapravo, refleksi 
starih leksičkih razmimoilaženja koje pokazuju kanonski tekstovi – Ass. naspram Mar. i 
Zogr. – mogu se uočiti i unutar bosanske grupe, s tim da su kasnija ujednačavanja i revizije 
prema predlošcima kojima su raspolagali bosanski pisari uveliko izmiješali građu različitih 
slojeva. Ipak, očuvani leksički fond uvjerljivo potvrđuje nekadašnje jedinstvo grupe i 
pripadnost istom stablu. 
Jedna skupina primjera koja svjedoči o najstarijoj podlozi, zasigurno veoma bliskoj 
Ass. evanđelistaru, ugrađena je u bosansku pramaticu. To su na prvom mjestu one leksičke 
varijante, zatim gramatički oblici te interpolacije u kojima se bosanska evanđelja ponašaju 
kao cjelina; oponašajući izbore koje čuva Ass. evanđelistar bosanski tekstovi istovremeno 
su suprotstavljeni izborima koje pokazuju Mar. i Zogr. evanđelje. Udaljavanje pojedinih 
evanđelja iz cjeline, što je rezultat veoma starih račvanja koja potvrđuju i kanonski tekstovi, 
ipak ne narušava opću sliku jedinstva bosanskog stabla. 
Snažno oslanjanje na predložak blizak Ass. evanđelistaru vidi se i u jednom broju 
primjera u kojima je Kop. podudarno samo s Ass., dok većina bosanskih evanđelja slijedi 
varijante iz Mar. i Zogr. Upravo skupina primjera – Mt. єʒɣ 10:1, Mt. ωт κоɴьць ʒєм ʌє 13:41, Mt. 
κошɴʜцʜ 14:20, Mt. ɣ єтєπɑ үʌов ѣ κɑ 18:12, Mk. тʜʌо 6:29, Lk. сьʒдɑ 8:44, Lk. подьπʜтʜ 12:39, Iv. 
пʜсɑɴо 2:17 – osim što ukazuje na vrlo star predložak, potvrđuje slijeđenje varijanti kraćeg 
aprakosa budući da većina bosanskih imaju varijante iz tetri. 
Kad je riječ o utjecaju predloška mlađe redakcije na pisara Kop. evanđelja, već 
naznačeno kako se u pojedinim varijantama Kop. odvaja iz kompletne bosanske grupe, a 
predložak koji ne pripada bosanskoj grupi ovaj kodeks povezuje sa nizom bugarskih, 
srpskih te istočnoslavenskih tetri i aprakosa. 
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Posebno su zanimljive leksičke varijante koje Kop. povezuju sa skupinom srpskih 
evanđelja koja čine tzv. novu liturgijsku tetru. Naime, nakon reforme koju je sproveo sv. 
Sava u 12. st., tetra je prilagođena liturgijskom čitanju sistemom specijalnih rubrika, a u tu 
novu redakciju ušle su varijante iz različitih istočnoslavenskih rukopisa. Upravo iz tih 
razloga skupina koja čini novu liturgijsku tetru nije jednoobrazna, nego se razlaže na više 
podredakcija. Osnova joj je istočnoslavenski rukopis РНБ F.π.I.14 – Frolovo evanđelje, koji 
se zasniva na bugarskom protografu, a Kop. ponekad pokazuje oslanjanje na ovaj rukopis iz 
pradavnog zajedničkog predloška. To se vidi po nekim mjestima – fonološkim pojavama, 
gramatičkim oblicima i leksičkim izborima – u kojima ima podršku ovog rukopisa: Mt. 
дπєφєʌɣєть 16:3, Mt. ʌʜ ʜсκɣшɑтʜ 16:3, Mt. вьсφодєщɣю пπьвɣю 17:27, Mt. вь гʌɣБʜɴʜ 18:6, Mt. 
дьБπь 18:9, Mt. вь сʌʜдь єго ʜдошє 19:2, Mt. вь одʜждɣ 27:28, ali im se ponekad pridružuje i 
Trnovsko evanđelje. 
Jedan sloj leksičkih specifičnosti Kop. evanđelja vuče korijen iz punog evanđelistara 
poput Miroslavljevog, a ostaci nekadašnjeg oslanjanja РНБ F.π.I.14 i Trn. na Mir. dobro se 
vide i u nekim konstrukcijama koje su zajedničke tim rukopisima, i u tome ih slijedi Kop., 
dok ostala bosanska i srpska evanđelja slijede konstrukciju iz kanonskih: Mt. πождьствɣ 
своємɣ твоπɑшє 14:6 – Kop. najsličnije Mir. i F.π.I.14 ʜ πодьствоy жє твоπʜмоy ʜπодовоy, dok 
bosanska Nik., Hval., Vrut. i srpska Vuk., Crk., Hil., Rh., Mp. prate Mar. дьɴʜ жє Бъ въшоy 
πоʒьствɑ ʜπодовɑ. 
S druge strane, ponekad Kop. prati Mir. i bugarsko Trn., dok i bosanska i srpska bolje 
slijede kanonska evanđelja. Tako npr., u stihu Mt. ʜов ɑ ɴь 13:55 Kop. ima kao Mir. ʜоɑɴ i Trn. 
 ω(ɑ)ɴъ, dok Div., Nik., Hval., Vrut., Čajn. i Pripk. imaju kao Mar. i Zogr. ʜосʜфъ. Međutim, da 
je predložak na koji se oslanja Kop. otišao još dalje, sudeći po skupini primjera u kojima se 
udaljio i od Mir. evanđelistara i bosanske pramatice, pokazuju leksičke inovacije kojima 
podršku pružaju bugarska te srpska evanđelja Vuk., Crk., Hil., Mp. Zapravo, srpska 
evanđelja oslanjaju se na drugu redakciju Voskresenskog u kojoj se grecizmi mijenjaju 
slavenskim sinonimima: Mt. ʒʌɑтʜцɣ 22:19, Mk. дπѣводѣʌʜɴь 6:3, Iv. пπɑво пπɑво 16:23, Iv. пєтɑκь 
19:14. 
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Ali, o snazi predloška koji pokazuje davna razilaženja i u srpskoj grupi svjedoči dobro 
stih Iv. evanđelja: вєдошє жє ʜс ɑ о ть κɑʜѣпѣ вь пπєтоπь Бѣ жє ʒɑ ютπɑ ʜ тʜ ɴє вьɴʜдɣ вь 
сɣдʜщє дɑ ɴє осκвπьɴєть сє ɴь дɑ ѣдєть пɑсκɣ 18:28. Dok bosanska evanđelja Nik. i Hval. u oba 
slučaja imaju jednu varijantu пπʜтвоπь, pisar. Kop. ima dvije, stariju i mlađu, a raspoređene 
su tako da ilustriraju i udaljavanja među srpskim evanđeljima. U prvoj varijanti пπєтоπь 
slijedi Mir., Vuk. пπєтоπь i Hil. пπѣтоπь, dok u drugoj сɣдʜщє ima podršku samo u Vuk. 
соyдʜщє te mlađem Rh., za razliku od Mir. i Hil. koja i na tom mjestu imaju пπєтоπь odnosno 
пπѣтоπь. S druge strane, srpska evanđelja Crk., Mp. i Bd. u obje varijante imaju сɣдʜʌьɴʜцоy 
kao РНБ F.π.I.14. Da je riječ o predlošku koji je blizak Vukanovom evanđelju – na koje se 
ponekad oslanja i Rh., za razliku od Mir. пπєтоπь i srpskih Crk., Mp., Bd. соyдʜʌɴʜцоy koja 
slijede matrice Frol. – potvrđuje se ponovo u stihu Iv. 18:33. 
Inovirani leksički izbori u Kop. rukopisu ponekad ukazuju na blisku vezu njegovog 
teksta sa predloškom Hrvojevog misala. Naročito na ovu vezu upućuje pojava lekseme 
govoru na istom mjestu u evanđeoskom tekstu u kojem drugi uspoređivani rukopisi, i 
bosanski i hrvatskoglagoljski, čuvaju kanonski izbor glagolju: Iv. говоπɣ 16:23 Kop. kao Hrv. 
govoru, dok bosanski i hrvatskoglagoljski Vat.4, Nov., Roč. gl(ago)lju imaju kao kanonska 
Mar., Zogr. гʌ ѭ, Savv. гʌ ѫ. Premda je novi glagolski lik mogao doći iz organskog idioma, 
činjenica da se se izuzev ovoga mjesta više nigdje ne pojavljuje u bosanskim evanđeljima, 
možda više govori u prilog pretpostavci da lik dolazi iz predloška. 
Inače, Kop. i Hrv. povezuju i neke druge inovacije poput čestih asigmatskih aorista, ali 
ovo podudaranje u mlađim glagolskim oblicima ne bi trebalo navesti na zaključak da je Kop. 
rukopis bliži Hrv. tekstu u odnosu na druge hrvatskoglagoljske misale. Širom usporedbom 
njihovih tekstova jasno se uočava je Kop. evanđelje, uostalom kao i drugi predstavnici 
bosanske skupine, najbliži nastarijem hrvatskoglagoljskom misalu – Vatikanskom Borg. 
illirico 4, čija matica inače dobro čuva fond staroslavenskih riječi. To dokazuju brojni 
primjeri u kojima je Hrv. leksički podmlađen, dok Vat.4 zajedno sa bosanskim čuva 
konzervativnije izbore prateći stanje u kanonskim rukopisima. Razilaženja se uočavaju ne 
samo u izboru leksički dubleta i varijanti nego i u cijelim konstrukcijama: Mt. цѣʌɣєтє дπɣгʜ 
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вɑшє 5:47 Kop., Div., Hval. i Vat.4 cěluete drugi vaše kao Mar., Zogr., Ass. i Savv. цѣʌоyєтє 
дπоyгъ  вɑшѧ, dok Hrv., Nov., Roč. imaju pozdravite bratiju v(a)šu. 
Međutim, uopćeno gledajući, za bosansku grupu evanđelja i hrvatskoglagoljske 
tekstove može se reći da u znatnoj mjeri dijele leksiku iz arhaičnih, očito zajedničkih 
predložaka. Pored moravizama i ohridizama, to potvrđuje i očuvanje grecizama koji se 
pripisuju prvobitnom prijevodu. Mt. мɑмоɴѣ 6:24 Hrv. mamoni, Vat. 4, Nov., Roč. mamoně; 
Mt. ɑʌɑвɑстɑπь 26:7 Hrv., Nov., Roč. alvestru, Vat.4 alvastru; Lk. дπɑгɑмь 15:8 Hrv., Vat.4, Nov., 
Roč. dragamь; Iv. пɑπɑκʌʜть 16:7 Hrv., Vat.4, Nov., Roč. paraklitь itd. 
Kad se sve navedeno uzme u obzir, temeljno pitanje analize leksike Kop. 
četveroevanđelja trebalo je ponuditi rezultate odnosa Kop. rukopisa prema ostalim 
bosanskim evanđeljima. Prema popisu leksičkih izbora zajedničkih bosanskom stablu koji 
je sačinila I. Grickat u okviru studije o Div. evanđelju, sasvim je očito podudaranje Kop. 
evanđelja sa leksičkim varijantama ostalih bosanskih evanđelja. Iznevjeravanje tih izbora 
rijetko ima oslonca u starijem stanju, poput Lk. подьπʜтʜ 12:39, u kojem Kop. ima podršku u 
Ass. evanđelju, dok druga bosanska evanđelja imaju varijantu iz Mar. evanđelja. Drugi 
primjeri udaljavanju Kop. od grupe imaju podršku u mlađem predlošku, a u gotovo svim 
primjerima Kop. je saglasno sa Čajn. rukopisom, što samo govori o bliskosti zajedničke 
podloge iz mlađe redakcije. 
Poređenje s ostalim bosanskim evanđeljima proizvelo je još jedan važan zaključak o 
najstarijoj divergenciji unutar bosanskog stabla. Naime, o prastarom račvanju svjedoče 
brojni primjeri u kojima se Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut. i Čajn. ponašaju kao cjelina, dok se 
Hval uobličava drukčije. Stoga mi se ne čine održivim promišljanje I. Grickat o tome da se 
Hval rijetko uobličava individualno te da najčešće prati Nik. evanđelje. Na osnovu detaljne 
usporedbe velikog broja varijanata čini nam se prihvatljivije tumačenje koje pretpostavlja 
vrlo staru divergenciju koja je odvojila Hvala od spomenute skupine. O tome uvjerljivo 
govore brojne leksičke varijante, interpolacije, ali i gramatički likovi zajednički 
spomenutim rukopisima nasuprot izborima kod Hvala; u Mt. 11:16 Div., Nik., Kop., Mlet., 
Vrut., Čajn. imaju дѣтʜщємь – Hval. отπочь щємь; Mt. 19:24 Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn., 
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вєʌьБʌоy(ж)доy – Hval. κɑмʜʌоy; Mk. 7:36 Div., Nik., Kop., Mlet., Vrut., Čajn. пπоповѣдɑφоy – 
Hval. дʜвʌɑφоy сє; Lk. 20:19 Div., Nik., Kop., Vrut., Čajn. ʌюдʜ – Hval. ɴɑπодɑ itd. 
Dalje, izrazita bliskost Div., Nik. i Kop. evanđelja nesumnjivo govori o davnom 
zajedničkom predlošku ovih rukopisa, s tim da Kop. sa Div. pokazuje još čvršću vezu. Pored 
nekih drugih podudarnosti koje mogu ukazivati na predložak – čuvanje velikog jusa na 
istom mjestu te greške koje I. Grickat pripisuje grčkom jezičkom osjećanju, usp. u oba 
rukopisa: Mk. ɴє ɣɴʜтʜ 9:25, Mt. ɣʒʜʌʜщʜ 11:2 – o oslanjanju na predložak blizak Div. vrlo 
uvjerljivo govore leksičke varijante u kojima se, kako to kaže I. Grickat, Div. izdvaja od svih 
ostalih bosanskih, ali je baš u tim slučajevima Kop. saglasno sa Div.: Mk. 12:11 Div. i Kop. єсть 
дʜвɴɑ ~ ostali bosanski єсть дʜвɑɴь; Lk. 11:24 Div. i Kop. Бєʒводɴɑ мѣстɑ ~ ostali bosanski 
Бєʒдьɴьɴɑѣ; Lk. 9:6 Div. i Kop. всɣдɣ ~ ostali bosanski всɣдѣ; Lk. 14:12 Div. i Kop. ɣʒвπɑщєɴʜє ~ 
ostali bosanski вьʒдɑɴʜє. 
Iz oblasti sintakse praćeno je nekoliko specifičnih pojava; u pogledu reda riječi 
ustanovljeno je da mjesta ortotoničkih riječi ipak najčešće imaju analogiju u nekom od 
kanonskih evanđelja, ali i mjesta klitičkih riječi također imaju podršku u starijem stanju, 
vrlo često u Zogr. evanđelju. 
Konstrukcije genitiva negacije i dativa apsolutnog čuvaju se veoma dobro na mjestima 
na kojima ih imaju i kanonska evanđelja, s tim da se čuvanje dativa apsolutnog u Kop. 
evanđelju ponekad bilježi i tamo gdje je u drugim bosanskim evanđeljima poput Div., Nik., 
Hval. i Čajn. ova konstrukcija razriješena – Mk. ʜ Б ʜ мʜмоφодєщɣ ʜс ɣ вь сɣБотʜ сκоʒѣ сѣɑɴʜѣ 
ʜ ɴɑүєшє ɣүєɴʜцʜ єго пɣть твоπʜтʜ 2:23. 
Besprijedložni lokativ, koji se smatra arhaičnom pojavom još u kanonskim 
evanđeljima, također se bilježi u Kop. evanđelju, a može imati značenje mjesta i vremena: 
Mt. єдʜɴомɣ ωт жʜтєʌь стπɑɴʜ тоʜ 15:15; Lk. ʜдєть κ ɴємɣ поʌоɴощʜ 11:5, s tim da se najčešće 
javlja se uz glagole prikosnuti, pristaviti, prësëdëti. 
Iako je tendencija zamjene supina infinitivom sasvim očita, zasvjedočeni su i primjeri 
očuvanja ove kategorije: Mt. сп с  єть 27:49, Mk. сьɴєть 15:36, Lk. сѣєть 8:5. 
Na temelju svega rečenog, za grafiju i jezik Kop. evanđelja može se reći da predstavlja 
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tipičan primjera modela crkvenoslavenskoga jezika koji je u srednjovjekovnoj bosanskoj 
državi njegovan u drugoj polovini 14. i početkom 15. stoljeća. Iako tekst kodeksa dobro 
slijedi bosansku pramaticu, što se naročito pokazuje u očuvanju konzerativnog sloja 
leksike, u rukopisu je u blagoj mjeri ispoljen utjecaj druge redakcije slavenskog prijevoda 
Evanđelja. Sporadična pojava preslavizama ukazuju na mogućnost da njihov prodor u tekst 
dolazi iz kontrolnog, sporednog predloška kojim se služio pisar ovoga bosanskoga kodeksa. 
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X. PROŠIRENI SAŽETAK 
 
Kopitarovo četveroevanđelje, pohranjeno u Univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani pod 
signaturom Cod. 24, predstavlja jedan od tridesetak sačuvanih tekstova bosanske 
crkvenoslavenske pismenosti. Kodeks je nastao u drugoj polovini 14. stoljeća u okrilju 
pripadnika Crkve bosanske, ali se ubrzo nakon propasti kraljevstva našao u pravoslavnom 
manastiru u kojem je prvobitni izgled kodeksa izmijenjen repariranjem i prilagođavanjem 
liturgijskom obredu srpske pravoslavne crkve. 
Filološka analiza ovog relativno dobro očuvanoga kodeksa nametnula se kao zadatak 
istraživanja čiji su rezultati trebali ponuditi najvažnija saznanja o kodeksu i procesu 
uređivanja njegova teksta na svim razinama realizacije, potom o mjestu ovog rukopisa u 
odnosu na crkvenoslavenske kanonske, ali i kodekse bosanske skupine. 
Cijeli kodeks, koji je po svim osobinama – kodikološkim, grafetičkim i jezičkim – 
tipičan predstavnik bosanske skupine, pisao je jedan pisar, manje ili više brižljivo, 
bosanskom crkvenom ćirilicom. Tipom ove verzije ćiriličnog pisma, koja uz lapidarnu i 
kancelarijsku predstavlja varijantu zapadne ćirilice, pisana je glavnina srednjovjekovnih 
bosanskih religijskih tekstova, a svečanost ovog tipa crkvene ćirilice ogleda se u relativnom 
očuvanju pravokutnog slovnog modela, zapravo pravilnih proporcija slova, zatim upotrebi 
tankih i debelih linija, što sve ima uporište u pravilima ustavnog pisanja. 
Ortografske karakteristike rukopisa Kopitarovog četveroevanđelja pokazuju se u 
slijeđenju bosanske pravopisne tradicije koja prati najstarije staroslavenske matrice, 
ponajprije glagoljične, što se potvrđuje u rješenjima ambivalentne vrijednosti pojedinih 
slova. Pored svoje iskonske vrijednosti, slovo ѣ ima vrijednost /ja/, є služi za vrijednost /je/ 
u inicijalnoj i postvokalskoj poziciji, slova ʌ i ɴ pokrivaju vrijednosti /ļ/ i /ń/, dok slovo 
đerv za pisara Kopitarovog evanđelja ima isključivo vrijednost /đ/. Udaljavanje od 
bosanske pravopisne tradicije može se pretpostaviti u nešto češćoj upotrebi ligature  є . 
Jezik Kopitarovog četveroevanđelja obilježava prodor dijalekatskih inovacija iz 
zapadnoštokavske podloge. Pored ikavizma kao prepoznatljive crte ove pismenosti, koji je 
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u Kopitarovom rukopisu masivno zastupljen i najvjerovatnije ukazuje na ikavski organski 
idiom pisara, u kodeksu se evidentiraju i druge zapadne crte: refleks j < *dj, sasvim rijetko 
refleks grupe va < vь, a jednom i refleks nazala ę > a, što zapadnoštokavske govore 
povezuje sa čakavskim narječjem. Pored toga, u kompletnom kodeksu bilježe se i druge 
jezičke osobine koje svjedoče o stanju štokavskih govora druge polovine 14. i početka 15. 
stoljeća poput vokalizacije poluglasa u /a/, refleksa u < vь itd. 
Na morfološkom planu jezičke analize tekst Kopitarovog četveroevanđelja, kao i drugi 
istodobni bosanski crkvenoslavenski rukopisi, pokazuje stanovitu konzervativnost, koja se 
najbolje očituje u čuvanje arhaičnih glagolskih kategorija poput asigmatskog aorista, ali i 
starijih gramatičkih nastavaka, premda se sporadično bilježi i prodor inovacija iz 
gramatičke strukture štokavskih govora. 
Tekstološka analiza Kopitarovog četveroevanđelja, zasnovana na usporedbi leksikona 
bosanske grupe u odnosu na kanonske tekstove i druge slavenske redakcije, pokazala je da 
se u podlozi Kopitarovog rukopisa nalaze dva temeljna sloja – stariji sloj, koji bosanska 
evanđelja povezuje sa kanonskim i ujedno svjedoči o starini i jedinstvu bosanske skupine 
tekstova, te mlađi sloj – koji Kopitarovo evanđelje blago udaljava od bosanskog stabla i 
približava ga rukopisima drugih redakcija šireg slavenskog podneblja, onih u kojima je 
primjetan utjecaj preslavske recenzije ćirilometodskog prijevoda Evanđelja. S druge strane, 
poređenje s ostalim bosanskim evanđeljima nagovještava veoma blisku vezu Kopitarovog 
rukopisa sa Divoševim, Nikoljskim, Mletačkim i Čajničkim evanđeljem, dok se Hval često 
uobličava drukčije. O davnom zajedničkom predlošku ovih rukopisa govore brojni primjeri 
podudaranja, s tim da Kopitarovo sa Divoševim pokazuje još čvršću vezu. 
Na osnovu svega može se reći da je Kopitarovo četveroevanđelje predstavnik one 
skupine bosanskih crkvenoslavenskih tekstova u kojima su se, uz snažno oslanjanje na 
tradiciju prvobitnog prijevoda, blago ispoljile i tradicije drugih slavenskih redakcija. 
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X. EXTENDED SUMMARY 
 
Kopitar’s gospel, stored in the University Library in Ljubljana under the signature Cod. 24, 
is one of the thirty preserved texts of the Bosnian Church Slavonic literacy. The codex is 
written in the second half of the 14th century under the auspices of members of the 
Bosnian Church, but is soon after the fall of the kingdom found in the Orthodox monastery, 
where the original appearance of the Codex was amended by repairing and adjusting to the 
liturgical ritual of the Serbian Orthodox Church. 
The philological description of this relatively well-preserved codex imposed itself as a 
task of research whose results should provide important information about the codex and 
the process of editing his text, on graphetic and graphematic level, then about the place of 
the manuscript in relation to the Slavic canonical but also the codex of the bosnian group. 
The entire codex, which is by all the features – codicological, graphetic and linguistic – 
a typical representative of the bosnian tradition, was written by one scribe, more or less 
carefully, in Bosnian Cyrillic. The majority of the medieval Bosnian religious texts was 
written in the same type of this version of the Cyrillic alphabet, which together with 
lapidary and stationery represents a version of the Western Cyrillic script, and the festivity 
of this type of church Cyrillic is reflected in the relative preservation of the rectangular 
letter model, actually the correct proportions of the letters, then the use of thin and thick 
lines, all of which is supported by the rules of constitutional writing. 
Orthographic features of the manuscript of Kopitar’s gospel are shown in following 
the Bosnian spelling tradition, which follows the oldest Old Church Slavic matrix, primarily 
glagolitic, which is confirmed in the solutions of ambivalent values of individual letters. In 
addition to their true values, letter ѣ has value /ja/, letter є is used for the value /je/ in the 
initial and post-vocal position, letters ʌ and ɴ cover the values /ļ/ and /ń/, while the letter 
jerv to the scribe of Kopitar’s gospel has only the value /đ/. Estranging from the Bosnian 
spelling tradition can be assumed in having more frequent use of ligatures  є . 
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The language of Kopitar’s gospel marks the breakthrough of dialectal innovations 
from the Western Shtokavian substrate. Besides Ikavian as the distinguishable feature of 
this literacy, which is in Kopitar’s manuscript massively present and most likely indicates 
the Ikavian organic idiom of the scribe, other western features are also being registered in 
the Codex: the reflex j <* dj, very rare reflection of the group va < vь, and once also the 
reflex of the nazal ę > a, which connects Western Shtocavian with the Chakavian dialect. 
Furthermore, in the entire codex other linguistic features are recorded, which testify about 
the condition of the Shtokavian speech during end of the 14th and the early 15th century, 
such as the vocalization of the semivowel /a/, and the reflex u < vь etc. 
The text of Kopitar’s gospel, on a morphological level of the linguistic analysis, like 
other concurrent Bosnian Church Slavic manuscripts, indicates a certain conservatism, 
which is best reflected in the preservation of archaic verb categories such as the asigmatic 
aorist, but also of older grammatical endings, although the breakthrough of innovations 
from the grammatical structure of the Shtokavian speech are sporadically recorded. 
The textological analysis of Kopitar’s gospel, based on a comparison of the lexica of 
the Bosnian group in relation to the canonical texts and other Slavic redaction, has shown 
that there are two basic layers in the substrate of Kopitar’s manuscript – the older layer, 
which connects the Bosnian gospels with the canonical and also testifies about antiquity 
and the unity of the Bosnian group of texts,and the younger layer – which distanced 
Kopitar’s gospel from the Bosnian tree and brings it closer to the manuscripts of younger 
redactions of the wider Slavic region, those in which the influence of so-called Preslavian 
Literary School of the Cyrillo-Methodian translation of the Gospel is noticeable. On the 
other hand, the comparison with other Bosnian Gospels suggests a very close relationship 
of Kopitar’s manuscript to Divoš’s Gospel, Venetian Gospel and Čajniče gospel, while ‘Hval’ 
is often shaped differently. Numerous matching examples testify about the ancient shared 
template of these manuscripts, whereas Kopitar’s and Divoš’s show an even stronger 
connection. 
Based on the above it can be stated that Kopitar’s gospel is a representative of those 
Bosnian Church Slavic texts in which, strongly relying on the tradition of the original 
translation, traditions of other Slavic redactions have merged. 
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XI. PARALELNI KORPUS 
 
Ar. Arhangelsko evanđelje – 1092. god., kratki aprakos, istočnoslavenski, RGB, 
f. 178, 1666, varijante prema Alekseev (1998) i (2005). 
Ass. Assemanijev evanđelistar – 11. st., kanonski kratki aprakos, Vatikan, Cod. 
Slav. 3; Mavrodinov, B. et. al. (1981) Asemanievo evangelie, faksimilno 
izdanie, Nauka i iskustvo, Sofija. 
Bat. Batalovo evanđelje – 1393. god., tetra, bosanski crkvenoslavenski, RNB, 
Sank-Peterburg, Rusija, sign. Q.π. I. 62.,4 pergamentna lista, format: 20,2 x 
13,5 cm. 
Bd. Bogdanovo evanđelje – 13/14. st., tetra, srpski crkvenoslavenski, HAZU III c 
20, Zagreb, Hrvatska, varijante prema Rodić – Jovanović (1986). 
Bn. Baničko evanđelje – 13/14. st., tetra, bugarski crkvenoslavenski, NBKM 
847, Sofija, varijante prema Alekseev (1998) i (2005). 
Crk. Evanđelje Crkolez – sredina 13. st., puni aprakos, srpski crkvenoslavenski, 
Manastir Dečani, Crk. No 1, Grčka, varijante prema Rodić – Jovanović 
(1986). 
Čajn. Čajničko evanđelje – 14/15. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Čajniče, 
Bosna i Hercegovina, 167 pergamentnih listova, format: 19,5 x 15 cm, 
varijante prema Ramić-Kunić (2017). 
Čud. Čudovski Novi zavjet – 1354/1355. god., ruski crkvenoslavenski, varijante 
prema Voskresenskij (1894) i Alekseev (1998) i (2005). 
Dan. (Nik.b) Daničićevo (Nikoljsko.b) evanđelje – 14/15. st., tetra, bosanski 
crkvenoslavenski, varijante prema Daničić (1864). 
Db. Dobromirovo evanđelje – 12. st., tetra, bugarski crkvenoslavenski, RNB, 
Q.π.I.55, Sankt-Peterburg, varijante prema Velčeva (1975) i Alekseev 
(1998) i (2005). 
Div. Divoševo evanđelje – početak 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, 
Crkva sv. Nikole u Podvrh kod Bijelog Polja na Limu, Crna Gora, 187 
pergamentnih listova, format: 22,5 x 16,5, pisar Manojlo Grk. 
Dl. Dobrilovo evanđelje – 1164. god., puni aprakos, RGB, f. 256, N 103, 
varijante prema Alekseev (1998) i (2005) i Voskresenskij (1894). 
Dov. Evanđelje iz Dovolje – kraj 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, RNB, 
Sankt-Peterburg, Rusija, sign. Giljf. 7, 110 pergamentnih listova, format: 
21,7 x 14,6 cm. 
Ev. No 697 Evanđelje No 697 – kraj 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Arhiv 
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Filijale Instituta za historiju Ruske akademije nauka, Zapadnoevropska 
sekcija, Sankt-Peteburg, Rusija, 176 pergamentnih listova, format: 20,3 x 
14 cm. 
Frol. Evanđelje Frolova – 14. st., tetra, istočnoslavenski, RNB, F.π.I.14, varijante 
prema Alekseev (1998) i (2005). 
Gal. Galičko evanđelje – 1144. god., tetra, ruski crkvenoslavenski, Galicija, GIM, 
Sin. 404, varijante prema Alekseev (1998) i (2005). 
Gf. Giljferding 1 – 1284. god., aprakos, srpski crkvenoslavenski, RNB, varijante 
prema Alekseev (1998) i (2005). 
Grig.-Giljf. Grigorovič-Giljferdingovo evanđelje – kraj 13. st., tetra, bosanski 
crkvenoslavenski, Rukopisni odjel GPB „Saltykov-Ščedrin” u Sank-
Peterburgu i RGB u Moskvi, Rusija: 6 listova u Giljferdingovoj zbirci (Giljf. 
N° 61) u Sank-Peterburgu, 2 lista u Grigorovičevoj zbirci (sign. Fond 87 N° 
11, I) u RGB u Moskvi, 8 pergamentnih listova, format: FgGiljf. 27,5 x 20,5 
cm, FgGrig. 27,8 x 20,5 cm. 
Hil. Evanđelje Hilandar 8 – treća četvrtina 13. st., puni aprakos, srpski 
crkvenoslavenski, Manastir Hilandar, Grčka, varijante prema Rodić – 
Jovanović (1986). 
Hrv. Hrvojev misal – 1404. god., hrvatski crkvenoslavenski, Topkapi Saraj, 
Istanbul, izdanje Grabar – Nazor – Pantelić (1973). 
Hval. Hvalov zbornik – 1404. god., tetra, apostol, psaltir, apokalipsa bosanski 
crkvenoslavenski, Biblioteka dell’ Universit{ Manoscritti, Bolonja, Italija, 
No 3575B, 359 pergamentih listova, format 17 x 11 cm. 
Vat.4 Vatikanski Borg. illirico 4 – početak 14. st., misal, hrvatski 
crkvenoslavenski, Biblioteca Apostolica Vaticana, varijante prema Grabar – 
Nazor – Pantelić (1973). 
Jur. Jurjevsko evanđelje – 1119–1128. god., puni aprakos, istočnoslavenski, 
GIM, Sin. 1003, Novgorod, varijante prema Alekseev (1998) i (2005). 
Koh. Evanđelje Kohno – 13. st., kratki aprakos, bugarski crkvenoslavenski, OGNB 
1/3, varijante prema Kossek (1986) i Alekseev (1998) i (2005). 
Konst. Konstantinopoljsko evanđelje – 1383. god., tetra, ruski crkvenoslavenski, 
varijante za Evanđelje po Marku prema Voskresenski (1894). 
Kr. Kaprinsko evanđelje – 13. st., puni aprakos, bugarski crkvenoslavenski, 
GIM, sobr. Hludova 28, varijante prema Alekseev (1998) i (2005). 
Man. Manojlovo evanđelje – početak 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, 
Arhiv SANU, Beograd, Srbija, Stara zbirka, sign. 343, 32 pergamentna lista, 
format 19x13 cm, pisar Manojlo Grk. 
Mar. Marijansko evanđelje – 11. st., kanonska tetra; Jagić, V. (1883) Quattuor 
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Evangeliorum versionis palaeoslovenicae Codex Marianus Glagoliticus, 
Mariinskoe četveroevangelie, Pamětnikъ glagoličeskoi pisьmennosti, 
Sankt-Peterburg. 
Mir. Miroslavljevo evanđelje – 12. st., puni aprakos, zetsko-humski 
crkvenoslavneski, Narodni muzej, Beograd, Srbija, i GPB „Saltykov-
Ščedrin” u Sank-Peterburgu, Rusija, 180 listova u Narodnom muzeju u 
Beogradu, inv. br. 1538, 1 list u GPB u Sank-Peterburgu, sing. Fn No 83, 
format: 41,8 x 28,4 cm. 
Mlet. Mletački zbornik – 14/15. st., tetra, apostol, apokalipsa bosanski 
crkvenoslavenski, Biblioteka Nazionale Marciana, Venecija, Italija, sign. 
Cod. Or. 227 (=168), 287 pergamentnih listova, format 19,4 x 12,4 cm. 
Mp. Mokropoljsko evanđelje – sredina 13. st., tetra, srpski crkvenoslavenski, 
Manastir Krka, No 2, varijante prema Rodić – Jovanović (1986). 
Mstisl. Mstislavovo evanđelje – 1117. god., aprakos, ruski crkvenoslavenski, 
varijante prema Voskresenskij (1894). 
Nik. Nikoljsko evanđelje – posljednja četvrtina 14. st., tetra, bosanski 
crkvenoslavenski, Chester Beatty Library, Dablin, Irska, sign. W 147, 147 
pergamentnih listova, format: 16,5 x 10,5 cm. 
Nov. Misal kneza Novaka – 1368. god., hrvatski crkvenoslavenski, 
Österreichische Nacionalbibliothek, Beč, Cod. slav. 8, varijante prema 
Grabar – Nazor – Pantelić (1973). 
Ostr. Ostromirovo evanđelje – 1056–1057. god., kratki aprakos, ruski 
crkvenoslavenski, RNB, F.π.I.5, Novgorod, varijante prema Alekseev 
(1998) i (2005). 
Pg. Pogodina 21 – druga polovina 14. st., Ruska nacionalna biblioteka, 
varijante prema Alekseev (1998) i (2005). 
Pripk.  Pripkovićevo evanđelje – kraj 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, RNB, 
Sankt-Peterburg, Rusija, sign. Giljf. 6, 262 pergamentna lista, format: 19,5 x 
13,5 cm. 
Rad. Radomirovo evanđelje – 13. st., puni aprakos, makedonski 
crkvenoslavenski, HAZU III b 24, Zagreb, Hrvatska, varijante prema 
Alekseev (1998) i (2005). 
Rh. Raškohilandarsko evanđelje – sredina 13. st., tetra, srpski 
crkvenoslavenski, Manastir Hilandar, Hil. No 22, Grčka, varijante prema 
Rodić – Jovanović (1986). 
Roč. Ročki misal – oko 1420. god., hrvatski crkvenoslavenski, Österreichische 
Nacionalbibliothek, Beč, Cod. slav. 4, varijante prema Grabar – Nazor – 
Pantelić (1973). 
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Sav. Savina knjiga – 11. st., kanonski kratki aprakos, RGADA, f. 381, 14; Ščepkin, 
V. (1903) Savvina kniga, Pamětnik staroslavěnskago ězika, Sankt-
Peterburg. 
Sof. Sofijsko evanđelje – 14/15. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Narodna 
biblioteka Sv. Kiril i Metodij u Sofiji, Bugarska, br. 23 i 468, 57 
pergamentnih listova, format: 17,5 x 12,5 cm. 
Tp. Tipografsko evanđelje – 12. st., tetra, istočnoslavenski, RGADA, f. 381, N 1, 
varijante prema Alekseev (1998) i (2005). 
Trn. Trnovsko evanđelje – 13. st., tetra, bugarski crkvenoslavenski, varijante 
prema Valjavec, М. K. (1889) “Trnovsko tetrajevanđelije”, Starine, 21, 
Zagreb, 1–68. 
Uv. Uvar. 379 – početak 14. st., aprakos, istočnoslavenski, GIM, varijante prema 
Alekseev (1998) i (2005). 
Vat.  Vatikansko evanđelje – 13 st., srpski crkvenoslavenski, Bibiloteca 
Apostolica Vaticana: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.slav.4. 
Vrut. Vrutočko evanđelje – kraj 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski, Skoplje, 
Makedonija, ranije u vlasništvu porodice Popović iz sela Vrutok kod 
Gostivara, 157 listova, format: 17,9 x 11,5 cm, varijante prema Nakaš 
(2015). 
Vuk. Vukanovo evanđelje – 13. st., puni aprakos, srpski crkvenoslavenski, RNB, 
F.π.I.82, Sankt-Peterburg, Rusija, varijante prema Vrana (1967) i Rodić – 
Jovanović (1986). 
Zogr.  Zografsko evanđelje – 11/12. st., kanonska tetra, RNB, Glag 1; Jagić, V. 
(1879) Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc 
Petropolitanus, Berolini. 
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XIII. 1. O TRANSKRIPTU 
Pri digitalizaciji teksta Kopitarovog četveroevanđelja slijeđeno je načelo da se što vjernije 
odrazi stanje u originalnom rukopisu. Tekst je prenesen u ćirilicu principom slovo za slovo, 
pri čemu se vodilo računa o tome da intervencije u tekst budu minimalne. Međutim, 
intervencije su se ponekad morale učiniti budući da je kodeks adaptiran za liturgijske 
potrebe pravoslavne crkve. S obzirom na to da su mnogi dijelovi teksta Evanđelja u tom 
procesu stradali – brisanjem, prepravljanjem i dodavanjem – rekonstrukcija tih dijelova 
teksta učinjena je samo onda kada se na osnovu sačuvanih obrisa moglo prepoznati 
prvobitno stanje rukopisa. Euzebijevi kanoni koji dolaze na vertikalnim marginama nisu 
mogli biti iščitani jer su gotovo u potpunosti sastrugani u procesu reparacije. 
Iako se u tekstu ovog pisara uočavaju greške različite prirode, one nisu ispravljane. 
Primjeri suvišnih udvajanja slova, riječi pa i cijelih stihova ostavljeni su da što vjernije 
odraze jezik pisara i njegov odnos prema tekstu. Jedino su uvaženi očiti primjeri 
autokorekcije, kao što pokazuju navedene prepravke nastale rukom pisara Evanđelja:  
2a: 7r  
 
ʜѣκовɑ > ʜѣκовь 
16a: 11/12r 
 
пπɑвєдɴʜκɑ > пπɑвєдɴʜκь 
158a: 8/9 
 
пπʜдʜ > пπʜдɣ 
179b: 4r 
 
сьБʌɣдʜ >сьБʌɣдє 
Oponašanje stanja u izvorniku učinjeno je i kroz nadredna slova koja nisu spuštana u 
redak, a ni skraćenice nisu riješene. Međutim, odražavanje majuskula nije bilo moguće zbog 
ograničenja koja nam je postavio odabrani font, tako da je kompletan tekst pisan malim 
slovima. Crvena slova kojima su ispisani naslovi opširnih glava, kao i njihovi počeci u 
tekstu, u transkriptu su ispisani boldom. 
Iz praktičnih razloga napušten je i princip red na rad, ali su krajevi redova obilježeni 
znakom |. Interpunkcijski znaci odraženi su u onoj mjeri u kojoj su to dopuštale tehničke 
mogućnosti fonta kojim raspolažemo, a paginacija stranica rukopisa izvedena je na osnovu 
naknadno unesenih brojeva na gornjim marginama. 
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XIII. 2. TEKST KOPITAROVA ČETVEROEVANĐELJA 
0 
[Manjka: list 0] 
 
0/1 
[Manjka: list 0/1] 
 
1a 
євɑɴћʌʜє єжє ωт мɑтʜѣ 
1:1 κɴʜгʜ πождьствɑ ʜ с |φвɑ сɴ ɑ дв д  вɑ с ɴ ɑ ɑ|вπɑмʌɑ 1:2 ɑвπɑмь πодʜ ʜ|сɑκɑ ʜсɑκь πодʜ ʜѣ|κовɑ ʜѣκовь 
жє πо|дʜ ʜюдɣ ʜ Бπɑтʜю єго| 1:3 ʜюдɑ жє πодʜ пɑπєсɑ| ʜ ɑʒɑπɑ ωт тɑмɑπʜ пɑ|πєсь|| 
 
1b 
жє πодʜ єʒπомɑ єʒπомь жє πодʜ| ɑπɑмɑ 1:4 ɑπɑмь жє πодʜ ɑмʜɴдɑв|ɑ ɑмʜɴдɑвь жє πодʜ ɴɑсоɴɑ 
ɴɑ|соɴь жє πодʜ сɑʌомоɴɑ 1:5 сɑʌомоɴ|ь жє πодʜ вооʒɑ ωт πɑφɑвʜ вооʒь ж|є πодʜ овʜдɑ ωт πɣтʜ овʜдь 
жє πо|дʜ ʜєсѣѣ 1:6 ʜєсєʜ жє πодʜ дв д  ɑ ц π ɑ| двдь жє ц π ь πодʜ соʌомоɴɑ ωт πɣ|ɴʜє 1:7 соʌомɣɴь жє πодʜ 
πовоɑмɑ π|овомь жє πодʜ ɑвʜюдɣ ɑвʜюдь| жє πодʜ ɑссɑ 1:8 ɑссɑ жє πодʜ ɑсɑпɑт|ɑ ɑсɑпɑть жє πодʜ 
ɑπɑмɑ ɑπɑмь| жє πодʜ оʒʜю 1:9 оʒʜѣ жє πодʜ ɑт|ɑмɑ ɑтɑмь жє πодʜ ɑφɑʒɑ ɑφɑʒь| жє πодʜ єʒєκʜю 1:10 
єʒєκʜѣ жє πодʜ| мɑɴɑсʜю мɑɴɑсʜѣ жє πодʜ| осʜю 1:11 осʜѣ жє πодʜ| жє πодʜ єφоɴʜю| ʜ Бπɑтʜю єго вь 
пπʜсєʌєɴʜє вьв|ʜʌоɴьсκоє 1:12 по пπʜсєʌєɴʜ жє вьвʜʌо|ɴьсцʜмь єφоɴʜѣ жє πодʜ сɑʌɑтʜʌ|ɑ сɑʌɑтʜʌь жє 
πодʜ ʒоπовєʌɑ 1:13 ʒоπ||- 
 
2a 
овɑвєʌь жє πодʜ ɑвʜюдɣ ɑвʜюдɑ жє| πодʜ єʌʜɑκʜмɑ єʌʜɑκʜмь жє πодʜ| ɑʒоπɑ 1:14 ɑʒоπь жє πодʜ сɑдоκɑ 
сɑдоκ|ь жє πодʜ ɑφɑмɑ ɑφɑмь жє πодʜ єʌ|ʜɣдɣ 1:15 єʌʜɣдь жє πодʜ єʌʜɑʒɑπɑ єʌ|ʜɑʒɑπь жє πодʜ мɑтɑɴɑ 
мɑтɑɴь| жє πодʜ ʜѣκовɑ 1:16 ʜѣκовь жє πодʜ| ʜосʜпɑ мɣжɑ мɑπʜʜɴɑ ʜʒь ɴєж|є πодʜ сє ʜс ь ɴɑπʜцɑємʜ 
ʜс φ ь| 1:17 всѣφь жє πодь ωт ɑвπɑмɑ до д  в дɑ π|одь :д  :  : ωт дɑвдɑ до пπʜсєʌєɴʜѣ| вьвʜʌоɴьсκɑго πодь :д  :  : 
ʜ ωт пπʜсє|ʌєɴʜѣ вɑвʜʌоɴьсκɑго до φ π ь сто|вɑ πождьствɑ πодь :д   1:18 ʜс φво жє πо|ждьство сʜцʜ Бʜ 
оБπɣүьɴѣ ʜБо| Бʜвьшʜ мɑтєπѣ єго мɑπʜʜ ʜос|ʜповʜ жє пπʜждє дɑждє ɴє сɴєс|тɑ сє оБπѣтє сє ʜмɣщʜ вь 
үπѣвѣ ωт| д φ ɑ ст ɑ 1:19 ʜосʜпь жє мɣжь  є є пπ|ɑвєдьɴь сʜ ɴє вьсφотʜ оБʌʜүʜт|ʜ є ɴь вьсφотʜ тɑʜ пɣстʜтʜ 
ю|| 
 
2b 
ɑ о вʌьφвѣφь 
1:20 сє жє ємɣ ɣмʜсʌьшɣ ∶ сє ɑɴ ћ |ʌь гɴ ь вь сɴʜ ѣв ʜ сє ємɣ г  ʌ є| ʜосʜпє сɴɣ двд  вь ɴє Боʜ сє п|πʜєтʜ мɑπʜю 
жєɴɣ твою πо|ждьшʜ Бо сє ωт ɴєє ωт дφ ɑ ст ɑ є|сть 1:21 πодʜть жє сɴ ь ʜ ɴɑπүєшʜ| ʜмє ємɣ ʜс ь ть Бо 
сп с є ть ʌɣ|дʜ своє ωт гπѣφь ʜφь 1:22 сє всє Бʜ| дɑ сьБɣдєть πүєɴоє ωт г ɑ пπоπ оκо|мь гʌɣщʜ мь 1:23 сє дʜвɑ 
вь үπѣвѣ пπʜємʌєт|ь ʜ πодʜть сɴ ь ʜ ɴɑπєκɣть ʜмє| ємɣ ємɑɴоʜʌь єжє єсть сκɑʒɑ|моє с ɴɑмʜ Б ь 1:24 
вьстɑвь жє ʜосʜ|пь ωт сьɴɑ ствоπʜ ѣκожє повєʌѣ| ємɣ ɑɴћ ʌь гɴ ь ʜ пπʜєть жєɴɣ| свою 1:25 ʜ ɴє ʒɴɑшє 
доɴдѣжє πодʜ|ть сɴ ь своʜ пπьвѣɴьць ʜ ɴɑπ ү є| ʜмє ємɣ ʜс ь | 2:1 ʜсɣ жє πождьшɣ сє вь вѣтʌѣомѣ| 
ʜюдѣсцʜмь вь дɴ ʜ ʜπодɑ цπ ɑ сє|| 
 
3a 
вʌьφвʜ ωт вьстоκɑ пπʜдɣ вь єπɣсоʌ|ʜмь 2:2 гʌɣ щє гдѣ єсть πодєʜ сє цπ ь| ʜюдѣсκʜ вʜдѣφомь Бо ʒвѣʒдɣ 
єго| ɴɑ вьстоцʜ пπʜдомь поκʌоɴʜтʜ с|є ємɣ 2:3 ɣсʌʜшɑвь жє ʜπодь ц π ь см|єтє сє ʜ всь єπɣсоʌ ʜ мь с ɴʜмь 
2:4 ʜ сь|Бπɑвь всє ɑπφʜєπѣє ʜ κɴʜжɴʜκʜ| ʌɣдьсκʜє вьпπɑшɑшєє г д ѣ φ ь πɑж|дɑєть 2:5 оɴʜ жє πʜшє ємɣ вь 
вʜт|ʌʜомѣ ʜюдѣсцʜмь тɑκо Бо пʜсɑ|ɴо єсть пπоπо κомь 2:6 ʜ тʜ вʜтʌʜо|мє ʒм ʌ є ʜюдовɑ ɴʜүʜмь жє 
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м|ьɴьшʜ єсʜ вь вʌɑдʜκɑφь ʜюдов|ʜφь ʜс тєБє Бо ʜʒʜдєть вʌɑдʜκɑ| ʜжє ɣпɑсєть ʌɣдʜ своє ʜʒ вʌɑ| 2:7 тог д  ɑ 
ʜπодь тɑʜ пπʜʒвɑвь вʌь|φвʜ ʜспʜтɑ вπѣмє ωт ɴʜφь ѣвʌ|ьшʜ сє ʒвѣʒдѣ 2:8 посʌɑ є вь вʜтʌѣо|мь πүє шдьшє 
ʜспʜтɑʜтє ʜ|ʒвѣсɴо ωтπоүєтʜ дɑ єгдɑ оБπѣщєтє| ʜ вьʒвѣстʜтє мʜ дɑ ʜ ɑʒь шдь по||- 
 
3b 
κʌоɴɣ сє 2:9 оɴʜ жє посʌɣшɑвьшє ц π ɑ| ʜдошє ʜ сє ʒвѣʒдɑ южє вʜдѣшє ɴɑ в|стоцʜ ʜдѣшє пπʜдь ɴʜмʜ ʜ 
доɴдѣжє| пπʜшьдьшʜ стɑ вπьφɣ ʜдѣжє Б ѣ | отπоүє 2:10 вʜдѣвьшє жє ʒвѣʒдɣ вьʒπɑд|овɑшє сє 2:11 шьдьшє 
вь φπɑмʜɴɣ вʜдѣ|шє отπоүє сь м ɑ πʜєю мɑт є πʜю| єго ʜ пɑдьшє поκʌоɴʜшє сє ємɣ ʜ| ωтвπѣшє сκπовʜщɑ 
своѣ ʜ пπѣɴѣшє| ємɣ дɑπʜ ʒʌɑто ʜ ʌʜвɑɴь ʜ ʒмɣπьɴо| 2:12 ʜ ωтвѣть пπʜємьшє вь сɴѣ ɴє вьʒвπɑт|ʜшє сє 
κь ʜπодɣ ʜɴʜмь пɣтємь о|тʜдошє вь стπɑɴɣ свою 2:13 ошєдьшʜ|мь жє вʌьφвомь сє ɑɴ ћ ʌь гɴ ь вь с|ɴѣ ѣвʜ 
сє ʜосʜпɣ г ʌ є вьстɑвь поʜ|мʜ отπоүє ʜ мɑтєπь єго ʜ Бʜжʜ|вь єюпьть ʜ Бɣдʜ тɣ доɴдѣжє πєκ|ɣ тʜ φощєть 
Бо ʜπодь ʜсκɑтʜ отπ|оүєтє дɑ погɣБʜть є 2:14 оɴь жє вьстɑ|вь поєть отπоүє ʜ мɑтєπь єго ɴ|оүʜю ʜ отʜдє 
вь єюпть 2:15 ʜ Бѣ тɣ|| 
 
4a 
в о ʜʒьБʜєɴʜφь отπоүʜщʜφь 
до ɣмπьтʜѣ ʜπодовɑ дɑ сьБɣдєть сє| πүєɴоє пπоπоκомь ωт г ɑ гʌɣщ ʜ мь| ωт єюптɑ вьʒвɑφь сɴ ь моʜ| 2:16 
тог д ɑ ʜπодь вʜдѣвь ѣκо поπɣг|ɑɴь Бʜсть ωт вʌьφвь πɑʒгɴʜвɑ|вь сє ʒʜʌо ʜ посʌɑвь ʜʒБʜ всє от|πоκʜ 
сɣщєє вь [вʜтʌѣємь] ʜ ɣ всѣφь пπ|ʜдѣʌʜφь єго ωт дв о ю ʌѣтɣ ʜ ɴѣжє| по вπѣмєɴʜ ʜжє ʜспʜтɑ ωт вʌьφвь| 2:17 
тог д  ɑ сьБʜсть сє πєүєɴоє єπємʜєм|ь пπо π κ омь гʌ ɣ щʜмь 2:18 гʌɑ сь вɑ πɑмʜ| сʌʜшɑɴь Бʜсть ʜ пʌɑүь ʜ 
πʜдɑɴ|ʜє ɣпɑʌь мɴогь πɑφʜʌь пʌɑүɣщ|ʜ сє үєдь своʜφь ʜ ɴє φотѣ[шє] сє ɣт|ʜшʜтʜ ѣκо ɴѣсɣть 2:19 ɣмьπьшɣ 
жє| ʜπодɣ сє ɑɴ ћ ʌь гɴ ь вь сɴѣ ѣвʜ сє ʜ|осʜпɣ єптє 2:20 гʌ є вьстɑвь поʜмʜ отπоү|є ʜ мɑтєπь єго ʜдѣ вь 
ʒємʌɣ ʜ ʒ ʌ |євɣ ʜʒмπѣшє Бо ʜсκɣщє дш є от|πоүєтє 2:21 оɴь жє вьстɑвь поєть отπо|үє ʜ мɑтєπь єго ʜ вьɴʜдє 
вь ʒ єм|ʌɣ ʜʒʌ вɣ 2:22 сʌʜшɑвь жє ѣκо ɑπφʜʌɑʜ|| 
 
04b 
[Manjka: list 4/1] 
 
05a 
[Manjka: list 4/2] 
 
4b 
г пπьво ʜовɑ ɴь пπоповѣдѣ цπь с т во ɴ Б с |ɴоє 
цπьст вɣєть вь ʜπодɑ мѣсто ωтц ɑ с|воєго ɣБоѣ сє тɑмо ʜтʜ вѣст|ь жє пπʜємь ɣ сɴѣ отʜдє вь ʒємʌɣ| 
гɑʌєʌѣсκɣ 2:23 ʜ пπʜшдь вьсєʌѣ сє вь гπ|ɑдь ɴɑπʜцɑємʜ ɴɑʒɑ πɑть дɑ сьБ|ɣдєть сє πєүєɴоє пπоπо κомь 
гʌ ɣщ|ʜмь ѣκо ɴɑʒɑπѣʜ ɴɑπєүєть сє| 3:1 вь тє жє дɴ ʜ пπʜдє ʜов ɑɴь κπьс|тʜтєʌь пπоповѣдɑє вь пɣстʜɴʜ| 
ʜюдѣсцʜ 3:2 гʌ є поκɑʜтє сє пπʜБʌʜ|жʜ Бо сє цπь с тво ɴБє с ɴоє 3:3 сє Бо є|сть πүєɴ ɴ ʜ ʜсɑʜємь пπоπ оκомь| 
гʌ ɣщʜмь гʌ ɑ сь вьпʜющɑго вь пɣ|стʜɴʜ ɣготовɑʜтє пɣть гɴ ь пπ|ɑвʜє твоπʜтє стɑʒʜ єго 3:4 сɑмь| жє 
ʜов ɑ ɴь ʜмѣшє πʜʒɣ свою ωт| вʌɑсь вєʌьБʌɣждь ʜ поѣсь ɣсмѣɴь о| үπѣсʌʜφь своʜφь ѣдь жє єго Бѣ п|πɣʒʜ ʜ 
мєдь дʜвʜ 3:5 тогдɑ ʜсφоѣ|шє κь ɴємɣ вьсь єπɣсо ʌ ʜмь ʜ всɑ| ʜюдѣѣ ʜ всɑ стπɑɴɑ ʜоπьдьɴьсκɑ| 3:6 ʜ 
κπьщɑφɣ сє вь єπьдьɴьсцʜ πѣцѣ ωт ɴ||- 
 
Nedostaju 2 lista: Mt. 3:6-4:20 
 
5a 
мπʜжє своє по ɴємь ʜдостɑ 4:21 ʜ пπ|ʜшдь ωт тɣдɣ ɣʒπʜ ʜɴɑ дв ɑ Бπɑтɑ| ʜѣκовɑ ʒɑвєдѣовɑ ʜовɑ ɴ ɑ Бπɑтɑ 
єго| вь κоπɑБʌʜ сь ʒɑвєдѣомь оцє мь єю ʒɑ|вєʒɑющɑ мπʜжє своє ʜ вьʒвɑ ѣ 4:22 оɴɑ жє| ɑБʜє остɑвʌьшɑ 
мπʜжє κоπɑБʌь ʜ оц ɑ| своєго ʜ по ɴємь ʜдостɑ 4:23 ʜ пπʜφодє вс|ɣ гɑʌєʌѣю ʜс ь ɣүє ɴɑ сьɴьмʜщʜφь ʜ|φь 
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пπоповѣдɑє євɑɴћ ʌʜє цπь с твʜѣ ʜ|сцʜʌɑє всɑκь ɴєдɣгь ʜ всɑκɣ Боʌѣʒɴь| вь ʌɣдєφь 4:24 ʜʒʜдє сʌɣφь єго по 
всєʜ сɣπ|ʜʜ о ɴємь ʜ пπʜ[вєдо]шє ємɣ всє Боʌєщ|єє πɑʒʌʜүɴʜмʜ ɴєдɣгʜ ʜ стπɑстьмʜ| одπьжʜмʜ ʜ 
Бѣсɴʜє ʒʌʜє ɴєдɣгʜ ʜ|мɣщє осʌɑБʌєɴʜє жʜʌɑмʜ ʜсцʜʌʜ| є 4:25 ʜ по ɴємь ʜдɣ ɴɑπодʜ мɴоʒʜ ωт гɑʌ|єʌѣє ʜ 
дєκɑпоʌɑ ʜ ωт єπɣ с ʌ мɑ ʜ сь оɴог|о поʌɣ ʜоπдɑɴɑ 5:1 ɣʒπʜвь жє ɴɑπодʜ| вьʒʜдє ɴɑ гоπɣ ʜ ѣκо сѣдє тɣ 
пπʜстɣ|пʜшє κь ɴємɣ ɣүєɴʜцʜ єго 5:2 ʜ ωтвπь|ʒь ɣстɑ своѣ ɣүɑшє є гʌ є|| 
 
5b 
є о Бʌɑ ж єɴʜφь 
5:3 Бʌɑжєɴʜ ɴʜщʜ дɣφо м ь ѣκо тʜφь| єсть цπьс т во ɴБ є сɴоє 5:4 Бʌɑжєɴʜ| пʌɑүɣщє сє ѣκо тʜ ɣтʜшєть сє 5:5 
Бʌɑж|єɴʜ κπотьцʜ ѣκо тʜ ɴɑсʌʜдєть ʒєм|ʌɣ 5:6 Бʌɑжєɴʜ ɑʌьүɣщє  ʜ жєждощє пπɑ|вьдє πɑдʜ ѣκо тʜ ɴɑтєть 
сє 5:7 Бʌɑжєɴ|ʜ мʜʌостʜвʜ ѣκо тʜ помʜʌовɑɴʜ| Бɣдɣть 5:8 Бʌɑж єɴʜ үʜстʜ сπьд ц ємь| ѣκо тʜ Б  ɑ ɣʒπєть 5:9 
Бʌɑжєɴʜ смʜπɑю|щє сє ѣκо тʜ сɴо вє Бж ʜ ɴɑπєκɣть сє| 5:10 Бʌɑжєɴʜ ʜʒьгɴɑɴʜ пπɑвьдє πɑдʜ| ѣκо тʜφь єсть 
цπь с тво ɴБєс ɴ оє 5:11 Бʌɑж|єɴʜ єстє єгдɑ поɴосєть сє вɑмь| ʜ жɴɣть вʜ ʜ πєκɣть ɴɑ вʜ всɑκь ʒʌь г ʌ ь ɴɑ| вʜ 
ʌьжɣщє мєɴє πɑдʜ 5:12 πɑдɣʜтє сє| ʜ вєсєʌʜтє сє ѣκо мьʒдɑ вɑшɑ мɴогɑ| єсть ɴɑ ɴБєс ʜφь тɑκо Бо 
ʜʒьгɴɑшє| ʜ пπо π κʜ ʜжє Бʜшє пπʜждє вɑсь| 5:13 вʜ єстє соʌь ʒємʌʜ ɑщє соʌь о|Бɣѣєть үʜмь осоʌʜть сє ɴʜ 
κь үємɣ| жє Бɣдєть κь томɣ тьκьмо дɑ ʜсʜ||- 
 
6a 
пɑɴɑ Бɣдєть вьɴь ʜ попʜπɑємɑ ү ʌ |овѣκʜ 5:14 вʜ єстє свѣть всємɣ мʜπ|ɣ ɴє можєть гπɑдь ɣκπʜтʜ сє вπь|φɣ 
гоπʜ стоє 5:15 ɴʜ вьжʜгɑють свʜ|тѣʌьɴʜκɑ ʜ постɑвʌɑють єго под|ь спɣдомь ɴь свѣщьɴʜцѣ ʜ свѣтʜть| 
всѣмь ʜжє вь φπɑмʜɴʜ сɣть 5:16 тɑκо| дɑ пπосвѣтʜть сє свѣть вɑшь пπʜдь| үʌв κ ʜ дɑ ɣʒπєть дѣʌɑ вɑшɑ 
доБπɑѣ| ʜ пπосʌɑвєть о ц ɑ вɑшєго ʜжє єст|ь ɴɑ ɴБ  є сʜφь 5:17 ɴє мɴʜтє ѣκо пπʜдь| πɑʒоπʜтʜ ʒɑκоɴɑ ʜʌʜ 
пπо π κʜ ɴ|є пπʜдь πɑʒоπʜтʜ ɴɑ ʜспʌьтʜ 5:18 ɑм ʜ |ɴь Бо гʌ ɣ вɑмь доɴьдѣжє пπʜдєт|ь ʜБ о ʜ ʒємʌɑ  отɑ 
єдʜɴɑ ʜʌʜ є|дʜɴɑ үπьтɑ ɴє пπʜдєть ωт ʒɑκоɴɑ| доɴьдѣжє всɑ сʜ Бɣдɣть 5:19 ʜжє Бо π|ɑʒоπʜть єдʜɴɣ 
ʒɑповѣдʜ сʜφь м|ɑʌʜφь ʜ ɴɑɣүʜть тɑκо үʌов ѣκʜ м|ьɴʜ ɴɑπєүєть сє вь цπ ь ствʜ ɴБ є сɴ|мь ɑ ʜжє ʜ сьтвоπʜть 
ʜ ɴɑɣүʜть|| 
 
6b 
тɑκо үʌо в κʜ ɴɑπєүєть сє в|ь цπ ь ствʜ ɴБєс ɴѣмь ɑ ʜжє сьтв|оπʜть ʜ ɴɑɣүʜть сь вєʌʜ ɴɑπүє|ть сє вь цπ ь ствʜ 
ɴБє с ɴ ʜмь 5:20 гʌɣ Б|о вɑмь ѣκо ɑщє ɴє ʜʒБɣдєть пπɑ|вьдє вɑшє пɑүє κɴʜжɴʜκь| ʜ пɑπʜсʜʜ ɴємɑтє вьɴʜтʜ 
вь ц π |ьство ɴБє с ɴоє 5:21 сʌʜшɑстє ѣκо πєү|єɴо єсть дπѣвьɴʜмь ɴє ɣБʜєшʜ| ʜжє Бо ɣБʜєть повʜɴь єсть 
сɣдɣ| 5:22 ɑʒь жє гʌ ɣ вɑмь ѣκо всɑκь гɴʜ|вɑє сє ɴɑ Бπɑтɑ своєго ʜспʜтʜю| повʜɴɑɴь єсть сɣдɣ ɑ ʜжє 
πүєть| Бπɑтɣ своємɣ πɑκɑ повʜɴɑɴь єс|ть сьɴьмʜщɣ ɑ ʜжє πүєть Бɣє п|овʜɴɑɴь єсть гєоɴѣ огɴь  ɴѣ 5:23 ɑщє| 
ɣБо пπʜɴєсєшʜ дɑπь твоʜ κь оʌ|ьтɑπɣ ʜ тɣ помєɴєшʜ ѣκо Бπɑт|ь твоʜ ʜмɑть ɴѣүто ɴɑ тє 5:24 остɑ|вʜ тɣ 
дɑπь твоʜ пπѣдь оʌтɑπєм|ь ʜдʜ пπʜждє сьмʜπʜ сє сь Бπɑтомь|| 
 
7a 
твоʜмь ʜ тогдɑ пπʜшдь пπʜɴєсʜ| дɑπь твоʜ κь оʌьтɑπɣ 5:25 Бɣдʜ ɣвє|щɑвɑє сь сɣпπомь своʜмь сκоπо 
д|оɴдѣжє єсʜ ɴɑ пɣтʜ с ɴʜмь дɑ ɴ|є пπʜдɑєть [тєБє] сɣдʜ ʜ сɣдʜѣ тє| пπʜдɑсть сʌɣʒѣ ʜ сʌɣгɑ тє 
ɣвπьж|єть вь тьмьɴʜцɣ 5:26 ɑм ʜ ɴь гʌ ɣ тєБ|ѣ ɴє ʜʒʜдєшʜ ωт тɣдɣ доɴдѣжє| вьʒдɑсʜ посʌʜдьɴʜ κоɴдπɑть 
5:27 сʌ|ʜшɑстє ѣκо πүєɴо Бʜсть дπѣвь|ɴʜмь ɴє пπʜʌɣБь сьтвоπʜшʜ| 5:28 ɑʒь жє гʌ ɣ вɑмь ѣκо всɑκь ʜжє| 
вьʒπʜть ɴɑ жєɴɣ сь поφотʜю юж|є ʌɣБʜ сьтвоть сь ɴєю вь с π ь дц|ʜ своємь 5:29 ɑщє оκо твоє дєсɴоє| 
сьБʌɑʒɴɑєть ть ʜʒмʜ ʜ вπьʒʜ| є ωт сєБє ɣɴѣє Бо тʜ єсть дɑ пог|ʜєть єдʜɴь ωт ɣдь твоʜφь ɑ ɴє| ь вьсє тʜʌо 
твоє ɣвπьжє Бɣдє|ть вь гє о ɴɣ 5:30 ʜ ɑщє дєсɴɑ πɣκɑ твоѣ| сьБʌɑжɴɑєть тє ɣсʜцʜ ю ʜ вπь||- 
 
7b 
ʒʜ ю ωт сєБє ɣɴѣє Бо тʜ єсть дɑ по|гʜɴєть єдʜɴь ωт ɣдь твоʜφь ɑ ɴє| всє тѣʌо твоє ʜдєть вь ћє о ɴɣ 5:31 
πүє|ɴо жє Бс  ʜ ʜжє ɑщє пɣстʜть жє|ɴɣ свою дɑ дɑсть єʜ κɴʜгʜ πɑ|спɣсɴʜє 5:32 ɑʒь жє гʌ ɣ вɑмь ѣκо вс|ɑκь 
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пɣщɑє жєɴɣ свою πɑʒвѣ сʌовє|сє ʌɣБодѣɴɑго твоπʜть ю пπѣʌɣ|Бʜ дѣɑтʜ ɑ ʜжє попѣгɣ поємʌє|ть пπѣʌɣБʜ 
твоπʜть 5:33 пɑκʜ сʌ|ʜшɑстє ѣκо πүєɴо Бс ʜ дπѣвɴʜм|ь ɴє вь ʌьжɣ κʌьɴєшʜ сє вьʒдɑшʜ| Бо гд  в ʜ κʌєтвʜ 
твоє 5:34 ɑʒь жє г|ʌ ɣ вɑмь ɴє κʌьɴʜтє сє ωтɴɣдь ɴ|ʜ ɴБ о мь ѣκо пπʜстоʌь єсть Бж ʜ| 5:35 ɴʜ ʒм ʌєю ѣκо 
подьɴожʜє єсть| ɴогɑмɑ єго ɴʜ єπɣсо ʌ ʜмомь ѣ|κо гπ ɑ д  ь єсть вєʌʜκогɑ цπ ɑ 5:36 ɴ|ʜ гʌ ɑ вою своєю κʌьɴʜ 
сє ѣκо| ɴє можєшʜ єдʜɴого вʌɑсɑ Бʜ|ʌɑ ʜʌʜ үπьɴɑ ствоπʜтʜ 5:37 Бɣдʜ|| 
 
8a 
жє сʌово вɑшє є ʜ є ʜ ʜ ɴ ʜ ɴʜ| ʌʜφо сʜю ωт ɴєпπʜѣʒɴʜ єсть 5:38 с|ʌʜшɑстє ѣκо πү  єɴо Бʜс ть оκо| ʒɑ оκо ʜ 
ʒɣБь ʒɑ ʒɣБь 5:39 ɑʒь жє г ʌ |ɣ вɑмь ɴє пπотʜвʜтє сє ʒʌ ɣ ɴь| ɑщє κто тє ɣдɑπʜтє вь дєсɴɣю| ʌɑɴєтɣ оБπɑтʜ 
ємɣ дπɣгɣю 5:40 ʜ| φотєщɣмɣ сɣдь пπʜєтʜ с тоБою| ʜ πʜʒɣ твою вьʒєтʜ ωтпɣстʜ єм|ɣ ʜ сπɑүʜцɣ свою 5:41 
ʜ ɑщє κто тє| поʜмєть тє по сʜʌʜ пьпπʜщє єдʜɴо| ʜдʜ с ɴʜмь дв ѣ 5:42 пπосєщɣмɣ ɣ| тєБє дɑʜ ʜ φотєщɑго 
ωт тєБє ʒɑ|єтʜ ɴє ωтвπɑтʜ 5:43 сʌʜшɑстє ѣκо| πүєɴо єсть вьʒʌɣБʜшʜ ʜсκπьɴ|ɑго своєго ʜ вьʒɴєɴɑвʜдʜшʜ 
в|πɑгɑ твоєго 5:44 ɑʒь жє г ʌ ɣ вɑмь ʌ|ɣБʜтє вπɑгʜ вɑшє доБπо твоπ|ʜтє ɴєɴɑвʜдєщʜмь вɑсь Бʌɑг|осʌовʜтє 
κʌьɴɣщєє вʜ ʜ моʌʜтє| сє ʒɑ твоπєщєє вɑмь ɴɑпɑстʜ|| 
 
8b 
ʜʒгоɴєщєє 5:45 дɑ Бɣдєтє сɴ о вє оц ɑ| вɑшєго ʜжє єсть ɴɑ ɴБ  є сʜφь| ѣκо сʌьɴьцє своє сʜѣєть ɴɑ ʒʌʜ|є ʜ ɴɑ 
Бʌɑгʜє ʜ дьждь дьждʜть| ɴɑ пπɑвєдьɴʜ ʜ ɴєɴɑпπɑвєɴʜє| 5:46 ɑщє ʌɣБʜтє ʌɣБєщєє вʜ κою| φвɑʌɣ ʜмɑтє ɴє 
мʜтɑπє ʌʜ т|ождє твоπєть 5:47 ʜ ɑщє цѣʌɣєтє дπ|ɣгʜ вɑшє тьκмо үто ʌʜφо т|воπʜтє ɴє мʜтɑπє ʌʜ тождє 
т|воπєть 5:48 Бɣдѣтє вʜ свπьшєɴʜ ѣ|κо ʜ о ц ь вɑшь ɴБє с ɴ ʜ свπьшєɴь| єсть 6:1 вьɴємʌɑʜтє мʜʌостʜ|ɴє вɑшє 
ʜ ɴє твоπʜтє пπʜдь үʌ |овѣκʜ дɑ вʜмʜ Бɣдєтє ʜмʜ ɑ|щє ʌʜ жє ɴʜ мьʒдʜ ɴє ʜмɑтє| ωт о ц ɑ вɑшєго ʜжє єсть 
ɴɑ ɴ Б єс|ʜφь 6:2 єгд  ɑ жє ɣБо твоπʜшʜ мʜ|ʌостʜɴɣ ɴє вьстπɣБʜ пπʜдь со|Бою ѣκо ʜ ʌʜцємʜπʜ твоπєт|ь вь 
сьɴьмʜщʜφь ʜ вь стьгɴɑφь|| 
 
9a 
дɑ пπосʌɑвєть сє ωт үʌо в ѣ κь ɑмʜ ɴ ь Бо| гʌ ɣ вɑмь вьспπʜмɣть мьʒдɣ св|ою 6:3 тєБѣ жє твоπєщɣмɣ 
мʜʌостʜ|ɴɣ дɑ ɴє үɣєть шɣʜцɑ твоѣ үто т|воπʜть дєсɴʜцɑ твоѣ 6:4 дɑ Бɣдєть| мʜʌостʜɴɑ твоѣ вь тɑʜɴʜ ʜ 
о ц ь| твоʜ вʜдєʜ тє вь тɑʜɴѣ вьʒдɑсть| тєБѣ ѣвѣ 6:5 ʜ єг д  ɑ моʌʜшʜ сє ɴє Бɣ|дѣ ѣκо ʜ ʌʜцємʜπь ѣκо ʌɣБєть 
ɴ|ɑ сьɴьмʜщʜφь ʜ вь стɑгɴɑφь ʜ ɴɑ π|ɑспɣтʜ стоєщє моʌєть сє дɑ ѣвє|ть сє үʌв κ омь ɑм ʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ѣ|κо 
вьспπʜмɣть мьʒдɣ свою 6:6 тʜ жє| єгдɑ моʌʜшʜ сє вьɴʜдʜ вь κʌʜть| твою ʜ ʒɑтвоπʜ двьπʜ твоє ʜ 
по|моʌʜ сє ωц ɣ своємɣ вь тɑʜɴѣ ʜ о ц ь| твоʜ вʜдєʜ тє вь тɑʜɴѣ вьʒдɑсть| тєБѣ ѣвѣ 6:7 моʌєщє жє сє ɴє 
ʌʜφо| гʌ ʜ т є ѣκожє ʜ єʒʜүьɴʜцʜ мɴєть Бо сє| вь мɴоʒʜ гʌɑ ɴ ʜ своємь ɣсʌʜшɑ|ɴʜ Бɣдɣть 6:8 ɴє поБʜтє сє ɣБо 
ʜмь вѣсть Бо|| 
 
9b 
ωтц ь вɑшь ʜφьжє тπѣБɣєтє пπѣждє| пπошєɴʜѣ вɑшєго 6:9 тɑκо ɣБо моʌʜ|тє сє вѣ ωтү є ɴɑшь ʜжє єсʜ ɴɑ 
ɴ|Бє с ʜφь дɑ свєтʜть сє ʜмє твоє 6:10 дɑ п|πʜдєть цπьс т во твоє дɑ Бɣдєть воʌɑ| твоѣ ѣκо ɴɑ ɴБ є сʜφь ʜ ɴɑ 
ʒє мʌʜ 6:11 φʌʜ|Бь ɴɑшь ɴɑсощɴʜ дɑждь ɴɑмь дɴ с |ь 6:12 ʜ остɑвʜ ɴɑмь дʌьгє ɴɑшє ѣκоє м|ʜ остɑвʌɑмо 
дʌьжɴʜκомь ɴɑшʜм|ь 6:13 ɴє ɣвєдʜ ɴɑсь вь ɴɑпɑсть ɴь ʜʒБ|ɑвʜ ɴɑсь ωт ɴєпπʜѣʒɴʜ ѣκо твоє є|сть цπ ь с тво 
сʜʌɑ ʜ сʌɑвɑ ɣ вѣκʜ ɑм |ʜɴь 6:14 ɑщє ωтпɣщɑєтє үʌв κ омь сьгπ|ʜшєɴʜѣ ʜφь ʜ ωтц ь вɑшь ɴБє с ɴʜ ωтп|ɣстʜть 
вɑмь пπѣгπѣшєɴʜѣ вɑшɑ 6:15 ɑщ|є ʌʜ ɴє ωтпɣщɑєтє үʌовѣ κ омь сьгπʜш|єɴʜѣ ʜφь ɴʜ ωтц ь вɑшь ɴБ є с ɴʜ 
ωтпɣ|стʜть вɑмь сьгπʜшєɴʜ вɑшʜφь| 6:16 єгд  ɑ жє постʜтє сє Бɣдѣтє ѣκо ʜ| ʌʜцємʜπʜ сѣтɣющє 
пπосмπɑждɑю|щє ʌʜцɑ своѣ дɑ Бʜ сє ѣвʜʌʜ үʌв κ омь|| 
 
10a 
постєщє сє ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь вьспπʜ|мɣть мьʒдɣ свою 6:17 тʜ жє постє сє| помɑжʜ гʌ ɑ вɣ свою ʜ ʌʜцє твоє| 
ɣмʜʜ 6:18 дɑ ɴє ѣвʜшʜ сє үʌ о вκомь по|стє сє ɴь о цɣ твоємɣ ʜжє єсть| ɴɑ ɴБє с ʜφь ʜ о ц ь твоʜ вʜдєʜ тє в|ь 
тɑʜɴѣ вьʒдɑсть тєБѣ ѣвѣ 6:19 ɴє сьκπ|ʜвɑʜтє сєБѣ сκπовѣщɑ ɴɑ ʒємʌʜ| ʜдѣжє үπьвь ʜ тʌɑ тʌʜть ʜдѣжє 
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тɑ|тʜє поκопɑвɑють ʜ κπɑдɣть 6:20 сκπʜ|вɑʜтє жє сєБѣ сκπовʜщɑ ɴɑ ɴ Бєсʜφь| ʜдѣжє ɴʜ үπьвь ɴʜ тʌɑ 
тʌʜть ʜдѣ|жє тɑтʜє ɴє поκоповɑють ɴʜ κπɑдɣ|ть 6:21 ʜдѣжє Бо єсть сκπовѣщє вɑшє| тɣ ʜ сπ ь дцɑ вɑшɑ 
Бɣдɣть 6:22 свѣтʜʌь|ɴʜκь тʜʌɣ єсть оκо ɑщє Бɣдєть о|κо твоє пπосто ʜ всє тʜʌо твоє св|ѣтьʌо Бɣдєть 6:23 
ɑщє ʌʜ оκо твоє ʌɣ|κɑво Бɣдєть ʜ всє тʜʌо твоє тьмɴо| Бɣдєть ɑщє ɣБо свѣть ʜжє вь т|єБѣ тмɑ єсть то тм ɑ 
κоʌьмʜ 6:24 ɴ||- 
 
10b 
ʜκʜ жє πɑБь ɴє можєть двѣмɑ господ|ʜɴомɑ πɑБотɑтʜ ʜʌʜ єдʜɴого вьʒʌ|ɣБʜть ɑ дπɣгогɑ вьʒɴєɴɑвʜдʜть 
ʜʌʜ| єдʜɴого дπьжʜть сє ɑ о дπɣʒʜмь ɴєπ|одʜтʜ ɴɑүɴєть ɴє можєтє Б  ɣ πɑБо|тɑтʜ ʜ мɑмоɴѣ 6:25 сєго 
πɑдʜ гʌ ɣ вɑм|ь ɴє пьцѣтє сє дш єю вɑшєю үто ѣст|є ʜʌʜ үто пʜєтє ɴʜ тʜʌомь вɑ|шʜмь вь үто оБʌѣүєтє сє 
ɴє дɣшɑ ʌʜ| єсть Боʌɑ пʜщє ʜ тʜʌо одʜждє 6:26 вьʒ|πʜтє ɴɑ птʜцє ɴєБ  є сɴє ѣκо ɴє сѣю|ть ɴʜ жɴɣть ɴʜ 
сьБʜπɑють вь жʜть|ɴʜцɣ ʜ ωтц ь вɑшь ɴБє с ɴ ʜ пʜтɑєть| є ɴє вʜ ʌʜ пɑүє ʌɣүʜ ʜφь єєстє 6:27 κто| ɣБо ωт вɑсь 
пєκʜ сє можєть пπʜʌож|ʜтʜ тʜʌєсʜ своємɣ ʌɑκɑть єдʜɴ|ь 6:28 одєждʜ үто пєүєтє сє смотπʜтє| κπʜɴʜ 
сєʌьɴʜφь κɑκо πɑстɣть ɴ|є тπɣждɑють сє ɴʜ пπєдɣть 6:29 г ʌ ɣ жє| вɑмь ѣκо ɴʜ соʌомоɴь о всѣʜ сʌɑв|ѣ 
своєʜ оБʌʜүє сє ѣκо єдʜɴь ωт сѣφь|| 
 
11a 
6:30 ɑщє жє сѣɴо сєʌьɴоє дɴ ь сь сɣщ|є ɑ ютπʜ вь пєщь вьмʜтɑємо Б ь | тɑκо дѣєть κоʌьмʜ пɑүє вɑсь| 
мɑʌовѣπʜ 6:31 ɴє пьцѣтє сє ɣБо гʌ ɣщ|є үто ѣмь ʜʌʜ үто пʜємь ʜʌ|ʜ үʜмь одʜємь сє 6:32 всʜφь Бо сʜφь| 
єʒʜцʜ ʜсκɣть вѣсть Бо оц ь вɑ|шь ɴєБ  є с ɴʜ ѣκо тπʜБɣєтє сʜ|φь всѣφь 6:33 ʜщʜтє пπѣждє цπь с т вɑ| Бож ʜѣ ʜ 
пπɑвьдѣ єго ʜ сʜ всɑ пπ|ѣдьʌожєть сє вɑмь 6:34 ɴє пьцѣтє сє| ɣБо ɴɑ ютπьɴʜ ɣтπьɴʜ Бо дɴ ь| соБою пєүєть 
сє довʌѣєть дɴ ʜ| томɣ ʒʌоБɑ своѣ 7:1 ɴє осɣѣʜтє д|ɑ ɴє осɣждєɴʜ Бɣдєтє 7:2 ʜмьжє Бо| сɣдомь сɣдʜтє 
сɣдʜть сє вɑмь| ʜ вь ɴɣжє мѣπɣ мʜπʜтє ɴɑмʜπ|ʜть сє вɑмь 7:3 үто жє вʜдʜшʜ сɣ|үɑць ʜжє єсть вь оүєсʜ 
Бπɑтɑ| твоєго ɑ Бπьвɴо єжє єсть вь оц|ѣ твоємь ɴє үɣєшʜ ʌʜ 7:4 ʜʌʜ κɑκо|| 
 
11b 
πүєшʜ Бπɑтɣ своємɣ остɑвʜ дɑ| ʜʒмɣ сɣүьць ʜʒь оүєсє тво|єго сє Бπьвɴо вь оцѣ твоємь 7:5 ʌʜ|цємʜπє 
ʜʒмʜ пπьвѣє Бπьвɴо ʜ|ʒь оүєсє твоєго ʜ тогдɑ ɣʒπʜшʜ| ʜʒєтʜ сɣүьць ʜʒь оүєсє Бπɑтɑ св|оєго 7:6 ɴє 
дɑдʜтє свт ɑ го псмь ɴʜ| помʜтɑʜтє Бʜсєπɑ вɑшєго пπѣдь| свʜɴɑмʜ дɑ ɴє попєπɣть ʜφь ɴ|огɑмʜ своʜмʜ 
ʜ вьʒьвπɑщьшє сє| πɑстπьгɴɣть вʜ 7:7 пπосʜтє ʜ дɑсть| сє вɑмь ʜщʜтє ʜ оБπѣщєтє тʌьцѣ|тє ʜ ωтвπьʒɣть сє 
вɑмь 7:8 всɑκь Бо пπ|осєʜ пπʜємʌєть ʜщєʜ оБπѣщєт|ь ʜ тʌьκɣщɣмɣ ωтвπьʒɣть сє 7:9 ʜʌʜ| κотоπʜ ωт вɑсь 
үʌв κь єгожє ɑщє в|ьспπосʜть сɴ ь своʜ φʌʜБɑ єдɑ κ|ɑмєɴь подɑсть ємɣ 7:10 ʜʌʜ ɑщє πʜ|Бʜ пπосʜт єдɑ ʒмʜ 
подɑсть ємɣ| 7:11 ɑщє ɣБо вʜ ʌɣκɑвʜ сɣщє ɣмѣєтє| дɑѣɴʜѣ Бʌɑгɑѣ дɑѣтʜ үєдомь вɑш||- 
 
12a 
ʜмь κоʌьмʜ пɑүє ωтц ь вɑшь ɴє|Бєс ɴ ʜ дɑсть Бʌɑгɑѣ пπосєщʜмь| ɣ ɴєго 7:12 всɑ ɣБо єʌʜκо ɑщє φощєтє| дɑ 
твоπєть вɑмь үʌ в цʜ ʜ вʜ твоπʜ|тє ʜмь тɑκождє тɑκо Бо єсть ʒɑκо|ɴь ʜ пπо π цʜ 7:13 вьɴʜдʜтє ɣсκʜмʜ 
вπɑ|тʜ ѣκо пπостπɑɴɑ вπɑтɑ ʜ шʜπоκ|ь пɣть ɣводʜть ɣ пɑгɣБɣ ʜ мɴоʒʜ с|ɣть вьφодєщє ʜмʜ 7:14 κоʌь ɣсκɑ 
вπɑ|тɑ ʜ тʜсκɴʜ пɣть ɣводʜть вь ж|ʜвоть ʜ мɑʌо ʜφь єсть ʜжє оБπѣ|тɑю 7:15 вьɴємʌɑʜтє жє ωт ʌьжʜвʜ|φь 
пπ о π κь ʜжє пπʜφодєть κ вɑмь| вь одєждɑφь овүʜφь вьɴɣтπьюдɣ| жє сɣть вʌьцʜє φʜщьɴʜцʜ 7:16 ωт| пʌодɑ 
ʜφь поʒɴɑʜтє є єдɑ оБьє|мʌɣть ωт тπьɴʜѣ гπоʒдʜє ʜʌʜ ωт| [тπʜвоʌɑ] смоκвʜ 7:17 тɑκо ɣБо всɑκ|о дπѣво 
доБπо ʜ пʌодь доБπь твоπʜ|ть ɑ ʒʌо дπѣво пʌодь ʒʌь твоπʜт|ь 7:18 ɴє можєть дπѣво ʒʌо пʌодɑ до||- 
 
12b 
Бπɑ твоπʜтʜ ɴʜ дπѣво доБπо пʌод|ɑ ʒʌɑ твоπʜть 7:19 всɑκо дπѣво єжє ɴ|є твоπʜть пʌодɑ доБπɑ 
посѣκɑєть| сє вь о г ɴь вьмѣтɑєть сє 7:20 тѣмь жє| ɣБо ωт пʌодь ʜφь поʒɴɑʜтє є 7:21 ɴє| всɑκь  г ʌ єʜ мɴѣ г ʜ 
г ʜ вьɴʜдєт|ь вь цπь с тво ɴБє с ɴоє ɴь твоπєʜ во|ʌɣ оц ɑ моєго ʜжє єсть ɴɑ ɴ Б єсѣφ|ь 7:22 мɴоʒʜ πєκɣть мɴѣ 
вь ть дɴ ь| г ʜ г ʜ ɴє твоʜмь ʌʜ ʜмєɴємь| пπоπү ь ствовɑφомь ʜ твоʜмь ʜм|єɴємь [сʜʌʜ мɴогʜ ствоπʜφом|ь] 
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7:23 ʜ тогдɑ ʜсповѣмь ʜмь ѣκо ɴʜκо|ʌʜжє ʒɴɑφь вɑсь ωтʜдѣтє ωт мєɴє| дѣʌɑющє Бєʒɑκоɴʜє| 7:24 всɑκʜ ɣБо 
ʜжє сʌʜшʜт|ь сʌовєсɑ моѣ сʜ ʜ твоπʜть ѣ ɣпо|доБʌɣ ʜ мɣжɣ мɣдπɣ ʜжє сьʒдɑ φ|πɑмʜɴɣ свою ɴɑ κɑмєɴʜ 
7:25 ʜ сɴʜд|ɣ дьждʜ пπʜдɣ πʜκʜ вьʒвѣɑшє вѣт|πʜ ʜ ɴɑпɑдɣ ɴɑ φπɑмʜɴɣ тɣ ʜ ɴє пɑ|дє сє|| 
 
13a 
  о пπоκɑжєɴʜмь 
осɴовɑɴɑ Бо Б ѣ ɴɑ κɑмєɴʜ 7:26 ʜ всɑκ|ʜ сʌʜшɑвʜ сʌов є сɑ моѣ ʜ ɴє т|воπʜть ʜφь ɣподоБʌɣ ʜ мɣжɣ Бɣ|ю 
ʜжє сьʒдɑ φπɑмʜɴɣ свою ɴɑ пʜ|сцѣ 7:27 ʜ сьɴʜдɣ дьждʜ ʜ пπʜдɣ πʜ|κʜ ʜ вьʒвѣѣшє вѣтπʜ ʜ потɑκɴ|ɣшє сє 
φπɑмʜɴʜ тоʜ ʜ пɑдє сє ʜ| Бʜсть πɑʒдπɣшєɴʜє вєʌʜє ʒьʌо осɴ|овɑɴɑ Бо Бѣ ɴɑ псцѣ 7:28 ʜ Бʜсть єг|дɑ 
сκоɴьүɑ ʜс ь всɑ сʌовєсɑ сʜ д|ʜвʌɑφɣ сє ɴɑπодʜ ɣүєɴʜємь єго| 7:29 Бѣ Бо ɣүє ѣκо вʌɑсть ʜмʜ ʜ ɴє| ѣκо 
κɴʜжɴʜцʜ ʜφь ʜ фɑπʜсʜє| 8:1 сьшєдьшɣ жє ємɣ сь гоπʜ вь сʌ|ʜдь єго ʜдɣ ɴɑπодʜ мɴоʒʜ 8:2 ʜ| сє 
пπоκɑжєɴь пπʜстɣпʌь κʌɑ|ɴɑшє сє ємɣ гʌ є г ʜ ɑщє φощєш|ʜ можєшʜ мє оүʜстʜстʜтʜ 8:3 ʜ| пπостπь πɣκɣ 
ʜс ь κосɴɣ ʜ гʌ є φ|ощɣ оүʜстʜ ʜ ɑБʜє оүʜстʜ сє| ωт пπоκɑʒʜ 8:4 ʜ πєүє ємɣ ʜс ь вʜждь| ɴʜκомɣжє ɴє 
повʜждь ɴь шдь|| 
 
13b 
ʒ о сьтьɴʜцѣ 
поκɑжʜ сє ʜєπʜɣвʜ ʜ пπʜɴєсє д|ɑπʜ єжє повєʌʜ моʜсʜ ʜ вь свʜдʜ|ɴʜє ʜмь 8:5 вьшдьшɣ ʜсв ʜ вь 
κɑп|єπьɴɑɣмь пπʜстɣпʜ κь ɴємɣ с|ьтьɴʜκь моʌє ʜ 8:6 ʜ г ʌ є г ʜ отπо|κь моʜ ʌєжʜть вь домɣ осʌɑБʌ|єɴь 
ʌɣтʜ ѣκо стπɑждєть 8:7 гʌ ɑ ємɣ| ʜс ь ɑʒь пπʜшдь ʜсцѣʌɣ ʜ 8:8 ʜ ωтвєщ|ɑщɑвь сьтɴʜκь πүє ємɣ г ʜ ɴѣсьмь| 
достоѣɴь дɑ подь κπовь моʜ вьɴʜд|єшʜ ɴь тьκьмо πьцʜ сʌовомь ʜс|цѣʌʜєть отπоκь моʜ 8:9 ʜБо ɑʒь 
үʌ в κ|ь єсмь подь вʌɑћʜκою ʜмʜє подь| соБою воʜɴʜ г ʌ ɣ сємɣ ʜдʜ ʜдєть| ʜ дπɣгомɣ пπʜдʜ ʜ пπʜдєть ʜ 
πɑБɣ| моємɣ ствоπʜ сє ʜ ствоπʜть 8:10 сʌʜ|шɑвь жє ʜс ь дʜвʜ сє ʜ πєүє посʌѣд|ɣющʜмь єго ɑм ʜ ɴь г ʌ ɣ 
вɑмь ɴʜ| вь ʜʒ ʌʜ тоʌʜ вѣπʜ оБπѣть 8:11 гʌ ɣ жє| вɑмь ѣκо мɴоʒʜ ωт вьстьстоκɑ ʜ| ʒɑпɑдɑ пπʜдɣть ʜ 
вьʒʌєгɣть сɑɑ| сь ɑвπɑмомь ʜсɑκомь ʜѣκовомь|| 
 
14a 
ʜ о тьщʜ пєтπовѣ 
вь цπ ьств ɴБєс ɴ омь 8:12 ɑ сɴ о вє цπ ь с т|вʜѣ ʜʒьгɴɑɴʜ Бɣдɣть вь тмɣ κ|πомʜшɴɣю тɣ Бɣдɣть пʌɑүь ʜ 
сκ|πьжʜть ʒɣБомь 8:13 ʜ πєүє ʜс ь сьтьɴ|ʜκɣ ʜдʜ ѣκожє вѣπовɑ Бɣдʜ тєБѣ| ʜсцѣʌʜ отπоκь єго вь ть үьсь ʜ| 
вьʒвπɑтʜ сє сьтьɴʜκь вь домь с|воʜ оБπѣтє отπоκɑ своєго ʒдπɑв| 8:14 ʜ вьшдь ʜс ь вь домь пєтπо|вь вʜдѣ 
тьщɣ єго ʌєжєщɣ| огɴ ємь жєгомɣ 8:15 пπʜκосɴɣ сє єʜ| πɣцѣ  є є ʜ остɑвʜ ю ог ɴ ь ʜ вьстɑв|ʜшʜ сʌɣжɑшє 
ємɣ 8:16 поʒдѣ жє Бʜ|вьшɣ пπʜвєдошє ємɣ Бѣсɴʜє| мɴогʜє ʜʒьгɴɑ дɣφʜ сʌовомь| ʜ всє Боʌєщє ʜсцѣʌʜ 8:17 
дɑ сьБɣдєть| сє πєүєɴоє ʜсɑʜємь пπоπ κ омь г ʌ ɣ|щʜмь ть ɴєдɣгʜ ɴɑшє пπʜєть ʜ| Боʌʜʒɴʜ ɴɑшє поɴєсє 8:18 
вʜдѣвь жє| ʜс ь мɴогь ɴɑπодь оκπьсть сєБє| повєʌѣ ʜтʜ ɴɑ оɴь поʌь|| 
  о ʜсцʜʌʜвьшʜφь ωт πɑʒʌʜүьɴʜφь| ɴєдɣгь 
 
14b 
  о ɴєповєʌʜɴʜмь вь сʌʜдь ʜтʜ 
8:19 ʜ пπʜстɣпʜ κь ɴємɣ єдʜ|ɴь ʜ πєүє κь ɴємɣ ɣүʜтєʌɣ| ʜдɣ по тєБѣ ѣможє κоʌʜждо ʜ|дєшʜ 8:20 гʌ ɑ ємɣ 
ʜ с ь ʌʜсʜ ѣʒвʜɴʜ| ʜмɣть ʜ птʜцє ɴБє с ɴє гɴ ʜ ʒдɑ| ɑ сɴ ь үʌвүсκ ʜ ɴє ʜмɑть гдѣ гʌɑв|ɣ подьκʌоɴʜтʜ 8:21 дπɣгʜ 
жє ɣүєɴʜ|κь πүє κь ɴємɣ г ʜ повєʌѣʜ мʜ пπ|ѣждє ʜтʜ погπєстʜ оц ɑ моєго| 8:22 гʌ ɑ ємɣ ʜс ь гπєдʜ по мɴѣ 
остɑв|ʜ мπьтвʜє погπєстʜ своє мπьть|вцє 8:23 ʜ вьʌʜʒьшɣ ʜс в ʜ вь κоπɑБ|ʌь ʜ по ɴємь ʜдɣ ɣүєɴʜцʜ єго| 
8:24 ʜ сє тπɣсь Бʜ вь моπʜ ѣκо κоπɑБ|ʌɣ поκπʜвɑтʜ сє вʌьɴɑмʜ ɑ ть| спɑшє 8:25 пπʜстɣпʜшє ɣүєɴʜцʜ єг|о 
вьʒБɣдʜшє єго гʌɣ щє г ʜ сп с |ʜ ɴʜ погʜБɑємь 8:26 гʌ ɑ ʜмь ʜс ь | що стπɑшʜвʜ єстє мɑʌовʜπʜ| тогдɑ вьстɑвь 
ʒɑпπʜтʜ вѣтπɣ| ʜ моπɣ ʜ Бʜсть тʜшʜɴɑ вєʌʜѣ| 8:27 үʌв ц ʜ жє үɣдʜшє сє гʌ ɣ щє|| 
ɑ  о ʒɑпπʜщєɴʜ моπьсцʜмь 
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15a 
в  о Бѣсɴɣющʜмь сє 
κто сʜ єсть ѣκо вѣтπʜ ʜ моπє| посʌɣшɑють єго 8:28 ʜ пπʜшдьшɣ ʜс ɣ| ɴɑ оɴь поʌь вь стπɑɴɣ 
гєɴʜсɑπʜт|ьсκɣ сπѣтостɑ ʜ д  в ɑ Бѣсɴɣющɑ сє| ωт гπоБь ʜсφодєщɑ ʌɣтɑ ʒʜʌо ѣκо ɴ|є мощʜ ɴʜκомɣжє 
мʜɴɣтʜ пɣтє|мь тѣмь 8:29 ʜ сє вьʒɣпʜстɑ гʌɣ щɑ ү|то єсть ɴɑмɑ ʜ тєБѣ с ɴ є Бж ʜ пπ|ʜшʌь єсʜ пπѣждє 
вπѣмєɴє мɣү|ʜтʜ ɴɑсь 8:30 Бʜ жє ωт ɴєю стɑдо св|ʜɴо дɑʌєүє мɴого посомо 8:31 Бʜсʜ ж|є моʌʜшє гʌɣ щє 
ɑщє ʜʒгоɴʜшʜ ɴ|ʜ повєʌѣ ɴɑмь вьɴʜтʜ вь стɑдо с|вʜɴоє 8:32 ʜ πүє ʜмь ʜдѣтє оɴʜ жє ʜ|дошє вь стɑдо 
свʜɴоє ʜ сє ɣстπь|мʜ сє стɑдо всє по Бπѣгɣ вь моπє| ʜ ɣтопошє ɣ водɑφь 8:33 ɑ пɑсɣщєʜ Бѣ|жɑшє ʜ 
шєдьшє вь гπɑдь вьʒвѣст|ʜшє всє о Бѣсɴɣю 8:34 ʜ сє всь гπɑдь ʜ|ʒʜдє пπотʜвɣ ʜс ɣ ʜ вʜдѣвьшє ʜ| моʌʜшє 
дɑ Бʜ пπʜшʌь ωт пπѣдѣʌь| ʜφь 9:1 вьʌѣʒь жє ʜс ь вь κоπɑБʌь ʜ пπѣ|д  є|| 
 
15b 
г  осʌɑБʌєɴʜмь 
ʜ пπʜдє вь своʜ гπɑдь 9:2 ʜ сє пπʜɴє|сошє ємɣ осʌɑБʌєɴɑ ɴɑ одπѣ ʌ|єжєщɑ ʜ вʜдѣвь ʜс ь вѣπɣ ʜφь πүє| 
осʌɑБʌєɴомɣ дπьʒɑʜ үєдо ωтпɣщ|ɑютʜ сє гπʜсʜ твоʜ 9:3 [ʜ сє єтєπʜ ωт кɴʜжь|ɴʜкь πѣшє вь сєБѣ] сь 
вʌɑсʜмʜсɑєть 9:4 вʜдѣв|ь жє ʜс ь помʜшʌєɴʜѣ ʜφь πүє ʜмь| вьсκɣю вʜ мʜсʌʜтє ʒʌоє вь сπьд|цʜφь вɑшʜφь 
9:5 үто Бо єсть ɣдоБʌʜє| πєщʜ осʌɑвʌєɴомɣ ωтпɣщɑютʜ сє| гπѣсʜ твоʜ ʜʌʜ πєщʜ вьстɑɴʜ ʜ| φодʜ 9:6 ɴь дɑ 
ɣвѣстє ѣκо вʌɑсть ʜмɑ|ть сɴ ь үʌв ѣ үκʜ ɴɑ ʒє мʌʜ остɑв|ʌɑтʜ гπѣφʜ тогдɑ гʌ ɑ осʌɑБʌєɴо|мɣ вьстɑɴʜ ʜ 
вьʒмʜ одπь твоʜ| ʜдʜ вь домь своʜ 9:8 ʜ вʜдѣвьшє ɴ|ɑπодʜ үɣдʜшє сє ʜ пπосʌɑвʜшє Б  ɑ | дɑвьшɑго вʌɑсть 
тɑκɣ үʌв κ омь| 9:9 ʜ пπʜφодє ʜс ь ωт тɣдɣ вʜдʜ ү|ʌвκ ɑ ɴɑ мʜтьɴʜцʜ сѣдєщɑ ʜ|мєɴємь мтɑтʜѣ гʌ ɑ ємɣ по 
мɴ|ʜ гπєдʜ ʜ вьстɑвь по ɴємь ʜдє|| 
д  о мтɑтѣʜ мʜтɑπʜ 
 
16a 
9:10 ʜ Б ʜ ємɣ вьʒʌєжєщɣ вь домɣ сє| мɴоʒʜ гπʜшɴʜцʜ ʜ мʜтɑπʜє пπ|ʜшдьшє вьʒʌєжɑφɣ сь ʜс мь ʜ сь 
ɣ|үєɴʜκʜ єго 9:11 вʜдѣвьшє пɑπʜсѣʜє| гʌ ɑ φɣ ɣүєɴʜκомь єго по үто сь мʜ|тɑπʜ ʜ гπѣшɴʜκʜ ɣүʜтєʌь вɑшь| 
ѣсть ʜ пʜєть 9:12 ʜс ь жє сʌʜшɑвь πєүє| ʜмь ɴє тπѣБɣють ʒдπɑвʜ вπɑүɑ ɴь Бо|ʌєщʜ 9:13 шєдьшє ɴɑɣүʜтє сє 
үт|о єсть мʜʌостʜɴʜ φощɣ ɑ ɴє жπь|твʜ ɴє пπʜдь Бо пπʜʒвɑтʜ пπɑвєд|ьɴʜκь ɴь гπѣшɴʜє вь поκɑѣɴʜє| 
9:14 тогдɑ пπʜстɣпʜшє κь ʜс ɣ ɣүєɴʜ|цʜ ʜовɑɴ овʜ гʌ ɣщ є по үто мʜ ʜ| пɑπʜсʜє постємь сє мɴого ɑ твоʜ| 
ɣүєɴʜцʜ ɴє постєть сє 9:15 πүє ʜмь ʜ с ь| єдɑ могɣть сɴо вє Бπɑүɴʜ пʌɑκɑ|тʜ сє доɴьдѣжє єсть сь ɴʜмʜ 
жє|ɴʜφь пπʜдɣ жє дɴ ь є єгдɑ отʜмєт|ь сє ωт ɴʜφь жєɴʜφь ʜ тогдɑ постєть| сє 9:16 ɴʜκтожє Бо 
пπʜстɑвʌɑєть| пπʜстɑвʌєɴʜѣ пʌɑтɴɑ ɴєБʜʌєɴɑ|| 
 
16b 
є  о дьщєπʜ ɑπφʜсɣɴɑговѣ 
ɴɑ πʜʒʜ вєтьсцѣ вьʒмєть Бо κ|оɴьүʜɴɣ свою ωт πʒʜ ʜ гоπьшɑ дʜ|πɑ Бɣдєть 9:17 ɴʜ вьʌʜвɑють вʜɴɑ| ɴовɑ 
вь мʜφʜ вєтьφʜє ɑщє ʌʜ жє| мʜсʜ пπосєдɣть сє ʜ вʜɴо пπоʌʜєт|ь сє ʜ мʜсʜ погʜБɴɣ ɴь вʜɴо ɴово|є вь 
мʜφʜ ɴовʜє вьʌʜвɑʜтє ʜ оБ|оє сьБʌɣдєть сє 9:18 ʜ сє гʌ ɣщɣ ємɣ κ| ɴʜмь сє κɴєʒь єтєπь вьшдь| κ ɴємɣ 
κʌɑɴɑшє сє ємɣ гʌ є ѣκо| дьщʜ моѣ ɴʜ ɴѣ ɣмπʜть ɴь пπʜ|шдь вьʒʌожʜ πɣκɣ твою ɴɑ ɴɣ ʜ| ожʜвєть 9:19 ʜ 
вьстɑвь ʜс ь по ɴємь| ʜдʜшє ʜ ɣүєɴʜцʜ єго 9:20 ʜ сє жєɴ|ɑ κπьвотоүʜвɑ в  ʌʜть ʜмɣщ|ʜ пπʜстɣпʌьшʜ сь 
ʒɑдʜ пπʜκосɴɣ| сє вьсκπʜʌʜ πʜʒʜ єго 9:21 гʌɑшє Бо| вь сєБѣ ɑщє пπʜκосɴɣ сє πʜʒʜ є|го спсє ɴɑ Бɣдɣ 9:22 
ʜс ь жє оБπɑщь сє| πүє  є  ʜ дπьʒɑʜ дьщʜ вѣπɑ твоѣ| спсє т ь тє ʜ сп сєɴɑ Бʜсть жєɴɑ| ωт үɑсɑ того 9:23 ʜ 
пπʜшдь ʜс ь вь до|мь|| 
   о κπьвотоүʜвѣ 
 
17a 
ʒ  о двою сʌʜпьцɣ 
κɴєжь вʜдѣ сопьцє ʜ ɴɑπодʜ| мʌьвєщє гʌ ɑ ʜмь ʜс ь 9:24 отʜдʜтє| ɴє ɣмπʜть Бо дʜвʜцɑ ɴь спʜть ʜ π|ɣгɑφɣ 
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сє ємɣ 9:25  є гдɑ жє ʜʒьгɴɑɴь Бʜст|ь ɴɑπодь ʜ вьшдь єть ю ʒɑ πɣκɣ ʜ ɣс|тɑ дʜвʜцɑ 9:26 ʜʒʜдє вѣсть по всєʜ 
ʒ|ємʌ ʜ то 9:27 ʜ пπʜφодєщɣ ʜсв ʜ по ɴ|ємь ʜдєтɑ дв ɑ сʌѣпьцɑ ʒовɣщɑ ʜ г ʌ|ɣщɑ помʜʌɣʜ ɴʜ ʜс є сɴ ɣ дв д  вь 
9:28 пπ|ʜшьдьшɣ жє ємɣ вь домь пπʜстɣпʜс|тɑ κь ɴємɣ сʌʜпьцɑ ʜ г ʌ ɑ ʜмɑ ʜс ь| вʜπɣєтɑ ʌʜ ѣκо могɣ сє 
ствоπʜтʜ| гʌɑ с тɑ ємɣ  є ʜ г ʜ 9:29 тогдɑ κосɴɣ сє о|үʜю ʜмɑ гʌ є по вʜπѣ вɑю Бɣдʜ вɑ|мɑ 9:30 ʜ ωтвπьстɑ сє 
оүʜ ʜмɑ ʜ ʒɑпπʜ|тʜ ʜмɑ ʜс ь гʌ є Бʌюдʜтɑ сє дɑ ɴʜ|κтожє ɴє ɣвѣсть 9:31 оɴɑ жє шєдьшɑ| пπосʌɑвʜстɑ по 
всєʜ ʒєм ʌʜ 9:32 т|ѣмɑ жє ʜсφодєщʜмɑ сє пπʜвѣдо|шє κь ɴємɣ үʌвκь ɴѣмь ʜ Бѣсьɴ |ь 9:33 ʜʒьгɴɑɴɣ Бʜсɣ 
пπогʌ ɑ ɴѣмʜ ʜ| дʜвʜшє сє ɴɑπодʜ гʌ ɣщє ɴʜκоʌʜжє|| 
ʜ  о ɴБѣсɴʜ ʜ ɴʜмѣ 
 
17b 
   о повєʌʜɴʜ ɑпс ʌ о мь 
тɑκо ѣвʜ сє вь ʜʒ ʌʜ 9:34 ɑ пɑπʜсʜєє г|ʌɑ φɣ о κɴєʒʜ Бʜсѣ ʜʒгоɴʜть Бѣ|сѣ 9:35 ʜ пπоφоѣшє ʜс ь всɣ гɑʌєʌʜю 
ʜ| гπɑдʜ всє ʜ всʜ ɣүє ɴɑ сьɴьмʜщʜ|ʜφь ʜφь ʜ пπоповʜдɑє євɑɴћ ʌ ʜє цπ |ьствʜѣ ʜсцѣʌɑє всɑκь ɴєдɣгь ʜ 
вс|ɑκɣ єʒɣ вь ʌɣдєφь 9:36 вь  дѣвь жє ɴɑπод|ʜ ʜс ь мʜʌосπьдовɑ о ɴʜφь ѣκо Бʜφ|ɣ смєтєɴʜ ʜ ωтвπьжєɴʜ 
ѣκожє ʜ о|вцє ɴє ʜмɣщє пɑстʜπɑ 9:37 тогдɑ гʌ ɑ ɣ|үєɴʜκомь своʜмь жєтвɑ ɣБо мɴог|ɑ ɑ дѣʌɑтєʌь мɑʌо 9:38 
моʌʜтє сє ɣБо гд  |ɴɣ жєтвʜ дɑ ʜʒвєдєть дѣʌɑтєʌє| ɴɑ жєтвɣ свою 10:1 ʜ пπʜʒвɑвь оБɑ| ɴɑ дєсєтє ɣүєɴʜκɑ 
своѣ дɑсть ʜ|мь вʌɑсть ɴɑ дɣсʜφь ɴєүʜстʜφь| дɑ ʜʒгоɴєть є ʜ цѣʌєть всɑκь ɴєд|ɣгь ʜ всɑκɣ єʒɣ вь ʌɣдєφь 
10:2 оБѣмɑ| ɴɑ дєсєтє ɑпсʌо м ɑ ʜмєɴɑ сɣть| сʜ пπьвʜ сʜмоɴь ʜжє ɴɑπʜцɑєт|ь сє пєтπь ʜ ɑɴьдπѣʜ Бπɑть 
єго| 10:3 пʜʌʜпь ʜ вπьтоʌомʜѣ томɑ ʜ|| 
 
18a 
мтɑтѣʜ мʜтɑπь ʜѣκовь ɑʌьпєовь| ʜ κʌєвѣʜ ɴɑπєүєɴʜ тɑдѣʜ 10:4 ʜ сʜ|моɴь κɑɴɑɴʜсть ʜюдɑ сκɑπʜотьс|κʜ 
ʜжє пπʜдɑсть ʜ 10:5 сʜ оБɑ ɴɑ дєс|єтє посʌɑ ʜс ь ʜ ʒɑповʜдɑ ʜмь| гʌ є ɴɑ пɣть єʒʜκь ɴє ʜдʜтє ɴ|ʜ вь гπɑдь 
сɑмɑπʜɴьсκʜ ɴє вьɴʜ|дʜтє 10:6 ʜдѣтє жє пɑүє κь овцɑмь| погʜБьшʜмь домɣ ʜʒʌ вɑ 10:7 φодєщє| 
пπоповѣдɑʜтє гʌɣ щє ѣκо пπʜБʌʜ|жʜ сє цπь с тво ɴБ є сɴоє 10:8 Боʌєщєє| ʜсцѣʌɑʜтє мπьтвʜє вьсκπʜшɑ|ʜтє 
пπоκɑжєɴʜє оүʜщɑʜтє Бʜ|сʜ ʜʒгоɴʜтє тɣɴє пπʜєстє| тɣɴє ʜ дɑʜтє 10:9 ɴє стєжʜтє ʒʌɑ|тɑ ɴʜ сπєБπɑ ɴʜ 
мʜдʜ пπʜ поѣсʜ|φь вɑшʜφь 10:10 ɴʜ [мошɴʜ] ɴɑ пɣтʜ ɴʜ| двою πʜʒɣ ɴʜ сɑпогɣ ɴʜ жьʒʌɑ| достоѣɴь Бо єсть 
дѣʌɑтєʌь пʜщє| своє 10:11 вь ɴьжє κоʌʜждо гπɑдь вьɴʜ|дєтє ʜʌʜ вɑсь ʜспʜтɑʜтє κ|то вь ɴємь достоѣɴь 
єсть ʜ тɣ|| 
 
18b 
пπʜБɣдʜтє доɴьдѣжє ʜʒʜдєтє| 10:12 вьφодєщє жє вь домь цєʌɣʜтє ʜ|φь 10:13 ʜ ɑщє Бɣдєть домь достоѣɴ|ь 
пπʜдєть мʜπь вɑшь ɴɑ ɴʜφь ɑ|щє ʌʜ жє ɴє Бɣдєть достоѣɴь мʜ|πь вɑшь κ вɑмь вьʒвπɑтʜть сє 10:14 ʜ|жє 
κоʌʜждо ɴє пπʜємʌɣть вɑсь| ɴʜ посʌɣшɑють сʌовєсь вɑшʜφь| ʜсφодєщє ʜʒь домɣ ʜʌʜ ʜʒь гπɑ|дɑ того 
отπєсѣтє ʜ пπɑφь ωт ɴогь| вɑшʜφь 10:15 ɑмʜ ɴь Бо гʌ ɣ вɑмь ωт|πɑдɴʜє Бɣдєть ʒєм ʌʜ содом|ьсцʜ ʜ ʒєм ʌʜ 
гомоπьсцʜ вь д  |ɴь сɣд  ɴ ʜ ɴєжє ʌʜ гπɑ дɣ том|ɣ 10:16 сє ɑʒь сʌɣ вʜ ѣκо овьцє по| сπʜдʜ вʌьκь Бɣдѣтє жє 
мɣдπʜ| ѣκо ʒмʜє цѣʌʜ ѣκо гоʌɣБʜ| 10:17 вьɴємʌɑʜтє жє ωт үʌв κь пπʜдɑ|дєть Бо вʜ ɴɑ сьɴьмʜ ʜ ɴɑ 
сьɴьм|ʜщʜφь вɑшʜφь [ɣтєпɣ]ть вʜ 10:18 ʜ п|πѣдь вʌɑдʜκʜ жє ʜ цπ є вєдомʜ| Бɣдєтє мєɴє πɑдʜ вь свѣдѣɴʜє 
ʜ||- 
 
19a 
мь ʜ всѣмь єʒʜκомь 10:19 єгдɑ жє пπ|ѣдɑдєть вʜ ɴє пьцѣтє сє κɑκо ʜ|ʌʜ үто ʜмɑтє гʌɑ тʜ дɑсть Бо сє| вɑмь 
вь ть үьсь үто гʌє тє 10:20 ɴє вʜ| Бо єстє гʌ ɣ щє ɴь д  φ ь оц ɑ вɑшєго| ʜжє єсть вь всь 10:21 пπѣдɑсть Бо Бπɑ|ть 
Бπɑтɑ ɴɑ смπьть ʜ ωц ь үєдо ʜ| вьстɑɴɣть үєдɑ ɴɑ πодʜтєʌє ʜ ɣ|Бʜють є 10:22 ʜ Бɣдєтє ɴєɴɑвʜдʜмʜ| всʜмʜ 
ʜмєɴє моєго πɑдʜ пπѣтπ|ьпʜвʜ жє до κоɴьцɑ спс є ɴь Бɣдє|ть 10:23 єгдɑ жє гоɴєть вʜ вь гπɑдѣ сє|мь 
Бʜгɑʜтє вь дπɣгʜ ɑмʜ ɴь Бо| гʌ ɣ вɑмь [ѣκо ɴє ʜмɑтє ʜсκо]ɴьүɑтʜ| гπɑдь ʜʒʌєвь доɴьдѣжє пπʜ|дєть сɴ ь 
үʌв ү κʜ 10:24 ɴс ѣ ɣүєɴʜκь| ɴɑдь ɣүʜтєʌємь своʜмь ɴʜ πɑБь| ɴɑдь гдɴ о мь своʜмь 10:25 довʌѣєть| ɣүєɴʜκɣ дɑ 
Бɣдєть ѣκо ʜ ɣүʜт|єʌь єго ʜ πɑБɣ ѣκо гд  ь єго ɑщє ʌʜ| гд ɴɑ домɣ вєʒѣоʌɑ ɴɑπєκошє κо|ʌьмʜ пɑүє 
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домɑшɴʜ єго 10:26 ɴє ɣБ||- 
 
19b 
оʜтє сє ʜφь ɴʜүтожє Бо єсть по|κπʜвєɴо єжє ɴє ωтπʜєть сє ɴʜ ɣтɑ|єɴо єжє ɴє ɣвѣ[дєɴо] Бɣдєть 10:27 єжє| 
гʌ ɣ вɑмь вь тмѣ πѣєтє вь свѣтѣ| ʜ єжє вь ɣφо сʌʜшɑстє пπоπповѣд|ʜтє ɴɑ κπовʜφь 10:28 ʜ ɴє ɣБоʜтє сє ωт 
ɣБʜ|вɑющʜφь тѣʌо ɑ дш є ɴє могɣщє| ɣБʜтʜ ɣБоʜтє жє сє пɑүє могɣщ|ɑго дш ɣ ʜ тʜʌо погɣБʜтʜ вь гєо|ɴѣ 
10:29 ɴє двѣ ʌʜ птʜцѣ ɴɑ сɑπʜ ʜ ʜ вѣ|ɴʜтɑ сє ʜ ɴʜ єдʜɴɑ ωт ɴʜю пɑдєть сє| ɴɑ ʒємʌʜ Бєʒь оц ɑ вɑшєго 10:30 
вɑмь ж|є ʜ вʌɑсʜ гʌɑвʜ вɑшє всʜ ʜʒьүтє|ɴʜ сɣть 10:31 ɴє ɣБоʜтє сє ɣБо мɴоʒʜφ|ь птʜць ʌɣүьшʜ єстє вʜ 
10:32 всɑκь ʜ|жє ʜсповѣсть мє пπѣдь үʌ вκʜ ʜсп|овѣмь є ʜ ɑʒь пπѣдь ωцє мь моʜмь| ʜжє єсть ɴɑ ɴБ с ʜφь 
10:34 ɴє мɴʜтє ѣ|κо пπʜдоφь ɣвπѣщʜ мʜπɑ ɴɑ ʒєм|ʌɣ ɴь мьүь 10:35 пπʜдоφь Бо πɑʒʌɣүʜтʜ| үʌв κ ɑ ɴɑ оц ɑ 
своєго ʜ дьщєπь ɴɑ м|ɑтєπь свою ʜ ɴєвѣстɣ ɴɑ свєκπьвь сво|ю|| 10:36 
 
20a 
ʜ вπɑʒʜ үʌв κо домɑщьɴʜ єго| 10:37 ʜжє ʌɣБʜть оц ɑ ʜʌʜ мɑтєπь п|ɑүє мєɴє ɴʜсть мєɴє достоѣɴь| ʜжє 
ʌɣБʜть сɴ ɑ ʜʌʜ дьщєπь пɑүє| мєɴє ɴс  ѣ мєɴє достоѣɴь 10:38 ʜжє ɴє| пπʜмєть κπьстɑ своєго ʜ вь сʌʜдь| 
мєɴє ɴє ʜдєть ɴс  ѣ мєɴє достоѣ|ɴь 10:39 оБπѣть дш ɣ свою погɣБʜть ю| ɑ ʜжє погɣБʜть дɣш ɣ свою мєɴє 
π|ɑдʜ оБπѣтєть 10:40 ʜжє вʜ пπʜєм|ʌєть мєɴє пπʜємʌєть ɑ ʜжє мє|ɴє пπʜємʌєть пπʜємʌєть посʌɑв|шɑго 
мє 10:41 пπʜємʌєʜ пπо π κ ɑ вь ʜмє| пπо π үє мьдʒɣ пπо π үɣ пπʜємʌє|ть пπʜємʌєʜ пπɑвєдьɴʜκɑ вь| ʜмє 
пπɑвєдьɴʜүє мьʒдɣ пπɑвє|дьɴʜүɣ пπʜємʌєть 10:42 ʜжє ɑщє| ɴɑпоʜть єдʜɴого ωт мɑʌʜφь сʜφь| үɑшɣ 
стɣдєɴʜ водʜ тьκмо вь| ʜмє ɣүєɴʜκɑ ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь| ɴє погɣБʜть мьʒдʜ своє 11:1 ʜ Бʜ єг|дɑ свπьшʜ ʜс ь 
ʒɑповѣдɑє двѣмɑ|| 
 
20b 
κ о посʌɑɴʜφь ωт ʜовɑɴɑ 
ɴɑ дєсєтє ɣүєɴʜκомɑ пπʜдє ωт тɣ|дɣ ɣүʜтʜ ʜ пπоповʜдɑтʜ вь гπɑдʜφь| ʜφь 11:2 ʜовɑɴь жє сʌʜшɑвь вь 
ɣʒʜʌʜщ|ʜ дѣʌɑ φв ɑ посʌɑ дв ɑ ωт ɣүєɴʜκь| своʜφь 11:3 πүє ємɣ тʜ ʌʜ єсʜ гπєдєʜ ʜʌ|ʜ ʜɴого үɑємь 11:4 
ωтвєщɑвь жє ʜс ь πүє| ʜмɑ шєдьшɑє вьʒвѣстʜтɑ ʜов ɑ ɴ ɣ| єжє сʌʜшʜстɑ ʜ вʜдʜстɑ 11:5 сʌʜпʜ п|πоʒʜπɑють 
φπомʜ φодєть пπоκɑжє|ɴʜ оүʜщɑють сє гʌɣсʜ сʌʜшєть мπ|ьтвʜ вьстɑють ɴʜщʜ Бʌɑговѣствɣю| 11:6 ʜ 
Бʌɑжєɴь єсть ʜжє ɴє сьБʌɑʒɴʜть сє| о мɴʜ 11:7 тʜмɑ жє ʜсφодєщʜмɑ ɴɑүєть|ь ʜс ь гʌɑт  ʜ ɴɑπодомь о ʜов ɑɴѣ 
үєсо ʜʒʜд|остє вь пɣстʜɴɣ вʜдʜтʜ тπьсть| ʌʜ вѣтπомь κоʌʜБʌємɣ 11:8 ɴь үєсо ʜ|ʒʜдостє вʜдʜтʜ үʌв κ ɑ ʌʜ 
вь мєκʜ|φь πʜʒɑφь оБʌьүєɴɑ сє ʜжє мєκɑ|ѣ ɴосєть вь домоφь цπ є вʜφь сɣть 11:9 ɴ|ь үєсо ʜʒʜдостє вʜдʜтʜ 
пπоπ κ ɑ ʌʜ| єʜ гʌ ɣ вɑмь ʜ ʌʜшє пπо π κɑ 11:10 сь Бо| єсть о ɴємьжє пʜсɑɴо єсть сє ɑʒь|| 
 
21a 
посʜʌɑю ɑɴг ʌɑ своєго пπѣдь ʌʜц|ємь твоʜмь ʜжє ɣготовɑєть пɣть| твоʜ пπѣдь тоБою 11:11 ɑмʜ ɴь гʌ ɣ 
вɑм|ь ɴє вьстɑ πождєɴʜφь жєɴɑмʜ Боʌ|ʜ ʜвɑ ɴ ɑ κπьстʜтєʌɑ мьɴʜ жє вь| цπьс т вʜ єго ɴєБє с ɴʜмь Боʌʜ єго 
є|сть 11:12 ωт ть дɴ ʜ жє ʜωв ɑ ɴɑ κπьстʜт|єʌɑ до сєʌѣ цπь с тво ɴєБєсɴ о є ɴɣдʜ|ть сє ʜ ɴɣждьɴʜцʜ 
вьсφʜтɑють є| 11:13 всʜ Бо пπо π цʜ ʜ ʒɑκоɴь до ʜвɑ ɴ ɑ| пπоπє κ ошє 11:14 ɑщє φощєтє пπʜєть  сє| єсть ʜʌʜѣ 
φотєʜ пπʜтʜ 11:15 ʜмѣє| ɣшʜ сʌʜшɑтʜ дɑ сʌʜшʜть 11:16 ʜс ь ж|є пπʜтьүɣ πүє κ ɴʜмь κомɣ ɣпо|доБʌɣ πьдь сь 
пдоБɴь єсть дʜтʜ|щємь сѣдєщʜмь ɴɑ тπьжʜщʜφь| ʜжє вьʒгʌɑшɑють дπɣгь дπɣгɑ| 11:17 гʌ ɣ ть свʜπɑφомь 
вɑмь ʜ ɴє пʌє|сɑстє пʌɑκɑφомь сє ʜ ɴє πʜдɑстє| сє 11:18 пπʜдє Бо ʜωвɑ ɴь ɴʜ φʌʜБɑ ѣдє| ɴʜ вʜɴɑ пʜє ʜ 
гʌє тє Бʜсь ʜмɑ|ть 11:19 пπʜдє сɴ ь үʌвү κʜ ѣдє ʜ пʜє|| 
 
21b 
гʌє тє сʜ үʌв κь ѣдьцɑ ʜ вʜɴопʜ|ʜцɑ дπɣгь мʜтɑπємь ʜ гπѣшɴʜκо| ʜ опπɑвдɑ сє пπѣмɣдπостʜю ωт үєдь| 
своʜφь 11:20 тогдɑ ɴɑүєть поɴосʜтʜ г|πɑдʜ вь ɴʜφьжє Бʜшє мɴожʜʜшє| сʜʌʜ єго ʒɑɴє ɴє поκɑѣшє сє 11:21 
гоπє| тєБѣ φоπɑʒʜɴє гоπє тєБѣ вʜдьсɑ|ʜдɑ ѣκо ɑщє вь тɣπѣ ʜ сʜдоɴʜ| Бʜшє сʜʌʜ Бʜʌʜ Бʜвьшє ɣ вɑсь| 
дπѣвʌє ɣБо вь вπѣщʜ ʜ пєпєʌʜ по|κɑѣʌʜ сє Бʜ 11:22 оБɑүє гʌ ɣ вɑмь тɣπ|ɣ ʜ сʜдоɴɣ отπɑдьɴʜє Бɣдєть| вь 
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дɴ ь сɣдɴʜ ɴєжє ʌʜ вɑмɑ 11:23 ʜ| тʜ κɑпєπьɴɑɣмь вьʒьɴєсє сє д|о ɴє Б єсє ʜ до ɑдɑ сɴʜдєшʜ ʒɑɴє| ɑщє вь 
содомѣφь Бʜшє сʜʌʜ Бʜʌ|ʜ Бʜвьшєє вь тєБѣ пπʜБʜʌʜ Бʜ|шє до дɴ ɑ шɴɑго дɴ є 11:24 ɑм ʜ ɴь| гʌ ɣ вɑмь ѣκо 
ʒєм ʌʜ содомьс|цѣʜ ʜ ʒєм ʌʜ гомоπьсцѣʜ ωтπɑ|дɴѣє Бɣдєть вь дɴ ь сɣдɴʜ ɴєжє| тєБѣ 11:25 вь то вπѣмє 
ωтвєщɑвь ʜс ь|| 
 
22a 
πүє ʜсповʜдɑю ть  сє оү є гʜ ɴБ ɣ| ʜ ʒємʌʜ ѣκо ɣтɑʜʌь єсʜ ωт пπʜ|мɣдπʜφь ʜ πɑʒɣмьɴʜφь ʜ ωтκπʜ|ʌь єсʜ 
мʌɑдѣɴьцємь 11:26 єʜ оү є ѣκ|о тɑκо Бʜсть вʌɑговоʌєɴʜє пπ|ѣдь тоБою 11:27 всɑ мɴʜ пπʜдɑɴɑ с|ɣть оц є мь 
моʜмь ʜ ɴʜκтожє ʒ|ɴɑєть сɴ ɑ тьκмо о ц ь ɴʜ ω ц ɑ т|κто ʒɴɑєть тьκмо сɴ ь ʜ ємɣжє| воʌʜть сɴ ь ωтκπʜтʜ 
11:28 пπʜдʜтє| κь мɴʜ всʜ тπɣждɑющє сє ʜ оБπѣм|єɴєɴʜ ɑʒь вʜ поκою 11:29 вьʒмʜтє ʜ|го моє ɴɑ сєБѣ ʜ 
ɴɑɣүʜтє сє ωт мєɴ|є ѣκо κπотьκь єсмь ʜ смʜπєɴь| сπд цємь ʜ оБπѣщʜтє поκоʜ дш ɑм|ь вɑшʜмь 11:30 ʜго Бо 
моє Бʌɑго ʜ Б|πѣмє моє ʌьφκо єсть 12:1 ʜдє ʜс ь вь сɣ|Ботɣ сκоʒѣ сʜѣɴʜѣ ʜ ɣүєɴʜц|ʜ єго вьʒьʌьκɑшє сє ʜ 
ɴɑүєш|є остπьʒɑтʜ κʌɑсʜє ʜ ѣстʜ 12:2 п|ɑπʜсѣє жє вʜдѣвьшє πѣшє κ|ь ɴємɣ сє ɣүєɴʜцʜ твоʜ твоπє||- 
 
22b 
κ ɑ о сɣφоπɣцѣмь 
ть єгожє ɴє достоʜть твоπʜт|ʜ вь сɣБотɣ 12:3 оɴь жє πүє ʜмь ɴѣст|є ʌʜ үʌʜ үто ствоπʜ дв д  ь єгдɑ| вьʒьʌьκɑ 
сє ʜ сɣщʜ сь ɴʜмь 12:4 κɑκ|о вьɴʜдє вь φπɑмь Бж ʜ ʜ φʌʜБь| пπʜдьʌожєɴʜѣ сɴѣсть ʜφьжє ɴ|ɴє достоʜɴо Бѣ 
ємɣ ѣстʜ ɴʜ сɣ|щʜмь с ɴʜмь тьκмо ʜєπѣомь| єдʜɴʜмь 12:5 ʜʌʜ ɴѣс тє үʌʜ вь ʒɑ|κоɴʜ ѣκо ʜєπʜє вь сɣБотɣ 
цπ ь|κвь сκвπьɴєть ʜ ɴєповʜɴʜ сɣть| 12:6 гʌɣ жє вɑмь ѣκо цπ ь κ вє Боʌʜ єс|ть ʒдѣ 12:7 ɑщє ʌʜ Бʜстє вʜдѣʌʜ 
үт|о єсть мʜʌостʜɴʜ φощɣ ɑ ɴє ж|πьтʜ то ɴє Бʜстє осɣдʜʌʜ ɴєп|овʜɴʜφь 12:8 г ь Бо єсть сɣБотʜ сɴ ь | үʌв ү κʜ 
12:9 ʜ пπʜшдь ʜс ь вь сьɴь|мʜщє 12:10 ʜ сє үʌв κь тɣ πɣκɣ| ʜмѣє сɣφɣ вьпπосʜшє єго гʌ ɣ|щє ɑщє достоʜть 
вь сɣБотɣ ʜсцʜ|ʌʜтʜ дɑ ɴɑ ɴь вьʒг ʌɣть 12:11 оɴь жє πүє| ʜмь κто єсть ωт вɑсь үʌв κь|| 
 
23a 
ʜжє ʜмɑть овьцɣ єдʜɴɣ ɑщє в|ьпɑдєть сє вь ѣмɣ вь дɴ ь сɣБоть|ɴʜ ɴє ʜʒмєть ʌʜ  є є ʜ вьʒьдвʜгɴє|ть 12:12 
κоʌьмʜ ʌɣүьшʜ єсть үʌов κь| овүєтє тʜмь жє достоʜть вь сɣБ|отɣ доБπо тоπʜтʜ 12:13 тогдɑ гʌ ɑ үʌ в κ|ɣ 
пπостπʜ πɣκɣ твою ʜ пπостπѣ ю| ʜ ɣтвьπьдʜ сє πɣκɑ єго ѣκо ʜ дπɣгɑѣ| 12:14 фɑπʜсʜє ʜжє свѣть ствоπʜшє 
ɴɑ| ɴь ѣκо дɑ погɣБєть 12:15 ʜс ь жє πɑʒɣм|ʜвь отʜдє ωт тɣдɣ ʜ поɴємь ʜдо|шє ɴɑπодʜ мɴоʒʜ ʜсцʜʌʜ є 
всє| 12:16 ʜ ʒɑпπʜтʜ ʜмь дɑ ɴє ѣвʜ єго тв|оπєть 12:17 дɑ сьБɣдєть сє πүєɴоє ʜсɑʜє|мь пπоπκ омь гʌɣщ ʜмь 
12:18 сє отπоκь| моʜ єгожє ʜʒвоʌʜφь вьʒʌɣБʌєɴ|ʜ моʜ ɴɑ ɴьжє Бʌɑгоʜʒвоʌʜ дɣ|шɑ моѣ поʌожɣ дɣφь моʜ 
ɴɑ ɴє|мь ʜ сɣдь єʒʜκомь вьʒвѣстʜть| 12:19 ɴє пπʜдьπүє∶ть ɴ ʜ вьʒɣпʜєть ɴʜ ɣсʌʜш|єть ɴʜκтожє ɴɑ 
πɑспɣтʜѣφь г ʌ ɑ |сɑ єго 12:20 тπьстʜ сκπɣшєɴʜє ɴє пπʜ|ʌомʜть сє|| 
 
23b 
κ в о Бѣсɴʜмь ʜ сʌѣпʜ ʜ гʌɣсʜ 
ʜ ʌɑɴɑ вьɴьмьшʜ сє ɴє ɣгɑсʜть сє| доɴьдѣжє вьʒвєдєть ɴɑ поБʜдɣ| сɣдь своʜ 12:21 ʜ ɴɑ ʜмє єго єʒʜцʜ 
ɣ|пвɑють 12:22 ʜ пπʜвѣшє κь ʜ с ɣ Бѣсɴɣ|ющɑ сє сʌѣпɑ ʜ ɴʜмɑ ʜсцѣʌʜ єго| ѣκо сʌʜпʜ ʜ ɴʜмʜ гʌɑ шє ʜ 
гʌєдɑ|шє 12:23 ʜ дʜвьʌɑφɣ сє ɴɑπодʜ гʌɣ щє є|дɑ сє єсть сɴ ь двд  вь 12:24 фɑπʜсѣє ʜ|жє сʌʜшɑвьшє πѣшє сь 
ɴє ʜʒ|гоɴʜть Бѣсь тьκмо о вєʌьʒѣоʌѣ| κɴєʒʜ Бѣсомь 12:25 вѣдѣвь жє ʜс ь| мʜсʌʜ ʜφь πүє ʜмь всɑκо цπ ь с|тво 
πɑʒдѣʌѣєть сє ɴɑ сє ʒɑпɣс|тʜєть ʜ всɑκь гπɑдь ʜʌʜ домь| πɑʒдѣʌʜєть сє ɴɑ сє κɑκо ɣБо ст|ɑɴєть 12:26 ʜ 
ɑщє сотоɴɑ сотоɴɣ ʜ|ʒгоɴʜть ɴɑ сє πɑʒдѣʌʜ сє єсть| ɴє можєть стɑтʜ цπ ь ство єго| 12:27 ɑщє ɑʒь о 
вєʌьʒѣоʌѣ ʜʒьгоɴɣ| Бʜсѣ сɴов є вɑшʜ о κомь ʜʒьг|оɴєть Бѣсʜ сєго πɑдʜ вɑмь: т|ʜ: сɣдʜє Бɣдɣть 12:28 ɑщє 
ʌʜ дɣ с ʜ|| 
 
24a 
Бж ʜ ɑʒь ʜʒьгоɴɣ Бѣсʜ постʜж|є ɣБо ɴɑ вɑсь цπь с т во Бж ʜє 12:29 ʜʌʜ| κɑκо можєть κто вьɴʜтʜ вь| домь 
κπѣпьκɑго ʜ домь єго πɑ|сφʜтɑть  ɑщє ɴє пπʜждє κπѣпьκ|ɑго свєжєть ʜ тогдɑ домь єго πɑʒ|ьφʜтʜть 12:30 
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ʜс ь жє πүє ʜмь ʜжє ɴ|ѣсть сь мɴою ɴɑ мє єсть ʜжє ɴ|є сьБʜπɑєть сь мɴо πɑстɑүɑєть| 12:31 сєго πɑдʜ гʌ ɣ 
вɑмь всɑκʜ гπѣφь| ʜ вʌɑсʜмʜѣ ωтпɣстʜть сє үʌв κо|мь ɑ ʜжє ɴɑ д  ɣφь вʌɑсʜмʜсɑєть ɴ|є ωтпɣстʜть сє 
үʌв κомь 12:32 ɑ ʜжє κ|оʌʜждо πүєть сʌово ɴɑ сɴ ɑ үʌвү κɑ|го ωтпɣстʜть сє ємɣ ɑ ʜжє πүєт|ь ɴɑ д  ɣ φь ст ʜ ɴє 
ωтпɣстʜть сє єм|ɣ ɴʜ ɣ сʜ вѣκь ɴʜ ɣ гπєдɣщʜ 12:33 ʜʌʜ| ствоπʜть дπѣво доБπо ʜ пʌодь єго| доБπь ʜʌʜ 
ствоπʜтє дπѣво ʒʌо ʜ| пʌодь єго ʒьʌь ωт пʌодɑ Бо дπѣво| поʒɴɑɴо Бɣдєть 12:34 ʜүєдʜє єφʜɴдовɑ| κɑκо 
можєтє доБπо гʌɑ т ʜ ʒʌʜ сɣщє|| 
 
24b 
κ г о пπосєщʜφь ʒʌɑмєɴʜѣ 
ωт ʜʒБʜтьκɑ сπдцɣ ɣстɑ гʌ ɣ ть| 12:35 доБπʜ үʌов ѣ κь ωт доБπɑго сκπо|вʜщɑ ʜʒьɴосʜть доБπɑѣ ɑ ʒʌʜ| 
үʌо в ѣκь ωт ʒʌɑго сκπовѣщɑ ʜʒ|ɴосʜть ʒʌɑѣ 12:36 гʌɣ жє вɑмь ѣκо| всɑκо сʌово пπɑʒɴо єжє ɑщє| πєκɣть 
үʌов ѣцʜ ωтдɑдєть о ɴє|мь сʌово вь д  ɴь сɣд  ɴ ʜ 12:37 ωт сʌов|єсь Бо своʜφь опπɑвдʜшʜ сє ʜ| ωт сʌовєсь 
своʜφь осɣдʜшʜ сє| 12:38 [тогдɑ ωтвєщɑшє] єтєπʜ ωт κɴʜж|ɴʜκь ʜ пɑπʜсѣʜ гʌ ɣщє ɣүʜтє|ʌɣ φощємь ωт тєБє 
ʒɴɑмєɴʜє| вʜдʜтʜ 12:39 оɴь жє πүє ʜмь πодє ʌɣ|κɑвь  ʜ пπѣʌɣБодѣʜ ʒɴɑмєɴʜѣ| пπосʜтє ʜ ʒɴɑмєɴʜє ɴє 
дɑсть| сє вɑмь ɴь тьκмо ʒɴɑмєɴʜє| ʜоɴ ɴ ʜ пπо π κɑ 12:40 ѣκо жє Бо Бѣ ʜω|ɴɴ ɑ ɣ үπѣвѣ κʜтовѣ тπʜ дɴ ʜ| ʜ 
тπʜ ɴощʜ тɑκо Бɣдєть сɴ |ь үʌовү κʜ вь сπдцʜ ʒєм ʌ є :г д|ɴ ʜ ʜ тπʜ ɴощʜ 12:41 мɣжʜє ɴєвь||- 
 
25a 
гʜтьсцʜ вьстɑɴɣть ɴɑ сɣдь сь πо|домь сʜмь ʜ осɣдєть ʜ ѣκо поκɑѣ|шє сє пπоповѣдʜю ʜоɴʜɴɴою ʜ| сє 
Боʌʜ ʜоɴ ɴʜ ʒдѣ 12:42 цπʜ ц ɑ юшκɑ| вьстɑɴєть ɴɑ сɣдь сь πодомь сʜмь| ʜ осɣдʜть ʜφь ѣκо пπʜдє ωт 
вьсто|κɑ ʒємʌє сʌʜшɑтʜ пπʜмɣдπос|ть соʌомоɴɣ ʜ сє Боʌʜ соʌомо|ɴɑ ʒдє 12:43 єгдɑ жє ɴєүʜстʜ дφ ь| 
ʜʒʜдєть ωт үʌв κɑ пπоφодʜть с|κπоʒʜ Бєʒводьɴɑѣ мѣстɑ ʜщє| поκоѣ ʜ ɴє оБπѣтɑєть 12:44 тогдɑ πүєть| 
вьʒвπɑщɣ сє вь домь своʜ ωт ɴɣдɣ|жє ʜʒʜдоφь ʜ пπʜшдь оБπѣщє|ть ʜ пπɑʒдьɴь ʜ помєтєɴь ʜ ɣκ|πɑшєɴь 
12:45 тогдɑ ʜдєть ʜ поʜмє|ть сь соБою :ʒ дɣφ ь ʜɴʜφь гоπьш|ʜφь сєБє ʜ вьшєдьшє жʜвɣть| тɣ ʜ Бɣдɣть 
посʌʜдьɴɑѣ үʌ о|вѣκɣ томɣ гоπʜшɑ пπьвʜφь| тɑκо Бɣдєть πодɣ сємɣ ʌɣκɑв|омɣ 12:46  є щє жє ємɣ гʌɣ щɣ κь 
ɴɑ||- 
 
25b 
κ д  о сѣмєɴʜ пπʜтүɑ 
πодомь сє мɑтʜ єго ʜ Бπɑтʜѣ| єго вьɴѣ стоєть вʜдʜтʜ тє φо|тєть 12:47 πүє жє ємɣ єтєπь сє м ɑт |ʜ твоѣ ʜ 
Бπɑтʜѣ твоѣ вьɴѣ сто|єть вʜдʜтʜ тє φотєть 12:48 оɴь жє| ωтвєщɑвь πүє κь πєκшɣмɣ ємɣ| κто єсть мɑтʜ моѣ 
ʜ Бπɑтʜѣ м|оѣ 12:49 ʜ пπостɑπь πɣκɣ свою ɴɑ ɣүє|ɴʜκʜ своє πүє сє мɑтʜ моѣ ʜ Б|πɑтʜѣ моѣ 12:50 ʜжє 
твоπєть воʌɣ| ωтц ɑ моєго ʜжє єсть ɴɑ ɴ Бєсѣ|φь ть єсть мɑ т ʜ моѣ ʜ Бπɑтʜѣ| моѣ 13:1 вь тьждє дɴ ь ʜшь дь 
ʜс ь ʜ|ʒ домɣ сѣдѣшє пπʜ моπʜ 13:2 ʜ сьБπɑш|є сє κь ɴємɣ ɴɑπодʜ мɴоʒʜ ѣκ|о вьʌʜшɣ ємɣ вь κоπɑБʌь 
сѣдѣ|тʜ ʜ вьсь ɴɑπодь ɴɑ помоπʜ с|тоѣшє 13:3 ʜ гʌ ɑ шє ʜмь пπʜтьүɑ|мʜ гʌ є сє ʜʒʜдє сѣɑтʜ дɑ| сʜєть 13:4 
ʜ сʜѣвьшɣмɣ овɑ пɑдɣ| пπʜ пɣтʜ ʜ пπʜдошє птʜцє| ɴБє с ɴʜє ʜ поʒоБɑшє є 13:5 ɑ дπɣгоє|| 
 
26a 
пɑдє ɴɑ κɑмєɴʜ ʜдѣжє ɴє ʜмʜ|шє ʒємʌє мɴогʜє ɑБʜє пπоʒє|Бє ʜ ʒɑɴє ɴє ʜмʜшє гʌɣБʜɴʜ| ʒємʌьɴʜє 13:6 
сʌɣɴьцɣ жє вьсʜѣвьш|ɣ пπʜсвєɴɣ ʜ ʒɑɴє ɴє ʜмʜшє κ|оπєɴє ʜсьшє 13:7 ɑ дπɣгоє пɑдє ɣ тπь|ɴʜ ʜ вьʒʜдє 
тπьɴʜє ʜ подɑвʜ є|є 13:8 ɑ дπɣгоє пɑдє ɴɑ ʒємʌʜ доБπʜ| ʜ дɑ ѣшє пʌодь ово :π · ово :ξ : ово| :ʌ : 13:9 ʜмѣє· 
ɣшʜ сʌʜшɑтʜ дɑ сʌʜшʜ|ть 13:10 ʜ пπʜстɣпʜшє ɣүєɴʜцʜ κь ʜ|с ɣ ʜ πѣшє ємɣ по үто пπʜтүɑмʜ| гʌ є шʜ ʜмь 
13:11 оɴь жє πүє ʜмь ѣκо| вɑмь дɑɴо єсть πɑʒɣмʜтʜ тɑ|ʜɴʜ цπьс твɑ ɴБє с ɴɑго оɴѣмь| жє ɴє дɑɴо єсть 13:12 
ʜжє Бо ʜмɑть| дɑсть сє ємɣ ʜʒБɣдєть ɑ ʜжє ɴє| ʜмɑть ʜжє мɴʜть сє ʜмѣє вьʒ|єто Бɣдєть ωт ɴєго 13:13 сєго 
πɑдʜ пπ|ʜтьүɑмʜ гʌ ɣ ѣκо вʜдєщє ɴє вʜдє|ть ʜ сʌʜшєщє ɴє сʌʜшєть ɴʜ πɑʒɣ|мʜвɑють 13:14 ʜ 
сьκоɴьүɑвɑєть сє ʜмь|| 
 
26b 
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пππүьс тво ʜсɑʜɴо гʌ ɣ щє сʌɣφомь| ɣсʌʜшʜтє ʜ ɴє ʜмɑтє πɑʒɣмʜтʜ| ʜ вʜдєщє ɣʒπʜтє ʜ ɴє ʜмɑтє вʜ|дʜтʜ 
13:15 ɣдєБєʌʜ Бо сπдцє ʌɣдʜ сʜφь| ʜ ɣшʜмɑ тєшκо сʌʜшɑшє ʜ оүʜ св|оʜ смʜжʜшє єдɑ κогдɑ ɣʒπєть оү|ʜмɑ 
ʜ ɣшʜмɑ ɣсʌʜшєть ʜ сπдцємь| πɑʒɣмѣють ʜ оБπɑтєть сє ʜсцѣʌɣ є| 13:16 вɑшʜ жє Бʌɑжєɴʜ оү ʜ ѣκо вʜдєт|ь 
ʜ ɣшʜ вɑшʜ ѣκо сʌʜшʜтɑ 13:17 ɑм ɴь| гʌ ɣ вɑмь ѣκо мɴоʒʜ пπоπ цʜ ʜ пπ|ɑвєдьɴʜцʜ вьжєʌѣшє вʜдѣтʜ| ѣжє 
вʜ вʜдѣстє ʜ ɴє вʜдѣшє ʜ с|ʌʜшɑтʜ ѣжє сʌʜшɑстє ʜ ɴє сʌʜш|ɑшє 13:18 вʜ жє ɣсʌʜшɑстє пπʜтүɣ сѣ|ѣвшɑго 
13:19 всɑκʜ ʜжє сʌʜшʜть сʌо|вєсɑ цπь с т вʜѣ ʜ πɑʒɣмʜвɑєть пπ|ʜφодʜть ɴєпπʜѣʒɴь ʜ ɣʒмєть с|ʌово ωт 
сπдцɑ ʜφь сє єсть сʜѣɴоє| пπʜ пɣтʜ 13:20 ɑ ʜжє ɴɑ κɑмєɴʜ сʜ сɣ|ть сʌʜшєщє сʌово ʜ сь πɑдостʜю 
п|πʜємʌɣть сʜ 13:21 κоπєɴє ɴє ʜмɣть вь|| 
 
27a 
сєБѣ ɴь вπѣмєɴьɴо єсть Бʜвьшʜ жє| пєүɑʌʜ ʜʌʜ гоɴєɴʜю сʌовєсє πɑдʜ| ɑБʜє сьБʌɑжɴɑють сє 13:22 ɑ 
сʜѣɴоє ɣ т|πьɴʜ сє єсть сʌʜшєщє сʌово ʜ пє|үɑʌь вʜκɑ сєго ʜ ʌьсть Богɑтьств|ɑ подɑвʌɑєть сʌово ʜ Бс 
пʌодɑ Бʜв|ɑєть 13:23 ɑ сʜѣɴоє ɴɑ доБπʜ ʒєм ʌʜ сʜ с|ɣть сʌʜшєщє сʌово Бж ʜє ʜ πɑʒɣм|ʜвɑють ʜ пπʜɴосєть 
пʌодʜ ѣκо жє| подоБɑєть твоπʜтʜ ово :π : ово| :ξ : ово :ʌ : 13:24 ʜɴɣ пπʜтьүɣ пπʜдьʌож|ʜ ʜмь г ʌ є подоБьɴо 
єсть цπ ь с тво| ɴБє с ɴо үʌо в ѣ κɣ сʜѣвьшɣмɣ доБ|πоє сѣмє ɴɑ сєʌѣ своємь 13:25 спєщɣ| жє үʌо в ѣκɣ пπʜдє 
вπɑгь ʜ ɣсʜѣ| пʌʜвєʌь по сπдʜ пшєɴʜцо [ʜ отʜдє]| 13:26 єгдɑ жє пπоʒєБє тπɑвɑ ʜ пʌодь с|твоπʜ тогдɑ ѣвʜ 
сє пʌʜвєʌь 13:27 ʜ п|πʜшьдьшє жє πɑБʜ гɴ ɣ πʜшє г ʜ | ɴє доБπо ʌʜ сʜмє сʜѣʌь єсʜ ɴɑ| сєʌѣ своємь ωт κɣдɣ 
ʜмɑть пʌʜв|єʌʜ 13:28 оɴь жє πүє ʜмь вπɑгь үʌв κь|| 
 
27b 
сє ствоπʜ πɑБʜ жє πʜшє φощ|єшʜ ʌʜ дɑ шєдьшє ʜспʌѣвємь 13:29 оɴ|ь жє πєүє ʜмь єдɑ κɑκо ɣстπь|ʒɑющє 
пʌʜвєʌʜ остπьгɴєтє ʜ п|шєɴʜцɣ 13:30 остɑвʜтє є оБоє κɣпɴ|о πɑстʜ до жєтвє ʜ вь вπѣмє жєт|вє πєκɣ 
жєтєʌємь сьБєπʜтє ɣ|Бо пʌʜвєʌʜ ʜ свєжʜтє ʜφь вь сɴо|пʜ ѣжє сьжєщʜ ʜφь ɑ пшєɴʜцɣ| сьБєπʜтє вь 
жʜтьɴʜцɣ мою 13:31 пɑκ|ʜ подоБьɴо єсть цπ ь с т во ɴБ є сɴоє| ʒπьɴɣ гоπьшʜүɴɣ єжє вьʒмь үʌв κ|ь вьсʜѣ ɴɑ 
сєʌʜ своємь 13:32 єжє мьɴє|є єсть всʜφь сѣмєɴь єгдɑ жє вьʒ|πɑстєть ʜ Бс ʜ дπѣво ѣκо жє пπʜтʜ| птʜцɑмь 
ɴБєс ɴ ʜ мь вʜтɑтʜ ɴɑ в|ѣтвѣ ʜ єго 13:33 ʜɴɣ пπʜтьүɣ пπʜдьжʜ| ʜмь гʌ є подоБɴо єсть цπь с тво ɴБ є с|ɴоє 
κвɑсɣ єжє пπʜємьшʜ жєɴɑ| сκπʜ вь мɣтцʜ тπʜ сɑтʜ доɴ|ьдѣжє вьсκʜсɴɣть всɑ 13:34 всє гʌ ɑ ʜ|с ь пπʜтүɑмʜ 
κь ɴɑπодомь ʜ Бєс пπ||- 
 
28a 
ʜтүє ɴє гʌɑ шє ʜмь 13:35 дɑ сьБɣдєть сє| πєүєɴоє ʜсɑʜємь пπоπκ омь г ʌɣ|щʜмь ωтвπьʒɣ вь пπʜтьүɑφь ɣст|ɑ 
моѣ ʜ ωтπʜгɴɣ сьκπʜвєɴɑѣ ωт с|ʌожєɴʜѣ мʜπɑ 13:36 тогдɑ остɑвʌь| ɴɑπодʜ ʜ пπѣдє вь домь ʜс ь ʜ 
пπ|ʜстɣпʜшє ɣүєɴʜцʜ єго г ʌ  ɣ щє сκ|ɑжʜ ɴɑмь пπʜтьүɣ пʌʜвєʌь сєʌ|ьɴʜφь 13:37 оɴь жє ωтвєщɑвь πүє ʜмь| 
сѣєʜ доБπоє сѣмє єсть сɴ ь үʌ о в|үсκʜ 13:38 ɑ сєʌо єсть всь мʜπь доБπо|є сѣмє сʜ сɣть сɴ о вє цπьс т вʜ ɑ| 
пʌʜвєʌʜ сʜ сɣть сɴо вє ɴєпπʜѣ|ʒɴɴʜ 13:39 ɑ вπɑгь вьсʜѣвʜ єсть дʜ|ѣвоʌь ɑ жєтвɑ κоɴьүʜɴɑ єсть| вѣκɑ сєго 
ɑ жєтєʌє ɑɴћ ʌʜ сɣть| 13:40 ѣκо жє сьБʜπɑють пʌʜвєʌʜ ʜ о|гɴ є мь сьжʜгɑють тɑκо Бɣдєт|ь вь κоɴьүʜɴɣ вʜκɑ 
сєго 13:41 по|шʌєть ɑɴћ ʌʜ своєʜ сьБєπɣть ωт| κоɴьць ʒєм ʌє всє сьБʌɑʒɴʜ ʜ| твоπєщє Бєʒɑκоɴʜє 13:42 
ʜ ɣвπьгɣть є|| 
 
28b 
вь пєщь огɴьɴɣю тɣ Бɣдєть пʌɑүь| ʜ сκπьжʜть ʒɣБомь 13:43 тогдɑ пπɑвєд|ьɴʜцʜ пπосвѣтєть сє ѣκо ʜ 
сʌьɴьцє| вь цπ ьствʜ ωтц ɑ ʜφь ʜмѣє ɣшʜ сʌ|ʜшɑтʜ дɑ сʌʜшʜть 13:44 пɑκʜ подо|Бɴо єсть цπьс т во ɴБєсɴ оє 
сκπов|ʜщɣ сκπʜвєɴɣ ɴɑ сєʌѣ єжє оБπѣ|ть үʌо в ʜκь сьκπʜ ʜ сь πɑдостʜю ʜ|дє ʜ всє єʌʜκо ʜмɑть пπодɑсть| 
ʜ κɣпʜть сєʌо то 13:45 пɑκʜ подоБьɴ|о єсть цπьс т во ɴБєс ɴ оє үʌо в κɣ| κɣпьцɣ ʜсκɣщɣ доБπɑго Бʜсєπɑ 13:46 
є|жє оБπѣть мɴогоцѣɴьɴʜ Бʜсє|πь шɑдь пπодɑсть всє єʌʜκо ʜмɑ|шє ʜ κɣпʜть сєго 13:47 пɑκʜ пдоБɴо| єсть 
цπьс т во ɴБ є сɴоє ɴєводɣ| овπьжєɴɣ вь моπє ʜ ωт всɑκого| сьБπɑшє 13:48 єжє єгдɑ ɴɑпʌьɴʜ сє ʜ|ʒвʌьκьшє 
ɴɑ ɑ κπɑʜ ʜ сѣдьшє ʜ|ʒьБπɑшє доБπʜє вь сьсɣдʜ ɑ ʒʌ|ʜє ʜʒвπьгɣ вьɴь 13:49 тɑκо Бɣдєть| вь сκоɴьүɑɴʜє 
вʜκɑ ʜʒʜдɣть|| 
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29a 
ɑɴћ ʌʜ ʜ ωтʌɣүєть ʒʌʜє ωт пπɑвєдь|ɴʜφь 13:50 ʜ ɣвπьгɣть є вь пєщь огɴьɴɣю тɣ| Бɣдєть пʌɑүь ʜ сκπьжʜть 
ʒɣБомь 13:51 гʌ ɑ ʜ|мь ʜс ь πɑʒɣмʜстє ʌʜ всɑ сʜ гʌɑ шє є|мɣ є ʜ г ʜ 13:52 оɴь жє πүє є ʜмь сєго πɑ|дʜ всɑκь 
κɴʜжɴʜκь ɴɑɣүʜвь сє| цπь с тво ɴБєс ɴ омɣ пдоБɴь єсть ү ʌ |овѣκɣ домовʜтɣ ʜжє ʜʒьɴосʜть| ωт сκπовʜщɑ 
своєго ɴовɑ ʜ вєтьφɑ| 13:53 ʜ Бʜсть єгдɑ сκоɴьүɑ ʜс ь пπʜтьү|є сʜє пπʜдє ωт тɣдɣ 13:54 ʜ пπʜдє вь 
от ь|үьство своє ɣүɑшє ɴɑ сьɴьмʜщʜφ|ь ʜφь ѣκо дʜвʜтʜ сє ʜмь ʜ гʌɑ тʜ ωт| κɣдɣ сємɣ пπʜмɣдπость Бʜсть 
13:55 ɴє с|є ʌʜ єсть тєκтоɴовь сɴ ь ɴє мɑтʜ ʌ|ʜ єєго ɴɑπʜцɑєть мɑπʜѣ ʜ Бπɑт|ʜѣ єго ʜѣκовь ʜ ʜов ɑ ɴь ʜ 
сʜмоɴь| ʜюдɑ 13:56 ʜ сєстπʜ єго вь ɴɑсь сɣть ωт| κɣдɣ сє Бʜсть ємɣ 13:57 ʜ Бʌɑжɴɑφɣ с|є о ɴємь ʜс ь жє πүє 
ʜмь ɴѣсть пπ|оπ κ ь Бєʒь үьстʜ тьκмо вь своємь| ωтьү ьствʜ ʜ вь πодѣ ʜ вь домɣ своємь|| 
 
29b 
κ є о ʜовɑɴѣ ʜπодѣ 
13:58 ʜ ɴє ствоπʜ тɣ сʜʌʜ мɴоʒʜ ʒɑ| ɴєвѣπьство ʜφь 14:1 сʌʜшɑвь жє ʜ|πодь үєтвπьтовʌɑсɴʜκь сʌɣφь| ʜс в ь 
14:2 ʜ πүє отπоκомь своʜмь сє єст|ь ʜовɑɴь κπьстʜтєʌь ть вьсκπь|сє ωт мπьтвʜφь ʜ сєго πɑдʜ сʜʌʜ| дѣють 
сє о ɴємь 14:3 ʜπодь Бо ємь ʜω|вɑɴ ɑ свєʒɑвь ʜ ɣсɑдʜ вь тьмɴʜц|ɣ ʜπоѣдʜ πɑдʜ жєɴʜ пʜʌʜпɑ Бπ|ɑтɑ 
своєго 14:4 гʌɑш є Бо ємɣ ʜовɑɴ ь| ɴє достоʜть тєБѣ ʜмʜтʜ є  є  14:5 ʜ φ|отʜшє єго ɣБʜтʜ ʜ ɣБоѣ сє ɴɑπод|ɑ 
ʒɑɴє ѣκо пπо π κɑ ʜмʜφɣ єго 14:6 πож|дьствɣ своємɣ твоπɑшє ʜπодь Бπɑ|κь ʜ пʌєсɑвьшʜ дьщʜ 
ʜπодʜѣдʜɴɑ| ʜ ɣгодʜ ʜπодɣ 14:7 тѣмь жє сь κʌєтв|ою πүє  є  ʜ дɑтʜ єгожє ɑщє пπос|ʜть 14:8 оɴɑ жє ɴɑɣүєɴɑ 
Б ʜ мɑтєπью| своєю ʜ πүє дɑждь мʜ ɴɑ Бʌɣдѣ гʌ ɑ вɣ| ʜвɑ ɴɑ κπьстʜтєʌɑ 14:9 ʜ пєүɑʌьɴь Б ʜ | цπ ь κʌєтвʜ жє 
πɑдʜ ʜ вьʒʌєжєщʜ|φь сь ɴʜмь повєʌѣ дɑтʜ є ʜ 14:10 ʜ посʌɑ|| 
 
30a 
κ  о пєтʜ φʌʜБь 
ɣсκɴɣтʜ ʜов ɑ ɴ ɑ ɣ тьмɴʜцʜ 14:11 ʜ пπʜɴ|єсошє гʌ ɑ вɣ єго ɴɑ Бʌɣдвʜ ʜ дɑшє ю| отπоκовʜцʜ ʜ ɴєсє ю 
мɑтєπʜ своєʜ| 14:12 ʜ пπʜшдьшє ɣүєɴʜцʜ єго вьʒєшє т|ʜʌо єго ʜ погπєБошє єго ʜ пπʜшдьшє| вьʒвѣстʜшє 
ʜс в ʜ 14:13 ʜ сʌʜшɑвь ʜс ь от|ʜдє ωт тɣдɣ вь κоπɑБʌʜ вь пɣсто мѣ|сто єдʜɴь ʜ сʌʜшɑвьшє ɴɑπодʜ по| ɴємь 
ʜдошє ωт гπɑдь 14:14 ʜ пπʜшдь ʜс ь| вʜдѣ мɴогь ɴɑπодь мʜʌосπьдовɑ о ɴʜ|φь ʜсцѣʌʜ ɴєдɣжɴʜє ʜφь 14:15 
поʒдѣ жє Б|ʜвьшɣ пπʜдошє ɣүєɴʜцʜ єго гʌ ɣ щ|є пɣсто єсть мѣсто ʜ годʜɴɑ южє м|ʜɴɣ ωтпɣстʜ ɴɑπодʜ 
дɑ шєдьшє ɣ вс|ʜ κɣпєть сєБѣ Бπɑшɴɑ 14:16 ʜс ь жє πүє ʜ|мь ɴє тπʜБɣють отʜтʜ дɑдʜтє ʜм|ь вʜ ѣстʜ 14:17 
оɴʜ жє гʌɑ шє ємɣ ɴє| ʜмɑмь ʒдѣ тьκмо :є : φʌѣБь ʜ :в : π|ʜБʜ 14:18 оɴь жє πүє ʜмь пπʜɴєсѣтє мʜ| є сѣмо 14:19 
ʜ повєʌʜ ɴɑπодɣ вьʒʌєщʜ| ɴɑ тπɑвʜ вьʒьмь ʜс ь :є : φʌʜБь ʜ| :в :ʜ πʜБʜ вьʒπʜвь ɴБ о Бʌɑго с ʌовʜ|| 
 
30b 
ʜ пπʜʌ о мʌь дɑсть ɣүєɴʜκомь ɣүє|ɴʜцʜ жє ɴɑπодомь 14:20 ʜ ѣшє всʜ ʜ ɴ|ɑсʜтʜшє сє ʜ вьʒєшє ʜʒБʜтьκʜ| 
ɣκπɣφь в  κошɴʜцʜ ʜспʌьɴьɴʜφ|ь 14:21 ѣдɣщʜφь жє Бʜшє мɣжʜ ѣκо пєть тʜ|сɣщь πɑʒвѣ жєɴь ʜ дʜтʜ 14:22 ʜ 
ɑБʜ|є поɴɣдʜ ʜс ь ɣүєɴʜκʜ своє вьʌ|ѣстʜ вь κоπɑБʌь ʜ вɑπʜтʜ ɴɑ оɴом|ь поʌɣ доɴьдѣжє ωтпɣстʜть 
ɴɑπод|ʜ 14:23 ʜ ωтпɣстʜщь ɴɑπодʜ вьʒʜдє єд|ʜɴь вь гоπɣ помоʌʜтʜ сє поʒ|дѣ жє Бʜвьшɣ єдʜɴь Бѣ тɣ 14:24 
κоπɑБʌ|ь по сπʜдѣ моπɑ вɑʌɑє сє вʌьɴɑмʜ Б|ʜ Бо пπотʜвɴь вѣтπь 14:25 вь үєтвπьтɣ| жє стπɑждɣ ɴощьɴɣ 
ʜдє κ ɴʜмь ʜ|с ь φодє по моπɣ 14:26 ʜ вʜдѣвьшє ɣүєɴʜ|цʜ по моπɣ φодєщɑ смєтошє сє г |ʌɣщє ѣκо 
пπʜʒπɑκь єсть ʜ ωт стπ|ɑφɑ вьʒɣпʜшє 14:27 ɑБʜє жє πүє κь ɴʜ|мь ʜс ь дπьʒɑʜтє ɑʒь єсмь ɴє Б|оʜтє сє 14:28 
ωтвєщɑвь жє пєтπь πүє г ʜ | ɑщє тʜ єсʜ повєʌʜ ʜмʜ пπʜтʜ|| 
 
31a 
κ ʜ о пπʜстɣпʌєɴʜ ʒɑповѣдʜ Бж ʜ є 
κь сєБѣ по водɑмь 14:29 оɴь жє πүє пπʜдʜ| ʜʒʌѣʒь ʜс κоπɑБʌɑ пєтπь ʜ пπʜдє по| водɑмь φотʜшє пπʜтʜ κь 
ʜс ɣ 14:30 вʜд|ѣвь жє пєтπь вѣтπь κπѣпьκь ʜ ɣБоѣв сє| ʜ ɴɑүєть ɣтɑпɑтʜ вьʒɣпʜвь гʌ є г ʜ | спс ʜ мє 14:31 ɑБʜє 
жє ʜс ь пπостπь πɣκɣ п|πʜєть єго ʜ г ʌ ɑ ємɣ мɑʌовѣπʜ по ү|то сє ɣсɣмɴʜ 14:32 ʜ вьʌʜʒьшʜмɑ ʜмɑ в|ь 
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κоπɑБʌь пπѣстɑ вѣтπь 14:33 сɣщʜмь жє вь κ|оπɑБʌʜ поκʌоɴʜшє сє ємɣ гʌɣ щє вь| ʜстʜɴɣ сɴ ь Бж ʜ єсʜ 14:34 ʜ 
пπʜшєдьшє п|πʜдошє ɴɑ ʒєм ʌɣ гєɴʜсɑπʜтьсκɣ| 14:35 поʒɴɑвшє ʜ мɣжʜє мʜстɑ того по|сʌɑшє вь всɣ 
стπɑɴɣ ʜ пπʜɴʜшє κь ɴ|ємɣ всє Боʌєщєє 14:36 ʜ моʌɑφɣ єго дɑ тьκ|мо пπʜκосɴєть сє πɣʒʜʒʜ єго ʜ єʌ|ʜκо 
сє ʜφь пπʜκосɴɣ ʜсцʜʌʜшє 15:1 т|ог д  ɑ пπʜстɣпʜшє κь ʜ с о вʜ ʜжє Бѣφɣ ωт є|πɣс ʌ ʜ мɑ κɴʜжɴʜцʜ ʜ пɑπʜсʜє 
гʌ ɣ|щє 15:2 по үто ɣүєɴʜцʜ твоʜ пπʜстɣпɑ|ють пπʜсдɑɴʜѣ стɑπьць ɴє ɣмʜвɑ|ють Бо πɣκь своʜφь єгдɑ 
φʌѣБь ѣдєть|| 
 
31b 
15:3 оɴь жє ωтвєщɑвь πүє ʜмь по үто| вʜ пπʜстɣпɑєтє ʒɑповʜдь Бжʜ ю ʒ|ɑ пπʜдɑɴʜє вɑшє 15:4 Бь Б о 
ʒɑповʜ|дɑ гʌ є үтʜ оц ɑ ʜ мɑтєπь ʜжє ʒ|ʌосʌовʜть оцɑ ʜʌʜ мɑтєπь смπьт|ʜю дɑ ɣмπєть 15:5 вʜ жє гʌє т є 
ʜжє ɑщ|є πүєть оц ɣ ʜʌʜ мɑтєπʜ дɑπь ʜ|жє κоʌʜждо ωт мєɴє поʌьʒєвɑʌь сє| єсʜ ʜ ɴє поүтєть оц ɑ ʜʌʜ 
мɑтє|πє своє 15:6 ʜ πɑʒоπʜть ʒɑκоɴь Бж ʜ ʒ|ɑ пπʜдɑɴʜє вɑшє 15:7 ʌʜцємʜπʜ доБπ|ʜ пπоπоүьствовɑ о вɑсь 
ʜсɑʜѣ гʌ є 15:8 п|πʜБʌʜжɑють сє мɴʜ ʌɣдʜє сʜ ɣ|стʜ своʜмʜ ʜ ɣстьɴɑмʜ үтɣть| мє 15:9 ɣүєщє ɣүєɴʜѣ 
ʒɑповʜдʜ ү ʌ о|вѣүκʜє 15:10 ʜ пπʜʒвɑвь ɴɑπодь πєүє| ʜмь сʌʜшʜтє ʜ πɑʒɣмʜʜтє 15:11 вь|φодєщєє вь ɣстɑ то 
ɴє сκвπьɴʜть| үʌв κ ɑ 15:12 тогдɑ пπʜстɣпʜшє ɣүєɴ|ʜцʜ єго πєκошє ємɣ вѣсʜ ʌʜ ѣ|κо пɑπʜсʜє сʌʜшɑвшє 
сʌово с|ьБʌɑʒɴʜшє 15:13 оɴь жє ωтвєщɑвь πүє|| 
 
32a 
κ  о φɑɴɑɴʜʜ 
всɑκʜ сɑдь єгожє ɴє ɴɑсɑдʜть оц ь| моʜ ɴБє с ɴʜ ʜсκоπєɴʜть сє 15:14 остɑв|ʜтє ʜφь вождʜ сɣть сʌѣпʜ 
сʌʜпьцє|мь сʌʜпьць сʌʜпьцɑ ɑщє водʜть ɴ|є оБɑ ʌʜ сє вь ѣмɣ вьпɑдєтɑ сє 15:15 ωтвєщ|ɑвь пєтπь πүє ємɣ 
сκɑжʜ ɴɑмь пπ|ʜтүɣ сʜю 15:16 ʜс ь жє πүє ємɣ єдɴɑκо ʌ|ʜ вʜ Бєʒь πɑʒɣмɑ єстє 15:17 ɴє вʜ ʌʜ πɑ|ʒɣмʜєтє ѣκо 
всɑκо єжє вьφодʜть вь| ɣстɑ вь үπѣво вьмѣщɑєть сє ʜ пπоφ|одомь ʜсφодʜть 15:18 ɑ ʜсφодєщɑѣ ωт ɣс|ть ωт 
сπдцɑ ʜсφодʜть ʜ тɑ сκвπьɴє|ть үʌ в κɑ 15:19 ωт сπдцɑ Бо ʜсφодєть пом|ʜшʌєɴʜѣ ʒʌɑ ɣБʜствɑ 
пπʜʌɣБо|дѣѣɴʜѣ тɑтьБʜ ʜ ʌьжʜсвʜдѣɴʜѣ ʜ в|ʌɑсʜмʜѣ 15:20 сʜ сɣть сκвπьɴєщє үʌ о в|ѣκɑ ɑ єжє ɴє 
ɣмʜвєɴʜмɑ πɣκɑмɑ| ѣстʜ то ɴє сκвπьɴʜть үʌо в κɑ 15:21 ʜ пπ|ʜшдь ʜс ь ωт тɣдɣ ɣɴʜдє вь стπɑɴɣ| тʜπєсκɣ ʜ 
сʜдоɴьсκɣ 15:22 ʜ сє жєɴɑ φɑ|ɴɑɴʜʜсκɑ ωт пπʜдѣʌь тѣφь ʜшьдь|шʜ κ ɴємɣ вьʒɣпʜ гʌ ɣ щʜ помʜʌɣʜ мє|| 
 
32b 
ʌ о ʜсцʜʌʜвьшʜφь ɴɑπодʜφь 
ʜс є сɴ ɣ дв д  вь дьщь  моѣ ʒʌѣ Бѣ|сɴɣєть сє 15:23 оɴь жє ɴє ωтвєщɑ єʜ с|ʌовєс пπʜстɣпʌьшє ɣүє|ɴʜцʜ єго 
моʌɑφɣ гʌ ɣщє ωтпɣ|стʜ ю ѣκо вьпʜєть вь сʌʜдь ɴɑсь| 15:24 оɴь жє ωтвєщɑвь πүє ɴѣсмь посʌ|ɑɴь тьκмо κь 
овцɑмь погʜБьшʜм|ь домɣ ʜʒ ʌ в ɑ 15:25 оɴɑ жє пπʜшдьшʜ п|оκʌоɴʜ сє ємɣ гʌɣ щʜ г ʜ помоʒʜ м|ʜ 15:26 оɴь 
жє ωтвєщɑвь πүє ɴѣсть доБ|πо отєтʜ φʌʜБɑ үєдомь ʜ повπѣ|щʜ псомь 15:27 оɴɑ жє πүє єʜ г ʜ ʜБо ʜ| пьсʜ 
ѣдєть ωт κπɣпʜць пɑдɑющʜφ|ь с тπьпєʒʜ г ʜ своʜφь 15:28 тогдɑ ωт|вєщɑвь ʜс  ь πүє  є  ʜ ω жєɴо вєʌʜѣ| єсть 
вѣπɑ твоѣ Бɣдʜ тєБѣ ѣκожє| φощєшʜ ʜсцѣʌʜ дьщʜ єє вь ть| үьсь 15:29 ʜ пπʜшдь ωт тɣдɣ ʜс ь пπʜ|дє κь 
моπɣ гɑʌєʌѣсκɣ ʜ вьшдь ɴɑ| гоπɣ сѣдѣшє тɣ 15:30 ʜ пπʜстɣпʜшє κ|ь ɴємɣ ɴɑπодʜ мɴоʒʜ ʜмɣщє| сь соБою 
φπомʜє ʜ ɴѣмʜє ʜ сʌʜ||- 
 
33a 
ʌ ɑ о сєдмʜ φʌʜБь 
пʜє ʜ вπѣдɴʜє мɴогʜє ɴєдɣж|ɴʜє ʜ пπʜвπьгɣть є κь ɴогɑмɑ| ʜсв ʜ мɑ ʜсцѣʌʜ є 15:31 ѣκо ɴɑπодɣ дʜв|ʜтʜ 
сє вʜдєщє ɴʜмʜє г ʌ ɣ щє в|πѣдьɴʜє ʒдπɑвʜ ʜ ɴєдɣжьɴʜє φπ|омʜ φодєщє сʌʜпʜє вʜдєщє ʜ сʌɑ|вʌɑφɣ Б ɑ 
ʜʒʌ вɑ 15:32 ʜ пπʜʒвɑ ʜс ь ɣүє|ɴʜκʜ своє πүє ʜмь мʜʌосπьдɣю о| ɴɑπодʜ сємь ѣκо южє тπʜ дɴ ʜ п|πʜсʜдєть 
мɴѣ ʜ ɴє ʜмɣть үєсо| ѣстʜ ωтпɣстʜтʜ ʜφь ɴє φощɣ ɴє| ѣдьшʜφь єдɑ κɑκо осʌɑБʜють| ɴɑ пɣтʜ 15:33 гʌɑ шє 
ємɣ ɣүєɴʜцʜ єго| ωт κɣдɣ ɴɑмь вь пɣстʜɴʜ φʌʜБь| тоʌʜκо ɴɑсʜтʜтʜ тоʌʜκо ɴɑπо|дɑ 15:34 гʌ ɑ ʜмь ʜ с ь 
κоʌʜκо φʌʜБь ʜ|мɑтє оɴʜ жє πʜшє :ʒ : ʜ мɑʌо πʜ|Бʜць 15:35 ʜ повєʌʜ ɴɑπодомь вьʒʌєщʜ| ɴɑ ʒємʌʜ 15:36 ʜ 
пπʜємь :ʒ : φʌʜБь ʜ πʜ|Бʜ φвɑʌɣ вьʒдɑвь пπѣʌомʜ ʜ дɑс|ть ɣүєɴʜκомь своʜмь ɣүєɴʜцʜ ж|є ɴɑπодомь 15:37 
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ʜ ѣшє всʜ ʜ вьʒєшє|| 
 
33b 
ʜʒБʜтьκʜ ɣκπɣφь ·ʒ : κошɴʜць ʜспʌ|ьɴь 15:38 ѣдьшʜφь жє Бѣшє үє тʜπʜ тʜсɣ|щє мɣжʜ πɑʒвѣ жєɴь ʜ дʜтʜ 
15:39 ʜ ωтп|ɣщь ɴɑπодʜ вьʌѣʒє вь κоπɑБʌь ʜ пπ|ʜдє вь пπʜдʜʌʜ мɑгдɑʌʜɴьсκʜє 16:1 пπʜ|стɣпʌь шє фɑπʜсʜє 
ʜ сɑдоκʜє ʜс|κɣшɑющє ɣпπосʜшє ʜ ʒʌɑмєɴʜє сь ɴ|Б с є поκɑʒɑтʜ ʜмь 16:2 оɴь жє πүє ʜмь| вєүєπɣ Бʜвьшɣ 
гʌ є тє вєдπо үπьмɴ|ɣєть Бо сє ɴБ  о 16:3 ʜ ютπо дɴ ьсь ʒʜмɑɴь| үπьмɴɣєть Бо сє ʜ дπєφєʌɣєть Бо сє ɴ Б |о 
ʌʜцємʜπʜ ʌʜцє ʌʜ ɣБо ɴБ ɣ ɣмѣ|єтє πɑсɣждɑтʜ ɑ ʒɴɑмєɴʜѣ ʜ вπѣ|мєɴʜ сʜφь ɴє можєтє ʌʜ ʜсκɣшɑ|тʜ 16:4 
πодє ʒʌʜ ʜ пπʜʌɣБодѣʜ ʒɴɑмє|ɴʜѣ пπосʜтє ʜ ʒɴɑмєɴʜє ɴє дɑсть| сє вɑмь тьκмо ʒɴɑмєɴʜє ʜоɴ ɴ ʜ|ʜ 
пπоπ κ ɑ остɑввʌь є ʜ отʜдє 16:5 ʜ пπʜшдьшє ɣүєɴ|ʜцʜ єго ɴɑ оɴɣ стπɑɴɣ ʒɑБʜшє φ|ʌʜБʜ ɣʒєтʜ 16:6 [ʜс ь жє 
πєүє ʜмь] вьɴ|ʜмɑтє ʜ Бʌɣдтє сє ωт κвɑсɑ фɑπʜс|ʜсκɑ ʜ сɑдоκʜсκɑ 16:7 оɴʜ жє помʜш||- 
 
34a 
ʌ г о вьпπошєɴʜ κєсɑπѣсцѣмь 
ʌɑφɣ вь сєБѣ гʌ ɣ щє ѣκо φʌʜБь ɴє ɣʒє|φомь 16:8 πɑʒɣмʜвь жє ʜс ь πүє ʜмь үто| мʜсʌʜтє вь сєБѣ мɑʌовѣπʜ ѣκо 
φʌ|ѣБь ɴє ɣʒєстє 16:9 ɴє ɣ ʌʜ πɑʒɣмѣстє ɴ|є помɴʜтє ʌʜ :є : φʌʜБь вь пєть тʜ|сɣщь ʜ κоʌʜκо κошɴʜць 
ɣʒєстє| 16:10 ʜʌʜ ∶ʒ ∶ φʌʜБь үєтʜπємь тʜсɣщє|мь ʜ κоʌʜκо κошɴʜць ɣʒєстє 16:11 κɑκ|о ɴє πɑʒɣмѣстє ѣκо ɴє о 
φʌʜБʜφь вɑ|мь вьɴʜмɑтʜ πѣφь Бʌɣстʜ сє ωт κ|вɑсɑ пɑπʜсʜсκɑ ʜ сɑдоκʜсκɑ 16:12 тогдɑ| πɑʒɣмѣшє ѣκо ɴє 
πүє φπɑɴʜтʜ сє ωт| κвɑ φʌʜБɴɑго ɴь ωт ɣүєɴʜѣ фɑπʜсʜ|сκɑго ʜ сɑдоκʜсκɑго 16:13 ʜ пπʜшдь ʜ с ь| вь стπɑɴɣ 
κєсɑπʜ пʜʌʜповʜ ʜ ɴɑ пɣт|ʜ вьпπɑшɑшє ɣүєɴʜκʜ своє гʌ є κо|го мє гʌ ɣ ть үʌв ц ʜ Бʜтʜ сɴɑ ʌ ʜ ү ʌ о |вѣүκɑго 
16:14 оɴʜ жє πʜшє овʜ ʜовɑ ɴɑ| κπьстʜтєʌɑ ʜɴʜ жє ʜʌʜю дπɣʒʜ ж|є єπємʜю ʜʌʜ єдʜɴого ωт пπ о π κь 16:15 
гʌ ɑ| ʜмь ʜс ь вʜ жє κого мє гʌ є тє сɣщɑ| Бʜтʜ 16:16 ωтвєщɑвь жє сʜмоɴь пєтπь|| 
 
34b 
πүє ємɣ тʜ єсʜ φ ь сɴ ь Б ɑ жʜвɑго 16:17 ωт|вєщɑвь ʜс ь πүє ємɣ Бʌɑжєɴь єсʜ сʜм|оɴє вɑπʜоɴɴʜɴь ѣκо пʌьть ʜ 
κπьвь ɴє| ѣвʜ тєБѣ ɴь оц ь моʜ ʜжє єсть ɴɑ ɴ|Бє с ѣ φь 16:18 ʜ ɑʒь тєБѣ гʌ ɣ ѣκо тʜ єсʜ п|єтπь ʜ ɴɑ сємь пєтπʜ 
сьʒʜждɣ цπ ь|κвь мою ʜ вπɑтɑ ɑдовɑ ɴє ɣдоʌѣють| єє ʜ 16:19 ʜ дɑмь тєБѣ κʌɣүє цπь с т вʜѣ ɴ|Бєсɴ ɑго ʜ єгожє 
ɑщє свєжєшʜ ɴɑ| ʒєм ʌʜ Бɣдєть свєʒɑɴь ɴɑ ɴБє сѣφь| ʜ єгожє πɑʒдπѣшʜшʜ ɴɑ ʒє мʌʜ Бɣдєт|ь πɑʒдπѣшєɴь 
ɴɑ ɴ Б  є сѣφь 16:20 тогдɑ ʒɑпπ|ʜтʜ ɣүєɴʜκомь своʜмь дɑ ɴʜκомɣ|жє ɴє повѣдєть ѣκо сь єсть ʜс ь φ ь | 16:21 ωт 
тоʌѣ ɴɑүєть ʜс ь сκɑʒɑтʜ ɣүєɴʜ|κомь своʜмь ѣκо подоєть ємɣ ʜт|ʜ вь єπ с ʌ мь ʜ мɴого постπɑдɑтʜ ωт 
стɑ|πьць ʜ ωт ɑπφʜєπѣʜ ʜ κɴʜжɴʜκʜ ʜ ɣБʜ|єɴɣ Бʜтʜ ʜ тπєтʜ дɴ ь вьсκπьсɴɣт|ʜ 16:22 ʜ пπʜємь пєтπь ɴɑүєть 
ɣстɑвʌɑ|тʜ єго ʜ гʌɑ т ʜ мʜʌосπдѣ тʜ г ʜ ɴє ʜ|мɑть Бʜтʜ тєБѣ сє 16:23 оɴь жє оБπɑщ||- 
 
35a 
ь сє πүє пєтπɣ ʜдʜ ʒɑ мɴою со|тоɴо сьБʌɑʒɴь мʜ єсʜ ѣκо ɴє м|ʜсʌʜшʜ ѣжє сɣть Бж ʜѣ ɴь ү ʌо|вѣүκɑѣ 16:24 ʜ 
оБπɑщь сє πүє ɣүєɴʜκо|мь своʜмь ʜжє φощєть по мɴʜ| ʜтʜ дɑ ωтвπьжєть сє сєБє ʜ вьʒ|мєть κπьсть своʜ ʜ 
вь сʌʜдь мє|ɴє φодʜть 16:25 ʜжє φощєть дш ɣ с|вою спс тʜ погɣБʜть ю ɑ ʜжє по|гɣБʜть дш ɣ свою мєɴє 
πɑдʜ| оБπѣщєть ю 16:26 κоѣ Бо поʌьʒɑ єст|ь үʌовѣ κ ɣ ɑщє вьсь мʜπь пπʜо|Бπʜщєть ɑ д  шɣ свою отьщєтʜ|ть 
ʜʌʜ үто дɑсть үʌо вѣκь ʜ|ʒмʜɴʜ ʒɑ дɣш ɣ свою 16:27 пπʜтʜ Бо| ʜмɑть сɴ ь үʌ овѣүс κʜ вь сʌɑвѣ оц ɑ | своєго сь 
ɑɴћ ʌ ʜ своʜмʜ ʜ тогдɑ| вьʒдɑсть κомɣждо по дѣʌомь єго 16:28 ɑ|мʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь сɣть єтєπʜ ωт ʒдѣ| єщʜφь 
ʜжє ɴє ʜмɣть вьκɣсʜт|ʜ смπьтʜ доɴьдѣжє ɣʒєть сɴ ɑ| үʌо в ѣүκɑго гπєдɣщɑго вь цπьс т вʜ|| 
 
35b 
[ʌ д  о] пπʜоБπɑжєɴʜ ʜ[с в ѣ] 
оц ɑ своєго 17:1 ʜ по шєстʜ [дɴ ь] поєть| ʜс ь пєтπɑ ʜѣκовɑ ʜовɑɴɑ Бπɑтɑ| єго ʜ вьʒвєдє ɴɑ гоπɣ вʜсоκɣ 
єдʜɴ|ʜ 17:2 ʜ пπʜоБπɑʒʜ сє пπѣдь ɴʜмʜ ʜ п|πосвʜтʜ сє ʌʜцє єго ѣκо ʜ сʌьɴьцє| ʜ πʜʒʜ єго Бʜшє Бʜʌʜ ѣκо 
ʜ свѣть| 17:3 ʜ сє ѣвʜ сє моʜсʜ ʜʌʜѣ сь ɴʜмь| гʌɣ щɑ 17:4 ωтвєщɑвь жє пєтπь πүє κь ʜ с в|ʜ г ʜ доБπо є єсть 
ɴɑмь ʒдѣ Бʜтʜ ɑ|щє φощєшʜ ствоπʜмь ʒдѣ тπʜ κπ|овѣ тєБѣ єдʜɴь ʜ мосʜєвʜ єдʜɴь| ʜʌʜ єдʜɴь 17:5 єщє жє 
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ємɣ гʌɣ щɣ сє| оБʌɑκь свѣтʌь вьсʜѣ ʜ сє гʌɑ с ь ʜ|ʒь оБʌɑκɑ гʌ є сє єсть сɴ ь моʜ вьʒ|ʌɣБʌєɴʜ о ɴємьжє 
Бʌɑгоʜʒвоʌʜφ|ь того посʌɣшɑʜтє 17:6 сʌʜшɑвьшє ж|є ɣүєɴʜцʜ пɑдошє ɴʜць ʜ ɣБоѣ|шє сє ʒѣʌо 17:7 ʜ 
пπʜстɣпʜвь ʜс ь пπʜ|κосɴɣ сє ʜφь πүє вьстɑɴʜтє ʜ ɴє| Боʜтє сє 17:8 вьʒвєдьшє жє оүʜ сво|ʜ ɴʜκогожє ɴє 
вʜдѣшє тьκмо| ʜс ɑ єдʜɴого 17:9 сьφодєщʜмь ʜмь сь|| 
 
36a 
κ є о ʒʌодѣющʜмь сє ɴɑ ɴовь мс ц ь 
гоπʜ ʒɑповѣдѣ ʜмь ʜс ь гʌ є ɴʜ|κомɣжє ɴє повѣдɑʜтє вʜдѣмʜ|φь сєго доɴдѣжє сɴ ь үʌо в ѣ үκʜ| ʜʒ мπьтвʜφь 
вьсκπьсɴєть 17:10 ʜ вь|пπосʜшє ɣүєɴʜцʜ єго гʌ ɣщє ү|то ɣБо κɴʜжɴʜцʜ гʌɣ ть ѣκо| ʜʌʜʜ подоБɑєть пπʜтʜ 
пπѣждє| 17:11 ʜс ь жє ωтвєщɑвь πүє ʜмь ʜʌʜѣ| ɣБо пπʜдє пπʜждє ʜ ɣстπоʜть всє 17:12 гʌ ɣ| жє вɑмь ѣκо ʜʌʜѣ 
южє пπʜдє ʜ| ɴє поʒɴɑшє єго ɴь ствоπʜшє єм|ɣ всɑ єʌʜκо вьсφотʜшє тɑκо ʜ с ɴ |ь үʌов ѣ ү κʜ ʜмɑть 
постπɑдɑтʜ| ωт ɴʜφь 17:13 тогдɑ πɑʒɣмѣшє ɣүєɴʜ|цʜ єго ѣκо о ʜв ɑ ɴɴʜ κπьстʜтє|ʌʜ πүє ʜмь 17:14 
пπʜшдьшɣ ʜс в ʜ κь ɴ|ɑπодомь пπʜстɣпʜ κь ɴємɣ үʌо в ѣ|κь κʌɑɴɑє сє ємɣ 17:15 ʜ г ʌ є г ʜ помʜʌɣ|ʜ сɴ ɑ 
моєго ѣκо ɴɑ ɴовь мс ць Бѣс|ɴɣєть сє ʜ ʒʌѣ стπɑєть мɴогɑщ|ʜ Бо пɑдɑєть вь ог ɴ ь ʜ мɴогɑщʜ| ɣ водɣ 17:16 
ʜ пπʜвєдоφь єго κь ɣүєɴʜκомь|| 
 
36b 
ʌ  о пπосєщʜмь дʜдπɑг мɑ 
твоʜмь ʜ ɴє могошє єго ʜсцʜʌʜтʜ| 17:17 ωтвєщɑвь жє ʜс ь πүє ω πодє ɴєвѣπьɴ|ʜ ʜ πɑʒвπɑщєɴʜ доκоʌѣ с 
вɑмʜ Бɣд|ɣ ʜ доκоʌѣ тπьпʌɣ вʜ пπʜвєдѣтє м|ʜ сѣмо 17:18 ʜ ʒɑпπʜтʜ ємɣ ʜс ь ʜʒʜдє| ʜʒ ɴєго Бѣсь ʜсцѣʌʜ 
отπоκь вь ть| үсь 17:19 тогдɑ пπʜстɣпʜшє ɣүєɴʜκь| ʜс вʜ єдʜɴомɣ πʜшє по үто мʜ ɴє| вьʒмогоφомь 
ʜʒьгɴɑтʜ єго 17:20 ʜс ь жє| πүє ʜмь ʒɑ ɴєвѣπьствʜє вɑшє ɑ|мʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ɑщє Бʜстє ʜмʜʌʜ|вѣπɣ ѣκо ʒπьɴо 
гоπɣшʜүɴо πүєтє г|оπʜ сєʜ пπѣдʜ ωтсɣдɣ тɑмо ʜ пπʜд|єть ʜ ɴʜүтожє ɴє вьʒможɴо Бʜ Б|ʜʌо вɑмь 17:21 сʜ 
жє πодь ɴє ʜсφодʜть| ɴʜүʜм жє тьκмо моʌʜтвою ʜ по|стомь 17:22 вьʒьвπɑщʜмь жє сє ʜмь вь| гɑʌєʌѣю πүє 
ʜмь ʜс ь ѣκо подоБɑєть| с ɴ ɣ үʌовү с κомɣ пπʜдɑɴɣ Бʜтʜ вь π|ɣцʜ үʌов ѣ κомь 17:23 ʜ ɣБʜють єго ʜ тπ|єтʜ дɴ ь 
вьстɑɴєть ʜ сκπьБɴʜ Бʜшє ʒ|ʜʌо 17:24 пπʜдє ʜс ь вь κɑпєπьɴɑɣмь пπʜ||- 
 
37a 
ʌ ʒ о гʌɣщʜφь κто Боʌʜ є єсть 
дошє пπʜємʌɣщє дʜдπɑгмɑ κь пєт|πовʜ ʜ πʜшє ємɣ ɣүʜтєʌь вɑшь ɴє| дɑсть ʌʜ дʜдπɑгмɑ 17:25 ʜ πүє пєтπь 
 є  ʜ | ʜ єгдɑ вьɴʜдє вь домь вɑπʜ ʜс ь гʌ є үто| тʜ сє мɴʜть сʜмоɴє цπ ь є ʒєм ʌ ь с|сцʜ ωт κоʜφь пπʜємʌɣть 
дɑɴʜ ʜʌʜ| κʜɴось ωт сɴо в ь ʌʜ своʜφь ʜʌʜ ωт т|ɣʜφь 17:26 πүє ωт тɣʜφь πүє ємɣ ʜс ь ɣБо своБ|одьɴʜшʜ сɣть 
сɴо вє 17:27 ɴь дɑ ɴє сьБʌɑʒ|ɴʜмь ʜφь шдь ɣ моπє ʜ вπьʒʜ ɣдʜцɣ| ʜ вьсφодєщɣю пπьвɣю πʜБɣ ʜʒмʜ ʜ| 
ωтвπьʒʜ ɣстɑ є ʜ оБπѣщʜшʜ стɑтʜπ|ь то вьʒмь дɑждь ʒɑ мє ʜ ʒɑ сє 18:1 пπʜ|πʜдошє ɣүєɴʜцʜ κь ʜс в ʜ 
гʌ ɣщє| κто ɣБо Боʌʜ єсть вь цπ ь с твʜ ɴБ є |сɴʜмь 18:2 ʜ пπʜʒвɑвь ʜс ь отπоүє ʜ| постɑвʜ є по сπʜдʜ ʜφь 18:3 
πүє ɑм ʜ ɴь| гʌ ɣ вɑмь ɑщє ɴє оБπɑтʜтє сє ʜ| Бɣдєтє ѣκо ʜ дʜтʜ ɴє ʜмɑтє вьɴʜ|тʜ вь цπ ь с тсво ɴБє с ɴ оє 18:4 
ʜжє Бо сє с|мʜπѣть ѣκо отπоүє сє ть єсть Боʌʜ| вь цπ ь ствʜ ɴБєс ɴ ѣмь 18:5 ʜжє κоʌʜждо|| 
 
37b 
пπʜємʌєть отπоүє тɑκо вь ʜмє| моє мєɴє пπʜємʌєть 18:6 ɑ ʜжє ɑщє сь|Бʌɑжɴɑєть єдʜɴого ωт мɑʌʜφь 
сʜφь| вѣπɣющʜφь вь мє ɣɴѣє ємɣ єсть дɑ п|овʜсʜєть жπьвɴʜ осьʌьсκʜє ɴɑ вʜ| єго ʜ погπєʒɴєть вь 
гʌɣБʜɴʜ моπь|сцѣ 18:7 гоπє всємɣ мʜπɣ ωт сьБʌɑʒɴ|ʜ ɴєвоʌɑ Бо єсть пπѣтʜ сьБʌɑʒɴє|мь оБɑүє гоπє 
үʌов ѣ κɣ томɣ ʜмь|жє сьБʌɑʒɴʜ пπʜφодʜть 18:8 ɑщє ʌʜ πɣ|κɑ твоѣ ʜʌʜ ɴогɑ сьБʌɑжɴɑєть тє| ωтсѣцѣ ю ʜ 
вπьʒʜ ю ωт сєБє доБπѣє т|ʜ єсть вь жʜвоть вьɴʜтʜ φπом|ɣ ʜʌʜ Бʜдьɴɣ ɴєжє ʌь  πɣцѣ ʜ| ɴоʒʜ ʜмɣщє 
ɣвπьжєɴɣ Бʜтʜ в|ь огɴь вѣүɴʜ 18:9 ɑщє оκо твоє с|ьБʌɑжɴɑєть тє ʜʒмʜ ʜ вπьʒ|ʜ є ωт сєБє доБπѣє тʜ єсть сь 
єд|ʜɴʜмь оκомь вь жʜвоть вьɴʜ|тʜ ɴєжє оБѣ оүʜ ʜмɣщɣ ɣвπьж|єɴɣ Бʜтʜ вь дьБπь огɴь ɴʜ 18:10 Бʌ|ɣдѣтє сє 
ɴє пπѣоБʜдʜтє єдʜɴ||- 
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38a 
ʌ ʜ о :π : овɑць пπʜтьүɑ 
ого ωт мɑʌʜφь сʜφь гʌ ɣ Бо вɑмь ѣκ|о ɑɴћ ʌʜ ʜφь вʜɴɣ вʜдєть ʌʜцє ωт|ц ɑ моєго ɴБєс ɴ ɑго 18:11 пπʜдє Бо 
сɴ ь үʌ о|вѣүκʜ вьʒʜсκɑтʜ ʜ сп с т ʜ погʜБьшɑ| 18:12 үто сє вɑмь мɴʜть ɑщє Бɣдє|ть ɣ єтєπɑ үʌов ѣ κɑ :π : овɑць 
ʜ ʜ ʒɑ|Бʌɣдʜть єдʜɴɑ ωт ɴʜφь ɴє остɑвʜт|ь ʌʜ дєвєтʜ дєсєтʜ ʜ дєвєтʜ ɴɑ| гоπɑφь ʜ шдь ʜщєть 
ʒɑБʌɣждьшєє 18:13 ʜ| ɑщє оБπѣщєть ю ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ѣ|κо πɑдɣєть сє о ɴєʜ пɑүє ɴєжє ʌʜ о| дєвєтʜ 
дєсєтʜ ʜ дєвєтʜ ɴє ʒɑБʌ|ɣждьшʜφь 18:14 тɑκо ɴʜсть воʌɑ пπѣдь| оц ємь вɑшʜмь ʜжє єсть ɴɑ ɴБє с ѣ|φь дɑ 
погʜБɴєть єдʜɴь ωт мɑʌʜφ|ь сʜφь 18:15 ɑщє ʌʜ сьгπʜшʜть κь тєБѣ Б|πɑть твоʜ ʜдʜ ʜ оБʌʜүʜ єго мєждɣ| 
соБою ʜ тѣмь єдʜɴʜмь ɑщє тєБє п|осʌɣшɑєть пπʜоБπѣщєшʜ Бπɑтɑ| своєго 18:16 ɑщє ʌʜ ɴє посʌɣшɑєть 
тєБ|є поʜмʜ сь соБою єщє єдʜɴого ʜʌ|ʜ дв ɑ дɑ [ɣ ɣ]стʜφь двою ʜʌʜ|| 
 
38b 
ʌ  о дʌьжɴʜмь тмою тɑʌɑɴɑть 
тπєφʜ свдѣтєʌь стɑɴєть всɑκь г|ʌ ь 18:17 ɑщє ʌʜ ɴє посʌɣшɑєть ʜφь πьц|ʜ ʜ цπь κ вʜ ɑщє ʌʜ цπь κ вє ɴє 
посʌɣ|шɑєть дɑ Бɣдєть тʜ ѣκо ʜ єʒʜүьɴʜ| ʜ мʜтɑπь 18:18 ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь єʌʜκо| ɑщє свєжєтє ɴɑ ʒє м ʌʜ 
Бɣдєть св|єʒɑɴо ɴɑ ɴБ  є сѣφь ʜ єʌʜκо πɑʒπʜш|ʜтє ɴɑ ʒє мʌʜ Бɣдєть πɑʒπʜшєɴ|о ɴɑ ɴБ  єсѣφь 18:19 пɑκʜ ɑмʜ ɴ ь 
гʌ ɣ вɑ|мь ѣκо ɑщє дв ɑ ωт вɑсь сьвєщɑєтɑ| ɴɑ ʒє м ʌʜ о всɑκоʜ вєщʜ єгожє| κоʌʜждо пπосʜтє Бɣдєть вɑмь| 
ωт оц ɑ моєго ʜжє єсть ɴɑ ɴБ є с ѣφь| 18:20 ʜдѣжє Бо єстɑ дв ɑ ʜʌʜ тπьє сьБπɑ|ɴʜ ɣ ʜмє моє тɣ єсмь ɑ по 
сπʜдʜ ʜ|φь 18:21 тогдɑ пπʜстɣпʌь κ ɴємɣ пєтπ|ь πєүє г ʜ κоʌь κπɑть сьгπʜшʜ| κь мɴʜ Бπɑть моʜ ωтпɣщɣ ʌʜ 
ємɣ| до сєдм ь κπɑть 18:22 гʌ ɑ ємɣ ʜс ь ɴє гʌ ɣ| тєБѣ до сєдмь κ πɑть ɴь до сєдм ь| дєсєть κπɑть сєдмʜπʜцєю 
18:23 сєго π|ɑдʜ ɣподоБʜʌо сє єсть цπ ство|| 
 
39a 
ɴБє с ɴоє үʌов ѣ κɣ цπ ɣ ʜжє вьсφо|тʜ стєʒɑтʜ сє о сʌовєсʜ сь πɑБʜ св|оʜмʜ 18:24 ɴɑүьɴьшɣ стєʒɑтʜ сє о 
сʌовє|сʜ пπʜвєдошє ємɣ дʌьжɴʜκɑ єдʜ|ɴого тмою тɑʌɑɴьть 18:25 ʜ ɴє ʜмɣщɣ м|ɣ үєсо вьʒдɑтʜ повєʌʜ г ь 
єго пπод|ɑтʜ ʜ жєɴɣ єго ʜ үєдɑ єго ʜ всє єʌʜ|κо ʜмɑть ʜ дɑтʜ 18:26 пɑдь ɣБо πɑБь ть| κʌɑɴɑшє сє ємɣ гʌ є 
г ʜ потπьпʜ ɴ|ɑ мɴѣ ʜ всє тʜ вьʒдɑмь 18:27 мʜʌосπьд|овɑвь жє г ь πɑБɑ того пπостʜ єго| ʜ вьсь дʌьгь 
ωтпɣстʜ ємɣ 18:28 шєдь| жє πɑБь ть оБπѣтє єдʜɴого ωт κʌ|євπѣть своʜφь ʜжє Бʜ ємɣ дʌьж|ɴь :π : пѣɴєʒь ʜ 
ємь дɑвʌɑшє єго| гʌ є дɑждь мʜ ʜмьжє мʜ єсʜ дʌьжɴ|ь 18:29 пɑдь жє κʌєвπѣть ть моʌɑшє сє| ємɣ гʌ є г ʜ 
потπьпʜ ɴɑ мɴʜ ʜ вс|є тʜ вьʒдɑмь 18:30 оɴɴь жє ɴє φотʜшє| ɴь шдь вьсɑдʜ єго вь тьмɴʜцɣ доɴь|дѣжє 
вьʒдɑсть вьсь дʌьгь своʜ 18:31 в|ʜдѣвьшє жє κʌєвπѣтʜ єго Бʜвь||- 
 
39b 
м о вьпπошєɴʜφь ɑщє єсть ʌѣт жєɴɣ пɣщɑтʜ 
шɑѣ сьжɑʌʜшє сʜ ʒѣʌо пπʜшд|ьшє сκɑʒɑшє гɴ ɣ своємɣ всɑ Бʜ|вьшɑѣ 18:32 тогдɑ пπʜʒвɑвь г ь єго ʜ г ʌ|ɑ 
ємɣ πɑБє ʌɣκɑвʜ вьсь дʌьгь с|воʜ тєБѣ ωтпɣстʜφь поɴєжє ɣм|оʌʜ мє 18:33 ɴє подоБɑшє ʌʜ тєБѣ 
пом|ʜʌовɑтʜ κʌєвπѣтɑ своєго ѣκож|є тєБє помʜʌовɑφь 18:34 πɑʒгɴʜвɑ|в сє г ь єго пπʜдɑсть ʜ мɣүʜт|єʌємь 
доɴьдѣжє вьʒдɑсть вьсь| дʌьгь своʜ 18:35 тɑκо ʜ оц ь моʜ ɴБ є |сɴʜ своπʜть вɑмь ɑщє ɴє ωтпɣ|щɑєтє κьждо 
Бπɑтɣ своємɣ ωт с|πьдць своʜφь пπѣгπѣшєɴʜѣ ʜφ|ь 19:1 ʜ Бʜ єгдɑ сκоɴьүɑ ʜс ь сʌовєсɑ| сʜ пπѣʜдє ωт 
гɑʌєʌѣє ʜ пπʜдє вь| пπʜдѣʌʜ ʜюдѣсκʜє ɴɑ оɴɣ стπɑ|ɴɣ ʜоπдɑɴɑ 19:2 ʜ вь сʌʜдь єго ʜдошє| ɴɑπодʜ мɴоʒʜ 
ʜсцѣʌʜ є 19:3 ʜ пπʜс|тɣпʜшє κь ʜ с ɣ пɑπʜсʜє ʜсκ|ɣшɑющє ʜ гʌɣщє ємє ɑщє до|стоʜть үʌо в κɣ пɣстʜтʜ 
жєɴɣ|| 
 
40a 
свою по всɑκоʜ вʜɴʜ 19:4 оɴь жє ωтвє|щɑвь πүє ʜмь ɴѣстє ʌʜ үʌʜ ѣκо| ствоπʜ ʜсκоɴʜ мɣжɑ ʜ жєɴɣ| 
ствоπʜʌь ѣ єсть 19:5 ʜ πүє сєго πɑдʜ о|стɑвʜть үʌов ѣ κь оц ɑ ʜ мɑтєπ|ь ʜ пπʜʌʜпʜть сє κь жєɴʜ своє|ʜ ʜ 
Бɣдєтɑ тɑ оБɑ вь пʌьть єдʜɴ|ɣ 19:6 тѣмь жє южє ɴѣстɑ дв ɑ ɴь пʌ|ьть єдʜɴɑ єжє ɣБо Б ь сьүєтɑ| үʌо в ѣκь дɑ 
ɴє πɑʒʌɣүɑєть 19:7 гʌɑ шє| ємɣ үто ɣБо моʜсʜ ʒɑповѣдѣ| дɑтʜ κɴʜгʜ πɑспɣстɴʜє ʜ ωтпɣ|стʜтʜ ю 19:8 гʌ ɑ 
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ʜмь ѣκо моʜсʜʜ по| жєстоπьдʜю вɑшємɣ повєʌѣ вɑ|мь пɣстʜтʜ жєɴʜ вɑшє ʜсκоɴʜ| жє ɴє Бʜ тɑκо 19:9 гʌɣ 
жє вɑмь ѣκо ʜ|жє ɑщє постʜть жєɴɣ свою πɑʒв|ѣ сʌовєсє ʌɣБодѣɑɴɑго ʜ поʜмєть| ʜɴɣ твоπʜть ю 
пπʜʌɣБʜ твоπʜтʜ| ʜ жєɴє ʜ сє подьпѣгомь пπʜʌɣБʜ| твоπʜть 19:10 гʌɑ шє ємɣ ɣүєɴʜцʜ| єго ɑщє тɑκо єсть 
вʜɴɑ үʌо вѣκɣ|| 
 
40b 
м ɑ о вьпπошьшʜмь Богɑт ʜмь ʜс ɑ 
сь жєɴою ɣɴѣє єсть ɴє жєɴʜтʜ сє| 19:11 оɴь жє πүє ʜмь ɴє всʜ ɣмѣстєть с|ʌовєсє сєго ɴь ʜмьжє дɑɴо єсть| 
19:12 сɣть Бо κɑжєɴʜцʜ ʜжє ʜс үπʜвɑ м|ɑтєπʜɴɑ πодʜшє сє тɑκо ʜ сɣть κ|ɑжєɴʜцʜ ʜжє ʜсκɑʒʜшє ωт 
үʌ о вѣ|κь ʜ сɣть κɑжєɴʜцʜ ʜжє ʜсκɑʒʜш|є сє сɑмʜ цπьс т вɑ πɑдʜ ɴєБ є с ɴɑго| могʜ ɣмʜстʜтʜ дɑ ɣмѣстʜть 
19:13 то|гдɑ пπʜвєдошє κь ɴємɣ дѣтʜ дɑ πɣ|цʜ вьʒʌожʜть ɴɑ ɴє ʜ помоʌʜть сє| ɣүєɴʜцʜ жє ʒɑпπʜтʜшє 
ʜмь 19:14 ʜ с ь| жє πүє ʜмь остɑɴʜтє дѣтʜ ʜ ɴє Бπ|ɑɴʜтє ʜмь пπʜтʜ κь мɴʜ тɑцʜφь| Бо єсть цπь с тво ɴБє с ɴоє 
19:15 ʜ вьʒʌожʜв|ь ɴɑ ɴє πɣцʜ отʜдє ωт тɣдɣ 19:16 ʜ сє ю|ɴошɑ єтєπь пπʜстɣпʜ κь ʜс ɣ πүє| ємɣ ɣүʜтєʌɣ 
Бʌɑгʜ үто Бʌɑгос|ь твоπɣ дɑ ʜмɑмь жʜвоть вѣүɴʜ 19:17 о|ɴь жє πүє ємɣ үто мє гʌє шʜ Бʌɑгɑ| ɴʜκтожє Бʌɑгь 
тьκмо єдʜɴь Б ь | ɑщє φощєшʜ вь жʜвоть вьɴʜтʜ|| 
 
41a 
сьБʌɣдʜ ʒɑповʜдʜ 19:18 г ʌ ɑ єм|ɣ κоє ʜс ь жє πүє ємɣ ɴє ɣБʜ ɴє пπʜ|ʌɣБвє ствоπʜшʜ ɴє ɣκπɑдєшʜ ɴʜ ʌ|ьжʜ 
свдѣтєʌɣʜ 19:19 үтʜ оц ɑ своєго ʜ| мɑтєπь ʜ вьʒʌɣБʜшʜ ʜсκπьɴɑго с|воєго ѣκо сɑмь сєБє 19:20 гʌ ɑ ємɣ 
юɴош|ɑ всɑ сʜ сьφπɑɴʜφь ωт юɴостʜ моє| үєсо єщє ɴє доκоɴүɑʌь єсмь 19:21 πүє ємɣ ʜс ь | ɑщє φощєшʜ 
свπьшєɴь Бʜтʜ ʜдʜ| пπодɑʜ ʜмɑɴʜє своє ʜ дɑждь ɴʜщʜ|мь ʜмʜтʜ ʜмɑшʜ сκπовʜщє ɴɑ ɴ Б|єсѣφь ʜ пπʜдʜ 
вь сʌʜдь мє 19:22 сʌʜшɑвь ж|є юɴошɑ сʌово отʜдє сκπьБє Бѣ Бо ʜмѣє| стєжɑɴʜѣ мɴогɑ 19:23 ʜс ь жє πүє 
ɣүєɴʜ|κомь своʜмь ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ѣκо| ɴє ɣдоБь ɴʜдєть Богɑть вь цπ ь с тв|о ɴБє сɴоє 19:24 пɑκʜ жє гʌ ɣ 
вɑмь ɣдоБ|ʜє єсть вєʌьБʌɣдɣ сκπоʒʜ ɣшʜ ʜг|ʌєɴʜ пπоʜтʜ ɴєжє ʌʜ Богɑтɣ вь ц π ь|ство Бж ʜ є вьɴʜтʜ 19:25 
сʌʜшɑвьшє жє| ɣүєɴʜцʜ єго дʜвʌɑφɣ сє ʒѣʌо гʌ ɣ щє| κто ɣБо можєть спс є ɴь Бʜтʜ 19:26 
вьʒπѣвь жє|| 
 
41b 
ʜс ь πүє ʜмь ωт үʌо вѣκь ɴєвьʒможɴо ωт| Б ɑ всɑ вьʒможɴɑ сɣть 19:27 тогдɑ ωтвєщ|ɑвь пєтπь πүє ємɣ сє мʜ 
остɑвʜφомь| всɑ ʜ вь сʌʜдь тєБє ʜдоφомь үто ɣБо Б|ɣдєть ɴɑмь 19:28 ʜсь ж є πүє ʜмь ɑм ʜ ɴь| гʌ ɣ вɑмь ѣκо 
вʜ шєдьшє по мɴѣ вь| пɑκʜБʜтʜє єгдɑ сѣдєть сɴ ь үов ѣ ү|κʜ ɴɑ пπʜстоʌʜ сʌɑвѣ своє сѣдєтє| ʜ вʜ ɴɑ двою 
ɴɑ дєсєтє пπʜстоʌɣ сɣ|дєщє оБѣмɑ ɴɑ дєсєтє κоʌѣɴомɑ ʜ|ʒʌв ʜмɑ 19:29 ʜ всɑκʜ ʜжє остɑвʜть φπɑмʜ|ɴɣ 
ʜʌʜ Бπɑтʜю ʜʌʜ сєстπʜ ʜʌʜ ω|ц ɑ ʜʌʜ мɑтєπь ʜʌʜ жєɴɣ ʜʌʜ дѣт|ʜ ʜʌʜ сєʌɑ ʜмєɴє моєго πɑдʜ стоπʜ|цє 
пπʜмєть жʜвоть вѣүɴʜ ɴɑсʌʜ|дʜть 19:30 мɴоʒʜ Бдɣть пπьвʜ посʌʜдьɴʜ| ʜ посʌдьɴʜ пπьвʜ| 20:1 ɣподоБʜ сє 
цπьс тво ɴБєсɴ о є| үʌɣв ѣκɣ домовʜтɣ ʜжє ʜʒʜ|дє κɣпɴо ютπо ɴɑєтʜ дѣʌɑт|єʌє вь вʜɴогπɑдь своʜ 20:2 
свєщɑвь жє сь| дѣʌɑтєʌʜ по пѣɴєʒɣ ɴɑ д  ɴь посʌɑ є ɣ||- 
 
42a 
вʜɴогπɑдь своʜ 20:3 ʜшьдь вь тπєтʜ|ю годʜɴɣ вʜдѣ ʜɴʜє стоєщє ɴɑ т|πьжʜщʜ пπɑʒдɴʜ 20:4 ʜ тѣмь πүє 
ʜдѣтє| ʜ вʜ ɣ вʜɴогπɑдь моʜ ʜжє Бɣдєть| пπɑво пπʜмєтє 20:5 оɴʜ жє ʜдошє пɑκ|ʜ жє ʜшьдь вь шєстɣ ʜ вь 
дєвєтɣ г|одѣɴɣ ствоπʜ тɑκождє 20:6 ʜ вь єдʜɴɣ| ɴɑ дєсєтє годʜɴɣ ʜʒьшдь оБπѣтє д|πɣгʜє стоєщє пπɑʒɴʜ ʜ 
г ʌ ɑ ʜмь ү|то ʒдѣ стоʜтє вьсь дɴ ь пπɑʒдɴʜ 20:7 гʌ ɑ|шє ємɣ ѣκо ɴʜκтожє ɴɑсь ɴє ɴɑє|ть гʌ ɑ ʜмь ʜдѣтє ʜ вʜ 
ɣ вʜɴогьπдɑд|ь моʜ ʜ єжє Бɣдєть пπɑво пπʜмєт|є 20:8 вєүєπɣ жє Бʜвьшɣ гʌ ɑ г ь вʜɴо|гπдɑ κь пπʜстɑвɴʜκɣ 
своємɣ пπʜʒо|вʜ дѣʌɑтєʌє ʜ дɑждь ʜмь мьʒдɣ ɴɑү|ɴь ωт посʌʜдьɴʜφь до пπьвʜφь| 20:9 ʜ пπʜшдьшє ʜжє вь 
пπьвɣ ɴɑ дєсє годʜ|ɴɣ пπʜєшє по пʜɴєʒɣ 20:10 пπʜшдьшє ʜжє| пπьвʜ мɴʜφɣ сє ѣκо вєщє пπʜєтʜ 
пπʜ|шдьшє ʜтʜ пπʜєшє по пѣɴєʒɣ 20:11 пπʜ|ємьшє жє πьпьтɑφɣ ɴɑ г ɴ ɑ 20:12 гʌɣ щє ѣκо|| 
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м г о сɴ ɣ ʒɑвєдѣовɣ 
посʌʜдьɴʜ єдʜɴь үɑсь ствоπʜшє πɑ|вɴʜє ɴɑмь ствоπʜʌь єсʜ поɴєшʜм|ь тєготɣ дɴ є ʜ вɑπь 20:13 оɴь жє 
ωтвєщɑвь| πүє єдʜɴомɣ κомɣждо ʜφь дπɣжє ɴє о|Бʜждɣ тєБє ɴє по пѣɴєʒɣ ʌʜ свєщɑφь с| тоБою 20:14 вьʒмʜ 
своє φощɣ жє сємɣ по|сʌʜдьɴємɣ дɑтʜ ѣκожє ʜ тєБѣ 20:15 ʜʌʜ| ɴѣть мʜ ʌѣть ствоπʜтʜ єжє φощɣ вь| 
своʜʜφь мʜ ɑщє оκо твоє ʌɣκɑво ɑ|ʒь Бʌɑгь єсмь 20:16 тоκо Бɣдєть посʌʜ|дьɴʜ пπьвʜ ʜ пπьвʜ посʌʜдьɴʜ 
мɴо|ʒʜ Бо сɣть ʒвɑɴʜ ɑ мɑʌо єсть ʜʒБπɑ|ɴʜφь 20:17 ʜ вьφодє ʜс ь вь є π сʌмь поєть оБ|ɑ ɴɑ дєсєтє ɣүєɴʜκɑ 
єдʜɴʜ: ɴɑ пɣ|тʜ πүє ʜмь 20:18 сє вьсφодʜмь вь єπ сʌмь| ʜ сɴ ь үʌовү с κʜ пπʜдɑɴь Бɣдєть ɑ|πφʜєπѣомь ʜ 
κɴʜжɴʜκомь ʜ осɣд|єть ʜ ɴɑ смπьть 20:19 ʜ пπʜдɑдєть єʒʜκо|мь ɴɑ поπɣгɑɴʜєє ʜ тєпєɴʜє ʜ пπопє|тʜє ʜ 
вь тπєтʜ дɴ ь вьсκπьсɴєть| 20:20 тогдɑ пπʜстɣпʜ мɑт ʜ сɴ ɣ ʒɑвєдѣ|овɣ сь сɴомɑ своʜмɑ κʌɑɴɑющʜ сє|| 
 
43a 
ʜ пπосєщʜ ɴѣүєсо ωт ɴєго 20:21 оɴь жє πүє| єʜ үєсо φощєшʜ гʌ ɑ ємɣ πьцʜ дɑ| сѣдєтɑ сʜѣ оБɑ сɴ ɑ моѣ 
єдʜɴь о дєс|ɴɣю тєБє ʜ єдʜɴь о шɣю тєБє вь ц π|ьствʜ твоємь 20:22 ωтвєщɑвь ʜс ь πүє ɴє| вѣстɑ сє үєсо 
пπосєщɑ можєтɑ ʌʜ пʜ|тʜ үɑшɣ южє ɑʒь ʜмɑмь пʜютʜ ʜʌʜ κπь|щєɴʜємь ʜмьжє ɑʒь κπьщɣ сє κπ|ь с тʜтʜтɑ 
сє 20:23 ɑ єжє сѣстʜ о дєоɴɣю ʜ| о шɣю мєɴє ɴ ѣ мɴʜ сєго дɑтʜ ɴь| ʜмьжє ɣготовɑɴо єсть ωт оц ɑ моєг|о 
20:24 ʜ сʌʜшɑвьшє :  : ɴєгодовɑшє оБ|ою Бπɑтɣ 20:25 ʜс ь жє пπʜʒвɑвь є πүє ʜмь| вѣстє ѣκо вʌɑстʜ єʒʜκь 
ɣстоєт|ь ʜмь ʜ вєʌʜцʜ оБʌɑдɑють ʜм|ʜ 20:26 ɴє тɑκо Бɣдєть ɣ вɑсь ɴь ʜжє φощ|єть вєщʜ Бʜтʜ ɣ вɑсь дɑ 
Бɣдєть в|сѣмь сʌɣгɑ 20:27 ɑ ʜжє ɑщє φощєть Бʜт|ʜ пπѣдɴʜ ɣ вɑсь дɑ Бɣдєть вɑмь π|ɑБь 20:28 ѣκожє сɴ ь 
үʌовѣү κ ʜ ɴє пπʜд|є дɑ посʌɣжєть ємɣ ɴь дɑ посʌɣжʜ|ть ʜ дɑтʜ дш ɣ свою ʒɑ ʜʒБɑвʌєɴʜє|| 
20:22-23 Kop. krstita se ∩ krstita se. 
 
43b 
м д  о двою сʌʜпьцɣ 
мɴогʜмь 20:29 ʜсφодєщɣ ємɣ ωт єπʜφоɴ|ɑ ʜ по ɴємь ʜдɣ ɴɑπодʜ мɴоʒʜ 20:30 ʜ| сє дв ɑ сʌʜпьцɑ сѣдєщɑ 
пπʜ пɣт|ʜ сʌʜшɑвьшɑ ѣκо ʜс ь мʜмо|φодʜть ʜ вьʒɣпʜстɑ гʌɣщɑ помʜ|ʌɣʜ ɴʜ сɴ ɣ двдвь 20:31 ɴɑπодʜ жє 
ʒɑпπʜт|ʜшє ʜмɑ дɑ ɣмʌьүʜтɑ оɴɑ жє пɑү|є вьʒɣпʜстɑ помʜʌɣʜ ɴʜ сɴ ɣ двдв|ь 20:32 ʜ стɑвь ʜс ь вьʒгʌ ɑсʜ ѣ 
ʜ πүє ʜмɑ ү|то φощєтɑ дɑ сьтвоπɣ вɑмɑ 20:33 гʌɑ с т ɑ| ємɣ г ʜ дɑ ωтвπьʒєтɑ сє оүʜ ɴɑю 20:34 
мʜ|ʌосπьдовɑвь жє ѣ ʜс ь ʜ пπʜκосɴɣ сє оү|ʜю ʜмɑ ʜ ɑБ ʜ є пπоʒπʜстɑ ʜмɑ о|үʜ ʜ по ɴємь ʜдостɑ 21:1 ʜ 
єгдɑ пπʜБʌʜж|ʜ сє ʜс ь вь єπɣсо ʌʜмь ʜ пπʜдь вь| вʜтьпɑгʜю κь гоπʜ єʌʜоɴьсцʜ то|гдɑ посʌɑ дв ɑ ɣүєɴʜκɑ 
своѣ 21:2 гʌ ɑ ʜм|ɑ ʜдѣтɑ вь всь ѣжє єсть пπємо вɑ|мɑ ʜ оБπєщєтɑ осʌє пπʜвєʒɑɴо ж|дπѣБє с ɴʜмь ʜ 
ωтπʜшьшɑ пπʜвєдʜ|тɑ мʜ є сѣмо 21:3 ʜ ɑщɑ πүєть κто вɑ|мь үт о πүєтɑ ѣκо г ь тπʜБɣєть|| 
 
44a 
 є ю ʜ ɑБʜє посʌєть ѣ 21:4 сє жє всє Бʜ| дɑ сьБɣдєть сє πүєɴ оє пπоπκ омь гʌ ɣ щ|ʜмь 21:5 πьцѣтє дьщєπʜ 
сʜоɴовѣ сє ц|π ь твоʜ гπєдєть κь тєБѣ κπотьκ|ь ʜ вьсѣдь ɴɑ осʌє ждπѣБє сɴ ɑ ѣπьмɴ|ʜүɑ 21:6 шдьшɑ жє 
ɣүєɴʜκɑ ʜ ствоπʜстɑ| ѣκожє повєʌʜ ʜмɑ ʜс ь 21:7 ʜ пπʜвєдост|ɑ осʌє ждπѣБє ʜ вьʒʌожьшɑ вπьφɣ| πʜʒʜ 
своє ʜ вьсѣдє вπьφɣ ʜφь 21:8 мɴо|ʒʜ жє ɴɑπодʜ постʜʌɑφɣ πʜʒʜ сво|є по пɣтʜ дπɣʒʜ жє вѣтвʜє πʜʒɑφ|ɣ ωт 
пʜɴʜκʜ ʜ постʜʌɑφɣ по пɣтʜ| 21:9 ɴɑπодʜ жє φодєщє пπʜдь ɴʜмь ʜ в|вь сʌʜдь ʒвɑφɣ гʌɣщ є осɑɴ ɴ ɑ сɴ ɣ 
д|вдвь Бʌɑгосʌ о вʌєɴь гπєдʜ вь ʜмє| гɴ є осɴɴɑ ɣ вʜшɴʜφь 21:10 ʜ вьшдьшɣ єм|ɣ вь єπɣсо ʌʜмь потπєсє сє 
вьсь гπɑд|ь гʌ є κто сʜ єсть 21:11 ɴɑπодʜ жє гʌɑ шє| ѣκо сє єсть пπо π κь ʜ ʜжє ωт ɴɑʒɑ|πьтɑ гʌєʌѣсκɑго 21:12 
ʜ вьшдь ʜс ь вь| цπь κ вь Бж ʜ ю ʜʒьгɴɑ всє пπодɑющ|є ʜ κɣпɣющєє вь цπь κ вʜ ʜ дьсκʜ|| 
 
44b 
м  о сʌʜпʜφь ʜ φπомʜφь 
тπьжɴʜκомь ʜспπовπьжє ʜ сʜдɑʌʜщɑ| пπодɑющʜφь гоʌɣБʜ 21:13 ʜ г ʌ ɑ ʜмь пʜсɑɴ|о єсть φπɑмь моʜ φπɑмь 
моʌʜ т вʜ ɴ|ɑπүєть сє вʜ жє сьтвоπʜстє сє вπьтьпь| πɑʒБоʜɴʜκомь 21:14 ʜ пπʜстɣпʜшє κ ɴє|мɣ φπомʜ ʜ 
сʌʜпʜ вь ц πьκвʜ ʜсцʜʌʜ| є 21:15 вʜдѣшє жє ɑπφʜєπʜє ʜ κɴʜжɴʜцʜ| үɣдєсɑ ѣжє сьтвоπʜ отπоκʜ ʒовɣщє| вь 
цπ ь κвʜ ʜ г ʌɣщє осɑс ɴ ɴɑ сɴ ɣ двд  вь ɴ|єгодовɑшє 21:16 ʜ πʜшє ємɣ сʌʜшʜшʜ ʌʜ| үто сʜ гʌ ɣть ʜс ь жє πүє 
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ʜмь є ʜ ɴʜс|тє ʌʜ ɴʜκоʌʜжє үʌʜ ѣκо ʜʒ ɣсть м|ʌɑдʜɴɑць сьсɣщʜφь свπьшʜʌь єсʜ φв|ʌɣ 21:17 ʜ остɑвʜ є 
ʜʒʜдє вьɴь ʜʒ гπдɑ вь вʜ|тɑɴʜю ʜ ɣдвоπʜ сє тɣ| 21:18 ютπо жє вьʒьвπɑщь сє вь гπдь| вьʒьʌьκɑ сє 21:19 ʜ 
ɣʒπʜ смоκов|ɴʜцɣ єдʜɴɣ пπʜ пɣтʜ пπʜд|є κь ɴєʜ ʜ ɴʜүєсожє ɴє оБπʜтє ɴɑ ɴєʜ| тьκмо ʌʜстʜє єдʜɴо ʜ гʌ ɑ 
є ʜ дɑ ɴʜκ|оʌʜжє ωт тєБє пʌодɑ ɴє Бɣдєть вь вѣκ|ʜ ʜ ɣсьшє ɑБʜє смоκовɴʜцɑ 21:20 ʜ вʜдʜвьшє ɣ||- 
м ʒ о ɣсьφьшʜ смоκовɴʜцʜ 
 
45a 
м ʜ о вьпπошьшʜφь г ɑ ɑπφʜєπѣʜφь ʜ стɑπьцʜφь 
үєɴʜцʜ дʜвʜшє сє гʌɣ щє κɑκо ɑБʜє| ɣсьшє смоκовɴʜцɑ 21:21 ωтвєщɑвь жє ʜс ь| πүє ʜмь ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь 
ɑщє ʜмɑтє| вѣπɣ ʜ ɴє ɣсɣмɴʜтє сє ɴє тьκмо смо|κовɴʜүьɴоє ствоπʜтє ɴь ɑщє ʜ гоπѣ сє|ʜ πүєтє двʜгɴʜ сє 
ʜ вπьʒʜ сє вь моπ|є ʜ Бɣдєть 21:22 ʜ всєго єгожє ɑщє пπосʜт|є вь моʌ ʜтвʜ пπʜмєтє 21:23 ʜ пπʜшдьшɣ| ʜс ɣ 
ɣ цπ κ вь ʜ ɣүєщɣ ʜ пπʜстɣпʜшє| κь ɴємɣ ɑπφʜєπѣє ʜ стɑπьцʜ ʌɣдьсц|ʜ гʌ ɣ щє κоєю оБʌɑстʜю сʜ твоπʜшʜ| 
ʜ κто тʜ єсть дɑʌь оБʌɑсть сʜю 21:24 ωтв|єщɑвь жє ʜс ь πүє ʜмь вьпπошɣ вʜ| ɑʒь єдʜɴого сʌовєсє єгожє 
ɑщє| πүєтє мʜ ʜ ɑʒь вɑмь πєκɣ κоєю о|Бʌɑстʜю сʜє твоπɣ 21:25 κπьщєɴʜ ʜов ɑ|ɴов о ωт κɣдɣ Бѣ с ɴБє с є ʌʜ 
ʜʌʜ ωт үʌо|вκь оɴʜ жє помʜшʌɑφɣ вь сєБѣ гʌ ɣщ|є 21:26 ɑщє πүємь ωт сь ɴ Б сє πүєть| ɴɑмь по үто ɴє 
вѣπовɑстє ємɣ ɑщ|є ʌʜ πүємь ωт үʌ о вκь Боʜмь сє ɴɑπ|одɑ всʜ Бо ѣκо пπо π κ ɑ ʜмʜφɣ ʜо|вɑ ɴ ɑ 21:27 
ωтвєщɑвшє всʜ ʜ πʜшє ɴє| вѣмь ʜ ть πүєть ʜмь ɴʜ ɑʒь вɑмь|| 
 
45b 
м  пπʜтьүɑ о двою сɴ ɣ 
гʌ ɣ κоєю оБʌɑстʜю сʜ твоπɣ| 21:28 үʌовѣκь єтєπь ʜмʜшє дв ѣ үє|дѣ ʜ пπʜшдь пπьвомɣ πүє үєдо| дɴ с ь 
дѣʌɑʜ ɣ вʜɴогπɑдʜ моємь 21:29 оɴ|ь жє πүє ɴє φощɣ посʌѣдь жє πɑсκ|ɑѣвь сє ʜдє 21:30 ʜ пπʜстɣпʌь κь 
дπɣгомɣ| πүє тɑκождє оɴь жє πүє ɑʒь г ʜ ʜ ɴє| ʜдє 21:31 κʜ ɣБо ωт сʜю ствоπʜ воʌɣ оү |ɣ гʌɑ шє ємɣ пπьвʜ 
гʌ ɑ ʜмь ʜс ь ɑ|мʜ ɴ ь г ʌ ɣ вɑмь ѣκо мʜтɑπє ʜ ʌɣБо|дѣʜцє вɑπɑють вʜ вь цπ ь ство ɴБ є|сɴоє 21:32 вʜ жє 
вʜдѣвьшє ɴє πɑсκɑѣст|є сє посʌʜдь жє єтʜ ємɣ вѣπɣ 21:33 ʜ πүє| ʜмь үʌов ѣ κь єтєπь Бѣ домовʜть| ʜжє 
ɴɑсɑдʜ вʜɴогπɑдь ʜ опʌотомь| огπɑдʜ ʜсκопɑ вь ɴємь тоүʜʌо ʜ сь|ʒдɑ стʌьпь ʜ вьдɑсть дѣʌɑтєʌємь| ʜ 
отʜдє 21:34 єгдɑ жє пπʜБʌʜжʜ сє вπѣм|є пʌодомь посʌɑ πɑБʜ своє κь дѣʌɑ|тєʌємь пπʜєтʜ пʌодʜ єго 21:35 
ємьш|є жє дѣʌɑтєʌє πɑБʜ єго ового Бʜ|шє ового ɣБʜшє ɑ ового κɑмєɴʜ|ємь поБʜшє 21:36 пɑκɑ посʌɑ ʜɴʜє 
πɑ|Бʜ мɴожʜʜшє пπьвʜφь ʜ ствоπʜшє|| 
 
46a 
ʜмь тɑκождє 21:37 посʌѣдь жє посʌɑ ʜмь| сɴ ɑ своєго гʌ є ɣсπɑмʌɑють сє сɴ ɑ м|оєго 21:38 дѣʌɑтєʌє жє 
ɣʒπʜвьшє сɴ ɑ πʜ|шє вь сєБѣ сє єсть ɴɑсʌʜдьɴʜκь| пπʜдʜтє ɣБʜємь єго ʜ ɣдπьжʜмь| достоѣɴʜє єго 21:39 ʜ 
ємьшє ʜʒвєдошє| єго вьɴь ʜʒь вʜɴогπɑдɑ ʜ ɣБʜшє є|го 21:40 єгдɑ ɣБо пπʜдєть гдɴь вʜɴогπдɑ| үто ствоπʜть 
дѣʌɑтєʌємь тѣмь| 21:41 гʌ ɑшє ємɣ ʒʌʜє ʒʌʜ погɣБʜть ɑ| вʜɴогπɑдь пπʜдɑсть ʜɴʜмь дѣʌɑт|єʌємь ʜжє 
вьʒдɑдєть пʌодʜ ɣ вπѣм|єɴɑ своѣ 21:42 гʌ ɑ ʜмь ʜс ь ɴѣстє ʌʜ үʌ|ʌʜ вь κɴʜгɑφь κɑмєɴь єгожє ɴє| ɣπєдь 
ствоπʜшє ʒʜждɣщє сʜ Бʜ в|ь гʌɑвɣ ɣгʌɣ ωт г ɑ сʜ Бʜ ʜ с єсть д|ʜвɴɑ вь оүʜю вɑшʜю 21:43 сєго πɑдʜ| гʌ  ɣ 
вɑмь ѣκо отʜмєть сє ωт вɑсь ц π ь|ство Бж ʜ є ʜ дɑсть сє єʒʜκɣ твоπє|щɣмɣ пʌодь єго 21:44 ʜ пɑдʜ ɴɑ 
κɑмєɴʜ| сємь сκπɣшʜть сє ɑ ɴɑ ɴємьжє пɑ|дєть сьтπєть єго 21:45 сʌʜшɑвьшє жє| ɑπφʜєπѣє ʜ пɑπʜсʜє 
пπʜтьүɣ єг|о πɑʒɣмʜшє ѣκо κ ɴʜмь πүє 21:46 ʜсκɑφɣ|| 
 
46b 
ɴ ɑ о ʒвɑɴʜφь ɴɑ Бπɑκь 
єго ɣБʜтʜ ʜ ɣБоѣшє сє ɴɑπодɑ по|ɴє ѣκо пπо π κɑ ʜмʜφɣ єго 22:1 ʜ ωтвєщɑвь| ʜс ь пɑκʜ πүє ʜмь г ʌє| 22:2 
пдоБɴо єсть цπь с тво ɴБє с ɴоє үʌ о |вѣκɣ ц π ɣ ʜжє сьтвоπʜ Бπɑκь с ɴ ɣ| своємɣ 22:3 ʜ посʌɑ πɑБʜ своє 
пπʜʒвɑтʜ| ʒвɑɴʜє ɴɑ Бπɑκь ʜ ɴє φотʜφɣ пπʜт|ʜ 22:4 пɑκʜ посʌɑ ʜɴʜє πɑБʜ гʌ є πьцѣт|є ʒвɑɴы мь сє оБѣдь 
моʜ ɣготовɑφ|ь юɴьцʜ моʜ ɣпʜтѣɴʜ ʜ ʒɑκоʌєɴʜ| ʜ всɑ готовɑ пπʜдʜтє ɴɑ Бπɑκь 22:5 оɴʜ| жє ɴє πɑдʜшє 
отʜдошє овь ɴɑ сєʌо| своє овь жє ɴɑ κɣпʌɣ свою 22:6 ɑ пπоүʜ| ємьшє πɑБʜ єго досɑдʜшє ʜмь| ʜ ɣБʜшє 
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ʜφь 22:7 ʜ сʌʜшɑвь цπ ь ть πɑ|ʒгɴʜвɑ сє ʜ посʌɑ своє воє погɣБʜ|тʜ ɣБʜцє тє ʜ гπɑдʜ ʜφь ʒɑжєжє| 22:8 
тогдɑ гʌɑ  πɑБомь своʜмь Бπɑκь ɣБо| готовь єсть ɑ ʒвɑɴʜ ɴє Бʜшє дос|тоʜɴʜ пπʜтʜ 22:9 ʜдѣтʜ ɣБо ɴɑ 
ʜсφо|дʜщɑ пɣтʜ ʜ єʌʜκо оБπѣщєтє п|πʜʒовʜтє ɴɑ Бπɑκʜ 22:10 ʜшдьшє πɑБ|ʜ Бʜ єго ɴɑ пɣтʜ сьБπɑшє всє 
єʌʜ|κо оБπʜтошє ʒʌʜє жє ʜ доБπʜє ʜ||- 
 
47a 
ɴ в о вьпπошьшʜφь о κʜɴɣсʜ 
спʌьɴʜ сє Бπɑκь вьʒьʌєжєщʜφь 22:11 вь|шдь жє ц π ь вʜдʜтʜ ɣʒʌєжєщʜφь вʜд|ѣ тɣ үʌов ѣ κɑ ɴє оБʌьүєɴɑ вь 
одєждɣ| Бπɑүɴɣɴɣю 22:12 гʌɑ ємɣ дπɣжє κɑκо в|ьɴʜдє сʜмо ɴє ʜмʜє одєждʜ Бπɑүɴ|ʜє оɴь жє ɣмʌьүє 22:13 
тогдɑ πүє цπ ь сʌɣ|гɑмь свєʒɑвьшє ємɣ πɣцʜ ʜ ɴоʒʜ| вьʒмѣ ʜ ɣвπьʒʜтє єго вь тмɣ κπом|ѣшɴɣю тɣ Бɣдєть 
пʌɑүь ʜ сκπьжть| ʒɣБомь 22:14 мɴоʒʜ Бо сɣть ʒвɑɴʜ мɑʌо| жє ʜʒьБπɑɴʜφь 22:15 тогдɑ пπʜстɣпʜ|шє 
пɑπʜπʜсʜє κь ʜ с ɣ ѣκо дɑ оБʌьс|тєть єго сʌовомь 22:16 ʜ посʌɑшє κь ɴє|мɣ ɣүєɴʜκʜ своє сь ʜπодʜѣɴʜ 
гʌ ɣ|щє ɣүʜтєʌɣ вѣмь ѣκо ʜстʜɴɑɴь| єсʜ ʜ пɣтʜ Бж ʜ є вь ʜстʜɴɣ ɣүʜш|ʜ ʜ ɴє πодʜшʜ ɴʜ о κомьжє ɴє 
ʒπʜ|шʜ Бо ɴɑ ʌʜцɑ үʌо в ѣκо 22:17 повѣждь оБо| ɴɑмь үто тʜ сє мɴʜть достоʜɴʜ ʌʜ| єсть дɑтʜ κʜɴось 
κєсɑπєвʜ ʜʌʜ| ɴѣ 22:18 πɑʒɣмʜвь жє ʜс ь ʌɣκɑвьство ʜ|φь πүє ʜмь үто мє оκɣшɑєтє ʌʜ|цємʜπʜ 22:19 поκɑʜтє 
мʜ ʒʌɑтʜцɣ| κʜɴосɴɣю оɴʜ жє пπʜɴєсошє ємɣ п||- 
 
47b 
ɴ г о сɑдоκʜφь 
ѣɴєʒь 22:20 гʌ ɑ ʜмь үʜ єсть оБπɑʒь ʜ ɴ|ɑпʜсɑɴʜє 22:21 гʌ ɑшє ємɣ κєсɑπовь г|гʌ ɑ ʜмь ʜс ь вьʒдɑдʜтє ɣБо 
κєсɑ|πовɑ κєсɑπɣ ɑ Бож ʜѣ Бо г о вʜ 22:22 ʜ сʌ|ʜшɑвьшє дʜвʜшє сє ʜ остɑвʌьшє| отʜдɣ 22:23 ʜ пπʜдошє κь 
ɴємɣ сɑдоκ|ʜє ʜжє гʌ ɣть ɴє Бʜтʜ вьсκπʜш|єɴʜю ʜ вьпπосʜшє 22:24 гʌɣ щє ɣүʜтє|ʌɣ моʜсʜ πүє ɑщє κомɣ 
Бπɑть ɣмπ|єть ʜ ɴє ʜмѣє үєдɑ дɑ поʜмєть| Бπɑть єго жєɴɣ ємɣ ɣсκπʜсʜть| сѣмє Бπɑтɣ своємɣ 22:25 Бʜ жє 
:ʒ : Бπɑт|ʜє ʜ пπьвʜ ожєɴʜ сє ʜ ɣмπѣ ɴє ʜ|мѣє сѣмєɴє ʜ остɑвʜвʜ жєɴɣ св|ою Бπɑтɣ своємɣ 22:26 тɑκождє ʜ 
ɣтоπʜ| ʜ тπєтʜ до сєдмɑго 22:27 посʌѣдь жє всʜ|φь ɣмπʜть жєɴɑ 22:28 вь ɣсκπʜшєɴʜє| ɣБо κотоπомɣ ʜφь 
Бɣдєть жєɴɑ в|сʜ Бо ʜмѣшє ю жєɴɣ 22:29 ωтвєщɑвь жє| ʜс ь πүє ʜмь Бʌɣдʜтє ɴє вѣдɣщє| κɴʜгь ɴʜ сʜʌʜ Бж ʜ є 
22:30 вь ɣсκπʜ|шєɴʜє ɣБо ɴʜ жєɴєть ɴʜ посɑгɑют|ь ɴь сɣть ѣκо ɑɴћ ʌʜ Бж ʜ 22:31 ɑ о вьс||- 
 
48a 
ɴ д  о ʒɑκоɴʜцʜ 
κπʜшєɴʜ жє мπьтвʜφь ɴѣстє ʌʜ| үʌʜ πүєɴɑго вɑмь Бго мь гʌɣщ ʜмь 22:32 ɑ|ʒь єсмь Б ь ɑвπɑмовь ʜ Б ь ʜсɑκ овь 
ʜ Б ь ʜ|ѣκовʌь ɴѣсть Б ь мπьтвʜφь ɴь жʜв|ʜφь 22:33 ʜ сʌʜшɑвьшє ɴɑπодʜ дʜвʌɑφɣ сє о| ɣүєɴʜ єго 22:34 
фɑπʜсʜʜ жє сʌʜшɑвьш|є ѣκо сπɑмʜ сɑдоκʜє сьБπɑшє сє в|ь κɣпʜ 22:35 ʜ сє∶ ʒɑκоɴʜκь єтєπь вьпπо|сʜ ʜс ɑ 
ʜсκɣшɑє єго ʜ г ʌ є 22:36 ɣүʜтєʌɣ| κоѣ ʒɑповѣдь Боʌьшɑ єсть вь ʒɑκоɴѣ| 22:37 ʜс ь жє πүє ємɣ вьʒʌɣБʜшʜ г ɑ Б ɑ 
т|воєго всѣмь сπдцємь своʜмь ʜ всєю| дɣшєю своєю ʜ всʜмь πɑʒɣмомь св|оʜмь 22:38 сʜ єсть пπьвɑ ʜ 
вєʌʜκɑ ʒɑпо|вѣдь 22:39 вьтоπɑ жє подоБɴɑ є ʜ вьʒʌɣБ|ʜшʜ вьʒʌɣБʜшʜ ʜсκπьɴɑго своєг|о ѣκо сɑмь сєБє 22:40 
сʜєю Бо ʒɑповѣдʜю| вьсь ʒɑκоɴь ʜ пπ о π цʜ вʜсєть 22:41 сьБ|πɑɴомь жє пɑπʜсʜомь вьпπосʜ є| ʜс ь 22:42 гʌ є 
үто сє вɑмь мɴʜть о φ ѣ | үʜ єсть сɴ ь гʌ ɑ шє двд  вь 22:43 гʌ ɑ ʜм|ь ʜс ь κɑκо ɣБо дɑв д  ь дɣφомь г ɑ | ɴɑπʜцɑєть 
ʜ гʌ є ть 22:44 πүє г ь гв ʜ моємɣ|| 
ɴ є о вьпπошєɴʜ гɴ ʜ κь пɑπʜсʜомь 
 
48b 
сѣдʜ о дєсɴɣю мєɴє доɴьдѣжє по|дьʌожɣ вπɑгʜ твоє подьɴожʜю ɴо|гɑмɑ твоʜмɑ 22:45 ɑщє ɣБо дв д ь 
ɴɑπʜц|ɑєть г ɑ κɑκо ємɣ єсть сɴ ь 22:46 ʜ ɴʜκ|тожє ɴє можɑшє ємɣ ωтвєщɑтʜ сʌо|вє ɴʜ смѣ κто ωдь дɴє 
того вьпπосʜтʜ| єго κ томɣ 23:1 тогдɑ гʌ ɑ ʜс ь κь ɴɑπ|одомь ʜ ɣүєɴʜκомь своʜмь 23:2 гʌ є| ɴɑ мосʜов 
сʜдɑʌʜщʜ сѣдɣть κɴ|ʜжɴʜцʜ ʜ пɑπʜсʜє 23:3 всɑ ɣБо єʌʜκ|о ɑщє πєκɣть вɑмь Бʌɣстʜ сьБʌɣ|дɑ ʜ твоπʜтє по 
дѣʌомь жє ʜφь ɴє| твоπʜтє гʌɣт ь Бо ʜ ɴє твоπєть| 23:4 вєʒɑють Бо Бπʜмєɴɑ тєшκɑ ʜ| ɴє ɣдоБь ɴосʜмɑ ʜ 
вьсκʌɑдɑють| ɴɑ пʌєщɑ үʌовκ омь ɑ пπьстомь св|оʜмь ɴє φотєть двʜгɴɣтʜ ʜφь| 23:5 всɑ жє дѣʌɑ своѣ 
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твоπєть дɑ вʜдʜ|мʜ Бɣдɣть үʌв κʜ πɑшʜπɑють Бо φ|πɑɴʜʌʜщɑ своѣ ʜ вєʌʜүɑють по|дьмєтʜ вьсκπʜʌʜ πʜʒь 
своʜφь 23:6 ʌɣ|Бєть жє пπѣждє вьʒʌʜгɑɴʜѣ ɴɑ вє|үєπɑφь ʜ пπʜждєсѣдɑɴʜѣ ɴɑ сьɴь||- 
 
49a 
ɴ  о κɑѣɴʜ пɑπʜсʜомь ʜ κɴʜжɴʜκомь 
мʜщʜφь 23:7 ʜ цєʌовɑɴʜѣ ɴɑ тπьжʜ|щʜφь ʜ ɴɑπʜцɑють сє ωт үʌо в κь ɣү|ʜтєʌє 23:8 вʜ жє ɴє ɴɑπʜцɑʜтє сє 
ɣ|үʜтєʌє єдʜɴь Бо єсть вɑшь ɣүʜтєʌь| φс ь всʜ жє вʜ Бπɑтʜѣ єстє 23:9 оц ɑ ɴ|є ɴɑπʜцɑʜтє сєБѣ ɴɑ ʒєм ʌʜ 
єдʜɴ|ь Бо єсть вɑшь ωтц ь ʜжє єсть ɴ|ɑ ɴБ єсѣφь 23:10 вʜ жє ɴє ɴɑπʜцɑʜтє с|є ɴɑстɑвɴʜцʜ єдʜɴь Бо єсть 
вɑ|шь ɴɑстɑвɴʜκь φ ь 23:11 ɑ Боʌʜ вɑсь д|ɑ Бɣдєть вɑмь сʌɣгɑ 23:12 ɑ ʜжє вьʒɴ|єсєть сє смʜπʜть ɑ смʜπɑєʜ 
сє в|ьʒɴєсєть сє 23:13 гоπє вɑмь κɴʜжɴʜ|цʜ ʜ фɑπʜсѣє ʌʜцємʜπʜ ѣκо сɴʜдɑ|єтє домʜ вьдовʜць ʜ вʜɴою 
дɑʌє|үє моʌʜтвɣ твоπʜтє сєго πɑдʜ п|πʜмɣть ʌʜшє осɣждєɴʜє 23:14 гоπє вɑ|мь κɴʜжɴʜцʜ ʜ фɑπʜсѣє ʜ 
ʌʜц|ємʜπʜ ѣκо ʒɑтвɑπɑєтє цπьс т во| ɴБє с ɴоє пπѣдь үʌо в κʜ вʜ Бо ɴє| ɣφодʜтє ɴʜ вьφодєщʜмь остɑвʌ|ɑєтє 
вьɴʜтʜ 23:15 гоπє вɑмь κɴʜго|үʜє ʜ пɑπʜсʜє ɣпоκπʜтʜ ѣκо|| 
 
49b 
пπʜφодʜтє моπє ʜ сɣщɣ твоπʜтє єд|ʜɴого пπʜшьʌьцɑ ʜ єгдɑ Бɣдєть тв|оπʜтє єго сɴ ɑ гєоɴьɴʜ 
сɣгɣБьш|ɑго вɑсь 23:16 гоπє вɑмь вождʜ сʌʜпʜ г ʌ |ɣщє ʜжє ɑщє κʌьɴєть сє цπьκ вью| ɴʜүьтожє єсть ɑ ʜжє 
κʌьɴєть сє| ʒʌɑтомь цπь κ вьɴʜмь дʌьжɴь єє|сть 23:17 Бɣʜ сʌѣпʜ κто Боʌʜ єсть ʒʌ|ɑто ʌʜ ʜʌʜ цπь κ ʜ 
свєщɑющєє ʒʌɑ|то 23:18 ʜжє ɑщє κʌьɴєть сє оʌьтɑπємь| ɴʜүтожє єсть ɑ ʜжє κʌьɴєть сє| дɑπомь ʜжє єсть 
вπьφɣ єго дʌьжɴ|ь єсть 23:19 Бɣʜ сʌʜпʜ үто Боʌє єсть| дɑπь ʌʜ ʜʌʜ оʌьтɑπь свєщɑєʜ дɑπ|ь 23:20 κʌьɴєʜ сє 
оʌьтɑπємь κʌьɴєть с|є ʜмь ʜ сɣщʜмь вπьφɣ єго 23:21 κʌьɴєʜ| сє цπь κвью κʌьɴєть сє єю ʜ жʜвɣ|щʜмь вь 
ɴєʜ 23:22 ʜ κʌьɴєʜ сє ɴБ  є сє|мь κʌьɴєть сє ʜмь ʜ пπʜстоʌомь| Бжʜ мь ʜ сѣдєщʜмь ɴɑ ɴємь 23:23 гоπє| вɑмь 
κɴʜжɴʜцʜ ʜ пɑπʜсʜє ʜ ʌʜ|цємʜπʜ ѣκо одєствɣєтє мєтвɣ| ʜ κопɑπь ʜ κɣмєɴь ʜ остɑвʜстє т||- 
 
50a 
єжьшɑѣ ʒɑκоɴɣ сɣдь ʜ мʜʌость ʜ| вѣπɣ сʜ жє подоБɑшє твоπʜтʜ ʜ| тʜφь ɴє остɑвʌɑтʜ 23:24 вождʜ сʌʜпʜ| 
оцѣщɑющє мɣшʜцє ɑ вєʌьБʌɣдʜ| погʌьщɑющє 23:25 гоπє вɑмь κɴʜгоүʜє| ʜ пɑπʜсʜє ѣκо оүʜщɑєтє 
вьɴʜшɴ|є стьκʌєɴʜцє ʜ пɑπопсʜдʜ ɑ вьɴɣ|тπьюдɣ пʌьɴʜ сɣть φʜщєɴʜѣ| ʜ всɑκоє ɴєпπɑвдʜ 23:26 пɑπʜсʜю 
сʌʜ|пʜ оүʜстʜ пπьвѣє стьκʌєɴʜцє в|ьɴɣтπɑ ʜ Бʌɣдвє дɑ Бɣдєть ʜ вьɴʜ|шɴє є үʜсто 23:27 гоπє вɑмь 
κɴʜгоүʜ|є ʜ пɑπʜсʜє ʌʜцємʜπʜ ѣκо подоБ|ʜтє сє гπоБомь повɑпʌєɴʜмь ʜж|є ѣвʌɑють сє вьɴɣюдɣ κπɑсɴʜ 
ɑ вь|ɴɣтπьюдɣ пʌьɴʜ сɣть κостʜ мπ|ьтвʜφь ʜ всɑκоє ɴєүʜстотʜ 23:28 тɑκ|о ʜ вʜ ѣвʌɑєтє сє үʌов ѣ κомь 
пπɑв|єдьɴʜ ɑ вьɴɣтπьюдɣ єстє пʌьɴʜ ʌ|ʜцємʜπѣ ʜ Бєʒɑκоɴʜѣ 23:29 гоπє вɑ|мь пɑπʜсʜомь ʜ κɴʜжɴʜκомь| 
ʜ ʌʜцємʜπомь ѣκо ʒʜждєтє гπоБʜ| пπо π үьсκʜє ʜ κπɑсʜтє πɑκʜ пπɑ|вєдьɴʜφь 23:30 ʜ гʌ є тє ɑщє Бʜφомь 
Бʜ||- 
 
50b 
ʌʜ вь дɴ ʜ оц ь ɴɑшʜφь ɴє Бʜφомь| ɣБо оБьшɴʜцʜ ʜмь Бʜʌʜ вь κπьвʜ| пπо π κь 23:31 тѣмь жє свдѣтєʌьствɣєтє| 
сє ѣκо сɴ овє єстє ʜʒБʜвьшʜφь| пπо π оκь 23:32 ʜ вʜ ʜспʌьɴɑєтє мʜπɣ| ωтц ь вɑшʜφь 23:33 ʒмʜє ʜ үєдʜѣ 
єφʜɴ|довɑ κɑκо ɣБʜжʜтє ωт сɣдɑ гєоɴ|ьсκɑго 23:34 сєго πɑдʜ ɑʒь посʜʌɑю κ в|ɑмь пπоπ о κʜ ʜ пπʜмɣдπʜє 
κɴʜг|оүʜє ʜ ωт ɴʜφь ɣБʜєтє ʜ пπопɴєт|є ɴɑ сьɴьмʜщʜφь вɑшʜφь ʜждєɴєт|є ωт гπдɑ вь гπɑдь 23:35 ѣκо дɑ 
пπʜдєть| ɴɑ вʜ всɑκɑ κπьвь пπɑвєдьɴɑ пπ|оʌʜвɑємɑѣ ɴɑ ʒємʌɣ ωт κπьвʜ ɑв|єʌɑ пπɑвєдɴɑго до κπьвʜ 
ʒɑφɑπʜє| сɴ ɑ вɑπɑφʜɴɑ єгожє ɣБʜстє мє|ждɣ цπьκ в ью ʜ оʌьтɑπємь 23:36 ɑмʜ ɴ|ь гʌ ɣ вɑмь ѣκо пπʜдɣть всɑ 
сʜ ɴɑ| πодь: сʜ 23:37  є ʜ єπɣсоʌʜмє є ʜ єπсʌм є| ʜʒБʜвʜ пπо πκʜ ʜ κɑмєɴʜємь| поБʜвɑє мʜ посʌɑɴɴʜє κь 
тєБѣ| κоʌь κπɑть вьсφотʜφь сьБπɑтʜ үє|дɑ твоѣ ѣκожє сьБʜπɑєть κоκо||- 
 
51a 
ɴ ʒ о κоɴьүʜɴѣ 
шь пьтєɴьцє своє подь κπʜʌʜ с|воʜ ʜ ɴє вьсφотʜстє 23:38 сє остɑвʌɑ|єть сє домь вɑшь пɣсть гʌ ɣ Бо вɑ|мь 
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ɴє ʜмɑтє мєɴє вʜдʜтʜ ωт сє|ʌѣ доɴьдѣжє πүєтє Бʌɑгосʌовʌєɴ|ь гπєдʜ вь ʜмє гɴ є 24:1 ʜшдь ʜс ь ʜс ц π ь|κвє 
ʜдѣшє ʜ пπʜстɣпʜшє κ ʜс ɣ| ɣүєɴʜцʜ єго поκɑʒɑтʜ ємɣ ʒдɑ|ɴʜѣ цπьκ в ьɴɑѣ 24:2 тогдɑ ʜс ь πүє ʜм|ь вʜдʜтє 
ʌʜ всɑ сʜ ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ в|ɑмь ɴє ʜмɑть остɑтʜ ʒдѣ κɑ|мєɴь ɴɑ κɑмєɴʜ ʜжє ɴє πɑʒо|πʜть сє 24:3 сѣдєщɣ жє 
ємɣ ɴɑ го|πѣ єʌʜоɴьсцѣ пπʜстɣпʜшє κь ɴ|ємɣ ɣүєɴʜцʜ єго гʌɣщ є повѣж|дь ɴɑмь κогдɑ сʜ Бɣдɣть ʜ үто| 
єсть ʒɴɑмєɴʜє твоєго пπʜшс|твʜѣ ʜ κоɴьүʜɴɑ вѣκɣ 24:4 ωтвєщɑв|ь ʜс ь πүє ʜмь Бʌɣдѣтє сє дɑ ɴʜ|κтожє 
вɑсь ɴє пπʜʌьстʜть 24:5 мɴ|оʒʜ Бо пπʜдɣть вь ʜмє моє г ʌ ɣ|щє ɑʒь єсмь φ ь ʜ мɴогʜє пπʜʌ|ьстєть 24:6 
ɣсʌʜшɑтʜ жє ʜмɑтє|| 
 
51b 
Бπɑɴʜ ʜ сʌʜшɑɴʜѣ πɑтємь вдʜтє| ʜ ɴє ɣжɑсɑʜтє пдоБɑєть Бо всѣмь сʜ|мь Бʜтʜ ɴь ɴє ɣБо κоɴьүʜɴɑ 24:7 
вьст|ɑɴєть Бо єʒʜκь ɴɑ єʒʜκь ʜ ц π ь с|тво ɴɑ ц π ь ство ʜ Бдɣть гʌɑдʜ ʜ пɑ|гɣБʜ ʜ тπɣсʜ помѣстɑ 24:8 всɑ жє 
сʜ| ɴɑүєʌо Боʌѣʒɴємь 24:9 тогдɑ пπѣдɑ|пπʜдɑдєт вʜ вьсκπьБь ʜ ɣБʜють| вʜ ʜ Бɣдєтє ɴєɴɑвʜдʜмʜ всʜмʜ 
є|ʒʜκʜ ʜмєɴє моєго πɑдʜ 24:10 тогдɑ| сьБʌɑʒɴєть сє мɴоʒʜ ʜ дπɣгь дπɣг|ɑ пπʜдɑсть ʜ вьʒɴɑвʜдʜть дπɣгь| 
дπɣгɑ 24:11 ʜ мɴоʒʜ ʌьжʜвʜ пπоπ о цʜ| вьстɑɴɣть ʜ пπʜʌьстєть мɴогʜє| 24:12 ʜ ʒɑ ɣмɴожєɴʜє Бєʒɑκоɴʜѣ 
ʜсє|κɴєть ʌɣБʜ мɴоφь 24:13 пπѣтπьпʜвʜ| жє до κоɴьцɑ спс є ɴь Бɣдєть 24:14 ʜ пπо|повѣсть євɑɴћ ʌʜє 
цπьст вʜѣ по в|сѣʜ вьсєʌєɴʜ вь свѣдѣɴʜє всѣмь| єʒʜκомь ʜ тогдɑ пπʜдєть κоɴ|ьүʜɴɑ 24:15  є гдɑ ɣʒπʜтє 
мπьʒость ʒ|ɑпɣстʜɴʜѣ πүєɴɴɣю дɑɴʜʌомь п|πоπоκомь стоєщʜмь ɴɑ мѣстʜ|| 
 
52a 
стѣ мь үтєʜ дɑ πɑʒɣмʜвɑєть 24:16 то|гдɑ сɣщє вь ʜюдѣʜ дɑ Бʜгɑють ɴɑ го|πʜ 24:17 ʜжє ɴɑ κπовʜφь дɑ ɴє 
сьʌɑʒєт|ь вьспєть вьʒєтʜ 24:18 πʜʒь своʜφь 24:19 го|πє жє ɴєпπɑʒɴʜмь ʜ доєщʜмь вь т|є дɴ ʜ 24:20 моʌʜтє жє 
сє дɑ ɴє Бɣдєть Бѣ|жьство вɑшє ʒʜмʜ ɴʜ ɣ сɣБотɣ 24:21 Бɣ|дєть Бо тогдɑ сκπьБь вєʌʜѣ ѣκожє| ɴѣсть Бʜʌɑ ωт 
ɴɑүєʌɑ до сєʌѣ ɴʜ| ʜмɑть Бʜтʜ 24:22 ɑщє ɴє Бʜшє сє пπʜκ|πɑтʜʌʜ дɴ ь є тʜ то ɴє Бʜ спс ʌ ɑ с|є всɑκɑ пʌьть 
ʜʒьБπɑɴʜφь πɑдʜ| пπʜκπɑтєть сє дɴ ь є тʜ 24:23 тогдɑ ɑщ|є κто вɑмь πүєть сє ʒдѣ φ ь ʜʌʜ ов|ьдѣ ɴє ʜмʜтє 
вѣπѣ 24:24 вьстɑɴɣть Бо| ʌьжʜвʜ φс ʜ ʜ ʌьжʜвʜ пπо π о цʜ ʜ| дɑдєть ʒɴɑмєɴʜѣ ʜ үɣдєсɑ ѣκо| пπʜʌьстʜтʜ ɑщє 
вьʒможɴо єст|ь ʜʒьБπɑɴʜє 24:25 сє пπʜждє πѣφь вɑм|ь 24:26 ɑщє вь пɣстʜɴʜ єсть ɴє ʜʒʜдʜ|тє ʜ сє вь 
κπовѣφь ɴє ʜмʜтє вѣπʜ| 24:27 ѣκожє Бо мʌьɴʜѣ ʜсφодʜть ωт вьс|тоκɑ ʜ ѣвʌɑєть сє до ʒɑпɑдɑ тɑκо Бɣ||- 
 
52b 
дєть ɣ пπʜшьствʜє сɴ ɑ үʌов ѣ үьсκɑ|го 24:28 ʜдѣжє Бо ɑщє Бɣдєть тπɣпь тɣ сь|Бєπɣть сє оπʌʜ 24:29 ɑБʜє жє 
по сκπьБʜ д  ɴ |ʜ тѣφь сʌьɴ цє омπьκɴєть ʜ ʌɣɴɑ ɴ|є дɑсть свѣтɑ своєго ʜ ʒвѣʒдѣ пɑдɣт|ь с ɴ Б сє ɴɑ ʒємʌɣ ʜ 
сʜʌʜ ɴБє с ɴʜє д|вʜгɴɣть сє 24:30 тогдɑ ѣвʜть сє ʒɴɑмєɴʜ|є сɴ ɑ үʌв үсκɑго ɴɑ ɴБ є сʜφь ʜ тогдɑ| вьспʌɑүɣть сє 
всɑ κоʌѣɴɑ ʒєм ʌ ьɴɑѣ| ʜ ɣʒπєть с ɴ ɑ үʌовѣ ү сκɑго гπєдɣщɑг|о ɴɑ оБʌɑцʜφь ɴБє с ɴʜφь сь сʜʌою ʜ сʌ|ɑвою 
мɴогою 24:31 ʜ пошʌєть ɑɴ ћ ʌʜ своє| сь гʌɑсомь тπɣБɴʜмь ʜ сьБєπɣть ʜʒ|ьБπɑɴʜє єго ωт үєтʜπєφь вѣтπь ωт 
κоɴц|ɑ ɴБ є сь до κоɴьцɑ ʜφь 24:32 ωт смоκов|ьɴʜцє жє ɴɑɣүʜтє сє пπʜтьүɣ єгдɑ| южє Бɣдєть вѣтвʜє єє 
Бɣдєть мʌɑ|до ʜ ʌʜстʜє єє пπоʒєБɴєть вѣдѣтє| ѣκо Бʌʜʒь єсть жєтвɑ 24:33 тɑκо ʜ вʜ єг|дɑ вʜдʜтє всɑ сʜ 
вѣдѣтє ѣκо Бʌ ʜ ʒ|ь єсть пπʜ двɑπєφь 24:34 ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь| ɴє ʜмɑтє пπʜтʜ πодь сь доɴьдѣжє в|сɑ сʜ Бдɣть 
24:35 ɴБ  о ʜ ʒєм ʌɑ мʜмо ʜдєть|| 
 
53a 
ɴ ʜ о д ɴ ʜ ʜ үɑсѣ 
ɑ сʌовєсɑ моѣ ɴє мʜмо ʜдɣть 24:36 ɑ о дɴ ʜ| томь ʜ о годʜɴʜ тоʜ ɴʜκтожє ɴє вѣ|сть ɴʜ ɑɴ ћ ʌʜ ɴБє с ɴʜ 
тьκмо ωтц ь єдʜ|ɴь 24:37 ѣκожє Бо вь дɴ ʜ ɴоєвʜ тɑκо Бɣдє|ть вь пπʜшьствʜє сɴ ɑ үʌовѣ ү κɑго 24:38 ѣκ|ожє Бо 
Бʜ φɣ вь д  ɴ ʜ пπѣждє потопɑ ѣдɣ|щє ʜ пʜющє жєɴєщє сє ʜ посɑгɑющє| до ɴєгожє д  ɴ є вьɴʜдє ɴоє вь 
κовьүє|гь 24:39 ʜ ɴє ɣвѣдѣшє доɴьдѣжє пπʜдє по|топь ʜ ɣʒєть всɑ тɑκо Бɣдєть ʜ пπʜ|шьствʜє сɴ ɑ 
үʌов ѣ үκɑго 24:40 тогдɑ двɑ| Бɣдєтɑ ɴɑ сєʌѣ єдʜɴь поємʌєть сє ɑ д|πɣгʜ остɑвʌɑєть сє 24:41 двѣ мєʌɣщʜφь 
вь| жπьвɴɑφь єдʜɴɑ поємʌєть сє ɑ дπɣгɑ о|стɑвʌɑєть сє 24:42 Бдʜтє ɣБо ѣκо ɴє вѣстє| вь κоʜ үс ь г ь вɑшь 
пπʜдєть 24:43 тождє вѣ|дѣтє ѣκо ɑщє Бʜ вѣдѣʌь гɴ ь домɣ в|ь κою стπɑжɣ тɑть пπʜдєть Бдѣʌь Б|ʜ ɣБо ʜ ɴє 
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Бʜ остɑвʜʌь подьκопɑтʜ| φπɑмʜɴʜ своє 24:44 сєго πɑдʜ вʜ Бɣдʜт|є готовʜ ѣκо вь ɴьжє үс ь ɴє мɴʜт|є сɴ ь 
үʌовѣ ү κʜ пπʜдєть 24:45 κто ɣБо Бɣ|дєть вѣπьɴʜ πɑБь ʜ мɣдπʜ єгожє пос||- 
 
53b 
ɴ  о дєсєтʜ дʜвɑφь 
тɑвʜть г ь ɴɑ домомь своʜмь дɑ дɑс|ть вь вπѣмє пʜщɣ єго 24:46 Бʌɑжєɴь πɑБ|ь ть єгожє пπʜшдь г ь 
оБπѣщєть тɑ|κо твоπєщɑ 24:47 ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ѣκо ɴ|ɑдь всʜмь ʜмɑɴʜємь своʜмь постɑ|вʜть ʜ 24:48 ɑщє 
ʌʜ πүєть ʒʌʜ πɑБь вь с π |ьдцʜ своємь κьсɴʜть г ь моʜ пπʜ|тʜ 24:49 ʜ ɴɑүɴєть Бʜтʜ κʌєвπѣтʜ| своє ѣстʜ жє ʜ 
пʜтʜ сь пʜѣɴʜцɑмʜ| 24:50 пπʜдєть г ь πɑБɑ того вь дɴ ь вь ɴьжє| ɴє үɑєть ʜ вь годʜɴɣ вь ɴɣжє ɴє вѣс|ть 
24:51 ʜ пπотєшєть єго поʌьмɑ ʜ үєс|ть єго сь ɣпоκπʜтʜ поʌожʜть тɣ| Бɣдєть пʌɑүь ʜ сκπьжь ʒɣБомь 25:1 
то|гдɑ ɣподоБʜ сє цπь ство ɴБє с ɴоє дє|сєтʜ дѣвь єжє пπʜємьшє свѣтʜʌь|ɴʜκʜ сво ʜʒʜдошє пπотʜвɣ 
жєɴʜ|φɣ 25:2 :є :ть жє ωт ɴʜφь Бʜ мɣдπʜφь ʜ| пєть Бɣʜφь 25:3 Бɣє Бо пπʜєшє свѣтʜʌь|ɴʜκʜ своє ɴє ɣʒєшє сь 
соБою оʌѣѣ| 25:4 ɑ мɣдπʜє пπʜємьшє сь соБою оʌѣʜ| вь сьсɣдʜφь своʜφь сь свѣтʜʌьɴʜκʜ с|воʜмʜ 25:5 
κьсɴєщɣ жє жєɴʜφɣ ɣʒдπʜмɑшє сє|| 
 
54a 
ξ о пπʜємьшʜφ тɑʌьɴьтʜφь 
всє спɑφɣ 25:6 поʌо ɴощʜ жє ɣпьʌь Бʜсть| сє жєɴʜφь гπєдєть ʜсφодʜтє ɣ сπʜтє|ɴʜє єго 25:7 тогдɑ ɣстɑшє 
всє дʜвʜ тʜ є| ʜ ɣκπɑсʜшє свʜтʜʌьɴʜκʜ своє 25:8 ɑ Бɣє| мɣдπʜмь πʜшє дɑдʜтє ɴɑмь ωт оʌʜ|ѣ вɑшєго ѣκо 
свʜтʜʌьɴʜцʜ ɴɑшʜ ɣ|гɑсɑють 25:9 ωтвєщɑшє жє мɣдπʜє гʌ ɣщ|є єдɑ κɑκо ɴє достɑɴєть ɴɑмь ʜ вɑм|ь 
ʜдѣтє жє пɑүє κь пπодɑющʜмь ʜ κ|ɣпʜтє сєБѣ 25:10 ʜдɣщʜмь жє ʜмь κɣпʜтʜ| пπʜдє жєɴʜφь о готовʜ 
вьɴʜдошє сь| ɴʜмь ɴɑ Бπɑκь ʜ ʒɑтвоπєɴʜ Бʜшє дв|ьπʜ 25:11 посʌѣдь жє пπʜдошє ʜ пπоүєє дѣ|вʜ гʌɣщ є г ʜ 
г ʜ ωтвπьʒʜ ɴɑмь 25:12 ωтвєщ|ɑвь жє πүє ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ɴє вѣмь в|ɑсь 25:13 Бдʜтє ɣБɣ ѣκо ɴє вѣстє д  ɴ є ɴʜ 
ү с ɑ | вь ɴьжє сɴ ь үʌовү сκʜ пπʜдєть 25:14 ѣκ|ожє Бо үʌо в κь ɴѣκто оφодє пπʜʒвɑ| своє πɑБʜ ʜ пπѣдɑсть ʜмь 
ʜмɑɴʜє своє| 25:15 овомɣ жє дɑсть :є : тɑʌɑɴɑть овомɣ жє| :в : овомɣ жє :ɑ : κомɣждо пπотʜвɣ своєʜ| сʜʌѣ ʜ 
отʜдє ɑБʜє 25:16 шдь жє пπʜємʜ :є : т|ɑʌɑɴьть дѣʌɑ о ɴʜφь ʜ пπʜоБπʜтє дπɣгɣю|| 
 
54b 
:є : тɑʌɑɴьть 25:17 тɑκождє ʜжє пπʜє :в :| дѣʌɑ о ɴʜφь ʜ пπʜоБπѣтє дπɣгɑ :в : тɑ|ʌɑɴьтɑ 25:18 ɑ пπʜємʜ :ɑ : 
шдь ʜ ɣκопɑ ɣ ʒ|ємʌɣ ʜ сκπʜ сπєБπо г ɑ своєго 25:19 ɴɑ мɴ|оʒʜ жє вπѣмєɴʜ пπʜдє гɴ ь πɑБ  ь тʜ|φь ʜ стєʒɑ сє 
о сʌовєсʜ сь ɴʜмʜ 25:20 ʜ пπ|ʜшдь пπʜємʜ :є : тɑʌɑɴьть гʌ є г ʜ :є :| тɑʌɑɴьть мʜ єс ʜ пπʜдɑʌь сє дπɣг|ɣю :є : 
тɑʌɑɴьть пπʜоБπѣтомʜ ωт ɴ|єю 25:21 πүє єм ɣ г ь єго Бʌɑгʜ πɑБє вѣπь|ɴʜ ɣ мɑʌѣ Б ѣ вѣπьɴь ɴɑдь мɴоʒʜмь| тє 
постɑвʌɣ вьɴʜдʜ вь πɑдость г ɑ | своєго 25:22 пπʜшдь жє пπʜємʜ :в : тɑʌɑ|ɴьть πүє г ʜ сє :в : тɑʌɑɴьтɑ мʜ 
є с ʜ | пπѣдɑʌь ʜ сє ʜ ɴɑ дв ɑ пπʜоБπʜтом|ʜ ωт ɴєю 25:23 πүє ємɣ г ь єго Бʌɑгʜ πɑБє| вѣπьɴʜ ɣ мɑʌʜ Бѣ вѣπьɴь 
ɴɑдь мɴоʒ|ʜмь тє постɑвʌɣ вьɴʜдʜ вь πɑдость| г ɑ своєго 25:24 ʜ пπʜшдь пπʜємʜ :ɑ : тɑʌɑ|ɴть πүє г ʜ 
вʜдѣφь тє ѣκо үʌо в κь жєст|оκь єсʜ жɴєшʜ ʜдѣжє ɴє сѣѣ ʜ сьБʜ|πɑєшʜ ʜдѣжє ɴє πɑстоүʜ 25:25 ʜ ɣБоѣвь сє| 
шдь ʜ сκπʜφь тɑʌьɴть твоʜ ɣ ʒємʌɣ ʜ сє|| 
 
55a 
•ξ ɑ о пπʜшьствʜ φв ѣ 
ʜмɑшʜ своє 25:26 ωтвєщɑвь жє г ь єго πүє| ємɣ ʒʌʜ πɑБє ʌѣɴʜвʜ вѣдѣɑшє ѣκо| жɴɣ ʜдѣжє ɴє сѣɑφь ʜ 
сьБʜπɑю ʜдѣ|жє ɴє πɑстоүʜφь 25:27 пдоБɑшє Бо тʜ ɣБо п|ʌожʜтʜ сπєБπо моє тπьжɴʜκомь| ʜ пπʜшдь вьʒєʌь 
Бʜмь моє сь ʌʜφвою 25:28 вь|ʒмʜтє ωт ɴєго тɑʌɑɴть ʜ дɑдʜтє ʜ|мɣщɣмɣ :  : тɑʌɑɴьть 25:29 ʜмɣщɣмɣ Бо 
в|ьʒдɑɴо Бɣдєть ʜʒБɣдєть ɑ ωт ɴє ʜмɣ|щɑго ʜ єжє мɴʜтьть сє ʜмɑє вьʒє|то Бɣдєть ωт ɴєго 25:30 ʜ 
ɴєκʌɣүʜмɑго| πɑБɑ ɣвπьʒʜтє вь тмɣ κπомѣшɴɣ|ю тɣ Бɣдєть пʌɑүь ʜ сκπьжʜть ʒɣ|Бомь 25:31 єгдɑ жє 
пπʜдєть сɴ ь үʌ о в ү|сκʜ ʜ вь сʌɑвѣ своєʜ ʜ всʜ ст ʜ ɑ ɴ |ћʌʜ сь ɴʜмь тогдɑ сѣдєть ɴɑ пπ|ʜстоʌʜ сʌɑвѣ своє 
25:32 ʜ сьБєπɣть сє| пπʜдь ɴʜмь всʜ єʒʜцʜ ʜ πɑʒʌɣ|үʜть дπɣгь ωт дπɣгɑ ѣκожє πɑʒʌ|ɣүɑєть пɑстʜπь овьцє 
ωт κоʒʌʜ|щь 25:33 ʜ постɑвʌɑєть овьцє о дєсɴɣ| сєБє ɑ κоʒʌʜщє о шɣю 25:34 тогдɑ πүє|ть цπ ь сɣщʜмь о 
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дєсɴɣю єго п||- 
 
55b 
πʜдʜтє Бʌɑгосʌовʌ є ɴʜ оц ɑ моєг|о ɴɑсʌʜдɣʜтє ɣготовɑɴоє вɑмь| цπьс т вʜє ωт сʌожєɴʜѣ всєго мʜ|πɑ 25:35 
вьʒьʌьκɑφь Бо сє ʜ дɑстє мʜ ѣ|стʜ вьждɑφь Бо сє ʜ ɴɑпоʜстє мє| стπɑɴɑɴь Бʜφь ʜ вьвѣстє мє 25:36 ɴ|ɑгь ʜ 
одѣстє мє Боʌьɴь Бʜφь ʜ п|осʜтʜтє мє ɣ тьмɴʜцʜ Бѣφь| пπʜдостє κь мɴʜ 25:37 тогдɑ ωтвєщɑ|ють ємɣ 
пπɑвєдьɴʜцʜ гʌ ɣщє| гʜ κогдɑ тє вʜдѣφомь ɑʌьүɣщ|ɑ ʜ ɴɑпʜтɑφомь ʜʌʜ жєждɣ|щɑ ʜ ɴɑпоʜφомь 25:38 
κогдɑ жє тє в|ʜдʜφомь стπɑɴɴɑ ʜ ɣвѣсом|ь ʜʌʜ ɴɑгɑ ʜ одѣφомь тє 25:39 κог|дɑ жє тє вʜдʜφомь Боʌьɴɑ 
ʜʌʜ| ʜ вь тьмɴʜцʜ ʜ пπʜдомь κь тє|Бѣ 25:40 πүєть ʜмь цπ ь ɑмʜ ɴ ь г ʌ ɣ| вɑмь поɴєжє ствоπʜстє єд|ʜɴомɣ 
єдʜɴомɣ ωт сʜφь мьɴ|ьшʜφь Бπɑть  є моє мɴʜ ств|оπʜстє 25:41 тогдɑ πүєть сɣщʜмь о шɣ|ю єго ʜдѣтє ωт 
мєɴє пπоκʌєтʜ|| 
 
56a 
вь огɴ ь вѣүɴʜ ɣготовɑɴоє дʜѣво|ʌɣ ʜ ɑɴ ћ ʌомь єго 25:42 вьʒьʌьκɑφь Бо сє| ʜ ɴє дɑстє мʜ ѣстʜ вьжєдɑφь Бо 
сє| ʜ ɴє ɴɑпоʜстє мєɴє 25:43 стπɑɴɑɴь ʜ ɴ|є ɣвѣстє мє ɴɑгь ʜ ɴє одѣстє мєɴ|є Боʌьɴь ʜ вь тьмɴʜцʜ ʜ ɴє 
посʜтʜст|є мєɴє 25:44 тогдɑ ωтвєщɑють ємɣ ʜ тʜ| гʌ ɣщє г ʜ κогдɑ тє вʜдѣφомь ɑʌьү|ɣщɑ ʜʌʜ жєждɣщɑ ʜʌʜ 
стπɑɴьɴɑ| ʜʌʜ ɴɑгɑ ʜʌʜ Боʌьɴɑ ʜʌʜ вь тьмɴʜ|цʜ ʜ ɴє посʌɣжʜφомь тєБѣ 25:45 тогдɑ ωт|вєщɑєть ʜмь гʌ є 
ɑмʜ ɴь г ʌ ɣ вɑм|ь поɴєжє ɴє ствоπʜстє єдʜɴомɣ ωт м|ɑʌʜφь ɴʜ мьɴʜ ствоπʜстє 25:46 ʜдɣть сʜ в|ь мɣκɣ 
вѣүɴɣ ɑ пπɑвєдьɴʜцʜ вь жʜво|ть вѣүɴʜ 26:1 ʜ Бʜсть єгдɑ сκоɴьүɑ ʜс ь | всɑ сʌовєсɑ сʜ πүє ɣүєɴʜκомь 
своʜм|ь 26:2 вѣстє ѣκо по двою дɴ ью пɑсκɑ Бɣдє|ть ʜ с ɴ ь үʌовѣ үκʜ пπѣдɑɴь Бɣдєть| ɴɑ πɑспєтʜє 26:3 тогдɑ 
сьБπɑшє сє ɑπφʜ|єπѣʜє ʜ κɴʜжɴʜцʜ ʜ стɑπьцʜ ʌɣд|ьсцʜ ɴɑ двоπь ɑπφʜєπѣовь ɴɑπʜцɑє|мɑго κɑʜѣпɑ 26:4 
ʜ свєщɑшє дɑ ʜс ɑ ʌьст||- 
 
56b 
ξ в о помɑʒɑвьшʜφь г ɑ мɣπомь 
ʜю ʜмɣть ʜ ɣБʜють єго 26:5 гʌɑ φ ɣ жє| ɴь ɴє вь пπɑʒɴʜκь дɑ ɴє мʌьвɑ Бɣ|дєть вь ʌɣдєφь 26:6 ʜс ɣ жє Бʜвьшɣ 
вь вʜ|штɑɴʜ ʜ вь домɣ сʜмоɴɑ пπоκɑжє|ɴогɑ 26:7 пπʜстɣпʜ κь ɴємɣ жєɴɑ ʜм|ɣщʜ ɑʌɑвɑстɑπь мɣπɑ 
дπɑго ʜ вь|ʒьʌʜѣ ɴɑ гʌɑвɣ ємɣ вьʒʌєжєщɣ 26:8 в|ʜдѣвьшє жє ɣүєɴʜцʜ єго ɴєгодо|вɑшє гʌ ɣщє үєсо πɑдʜ 
гʜБʜʌь сʜ| 26:9 можɑшє Бо сʜє мɣπо пπодɑɴо Бʜтʜ| ɴɑ мɴоʒʜ ʜ дɑɴо ɴʜщʜмь 26:10 πɑʒɣмѣ|вь жє ʜс ь πүє 
ʜмь үто тπɣдь дɑєтє| жєɴʜ дѣʌо Бо доБπо сьдѣʌɑ о мьɴѣ| 26:11 вьсєгдɑ Бо ɴʜщʜє ʜмɑтє сь соБою| мєɴє жє 
ɴє вьсєгдɑ ʜмɑтє 26:12 вьʒьʌʜ|ѣвьшʜ Бо мɣπо сʜє ɴɑ тʜʌо моє ɴɑ| погπєБєɴʜє мє ствоπʜ 26:13 ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ| 
вɑмь ʜдѣжє пπоповѣдʜɴо Бɣдєть| євɑɴ ћ ʌʜє вь всємь мʜπʜ πүєть сє| єжє ствоπʜ вь пɑмєть  є є 26:14 тогдɑ| 
шдь єдʜɴь ωт оБою ɴɑ дєстє ɴɑπʜ|цɑємʜ ʜюдɑ сκɑπʜотьсκʜ κь ɑπ|φʜєπѣомь 26:15 πүє үто φощєтє мʜ 
дɑтʜ|| 
 
57a 
ξ г о ɣготовɑɴʜ пɑсцѣ 
ʜ ɑʒь вɑмь пπѣдɑмь єго оɴʜ жє по|стɑвʜшє ємɣ :ʌ : сπєБπьɴʜκь 26:16 ωт т|оʌʜ ʜсκɑшє подоБɴɑ вπѣмєɴє 
дɑ| пπʜдɑсть 26:17 вь пπьвʜ жє дɴ ь опπʜсɴɑ|κь пπʜстɣпʜшє ɣүєɴʜцʜ κь ʜс в ʜ ʜ| гʌɣ щє гдѣ φощєшʜ 
ɣготовɑємь тє|Бѣ пɑсκɣ ѣстʜ 26:18 оɴь жє πүє ʜдѣтє κь| єтєπɣ вь гπɑдь ʜ πьцѣтє ємɣ ɣүʜт|єʌь гʌ єть вπѣмє 
моє Бʌʜʒь єсть| ɣ тєБє сьтвоπɣ пɑсκɣ сь ɣүєɴʜκʜ| своʜмʜ 26:19 ʜ ствоπʜшє ɣүєɴʜцʜ ѣκо|жє повєʌʜ ʜмь ʜс ь 
ʜ ɣготовɑшє пɑ|сκɣ 26:20 вєүєπɣ жє Бʜвьшɣ вьʒʌєжє ʜс ь | сь оБʜмɑ ɴɑ дєсєтє ɣүєɴʜκомɑ 26:21 ʜ ѣ|дɣщʜмь 
ʜмь πүє ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь| ѣκо єдʜɴь ωт вɑсь пπʜдɑсть мє 26:22 ʜ сκπ|ьБєщʜмь ʜмь ʒʜʌо ɴɑүєшє г ʌɑтʜ| ємɣ 
єдɑ ɑʒь єсмь г ʜ 26:23 оɴь жє πүє ʜмь| омоүєʜ сь мɴою вь соʌʜʌо πɣκɣ ть м|є пπʜдɑсть 26:24 сɴ ь жє 
үʌов ѣ үκʜ ʜдє|ть ѣκожє єсть пʜсɑɴо с ɴємь гоπ|є жє үʌв κɣ томɣ ʜмьжє сɴ ь үʌо в ѣ ү|κʜ пπʜдɑсть сє доБπо 
Бʜ ємɣ Бʜʌо|| 
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57b 
ξ д о пπѣдɑɴʜ ʜ с в ʜ 
ɑщє Бʜ ɴє πодʜʌь үʌов κь ть 26:25 ωтвєщɑ|вь жє ʜюдɑ пπʜдɑєʜ єго πүє єдɑ ɑ|ʒь єсмь πɑвʜ гʌ ɑ ємɣ тʜ πүє 
26:26 ѣдɣщʜ|мь ʜмь пπʜємь ʜс ь φʌʜБь Бʌгс в ɴʜ| пπѣʌомь дɑсть ɣүєɴʜκомь своʜмь| πүє пπʜмʜтє ʜ ѣдʜтє сє 
єсть тѣʌо| моє 26:27 ʜ пπʜємь үɑшɣ φвɑʌɣ вьʒдɑвь| гʌ є пʜтє ωт ɴєє всʜ 26:28 сє єсть κπьвь| моѣ ɴовɑго 
ʒɑвѣтɑ пπоʌʜвɑємɑ ʒɑ в|ʜ ʒɑ мɴогʜє вь остɑвʌєɴʜє гπѣφовь| 26:29 гʌɣ жє вɑмь ѣκо ɴє ʜмɑмь южє пʜ|тʜ 
ωт пʌодɑ сєго ʌоʒɴɑго до того дɴ |є єгдɑ пʜю с вɑмʜ ɴовоє вь цπ ь с твʜ| ωтцɑ моєго 26:30 ʜ вьспʜвьшє 
ʜʒʜдɣ вь г|оπɣ єʌʜоɴьсκɣ 26:31 тогдɑ гʌ ɑ ʜмь ʜс ь | всʜ вʜ сьБʌɑʒɴʜтє сє о мɴʜ вь сʜю| ɴощь пʜсɑɴо Бо 
єсть поπɑжɣть пɑс|тʜπɑ ʜ πɑʒʜдɣть сє овьцє ʜ стɑдɑ| 26:32 по вьсκπьсовєɴʜ жє моємь вɑπɑю в|ʜ вь 
гɑʌєʌѣю 16:33 ωтвєщɑвь жє пєтπь πүє| ємɣ ɑщє всʜ сьБʌɑʒɴєть сє о тєБѣ ɑ|ʒь ɴʜκоʌʜжє ɴє сьБʌɑжɴɣ сє 26:34 
πүє є|мɣ ʜс ь ɑмʜ ɴь гʌ ɣ тєБѣ ѣκо вь сʜю|| 
ξ є о мєтɑɴʜ пєтπовʜ 
 
58a 
ɴощь пπʜждє дɑждє пѣтєʌь ɴє вь|ʒгʌɑсʜть тπʜ κπɑть ωтвπьжєшʜ| сє мєɴє 26:35 гʌ ɑ ємɣ пєтπь ɑщє мʜ| є 
κʌɣүʜть с тоБою ɣмπʜ ɴє ωтвπ|ьгɣ сє тєБє тɑκождє ʜ всʜ ɣүєɴʜ|цʜ πʜшє 26:36 тогдɑ пπʜдє ʜс ь ɣ вɑсь 
ɴ|ɑπʜцɑємɣю гєтьсʜмɑɴʜю ʜ г ʌ |ɑ ɣүєɴʜκомь сѣдѣтє ʒдѣ доɴьдѣж|є шдь помоʌɣ сє тɑмо 26:37 ʜ поємь 
пєт|πɑ ʜ оБɑ сɴ ɑ ʒɑвєдѣовɑ ɴɑүєть сκ|πьБʜтʜ ʜ тожʜтʜ 26:38 тогдɑ гʌ ɑ ʜм|ь пπʜсκπьБɴɑ єсть дш ɑ моѣ до 
см|πьтʜ пождʜтє ʒдѣ ʜ Бдʜтє мɑʌо сь м|мɴою 26:39 ʜ пπʜшдь мɑʌо пɑдє ɴʜць мо|ʌє сє ʜ гʌ є ωтү є моʜ ɑщє 
вьʒмож|ɴо єсть дɑ мʜмо ʜдєть үɑшɑ сʜѣ| оБɑүє ɴє ѣκожє ɑʒь φощɣ ɴь ѣκожє| тʜ 26:40 ʜ вьстɑвь ωт 
моʌʜтвʜ ʜ пπʜдє κь| ɣүєɴʜκомь ʜ оБπѣтє є спєщє ʜ г ʌ|ɑ пєтπовѣ тɑκо ʌʜ ɴє могостє єд|ʜɴого үɑсɑ Бдѣтʜ 
сь мɴою 26:41 Бдʜтє| ʜ моʌʜтє сє дɑ ɴє вьɴʜдєтє вь ɴɑ|пɑсть дφ ь Бо Бɑдπь ɑ пʌьть ɴємощɴɑ|| 26:42 
 
58b 
пɑκʜ вьтоπʜцєю шдь помоʌʜ сє ωтү є | моʜ ɑщє ɴє можєть үɑшɑ сʜѣ мʜɴɣ|тʜ ωт мєɴє ɑщє ɴє ʜʒьпʜю є 
Бɣдʜ воʌ|ɑ твоѣ 26:43 ʜ пπʜшдь пɑκʜ оБπѣтє є спєщ|є Бѣстɑ Бо ʜмь оү ʜ тєготьɴʜ 26:44 ʜ ост|ɑвʜвь є пɑκʜ шдь 
помоʌʜ сє тπєтʜцєю т|ождє сʌово πєκь 26:45 тогдɑ пπʜдє κь ɣүє|ɴʜκомь ʜ гʌ ɑ ʜмь спʜтє пπоүʜʜ| ʜ 
поүʜвɑʜтє сє пπʜБʌʜжʜть сє үсь| ʜ сɴ ь үʌвү сκʜ пπʜдɑсть сє вь πɣцʜ| гπʜшɴʜκомь 26:46 вьстɑɴʜтє ʜдѣмь 
ωт| сɣдɣ сє пπʜБʌʜжʜ сє пπʜдɑєʜ мє 26:47 є|щє жє ємɣ гʌ ɣ щɣ сє ʜюдɑ єдʜɴь ωт| оБою ɴɑ дєсєтє пπʜдє сь 
ɴʜмь ɴɑπ|одь мɴогь сь оπɣжʜємь ʜ дπьκоʌь|мʜ ωт ɑπьφьφʜєπѣʜ ʜ пɑπʜсʜʜ ʜ стɑ|πьць ʌɣдьсκʜφь 26:48 
пπѣдɑєʜ єго дɑсть| ʜмь ʒʌɑмєɴʜє гʌ є єгожє ɑʒь ʌоБь|жɣ ть єсть ʜмѣтє ʜ 26:49 ɑБʜє пπʜстɣ|пʜ κь ʜс вʜ πүє 
πɑдɣʜ сє πɑввʜ ʜ оБ|ʌоБʜʒɑ ʜ 26:50 ʜс ь жє πүє ємɣ дπɣжє ɴɑ ɴ|єжє єсʜ пπʜшʌь тогдɑ пπʜстɣпʌьш|є ʜ 
вьʒʌожʜшє πɣцʜ ɴɑ ʜс ɑ ʜ єшє|| 
 
59a 
єго 26:51 ʜ сє єдʜɴь ʜжє сь ʜ с мь Бѣ пπ|остπь πɣκɣ ʜʒьвʌѣүє ɴожь своʜ ʜ ɣ|дɑπʜ πɑБɑ ɑπφʜєπѣовɑ ʜ ɣπʜʒɑ 
ємɣ| ɣφо 26:52 тогдɑ гʌ ɑ ʜмь ʜс ь вьʒьвπɑтʜ| ɴожь своʜ вь мѣсто своє всʜ Бо пπ|ʜємʌɣщє ɴожь ɴожємь 
погʜБɴɣ|ть 26:53 ʜʌʜ мɴʜть сє ѣκо ɴє могɣ ɴɴ  ѣ| ɣмоʌʜтʜ оц ɑ моєго ʜ пπʜстɑвʜ|ть мɴѣ вєщєшє ʌʜ :в  : 
ʌєгєоɴь ɑ|ɴг є ʌь 26:54 κɑκо ɣБо сьБɣдɣть сє κɴʜ|гʜ ѣκо тɑκо подоБɑєть Бʜтʜ 26:55 вь т|ь ү с ь πүє ʜс ь κь 
ɴɑπодомь ѣκо ɴɑ πɑʒ|Боʜɴʜκɑ ʌʜ ʜʒʜдостє сь оπɣжʜємь| ʜ сь дπьκоʌьмʜ єтʜ мєɴє по всє д|ɴ ʜ сʜдʜφь с 
вɑмʜ ɣ цπь κвʜ ʜ ɴє є|стє мєɴє 26:56 сє жє всє Бс  ʜ дɑ сьБɣдє|ть сє πүєɴоє пπоπоκомь тогдɑ ɣүє|ɴʜцʜ всʜ 
остɑвʌьшє Бʜжɑшє 26:57 оɴʜ| жє ємьшє ʜс ɑ вєдошє єго κь κɑʜѣ|пʜ ɑπьφʜєπѣовʜ ʜдѣжє κɴʜжɴʜ|цʜ 
сьБπɑшє сє 26:58 пєтπь жє ʜдє вьсʌ|ʜдь єго ʜʒ дɑʌєүє до двоπɑ ɑπφʜєπ|ѣовɑ ʜ вьшдь вьɴɣтπь сѣдѣшє сь 
сʌɣ||- 
 
59b 
гɑмʜ вѣдѣтʜ φотє κоɴьүʜɴɣ 26:59 ɑπ|φʜєπѣє жє ʜсκɑφɣ ʌьжɑсвдѣтєʌѣ ɴɑ| ʜс ɑ ѣκо дɑ ɣБʜють 26:60 ʜ ɴє 
оБπѣтɣшє| мɴогʜмь ʌьжʜвʜмь свдѣтєʌємь пπ|ʜстɣпьʌьшʜмь посʌѣдʜ жє пπʜстɣ|пʜстɑ дв ɑ ʌьжɑсвдѣтєʌɑ 
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26:61 πѣстɑ сь πүє| могɣ πɑʒоπʜтʜ цπ ь κ вь Бжʜ ю ʜ тπь|мʜ дɴь мʜ сьʒʜдɑтʜ ю 26:62 ʜ вьстɑвь φ| ɑπφʜєπѣʜ πүє 
ємɣ ɴʜүєсожє ʌʜ ɴє ωт|вєщɑвɑєшʜ үто сʜ ɴɑ тє гʌ ɣ ть 26:63 ʜс ь | жє мʌьүɑшє ʜ ωтвєщɑвь ɑπφʜєπ|ѣʜ πүє ємɣ 
ʒɑκʌʜɴɑю тє Бг о мь ж|ʜвʜмь дɑ πүєшʜ ɴɑмь ɑщє тʜ єсʜ| φ ь сɴ ь Бж ʜ 26:64 гʌ ɑ ємɣ ʜс ь тʜ πүє оБɑ|үє гʌ ɣ 
вɑмь ωт сєʌѣ ɣʒπʜтє сɴ ɑ ү|ʌов ү сκɑго сѣдєщɑ о дєсɴɣ сʜʌʜ ʜ гπ|єдɣщɑго ɴɑ оБʌɑцʜφь ɴБєс ɴ ʜφь 26:65 
т|огдɑ ɑπφʜєπѣʜ πɑстπьʒɑ πʜʒʜ своє| гʌ є ѣκо вʌɑсʜмʜю πүє үто єщє тπ|ʜвɣємь свѣдѣтєʌь сє ɴɴ ѣ 
сʌʜшɑ|стє вʌɑсʜмʜю єго 26:66 үто сє вɑмь м|ɴʜть оɴʜ жє ωтвєщɑшє ʜ πʜшє по|вʜɴɑɴь єсть смπьтʜ 26:67 
тогдɑ ʒɑпʌɣвɑшє|| 
 
60a 
ξ  о ωтмєтɑɴʜ пєтπовѣ 
ємɣ ʌʜцє ʜ пɑκостʜ ємɣ дѣѣφɣ| овʜ жє ʒɑ ʌɑɴєтɣ ɣдɑπʜшє 26:68 гʌ ɣ щє| пπоπьцʜ ɴɑмь φ є κто єсть ɣдɑπ|єʜ 
тє 26:69 пєтɑπь жє сѣдѣшє ɴɑ дво|πʜ пπʜстɣпʜ κь ɴємɣ єдʜɴɑ πɑБ|ʜɴɑ гʌɣщ ʜ ʜ тʜ Бѣ сь ʜсм ь 
гɑʌ|ʜʌѣсκʜмь 26:70 оɴь жє ωтвπьжє сє пπѣдь| всʜмʜ гʌ є ɴє вѣмь үто г ʌ єшʜ 26:71 ʜ|шдьшɣ ємɣ ɣ вπɑтɑ вʜдѣ 
ʜ дπɣгɑѣ| ʜ гʌ ɑ шє ємɣ ʜ тʜ Бѣ сь ʜс мь ɴɑ|ʒɑπьтьсκʜмь 26:72 пɑκʜ ωтвπьжє сє с|ь κʌєтвою ѣκо ɴє ʒɴɑю 
үʌ в κɑ| 26:73 ʜ пπʜстɣпʜшє ʜ πʜшє κь пєтπовʜ| вь ʜстʜɴɣ ʜ тʜ ωт ɴʜφь єсʜ ʜ Бєс|ѣдɑ твоѣ ѣвѣ тє твоπʜть 
26:74 то|гдɑ πотʜтʜ сє ʜ κʌєтʜ сє ѣκо ɴ|є ʒɴɑю үʌ в κ ɑ ʜ ɑБʜє пѣтєʌь вь|ʒьгʌɑсʜ 26:75 ʜ помєɴɣ пєтπь гʌ ь 
ʜс |вь єжє πєүє ємɣ ѣκо пπʜждє дɑж|дє пѣтєʌєʌь ɴєвьʒгʌɑсʜ тπʜщ|є ωтвπьжєшʜ сє мєɴє ʜшдь вьɴ|ь пʌɑκɑ 
сє гоπьκо 27:1 ютπо жє Бʜвь|шɣ свѣть ствоπʜшє всʜ ɑπφʜє||- 
 
60b 
ξ ʒ о πɑсκɑѣɴʜ ʜюдѣɴʜ 
πѣє ʜ стɑπьцʜ ʌɣдьсцʜ ɴɑ ʜс ɑ ѣκо| дɑ ɣБʜють ʜ 27:2 ʜ свєʒɑвьшє ʜ вєдошє| єго ʜ пπʜдɑшє ʜ пɣɴьтьсκомɣ 
п|ʜʌɑтɣ ʜ гємоɴɣ 27:3 тогдɑ вʜдѣвь| ʜюдɑ пπʜдɑєʜ єго ɑπφʜєπѣомь 27:4 г ʌ є | сьгπʜшʜφь пπʜдɑвʜ κπьвь ɴє 
пов|ʜɴɣ оɴʜ жє πʜшє үто єсть ɴɑмь| тʜ ɣʒπʜшʜ 27:5 ʜ повπьгь :ʌ : сπєБɴʜκь| вь цπ ьκвʜ ʜ отʜдє ʜшьдь 
ɣдɑвʜ сє| 27:6 ɑπьφʜєπѣ ʜжє вьʒєшє сπєБπо πʜшє| ɴє достоʜɴо єго вьʌожʜтʜ вь κоπь|вɑɴɣ: поɴєжє цѣɴɑ 
κπьвʜ єсть 27:7 свѣ|ть жє ствоπʜшє κɣпʜшє ʜмь сєʌ|о сκɣдѣʌьɴʜүє ɴɑ погπєБєɴʜє стπ|ɑɴʜκомь 27:8 тѣмь 
жє ɴɑπүєть сє сєʌо| κπьвʜ до сєго дɴ є 27:9 тогдɑ сьБʜть сє| πүєɴоє пπоπо κомь єπємʜємь гʌ ɣ щ|ʜмь пπʜєшє 
:ʌ : сπьБєɴʜκь цѣɴɣ цѣɴє|ɴɑго єгожє цѣɴʜшє ωт сɴ овь ʜʒʌ є|вь 27:10 ʜ дɑшє ʜφь ɴɑ сєʌѣ сκɣдѣʌьɴʜүʜ| 
ѣκожє сκɑʒɑ мɴʜ г ь 27:11 ʜс ь жє стɑ| пπѣдь гємоɴомь ʜ вьпπɑшɑшє єг|о гємоɴь гʌ є тʜ ʌʜ єсʜ цπ ь ʜюд||- 
 
61a 
ѣсκʜ ʜс ь жє πүє ємɣ тʜ гʌ є шʜ 27:12 ʜ всʜ| гʌ ɑ φɣ ɴɑ ɴь ɑπφʜєπѣʜ ʜ фɑπʜсѣʜ ɴʜү|єсожє ɴє ωтвєщɑ 27:13 
тогдɑ гʌ ɑ ємɣ пʜʌɑт|ь ɴє сʌʜшʜ ʌʜ κоʌʜκо ɴɑ тє свѣдѣтєʌьс|твɣють 27:14 ʜ ɴє ωтвєщɑ ɴʜ κь єдʜɴомɣ| ѣκо 
дʜвʜтʜ сє гємоɴɣ ʒѣʌо 27:15 ɴɑ в|сɑκʜ жє пπɑʒɴʜκь оБʜүɑʜ Бѣ гєм|оɴɣ ωтпɣщɑтʜ ɴɑπодɣ свєʒɑɴɑ 
єд|ʜɴого єгожє φотʜφɣ 27:16 ʜмѣφɣ жє то|гдɑ свєʒɑɴɑ ɴɑπоүʜтɑ гʌє мɑго вɑπɑ|вɣ 27:17 сьБπɑɴомь жє ʜмь 
πүє ʜмь пʜʌɑ|ть κого φощєтє ωтпɣщɣ вɑмь вɑπ|ɑвɣ ʌʜ ʜʌʜ ʜс ɑ ɴɑπʜцɑємɑго φ ɑ | 27:18 вѣдѣшє Бо ѣκо 
ʒɑвʜстʜ πɑдʜ пπʜд|ɑшє єго 27:19 сѣдєщɣ жє ємɣ ɴɑ сɣдʜщʜ| посʌɑ κь ɴємɣ жєɴɑ єго гʌɣ щʜ ɴ|ʜүєсожє 
тєБѣ пπɑвєдɴʜκɣ томɣ м|ɴого Бо постπɑдɑφь дɴ ь сь ɣ сɴʜ єго| πɑдʜ 27:20 ɑπφʜєπѣʜ жє ʜ стɑπьцʜ 
ɴɑɣ|стʜшє ɴɑɣстʜшє ɴɑπодʜ дɑ ʜспπ|осєть вɑπɑвɣ 27:22 гʌ ɑ ʜмь пʜʌɑть үьто| ɣБо сьтвоπɣ ʜ с ɣ гʌє мɣмɣ φ ɣ 
гʌ ɑ ш|є ємɣ всʜ дɑ пπопєть Бɣдєть|| 
 
61b 
27:23 ʜ гємоɴь жє πүє ʜмь үто ʒʌо ство|πʜ оɴʜ жє ʌʜшє ʒвɑφɣ πɑспɴʜ πɑсп|ɴʜ єго 27:24 вʜдѣвь жє пʜʌɑть 
ѣκо ɴє ɣ|спʜєть ʜмь ɴʜүєсожє ɴь пɑүє мʌь|вɑ Бʜвɑєть вьʒьмь водɣ ɣмʜ πɣцʜ| пπѣдь ɴɑπодомь гʌ є үʜсть 
єсмь ωт κ|πьвʜ сєго пπɑвєдɴʜκɑ вʜ ɣʒπʜтє| 27:25 ʜ ωтвєщɑвьшє всʜ ʌɣдʜє πʜшє κπьв|ь єго ɴɑ ɴɑсь ʜ ɴɑ 
үєдѣφь ɴɑшʜφь| 27:26 тогдɑ ωтпɣстʜ ʜмь вɑπɑвɣ ʜс ɑ жє Бʜ|вь пπʜдɑсть ʜмь дɑ πɑʒьпɴɣть єго| 27:27 тогдɑ 
воʜɴʜ гємоɴовʜ ємьшє ʜ с ɑ | ɴɑ сɣдʜщʜ сьБπɑшє ɴɑ ɴь всɣ спʜπ|ɣ 27:28 ʜ сьвʌьκьшє єго ʜ вь одʜждɣ 
үπьв|ʌєɴɣю ʜ одʜшє єго 27:29 ʜ сьпʌєтьшє в|ѣɴɑць тπьɴовь вьʒьʌожʜшє ɴɑ гʌ|ɑвɣ єго ʜ тπьсть вь дєсɴʜцɣ 
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єго| ʜ поκʌоɴʜшє сє ɴɑ κоʌʜɴɣ пπʜдь| ɴʜмь πɣгɑющє сє ємɣ гʌ ɣщє πɑд|ɣʜ сє ц π ɣ ʜюдѣсκʜ 27:30 ʜ 
пʌɣвɑφɣ ɴɑ ɴь| ʜ ɣʒєшє тπьсть єго ʜ Бʜѣφɣ ʜ по| гʌɑвѣ 27:31 ʜ єгдɑ поπɣгɑшє сє ємɣ сьвʌ|ьκошє сь ɴєго 
φʌɑмʜдɣ ʜ оБʌʜκошє|| 
 
62a 
єго вь πʜʒɣ свою ʜ вєдошє єгo ɴɑ πɑс|пєтʜє 27:32 ʜсφодєщє жє оБπѣтошє үʌ о в|κɑ κʜπʜʜɴʜсκɑ ʜмєɴємь 
сʜмоɴ|ɑ сємɣ ʒɑдʜшє поɴєстʜ κπьсть о| єго 27:33 ʜ пπʜшдьшє ɴɑ мѣсто ɴɑπʜцɑєм|о гоʌьготɑ 27:34 ʜ дɑшє 
ємɣ пʜтʜ оць|ть сь жʌьүʜю сьмʜшєɴь ʜ вьκɣшь| ɴє φотʜшє пʜтʜ 27:35 πɑспьɴьшє ʜ πɑʒ|дѣʌʜʌʜшє πʜʒʜ 
єго мєтɑющє ждπʜ|Бʜ 27:36 ʜ сѣдєщє стπьжɑφɣ єго 27:37 ʜ вьʒь|ʌожʜшє вπьφɣ гʌɑ вѣ єго вʜɴɣ ɴɑп|ʜсɑɴɣ сє 
єсть цπ ь ʜюдʜсκʜ 27:38 тогдɑ| πɑспєшє сь ɴʜмь двɑ πɑʒБоʜɴʜκ|ɑ єдʜɴого о дєсɴɣю ɑ дπɣгɑго о шɣ|ю 
27:39 мʜмо φодєщє φɣʌɑφɣ єго поκʜ|вɑющє гʌɑв ɑ мʜ своʜмʜ 27:40 ʜ гʌ ɣщє| овь πɑʒɑπɑєть цπ ь κ ь ʜ тπьмʜ 
дɴ ь|мʜ сьʒʜдɑє ю сп с ʜ сɑмь сєБє ɑщ|є сɴ ь єсʜ Бж ʜ сьʌѣʒʜ с κπьстɑ 27:41 т|ɑκождє ʜ ɑπьφь  єπѣʜє πɣгɑющє 
сє| сь κɴʜжɴʜκʜ ʜ пɑπʜсʜʜ гʌɣ щє| 27:42 ʜ ɴʜ ʌʜ сп с є ɑ сєБє ɴє можєть сп с |тʜ ɑщє цπ ь ʜʒʌв ь єсть дɑ 
сьʌѣʒєть|| 
 
62b 
ɴɴѣ сь κπьстɑ ʜ вѣπɣ ʜмємь ємɣ| 27:43 ɣпвɑʜ ɴɑ Б  ɑ дɑ ʜʒБɑвʜть тє ɴɴѣ| Бо πүє Бо ѣκо сɴ ь Бж ʜ єсмь 27:44 
тождє| ʜ πɑʒБоʜɴʜκɑ пπопєтɑѣ сь ɴʜмь| поɴосєщɑ сє ємɣ 27:45 ωт шєстʜ жє год|ʜɴʜ тмɑ Бʜсть по всєʜ 
ʒємʌʜ| до дєвєтɑго үс ɑ 27:46 пπʜ дєвєтʜ жє го|дʜɴʜ вьʒɣпʜ ʜс ь гʌɑсомь вєʌʜ|мь гʌ є  є ʌʜ єʌьмɑ 
ʒɑвɑφтɑɴʜѣ| єжє єсть Бж є моʜ Бж є моʜ вьсκ|ɣю мє єсʜ остɑвʜʌь 27:47 єтєπʜ жє ωт| стоєщʜφь гʌɑ φɣ ѣκо 
ʜʌʜю ʒовєт|ь 27:48 ɑБʜє тєκь єдʜɴь ωт ɴʜφь пπʜє|мь гɣБɣ пʌьɴьɴɣ оцьтɑ вьʒьɴ|ь ɴɑ тπьсть ɴɑпɑѣшє єго 
27:49 ɑ пπоүʜ| гʌ ɑ φɣ остɑвʜтє дɑ вʜдʜмь ɑщє пπ|ʜдєть ʜʌʜѣ ʜ сп с  єть єго дπɣʒʜ жє| пπʜємь κопʜє 
пπоБодє ємɣ| πєБπɑ ʜʒʜдє водɑ ʜ κπьвь 27:50 ʜс ь | жє пɑκʜ вьʒɣпʜвь гʌ ɑ сомь вєʌ|ʜмь ʜ спɣстʜ дɣφ ь 27:51 ʜ 
сє опоɴɑ ц|πьκвьɴɑ πɑстπьʒɑ сє ɴɑ двоє сь в|ʜшɴɑго κπɑѣ до ɴʜжɴɑɑго|| 
 
63a 
ξ ʜ о ʜспπошєɴʜ тѣʌєсє гд ɴɑ| 
ʜ ʒємʌɑ потπєсє сє ʜ κɑмєɴʜє π|ɑспɑдє сє 27:52 ʜ гπоБʜ ωтвπьʒєшє ʜ мɴ|огɑ тѣʌєсɑ поүʜвɑющʜφь стʜ φ ь 
ɣ|стɑшє 27:53 ʜшьдьшє ʜʒь БπоБь по вьсκ|πьсєɴʜ єго вьɴʜдошє вь ст ʜ гπɑ|дь ʜ ѣвʜшє сє мɴоʒʜмь 27:54 
сьтьɴʜκ|ь ь  жє ʜжє Бʜφɣ стπьгɣщє ʜс ɑ вʜ|дѣвьшє тπɣсь ɣБоѣшє сє ʒʜʌо г ʌ ɣ|щє вь ʜстʜɴɣ сɴ ь Бж ʜ Бѣ 27:55 
Бѣφɣ жє| тɣ жєɴʜ мɴ о гʜє ʜʒ дɑʌєүє ʒπєщє| єжє ʜдошє по ʜсѣ ωт гɑʌєʌѣє сʌɣжєщ|є ємɣ 27:56 вь ɴʜφь жє Бʜ 
мɑπʜѣ мгдɑʌ|ʜɴʜ ʜ мɑπʜѣ ʜѣκо в ʌɑ ʜ мɑтʜ сɴ ɣ| ʒɑвдєовɣ 27:57 поʒдѣ жє Бʜвьшɣ пπʜдє ү ʌ |вκь Бгɑ ть ωт 
ɑπʜмɑтѣє ʜмєɴємь| ʜосʜпь ʜжє ɣүʜ сє ɣ ʜс ɑ 27:58 сь пπʜстɣпʌ|ь κь пʜʌɑтɣ пπосʜ тѣʌɑ ʜсв ɑ то|гдɑ повєʌѣ 
пʜʌɑть дɑтʜ тѣʌо ʜс в о| 27:59 ʜ пπʜємь ʜ тѣʌо ʜосʜпь ʜ оБʜть є| вь пʌɑщɑɴʜцɣ үʜстɣ 27:60 ʜ поʌожʜ є вь 
ɴ|овѣмь гπоБѣ ʜжє Бѣ ʜсѣүєɴь вь κ|ɑмєɴʜ ʜ вьʒьвɑʌʜ κɑмєɴь ɴɑ дв|ɑπʜ гπоБɣ ʜ отʜдє 27:61 Бѣ жє тɣ 
мɑπʜѣ|| 
 
63b 
мɑгдɑʌʜɴʜ ʜ дπɣгɑѣ мɑπʜѣ сѣдєщʜ| пπʜмо гπоБɣ 27:62 вь ɣтπѣ жє дɴ ь ʜжє є|сть по пɑπɑвьгʜʜ сьБπɑшє сс 
ɑπφʜєπѣ|ʜє ʜ пɑπʜсʜє κь пʜʌɑтɣ 27:63 гʌɣ щє г ʜ по|мєɴɣφɣмь ѣκо ʌьстɑць оɴь πүє по тπє|φь д  ɴ єφь ɣстɑɴɣ 
27:64 повєʌʜ ɣБо ɣтвπьдʜ|тʜ гπоБь до тπєтʜѣго дɴ є єдɑ κɑκ|о пπʜшдьшє ɣүєɴʜцʜ єго ɣκπɑдɣть| ɴɑмь ʜ 
πєκɣть ʌɣдємь ɣстɑ ωт мπьт|вʜφь ʜ Бɣдєть посʌʜдьɴɑ ʌьсть г|оπьшɑ пπьвє 27:65 πүє ʜмь пʜʌɑть ʜмɑт|є 
κɣстодʜю ʜдѣтє ʜ ɣтвπьдʜтє ѣ|κожє вѣстє 27:66 оɴʜ жє шдьшє ɣтвπьдʜ|шє гπоБь ʒɑпєүɑтʌʜвьшє сь 
κɣ|стодʜєю 28:1 вь вєүєπь жє сɣБотьɴʜ| свʜтɑющʜ вь єдʜɴɣ сɣБотɣ пπʜ|дє мɑπʜѣ мɑгдɑʌʜɴʜ ʜ дπɣгɑѣ 
м|ɑπʜѣ вʜдʜтʜ гπоБɑ 28:2 ʜ сє тπɣсь| Бʜ вєʌʜ ɑɴћʌ ь Бо гɴ ь сьшьдʜ с ɴ|Б с є пπʜстɣпʌь ωтвɑʌʜ κɑмєɴь ωт| 
вьπʜ гπоБɑ ʜ сѣдѣшє ɴɑ ɴємь 28:3 Бѣ| жє ʒπɑκь єго ѣκо мʌьɴʜ ʜ одʜɴʜє є|єго Бѣʌо ѣκо ʜ сɴʜгь 28:4 ωт 
стπɑφɑ жє|| 
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єго стπєсошє сє стπьгɣщєʜ ʜ Бʜшє| ѣκо мπьтвʜ 28:5 ωтвєщɑвь жє ɑɴћ ʌ ь πүє| жєɴɑмь ɴє Боʜтє сє вʜ вѣмь 
Бо ѣκ|о ʜс ɑ πɑспєтɑго ʜщєтє 28:6 ɴѣсть ʒдѣ| вьстɑ Бо ѣκожє πүє пπʜдʜтє ʜ вʜдʜт|є мѣсто ʜдѣжє ʌєжɑ г ь 
28:7 ʜ сκоπо шдь|шє πьцʜтє ɣүєɴʜκомь єго ѣκо вьс|тɑ ωт мπьтвʜφь ʜ вɑπɑєть вʜ вь гɑʌєʌ|ѣʜ ʜ тɣ єго 
ɣʒπʜтє ʜ сє πʜφь вɑмь| 28:8 ʜ ошьдьшʜмь сκоπо ωт гπоБɑ сь стπɑ|φомь ʜ πɑдостʜю вєʌʜєю тєκостɑ ʜ| 
вьʒвѣстʜстɑ ɣүєɴʜκомь ого 28:9 ʜ сє ʜ| ʜс ь сπѣтє ʜφь гʌ є πɑдɣʜтɑ сє оɴѣ| жє пπʜстɣпʌьшʜ єстɑ сє ʒɑ 
ɴоʒʜ| єго ʜ поκʌоɴʜстɑ сє ємɣ 28:10 тогдɑ гʌ ɑ | ʜмь ʜс ь ɴє Боʜтɑ сє вʜ ʜдѣтɑ вьʒв|стʜтɑ Бπɑтʜʜ моєʜ дɑ 
ʜдɣть вь г|ɑʌєʌѣю ʜ тɣ мє вʜдєть 28:11 ʜдɣщʜмɑ| жє ʜмɑ сє єтєπʜ ωт κɣстодʜє пπʜ|шдьшє вь гπɑдь 
вьʒвѣстʜшє ɑπφь  є|πѣомь всɑ Бʜвьшɑѣ 28:12 ʜ сьБπɑшє сє в|сʜ ɑπφʜєπѣє ʜ стɑπьцʜ свѣть ствоπ|ʜшє 
сπєБπо мɴого дɑшє воʜɴомь|| 
 
65a 
28:13 гʌɣ щє πьцѣтє ɣүєɴʜцʜ єго пπʜш|дьшє ɴощʜю ɣκπɑдошє єго ɴɑмь с|пєщʜмь 28:14 ɑщє сє ɣсʌʜшɑɴо 
Бɣдєть ɣ| гємоɴɑ мʜ ɣтɣʌʜмь єго ʜ вɑсь Бєс| пєүɑʌʜ ствоπʜмь 28:15 оɴʜ жє пπʜємь|шє сπєБπо ствоπʜшє 
ѣκожє ɴɑɣүє|ɴʜ Бʜшє ʜ пπомьүє сє сʌово вь ʜю|дѣʜφь до сєго дɴ є| 28:16 [єдʜɴʜ жє] ɴɑ дєсєтє ɣүєɴʜκь 
ʜд|ошє вь гɑʌєʌѣю вь гоπɣ ѣможє повє|ʌѣ ʜмь ʜс ь 28:17 ʜ вѣдѣвьшє поκʌоɴʜшє| сє ємɣ оɴʜ жє ɣсɣмɴʜшє 
сє 28:18 ʜ пπʜстɣ|пʌь ʜс ь гʌ ɑ ʜмь πєκь дɑɴɑ мʜ єсть| всɑκɑ вʌɑсть ɴɑ ɴБє с ѣφь ʜ ɴɑ ʒє мʌʜ| 28:19 
шдьшє ɴɑɣүʜтє всє єʒʜκʜ κπьщєт|є вь ʜмє оц ɑ ʜ с ɴ ɑ ʜ свт ɑ го дφ ɑ 28:20 Бʌɣ|стʜ всє єʌʜκо ʒɑповѣдɑю вɑмь 
ʜ сє| ɑʒь с вɑмʜ єсмь до сκоɴүɑɴʜѣ вѣκ|ɑ ɑмʜ ɴь 28:21 κоɴць ст ɑ го Бʌɑговѣщ|єɴʜѣ єжє ωт мɑтѣѣ|| 
 
65b 
гʌɑвʜ євɑɴћʌʜѣ єжє ωт мɑπκɑ 
ɑ о Бѣсɴɣющʜмь сє| в о тьщʜ пєтπовѣ| г о ʜсцѣʌʜвьшʜφь ɴєдɣг| д  о пπоκɑжєɴʜмь| є о сʌɑБʌєɴʜмь жʌɑмʜ| 
  о ʌєвгʜ ʜ мʜтɑπʜ| ʒ о ʜмɣщʜмь сɣφɣ πɣκɣ| ʜ о ʜʒБπɑɴʜ ɑпс ʌ ь|   о сѣмєɴʜ пπʜтүɑ|   о сѣмєɴʜ| ɑ  о 
ʌєгєоɴʜ| в  о дьщєπʜ ɑπφʜсɣɴɑговѣ| г  о κπьвотоүʜвѣʜ| д  о повєʌʜɴʜ ɑпс ʌ омь| є  о ʜовɑɴѣ ʜπодѣ|    о 
пєтʜ φʌѣБь| 
ʒ  о моπьсцʜмь φождєɴʜ| ʜ  о пπʜстɣпʌєɴʜ ʒɑповдʜ Бж ʜ є|    о пʜɴʜκʜсʜʜ| κ о гɣгɴʜвʜмь| κ ɑ о сєдмʜ 
φʌʜБь| κ в о κвɑсʜ пɑπʜсѣʜ| κ г о сʌѣпʜмь| κ д  о вьпπошєɴʜ пɑπʜсѣʜ| κ є о пπʜоБπɑжєɴʜ ʜс в ѣ | κ  о 
ʒʌодѣющʜмь сє ɴɑ ɴовь мс ць| κ ʒ о помʜшʌɑющʜ κто сє Бʜʌʜ| κ ʜ о ɣпπошєɴʜ пɑπʜсѣʜ| κ  о вьпπошєɴʜ 
Богɑтʜмь| ʌ о сɴ ɣ ʒɑвєдѣовɣ| ʌ ɑ о вɑπʜтʜмєʜ| ʌ в о ждπѣБєтʜ|| 
 
65/1 
[Manjka: list 65/1] 
 
65/2 
 
66a 
євɑɴћʌ ʜ є єжє ωт мɑπκɑ 
1:1 ʒɑүєʌо євɑ ɴ ћ ʌѣ ʜсφ в ɑ сɴ ɑ Бж ʜ|ѣ 1:2 ѣκожє єсть пʜсɑɴо вь пπ о π цʜ|φь сє ɑʒь посʜʌɑю ɑɴћ ʌ ɑ моє|го 
пπѣдь ʌʜцємь твоʜмь ʜ|жє ɣготовɑєть пɣть твоʜ| 1:3 гʌɑ сь вьпʜющɑго вь пɣст|ʜɴʜ ɣготовɑʜтє пɣть гɴ ь| 
пπɑвʜє ствоπʜтє стьʒ|ʜ єго 1:4 Бʜ жє ʜов ɑ ɴь κπьстє| ʜ вь пɣстʜɴʜ пπоповѣдɑє κπ|щєɴʜ поκɑѣɴʜѣ вь 
ωтпɣ|щєɴʜ гπʜφовь 1:5 ʜсφождɑшє| κь ɴємɣ всɑ ʜюдʜѣ ʜ єπсʌм|ɴє ʜ вс ɑ стπɑɴɑ ʜоπьдɑɴь|сκɑѣ ʜ κπьщɑφɣ 
сє всʜ ωт| ɴєго вь єπьдɑɴьсцʜ πʜцʜ ʜспо||- 
 
66b 
вʜдɑющє гπʜφʜ своє 1:6 Бѣ жє ʜов ɑ ɴь о|Бʌьүєɴь вʌɑсʜ вєʌьБʌɣждʜφь ʜ поѣ|сь ɣмѣɴь о үπѣсʌʜφь єго ѣдь 
жє єго Б|ѣ ɑκπʜдь ʜ мєдь дʜвʜ 1:7 ʜ пπоповѣдɑш|є гʌ є гπєдєть κπʜпʌʜ мєɴє вь сʌʜ|дь мєɴє ємɣжє ɑʒь 
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ɴѣсмь достоѣɴ|ь пπʜκʌоɴʜтʜ сє ʜ πɑʒπʜшʜтʜ πєм|єɴє сьпогɣ єго 1:8 ɑʒь ɣБо κπьщɑю в|ʜ водою ɑ ть вʜ 
κπьстʜть дɣφо мь с|тʜмь 1:9 ʜ Бʜ сть вь дɴ ʜ тє пπʜдє ʜс ь| ωт ɴɑʒɑπьтɑ гɑʌєʌѣсκɑго ʜ κπьстʜ| сє ωт ʜовɑ ɴ ɑ 
вь єπьдɑɴʜ 1:10 ʜ ɑБ ʜ є вьсφ|одє ωт водʜ ʜс ь вʜдѣ πɑʒьводєщє сє| ɴБє с ɑ ʜ дɣφ ь ѣκо гоʌɣБь сφодєщь ɴɑ| ɴь 
1:11 ʜ гʌ ɑ сь Б ʜ с ɴБ сє тʜ єсʜ сɴ ь м|оʜ вьʒʌɣБʌєɴʜ о тєБѣ Бʌɑгоʜʒвоʌʜ|φь 1:12 ʜ ɑБʜє дφ ь ʜʒвєдє єго вь 
пɣст|ʜɴɣ 1:13 ʜ Бʜ вь пɣстʜɴʜ дɴ ʜ :м : ʜсκ|ɣшɑємь сотоɴою ʜ Б ʜ сь ʒвʜπьм|ʜ ʜ сє ɑɴћ ʌʜ сʌɣжɑφɣ ємɣ 1:14 
по пπʜ|дɑɴʜ жє ʜωвɑɴовѣ пπʜдє ʜс ь вь гɑ|ʌєʌʜю пπоповѣдɑє євɑɴћ ʌʜє ц π ь ст|вʜѣ Бж ʜѣ 1:15 г ʌ є ѣκо 
ʜспʌьɴʜ сє вπѣмє|| 
 
67a 
ɑ о Бѣсɴɣющʜмь сє 
ʜ пπʜБʌʜжʜ сє цπьс т в ʜє Бж ʜ є поκɑ|ʜтє сє ʜ вѣπɣʜтє вь євɑ ɴ ћʌʜє 1:16 φодє жє| пπʜ моπʜ гɑʌєʌѣʜсцѣ вʜдѣ 
сʜмоɴɑ| ʜ ɑɴьдѣѣ Бπɑтɑ ємɣ вь мѣтɑющɑ м|πѣжє вь моπє Бѣстɑ Бо πʜБɑπɑ 1:17 ʜ πүє ʜ|мɑ ʜс ь пπʜдʜтɑ вь 
сʌʜдь мєɴє ʜ ств|оπɣ вɑ ʌовьцɑ үʌов ѣ κ омь 1:18 ʜ ɑБʜє остɑв|ʌьшɑ мπʜжє своє по ɴємь ʜдоєтɑ| 1:19 ʜ 
пπʜшдь ωт тɣдɣ мɑʌо ɣʒπʜ ʜѣκовɑ| сɴ ɑ ʒɑвєдѣовɑ ʜовɑɴɑ Бπɑтɑ єго ɣ| κоπɑБʌʜ ʒɑвєʒɑющɑ мπѣжє своє 
1:20 ʜ| ɑБʜє є ɣʒвɑ ѣ оɴɑ жє остɑвʌьшɑ мπ|ʜжє своє ʜ ωтц ɑ своєго ʜ по ɴємь ʜ|достɑ 1:21 ʜ вьɴʜдє ʜс ь вь 
κɑпєπьɴɑɣ|мь ʜ ɑБʜє вь сɣБотʜ шдь вь сьɴьм|ʜщє ɣүɑшє 1:22 ʜ дʜвʌɑφɣ сє ɣүєɴʜц|ʜ єго Бѣшє Бо ɣүє ѣκо 
вʌɑсть ʜм|ѣє ɑ ɴє ѣκо κɴʜжɴʜцʜ ʜφь 1:23 ʜ Бʜ| ɴɑ сьɴьмʜщʜ үʌо в κ ь ɴєүʜстʜ|мь дφо мь одπьжʜмь ʜ вьʒвɑ 
гʌ є 1:24 ос|тɑɴʜ үто єсть ɴɑмь ʜ тєБѣ ʜ с є ɴɑ|ʒɑπɑɴʜɴє пπʜшʌь єсʜ погɣБʜтʜ| ɴɑсь вѣмь тє κто єсʜ стʜ 
Бж ʜ 1:25 ʜ ʒ|| 
 
67b 
в о тьщʜ пєтπовʜ 
ʜ ʒɑпπʜтʜ ємɣ ʜс ь гʌ є ɣмʌьүʜ ʜʒʜдʜ| ʜʒ ɴєго 1:26 ʜ сьтπєсє сє дφ ь ɴєүʜстʜ ʜ в|ьʒɣпʜвь гʌɑ с омь вєʌʜмь 
ʜʒʜдє ʜʒ| ɴє 1:27 ʜ ɣжɑсошє сє всʜ ʜ стєʒɑφɣ сє κь| сєБѣ гʌ ɣ щє що єсть сє ɣүєɴʜє ɴо|воє ѣκо по оБʌɑстʜ 
дɣφомь ɴєүʜст|ʜстʜмь вєʌʜть ʜ посʌɣщɑють єго| 1:28 ʜʒʜдє сʌɣφь єго вь всɣ стπɑɴɣ г|ɑʌєʌѣʜсκɣ 1:29 ʜ 
ɑБʜє ʜʒьшдьшє ʜ сɴьмʜ|щɑ пπʜдє ʜс ь вь домь сʜмоɴовь ʜ| ɑɴдπѣовь сь ʜѣκовомь ʜовɑɴомь 1:30 ть|щɑ 
жє сʜмоɴовɑ ʌєжɑшє огɴємь| жєгомɑ ʜ ɑБʜє гʌɑ шє ємɣ о ɴєʜ 1:31 п|πʜстɣпʜʜвь вьʒьдвʜжє ю ємью ʒɑ 
πɣκɣ| ʜ остɑвʜ ю огɴ ь ʜ вьстɑвьшʜ сʌɣ|жɑшє ємɣ 1:32 поʒдѣ жє Бʜвьшɣ єгдɑ| ʒɑφоѣшє сʌьɴьцє 
пπʜɴошɑφɣ κь| ɴємɣ всє ɴєдɣжьɴʜє ʜ Бʜс ɴʜє| 1:33 ʜ всь гπɑдь сьБπɑʌь сє κь двɑπємь| 1:34 ʜсцѣʌʜє мɴогʜє 
ʜмɣщє πɑʒʌʜү|ɴʜє ɴєдɣгʜ ʜ Бʜсʜ мɴогʜє ʜʒь|гɴɑ ʜ ɴє остɑвʌɑшє гʌ ɑ тʜ Бʜсɣ| ѣκо ввдѣφɣ 1:35 ʜ ютπо 
поБπѣгɣ ʒʜʌо вь||- 
г о ʜсцѣʌʜвьшʜφь ωт πɑʒʌʜүɴʜφь ɴєдɣгь 
 
68a 
д  о пπоκɑжєɴʜмь 
стɑвь ʜʒʜдє ʜдє ʜс ь вь пɣсто м|ѣсто ʜ тɣ моʌʜтвɣ дѣɑшє 1:36 ʜ гɴ|ɑшє ʜ сʜмоɴь ʜжє Бʜφɣ сь ɴʜмь| 1:37 
оБπѣтошє єго ʜ гʌ ɑшє ємɣ ѣκо в|сʜ ʜщɣть тєБє 1:38 гʌ ɑ ʜмь поʜдѣ|мь вь Бʌʜжɴʜє всʜ ʜ гπɑдʜ дɑ ʜ| тɣ 
пπоповѣмь ɴɑ сє Бо ʜʒʜдоφь 1:39 ʜ Б|ʜ пπоповѣдɑє ɴɑ сьɴьмʜщʜφь ʜφь| вь всєʜ гɑʌєʌѣʜ ʜ Бѣсʜ ʜʒгоɴє| 
1:40 ʜ пπʜдє κь ɴємɣ пπоκɑжєɴь мо|ʌє єго ʜ ɴɑ κоʌѣɴɣ пɑдɑє гʌ ɑ є|мɣ гʜ ɑщє φощєшʜ можєшʜ мє 
оү|ʜстʜтʜ 1:41 ʜс ь жє мʜʌосπьдовɑвь пπо|стɑπь πɣκɣ κосɴɣ сє гʌ є ємɣ φо|щɣ оүʜстʜтʜ сє 1:42 ʜ πєκьшɣ 
ємɣ сє ɑ|Бʜє отʜдє пπоκɑʒь ωт ɴєго ʜ үʜ|сть Бʜсть 1:43 ʜ ʒɑпπʜтʜ ємɣ ɑБʜє| ʜʒьгɴɑ 1:44 гʌ ɑ ємɣ Бʌɣдʜтє сє 
ɴʜ|κомɣжє ɴʜүєсожє ɴє πьцʜ ɴь ш|ьдь поκɑжʜ сє ɑπφʜєπѣю ʜ пπʜɴєс|ʜ ʒɑ оүʜщєɴʜє твоє єжє повєʌ|ʜ 
мосѣʜ вь свдѣтєʌьсво ʜмь 1:45 оɴ жє ш|дь ɴɑүєть пπоповѣдɑтʜ ʜ пπосʌɑв||- 
 
68b 
є о сʌɑБʌєɴʜмь жʜʌɑмʜ 
ʌɑтʜ сʌово ѣκо κ томɣ ɴє φотʜш|є ѣвѣ вь гπɑдь вьɴʜтʜ ɴь вьɴʜ вь| пɣстʜφь мѣстʜφь Бѣ 2:1 ʜ вьɴʜдє пɑ|κʜ 
ʜс ь вь κɑпєπьɴɑɣмь по дɴ є φь| ʜ сʌ ɣφь Б ʜ ѣκо вь домɣ єсть 2:2 ʜ ɑБʜ|є сьБπɑшє сє мɴоʒʜ ѣκо κ томɣ| ɴє 
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ɣмѣщɑφɣ ɴʜ пπʜ двɑπєφь ʜ г ʌ ɑ|шє ʜмь сʌово 2:3 ʜ сє пπʜɴєсошє є|мɣ ɴосєщє осʌɑБʌєɴɑ ɴосʜмɑ 
ү|єтʜπьмʜ 2:4 ʜ ɴє могɣщє пπʜстɣпʜт|ʜ κь ɴємɣ ʒɑ ɴɑπодь ωтκπʜшє поκπо|вь ʜдѣжє Бѣ ʜс ь ʜ 
пπоκопɑвьшє свʜ|сʜшє одπь ɴɑ ɴємьжє осʌɑБʌєɴʜ ʌє|жɑшє 2:5 ʜ вʜдѣвь ʜс ь вѣπɣ ʜφь гʌ ɑ осʌɑ|Бʌєɴомɣ 
остɑвʌɑютʜ сє гπʜсʜ твоʜ| 2:6 Бѣφɣ жє єтєπʜ ωт κɴʜжɴʜκовь тɣ| сѣдєщє ʜ помʜшʌɑющє вь сπьдц ʜφь 
с|воʜφь 2:7 үто сʜ тɑκо гʌє ть вʌɑсʜмʜ|ю κто можєть остɑвʌɑтʜ гπʜφʜ ть|κмо єдʜɴь Б ь 2:8 ʜ ɑБʜє πɑʒɣмѣвь 
ʜс ь | дɣφ о мь своʜмь ѣκо тɑκо помʜшʌɑ|ють вь сєБѣ πүє ʜмь үто тɑκо помʜш|ʌɑєтє вь сєБѣ 2:9 үто єсть 
ɣдоБʜє πєщʜ|| 
 
69a 
  о ʌєвьгʜ ʜ мʜтɑπʜ 
осʌɑБʌєɴомɣ остɑвʌɑю тʜ сє гπʜсʜ| ʜʌʜ πєщʜ вьстɑɴʜ ʜ φодʜ 2:10 ɴь дɑ ɣвѣст|є ѣκо вʌɑсть ʜмɑть сɴ ь 
үʌовү с κʜ ωт|пɣщɑтʜ гπʜφʜ ɴɑ ʒєм ʌʜ гʌ ɑ осʌɑБʌ|єɴомɣ 2:11 тєБѣ г ʌ ɣ вьстɑɴʜ ɣʒмʜ одπь| своʜ ʜдʜ вь домь 
своʜ 2:12 ʜ вьстɑвь ɑБʜє| вьʒьмь одπь ʜʒʜдє пπʜдь всʜмʜ ѣκо| дʜвʜтʜ сє всʜмь ʜ сʌɑвʜтʜ Бɑ гʌ ɣ щ|є ѣκо 
ɴʜκоʌʜжє тɑκо вʜдѣφомь 2:13 ʜʒʜ|дє пɑκʜ κь моπɣ ʜс ь ʜ вьсь ɴɑπодь ʜдѣ|шє κь ɴємɣ ʜ ɣүɑшє є 2:14 ʜ 
мʜмо гπєдʜ ʜс ь | вʜдʜ ʌєвьгʜю ɑʌьпєовɑ сѣдєщɑ ɴɑ| мʜтьɴʜцʜ гʌ ɑ ємɣ по мɴʜ гπєдʜ ʜ| вьстɑвь вь сʌʜдь 
єго ʜдє 2:15 ʜ Б ʜ вьʒʌ|єжєщɣ ємɣ вь домɣ єго ʜ мɴоʒʜ мʜтɑ|πʜє ʜ гπʜшɴʜцʜ вьʌєжɑφɣ сь ʜсм ь ʜ| сь 
ɣүєɴʜκʜ єго Бѣφɣ Бо мɴоʒʜ по ɴ|ємь ʜдошє 2:16 ʜ κɴʜжɴʜцʜ ʜ пɑπʜсʜє в|ʜдʜшє єго ѣдɣщє сь мʜтɑπʜ ʜ 
гπʜ|шɴʜцʜ гʌɑ φɣ ɣүєɴʜκомь єго үто| ѣκо сь гπʜшɴʜκʜ ʜ мʜтɑπʜ ѣсть ʜ| пʜєть 2:17 ʜ сʌʜшɑвь ʜс ь гʌ ɑ ʜмь 
ɴє тπ|ѣБɣють ʒдπɑвʜ вπɑүɑ ɴь Боʌєщʜ ɴє пπʜ||- 
 
69b 
єдьɴʜκʜ ɴь гπʜшɴʜє вь поκɑѣɴʜє| 2:18 ʜ Б  ѣ φɣ ɣүєɴʜ ʜовɑ ɴовʜ ʜ пɑπʜсʜс|цʜ постєщє сє пπʜдошє пπʜєшє 
єм|ɣ по үто ɣүєɴʜцʜ ʜовɑɴ овʜ ʜ пɑπ|ʜсѣʜсцʜ постєть сє ɑ твоʜ ɴє пос|тєть сє 2:19 πүє ʜмь ʜс ь єдɑ 
могɣть| сɴо вє Бπɑүɴʜ постʜтʜ сє доɴдѣжє| єсть жєɴʜφь сь ɴʜмʜ єʌʜκо вπѣм|є ʜмɣть сь соБою жєɴʜφɑ ɴє 
могɣт|ь постʜтʜ сє 2:20 пπʜдɣть жє дɴ ь є єгдɑ от|ʜмєть сє ωт ɴʜφь жєɴʜφь тогдɑ пос|тєть сє вь тє д  ɴ ʜ 2:21 
ɴʜκтожє пπʜстɑ|вʌєɴʜѣ пʌɑтɴɑ ɴє Бʜʌєɴɑ ɴє пπʜс|тɑвʌɑєть πʜʒѣ вєтьсʜ ɑщє ʌʜ жє ɴ|ʜ вьʒмєть κоɴьүʜɴɣ 
ωт ɴєго ɴово|є ωт вєтьφɑго ʜ гоπьшʜ дʜπɑ Бɣдєт|ь 2:22 ʜ ɴʜκтожє вьʌʜвɑєть вʜɴɑ ɴовɑ| вь мʜφʜ вєтьφʜє 
ɑщє ʌʜ жє пπосɑд|ʜть вʜɴо: :ɴовоє мʜφʜ ʜ вʜɴо пπоʌʜє|ть сє ʜ мʜсʜ погʜɴɣть ɴь вʜɴо ɴо|воє вь мʜφʜ 
ɴовʜє вьʌʜвɑвɑʜтє| ʜ оБоє сьБʌɣдєть сє 2:23 ʜ Б ʜ мʜмо φодє|щɣ ʜс ɣ вь сɣБотʜ сκоʒѣ сѣɑɴʜѣ ʜ ɴ||- 
 
70a 
ʒ о сɣφоπɣцѣмь 
ɑүєшє ɣүєɴʜцʜ єго пɣть твоπʜ|тʜ вьстπьʒɑющє κʌɑсʜє 2:24 ɑ пɑπʜсѣ|є гʌ ɑ φɣ ємɣ вʜждь що твоπєть вь| 
сɣБотɣ єгожє ɴє достоʜть твоπʜтʜ| 2:25 ʜ ть гʌɑ шє ʜмь ɴѣстє ʌʜ ɴʜκоʌʜжє үʌʜ що с|твоπʜ дв д ь єгдɑ тπѣБовɑ 
ʜ вьʒьʌьκ|ɑ сɑмь ʜжє Бѣφɣ с ɴʜмь 2:26 κɑκо вьɴ|ʜдє вь φπɑмь Бжʜ пπʜ вʜтɑπʜ ɑπ|φʜєπѣʜ ʜ φʌʜБь 
пπʜдьʌожєɴʜѣ сɴʜ|сть ʜφьжє ɴє достоѣшє ѣстʜ тьκь|мо ʜєπѣомь ʜ д ɑ сɣщʜмь сь ɴʜмь 2:27 ʜ г |ʌɑшє ʜмь 
сɣБотɑ үʌов ѣκɑ πɑдʜ ɑ ɴє| үʌо в κь сɣБотє πɑдʜ тѣмь жє г ь єс|ть сɴ ь үʌовү сκʜ сɣБотʜ 3:1 ʜ вьɴʜд|є пɑκʜ 
ʜс ь вь сьɴьмʜщє ʜ Б ʜ тɣ ү|ʌо в κь сɣφɣ πɣκɣ ʜмʜє 3:2 ʜ ʒɑʒʜπɑφɣ| ɑщє вь сɣБотɣ ʜсцѣʌʜть дɑ ɴɑ ɴь| 
вьʒьгʌɣ ть 3:3 ʜ гʌ ɑ үʌов ѣ κɣ ʜмɣщɣм|ɣ сɣφɣ πɣκɣ стɑɴʜ пπо стπʜдʜ 3:4 ʜ г ʌ |ɑ ʜмь достоʜть ʌʜ вь сɣБотɣ 
доБπо| сьтвоπʜтʜ ʜʌʜ ʒʌо ствоπʜтʜ дш ɣ спс тʜ ʜʌʜ погɣБ|ʜтʜ оɴʜ жє мʌьүɑφɣ ʜ 3:5 вьʒπʜвь ɴ|ɑ ɴє сь гɴʜвомь 
сκπьБє о κɑмєɴʜ сπ||- 
 
70b 
ʜ о ʜʒɑБπɑɴʜ ɑп с ʌь 
дц ɑ ʜφь гʌ ɑ үʌо в κɣ пπостπʜ πɣκɣ| твою ʜ пπостπʜть ю ʜ ɣтвπьдʜ сє πɣ|κɑ єго ѣκо ʜ дπɣгɑѣ 3:6 ʜшдьшє 
пɑπʜс|ѣє сь ʜπодʜѣɴʜ свѣть ствоπʜшє ɴ|ɑ ɴь κɑκо вʜ єго погɣБʜʌʜ 3:7 ʜс ь жє| ωтʜдє сь ɣүєɴʜκʜ своʜмʜ 
κь моπ|ɣ ʜ мɴогь ɴɑπодь ωт гɑʌєʌѣє по ɴємь| ʜдє ʜ ωт юдѣє 3:8 ʜ ωт єπсʌ м ɑ ʜ ωт ʜдɣмѣє| ʜ сь оɴого 
поʌɣ ʜоπдɑɴɑ ʜ сɣщє вь тɣπ|ʜ сʜдоɴʜ мɴожьство мɴого сʌʜш|ɑвьшє єʌʜκо твоπɑшє пπʜдошє κь| ɴємɣ 
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3:9 ʜ πүє ɣүєɴʜκомь своʜмь дɑ| κоπɑБʌь Бɣдєть ɣ ɴєго ɴɑπодɑ πɑдʜ| дɑ ɴє сьтɣжɑють ємɣ 3:10 мɴогʜ Бо 
ʜсц|ѣʌʜ ѣκо ɴɑʌєжɑφɣ ɴɑ ɴь φотєщє пπ|ʜκосɴɣтʜ сє ʜмь єʌʜκо ʜмʜφɣ πɑ|ɴʜ 3:11 ʜ д  φ ʜ ɴєүʜстʜє ʜ єгдɑ 
вʜдʜшє| єго пπʜпɑдɑφɣ κь ɴємɣ ʜ ʒвɑφɣ г ʌ ɣ|щє ѣκо тʜ єсʜ φ с ь сɴ ь Бж ʜ 3:12 ʜ мɴог|о пπʜщɑшє ʜмь дɑ ɴє 
ѣвѣ єго твоπ|єть 3:13 ʜ вьʒʜдє ʜс ь ɴɑ гоπɣ ʜ пπʜʒвɑ| єжє φотʜшє сɑмь ʜдошє κь ɴємɣ| 3:14 ʜ ствоπʜ ωт 
ɴʜφь в  дɑ Бɣдɣть сь ɴʜмь|| 
 
71a 
дɑ посʜʌɑєть є пπоповѣдɑтʜ 3:15 ʜмѣт|ʜ вʌɑсть ʜсцʜʌʜтʜ ɴєдɣгʜ ʜʒг|оɴʜтʜ Бʜсʜ 3:16 ʜ ɴɑπүє ʜмє сʜмоɴɣ| 
пєтπь 3:17 ʜѣκовɑ ʒɑвєдѣовɑ ʜовɑ  ɴɑ Бπ|ɑтɑ ʜѣκовʌɑ ʜ ɴɑπүє ʜмɑ ʜмєɴɑ| воɑɴєπьгєсʜ  є жє єстɑ сɴ ɑ 
гπом|овɑ 3:18 ʜ ɑɴьдπѣѣ ʜ фʜʌʜпɑ ʜ вπьтоʌом|ѣɑ мɑттѣɑ ʜ томɣ ʜѣκовɑ ɑʌьпєов|ɑ ʜ тɑдѣѣ ʜ сʜмоɴɑ 
κɑɴɑɴʜʜсκɑ 3:19 ʜ|юдɣ сκɑπʜωттьсκɑго ʜжє пπʜдɑст|ь єго 3:20 ʜ пπʜдошє вь домь ʜ сьБπɑшє| сє пɑκʜ 
ɴɑπодʜ ѣκо ɴє мощʜ ʜмь| ɴʜ φʌʜБɑ ѣстʜ 3:21 ʜ сʌʜшɑвьшє ʜжє Б|ʜφɣ ɣ ɴєго ʜʒʜдошє єтʜ єго гʌ ɑ φ|ɣ ѣκо 
ɴєʜтовь єсть 3:22 ʜ κɴʜжɴʜцʜ| пπʜшдьшє ωт єπɣсо ʌ ʜмɑ гʌɣ щє ѣκо в|єʒѣоʌь ʜмɑть ѣκо κɴєʒь Бѣсомь| єсть 
ʜʒгоɴʜть Бʜсʜ 3:23 ʜ пπʜʒвɑвь є| пπʜтьүɑмʜ гʌɑ шє ʜмь κɑκо мож|єть сотоɴɑ сотоɴɣ ʜʒгоɴʜтʜ 3:24 ɑщє| 
цπьст во ɴɑ сє πɑʒдѣʌʜть сє ɴє м|ожєть стɑтʜ цπьс т во то ɴь κоɴьүʜɴɣ 3:25 ʜ ɑщє до|мь ɴɑсь πɑʒдʜʌʜєть сє ɴє 
можєть|| 
 
71b 
стɑтʜ домь ть 3:26 ʜ ɴʜκтожє можєт|ь сьсɣдь κπʜпьκɑго ʜ домɣ єго πɑс|φʜтʜтʜ ɑщє ɴє пπьвʜє 
κπʜпьκɑ|го свєжєть ʜ тогдɑ домь єго πɑʒгπɑБʜ|ть 3:28 ɑм ʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ѣκо всɑ ос|тɑвєть сє сɴ о мь 
үʌовү с κ ʜмь сьг|πʜшєɴʜѣ ʜ вʌɑсʜмʜ єʌʜκо ɑщє в|ʌɑсʜмʜсɑють 3:29 ɑ ʜжє φɣʌʜть ɴɑ д  φ ь| ст ʜ ɴє ʜмɑть 
ωтпɣщєɴʜѣ ɣ вʜκʜ ɴ|ь повʜɴɑɴь єсть вѣүɴɣмɣ сɣдɣ 3:30 ʒɑɴє| гʌ ɑ φɣ ѣκо дφ ь ɴєүʜстʜ ʜмɑть 3:31 пπʜ|дє Бо 
мɑтʜ єго ʜ Бπɑтʜѣ вьɴѣ стоє|щє посʌɑшє κь ɴємɣ ʒовɣщє єго 3:32 ʜ| сѣдѣшє о ɴємь ɴɑπодь ʜ πʜшє ємɣ| 
сє мɑ т ʜ твоѣ ʜ Бπɑтʜѣ твоѣ вьɴ|ѣ ʜщɣть тєБє 3:33 ωтвєщɑ ʜмь ь  с ь | гʌ є κто єсть мɑ т ʜ моѣ ʜ Бπɑтʜѣ м|оѣ 
3:34 ʜ сьгʌєдɑвь є оκπьсть сєБє сѣдєщ|є гʌ ɑ сє мɑ т ʜ моѣ ʜ Бπɑтʜѣ моѣ 3:35 ʜ|жє Бо ɑщє ствоπʜть воʌɣ 
Бж ʜю| ть Бπɑть моʜ ʜ сєстπɑ ʜ мɑтʜ моѣ| 4:1 ɴɑүєть ʜс ь ɣүʜтʜ пπʜ моπʜ ʜ сь|Бπɑ сє κь ɴємɣ ɴɑπодь 
мɴогь ѣκо|| 
 
72a 
  о сѣмєɴʜ пπʜтүɑ 
сɑмомɣ вьʌʜʒьшɣ вь κоπɑБʌь сѣдѣтʜ| вь моπʜ ʜ всь ɴɑπодь пπʜ моπʜ ɴɑ ʒє|мʌʜ 4:2 ʜ ɣүɑшєє мɴого 
пπʜтьүьмʜ| ʜ гʌ ɑ шє ʜмь вь ɣүєɴʜ своємь 4:3 сʌʜш|ʜтє сє ʜʒʜдє сѣɑтʜ 4:4 ʜ Б ʜ єгдɑ сѣ|ɑшє ово пɑдє ɴɑ 
пɣтʜ ʜ пπʜдошє| птʜцє ɴєБє с ɴʜє поʒоБɑшє 4:5 ɑ дπɣгоє пɑ|дє ɴɑ κɑмєɴʜ ʜдѣжє ɴє ʜмʜ ʒєм|ʌє мɴогʜє 
ɑБʜє пπоʒєБє 4:6 ʜ сʌьɴьцɣ| вьсʜѣвьшɣ пπʜсвєдє ʒɑɴє ɴє ʜмʜш|є κоπєɴʜѣ ɣсьшє 4:7 ʜ дπɣгоє пɑдє ɣ 
тπь|ɴʜє ʜ вьʒʜдє тπьɴʜє ʜ подɑвʜ є пʌо|дɑ ɴє дɑсть 4:8 ɑ дπɣгоє пɑдє ɴɑ ʒємʌʜ| доБπʜ ʜ дɑѣшє пʌодь ʜ 
вьсφодє ʜ πɑс|тє ʜ пπʜпʌодʜ ово :ʌ : ово :ξ : ово :π :| 4:9 ʜ г ʌ ɑшє ʜмɑ є ɣшʜ сʌʜшɑтʜ дɑ сʌʜ|шʜть 4:10 єгдɑ 
жє Б  ʜ єдʜɴь вьпπосʜшє| єго ʜжє Бʜφɣ о ɴємь сь оБʜмɑ ɴɑ д|єсєтє о пπʜтьүʜ 4:11 ʜ гʌ ɑ шє ʜмь вɑ|мь єсть 
дɑɴо вʜдʜтʜ тɑʜɴʜ ц π ь |ствʜѣ Бж ʜѣ оɴѣмь жє вьɴʜшɴʜ|мь вь пπʜтүɑφь всє Бʜвɑєть 4:12 дɑ| вʜдєщє ɴє 
вʜдєть ʜ дɑ ɴє πɑʒɣм||- 
 
72b 
ѣють єдɑ κогдɑ оБπɑтєть сє ʜ ост|ɑвєть сє ʜмь гπʜсʜ 4:13 ʜ гʌ ɑ ʜмь в|ѣстє ʌʜ пπʜтьүє сʜє ʜ κɑκо всє| 
пπʜтүє πɑʒɣмѣстє 4:14 сѣʜ сʌово с|ѣєть 4:15 сʜ ʜжє сɣть ɴɑ пɣтʜ ʜдѣжє| сѣєть сє сʌово ʜ єгдɑ сʌʜшєть 
сʌо|во ɑБʜє пπʜдєть ɴєпπʜѣʒɴь ʜ ωттʜ|мєть сʌово сѣѣɴоє ωт сπдцɑ ʜφь 4:16 ʜ сʜ| тɑκождє сɣть ʜжє ɴɑ 
κɑмєɴʜ сѣємʜ ʜ|жє сʌʜшєть сʌово ɑБʜє сь πɑдостʜ|ю пπʜємʌɣть  є 4:17 ʜ ɴє ʜмɣть κоπєɴʜ|ѣ вь сєБѣ ɴь 
вπѣмєɴьɴʜ сɣть по то|мь жє Бʜвьшʜ пєүɑʌʜ ʜʌʜ гоɴє|ɴʜю сʌовєсє πɑдʜ ɑБʜє сьБʌɑжɴɑ|ють сє 4:18 ʜ сʜ 
сɣть ʜжє ɣ тπьɴʜ сʜєм|ʜ сʌʜшєщє сʌово 4:19 ʜ пєүɑʌь вѣκɑ сє|го ʜ ʌьсть Богɑтьствɑ ʜ о пπоүʜφь 
п|оφотєφь вьφодєщʜφь подɑвʌɑють сʌ|ово ʜ Бєс пʌодɑ Бʜвɑють 4:20 ʜ сʜ сɣть с|ʜɑɴʜ ɴɑ доБπʜ ʒєм ʌʜ ʜжє 
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сʌʜшє|ть сʌово ʜ пπʜємʌɣть ʜ пʌодєть сє| ʜ ɴɑ :ʌ : ʜ ɴɑ :ξ : ʜ ɴɑ :π : 4:21 ʜ гʌ ɑ ʜмь єгдɑ| пπʜφодʜть 
свʜтʜʌьɴʜκь дɑ подь|| 
 
73a 
спɣдомь поʌожєɴь Бɣдєть ʜʌʜ п|одь одπомь ɴє дɑ ʌʜ ɴɑ свʜтʜʌо в|ьʒʌожєɴь Бɣдєть 4:22 ɴѣ Бо ɴʜүтожє| 
тɑєɴо єжє ɴє ѣвʜть сє ɴʜ Бʜ по|тɑєɴо ɴь дɑ пπʜдєть вь ѣвʌєɴʜ|є 4:23 ʜжє ʜмɑть ɣшʜ сʌʜшɑтʜ дɑ 
сʌ|ʜшʜть 4:24 Бʌɣдʜтє сє үто сʌʜшʜт|є вь ɴɣжє мʜπɣ мʜπʜтє ɴɑмʜπʜ|ть сє вɑмь ʜ пπʜʌожʜть сє вɑмь 
сʌ|ʜшєщʜмь 4:25 ʜжє Бо ɑщє ʜмɑть дɑс|ть ємɣ ʜжє ɴє ʜмɑть ʜ єжє ʜм|ɑть отʜмєть сє ємɣ 4:26 ʜ гʌ ɑ шє 
тɑκо| єсть цπьс т во Бж ʜє κɑκоɴо үʌовѣκ|ь ʜжє вьмʜтɑєть сѣмє вь ʒємʌɣ 4:27 ʜ с|пʜть ʜ ɴɑстɑєть ɴощь ʜ 
дɴ ь ʜ сѣм|є пπоʒєБɑєть ʜ πɑстєть ѣκожє оɴь ɴ|ɴє вѣсть 4:28 вь сєБѣ Бо ʒєм ʌɑ пʌодʜть с|є пπʜждє тπɑвɣ по 
томь жє κʌɑсь по| томь жє пшєɴʜцɣ вь κʌɑсʜ 4:29 єгдɑ жє| сьʒπʜєть пʌодь ɑБʜє пошʌєть сπ|ьпь ѣκо ɴɑстɑ 
жєтвɑ 4:30 ʜ гʌ ɑ шє үє|мɣ ɣподоБʌɣ цπь с тво Бжʜ є ʜʌʜ κ|оєʜ пπʜтьүʜ пπʜʌожʜмь є 4:31 ѣκо г||- 
 
73b 
  о ʒɑпπʜщєɴʜ водɑмь 
оπɣшʜүɴɣ ʒπьɴɣ єжє єгдɑ ɣсѣɑɴо Бɣд|єть ɣ ʒємʌɣ мьɴє всѣφь сѣмєɴь є|сть ʒємʌьɴʜφь 4:32 єгдɑ ɣсѣѣɴо 
Бɣдєть| ɣ ʒємʌɣ вьʒπɑстєть ʜ Бɣдєть Боʌє| всѣφь ʒєʌʜ ʜ ствоπʜть вʜтвʜє вєʌʜ|є ѣκо мощʜ подь сѣɴь єго 
птʜцɑм|ь ɴБє с ɴʜмь вʜтʜ 4:33 ʜ тɑцѣмʜ пπʜ|тьүɑмʜ мɴогʜмʜ гʌɑ ш є ʜмь сʌо|во ѣκожє можɑφɣ сʌʜшɑтʜ 
4:34 ʜ Бєс пπʜ|тьүє ɴʜүєсожє ɴє гʌ ɑ шє ʜмь єдʜ|ɴо жє сκɑʒɑшє ɣүєɴʜκомь своʜмь| всɑ 4:35 ʜ гʌɑ шє ʜмь 
всɑ вь ть дɴ ь вєүє|πɣ Бʜвьшɣ πүє ʜс ь пπʜдѣмь ɴɑ оɴь| поʌь 4:36 ωтпɣщьшє ɴɑπодʜ поʜдошє ѣκо|жє Б  ʜ вь 
κоπɑБʌʜ ʜɴʜ жє вь κоπɑБʌʜ| Бʜφɣ сь ɴʜмь 4:37 ʜ Б ʜ Бɣπɑ вѣтπьɴɑ вє|ʌʜκɑ вʌьɴʜ жє вь κоπɑБʌь вьʌʜѣφо сє| 
ѣκо погπєʒɴɣтʜ φотѣ 4:38 ʜ Бѣ сɑмь ɴɑ κ|πьмʜ ɴɑ ɣʒгʌɑвɴʜцʜ спє ʜ вьʒБɣдʜш|є єго гʌ ɑ шє ємɣ ɣүʜтєʌɣ ɴє 
πодʜ|шʜ ʌʜ ѣκо погʜБɑємь 4:39 ʜ вьстɑвь ʒɑ|пπʜтʜ вѣтπɣ ʜ πүє моπɣ мʌьүʜ ʜ стɑ|ɴʜ ʜ ɣʌєжє вѣтπь ʜ Б  ʜ 
тʜшʜɴɑ вє||- 
 
74a 
ɑ  о ʌєгєоɴѣ 
ʌʜκɑ 4:40 ʜ πүє ʜмь що тɑκо стπɑшʜвʜ| єстє κɑκо ɴє ʜмɑтє вѣπʜ 4:41 вьʒБоѣш|є сє стπɑφомь ʜ г ʌ ɑφɣ дπɣгь 
κь дπɣг|ɣ κто ɣБо сь єсть ѣκо вѣтπʜ ʜ мо|πє посʌɣшɑю єго 5:1 пπʜшдьшɣ ємɣ ɴ|ɑ оɴь поʌь моπɑ вь 
стπɑɴɣ гɑдɑπʜɴь|сκɣ 5:2 ʜʒьʌʜʒьшɣ ємɣ ʜс κоπɑБʌɑ ʜ ɑБ|ʜє сπѣтє єго ωт гπоБь үʌо в ѣκь дφ о м|ь ɴєүʜстʜмь 
5:3 ʜжє жʜʌʜщє ʜмɑшє| вь вь гπоБʜφь ɴʜ вєπʜгɑмʜ єго ɴє мо|жɑφɣ сьвєʒɑтʜ 5:4 ʒɑɴє мɴого κπɑть| свєʒɑɴɣ 
сɣщɣ ɣжʜ жєʌѣʒɴʜ пπʜтπ|ьʒɑφɣ сє ωт ɴєго ʜ пɣтɑ сьκπɣшɑφɣ сє| ʜ ɴʜκтожє ɴє можɑшє єго ɣмɣүʜ|тʜ 5:5 
ɴь вʜɴɣ дɴ ь ʜ ɴощь вь гπоБʜ ʜ| вь гоπɑφь Бѣшє вьпʜє ʜ тʌьκʜ сє| κɑмєɴʜємь 5:6 ɣʒπʜвь жє ʜс ɑ ʜʒ дɑʌ|єүє 
тєүє ʜ поκʌоɴʜ сє ємɣ 5:7 ʜ вьʒɣ|пʜвь гʌɑс омь вєʌʜмь πүє үто мɴ ѣ| ʜ тєБѣ ʜс є сɴ є Б ɑ вʜшɴɑго ʒɑκʌʜ|ɴɑю 
тє Бго мь жʜвʜмь ɴє мɣүʜ м|єɴє 5:8 гʌɑ Бо ємɣ ʜʒʜдʜ дш є ɴєүʜс|тʜ ωт үʌ о в ѣκɑ 5:9 ʜ вьпπɑшɑшє єго κɑ||- 
 
74b 
κо тʜ єсть ʜмє ωтвєщɑ гʌ є ʌєгє|оɴь ʜ мɴѣ ѣκо мɴоʒʜ єсмо 5:10 ʜ м|оʌʜшє єго мɴого дɑ ɴє пошʌєть| ʜφь 
κπомѣ стπɑɴь 5:11 Бѣ жє тɣ стɑдо свʜɴо| 5:12 ʜ моʌʜшє єго всʜ Бʜсʜ гʌ ɣ щє| пошʌʜ ɴʜ вь свʜɴʜє дɑ вь ɴє 
вь|ɴʜдємь 5:13 ʜ повєʌѣ ʜс ь ʜшдьшє дс ʜ | ɴєүʜстʜ вьɴʜдошє вь свʜɴʜє ʜ ɣ|стπьмʜ сє стɑдо по Бπʜгɣ вь 
моπє Б|ʜшє жє свʜɴʜφь ѣκо дв ѣ тʜсɣщʜ| ʜ вьтɑпɑφɣ вь моπʜ 5:14 ɑ пɑсɣщєє свʜ|ɴʜє Бʜжɑшє ʜ 
вьʒвѣстʜшє вь г|πɑдʜφь ʜ ɴɑ сєʌѣφь ʜʒʜдошє вʜд|ѣтʜ үто єсть Бʜвьшєє 5:15 ʜ пπʜдошє| κь ʜ сɣ ʜ вʜдѣшє 
Бʜсɴɣющɑго сє| сѣдєщɑ оБʌьүєɴɑ ʜ смʜсʌєщɑ ʜмѣ|вьшɑго ʌєћєоɴь ʜ ɣБоѣшє сє 5:16 повʜ|дɑшє Бо ʜмь 
вʜдʜвьшє κɑκо Бʜ Б|ʜсɴомɣ ʜ о свʜɴɑφь 5:17 ʜ ɴɑүєшє моʌ|ʜтʜ єго ωт пπѣдѣʌь ʜφь отʜтʜ 5:18 ʜ| вьφодєщɣ 
ємɣ вь κоπɑБʌь моʌɑшє є|го Бʜсɴовɑвʜ дɑ Бʜ сь ɴʜмь Бʜʌь| 5:19 ʜ ɴє дɑсть ємɣ ɴь гʌ ɑ ємɣ ʜдʜ вь|| 
 
75a 
в  о дѣщєπʜ ɑπсɣɴɑговѣ 
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домь своʜ κь своʜмь ʜ вьʒвѣстʜ ʜм|ʜмь єʌʜκо тʜ г ь ствоπʜ ʜ помʜʌо|вɑ тє 5:20 ʜдє ʜ ɴɑүєть 
пπоповѣдɑтʜ| вь дєвєтʜ гπɑдʜφь ʜ сє ствоπʜ ємɣ| ʜс ь ʜ всʜ дʜвʌɑφɣ сє 5:21 ʜ пπʜшдьшɣ ʜ с ɣ| вь κоπɑБʌь  
пɑκʜ ɴɑ оɴь поʌь ʜ сьБ|πɑшє сє κь ɴємɣ ɴɑπодь мɴогь 5:22 ʜ с|є пπʜдє єдʜɴь ωт ɑπφʜсɣɴɑгогɑ ʜ|мєɴємь 
ɑʜєπь ʜ вʜдѣвь єго пɑдє ɴ|ɑ ɴогɣ єго 5:23 моʌɑшє єго ѣκо дьщʜ м|оѣ ɴɑ κоɴьүʜɴʜ єсть дɑ пπʜшдь 
вь|ʒʌожʜшʜ ɴɑ ɴɣ πɣцʜ дɑ спс є ɴɑ Бɣд|єть ʜ ожʜвєть 5:24 ʜдє сь ɴʜмь ʜ по ɴ|ємь ʜдє ɴɑπодь мɴогь ʜ 
ɣгɴʜтɑ|φо єго 5:25 ʜ сє жєɴɑ єтєπɑ ɣ тоүєɴʜє|мь κπьвʜ в  ʌѣтʜ ʜмɣщʜ 5:26 ʜ мɴог|о постπɑдɑвшʜ ωт 
мɴогь вπɑүєвь πɑʒ|дɑвьшʜ всє своє ʜ ɴʜ єдʜɴоє поʌьʒє| оБπʜтьшʜ ɴь пɑүє вь гоπьшєє вьпɑд|ьшʜ 5:27 ʜ 
пπʜшдьшʜ сʌʜшɑ о ʜс ʜ пπʜ|шдьшʜ вь ɴɑπодь сь ʒɑдʜ пπʜκосɴɣ| сє πʜʒѣ єго 5:28 гʌɑ шє во ѣκо ɑщє 
пπʜκ|осɴɣ сє πʜʒѣ спсє ɴɑ Бɣдɣ 5:29 ʜ ɑБʜє|| 
г  о κπьвотоүʜвѣ 
 
75b 
ʜсєκɴɣ ʜстоүɴʜκь κπьвʜ ʜ πɑʒɣмѣ| тѣʌомь ѣκо цѣʌɑ Б ʜ ωт πɑɴʜ 5:30 ʜ ɑБʜє| ʜс ь үɣ сʜʌɣ ʜшьдшɣ ωт ɴєго 
оБπɑ|щь сє κь ɴɑπодɣ гʌɑ шє κто пπʜκос|ɴɣ сє мɴѣ 5:31 гʌɑ φɣ ємɣ ɣүєɴʜцʜ єго| вʜдʜшʜ ʌʜ ɴɑπодь 
ɣгɴʜтɑющь тє| ʜ гʌ є шʜ κто пπʜκосɴɣ сє мɴѣ 5:32 ʜ огʌє|дɑшє сє вʜдʜтʜ ствоπьшєє сє 5:33 жєɴ|ɑ жє 
ɣБоѣвьшʜ сє тπєпєщɣщʜ вʜдѣ|є жє Б ʜ єʜ пπʜдє κь ɴємɣ ʜ πүє ємɣ| всɣ ʜстʜɴɣ 5:34 оɴь жє πүє єʜ дьщʜ 
вѣπ|ɑ твоѣ спсєт ь тє ʜдʜ вь мʜπь Бɣдʜ| цѣʌɑ ωт πɑɴʜ твоє 5:35 єщє жє гʌɣ щɣ є|мɣ пπʜдɣ ωт 
ɑπφʜсɣɴɑгогɑ гʌɣ щє ѣ|κо дьщʜ твоѣ ɣмπʜть по үто двʜ|жєшʜ ɣүʜтєʌɑ 5:36 ʜс ь жє сʌʜшɑвь с|ʌово гʌє моє 
гʌ ɑ ɑπφʜсɣɴɑговѣ п|о мɴʜ Боʜ сє тьκмо вѣπɣʜ 5:37 ʜ ɴє ост|ɑвʜ по сєБѣ ʜтʜ ɴʜ єдɴомɣ жє тьκ|мо пєтπовʜ 
ʜѣκовɣ ʜо в ɴɑ Бπɑтɑ| ʜѣκовʌɑ 5:38 пπʜдє вь домь ɑπсɣɴɑго|вь ʜ вьшдь гʌ ɑ ʜмь үто мʌьвʜтє| 5:39 ʜ пʌɑүєтє 
сє отπоκовʜцɑ ɴ ѣ ɣмπ||- 
 
76a 
ьʌɑ ɴь спʜть 5:40 ʜ πɣгɑφɣ сє ємɣ оɴь| жє ʜʒьгɴɑ всє ʜ поєть оц ɑ отπоκ|овʜцє ʜ мɑтєπь ʜжє Бʜφɣ с ɴʜмь| 
вьɴʜдє ʜдєжє Бѣ отπоүє ʌєжє 5:41 ʜ є|мь ʒɑ πɣκɣ отπоүє гʌ ɑ ємɣ тɑʌʜ|тɑκɣмь єжє єсть сκɑʒɑємоє дʜ|вʜцє 
тєБѣ гʌ ɣ вьстɑɴʜ 5:42 ʜ ɑБʜє вьс|тɑ дʜвʜцɑ ʜ φождɑшє Бѣ Бо :в  : ʜ| ʌѣтомɑ ʜ ɣжɑсошє сє ɣжɑсомь вєʌ|ʜмь 
5:43 ʜ ʒɑпπʜтʜ ʜмь дɑ ɴʜκто ɴє| ɣвѣсть сєго ʜ πүє дɑдʜтє єʜ ѣстʜ| 6:1 ʜʒʜдє ωт тɣдɣ ʜс ь ʜ пπʜдє ɣ 
ωтьү|ьство своє ʜ по ɴємь ʜдɣ ɣүєɴʜцʜ| єго 6:2 ʜ Бʜвьшʜ сɣБотʜ ɴɑүєть ɴɑ с|ьɴьмʜщʜ ɣүʜтʜ мɴоʒʜ 
сʌʜшɑв|ьшє дʜвʌɑφɣ сє г ʌ ɣщє ωт κɣдɣ сємɣ| сє үто пπʜмɣдπость сʜ дɑɴɑ Б ʜ | ємɣ ʜ сʜʌʜ тɑκовʜє πɣκɑмɑ 
єго| Бʜвɑють 6:3 ɴє сє ʌʜ єсть дπѣводѣʌ|ʜɴь сɴ ь ʜ мɑπʜʜɴь ʜ Бπɑтʜѣ єго| ʜѣκовь ʜовɑɴ ь ʜюдɑ ʜ сʜмоɴь 
ɴ|є стπʜ ʌʜ єго ʒдѣ сɣть вь ɴɑсь ʜ Бʌɑ|жɴɑφɣ сє о ɴємь 6:4 гʌ ɑшє Бо ʜмь ʜ с ь || 
 
76b 
д   о повєʌѣɴʜ ɑп с ʌ о мь 
ѣκо ɴ ѣ пπо π κь Бєʒүьстɑɴь тьκмо| вь πождєɴʜ своємь ʜ вь домɣ своєм|ь 6:5 ʜ ɴє можɑшє тɣ ɴʜ єдʜɴоє 
сʜʌʜ| ствоπʜтʜ тьκмо ɴɑ мɑʌо ɴєдɣж|ɴʜφь вьʒьʌожʜ πɣцɣ ʜ ʜсцѣʌʜ є 6:6 ʜ| дʜвʜ сє ʒɑ ɴєвѣπьствʜє ʜφь ʜ 
оБьφ|ождɑшє всʜ оκπьсть ɣүє 6:7 ʜ пπʜʒвɑ|ʜс ь двɑ ɴɑ дєсєтє ʜ ɴɑүєть є сʌ|ɑтʜ дв ɑ ɴɑ д в ɑ ʜ дɑѣшє ʜмь 
вʌɑ|сть ɴɑ дɣсʜφь ɴєүʜстʜ 6:8 ʜ ʒɑпπʜт|ʜ ʜмь дɑ ɴʜүєсожє ɴє вьʒмɣть| ɴɑ пɣтʜ ɴь тьκмо жьʒ ʌь єдʜɴь ɴ|ʜ 
мʜφɑ ɴʜ φʌʜБɑ ɴʜ пπʜ поѣсʜφь м|ʜдʜ 6:9 ɴь оБɣвєɴʜ вь сɑɴьдɑʌʜє ɴʜ| оБʌɑүʜтє сє ɣ двѣ πʜʒʜ 6:10 ʜ г ʌ ɑшє 
ʜмь| ʜдѣжє ɑщє вьɴʜдєтє вь домь тɣ п|πѣБɣдѣтє доʜдѣжє ʜʒʜдєтє ωт тɣ|дɣ 6:11 ʜдѣжє ɑщє ɴє пπʜємɣть 
вɑсь ɴʜ| посʌɣшɑють вɑсь ʜсφодєщє ωт тɣд|ɣ отπєсѣтє ʜ пπɑφь ʜжє єсть пπʜ| ɴогɑφє вɑшʜφь вь 
свѣдѣтєʌьство ʜ|мь ɑмʜ ɴь г ʌɣ вɑмь ωт тπɑдɴʜє Бɣд|єть ʒємʌʜ содомьсцѣ ʜ гомоπьсцѣ|| 
 
77a 
є  о ʜовɑɴѣ ʜπодѣ 
вь дɴ ь сɣдɴ ʜ ɴєжє гπɑдɣ томɣ 6:12 ʜ|шдьшє пπоповѣдɑφɣ дɑ поκɑють сє| 6:13 ʜ Бѣсʜ мɴогʜє ʜʒьгоɴɑφɣ ʜ 
мɑʒ|ɑφɣ оʌѣємь ʜ мɴогʜє ɴєдɣжɴʜє| ʜсцѣʌєвɑφɣ 6:14 ʜ ɣсʌʜшɑ ʜπодь цπ ь| сʌɣφь ʜс в ь ѣвѣ Б ʜ ʜмє єго 
г |ʌɑшє Бо ѣκо ʜов ɑ ɴь вьстɑ ωт мπьт|вʜφь сєго πɑдʜ сʜʌʜ дѣють сє о ɴ|ємь 6:15 ʜɴʜ гʌ ɑφɣ ѣκо пπо π κь 
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єсть| ʜɴʜ жє ѣκо ʜʌʜѣ єсть ʜʌʜ ѣκо єд|ʜɴь ωт пπоπκь 6:16 сʌʜшɑвь жє ʜπодь πүє| ѣκо єгожє ɑʒь ɣсѣκɴɣφь 
ʜωвɑ ɴ ɑ| ть єсть ть вьсκπьсє ωт мπьтвʜφь| 6:17 ть Бо ʜπодь посʌɑвь єть ʜов ɴ ɑ св|єʒɑ єго вь тьмɴʜцʜ 
ʜπодʜ єжє π|ɑдʜ жєɴʜ фʜʌʜпɑ Бπɑтɑ своєго| ѣκо ожєɴʜ єє єю 6:18 гʌɑш є ʜов ɴ|ь ʜπодɣ ѣκо ɴє достоʜть 
тєБѣ ʜм|ʜтʜ жєɴʜ Бπɑтɑ своєго 6:19 ʜπодʜѣ| жє гɴʜвɑшє сє ɴɑ ʜо в ɴɑ ʜ φот|ʜшє єго ɣБʜтʜ ʜ ɴє можɑшє 
6:20 ʜ|πодь Бо Боѣшє сє ʜовɑ ɴɑ вʜдѣ мɣ|жɑ пπɑвєдɴɑ ʜ с в тɑ ʜ φπɑɴɑшє|| 
 
77b 
єго ʜ посʌɣшɑвь єго мɴого твоπ|ɑшє ʜ вь сʌɑсть єго посʌɣшɑшє 6:21 Б|ʜ ж є пπʜκʌɣүьшɣ сє дɴ є вʜ 
потπѣБ|ɴɣ єгдɑ ʜπодь πождьствɣ своємɣ вє|үєπɣ твоπɑшє κɴєʒємь своʜмь ʜ| тʜсɣщьɴʜκомь ʜ 
стɑπʜшʜɴɑмь| гɑʌєʌѣсκʜмь 6:22 ʜ вьшдьшʜ дьщʜ ʜπ|одʜѣдʜɴɑ пʌєсɑвьшʜ ʜ ɣгодʜ ʜπо|дɣ ʜ вьʒʌєжєщʜмь 
с ɴʜмь πүє ц π |ь дʜвʜцʜ пπосɣ ɣ мєɴє ємɣ ɑщє| φощєшʜ дɑмь тʜ 6:23 ʜ κʌєть сє є ʜ ѣκ|о єгожє ɑщє 
пπосʜшʜ дɑмь тʜ д|о поʌь цπ ьствɑ моєго 6:24 оɴɑ жє шдь|шʜ πүє мɑтєπʜ своєʜ үєсо пπош|ɣ оɴɑ жє 
гʌ ɑ вʜ ʜов ɑ ɴɑ κπьстʜтє|ʌɑ 6:25 ʜ вьшдьшʜ сь тɑщɑɴʜємь κь ц π |ɣ пπосʜ гʌɣ щʜ φощɣ дɑ мʜ дɑсʜ| 
ɣсѣκɴовєɴɣ ɴɑ Бʌɣдвѣ гʌɑв ɣ ʜо|вɴ ɑ κπьстʜтєʌɑ 6:26 ʜ пπʜсκπьБɴь Б|ʜвь цπ ь ʒɑ κʌєтвʜ жє ʜ вьʒʌєжєщ|ʜφь 
с ɴʜмь ɴє вьсφотʜ ωтπєщʜ сє| 6:27 ɑБʜє посʌɑ цπ ь спєκɣʌɑтоπɑ пов|єʌѣ пπʜɴєстʜ гʌɑ вɣ єго ɴɑ Бʌɣд||- 
 
78a 
   о пєтʜ φʌʜБь 
вѣ 6:28 ʜ дɑсть ю дʜвʜцʜ ʜ дʜвʜцɑ ю| дɑсть мɑтєπʜ своєʜ 6:29 ʜ сʌʜшɑвьшє| ɣүєɴʜцʜ єго пπʜдошє ʜ 
ɣʒєшє т|ʜʌо єго ʜ поʌожʜшє вь гπоБѣ 6:30 ʜ сь|Бπɑшє сє ɑпс ʌ ʜ κь ʜ с ɣ вьʒвѣстʜш|є ємɣ всɑ єʌʜκо 
ствоπʜшє ʜ єʌʜκ|о ɴɑɣүʜшє 6:31 ʜ πүє ʜмь пπʜдѣтє вʜ сɑ|мʜ вь пɣсто мѣсто єдʜɴʜ ʜ поүʜ|ɴʜтє мɑʌо Бѣφɣ 
Бо пπʜφодєщє ʜ о|φодєщє мɴоʒʜ ʜ ɴє Бʜ ʜмь κоʌʜ п|оɴѣ ѣстʜ 6:32 ʜдошє вь пɣсто мѣсто вь κоπɑБʌ|ʜ єдʜɴʜ 
6:33 вʜдѣвьшє є ʜдɣщє ʜ по|ʒɴɑвьшє є ʜφь ʜ мɴоʒʜ Бʜшє ωт в|сѣφь гπɑдь пπʜтєκьшє тɑмо ʜ вɑ|πʜшє є 
6:34 ʜ вьшдь ʜс ь вʜдѣ мɴогь ɴɑ|πодь мʜʌосπьдовɑ о ɴʜφь ʒɑɴє Б|ѣφɣ ѣκо овь цє ɴє ʜмɣщє пɑстʜπɑ| ʜ 
ɴɑүєть ɣүʜтʜ є мɴого 6:35 ʜ ɣжє үɑсɣ| мɴогɣ Бʜвьшɣ пπʜстɣпʜшє κь ɴє|мɣ ɣүєɴʜцʜ єго гʌɣ щє ѣκо пɣсто 
є|сть мѣсто ʜ годʜɴɑ южє мʜɴɣ 6:36 ωтп|ɣстʜ ɴɑπодʜ дɑ шдьшє ɣ оκπьсɴє є в|сʜ κɣпєть сєБѣ Бπɑшɴɑ ɴє 
ʜмɣть Бо|| 
 
78b 
ʒ  о моπьсцѣмь φождєɴʜ 
үєсо ѣстʜ 6:37 оɴь жє πүє ʜмь дɑдʜтє| ʜмь вʜ ѣстʜ гʌɑ шє єм ɣ дɑ шдьш|є κɣпʜмь двѣмɑ стомɑ пѣɴєʒь| 
φʌѣБь ʜ дɑмь ʜмь ѣстʜ 6:38 оɴь жє г |ʌɑ ʜмь κоʌʜκо φʌʜБь ʜмɑтє ʜдѣ|тє ɣвѣʜтє ʜ ɣвѣдѣвьшє гʌɑ ш є :є :| ʜ 
двѣ πʜБʜ 6:39 ʜ повєʌѣ ʜмь посɑдʜтʜ| є всє ɴɑ сподʜ ɴɑ тπɑвѣ ʒєʌєɴѣ 6:40 ʜ вь|ʒʌєгɣ ɴɑ ʌʜφʜ ɴɑ ʌʜφʜ по 
:π : ʜ по :ɴ :| 6:41 ʜ пπʜємь :є : φʌʜБь ʜ :в : πʜБʜ ʜ вь|ʒπʜвь ɴɑ ɴ Б о Бʌɑг о с ʌовʜ ʜ пπʜʌом|ʜ φʌʜБʜ ʜ дɑѣшє 
ɣүєɴʜκомь дɑ п|оʌɑгɑють пπѣдь ɴʜмʜ ʜ :в : πʜБʜ| ʜ πɑʒдѣʌʜ всʜмь 6:42 ʜ ѣшє всʜ ʜ ɴɑ|сʜтʜшє сє 6:43 ʜ 
вьʒєшє ʜʒьБʜтьκ|ʜ ɣκπɣφь в  κошɴʜцʜ ʜспʌьɴѣφь| ʜ ωт πʜБɣ 6:44 Бʜшє ѣдɣщʜφь :є : тʜсɣ|щь мɣжʜ πɑʒвѣ 
жєɴь ʜ дʜтʜ 6:45 ʜ| ɑБʜє ɣБʜдʜ ʜс ь ɣүєɴʜκʜ своє вьʌ|ѣстʜ вь κоπɑБʌь ʜ вɑπʜтʜ ɴɑ оɴом|ь поʌɣ κь вʜсɑʜдѣ 
доʜдѣжє сɑ|мь ωтпɣстʜть ɴɑπодʜ 6:46 ʜ ωтπєκь сє| ʜмь ʜдє вь гоπɣ помоʌʜтʜ сє|| 
 
79a 
6:47 ʜ вєүєπɣ • Бʜвьшɣ Бʜ κо:πɑБʌь: по сπ|ʜдʜ моπɑ ɑ сʜ єдʜɴь ɴɑ ʒємʌʜ 6:48 ʜ| вʜдѣвь є стπɑждɣщє вь 
гπєБєɴʜ| Бѣ Бо вѣтπь пπотʜвɴь ʜмь пπʜ ү|єтвπьтʜ жє стπɑжʜ ɴощьɴʜ п|πʜдє κ ɴʜмь по моπɣ φодє 6:49 
оɴʜ| жє вʜдѣвьшє єго φодєщɑ ɴє пь|щєвɑшє пπʜʒπʜɴʜє Бʜтʜ ʜ вьʒ|вɑє 6:50 всʜ Бо вʜдʜвьшє єго ʜ 
вьʒь|мєсє сє оɴь жє ɑБʜє гʌɑ ʜмь| дπьʒɑʜтє ɑʒь єсмь ɴє Боʜтє сє| 6:51 ʜ вьɴʜдє κ ɴʜмь вь κоπɑБʌь ʜ 
ɣʌ|єжє вѣтπь ʜ ʒʜʌо ʜʒʌʜφɑ дʜвʌɑ|φɣ сє ʜ ɣжɑсɑφɣ сє 6:52 ɴє πɑʒɣмʜш|є Бо о φʌʜБʜφь ɴь Бʜ сπдцє ʜφь 
о|κɑмєɴєɴо 6:53 ʜ пπʜѣвьшє пπʜдɣ ɴ|ɑ ʒє м ʌɣ гєсɑɴьπʜтьсκɣ ʜ пπʜс|тɑшє 6:54 ʜʒьшдьшʜмь ʜмь ʜс 
κоπ|ɑБʌɑ ɑБʜє поʒɴɑшє єго 6:55 ʜ пπʜт|ѣшє вь всɣ стπɑɴɣ тɣ ʜ ɴɑүєшє ɴɑ одπ|ѣφь Боʌєщєє пπʜɴосʜтʜ 
ʜдѣжє сʌ|ʜшɑφɣ ѣκо тɣ єсть 6:56 ʜ ѣможє κоʌʜ|ждо φождɑшє ɣ вьсь ʜʌʜ ɣ гπɑдь ʜ||- 
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79b 
[ʜ  ] о пπʜстɣпʌєɴʜ ʒɑповʜдʜ Бж ʜ є 
ʌʜ вь сєʌɑ ʜ ɴɑ πɑспɣтʜѣφь поʌɑ|гɑφɣ ɴєдɣжɴʜє ʜ моʌɑφɣ єго дɑ| тьκмо вьκπʜʌʜ πʜʒʜ єго пπʜ|κосɴɣть сє 
ʜ єʌʜκо ɑщє пπʜκосɴɣшє| сє ємɣ спс ɑ φɣ сє 7:1 ʜ сьБπɑшє сє κ ɴє|мɣ фɑπʜсѣє ʜ єтєπʜ ωт κɴʜжɴ|ʜκь 
пπʜшдьшє ωт єπсʌм ɑ 7:2 ʜ вѣдѣв|шє єтєπʜ о ωт ɣүєɴʜκь єго ɴєү|ʜстʜмɑ πɣκɑмɑ сʜ πʜүь ɴє ɣм|ʜвєɴʜмɑ 
ѣдɣщє є φʌʜБʜ ʒɑʒʜ|πɑφɣ 7:3 пɑπʜсѣє ʜ всʜ ʜюдѣʜє ɑщє| ɴє ютπо ɣмʜвɑющє πɣκɣ ɴє ѣ|дєть дπьжєщє 
пπʜдɑɴʜѣ стɑπ|ьць 7:4 ʜ ωт κɣпʌɣщє ɴє поκопʌɣт|ь сє ɴє ѣдєть ʜ ɴɑ мɴогɑ сɣть| ѣжє пπʜєшє дπьжɑтʜ 
κπьщєɴ|ʜє стɑκʌєɴʜцɑмʜ ʜ үьвɑɴо|мь ʜ κотʌомь ʜ одπомь 7:5 по то|мь жє вьпπɑшɑφɣ єго пɑπʜсѣ|є ʜ 
κɴʜжɴʜцʜ по үто ɴє φод|єть ɣүєɴʜцʜ твоʜ по пπʜдɑɴʜ|ю стɑπьць ɴь ɴє ɣмʜвєɴʜмɑ πɣ|κɑмɑ ѣдєть φʌʜБь 
7:6 оɴь жє ωтвєщ||- 
 
80a 
вь πүє ʜмь ѣκо доБπʜ пπ о π єүє ʜс|ɑʜѣ о вɑсь ʌʜцємѣπѣφь ѣκожє єс|ть пʜсɑɴо сʜ ʌɣдʜє ɣстьɴɑмʜ мє| үтɣть 
ɑ сπдцє ʜφь κπомѣ ωтстоʜт|ь ωт мєɴє 7:7 вь сɣє єжє үтɣть мє ɣү|єщє ɣүєɴʜѣ ʒɑповʜдʜ үʌо в үьсκ|ʜє 
остɑвʌьшє ʒɑповʜдь Бж ʜ ю 7:8 дπ|ьжʜтє пπѣдɑɴʜѣ үʌовү с κɑѣ κπь|щєɴʜѣ үвɑɴомь ʜ стɑκʌєɴʜцɑм|ь ʜ ɴɑ 
подоБɴɑ тɑκовɑ мɴогɑ| твоπєщє 7:9 ʜ г ʌ ɑшє ʜмь доБπѣ ωт|мʜтɑєтє сє ʒɑповѣдʜ Бж ʜє дɑ п|πʜдɑɴʜє вɑшє 
сьБʌɣдєтє 7:10 мс ʜ | Бо πүє үтʜ оц ɑ своєго ʜ мɑ т єπ|ь свою ʜжє ʒʌосʌовʜть оц ɑ ʜʌ|ʜ мɑт є πь смπьтʜю дɑ 
ɣмπєть| 7:11 вʜ жє гʌє т є ɑщє πүєть үʌов ѣ κь| оц ɣ ʜʌʜ мɑт єπʜ κоπьвɑɴь ʜж|є єсть дɑπь ʜ єжє ɑщє ωт мєɴє 
по|ʌьʒовɑʌь сє єсʜ 7:12 ʜ κ томɣ ɴє ост|вʌɑєтє єго ɴʜүєсожє ствоπʜ|тʜ оц ɣ своємɣ ʜʌʜ мɑт є πʜ св|оєʜ 7:13 
пπʜстɣпɑющє сʌово Бж ʜ є|| 
 
80b 
пπʜдɑɴʜємь вɑшʜмь ʜжє пπʜдɑс|тє ʜ пдоБɴɑ тɑκовɑѣ мɴогɑ твоπʜ|тє 7:14 пπʜʒвɑ вьсь ɴɑπодь гʌɑ ш є 
ʜмь| посʌɣшɑʜтє мєɴє всʜ ʜ πɑʒɣмѣʜт|є 7:15 ɴʜүтожє єсть єжє ωт вьɴʜюдɣ| үʌ в κ ɣ вьφодє вьɴь можєть 
осκв|πьɴʜтʜ єго ɴь ʜсφодєщɑѣ сɣть сκ|вπьɴєщє үʌо в κɑ 7:16 ɑщє κто ʜмɑть ɣ|шʜ сʌʜшɑтʜ дɑ сʌʜшʜть 7:17 
ʜ єгдɑ вьɴʜ|дє вь домь ωт ɴɑπодɑ вьпπɑшɑφɣ єго| ɣүєɴʜцʜ єго о пπʜтьүʜ 7:18 ʜ гʌ ɑшє ʜ|мь тɑκо ʌʜ вʜ ɴє 
πɑʒɣмʌʜвʜ єст|є ɴє πɑʒɣмʜстє ʌʜ ѣκо всє жє ʜʒьв|ьɴɣюдɣ вьφодʜть вь үʌ о в ʜκɑ ɴє м|ожєть єго 
осκвπьɴʜтʜ 7:19 ѣκо ɴє ɣφо|дʜть ємɣ вь сπдцє ɴь вь үπѣво ʜ сκоʒ|ѣ ɑпєдπо ʜсφодʜть ʜстπʜБʌɑєть в|сɑ 
Бπɑшɴɑ 7:20 ʜ г ʌ ɑшє ѣκо ʜсφодєщє|є ωт үʌо в κɑ то сκвπьɴʜть үʌо в κɑ| 7:21 ʜʒьɴɣтπьюдɣ Бо помʜшʌєɴʜѣ 
ʒʌ|ɑѣ ʜсφодєть пπʜʌɣБодѣɑɴʜѣ ɣБʜ|ствɑ 7:22 тɑть Бʜ оБʜдʜ ʌɣκɑвьствɑ ʌ|ьстʜ стɣдодѣɑɴʜѣ гπдʜɴʜ 
Бєʒɣмʜє|| 
 
81a 
   о пʜɴʜκʜсɴʜ 
7:23 всɑ сʜ ʒʌɑѣ ʜʒьɴɣтπьюдɣ ʜсφодєт|ь ʜ сκвπьɴєть үʌо в κɑ 7:24 ʜ ωт тɣдɣ вьс|тɑвь ʜдє вь пπʜдʜʌʜ 
тɣπьсκʜє ʜ сʜ|доɴьсκʜє ʜ вьшдь вь домь φотѣɑшє| дɑ Бʜ єго ɴʜκтожє ɴє үɣʌь ʜ ɴє мо|жє ɣтɑʜтʜ сє 7:25 
сʌʜшɑвьшʜ Бо жєɴ|ɑ о ɴємь єʜжє ʜмѣшє дьщʜ дɣ|φь ɴєүʜсть пπʜшдьшʜ пπʜпɑдє κ|ь ɴогɑмɑ єго 7:26 
жєɴɑ жє Бʜ погɑɴʜɴ|ɑ сɣπо пʜɴʜκʜсɑɴʜɴɑ πодомь ʜ м|оʌɑшє єго дɑ Бѣсь ʜждєɴєть ʜʒь дь|щєπʜ є є 7:27 
ʜсь жє πүє єʜ остɑɴʜ дɑ пπ|ьвʜє ɴɑсʜтєть сє үєдɑ ɴѣ Б о доБπо| ɣтєтʜ φʌʜБɑ үєдомь ʜ повπʜщʜ п|сомь 7:28 
оɴɑ жє ωтɴɑ жє ωтвєщɑвьшʜ| гʌ ɑ ємɣ єʜ г ʜ ʜБо ʜ псʜ подь тπьʒ|ою ѣдєть ωт κπɣпʜць пɑдɑющʜφь| ωт 
дѣтʜ 7:29 ʜ πүє єʜ ʒɑ сʜє сʌово ʜдʜ ʜʒ|ʜдєть Бʜсь ʜʒь дьщєπʜ твоєʜ 7:30 ʜшдь|шʜ вь домь своʜ оБπʜтє 
отπоκовʜц|ɣ ɴɑ одπʜ ʌєжєщɣ ʜ Бѣсь ʜʒьшєдьшʜ| 7:31 ʜ пɑκʜ ʜшдь ωт пπʜдѣʌь тɣπьсκʜφь| ʜ сʜдоɴьсκʜφь 
пπʜдє ɴɑ моπє гɑʌѣс||- 
κ о гɣгɴѣвʜмь 
 
81b 
[κ ɑ ] о ʒ φʌʜБь 
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κо мєждɣ пπʜдʜʌʜ дєκɑпоʌьсκʜ 7:32 ʜ пπѣ|вѣшє κ ɴємɣ гʌɣφɑ ʜ ɴʜмɑ ʜ моʌɑφ|ɣ дɑ вьʒʌожʜть ɴɑ ɴь πɣκʜ 
7:33 ʜ поємь| єдʜɴь ωт ɴɑπодɑ вьдѣ пπьсть своʜ в|ь ɣφшʜ єго ʜ пʌɣɴɣвь κосɴɣ єго вь| єʒʜκь 7:34 ʜ ɣʒπʜвь 
ɴɑ ɴ Б  о вьʒьдьφɴɣ| ʜ г ʌ ɑ ємɣ єфпɑтɑ єжє єсть πɑʒь|вπьʒʜ сє 7:35 ʜ ɑБʜє πɑʒьвπьʒостɑ сє сʌɣ|φɑ єго ʜ 
πɑʒдπʜшʜ сє ɣʒɑ єʒʜκɑ єго| ʜ гʌ ɑ шє пπɑво 7:36 ʜ ʒɑпπʜтʜ ʜмь дɑ ɴʜ|κомɣжє ɴє повѣдєть єʌʜκожє ʜмь| 
ть ʒɑпπʜщɑшє оɴʜ жє пɑүє ʜʒʌʜφɑ| пπоповѣдɑφɣ 7:37 ʜ пπѣʜʒʌʜφɑ дʜвʌɑ|φɣ сє гʌɣ щє доБπо твоπʜть ʜ 
гʌɣφʜє| твоπʜть сʌʜшɑтʜ ʜ ɴʜмʜє гʌɑ т ʜ| 8:1 вь тʜ дɴ ʜ пɑκʜ мɴогɣ ɴɑπодɣ с|ɣщɣ ʜ ɴє ʜмɣщʜмь үєсо ѣстʜ 
пπʜ|ʒвɑвь ɣүєɴʜκʜ своє гʌ ɑ 8:2 мʜʌь мʜ є|сть ɴɑπодь ѣκо южє :г : дɴ ʜ пπʜсʜ|дєть мɴʜ ʜ ɴє ʜмɣть үєсо 
ѣстʜ| 8:3 ʜ ɑщє ωтпɣщɣ ɴє ѣдьшє вь домʜ с|воє осʌɑБʜють ɴɑ пɣтʜ єтєπʜ Бо| ωт ɴʜφь ʜʒ дɑʌєүє пπʜшʌʜ 
сɣть 8:4 ʜ ωтвєщɑ||- 
 
82a 
шє ємɣ ɣүєɴʜцʜ єго ωт κɣдɣ сʜφь| вьʒможєть κто ɴɑсʜтʜтʜ φʌѣБь| ɴɑ пɣстʜɴʜ 8:5 ʜ вьпπосʜ є ʜс ь κоʌʜκо| 
ʜмɑтє φʌʜБь оɴʜ жє πѣшє :ʒ : 8:6 ʜ по|вєʌѣ ɴɑπодɣ вьʒʌєщʜ ɴɑ ʒємʌʜ ʜ п|πʜємь :ʒ : φʌʜБь φвɑʌɣ вьʒдɑвь 
пπʜ|ʌомʜ ʜ дɑѣшє ɣүєɴʜκомь своʜ|мь дɑ пπѣдьʌɑгɑють ɴɑπодомь ʜ п|оʌожʜшє пπѣдь ɴɑπодомь 8:7 
ʜмɑφɣ π|ʜБʜць мɑʌо ʜ тѣφь Бʌɑго с ʌ овʜ ʜ| πүє пπѣдьʌожʜтʜ ʜ оɴѣφь 8:8 ѣшє жє| ʜ ɴɑсʜтʜшє сє ʜ ɣʒєшє 
ʜʒБʜтьκ|ʜ ɣκπɣφь :ʒ : κошɴʜць ʜспʌьɴь 8:9 Бѣ|φɣ жє ѣκо :д  : тʜсɣщє ʜ ωтпɣстʜ є| 8:10 ʜ ɣʌʜʒє ɑБʜє вь 
κоπɑБʌь сь ɣүєɴʜ|κʜ своʜмʜ пπʜдє вь гоπʜ дɑʌьм|ɑтɑɴьсκʜє 8:11 ʜʒʜдɣ пɑπʜсѣє ʜ ɴɑү|єшє стєʒɑтʜ сє с 
ɴʜмь ʜсκɣщє ωт| ɴєго ʒɴɑмєɴʜѣ с ɴ Б с є ʜсκɣшɑю|щє єго 8:12 ʜ вьʒьдьφɴɣвь дɣφ о мь своʜ|мь гʌ ɑ що πодь 
ʒɴɑмєɴʜѣ ʜщє|ть ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ɑщє дɑсть сє| πодɣ сємɣ ʒɴɑмєɴʜє 8:13 ʜ остɑвʌь є|| 
 
82b 
κ в о κвɑсʜ пɑπʜсʜсцѣмь 
вь κоπɑБʌь ʜдє пɑκʜ 8:14 ʜ ʒɑБʜшє вьʒєт|ʜ φʌѣБь  πɑʒвѣ єдʜɴого φʌѣБɑ ɴє ʜм|ѣφɣ сь соБою вь κоπɑБʌʜ 8:15 
ʜ пπʜщɑшє ʜ|мь г ʌ є вʜдѣтє ʜ Бʌɣдʜтє сє ωт κ|вɑсɑ пɑπʜсʜʜсκɑ ʜ ωт κвɑсɑ ʜπод|овɑ 8:16 ʜ помʜшʌɑφɣ 
дπɣгь κь дπɣгɣ гʌɣ щ|є ѣκо φʌʜБь ɴє ʜмɑмь 8:17 ʜ πɑʒɣмѣвь ʜ|с ь гʌ ɑ ʜмь що помʜшʌɑєтє ѣκо φ|ʌʜБь ɴє ɣ 
ʌʜ үɣєтє ʜ πɑʒɣмѣєтє о|κɑмєɴєɴо ʌʜ ʜмɑтє сπдцє вɑшє 8:18 ʜ| оүʜ ʜмɣщє ɴє вʜдʜтє ʜ ɣшʜ ʜмɣ|щє ɴє 
сʌʜшʜтє ʜ ɴє помɴʜтє ʌʜ 8:19 є|гдɑ :є : φʌʜБь пπʜʌомʜφь ɣ пєть тʜ|сɣщь ʜ κоʌʜκо κошɴʜць ɣκπɣφ|ь 
пπʜєстє гʌɑ ш є ємɣ :в :  : 8:20 ʜ єгдɑ :ʒ :| үєтʜπємь тʜсɣщємь ʜ κоʌʜκо κ|ошɴʜць ʜспʌьɴєɴʜѣ ɣκπɣφь вьʒє|стє 
оɴʜ жє πʜшє :ʒ : 8:21 ʜ гʌ ɑ ʜмь ɴ|є ɣ ʌʜ πɑʒɣмʜєтє 8:22 ʜ пπʜдє вь вʜт|сɑʜдɣ ʜ пπʜвѣшє κ ɴємɣ сʌѣпɑ| ʜ 
моʌʜшє єго дɑ ʜ κосɴєть 8:23 ʜ ємь ʒ|ɑ πɣκɣ сʌʜпɑго ʜʒьвєдє єго ʜʒь в с  с ʜ | ʜ пʌɣɴɣвь ɴɑ оүʜ єго вьʌожʜ 
πɣцʜ|| 
κ г о сʌѣпѣмь 
 
83a 
κ д  о вьпπошєɴʜ κєсɑπʜʜсцѣмь 
ɴɑ ɴь ɣпπɑшɑшє єго ɑщє щто в|вʜдʜть 8:24 ʜ вьʒπʜвь гʌ ɑ шє ʒπɣ үʌ о|вѣκʜ ѣκо дπѣво вʜждɣ φодєщє| 8:25 
по томь жє пɑκʜ вьʒʌожʜ πɣцѣ ɴ|ɑ оүʜ єго ʜ ствоπʜ єго пπоʒπʜт|ʜ ʜ отвоπʜ сє ʜ ɣʒπѣ всє свѣтьʌо| 8:26 
посʌɑ єго вь домь гʌ є ɴʜ ɣ в|ɑсь ɣɴʜдʜ ɴʜ повѣждь ɴʜκомɣ|жє ɣ всʜ 8:27 ʜʒʜдє жє ʜс ь ʜ ɣүєɴʜ| єго вь всʜ 
κєсɑπʜє пʜʌʜповʜ ʜ| ɴɑ пɣтʜ вьпπɑшɑшє ɣүєɴʜκʜ с|воє гʌ є κого мє гʌɣ ть үʌо в цʜ Бʜ|тʜ 8:28 оɴʜ жє 
ωтвєщɑвьшє πʜшє овѣ| ʜов ɴ ɑ κπьстʜтєʌɑ ʜɴʜ жє ʜʌʜ|ю дπɣʒʜ жє єдʜɴого ωт пπо π κь 8:29 ʜ ть| гʌɑ шє ʜмь 
вʜ жє κого мє гʌє т є| Бʜтʜ ωтвєщɑвь жє пєтπь гʌ ɑ єм|ɣ тʜ єсʜ φ ь 8:30 ʜ ʒɑпπʜтʜ ʜмь дɑ ɴ|ʜκомɣжє ɴє 
повѣдєть о ɴємь 8:31 ʜ| ɴɑүєть ɣүʜтʜ є ѣκо подоБɑєть| сɴ ɣ үʌов ү сκомɣ мɴого постπɑд|ɑтʜ ʜсκɣшєɴɣ Бʜтʜ 
ωт стɑπьц|ь ʜ ɑπφʜєπѣʜ ʜ κɴʜжɴʜκь ʜ ɣБ||- 
 
83b 
ʜєɴɣ Бʜтʜ ʜ по тπєφь дɴє φ ь вьсκπ|сɴɣтʜ 8:32 ʜ ɴє оБʜɴɣ сє сʌово гʌɑ шє ʜ п|пπʜємь пєтπь ɴɑүєть пπѣтʜтʜ 
ємɣ| 8:33 оɴь жє оБπɑщь сє ʜ вьʒπʜвь ɴɑ ɣүєɴʜ|κʜ своє ʒɑпπʜтʜ пєтπɣ г ʌ є ʜдʜ ʒ|ɑ мɴою сотоɴо ѣκо ɴє 
мʜсʌʜшʜ ѣжє| сɣть Б ж ʜ ѣ ɴь ѣжє үʌов ү с κɑѣ 8:34 ʜ пπʜ|ʒвɑвь ɴɑπодʜ сь ɣүєɴʜκʜ своʜмʜ πүє| ʜмь ʜжє 
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φощєть по мɴʜ ʜтʜ дɑ ωт|вπьжєть сє сєБє ʜ вьʒмєть κπьсть сво|ʜ ʜ по мɴʜ гπєдєть 8:35 ʜжє Бо φощєть| 
дш ɣ свою спс т ʜ погɣБʜть ю ɑ ʜжє п|огɣБʜть дш ɣ свою мєɴє πɑдʜ ʜ євɑ|ɴћ ʌ ʜѣ πɑдʜ спс є ть ю 8:36 κоѣ Бо 
єсть по|ʌьʒɑ үʌ о в κɣ пπʜоБπʜстʜ всь мʜπь ʜ| ощєтʜтʜ дш ɣ свою 8:37 үто Бо дɑсть ү ʌ о |вκь ʜʒмѣɴɣ ɴɑ д  ɣшʜ 
своєʜ 8:38 ʜжє Бо| ɑщє постʜдʜть сє мєɴє ʜ моʜφь сʌов|єсь вь πодѣ сємь пπʜʌɣБодѣɴʜмь ʜ г|πѣшɴʜмь ʜ 
с ɴ ь үʌов ү κʜ постʜдʜ|ть сє єго єгдɑ пπʜдєть вь сʌɑвѣ оц ɑ св|оєго сь ɑɴ ћʌʜ стʜ мʜ 9:1 ʜ г ʌ ɑ шє ʜмь ɑ|м ʜ ɴь 
гʌ ɣ вɑмь сɣть єтєπʜ ωт ʒдѣ сто||- 
 
84a 
κ є о пπʜоБπɑжєɴʜ ʜс в ѣ 
оєщʜφь ʜжє ɴє ʜмɣть вьκɣсʜтʜтʜ| смπьтʜ доɴьдѣжє ɣʒπєть цπ ь с тво| Бж ʜє пπʜшдьшєє ɣ сѣʌʜ 9:2 ʜ по 
шєстʜ| дɴ ʜ поєть пєт πɑ ʜѣκовɑ ʜо в ɴ ɑ ʜ вьʒ|вєдє ɴɑ гоπɣ вʜсоκɣ ʒʜʌо єдʜɴʜ ʜ п|πʜоБπɑʒʜ сє пπʜдь 
ɴʜмʜ 9:3 ʜ πʜʒʜ єго| Бʜшє Бʜʌє ʒѣʌо Бʌьстєщє сє ѣκо ʜ| сɴѣгь ѣцѣφь жє ɴє можєть тɑκо г|ɴɑфѣɴɣ Бʜʌʜтʜ 
ɴɑ ʒємʌʜ 9:4 ʜ ѣвʜ| сє ʜмь ʜʌʜѣ с моʜсѣомь ʜ Бѣстɑ г ʌ |ɣщɑ сь ʜ с м ь 9:5 ʜ ωтвєщɑвь пєтπь г ʌ ɑ | κь ʜс ɣ πɑвʜ 
доБπо єсть ɴɑмь ʒдѣ Б|ʜтʜ ствоπʜмь :г : сѣɴʜ тєБѣ єдʜ|ɴɣ моʜсʜовʜ єдʜɴɣ ʜʌʜ єдʜɴɣ 9:6 ɴє| вʜдѣшє Бо үто 
гʌє ть пπʜстπɑшɴʜ|мь жє Бʜвьшʜмь ʜмь 9:7 Бѣсть жє оБʌ|ɑκь осѣɴʜ ʜφь ʜ пπʜдє гʌ ɑ сь ʜʒь оБ|ʌɑκɑ сь єсть 
сɴ ь моʜ вьʒʌɣБʌєɴʜ| посʌɣшɑʜтє єго 9:8 ʜ вьɴєʒɑɑпвɣ вь|ʒπʜвьшє ɴʜκого жє ɴє вʜдѣшє κ то|мɣ ɴь ʜс ɑ 
єдʜɴого сь соБою 9:9 сьφодє|щʜмь жє ʜмь сь гоπʜ ʒɑпπʜтʜ ʜмь| дɑ ɴʜκомɣжє ɴє повѣдєть ѣжє вʜдѣ||- 
 
84b 
κ  о ʒʌодѣющʜмь сє ɴɑ ɴовь м с ц ь 
шє тьκьмо єгдɑ сɴ ь үʌов ү сκʜ ʜʒ|ь мπьтвʜφь вьсκπьсɴєть 9:10 ʜ сʌово одπ|ьжɑшє вь сєБѣ стєʒɑющє сє үто 
єсть| єжє ʜʒь мπьтвʜφь вьсκπьсɴɣ 9:11 ʜ вьп|πɑшɑφɣ ʜ г ʌ ɣщє ѣκо г ʌ ɣть κɴʜжɴʜ|цʜ ѣκо ʜʌʜʜ подоБɑєть 
пπʜтʜ пπʜ|ждє 9:12 оɴь жє ωтвєщɑвь πүє ʜмь ʜʌʜѣ| ɣБо пπʜшдь пπʜждє ɣстπоʜть всɑ ʜ| κɑκо єсть пʜсɑɴо 
о с ɴ ѣ үʌов ү сцѣмь| дɑ мɴого постπɑждєть ʜ поφɣʌєть| 9:13 ɴь г ʌɣ вɑмь ѣκо ʜʌʜѣ пπʜдє ʜ ствоπ|ʜшє ємɣ 
єʌʜκо вьсφотʜшє ѣκожє є|сть пʜсɑɴо о ɴємь 9:14 ʜ пπʜшдь κь ɣүє|ɴʜκомь вʜдѣ ɴɑπодь мɴогь о ɴʜφь| ʜ 
κɴʜжɴʜκʜ єтєπʜ стєʒɑющє сє| с ɴʜмʜ 9:15 ʜ ɑБʜє всʜ ɴɑπодʜ вʜдѣвь|шє ɣжɑсɣ сє ʜ пπʜπʜщɣщє 
цєʌʜвɑφɣ| єго 9:16 ʜ вьпπосʜ єго κɴʜжɴʜκь үто с|тєʒɑєтє сє вь сєБѣ 9:17 ʜ ωтвєщɑвь єдʜ|ɴь ωт ɴɑπодɑ 
[πүє] ɣүʜтєʌɣ пπʜвѣсь| с ɴ ь моʜ κь тєБѣ ʜмɣщь дφ ь ɴѣмь| 9:18 ʜжє ʜдѣжє ɑщє κоʌʜждо ʜмєть єг|о 
πɑʒБʜѣєть єго ʜ пʜɴʜ тʜщʜть|| 
 
85a 
ʜ сκπьжʜщєть ʒɣБьмʜ своʜмʜ ʜ о|цѣпѣɴʜєть ʜ πѣφь ɣүєɴʜκомь тво|ʜмь дɑ ʜждєɴɣть єго ʜ ɴє вьʒмогɣт|ь 
9:19 оɴь жє ωтвєщɑвь гʌ ɑ о πодє ɴєвѣπ|ьɴь доκоʌѣ ɣ вɑсь Бɣдɣ ʜ доκоʌʜ| вʜ тπьпʌɣ пπʜɴєсѣтє мʜ є κь 
мɴ|ѣ 9:20 ʜ пπʜɴʜшє є κ ɴємɣ ʜ вʜдѣвь ʜ| дφ ь ɑБʜє стπєсє сє ʜ пɑдь вɑʌɑшє| сє ɴɑ ʒємʌʜ пѣɴʜ тѣщє 9:21 ʜ 
вьпπо|сʜ ʜс ь оц ɑ єго κоʌʜκо ʌѣть єс|ть ωт ɴєʌʜжє сє ємɣ Б  ʜ оɴь жє| πүє ʜʒь отπоүєтє 9:22 ʜ мɴогɑщʜ вь| 
ог ɴ ь ɣвπьжє єго ʜ ɣ водɣ дɑ Бʜ п|огɣБʜʌь єго ɴь ɑщє үто можєшʜ п|омоʒʜ ɴɑмь мосπьдовɑвь о ɴɑсь 9:23 
ʜ с |ь жє πүє ємɣ єжє ɑщє можєшʜ всɑ| вьʒможɴɑ вѣπɣющɣмɣ 9:24 ʜ ɑБʜє вьʒɣ|пʜвь оц ь отπоүєтє сь 
сʌьʒɑмʜ г ʌ ɑ | вѣπɣю г ʜ помоʒʜ моємɣ ɴєвѣπь|ствʜю 9:25 ʜ вʜдѣвь ʜс ь ѣκо сπѣщєть| сє ɴɑπодь ʒɑпπʜтʜ 
дφ ɣ ɴєүʜсто|мɣ гʌ є ємɣ ɴѣмʜ ʜ гʌɣφʜ дш є ɑ|ʒь тʜ вєʌɣ ʜʒʜдʜ ʜʒ ɴєго ʜ κ томɣ|| 
 
85b 
κ ʒ о помʜшʌɑющʜφь κто єсть Боʌʜʜ 
ɴє ɣɴʜтʜ вьɴь 9:26 ʜ вьʒɣпʜвь мɴого п|πɣжɑвь сє ʜʒʜдє ʜ Б  ʜ ѣκо мπьтьвь ѣ|κо мɴоʒʜмь гʌ ɑ т ʜ ѣκо ɣмπʜть 
9:27 ʜ|с ь ж є ємь єго ʒɑ πɣκɣ ʜ вьʒдвʜжє єго| ʜ вьстɑ 9:28 ʜ вьшдьшɣ ємɣ вь домь ʜ ɣүє|ɴʜ єго вьпπɑшɑφɣ 
єдʜɴого ѣκо мʜ| ɴє вьʒмогоφомь ʜʒьгɴɑтʜ єго 9:29 ʜ πүє| ʜмь ʜс ь ть πодь ɴʜүʜмьжє ɴє мо|жєть ʜʒʜтʜ 
тьκмо моʌʜтвомь| 9:30 ʜ ωт тɣдɣ ʜшдьшє ʜдѣφɣ сκоʒѣ гɑ|ʌєʌѣю ʜ φотʜшє дɑ ɴʜκтожє ɴє ɣ|вѣсть 9:31 ɣүɑшє 
Бо ɣүєɴʜκʜ своє гʌ ɑ |шє Бо ʜмь ѣκо сɴ ь үʌо в ү сκʜ пπʜдɑ|ɴь Бɣдєть вь πɣцʜ үʌов κ омь ʜ ɣБʜ|ють єго ʜ 
ɣБʜєɴь Бʜвь вь тπєтʜ| дɴ ь вьсκπьсɴє 9:32 оɴʜ жє ɴє πɑʒɣмʜφɣ| г ʌ ɑ ʜ Боѣφɣ сє єго вьпπосʜтʜ 9:33 ʜ пπ|ʜдє 
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вь κɑпєπьɴɑɣмь ʜ вь домɣ Бʜ|вь ɣпπɑшɑшєє үто ɴɑ пɣтʜ вь сєБ|ѣ помʜшʌɑєтє 9:34 оɴʜ жє мʌьүɑφɣ| дπɣгь 
κь дπɣгɣ гʌɣ щ є ʜ стєʒɑю|щє сє ɴɑ пɣтʜ κто єсть Боʌʜ 9:35 ʜ сѣдь| гʌɑсʜ оБɑ ɴɑ дєсєтє ʜ г ʌ ɑ ʜмь ɑщє|| 
 
86a 
κто φощєть стɑπʜʜ Бʜтʜ дɑ Бɣдєть| всѣφь мɑɴʜ ʜ всѣмь сʌ ɣ гɑ 9:36 ʜ пπʜємь| отπоүє постɑвʜ є по сπʜдʜ 
ʜφь ʜ оБ|ьємь πүє ʜмь 9:37 ʜжє ɑщє єдʜɴо тɑκовʜφь о|тπоүєть пπʜємʌєть вь ʜмє моє м|єɴє пπʜємʌєть ʜжє 
ɑщє мє пπʜє|мʌ єть ɴє мєɴє пπʜємʌєть ɴь посʌ|ɑвшɑго мє 9:38 ωтвєщɑвь жє ємɣ ʜов ɑ ɴ ь| гʌ є ɣүʜтєʌɣ 
вʜдѣφомь єтєπɑ ʜмєɴ|ємь твоʜмь ʜʒьгоɴєщɑ Бʜсʜ ʜж|є ɴє φодʜть вьсʌʜдь∶ ɴɑсь ʜ вьʒБπɑɴʜ|φомь ємɣ 9:39 
ʜс ь жє πүє ɴє Бπɑɴʜтє ємɣ| ɴʜκтожє Бо єсть ʜжє ствоπʜть сʜ|ʌɣ о моємь ʜмєɴʜ ʜ вьʒможєть вьс|κоπʜ 
ʒʌосʌовʜтʜ мє 9:40 ʜжє Бо ɴ ѣ ɴɑ вʜ| по вɑсь єсть 9:41 ʜжє Бо ɑщє ɴɑпоʜть єд|ʜɴого вɑсь үɑшɣ водʜ вь 
ʜмє ѣκо φ в ʜ | єстє ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ɴє погɣБʜть| мьʒдʜ своє 9:42 ʜжє ɑщє сьБʌɑʒɴʜть єд|ʜɴого ωт мɑʌʜφь 
сʜφь вѣπɣющʜφь в|ь мє доБπѣє єсть ємɣ пɑүє ɑщє оБʌ|ожєть κɑмєɴь жπьɴовɴʜ ɑ вʜ єго ʜ ɣ|вπьжєɴь 
Бɣдєть ɣ моπє 9:43 ʜ ɑщє сьБʌɑʒɴ||- 
 
86b 
ʜть тє πɣκɑ твоѣ ωтсѣцʜ ю доБπѣє тʜ| єсть Бѣдьɴʜκомь вь жʜвоть вьɴʜт|ʜ ɴєжє оБѣ πɣцʜ ʜмɣшɣ ʜмɣщɣ 
ʜ|тʜ вь πодь ог ɴ ѣ ɴє гɑсɣщɑго 9:44 ʜдѣжє| үπьвь ʜφь ɴє ɣмʜπɑєть ʜ ог ɴ ь ɴє| ɣгɑсɑєть 9:45 ʜ ɑщє ɴогɑ 
твоѣ сьБʌɑжɴ|ɑєть тє ωтсѣцѣ ю доБπѣє тʜ єсть вьɴ|ʜтʜ вь жʜвоть φπомɣ ɴєжє двѣ ɴоʒ|ѣ ʜмɣщɣ ɣвπьжєɴɣ 
Бʜтʜ вь дьБπь| огɴ ɑ ɴє гɑсɣщɑго 9:46 ʜдѣжє үπьвь ʜ|φь ɴє ɣмʜπɑєть ʜ ог ɴ ь ɴє ɣгɑсɑєть| 9:47 ʜ ɑщє оκо 
твоє сьБʌɑжɴɑєть тє ʜсть|κɴʜ є доБπѣє тʜ єсть сь єдʜɴʜмь о|κомь вьɴʜтʜ вь цπь с тво Бж ʜ є ɴє|жє оБѣ оүʜ 
ʜмɣщɣ ʜтʜ вь πождьст|во ог ɴ оє 9:48 ʜдѣжє үπьвь ʜφь ɴє ɣмʜ|πɑєть ʜ ог ɴ ь ɴє ɣгɑсɑєть 9:49 всɑκь Бо 
о|гɴємь осоʌʜть сє ʜ всɑκɑ жπьтвɑ со|ʌʜю осоʌʜть сє 9:50 доБπо єсть соʌь ɑщє ʌ|ʜ жє соʌь ɴєсʌɑɴɑ 
Бɣдєть үʜмь осо|ʌʜть сє ʜмѣʜтє соʌь вь сєБѣ ʜ мѣπ|ь ʜмѣʜтє мєждɣ соБою 10:1 ʜ ωт тɣдɣ| вьстɑвь пπʜдє вь 
пπʜдʜʌʜ ʜюдѣсκʜє|| 
 
87a 
κ ʜ о вьпπошєʜφ пɑπʜсʜʜφь 
оБоБ оɴомɣ поʌɣ ʜоπдɑɴɑ ʜ пπʜдɣ пɑ |κʜ ɴɑπодʜ κь ɴємɣ ʜ ѣκо оБʜүɑʜ ʜмʜ пɑ|κʜ ɣүɑшє є 10:2 ʜ 
пπʜстɣпʜшє пɑπʜсѣʜ|є вьпπɑшɑφɣ ɑщє достоʜть мɣжɣ ж|єɴɣ пɣстʜтʜ оκɣшɑющє єго 10:3 ωтвє|щɑвь πүє 
ʜмь үто вɑмь ʒɑповʜдɑ| моʜсѣʜ 10:4 оɴʜ жє πʜшє повєʌѣ мо|ʜсʜʜ κɴʜгʜ πɑспɣстьɴʜє ɴɑпʜ|сɑтʜ ʜ 
ωтпɣстʜ ю 10:5 ʜ ωтвєщɑвь ʜ с ь πүє| ʜмь по жєстосπьдʜю вɑшємɣ ɴɑпʜс|ɑ вɑмь ʒɑповʜдь сʜю 10:6 ɑ ωт 
ɴɑүєʌɑ| ʒдɑɴʜю мɣжɑ ʜ жєɴɣ ствоπʜʌь ѣ єст|ь Б  ь 10:7 сєго πɑдʜ остɑвʜть үʌо в ѣ κь| оц ɑ своєго ʜ мɑтєπь 
свою ʜ пπʜʌʜп|ʜть сє κь жєɴѣ своєʜ 10:8 ʜ Бɣдєтɑ оБɑ| вь пʌьть єдʜɴɣ тѣмь жє южє ɴѣст|ɑ дв ɑ ɴɑ пʌьть 
єдʜɴɑ 10:9 єжє ɣБо Б  ь | сьүєтɑʌь үʌо в κь дɑ ɴє πɑʒʌɣүɑєть| 10:10 ʜ вь домɣ пɑκʜ ɣүєɴʜцʜ о сємь вь|пπɑшɑφɣ 
єго 10:11 ʜ гʌɑ ʜмь ʜжє ɑ|щє пɣстʜть жєɴɣ свою ʜ ожєɴʜть| сє ʜɴо пπʜʌɣБʜ твоπʜть ɴɑ ɴɣ 10:12 ʜ ɑ|щє 
жєɴɑ пɣстʜть мɣжɑ ʜ посɑгɑєть|| 
 
87b 
κ  о вьпπошʜмь Богɑтʜмь 
ʒɑ ʜɴь пπʜʌɣБʜ твоπʜть 10:13 ʜ пπʜɴошɑφ|ɣ κ ɴємɣ дѣтʜ дɑ є κосɴєть ɣүєɴʜц|ʜ жє пπѣщɑφɣ пπʜɴосєщʜмь 
10:14 вʜдѣ|вь жє ʜс ь ɴєгодовɑ ʜ πүє ʜмь ɴє дѣʜ|тє дʜтʜ пπʜφодʜтʜ κь мɴʜ ʜ ɴє| Бπɑɴʜтє ʜмь тɑцѣφь Бо 
єсть цπ ьс|то Бж ʜє 10:15 ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ʜжє ɑщє| ɴє пπʜмєть цπь с т вʜѣ Бжʜ ѣ ѣκо| отπоүє ɴє ʜмɑть вьɴʜтʜ 
вь ɴє 10:16 ʜ| оБьємь є Бʌɑг о с ʌовʌɑшє є ʜ ɣʒʌɑгɑ|шє πɣцʜ ɴɑ ɴє 10:17 ʜсφодєщɣ ємɣ ɴɑ| пɣть пπʜтєκь 
єдʜɴь поκʌоɴʜ сє| ємɣ ɴɑ κоʌѣɴɣ вьпπɑшɑшє єго ɣүʜ|тєʌɣ Бʌɑгʜ үто ствоπɣ дɑ жʜвот|ь вѣүɴʜ ɴɑсʌʜдɣ 
10:18 ʜс ь πүє ємɣ үто| мє г ʌ єшʜ Бʌɑгɑ ɴʜκтожє Бʌɑгь| тьκмо єдʜɴь Б ь 10:19 ʒɑповʜдʜ вѣс|ʜ ɴє пπѣʌɣБʜ дѣʜ 
ɴє ɣБʜʜ ɴє ɣκπɑ|дʜ ɴє ʌьжє свѣдѣтєʌɣʜ ɴє оБʜдʜ| үтʜ оц ɑ твоєго ʜ мɑтєπь твоʜ 10:20 оɴ|ь жє ωтвєщɑвь 
πүє ємɣ ɣүʜтєʌɣ всɑ| сʜ сьφπɑɴʜφь ωт юɴостʜ моє 10:21 ʜс ь жє| вьʒπʜвь ɴɑ ɴь вьʒʌɣБʜ ʜ πүє ємɣ ɑщє|| 
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88a 
φощєшʜ свπьшєɴь Бʜтʜ єдʜɴого є|сʜ ɴє доκоɴүɑʌь ʜдʜ єʌʜκо ʜмɑш|ʜ пπодɑʜ ʜ πɑʒдʜʌʜ ɴʜщʜмь ʜмѣт|ʜ 
ʜмɑшʜ сκπовʜщє ɴɑ ɴБ є с ѣφь ʜ п|πʜдʜ ʜ φодʜ вь сʌʜдь мєɴє вьʒмь κ|πьсть 10:22 оɴь жє дπєсєʌь Бʜвь о 
сʌовєс|ʜ отʜдє сκπьБє Бѣ Бо ʜмɑє стєжɑ|ɴʜѣ мɴогɑ 10:23 ʜ вьʒπʜвь ʜс ь г ʌ ɑ ɣүєɴ|ʜκомь своʜмь κɑκо ɴє 
ɣдоБь ʜм|ɣщє Богɑтьство вь цπ ь ство Бж ʜє в|ьɴʜтʜ 10:24 ɣүєɴʜцʜ жє ɣжɑсɑφɣ сє о сʌо|вєсѣφь єго ʜс ь жє 
пɑκʜ ωтвєщɑвь| гʌ ɑ ʜмь үєдɑ κɑκо ɴє ɣдоБь єсть ɣпв|ɑющʜмь ɴɑ Богɑтьство вь цπ ь ство Б |жʜє вьɴʜтʜ 
10:25 ɣдоБѣє єсть вєʌьБʌɣд|ɣ сκоʒѣ ɣшʜ ʜгʌєɴʜ пπоʜтʜ ɴєжє| Бгɑтɣ вь ц π ь ство Бж ʜє вьɴʜтʜ 10:26 оɴ|ʜ жє 
ʜʒʌʜφɑ дʜвʌɑφɣ сє κь сєБѣ г ʌ ɣ|щє κто можєть спсє ɴь Бʜтʜ 10:27 ʜ вь|ʒπʜвь ɴɑ ɴє ʜс ь гʌ ɑ ωт үʌ в κь ɴє 
в|ьʒможɴо ɴь ωт Бɑ всɑ Бо вьʒможɴɑ| ωт Б ɑ сɣть 10:28 ɴɑүєть пєтπь гʌ ɑ т ʜ ємɣ| сє мʜ остɑвʜφомь всɑ ʜ вь 
сʌʜдь|| 
 
88b 
тєБє ʜдомь 10:29 ωтвєщɑвь жє ʜс ь πү є ɑ|мʜɴь гʌ ɣ вɑмь ɴʜκтожє єсть ʜжє| остɑвʜть домь ʜʌʜ Бπɑтʜю ʜʌʜ 
сєс|тπʜ ʜʌʜ ωтц ɑ ʜʌʜ мɑ т єπь ʜʌʜ жє|ɴɣ ʜʌʜ үєдɑ ʜʌʜ сєʌɑ мєɴє πɑдʜ ʜ є|вɑɴ ћ ʌʜѣ πɑдʜ 10:30 ɑщє ɴє 
ʜмɑть пπʜєтʜ| стоπʜцєю ɴɴ ѣ ɣ вπѣмє сє домовь ʜ| Бπɑтʜ ʜ сєстπь оц ɑ ʜ мɑтєπє ʜ үєдь ʜ| сєʌь по 
ʜʒьгɴɑɴʜ ʜ ɣ вѣκь гπєдɣщ| ʜ жʜвоть вѣүɴʜ 10:31 мɴоʒʜ жє Бɣдɣ| пπьвʜ посʌʜдьɴʜ ʜ посʌʜдьɴʜ пπьв|ʜ 
10:32 Бѣφɣ жє ɴɑ пɣтʜ вьφодєщє вь є π ɣ сɣ|ʌʜмь ʜ Бʜ вɑπɑєє ʜс ь ʜ ɣжɑсɑφɣ сє| посʌѣдь гπєдɣщє Боѣφɣ сє ʜ 
поємь п|ɑκʜ оБɑ ɴɑ дєсєтє ɴɑүєть ʜмь г ʌ ɑтʜ| єжє φотʜшє Бʜтʜ ємɣ 10:33 ѣκо сє вь|сφодʜмь вь є π ɣ соʌʜмь ʜ 
с ɴ ь үʌ о в ѣ|үκʜ пπʜдɑɴь Бɣдєть ɑπφʜєπѣомь| ʜ κɴʜжɴʜκомь ʜ осɣдєть ɴɑ смπ|ьть ʜ пπʜдɑдєть єго 
єʒʜκомь 10:34 ʜ| поπɣгɑють сє ємɣ ʜ ɣтєпɣть ʜ п|опʌɣють єго ʜ ɣБʜють єго ʜ тπ|єтʜ дɴ ь вьсκπьсɴєть|| 
 
89a 
ʌ о с ɴ ɣ ʒɑвєдѣово 
10:35 ʜ пπѣдь ɴʜмь ʜдєтɑ ʜѣκо ʜов ɑ ɴ|ь с ɴ ɑ ʒɑвєдѣовɑ гʌɣ щ ɑ ємɣ ɣүʜт|єʌɣ φощєвѣ дɑ єгожє ɑщє 
пπосʜвʜ| ствоπʜшʜ ɴɑмɑ 10:36 ʜс ь жє πүє ʜмɑ що| φощєтɑ дɑ ствоπɣ вɑмɑ 10:37 оɴɑ жє πѣст|ɑ ємɣ дɑʜ 
ɴɑмɑ дɑ єдʜɴь о дєсɴɣю| тєБє ʜ єдʜɴь о шɣю тєБє сѣдєвѣ в|ь сʌɑвѣ твоєʜ 10:38 ʜс ь жє πүє ʜмɑ ɴє вѣ|стɑ сє 
үєсо пπосєщɑ можєтɑ ʌʜ пʜт|ʜ үɑшɣ южє ɑʒь пʜю ʜʌʜ κπьщє|ɴʜємь ʜмьжє ɑʒь κπьщɣ сє κπьст|ʜтɑ сє 
10:39 оɴɑ жє πѣстɑ можєвѣ ʜс ь ж |є πүє ʜмɑ үɑшɣ ɣБо южє ɑʒь пʜю ʜ|ʒьпʜєтɑ ʜ κπьщєɴʜємь ʜмьжє ɑʒ|ь 
κπьщɣ сє κπьстʜтɑ сє 10:40 ɑ єжє сѣст|ʜ о дєсɴɣю мєɴє ʜ о шɣю ɴ с ѣ м ɴ ѣ д|ɑтʜ ɴь ʜмь ɣготовɑɴо єсть 10:41 
ʜ сʌ|ʜшʜвьшє :  : ɴɑүєшє ɴєгодовɑтʜ| о ʜѣκ о вѣ ʜовɑ ɴѣ 10:42 ʜс ь жє пπʜʒвɑвь є| гʌ ɑ ʜмь вѣстє ѣκо мɴєщє 
сє вʌɑ|стʜ єʒʜκомь ɣстоєть ʜмь ʜ вєʌʜ|цʜ ʜφь оБʌɑдɑю ʜмʜ 10:43 ɴє тɑκожє єс|ть ɣ вɑсь 10:44 ɴь ʜжє ɑщє 
φощєть вєщʜ|| 
 
89b 
Бʜтʜ ɣ вɑсь дɑ Бɣдєть вɑмь сʌɣгɑ ʜж|ʜ ɑщє φощєть Бʜтʜ ɣ вɑсь стɑπѣʜ дɑ Бɣдєт|ь всѣмь πɑБь 10:45 ʜБо с ɴ ь 
үʌ о вүсκʜ ɴє пπʜд|є дɑ посʌɣжєть ємɣ ɴь дɑ посʌɣжʜть| ʜ дɑтʜ дш ɣ свою ʒɑ ʜʒБɑвʌєɴʜє мɴ|огʜмь 10:46 ʜ 
пπʜφодє вь єπʜφɣ ʜсφодєщɣ| ємɣ ωт єπʜφɑ ʜ ɣүєɴʜκомь єго ʜ ɴɑπо|дɣ мɴогɣ сɴ ь тʜмоєвь вɑπʜтʜ мє ʜ 
с|ʌѣпь сѣдѣшє пπʜ пɣтʜ φʌɣпɑє 10:47 ʜ сʌʜ|шɑвь ѣκо ʜс ь ɴɑʒɑπɑɴɴь мʜмоφо|дʜть ɴɑүєть ʒвɑтʜ ʜ г ʌ ɑтʜ 
сɴ є д|в д  вь ʜс є помʜʌɣʜ мє 10:48 ʜ пπʜщɑφɣ є|мɣ мɴого дɑ ɣмʌьүʜть оɴь жє пɑ|үє ʒѣʌо ʒвɑшє с ɴ є двд  в ь 
помʜʌɣʜ| мє 10:49 ʜ стɑвь ʜ с ь πүє вьʒгʌɑсʜтє єго| ʜ гʌɑшɑють сʌʜпьцɑ гʌɣ щє ємɣ дπ|ьʒɑʜ ʜ вьстɑɴʜ 
гʌɑшɑєть тє 10:50 оɴь ж|є ωтвπьгь πʜʒʜ своє вьстɑвь ʜ пπ|ʜдє κь ʜ с ɣ 10:51 ʜ ωтвєщɑвь гʌ ɑ ємɣ ʜс ь| що 
φощєшʜ ствоπɣ тєБѣ сʌʜпɑць| жє гʌ ɑ ємɣ πɑввɣɴʜ дɑ пπоʒπɣ 10:52 ʜ|сь ж є πүє ємɣ ʜдʜ вѣπɑ твоѣ сп сєт|ь 
тє ʜ ɑБʜє пπоʒπѣ ʜ по ʜ с ѣ ʜдє вь пɣть|| 
 
90a 
ʌ в о жπѣБєтʜ 
11:1 ʜ єгдɑ пπʜБʌʜжʜ вь єπɣсоʌʜмь| вь вʜтьпɑгʜю ʜ вʜтɑɴʜю κь гоπ|ѣ єʌʜоɴьсцʜ ʜ посʌɑ д  в ɑ ωт 
ɣүєɴʜκь| своʜφь 11:2 г ʌ ɑ ʜмɑ ʜдѣтɑ ɣ вɑсь ѣжє є|сть пπємо вɑмɑ ʜ ɑБʜє вьφодєщɑ вь| ɴɣ оБπѣщєтɑ 
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ждπѣБєць пπʜвєʒɑɴь| ɴɑ ɴьжє ɴʜκтожє вьсѣʌь ωт үʌ в κь| ωтπʜшьшɑ пπʜвєдѣтɑ 11:3 ʜ ɑщє вɑмɑ| κто πүєть 
үто сє дѣєтɑ πьцѣтɑ ѣκо| г ь єго тπʜБɣєть ʜ ɑБʜє пɑκʜ пос|ʌєть ʜ сѣмо 11:4 ʜдостɑ жє ʜ оБπѣтост|ɑ 
ждπѣБɑць пπʜвєʒɑɴь ʜ пπʜ двɑπ|єφь вɑɴѣ ɴɑ πɑспɣтʜ ʜ ωтπʜшʜст|ɑ єго 11:5 ʜ єтєπʜ ωт стоєщʜφь тɣ 
гʌ ɑ φ|ɣ ʜмɑ үто дѣєтɑ ωтπѣшɑющɑ ждπѣ|Бьць 11:6 оɴɑ жє πѣстɑ ʜмь ѣκожє ʒɑ|повѣ ʜмь ʜсь ʜ остɑвʜшє ѣ 
11:7 ʜ пπ|ʜѣстɑ ждπѣБɑць κь ʜс ɣ ʜ вьʒʌожʜ|шє ɴɑ ɴь πʜʒѣ своє ʜ вьсѣдє ɴɑ ɴ|ь 11:8 ʜ мɴоʒʜ жє πʜʒʜ своє 
постʜʌ|ɑφɣ по пɣтʜ ɑ дπɣʒʜ вѣтвʜє πʜʒ|ɑφɣ ωт дπѣвь ʜ постʜʌɑφɣ по пɣт|ʜ 11:9 ʜ пπѣдь φодєщє ʜ вьсʌʜдь 
φодє||- 
 
90b 
ʌ г о ɣсьφьшʜ смоκовɴʜцѣ 
щє вьпʜѣφɣ гʌ ɣщє осɑ ɴ ɴ ɑ Бʌɑго|сʌов ʌ єɴь гπєдʜ вь ʜмє гдɴє 11:10 Бʌ ɑ г ос|ʌовɴо гπєдɣщєє цπь с тво вь ʜмє г ɑ 
ωтцɑ ɴɑш|єго дɑ в дɑ осɑɴɴɑ ɣ вʜшɴʜφь 11:11 ʜ вьɴʜ|дє вь єπɣс о ʌ ʜмь ʜ вь ц π ь κвʜ сьгʌєдɑ|вь всє поʒдѣ жє 
сɣщɣ үɑсɣ ʜʒʜдє ɣ вʜ|тɑɴʜю сь оБʜмɑ ɴɑ дєсєтє 11:12 ʜ вь ɣтπьɴ|ʜ ʜшдьшʜмь ʜмь ɣ вʜтɑɴʜю вьʒ|ьʌκɑ 
11:13 ʜ вʜдѣ смоκовɴʜцɣ ʜʒ дɑʌєү|є ʜмɣщɣ ʌʜстʜє ʜ пπʜдє ɑщє ɣБо| үто оБπѣщєть ɴɑ ɴєʜ ʜ пπʜшдь κ ɴє|ʜ 
ʜ ɴʜүєсожє ɴє оБπѣтє тьκмо ʌ|ʜстʜє ɴє Бʜ Бо вπѣмє смоκвɑмь| 11:14 ʜ ωтвєщɑвь πүє єʜ κ томɣ ωт тєБє ɣ 
вѣ|κʜ ɴʜκтожє пʌодɑ ɴє ѣсть сʌʜшɑ|φɣ жє ɣүєɴʜцʜ єго 11:15 ʜ пπʜдɣ пɑκʜ в|ь єπɣс о ʌʜмь ʜ вьшдь ʜс ь вь 
ц π ьκвь ɴɑ|үєть ʜʒгоɴʜтʜ пπодɑющє ʜ κɣпɣ|ющєє вь цπ ь κвʜ ʜ дьсκʜ тπьжɴʜκо|мь ʜ сʜдɑʌʜщɑ 
пπодɑющʜмь гоʌɣБʜ| ʜспπовπьжє 11:16 ʜ ɴє дɑдʜшє дɑ κто мʜ|мо ɴєсєть сьсɣдь сκоʒѣ цπ ь κ вь 11:17 ʜ| 
ɣүɑшє гʌ є ʜмь ɴс  ѣ ʌʜ пʜсɑɴо ѣκо φ||- 
 
91a 
ʌ д о ɴєпомɴѣɴʜ вπɑждʜ 
πɑмь моʜ φπɑмь моʌʜтвʜ ɴɑπүєть сє| всѣмь єʒʜκомь вʜ жє ствоπʜстє вπь|тьпь πɑʒБоʜɴʜκомь 11:18 ʜ 
сʌʜшɑвьшє κ|ɴʜжɴʜцʜ ʜ ɑπφʜєπѣє ʜсκɑφɣ κɑκо Б|ʜ єго погɣБʜ Боѣφɣ Бо сє ѣκо всь ɴɑπо|дь дʜвʌɑφɣ сє о 
ɣүєɴʜ єго 11:19 ѣκо поʒдѣ Б ʜ | ʜсφождɑшє вьɴь ʜʒь гπɑдɑ 11:20 ʜ мʜмо φод|єщє ютπо вʜдѣшє смоκовɴʜцɣ 
ɣ|сьφьшɣ ʜс κоπєɴʜѣ 11:21 вьспомєɴɣвь пє|тπь гʌ ɑ ємɣ πɑввʜ вʜждь сκовɴʜц|ɣ южє пπоκʌє ɣсшє 11:22 ʜ 
ωтвєщɑвь ʜс ь| гʌ ɑ ємɣ ʜмѣʜтє вѣπɣ Бж ʜю 11:23 ɑм ʜɴь гʌ ɣ| вɑмь ѣκо ɑщє πүєтє гоπʜ сѣʜ двʜг|ɴʜ сє ʜ вπьʒʜ 
сє ɣ моπє ʜ ɴє ɣсɣмɴʜт|є сє вь сπдцʜ своємь ѣκожє гʌ є ть Бʜ|вɑєть Бɣдєть ємɣ ɑщє πүєтє 11:24 сєго| πɑдʜ 
г ʌ ɣ вɑмь всɑ єʌʜκо ɑщє пπосʜ|тє моʌєщє сє вѣπɣʜтє ѣκо пπʜмєтє| ʜ Бɣдєть вɑмь 11:25 ʜ єгдɑ стоʜтє 
моʌєщ|є с ωтпɣщɑʜтє ɑщє үто ʜмɑтє ɴɑ κо|го дɑ о ц ь вɑшь ɴБє с ɴʜ ωтпɣстʜть вɑ|мь пπѣгπѣшєɴʜѣ вɑшɑ 
11:26 ɑщє ʌʜ вʜ ɴє ωтп|ɣщɑєтє ɴʜ ωтц ь вɑшь ωтпɣстʜть пπѣгπѣ||- 
 
91b 
ʌ є о вьпπошьшʜφь г ɑ ɑπφʜєπѣʜφь ʜ κɴʜжɴʜцʜφь| 
шєɴʜ вɑшʜφь 11:27 ʜ пπʜдɣ пɑκʜ вь єπɣсоʌʜ|мь ʜ вь ц π ь κвʜ φодєщɣ ємɣ пπʜдошє κ| ɴємɣ ɑπьφʜєπѣє ʜ 
κɴʜжɴʜʜ ʜ стɑπьцʜ| 11:28 гʌɑ шє ємɣ κоєю оБʌɑстʜю сʜ твоπʜ|шʜ 11:29 ʜс ь жє ωтвєщɑвь πүє ʜмь вьпπош|ɣ 
вʜ ɑʒь єдʜɴого сʌовєсє ωтвєщɑʜтє| мʜ ʜ πєκɣ вɑмь κоєю оБʌɑстʜю сʜ| твоπɣ 11:30 κπьщєɴʜє ʜовɑ ɴ о во 
ωт κɣдɣ є|сть с ɴБ є сє ʌʜ ʜʌʜ ωт үʌо в ѣκь ωтвєщ|ɑштє мʜ 11:31 ʜ мʜшʌɑφɣ κь сєБѣ гʌ ɣ щє ɑщ|є πүємь с ɴБ с є 
πүєть Бо по үто ɴє вѣπо|вɑстє ємɣ 11:32 ɴь ɑщє πүємь ωт үʌо в ѣκь| Боѣφɣ Бо сє ʌɣдʜ всʜ Бо ʜмѣφɣ ʜов ɑ ɴ ɑ| 
ѣκо пπо π κь Б  ѣ 11:33 ʜ ωтвєщɑвьшє ʜс ɣ г ʌ ɑ|шє ɴє вѣмь ʜс ь ωтвєщɑвь г ʌ ɑ ʜмь| ɴʜ ɑʒь гʌ ɣ вɑмь κоєю 
оБʌɑстʜю сʜ т|воπɣ 12:1 ʜ ɴɑүєть ʜмь пπʜтьүɑмʜ г ʌ ɑ т|ʜ вʜɴогπɑдь үʌо в ѣκь ɴɑсɑдʜ ʜ опʌот|омь огπɑдʜ 
ʜсκопɑ тоүʜʌо ʜ сьʒдɑ с|тʌьпь ʜ вьдɑсть тєжɑтєʌємь ʜ отʜ|дє 12:2 ʜ посʌɑ κь тєжɑтєʌємь πɑБʜ вь в|πѣмє 
дɑ ωт тєжɑʌь пπʜмєть ωт пʌодь| вʜɴогπɑдɑ 12:3 ʜмьшє ʜ Бʜшє ʜ посʌɑ||- 
ʌ  о вʜɴогπɑдѣ 
 
92a 
шє ʜ тьщє 12:4 ʜ пɑκʜ посʌɑ κ ɴʜмь дπɣ|гɑго πɑБɑ ʜ того κɑмєɴʜємь Бʜвь|шє пπоБʜшє ємɣ гʌ ɑ вɣ ʜ 
посʌɑшє єг|о Бєʒьүьстьɴɑ 12:5 ʜ пɑκʜ ʜɴого посʌɑ ʜ| того ɣБʜшє ʜɴʜє мɴогʜє овʜ Бʜ|ющє овʜ жє 
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ɣБʜѣющє 12:6 єщє жє ʜмѣш|є єдʜɴого с ɴ ɑ вьʒʌɣБʌєɴɑ своєго| посʌɑ ʜ того посʌʜдь κ ɴʜмь г ʌ є | ѣκо 
посπɑмʌɑють сє сɴ ɑ моєго 12:7 оɴʜ ж|є тєʌɑтєʌє вʜдѣвьшє ʜ гπєдɣщɑ κ|ь сєБѣ πѣшє ѣκо сє єсть 
ɴɑсʌʜдьɴʜ|κь пπʜдѣтє ɣБʜємь єго ʜ ɴɑшє Б|ɣдєть достоѣɴʜє 12:8 ʜмьшє єго ʜ ɣБʜ|шє ʜʒьвπьгошє єго 
вьɴь ʜʒь вʜɴо|гπɑдɑ 12:9 що ɣБо ствоπʜть гɴ ь вʜɴогπɑ|дɑ пπʜдєть ʜ погɣБʜть тєжɑтєʌє ʜ| дɑсть 
вʜɴогπɑдь ʜɴѣмь 12:10 ɴʜ сʜφь ʌʜ| κɴʜгь үʌʜ єстє κɑмєɴь єгожє ɴєвπ|ʜдɣ ствоπʜшє ʒʜждɣщє ʜ сь Бʜст|ь вь 
гʌɑвɣ 12:11 ωт г ɑ Бʜсть сʜ ʜ єсть д|ʜвɴɑ вь оүʜю вɑшʜю 12:12 ʜсκɑφɣ єтʜ| єго ʜ ɣБоѣшє сє ɴɑπодɑ 
πɑʒɣмʜшє|| 
 
92b 
ʌ ʒ о вьпπошьшʜφь ɴɑ ʌɑсть о κʜɴосʜ| 
Бо ѣκо κ ɴʜмь пπʜтьүɣ πүє ʜ остɑвʌь|шє єго 12:13 ʜ посʌɑшє κь ɴємɣ єтєπʜ| ωт пɑπʜсѣʜ ʜπодʜдʜѣ дɑ Бʜ 
єго оБ|ʌьстʜʌʜ сʌовомь 12:14 оɴʜ жє пπʜшдьшє| гʌ ɑ шє ємɣ ɣүʜтєʌɣ вѣмь ѣκо ʜстʜ|ɴɑɴь єсʜ ʜ ɴє πодʜшʜ 
ɴʜ о κомьж|є ɴє ʒπʜшʜ Бо ɴɑ ʌʜцɑ үʌ о в ѣκомь| ɴь вь ʜстʜɴɣ пɣтʜ Бж ʜ ю ɣүʜшʜ πь|цʜ ɣБо ɴɑмь достоʜть 
ʌʜ ɴɑмь дɑ|тʜ κʜɴось κєсɑπɣ ʜʌʜ ɴѣ дɑмь ʌ|ʜ ʜʌʜ ɴє дɑмь 12:15 оɴь жє вʜдѣ ʜφь ʌ|ʜцємʜπʜє πүє ʜмь що 
мє оκɣшɑє|тє пπʜɴєсѣтє мʜ пѣɴєʒь дɑ вʜждɣ| 12:16 оɴʜ жє пπѣɴѣшє ʜ г ʌ ɑ ʜмь үʜ єст|ь оБоʒь сʜ ʜ 
ɴɑпʜсɑɴʜє оɴʜ жє πѣш|є κєсɑπовь 12:17 ʜ ωтвєщɑвь ʜс ь πүє ʜмь| κєсɑπовɑ вьʒдɑдʜтє κєсɑπɣ ɑ Б  о ж ʜѣ| Б ɣ ʜ 
үɣдʜшє сє всʜ 12:18 ʜ пπʜдɣ сɑдоκ|ʜє κ ɴємɣ ʜжє гʌ ɣть ɴє Бʜтʜ в|ьсκπʜшєɴʜю ʜ вьпπɑшɑφɣ єго гʌ ɣ щ|є 
12:19 ɣүʜтєʌɣ ɴє моʜсʜ ʌʜ ɴɑпʜсɑ ɴ|ɑмь ѣκо ɑщє κомɣ Бπɑть ɣмπєть|| 
ʌ ʜ о сɑдоκʜʜφь 
 
93a 
ʜ остɑвʜть жєɴɣ ʜ үєдь ɴє остɑв|ʜть дɑ поʜмєть Бπɑть ємɣ жєɴɣ| єго ʜ вьсκπʜсʜть сѣмє Бπɑтɑ своє|го 
12:20 :ʒ : жє Бπɑтʜє Бѣ ʜ пπьвʜ поєть| жєɴɣ ʜ ɣмπʜть ʜ ɴє остɑвʜ сѣмєɴ|є 12:21 ʜ ɣтоπʜ поєть ю ʜ ɣмπѣть ʜ 
ɴ|є остɑвʜ сѣмєɴє ʜ тπєтʜ тɑκо|ждє 12:22 поєшє ю ʜ всɑ :ʒ : ɴє остɑвʜшє| сѣмєɴє посʌѣдь жє всʜφь 
ɣмπʜт|ь жєɴɑ 12:23 ɣсκπʜшєɴʜ ɣБо єгдɑ вьсκπ|ьсɴɣть κотоπомɣ ʜφь Бɣдєть жє|ɴɑ сєдьмь ʜмʜшє ю 12:24 ʜ 
ωтвєщɑвь ʜ|с ь πүє ʜмь ʜ сєго ʌʜ πɑдʜ Бʌɣдʜт|є ɴє вѣдɣщє κɴʜгь ɴʜ сʜʌʜ Б ж |ʜє 12:25 єгдɑ Бо ʜʒ мπьтвʜφь 
вьсκπьс|ɴɣть ɴʜ жєɴєть є ɴʜ посɑгɑють| ɴь сɣть ѣκо ɑɴћ ʌ ʜ Бж ʜ ʜφь ɴɑ| ɴБ  є сѣφь 12:26 ɑ о мπьтвʜφь ѣκо 
вьст|ɑють ɴѣстє ʌʜ үʌʜ вь κɴʜгɑφь мо|ʜсѣовѣφь пπʜ κɣпѣɴʜ κɑκо πүє є|мɣ Б  ь гʌ є ɑʒь Б ь ɑвπɑмовь ʜ Б  ь 
ʜ|сɑκовь ʜ Б ь ʜѣκовʌь 12:27 ɴ ѣ Б ь мπьт||- 
 
93b 
ʌ  о κɴʜжɴʜцѣ 
вʜφь ɴь Б ь жʜвʜφь вʜ ɣБо мɴого| Бʌɣдʜтє 12:28 ʜ пπʜстɣпʌь єдʜɴь ωт| κɴʜжɴʜκь сʌʜшɑвь стєʒɑющє сє| 
вʜдѣвь ѣκо доБπѣ ωтвєщɑ ʜмь вьп|πосʜ єго κɑ єсть ʒɑповѣдь пπьвѣш|ʜ вс ѣ φь 12:29 ʜс ь жє ωтвєщɑвь ємɣ 
ѣκо| пπьвѣʜшʜ всѣφь ʒɑповѣдь  сʌʜш|ʜ ʜʒ ʌ ɣ г ь Б ь ɴɑшь г ь єдʜɴь єст|ь 12:30 ʜ вьʒʌɣБʜшʜ г ɑ Б ɑ тоєго 
всѣм|ь сπдцємь твоʜмь ʜ всєю дɣш є ю| своєю сʜ пπьвѣʜшʜ всѣφь ʒɑпо|вѣдʜ 12:31 ʜ ɣтоπɑ подоБɴɑ єʜ 
вьʒʌɣБ|ʜшʜ ʜсκπьɴɑго своєго ѣκо ʜ сɑм|ь сєБє Боʌьшʜ сєю ʒɑповѣдь ɴ ѣ | 12:32 ʜ πүє ємɣ κɴʜжɴʜκь доБπѣ 
ɣүʜт|ʌɣ вь ʜстʜɴɣ πүє ѣκо єдʜɴь єсть| ʜ ɴ ѣ ʜɴого πɑʒвѣ єго 12:33 ʜ єжє ʌɣБʜ|тʜ єго всѣмь сπдцємь ʜ всѣмь 
π|ɑʒɣмомь ʜ всєю дш єю ʜ всєю κπѣп|поостʜю ʜ єжє ʌɣБʜтʜ ʜсκπьɴ|ɑго ѣκо ʜ сєБє Боʌє єсть всʜφь| 
сьжʜгɑємʜφь жπьтɑвь 12:34 ʜс ь жє в||- 
 
94a 
м о вьпπошєɴʜ г ɴ ʜ 
ʜдѣвь ѣκо смʜсʌьɴо ωтвєщɑ πүє є|мɣ ɴє дɑʌєүє єсʜ ωт цπ ь ствʜѣ Б ж |ʜѣ ʜ ɴʜκтожє ɴє смѣшє єго 
вьпπ|осʜтʜ κ томɣ 12:35 ʜ ωтвєщɑвь ʜ с ь г ʌ |ɑшє ɣүє вь ц π ьκвʜ κɑκо гʌɣ ть κ|ɴʜжɴʜцʜ ѣκо φ ь сɴ ь дв д вь єсть 
12:36 т|ь Бо πүє дɣφо м ь стʜ мь πүє г ь г ɣ | моємɣ сѣдʜ сь дєсɴɣю мєɴє до|ʜдѣжє тʜ поʌожɣ вπɑгʜ твоє 
по|дьɴожʜю ɴогɑмɑ твоʜмɑ 12:37 сɑмь| ɣБо дɑв д  ь ɴɑπʜцɑєть г ɑ ωт κɣд|ɣ сɴ ь ємɣ єсть ʜ мɴогь ɴɑπод|ь 
сʌɣшɑшє єго вь сʌɑсть 12:38 ʜ гʌ ɑ ш|є ʜмь вь ɣүєɴʜ своємь Бʌɣдѣтє| сє ωт κɴʜжɴʜκь φотєщʜφь вь 
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о|дʜждɑφь φодʜтʜ ʜ цєʌовɑɴʜѣ| ɴɑ тπьжʜщʜφь 12:39 ʜ пπѣждєсѣдɑɴʜѣ| ɴɑ сьɴьмʜщʜφь ʜ 
пπьвовьʒʌʜгɑ|ɴʜѣ ɴɑ вєүєπɑφь 12:40 поѣдɑющє дом|ʜ ɣдовʜць ʜ ɴєпьщєвɑɴʜємь д|ɑʌєүє моʌєщє сє сʜ 
пπʜмɣть| осɣждєɴʜє ʌʜшє|| 
 
94b 
м ɑ о жєɴʜ ѣжє оБɑ пѣɴєʒɑ 
12:41 ʜ сѣдь ʜс ь пπѣмо гɑʒопɣʌɑκʜ| ʜ вʜдѣшє κоκо ɴɑπодь мєүєть| мѣдь вь гɑʒопɣʌɑκʜю ʜ мɴоʒʜ| Бг ɑ тʜ 
вьмѣтɑющє мɴогɑ 12:42 ʜ п|πʜшдьшʜ єдʜɴɑ ɣдовʜцɑ ɣБо|гɑ ɣвπьжє д  в ѣ ʌєптʜ єжє єсть κ|оɴдπɑть 12:43 ʜ 
пπʜʒвɑвь ɣүєɴʜκʜ св|оє πүє ʜмь ɑм ʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ѣκо ɣд|овʜцɑ сʜ ɣБогɑ мɴожʜшє всѣφь ɣ|вπьжє 
вьмʜтɑющʜφь вь гɑʒопɣʌ|ɑκʜю 12:44 всʜ Бо ωт ʜʒБʜтьκɑ ɣ ɣвπ|ьгɣ ɑ сʜѣ ωт ʌʜшєɴʜѣ своєго всє є|жє 
ʜмɑшє всє жʜтʜ своє 13:1 ʜсφодє|щɣ ємɣ ωт цπ ь κвє гʌ ɑ ємɣ єдʜɴь| ωт ɣүєɴʜκь своʜφь ɣүʜтєʌɣ вʜж|дь 
κɑκово κɑмєɴʜ ʜ κɑκово ʒдɑɴ|ʜє 13:2 ʜс ь ж є ωтвєщɑвь πүє ємɣ вʜдʜш|ʜ ʌʜ вєʌʜκɑѣ сʜ ʒдɑɴʜѣ ɴє ʜмɑ|ть 
остɑтʜ ʒдѣ κɑмєɴь ɴɑ κɑмє|ɴʜ ʜжє ɴє ʜмɑ πɑʒоπʜтʜ сє 13:3 ʜ сѣ|дєщɣ ємɣ ɴɑ гоπѣ єʌʜоɴѣ пπє|мо цπ ь κвʜ 
вьпπɑшɑφɣ єго єдʜɴ||- 
м в о сɣдɴємь дɴ євʜ сʜ πʜүь о κоɴүʜɴʜ 
 
95a 
ого пєт πь ʜѣκ о вь ʜов ɑ ɴь ʜ ѣɴьдπѣʜ| 13:4 πьцʜ ɴɑмь κогдɑ сʜ Бɣдɣть ʜ κоє| Бɣдєть ʒɴɑмєɴʜє єгдɑ ʜмɣть 
вс|ɑ сʜ κоɴүɑтʜ сє 13:5 ʜс ь ж є ωтвєщɑв|ь ɴɑүєть г ʌ ʌ ɑтʜ ʜмь Бʌɣдѣтє сє| дɑ ɴʜκто ɴє пπʜʌьстʜть вʜ 13:6 
мɴо|ʒʜ пπʜдɣть вь ʜмє моє гʌɣ щє ѣκо ɑʒ|ь єсмь ʜ мɴогʜє пπʜʌьстєть 13:7 єгдɑ| жє ɣсʌʜшʜтє Бπɑɴʜ ʜ сʌ ɣ φь 
Бπɑɴʜ| ɴє ɣжɑсɑʜтє сє пдоБɑєть Бо Бʜтʜ| ɴь ɴє ɣБо κоɴүʜɴɑ 13:8 вьстɑɴєть Бо| єʒʜκь ɴɑ єʒʜκь ʜ ц π ьство 
ɴɑ ц π ьс|тво ʜ Бɣдɣть тπɣсʜ по мѣстɑ ʜ Б|ɣдɣть гʌɑдʜ ʜ мєтєжʜ 13:9 ɴɑүєʌо Б|оʌѣʒɴємь сʜ Бʌɣдѣтє жє сє вʜ 
сɑмʜ| пπʜдɑдєть Бо вʜ вь сьɴєтʜѣ ʜ ɴɑ сьɴ|ьмʜщʜφь Бʜєɴʜ Бɣдєтє пπѣдь во|єдɑмь  ʜ цπ ь мʜ стɑɴєтє мєɴє 
πɑд|ʜ вь свдѣтєʌьєтво ʜмь 13:10 ʜ вь всѣφь єʒʜ|цʜφь пдоБɑєть пπѣждє пπоповѣдɑ|тʜ євɑɴћ ʌ ʜɣ 13:11 єгдɑ жє 
водєть вʜ пπ|ʜдɑющє ɴє пπʜждє пьцѣтє сє үто|| 
 
95b 
вьʒьг ʌ єтє ɴʜ поɣүɑвɑʜтє сє ɴь є|жє ɑщє дɑсть сє вɑмь вь ть үсь сє| гʌ ʜ тє ɴє вʜ Бо Бɣдєтє гʌ ʌ ɣ щє ɴь дɣ|φь 
ст ʜ 13:12 пπѣдɑсть жє Бπɑть Бπɑт|ɑ ɴɑ смπьть ʜ о ц ь үєдо ʜ ɣстɑɴɣть үє|дɑ ɴɑ πодʜтєʌє ʜ ɣБʜють є 13:13 ʜ 
Бɣд|єтє ɴєɴɑвʜдʜмʜ всʜмʜ ʜмєɴє| моєго πɑдʜ пπѣтπьпѣвѣ жє до κоɴ|ьцɑ сспс є ɴь Бɣдєть 13:14 єгдɑ жє 
ɣʒπʜ|тє мπьʒость ʒɑпɣстʜɴʜѣ πүєɴɣю| дɑɴʜʌомь пπ о πκомь стоєщʜмь ʜд|ѣжє ɴє подоБɑєть үтʜ дɑ 
πɑʒɣмѣє|ть тогдɑ ʜжє Бɣдєть вь ʜюдѣʜ дɑ| Бʜгɑють ɴɑ гоπʜ 13:15 ʜжє ɴɑ κπовʜφь| дɑ ɴє сьʌɑʒєть вь домь 
ɴʜ дɑ вьɴʜ|дєть вьʒєтʜ үто ωт домɣ своєго| 13:16 ʜ сь ɴɑ сєʌѣ дɑ ɴє вьʒвπɑтʜть сє в|ьспєть вьʒєтʜ πʜʒʜ 
своє 13:17 гоπє жє| ɴєпπɑʒɴʜмь ʜ доєщʜмь вь тє д  ɴ ʜ | 13:18 моʌʜтє жє сє дɑ ɴє Бɣдєть Бѣжьс|тво вɑшє 
ʒʜмʜ 13:19 Бɣдɣть Бо тʜ дɴ ь| сκπьБь ѣκожє ɴє Бʜсть тɑκовɑ|| 
 
96a 
ωт ɴɑүєʌɑ ʒдɑɴʜю єжє сьʒдɑ Б ь до ɴ ʜ |ɴѣ ʜ ɴє Бɣдєть 13:20 ʜ ɑщє ɴє Бʜ г ь пπ|ʜκπɑтʜʌь ɴє Бʜ Бʜʌɑ спс є ɴɑ 
всɑ|κɑ пʌьть ɴь ʜʒьБπɑɴʜφь πɑдʜ єж|є ʜʒьБπɑ пπʜκπɑтʜть д  ɴ ʜ 13:21 ʜ то|гдɑ ɑщє πєκɣть вɑмь сє ʒдѣ φ ь сє| 
овьдѣ ɴє ʜмѣтє вѣπʜ 13:22 вьстɑɴɣт|ь Бо ʌьжʜвʜ φ ʜ ʜ ʌьжʜвʜ пπ о π ц ʜ| ʜ дɑдєть ʒɴɑмєɴʜѣ ʜ үɣдєсɑ дɑ 
п|πʜʌьстєть ɑщє вьʒможɴо ʜʒьБ|πɑɴʜє 13:23 вʜ жє Бʌɣдѣтє сє пπѣждє| πʜφь вɑмь 13:24 ɴь вь тє дɴ ʜ по 
сκπьБʜ| тоʜ сʌьɴьцє омπьκɴєть ʜ ʌɣɴɑ ɴ|є дɑсть свѣтɑ своєго 13:25 ʜ ʒвѣʒдʜ Бдɣт|ь спɑдɑющє с ɴБ сє ʜ 
сʜʌʜ єжє сɣ|ть ɴɑ ɴБ  єсѣφь подвʜжєть сє 13:26 ʜ т|ог д  ɑ ɣʒπєть с ɴ ɑ үʌов ү сκɑго гπєд|ɣщɑ ɴɑ Бʌɑцʜφь сь 
сʜʌою мɴогою ʜ сʌɑвою| 13:27 ʜ тогдɑ посʌєть ɑɴћ ʌʜ своє ʜʒБєπ|ɣть ʜʒьБπɑɴʜє своє ωт үєтʜπь вѣ|тπь ωт 
κоɴць ʒєм ʌє до κоɴь ɴБ с ʜ| 13:28 ωт смоκовьɴʜцє жє ɴɑвʜκɴʜтє пπ||- 
 
96b 
м г о д ɴ ʜ ʜ үɑсѣ 
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ʜтьүɣ єгдɑ жє вѣтвʜє Бɣдєть мʌ|ɑдɑ ʜ пπоʒєБɴє ʌʜстʜє вʜдѣтє ѣκо| жєтвɑ єсть 13:29 тɑκо ʜ вʜ єгдɑ ɣʒπʜтє| 
сʜ Бʜвɑющє вʜдѣтє ѣκо Бʌʜʒь єсть| пπʜ двɑπєφь 13:30 ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ѣκо ɴ|є ʜмɑть пπʜтʜ πодь сь 
доʜдѣжє вс|ɑ Бɣдɣть 13:31 ɴБ о ʜ ʒємʌɑ пπʜдєтɑ ɑ с|ʌовєсɑ моѣ ɴє ʜмɣть пπѣтʜ 13:32 ɑ о дɴ |ʜ томь ʜʌʜ о 
үɑсѣ ɴʜκтожє ɴє вѣсть| ɴʜ ɑɴ ћ ʌ ʜ ʜжє сɣть ɴɑ ɴ Б  є сʜφь ɴʜ с ɴ |ь тьκмо оц ь 13:33 Бʌ ɣдѣтє сє Бдʜтє ʜ мо|ʌʜтє 
сє ɴє вѣстє Бо κогдɑ вπѣмє Бɣдє|ть 13:34 ѣκожє үʌо в κь оφодє остɑвʌь дом|ь своʜ ʜ дɑвь πɑБомь своʜмь 
вʌɑст|ь ʜ κомɣждо дѣʌо своє ʜ вπɑтɑπɣ по|вєʌʜ дɑ Бдʜть 13:35 Бдʜтє ɣБо ɴє вѣстє Б|о κогдɑ г ь домɣ 
пπʜдєть вєүєπь| ʌʜ ʜʌʜ поʌоɴощʜ ʜʌʜ ɣ пѣтєʌь|гʌɑшєɴʜє ʜʌʜ ютπо 13:36 дɑ ɴє пπʜш|дь вьɴєʒɑʌьпɣ 
спєщє оБπѣщєть в|ʜ 13:37 ɑ єжє вɑмь гʌ ɣ всѣмь гʌ ɣ Бдʜт|є 14:1 Бѣ жє пɑсκɑ ʜ пπʜсɴɑκь по двою|| 
 
97a 
м д  о помɑʒɑвьшʜφь г ɑ φπʜʒмою 
дɴ ь ю ʜсκɑφɣ ɑπφʜєπѣє ʜ κɴʜжɴʜ|цʜ κɑκо єго ʌьстʜю ємьшє ɣБʜ|ють 14:2 гʌ ɑ φɣ жє ɴь ɴє вь пπɑʒɴʜκь є|дɑ 
κɑκо мʌьвɑ Бɣдєть вь ʌɣдєφь| 14:3 ʜ сɣщɣ ємɣ ɣ вʜтɑɴʜʜ вь домɣ| сʜмоɴɑ пπоκɑжєɴогɑ вьʒʌєжєщ|ɣ ємɣ 
пπʜдє жєɴɑ ʜмɣщʜ ɑʌɑвɑ|стɑπь мɑстʜ ɴɑπдɑ пʜстʜκʜє д|πɑгʜє ʜ сκπɣшьшʜ ɑʌɑвɑстɑπь ɣʒ|ʌʜѣ ємɣ ɴɑ 
г ʌ ɑвɣ 14:4 Бѣφɣ жє єтєπʜ| ɴєгодɣющє ɣ сєБѣ гʌɣщ є вь үєм|ь гʜБʜʌь сʜ мɑсɴɑѣ Бʜсть 14:5 мож|ɑшє Бо сʜ 
мɑсть пπодɑɴɑ Бʜтʜ| вєщє тπѣстɑ пѣɴєʒь ʜ дɑтʜ ɴʜ|щʜмь ʜ пπѣщɑφɣ єʜ 14:6 ʜс ь жє πүє ос|тɑɴѣтє сє є є 
үто єʜ тπɣдь дɑєтє| доБπо Бо дѣʌо сьдѣʌɑ о мɴѣ 14:7 вьсьгдɑ| Бо ɴʜщʜє ʜмɑтє сь соБою ʜ єг|дɑ φощєтє 
можєтє ʜмь доБπо т|воπʜтʜ ɑ мєɴє ɴє вьсɑгдɑ ʜмɑт|є с 14:8  є жє ʜмѣ сʜ ствоπʜ вɑπʜʌɑ є|сть омɑʒɑтʜ 
тѣʌо моє ɴɑ погπє||- 
 
97b 
м є о пɑсцѣ 
Бєɴʜє 14:9 ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ʜдѣжє κо|ʌʜждо пπоповѣдɑɴо Бɣдєть єв ɑ ɴ |ћʌʜє сє вь всємь мʜπѣ ʜ єжє 
сьт|воπʜ сʜ гʌ ɑ ɴо Бɣдєть вь пɑмєть  є  є | 14:10 ʜюдɑ жє сκɑπʜотьɴʜɴь єдʜɴь ωт| оБою ɴɑ дєсєтє ʜдє κь 
ɑπφʜєπѣомь| дɑ ʜ пπʜдɑсть ʜмь 14:11 оɴʜ жє сʌʜшɑ|вьшє вьʒьπɑдовɑшє сє ʜ оБєщɑшє| ємɣ сπєБπьɴʜκʜ 
дɑтʜ ʜсκɑшє κ|ɑκо єго вь подоБɴо вπѣмє пπʜдɑс|ть 14:12 ʜ ɣ пπьвʜ жє дɴ ь опπʜсɴɑκь єгдɑ| пɑсκɣ жπ ѣ φɣ 
гʌ ɑ шє ємɣ ɣүєɴʜцʜ| своʜ гдѣ φощєшʜ ʜшдьшє ɣготовɑ|ємь дɑ ѣшʜ пɑсκɣ 14:13 ʜ посʌɑ двɑ ωт ɣү|єɴʜκь 
своʜφь гʌ є ʜмɑ ʜдѣтɑ вь| гπɑдь ʜ сπѣтєть вʜ үʌо в κь вь сκɣд|ѣʌьɴʜцʜ водɣ ɴосє ʜ по ɴємь ʜдѣ|тɑ 14:14 
ʜдѣжє ɑщє вьɴʜдєть πѣцѣтɑ| гдɴɣ домɣ ɣүʜтєʌь гʌ є тєть гдѣ| єсть оБʜтʜʌь ʜдѣжє пɑсκɣ сь ɣү|єɴʜκʜ 
своʜмʜ сɴѣмь 14:15 ʜ ть вɑмɑ| поκɑжєть гоπьɴʜцɣ вєʌʜю постє||- 
 
98a 
ʌɑɴɣ готовɣ тɣ ɣтовɑʜтɑ ɴɑм|ь 14:16 ʜʒʜдостɑ ɣүєɴʜκɑ ʜ пπѣдєтɑ| вь гπɑдь ʜ оБπѣтостɑ ѣκожє повєʌ|ѣ 
ʜмɑ ʜ ɣготовɑстɑ пɑсκɣ 14:17 ʜ вєү|єπɣ Бʜвьшɣ пπʜдє сь оБʜмɑ ɴɑ| дєсєтє 14:18 ʜ вьʒʌєжєщʜмь ʜмь ʜ 
ѣд|ɣщʜмь πүє ʜсь ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь| ѣκо єдʜɴь ωт вɑсь пπʜдɑсть мє ѣд|ʜ сь мɴою 14:19 оɴʜ жє ɴɑүєшє 
сκπьБ|ʜтʜ ʜ гʌ ɑ тʜ ємɣ єдʜɴь по єдʜɴо|мɣ єдɑ ɑʒь дπɣгʜ жє єдɑ ɑʒь 14:20 оɴь| жє ωтвєщɑвь πүє ʜмь єдʜɴь 
ωт оБою| ɴɑ дєсєтє омоүєʜ сь мɴо вь тπʜв|ʌʜ 14:21 сɴ ь ɣБо үʌовү с κʜ ʜдєть ѣκо|жє єсть пʜсɑɴо о ɴємь 
гоπє жє ү|ʌ в κ ɣ томɣ ʜмьжє сɴ ь үʌов ү с κʜ| пπѣдɑсть сє доБπо Бʜ ємɣ Бʜʌо ɑщ|є Бʜ сє ɴє πодʜʌь үʌо в κь 
14:22 ʜ ѣдɣщʜ|мь ʜмь пπʜємь ʜс ь φʌʜБь φвɑʌɣ в|ьʒдɑвь Бʌг с вʌь пπѣʌомʌь дɑсть ʜмь| ʜ πүє пπѣмѣтє сє єсть 
тѣʌо моє 14:23 ʜ п|πʜємь үɑшɣ φвɑʌɣ вьʒдɑвь дɑсть ʜмь|| 
 
98b 
пʜшє ωт ɴєє всʜ 14:24 ʜ πүє ʜмь сє єсть κ|πьвь моѣ ɴовɑго ʒɑвѣтɑ пπоʌʜвɑє|мɑ ʒɑ мɴогʜє 14:25 ɑмʜ ɴ ь г ʌ ɣ 
вɑмь ѣκ|о южє ɴє ʜмɑмь пʜтʜ ωт пʌодɑ ʌоʒ|ɴɑго до того дɴ є єгдɑ пʜю ɴово в|ь цπ ь с твʜ Бж ʜ 14:26 ʜ 
вьспʜвьшє ʜʒʜд|ɣ вь гоπɣ єʌʜоɴьсκɣ 14:27 ʜ г ʌ ɑ ʜмь ʜ с ь | ѣκо всʜ сьБʌɑʒɴєть сє о мɴʜ вь сʜ|ю ɴощь 
пʜсɑɴо Бо єсть поπɑжɣ пɑс|тʜπɑ ʜ овьцє πɑʒʜдɣть сє 14:28 ɴь по то|мь єгдɑ вьсκπьсɴɣ вɑπɑю вʜ вь 
гɑʌ|єʌѣʜ 14:29 пєтɑπь жє πүє ємɣ ɑщє всʜ сьБʌɑʒ|ɴєть сє ɴь ɴє ɑʒь 14:30 г ʌ ɑ ємɣ ʜс ь ɑм ʜ ɴь| гʌ ɣ тʜ ѣκо тʜ 
дɴь с ь вь сʜю ɴощь п|πѣждє дɑжє вьтоπʜцєю пѣтєʌь ɴє| вьʒгʌɑсʜть тπʜ κπɑть ωтвπьжєшʜ| мєɴє 14:31 
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пєтɑπь жє ʜʒʌʜφɑ гʌ ɑ шє п|ɑүє ɑщє мʜ сє κʌɣүʜть с тоБою ɣ|мπʜтʜ ɴє ωтвπьгɣ сє тєБє тɑκождє| ʜ всʜ 
гʌ ɑ φɣ 14:32 ʜ пπʜдɣ ɣ вɑсь єʜжє| ʜмє гєтьсʜмɑɴʜѣ ʜ гʌ ɑ ɣүєɴʜκ|омь своʜмь сѣдѣтє ʒдѣ доɴьдѣжє|| 
 
99a 
шдь помоʌɣ сє 14:33 ʜ поємь пєтπɑ ʜѣκо|вɑ ʜо в ɴ  ɑ сь соБою ʜ ɴɑүєть ɣжɑсɑт|ʜ сє ʜ тɣжʜтʜ 14:34 ʜ гʌ ɑ т ʜмь 
пπʜсκπ|ьБɴɑ єсть дш ɑ моѣ до смπьть  по|ждѣтє ʒдѣ ʜ Бдʜтє 14:35 ʜ пπʜшдь мɑʌо пɑ|дє ɴɑ ʒє м ʌʜ ʜ моʌɑшє 
сє дɑ ɑщє вь|ʒможɴо єсть мʜмо ʜдєть ωт ɴєг|о үɑсь 14:36 ʜ гʌɑ шє ɑвɑ ωтү є всɑ вьʒмо|жɴɑ тєБѣ сɣть мʜмо 
ɴєсʜ үɑш|ɣ сʜю ωт мєɴє ɴє єжє ɑʒь φощɣ ɴь єжє| тʜ 14:37 ʜ пπʜдє ʜ оБπʜтє спєщє ʜ гʌ ɑ п|єтπɣ сʜмоɴє 
спʜшʜ ʌʜ ɴє вьʒможє| єдʜɴого үɑсɑ поБдʜтʜ 14:38 Бдʜтє ʜ м|оʌʜтє сє дɑ ɴє ɣɴʜдєтє ɣ ɴɑпɑсть| дφ ь Бо 
Бодπь ɑ пʌьть ɴємощьɴɑ 14:39 ʜ| пɑκʜ шдь помоʌʜ сє тождє сʌово πєκ|ь 14:40 ʜ вьʒвπɑщь сє пɑκʜ оБπѣтє 
спєщ|є Бѣстɑ Бо ʜмь ωү ʜ тєготɴѣ ʜ ɴ|є ɣмѣφɣ що Бʜ ωтвєщɑʌʜ ємɣ 14:41 ʜ пπʜ|дє тπєтʜцєю ʜ гʌ ɑ ʜмь 
спʜтє п|πоүʜ ʜ поүʜвɑʜтє пπѣспʜ κоɴүʜ|ɴɑ ʜ пπʜдє үɑсь сє пπѣдɑєть сє с ɴ ь || 
 
99b 
үʌо в ү сκʜ вь πɣцʜ гπʜшɴʜκомь 14:42 вьст|ɑɴʜтє ʜдѣмь сє пπʜдɑєʜ мє пπʜБʌʜж|ʜ ссє 14:43 ʜ ɑБʜє єщє ємɣ 
гʌ ɣ щɣ пπʜдє| ʜюдɑ сκɑπʜотьɴʜɴь єдʜɴь ωт оБою| ɴɑ дєсєтє ʜ с ɴʜмь ɴɑπодь мɴогь сь| оπɣжʜємь ʜ 
дπьκоʌьмʜ ωт ɑπφʜєπѣʜ| ʜ κɴʜжɴʜκь ʜ стɑπьць 14:44 дɑсть жє пπѣд|ɑєʜ ʒɴɑмєɴʜє ʜмь г ʌ є єго ɑщє 
ʌо|Бьжɣ ть єсть ʜ вєдѣтє єго сьφπɑɴо| 14:45 ʜ пπʜшдь ʜ оБʌоБʜʒɑ єго 14:46 оɴʜ жє вьʒ|ʌожʜшє πɣцѣ ɴɑ ɴь ʜ 
єшє єго 14:47 єдʜ|ɴь жє ωт стоєщʜφь ʜʒьвʌьκь ɴожь| ʜ ɣдɑπʜ πɑБɑ ɑπφʜєπѣовɑ ʜ ɣπʜʒɑ єм|ɣ ɣφо дєсɴо 
14:48 ʜ ωтвєщɑвь ʜс ь πүє ʜм|ь ѣκо ɴɑ πɑʒБоʜɴʜκɑ ʌʜ ʜʒʜдостє с|ь оπɣжʜємь ʜ дπьκоʌьмʜ єтʜ мє|ɴє 14:49 по 
всє дɴ ʜ Бѣφь ɣ вɑсь ɣүє ɣ ц|πκвʜ ʜ ɴє єстє мєɴє ɴь дɑ сьБɣд|ɣть сє κɴʜгʜ 14:50 ʜ остɑвʌьшє всʜ є|го 
Бѣжɑшє 14:51 ʜ єдʜɴ єтєπь юɴошɑ| по ɴємь ʜдє одѣɴь вь пʌɑщьɴʜ|цɣ ɴɑгь ʜ єшє юɴошɣ 14:52 оɴь жє ос||- 
 
100a 
тɑвʌь пʌɑщɑɴʜцɣ ɴɑгь Бѣжɑ ωт| ɴʜφь 14:53 ʜ вѣшє ʜс ɑ κь ɑπφʜєπѣю κɑʜ|ѣпʜ ʜ сьБπɑшє сє κ ɴємɣ всʜ 
ɑπφʜ|єπѣʜє ʜ стɑπьцʜ ʜ κɴʜжɴʜцʜ| 14:54 ʜ пєтɑπь ʜʒдɑʌєүє ʜдє вь сʌʜдь єго| до вьɴɣтπь вь двоπь 
ɑπьφʜєπѣовь ʜ Бѣ сѣдє сь сʌ|ɣгɑмʜ ʜ гπѣє сє пπѣ свѣщʜ 14:55 ɑπφʜєπѣ|ʜ жє ʜ сьɴьмь всь ʜсκɑφɣ ɴɑ ʜ с ɑ 
свдѣ|тєʌьствɑ дɑ ɣБʜють єго ʜ ɴє оБπʜт|ɑφɣ 14:56 ʜ мɴоʒʜ Бо ʌьжɣ свѣдѣтєствов|ɑφɣ 14:57 ʜ єтєπʜ 
вьстɑвьшє ʌьжɣ свѣдѣ|тєʌьствовɑφɣ ɴɑ ɴь гʌ ɣ щє 14:58 ѣκо мʜ| сʌʜшɑφомь гʌɣ щь ѣκо ɑʒь πɑʒоπɣ| цπ ь κ вь 
сʜю πɣκотвоπєɴьɴɣю ʜ тπьмʜ| дɴ ь мʜ ʜɴɣ ɴєπɣκотвоπєɴɣ сьʒʜж|дɣ 14:59 то тɑκо πɑвɴо ɴє Бѣ свѣдѣтєʌьст|о 
ʜφь 14:60 ʜ вьстɑвь ɑπφʜєπѣʜ по сπʜдʜ| вьпπосʜ ʜс ɑ гʌ є ɴє ωтщɑвɑєшʜ ʌʜ| ɴʜүєсожє үто сʜ ɴɑ тє 
свѣдѣтєʌь|ствɣють 14:61 ʜс ь жє мʌьүɑшє ʜ ɴʜүє|сожє ɴє ωтвєщɑвɑшє пɑκʜ ɑπφʜєπѣ|ʜ вьпπосʜ єго ʜ г ʌ ɑ 
ємɣ тʜ ʌʜ єсʜ|| 
 
100b 
м ʒ отьмєтɑɴʜ пєт π овѣ 
сɴ ь Бʌɑгос ʌ овʌєɴɑго 14:62 ʜс ь ж є πүє ɑʒь єс|мь ʜ ɣʒπʜтє с ɴ ɑ үʌовү с κɑго о дєсɴ|ɣю сʜʌʜ сѣдєщɑ ʜ 
гπєдɣщɑ сь оБʌɑκʜ| ɴБєс ɴ ʜмʜ 14:63 ɑπьφʜєπѣʜ жє πɑстπьʒɑ πʜʒ|ʜ своє гʌ ɑ үто єщє тπѣБɣємь свѣдѣ|тєʌь 
14:64 сʌʜшɑстє вʌɑсʜмʜю єго що| вɑмь сє ѣвʌɑєть оɴʜ жє всʜ осɣдʜ|шє єго Бʜтʜ повʜɴɴɑ смπьтʜ 14:65 ʜ| 
ɴɑүєшє єтєπʜ пʌɣвɑтʜ ɴɑ ɴь ʜ пπʜ|κπʜвɑтʜ ʌʜцє єго ʜ мɣүʜтʜ єго| ʜ гʌ ɑ тʜ ємɣ пπоπ ь цʜ ɴɑмь φ є κт|о 
єсть ɣдɑπєʜ тє ʜ сʌɣгʜ Бʜющє по ʌɑ|ɴєтʜ пπʜєшє ʜ 14:66 ʜ сɣщɣ пєтπɣ ɴʜ|ʒɣ ɴɑ двоπѣ пπʜстɣпʜ єдʜɴɑ ωт 
πɑБʜɴь ɑ|πφʜєπѣовь 14:67 ʜ вʜдѣвьшʜ пєтπɑ гπʜю|щɑ сє ɣʒπѣвьшʜ ɴɑ ɴь гʌ ɑ ʜ тʜ сɑ ɴьʒɑ|πɑɴʜɴомь ʜсм ь 
Бѣ 14:68 оɴь жє ωтвπьжє с|є г ʌ є ɴє ɣмѣю ɴʜ вѣмь що тʜ г ʌ є|шʜ ʜʒʜдє вьɴь ɴɑ πѣдьдвоπьє ʜ п|ѣтєʌь 
вьспʜть 14:69 ʜ πɑБʜɴʜ вʜдѣвь|шʜ ɴɑүєть пɑκʜ гʌ ɑ т ʜ κь стоєщ|ʜмь ѣκо сь ωт ɴʜφь єсть 14:70 оɴь жє 
ωт|мєтɑшє сє пɑκʜ ʜ ɴє мɴогɣ пɑκʜ|| 
 
101a 
стоєщє гʌ ɑ φɣ пєтπɣ вь ʜстʜɴɣ ωт| ɴʜφь єсʜ ʜБо гɑʌєʌѣɴь єсʜ ʜ Бєсѣ|дɑ твоѣ подоБʜть тє 14:71 оɴь жє 
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ɴɑүєт|ь πотʜтʜ сє ʜ κʌєтʜ сє ѣκо ɴє вѣ|мь үʌо в ѣκɑ єг о ж є гʌ є тє 14:72 ʜ ɣтоπ|ʜцєю пѣтєʌь вьʒгʌɑсʜ ʜ 
помєɴɣ| пєтπь г ʌ ь ѣκожє πүє ємɣ ʜс ь пπʜж|дє дɑждє пѣтєʌь ɴє вьʒгʌɑсʜть двπɑ| κπɑть ɴє вьʒгʌɑсʜт 
ωтвπьжʜшʜ сє мє|ɴє тπʜ κπɑть ʜ ɴɑүєть пʌɑκɑтʜ сє| 15:1 ʜ ɑБʜє ɴɑ ɣтπѣ свѣтѣ ствоπʜшє ɑπφʜ|єπѣє ʜ 
стɑπьцʜ ʜ κɴʜжɴʜцѣ ʜ сьɴь|мь свєʒɑшє ʜс ɑ вєдошє єго ʜ пπʜдɑ|шє єго пʜʌɑтɣ 15:2 ʜ вьпπосʜ єго 
пʜʌɑть| тʜ ʌʜ єсʜ ц π ь ʜюдѣсκʜ оɴь жє ωтвє|щɑвь πүє ємɣ тʜ гʌ є шʜ 15:3 ʜ ɴɑ ɴь гʌ ɑφ|ɣ ɑπφʜєπѣʜ мɴого 
оɴь жє ɴʜүєсожє| ɴє ωтвєщɑвɑшє 15:4 пʜʌɑть жє пɑκʜ вь|пπɑшɑшє єго г ʌ є ɴє ωтвєщɑвɑєшʜ ʌ|ʜ ɴүєсожє 
вʜждь κоʌʜκо ɴɑ тє свѣ|дѣтєʌьствɣють 15:5 ʜс ь жє κ томɣ ɴʜү|єсожє ɴє ωтвєщɑ ѣκо дʜвʜтʜ сє пʜ|ʌɑтɣ 14:6 
ɴɑ всɑκь пπɑʒдɴʜκь ωтпɣщɑшє|| 
 
101b 
ʜмь єдʜɴого свєʒɑ єгожє пπошɑ|φɣ 15:7 Бѣ жє ɴɑπʜцɑємʜ вɑπɑвɑ сь своʜ|мʜ κовɴʜκʜ свєʒɑɴь ʜжє ɣ 
κовѣ| ɣБʜство ствоπʜшє 15:8 ʜ вьʒɣпʜʜвь ɴ|ɑπодь ɴɑүєть пπосʜтʜ ѣκожє тво|πɑшє ʜмь 15:9 пʜʌʜть жє 
ωтвєщɑвь| ʜмь гʌ є φощєтє ʌʜ ωтпɣщɣ вɑмь| ц π ɑ ʜюдѣʜсκɑ 15:10 вѣдѣшє Бо ѣκо ʒɑвѣ|стʜ πɑдʜ пπѣдɑшє 
єго ɑπφʜєπѣє 15:11 ɑπ|φʜєπѣєʜ жє помɑɴɣшє ɴɑπодɣ дɑ пɑү|є вɑπɑвɣ ωтпɣстʜть ʜмь 15:12 пʜʌɑть ж|є 
ωтвєщɑвь пɑκʜ πүє ʜмь үто ɣБо φо|щєтє ствоπɣ єгожє гʌ є тє цπ ɑ ʜю|дѣсκɑ 15:13 оɴʜ жє пɑκʜ вьпʜѣφɣ 
пπоп|ɴʜ 15:14 пʜʌɑть жє гʌɑ шє ʜмь що Бо ст|воπʜ ʒʌо оɴʜ жє ʌʜшє вьʒɣпʜшє| пπопɴʜ єго 15:15 пʜʌɑть жє 
φотє ɴɑπодɣ| поφоть ствоπʜтʜ пɣстʜ ʜмь вɑπɑ|вɣ ʜ пπʜдɑсть ʜс ɑ Бʜвь дɑ ʜ пπопɴɣ|ть 15:16 воʜɴʜ жє 
вѣшє ʜ вьɴɣтπь ɴɑ дв|оπь єжє єсть пπєтоπь ʜ пπʜʒʜвɑ|ють всɣ спʜπɣ 15:17 ʜ оБʌьκошє єго вь| пπɑпπɣдь ʜ 
вьʒʌожʜшє ɴɑ ɴь пʌєть||- 
 
102a 
шє тπьɴовь вѣɴɑць 15:18 ʜ ɴɑүєшє цє|ʌѣвɑтʜ єго πɑдɣʜ сє цπ ɣ ʜюдѣсκʜ| 15:19 ʜ Бʜѣφɣ єго по гʌɑвѣ 
тπьстʜю ʜ пʌɣ|вɑφɣ ɴɑ ɴь ʜ пπѣгʜБɑющє κоʌѣɴɑ| поκʌɑɴɑΧɣ сє ємɣ 15:20 ʜ єгдɑ поπɣгɑшє сє| ємɣ 
сьвʌьκошє ємɣ пπɑпπɣдь ʜ оБ|ʌьκошє єго вь πʜʒɣ сво ʜʒвѣшє єг|о дɑ ʜ пπопɴɣть єго 15:21 ʜ ʒɑдʜшє 
мʜм|о φодєщɣ єтєπɣ сʜмɣɴɣ κʜπʜѣɴ|ʜɴɣ гπєдɣщɣ сь сєʌɑ ɣ ωтц ɣ ɑʌʜκсɑ|ɴьдπовɣ ʜ πɣповɣ дɑ вьʒмєть 
κπьс|ть єго 15:22 ʜ пπʜвєдошє єго ɴɑ мѣсто го|ʌгɑть єжє єсть κɑπɑɴʜєво мѣсто 15:23 [ʜ]| дɑѣφɣ ємɣ пʜтʜ 
омπьєɴо вʜɴо о|ɴь жє ɴє пπʜєть 15:24 ʜ пπопєшє ʜ ʜ πɑʒ|дʜʌʜшє πʜʒʜ єго мєтɑющє ждπ|ѣБ о ɴь κто үто 
вьʒмєть 15:25 Бѣ жє год|ѣɴɑ тπєтʜѣ єгдɑ пπопєшє єго 15:26 ʜ Бѣ| ɴɑпʜсɑɴʜє ɴɑпʜсɑɴо цπ ь ʜюдѣсκь| 15:27 ʜ 
с ɴʜмь пπопєшє :в : πɑʒБоʜɴʜκɑ є|дʜɴого о дєсɴɣю ɑ дπɣгɑго о шɣю| єго 15:28 ʜ сьБʜ сє пʜсɑɴʜє єжє 
гʌ є ть| ʜ сь Бєʒɑκоɴʜκомɑ пπʜүтєɴь Б ʜ || 
 
102b 
15:29 ʜ мʜмо φодєщє φɣʌɑφɣ єго поκʜв|ɑющє гʌɑв ɑ мʜ своʜмʜ гʌ ɣ щє овь| πɑʒɑπɑєть цπь κ вь ʜ тπьмʜ 
дɴ ь м|ʜ сьʒʜдɑєть ю 15:30 спс ʜ сє сɑмь ʜ сɴʜд|ʜ с κπьстɑ 15:31 тɑκождє ʜ ɑπьφʜєπѣʜ π|ɣгɑющє сє дπɣгь κь 
дπɣгɣ сь κɴʜ|жɴʜκʜ ʜ гʌ ɑ φɣ ʜɴʜ сп с є ɑ сєБє| ʌʜ ɴє можєть сп с т ʜ 15:32 φ ь цπ ь ʜʒ ʌ |вь дɑ сɴʜдєть ɴɴ ѣ с 
κπьстɑ дɑ в|ѣдѣмь єго ʜ вѣπɣ ʜмємь ʜ пπо|пєтɑѣ с ɴʜмь поɴошɑстɑ сє ємɣ| 15:33 Бʜвьшʜ жє годѣɴʜ 
шєстѣ ʜ тм|ɑ Бʜсть по всєʜ ʒєм ʌ ʜ до год|ѣɴʜ дєвєтʜє 15:34 ʜ вь годʜɴɣ дєвє|тɣю вьʒɣпʜ ʜс ь гʌɑ с омь 
вєʌʜм|ь гʌ є єʌ о ʜ єʌ о ʜ ʜʌʜмɑ сɑвɑφтɑ|ɴʜѣ єжє єсть сκɑʒɑємоє Бж є м|оʜ Бжє моʜ вьсκɣю мє остɑвʜ 15:35 
є|тєπʜ жє ωт стоєщʜφь сʌʜшɑвь|шє гʌ ɑ φɣ вʜждь ʜʌʜю гʌ ɑ ш ɑє|ть 15:36 тєκь єдʜɴь ɴɑпʌьɴʜ гɣБɣ| ωц тɑ ʜ 
вьʒьɴь ɴɑ тπьсть ɴɑпɑ|ѣшє єго гʌ є ɴє дѣʜтє вʜдѣмь|| 
 
103a 
м ʜ о ʜспπошєɴʜ тѣʌєсє г ɴ ɑ 
ɑщє пπʜдєть ʜʌʜѣ сьɴєть єго| 15:37 ʜс ь жє пɣщь гʌɑсь вєʌʜ ʜʒьдьшє| 15:38 ʜ опоɴɑ цπьκ ɑ вɴɑ πɑʒдьπɑ сє 
ɴɑ дв|оє сь вʜшє до ɴʜжє 15:39 вʜдѣвь жє сь|тьɴʜκь стоє пπємо ємɣ ѣκо тɑκ|о вьʒɣпʜвь ʜʒьдьшє πүє вь 
ʜстʜɴ|ɣ үʌо в κь сь сɴ ь Бж ʜ Бѣ 15:40 Бѣφɣ жє| ʜ жєɴʜ ʜʒдɑʌєүє ʒπєщє вь ɴʜφь ж|є Бʜшє мɑπʜѣ ʜмɑгдɑʌʜɴʜ ʜ 
мɑπ|ʜѣ ʜѣκовʌɑ мɑʌɑго ʜосʜпɑ мɑт|ʜ ʜ соʌомʜ 15:41 ʜжє єгдɑ Бѣ вь гɑʌєʌѣʜ| ʜ по ɴємь φождɑφɣ ʜ 
сʌɣжɑφɣ ємɣ ʜɴʜ|є мɴогʜ вьшдьшʜє сь ɴʜмь вь є π с ʌ|мь 15:42 ʜ южє поʒдѣ Бʜвьшɣ поɴєжє Б|ѣ 
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пɑπɑвьсκєвьгʜ єжє єсть κь сɣБот|ѣ 15:43 пπʜдє ʜосʜпь ωт ɑπʜмɑтʜє Бʌɑго|оБπɑʒɴь свѣтьɴʜκь ѣκо ть Бѣ 
үɑє| цπьствʜѣ Б ж ʜѣ ʜ дπьʒɴɣвь вьɴʜд|є κь пʜʌɑтɣ ʜ пπосʜ тѣʌɑ ʜс в ɑ 15:44 пʜ|ʌɑть жє дʜвʜ сє ɑщє южє 
ɣмπʜть| 15:45 ʜ ɣвѣдѣвь ωт κєɴьтɣπʜоɴɑ дɑсть тѣʌо ʜ|осʜпɣ 15:46 ʜ κɣпʌь пʌɑщɑɴʜцɣ ʜ сьɴє|ть єго оБʜвь 
пʌɑщɑɴʜцɣ ʜ вьʌожʜ|| 
 
103b 
єго вь гπоБь ʜжє Бѣ ʜсѣүєɴь вь κ|ɑмєɴʜ ʜ пπʜвɑʌʜ κɑмєɴь ɴɑ двɑ|πʜ гπоБɣ 15:47 мɑπʜѣ жє мɑгдɑʌʜɴʜ 
ʜо|сʜповɑ ʒπʜстɑ гдѣ єго поʌɑгɑφɣ| 16:1 ʜ мʜɴɣвьшʜ сɣБотѣ мɑπʜѣ мɑг|дɑʌʜɴʜ ʜ мɑπʜѣ ʜѣκовʌɑ ʜ 
сɑʌом|ʜ κɣпʜшє ɑπомɑтʜ дɑ пπʜшдьшє| помɑжɣть єго 16:2 ʜ ʒѣʌо ʒɑ ютπɑ вь єд|ʜɴɣ сɣБотɣ пπʜдɣ ɴɑ гπоБь 
вьсʜѣвь|шɣ сʌьɴьцɣ 16:3 гʌ ɑ φɣ κь сєБѣ κто ωтвɑʌʜ|ть ɴɑмь κɑмєɴь ωт дьвɑπʜ гπоБɑ 16:4 ʜ в|ьʒπʜвьшє 
вʜдѣшє ѣκо ωтвɑʌєɴь Б|ѣ κɑмєɴь Бѣ Бо вєʌʜ ʒѣʌо 16:5 ʜ ɣʌѣʒь|шє вь гπоБь вʜдѣшє юɴошɣ сѣдєщ|ɑ о 
дєсɴɣю одѣɴɴɑ вь одѣждɣ Бѣʌ|ɣ ʜ ɣжɑсɣ сє 16:6 оɴь жє г ʌ ɑ ʜмь ɴє ɣж|ɑʜтɑ сє ʜс ɑ ʜщєтє ɴɑʒɑπɑɴʜɴɑ 
п|πопєтɑго вьстɑ ɴѣсть ʒдѣ сє мѣст|о ʜдѣжє поʌожʜшє єго 16:7 ɴь ʜдѣтє π|ьцѣтє ɣүєɴʜκомь єго пєтπɣ 
вɑπɑ|єть вʜ вь гɑʌєʌѣʜ ʜ тɣ єго вʜдѣтє| ѣκожє πүє вɑмь 16:8 ʜшьдьшє Бѣжɑшє| ωт гπоБɑ ʜмѣшє жє є 
тπєпєть ʜ ɣжɑсь|| 
 
104a 
ɴʜκомɣжє ɴʜүєсожє ɴє πѣшє Бо|ѣφɣ Бо сє 16:9 вьсκπьсь жє ʜс ь ʒɑ ютπɑ вь| єдʜɴɣ сɣБотɣ ѣвʜ сє пπʜждє 
мɑπ|ʜ мɑгдɑʌʜɴʜ ʜʒь ɴєжє ʜʒьгɴ|ɑ :ʒ : Бѣсь 16:10 оɴɑ жє шдьшʜ вьʒвѣстʜ Б|ʜвьшʜмь с ɴʜмь ʜ пʌɑүɣщʜмь ʜ 
π|ʜдɑющʜмь 16:11 оɴʜ жє сʌʜшɑвьшє ѣ|κо жʜвь єсть ʜ вʜдѣɴь Бʜсть ωт| ɴєє ɴє єшє вѣπѣ 16:12 по сѣφь жє 
дв ѣ м|ɑ ωт ɴʜφь гπєдɣщʜмɑ ѣвʜ сє ʜɴѣм|ь оБπɑʒомь ʜдɣщʜмɑ ɴɑ сєʌо 16:13 ʜ тɑ| шдьшɑ вьʒвѣстʜстɑ 
пπоүʜмь ɴʜ оɴ|ѣмɑ вѣπѣ єшє 16:14 посʌѣдь жє вьʒʌєж|єщʜмь ʜмь єдʜɴомɣ ɴɑ дєсєт|є ѣвʜ сє ʜ поɴосʜ 
ɴєвѣπьствʜю| ʜφь ʜ жєстосπьдʜю ѣκо вʜдѣвь|шє єго вьстɑвьшɑ ωт мπьтвʜφь| ɴє єшє вѣπʜ 16:15 ʜ πүє ʜмь 
шдьшє ɣ вɑсь| мʜπь пπоповѣдɑʜтє євɑɴ ћʌʜє вс|сʜ твɑπʜ 16:16 ʜжє вѣπɣ ʜмєть ʜ κπ|ьстʜть сє спсє ɴь 
Бɣдєть ɑ ʜжє в|ѣπʜ ɴє ʜмєт осɣєɴь Бɣдєть 16:17 ʒɴɑ|мєɴʜѣ жє вѣπовшʜмь посʌʜдɣю||- 
 
104b 
ють сʜ ʜмєɴємь моʜмь Бʜсѣ ʜж|дєɴɣть ʜ єʒʜκʜ вьʒг ʌ ɣть ɴовʜ|є 16:18 ʜ вь πɣκɑφь ʒмʜє вьʒмɣть ɑщє| ʜ 
смπьтɴо үто ʜспʜють ɴʜүтожє| ʜφь ɴє ввπѣдʜть ɴь ɴєдɣжɴʜє πɣκ|ʜ вьʒʌожєть ʜ ʒдπɑвʜ Бɣдɣть 16:19 г ь жє| 
ʜс ь по гʌ ɑ ɴʜ ɣ єго κ ɴʜмь вьʒɴєсє| сє ɴɑ ɴБ  о ʜ сѣдє о дєсɴɣю Б ɑ 16:20 оɴʜ жє| ʜшдьшє пπоповѣдɑшє 
всɣдɣ г ɣ по|спѣющɣ ʜ сʌово ɣтвπьждɑющɣ пос|ʌѣдɣющʜмь ʒɴɑмєɴʜѣ ɑмʜ ɴ ь| κоɴць ст ɑ го євɑɴћʌʜѣ єжє| 
ωт мɑπκɑ|| 
 
105a 
Krilati bik – simbol evanđeliste Luke 
 
105b 
гʌɑвʜ євɑɴ ћ ʌʜє єжє ωт ʌɣκє 
ɑ о ɴɑпʜсɑɴʜ| в о стπѣгɣщʜφь пɑстʜπєφь| г о сɣмєоɴѣ| д  о ʜѣɴɴʜ пπоπү ʜ цʜ| є о Бʜвьшʜмь гʌ ѣ κь ʜовɑɴɣ| 
  о вьпπоπшшʜφь ʜовɑɴɴɑ| ʒ о ʜсκɣшєɴʜ спсʜ т є ʌєвѣ| ʜ о ʜмɣщʜмь д  φ ь Бѣсɴь|   о тьщʜ пєтπовѣ|   о 
ʜсцѣʌʜвшʜмь ωт πɑʒʌʜүɴʜφ ɴєдɣгь| ɑ  о ʌовѣтвѣ πʜБь| в  о пπоκɑжєɴʜмь| г  о сʌɑБʌєɴʜмь| д   о ʌєвгʜ ʜ 
мʜтɑπʜ| є  о ʜмɣщʜмь сφɣ πκɣ|    о ʜʒɑБπɑɴʜ ɑп сʌь| ʒ  о Бʌɑжєɴʜφь| ʜ  о сьтьɴʜцʜ| 
 
   о с ɴ ɣ ɣдовʜцє| κ о посʌɑɴʜφь ωт ʜов ɴ ɑ| κ ɑ о помʒɑвшʜмь г ɑ мɑстʜю| κ в о пπʜтүʜ сѣющɑго| κ г о 
ʒɑпπʜщєɴʜ вѣтπɣ ʜ моπɣ| κ д  о ʌєгєоɴѣ| κ є о дьщєπʜ ɑπφʜсɣɴɑговѣ| κ  о κπьвотоүʜвѣʜ| κ ʒ о посʌɑɴʜ оБɑ 
ɴɑ :  :| κ ʜ о пєтʜ φʌѣБь| κ  о вьпπошєɴʜ гɴ ʜ| ʌ о пπʜоБπɑжєɴʜ ʜсвѣ | ʌ ɑ о Бѣсɴɣющʜмь сє ɴɑ ɴовь мс ц ь| ʌ в о 
помʜшʌɑющʜφь κто єсть Боʌʜ| ʌ г о ɴєповєʌѣɴʜмь вьсʌʜдь ʜтʜ| ʌ д  о ѣвʌєɴʜ :о :| ʌ є о вьпπошʜмь ʒɑκоɴɴʜцѣ| 
ʌ  о вьпɑдьшʜмь вь πɑʒБоʜɴʜκʜ|| 
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106a 
ʌ ʒ о мɑтѣʜ ʜ мʜтɑπʜ| ʌʜ о моʌʜтвѣ| ʌ  о ʜмɣщʜмь Бѣсь ɴѣмь| м о вьʒɣпʜвшʜмь гʌсм ь ωт ɴɑπодɑ| м ɑ о 
пπосєщʜмь ʒɴɑмєɴʜѣ| м в о пɑπʜсѣʜ ɣБѣдьшʜмь ʜс ɑ | м г о κɑѣɴʜ ʒɑκоɴʜκь| м д  о κвɑсʜ пɑπсѣсцѣмь| м є о 
φотєщʜмь πɑʒдѣʌʜтʜ ʜмɑɴʜє| м  о Богɑтʜмь ємɣжє| ɣгоБьʒʜ сє ɴʜвɑ| м ʒ о гɑʌєʌʜφь ʜжє Бѣφ|ɣ вьсɣʌʜѣмʜ| 
м ʜ о ʜмɣщʜмь дφ ь ɴєдɣжɴь| м  о пπʜтьүɑφь| ɴ о вьпπошьшʜмь ɑщє| єсть мɑʌо спɑс ɑ ющʜφь сє| ɴ ɑ о 
πєκшʜмь ʜсɣ ɴɑπодɑ πɑдʜ| ɴ в о водɴотπɣдовʜтʜмь| ɴ г о ɴєʌɣБʜтʜ пπьво вьʒʌʜгɑɴʜѣ| ɴ д  о ʒвɑɴʜφь ɴɑ 
вєүєπɣ| ɴ є о сьʒдɑɴʜ стʌьпɑ пπʜтүɑ| ɴ  о :π : овɑць пπʜтүɑ| 
 
ɴ ʒ о шдьшʜмь ɴɑ стπɑɴɣ дɑʌєүє| ɴ ʜ о пπʜстɑвɴʜ ɴєпπɑвєдɴʜмь| ɴ  о Бгɑтʜмь ʌɑʒɑπʜ| ξ о :  : пπоκɑжєɴʜмь| 
ξ ɑ о сɣдɴʜ ɴєпπɑвєдɴʜмь| ξ в о пɑπсѣʜ ʜ мʜтɑπʜ| ξ г о вьпπошʜмь Богɑтʜмь| ξ д  о сʌѣпѣмь| ξ є о ʒɑκφєʜ| ξ  о 
шдьшʜмь пπʜєтʜ цπ с т во| ξ ʒ о пπʜємшʜφь :  : мɑɴɑсь| ξʜ о ждπѣБєтʜ| ξ  о вьпπошьшʜφь ɑ|πφʜєπѣφь ʜ 
κɴʜжɴʜцʜφь| о о вʜɴогπɑдѣ| о ɑ о ʌɑющʜφ κʜɴосɑ πɑдʜ| о в о сɑдоκʜʜφь| о г о вьпπошєɴʜ гɴ ʜ| κь 
пɑπʜсѣомь| о д  о дɑвшʜ оБɑ пѣɴєʒɑ| о є о κʜɴосѣ| о  о пɑсцѣ| о ʒ о стєʒɑвшʜφ сє| κто Боʌʜ|| 
 
106b 
о ʜ о ʜспπошєɴʜєʜ пπь  ѣʒɴʜɴѣ| о  о ɣɴʜтжєɴʜ ʜπодовʜ| п о пʌɑүɣщʜφ сє жєɴɑφь| 
 
п ɑ о поκɑѣвшʜм сє πɑʒБоʜɴʜцʜ| п в о ʜспπошєɴʜ тѣʌєсє гɴ ɑ| п г о κʌєопʜ|| 
 
107a 
євɑɴћ ʌʜє єжє ωт ʌɣκє| 
1:1 поɴєжє ɣБо мɴоʒʜ ɴɑүє|шє үʜɴʜтʜ повѣстʜ| о ʜʒвѣсɴʜφь вь ɴɑсь| вєщʜφь 1:2 ѣκожє пπѣд|ɑшє ɴɑмь 
Бʜвьшє ʜ|сκоɴʜ сɑмовʜдьцѣ ʜ| сʌɣгʜ сʌовєсʜ 1:3 ʜʒвоʌʜ| сє мɴѣ φождьшɣ ʜс пπьвɑ| по всѣφь вь ʜстʜɴɣ 
по| πєдɣ пʜсɑтʜ тєБѣ κπ|ɑсɴʜ тєопʜʌє 1:4 дɑ|| 
 
107b 
πɑʒɣмʜєшʜ о ɴʜφьжє ɴɑɣүʜʌь сє єсʜ| сʌовєсѣφь ɣтвπьждєɴʜѣ 1:5 Б ʜ вь д ɴ ʜ ʜ|πодɑ ц πɑ ʜюдѣсκɑ ʜєπѣʜ 
єтєπь ʜмє|ɴємь ʒɑφɑπʜѣ ωт єфємєπʜє ɑвʜѣ|ɴє ʜ жєɴɑ ємɣ ωт дьщєπє ɑπоɴовє ʜ|мєɴємь єʌʜсɑвтɑ 1:6 
Бѣстɑ жє оБɑ п|πɑвєдɴɑ пπѣдь Бг м ь φодєщɑ вь ʒɑпо|вѣдєφь всѣφь ʜ опπɑвьдɑɴʜφь гɴ ʜφ|ь Бєс поπоκɑ 1:7 ʜ 
ɴє Бѣ ʜмɑ үєдɑ поɴєж|є Бѣ єʌʜсɑвтɑ ɴєпʌодʜмɑ ʜ оБɑ ʒ|ɑмɑтоπʜвшɑ вь д  ɴ єφь своʜφь Бѣстɑ| 1:8 Бʜ жє 
сʌɣжєщɣ ємɣ вь үʜɴɣ үπѣд|ʜ своє пπѣдь Бг мь 1:9 по оБʜүɑю ʜєπѣсκ|омɣ κʌɣүʜ сє ємɣ поκɑдʜтʜ 
вьш|дьшɣмɣ вь цπ ь κвь гɴ ɣ 1:10 ʜ вєс мɴож|ьсто ʌɣдʜ Бѣ моʌ ʜ твɣ дѣє вьɴѣ вь| годь тɑмɴѣɴɑ 1:11 ѣвʜ жє сє 
ємɣ ɑɴћ ʌ|ь гɴ ь стоє о дєсɴɣю оʌьтɑπɑ κɑ|дʜʌьɴɑго 1:12 ʜ смєтє сє ʒɑφɑπʜѣ вʜд|ѣвь ʜ стπɑφь ɴɑпɑдє ɴɑ 
ɴь 1:13 πүє жє κ| ɴємɣ ɑɴћ ʌь гɴ ь ɴє Боʜ сє ʒɑφɑπ|ʜѣ ʒɑɴє ɣсʌʜшɑɴɑ Б  ʜ моʌʜтвɑ| твоѣ ʜ жєɴɑ твоѣ 
єʌʜсɑвтɑ πодʜть|| 
 
108a 
сɴ ь тєБѣ ʜ ɴɑπєшʜ ʜмє ємɣ ʜω в ɑ|ɴь 1:14 ʜ Бɣдєть πɑдость тєБѣ вєʌʜѣ ʜ| мɴоʒʜ о πождьствʜ єго 
вьʒπɑдɣют|ь сє 1:15 Бɣдєть Бо вєʌʜ пπѣдь Бгм ь вʜ|ɴɑ ʜ сʜκєπɑ ɴє ʜмɑтɑ пʜтʜ ʜ дɣ|φомь ст ʜ мь ʜспʌьɴʜть 
сє ʜ єщє| ʜс үπѣвɑ мɑт єπє своє 1:16 ʜ мɴогʜ с ɴ |овь ʜʒ ʌ в оБπɑтʜть є κь гɣ Б ɣ ʜφь| 1:17 ʜ ть пπʜдьʜдєть 
пπʜдь ɴʜмʜ| ʜ дφ о мь ʜ сʜʌою ʜʌʜ ʜɴ ою оБπɑтʜ|ть сπдцɑ ωц є мь ɴɑ үєдɑ ʜ пπотʜвɴʜ|є вь мɣдπость 
пπɑвєдɴʜφь ʜ ɣговɑ|тʜ ʌɣдʜ свπьшєɴʜ 1:18 ʜ πү  є ʒɑφɑπʜѣ| κь ɑɴ ћ ʌɣ по үєсомɣ πɑʒɣмѣю сє ɑʒь| Бо єсмь 
стɑπь ʜ жєɴɑ моѣ ʒɑмɑтоπ|ʜвшʜ вь д  ɴ єφь своʜφь 1:19 ωтвєщɑвь ɑɴ|ћ ʌ ь πүє ємɣ ɑʒь єсмь гɑвπʜʌь 
пπѣд|ьстоє пπѣдь Бг о мь ʜ посʌɑɴь єсмь| гʌ ɑ тʜ тєБѣ ʜ Бʌɑговѣстʜтʜ тє 1:20 Бѣсɴ|ʜ сє ʜ Бɣдєшʜ мʌьүєɴʜє 
могʜ пπог|ʌ ɑ тʜ до ɴєгожє дɴ є Бɣдєть сє ʒ|ɑɴє ɴє вѣπовɑ сʌовєсмь моʜмь ѣ|жє сьБɣдєть сє ɣ вπѣмє своє 
1:21 ʜ Бѣφɣ ʌɣ||- 
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108b 
дʜє ждɣщє ʒɑφɑπʜє вь ц π ь κвʜ єж|є κɑсɴʜть вь цπь κ вʜ 1:22 ʜшдь жє ɴє можɑ|шє гʌɑ тʜ κ ɴʜмь ʜ πɑʒɣмѣшє 
ѣκо| вʜдѣɴʜє вʜдѣ вь цπ ь κвʜ ʜ ть Бѣшє| помɑвɑє ʜмь ʜ пπѣБʜвɑшє ɴѣмь| 1:23 ʜ Б  ʜ ѣκо ʜспʌьɴʜшє сє дɴ ь є 
сʌɣжь|Бʜ єго ʜдє вь домь своʜ 1:24 по сʜφь жє| дɴ є φь ʒɑүєть єʌʜсɑвтɑ жєɴɑ єго| ʜ тɑѣшє сє мс ц ь :є : 
гʌ ɣ щʜ 1:25 ѣκо т|ɑκо мɴѣ ствоπʜ Б ь вь д  ɴ ь вь ɴьжє| пπʜʒπʜ ωтɴєтʜ поɴошєɴʜє моє вь| үʌо в цѣφь 1:26 вь 
шєстʜ жє мс ц ь посʌɑɴь| Б ʜ ɑπφʜɑɴћ ʌ ь гɑвπʜʌь ωт Б ɑ вь гπɑ|дь гɑʌєʌѣсκь ємɣжє ʜмє ɴɑʒɑπɑт|ь 1:27 κь 
дѣвʜ оБπɣүєɴʜ мɣжɣ ємɣжє| ʜмє ʜосʜпь ωт домɣ двд  вɑ ʜмє дѣ|вʜ мɑπʜѣ 1:28 ʜ вьшдь κь ɴєʜ ɑɴ ћ ʌ ь πүє| 
πɑдɣʜ сє Бʌɑго д  ѣтɴɑ г ь с тоБою Бʌ|ɑгосʌовʌєɴɑ тʜ вь жєɴɑφь 1:29 оɴɑ жє в|ʜдѣвьшʜ смєтє сє о сʌовєсʜ 
єго| ʜ помʜшʌɑшє κоκово Бɣдєть сє| цєʌовɑɴʜє 1:30 ʜ πүє єʜ ɑɴћ ʌ ь ɴє Бо|ʜ сє оБπѣтє Бо Бʌɑгодѣть ωт Б  ɑ 
1:31 ʜ сє|| 
 
109a 
ʒɑүɴєшʜ вь үπѣвѣ ʜ πодʜшʜ сɴ ɑ ʜ| ɴɑπүєшʜ ʜмє ємɣ ʜс ь 1:32 сь Бɣдєть вє|ʌʜ ʜ сɴ ь вʜшɴɑго ɴɑπүєть сє ʜ 
дɑ|сть ємɣ г ь Б ь пπѣстоʌь дв д  ɑ ωтц ɑ | єго 1:33 ʜ цπь с твɣ єго ɴє Бɣдєть κоɴцɑ| 1:34 πүє жє мɑπʜѣ κь ɑɴ ћʌɣ 
κɑκо Бɣдєт|ь сє ʜдѣжє мɣжɑ ɴє ʒɴɑю 1:35 ʜ ωтвєщ|ɑвь ɑɴ ћ ʌь πүє є ʜ дφ ь ст ʜ ɴɑʜдєт|ь ɴɑ тє ʜ сʜʌɑ 
вʜшɴɑго осѣɴʜть тє| тѣмь жє єжє πодʜть сє ωт тєБє ст о| ɴɑπүєть сє сɴ ь Бж ʜ 1:36 ʜ сє єʌʜсɑвтɑ ɣ|жʜκɑ 
твоѣ ʜ ть ʒɑүɴєть сɴ ɑ вь ст|ɑπостʜ своєʜ ʜ сє мс ц ь :  : єсть ɴɑπ|ʜцɑємʜ ɴєпʌодвʜ 1:37 ѣκо ɴє 
ʜʒьɴємо|жєть ωт Б  ɑ всɑκь гʌ ь 1:38 πүє жє мɑπʜѣ| сє πɑБɑ гɴ ɑ Бɣдʜ мɴѣ по г ʌ ɣ тво|ємɣ ʜ отʜдє ωт ɴє 
ɑɴьћ ʌь 1:39 вьстɑвь|шʜ жє мɑπʜѣ вь тє дɴ ʜ ʜдє вь гоπ|ɣ сь тьщɑɴʜє вь гπɑдь ʜюдѣсκь 1:40 ʜ| ɣɴʜдє вь 
домь ʒɑφɑπʜʜɴь ʜ цѣʌо|вɑ єʌʜсɑвєтɣ 1:41 ʜ Б ʜ ѣκо ɣсʌʜшɑ єʌ|ʜсɑвтɑ цєʌовɑɴʜє мɑπʜоɴо вьʒʜ|гπɑ сє 
мʌɑдѣɴь πɑдощɑмʜ вь үπѣвʜ|| 
 
109b 
є є ʜспʌьɴʜ сє дɣφо м ь стʜ мь єʌʜ|сɑвтɑ 1:42 ʜ вьʒɣпʜ гʌɑ с о мь вєʌʜмь ʜ πүє| Бʌɑго с ʌ овʌєɴɑ тʜ вь ж є ɴ ɑφь ʜ 
Бʌ г св|ʌовʌєɴь пʌодь үπѣвɑ твоєго 1:43 ʜ ωт κɣд|ɣ дɑ пπʜдєть мɑтʜ г ɑ моєго κь м|ɴѣ 1:44 сє Бо ѣκо Б ʜ гʌ ɑ сь 
цєʌовɑɴʜѣ т|воєго вь ɣшʜю моʜю вьʒʜгπɑ сє м|мʌɑдѣɴьць πɑдощɑмʜ вь үπѣвʜ м|оємь 1:45 ʜ Бʌɑжєɴɴɑ 
ѣжє вѣπɣєть ѣκо| Бɣдєть свπьшєɴʜє гʌ ɑ ɴɴʜмь є є | ʜ ωт г ɑ 1:46 ʜ πүє мɑπʜѣ вєʌʜүʜть дш |ɑ мооѣ г ɑ 1:47 ʜ 
вьʒьπɑдовɑ сє дφ о мь мо|ʜ о Бо ʒ ѣ сп с ѣ моємь 1:48 ѣκо пπʜʒπʜ ɴ|ɑ смѣπєɴʜє πɑБʜ своє сє Бо ωт сєʌѣ| 
Бʌɑжєть мє всʜ πодʜ 1:49 ѣκо ствоπʜ| мɴѣ вєʌʜүʜ є сʜʌьɴʜ ʜ ст о ʜмє є|го 1:50 ʜ мʜʌость єго вь πодь ʜ πодь 
Боєщʜмь с|с єго 1:51 сьтвоπʜтʜ дπьжɑвɣ мʜшцє| своєю ʜ πɑстоүʜ гπьдʜє мʜсʌʜ|ю сπдцɑ ʜφь 1:52 
ɴʜʜʒʌожʜ сʜʌьɴʜє| сь пπѣстоʌɑ ʜ вьʒɴєсє смѣπєɴʜє| 1:53 ɑʌьүɣщє ʜспʌьɴʜть Бʌɑгɑ Богɑ|тєщє сє ωтпɣстʜ 
тьщє 1:54 пπʜєть|| 
 
110a 
ʜʒ ʌ ɑ отπоκɑ своєго помєɴɣтʜ м|ʜʌость свою 1:55 ѣκожє гʌ ɑ κь о ц ємь| ɴɑшʜмь ɑвπɑмɣ ʜ сѣмєɴʜ єго д|о 
вѣκɑ 1:56 пπѣБ ʜ жє мɑπʜѣ сь ɴєю ѣκо| :г : мсц є ʜ вьʒьвπɑтʜ сє вь домь сво|ʜ 1:57  є ʌʜсɑвтѣ жє ʜспʌьɴʜшє 
сє дɴ ь|є πодʜтʜ єʜ ʜ πодʜ сɴ ɑ 1:58 ʜ сʌʜшɑ|шє оκπьсть жʜвɣщє πождєɴʜє є  є  | ѣκо ɣʒвєʌʜүʜʌь єсть г ь 
мʜʌост|ь свою сь ɴєю ʜ πɑдовɑφɣ сє сь ɴє|ю 1:59 ʜ Б ʜ вь осмʜ дɴ ь пπʜдɣ оБπʜʒ|ɑтʜ отπоүє ʜ ɴɑπʜцɑφɣ 
єго ʜм|єɴємь оц ɑ своєго ʒɑφɑπʜѣ 1:60 ʜ ωтв|єщɑвьшʜ мɑтʜ єго πүє ɴʜ ɴь д|ɑ ɴɑπүєть сє ʜмє ємɣ ʜωв ɴь 
1:61 ʜ| πѣшє κ ɴєʜ ѣκо ɴʜκтожє єсть| ωт πождєɴʜ твоєго ʜжє ɴɑπʜцɑє|ть сє ʜмєɴємь тѣмь 1:62 помɑɴɣ жє| 
ωтц ɣ єго κɑκо Бʜ φотѣʌь ɴɑπєщє| ʜмє 1:63 ʜспπощь дьщʜцɣ ɴɑпʜсɑ г|ʌ є ʜωвɑ ɴ ь єсть ʜмє єго ʜ үɣдʜш|є 
сє всʜ 1:64 ωтвπѣшє сє ɣстɑ єго ɑБʜ|є ʜ єʒʜκь єго гʌ ɑ шє Бʌгс ʌ овє Б  ɑ || 
 
110b 
1:65 ʜ Б  ʜ ɴɑ всѣφь стπɑφь жʜвɣщʜφь оκπ|ьсть ʜφь ʜ вь всѣʜ гоπьɴѣ ʜюдѣʜсц|ѣʜ ʜ повѣдɑємʜ Бʜφь всʜ гʌ ɑ 
сʜ 1:66 ʜ по|жʜшє всʜ сʌʜшɑвьшє ɴɑ сπдцʜφь сво|ʜφь г ʌ ɣщє үто ɣБо Бɣдєть отπоүє сє| ʜ πɣκɑ гдɴɑ Бɣдєть 
с ɴʜмь 1:67 ʜ ʒɑφɑπʜѣ| оц ь єго ʜспʌьɴʜ сє дφо м ь ст ʜ мь ʜ пπ|оπоүьствовɑ г ʌ є 1:68 Бʌг с ʌвɴь г ь Б ь ʜ|ʒв ʌь ѣκо 
посѣтʜ :  ствоπʜ ʜʒБɑвʌєɴʜ|є ʌɣдємь своʜмь 1:69 ʜ вьʒдвʜжє πогь с п с|єɴʜѣ ɴɑшєго вь домɣ дв д  вʜ 
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отπо|κɑ свого 1:70 ѣκожє гʌ ɑ ɣстʜ ст ʜ φ ь сɣщ|щʜφь ωт вѣκɑ пπо π κ ь єго 1:71 спс є ɴ ʜє| ωт вπɑгь ɴɑшʜφь ʜʒ 
πɣκʜ всѣφь ɴє|ɴɑвʜдєщʜφь ɴɑсь 1:72 сьтввоπʜтʜ мʜ|ʌость сь ωтц ʜ ɴɑшʜмʜ ʜ помєɴɣ|тʜ ʒɑвѣть ст ʜ своʜ 
1:73 κʌєтвою жє| κʌєть сє κь ɑвπɑмɣ оц ɣ ɴɑшємɣ д|ɑтʜ ɴɑмь 1:74 Бє стπɑφɑ ʜʒ πɣκʜ вπɑг|ь ɴɑшʜφь 
ʜʒБɑвʌьшʜмь сє сʌɣжʜт|ʜ ємɣ 1:75 пπʜпдоБʜєємь ʜ пπɑвдою пπѣ|дь ɴʜмь всє дɴ ʜ жʜвотɑ ɴɑшєго| 1:76 ʜ 
тʜ отπоүє пπо π κь вʜшɴɑго ɴɑπүєшʜ сє|| 
 
111a 
ɑ о ɴɑпʜсɑɴʜ 
пπѣдьʜдєшʜ Бо пπѣдь ʌʜцємь| г ɴ ʜ мь ɣготовɑтʜ пɣтʜ єго 1:77 дɑтʜ| πɑʒɣмь спсє ɴʜѣ ʌɣдємь єго вь 
ост|ɑвʌєɴʜє гπѣφь ɴɑшʜφь 1:78 мʜʌосπьд|ʜѣ πɑдʜ мʜʌостʜ Б ɑ ɴɑшєго вь| ɴʜφьжє посʜтʜ ɴɑсь сь вʜшє 
ɣст|оκь 1:79 пπосвѣтʜ ɴʜ сѣдєщєє вь тм|ѣ ʜ ɣ сѣɴʜ смπьтɴʜ ɴɑпπɑвʜтʜ ɴо|гʜ ɴɑшє ɴɑ пɣть мʜπɑɴь 1:80 
отπоүє| πɑстʜшє ʜ κπʜпʌɑшє сє дɣφ о мь ʜ Бʜ| вь пɣстʜɴɑφь до д  ɴ є ѣвʌєɴʜѣ своє|го κь ʜʒ ʌ ɣ 2:1 Бʜ жє вь 
д  ɴ ʜ тʜ ʜʒʜ|дє повєʌʜɴʜє ωт κєсɑπɑ ɑвгɣстɑ ɴɑ|пʜсɑтʜ всɣ ɣсєʌєɴʜю 2:2 сє ɴɑпʜсɑɴ|ʜє пπьво Б ʜ 
вʌɑдɑющɣ сɣπʜєю ʜ κʜ|πʜɴʜɣ 2:3 ʜдѣφɣ всʜ ɴɑпʜсɑтʜ сє κьж|до вь своʜ гπɑдь 2:4 вьʒʜдє жє ʜосʜпь| ωт 
гɑʌʜʌѣє ʜʒь гπɑдɑ ɴɑʒɑπтɑ вь| ʜюдѣю вь гπɑдь дв д  ь ʜжє ɴɑπʜц|ɑєть сє вѣтʌѣомь ʒɑɴє жє Бѣшє ωт| домɣ 
ωтүьс твɑ двд  вь 2:5 ɴɑпʜсɑтʜ| сє с мɑ π ʜєю оБπɣүєɴою ємɣ с жєɴ|ою сɣщєю ɴєпπɑʒɴою 2:6 Бʜ жє єгдɑ|| 
 
111b 
в о стπѣгɣщʜφь пɑстʜπʜφь 
Бʜстɑ тɣ ʜспʌьɴʜшє сє дɴ ь є πо|дʜтʜ є ʜ 2:7 ʜ πодʜ сɴ ɑ своєго пπь|вѣɴьцɑ ʜ повʜть єго ʜ поʌожʜ єго| вь 
ѣсʌєφь ʒɑɴє ɴє Бѣ ʜмɑ мѣстɑ| вь оБʜтʜʌʜ 2:8 ʜ пɑстʜπʜ Бѣφɣ вь то|ʜждє стπɑɴѣ Бдєщє ʜ стπьгɣщє| 
стπɑждɣ ɴощьɴою о стɑдѣ своємь 2:9 ʜ| сє ɑɴћ ʌ ь гɴ ь стɑ вь ɴʜφь ʜ сʌɑвɑ| гɴ ɑ осѣɴʜ є ʜ ɣБоѣшє сє 
стπɑφом|ь вєʌʜмь 2:10 ʜ πүє ʜмь ɑɴћ ʌ ь ɴє Боʜ|тє сє сє Бо Бʌ ɑ г овѣстсвɣю вɑмь πɑ|дость вєʌʜю ѣжє Бɣдєть 
всʜмь ʌ|ɣдєть 2:11 ѣκо πодʜ сє вɑмь дɴ ь с ь сп с ь| ʜжє єсть φ ь г ь вь г π ɑдѣ двдвѣ 2:12 ʜ| сє вɑмь ʒɴɑмєɴʜ 
оБπѣщєтє мʌɑ|дѣɴьць повѣть ʌєжєщь вь ѣсʌєφь 2:13 ʜ| вьɴєʒɑпвɣ Бʜ сь ɑɴ ћ ʌомь мɴожьств|о воʜ ɴєБєсɴʜφь 
φвɑʌєщєφь Б  ɑ | ʜ гʌɣщ ʜφь 2:14 сʌɑвɑ ɣ вʜшɴʜφь Б  ɣ ɴ|ɑ ʒємʌʜ мʜπь ɣ үов ц ʜφь Бʌɑгово|ʌєɴʜє 2:15 ʜ Б  ʜ ѣκо 
отʜдє ω ɴʜφь ɑɴ|ћ ʌ ь ɴɑ ɴ  Бо ʜ үʌо в ѣ цʜ пɑстʜπʜє πѣ|шє дπɣгь κь дπɣгɣ пπѣдѣмь ɣБо|| 
 
112a 
до вʜтʌѣомɑ ʜ вʜдѣмь гʌ ь сь Бʜ|вьшʜ ʜжє г ь сκɑʒɑ ɴɑмь 2:15 ʜ пπʜд|ɣ подвʜгьшє сє ʜ оБπʜтɣ мɑπʜю| жє 
ʜосʜпɑ ʜ мʌɑдѣɴьць ʌєжєщь| вь ѣсʌєφь 2:17 вʜдѣвьшє жє сκɑʒɑшє| о г ʌ ѣ гʌɑɴ ѣмь ωтπоүєтʜ сємь 2:18 ʜ| 
всʜ сʌʜшɑвьшє ʜ дʜвʜшє сє о гʌɑ|ɴʜφь ωт пɑстʜπь κ ɴʜмь 2:19 мɑπʜѣ жє| всє сьБʌɣдɑшє гʌ ʜ сʜ 
сʌɑгɑющʜ| вь сπдцʜ своємь 2:20 ʜ вьʒвπɑтʜшє сє п|ɑстʜπє сʌɑвєщє ʜ φвɑʌєщє Б  ɑ о вс|ѣφь ѣжє сʌʜшɑшє ʜ 
вʜдѣшє ѣκожє| гʌɑ ɴ о Б ʜ κ ɴʜмь 2:21 ʜ єгдɑ ʜспʌьɴʜ| сє :ʜ : дɴ ʜ ʜ дɑ оБπʜжɣть отπоүєɴɴɑ| πүєɴо Бʜ ʜмє ємɣ 
ʜс ь ɴɑπүєɴоє ωт| ɑɴћʌɑ пπʜждє дɑждє ɴє ʒɑүєть вь| үπѣвѣ 2:22 ʜ єгдɑ ʜспʌьɴʜшє дɴ ь є оү|ʜщєɴʜѣ є ю по 
ʒɑκоɴɣ мосѣов ɣ| вьʒɴѣшє єго вь єπсʌмь постɑвʜ|тʜ єго пπѣдь г м ь 2:23 ѣκожє єсть п|ʜсɑɴо вь ʒɑκоɴʜ гɴ ʜ 
ѣκо всɑκ|ь мʌɑдѣɴьць мɣжьсκɑ поʌɣ πɑ|ʒвπьʒɑє ʌожєсɴɑ ст о гв ʜ ɴɑπүєть сє|| 
 
112b 
г о сємєоɴѣ 
2:24 вь ʒɑκоɴѣ моʜсѣовѣ :в • гπьʌʜүʜщɑ ʜʌ|ʜ :в : птѣɴьцɑ гоʌɣБʜɴɑ 2:25 ʜ Б ʜ үʌ о вѣ|κь вь єπɣсоʌʜмʜ ємɣжє 
ʜмє сєм|єоɴь ʜ үʌ в κь сь Б ʜ пπɑвєдɴь ʜ ү|ьстʜвь үɑє ɣтʜφʜ ʜʒʌ ɣ ʜ дφ ь с т ʜ| Б ʜ ɣ ɴємь 2:26 ʜ Б  ʜ ємɣ 
ωтвєщɑɴо доφо|мь стʜ мь ɴє вʜдѣтʜ смπьтʜ п|πʜждє дɑждє вʜдѣть φ ɑ гɴ ɑ 2:27 ʜ пπʜд|є дφ о мь вь ц π ьκвь ʜ 
єгдɑ вьʒвѣстɑ ʜ| πодʜтєʌɑ отπоүє ʜс ɑ сьтвоπʜ|тʜ ʜмɑ по оБʜүɑю ʒɑκоɴомɣ о| ɴємь 2:28 ʜ ть пπʜєть єго 
ɴɑ πɣκɣ св|оʜю ʜ Бʌɑ гсʌвʜ сємєоɴь Б  ɑ ʜ πүє| 2:29 ɴɴ ѣ пɣстʜ πɑБɑ своєго вʌɑдʜκо| по г ʌ ɣ твоємɣ с мʜπомь 
2:30 ѣκо вʜд|ѣстɑ оүʜ моʜ спс є ɴʜє твоє 2:31 єжє є|сʜ ɣготовɑʌь пπѣдь ʌʜцємь всʜ|φь ʌɣдʜ 2:32 ʜ свѣть вь 
ωтκπʜвєɴʜє вс|ѣмь єʒʜκомь ʜ сʌɑвɣ ʌɣдʜ твоʜ|φь ʜʒ ʌ ɑ 2:33 ʜ Б  ѣ ωтц ь єго ʜ мɑ тʜ үɣ|дєщɑ сє о гʌє мʜφь о 
ɴємь 2:34 ʜ Б  г с|ʌвʜ сємєоɴь Б ɑ ʜ πүє κь мɑπʜ мɑт|єπʜ єго сє ʌєжʜть сь ɴɑ пɑдєɴʜє|| 
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113a 
д  о ѣɴʜ пπоπүʜцʜ 
ʜ ɴɑ вьстɑɴʜє мɴогʜмь вь ʜ ʒ ʌʜ| ʜ вь ʒɴɑмєɴʜє пπѣπоүɴо 2:35 ʜ тєБʜ ж|є сɑмоʜ дɣшɣ пπоʜдєть оπɣжʜє 
д|ɑ ωтκπʜють сє ωт мɴогь сπдɑць по|мʜшʌєɴʜѣ 2:36 ʜ Б ʜ ʜѣɴɴɑ пπоπүʜц|ɑ дьщь пɑɴɑʜʌовɑ ωт κоʌʜɴɑ 
ɑсɣπо|вɑ сʜ ʒɑмɑтоπʜвьшʜ вь дɴ є φь м|ɴогʜφь жʜвьшʜ с мɣжємь :ʒ : ʌѣ|тѣ ωт дѣвьствɑ своєго 2:37 ʜ тɑ 
ɣдовɑ| до осмʜ дєсєть ʜ :д  : ʌѣтɑ ѣжє ɴє| ωтφоѣшє ωт цπ ьκвє постомь ʜ мо|ʌʜтвɑ сʌɣжєщʜ ɴощ ь ʜ д  ɴ ь 
2:38 ʜ т|ь вь ть үсь пπʜстɑвьшʜ ʜсповѣдɑ|шє сє г ɣ ʜ г ʌɑшє о ɴємь всѣмь ү|ɑющʜмь ʜʒБɑвʌєɴʜѣ вь 
єπ с ʌ мʜ| 2:39 ʜ ѣκо сκоɴьүɑшє сє всɑ по ʒɑκоɴ|ɣ гɴ ɣ вьʒьвπɑтʜшє сє вь гɑʌєʌѣю| ɣ гπɑдь своʜ ɴɑʒɑπть 2:40 
отπоүє жє πɑ|стʜшє ʜ κπʜпʌɑшє сє дφ о мь ʜсп|ʌьɴʜ сє пπʜмɣдπостʜ ʜ Бʌɑгодѣт|ь Бѣ Бж ʜ ѣ ɴɑ ɴємь 2:41 ʜ 
φождɑстɑ πо|дʜтєɑ єго по всɑ ʌѣтɑ вь єπɣс ʌ мь| вь пπɑʒɴʜκь пɑсцѣ 2:42 ʜ єг д ɑ Б  ʜ д||- 
 
113b 
дв о ю ɴɑ дєсєтє ʌѣтɣ вьсφодєщʜ|мь ʜмь вь єπ с ʌ мь по оБʜүɑю пπɑʒɴ|ʜκɣ 2:43 ʜ κоɴьүɑвьшʜмь дɴ ʜ 
вьʒв|πɑщɑюмь сє ʜмь остɑ отπоκо ʜс ь| вь єπɣс о ʌ ʜмʜ ʜ ɴє үɣстɑ πодʜтєʌɑ є|го 2:44 мɴѣвьшɑ ʜ вь 
дπɣжʜɴʜ сɣщɑ п|πʜдостɑ дɴ є ʜ пɣть ʜсκɑстɑ єго| вь πождєɴʜ ʜ вь ʒɴɑɴʜ 2:45 ʜ ɴє оБπѣт|ьшɑ єго 
вьʒвπɑтʜстɑ сє вь єπсʌм|ь вьʒʜсκɑющɑ єго 2:46 Б ʜ по тπєφь д  ɴ |єφь оБπѣтьшɑ єго вь цπь κвʜ сѣдє|щь по 
сπѣдѣ ɣүʜтєʌь ʜ посʌɣшɑю|щь ʜφь ʜ ɣпπɑшɑющь є 2:47 ɣжɑсɑφɣ сє| всʜ посʌɣшɑющє єго о πɑʒɣмѣ ʜ 
ωт|вѣтѣφь єго 2:48 ʜ вʜдѣвьшɑ ʜ дʜвʜстɑ| сє κ ɴємɣ мɑтʜ єго πүє үєдо що с|твоπь  ɴɑмɑ тɑκо сє ωтц ь 
твоʜ ʜ| ɑʒь ссκπьБєщɑ ʜсκɑφовѣ тєБє 2:49 ʜ| πүє κ ɴʜмɑ үто ѣκо ʜсκɑстɑ мє|ɴє ɴє вѣстɑ ʌʜ ѣκо вь тѣφь ѣжє 
с|ɣть ωтц ɑ моєго ɣ тѣφь достоʜть| мʜ Бʜтʜ 2:50 ʜ тɑ ɴє πɑʒɣмѣстɑ г ʌ ɑ| єжє πүє ʜмɑ 2:51 ʜ сɴʜдє с ɴʜмɑ ʜ 
пπʜ||- 
 
114a 
є о Бʜвьшʜмь г ʌ ѣ κь ʜ о вɑɴɣ 
дє вь ɴɑʒɑπєть ʜ Бʜ повʜɴɣє сє ʜ|мɑ ʜ мɑтʜ єго сьБʌɣдɑшє всє г ʌ ʜ | сʜ вь сπд  ц ʜ своємь 2:52 ʜс ь спѣшє 
мɣ|дπостʜ ʜ тѣʌомь ʜ Бʌɑгдѣтью ωт Б ɑ | ʜ үʌо в ѣ κь 3:1 вь пєто жє ɴɑ дєсєтє ʌѣ|то вʌɑдʜүьствɑ тʜвєπʜѣ 
κєсɑπɑ| оБʌɑдɑющɣ пɣɴьтьсκомɣ пʜʌɑтɣ| ʜюдѣєю ʜ үєтπьтовʌɑстɣющɣ г|ɑʌєʌѣєю ʜπодɣ пʜʌʜпɣ жє 
Бπɑтɣ є|го үєтвπьтовʌдɑствɣющɣ тɣπʜ|єю ʜ тπɑвоɴʜтьсκою стπɑɴою ʜ| ʌɣсʜɴʜєю үєтвπьтовʌɑдɑющɣ 
ɑв|ʜʌʜɴʜєю 3:2 пπʜ ɑπφʜєπѣʜ ɑɴɴѣ ʜ κɑ|ʜѣпʜ Б ʜ гʌ ь κь ʜов ɴɣ ʒɑφɑπʜʜɴɣ с|ɴɣ вь пɣстʜɴʜ 3:3 ʜ пπʜдє вь 
всɣ стπɑ|ɴɣ ʜоπдьɴсκɣ пπоповѣдɑє κπьщєɴʜ|є ɴɑ поκɑѣɴʜє вь остɑвʌєɴʜє гπѣ|φовь 3:4 ѣκожє єсть пʜсɑɴо 
вь κɴʜ|гɑφь сʌовєсʜ ʜсɑʜє пπо π κɑ гʌɣ щ ɑ| гʌ ɑ сь вьпʜющɑго вь пɣстʜɴʜ ɣгот|овɑʜтє пɣть г ɴ ь пπɑвʜє 
твоπʜт|є стьʒʜ єго 3:5 всɑκɑ дɑБɑπь ɴɑпʌьɴʜ|ть сє ʜ всɑκɑ гоπɑ ʜ φʌьмʜ смѣπʜть|| 
 
114b 
  о вьпπошьшʜφь ɴɑπодʜφь 
сє ʜ Бɣдєть стπьпɑтьɴɑ ɣ пπɑвɑѣ ʜ о|стπʜ вь пɣтʜ гʌɑтьцʜ 3:6 ʜ ɣʒπʜть вс|ɑκɑ пʌьть спсєɴʜє Бж ʜє| 3:7 
гʌɑшє сє ʜсφодєщʜмь ɴɑπодьмь| κπьстʜтʜ сє ωт ɴєго ʜщєдʜѣ єφʜɴ|довɑ κто сκɑʒɑ вɑмь Бʜжɑтʜ ωт 
гπ|єдɣщɑго гɴʜвɑ 3:8 ствоπʜтє ɣБо пʌод|ь достоѣɴь поκɑѣɴʜю ʜ ɴє ɴɑүʜ|ɴɑʜтє гʌ ɑ тʜ вь сєБѣ ѣκо ωтц ɑ 
ʜм|ɑмь ɑвπɑмɑ гʌ ɣ Бо вɑмь ѣκо можє|ть Б ь ωт κɑмєɴʜѣ вьʒдвʜгɴɣтʜ ү|єдɑ ɑвπɑмɣ 3:9 южє Бо сѣκʜπɑ 
ʌєжʜть п|πʜ κоπєɴʜ дπѣвɑ всɑκо ɣБо дπѣво ɴє| твоπєщє пʌодɑ доБπɑ посѣκɑють є| ʜ ɣ огɴь вьмѣтɑють є 
3:10 ʜ вьпπɑшɑφɣ| ɴɑπодʜ гʌɣ щє ɣүʜтєʌɣ үто ствоπʜ|мь 3:11 ωтвєщɑвь жє гʌɑ шє ʜмь ʜмѣє :в :| πʜʒʜ дɑ 
подɑсть ɴє ʜмɣщɣмɣ ʜмѣє| Бπɑшɴо тɑκождє дɑ твоπʜть 3:12 пπʜдɣ| жє ʜ мʜтɑπʜє κπьстʜтʜ сє ʜ πʜшє κ| 
ɴємɣ ɣүʜтєʌɣ үто ствоπʜмь 3:13 оɴь| жє πүє κ ɴʜмь ɴʜүєсожє Боʌє повєʌ|ѣɴɑго вɑмь твоπʜтʜ 3:14 
вьпπɑшɑφɣ ʜ в||- 
 
115a 
оʜɴʜ гʌ ɣ щє ʜ мʜ үто ствоπʜмь| ʜ πүє κ ɴʜмь ɴʜκого жє ɴє оБʜдʜ|тє ɴʜ оκʌєвєтєвɑʜтє ʜ довоʌьɴʜ| 
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Бɣдѣтє оБπоκʜ вɑшʜмʜ 3:15 үɑющʜ|мь ʌɣдємь ʜ помʜшʌɑющʜмь всѣмь| вь сπдцʜφь своʜφь о ʜо в ɑ ɴѣ єдɑ 
ть| єсть 3:16 ωтвєщɑвɑшє ʜовɑɴ ь ɴь г ʌ є | ɑʒь ɣБо водою κπьщɑю вʜ гπєдєт|ь жє κπʜпʌʜ мєɴє ємɣ ɴѣсɑмь 
до|стоѣɴь ωтπʜшʜтʜ πємєɴє сьпогь| єго ть вʜ κπьстʜть дφ о мь стʜ м ь| ʜ ог ɴ є мь 3:17 ємɣжє ʌопɑтɑ вь πɣцʜ 
є|го ʜ потπʜБʜть гɣмьɴо своє ʜ сьБ|єπєть пшєɴʜцɣ вь жʜтьɴʜцɣ сво|ю ɑ пʌʜвєʌʜ сьжєжєть огɴ ємь ɴ|є 
гɑсɣщʜмь 3:18 мɴогɑ жє ʜɴɑ ɣтʜш|ɑє Бʌɑговѣствовɑшє ʌɣдємь 3:19 ʜ|πодь жє үєтвπьтовʌɑстьɴʜκь 
оБ|ʌʜүɑємь ωт ɴєго о ʜπодʜѣдѣ жєɴѣ| Бπɑтɑ своєго ʜ о всємь ʒʌѣ єжє ст|воπʜ ʜπодь 3:20 пπʜʌожʜ сє 
ɴɑдь всʜ|мʜ ʜ ʒɑκʌопʜ ʜωвɑ ɴ ɑ вь тьмɴʜцѣ| 3:21 Бʜ жє єгдɑ κπьстʜшє сє всʜ ʌɣдʜє|| 
 
115b 
ʜс ɣ ж є κπьщьшɣ сє ʜ моʌєщɣ сє ωтвπь|ʒє сє ɴБ  о 3:22 ʜ сɴʜдє д  φ ь ст ʜ тѣʌєсɴʜ|мь ʒπɑκомь ѣκо ʜ гоʌɣБь ɴɑ 
ɴь ʜ г ʌ |ɑсь сь ɴ Б сє г ʌ є тʜ єсʜ сɴ ь моʜ вьʒʌɣ|Бʌєɴʜ о тєБѣ• Бʌɑгоʜʒвоʌʜφь 3:23 ʜ ть| Бѣ ʜ с ь ѣκо тπємь 
дєсєтємь ʌѣть ɴɑ|үʜɴɑє с ɴ ь сʜ ѣκо мɴʜмь Бѣ ɑ| ʜосʜпов ʜʌʜʜɴь 3:24 мɑтɑтовь ʌєɣгʜʜɴь 3:28 ɑдʜовь 
κɑсɑмʌь ʜπовь 3:29 ʜсɣєвь єʌʜєʒєπовь ʜɑπɑмʌь мɑтɑтовь ʌєɣгʜʜɴь 3:30 ʜюдʜɴь 3:24 мєʌьφʜовь ʜɑɴɴѣовь 
ʜосʜпʌь 3:25 ɴɑєгєовь 3:26 мɑɑтовь мɑтɑтʜовь сємєоɴь ʜосʜφовь 3:27 ʜодɑєвь 3:31 ʜоɑɴɑєвь 3:27 πʜсɴовь 
ʒоπоʜɑвєʌь сɑʌɑтʜʌєвь ɴʜπʜовь 3:28 мєʌьφʜовь 3:33 фɑπʜсʜовь ʜюдʜɴь 3:34 ʜѣκовʌь ʜсɑκовь| 3:35 πɑгɑвʌь| 
фɑʌєκовь| євєπовь| сɑʌɑʌь| 3:36 κɑʜɴɑɴь| 3:30 ʜосʜпʌь| ʜоɑɴɑɴєовь| єʌʜɑκʜмʌь| 3:31 мєʌєɑɴь| мɑʜɴɑɴь| 
мɑтɑтовь| ɴɑть ɑɴь| дɑвʜдовь| 3:32 ʜєсєовь| овʜдов|| 
 
116a 
ʒ о ʜсκɣшєɴʜ сп с ʜ т єʌєвѣ 
воосовь 3:25 мɑттʜовь ɑмошь ɴɑɣмʌь єсʌʜмʌь 3:33 ɑπɴʜовь єʒπомʌь 3:26 ɑπфɑκсɑдовь сʜповь ɴоєвь 3:34 
ɑвπɑмʌь тɑπьɴь ɴɑφоπовь 3:35 ссπɣφовь 3:36 ʌɑмєφовь 3:37 мɑтɣсɑʌь єɴоφовь ɴɑπєдовь мɑʌєʌєʜʌєвь 3:32 
сɑʌʜмоɴь| ɴɑɑсоɴь| 3:33 ɑмʜɴдɑвʌь| ɑπɑмʌь| 3:37 κɑʜɴɑɴь| 3:38 єɴошь| сʜтовь| ɑдɑмовь| Бж ʜ ʜ| 4:1 ʜс ь жє 
ʜпʌьɴʜ сє дφ ɑ ст ɑ вьʒвπɑт|ʜ сє ωт єπсʌ мɑ ʜ вєдѣшє сє дφ о мь вь| пɣстʜɴɣ 4:2 :м : д ɴ ʜ ʜсκɣшɑємь 
дʜѣ|воʌомь ʜ ɴє ѣсть ɴʜүєсожє вьсє д  ɴ ʜ| ʜ сκоɴьүɑвьшʜмь сє ʜмь посʌʜдь вь|ʒьʌьκɑ 4:3 πүє ємɣ дʜѣвоʌь 
ɑщє сɴ ь єсʜ| Бж ʜ πьцʜ κɑмєɴʜю сємɣ дɑ Бɣдɣть φ|ʌʜБʜ 4:4 ʜ ωтвєщɑвь ʜс ь κ ɴємɣ гʌ є пʜ|сɑɴо єсть ѣκо ɴє 
о φʌʜБʜ єдʜɴомь| жʜвь Бɣдєть үʌо вκь ɴь о всɑκо г ʌ ʜ| ʜсφодєщʜмь ʜʒ ɣсть Бж ʜ φь 4:5 ʜ вьʒвє|дє єго 
дʜѣвоʌь ɴɑ гоπɣ вʜсоκɣ ʜ п|оκɑʒɑ ємɣ всɑ цπь с твʜѣ всєго вьсє||- 
 
116b 
ʌєɴʜє вь үɑсѣ вπѣмєɴʜ 4:6 ʜ πүє ємɣ дʜ|ѣвоʌь тєБѣ дɑмь вʌɑсть сʜю всɣ ʜ| сʌɑвɣ ʜφь ѣκо мɴѣ пπѣдɑɴо 
єсть ʜ| ємɣжє ɑщє φощɣ пπѣдɑмь ю 4:7 тʜ ɣБо ɑ|щє пɑдь поκʌоɴʜшʜ сє пπѣдь мɴо|ю Бɣдєть тєБѣ всɑ 4:8 ʜ 
ωтвєщɑвь πүє| ємɣ ʜс ь ʜдʜ ʒɑ мɴою сотоɴо пʜс|ɑɴо Бо єсть г ɣ Б ɣ своємɣ поκʌоɴʜ|шʜ сє ʜ томɣ єдʜɴомɣ 
посʌɣжʜш|ʜ 4:9 ʜ вєдє єго вь є π с ʌмь ʜ постɑвʜ є|го ɴɑ κπʜʌʜ цπьκ в ɴʜмь ʜ πүє єм|ɣ ɑщє с ɴ ь єсʜ Бж ʜ 
вπьʒʜ сє ωт сɣдɣ| ɴʜʒь 4:10 пʜсɑɴо Бо єсть ѣκо ɑɴћ ʌ омь| своʜмь ʒɑповѣсть о тєБѣ сьφπɑɴʜ|тʜ тє 4:11 ʜ ѣκо 
ɴɑ πɣκɑφь тє вьʒмɣт|ь тє дɑ ɴє о κɑмєɴь пπʜтьκɴєшʜ| ɴогʜ твоє 4:12 ʜ ωтвєщɑвь ʜс ь πүє ємɣ| ѣκо πүєɴо 
єсть ɴє ʜсκɣсʜшʜ гɑ Б ɑ | твоєго 4:13 ʜ сκоɴьүɑ всɑ ʜсκɣшєɴʜѣ д|ʜѣвоʌь ωттʜдє ωт ɴєго до вπѣмєɴє| 4:14 ʜ 
вьʒвπɑтʜ сє ʜс ь вь сʜʌʜ дɣφо вɴ|ʜє вь гɑʌєʌѣю ʜ вѣсть ʜʒʜдє о ɴєм|ь 4:15 ʜ ть ɣүɑшєє вь сьɴьмʜщʜ ʜφь|| 
 
117a 
сʌɑвʜмь всʜмʜ 4:16 ʜ пπʜдє вь ɴɑʒɑπєть| ʜдѣжє Бʜ вьспʜтʜɴь ʜ вьɴʜдє по оБʜ|үɑю своємɣ вь д  ɴ ь 
сɣБотьɴʜ вь сьɴ|ьмʜщє ʜ стɑ үʜстʜ 4:17 ʜ вьʒдɑшє ємɣ| κɴʜгɴʜ ʜсɑʜє пπо π κɑ ʜ πɑʒгɴɣвь κɴ|ʜгʜ оБπѣтє 
мѣсто ʜдѣжє Бʜ ɴɑпʜ|сɑɴо 4:18 дφ ь г ɴ ь ɴɑ мɴѣ єгожє πɑдʜ| помɑʒɑ мє Бʌ ɑ говѣстʜтʜ ɴʜщʜм|ь ʜ цѣʌʜтʜ 
сьκπɣшєɴʜє сπдцємь| 4:19 пπоповѣдɑтʜ пʌѣɴʜκомь ωтпɣщєɴ|ʜє ʜ сʌʜпʜмь пπоʒπʜɴʜє ωтпɣстʜ|тʜ 
сκπɣшєɴʜє вь отπɑдɣ ʜ пπоповѣ|дɑтʜ ʌѣто гɴ є пπʜєтɴо 4:20 ʜ сьгɴɣвь κ|ɴʜгʜ вьдɑсть сʌɣʒѣ сѣдє ʜ всѣмь| 
вь сьɴьмʜщʜ оүʜ Бʜстɑ ʒπєщʜ ɴɑ| ɴь 4:21 ɴɑүєть жє гʌɑ т ʜ κ ɴʜмь ѣκо д|ɴь с ь сьБʜть сє пʜсɑɴʜє вь ɣшʜю| 
вɑшʜю 4:22 ʜ всʜ свѣдѣтєʌьствовɑφɣ є|мɣ ʜ дʜвʌɑφɣ сє о сʌовєсѣφь Бʌɑго|дѣтʜ ʜсφодєщʜφь ʜʒ ɣсть єго ʜ 
г ʌ |ɑφɣ ɴє сʜ ʌʜ сɴ ь єсть ʜосʜповь 4:23 ʜ πүє| κ ɴʜмь всɑκо πүєтє мʜ пπʜтьүɣ сʜю| вπɑүɣ ʜсцѣʌʜ сє сɑмь 
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єʌʜκо сʌʜш||- 
 
117b 
сʌʜшɑφомь Бʜвьшʜφь вь κɑпєπьɴ|ɑɣмѣ ствоπʜ ʒдѣ вь отьүьствʜ своє|мь 4:24 πүє жє ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ѣκо 
ɴʜκ|отоπʜ жє пπо π κь ɴє пπʜєтьɴь єсть| вь ωтүь с т вʜ своємь 4:25 вь ʜстʜɴɣ жє г ʌ |ɣ вɑмь ѣκо мɴогʜ 
ɣдовʜцє Бʜшє| вь дɴ ʜ ʜʌʜɴʜ вь ʜʒʌ ʜ єгдɑ ʒɑκʌопʜ с|є ɴ Б о :г : ʌѣтɑ ʜ :  : мс ць ѣκо Б  ʜ гʌ ɑ|дь вєʌʜ по всєʜ 
ʒємʌʜ 4:26 ɴʜ κь єдʜɴ|оʜ ʜφь посʌɑɴь Б ʜ ʜʌʜѣ тьκмо вь с|ɑπɑпьтɣ сʜдоɴьсκɣ κь жєɴʜ вьд|овʜцʜ 4:27 ʜ 
мɴоʒʜ Бʜφɣ пπоκɑжєɴʜ| вь ʜʒ ʌ ʜ пπʜ єʌʜсѣʜ пπоπ π цʜ ɴʜ єдʜ|ɴь ωт ɴʜφь оүʜстʜ сє тьκьмо ɴєо|мɑɴь 
сɣπʜʜсκʜ 4:28 ʜспʌьɴʜшє сє всʜ| ѣπостʜ ɴɑ сьɴьмʜщʜ сʌʜшєщє сʜ 4:29 ʜ в|ьстɑвьшє ʜʒьгɴɑшє єго вьɴь 
ʜʒь г|πɑдɑ ʜ вʜшє єго до вπьφɣ гоπʜ ɴɑ ɴєм|ьжє гπɑдɑ ʜφь сьʒдɑɴь Б  ѣшє дɑ Бʜ є|го ɴʜʒьπʜɴɣʌʜ 4:30 оɴь 
жє пπошдь по с|πʜдѣ ʜφь ʜдѣшє 4:31 ʜ вьɴʜдє вь κɑпєπь|ɴɑɣмь вь гπɑдь гɑʌєдѣʜсκʜ ʜ Бѣ ɣүє| вь сɣБотѣ 
4:32 ʜ ɣжɑсɑφɣ сє о ɣүєɴʜ єго|| 
 
118a 
ʜ о ʜмɣщʜмь Бѣсь тьмьɴь 
ѣκо вʌɑстʜю Бѣ сʌово єго 4:33 ʜ вь сьɴь|мʜщʜ Бѣ үʌв κь ʜмʜ дφ ь Бѣсɴь ɴє|үʜсть ʜ вьʒɣпʜ гʌɑ с о мь вєʌʜʜмь 
г|ʌ є 4:34 остɑɴʜ үто єсть ɴɑмь ʜ тєБѣ| ʜс є ɴɑʒɑπɑɴʜɴє пπʜшʌь єсʜ погɣБʜт|ʜ ɴɑсь вѣмь тє κто єсʜ ст ʜ Бж ʜ 
4:35 ʜ ʒ|ɑпπʜтʜ ємɣ ʜс ь гʌ є пπѣмʌьүʜ ʜʒ|ʜдѣ ʜʒ ɴєго ʜ повπьгь ʜ Бѣсь по сπʜдʜ| ʜʒʜдє ʜʒ ɴєго ʜ ɴʜκтожє 
ɴє вπѣждь| єго 4:36 ʜ Б  ѣ ɣжɑсь ɴɑ всѣφь ʜ стєʒɑφɣ сє д|πɣгь κь дπɣгɣ г ʌ ɣщє үто єсть сʌово сє| ѣκо 
вʌɑстʜю ʜ сʜʌою вєʌʜть ɴєүʜст|ʜмь дφо м ь ʜсφодєть 4:37 ʜсφождɑшє шɣм|ь о ɴємь вь мѣстɑ ʜ стπɑɴʜ 4:38 
вьстɑвь ʜ| сьɴьмʜщɑ вьɴʜдє вь домь сʜмоɴов|ь тьщɑ жє сʜмоɴовɑ Б ѣ одπьжʜмɑ огɴ|ємь вєʌʜємь ʜ 
моʌʜшє єго о ɴ є ʜ 4:39 ʜ с|тɑвь ɴɑдь ɴєю ʒɑпπʜтʜ огɴ ɣ ʜ о с т ɑ|вʜ ю ог ɴ ь ɑБʜє жє вьстɑвьшʜ сʌɣжє|шє ємɣ 
4:40 ʒɑφодєщɣ жє сʌь ɴ цɣ всє єʌʜκо| ʜмѣφɣ Боʌєщєє ɴєдɣгʜ πɑʒʌʜүɴʜє| пπʜɴошɑφɣ κ ɴємɣ оɴь жє ɴɑ 
κогож|до ʜφь πɣцѣ вьʒʌɑгɑє цѣʌɑшє є 4:41 ʜсφо||- 
 
118b 
ɑ  о ʌовʜтвѣ πʜБь 
ждɑφɣ жє Бѣсʜ ωт мɴогь вьпʜющє ʜ| гʌɣ щєє ѣκо тʜ єсʜ φ ь сɴ ь Бж ʜ ʜ ʒɑ|пπʜщɑє ɴє дɑдѣшє ʜмь гʌ ɑ тʜ 
ѣκо| вѣдѣφɣ φ ɑ сɑмого сɣщɑ 4:42 Бʜвьшɣ жє| дɴ ʜ ʜшдь ʜдє вь пɣсто мѣсто ʜ ɴɑπ|одʜ ʜсκɑφɣ єго ʜ пπʜдɣ 
до ɴєго ʜ дπ|ьжɑφɣ єго дɑ ɴє Бʜ ошʌь ωт ɴʜφь 4:43 оɴь| жє πүє κ ɴʜмь ѣκо ʜ дπɣгʜмь гπɑд|омь 
Бʌɑговѣстʜтʜ мʜ подоБɑєть ц|πь с тво Бж ʜє ѣκо ɴɑ сє посʌɑɴь єсм|ь 4:44 ʜ Б ѣ пπоповѣдɑє ɴɑ сьɴьмʜщʜφь| 
гɑʌєʌѣсцʜφь 5:1 Б ʜ жє ɴєʌєжєщɣ ємɣ| ɴɑπодɣ дɑ Бʜ сʌʜшɑʌʜ сʌɣво Бж ʜ є ʜ| ть Б ѣ стоє пπʜ єʒєπʜ 
гєɴʜсɑπʜтьс|цѣмь 5:2 ʜ вʜдѣвь :в : κоπɑБʌʜцɑ стоєщ|ɑ пπʜ єʒєπʜ πʜБɑπє жє ошдьшє ωт ɴ|єю пʌɑκɑφɣ 
мπʜжє 5:3 вьʌѣʒь жє вь єд|ʜɴь ωт κоπɑБʌʜцɣ ʜжє Б  ѣ сѣмоɴов|ь моʌʜ ωт ʒємʌє вьʒʜтʜ мɑʌо ʜ сѣ|дь ʜс 
κоπɑБʌɑ ɣүɑшє ɴɑπодʜ 5:4 ѣκо жє| пπѣстɑ гʌ є πүє жє κь сʜмоɴɣ вьʌѣʒ|ʜ вь гʌɣБʜɴɣ ʜ вьмєщѣтє мπѣжє| 
вɑшє вь ʌовʜтвɣ πʜБь 5:5 ʜ ωтвєщɑвь|| 
 
119a 
в  о пπоκɑжєɴѣмь 
сʜмоɴь πүє ємɣ ɴɑстɑвɴʜүє оБ ɴо|ɴощь всɣ тπɣждьшє сє ɴʜүєсожє ɴє є|φомь по гʌɣ твоємɣ ɣмєщємь 
мπѣ|жɣ 5:6 ʜ сє сьтвоπʜшє оБєшє сє мɴож|ьство πʜ Бь мɴого пπотπьʒɑφɣ сє| мπʜжє ʜφь 5:7 ʜ помɑɴɣшє 
пπʜүєсɴʜ|κомь ʜжє Бѣφɣ вь дπɣʒʜмь κоπɑБʌ|ʜ дɑ пπʜшдьшє помогɣть ʜмь ʜ пπʜ|дɣ ʜспʌьɴʜшє оБɑ 
κоπɑБʌɑ ѣκо пог|πɣʒɑтʜ сє ʜмɑ 5:8 вʜдѣвь жє сʜмоɴь| сʜмоɴь пєтπь пπʜпɑдє κь κоʌѣɴом|ɑ ʜ свѣ м ɑ г ʌ є 
ʜʒʜдʜ ωт мєɴє ѣκо| мɣжь гπѣшɴь єсьмь г ʜ 5:9 ɣжɑсь Бо| ɣдπьжɑшє єго ʜ всʜ ʜжє Бѣφɣ с ɴʜм|ь о ʌовѣтвѣ 
πʜБь єжє єшє 5:10 тɑκож|дє ʜѣκо в ɑ ʜо вɴɑ сɴ ɑ ʒɑвєдѣовɑ ѣ|жє Бɑстɑ оБьщьɴʜκɑ сʜмоɴɣ ʜ πүє| κь сʜмоɴɣ 
ʜс ь ɴє Боʜ сє ωт сєʌѣ үʌв κ|ʜ Бɣдєшʜ ʌовє 5:11 ʜʒьвєʒь жє κоπɑБʌ|ь ɴɑ ʒє м ʌɣ остɑвʌьшє всє вь сʌʜдь| єго 
ʜдɣ 5:12 ʜ Бʜ єгдɑ Бʜ вь єдʜɴомь ωт гπдь| ʜ сє мɣжь ʜспʌьɴь пπоκɑʒʜ ʜ вʜдѣв|ь ʜс ɑ пɑдь ɴʜць моʌє єє ємɣ 
ʜ г ʌ є|| 
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119b 
г  о сʌɑБʌєɴʜмь 
г ʜ ɑщє φощєшʜ можʜшʜ мє оүʜстʜ|тʜ 5:14 ʜ ть ʒɑпπʜтʜ ємɣ ɴʜκомɣжє ɴ|є повѣдɑʜ ɴь шдь поκɑжʜ сє 
ʜєπѣю| ʜ пπʜɴєсѣ ʒɑ оүʜщєɴʜє твоє ѣκожє| повєʌѣ моʜсѣʜ вь свдѣтєʌьство 5:15 пπо|φождɑшє пɑүɑ сʌово 
о ɴємь ʜ сьɴʜмɑφ|ɣ сє ɴɑπодʜ мɴоʒʜ сʌʜшɑтʜ ʜсц|ѣʌʜтʜ сє ωт ɴєго ωт ɴєдɣгь своʜφь| 5:16 ть жє Б ѣ φодє 
вь пɣстʜɴʜ ʜ моʌє| сє 5:17 ʜ Бѣ ωт дɴ є ʜ ть Б ѣ ɣүє ʜ Бѣφɣ сє|дєщє фɑπʜсѣє ʜ ʒɑκоɴоɣүʜтєʌє| ʜ Бѣφɣ 
пπʜшʌʜ ωт всѣφь всʜ гʌєʌѣ|ʜсκь ʜюдѣʜсκь ʜ ωт єπс ʌ мɑ ʜ сʜʌɑ| гɴ ɑ Б ѣ цѣʌʜтʜ є 5:18 ʜ сє мɣжʜ ɴосє|щє ɴɑ 
одπѣ үʌ в κ ɑ ʜжє Б ѣ осʌɑБʌєɴь| ʜсκɑφɣ вьɴєстʜ ʜ поʌожʜтʜ єго п|πѣдь ɴʜмь 5:19 ʜ ɴє оБπѣтьшє κɣдѣ 
вь|ɴєстʜ єго ɴɑπодɑ πɑдʜ вьʒʌѣʒьшє| ɴɑ φπɑмь сκоʒѣ сκɣдѣʌь ɴʜʒьвʜсѣ|шє єго с ʌожємь по сπѣдѣ пπѣдь 
ʜ с ɑ | 5:20 ʜ вʜдѣвь вѣπɣ ʜφь πүє ємɣ үʌв ү є| ωтпɣщɑю тʜ сє гπʜсѣ твоʜ 5:21 ʜ ɴɑү|єшє помʜшʌɑтʜ κɴʜжɴʜцʜ 
ʜ|| 
 
120a 
д   о ʌєвьгʜʜ ʜ мʜтɑπʜ 
κɴʜжɴʜцʜ ʜ пɑπʜсѣє гʌɣ щ є κто єс|ть сь ʜжє гʌє т ь вʌɑсʜмʜю κто мо|жєть гπʜφʜ ωтпɣщɑтʜ тьκмо єдʜ|ɴь 
Б ь 5:22 πɑʒɣмѣвь жє ʜс ь помʜшʌєɴ|ʜѣ ʜφь ωтвєщɑвь πүє ʜмь үто помʜ|шʌɑєтє вь сπдц ѣφь вɑшʜφь 5:23 үто 
єсть| ɣдоБʌʜє πєщʜ осʌɑБʌєɴомɣ ωтпɣю| тʜ сє гπѣсѣ твоʜ ʜʌʜ πєщʜ вьстɑɴ|ʜ ʜ φодʜ 5:24 ɴь дɑ ɣвѣстє ѣκо 
вʌɑсть ʜ|мɑть сɴ ь үʌвү с κʜ ɴɑ ʒємʌʜ ωтп|ɣщɑтʜ гπʜφʜ πүє осʌɑБʌєɴомɣ тє|Бѣ гʌ ɣ вьстɑɴʜ ʜ вьʒмʜ одπь 
твоʜ| ʜ φодʜ вь домь своʜ 5:25 ʜ ɑБʜє вьстɑ|вь пπѣдь ɴʜмь вьʒьмь ɴɑ ɴємьж|є ʌєжɑшє ʜдє вь домь своʜ 
сʌɑвє Б  ɑ 5:26 ʜ| ɣжɑсь пπʜєть всє ʜ сʌɑвʌɑφɣ Б  ɑ ʜ|спʌьɴʜшє сє стπɑφомь гʌ ɣ щє ѣκо| вʜдѣφомь дʜвɴɑ 
дɴь с ь 5:27 ʜ по сѣφь ʜ|ʒʜдє ʜ ɣʒπѣ мʜтɑπɑ ʜмєɴємь ʌє|вьгʜю сѣдєщɑ ɴɑ мʜтьɴʜцʜ ʜ| πүє ємɣ по мɴʜ ʜдʜ 
5:28 ʜ отɑвʌь в|сɑ вьстɑ вьсʌʜдь єго ʜдє 5:29 ʜ ство|πʜ үπѣждєɴʜє вєʌʜє ʌєвьгʜʜ|| 
 
120b 
вь домɣ ємɣ своємɣ ʜ Бʜ ɴɑπодь м|ɴɴогь мʜтɑπʜ ʜɴѣφь ʜжє Бѣφɣ| сь ɴʜмь вьʒʌєжєщє 5:30 ʜ πɑпьтɑφɣ 
κɴ|ʜжɴʜцʜ ʜφь ʜ пɑπʜсѣє κь ɣүєɴʜκо|мь єго г ʌ ɣ щє поүто сь мʜтɑπʜ ʜ| гπѣшɴʜκʜ ѣсть ʜ пʜєть 5:31 ʜ 
ωтвє|щɑвь ʜс ь πүє κ ɴʜмь ɴє тπѣБɣють| ʒдπɑвʜ вπɑүɑ ɴь Боʌєщєʜ 5:32 ɴє пπʜдь| пπʜʒвɑтʜ пπɑвєдьɴʜκь ɴь 
гπʜш|ɴʜє вь поκɑѣɴʜє 5:33 оɴʜ жє πʜшє κ ɴ|ємɣ поүто ɣүєɴʜцʜ ʜовɑɴ овʜ| постєть сє үєсто ʜ моʌʜтвɣ 
тво|πєть ʜ тɑκождє ʜ пɑπʜсʜсцѣ ɑ тв|оʜ ѣдєть ʜ пʜють 5:34 оɴь жє πүє κ ɴʜ|мь єдɑ могɣть сɴо вє Бπɑүɴʜ 
до|ɴьдѣжє жєɴʜφь с ɴʜмʜ єсть ств|оπʜтʜ постʜтʜ сє 5:35 пπʜдɣть жє дɴ ь є| єгдɑ отєть Бɣдєть ωт ɴʜφь 
жєɴʜ|φь тогдɑ постєть сє вь тє дɴ ʜ 5:36 г|ʌɑш є жє пπʜтьүɣ κ ɴʜмь ѣκо ɴʜ|κтожє пπʜстɑвʌɑєть πʜʒѣ ɴов|ʜ 
ɴє пπʜстɑвʌɑєть ɴь πʜʒɣ вєть|φɣ ɑщє ʌʜ жє ɴʜ ʜ ɴовɣ πɑʒдєπєть ʜ|| 
 
121a 
вєтьсѣ ʜ ɴє пπʜκʌɣүʜть сє| пπʜстɑвʌєɴʜѣ єжє ωт ɴовɑг|о 5:37 ʜ ɴʜκтожє ɴє ɣʌʜвɑ є ть в|ʜɴɑ ɴовɑ ɣ мѣφʜ 
вєтьφʜє ɑщє ʌ|ʜ жє ɴʜ пπосɑдʜть вʜɴо ʜ то пπ|оʌʜєть сє ʜ мѣсѣ погʜɴɣть 5:38 ɴь вʜ|ɴо ɴово вь мʜφʜ 
ɴовʜє вьʌʜвɑт|ʜ ʜ оБоє сььБʌɣдєть сє 5:39 ʜ ɴʜκтожє| пʜвь вєтьφɑ ɑБʜє φощєть ɴовомɣ| гʌ ɣ Бо вєтьφо ʌɣүє 
єсть 6:1 Бѣ ж є вь сɣ|Ботɣ ɣтоπɣю ʜ пπьвɣю ʜтʜ ємɣ сκоʒѣ сѣɑ|ɴʜѣ ʜ вьстπьʒɑφɣ ɣүєɴʜцʜ єго κʌ|ɑсʜ ʜ ѣдѣɑφɣ 
стʜπɑющє πɣκɑмʜ| 6:2 єтєπʜ жє ωт ɴʜφь πʜшє κ ɴʜмь үто| твоπʜтє єгожє ɴє достоʜть тво|πʜтʜ вь сɣБотɣ 
6:3 ʜ ωтвєщɑвь жє ʜс ь | πүє κ ɴʜмь ɴʜ ʌʜ сєго єстє үʌʜ є|єжє ствоπʜ дв д ь єгдɑ вьʒьʌьκɑ сє| сɑмь ʜжє с 
ɴʜмь Бʜφɣ 6:4 κɑκо вьɴʜ|дє вь домь Бж ʜ ʜ φʌѣБь пπѣдьʌож|єɴʜѣ пπʜємь ѣсть ʜ дɑсть сɣщʜ|мь с ɴʜмь 
ʜφьжє ɴє достоѣшє ть|κмо єπѣомь єдʜɴʜмь 6:5 ʜ гʌ ɑ шє|| 
 
121b 
є  о ʜмɣщʜмь сɣφɣ πɣκɣ 
ʜмь ѣκо г ь єсть сɴ ь үʌв ү κʜ| сɣБотѣ 6:6 Бʜсть жє вь дπɣгɣю| сɣБотɣ вьɴʜтʜ ємɣ вь сьɴьмʜ|щє ʜ ɣүʜтʜ ʜ Б ѣ 
тɣ үʌо в κь πɣκɑ є|мɣ дєсɴɑ Бѣ сɣφɑ 6:7 ʜ ɴɑʒʜπɑφɣ κɴʜж|ɴʜцѣ ɑщє вь сɣБотɣ ʜсцѣʌʜть єго| дɑ оБπѣтɣть 
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πѣүь ɴɑ ɴь 6:8 оɴь жє вѣдѣшє| помʜшʌєɴʜѣ ʜφь ʜ πүє мɣжɣ ʜмɣщɣ|мɣ сɣφɣ πɣκɣ вьстɑɴʜ ʜ стɑɴʜ по 
сπ|ʜдʜ оɴь жє вьстɑвь 6:9 ʜ πүє κ ɴʜмь ʜс ь | вьпπошɣ вʜ ɑщє достоʜть вь сɣБотɣ| доБπо твоπʜтʜ ʜʌʜ ʒʌо 
твоπʜтʜ д|ш ɣ спс т ʜ ʜʌʜ погɣБʜтʜ 6:10 ʜ вьʒπʜв|ь ɴɑ всє ʜ πүє ємɣ пπостπʜ πɣκɣ свою| оɴь жє пπостπʜть 
ʜ ɣтвπьдʜ сє πɣκɑ| ємɣ ѣκо ʜ дπɣгɑѣ 6:11 оɴʜ жє ʜспʌьɴʜш|є Бєʒɣмѣ ʜ гʌ ɑ φɣ дπɣгь κь дπɣгɣ щ|о Бʜ 
ствоπʜʌʜ ʜ с ɣ 6:12 Бʜ жє вь д  ɴʜ тʜ| ʜʒʜдє вь гоπɣ моʌʜтʜ сє ʜ Бѣ вь мо|ʌʜтвʜ Бж ʜ оБь ɴощь 6:13 ʜ єгдɑ Б ʜ 
д  ɴ ь| пπʜгʌɑсʜ ɣүєɴʜκʜ своє ʜʒьБπɑ вь| ɴʜφь в  єжє ʜφь ɑпс ʌ ʜ ʜмєɴовɑ| 6:14 сʜмоɴɑ єгожє ʜмєɴовɑ 
пєтπь|| 
   о ʜʒɑБπɑɴʜ ɑп с ʌ ь 
 
122a 
ʒ  о Бʌɑжєɴʜφь 
ʜ ɑɴдπѣɑ Бπɑтɑ єго ʜѣ κ овɑ ʜов ɑ ɴ ɑ| пʜʌʜпɑ ʜ вπьтоʌомѣɑ 6:15 мɑттѣɑ ʜ том|ɣ ʜѣκовɑ ɑʌьпєовɑ ʜ сʜмоɴɑ 
ɴɑπʜ|цɑємɑго ʒʜʌотɑ ʜюдɣ ʜѣκовʌɑ 6:16 ʜ|юдɣ сκɑπʜотьɴʜɴɑ ʜжє Б ѣ пπʜдɑ|дʜтєʌь 6:17 ʜ сьшдь сь ɴʜмʜ 
стɑ ɴɑ мѣ|стѣ πɑвɴʜ ʜ ɴɑπодь ɣүєɴʜκь єго| ʜ мɴожьство мɴого ʌɣдʜ ωт всє ʜ|юдѣє ʜ ωт єπс ʌ м ɑ ʜ 
помоπʜѣ тɣπьсκ|ɑ ʜ сʜдоɴьсκɑ ʜжє пπʜдɣ посʌɣшɑ| єго ʜ цѣʌʜтʜ сє ωт ɴєдɣгь своʜφь 6:18 ʜ| 
стπɑждɣщʜφь ωт д  φ ь ɴєүʜстʜφь цѣ|ʌɑφɣ сє 6:19 ʜ вьсь ɴɑπодь ʜсκɑшє пπʜ|κɑтʜ сє ємɣ ѣκо сʜʌɑ ʜʒь ɴєго 
ʜсφ|ождɑшє ʜ цѣʌɑшє всє 6:20 ʜ ть вьʒвєдь ωт|үʜ своʜ ɴɑ ɣүєɴʜκʜ своє гʌɑш є 6:21 Б|ʌɑжєɴʜ ɴʜщʜ дφо мь 
ѣκо вɑшє єс|ть цπьс т во Бж ʜ є Бʌɑжєɴʜ ɑʌьүɣщє| ɴɴ ѣ ѣκо ɴɑсʜтʜтє сє Бʌɑжєɴʜ пʌɑ|үɣщє сє ɴɴ ѣ ѣκо 
вьсмѣєтє сє 6:22 Бʌɑжє|ɴʜ Бɣдєтє єгдɑ πɑʒʌɣүєть вʜ ʜ по|ɴосєть ʜ пπоɴєсɣть ʜмє вɑшє ѣκо| ʒʌо сɴ ɑ 
үʌвү с κɑго πɑдʜ 6:23 вьπɑдɣєтє сє|| 
 
122b 
вь ть дɴ ь ʜ вьʒʜгπɑєтє сє сє мьʒдɑ вшɑ м|ɴогɑ ɴɑ ɴБ є с ѣφь по сʜφь Бо твоπɑφɣ пπ|оπ κ о мь ωтц ѣ ʜφь 6:24 
оБɑүє гоπє вɑмь Б|огɑтʜмь ѣκо вьспπʜєстє ɣтѣφɣ вɑшɣ| 6:25 гоπє вɑмь ɴɑсѣщєɴʜ ɴɴ ѣ ѣκо вьʒьʌ|ɑүєтє сє 
гоπє вɑмь смѣющʜмь сє ɴ ɴ ѣ| ѣκо вьʒπʜдɑєтє сє ʜ вьспʌɑүєтє сє 6:26 гоπ|є єгдɑ доБπѣ πєκɣть о вɑсь всʜ 
үʌ в цѣ| по сʜφь Бо твоπɑφɣ ʌьжʜмь пπоπ о κом|ь ωтцʜ ʜφь 6:27 ɴь вɑмь г ʌ ɣ сʌʜшєщʜмь ʌ|ɣБʜтє вπɑгʜ вɑшє 
доБπо твоπʜтє| ɴєɴɑвʜдєщʜмь вɑмь 6:28 Бʌгсв ʜтє κʌь|ɴɣщєє вʜ ʜ моʌʜтє сє ʒɑ твоπєщєє| вɑмь оБʜдɣ 6:29 
Бʜющɣмɣ тє вь дєсɴɣю ʌɑ|ɴєтɣ подɑʜ ємɣ дπɣгɣю ʜ отємʌɣщɣ|мɣ тєБѣ πʜʒɣ ʜ сπɑ ɴє вьʒБπɑɴʜ єм|ɣ 6:30 
всɑκомɣ Бо ɣ тєБє пπосєщɣмɣ дɑʜ| ʜ ωттємʌɣщɑго твоѣ ɴє вьстєʒɑʜ| 6:31 ʜ ѣκожє φощєтє дɑ твоπє вɑмь 
үʌ в цѣ| ʜ вʜ твоπʜтє ʜмь тɑκождє 6:32 ʜ ɑщє ʌ|ɣБʜтє ʌɣБєщєє вʜ κоѣ вɑмь φвɑ|ʌɑ єсть ʜБо ʜ гπʜшɴʜцʜ 
ʌɣБєщє|є ʜφь ʌɣБєть 6:33 ʜ ɑщє Бʌɑготвоπʜтє|| 
 
123a 
Бʌɑ г отвоπєщʜмь вɑмь κоѣ вɑмь| φвɑʌɑ єсть ʜБо ʜ гπʜшɴʜцʜ тождє| твоπєть 6:34 ʜ ɑщє вь ʒɑѣмь дɑєтє ωт 
ɴ|ʜφьжє үɑєтє вьспπʜєтʜ κоѣ вɑмь φ|вɑʌɑ єсть ʜБо ʜ гπʜшɴʜцʜ гπʜшɴ|ʜκомь вь ʒɑѣмь дɑють дɑ 
вьспπʜм|ɣть πɑвɴо 6:35 оБɑүє ʌɣБʜтє вπɑгʜ вɑ|шє доБπотвоπʜтє ʜ вь ʒɑѣмь дɑʜ|тє ɴʜүєсожє үɑюю ʜ 
Бɣдєть мьʒ|дɑ вɑшɑ мɴогɑ ʜ Бɣдєтє сɴ о вє в|ʜшɴɑго ѣκо ть Бʌɑ г ь єсть ɴɑ ɴє|вьʒьБʌɑгодѣтьɴʜє ʜ ʒʌʜє 6:36 
Бɣдѣт|є ɣБо мʜʌосπьдʜ ѣκо ʜ ωтц ь вɑшь| мʜʌосπьдь єсть 6:37 ʜ ɴє сɣдʜтє дɑ ɴє| осɣдєть вɑсь ωтпɣщɑʜтє 
ωтпɣстє|ть вʜ 6:38 дɑʜтє ʜ дɑсть сє вɑмь м|ʜπɣ доБπɣ ɴɑтьκɑɴɣ ʜ потπɣсɴɣ| ʜ пπʜʌѣвɑющɣ сє дɑдєть 
ʌоɴо| вɑшє тою Бо мѣπою южє мѣπʜт|є вьʒмѣπʜть сє вɑмь 6:39 πүє жє пπʜть|үɣ ʜмь єдɑ можєть сʌʜпɑць 
сʌʜ|пьцɑ водʜтʜ ɴє оБɑ ʌʜ вь ѣмɣ вьп|ɑдєтɑ сє 6:40 ɴѣсть ɣүєɴʜκь ɴɑдь ɣү||- 
 
123b 
тєʌємь своʜмь сьвπьшєɴь жє вьсь| Бɣдєть ѣκожє ʜ ɣүʜтєʌь єго 6:41 үто жє| вʜдѣшʜ сɣүьць ʜжє єсть вь 
оүєсʜ| Бπɑтɑ твоєго ɑ Бπьвьɴɑ ʜжє єсть вь| оцѣ твоємь ɴє үɣєшʜ 6:42 ʜʌʜ κɑκо мо|жєшʜ πєщʜ Бπɑтɣ 
своємɣ Бπɑтɣ| остɑвʜ дɑ ʜʒмɣ сɣүьць ʜжє єсть вь| оцѣ твоємь сɑмь Бπьвɴɑ ɴє вʜдє в|ь оцѣ твоє 
ʌʜцємʜπє ʜʒьмѣ пπьвѣ|є Бπьвɴо ʜʒь оүєсє своєго ʜ тогдɑ| пπоʒπʜшʜ ʜʒєтʜ сɣүьць ʜжє єсть| вь ωтүєсʜ 
Бπɑтɑ своєго 6:43 ɴс ѣ дπѣво до|Бπо твоπє пʌодɑ ʒʌɑ ɴʜ дπѣво ʒʌо т|воπє пʌодɑ доБπɑ 6:44 всɑκо дπѣво ωт 
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сво|єго пʌодɑ поʒɴɑєть сє ɴ ωт тπьɴʜѣ Бо| үєшɣть смоκвʜ ɴʜ ωт κɣпʜɴʜ гπо|ʒдʜє ємʌɣть 6:45 Бʌ ɑ гʜ үʌв κь 
ωт Бʌɑ|гого сκπовʜщɑ сπд  ц ɑ своє ʜʒɴос|ʜть Бʌɑгоє ʜ ʒʌʜ үʌ в κь ωт ʒʌɑго| сκπовʜщɑ сπдцɑ своєго 
ʜʒɴосʜт|ь ʒʌоє ωт ʜʒБʜтκɑ Бо сπдцɣ гʌɣ ть| ɣст ɑ єго 6:46 үто жє мє ʒовєтє г ʜ г ʜ ʜ| ɴє твоπʜтє ѣжє г ʌ ɣ 6:47 
всɑκь гπєдʜ|| 
 
124a 
ʜ  о сьтьɴʜцѣ 
κь мɴѣ ʜ сʌʜшєʜ моѣ сʌовєсɑ ʜ т|воπєʜ ѣ сκɑжɣ вɑмь κомɣ єсть| подоБɴь 6:48 пдоБɴь єсть үʌо в κɣ 
ʒʜж|дɣщɣмɣ φπɑмʜɴʜ ʜжє ʜсκопɑ| ʜ ɣ гʌьБʜɴʜ поʌожʜ осɴовɑɴʜє ɴ|ɑ κɑмєɴʜ ɴь водою жє Бʜвьшɣ| 
пπʜпɑдє πʜκɑ φπɑмʜɴʜ тоʜ ʜ| ɴє можє подвʜгɴɣтʜ сє осɴовɑɴ|ɑ Бо Бѣ ɴɑ κɑмєɴʜ 6:49 ɑ сʌʜшɑвʜ 
сʌо|вєсɑ ʜ ɴє твоπєʜ пдоБɴь єсть үʌ в |κɣ сьʒдɑвшɣмɣ φπɑмʜɴɣ ɴɑ ʒ є м|ʌʜ єʜжє пπʜπɑʒʜ сє πѣκɑ ʜ ɑБʜ|є 
πɑʒоπʜ сє ʜ Б  ѣ πɑʒπɣшєɴʜє φπɑ|мʜɴѣ тоʜ вєʌʜє 7:1 єгдɑ жє сκоɴүɑ| всє г ʌ ʜ сʜ вь сʌɣφь ʌɣдємь вьɴʜдє в|ь 
κɑпєπьɴɑɣмь 7:2 сьтьɴʜκɣ жє єтє|πɣ πɑБь ʒʌѣ Боʌє ɣмʜπɑшє ʜжє| Бѣ ємɣ үьстьɴь 7:3 сʌʜшɑвь жє о ʜс ѣ | 
посʌɑ κь ɴємɣ стɑπьцє ʌɣдьсκʜє гʌ є| ʜ дɑ пπʜшдь спс є шʜ πɑБɑ єго 7:4 оɴ|ʜ жє пπʜшдьшє κь ʜ с ɣ моʌɑφɣ 
єг|о тьщьɴо гʌ ɣ щє ємɣ ѣκо достоѣɴ|ь єсть єжє ɑщє дɑсʜ ємɣ 7:5 ʌɣБʜть Бо|| 
 
124b 
   о сɴ ѣ ɣдовʜцє 
єʒʜκь ɴɑшь ʜ сьɴьмʜщє ть сьʒдɑ ɴ|ɑмь 7:6 ʜс ь жє ʜдѣшє с ɴʜмʜ єщє жє ємɣ| ɴєдɑʌєүє сɣщɣ ωт домɣ 
посʌɑ κ ɴємɣ| дπɣгɑго сьтьɴʜκь гʌ є ємɣ г ʜ ɴє двʜ|жʜ сє ɴѣсмь Бо достоѣɴь дɑ подь κπ|овь моʜ 
вьɴʜдєшʜ 7:7 тѣмь жє ɴʜ сєБє| достоʜɴɑ ствоπʜφь пπʜтʜ κ тєБѣ| ɴь πьцѣ сʌо вомь ʜсцѣʌʜєть отπоκь м|оʜ 
7:8 ʜБо ɑʒ ь үʌв κь єсмь подь вʌɑстє|ʌʜ ɣүʜɴєɴь ʜмѣє подь сɣБою воʜ|ɴʜ гʌ ɣ сємɣ ʜдʜ ʜдєть ʜ дπɣгомɣ| 
пπʜдѣ ʜ пπѣдєть ʜ πɑБɣ моємɣ ст|воπʜ сє ʜ ствоπʜть 7:9 ʜ сʌʜшɑвь жє ʜс ь | үɣдʜ сє ємɣ ʜ оБπɑщь сє 
посʌѣдɣющ|ɣмɣ ɴɑπодɣ πүє ɑм ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ɴʜ вь| ʜʒ ʌ ʜ тоʌѣκʜ вѣπѣ оБπѣть 7:10 ʜ вьʒьвπɑщ|ь сє вь домь 
посʌɑɴʜ оБπѣтɣ Боʌєщɑ|го πɑБɑ ʜсцѣʌѣвшɑ 7:11 ʜ Бѣсть вь пπоү|ʜ ʜдѣшє вь гπɑдь ɴɑπʜцɑємʜ ɴɑʜ|ɴь ʜ с 
ɴʜмь ʜдѣφɣ ɣүєɴʜцѣ єго ʜ ɴ|ɑπодь мɴогь 7:12 ѣκо жє пπʜБʌʜжʜ сє κ|ь вπɑтомь гπɑдɑ ʜ сє ʜ сє ʜʒɴошɑφɣ 
ɣ|мьπьшɑ сɴ ь ʜɴоүєдʜ мɑт є πѣ своєʜ|| 
 
125a 
κ о посʌɑɴʜφ ωт ʜовɑɴɴɑ 
ʜ тɑ Б  ѣ ɣдовɑ ʜ ɴɑπодь мɴогь ωт гπɑ  дɑ| Бѣшє сь ɴєю 7:13 ʜ вѣдѣвь ю г ь мʜʌосπьд|овɑ ю ʜ πүє єʜ ɴє пʌɑүʜ 
сє 7:14 ʜ пπʜстɣп|ʜвь κосɴɣ сє ʜ вь одπь ɴосєшє жє ст|ɑшє ʜ πүє юɴошє тєБѣ г ʌ ɣ вьстɑɴ|ʜ 7:15 ʜ сѣдь 
мπьтвʜ ʜ ɴɑүєть гʌɑ т ʜ 7:16 п|πʜєть жє стπɑφь всє сʌɑвʌɑφɣ Бɑ | гʌɣ щє ѣκо пπоπ о κь вєʌʜκь вьстɑ| вь ɴɑсь 
ѣκо посʜтʜ г ь Б ь ʌɣдʜ своʜ|φь 7:17 ʜʒʜдє сʌово сє по всєʜ ʜюдʜюдѣʜ о ɴємь ʜ по всєʜ стπɑɴʜ| 7:18 ʜ вьʒвѣстʜш ʜовɑ ɴɣ 
ɣүєɴʜцѣ| єго о всѣφь сѣφь 7:19 ʜ пπʜʒвɑвь двɑ єт|єπɑ ωт ɣүєɴʜκь своʜφь ʜовɑ ɴ ь пос|ʌɑ κь ʜс ɣ гʌ є тʜ ʌʜ 
єсʜ гπєдєʜ ʜʌ|ʜ ʜɴого үɑємь 7:20 пπʜшдьшɑ жє мɣж|ɑ πѣстɑ ʜов ɑ ɴь κπьтʜтєʌь посʌ|ɑ ɴʜ κь тєБѣ гʌ є тʜ 
ʌʜ єсʜ гπєд|єʜ ʜʌʜ ʜɴого үɑємь 7:21 вь ть үьсь ʜ|сцѣʌʜ мɴогʜє ωт ɴєдɣгь πɑʒʌʜ|үɴʜφь ʜ πɑɴь ʜ д  ɣ φь 
ʒʌʜφь ʜ мɴогʜом|ь сʌѣпѣмь дɑπовɑ пπоʒπѣɴʜє 7:22 ʜ ωт|вєщɑвь ʜс ь πүє ʜмɑ шдьшɑ вьʒв|ѣстʜтɑ ʜов ɑ ɴɣ 
ѣжє вʜдѣтɑ ʜ сʌʜ|шʜтɑ ѣκо сʌʜпʜ пπоʒʜπɑють ʜ|| 
 
125b 
φπомʜ φодєть пπоκɑжєɴʜ оүʜщɑю|ть сє гʌɣсʜ сʌʜшєть мπьтвʜ вьст|ɑють ɴʜщʜ Бʌ ɑ говѣствɣють 7:23 ʜ 
Бʌ|ɑɴь єсть ʜжє ɑщє ɴє сьБʌɑʒɴʜть о| мɴѣ 7:24 ошдьшʜмɑ жє ɣүєɴʜκомɑ ʜов|ɑɴовʜмɑ ɴɑүєть гʌɑ т ʜ κь 
ɴɑπодом|ь о ʜов ɑ ɴѣ үєсо ʜʒʜдостє вь пɣстʜɴ|ɣ вѣдѣтʜ тπьсть ʌʜ вѣтπомь двʜж|ʜмʜ 7:25 ɴь үєсо ʜʒʜдостє 
вʜдѣтʜ үв κ |ɑ ʌʜ мєκѣмʜ πʜʒɑмʜ одѣɴɑ сє ʜжє| вь одѣждʜ сʌɑвɴѣ ʜ пѣщʜ мɴоʒѣ сɣ|щє вь цπ ь с твʜ сɣть 7:26 
ɴь үєсо ʜʒʜдєтє вѣ|дѣтѣ пπоπ κ ɑ ʌʜ є ʜ г ʌ ɣ вɑмь ʜ ʌʜшє| пπо π κɑ 7:27 сь Бо єсть о ɴємьжє пʜсɑɴо| єсть сє 
ɑʒь посʜʌɑю ɑɴћ ʌɑ моєго| пπѣдь ʌʜцємь твоʜмь ʜжє ɣгото|вɑєть пɣть твоʜ пπѣдь тоБою 7:28 гʌ ɣ жє| 
вɑмь Боʌʜ πождєɴʜφь жєɴɑмʜ пπо|πκь ʜов ɴ ɑ κπьстʜтєʌɑ ɴʜκтожє ɴ|ѣсть мьɴʜ жє вь цπ ь с твʜ Боʌʜ єго| 
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єсть 7:29 ʜ всʜ ʌɣдʜє сʌʜшɑвшє ʜ мʜт|ɑπє опπɑвдʜшє Б  ɑ κπьщєшє сє κπь|щєɴʜємь ʜовɑɴ о вʜмь 7:30 
фɑπʜсѣʜ жє|| 
 
126a 
κ ɑ о помɑʒɑвшʜ г ɑ φπʜʒмою 
ʜ ʒɑκоɴоɴʜцʜ свѣть Бж ʜ ωтвπьгɣ в|ь сєБѣ ɴє κπьщє сє • ωт ɴєго 7:31 κомɣ ɣпо|доБʌɣ үʌ в κʜ πодɑ сєго ʜ 
κомɣ сɣть| подБɴʜ 7:32 пдоБɴʜ сɣть отπоүʜщємь сѣд|єщʜмь ɴɑ тπьжʜщʜ ʜжє пπʜгʌɑшɑют|ь дπɣгь дπɣгɑ ʜ 
гʌ ɣ ть пʜсκɑφомь вɑм|ь ʜ ɴє пʌєсɑстє пʌɑκɑφомь сє вɑмь ʜ ɴ|є пʌɑκɑстє сє 7:33 пπʜдє Бо ʜов ɑ ɴь 
κπьст|ʜтєʌь ɴʜ φʌѣБɑ ѣдє ɴʜ вʜɴɑ пʜє| гʌєт є Бѣсь ʜмɑть 7:34 пπʜдє жє с ɴ ь ү ʌ в |үсκʜ ѣдʜ ʜ пʜє гʌ є тє сь 
үʌ в κ ь ѣд|ьцɑ ʜ вʜɴопʜʜцɑ дπɣгь мʜтɑπєм|ь ʜ гπʜшɴʜκомь 7:35 ʜ опπɑвдʜть пπьмɣ|дπостʜю ωт үєдь 
всѣφь своʜφь 7:36 моʌ|ɑшє жє єго єтєπь ωт пɑπʜсѣʜ дɑ Бʜ| ѣʌь с ɴʜмь ʜ вьшдь вь домь пɑπѣсѣ|овь 
вьʒʌєжє 7:37 ʜ сє жєɴɑ вь гπɑдѣ ѣж|є Бѣ гπѣшɴʜцɑ ɣвѣдѣвьшʜ ѣκо вьʒ|ʌєжʜть вь φπɑмʜɴʜ пɑπѣсѣʜсц|ѣ 
пπʜɴєсьшʜ ɑʌɑвɑстɑπь мɑстʜ| 7:38 ʜ стɑвьшʜ сьʒɑдѣ пπʜ ɴогɣ єго п|ʌɑүɣщʜ сє ɴɑүєть моүʜтʜ ɴоʒѣ| єго 
сʌьʒɑмʜ ʜ вʌɑсʜ гʌɑ вʜ євоє о||- 
 
126b 
тʜπɑшє ʜ оБʌоБʜʒɑшє ɴоʒѣ єго ʜ| мɑʒɑшє мɑстʜю 7:39 ʜ вʜдѣвь жє фɑπ|ʜсѣʜ ʒвɑвʜ πүє ɣ сєБѣ гʌ є сь ɑщє 
Б|ʜ Бѣʌь пπо π κь вѣдѣʌь Бѣ ɣБо κто| ʜ κɑκовɑ жєɴɑ ѣжє пπʜκɑсɑєть сє| ємɣ ѣκо гπʜшɴʜцɑ єсть 7:40 
ωтвєщɑв|ь жє ʜс ь πүє κ ɴємɣ сʜмоɴє ʜмɑ|мь тʜ ɴʜүто πєщʜ оɴь жє πүє ɣүɣ|ʜтєʌɣ πьцѣ 7:41 дв ɑ дʌьжɴʜκɑ 
Бѣстɑ| ʒɑʜмодɑвцɣ єтєπɣ єдʜɴь дʌьжɴ|ь Бѣ пєтʜю сьть дʜɴɑπʜ ɑ дπɣгʜ п|єтʜю дєсєть 7:42 ɴє ʜмɣщʜмɑ 
ʜмɑ| вьʒдɑтʜ оБѣмɑ ʜмɑ ωтдɑсть κото|πʜ ɣБо вьʒʌɣБʜть єго 7:43 ωтвєщɑвь ж|є сʜмоɴь πүє ɴєпьщɣю ѣκо 
ємɣж|є мɴожʜшє ωтдɑ оɴь жє πүє ємɣ пπɑ|во сɣдʜʌь єсʜ 7:44 ʜ оБπɑщь сє κь жєɴѣ| сʜмоɴɣ πүє вʜдѣшʜ ʌʜ 
сʜю жєɴɣ| ɣɴʜдь вь домь твоʜ водʜ ɴɑ ɴоʒѣ| моʜ ɴє д  ɑ сʜѣ жє сʌьʒɑмʜ омоүʜ| ɴоʒѣ моʜ ʜ вʌɑсʜ своʜмʜ 
отπь 7:45 ʌ|оБьʒɑɴʜѣє мɴѣ ɴє дɑсть сʜѣ жє ωт|ɴєʌʜжє вьɴʜдь ɴє пπʜстɑєть|| 
 
127a 
κ в о пπѣтьүʜ сѣющɑго 
оБʌоБʜʒɑющʜ ɴогɣ моʜю 7:46 оʌѣєм|ь гʌɑвѣ моє ɴє помɑʒɑ сʜѣ жє мɑ|стʜю помɑʒɑ ɴоʒѣ моʜ 7:47 єгожє| 
πɑдʜ г ʌ ɣ тʜ ωтпɣщɑють сє є ʜ | гπѣсʜ мɴоʒʜ ѣκо мɴого вьʒʌɣБ|ɴʜ ɑ ємɣжє мьɴє ωтпɣщɑєть сє мь|ɴьшʜмʜ 
ʌɣБʜть єго 7:48 πүє жє є ʜ ωтп|ɣщɑють сє тєБѣ гπѣсʜ 7:49 ʜ ɴɑүєшє| вьʒьʌєжєщєє с ɴʜмь гʌɑт ʜ вь сє|Бѣ κто 
сь єсть ѣκо гπѣ φ ʜ ωтпɣщɑє|ть 7:50 πүє жє κь жєɴѣ вѣπɑ твоѣ спсєт|ь тє ʜдʜ вь мʜπь 8:1 Бʜсть жє пото|мь ʜ 
ть пπоφождɑшє мєждɣ гπɑ д|ʜ ʜ всѣ пπоповѣдɑє ʜ Бʌɑговѣств|ɣє цπь с твʜє Бжʜ є ʜ оБɑ ɴɑ дєсєт|є с ɴʜмь 
8:2 ʜ жєɴʜ єтєπʜ єжє Бѣ|φɣ ʜсцѣʌєɴʜ ωт ɴєдɣгь ʜ πɑɴь ʜ| дφ ь ʒʌʜφь ʜ Боʌѣʒɴʜ мɑπʜѣ ɴɑπ|ʜцɑє мɑгдɑʌʜɴʜ 
ʜʒь ɴєєжє ʒ Б|ѣсь ʜʒʜдє 8:3 ʜоɑɴɴɑ жєɴɑ φɣʒɑɴ|ɑ пπʜстɑвɴʜκɑ ʜπодовɑ ʜ сɣсɑɴ|ɑ ʜɴʜ мɴогʜ ʜжє 
сʌɣжɑφɣ єм|ɣ ωт ʜмʜɴʜ своʜφь 8:4 πɑʒɣмѣющɣ жє|| 
 
127b 
ɴɑπодɣ мɴогɣ ʜ гπєдɣщʜмь ωт| всѣφь гπɑ дь κ ɴємɣ пπʜтьүɣ πүє| 8:5 ʜʒʜдє сѣєʜ сѣєть сѣмєɴє сво|єго ʜ 
єгдɑ сѣɑɑшє ово пɑдє пπʜ| пɣтʜ ʜ попπɑɴо Б  ѣ ʜ птʜцє ɴБ|єсɴє поʒоБɑшє 8:6 ɑ дπɣгоє пɑдє ɴɑ| κɑмєɴʜ ʜ 
пπоʒєБь ɣсьшє ʒɑɴє| ɴє ʜмѣшє гʌɣБʜɴʜ 8:7 ɑ дπɣгоє пɑд|є по сπѣдѣ тπьɴʜѣ ʜ ɣʒπɑстє тπь|ɴʜє ʜ подɑвʜ є 
8:8 ɑ дπɣгоє пɑдє ɴɑ| ʒємʌʜ доБπѣʜ ʜ пπоʒєБь сьтвоπ|ʜ пʌодь стоπʜцєю сʜ гʌ є вьʒгʌɑ|сʜ ʜмѣє ɣшʜ сʌʜтʜ 
дɑ сʌʜть 8:9 ɣп|πɑшɑφɣ жє єго ɣүєɴʜцѣ гʌɣщ є ү|то єсть пπʜтьүɑ сʜ 8:10 оɴь жє πүє ʜ|мь вɑмь дɑɴо єсть 
вдѣтʜ тɑʜɴ|ʜѣ цπь с твʜѣ Бж ʜ ѣ ɑ пπоүʜмь в|ь пπʜтүɑφь дɑ вʜдєщє ɴє вʜдєть| ʜ сʌʜшєщє ɴє сʌʜшєть ʜ ɴє 
πɑʒɣ|мѣють 8:11 єсть жє пπʜтьүɑ сʜ сѣм|єь єсть сʌово Бж ʜє 8:12 ɑ ʜжє пπʜ пɣт|ʜ сʜ сɣть сʌʜшєщє сʌово по 
то|мь жє пπʜдєть дѣѣвоʌь ʜ вьʒмєть|| 
 
128a 
сʌово ωт сπдцɑ ʜφь дɑ ɴє вѣπʜ ємьш|єшє спс є ɴʜ Бɣдɣть 8:13 ɑ ʜжє ɴɑ κɑмєɴ|ʜ ʜжє єгдɑ ɣсʌʜшєть сь 
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πɑдостʜ пπ|ʜємʌɣ сʌово ʜ сʜ κоπєɴє ɴє ʜмɣт|ь ʜжє ɣ вπѣмє вѣπɣ ємʌєть ʜ ɣ вπѣм|є ɴɑпɑстʜ ωтпɑдɑють 
8:14 ɑ пɑдьшє ʜ вь| тπьɴʜ сʜ сɣть сʌʜшєщє ʜ ωт пєүɑʌʜ| Богɑтьствɑ ʜ сʌɑстʜ жʜтʜсκʜм|ʜ φодєщє 
подɑвʌɑють сє ʜ ɴє до вπь|φɑ пʌодь твоπєть 8:15 ɑ ʜжє ɴɑ доБπѣʜ ʒє|мʌʜ сʜ сɣть ʜжє доБπѣмь сπдцємь| ʜ 
Бʌɑгʜмь сʌʜщєщє сʌово дπьжєть| є ʜ пʌодь твоπєть вь тπьпѣɴʜ 8:16 ɴʜκто|жє ɣБо свѣтʜʌьɴʜκɑ вьжєгь 
поκπ|ʜвɑєть ʜ сьсɣдомь ʜʌʜ подь одπомь| поʌɑгɑєєть ɴɑ свѣщьɴɑκь вьʒʌɑгɑ|єть дɑ вьφодєщє вѣдєть 
свѣть 8:17 ɴс ѣ Б|о тɑєɴо єжє ɴє ѣвʜть сє ɴʜ ɣтɑєɴ|о єжє ɴє Бɣдєть поʒɴɑɴо ʜ ɣ ѣвʌєɴʜє| пπʜдєть 8:18 
Бʌɣдѣтє сє ɣБо κɑκо сʌʜш|ʜтє ʜжє Бо ʜмɑть дɑсть сє ємɣ ʜжє ɴ|є ʜмɑть ʜ єжє мɴʜть сє ʜмѣє ωттʜ|мєть сє 
ωт ɴєго 8:19 пπʜдɣ жє κ ɴємɣ мɑ||- 
 
128b 
тʜ ʜ Бπɑтʜѣ єго ʜ ɴє мɣжɑφɣ Бєсѣд|овɑтʜ κь ɴємɣ ɴɑπодомь 8:20 ʜ вьʒвѣст|ʜшє ємɣ гʌ ɣщє ѣκо мɑ тʜ твоѣ 
ʜ Б|πɑтʜѣ твоѣ вьɴѣ стоєть вʜдѣтʜ тє| φотєщє 8:21 оɴь жє ωтвєщɑвь πүє κ ɴʜмь| мɑтʜ моѣ ʜ Бπɑтʜѣ моѣ 
сʜ сɣть сʌʜ|шєщє сʌово Бжʜ є ʜ твоπєщє є 8:22 Бс ʜ жє|є вь єдʜɴь ωт дɴ є ʜ ть вьʌѣʒє вь κ|оπɑБʌь ʜ ɣүєɴʜцʜ 
єго ʜ πүє κ ɴʜмь| пπѣдѣмь ɴɑ оɴь поʌь єʒєπɑ 8:23 ʜ пπʜдɣ| ʜдɣщʜмь жє ʜмь ɣсп є ʜ сɴʜдє Бɣπ|ɑ вѣтπьɴɑ 
вь єʒєπо ʜсκоɴүɑвɑφɣ сє ʜ| вɑʌɑφɣ сє 8:24 пπʜстɣпʌьшє ʜ вьʒБɣдʜш|є єго гʌ ɣ щє ɴɑстɑвɴʜүє погʜБʌєм|ь 
оɴь жє вьстɑвь ʒɑпπʜтʜ вѣтπɣ ʜ в|ʌьɴєɴʜю водьɴомɣ ʜ ɣʌєжє вѣтπь| ʜ Б  ѣ тʜшʜɴɑ 8:25 ʜ πүє ʜмь гдѣ єсть 
вѣ|πɑ вɑшɑ ʜ ɣБоѣвьшє сє үɣдʜшє сє| гʌɣ щє κь сєБѣ κто сь єсть ѣκо вѣ|тπомь вєʌʜть ʜ водʜ посʌɣшɑють| 
єго 8:26 ʜ пπʜдɣ ɴɑ ʒ є мʌɣ гєсɑπʜтьсκɣ| ѣжє єсть оБ оɴь поʌь гɑʌєʌѣє 8:27 ʜ сьшдь|шʜмь ʜмь ɴɑ ʒємʌɣ 
сπѣтє єго мɣжь|| 
 
129a 
єтєπь ωт гπдɑ ʜжє ʜмѣ Бѣсь ωт ʌѣть м|ɴогь ʜ ɣ πʜʒɣ ɴє оБʌɑүɑшє сє ʜ вь φπɑ|мʜɴѣ ɴє жʜвʜшє ɴь вь 
гπоБʜφь 8:28 ʜ ɣʒπѣ|вь жє ʜс ɑ вьʒɣпʜвь пπʜпɑдє κь ɴємɣ| ʜ гʌɑ с омь вєʌʜмь πүє үто єсть мɴѣ| ʜ тєБѣ ʜс є 
сɴ є Б  ɑ вʜшɴɑго моʌɣ тʜ| сє ɴє мɣүʜ мєɴє 8:29 пπѣщɑшє Бо дφ ɣ ɴ|єүʜстомɣ ʜʒʜтʜ ωт үʌв κ ɑ мɴогɑ Б|о ʌѣтɑ 
ʜмѣ поφʜщɑшє єго ʜ вєʒɑφɣ| єго ɣжʜ жєʌѣʒɴʜмѣ ʜ пɣтʜ сκπɣшɑ|φɣ сє ʜ πɑстπьгɑє ɣʒѣ гоɴʜмь Бʜвɑ|шє 
Бѣсомь сκоʒѣ пɣстʜɴɣ 8:30 вьпπосʜ| жє єго ʜс ь гʌ є κɑκо тʜ ʜмє єсть| оɴь жє πүє ʌєгєоɴь ѣκо Бʜсѣ мɴогʜ| 
вьɴʜдɣ вьɴь 8:31 ʜ моʌʜшє єго дɑ ɴє по|вєʌѣєть ʜмь вь Бєʒɑдьɴɣ ʜтʜ 8:32 Бѣ| жє тɣ стɑдо свʜɴо мɴого 
пɑсомо| вь гоπѣ ʜ моʌʜшє єго дɑ повєʌʜть ʜ|мь вь тʜ ɣɴʜтʜ повєʌѣ ʜмь 8:33 ʜшд|ьшє Бѣсʜ ωт үʌо κ ɑ 
вьɴʜдɣ вь свʜɴ|ʜє ʜ ɣстπьмʜ сє стɑдо по Бπѣгɣ вь єʒ|єπо ʜстопє 8:34 вѣдѣвьшє жє пɑсɣщє ʜ Б|ь  вьшєє ʜ 
Бѣжɑшє ʜ вьʒвѣстʜшє в||- 
 
129b 
κ є о дьщєπʜ ɑπφʜсɣɴɑговѣ 
ь гπɑдѣφь ʜ ɣ сєʌѣφь 8:35 ʜʒʜдɣ жє вʜдѣтʜ| Бʜвьшɑго ʜ пπʜдɣ κь ʜс ɣ ʜ оБπѣтɣ| сѣдєщɑ үʌвκ ɑ ʜʒ ɴєгожє 
Бѣсʜ ʜʒ|ʜдɣ оБʌьүєɴɑ ʜ смѣсʌєщɑ пπʜ ɴогɣ| ʜс в ɣ ʜ ɣБоѣшє сє 8:36 вьʒвѣстʜшє ʜм|ь вʜдѣвьшєʜ κɑκо сп с є 
сє Бѣсɴовɑ|вʜ 8:37 ʜ моʌʜшє єго вьсь ɴɑπодь оБʌɑ|стʜ гєсɑπʜтьсκʜє ωтʜтʜ ωт ɴʜφь| ѣκо стπɑφомь 
вєʌʜκʜмь одπѣжʜм|ʜ Бѣφɣ оɴь жє вьʌѣʒь вь κоπɑБʌь| вьʒьвπɑтʜ сє 8:38 моʌɑшє сє ємɣ мɣж|ь ʜʒ ɴєгожє 
ʜʒʌѣʒɣ Бѣсʜ дɑ Бʜ с| ɴʜмь Бʜʌь ωтпɣстʜ єго ʜс ь гʌ є 8:39 ɣʒ|вπɑтʜ сє ɣ домь своʜ ʜ повѣдɑʜ єʌ|ʜκо тʜ 
ствоπʜ Б ь ʜдє по всємɣ гπɑ|дɣ пπоповѣдɑє єʌʜκо ствоπʜ ємɣ ʜ|с ь 8:40 Бѣсть жє єгдɑ вьʒвπɑтʜ сє ʜс ь| 
пπʜєть ʜ ɴɑπодь Бѣφɣ Бо всʜ үɑющє| єго 8:41 ʜ сє пπʜдє мɣжь ʜмєɴємь ɑʜ|єπь ʜ ть κɴєʒь сьɴьмʜщɣ Б ѣ ʜ 
пɑд|ь пπʜ ɴогɣ ʜс в ɣ моʌɑшє вьɴʜтʜ| вь домь своʜ 8:42 ѣκо дьщʜ ʜɴоүєдɑ| Бѣ ємɣ ѣκо ωт в  ʌѣтɣ ʜ тɑ 
ɣмʜπ||- 
 
130a 
κ  о κπьвотоүʜвʜ 
ɑшє єгдɑ жє ʜдѣшє ɴɑπодь ɣгɴʜт|ɑφɣ єго 8:43 ʜ сє жєɴɑ сɣщʜ ɣ тоүєɴ|ʜ κπьвє ωт двою ɴɑ дєсєтє ʌѣтɣ 
ѣ|жє вπɑүємь ʜʒдɑвшʜ всє ʜмɑɴʜ|є своє ɴʜ ωт єдʜɴого можєть ʜсцѣ|ʌʜтʜ сє 8:44 пπʜстɣпʌьшʜ сьʒдɑ 
κос|ɴɣ сє вьсκπʜʌʜ πʜʒѣ єго ʜ ɑБʜє с|тɑ тоκь κπьвʜ є є 8:45 ʜ πүє ʜс ь κто єс|ть κосɴɣвʜ сє мɴ ѣ 
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ωтмєщɑющʜм|ь сє всʜмь πүє пєтπь ʜжє Бѣφɣ с ɴʜ|мь ɴɑстɑвɴʜүє ɴɑπодʜ ɣтʜсκɑю|ть тє ʜ гɴєтɣть тє ʜ 
гʌ є шʜ κто| єсть κосɴɣвʜ сє мɴѣ 8:46 ʜс ь жє πүє пπ|ʜκосɴɣ сє мɴѣ ɴѣκто ɑʒь Бо үɣφь| сʜʌɣ ʜшдьшɣ ʜʒь 
мєɴє 8:87 ʜ вѣдѣвьш|ʜ жєɴɑ ѣκо ɴє ɣтɑʜ сє тπєпєщɣщ|ʜ пπʜпɑдє ʜ пɑдьшʜ пπѣдь ɴʜмь| ʒɑ ɴɣжє вѣɴɣ 
κɣсɴɣ сє ємɣ повѣд|ɑ пπѣдь всʜмʜ ʌɣдьмѣ ѣκо цѣʌɑ| ɑБʜє 8:48 ʜс ь жє πүє є ʜ дπьʒɑʜ дьщʜ| вѣπɑ твоѣ 
сп с єть тє ʜдʜ вь мʜπь| 8:49 єщє жє ємɣ гʌɣ щ ɣ пπʜдє єтєπь| ωт ɑπφʜсɣɴɑгогɑ гʌɣщ є ємɣ ѣκо|| 
 
130b 
κ ʒ о посʌɑɴʜ овѣмɑ ɴɑ дєсєтє 
ɣмπʜть дьщʜ твоѣ ɴє двʜжʜ ɣ|үʜтєʌɑ 8:50 ʜс ь жє сʌʜшɑвь ωтвєщɑ єм|ɣ гʌ є ɴє Боʜ сє тьκмо вѣπɣʜ спсє ɴɑ| 
Бɣдєть 8:51 пπʜшдь жє вь домь ɴє дɑ вьɴ|ʜтʜ сь соБою ɴʜκомɣжє тьκмо п|єтπɣ ʜовɑɴɣ ʜѣκ о вɣ ʜ о ц ɣ 
отπоκ|овʜцє ʜ мт є πʜ 8:52 πʜдɑφɣ жє сє всʜ ʜ п|ʌɑκɑφɣ сє є оɴь жє πүє ɴє пʌɑүʜт|є сє ɴє пʌɑүʜтє сє ɴѣсть 
ɣмπьʌɑ| дѣвʜцɑ ɴь спʜть 8:53 ʜ πɣгɑφɣ сє ємɣ| вѣдɣщє ѣκо ɣмπѣть 8:54 оɴь жє ʜʒьг|ɴɑ вɑɴь всє ʜмь ю ʒɑ 
πɣκɣ вьʒг|ʌɑсʜ гʌ є отπоκовʜцє вьстɑɴʜ| 8:55 ʜ вьʒвπɑтʜ сє д  φ ь є  є ʜ вьсκπьсє| ɑБʜє повєʌѣ дɑтʜ є ʜ ѣстʜ 
8:56 ʜ ɣ|жɑсостɑ сє πодʜтєʌɑ є  є оɴь жє ʒ|ɑпπʜтʜ ʜмɑ ɴʜκомɣжє ɴє пов|ѣдɑтʜ Бʜвьшɑго 9:1 сьʒвɑвь жє 
оБɑ| ɴɑ дєсєтє ɑп сʌɑ дɑсть ʜмь сʜʌɣ| ʜ вʌɑсть ɴɑ сѣ Бѣсѣφь ʜ ɴєдɣгʜ ʜ|сцѣʌʜтʜ 9:2 ʜ посʌɑ є 
пπоповѣдɑтʜ ц π|ьство Бж ʜ є ʜсцѣʌʜтʜє Боʌєщє|є 9:3 ʜ πүє κ ɴʜмь ɴʜүєсожє ɴє вьʒ||- 
 
131a 
мʜтє ɴɑ пɣтʜ ɴʜ жьʒʌɑ ɴʜ пʜπʜ| ɴʜ φʌʜБɑ ɴʜ сπєБπɑ ɴʜ дво πʜʒɣ ʜ|мѣтʜ 9:4 вь ɴьжє домь вьɴʜдєтє тɣ| 
пπʜБʜвɑʜтє ʜ ωт тɣдɣ ʜсφодʜтє 9:5 ʜ є|ʌʜκо ɴє пπʜємʌɣть вɑсь ʜсφодєщ|є ʜʒ гπдɑ того пπɑφь ωт ɴогь 
вɑшʜφь| отπєсѣтє вь свѣдѣɴʜє ɴɑ ɴє 9:6 ʜсφод|єщє жє пπоφождɑφɣ сκоʒѣ всʜ Бʌɑг|овѣствɣющє ʜсцѣʌєщє 
всɣдɣ 9:7 сʌ|ʜшɑвь жє ʜπодь үєтвπьтовʌɑсть|ць Бʜвɑющɑѣ ωт ɴєго всɑ ʜ ɴє домʜ|шʌɑшє сє ʒɑɴє гʌ є мо Бѣ 
ωт єтєπь ѣκ|о ʜов ɴ ь вьстɑ ωт мπьтвʜφь 9:8 ωт єтєπь| жє ѣκо ʜʌʜѣ ѣвʜ сє ωт дπɣгʜφь жє ѣκ|о пπо π κь єтєπь 
ωт дπѣвɴʜφь вьсκπ|ьсє 9:9 ʜ πүє ʜπодь ʜов ɑ ɴɑ ɑʒь ɣсѣκɴɣ|φь κто жє єсть сь о ɴємьжє ɑʒь сʌ|ʜшɣ тɑκовɑ 
ʜсκɑшє вʜдѣтʜ єго| 9:10 ʜ вьʒвπɑщє сє ɑпс ʌ ʜ повѣдѣшє ємɣ| єʌʜκо ствоπʜшє ʜ поємь отʜдє є|дʜɴь ɴɑ 
мѣсто пɣсто гπдɑ ɴɑπʜ|цɑємɑго вʜтьсɑʜдɑ 9:11 ɴɑπодʜ жє π|ɑʒɣмѣвьшє по ɴємь ʜдɣ пπʜємь є|| 
 
131b 
κ ʜ о пєтʜтʜ φʌѣБь 
гʌɑ шє ʜмь о ц π ьствʜ Б ж ʜ ʜ тπѣ|Бɣющʜмь цѣʌєɴʜѣ цѣʌɑшє 9:12 дɴ ь| жє ɴɑүєть пπʜκʌɑɴɑтʜ сє ʜ 
пπ|ʜстɣпʌьшɑ жє оБɑ ɴɑ дєсєтє πѣс|тɑ ємɣ ωтпɣстʜ ɴɑπодʜ дɑ шдьшє| вь оκπьсɴєс всʜ ʜ сєʌɑ вʜтɑють| ʜ 
оБπѣтɣть Бπɑшɴо ѣκо ʒдѣ ɴɑ пɣс|тѣ мѣстѣ єсмь 9:13 πүє жє κ ɴʜмь дɑ|дʜтє ʜмь вʜ ѣстʜ оɴʜ жє πѣшє| ɴѣсть 
ɴɑмь ʒдѣ вєщє :є : φʌѣБь| ʜ πɣБɣ двѣю ɑщє ɣБо ɴє мѣ шдь|шє вь всє ʌɣдʜ сʜ κɣпʜмь Бπɑ|шɴɑ 9:14 Бѣшє Бо 
мɣжʜ ѣκо пєть тʜ|сɣщʜ πүє жє κь ɣүєɴʜκомь своʜ|мь посɑдʜтє є ɴɑ поʒдʜ по пєтʜ| дєсєть 9:15 ʜ 
ствоπʜшє тɑκо ʜ посɑд|ʜшєє всє 9:16 ʜ пπʜємь жє :є : φʌʜБь| ʜ оБѣ πʜБѣ вьʒπʜвь ɴɑ ɴ Б о Бʌ г|свʜ ʜ сʌомʜ ʜ 
дɑѣшє ɣүєɴʜκ|омь своʜмь пπʜдьʌожʜтʜ ɴɑ|πɣдɣ 9:17 ʜ ѣшє всʜ ʜ ɴɑсʜтʜшє сє| ʜ ɣʒєшє ʜʒБʜвьшє ʜмь 
ɣκπɣφ|ь κошɴʜць в  || 
 
132a 
κ  о г ɴ ʜ вьпπошєɴʜ 
9:18 ʜ Бʜсть єгдɑ моʌɑшє сє єдʜɴь с ɴʜмь Б|ѣφɣ ɣүєɴʜцʜ єго ʜ вьпπосʜ є гʌ є κ|ого мє гʌɣ ть ɴɑπодʜ Бʜтʜ 9:19 
оɴʜ жє| ωтвєщɑвьшє πѣшє овʜ ʜовɑ ɴɑ κπ|ьстʜтєʌɑ ʜɴʜ жє ʜʌʜю овʜ жє ѣκо п|πоπκь єтєπь дπѣвɴʜφь 
вьсκπьсє 8:20 πүє| жє ʜмь вʜ жє κого мє гʌє тє Бʜт|ʜ ωтвєщɑвь жє пєтπь πүє φ ɑ Бж ʜ ѣ 8:21 о|ɴь жє ʒɑпπʜтʜ 
ʜмь повєʌѣ ɴʜκомɣ|жє гʌɑ т ʜ сєго 9:22 πєκь ѣκо пдоБɑєть с ɴ ɣ| үʌвүсκомɣ мɴого постπɑдɑтʜ ʜсκ|ɣшєɴɣ 
Бʜтʜ ωт стɑπьць ʜ ɑπφʜєπѣʜ ʜ κɴ|ɴʜжɴʜκь ʜ ɣБʜєɴɣ Бʜтʜ ʜ тπєтʜ д|дɴ ь ввьсκπьсɴɣтʜ 9:23 гʌ ɑшє жє всѣмь| 
ɑщє κто φощєть по мɴѣ ʜтʜ дɑ ωтвπ|ьжєть сє сєБє ʜ дɑ вьʒмєть κπьсть| своʜ по всє дɴ ʜ φодʜть по мɴѣ 
9:24 ʜж|є Бо ɑщє φощєть дɣш ɣ свою сп с тʜ ʜ| погɣБʜть ю ɑ ʜжє ɑщє погɣБʜтʜ д|ш ɣ свою мєɴє πɑдʜ ть 
спсє т ь ю 9:25 κоѣ Б|о поʌьʒɑ үʌ в κɣ ɑщє пπʜоБπѣщєть| вьсь мʜπь ɑ сєБє погɣБʜть ʜʌʜ ω|щєтʜть 9:26 ʜжє Бо 
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ɑщє постʜдʜть сє|| 
 
132b 
ʌ о пπʜоБπɑжєɴʜ ʜс в ѣ 
мєɴє ʜ моʜφь сʌовєсь сєго ʜ с ɴ ь үʌ|вүсκ ʜ постʜдʜть сє єгдɑ пπʜдєть ɣ сʌɑ|вѣ своєʜ ʜ сь ωтц ѣ сь стʜ м ʜ 
ɑɴ ћ ʌ ʜ 9:27 г ʌ |ɣ жє вɑмь вь ʜстʜɴɣ сɣть єтєπʜ ωт ʒдѣ| стоєщʜφь ʜжє ɴє ʜмɣть вьсκɣсѣтʜ см|πьтʜ доʜдѣжє 
ɣʒπєть цπьс тво Бж ʜ є| 9:28 Бѣ жє по сʌовєсʜφь сʜφь ѣκо дɴ ʜ :ʜ :| ʜ поєть пєтπɑ ʜовɑɴɑ ʜѣκовɑ вьʒʜдє| ɴɑ 
гоπɣ помоʌʜтʜ сє 9:29 ʜ Б  ѣ єгдɑ моʌɑшє| сє вѣдѣɴʜє ʌʜцɑ єго ʜɴо ʜ одѣɴʜє є|го Бѣʌо Бʌʜстɑє сє 9:30 ʜ сє 
мɣжɑ дв ɑ с ɴʜ|мь гʌɣ щɑ ѣжє Бѣстɑ моʜсѣʜ ʜʌʜѣ| 9:31 ѣвʌѣстɑ сє ɣ сʌɑвѣ гʌɑ с т ɑ жє ʜсφодь єго| ʜжє 
φотʜшє сκоɴүɑтʜ вь є π ɣʌмʜ 9:32 пє|тɑπь жє ʜ сɣщʜ с ɴʜмь Бѣ φɣ отєгоүє|ɴʜ сɴомь ɣʒБɣдʜвьшє сє вʜдѣшє 
сʌ|ɑвɣ єго ʜ оБɑ мɣжɑ стоєщɑ стощɑ с ɴ|ʜмь 9:33 ʜ Б ʜ єгдɑ πɑʒʌɣүʜстɑ сє ωт ɴєго πүє| пєтπь κь ʜ с ɣ 
ɴɑстɑвɴʜүє доБπо єсть| ɴɑмь ʒдѣ Бʜтʜ ʜ ствоπʜмь сѣɴʜ :г : є|дʜɴɣ тєБѣ ʜ єдʜɴɣ моʜсѣю ʜ єдʜɴɣ| ʜʌʜʜ ɴє 
вѣдє жє гʌ ɑ шє 9:34 сʜ жє ємɣ г ʌ ɣ |щɣ Бѣ оБʌɑκь ʜ осѣɴʜ є ɣБоѣшє сє вьш||- 
 
133a 
ʌ ɑ о Бѣсɴɣющʜмь сє ɴɑ ɴовь мс ц ь 
дьшʜмь жє ʜмь вь оБʌɑκь 9:35 ʜ гʌ ɑсь Б ѣ | ʜʒь оБʌɑκɑ гʌ є сь єсть сɴ ь моʜ вь|ʒʌɣБʌєɴʜ того посʌɣшɑʜтє 9:36 
ʜ єгдɑ| Б ʜ гʌ ɑ сь оБπѣтє сє ʜс ь єдʜɴь ʜ тʜ ɣ|мʌьүɑшє ʜ ɴʜκомɣжє ɴє вьʒвѣст|ʜшє вь тє дɴ ʜ ɴʜүєсожє о 
тѣφь ѣж|є вѣдѣшє 9:37 Бʜ ж є вь пπоүʜ дɴ ь сьшдь|шʜмь ʜмь сь гоπʜ сπѣтє єго ɴɑπодь| мɴогь 9:38 ʜ сє мɣжь 
ʜʒь ɴɑπодɑ вьʒɣпʜ| гʌ є ɣүʜтєʌɣ моʌɣ тʜ сє пπʜʒπʜ ɴɑ с |ʜɴɑ моєго ѣκо ʜɴоүєдʜ мʜ єсть 9:39 ʜ сє| дφ ь 
ємʌєть єго ʜ вьɴєʒɑʌьпɣ вьпʜєть| ʜ поπɣжɑєть сє с пʜɴɑмʜ ʜ єдвɑ оφодʜ|ть ωт ɴєго сκπɣшɑє єго 9:40 ʜ 
моʌʜφь сє| ɣүєɴʜκомь твоʜмь дɑ ʜждєɴɣть єг|о ʜ ɴє вьʒмогɣть 9:41 ωтвєщɑвь жє ʜс ь ʜ| πүє о πодє 
ɴєвѣπьɴь ʜ πɑʒьвπɑщєɴь| доκоʌѣ Бɣдɣ ɣ вɑсь ʜ тπьпʌɣ вʜ пπʜ|вєдѣтє мʜ сɴ ɑ твоєго сѣмо 9:42 єщє жє| 
гπєдɣщє ємɣ повπьжє ʜ Бѣсь ʜ стπє|сє ʜ ʒɑпπʜтʜ ʜс ь дɣ φɣ ɴєүʜстомɣ| ʜсцѣʌʜ отπоκɑ ʜ вьдɑсть оц ɣ єго| 
9:43 дʜвʌɑφɣ жє сє всʜ о вєʌʜүьствʜ Бж ʜ|| 
 
133b 
ʌ в о помʜшʌɑющʜφь κто вєщʜ 
всѣмь жє үɣдєщʜмь сє о всѣφь ѣжє| твоπɑшє ʜс ь πүє ɣүєɴʜκомь своʜ|мь 9:44 ɣʌожʜтє вʜ вь ɣшʜ вɑшʜ 
сʌовє|сɑ сʜ сɴ ь Бо үʌвү с κʜ ʜмɑть пπѣдɑ|тʜ сє вь πɣцѣ үʌвсүс цѣ 9:45 оɴʜ жє ɴє πɑʒɣм|ѣшє гʌ ɑ сєго ʜ Бѣ 
пπʜκπѣвєɴь ωт ɴʜφ|ь дɑ ɴє ощɣтєть єго ʜ Боѣφɣ сє вьпπо|сʜтʜ єго о гʌ ѣ сємь 9:46 вьɴʜдє жє 
пом|ʜшʌєɴʜє вь ɴє κто ʜφь вєщʜ Бʜʌь 9:47 ʜ|с ь жє вѣдѣв помʜшʌєɴʜѣ сπдць ʜφь п|πʜємь отπоүє постɑвʜ є 
ɣ сєБѣ 9:48 ʜ πүє ʜ|мь ʜжє ɑщє пπʜємʌєть отπоүє сє в|ь ʜмє моє мє пπʜємʌєть ʜжє ɑщє| мє пπʜємʌєть 
пπʜємʌєть посʌɑвш|ɑго мє ʜжє Бо мьɴʜ єсть ɣ всѣφь| вɑсь сь єсть вєщʜ 9:49 ωтвєщɑвь жє ʜо|вɑ ɴ ь πүє 
ɴɑстɑвɴʜүє вʜдѣφомь єтє|πɑ ʜмєɴємь твоʜмь ʜʒьгоɴєщɑ| Бѣсʜ ʜ вьʒБπɑɴʜφомь ємɣ ѣκо вь с|ʌʜдь ɴє 
φотьдʜть с ɴɑмʜ 9:50 ʜ πүє κ ɴє|мɣ ʜс ь ɴє Бπɑɴʜтє ємɣ ɴ ѣ Бо ɴɑ| вʜ ʜжє Бо ɴ ѣ ɴɑ вʜ по вɑсь єсть 9:51 Б ѣ | 
жє єгдɑ сκоɴьүɑφɣ сє дɴ ьє вьсφож||- 
 
134a 
ʌ г о ɴєповєʌѣɴʜмь вьсʌʜдовɑтʜ 
дєɴʜю єго ʜ ть ɣтвπьдʜ ʌʜцє своє| ʜтʜ вь єπɣс о ʌ ʜмь 9:52 ʜ посʌɑ вѣсɴʜκʜ| пπѣдь ʌʜцємь своʜмь ʜ шдьшє 
ɣɴ|ʜдɣ ɣ вɑсь сɑмɑπʜɴьсκɣ дɑ ɣгот|овɑють ємɣ 9:53 ʜ ɴє пπʜєшє єго ѣκо ʌ|ʜцє єго Б  ѣ гπєдʜ вь є π сʌмь 9:54 
вʜдѣвьш|ɑ жє ɣүєɴʜκɑ єго ʜѣκ о вь ʜов ɑ ɴь πѣст|ɑ г ʜ φощєшʜ ʌʜ πүєвѣ дɑ о гɴь сɴʜд|єть с ɴБс є ʜ поѣсть є 
ѣκожє ʜʌʜѣ сь|твоπʜ 9:55 оБπɑщь жє сє ʒɑпπʜтʜ ʜмɑ| ʜ πүє ɴє вѣстɑ сє κоєго дφ ɑ єстɑ| вʜ 9:56 сɴ ь Бо 
үʌвү с κʜ ɴʜ пπʜшɑʌь| дɣшь үʌвү с κʜφь погɣБʜтʜ ɴь с| п с тʜ ʜдɣ вь ʜɴɣ вьсь 9:57 Бʜ жє ʜд|ɣщʜмь ʜмь по 
пɣтʜ πүє єтєπь| κ ɴємɣ ʜдɣ по тєБѣ ѣможє κоʌ|ʜждо гπєдєшʜ 9:58 ʜ πүє ємɣ ʜс ь ʌʜ|сʜ ѣʒвʜɴʜ ʜмɣть ʜ 
птʜцє ɴ Б єс|ɴʜє гɴѣʒдɑ ɑ сɴ ь үʌв ү сκʜ ɴє ʜмɑ|ть гдѣ гʌɑ вʜ подьκʌоɴʜтʜ 9:59 πүє κ|ь дπɣгомɣ ʜдѣ по мɴѣ 
оɴь жє πүє г ʜ | повєʌѣʜмʜ дπѣвʌє шдьшɣ погπє|стʜ оц ɑ моєго 9:60 πүє жє ємɣ ʜ с ь ос||- 
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134b 
ʌ д о ѣвʌєɴʜ 
тɑвʜ погπєстʜ своє мπьтπɑвцє| ʜ тʜ жє шдь вьʒвѣщɑʜ цπь с твʜє| Бж ʜ є 9:61 πүє жє дπɣгʜ ʜдɣ по тєБѣ г ʜ 
д|πѣвʌє жє повєʌѣʜмʜ ωтвєщɑтʜ м|ʜ сє ʜжє сɣть вь домɣ моємь 9:62 πүє| жє ʜс ь κь ɴємɣ ɴʜκтожє 
вьʒʌо|жь πɣκɣ ɴɑ πɑʌо ʜ ʒπєʜ вьспєть ɣп|πɑвʌєɴь єсть ɣ цπ ьство Бж ʜ є 10:1 по| сʜφь жє ѣвʜ г ь ʜɴѣφь :о : ʜ 
посʌɑ є п|о дв ѣ м ɑ пπоповѣдɑтʜ пπѣдь ʌʜцє|мь своʜмь ɣ всє гπɑдʜ ʜ мѣстɑ ѣм|ожє φотʜшє сɑмь ʜтʜ 10:2 
гʌɑ шє жє ʜ| κ ɴʜмь жєтвɑ ɣБо мɴогɑ ɑ дѣʌɑтє|ʌь мɑʌо моʌʜтє сє ɣБо гɴ ɣ жєтвѣ дɑ| ʜʒвєдєть дѣʌɑтєʌє ɴɑ 
жєтвɣ свою| 10:3 ʜдѣтє сє ɑʒь сʌɣвʜ ѣκо овцє по с|πʜдѣ вʌьκь 10:4 ɴє ɴосʜтє вьʌɑгɑʌʜ|щɑ ɴʜ пʜπʜ ɴʜκого 
жє ɴɑ пɣтʜ ɴє цє|ʌɣʜтє 10:5 вь ɴьжє домь вьɴʜдєтє κ|оʌʜждо пπьвѣє гʌ ʜ тє мʜπь дом|ɣ сємɣ 10:6 ʜ ɑщє 
Бɣдєть сɴ ь мʜπɑ п|оүʜєть мʜπь вɑшь ɴɑ ɴємь ɑщє ʌʜ| ɴʜ κ вɑмь вьʒвπɑтʜть сє 10:7 вь томь|| 
 
135a 
ждє домɣ пπʜБʜвɑʜтє ѣдɣщє ʜ пʜю|щє ѣжє сɣть ɣ ɴʜφь достоѣɴь Бо єс|ть дѣʌɑтєʌь мьʒдє своє ɴє 
пπʜφодʜ|тє ʜʒ домɣ вь домь 10:8 ʜ вьɴьжє κоʌʜ|ждо гπɑдь вьφодʜтє ʜ пπʜємɣть вʜ ѣдʜ|тє пπʜдьʌɑгɑємɑѣ 
вɑмь 10:9 ʜсцѣʌɑʜтє ɴ|єдɣжɴʜє ʜжє сɣть вь ɴємь гʌ ʜтє ʜ|мь пπʜБʌʜжʜ сє ɴɑ вʜ цπь с тво Б ж ʜє| 10:10 вь ɴьжє 
κоʌʜждо гπɑдь вьφодʜтє ʜ| ɴє пπʜємɣть вɑсь ʜшдьшє ɴɑ πɑспɣ|тʜє єго πьцѣтє 10:11 ʜ пπɑφь 
пπʜʌьпьшʜ|φь ɴɑсь ωт гπɑдɑ вɑшєго ɴɑ ɴогɑφь ɴ|ɑшʜφь ωттπєсɑємь вɑмь оБɑүє сє вѣ|дѣтє ѣκо 
пπʜБʌʜжʜть сє ɴɑ вʜ ц π ь с|тво Бж ʜ є 10:12 гʌ ɣ вɑмь ѣκо содомомь| вь ть д  ɴ ь ωттπɑдɴʜє Бɣдєть ɴєжє ʌ|ʜ 
гπɑдɣ томɣ 10:13 гоπє тєБѣ φоπɑʒʜɴє| гоπє тєБѣ вʜдьсɑʜдо ѣκо ɑщє вь сʜ|доɴʜ ʜ тɣπѣ Бѣшє сʜʌʜ Бʜʌʜ 
Бʜвь|шєє ɣ вɑю дπѣвʌє ɣБо вь вπѣтʜщʜ ʜ| попєʌʜ сѣдєщє поκɑѣʌʜ сє Бʜ 10:14 оБɑүє| тɣπɣ ʜ сʜдоɴɣ 
ωттπɑдɴʜє Бɣдєт|ь ɴɑ сɣдѣ ɴєжє вɑмь 10:15 ʜ тʜ κɑпєπь||- 
 
135b 
ɴɑɣмє дɑ ɴє до ɴБ с є вьʒɴєсє сє до ɑд|ɑ ɴʜʒьвєдєшʜ сє 10:16 сʌɣшɑє вɑсь мєɴє| сʌɣшɑєть ɑ сʌɣшɑє мєɴє 
сʌɣшɑєть| посʌɑвшɑго мє ʜ ωтмѣтɑєʜ сє в|ɑсь мєɴє ωтмєтɑєть сє ɑ ωтмєтɑєʜ| сє мєɴє ωтмєтɑєть сє 
посʌɑвшɑго| мє 10:17 вьʒьвπɑтʜшє жє сє :о : сь πɑдостʜ|ю гʌɣщ є г ʜ ʜ Бʜсʜ повʜɴɣють сє| ɴɑмь о ʜмєɴʜ 
твоємь 10:18 πүє жє ʜмь| вʜдѣφь сотоɴɣ ѣκо мʌьɴʜю с ɴ Б с є| пɑдьшɣ 10:19 сє дɑφь вɑмь вʌɑсть ɴɑстɣ|пɑтʜ 
ɴɑ ʒмʜє ʜ сκоπьпʜє ʜ ɴɑ всɣ с|ʜʌɣ вπɑжʜю ʜ ɴʜүтожє вɑсь ɴє вπ|ѣдʜть 10:20 оБɑүє о сємь ɴє πɑдɣʜтє сє 
ѣκ|о дɣсѣ вɑмь повʜɴɣю сє πɑдɣʜтє жє| сє ѣκо ʜмєɴɑ вɑшɑ ɴɑпʜсɑɴɑ сɣть| ɴɑ ɴБєсʜφь 10:21 вь ть үьсь 
вьʒьπɑдовɑ сє ʜ|с ь дɣφо мь ʜ πүє ʜсповѣдɑю тʜ сє тєБѣ ωтү є | г ʜ ɴБ  с ʜ ʜ ʒм ʌʜ ѣκо ɣтɑʜʌь єсʜ| ωт 
пπʜмɣдπʜφь ʜ πɑʒɣмьɴʜφь ʜ ωт|κπʜʌь єсʜ мʌɑдʜɴьцємь є ʜ ωтү є| ѣκо тɑκо Б  ʜ Бʌɑговоʌєɴʜє пπѣдь| тоБо 
10:22 всɑ мɴѣ пπѣдɑɴɑ Бʜшє ωтц ɑ || 
 
136a 
ʌ є о вьпπошьшʜмь ʒɑκоɴʜцѣ 
моєго ʜ ɴʜκтожє ɴє вѣсть κто є|сть сɴ ь тьκмо ωтц ь ʜ κто єсть оц ь| тьκмо с ɴ ь ʜ ємɣжє ɑщє φощєть| сɴ ь 
ωтвʜтʜ 10:23 ʜ оБπɑщь сє κь ɣүєɴʜ|κомь єдʜɴь πүє Бʌɑɴʜ оү ʜ вʜд|єщє ѣжє вʜдʜтє 10:24 гʌɣ Б  о вɑмь ѣκо| 
мɴоʒʜ пπо π цʜ ʜ ц π ьє вьсφотʜшє| вʜдѣтʜ ѣжє вʜ вʜдѣтє ʜ ɴє вʜ|дѣшє ʜ сʌʜшɑтʜ ѣжє вʜ сʌʜшɑ|єстє ʜ ɴє 
сʌʜшɑшє 10:25 ʜ сє ʒɑκоɴʜκь| єтєπь вьстɑ ʜсκɣшɑєʜ ʜ г ʌ є ɣү|ɣтєʌɣ үто ствоπɣ жʜвоть вѣүɴ|ʜ ɴɑсʌѣдɣю 10:26 
оɴь жє πүє κ ɴємɣ в|ь ʒɑκоɴʜ үто пʜсɑɴо єсть κɑ|κо үтєшʜ 10:27 ω ɴь жє ωтвєщɑвь πүє вь|ʒʌɣБʜшʜ гɑ Б ɑ 
своєго ωт всєго с|πдцɑ твоєго ʜ всєю дш єю ʜ ωт всє| κπʜпостʜ твоє ʜ ωт всєго помʜ|шʌєɴʜѣ твоєго 
ʜсκπьɴɑго своє|го ѣκо ʜ сɑмь сє 10:28 πүє жє ємɣ ʜс ь | пπɑво ωтвєщɑ сє твоπє ʜ жʜвь Б|ɣдєшʜ 10:29 оɴь жє 
φотє опπɑвдʜтʜ| сє сɑмь πүє κь ʜс ɣ κто єсть ʜсκ||- 
 
136b 
ʌ  о вьпɑдьшʜмь вь πɑʒБоʜɴʜκʜ 
πьɴʜ моʜ 10:30 ωтвєщɑвь ʜс ь πєүє| үʌ в κь єтєπь сφождɑшє ωт єπ с ʌ мɑ| вь єπь  φɣ ʜ вь πɑʒБоʜɴʜκʜ ɣпɑдє 
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ʜ|жє ʜ сьвʌьκошє ʜ ѣʒвʜ вьʒʌожʜш|є отʜдɣ остɑвʌьшє ʜʌѣ жʜвɑ сɣ|щɑ 10:31 по пπʜκʌɣүɑшɣ жє ʜєπѣʜ 
єтє|πь сφождɑшє пɣтємь тѣмь ʜ вʜ|дѣвь єго мʜмо ʜдє 10:32 тɑκождє ʜ ʌєвьгʜ|ть Бʜвь ɴɑ томьждє мѣстѣ 
пπʜш|дь ʜ вѣдѣвь ʜ мʜмо ʜдє 10:33 сɑмɑπʜɴ|ʜɴь жє єтєπь гπєдʜ пπʜдє ɴɑдь| ɴь ʜ вʜдѣвь єго 
мʜʌосπьдовɑвь 10:34 ʜ п|πʜстɣпʜвь оБєʒɑ стπɣпʜ єго вьʒ|ьʌʜвɑє оʌѣʜ ʜ вʜɴо вьсɑждь єго ɴɑ| своʜ сκоть 
пπʜвєдє єго вь гостʜ|ɴʜцɣ ʜ пπʜʌєжɑ ємь 10:35 ʜ ɴɑ ɣтπьɴʜ| ʜшдь ʜʒьмь :в : пѣɴєʒɑ дɑсть гос|тʜɴʜκɣ ʜ 
πүє ємɣ пπʜʌєжʜ ємь ʜ є|жє ɑщє пπʜжʜвєшʜ ɑʒь єгдɑ вь|ʒвπɑщɣ сє вьʒдɑмь тʜ 10:36 κто ɣБо т|ѣφь тπʜ 
ʜсκπьɴʜ мɴʜть сє Бʜ|тʜ вьпɑдьшɣмɣ вь πɑʒБоʜɴʜκʜ| 10:37 оɴь жє πүє ствоπєʜ мʜʌость с ɴʜ||- 
 
137a 
ʌ ʒ о мɑπтʜ ʜ мɑπʜʜ 
мь πүє ємɣ ʜс ь ʜдʜ ʜ тʜ ствоπʜ| тɑκождє 10:38 Бʜсть жє φодєщɣ ємɣ| ʜ вьɴʜдє ɣ вɑсь єтєπɣ жєɴɑ жє єт|єπɑ 
ʜмєɴємь мɑπьтɑ пπʜєть вь д|омь своʜ 10:39 ʜ сєʜ Бѣ сєстπɑ ɴɑцɑємɑ| мɑπʜѣ ѣжє сѣдѣшє пπʜ ɴогɣ ʜс в ɣ| 
сʌʜшɑшє сʌово єго 10:40 ʜ мɑπтɑ мʌь|вшє о мɴоʒѣʜ сʌɣжьБʜ стɑвьшʜ| жє πүє ємɣ г ʜ ɴєπодʜшʜ ʌʜ ѣκо| 
сєстπɑ моѣ єдʜɴɣ мє остɑвʜ сʌɣ|жʜтʜ тʜ πьцʜ ɣБо є є ʜ дɑ мʜ помо|жєть 10:41 ωтвєщɑвь жє г ь πүє є ʜ 
мɑπь|то мɑπьто пєүєшʜ сє ʜ мʌьвʜш|ʜ о мɴоʒѣ 10:42 єдʜɴо тʜ єсть ɴɑ пот|πʜБɣ мɑπʜѣ Бо Бʌɑгɣю үєсть 
ʜ|ʒьБπɑ ѣжє ɴє ωтʜмєть сє ωт ɴєє| 11:1 ʜ Б ʜ сɣщɣ ємɣ ɴɑ мѣстѣ єтєπѣ| ʜ моʌєщɣ сє ѣκо пπʜстɑ πүє єтє|πь 
ωт ɣүєɴʜκь єго κ ɴємɣ г ʜ | ɴɑɣүʜ ɴʜ моʌʜтʜ сє ѣκожє ʜо|вɑ ɴ ь ɴɑɣүʜ ɣүєɴʜκʜ своє 11:2 πүє| жє ʜмь єгдɑ 
моʌʜтє сє гʌʜ тє| ωтү є ɴɑшь ʜжє єсʜ ɴɑ ɴ Б єсѣφь|| 
ʌ ʜ о моʌʜтвѣ 
 
137b 
дɑ свєт ʜ ть сє ʜмє твоє дɑ пπʜдєть| цπ ь с тво твоє дɑ Бɣдєть воʌɑ твоѣ| ѣκо ɴɑ ɴБ  є сѣφь ʜ ɴɑ ʒє мʌʜ 11:3 
φʌѣБь| ɴɑшь ɴɑщɴʜ дɑʜ ɴɑмь ɴɑ всɑκь| дɴ ь 11:4 ʜ остɑвʜ ɴɑмь гπʜφʜ ɴɑшє| ʜБо ʜ сɑмʜ остɑвʌɑємо 
всɑκомɣ| дʌьжɴʜκɣ ɴɑшємɣ ʜ ɴє ɣвєдѣ ɴɑс|ь вь ʜсκɣшєɴʜє ɴь ʜʒБɑвʜ ɴʜ ωт| ʌɣκɑвɑго 11:5 ʜ πүє κ ɴʜмь 
κто ωт вɑс|сь ʜмɑть дπɣгɑ ʜдєть κ ɴємɣ п|оʌоɴощʜ ʜ πүєть ємɣ дπɣжє вь ʒɑѣ|мь дɑждь мʜ :г : φʌʜБʜ 11:6 
ʜдѣ дπɣгь м|ʜ пπʜдє с пɣтʜ κь мɴѣ ʜ ɴє ʜмь є|жє поʌожʜтʜ пπѣдь ɴʜмь 11:7 ʜ ть ʜ|ʒьɴɣтπьюдɣ ωтвєщɑвь 
πүєть ɴє| тво мʜ тπɣдɑ южє двπʜ ʒɑтво|πєɴʜ сɣть ʜ дѣть моѣ сь мɴою| ɴɑ ʌожʜ сɣть ɴє могɣ вьстɑвь| 
дɑтʜ тєБѣ 11:8 гʌ ɣ вɑмь ɑщє ɴє дɑ|сть ємɣ вьстɑвь ʒɑɴє дπɣгь мɣ| єсть ɴь ʒɑ Бєʒоүьство єго вьст|ɑвь дɑсть 
ємɣ єʌʜκо тπѣБɣєт|ь 11:9 ʜ ɑʒь гʌ ɣ вɑмь пπосʜтє ʜ дɑст||- 
 
138a 
ʌ  о ʜмɣщʜмь Бѣсь ɴѣмь 
ь сє вɑмь ʜщʜтє ʜ оБπѣщєтє тʌьцѣ|тє ʜ ωтвπьʒɣть сє вɑмь 11:10 всɑκь Бо пπосє|ʜ пπʜємʌєть ʜщєʜ 
оБπѣщєть ʜ тʌь|κɣщɣмɣ ωтвπьʒɣть сє 11:11 κотоπɑго жє ωт| вɑсь ωтц ɑ вьспπосʜть сɴ ь своʜ φʌѣБ|ɑ єдɑ 
κɑмєɴь подɑсть ємɣ ʜʌʜ πʜБ|ʜ єдɑ вь πʜБʜ мѣсто ʒмʜю подɑст|ь ємɣ 11:12 ʜʌʜ ɑщє пπосʜть ѣʜцɑ єдɑ 
с|κоπьпʜю подɑсть ємɣ 11:13 ɑщє ɣБо вʜ ʒ|ʌʜ сɣщє ɣмѣєтє дɑѣɴʜѣ Бʌɑгɑѣ д|ɑѣтʜ үєдомь вɑшʜмь κоʌьмʜ 
пɑ|үє ωтц ь вɑшь ɴБ  є с ɴʜ дɑсть дɣφь Б|ʌɑгь пπосєщɣмɣ ɣ ɴєго 11:14 ʜ Бѣ ʜ ʒгоɴ|є Бѣсʜ ʜ ть Бѣ ɴѣмь Бѣ жє 
Бѣсɣ ʜ|ʒьгɴɑɴɣ ʜ пπог ʌ ɑ ɴѣмʜ ʜ дʜвʌɑφɣ| сє ɴɑπодʜ 11:15 єтєπʜ жє ωт ɴʜφь πѣшє| о вєʒєɣʌѣ κɴєʒʜ Бѣсь 
ʜʒгоɴєть| 11:16 дπɣʒʜ жє ʜсκɣщє ʒɴɑмєɴʜѣ ωт ɴ|єго ʜсκɑφɣ с ɴБ  с є 11:17 оɴь жє вѣдʜ ʜφ|ь помʜшʌєɴʜѣ πүє 
ʜмь всɑκо ц π ь|ство ɣ сєБѣ сɑмо πɑʒдѣʌь сє ʒɑпɣс|тʜєть ʜ домь ɴɑ домь пɑдєть 11:18 ʜ ɑ|щє жє ʜ сотоɴɑ 
сɑмɑ ɣ сєБѣ πɑʒ||- 
 
138b 
дѣʌʜ сє κɑκо стɑɴєть цπь с тво є є  | ѣκо гʌ є тє о вєʌьʒѣоʌѣ ʜʒгоɴєщɑ| мє Бѣсʜ 11:19 ɑщє ɑʒь о вєʌьʒѣоʌѣ 
ʜʒго|ɴɣ Бѣсʜ сɴ о вє о κомь ʜʒгоɴєть Бѣ|сѣ сєго πɑдʜ тʜ сɣдʜє вɑмь Бɣдɣ|ть 11:20 ɑщє ʌʜ жє о пπьстʜ Бж ʜ 
ɑʒь ʜʒ|гоɴɣ Бѣсѣ ɣБо постʜжє ɴɑ всь цπ ь|ство Бж ʜ є 11:21 єгдɑ жє κπʜпьκʜ вьоπɣж|ь сє φπɑɴʜть домь своʜ 
вь мʜπʜ сɣт|ь ʜмѣɴʜѣ єго 11:22 ɑ поɴєжє κπѣпʌʜ є|го ɴɑшдь поБʜдʜть ʜ всɑ оπɣжʜѣ єг|о ωтʜмєть ɴɑ ɴєжє 
ɣпвɑшє ʜ κоπʜ|сть єго πɑʒдѣʌʜть 11:23 ʜжє ɴ ѣ сь мɴою| ɴɑ мє єсть ʜжє ɴє сьБʜπɑєть сь мɴ|ою πɑстɑүɑєть 
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11:24 єгдɑ жє ɴєүʜстʜ| дφ ь ʜʒʜдєть ωт ү ʌ вκɑ пπоφодʜть сκо|ʒѣ Бєʒводɴɑ мѣстɑ ʜщє поκоѣ ʜ ɴє| оБπѣтɑєть 
гʌ є ть вьʒьвπɑщɣ сє вь до|мь своʜ ωт ɴɣдьжє ʜʒʜдь 11:25 ʜ пπʜшдь оБ|πѣщєть помєтєɴь ʜ ɣκπɑшєɴь 11:26 ʜ 
т|огдɑ ʜдєть ʜ поʜмєтть дπɣгʜφь г|оπьшʜφь сєБє :ʒ : ʜ вьшдьшє жʜвɣ|ть тɣ ʜ Бʜвɑють посʌʜдьɴɑѣ ү ʌ в ||- 
 
139a 
м о вьʒɣпʜвьшʜмь гʌɑсомь ωт ɴɑπодɑ 
κɣ томɣ гоπьшɑ пπьвʜφь 11:27 Бʜ ж є є|гдɑ гʌ ɑ шє сʜ вьʒдвʜгьшʜ єтєπɑ| жєɴɑ гʌ ɑ сь ωт ɴɑπодɑ ʜ πүє ємɣ| 
Бʌɑжєɴо үπѣво ɴошьшєє тє ʜ сьсц|ɑ ѣжє єсʜ сьсɑʌь 11:28 оɴь жє πүє тѣмь ж|є ɣБо Бʌ ɑ жєɴʜ сɣть сʌʜшєщє 
сʌо|во Бж ʜє ʜ φπɑɴєщєє 11:29 ɴɑπодомь жє| сьБʜπɑющʜмь сє ɴɑүєть гʌ ɑ т ʜ πодь| сь πодь ʌɣκɑвɴь єсть 
ʒɴɑмєɴ|ʜѣ ʜщєть ʜ ʒɴɑмєɴʜє ɴє дɑсть| сє ємɣ тьκмо ʒɴɑмєɴʜє ʜоɴɴʜ| пπо π κɑ 11:30 ѣκожє Бо Б  ʜ ʜоɴ ɴ ɑ 
ʒɴɑмє|ɴʜє ɴєвьгʜтомь тɑκо Бɣдєть с ɴ ь | үʌв ү сκʜ πодɣ сємɣ 11:31 цπʜ цɑ юшκɑ| вьстɑɴєть ɴɑ сɣдь сь 
мɣжьмʜ π|одɑ сєго ʜ осɣдʜть ʜφь ѣκо пπʜдє| ωт κоɴць ʒємʌє сʌʜшɑтʜ пπʜм|ɣдπость соʌомɣɴɣ ʜ сє 
мɴожʜшє| соʌомɣɴɑ ʒдѣ 11:32 мɣжʜє ɴєвьгʜтьс|цʜ вьсκπьсɴɣть ɴɑ сɣдь сь πодом|ь сʜмь ʜ осɣдєть ʜ ѣκо 
поκɑѣшє с|є вь пπоповѣдь ʜоɴɴ ʜ ɴɣ ʜ сє мɴ|ожʜшє ʜоɴ ɴ ʜ ʒдѣ 11:33 ɴʜκтожє ɣБо|| 
м ɑ о пπосєщʜмь ʒɴɑмєɴʜѣ 
 
139b 
м в о пɑπʜсѣʜ ɣБѣдьшʜмь ʜс ɑ 
свѣтʜʌьɴʜκɑ вьжєгь вь κπовѣ поʌɑг|ɑєть ɴʜ подь спɣдомь ɴь ɴɑ свѣщьɴʜц|ѣ дɑ вьφодєщє вʜдєть свѣть 
11:34 свѣтʜ| ʌьɴʜκь тѣʌɣ єсть оκо твоє єгдɑ ɣБ|о оκо твоє пπосто Бɣдєть ʜ всє тѣʌо| твоє свѣтьʌо Бɣдєть ɑ 
поɴєжє ʌɣκ|ɑво Бɣдєть ʜ тѣʌо твоє тьмɴо Бɣ|дєть 11:35 Бʌɣдʜ ɣБо єдɑ свѣть ʜжє єсть| вь тєБѣ тм ɑ єсть 11:36 
ɑщє ɣБо оκо твоє| свѣтьʌо Бɣдєть ɴє ʜмʜ үєстʜ єт|єπʜ тьмɴʜ Бɣдєть свѣтьʌо всє тѣ|ʌо твоє ѣκо сє єгдɑ 
свѣтʜʌьɴʜκь Б|ʌʜстɑɴʜємь пπосвѣщɑєть сє 11:37 єгдɑ жє| гʌɑ шє моʌɑшє єго пɑπʜсѣʜ єтє|πь дɑ оБʜдɣєть ɣ 
ɴєго 11:38 фɑπʜсѣʜ жє вʜ|дѣвь  дʜвʜ сє ѣκо ɴє пπʜждє κπьст|ʜ сє пπьвѣє оБѣдɑ 11:39 πүє жє ʜс ь κ ɴє|мɣ 
ɴɴ ѣ вʜ пɑπʜсѣʜє вьɴѣшɴєє| стьκʌєɴʜцє ʜ мʜсѣ оүʜщɑєтє| ɑ вьɴɣтπьɴɑ вɑшɑ пʌьɴɑ φʜщєɴ|ʜѣ ʜ ʒʌоБѣ 
11:40 Бєʒɣмʜѣ ɴє ʜжє ʌʜ є|сть ствоπʜʌь вьɴʜшɴєє ʜ вьтπьɴ|єє ствоπʜ 11:41 оБɑүє сɣщɑѣ дɑдʜтє|| 
 
140a 
м г о κɑѣɴʜ ʒɑκоɴьɴʜκь 
мʜʌостʜɴɣ ʜ сє всɑ үʜстɑ вɑмь сɣ|ть 11:42 ɴь гоπє вɑмь пɑπʜсʜомь ѣκо дє|сєтʜɴɣ дɑєтє ωт мєтʜ ʜ 
пʜгɑɴɑ| ʜ всɑκого ʒєʌʜѣ ʜ мʜмо φодʜтє| сɣдь ʜ ʌɣБьвь Бж ʜ ю сʜ жє пдоБɑшє т|воπʜтʜ ʜ тʜφь ɴє остɑвʌɑтʜ 
11:43 гоπє| жє вɑмь пɑπʜсѣомь ѣκо ʌɣБʜтє| пπʜдѣсѣдɑɴʜѣ ɴɑ сьɴьмʜщʜφь ʜ цѣ|ʌовɑɴʜѣ ɴɑ тπьжʜщʜφь 
11:44 гоπє вɑмь| κɴʜжɴʜцѣ ʜ пɑπʜсѣʜє ʜ ʌʜцємʜ|πʜ ʜдѣ єстє ѣκо гπоБʜ ɴє вʜдом|ʜ ʜ үʌ в цʜ φодєщє вπьφɣ 
ɴє вѣдєть| 11:45 ωтвєщɑвь єтєπь ωт ʒɑκоɴʜκь гʌ ɑ| ємɣ ɣүʜтєʌɣ сє г ʌ є ɴɑмь досɑж|дɑєшʜ 11:46 оɴь жє πүє ʜ 
вɑмь ʒɑκоɴʜ|κомь гоπє ѣκо ɴɑκʌɑдɑєтє ɴɑ| үʌʌвκʜ Бπѣмєɴɑ тєшьκɑ ʜ ɴє| ɣдоБь ɴосʜмɑ ʜ сɑмʜ ɴʜ 
єдʜɴʜ|мь жє пπьстомь вɑшʜмь ɴє пπʜ|κɑсɑєтє сє Бπѣмєɴѣφь 11:47 гоπє вɑ|мь ѣκо ʒʜждєтє гπоБʜ пπ о π|κь 
ωтцѣ жє вɑшʜ ʜʒБʜшє є 11:48 ʜБо| свѣдѣтєʌьствɣєтє ʜ воʌɣ ʜмɑ||- 
 
140b 
тє сь дѣʌʜ ωтц ь вɑшʜφь ѣκо тʜ| ɣБо ʜʒБʜшє є вʜ жє ʒʜждєтє ʜφь| гπоБʜ 11:49 сєго πɑдʜ пπʜмɣдπость Б ж ʜ|ѣ 
πүє пошʌɣ вь ɴє пπоπ κ ʜ ʜ ɑп с ʌʜ ʜ| ωт ɴʜφь ɣБʜють ʜждєɴɣть 11:50 дɑ мɑс|тʜть сє κπьвь всѣφь пπо π о κь 
пπо|ʌʜвɑємɑ ωт сʌожєɴʜѣ всєго мʜ|πɑ ωт πодɑ сєго 11:51 ωт κπьвʜ ɑвєʌɑ пπɑ|вєдɴɑго до κπьвʜ ʒɑφɑπʜє 
погʜ|Бьшɑго мєждɣ оʌьтɑπємь ʜ φπɑм|омь є ʜ гʌ ɣ вɑмь вьʒʜщєть сє ωт π|одɑ сєго 11:52 гоπє вɑмь 
ʒɑκоɴʜκомь| ѣκо вьʒєстє κʌɣүь πɑʒɣмѣɴʜѣ сɑ|мʜ ɴє ɣφодʜтє ʜ вьφодєщʜ ɣʒБ|πɑɴɑєтє 11:53 гʌɣщ ɣ жє ємɣ κ 
ɴʜмь сʜ| ɴɑүєшє κɴʜжɴʜцѣ ʜ пɑπʜсѣʜ ʌ|ɣтѣ ѣκо гɴʜвɑтʜ сє ʜ пπʜстɑѣ|тʜ о мɴожʜшʜφь 11:54 ʌɑющє єго 
ɣʌов|ʜтʜ ɴѣүто ωт ɣсть єго дɑ ɴɑ ɴь| вьʒ г ʌɣть 12:1 о ɴʜφь жє сьɴьмьшʜ|мь сє тмɑмь ɴɑπодɑ ѣκо 
пπʜпʜ|πɑтʜ дπɣгь дπɣгɑ ɴɑүєть гʌɑ т|ʜ κь ɣүєɴʜκомь своʜмь пπьвѣє|| 
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141a 
вьɴємʌɑʜтє ωт κвɑсɑ пɑπѣʜсκɑго є|жє єсть ʌʜцємѣπʜє 12:2 ɴʜүтожє Бо| поκπʜвєɴо єжє ɴє ωтκπʜєть сє| ʜ 
тɑєɴо єжє ɴє ωт πɑʒɣмѣєть сє 12:3 ʒ|ɑɴє єʌʜκо вь тмѣ πѣстє вь свѣ|тѣ ɣсʌʜшʜть сє ʜ єжє κь ɣφɣ г ʌ ɑ|стє вь 
тɑʜʌʜщʜφь пπоповѣсть сє| ɴɑ κπовѣφь 12:4 гʌ ɣ жє вɑмь дπɣгомь| моʜмь ɴє ɣБоʜт сє ωт ɣБʜвɑющ|ʜφь тѣʌо 
ʜ по томь ɴє ʜмɣщʜм|ь ʌʜφɑ үєсо ствоπʜтʜ 12:5 сκɑжɣ вɑ|мь κого сє ɣБоʜтє ɣБоʜтє сє ʜм|ɣщɑго вʌɑсть 
по ɣБʜєɴʜ ɣвπѣ|щʜ вь гєоɴɣ є ʜ гʌ ɣ вɑмь того ɣ|Боʜтє сє 12:6 ɴє :є : ʌʜ птʜць вѣɴʜт|ь сє пѣɴєʒємɑ дв ѣ мɑ ʜ 
ɴʜ єдʜ|ɴɑ ωт ɴʜφь ɴ ѣ ʒɑБвєɴɑ пπѣдь Б  г о|мь 12:7 ɴь вʌɑсʜ гʌ ɑ вʜ вɑшє всʜ ʜ|ʒьүтєɴʜ сɣть ɴє ɣБоʜтє сє ɣБ|о 
мɴоʒʜφь птʜць сɣʌѣʜшʜ єс|тє вʜ 12:8 гʌ ɣ жє вɑмь всɑκь ʜжє κ|оʌʜждо ʜсповѣсть мє пπѣдь ү ʌ в|κʜ ʜ с ɴ ь 
үʌвү κʜ ʜсповѣсть єго|| 
 
141b 
пπѣдь ɑɴћ ʌʜ Бжʜ м ʜ 12:9 ɑ ωтвπьгʜ сє| мєɴє пπѣдь ү ʌ вκʜ ωтвπьжєɴь Бɣд|єть пπѣдь ɑɴћ ʌ ʜ Бжʜ мʜ 12:10 ʜ 
всɑκь| ʜжє πүєть сʌово ɴɑ с ɴ ɑ үʌвүκ ɑг|о ωтпɣстʜть сє ємɣ ɑ ʜжє вʌɑсʜ|мʜсɑєть ɴɑ д  φ ɑ ст ɑ го ɴє 
ωтпɣс|тʜть сє ємɣ 12:11 єгдɑ жє пπʜвєдɣт|ь вʜ ɴɑ сьɴьмʜщɑ ʜ вʌɑстʜ ʜ вʌ|ɑдʜүьствɑ ɴє пπʜждє пцѣтє сє| 
κɑκо ʜʌʜ үто помʜсʌʜтє ʜʌʜ ү|то πүєтє 12:12 стʜ Бо дφ ь ɴɑɣүʜть вʜ| вь ть үɑсь ѣжє пдоБɑєть гʌɑ т ʜ 12:13 πүє| 
жє ємɣ єтєπь ωт ɴɑπодɑ ɣүʜт|єʌɣ πьцѣ Бπɑтɣ моємɣ дɑ πɑʒдѣ|ʌʜть сь мɴою достоѣɴʜє 12:14 оɴь жє| πүє 
ємɣ үʌв үє κто мє постɑвʜ| сɣдʜю ʜʌʜ πɑʒдѣʌʜтєʌɑ ɴɑдь в|ɑмʜ 12:15 πүє жє κ ɴʜмь Бʌɣдѣтє сє| ʜ φπɑɴʜтє сє 
ωт всɑκого ʌʜφо|ʜмɑɴʜѣ ɴє ωт ʒБʜтьκɑ Бо κом|ɣ жʜвоть єго єсть ωт ʜмɑɴʜѣ є|мɣ 12:16 πүє жє пπʜтьүɣ κ 
ɴʜмь үʌв κɣ| єтєπɣ Бг ɑ тɣ ɣгоБʒѣ сє ɴʜвɑ 12:17 ʜ м||- 
 
142a 
ʜшʌɑшє ɣ сєБѣ гʌ є үсто своπɣ ѣκо ɴє| ʜмɑмь гдѣ сьБʜπɑтʜ пʌодь моʜφь| 12:18 ʜ πүє сє ствоπɣ πɑʒоπɣ 
жʜтьɴʜцɣ| мою ʜ Боʌьшɣ сьʒʜждɣ ʜ сьБєπɣ тɣ в|сɑ жʜтɑ моѣ ʜ доБπо моє 12:19 ʜ πєκɣ дɣшʜ| моєʜ дш є 
ʜмɑшʜ мɴого доБπо ʌєж|єщʜ ɴɑ мɴогɑ ʌѣтɑ поүʜвɑʜ ѣждь| ʜ пʜ ʜ вєсєʌʜ сє 12:20 πүє жє ємɣ Б ь Бєʒɣ|мɴє 
вь сʜю ɴощь дш ɣ твою ʜст|єʒɑють ω тєБє ɑ ѣжє ɣготовɑ κом|ɣ Бɣдєть 12:21 тɑκо ʜ сьБʜπɑє ʜ сєБѣ ɑ ɴ|є о 
Боʒѣ Ботѣє 12:22 πүє жє κь ɣүєɴʜκом|ь своʜмь сєго πɑдʜ г ʌ ɣ вɑмь ɴє п|ьцѣтє сє дшє ю үто ѣстє ɴʜ тʜʌом|ь 
вь үто оБʌьүєтє сє 12:23 дш ɑ Бо Боʌьшʜ| єсть пѣщє ʜ тѣʌо одѣждє 12:24 смотπʜ|тє вπɑɴь ѣκо ɴʜ сʜють ɴʜ 
жɴɣть| ʜмьжє ɴ ѣ сκπовʜщɑ ɴʜ φπɑɴʜʌʜщ|ɑ ʜ Б ь пʜтʜєть є κоʌьмʜ пɑүє в|ʜ мɑʌовѣπʜ сɣʌѣʜшʜ єстє 
птʜ|ць 12:25 κто жє ωт вɑсь пєκʜ сє можєть| пπʜʌожʜтʜ тѣʌєсѣ своємɣ ʌɑκть| єдʜɴь 12:26 ɑщє ɣБо ɴʜ мɑʌо 
үєсо мо||- 
 
142b 
жєтє үто о пπоүʜφь пєүєтє сє 12:27 см|отπʜтє κπʜɴь κɑκо πɑстɣть ɴє| тπɣждɑють сє ɴʜ пπєдɣть г ʌ ɣ жє 
вɑ|мь ѣκо ɴʜ соʌомɣɴь вь всєʜ сʌɑвѣ| своєʜ оБʌʜүє сє ѣκо єдʜɴь ωт сʜφ|ь 12:28 ɑщє ʌʜ жє тπɑвɣ д  ɴ ь сь ɴɑ 
сєʌѣ сɣ|щɣ ɑ ютπʜ ɣ пєщь вьмѣтɑємɣ Б  ь | тɑκо дѣєть κоʌьмʜ пɑүє сь мɑʌо|вѣπʜ 12:29 ʜ вʜ ɴє ʜщʜтє үто 
ʜмɑтє| ѣстʜ ʜ үто пʜтʜ ʜ ɴє вьʒɴосʜт|є сє 12:30 всʜφь Бо сʜφь єʒʜцʜ мʜπɑ сєго ʜщɣть| вɑшь жє ωтц ь вѣсть 
ѣκо тπʜБɣєтє| сʜφь 12:31 оБɑүє ʜщʜтє цπ ь ствʜѣ Б  ж |ʜѣ ʜ сʜ всɑ пπʜʌожєть сє вɑмь 12:32 ɴ|є Боʜ сє мɑʌоє 
стɑдо ѣκо Бʌɑгоʜ|ʒвоʌʜ оц ь вɑшь дɑтʜ вɑмь ц π ьс|тво 12:33 пπодɑдʜтє ʜмɑɴʜѣ вɑшɑ ʜ| дɑдʜтє 
мʜʌостʜɴɣ ствоπʜтє| сєБѣ вьʌɑгɑʌʜщє ɴє вєтьшɑю|щє сκπовʜщє ɴє осκɣдѣємо є ɴ|ɑ ɴБє сѣφь ʜдѣжє тɑтʜє 
ɴє пπ|ʜБʌʜжɑють сє ɴʜ тʌɑ тʌʜть| 12:34 ʜдѣжє Бо єсть сκπовʜщє вɑшє|| 
 
143a 
тɣ ʜ сπдцɑ вɑшɑ Бɣдɣть 12:35 Бдɣть үπѣ|сʌɑ вɑшɑ пπʜпоѣсɑɴɑ ʜ свѣтʜʌьɴ|ʜцʜ гоπɣщє 12:36 ʜ вʜ пдоБɴʜ 
үʌв κ омь| үɑющʜмь г ɑ своєго κогдɑ вьʒвπɑ|тʜть сє ωт Бπɑκь дɑ пπʜшдьшɣ ʜ тʌь| κɴɣвьшɣ ɑБʜє ωтвπьʒɣть 
ємɣ 12:37 Бʌɑ|жєɴʜ πɑБʜ тʜ єжє г ь пπʜшдь о|Бπѣть Бдєщє ɑмʜ ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ѣ|κо пπѣпоѣшєть сє ʜ посɑдʜть є 
ʜ| мʜɴɣвь посʌɣжʜть ʜмь 12:38 ʌɣБо в|ь ɣтоπɣ ʌɣБо вь тπєтʜю стπɑжɣ пπʜ|дєть ʜ оБπѣщєть тɑκо Бʌɑжєɴʜ| 
сɣ πɑБʜ тʜ 12:39 сє жє вѣдʜтє ѣκо ɑщє| Бʜ вѣдʜʌь г ɴ ь φπɑмʜɴѣ вь κʜ үɑсь| тɑть пπʜдєть Бдѣʌь Бʜ ɣБо ʜ ɴє 
дɑʌь Бʜ| подьπʜтʜ домɣ своєго 12:40 ʜ вʜ Бɣдʜ|тє готовʜ ѣκо вь ɴьжє үɑсь ɴє м|ɴʜтє сɴ ь үʌв ү κʜ пπʜдєть 
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12:41 πүє жє| ємɣ пєтπь г ʜ κ ɴɑмь ʌʜ пπʜтьү|ɣ сʜю гʌ є шʜ ʜʌʜ κь всʜмь 12:42 πүє| жє г ь κто ɣБо єсть вѣπьɴʜ 
пπʜ|стɑвɴʜκь ʜ мɣдπʜ єгожє постɑ|вʜть г ь ɴɑдь үєʌѣдʜю своєю дɑѣ||- 
 
143b 
тʜ вь вπѣмє жʜтомʜπʜє 12:43 Бʌɑжє|ɴь πɑБь ть єгожє пπʜшдь г ь єго оБ|πѣщєть ʜ твоπєщєть тɑκо 12:44 вь 
ʜс|тʜɴɣ г ʌ ɣ вɑмь ѣκо ɴɑдь всʜмь| ʜмѣɴʜємь своʜмь постɑвʜть| ʜ 12:45 ɑщє ʌʜ πүєть вь сπдцʜ своємь| 
κьсɴʜть г ь моʜ пπʜтʜ ʜ ɴɑүɴє| Бʜтʜ πɑБʜ ʜ πɑБʜɴє ѣстʜ жє ʜ п|тʜ ʜ ɣпʜвɑтʜ сє 12:46 пπʜдєть жє г ь πɑБ|ɑ 
того вь д  ɴ ь вь ɴьжє ɴє үɑєть| ʜ вь годʜɴɣ вь ɴɣжє ɴє вѣсть ʜ п|πотєшєть єго ʜ үєсть єго с ɴєв|ѣπьɴʜмʜ 
поʌожʜть 12:47 ть жє πɑБь вʜ|дѣ воʌɣ г ɑ своєго ʜ ɴє ɣготовɑвь| ʜʌʜ ɴє ствоπь по воʌʜ єго Бʜєɴь Бɣ|дєть 
мɴого 12:48 ɴє вѣдʜвʜ жє ʜ сьтьв|оπь жє достоѣɴɑ πɑɴɑмь Бʜєɴь| Бɣдєть мɑʌʜ всɑκомɣ жє ємɣ|жє дɑɴо Б  ʜ 
мɴого мɴого ʜʒʜщ|є сє ωт ɴєго ʜ ємɣжє пπѣдɑшє мɴ|ого ʌʜшьшɑ пπосєть ɣ ɴєго 12:49 огɴ ɑ| пπʜдь 
ɣвπѣщʜ ɣ ʒємʌɣ що φощ|ɣ ɑщє є южє πɑʒгоπʜть сє 12:50 ʜ κπь||- 
 
144a 
щєɴʜє жє ʜмɑмь κπьстʜтʜ сє ʜ κ|ɑκо ɣдπьжɣ сє доɴьдѣжє сκоɴьүɑ|єть сє 12:51 мɴʜтє ʌʜ ѣκо мʜπɑ пπʜд|ь 
дɑтʜ ɴɑ ʒємʌɣ ɴ ѣ гʌ ɣ вɑмь ɴь| πɑʒдѣʌєɴʜє 12:52 Бɣдєть Бо ωт сєʌѣ пє|ть вь єдʜɴомь домɣ πɑʒдѣʌєɴь т|πьє 
ɴɑ д  в ɑ ʜ д  в ɑ ɴɑ тπʜ 12:53 πɑʒдѣʌєть с|є оц ь ɴɑ с ɴ ɑ ʜ с ɴ ь ɴɑ о ц ɑ мɑтʜ ɴ|ɑ дьщєπь ʜ дьщʜ ɴɑ мɑтєπь ʜ 
ɴє|вѣстɑ ɴɑ свєκπьвь свою 12:54 гʌɑшє ж|є ɴɑπодомь єгдɑ ɣʒπʜтє оБʌɑκь в|ьсφодєщь ωт ʒпɑдɑ ɑБʜє гʌ є т є 
ѣκо| тɣүɑ гπєдєть ʜ Бʜвɑєть тɑκо 12:55 єг|дɑ югь дʜшɣщь гʌ є тє вɑπь Бɣд|єть ʜ Бʜвɑєть 12:56 ɣпоκπʜтʜ ʌʜцє 
ɴ|Б ɣ ʜ ʒємʌʜ ɣмѣєтє ʜсκɑшɑтʜ| ɑ вπѣмєɴє сєго κɑκо ɴє ʜсκɣш|ɑєтє 12:57 үто жє о сєБѣ ɴє сɣдʜтє п|πɑвьдʜ 
12:58 єгдɑ Бо гπєдєшʜ сь сɣпπ|омь твоʜмь κь κɴєʒɣ ɴɑ пɣтʜ| дɑждь дѣʌɑɴʜє ʜʒБʜтʜ ωт ɴєг|о дɑ ɴє 
пπʜвʌʜүєть тєБє κь сɣдʜ| ʜ сɣдʜѣ тє пπʜдɑсть пπɑκтоπɣ с||- 
 
144b 
ʌɣʒѣ ʜ пπɑκтоπь тє ɣсɑдʜть вь т|ьмɴʜцɣ 12:59 гʌ ɣ тєБѣ ɴє ʜмɑшʜ ʜʒ|ʜтʜ ωт тɣдɣ доɴдѣжє посʌʜдьɴʜ 
т|πьφьть вьʒдɑсʜ 13:1 пπʜκʌɣүʜшє жє сє єт|єπʜ ɣ то вπѣмє повѣдɑющє ємɣ о| гɑʌєʌѣѣφь ʜφьжє κπь пʜʌɑть 
смѣ|сʜ сь жπьтвɑмʜ ʜφь 13:2 ʜ ωтвєщɑвь| ʜс ь πүє ʜмь мɴʜтє ʌʜ ѣκо гɑʌєʌ|ʜѣɴє сʜ гπѣшɴʜʜшʜ пɑүє всѣ 
г|ɑʌєʌѣѣɴь Бʜшє ѣκо тɑκо постπɑ|дɑшє 13:3 ɴʜ г ʌ ɣ вɑмь ɴь ɑщє ɴє по|κɑєтє сє всʜ тɑκождє погʜɴєтє 13:4 
ʜ|ʌʜ оɴʜφь ʜ  ɴɑ ɴєжє пɑдє стʌь|пь сʜʌɣɑмʌь ʜ поБʜ ʜφь мɴʜтє| ѣκо тʜ дʌьжɴѣʜшʜ Бʜшє пɑүє в|сʜφь 
үʌвκь жʜвɣщʜφь вь є π сʌмѣ 13:5 ʜ| ɴʜ г ʌ ɣ вɑмь ɴь ɑщє ɴє поκɑєть сє| всʜ тɑκождє погʜɴєтє 13:6 гʌɣ жє 
с|ʜю пπʜтьүɣ смоκовɴʜцɣ ʜмѣ|шє єтєπь ɣ вʜɴогπɑдʜ своємь| вьсɑждєɴɣ ʜ пπʜдє ʜщє пʌодɑ ɴɑ| ɴєʜ ʜ ɴє 
оБπѣтє 13:7 πүє жє κь вʜɴɑπ|ɣ сє тπєтʜє ʌѣто ωт ɴєʌʜжє пπ||- 
 
145a 
м ʜ о ʜмɣщʜмь дφ ь ɴєдɣжьɴь 
ʜφождоy ʜщє пʌодɑ ɴɑ смоκовɴʜ|цѣ сѣʜ ʜ ɴє оБπʜтɑю посѣʜцѣ ю ɣБо| вьсκɣю ʒємʌɣ ɣпπɑжɴɑєть 13:8 
оɴь| жє ωтвєщɑвь πүє ємɣ г ʜ остɑвʜ| ю сє ʌѣто доʜдѣжє оκопɑю ю оκπ|ьсть ʜ осʜпʌɣ ю гɴоємь 13:9 ɑщє 
ɣБо| ствоπʜть пʌодь ɑщє ʌʜ жє ɴʜ в|вь гπєдɣщєє посѣүєшʜ ю 13:10 Бѣ жє| ɣүє ɴɑ єдʜɴомь ωт сьɴьмʜщʜφь 
в|ь сɣБотɣ 13:11 ʜ сє жєɴɑ ʜмɣщʜ дφ ь| ɴєдɣжьɴь ʜ  ʌѣть ʜ Б  ʜ сʌɣκɑ ʜ| ɴє могɣщʜ сє вьсκʌоɴʜтʜ сє ωт 
ɴє|дɣгь 13:12 ɣʒπѣвь жє ю ʜс ь пπʜгʌɑсʜ ю ʜ| πүє є ʜ жєɴо ωтпɣщєɴɑ єсʜ ωт ɴєдɣгɑ твоєго 13:13 ʜ| вьʒʌожʜ ɴɑ 
ɴɣ πɣцѣ ɑБʜє пπост|πʜ сє ʜ сʌɑвʌɑшє Б ɑ 13:14 ωтвєщɑвь ж|є ɑπφʜсɣɴɑгогь ɴєгодɣє ʒɑɴє| вь сɣБотɣ ʜсцѣʌʜ 
ю гʌɑ ш є ɴɑπод|ɣ :  : дɴ ʜ єсть вь ɴєжє достоʜть| дʜʌɑтʜ вь тʜ ɣБо пπʜφодєщє| цѣʌʜтʜ сє ɑ ɴє вь дɴ ь 
сɣБотɴʜ| 13:15 ωтвєщɑвь жє κ ɴємɣ г ь πүє ʌʜцє|мѣπʜ κьждо вɑсь вь сɣБотɣ ɴє ωтπ||- 
 
146a 
13:23 оɴь жє πүє κ ɴʜмь 13:24 подвʜʒɑʜтє с|є вьɴʜтʜ сκоʒѣ тѣсκɴɑ вπɑт|ɑ ѣκо мɴоʒʜ гʌ ɣ вɑмь вьʒʜщɣ|ть 
вьɴʜтʜ ʜ ɴє вьʒмɣгɣть 13:25 ωт| ɴєʌʜжє ɣБо вьстɑɴєть г ь дом|ɣ ʜ ʒɑтвоπʜть двьπʜ ʜ ɴɑүɴє|тє вьɴѣ стоѣтʜ 
ʜ тʌʜүʜ вь дв|ьπʜ гʌɣщє г ʜ г ʜ ωтвπьʒʜ ɴɑ|мь ʜ ωтвєщɑвь πүєть вɑмь ɴє| вѣмь вɑсь ωт κɣдɣ єстє 13:26 
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тогдɑ| ɴɑүɴєтє гʌ ɑтʜ ѣφомь пπѣдь| тоБою ʜ пʜφомь ʜ ɴɑ πɑспɣтʜѣφ|ь ɴɑшʜφь ɣүʜʌь єсʜ 13:27 ʜ πүєть| г ʌ ɣ 
вɑмь ɴє вѣмь вɑсь ωт κɣдɣ єстє| ωтстɣпʜтє ωт мєɴє всʜ дѣʌɑю|щє ɴєпπɑвдѣ 13:28 тɣ Бɣдєть пʌɑү|ь ʜ 
сκπьжʜть ʒɣБоБомь єгдɑ жє| ɣʒπʜтє ɑвπɑмɑ ʜсɑκɑ ʜѣκовɑ| ʜ всє пπоπ о κ ʜ вь ц π ьствʜ Бж ʜ ʜ| вʜ жє 
ʜʒгоɴʜмʜ вьɴь 13:29 ʜ пπʜ|дɣть ωт вьстоκь ʜ ʒɑпɑдʜ ʜ сѣ|вєπɑ ʜ югɑ ʜ вьʒʌєгɣть вь цπьс|вʜ Бж ʜ 13:30 ʜ сє 
сɣть посʌʜдьɴʜ ʜ||- 
 
146b 
ɴ ɑ о πєκшʜφь ʜс в ʜ ɴɑπодɑ πɑдʜ 
жє Бɣдɣть пπʜдьɴʜ ʜ сɣть пπѣдьɴ|ʜ ʜжє Бɣдɣть посʌʜдьɴʜ 13:31 вь ть үь|сь пπʜстɣпʜшє єтєπʜ фɑπʜсѣʜ 
г ʌ |ɣщє ємɣ ʜʒʜдʜ ωт сɣдɣ ѣκо ʜπодь| φощєть тє ɣБʜтʜ 13:32 ʜ πүє ʜмь шдьш|є πьцѣтє ʌʜсɣ томɣ сє 
ʜʒгоɴɣ| Бѣсʜ ʜсцѣʌєɴʜѣ твоπɣ дɴ ь сь ʜ ю|тπʜ ʜ ɣ тπєтʜ κоɴүɑю 13:33 оБɑүє пдо|Бɑєть мʜ дɴ ь сь ʜ ютπѣ ʜ 
вьпπо|үєє ʜтʜ ѣκо ɴє вьʒможɴо єст|ь пπо π оκɣ погʜɴɣтʜ κπомѣ є π |сʌмɑ 13:34 є є  єπсʌм є є  є  єπсʌм є 
ʜʒБʜв|ьшʜѣ пπоπκ ʜ ʜ κɑмєɴʜємь по|Бʜвɑющʜ посʌɑɴʜє κь тєБѣ κоʌ|ь κπɑтьтʜ вьсφотʜφь сьБπɑтʜ ү|єдɑ 
твоѣ ѣκожє κоκощь своє гɴ|ѣʒдо подь κπʜʌʜ ʜ ɴє вьсφотʜстє| 13:35 сє остɑвʌɑєть сє вɑмь домь вɑш|ь гʌ ɣ 
жє вɑмь ѣκо ɴє ʜмɑтє вʜд|ѣтʜ мєɴє доɴьдѣжє πүєтє Бʌг с|ʌвɴь гπєдʜ вь ʜмє гɴ є 14:1 ʜ Б  ʜ єгдɑ| вьɴʜдє вь 
домь єтєπɑ κɴєʒɑ фɑπ|ʜсѣʜсκɑ вь сɣБотɣ ѣстʜ φʌѣБɑ|| 
 
147a 
ʜ тʜ Бѣφɣ ɴɑʒʜπɑющє єго 14:2 ʜ єє| үʌв κ ь єтєπь ʜмʜ водьɴʜ тπ|ɣдь Б  ѣ пπѣдь ɴʜмь 14:3 ʜ ωтвєщɑвь ʜ|с ь πүє 
κь ʒɑκоɴʜκомь ʜ пɑπʜсѣ|омь гʌ є ɑщє достоʜть вь сɣБот|ɣтɣ ʜсцѣʌʜтʜ єго оɴʜ жє ɣмʌь|үɑшє 14:4 ʜ 
пπʜємь ʜсцѣʌʜ ʜ ωтпɣс|тʜ єго 14:5 ʜ ωтвєщɑвь πүє ʜмь κото|πɑго вɑсь осɑʌь ʜʌʜ воʌь вь стɣ|дєɴьць 
вьпɑдєть ʜ ɴє ɑ Б ʜє ʜст|πьгɴєть єго вь дɴ ь сɣБотɴʜ 14:6 ʜ ɴ|є вьʒмогɣ ωтвєщɑтʜ ємɣ 14:7 гʌ ɑ шє| жє κь 
ʒвɑɴʜмь пπʜтьүɣ κɑκо пπ|ѣдьсѣдɑɴʜѣ ʜʒБʜπɑφɣ гʌ є κ ɴ|ʜмь 14:8 єгдɑ ʒвɑɴь Бɣдєшʜ цѣмь ɴɑ Б|πɑκь  ɴє 
сѣдʜ ɴɑ пπʜдьɴємь мѣ|стѣ єдɑ κто үьстьɴѣʜ тєБє Бɣ|дєтть ʒвɑ ɴʜмь 14:9 ʜ пπʜшдь ʒвɑвʜ т|є ʜ оɴого πүєть 
тʜ дɑждь сємɣ мѣс|то тогдɑ ɴɑүɴєшʜ стɣдомь посʌ|ʜдьɴє мѣсто дπьжɑтʜ 14:10 ɴь єгдɑ ʒ|вɑɴь Бɣдєшʜ шдь 
сѣдѣ ɴɑ посʌʜ|дɴємь мѣстѣ дɑ єгдɑ пπʜдєть ʒвɑ||- 
 
147b 
вʜ тє πүєть тʜ дπɣжє посʜдʜ вʜшє| тогдɑ Бɣдєть тʜ сʌɑвɑ пπѣдь всѣм|ʜ сѣдєщʜмʜ с тоБою 14:11 ѣκо всɑκь 
вь|ʒɴосєʜ сє смѣπʜть сє ʜ смѣπɑєʜ сє| вьʒɴосʜть сє 14:12 гʌɑшє жє κь ʒвɑвьш|ɣмɣ єго єгдɑ твоπʜшʜ оБѣдь 
ʜʌʜ| вєүєπɣ ɴє ʒовʜ дπɣгь своʜφь ɴʜ Б|πɑтʜє твоє ɴʜ πождєɴʜ своєго ɴʜ|сɣсʜдʜ Богɑтʜφь єдɑ κоʌʜ ʜ тʜ 
тє| тɑκождє ɣʒовɣть тє ʜ Бɣдєть тʜ ɣʒ|вπɑщєɴʜє 14:13 ɴь єгдɑ твоπʜшʜ пʜπь ʒовʜ| ɴʜщєє Бʜдьɴʜκʜ φπомʜє 
сʌʜпʜє| 14:14 ʜ Бʌɑжєɴь Бɣдєшʜ ѣκо ɴє ʜмɣть| вьʒвπɑтʜтʜ вьʒдɑсть тʜ Бо тʜ сє вь ɣκπʜш|єɴʜє пπɑвєдьɴʜφь 
14:15 сʌʜшɑвьшє жє є|тєπь ωт вьʒʌєжєщʜφь с ɴʜмь сʜ πүє| ємɣ Бʌɑжєɴь ʜжє сɴѣсть φʌѣБь в|ь цπь с твʜ Бж ʜ 
14:16 оɴь жє πүє ємɣ үʌ в |κь єтєπь сьтвоπʜ вєүєπɣ вєʌʜ|ю ʜ ʒвɑ мɴогʜє 14:17 ʜ посʌɑ πɑБɑ своє|го вь годь 
вєүєπє  πєщʜ ʒвɑɴʜмь| гπєдʜтє ѣκо южє готовɑ сɣть всɑ| 14:18 ʜ ɴɑүєшє вьκɣпѣ ωтπʜцɑтʜ сє пπьвʜ|| 
 
148a 
πүє ємɣ сєʌо κɣпʜφь ʜмɑмɑ ɴɣждɣ| ʜʒʜтʜ ʜ вʜдѣтʜ є моʌɣ тʜ сє ʜмѣ|ʜ мє ωтπоүɴɑ 14:19 ʜ дπɣгʜ πүє ємɣ 
сɣп|πɣгь воʌовь κɣпѣφь :є : ʜ гπєдɣ ʜсκɣс|ʜтʜ ʜφь моʌɣ тʜ сє ʜмѣʜ мє ωтπоү|ɴɑ 14:20 ʜ дπɣгʜ πүє жє поєφь 
сєго πɑдʜ ɴ|є могɣ пπʜтʜ 14:21 ʜ пπʜшдь πɑБь повʜдɑ| гɴ ɣ своємɣ сʜ тогдɑ πɑʒгɴѣвɑвь сє| г ь домɣ πүє 
πɑБɣ своємɣ ʜʒʜдʜ єд|πо ɴɑ πɑспɣтʜѣ ʜ стьгɴʜ гπɑдɑ ʜ ɴʜ|щєє ʜ Бѣдьɴʜє ʜ сʌѣпʜє ʜ φπомʜє ɣ|вєдѣ 
сѣмо 14:22 ʜ πүє πɑБь гɴ ɣ Бʜ єжє п|овєʌѣ ʜ єщє мѣсто єсть 14:23 ʜ πүє г ь | πɑБɣ ʜʒʜдʜ ɴɑ пɣтʜ ʜ φɑʌɣгʜ| ʜ 
ɣБʜдʜ ɣɴʜтʜ дɑ ɴɑпʌьɴʜть сє| домь моʜ 14:24 гʌ ɣ Бо вɑмь ѣκо ɴʜ єд|ʜɴь жє мɣжʜ тѣφь ʒвɑɴʜφь ɴє| 
вьсκɣсѣть моє вєүєπє 14:25 с ɴʜмь жє| ʜдѣφɣ ɴɑπодʜ мɴоʒʜ ʜ оБπɑщь сє| πүє κ ɴʜмь 14:26 ɑщє κто гπєдєть 
κь мɴ|ѣ ʜ ɴє вьʒɴɑвʜдʜть ωтц ɑ своєго ʜ| мɑтєπє ʜ жєɴʜ ʜ үєдь ʜ Бπɑтʜє| ʜ сєстπь єщє ʜ своє дɣшє ɴє 
мо||- 
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148b 
жєть моʜ ɣүєɴʜκь Бʜтʜ 14:27 ʜжє| ɴє ɴосʜть κπьстɑ своєго ʜ вь сʌʜд|ь мєɴє ɴє ʜдєть ɴє можєть моʜ| 
ɣүєɴʜκь Бʜтʜ 14:28 κто Бо ωт вɑсь φо|тє стʌьпь сьʒдɑтʜ ɴє пπѣждє ʌʜ сѣ|дь πɑстоүʜть довоʌь ɑщє ʜмɑть| 
єжє ɴɑ свπьшєɴʜє 14:29 дɑ ɴє єгдɑ поʌож|ʜть осɴовɑɴʜє ʜ ɴє можєть свπьш|ʜтʜ всʜ вʜдєщє ʜ ɴɑүɴɣть 
πɣгɑ|тʜ сє ємɣ 14:30 гʌɣ щ є ѣκо сь үʌв κ ь ɴɑ|үєть ʒдɑтʜ ʜ ɴє можєть сьвπьш|ʜтʜ 14:31 ʜʌʜ κʜ цπ ь ʜдʜ κь 
ʜɴомɣ ц π |ɣ сɴʜтʜ сє ɴɑ Бπɑɴь ɴє сѣдь ʌʜ пπѣж|дє свєщɑвɑєть ɑщє сʜʌьɴь єсть сь| :  :ю тʜсɣщь сπѣстʜ 
гπєдɣщɑго сь| :κ : тʜсɣщɑмʜ ɴɑ ɴь 14:32 ɑщє жє ɴʜ| єщє дɑʌɑүє ємɣ сɣщɣ моʌʜтвɣ п|осʌɑвь моʌʜтʜ сє о 
мʜπѣ 14:33 тɑκо ɣБо| всɑκь ωт вɑсь ʜжє ɴє ωтπєүєть сє в|сєго своєго ʜмɑɴʜѣ ɴєжєть моʜ ɣү|єɴʜκь Бʜтʜ 
14:34 доБπо єсть соʌь ɑщє ʌʜ| жє соʌь оБɣѣєть о үємь о үємь осоʌʜ|ть сє 14:35 ɴʜ вь ʒємʌʜ ɴʜ вь гɴоʜ 
тπѣБʜ|| 
 
149a 
єсть вьɴь ʜсʜпʌɣть ю ʜмѣє ɣшʜ| сʌʜшɑтʜ дɑ сʌʜшʜть 15:1 Бѣφɣ жє κ ɴєм|ɣ пπʜБʌʜжɑющє всʜ мʜтɑπє ʜ 
гπѣ|шɴʜцʜ посʌɣшɑтʜ єго 15:2 ʜ πɑптɑφɣ п|ɑπʜсѣʜє ʜ κɴʜжɴʜцѣ гʌɣ щ є ѣκо с|ь гπʜшɴʜκʜ пπʜємʌєть ʜ с 
ɴʜмʜ| ѣсть 15:3 πүє жє κ ɴʜмь пπʜтьүɣ сʜю| гʌ є 15:4 κʜ үʌ в κь ωт вɑсь ʜмѣ :π : овɑць| ʜ пɣгɣБɑʌь єдʜɴɣ ωт 
ɴʜφь ɴє остɑв|ʜть ʌʜ :Ϟ : ʜ :  : вь пɣстʜɴʜ ʜдєть вь| сʌʜдь погʜБьшєє доɴьдѣжє оБπѣщ|єть ю 15:5 ʜ оБπѣть 
ю вьʒʌɑгɑєть ю ɴɑ πɑ|мѣ своʜ πɑдɣє сє 15:6 ʜ пπʜшдь вь домь сь|ʒʜвɑєть дπɣгʜ ʜ сɣсѣʜдʜ гʌ є ʜмь 
π|ɑдɣтсє сь мɴою ѣκо оБπѣтоφь овь|цɣ мою погʜБьшɣю 15:7 гʌ ɣ вɑмь ѣκо| тɑκо πɑдость Бɣдєть ɴɑ 
ɴ Б єсѣφь| о єдʜɴомь гπѣшɴʜцѣ κоющʜмь с|є ɴєжє ʌʜ о :Ϟ : ʜ о :  : пπɑвєдьɴʜκ|ь ʜжє ɴє тπʜБɣють 
поκɑѣɴʜѣ 15:8 ʜʌ|ʜ κоѣ жєɴɑ ʜмɣщʜ дπɑгɑмь :  : ɑ|щє погɣБʜть дπɑгьмɣ єдʜɴɣ ɴ|є жʜгɑєть ʌʜ 
свѣтʜʌьɴʜκɑ ʜ пом||- 
 
149b 
єтєть φπɑмʜɴɣ ʜщєть пπʜʌєжɴ|о доɴьдѣжє оБπѣщєть ю 15:9 ʜ оБπѣтьшʜ| сьʒʜвɑєть дπɣгʜ ʜ сɣсѣдʜ гʌɣ щ ʜ 
π|ɑдɣтє сє сь мɴою ѣκо оБπѣтоφь д|πɑгмɣ мою южє погɣБʜφь 15:10 тɑκо г ʌ |ɣ вɑмь πɑдость Бɣдєть пπѣдь 
ɑɴ ћ ʌ|ʜ Бж ʜмʜ о єдʜɴомь гπѣшɴʜцѣ| κɑющʜмь сє 15:11 πєүє жє үʌв κ ь єтєπь| ʜмѣ :в : сɴ ɑ 15:12 ʜ πүє мьɴʜ 
сɴ ь ωтцɣ ωтү є| дɑждь мʜ достоʜɴɣ үєсть ʜмɑɴʜ|ѣ ʜ πɑʒдѣʌʜ ʜмɑ ʜмɑɴʜє 15:13 ʜ ɴє по| мɴоʒѣφь дɴє φь 
сьБπɑ всє мьɴʜ с|ɴ ь отʜдє ɴɑ стπɑɴɣ дɑʌєүє ʜ тɣ πɑ|стоүʜ всє ʜмѣɴʜє своє жʜвь Бʌɣ|дьɴо 15:14 ʜжʜвьшɣ 
ємɣ всɑ Б ʜ гʌ ɑ д|ь κπʜпɑκь ɴɑ стπɑɴʜ тоʜ ʜ ть ɴɑ|үєть ʌʜшɑтʜ сє 15:15 ʜ шдь пπʜʌʜпʜ сє| єдʜɴомɣ ωт 
жʜтєʌь стπɑɴʜ тоʜ| ʜ посʌɑ єго ɴɑ сєʌɑ своѣ пɑстʜ с|вʜɴʜє 15:16 ʜ жєʌɑшє ɴɑсʜтʜтʜ сє ωт| πожьць єжє 
ѣдѣφɣ свʜɴʜє ʜ ɴʜκт|ожє ɴє дɑдѣшє ємɣ 15:17 вь сєБѣ жє пπ|ʜшдь πүє κоʌʜκо ɴɑѣмьɴʜκь ɣ оц ɑ || 
 
150a 
моєго ʜʒБʜвɑєть ʜмь φʌʜБѣ ɑʒь ж|є ʒдѣ гʜБʌɣ 15:18 вьстɑвь ʜдɣ κь ωтц ɣ мо|ємɣ ʜ πєκɣ ємɣ ωтүє сьгπʜшʜφь 
ɴɑ| ɴБ о ʜ пπѣдь тоБою 15:19 южє ɴѣсмь дос|тоѣɴь ɴɑπєүʜ сє сɴ ь твоʜ ствоπʜ| мє ѣκо єдʜɴого ωт 
ɴɑѣмьɴʜκь тво|ʜφь 15:20 ʜ вьстɑвь ʜдє κь ω ц ɣ своємɣ| єдʜɴɑүь ємɣ дɑʌєүє сɣщɣ ɣʒπѣ| ωтц ь єго ʜ мѣʌь 
ємɣ Б  ѣ ʜ тєκь ɴɑ|пɑдє ɴɑ вʜю єго ʜ оБʌоБʜʒɑ єго 15:21 πүє ж|є ємɣ сɴ ь ωтү є сьгπʜшʜφь ɴɑ ɴ Б о| ʜ пπѣдь 
тоБою южє ɴѣсмь достоѣɴ|ь ɴɑπєщʜ сє с ɴ ь твоʜ ствоπʜ мє ѣ|κо єдʜɴого ωт ɴɑѣмɴʜκь своʜφь 15:22 π|үє 
жє ωтц ь κь πɑБомь своʜмь єдπо| ʜʒɴєсѣтє одєждɣ пπьвɣю ʜ оБʌьцѣ|тє єго ʜ дɑдʜтє пπьстєɴь ɴɑ πɣκ|ɣ 
єго ʜ сɑпогʜ ɴɑ ɴогʜ 15:23 ʜ пπʜвєдѣш|є тєʌьць ɣпѣтѣɴь ʒɑκʌоɴʜтє ʜ ѣд|ьшє дɑ вьʒвєсєʌʜмь сє 15:24 ѣκо 
сɴ ь моʜ| сь: мπьтɑвь Бѣ ʜ ожʜвє ʜʒгʜБʌь: Б ѣ | ʜ оБπѣтє сє ʜ ɴɑүєшє вєсєʌʜтʜ сє| 15:25 Бѣ жє сɴ ь єго стɑπѣʜ 
ɴɑ сєʌѣ ʜ ѣκо|| 
 
150b 
гπєдʜ ʜ пπʜБʌʜжʜ сє κь домɣ ɣсʌʜ|шɑ пʜɴʜѣ ʜ ʌʜκʜ 15:26 ʜ пπʜʒвɑвь єдʜɴ|ого ωт отπоκь ɣпπɑшɑшє єго 
үто ɣ|Бо сʜ сɣть 15:27 оɴь жє πүє ємɣ Бπɑть т|воʜ пπʜдє ʜ ʒɑκʌɑ ωтц ь твоʜ тєʌ|ьць ɣпѣтѣɴɴʜ ʜ ѣκо ʒдπɑвɑ 
єго пπ|ʜєть 15:28 πɑʒгɴѣвɑвь жє сє ɴє φотʜшє в|ьɴʜтʜ ωтц ь жє єго ʜшдь моʌɑшє є|го 15:29 ωтɴь жє 
ωтвєщɑвь πүє ωц ɣ своєм|ɣ сє κоʌʜκо ʌѣть πɑБотɑφь тєБѣ| ʜ ɴʜκоʌʜжє ʒɑповѣдѣ ɴє пπʜстɣпʜ|φь ʜ мɴѣ ʜ 
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ɴʜκоʌʜжє ɴє дɑʌь єсʜ ɴʜ κо|ʒʌєтє дɑ сь дπɣгʜ моʜмʜ вьʒьвєс|єʌʜʌь сє Бʜмь 15:30 єгдɑ жє сɴ ь твоʜ ʜ|ʒѣдь 
твоє ʜмɑɴʜє сь ʌɣБодѣʜц|ɑмь  ʜ пπʜдє ʒɑκʌɑʌь ємɣ єсʜ т|єʌɑць ʜ пʜтомʜ 15:31 оɴь жє πүє ємɣ ү|єдо тʜ 
вьсєгдɑ сь мɴою єсʜ всɑ м|оѣ твоѣ сɣть 15:32 вьʒьвєсєʌʜтʜ жє сє ʜ| вьʒπɑдовɑтʜ пдоБɑшє ѣκо Бπɑть| твоʜ 
сь мπьтɑвь Бѣ ʜ ожʜвѣ ʜʒь|гʜБɑʌь Бѣ ʜ оБπѣтє сє 16:1 гʌɑ ш є жє ʜ| κь ɣүєɴʜκо своʜмь|| 
 
151a 
үʌ в κ ь єтєπь Бѣ Богɑть ʜжє ʜмѣшє| ʜκоɴомɑ ʜ ть оκʌєвєтɑɴь Б  ѣ κь ɴ|ємɣ ѣκо πɑстɑүɑє ʜмɑɴʜє єго 16:2 ʜ 
п|πʜгʌɑшь ʜ πүє ємɣ үто сє сʌʜшɣ о т|єБѣ вьʒдɑʜ ωтвѣть пπʜстɑвьствɑ т|воєго ɴє вьʒможʜ Бо κ томɣ 
домɣ| стπоʜтʜ 16:3 πүє жє ɣ сєБѣ пπʜстɑвɴʜκь| домɣ үто ствоπɣ ѣκо г ь моʜ ωтɴє|мʌє стоπєɴʜє домɣ ωт 
мєɴє κопɑ|тʜ ɴє могɣ φʌɣпɑтʜ сє стʜждɣ сє 16:4 πɑ|ʒɣмѣφь що ствоπɣ єгдɑ остɑвʌєɴь| Бɣдɣ ωт стπоєɴʜѣ 
домо пπʜмɣть мє| вь домʜ своє 16:5 ʜ пπʜʒвɑвь єдʜɴого κог|ождо дʌьжɴʜκь гɴ ɑ своєго гʌ ɑ шє| пπьвомо 
κоʌʜцѣмь дʌьжɴь єсʜ| гɴ ɣ моємɣ 16:6 оɴь жє πүє :π : вɑть оʌѣ|ɑ оɴь жє πүє ємɣ пπʜмɣть Бɣκвʜ т|воє ʜ сѣдь 
сκоπо ɴɑпʜшʜ :ɴ : 16:7 по то|мь жє дπɣгомɣ πүє тʜ κоʌʜцѣмь| дʌьжɴь єсʜ оɴь жє πүє :π : κоπь пшє|ɴʜцє 
гʌ ɑ ємɣ пπʜмʜ Бɣκвʜ твоє| ʜ ɴɑпʜшʜ :п : 16:8 ʜ поφвɑʌʜ г ь ʜκоɴом|ɑ ɴєпπɑвєдɴɑго ѣκо мɣдπʜє сьтво|| 
 
151b 
ѣκо сɴ овє вѣκɑ сєго мɣдπѣʜшʜ п|ɑүє сɴ о вь свѣтɑ вь πодѣ своємь сɣ|ть 16:9 ʜ ɑʒь вɑмь гʌ ɣ сьтвоπʜтє сєБѣ| 
дπɣгʜ ωт мɑмоɴʜ ɴєпπɑвєдьɴʜ дɑ є|гдɑ осκɣдѣєтє пπʜмɣть вʜ ɣ вѣүɴ|ʜє κπовʜ 16:10 вѣπьɴь ɣ мɑʌѣ ʜ вь 
мɴоʒѣ| вѣπьɴь єсть ʜ ɴєпπɑвєдьɴь вь мɑʌѣ| ʜ вь мɴоʒѣ ɴєпπɑвєдь єсть 16:11 ɑщє ɣБо| вь ɴєпπɑвєдьɴʜмь 
мɑмоɴѣ вѣπьɴ|ʜ Бѣстє вь ʜстѣɴɴѣмь κто вɑ|мь вѣπɣ ʜмєть 16:12 ɑщє вь тɣждємь в|ѣπьɴʜ ɴє Бʜстє вɑшє κто 
вɑмь д|ɑсть 16:13 ɴʜκʜ жє πɑБь ɴє можєть д|вѣмɑ гдɴом ɑ πɑБотɑтʜ ʌɣБо єдʜ|ɴого вьʒɴєɴɑвʜдʜть ɑ 
дπогогɑ вьʒʌɣ|Бʜть ɑ о дπɣʒʜмь ɴє πодʜтʜ ɴɑү|ɴєть ɴє можєтє Б  ɣ πɑБотɑтʜ ʜ| мɑмоɴʜ 16:14 сʌʜшɑφɣ жє 
всʜ пɑπʜс|ѣʜє ʜ сπєБπоʌɣБьцʜ сɣщєє ʜ по|дπɑжɑφɣ єго 16:15 ʜ πүє ʜмь вʜ єстє оп|πɑвдɑющє пπѣдь үʌʌвκ ʜ 
Б ь жє вѣс|ть сπдцɑ вɑшɑ ѣκожє єсть вь ү ʌв|цѣφь вʜсоκо мπьʒость пπѣдь Б г мь|| 
 
152a 
ɴ  о ʌɑʒɑπʜ 
єсть 16:16 ʒɑκоɴь ʜ пπо π цʜ д  о ʜвɑɴɴɑ| ωт тоʌʜ цπь с тво Б ж ʜє Бʌɑговѣс|твɣєть сє ʜ всʜ вь ɴє ɴɣдєть сє| 
16:17 ɣдоБѣє єсть ɴБ ɣ ʜ ʒєм ʌʜ пπʜт|ʜ ɴєжє ωт ʒɑκоɴɑ єдʜɴоʜ үπьтѣ| пɑстʜ 16:18 всɑκʜ жє пɣщɑєʜ жєɴɣ 
с|вою ʜ пπʜводє ʜɴɣ пπʜʌвɣдєБʜт| дѣєть ʜ жєɴєʜ сє пɣщєɴʜю ωт мɣ|жɑ пπѣʌɣБʜ твоπʜть 16:19 ʜ πүє үʌ в κь| 
єтєπь Б ѣ Богɑть ʜ оБʌɑүɑшє сє вь| попʜπɣ ʜ вʜсоɴь вєсєʌє сє ɴɑ всɑκ|ь дɴ ь свѣтьʌо 16:20 ɴʜщь жє єтєπь 
Бѣ| ʜмєɴємь ʌɑʒɑπь ʜжє ʌєжɑшє п|πʜ вπɑтѣφь єго гɴ о ѣɴь 16:21 ʜ жєʌ|ɑшɑ ɴɑсʜтʜтʜ сє ωт κπɣпʜць 
пɑ|дɑющʜφь ωт тπьпєʒʜ Богɑтɑго ɴь| ʜ псʜ пπʜφодєщє оБʌоБʜʒɑφɣ г|ɴоʜ єго 16:22 Бʜ жє ɣмπʜтʜ ɴʜщɣм|ɣ 
ʜ ɴєсєɴɣ Бʜтʜ ɑɴћ ʌ ь  ɴɑ ʌоɴ|о ɑвπɑмʌє ɣмπѣть жє ʜ Богɑт|ʜ ʜ погπєБошє єго 16:23 ɣ ɑдѣ ɣʒвєд|ь жє оүʜ 
своʜ сʜ вь мɣκɑφь ɣʒπѣ| ɑвπɑмɑ ʜʒ дɑʌєүє ʜ ʌɑʒɑπɑ ɴɑ ʌоɴо||- 
 
152b 
ѣ єго 16:24 ʜ ть вьʒьгʌɑщь ʜ πүє ωтү є ɑв|πɑмє помʜʌɣʜ мє ʜ пошʌʜ ʌɑʒɑ|πɑ дɑ омоүʜть κоɴьць пπьстɑ 
св|оєго ɣ вɣдʜ ʜ ɣстɣдʜть єʒʜκь| моʜ ѣκо стπɑждɣ ɣ пʌɑмєɴʜ сє|мь 16:25 πүє жє ɑвπɑмь үєдо помєɴʜ ѣ|κо 
ɣспπʜєʌь єсʜ Бʌɑгɑѣ твоѣ ɣ жʜ|вотʜ своємь ʜ ʌɑʒɑπь тɑκоє ʒʌɑѣ| ɴɴѣ жє ʒдѣ ɣтѣшɑєть сє тʜ стπɑ|ждєшʜ 
16:26 ʜ ɴɑдь всʜмʜ сʜмʜ мєждɣ| ɴɑмʜ ʜ вɑмʜ пπопɑсть вєʌʜѣ ɣт|вπьдʜ сє ѣκо дɑ φотєщє мʜɴɣтʜ ωт| сɣдɣ 
κ вɑмь ɴє вьʒмогɣть ɴʜжє ωт| тɣдɣ κ ɴɑмь пπʜφодєть 16:27 πүє жє мо|ʌɣ тє ɣБо ωттьү є дɑ пошʌєшʜ вь| 
домь ωтц ɑ моєго 16:28 ʜмɑмь Бо :є : Бπ|ɑтʜє ѣκо дɑ ʒɑсвѣдѣтєʌьствɣєть| ʜмь дɑ ɴє ʜ тʜ пπʜдɣть ɴɑ мѣсто| 
сє мɣүɴоє 16:29 гʌɑ жє ɑвπɑмь ʜмɣть| моʜсѣѣ ʜ пπоπκʜ дɑ посʌɣшɑють| ʜφь 16:30 оɴь жє πүє ɴʜ ωтү є 
ɑвπɑмє ɴ|ь ɑщє κто ωт мπьтвʜ ʜдєть κ ɴ|ʜмь поκɑють сє 16:31 πүє жє ємɣ ɑщє|| 
 
153a 
моʜсʜѣ ʜ пπ о π оκь ɴє посʌɣщɑють| тоʜ ɴʜ ɑщє κто ωт мπьтвʜφь вьс|κπьсɴєть вѣπʜ ɴє ʜмɣть ємɣ 17:1 πүє| 
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жє κь ɣүєɴʜκомь своʜмь ɴє вь|ʒможɴо єсть дɑ ɴє пπʜдɣть сьБ|ʌɑʒɴʜ оБɑүє гоπє томɣ ʜмьж|є пπʜдɣть 17:2 
ɣɴѣє ємɣ Бʜ Бʜʌо ɑ|щє Бʜ κɑмєɴь жπьɴовɴʜ вьʒʌ|ожєɴь ɴɑ вʜю єго ʜ ɣвπьɴь ɣ м|оπє ɴєжє дɑ 
сьБʌɑжɴɑєть мɑʌʜ|φь сʜφь єдʜɴого 17:3 вьɴємʌɑʜтє| сєБѣ ɑщє сьгπʜшʜть Бπɑть тв|оʜ ʒɑпπʜтʜ ємɣ ʜ ɑщє 
поκɑє|ть сє ωтпɣстʜ ємɣ 17:4 ʜ ɑщє сєдм|ʜπʜцєю дɴє м ь сьгπʜшʜть κь т|єБѣ ʜ сєдмєπʜцєю оБπɑтʜть сє 
κ|ь тєБѣ гʌ є κɑю сє ωтпɣстʜ ємɣ 17:5 ʜ| πʜшє ɑп с ʌʜ г ʜ пπʜʌожʜ ɴɑмь| вѣπɣ 17:6 πүє ʜмь г ь ɑщє Бʜстє 
ʜмѣ|ʌʜ вѣπɣ ѣκо ʒπьɴо гоπɣшʜүьɴо| гʌɑ ʌʜ Бʜстє ɣБо сɣκɑмʜɴѣ сѣ ʜ| вьʒдєπʜ сє ʜ ɣсɑдʜ сє ɣ моπє ʜ 
пос|ʌɣшɑʌɑ Бʜ вɑсь 17:7 κто жє ωт вɑсь πɑ||- 
 
153b 
Бɑ ʜмѣє оπɣщɑ ʜʌʜ пɑсɣщɑ ʜж|є пπʜшдьшɣ ємɣ сь сєʌɑ πүєть ємɣ| ɑБʜє мʜɴɣвь вьʒьʌєʒʜ 17:8 ɑ ɴє πүєт|ь 
ʌʜ ємɣ ɣготовɑтʜ үто вєүєπɑ|ю ʜ пπʜпоѣсɑвь сє сʌɣжʜ мʜ доɴь|дѣжє ѣмь ʜ пʜю ʜ по томь ѣсʜ ʜ п|ʜєшʜ 
тʜ 17:9 єдɑ ʜмɑть φвɑʌɣ πɑБɣ| томɣ ѣκо сьтвоπʜ повєʌʜɴʜѣ ɴ|є мɴɣ 17:10 тɑκо ʜ вʜ єгдɑ ствоπʜтє| 
повєʌʜɴɴɑѣ вɑмь гʌ ʜ тє ѣκо πɑБ|ʜ ɴє достоʜ єсмь єжє дʌьжɴʜ Б|ʜφомь ствоπʜтʜ ствоπʜφомь 17:11 ʜ Б |ʜ 
ʜдɣщɣ ємɣ вь є π сʌмь ʜ ть пπоʜ|дѣшє мєждɣ сɑмɑπʜю ʜ гɑʌєʌѣєю| 17:12 ʜ ɣφодєщɣ вь єтєπɣ вɑсь сπѣтє єго 
:  :| пπоκɑжєɴь мɣжь ʜжє стɑшє ʜʒ дɑʌє|үє 17:13 ʜ тʜ вьʒдвʜгьшє гʌ ɑ сь своʜ гʌ ɣ щє| ʜс є ɴɑстɑвɴʜүє 
помʜʌɣʜ мє 17:14 ʜ вʜдѣ|вь є πүє ʜмь шдьшє поκɑжʜтє сє єπѣо|мь ʜ Б ʜ ʜдɣщʜмь ʜмь ʜсүʜстʜшє| сє 17:15 
єдʜɴь жє ωт ɴʜφь вʜдѣвь ѣκо ʜсц|ѣʌʜ вьʒьвπɑтʜ сє сь гʌɑ с омь вєʌʜм|ь сʌɑвє Б  ɑ 17:16 ʜ пɑдь ɴʜць ɴɑ ɴогɣ 
єго|| 
 
154a 
φвɑʌɣ вьʒдɑє ʜ ть Б ʜ сɑмɑπʜɴʜɴь| 17:17 ωтвьщɑвь жє ʜс ь πүє ɴє :  : ʌʜ оүʜс|тʜшє сє ɑ :  : 17:18 гдѣ ɴє оБπʜтє 
сє вьʒьв|πɑтʜшє сє дɑтʜ сʌɑвɣ Б ɣ тьκм|о ʜɴопʌємєɴʜκь сʜ 17:19 ʜ πүє ємɣ в|ьстɑвь ʜдʜ вѣπɑ твоѣ спсєт ь 
тє 17:20 в|ьпπошєɴь жє Бʜвь ωт пɑπʜсѣʜ κогдɑ| пπʜдєть цπь с т во Бж ʜ є ωтвєщɑв|ь жє ʜмь πүє ɴє пπʜдєть 
цπь с тво| Бж ʜє сь сɣмɴєɴʜємь 17:21 ɴʜ πєκɣть сє| ʒдѣ ʜʌʜ оводѣ сє Бо цπь с тво Бж ʜ є| вьɴɣтπьюдɣ вь вɑсь 
єсть 17:22 πүє жє κь| ɣүєɴʜκомь пπʜдɣть дɴ ьє єгдɑ вьждє|ʌѣєтє єдʜɴого дɴ є сɴ ɑ үʌв ү сκɑ|го вʜдѣтʜ ʜ ɴє 
вьʒπʜтє 17:23 ʜ πєκɣть| вɑмь сє ʒдѣ сє овьдѣ φ ь ɴє ʜʒʜдѣ|тє ɴʜ пожєɴʜтє 17:24 ѣκожє Бо мʌьɴ|ʜ 
Бʌь  стɑющʜѣ сє ωт подьɴєБ є сɴʜє| ɴɑ подьɴ Б єсκɣю свʜтʜть сє тɑκ|о Бɣдєть сɴ ь үʌвү с κʜ вь д ɴ ь с|воʜ 17:25 
пπѣждє Бо подоБɑєть ємɣ мɴо|го постπɑдɑтʜ ʜсκɣшєɴɣ Бʜт|ʜ ωт πодɑ сєго 17:26 ѣκожє Б ʜ вь дɴ ʜ ɴо||- 
 
154b 
євʜ тɑκо Бɣдєть ʜ вь дɴ ʜ сɴ ɑ үʌ в ү|сκɑго 17:27 ѣдѣφɣ ʜ пʜѣφɣ жєɴɑφɣ сє ʜ пос|ɑгɑφɣ до ɴєгожє дɴ є ɣɴʜдє 
ɴоє вь κ|овьүєгь ʜ пπʜдє потопь ʜ погɣБʜ всє| 17:28 тɑκождє ѣκожє Б  ʜ вь дɴ ʜ ʌотовʜ| ѣдѣφɣ ʜ пʜѣφɣ 
κɣповɑφɣ пπодɑвɑφɣ с|ɑѣφɣ ʜ ʒдɑφɣ 17:29 вь ɴьжє дɴ ь ʜʒʜдє ʌо|ть ωт содомɑ ʜ одьждʜ жɣпєʌь ʜ ог ɴ ь| с 
ɴБ є сє ʜ погɣБʜ всє 17:30 по томɣждє Бɣд|єть ʜ д  ɴ ь вь ɴьжє с ɴ ь үʌс в κ ʜ ѣвʜ|ть сє 17:31 вь ть д  ɴ ь ʜжє Бɣдєть 
ɴɑ κπо|вѣ ʜ сьсɣдʜ ємɣ вь домʜ дɑ ɴє сьʌɑʒє|ть вьʒєтʜ ʜφь ʜжє ɴɑ сєʌѣ тɑκож|дє дɑ ɴє вьʒьвπɑтʜть сє 
вьспєть 17:32 пом|ʜɴɑʜтє жєɴɣ ʌотовɣ 17:33 ʜжє Бо ɑщє в|ьʒʜщєть дш ɣ свою спс тʜ погɣБʜть ю| ɑ ʜжє 
погɣБʜть ю ожʜвєть ю 17:34 гʌ ɣ| вɑмь вь тɣ ɴощь Бɣдєтɑ дв ɑ ɴɑ ʌ|ожʜ єдʜɴомь єдʜɴого поємʌɣть| ɑ 
дπɣгɑго остɑвʌɑють 17:35 Бɣдєтɑ :дв ѣ | вьκɣпѣ мєʌɣщʜ єдʜɴɣ поємʌɣть ɑ дπɣгɣ|ю остɑвʌɑють дв ɑ ɴɑ сєʌѣ 
єдʜɴог|о поємʌɣть ɑ дπɣгɑго остɑвʌɑють|| 
 
155a 
17:36 ʜ вєщɑвьшє гʌ ɑшє ємɣ гдѣ г ʜ оɴ|ь жє πүє ʜмь ʜдѣжє тѣʌо тɣ оπьʌ|ѣ сьБєπɣть сє 18:1 гʌɑ ш є жє 
пπʜтьү|ɣ κ ɴʜмь κɑκо подоБɑєть вьсєг|дɑ поʌʜтʜ сє ʜ ɴє стɣжɑтʜ сʜ 18:2 г ʌ є | сɣдʜѣ єтєπь Бѣ єтєπʜ гπɑдѣ 
Бɑ | ɴє Боє сє ʜ ү ʌ вκь ɴє сπɑмʌɑшє сє 18:3 ɣд|овʜцɑ жє Бѣ вь гπɑдѣ томь ʜ пπʜ|φождɑшє κ ɴємɣ гʌɣ щ є 
мьстʜ мє|ωт сɣпπɑ моєго 18:4 ʜ ɴє φотѣшє ɴɑ дʌь|ʒѣ вπѣмєɴʜ по сʜφь жє πүє ɣ сєБѣ| ɑщє Б ɑ ɴє Бою сє ʜ 
үʌо в κь ɴє сπɑ|мʌɑю сє 18:5 ʒɑɴє твоπʜть мʜ тπɣдь| ɣдовʜцɑ сʜ дɑ мьщɣ дɑ ɴє до κоɴ|ьцɑ пπʜφодєщʜ 
ʒɑстɣпɑєть мь  | 18:6 πүє Б ь сʌʜшʜтє үто сɣдʜѣ ɴєпπɑвє|дьɴʜ гʌє ть 18:7 ɑ Б  ь ɴє ʜмɑть ʌʜ сь|твоπʜтʜ мьстʜ 
ʜʒьБπɑɴʜφь св|оʜφь вьпʜющʜφь κь ɴємɣ дɴ ь ʜ ɴ|ощь ʜ тπьпʜть о ɴʜφь 18:8 гʌ ɣ вɑмь| ѣκо ствоπʜть мьсть 
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ʜφь вь сκоπ|ʜ оБɑүє сɴ ь үʌвү κʜ пπʜшдь ɣБо| оБπѣщєть ʌʜ вѣπɣ ɴɑ ʒєм ʌʜ 18:9 πүє жє|| 
 
155b 
κь єтєπомь ɴɑдѣющʜмь сє ɴɑ сє| ѣκо сɣть пπɑвєдьɴʜцʜ ɣɴʜжɑющʜ|мь пπоүєє пπʜтьүɣ сʜю κоɴць| 18:10 
үʌ в κɑ дв ɑ вьɴʜдостɑ ɣ цπь κ вь| помоʌʜтʜ сє єдʜɴь пɑπʜсѣʜ ɑ дπɣ|гʜ мʜтɑπь 18:11 пɑπʜсѣʜ ʜжє сʜцѣ вь 
сє|Бѣ стɑвь моʌɑшє сє гʌ є Бж є φвɑʌɣ| тєБѣ вьʒдɑю ѣκо ɴѣсмь ѣκо ʜ пπоүʜ| үʌ в цѣ φʜщьɴʜцѣ 
ɴєпπɑвєдьɴʜцѣ| пπʜʌɣБодѣʜ ʜʌʜ ѣκо сʜ мʜтɑπь 18:12 по|щɣ сє двɑ κπɑть вь сɣБотɣ дєсєтʜɴ|ɣ дɑю всєго 
єʌʜκо пπʜтєжɣ 18:13 ɑ мʜ|тɑπь ʜʒ дɑʌєүє стоє ɴє смѣшє ɴʜ| оүʜю своʜю вьʒьвєстʜ ɴɑ ɴ Б о ɴь| Бʜѣшє 
пπьсʜ своє гʌ є Б ʜ мʜʌост|ʜвь Бɣдѣ мɴѣ гπʜшɴʜκɣ 18:14 гʌ ɣ вɑ|мь сɴʜдє сь опπɑвьдɑɴь вь домь| своʜ пɑүє 
оɴого ѣκо всɑκь вьʒɴо|сєʜ сє смѣπʜть сє ʜ смѣπɑєʜ сє вьʒ|ьɴєсєть сє 18:15 пπʜɴошɑφɣ κ ɴємɣ мʌ|ɑдѣɴьцє 
дɑ Бʜ сє пπʜκосɴɣʌь ʜφь| ʜ вʜдѣвьшє ɣүєɴʜцʜ пπʜщɑφɣ ʜ|мь 18:16 ʜс ь жє пπʜʒвɑвь є гʌ є ɴє дѣʜтє|| 
 
156a 
дʜтʜ пπʜφодʜтʜ κь мɴѣ ʜ ɴє Бπɑɴ|ʜтє ʜмь тɑκовʜφь Бо цπьс тво Б жʜє єсть| 18:17 ɑмʜɴь Бо г ʌ ɣ вɑмь ѣκо ʜжє 
ɑщє ɴє| пπʜємʌєть цπь с т вʜѣ Бж ʜ ѣ ѣκо отπ|оүє ɴє ʜмɑть вьɴʜтʜ вь ɴє 18:18 ʜ вьпπос|ʜ єго єтєπь κɴєʒь гʌ є 
ɣүʜтєʌɣ| Бʌɑгʜ үто ствоπɣ жʜвоть вѣүɴʜ| ɴɑсʌʜдɣю 18:19 πүє жє ємɣ ʜс ь що мє г|ʌє шʜ Бʌɑгɑ ɴʜκтожє 
Бʌɑгь ть|κмо єдʜɴь Б ь 18:20 ʒɑповʜдѣ вѣсʜ ɴє| ɣБʜ ʜ ɴє пπʜʌɣБʜ ствоπʜ ɴє ɣκπ|ɑдʜ ɴє ʌьжʜ свѣдѣтєʌь Бɣдʜ 
үт|ʜ оц ɑ твоєго ʜ мɑтєπь 18:21 оɴь жє πүє| ємɣ всɑ сʜ сьφπɑɴʜφь ωт юɴостʜ м|оє 18:22 сʌʜшɑвь жє ʜс ь πүє 
ємɣ єщє| єдʜɴого ɴє доκоɴүɑʌь єсʜ всє є|ʌʜκо ʜмɑшʜ пπодɑждь ʜ πɑʒдѣʌʜ| ɴʜщʜмь ʜмѣтʜ ʜмɑшʜ 
сκπов|ʜщє ɴɑ ɴБ є с ѣφь ʜ гπєдʜ по мɴ|ʜ 18:23 оɴь жє сʌʜшɑвь сʜ пπʜсκπь|Бьɴь Б ʜ Бѣ Бо Богɑть ʒѣʌо 18:24 
вʜд|ѣвь жє єго ʜс ь пπʜсκπьБɴɑ Бʜ|вьшɑ πүє κɑκо ɴє ɣдоБь ʜмɣщє Б||- 
 
156b 
огɑтьство вь цπ ь с тво Бж ʜ є вьɴʜ|дɣть 18:25 ɣдоБѣє єсть κɑмʜʌɣ сκоʒѣ| ɣшʜ ʜгʌєɴʜ пπоʜтʜ ɴєжє Бг ɑ т|ɣ вь 
цπь с тво Бж ʜ є вьɴʜтʜ 18:26 πʜшє| жє сʌʜшɑвьшєє κто можєть с|пс є ɴь Б ʜ тʜ 18:27 оɴь жє πүє ɴє вьʒмож|ɴо 
ωт үʌ в κь ɣʒьможɴɑ ωт Б  ɑ сɣть 18:28 πүє| жє пєтπь сє мʜ остɑввʜφомь вс|ɑ ʜ по тєБѣ ʜдомь 18:29 оɴь жє πүє 
ʜмь| ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь ѣκо ɴʜκотоπʜ| жє єсть ʜжє остɑвʜть домь ʜʌ|ʜ πодʜтєʌь ʜʌʜ Бπɑтʜю ʜʌʜ сє|стπʜ 
ʜʌʜ жєɴɣ ʜʌʜ үɑдɑ цπ ь с|твʜѣ Бж ʜ ѣ πɑдʜ 18:30 ʜжє ɴє пπʜєм|ʌєть мɴожʜцєю ɣ вπѣмє сє ʜ ɣ| вѣκь гπєдɣщʜ 
жʜвоть вѣүɴѣ| 18:31 поємь жє оБɑ ɴɑ дєсєтє πүє κ ɴʜмь| сє вьсφодʜмь вь єπɣс о ʌ ʜмь ʜ сκ|оɴьүɑють сє всɑ 
пʜсɑɴʜѣ пπ о π о|κʜ о сɴ ѣ үʌв ү сцѣмь 18:32 пπѣдɑдєть| Бо єго єʒʜκомь ʜ поπɣгɑють сє| ємɣ ʜ дɑсɑдєть ть 
ємɣ ʜ ʒɑпʌɣ|ють єго 18:33 ʜ Бʜвьшє ɣБʜють єго|| 
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ʜ тπєтʜ дɴ ь вьсκπьсɴєть 18:34 ʜ тʜ| ɴʜүєсожє ωт сʜφь ɴє πɑʒɣмѣшє| ʜ Бѣ гʌ ь сьκπьвєɴь ωт ɴʜφь ʜ ɴє| 
πɑʒɣмѣφɣ гʌєм ʜ φь 18:35 Бʜ ж є єгдɑ| пπʜБʌʜжʜ сє вь єπʜφɣ сʌѣпɑць жє| єтєπь сѣдѣшє пπʜ пɣтʜ пπосє| 18:36 
сʌʜшɑвь жє ɴɑπодь мʜмоφо|дєщь вьпπɑшє үто ɣБо єсть сє| 18:37 повʜдɑшє жє ємɣ ѣκо ʜс ь ɴɑʒɑ|πɑɴʜɴь 
мʜмоφодʜть 18:38 ʜ вьʒɣп|ʜ гʌ є ʜс є сɴ є дв д  вь помʜʌɣʜ| мє 18:39 ʜ пπѣдь ʜдɣщє пπѣщɑφɣ ємɣ| дɑ ɣмʌьүʜть 
оɴь жє пɑүє ʒѣʌо| вьпʜѣшє гʌ є сɴ є двд  вь помʜʌɣ|ʜ мє 18:40 стɑвь жє ʜс ь повєʌѣ єго п|πʜвєстʜ κь сєБѣ 
пπʜБʌʜжьшɣ сє| ємɣ κь ɴємɣ вьпπосʜ єго 18:41 що φ|ощєшʜ дɑ тʜ ствоπɣ оɴь жє πүє| г ʜ дɑ пπоʒπɣ 18:42 
ʜс ь πүє ємɣ пπоʒπʜ| вѣπɑ твоѣ спсє т ь тє 18:43 ɑБʜє пπо|ʒπʜ ʜ вь сʌʜдь єго гπєдʜшє сʌ|ɑвє Б  ɑ ʜ ʜ всʜ 
ʌɣдʜє вʜдѣвьшє| вьʒдɑшє φвɑʌɣ Б в ʜ 19:1 ʜ вьшдь|| 
 
157b 
пπоφождɑшє вь єπʜφɣ 19:2 ʜ сє мɣжь ʜ|мєɴємь ɴɑπʜцɑємʜ ʒɑκφєʜ ʜ с|ь Бѣ стɑπʜ мʜтɑπємь ʜ ть Бѣ Бог|ɑть 
19:3 ʜсκɑшє вѣдѣтʜ ʜс ɑ κто єс|ть ʜ ɴє можє ɴɑπодомь ѣκо тѣʌо|мь мɑʌь Бѣ 19:4 ʜ пπѣдь тєκь вьʒʌѣʒє| ɴɑ 
сʜκомоπʜю дɑ вʜдѣть ʜс ɑ ѣκо| тɣдѣ φотѣшє мʜмо ʜтʜ 19:5 ʜ ѣκо пπ|ʜдє ɴɑ мѣсто ɣʒπʜвь ʜс ь вѣдѣ єго| ʜ 
πүє κ ɴємɣ ʜс ь ʒɑκєφєю потɑщ|ɑвь сє сʌѣʒѣ дɴь с ь Бо подоБɑєть мʜ| вь домɣ твоємь Бʜтʜ 19:6 ʜ потɑщɑвь| 
сє сʌѣʒє ʜ пπʜєть єго πɑдɣє сє 19:7 ʜ в|ѣдѣвьшє ʜ πьпьтɑφɣ г ʌ ɣщє ѣκо| κь гπʜшɴɣ мɣжɣ вьɴʜдє вʜтɑт|ʜ 
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19:8 ʜ стɑвь ʒɑκφєʜ ʜ πүє κь г ɣ сє по|ʌь ʜмɑɴʜѣ моєго г ʜ дɑмь ɴʜ|щʜмь ʜ ɑщє єсмь κого оБʜдѣʌь| үʜмь 
вьʒвπɑщɣ үєтвєπʜцєю 19:9 πүє| жє κ ɴємɣ ʜс ь ѣκо дɴ ьсь спс є ɴʜ|є домɣ сємɣ Б  ʜ ʒɑɴє ʜ сь сɴ ь ɑ|вπɑмовь 
єсть 19:10 пπʜдє Бо сɴ ь үʌ в ү|сκʜ вьʒʜсκɑтʜ ʜ сп с тʜ погʜБшɑ||- 
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го 19:11 
сʌʜшєщʜмь жє ʜмь сʜ пπʜʌо|жь πүє пπʜтьүɣ ʜ мɴѣшє ѣκо ɑБʜє| φоφощєть цπьс т во Бж ʜ є ѣвʜтʜ сє| 19:12 
πүє жє үʌв κь єтєπь доБπɑ πодɑ| ʜдє ɴɑ стπɑɴɣ дɑʌєүє пπʜєтʜ цπ ь с|тво ʜ вьʒвπɑтʜ сє 19:13 ʜ пπʜʒвɑ :  : 
πɑБь| своʜφь дɑсть ʜмь :  : мɑɴɑсь ʜ πүє ʜ κ| ɴʜмь κɣпʌɣ дѣʜтє доɴьдѣжє пπ|ʜдɣ 19:14 ɑ гπɑждɑɴє єго 
ɴєɴɑвʜждѣφɣ| єго ʜ посʌɑшє моʌʜтвɣ вь сʌʜдь єг|о гʌɣ щ є ɴє φощ є мь сємɣ дɑ ц π ьс|твɣєть ɴɑдь ɴɑмʜ 19:15 
ʜ Б ʜ єгдɑ ɣʒвπɑ|тʜ сє пπʜємь цπьс т во ʜ πүє дɑ пπʜ|гʌɑ с єть ємɣ πɑБʜ ʜмьжє дɑст|ь сπєБπо дɑ ɣвѣсть κɑκо 
κɣпʌɣ с|твоπʜʌʜ 19:16 пπʜдє жє пπьвʜ гʌ є г ʜ м|ɑɴɑсь твоѣ пπʜоБπʜтє :  : мɑɴɑсь| 19:17 ʜ πүє ємɣ Бʌɑгʜ πɑБє 
ʜ доБπʜ ʜ вѣ|πьɴʜ ѣκо ɣ мɑʌѣ Б ʜ вѣπьɴь Бɣдʜ оБʌɑ|сть ʜмʜ ɴɑдь :  :ю гπɑдь 19:18 ʜ пπʜдє| ɣтоπʜ гʌ є мɑɴɑсь 
твоѣ г ʜ ств|оπʜ :є : мɑɴɑсь 19:19 πүє жє ʜ тɣмɣ ʜт|ʜ Бɣдʜ ɴɑдь :є :ю гπɑдь  19:20 ʜ дπɣгʜ|| 
ξ ʒ о пπʜємьшʜφь :  : мɑɴɑсь 
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ξ ʜ о ждπѣБєтʜ 
пπʜдє гʌ є г ʜ сє мɑɴɑсь твоѣ южє| ʜмѣφь поʌожєɴɣ вь ɣБπɣсѣ 19:21 Боѣφь Бо| сє тєБє ѣκо үʌ в κь ѣπь єсʜ вь 
ʒємʌ|єшʜ єгожє ɴє поʌожʜ ʜ жɴєшʜ єг|ожє ɴє сѣѣвь 19:22 гʌ ɑ ємɣ ωт ɣсть твоʜ|φь сɣждоy тʜ ʒʌʜ πɑБє 
вѣдѣшє ѣκо| үʌ в κь ѣπь єсмь вьʒє м ʌɣ єгожє| ɴє поʌожь ʜ жɴоy єгожє ɴє сѣѣφь ʜ| сьБʜπɑю ѫдѣжє ɴє 
πɑʒдɑѣφь 19:23 ʜ п|о үто моєго ɴє вьдɑсть сπєБπɑ пѣ|ɴєжɴʜκомь ʜ ɑʒь пπʜшдь с ʌʜφв|ою ʜстєʒɑʌь Бʜмь є 
19:24 ʜ пπѣдьстоє|щʜмь πүє вьʒмѣтє ωт ɴєго мɑɴ|ɑсь ʜ дɑдʜтє ʜмɣщɣмɣ :  : мɑɴɑ|сь 19:25 ʜ πѣшє ємɣ г ʜ 
ʜмɑть :  : мɑ|ɴɑсь 19:26 гʌɣ ж є вɑмь ѣκо всɑκомɣ| ʜмɣщɣмɣ дɑдєть ɑ ωт ɴє ʜмɣщɑ|го ʜ єжє ʜмɑть 
ωтʜтʜмєть сє| ωт ɴєго 19:27 оБɑүє вπɑгʜ моє тʜ ɴє| вьсφотʜшє мɴѣ дɑ ѣ цπ ь Бʜм|ь Бʜʌь ɴɑдь ɴʜмʜ 
пπʜвєдѣтє є| сѣмо ʜсцѣтє є пπѣдь мɴою 19:28 ʜ сє| πєκь ʜдѣшє ʜ пπʜдє вь є π ɣсоʌʜмь|| 
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19:29 ʜ Б  ʜ ѣκо пπʜБʌʜжʜ сє вь вʜтьпɑгʜю| ʜ вʜтɑɴʜю κь гоπѣ ɴɑπʜцɑємʜ єʌ|ʜоɴь посʌɑ д  в ɑ ωт ɣүєɴʜκь 
своʜφ|ь 19:30 гʌ є ʜдѣтɑ вь пπʜмєю вɑсь вь ɴ|ɣжє вьφодєщɑ оБπѣщєтɑ ждπѣБє| пπʜвєʒɑɴо ɴɑ ɴєжє ɴʜκтожє 
ωт ɴ|ʜκоʌʜжє ωт үʌ в κь ɴє ɣсѣдє ωтπʜшь|шɑ пπʜвєдѣтɑ мʜ 19:31 ʜ ɑщє вʜ κто в|ьпπɑшɑєть по үто 
ωтπѣшɑєтɑ| тɑκо πүєтɑ ѣκо г ь єго тπѣБɣєть| 19:32 шдьшɑ жє посʌɑɴɑѣ оБπѣтєтɑ ѣκ|ожє πүє ʜмь 19:33 
ωтπѣшɑющʜмɑ жє ʜм|ɑ ждπѣБє πѣшє господʜє єго κь ɴ|ʜмɑ що ωтπѣшɑєтɑ ждπѣБє 19:34 оɴɑ жє| πѣстɑстɑ 
ѣκо г ь єго πѣБɣєть 19:35 ʜ пπѣ|вѣстɑ κь ʜ с ɣ ʜ ɣʒπьгьшє πʜʒѣ сво|є ɴɑ ждπѣБє ʜ вьсɑдʜшє ʜс ɑ 19:36 ʜдɣ|щɣ 
жє ємɣ постʜʌɑφɣ πʜʒʜ сво|є по пɣтʜ 19:37 пπʜБʌʜжєщɣ жє сє ємɣ| ɑБʜє κ ɴʜʒьφождєɴʜɣ гоπѣ єʌ|ʜоɴʜ 
ɴɑүєть всє мɴожьство| ɣүєɴʜκь πɑдоyющє сє φвɑʌʜтʜ| Б ɑ гʌɑ с омь вєʌʜмь о всѣφь сʜʌɑ||- 
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φь єжє вʜдʜшє 19:38 гʌɣщє Бʌг сʌвɴь гπє|дʜ ц π ь вь ʜмє гɴ є мʜπь ɴɑ ɴ Б є сʜ ʜ с|ʌɑвɑ ɣ вʜшɴʜφь 19:39 ʜ єтєπʜ 
фɑπʜсѣʜє ωт| ɴɑπодɑ πʜшє κь ɴємɣ ɣүʜтєʌɣ ʒɑ|пπʜтʜ ɣүєɴʜκомь своʜмь 19:40 ωтвєщɑ|вь πүє ʜмь гʌ ɣ 
вɑмь ѣκо ɑщє сʜ ɣм|ʌьүєть κɑмєɴʜє ɣʒɣпʜтʜ ʜмɑт|ь 19:41 ʜ ѣκо пπʜБʌʜжʜ сє вʜдѣвь гπɑдь п|ʌɑκɑ сє о 
ɴємь гʌ є 19:42 ѣκо ɑщє Бʜ πɑʒ|ɣмѣʌь вь д  ɴ ь сь ʜ тʜ ѣжє κь мʜπɣ т|воємɣ ɴɴѣ жє ɣκπʜ сє ωт оү ʜ ю тво|ʜю 
19:43 ѣκо пπʜдɣть дɴ ьє ɴɑ тє оБʌо|жєть вπɑʒʜ твоʜ остπогь о тєБѣ| ʜ оБʜдɣть тє ʜ оκπоүєть тє вьсɣдѣ| 19:44 
ʜ πɑʒБʜють тє ʜ үєдɑ твоѣ ɣ тєБѣ| ʜ ɴє остɑвєть κɑмєɴь ɴɑ κɑмєɴʜ| вь тєБѣ поɴєжє ɴє πɑʒɣмѣ вπѣмєɴ|є 
посѣщєɴʜѣ твоєго 19:45 ʜ вьшдь вь цπ ь|κвь ɴɑүєть ʜʒгоɴʜтʜ пπодɑющ|є гоʌɣБʜ 19:46 гʌ є ʜмь пʜсɑɴо єсть 
ʜ| Бɣдєть φπɑмь моʜ φπɑмь моʌʜтв|ѣ вʜ жє ствоπʜтє вπьтопь πɑʒБо|ʜɴʜκомь 19:47 ʜ Бѣ ɣүє вь цπь κвʜ по 
в сє|| 
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дɴ ʜ ɑπφʜєπѣєʜ жє ʜ κɴʜжɴʜцʜ| ʜсκɑφɣ єго погɣБʜтʜ ʜ стɑπʜшʜ|ɴʜ ʌɣдємь 19:48 ʜ ɴє оБπѣтɑφɣ що Бʜ 
сь|твоπʜʌʜ ємɣ ʌɣдʜє Бо всʜ дπьжɑ|φɣ сє єго посʌɣшɑющє єго 20:1 ʜ Б ʜ вь є|дʜɴь ωт дɴ ʜ ɣүєщɣ ємɣ ʌɣдʜ 
вь ц |πьκвʜ ʜ Бʌɑ говѣствɣющɣ сьстɑ|шє ɑπφʜєπѣє ʜ κɴʜжɴʜцʜ ʜ стɑπьц|ʜ 20:2 ʜ πʜшє гʌɣ щє κ ɴємɣ πьцʜ 
ɴɑ|мь κоєю оБʌɑстʜю сʜ твоπʜшʜ| ʜ κто єсть дɑвʜ тєБѣ оБʌɑсть сʜ|ю 20:3 ωтвєщɑвь жє πүє κ ɴʜмь 
вьпπошɣ| вʜ ɑʒь о сʌовєсʜ πьцѣтє мʜ 20:4 κπь|щєɴʜє ʜовɑɴово с ɴБ с є ʌʜ Б ʜ ʜʌʜ| ωт үʌ в κь 20:5 оɴʜ жє 
помʜшʌɑφɣ κь сєБ|ѣ гʌɣ щє ѣκо ɑщє πүємь с ɴБ  сє πүє|ть ɣБо по үто ɴє вѣπовɑстє ємɣ| 20:6 ɑщє ʌʜ πүємь ωт 
үʌ в κь ʌɣдʜє всʜ| κɑмєɴʜємь поБʜють ɴʜ ʜʒвѣщє|ɴʜ Бо сɣть ʜоʜвɑɴѣ пπоπ о κɑ Бʜт|ʜ 20:7 ʜ ωтвєщɑшє ɴє 
вʜдʜтʜ ωт κɣдɣ| 20:8 ʜсь ж є πүє ʜмь ɴʜ ɑʒь гʌ ɣ вɑмь| κоєю оБʌɑстʜю сʜ твоπɣ|| 
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о о вʜɴогπɑдʜ 
20:9 үʌ в κь ɴɑсɑдʜ вʜɴогπɑ ʜ вьдɑст|ь єго дѣʌɑтєʌємь ʜ отʜдє ɴɑ ʌѣт|ɑ мɴогɑ 20:10 ʜ ɣ вπѣмє посʌɑ κь 
дѣʌɑ|тєʌємь πɑБɑ дɑ ωт пʌодɑ вʜɴогπɑ|дɑ дɑдєть ємɣ дѣʌɑтєʌє жє Бʜв|ьшє пɣстʜшє єго тьщɑ 20:11 ʜ 
пπʜʌож|ʜ дπɣгɑго посʌɑтʜ πɑБɑ оɴʜ жє| ʜ того Бʜвьшє ʜ досɑдʜшє ємоy ωтп|стʜшє єго тьщɑ 20:12 ʜ 
пπʜʌожʜ тπє|тʜєгɑ посʌɑтʜ оɴʜ жє ʜ сєго ɣ|ѣʒвʜвʌьшє ʜʒьгɴɑшє єго 20:13 πүє гɴ  ь| вʜɴогπɑдɑ що ствоπɣ 
пошʌɣ сɴ ɑ| моєго вьʒʌɣБʌєɴɑго ɴєгʌʜ сєг|о ɣсπɑмʌɑють сє 20:14 вʜдѣвьшє жє єго| дѣʌɑтєʌє мʜшʌɑφɣ жє 
дπɣгь κь д|πɣгɣ гʌ ɣ щє сь єсть ɴɑсʌʜдьɴʜκь| ɣБʜємь єго дɑ ɴɑшє Бɣдɣть досто|ѣɴʜє 20:15 ʜʒьвєдьшє вьɴь 
ʜʒь вʜɴогπɑдɑ| ʜ ɣБʜшє єго що ɣБо ствоπʜть гɴ ь| вʜɴогπɑдɑ 20:16 пπʜдєть ʜ погɣБʜть д|ѣʌɑтєʌє сʜ ʜ 
вьдɑсть вʜɴогπɑдɑ| ʜɴѣмь сʌʜшɑвьшє жє πʜшє дɑ ɴє Б|ɣдєть 20:17 оɴь жє вьʒπʜвь ɴɑ ɴє πүє үто|| 
 
161a 
ɣБо єсть пʜсɑɴоє сє κɑмєɴь ʜж|є ɴє вπʜдɣ ствоπʜ ʒʜждоyщєʜ сь| Бʜ вь гʌɑвɣ ɣгʌoy 20:18 всɑκь пɑдʜ ɴɑ| 
κɑмєɴʜ томь сκπɣшʜть сє ɑ ɴɑ| ɴємьжє пɑдєть сьтπєть єго 20:19 ʜ в|ьʒʜсκɑшє ɑπφʜєπѣʜє ʜ κɴʜжɴʜцʜ| 
вьʒʌожʜтʜ ɴɑ ɴь πɣцѣ вь ть үɑсь| ʜ ɣБоѣшє сє ʌɣдʜ πɑʒɣмʜшє Бо ѣκо| κ ɴʜмь πүє пπʜтьүɣ сʜю 20:20 ʜ 
сьгʌєд|ɑвьшє єго посʌɑшє дѣʌɑтєʌє тв|оπєщє сє пπɑвєдɴʜκʜ Бʜтʜ дɑ ʜ|мɣть єго вь сʌовєсʜ дɑ Бʜ 
пπʜдɑ|ʌʜ єго вʌɑдʜүьствɣ ʜ оБʌɑстʜ| воєводʜɴѣ 20:21 вьпπосʜшє єго гʌ ɣ щє| ɣүʜтєʌɣ вѣмь ѣκо пπɑво 
гʌє ш ʜ ʜ| ɣүʜшʜ ʜ ɴє ɴɑ ʌʜцɑ ʒπʜшʜ ɴь вь ʜ|стʜɴɣ пɣтʜ Бж ʜ ю ɣүʜшʜ 20:22 досто|ʜть ʌʜ ɴɑмь κєсɑπɣ поπь 
дɑтʜ ʜ|ʌʜ ɴѣ 20:23 πɑʒɣмѣвь жє ʌьсть  ʜφь πүє| κ ɴʜмь 20:24 поκɑжʜтє мʜ пѣɴєʒь үʜ ʜ|мɑть оБπьʒь ʜ 
ɴɑпʜсɑɴʜє оɴʜ жє| πʜшє κєсɑπовь 20:25 оɴь жє πүє κ ɴʜмь| ɣʒдɑдʜтє ɣБо ѣжє сɣть κєсɑπовɑ|| 
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κєсɑπɣ ɑ ѣжє сɣть Бж ʜ ѣ Б ɣ 20:26 ʜ ɴє мо|жɑφɣ ʒɑʒπʜтʜ гʌ ѣ єго пπѣдь ʌɣд|ьмʜ ʜ дʜвʜшє сє о ωтвѣть єго 
ɣмʌ|ьүɑшє 20:27 пπʜстɣпʜшє жє єтєπʜ ωт с|ɑдоκєʜ гʌɣ щє вьсκπʜшєɴʜю ɴє Бʜтʜ| ʜ вьпπɑшɑφɣ єго 20:28 
гʌ ɣщє ɣүʜтєʌɣ мо|ʜсѣʜ ɴɑпʜсɑʌь єсть∙ ɴɑмь ɑщє κо|мɣ Бπɑть ɣмπєть ʜмʜє жєɴɣ ʜ| ть Бєсүєдь Бɣдєть дɑ 
поʜмєть| Бπɑть єго жєɴɣ ʜ ɣсκπʜсʜть сѣмє Б|πɑтɑ своєго 20:29 :ʒ : ɣБо Бπɑтʜє Бѣ ʜ пπ|ьвʜ поємь жєɴɣ 
ɣмπʜть Бєсүєд|ɑɴь 20:30 ʜ поє ɣтоπʜ жєɴɣ ʜ ть ɣмπ|ʜть Бєсүєдьɴь 20:31 ʜ тπєтʜ поєть ю| тɑκождє ʜ всɑ 
сєдмь ʜ ɴє остɑвʜ|шє үєдь ɣмπʜшє 20:32 посʌѣдь жє всѣ|φь ʜ жєɴɑ ɣмπʜть 20:33 вь ɣсκπʜшєɴʜ|є ɣБо 
κотоπɑго жє ʜφь Бɣдєть жє|ɴɑ сєдмь Бо ʜмѣшє ю жєɴɣ 20:34 ʜ ωт|вєщɑвь ʜс ь πүє ʜмь сɴо вє вѣκɑ сє|го 
жєɴєть сє ʜ посɑгɑють 20:35 ɑ спод|оБɑʌьшє сє вѣκь ть ɣʌɣүʜтʜ| ʜ вьсκπѣшєɴʜ єжє ωт мπьтвʜφь ɴ||- 
 
162a 
о г о вьпπошєɴʜ гɴ ʜ κь пɑπʜсѣомь 
ʜ жєɴєть сє ɴʜ посɑгɑють 20:36 ɴʜ ɣ|мπʜтʜ Бо по томь могɣть πɑвɴʜ Б|о ɑɴћ ʌ омь сɣть ʜ сɴ о вє сɣть Бж ʜ 
ʜ| вьсκπѣшєɴʜю сɴ овє сɣть 20:37 ɑ ѣκо в|ьстɑють мπьтвʜ моʜсʜ Бо сκɑʒɑ| пπʜ κɣпʜɴѣ ѣκожє гʌ ɑ г ɑ Б ɑ 
ɑвπɑм|ʌɑ ʜ Б ɑ ʜсɑκовʌɑ ʜ Б ɑ ʜѣκ|овʌɑ 20:38 Б  ь жє ɴʜсть мπьтвʜφь ɴь жʜвʜφь в|сʜ Бо томɣ жʜвʜ сɣть 20:39 
ωтвєщɑвьшє єтє|πʜ ωт κɴʜжɴʜκь πʜшє ɣүʜтєʌɣ до|Бπʜ πүє 20:40 κ томɣ жє ɴє смѣɑφɣ вьпπɑш|ɑтʜ єго 
ɴʜүєсожє 20:41 πүє жє κ ɴʜмь| κɑκо гʌ ɣть κɴʜжɴʜцʜ φ ɑ Бʜтʜ с|ɴ ɑ дв д  вɑ 20:42 сɑмь Бо дв д  ь гʌє т ь вь 
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κ|ɴʜ г ɑφь пс ɑʌьмьсκʜφь πүє г ь г в ʜ мо|ємɣ сѣдʜ о дєсɴɣю мєɴє 20:43 доɴьдѣж|є подьʌожɣ вπɑгʜ твоє 
подьɴожʜю| ɴогɑмɑ твоʜмɑ 20:44 двдь ɣБо г ɑ ɴɑ|πʜцɑєть єго κɑκо сɴ ь ємɣ єсть| 20:45 сʌʜшєщʜмь жє всѣмь 
ʌɣдємь πүє κь| ɣүєɴʜκомь своʜмь 20:46 вьɴємʌɑʜтє| ωт κɴʜжɴʜκь φотєщʜφь вь одѣждɑφь| φодʜтʜ ʜ 
ʌɣБєщʜφь цѣʌовɑɴʜѣ ɴ||- 
 
162b 
ɑ тπьжʜщʜφь ʜ пπѣʌьсѣдɑɴь  ѣ ɴɑ| сьɴьмʜщʜφь ʜ пπѣдьʒвɑɴʜѣ ɴɑ о|Бѣдѣφь 20:47 ʜжє сɴʜдɑють домʜ 
одов|ʜць ʜ вʜɴою дɑʌєүє моʌєть сє сʜ| пπʜмɣть осɣждєɴʜє Боʌє 21:1 вьʒьπѣ|вь жє вʜдѣ ɣмѣтɑющєє вь 
гɑʒопɣ|ʌɑκʜю дɑπʜ своє Богɑтʜє 21:2 вʜдѣ|вь жє єтєπɣ ɣдовʜцɣ оyБогɣю ɣ|мѣтɑющɣ тɣ дв ѣ ʌєптʜ 21:3 ʜ πүє 
вь| ʜстʜɴɣ гʌ ɣ вɑмь ѣκо ɣдовʜцɑ| сʜ ɣБогɑѣ Боʌє всʜφь ɣвπьжє 21:4 всʜ| Бо сʜ ωт ʜʒБʜтьκɑ своєго вь дɑπʜ| 
ɑ сʜѣ ωт ʌʜшєɴʜѣ своєго всє ʜм|ɑɴʜє своє єжє ʜмɑшє ɣвπьжє| 21:5 ʜ єтєπомь гʌɣщʜ мь о цπ κ вʜ ѣκ|о 
κɑмєɴʜєємь доБπʜмь ʜ сьсɣ|дʜ ɣκπɑшєɴɑ єсть πүє жє 21:6 сʜѣ ѣ|жє вʜдʜтє пπʜдɣть дɴ ьє вь ɴєж|є ɴє 
остɑɴєть κɑмєɴь ɴɑ κɑм|єɴʜ ʒдѣ ʜжє ɴє πɑʒоπʜть сє 21:7 вьп|πосʜшє жє єго гʌɣ щє ɣүʜтєʌɣ κ|огдɑ сʜ 
Бɣдɣть ʜ үто єсть ʒɴɑмɑ|ɴʜє єдɑ φощєть сʜ Бʜтʜ 21:8 оɴь жє|| 
 
163a 
πүє Бʌɣдѣтє сє мɴоʒʜ Бо пπʜдɣт|ь вь ʜмє моє гʌ ɣ щє ɑʒь єємь ʜ вπ|ʜмє пπʜБʌʜжʜ сє ɴє ʜдѣтє вь сʌʜд|ь 
ʜφь 21:9 єгдɑ жє ɣсʌʜшʜтє Бπɑɴɴʜ ʜ| ɴєстπоєɴʜѣ ɴє ɣБоʜтє сє подоБɑ|єть Бо сʜмь пπʜждє Бʜтʜ ɴь ɴє ɑ|Бʜє 
κоɴьүʜɴɑ 21:10 тогдɑ гʌ ɑшє вьст|ɑɴєть Бо єʒʜκь ɴɑ єʒʜκь ʜ цπ ь ст|во ɴɑ цπ ь ство 21:11 тπɣсʜ жє вєʌʜ по 
мʜс|тɑ гʌɑдʜ ʜ мо Бɣдɣть стπɑφовɑɴʜ|ѣ жє ʜ ʒɴɑмєɴʜѣ сь ɴ Б сє вєʌʜѣ| Бɣдɣть 21:12 пπʜждє жє сʜφь всʜφь 
вьʒ|ʌожєть ɴɑ вʜ πɣцѣ своʜ ʜждєɴɣт|ь вʜ пπʜдɑющє ɴɑ сьɴьмʜщɑ ʜ| тьмɴʜцє вєдомʜ κь цπ ємь ʜ 
вʌ|ɑдʜκɑмь ʜмєɴє моєго πɑдʜ 21:13 п|πʜκʌɣүʜть сє вɑмь вь свѣдѣтєʌ|ьство 21:14 поʌожʜтє ɣБо ɴɑ сπдцʜφь 
в|ɑшʜφь ɴє пπʜждє поɣүʜтє сє ωтвєщ|ɑвɑтʜ 21:15 ɑʒь Бо дɑмь ɣстɑ пπʜмɣд|πостʜ єʜжє ɴє вьʒмогɣть 
пπот|ʜвʜтʜ сє ʜ ωтвєщɑтʜ всʜ пπотʜ|вʌɑющє сє вɑмь 21:16 пπʜдɑɴʜ жє Бɣдє||- 
 
163b 
тєтє πодʜтєʌʜ ʜ Бπɑтʜєю ʜ πодомь| ʜ дπɣгʜ ʜ ɣмπьтвєть ωт вɑсь 21:17 ʜ Бɣд|єтє ɴєɴɑвʜдʜмʜ ʜмєɴє 
моєго| πɑдʜ 21:18 ʜ вʌɑсь ωт гʌɑвʜ вɑшє ɴє по|гʜБɴєть 21:19 вь тπьпʜɴʜ вɑшємь стє|жʜтє дш є вɑшє 21:20 
єгдɑ жє ɣʒπʜтє оп|ьстоʜмь воʜ єπс ʌ мь тогдɑ πɑʒɣмѣ|єтє ѣκо пπʜБʌʜжʜ сє ʒɑпɣстʜɴʜє| ємɣ 21:21 тогдɑ 
сɣщє вь ʜюдѣʜ дɑ Бʜг|ɑють ɴɑ гоπʜ ʜжє по сπʜдʜ єго дɑ| ɴє ʜсφодєть ʜжє вь стπɑɴɑφь дɑ ɴ|є вьφодєть 
вьɴь 21:22 ѣκо дɴ ь є мьщєɴ|ʜю сʜ сɣть дɑ ʜспʌьɴєть сє всɑ ɴ|ɑпʜсɑɴʜѣ 21:23 гоπє жє ɴєпπɑʒɴʜмь ʜ 
д|оєщʜмь вь тє дɴ ʜ Бɣдєть Бо Бѣд|ɑ вєʌʜѣ ɴɑ ʒє м ʌʜ гɴʜвь вь ʌɣφь сʜ|φь 21:24 ʜ пɑдɣть вь остπьє мьүɑ ʜ 
пʌʜ|ɴєɴʜ Бɣдɣть вь єʒʜκʜ всє є π сʌ|мь Бɣдєть попʜπɑємь єʒʜκʜ до|ɴьдѣжє сκоɴьүɑють сє вπѣмєɴɑ| 
єʒʜκомь 21:25 ʜ Бɣдєть ʒɴɑмєɴʜѣ в|ь сʌɴ ц ʜ ʜ ʌɣɴʜ ʜ ʒвѣʒдɑφь ʜ ɴɑ ʒєм|ʌʜ тɣгɑ єʒʜκомь ωт ɴєүɑѣɴʜѣ|| 
 
164a 
шɣмɑ моπьсκɑго ʜ вьʒмɣщєɴʜѣ| 21:26 ʜʒдʜφɑющʜмь үʌвκ омь ωт стπɑφɑ| ʜ үɑѣɴʜѣ гπєдɣщʜφь ɴɑ 
вьсєʌєɴɣю| сʜʌʜ Бо ɴєБє с ɴʜє двʜгɴɣть сє 21:27 ʜ т|огдɑ ʜт ɣʒπєть с ɴ ɑ үʌв ү сκɑго гπ|єдɣщɑго ɴɑ оБʌɑцʜφь 
сь сʜʌою ʜ с|ɑвою мɴогою 21:28 ɴɑүʜɴɑюмь жє сʜ|мь Бʜвɑтʜ вьсκʌоɴʜтє сє ʜ вьʒдв|ʜгɴʜтє гʌɑвʜ вɑшє 
21:29 ʜ πүє пπʜтьү|ɣ ʜмь вʜдʜтє смоκовɴʜцɣ ʜ всɑ| дπѣвɑ 21:30 єгдɑ пπошʜБɑють сє южє вʜ|дєщє о сєБѣ 
вѣстє ѣκо Бʌʜʒь ∶жєт|вɑ єсть 21:31 тɑκо ʜ вʜ єгдɑ ɣʒπʜтє сʜ Б|ʜвɑємɑѣ вѣстє ѣκо Бʌʜʒь єсть ц π |ьство Бж ʜ є 
21:32 ɑм ʜ ɴь г ʌ ɣ вɑмь ѣκ|о ʜ ɴє ʜмɑть пπʜтʜ πодь сь доɴь|дѣжє доκоʌʜ всɑ сʜ Бɣдɣть 21:33 ɴБ о| ʜ ʒє м ʌɑ 
мʜмо ʜдєть ɑ сʌовєсɑ| моѣ ɴє ʜмɣть пπʜтʜ 21:34 вьɴємʌ|ɑʜтє жє сєБѣ єдɑ κогдɑ отєщɑжь|үɑють сπдцɑ 
вɑшɑ оБьѣдɑɴʜємь ʜ п|ʜѣɴьствомь ʜ пєүɑʌьмʜ жʜтʜ|сκʜмʜ ʜ ɴɑʜдєть ɴɑ вʜ ɣɴєʒɑ||- 
 
164b 
о  о пɑсѣ 
ɑпвɣ д  ɴ ь ть 21:35 ѣκо сѣть Бо пπʜдєть ɴ|ɑ всє сѣдєщєє ɴɑ ʌʜцʜ всє ʒє м ʌє| 21:36 Бдʜтє ɣБо ɴɑ всɑ вπʜмєɴɑ 
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моʌєщє| сс дɑ сьпдоБʜтє сє ɣБʜжɑтʜ всʜφь сʜ|φь φотєщʜφь Бʜтʜ ʜ стɑтʜ пπʜдь| с ɴ омь үʌвүс κʜмь 21:37 Бѣ 
жє ɣ дɴ є ɣүє| вь цπь κ вʜ ɑ ɣ ɴощʜ ʜсφодє ɣтвɑπɑш|є сє ɣ гоπʜ ɴɑπʜцɑємʜ єʌʜоɴь 21:38 ʜ вс|ʜ ʌɣдʜє ʜʒ 
ютπɑ пπʜφождɑ κь ɴєм|ɣ вь цπьκвь посʌɣшɑтʜ єго 22:1 пπʜБʌʜ|жɑшє жє сє пπɑʒɴʜκь опπѣсɴɑκь 
ɴ|ɑπʜцɑємʜ пɑсφɑ 22:2 ʜсκɑφɣ ɑπφʜєπѣʜє| ʜ κɴʜжɴʜцʜ κɑκо Бʜ єго ɣБʜʌʜ Бо|ɑφɣ Бо сє ʌɣдʜ 22:3 вьɴʜдє жє 
сотоɴɑ вь| ʜюдɣ ɴɑπʜцɑємɑго сκɑπʜотѣɴʜ|ɴɑ сɣщɑ ωт үʜсʌɑ оБою ɴɑ дєсєтє 22:4 ʜ| шдь гʌ ɑ ɑπφʜєπѣомь 
ʜ воєводɑмь| κɑκо ʜмь пπʜдɑсть єго 22:5 ʜ вьʒπɑд|овɑшє сє ʜ свєщɑшє ємɣ дɑтʜ сπє|Бπо 22:6 ʜсповʜдɑ 
ʜсκɑшє пдоБɴɑ вπ|ѣмєɴє дɑ пπʜдɑсть ʜмь єго Бєʒ| ɴɑπодɑ 22:7 пπʜдє жє дɴ ь опπʜсɴɑκ|ь вь ɴьжє пдоБɴо 
Бѣ жπʜтʜ пɑсφɣ|| 
 
165a 
22:8 ʜ посʌɑ пєт π ɑ ʜов ɴ ɑ ʜ πєκь шɑдь|шє ɣготовɑʜтɑ ɴɑмь пɑсφɣ дɑ ѣ|мь 22:9 оɴɑ жє πѣстɑ ємɣ гдʜ 
φощє|шʜ ɣготовɑєвѣ 22:10 оɴь жє πүє ʜмɑ сє| вьшдьшʜмɑ вɑмɑ вь гπɑдь сπєщєт|ь вʜ үʌв κ ь вь 
сκɣдѣʌьɴʜцʜ водɣ| ɴосє по ɴємь ʜдєтɑ вь домь вь ɴь|жє вьφодʜть 22:11 ʜ πүєтɑ гɴ ɣ домɣ г|ʌє т ь тєБѣ 
ɣүʜтєʌь гдѣ єсть оБ|ʜтѣʌь ʜдѣжє пɑсκɣ сь ɣүєɴʜκʜ| моʜмʜ сɴѣмь 22:12 ʜ ть в[ɑ]мɑ поκɑжє|ть гоπьɴʜцɣ 
вєʌʜю постєʌɑɴɣ ɴ| ʜ тɣ ɣготовɑʜтɑ 22:13 шдьшɑ жє оБπѣ|тостɑ ѣκожє πүє ʜмɑ ʜ ɣготовɑ|стɑ пɑсφɣ 22:14 ʜ 
єгдɑ Бѣ годʜɴɑ вьʒʌє|жє ʜ оБɑ ɴɑ дєсєтє ɑп с  ʌɑ| с ɴʜмь 22:15 ʜ πүє κ ɴʜмь жєʌɑɴʜємь| вьждєʌʜφь сє пɑсφɣ 
ѣстʜ с вɑмʜ| пπʜждє дɑждє ɴє пπʜмɣ мɣκʜ 22:16 г ʌ|ɣ Бо вɑмь ѣκо ωт сєʌѣ ɴє ʜмɑмь| ѣстʜ ωт ɴєго 
доɴь д  ѣжє сκоɴьүɑє|ть сє вь цπ ь ствʜ Бж ʜ є 22:17 ʜ пπʜємь ү|ɑшɣ φвɑʌɣ вьʒдɑвь πүє пπʜмʜтє|| 
 
165b 
єє ʜ πɑʒдʜʌʜтє сєБѣ 22:18 гʌ ɣ Бо вɑмь ωт| сєʌѣ ɴє ʜмɑмь пʜтʜ ωт пʌодɑ ʌо|ʒɴɑ доɴьдѣжє цπ ь с тво Бж ʜ є 
пπ|ʜдєть 22:19 пπʜємь φʌʜБь φвɑʌɣ вьʒдɑ|вь пπʜʌомʜ ʜ дɑсть ʜмь гʌ є сє єс|ть тѣʌо моє дɑємоє ʒɑ вʜ сє 
тв|оπʜтє вь мою пɑмєть 22:20 ʜ үɑшɣ тɑ|κождє по вєүєπʜ гʌ є сʜ үɑшɑ ɴо|вʜ ʒɑвѣть моєю κπьвʜю ѣжє ʒ|ɑ 
вʜ пπоʌʜвɑєть сє 22:21 ʘБɑүє сє πоyκɑ| пπѣдɑющɑго мє сь мɴою єсть ɴɑ т|πьпєʒѣ 22:22 ʜ сɴ ь ɣБо үʌ в үь 
поπүєɴом|ɣ ʜдєть оБɑүє гоπє үʌв κɣ том|ɣ ʜмьжє пπʜдɑɴь Бɣдєть 22:23 ʜ тʜ| ɴɑүєшє ʜсκɑтʜ ɣ сєБѣ κотоπʜ| 
ɣБо Бɣдєть ωт ɴʜφь φотєʜ ств|оπʜтʜ сє 22:24 Бʜсть жє ʜ пπɑ вь ɴʜ|φь κʜ мɴʜть сє вь ɴʜφь Бʜтʜ Б|оʌʜ 22:25 
оɴь жє πүє ʜмь ц π ʜє єʒʜκо|мь ɣстоєть ʜмь ʜ оБʌɑдɑющє| ʜмʜ Бʌɑгодѣтєʌє ɴɑπʜцɑ|ють сє 22:26 вʜ жє ɴє 
тɑκо ɴь Боʌʜ| вɑсь дɑ Бɣдє ѣκо мьɴʜ ʜ стɑπѣʜ|| 
 
166a 
ѣκо сʌɣжєʜ 22:27 κʜ Бо Боʌʜ вьʒʌєжє|ʜ ʌʜ ʜʌʜ сʌɣжєʜ ɴє вьʒʌєжєʜ ʌʜ ɑʒ|ь жє по сπдѣ вɑсь єсмь ѣκо 
сʌɣжєʜ| 22:28 вʜ жє єстє пπʜБʜвɑющє сь мɴою вь ɴɑпɑст|єφь моʜφь 22:29 ʜ ɑʒь ʒɑвєщɑвɑю вɑмь| ѣκожє 
ʒɑвєщɑ мɴʜ ωтц ь моʜ цπ ь с|тво 22:30 дɑ ѣстє ʜ пʜєтє ɴɑ тπьпєʒѣ м|оєʜ вь цπь с т вʜ моємь ʜ сѣдєтє ɴɑ| 
пπʜстоʌʜφь сɣдєщє оБѣмɑ ɴɑ дєс|єтє κоʌʜɴомɑ ʜʒʌє в ʜмɑ 22:31 πүє жє| г ь сʜмоɴє сʜмоɴє сє сотоɴɑ 
пπо|сʜть вɑсь дɑ Бʜ сʜѣʌь ѣκо пшєɴ|ʜцɣ 22:32 ɑʒь жє моʌʜφь сє о тєБѣ дɑ ɴ|є осκɣдѣєть вѣπɑ твоѣ ʜ тʜ 
ɴʜκ|огдɑ жє оБπɑщь сє ɣтвπьдʜ Бπɑтʜ|ю твою 22:33 оɴь жє πүє ємɣ г ʜ с тоБ|ою готовь єсмь ʜ вь тьмɴʜцɣ ʜ 
вь| смπьть ʜтʜ 22:34 оɴь жє πүє ємоy гʌ ɣ | тʜ пєтπє ɴє вьʒгʌɑсʜть пѣтєʌ|ь дɴ ь сь доɴьдѣжє тπʜ κπɑть 
ωт|вπьжєшʜ сє мєɴє ɴє вʜдʜтʜ| 22:35 ʜ πүє ʜмь єгдɑ посʌɑφь вʜ Бєʒь| вьʌɑгɑʌʜщɑ ʜ Бєʒь спʜπʜ ʜ Бє||- 
 
166b 
ʒь сɑпогь єдɑ үєсо ʌʜшєɴʜ єстє о|ɴʜ жє πʜшє ɴʜүєсожє 22:36 πүє жє ʜмь| ɴʜɴѣ жє ʜжє ʜмɑть вьʌɑгɑʌʜщє 
дɑ| вьʒмєть тɑκождє ʜ пʜπɣ ʜжє ɴє ʜм|ɑть дɑ пπодɑсть πʜʒɣ свою ʜ κɣпʜ|ть ɴожь 22:37 гʌ ɣ Бо вɑмь ѣκо 
єщє пʜсɑɴ|оє сє пдоБɑєть дɑ сκоɴьүɑєть сє о мɴ|ѣ єжє ʜ сь Бєʒɑκоɴʜκʜ ɣмʜɴʜ сє| ʜБо єжє о мɴʜ 
κоɴьүʜɴɣ ʜмɑть 22:38 оɴ|ʜ жє πʜшє г ʜ сє ɴожɑ ʒдѣ дв ɑ оɴь| жє πүє довоʌьɴо єсть 22:39 ʜшдь ʜдє по| 
оБʜүɑю своємɣ ɣ гоπɣ єʌʜоɴɣсκ|ʜ по ɴємь ʜдɣ ɣүєɴʜцʜ єго 22:40 Бʜв|ьшɣ жє ɴɑ мѣстʜ πүє ʜмь моʌʜт|є сє 
дɑ ɴє ɣɴʜдєтє вь ɴɑпɑсть 22:41 ʜ сɑм|ь ωтстɣпʜ ωт ɴʜφь ѣκо вπьжєɴʜѣ| κɑмєɴʜ ʜ поκʌоɴь κоʌѣɴʜ моʌ|ɑшє 
сє 22:42 г ʌ є ωтү є ɑщє воʌʜшʜ м|ʜмо ɴєсʜ үɑшɣ сʜю ωт мєɴє| оБɑүє ɴє моѣ воʌɑ ɴь твоѣ дɑ Бɣ|дєть 22:43 
ѣвʜ жє сє ємɣ ɑɴћ ʌ ь сь ɴ Б|сє ɣκπʜпʌɑє єго 22:44 ʜ Бѣсть вь по|двʜʒѣ пπʜʌєжɴʜ моʌɑшє сє|| 
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167a 
ʜ Б ʜ поть єго ѣκо κɑпʌɑ κπьвʜ κɑ|пʌɣщʜ ɴɑ ʒємʌɣ 22:45 ʜ вьстɑвь ωт мо|ʌʜтвʜ пπʜшдь κь ɣүєɴʜκомь ʜ 
о|Бπʜтє є спєщє ωт пєүɑʌʜ 22:46 ʜ πүє ʜ|мь що спʜтє вьстɑɴʜтє помоʌ|ʜтє дɑ ɴє ɣɴʜдєтє вь ɴɑпɑсть| 22:47 
єщє жє ємɣ гʌɣ щ ɣ сє ɴɑπодь ʜ ɴɑ|πʜцɑємʜ ʜюдɑ єдɴь ωт оБою ɴɑ д|єсєтє пπʜдь ɴʜмʜ ʜдѣшє ʜ 
п|πʜстɣпʜ κь ʜс ɣ ʌоБьʒɑєть єго| сє Бо Бѣ ʒɴɑмєɴʜ дɑʌь ʜмь єго|жє ʌоБьжɣ ть єсть 22:48 ʜсь ж є πүє ємɣ| 
ʜюдо ʌоБьʒɑɴʜємь ʌʜ сɴ ɑ үʌв ү сκ|ɑго пπʜдɑєшʜ 22:49 вʜдѣвь жє ʜс ь ʜжє| Бѣφɣ о ɴємь Бʜвɑющєє πʜшє 
є|ємɣ г ʜ ɑщє ɣдɑπʜмь ɴожємь 22:50 ʜ ɣд|ɑπʜ є єдɴь ωт ɴʜφь ɑπφʜєπѣовɑ π|ɑБɑ ʜ ωтπѣʒɑ ємɣ ɣφо дєсɴоє 
22:51 ωтвє|щɑвь жє ʜс ь πүє остɑвʜ до до сєго| ʜ κосɴɣ єго вь ɣφɣ ʜсцѣʌʜ єго 22:52 πүє ж|є ʜс ь κь 
пπʜшьдьшʜмь ɴɑ ɴь| ɑπφʜєπѣомь ʜ стπɑтʜгомь ц π |ьκвьɴʜмь ʜ стɑπьцємь ѣκо ɴɑ|| 
 
167b 
πɑʒБоʜɴʜκɑ ʌʜ ʜʒʜдостє сь оπожʜ|є ʜ дπьκоʌьмʜ єтʜ мєɴє 22:53 по всє д  ɴ |ʜ сɣщɣ мʜ с вɑмʜ вь цπь κ вʜ ɴє 
пπо|стπʜстє πɣκɣ ɴɑ мє ɴь сє єсть вɑ|шɑ годʜɴɑ ʜ оБʌɑсть тьмɴɑѣ 22:54 ʜ є|мьшє ʜ вєдошє єго вь домь 
ɑπφʜє|πѣовь пєтɑπь жє ʜдѣшє вь сʌʜдь| єго ʜʒ дɑʌєүє 22:55 вьʒгɴѣщьшʜмь жє| ог ɴ ь по сπʜдѣ двоπɑ ʜ 
вьκɣпѣ сѣдь|шʜмь сѣдѣшє пєтπь по сπʜдѣ ʜφ|ь 22:56 ɣʒπʜвьшʜ жє єго πɑБʜɴɑ єтє|πɑ сѣдєщь пπʜ свʜщʜ ʜ 
ɣʒπʜвьшʜ| ɴɑ ɴь πүє ʜ сь с ɴʜмь Бѣ 22:57 оɴь жє| ωтвπьжє сє г ʌ є ɴє ʒɴɑю єго жєɴо| 22:58 ʜ ɴє по мɴогɣ 
дπɣгʜ вʜдѣвь єго| πүє ʜ тʜ ωт ɴʜφь єсʜ пєтɑπь жє| πүє үʌ в үє ɴє вѣмь 22:59 ʜ мʜмо шдьшʜ| ѣκо годѣɴʜ 
єдʜɴоʜ ʜɴь єтєπ|ь κπѣпʌɑшє сє гʌ є вь ʜстʜɴɣ| ʜ сь с ɴʜмь Бѣ ʜБо гɑʌєʌʜѣɴʜɴ|ь єсть 22:60 πүє жє пєтπь 
үʌв ү є ɴє в|ѣмь єжє гʌ єшʜ ʜ ɑБʜ є єщє гʌ ɣ|щɣ ємɣ вьʒгʌɑсʜ пѣтєʌь 22:61 ʜ оБπ||- 
 
168a 
ɑщь сє г ь ɣʒπʜ ɴɑ пєтπɑ ʜ помєɴɣ п|єтπь сʌово г ɴ є ѣκожє πүє ємɣ ѣκо пπ|ʜждє дɑждє ɴє вьʒгʌɑсʜть 
пѣтєʌь| тπʜ κπɑть ωтвπьжєшʜ сє мєɴє 22:62 ʜшдь| вьɴь пєтπь пʌɑκɑ сє гоπκо 22:63 ʜ мɣж|ʜ ʜжє дπьжɑφɣ сє 
ʜс ɑ πɣгɑφɣ сє є|мɣ Бʜющє єго 22:64 ʜ ʒɑκπʜвьшє ʜ Бʜ|ѣφɣ єго по ʌʜцɣ ʜ ɣпπɑшɑφɣ жє єго| гʌɣ щє пπо π цʜ 
κто єсть ʜжє тє| ɣдɑπʜ 22:65 ʜɴɑ мɴогɑ φɣʌєщє гʌɑ φ ɣ| ɴɑ ɴь 22:66 ʜ ѣκо Бʜ дɴ ь сьБπɑшє сє стɑ|πьцʜ 
ʌɣдьсцʜ ɑπφʜєπѣєʜ жє ʜ с|тɑπьцʜ ʜ κɴʜжɴʜцʜ вєдошє є|го ɴɑ сьɴьмь своʜ гʌ ɣ щє ɑщє т|ʜ єсʜ φ ь πьцʜ 
ɴɑмь 22:67 πүє жє ʜмь| ɑщє πєκɣ вɑмь ɴє ʜмєтє вѣπʜ| 22:68 ɑщє жє ʜ вьпπошɣ вʜ ɴє ωтвєщɑє|тє мʜ ɴʜ 
пɣстʜтє 22:69 ωт сєʌѣ Бɣдє|ть сɴ ь үʌвү с κʜ сѣдє о дєсɴɣю с|ʜʌʜ Бж ʜє 22:70 πѣшє жє всʜ тʜ ʌʜ ɣБо єс|ʜ сɴ ь Бж ʜ 
оɴь жє πүє κ ɴʜмь вʜ| гʌ єтє ѣκо ɑʒь єсмь 22:71 оɴʜ жє πʜ|шє що єщє тπѣБɣємь свѣдѣтєʌ||- 
 
168b 
ствɑ сɑмʜ Бо сʌʜшɑφомь ωт ɣсть є|го 23:1 ʜ вьстɑ всє мɴожьство ʜφь п|πʜвʜшє єго κь пʜʌɑтɣ 23:2 ɴɑүєшє 
ɴɑ| ɴь вɑдʜтʜтʜ гʌ ɣ щє сєго оБππʜто|мь πɑʒвєщɑвɑющь єʒʜκь ɴɑшь| ʜ вьʒБπɑɴɑющɑ дɑѣтʜ κєсɑπɣ д|ɑɴь 
гʌɣ щ ɑ сєБє цπ ɑ Бʜтʜ 23:3 пʜʌɑ|ть жє вьпπосʜ єго г ʌ є тʜ ʌʜ єсʜ| цπ ь ʜюдѣсκь оɴь жє ωтвєщɑвь| ємɣ πүє тʜ 
гʌ є ш ʜ 23:4 пʜʌɑть жє κ|ь ɑπφʜєπѣомь πүє ʜ κь ɴɑπодɣ ɴʜ|κоєжє вʜɴʜ ɴє оБπѣтɑю вь ү ʌо|вцѣ сємь 23:5 оɴʜ 
жє κπʜпʌɑφɣ сє г |ʌɣщє ѣκо πɑʒвπɑщɑєть ʌɣдʜ ɣү|є ɴɑүьɴь ωт гɑʌєʌѣє до ʒдѣ 23:6 вьпπ|осʜ ɑщє үʌв κ ь єсть 
23:7 ʜ πɑʒɣмѣв|ь ѣκо ωт оБʌɑстʜ ʜπодовʜ єст|ь посʌɑ єго κь ʜπодɣ сɣщɣ томɣ| вь єπсʌм ѣ φь вь дɴʜ тʜ 23:8 
ʜπодь жє| вʜдѣвь ʜс ɑ πɑдь Б  ʜ ʒѣʌо Бѣ Бо| жєʌѣє ωт мɴогɑ вπѣмєɴє вʜдѣт|ʜ єго ʒɑɴє сʌʜшɑшє мɴогɑ о 
ɴом|ь ʜ ɴɑдѣɑшє ʒɴɑмєɴʜє єтєπо вʜ||- 
 
169a 
о  о ɣκоπєɴʜ ʜπодовѣ 
дѣтʜ ωт ɴєго Бʜвɑємо 23:9 вьпπɑшɑш|є жє єго сʌовєсʜ мɴогʜ оɴь жє| ɴʜүєсожє ɴє ωтвєщɑвɑшє ємɣ| 23:10 
стоѣφɣ жє ɑπφʜєπѣє ʜ κɴʜжɴʜ|цѣ пπʜʌєжɴо вɑдєщє ɴɑ ɴь 23:11 ɣκоπʜ| жє єго ʜπодь с воʜɴʜ своʜмʜ ʜ 
по|πɣгɑвь сє оБʌьκь ʜ вь πʜʒɣ свʜтьʌ|ɣ ʜ вьʒвπɑтʜ κь пʜʌɑтɣ 23:12 Бʜстɑ жє| сʜ дπɣгɑ ʜπодь жє ʜ пʜʌɑть 
вь тє| дɴ ʜ сь соБою пπʜждє Бо Бѣстɑ вπɑ|ждоy ʜмɣщɑ мєждɣ соБою 23:13 пʜʌɑть| жє сьʒвɑвь ɑπφʜєєπѣє ʜ 
κɴєʒє ʜ| ʌɣдʜ 23:14 πүє κ ɴʜмь пπʜвѣстє мʜ ү ʌ в|κɑ сєго ѣκо πɑʒвπɑщɑющɑ ʌɣдʜ| ʜ сє ɑʒь пπʜдь вɑмʜ єго 
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стєʒɑвь| ɴʜ єдʜɴоє ɴє оБπѣть о үʌ в цѣ сєм|ь вʜɴʜ єжє ɴɑ ɴь вɑдʜтє 23:15 ɴь ɴʜ ʜπ|одь посʌɑφь Бо ʜ ʜ вʜ κь 
ɴємɣ ʜ сє| ɴʜүєтожє достоʜɴо смπьтʜ ств|оπєɴо о ɴємь єсть 23:16 поκɑʒɑвь ɣБо| ωтпɣщɣ ʜ 23:17 потπʜБо 
жє ʜмѣшє ɴɑ вс|є пπɑʒɴʜκʜ ωтпɣщɑтʜ ʜмь єд|ʜɴого 23:18 вьʒɣпʜшє жє сь всʜмь ɴɑ||- 
 
169b 
п о пʌɑүɣщʜφь сє жєɴɑφь 
ɴɑπодомь гʌ ɣ щє вьʒмʜ сєго ωтпɣс|тʜ ɴɑмь вɑπɑвɣ 23:19 ʜжє Бѣ ʒɑ єтєπɣ| κπɑмоʌɣ Бʜвьшɣю вь гπɑдѣ ʜ 
ɣБʜ|ство ɣвπьжєɴь ɣ тьмɴʜцɣ 23:20 пɑκʜ| жє пʜʌɑть вьʒгʌɑсʜ φотє ωтпɣс|тʜтʜ ʜс ɑ 23:21 оɴʜ жє вьʒгʌɑшɑφɣ 
гʌ ɣ|щє пπопɴʜ пπопɴʜ єго 23:22 оɴь жє тπ|єтʜцєю πүє κ ɴʜмь үто Бо ствоπʜ| ʒʌо ɴʜүєсожє Бо достоʜɴɑ 
см|πьтʜ оБπѣть о ɴємь поκɑʒɑвь ɣ|Бо ωтпɣщɣ єго 23:23 оɴʜ жє пπʜʌєжɑφ|ɣ гʌɑсʜ вєʌʜ пπосєщє єго ɴɑ 
пπ|опєтʜє ʜ ɣстоѣφɣ гʌɑ с ʜ ʜφь ɑπ|φʜєπѣʜсцѣ 23:24 пʜʌɑть жє посɣдʜ Бʜ|тʜ пπошєɴʜю ʜφь 23:25 ωтпɣстʜ 
жє вь|сɑждєɴогɑ вь тьмьɴʜцɣ ʒɑ κπɑмоʌ|ɣ ɣБʜство єгожє пπошɑφɣ ʜс ɑ жє| пπʜдɑсть воʌʜ ʜφь 23:26 ʜ ѣκо 
ʜ повʜ|шє ʜмьшє сʜмоɴɑ єтєπɑ κʜ|πʜѣɴʜɴɑ гπєдɣщɣ сь сєʌɑ ʒɑд|ʜшє ємɣ κπьсть ɴосʜтʜ по ʜ|сѣ 23:27 
ʜдѣшє жє вь сʌʜдь єго мɴ|огь ɴɑπодь ʌɣдʜ ʜ жєɴь ʜжє Бѣ||- 
 
170a 
ѣφɣ сє ʜ пʌɑκɑφɣ сє єго 23:28 оБπɑщь жє сє| ʜс ь πүє κ ɴʜмь дьщєπʜ єπɣсоʌ ʜ мь|сκʜє ɴє пʌɑүʜтє сє о мьɴѣ 
оБɑүє| сєБє пʌɑүʜтє сє ʜ үєдь вɑшʜφь 23:29 ѣκ|о сє дɴ ь є гπ є дɣть вь ɴєжє πєκɣть| Б ʌ ɑжєɴʜ ʜ ɴєпʌодʜвʜ ʜс 
үπѣвɑ ѣ|жє ɴє πодʜшє ʜ сьсцʜ ʜжє ɴє до|ʜшє 23:30 тогдɑ ɴɑүɴɣть гʌɑ т ʜ гоπ|ɑмь пɑдѣтє ɴɑ ɴɑсь ʜ 
φʌьмомь| поκπʜʜтє ɴʜ 23:31 ʒɑɴє ɑщє вь сʜπо|вѣ дπѣвѣ сʜ твоπєть вь сɣсѣ үт|о Бɣдєть 23:32 вєдѣɑφɣ жє ʜɴɑ 
ʒʌодѣ|ɑ дв ɑ с ɴʜмь ɣБʜтʜ 23:33 ʜ єгдɑ пπʜдɣ|ть ɴɑ мѣсто ɴɑπʜцɑємо κπɑɴʜє|во ʜ тɣ пπопєшє єго ʜ 
ʒʌодѣɑ ово|го ɣБо о дєсɴɣю ɑ дπɣгɑго о шɣю| пπопєшє 23:34 ʜс ь жє гʌ ɑ шє ωтү є ωтпɣ|стʜ ʜмь ɴє вѣдєть 
Бо сє үто тво|πєть πɑʒдѣʌɑщє πʜʒѣ єго мєтɑφɣ| ждπБʜє 23:35 ʜ стоѣφɣ ʌɣдʜє ʒπєщє| єго подπɑжɑφɣ жє ʜ 
κɴєʒʜ г ʌ ɣщ|є с ɴʜмɑ ʜɴʜ єєсть сп с ʌь дɑ сп с|єть ʜ с є Бє ɑщє сь єсть φ ь сɴ ь Бж ʜ || 
 
170b 
ʜʒьБπɑɴʜ 23:36 πɣгɑφɣ є сє ємɣ ʜ воʜɴʜ| пπʜстɣпɑющє ʜ оц ь ть пπʜдѣющє| ємɣ ʜ 23:37 гʌ ɣ щє ɑщє тʜ єсʜ 
ц π ь ʜюдѣс|κʜ спс ʜ сє сɑмь 23:38 Бѣ жє ʜ ɴɑпʜсɑɴ|ʜє ɴɑпʜсɑɴо ɴɑдь ɴʜмь κɴʜгɑ|мʜ єʌʜɴьсκʜмʜ ʜ 
πʜмьсκʜмʜ| ʜ євπѣсκʜмʜ сь єсть ц π ь ʜюдѣсκь| 23:39 єдʜɴь жє ωт оБѣшєɴʜю ʒʌодѣю φɣ|ʌɑшє єго гʌ є ɑщє 
тʜ єсʜ φс ь сп с ʜ с|є сɑмь ʜ ɴʜ 23:40 ωтвєщɑвь жє дπɣгʜ пπ|ʜщɑшє ємɣ гʌ є ɴʜ ʌʜ тʜ Боʜшʜ| сє Б  ɑ ѣκо вь 
томьждє осɣждєɴʜє єсʜ| 23:41 ʜмʜ ɣБо вь пπɑвдɣ достоѣɴь Бо ѣжє| дѣʌɑφовѣ вьспπʜємʌєвѣ ɑ сь ɴʜүєсо|жє 
ʒʌɑ ɴє ствоπʜ 23:42 ʜ гʌ ɑ шє ʜс ɣ помє|ɴʜ мє г ʜ єгдɑ пπʜдєшʜ вь ц π ьствʜ| своємь 23:43 ʜ πүє ємɣ ʜс ь ɑм ɴ ь 
гʌ ɣ тєБ|ѣ дɴ с ь сь мɴою Бɣдєшʜ вɑ πɑʜ 22:44 Бѣ жє| ѣκо год  ʜ ɴ ɑ :  : ʜ тмɑ Б ʜ по всєʜ ʒ є |мʌʜ до годʜɴʜ 
:  :тʜє 23:45 сʌьɴь цɣ по|мπьκьшɣ ʜ κɑтєпєтɑʒмɑ цπ ь κо|вɴɑ πɑʒдєπɑ сє ɴɑ двоє ωт гоπʜ до ɴʜʒь| 23:46 ʜ 
вьʒгʌɑшь гʌɑ с омь вєʌʜмь ʜс ь ʜ πүє|| 
 
171a 
п в о ʜспπошєɴʜ тʜʌєсє гдɴɑ 
ωтү є вь πɣцѣ твоʜ пπʜдɑю дɣ φ ь мо|ʜ ʜ сє πєκь ʜʒдьшє 23:47 вʜдѣвь жє сьт|ьɴʜκь Бʜвьшєє пπосʌɑвʜ Б ɑ гʌ є| 
вь ʜстʜɴɣ үʌ в κь сь пπɑвєдьɴь Б ѣ | 23:48 ʜ всʜ пπʜшдьшє ɴɑ поʒоπь сь вʜдє|щє Бʜвɑющɑѣ Бʜющє пπьсʜ 
своє| вьʒвπɑщɑющɣ сє 23:49 стоѣφɣ жє всʜ ʒ|ɴɑємʜ ємɣ ʜʒ дɑʌєүє ʜ жєɴʜ вь|шдьшєє с ɴʜмь ωт гɑʌєʌѣє 
ʒπєщє| сʜφь 23:50 ʜ сє мɣжь ʜмєɴємь ʜосʜпь| свѣтьɴʜκь сʜ мɣжь Бʌɑгь ʜ пπɑвє|дьɴь 23:51 сь ɴє Бʜ 
пπʜстɑʌь свѣтɣ ʜφ|ь ʜ дѣʌѣ ωт ɑπʜмɑтʜє гπ ɑ дɑ ʜюд|ѣсκɑ ʜжє үɑѣшє цπь с т вʜѣ Бж ʜ|ѣ 23:52 сь пπʜстɣпʌь κь 
пʜʌɑтɣ пπосʜ| тѣʌɑ ʜсв ɑ 23:53 ʜ сьɴьмь є оБʜтьє пʌɑ|щɑɴʜцєю ʜ поʌожʜ єго вь гπоБѣ| ʜсѣүєɴѣ вь ɴємьжє 
ɴє Бѣ ɴʜκ|тожє ɴʜκогдɑ поʌожєɴь 23:54 ʜ д ɴ |ь Бѣ пɑπɑвьсκєгʜ ʜ сɣБотɑ свʜт|ɑшє 23:55 вь сʌʜдь жє шдьшє 
жєɴʜ єж|є Бѣφɣ пπʜшʌʜ с ɴʜмь ωт гɑʌєʌ|ѣє вʜдѣшє гπоБь ʜ ѣκо поʌожєɴо|| 
 
171b 
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Бѣ тѣʌо єго 23:56 вьʒьвьπɑщьшє жє сє ɣ|готовɑшє ɑπомɑтʜ ʜ мɑсть| ʜ ɣ сɣБотɣ ɣмʌьүɑшє по ʒɑповѣд|ѣ 24:1 
вь єдʜɴɣ жє сɣБотɣ ʒѣʌо πɑɴо п|πʜдɣ ɴɑ гπоБь ɴєсɣщє єжє ɣговɑ|шє ɑπомɑтʜ ʜ єтєπʜ с ɴʜмʜ 24:2 оБπ|ѣтɣ 
жє κɑмєɴь ωтвɑʌєɴь ωт гπоБ|ɑ 24:3 ʜ вьшдьшє ɴє оБπѣтɣ тѣʌєсє г ɑ | ʜс ɑ 24:4 ʜ Бʜсть ɴє домʜсʌєщʜмь сє| 
ʜмь о сємь ʜ сє мɣжɑ дв ɑ стɑстɑ в|ь ɴʜφь вь πʜʒɑφь Бʌьстєщʜφь сє| 24:5 пπʜстπɑшɴʜмь Бʜвьшʜмь ʜмь| ʜ 
поκʌоɴьшʜмь ʌʜцɑ ɴɑ ʒємʌɣ π|ѣстɑ κ ɴʜмь үто ʜщєтє жʜвɑго| с мπьтвʜмʜ 24:6 ɴ ѣ ʒдѣ вьстɑ помє|ɴʜтє 
ѣκожє г ʌ ɑ вɑмь єщє сʜ ɣ| гɑʌєʌѣʜ 24:7 гʌ є ѣκо подоБɑсть сɴ |ɣ үʌвүсκ омɣ пπʜдɑɴɣ Бʜтʜ в|ь πɣцѣ үʌ в κь 
гπʜшɴʜφь ʜ пπоп|єтɣ Бʜтʜ ʜ тπєтʜ дɴ ь вьсκπь|сɴɣтʜ 24:8 ʜ помєɴɣшє гʌ ʜ єго 24:9 ʜ| вьʒвπɑщьшє сє ωт 
гπоБɑ вьʒвѣст|ʜшє всɑ сʜ єдʜɴомɣ ɴɑ дєтє ʜ|| 
 
172a 
п г о κʌєопѣ 
всѣмь пπоүʜмь 24:10 Бѣшє жє мɑгдɑʌʜ|ɴѣ мɑπʜѣ ʜоɑɴɴовɑ мɑπʜѣ ʜѣκ|овʌɑ ʜ пπоүєє с ɴʜмʜ єжє гʌ ɑ φɣ| κь 
ɑпс ʌ омь сʜ 24:11 ʜ ѣвʜшє сє пπʜдь| ɴʜмʜ ѣκо Бʌєдʜ гʌ ʜ ʜφь ʜ ɴє ʜ|мʜφɣ вѣπʜ ʜмь 24:12 пєтɑπь жє вьстɑ|вь 
тєүє κь гπоБɣ ʜ пπʜɴʜκь вʜд|ѣ πʜʒʜ ʌєжєщє єдʜɴʜ ʜдє вь сє|Бѣ дʜвє сє Бʜвьшɣмɣ 24:13 ʜ сє двɑ ωт| ɴʜφь 
Бʜстɑ ʜдɣщɑ вь тьждє дɴ ь ɣ вɑ|сь ωтстоєщɣю стɑдѣʜ :ξ : ωт єπс ʌ мɑ| ʜ єжє ʜмє ємɑɣсь 24:14 ʜ тɑ 
Бєсѣдовɑс|тɑ κь сєБѣ о всѣφь пπʜκʌɣүьшʜ|φь сє сʜφь 24:15 ʜ Б  ʜ Бєсѣдɣющʜмɑ ʜ|мɑ ʜ стєʒɑющʜмɑ сє ʜ 
сɑмь ʜс ь п|πʜБʌʜжє сє ʜдѣшє с ɴʜмɑ 24:16 оүʜ| жє ʜю дπьжɑстɑ сє дɑ єго ɴє поʒɴɑ|єтɑ 24:17 πүє жє κ ɴʜмɑ 
үто сɣть сʌо|вєсɑ сʜ о ɴʜφьжє стєʒɑстɑ сє κь| сєБѣ ʜдɣщɑ ʜ єтɑ дπєсєʌɑ 24:18 ωтвєщ|ɑвь жє єдʜɴь ємɣжє 
ʜмє κʌєо|пɑ πүє κ ɴємɣ тʜ ʌʜ єдʜɴь пπʜ|шʌɑць єсʜ вь єπɣсо ʌ ʜмь ʜ ɴє үɣ ʌʜ|| 
 
172b 
Бʜвьшʜφь вь ɴємь вь д  ɴ ʜ сʜє 24:19 ʜ| πүє ʜмɑ κоʜφь оɴɑ жє πѣстɑ ємɣ| ѣжє о ʜс ѣ ɴɑʒɑπɑɴʜɴѣ ʜжє Б ʜ | 
мɣжь пπоπ о κь сʜʌьɴь дѣʌомь ʜ с|ʌовомь пπѣдь Бг м ь ʜ всʜмʜ ʌɣдь|мʜ 24:20 ʜ ѣκо пπʜдɑшє ɑπφʜєπѣє ʜ 
κ|ɴєʒʜ ɴɑшʜ ɴɑ осɣждєɴʜє смπьтʜ| ʜ пπопєшє єго 24:21 мʜ жє ɴɑдѣɑφомь с|є ѣκо сь єсть φотє ʜʒБɑвʜтʜ 
ʜʒ ʌ |ɑ ɴь ʜ ɴɑдь всѣмʜ сʜмʜ тπєтʜ с|ь дɴ ь ʜмɑть 24:22 ʜ жєɴʜ єтєπʜ ωт ɴɑ|сь ɣжɑсʜшє ɴʜ Бʜвьшє πɑɴо ɣ 
гπ|оБɑ 24:23 ʜ ɴє оБπѣтьшє тѣʌєсє єго п|πʜдɣ гʌɣ щє ʜ ѣвʌєɴʜє ɑɴћ ʌ ɑ в|ʜдѣвьшє ʜжє гʌ ɣть єго жʜвɑ| 24:24 
ʜдɣ єтєπʜ ωт ɴɑсь κь гπоБɣ ʜ оБπ|ѣтɣ тɑκо ѣκожє ʜ жєɴʜ πʜшє сɑм|ого жє ɴє вʜдѣшє 23:25 ʜ ть πүє κ 
ɴʜм|ɑ о ɴєπɑʒɣмɴɑ ʜ κьсɴɑ сπдцємь в|ѣπовɑтʜ о всѣφь ѣжє гʌ ɑ шє пπоπ оц|ʜ 24:26 ɴє сʜ ʌʜ подоБɑшє 
постπɑдɑт|ʜ φ ɣ ʜ ɣɴʜтʜ ɣ сʌɑвɣ свою 24:27 ʜ ɴɑүь|ɴь ωт моʜсʜѣ ʜ ωт всѣφь пπо π κь с||- 
 
173a 
κɑʒɑшє ʜмɑ ɣ всѣφь κɴʜгɑφь ѣжє| Бѣφɣ о ɴємь 24:28 ʜ пπʜБʌʜжʜшє сє ɣ в|ɑсь вь ɴɣжє ʜдєтɑ ʜ ть твоπɑшє| 
сє дɑʌєүє ʜтʜ 24:29 ʜ ɴɣждɑстɑ єго г |ʌɣщɑ оБʌєʒѣ с ɴɑмɑ ѣκо пπʜ вєүє|πʜ тʜ єсть ʜ пπʜκʌоɴʜʌь сє єсть| 
южє дɴ ь ʜ вьɴʜдє с ɴʜмɑ оБʌєщ|ʜ 24:30 ʜ Б ʜ ѣκо вьʒʌєжє с ɴʜмɑ пπʜє|мь φʌѣБь Бʌ г свʜ ʜ пπѣʌомʌѣ дɑѣш|є 
ʜмɑ 24:31 оɴѣмɑ жє ωтвπѣстɑ сє ωтү |ʜ ʜ поʒɴɑстɑ єго ʜ ть ʜсүєʒє ωт ɴʜ|ю 24:32 ʜ πʜстɑ κь сєБѣ ɴє πьдцє 
ʌʜ ɴɑю г|оπє Б ʜ вь ɴɑю єгдɑ гʌɑ шє κ ɴɑмɑ| ɴɑ пɣтʜ ʜ ѣκо сκɑʒɑшє ɴɑмɑ κɴ|ʜгʜ 24:33 вьстɑвьшɑ вь ть үьсь 
вьʒπɑт|ʜстɑ сє вь єπсʌ м ь ʜ оБπѣтостɑ вь κɣ|пьʌьшє сє єдʜɴого ɴɑ дєсєтє ʜжє| с ɴʜмь Бѣ φ ɣ 24:34 гʌ ɣ щє ѣκо 
вь ʜстʜɴ|ɣ вьстɑ φс  ь ʜ ѣвʜ сє сʜмоɴɣ 24:35 ʜ тɑ по|вʜдʜстɑ ѣжє Бʜшє ɴɑ пɣтʜ ʜ ѣκо| сє поʒɴɑ ʜмɑ вь 
пπʜʌомʌєɴʜє φ|ʌѣБɑ 24:36 сʜ жє ʜмь гʌɣ щ ʜмь сɑмь| ʜс ь стɑ по сπ д  ʜφь ʜ гʌ ɑ ʜмь мь  πь|| 
 
173b 
вɑмь ɑʒь єсмь ɴє Боʜтє сє 24:37 ɣБоѣв|ьшє жє сє ʜ пπʜстπɑшɴʜ Бʜвьшє| мɴʜφɣ дφ ь вʜдѣтʜ 24:38 ʜ πүє ʜмь 
ү|то смɣщєɴʜ єстє ʜ по үто помʜ|шʌєɴʜѣ вьсφодєть вь сπдцɑ вɑшɑ| 24:39 вʜдѣтє πɣцѣ моʜ ʜ ɴоʒѣ моʜ 
ѣ|κо сɑмь ɑʒь єсмь осєжʜтє мє ʜ| вʜдѣтє ѣκо дφ ь пʌьтʜ ʜ κост|ʜ ɴє ʜмɑть ѣκожє мєє вʜдѣтє| ʜмɣщɑ 24:40 
ʜ сє πєκь поκɑʒɑ ʜмь πɣ|цѣ ʜ ɴоʒѣ 24:41 єщє жє ɴє вѣπɣющʜм|ь ʜмь ʜ үɣдєщʜмь сє πүє ʜмь ʜ|мɑтє ʌʜ үто 
сɴѣдьɴо ʒдѣ 24:42 оɴʜ жє| дɑшє ємɣ πʜБʜ пєүєɴʜ үєсть ʜ| ωт пүєʌь сьть 24:43 ʜ ѣдь пπʜдь ɴʜмʜ п|πоүєє 
дɑсть ʜмь 24:44 πүє ʜмь сє сɣть| сʌовєсɑ ѣжє гʌ ɑ φь вɑмь єщє с вɑмʜ| сʜ ѣκо подоБɑєть сκоɴьүɑтʜ сє 
всѣ|мь ɴɑпʜсɑɴʜмь вь ʒɑκоɴʜ моʜсѣ|овѣ ʜ пπоπо ц ѣφь ʜ псɑʌьмʜφь о мɴѣ| 24:45 тогдɑ ωтвπьʒє ʜмь ɣмь дɑ 
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ʒɣмѣють| κɴʜгʜ 24:46 ʜ πүє ʜмь ѣκо тɑκо пʜсɑɴ|о єсть ʜ тɑκо подоБɑшє постπɑдɑтʜ|| 
 
174a 
φ ɣ ʜ вьсκπьсɴɣтʜ ωт мπьтвʜφь тπ|єтʜ дɴь ʜ пπоповʜдɑтʜ сє вь ʜм|є єго поκɑѣɴʜє 24:47 вь остɑвʌєɴʜє 
гπѣ|φовь вь всѣφь єʒʜцѣφь ɴɑүьɴь жє| ωт єπ с  ʌ м ɑ 24:48 вʜ жє єстє свѣдѣтєʌє сʜ|мь 24:49 ʜ сє ɑʒь пошʌɣ 
оБʜтовɑɴʜє| ωтц ɑ моєго ɴɑ вʜ вѣ жє сѣдєтє| вь гπɑдѣ єπɣс о ʌʜмьсцѣ доɴдѣжє| доɴьдѣжє оБʌѣүєтє сє сʜʌо 
с вʜ|шє 24:50 ʜʒьвєдь жє є вьɴь до вʜтɑɴʜє| вьʒвʜгь πɣцѣ свооʜ Бʌɑг о с ʌовʜ є| 24:51 ʜ Бʜсть єгдɑ 
Бʌɑгосʌовʌɑшє є ωтс|тɣпʜ ωт ɴʜφь ʜ вьʒɴошɑшє сє ɴ ɑ ɴ |Бо 24:52 ʜ тʜ поκʌоɴʜшє сє ємɣ вьʒв|πɑтʜшє сє 
вь єπɣсо ʌ ʜмь сь πɑдостʜю| вєʌʜєюю 24:53 ʜ Бʜφɣ в ʜɴɣ вь цπ ь κ вʜ φвɑʌє|щє ʜ Бʌɑгосʌовєщє Б ɑ ɑмʜ ɴ ь|| κоɴць 
євɑɴћ ʌʜѣ єжє ωт ʌɣκє 
 
174b 
Krilati orao – simbol evanđeliste Ivana 
 
175a 
гʌɑвʜ євɑɴ ћ ʌʜѣ єжє ωт ʜовɴɑ 
ɑ о Бπɑκɑφь Бʜвь|шʜφь вь κɑɴɑ гɑʌʜʌѣʜ| в о ʜʒьгɴɑɴʜφь| ʜс цπ ь κвє| г о ɴʜκодʜмѣ| д о вьпπошєɴʜ| 
оүʜщєɴʜю| є о сɑмɑπʜɴɑφь|   о ц π ʜ мɣжʜ| ʒ о ʜмɣщʜφьмь ʌ ʜ | ʌѣть вь ɴєдɣʒѣ| ʜ о пєтʜ φʌʜБь|   о 
моπьсцѣмь| φождєɴʜʜ|   о πождєɴʜмь сʌѣпѣ| ɑ  о ʌɑʒɑπʜ| в  о помɑʒɑвьшʜ|φь г ɑ мɑстʜю| г  о ɴʜφьжє πүє 
ʜ|юдɑ| д   о сʌєтʜ| є  о пπʜшдьшʜφь є|ʌʜɴʜφь|    о ɣмʜвєɴʜ| ʒ  о пɑπɑκʌʜтʜ| ʜ  о ʜспπошєɴʜ| тѣʌєсє 
гɴ ɑ || 
 
175b 
Portret evanđeliste Ivana 
ʜсκо|ɴʜ Б|Бѣ 
 
176a 
євɑɴћʌʜє ωт ʜовɑɴɴɑ 
1:1 ʜсκоɴʜ Б ѣ сʌово ʜ сʌово Бѣ| ωт Б  ɑ ʜ Б ь Б ѣ сʌово 1:2 ʜ сє Бʜ| ʜсκоɴʜ ɣ Б ɑ 1:3 ʜ всɑ тʜм|ь Бʜшє ʜ Бєʒ ɴєго 
ɴʜ|ɴʜүтожє ɴє Б ʜ єжє Бѣ 1:4 вь| томь жʜвоть Б  ѣ ʜ жʜво|ть Б ѣ свѣть үʌв κ омь| 1:5 ʜ свѣть вь тмѣ свѣтʜ|ть сє 
ʜ тмɑ єго ɴє о|Бɣєть 1:6 Бѣ үʌ в κь посʌɑɴь|| 
 
176b 
ωт Б ɑ ʜмє ємɣ ʜов ɑ ɴь 1:7 сь пπʜдє вь св|ѣдѣтєʌьство дɑ свѣдѣтєʌьствɣєть о| свѣтʜ дɑ всʜ вѣπɣ ʜмɣть ʜмь 
1:8 ɴє| Бѣ ть свѣть ɴь дɑ свѣдѣтєʌьствɣє|ть о свѣтʜ 1:9 Б  ѣ свѣть ʜстʜɴʜ ʜжє| пπосвѣщɑєть всɑκого үʌв κ ɑ 
гπєдɣ|щɑго вь вьсь мʜπь 1:10 вь всємь мѣπʜ| Бʜ ʜ вьсь мʜπь тѣмь Бѣ ʜ вьсь мʜ|πь єго ɴє поʒɴɑ 1:11 вь своє 
пπʜдє ʜ св|оʜ єго ɴє пπʜєшє 1:12 єʌʜκо жє ʜφь пπ|ʜєть єго дɑсть ʜмь оБʌɑсть үєдо| Бж ʜ мь Бʜтʜ 
вѣπɣющʜмь вь ʜм|є єго 1:13 ʜжє ɴʜ ωт κπьвʜ ɴʜ ωт поφо|тʜ пʌьтьсκʜє ɴʜ ωт поφотʜ мɣж|ьсκʜє ɴь ωт Б ɑ 
πодʜшє сє 1:14 ʜ сʌово пʌ|ьть Бʜ ʜ вьсєʌʜ сє вь ɴʜ ʜ вʜдѣφомь| сʌɑво єго сʌɑвɣ ѣκо ʜɴоүєдɑго ωт о |цɑ 
ʜспʌьɴь Бʌго дѣть ʜстʜɴʜ 1:15 ʜ|ωтвɑ ɴ ь свѣдѣтєʌьствɣєть о ɴємь| ʜ вьʒвɑ ʜ гʌ є сь Бѣ єгожє πѣφь вɑ|мь 
гπєдʜ ʜ по мɴѣ ʜ пπѣдь мɴою| Бʜсть ѣκо ʜ пπьвʜ мєɴє Б  ѣ 1:16 ʜ ωт ʜс|пʌьɴєɴʜѣ єго мʜ всʜ пπʜєφомь Б||- 
 
177a 
ʌɑгодѣть вьʒь Бʌɑгодѣть 1:17 ѣκо ʒɑ|κоɴь моʜсѣомь дɑɴь Бʜсть Бʌ|годѣть ʜстʜɴɑ ʜс φ м ь Б ʜ 1:18 Б  ɑ ɴʜ|κто 
ɴʜгдʜжє ɴє вʜдѣ ɴʜгдʜжє| ʜɴоүєдʜ сɴ ь сʜ вь ʌоɴѣ ωтү ʜ ть| ʜсповʜдѣ 1:19 ʜ сє єсть сдѣтєʌьство 
ʜ|овɑɴ о во єгдɑ посʌɑшє ʜюдѣʜє ωт| єπсʌм ɑ ʜ єπѣє ʜ ʌєвьгʜтʜ дɑ вьпπо|сєть єго тʜ κто єсʜ 1:20 
ʜсповѣдɑ ʜ| ɴє ωтвπьжє сє ѣκо ɴʜсɑмь ɑʒь φ с ь | 1:21 ʜ вьпπосʜшє єго үто ɣБо єсʜ тʜ ʜʌ|ʜѣ ʌʜ єсʜ гʌ ɑ 
ɴѣсмь пπоπ π κь ʌʜ єс|ʜ тʜ ʜ ωтвєщɑ ɴʜ 1:22 πʜшє жє ємɣ κ|то єсʜ дɑ ωтвѣть дɑмь посʌɑвьш|ʜмь ɴʜ үто 
гʌ є шʜ о тєБѣ сɑмом|ь 1:23 πүє ɑʒь гʌ ɑ сь вьпʜющɑго вь пɣст|ʜɴʜ ʜспπɑвʜтє пɣть гɴ ь ѣκож|є πүє ʜсɑ ʜѣ 
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пπоπ о κь 1:24 ʜ посʌɑɴʜ Б ѣ |φɣ ωт пɑπʜсѣʜ 1:25 ʜ вьпπосʜшє єго ʜ πѣ|шє ємɣ үто ɣБо κπьщɑєшʜ ɑщ|є тʜ 
ɴʜсʜ φ ь ɴʜ ʜʌʜѣ ɴʜ пπ о π оκь| 1:26 ωтвєщɑ ʜмь ʜов ɑ ɴь гʌ є ɑʒь κπьщɑ|ю вʜ ɣ водѣ по сπʜдѣ жє вɑсь 
стоʜть|| 
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єгожє вʜ ɴє вѣстє 1:27 гπєдʜ по мɴѣ| ємɣжє ɑʒь ɴѣсмь достоѣɴь дɑ| ωтπʜшɣ πємєɴь сɑпогɣ єго 1:28 сʜ ɣ| 
вʜтɑɴʜʜ Бʜшє оБ оɴь поʌь ʜоπдɑ|ɴɑ ʜдѣжє Бѣ ʜов ɑ ɴь κπьстє 1:29 вь ɣт|πʜ жє дɴ ь вʜдѣ ʜс ɑ гπєдɣщɑ κь 
сє|Бѣ ʜ г ʌ ɑ сє ɑгɴ ь ць Бж ʜ вь ʒємʌєʜ| гπʜφʜ всєго мʜπɑ 1:30 сь єсть о ɴєм|ьжє ɑʒь πʜφь по мɴʜ гπєдєть 
мɣ|жь ʜжє пπѣдь мɴою Б ʜ ѣκо ʜ пπь|вʜ мєɴє Б ѣ 1:31 ʜ ɑʒь ɴє вʜдѣφь єго ɴ|ь посʌɑвʜ мє ʜʒ ʌ ɣ сєго πɑдʜ 
пπʜдь| ɑʒь вь водѣ κπьстє 1:32 ʜ свѣдѣтєʌьс|твовɑ ʜωтвɑ ɴ ь г ʌ є ѣκо вʜдѣφь дφ ь| сьφодєщь ѣκо гоʌɣБь сь 
ɴє Б с є ʜ пπʜ|Бʜ ɴɑ ɴємь 1:33 ʜ ɑʒь ɴє вʜдѣφь єго ɴ|ь посʌɑвʜ мє κπьстʜтʜ вь водѣ ть| мɴѣ πүє ɴɑдь ɴєгожє 
ɣʒπʜшʜ д|ɣφ ь сφодєщь ʜ Бʜвɑющь ɴɑ ɴєм|ь сɑ єсть κπьстєʜ дφо мь стʜ мь| 1:34 ʜ ɑʒь вʜдѣφь ʜ 
свѣдѣтєʌьство|вɑφь ѣκо сь єсть сɴ ь Бж ʜ 1:35 вь ɣтπ|ʜ жє дɴ ь пɑκʜ стоѣшє ʜовɑ ɴ ь|| 
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ʜ ωт ɣүєɴʜκь єго д  в ɑ 1:36 ʜ ɣʒπʜ ʜс ɑ| φодєщɑ ʜ г ʌ ɑ сє ɑгɴь ц ь Бж ʜ 1:37 ʜ| сʌʜшɑстɑ єго ɑБɑ ɣүєɴʜκɑ 
г|ʌɣ щ ь ʜ по ʜс ѣ ʜдєтɑ 1:38 оБπɑщь| жє сє ʜс ь ʜ вʜдѣвь ѣ по сєБѣ ʜд|ɣщɑ гʌ ɑ ʜмɑ 1:39 үєсо ʜщєтɑ о|ɴɑ жє 
πѣстɑ ємɣ πɑв ʜ єжє г |ʌєть сє сκɑʒɑємоє ɣүʜтєʌɣ г|дѣ жʜвєшʜ 1:40 гʌ ɑ ʜмɑ пπʜдʜтɑ| ʜ вʜдѣтɑ ʜ пπʜдостɑ 
ʜ вʜдѣтɑ| гдѣ жʜвʜɑшє ʜ ɣ ɴєго пπʜБʜстɑ| дɴ ь ть Бѣ жє годʜɴɑ ѣκо :  :тɑ| 1:41 Бѣ жє ɑɴѣдπѣʜ Бπɑть 
сʜмоɴɑ п|єтπɑ єдʜɴь ωт оБою сʌʜшɑвьш|ʜю ωт ʜо в ɑ ɴɑ ʜ по ɴємь шдьшɣю| 1:42 оБπѣтє сь пπʜждє Бπɑтɑ 
своєго| сʜмоɴɑ ʜ г ʌ ɑ є м ɣ оБπѣтомь м|єсʜю єжє сκɑʒɑємʜ φ с ь 1:43 ʜ пπʜ|вєдє єго κь ʜ с ɣ вьʒπʜвь жє ɴɑ ɴь| 
ʜс ь πүє тʜ єсʜ сʜмоɴь сɴ ь ʜо ɴ ʜɴь| тʜ ɴɑπєүєшʜ сє κʜпɑ єжє сκɑʒ|ɑєть пєтɑπь 1:44 вь ɣтπʜ жє дɴ ь 
вь|сφотʜ ʜтʜ вь гɑʌєʌѣю ʜ оБπѣтє|| 
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фʜʌʜпɑ ʜ гʌ ɑ ємɣ ʜс ь гπєдʜ по| мɴʜ 1:45 Бѣ жє пʜʌʜпь ωт вʜсɑʜдʜ| гπɑдɑ ɑɴьдπѣовɑ ʜ пєтπовɑ 1:46 
оБπѣ|тє пʜʌʜпь ɴɑтɑɴɑʜʌɑ ʜ г ʌ ɑ є|мɣ єгожє пʜсɑ моʜсʜʜ вь ʒɑκо|ɴʜ ʜ пπоπ о цʜ оБπѣтомь ʜс ɑ сɴ ɑ | 
ʜосʜповɑ ʜжє ωт ɴɑʒɑπьтɑ 1:47 ʜ г ʌ |ɑ ємɣ ɴɑтɑɴɑʜʌь ωт ɴɑʒɑπьтɑ| можє ʌʜ үто доБπо Бʜтʜ гʌ ɑ єм|ɣ 
пʜʌʜпь пπʜдʜ ʜ вʜждь 1:48 вʜдѣвь| жє ʜс ь ɴɑтɑɴɑʜʌɑ гπєдɣщɑ κь с|єБѣ ʜ гʌ ɑ о ɴємь сє вь ʜстʜɴɣ 
ʜ|ʒʌь тʜɴʜɴь вь ɴємьжє ʌьстʜ ɴѣ|сть 1:49 гʌ ɑ ємɣ ɴɑтɑɴɑʜʌь κɑκо мє| ʒɴɑєшʜ ωтвєщɑвь ʜс ь ʜс ь πүє ємɣ| 
пπʜждє дɑждє ɴє вьʒгʌɑсʜ тєБѣ пʜ|ʌʜпь сɣщɑ сɣщɑ подь смоκовьɴʜ|цєю вʜдѣφь тє 1:50 ωтвєщɑвь 
ɴɑтɑɴɑ|ʜʌь гʌ ɑ ємɣ πɑ в ʜ тʜ єсʜ сɴ ь Бж ʜ| тʜ цπ ь єсʜ ʜʒʌ в ь 1:51 ωтвєщɑ ʜс ь ʜ πүє є|мɣ ʒɑɴє πʜφь тʜ ѣκо 
вʜдѣφь тє по|дь смоκовьɴʜцєю вѣπɣєшʜ ʌʜ Боʌ|ьшɑ сʜφь ɣʒπʜшʜ 1:52 ʜ г ʌ ɑ ємɣ ɑмʜ ɴ ь|| 
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ɑ о Бπɑκɑφь Бʜвьшʜφь вь κɑɴь гɑʌєʌѣцѣ 
ɴɑмʜ мь гʌ ɣ вɑмь ωт сєʌѣ ɣʒπʜт|ɴБ о ωтвπьсто ʜ ɑɴћ ʌ ʜ Бж ʜ є вьс|φодєщє ʜсφодєщє ɴɑдь сɴ ɑ үʌ в|үɑ 2:1 ʜ вь 
тπєтʜ дɴ ь Бπɑκʜ Бʜшє| вь κɑɴь гɑʌєʌѣʜсцѣ ʜ Бѣ мɑтʜ| ʜс в ɑ тɣ 2:2 ʒвɑɴь жє Б  ʜ ʜс ь ʜ ɣүєɴ|ʜцѣ єго ɴɑ Бπɑκʜ 
2:3 ʜ ɴє достɑвьшɣ| вʜɴɣ гʌ ɑ мɑтʜ ʜс в ɑ κь ɴємɣ вʜ|ɴɑ ɴє ʜмɣть 2:4 гʌ ɑ є ʜ ʜс ь үто єсть мɴѣ ʜ т|єБѣ жєɴо ɴє ɣ 
пπʜдє годʜɴɑ мо|ѣ 2:5 гʌ ɑ мɑтʜ єго сʌɣгɑмь єжє ɑ|щє гʌ є ть вɑмь сьтвоπʜтє 2:6 Бʜ жє| тɣ водоɴось κɑмєɴь 
:  : по оүʜщ|єɴʜю ʜюдѣсκɣ ʌєжєщь вьмѣщ|ɑщє сє по двѣмɑ ʜʌʜ тπємь мѣ|πɑмь 2:7 гʌ ɑ ʜмь ʜс ь ɴɑпʌьɴʜтє 
в|одоɴосʜ водʜ ʜ ɴɑпʌьɴʜшє д|о вπьφɑ 2:8 ʜ г ʌ ɑ ʜмь поүπʜпʌʜтє ɴ|ɴ ʜ ʜ пπʜɴєсѣтє ɑπφʜтπʜκʌʜɣ| оɴʜ жє 
пπѣɴѣшє 2:9 ѣκожє вьκɣсѣ ɑ|πʜтπʜκʌʜɴь вʜɴɑ Бʜвьшɑго ωт| водʜ ʜ ɴє вѣдѣшє ωт κɣдɣ єсть ɑ сʌ|ɣгє 
вʜдѣφɣ поүπʜпɑвшє водɣ пπʜ||- 
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в о ʜʒьгɴɑɴʜφь ʜс ц π ьκвє 
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гʌɑсʜ жєɴʜφɑ ɑπφʜтπʜκʌʜɴь| 2:10 ʜ г ʌ ɑ ємɣ всɑκь үʌв κь пπʜждє доБ|πоє вʜɴо подɑєть єгдɑ жє ɣпʜють| сє 
тогдɑ∶ тɑүʜє тʜ жє сьБʌɣє доБπ|оє вʜɴо до сєʌѣ 2:11 сє ствоπʜ ɴɑүєтɑκ|ь ʒɴɑмєɴʜю ʜс ь вь κɑɴɑ 
гɑʌєʌѣʜс|цѣʜ ʜ ѣвʜ сʌɑвɣ свою ʜ вѣπовɑшє вь| ɴь ɣүєɴʜцʜ єго 2:12 по сємь сьɴʜдє вь| κɑпєπьɴɑɣмь сɑмь 
ʜ мɑтʜ єго ʜ Б|πɑтʜѣ єго ʜ ɣүєɴʜ єго ʜ тɣ ɴє мɴо|го дɴ ʜ пπʜБʜсть 2:13 ʜ Бʌʜʒь Б ѣ пɑсκɑ| ʜюдѣсκɑ ʜ 
вьʒʜдє ʜс ь вь єπɣсоʌмь 2:14 ʜ| оБπʜтє вь цπ ь κ вʜ пπодɑющєє овь|цє ʜ воʌʜ ʜ гоʌɣБʜ ʜ пѣɴєжɴʜκʜ 
сѣ|дєщєє 2:15 ʜ сьтвоπʜ ѣκо Бʜүь ωт вπьвʜ ʜ| всє ʜʒьгɴɑ ʜс ц π вє овьцє жє ʜ воʌʜ| ʜ тπьжɴʜκомь πɑсʜпɑ 
пѣɴєʒʜ ʜ дьсκ|ʜ ʜспπовπьжє 2:16 ʜ пπодɑющʜмь гоʌɣБ|ʜ πүє вьʒмʜтє сʜ ωт сɣдɣ ɴє твоπʜ|тє домɣ ωтц ɑ 
моєго домɣ κɣпɴɑ|ɑго 2:17 помєɴɣшє жє ɣүєɴʜцʜ єго ѣκо| пʜсɑɴо єсть жɑʌость домɣ твоєго с|ɴѣсть мє 
2:18 ωтвєщɑшє жє ʜюдѣє πʜшє|| 
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3:2 пπʜшʌь єсʜ ɣүʜтєʌь ɴʜκтожє Бо| ɴє можєть ʒɴɑмєɴʜ сʜφь твоπʜ|тʜ ѣжє твоπʜшʜ ɑщє ɴє Бɣдєт|ь Б ь с 
ɴʜмь 3:3 ωтвєщɑвь ʜс ь ʜ πүє є|мɣ ɑмʜ ɴ ь ɑм ʜɴь гʌ ɣ κ тєБѣ ɑщє κ|то ɴє πодʜть сє вʜшє ɴє можє| вʜдѣтʜ 
цπьст в ʜѣ Бж ʜ ѣ 3:4 гʌ ɑ κь ɴ|ємɣ ɴʜκодʜмь κɑκо можєть ү|ʌв κ ь πодʜтʜ сє стɑπь сʜ єдɑ мо|жєть вьтоπʜцєю 
вь үπ ʜ во вьʌѣс|тʜ мɑтєπє своє ʜ πодʜтʜ сє 3:5 ωтвє|щɑ ʜс ь ɑм ʜ ɴь ɑм ɴь гʌ ɣ тєБѣ| ɑщє κκто ɴє πодʜть сє 
водою ʜ| д  φ омь ɴє можєть вьɴʜтʜ вь ц π ь|ство Бж ʜє 3:6 πоєɴоє ωт пʌьтʜ пʌьт|ь єсть ʜ πождєɴоє ωт дφ ɑ 
дφ ь єсть| 3:7 ɴє дʜвʜтє сє ѣκо πʜφь тʜ подоБɑє|ть вɑмь πодʜтʜ сє сь вʜшє 3:8 дɣ φ ь ʜ|дѣжє φощєть тɣ 
дʜшєть ʜ гʌɑ сь| єго сʌʜшʜшʜ ɴь ɴє вѣсʜ ωт κɣдɣ| пπʜφодʜть ʜ κɑмо ʜдєть тɑκо єст|ь всɑκь πождєɴʜ ωт 
дɣ φ ь 3:9 ωтвєщɑ ɴ|ʜκодʜмь ʜ πүє κɑκо могɣть|| 
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сʜ Бʜтʜ 3:10 ωтвєщɑ ʜс ь ʜ πүє ємɣ тʜ| єсʜ ɣүʜтєʌь ʜʒ ʌ вь сʜφь ʌʜ ɴ|є вʜшʜ 3:11 ɑмʜ ɴ ь ɑмʜ ɴь г ʌ ɣ вɑмь тє|Бѣ 
ѣκожє вѣмь гʌ є мь ʜ єжє вʜд|ѣφомь свѣдѣтєʌьствɣємь ʜ свдѣт|єʌьствɑ ɴɑшєго ɴʜκтожє ɴє пπʜ|ємʌєть 3:12 
ɑщє ʒємʌьɴɑѣ πʜφь вɑмь| ɴє вѣπɣєтє κɑκо ɑщє вɑмь πєκɣ ɴєБ  є с|ɴɑ вѣπɣєтє 3:13 ʜ ɴʜκтожє ɴє вьʒʜдє| ɴɑ 
ɴ Б о тьκмо сьшɑдʜ с ɴБ с є сɴ ь| үʌвү с κʜ сʜ ɴɑ ɴ Б єсʜ 3:14 ʜ ѣκожє вь| моʜсѣʜ вьʒɴє сє ʒмʜю вь пɣстʜɴɣ тɑκо 
пдо|Бɑєть вьʒɴєстʜ сє с ɴ ɣ үʌв ү сκомɣ| 3:15 дɑ всɑκь вѣπɣє вь ɴь ɴє погʜБɴєть| ɴь ʜмɑть жʜвоть вѣүɴʜ 3:16 
тɑκо Бо| вьʒʌɣБʜ вьсь мʜπь ѣκо Б  ь сɴ ɑ своєго ʜɴоүєдɑг|о дɑʌь єсть вь всь мʜπь дɑ всɑκь в|ѣπɣє вь ɴь ɴє 
погʜБɴєть ɴь ʜмɑ|ть жʜвоть вѣүɴʜ 3:17 ɴє посʌɑ Бо Б  ь сɴ ɑ | своєго вь вьсь мʜπь дɑ сɣдʜт|ь всємɣ мʜπɣ ɴь 
дɑ спɑс є ть сє вьсь| мʜπь ʜмь 3:18 вѣπɣєʜ вь ɴь ɴє Бɣдєт|ь осɣждєɴь ɑ ɴє вѣπɣєʜ вь ɴь южє ос||- 
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д  о вьпπошєɴʜ оүʜщєɴʜю 
ɣждєɴь єсть ѣκо ɴє вѣπовɑ вь ʜмє| ʜɴоүєго сɴ ɑ Бж ʜ ѣ 3:19 сь єсть сɣдь ѣκ|о свѣть пπʜдє вь вьсь мʜπь ʜ 
вьʒʌɣБ|ʜшє үʌвцѣ пɑүє тмɣ ɴєжє ʌʜ свѣть| Бʜшє Бо дѣʌɑ ʜφь ʒʌɑ 3:20 всɑκь Бо дѣʌɑє|ʜ ʒʌоє ɴɑɴɑвʜдʜть 
свѣтɑ ʜ ɴє пπʜφ|одʜть κь свѣтɣ дɑ ɴє оБʌʜүєть сє дѣʌɑ є|го ѣκо ʒʌɑ сɣть 3:21 ɑ твоπєʜ ʜстʜɴɣ гπє|дєть κь 
свʜтɣ дɑ ѣвєть сє дѣʌɑ єго ѣ|κо о Бо ʒ ѣ сɣть сьдѣʌɑɴɑ 3:22 по сʜφь жє п|πʜдє ʜс ь ʜ ɣүєɴʜцѣ єго вь 
ʜюдѣсκ|ɣ ʒє м ʌ ɣ ʜ тɣ: жʜвʜшє с ɴʜмʜ ʜ κπь|щɑшє 3:23 Бѣ жє ʜω вɑ ɴь κπьстє вь єɴ о ɴ|ѣ Бʌʜʒь сɑʌʜ м ɑ ѣκо 
водʜ мɴогʜ Б|ѣφɣ тɣ ʜ пπʜφождɑφɣ сʜ κπьщɑφɣ сє 3:24 ɴ|є ɣБо Б ѣ ʜовɑɴь вьсɑждєɴь вь тьмьɴ|ʜцɣ 3:25 Бʜ жє 
стєʒɑɴʜє ωт ɣүєɴʜκь| ʜовɑɴовь сь ʜюдѣʜ о ωтүʜщєɴʜʜ 3:26 ʜ| пπʜφодɣ κь ʜ о в ɑɴɣ ʜ πʜшє ємɣ πɑ|вʜ ʜжє 
Бѣ с тоБою оБ оɴь поʌь ʜо|πдɑɴɑ ємɣжє тʜ свѣдѣтєʌьствов|ɑ сє κπьщɑєть ʜ всʜ гπєдɣть κь ɴє|мɣ 3:27 
ωтвєщɑ ʜωтвɑ ɴ ь ʜ πүє ɴє можєть|| 
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үʌв κ ь пπʜємɑтʜ ɴʜүєсожє ɑщє ɴ|є Бɣдєть ємɣ дɑɴо сь ɴ Б сє 3:28 вʜ сɑмʜ| м ɴ ѣ свдѣтєʌьствɣєтє ѣκо πʜφь 
ɴѣ|смь ɑʒь φ ь ɴь посʌɑɴь єсмь пπѣдь| ɴʜмь 3:29 ʜмѣє ɴєвѣстɣ жєɴʜφь єсть ɑ д|πɣгь жєɴʜφовь стоє 
посʌɣшɑєть| єго πɑдостʜю πɑдɣєть сє ʒɑ гʌɑс|ь жєɴʜφовь сʜ ɣБо πɑдость моѣ ʜ|спʌьɴʜть сє 3:30 оɴомɣ 
подоБɑєть πɑс|тʜ ɑ мɴ ѣ ɴʜжʜтʜ сє 3:31 гπєдʜ сь вʜ|шє ɴɑдь всѣмʜ єсть сь ωт ʒє м ʌє єсть ωт| ʒєм ʌє гʌєт ь 
гπєдʜ сь ɴБ  єсє ɴɑд|ь всʜмʜ єсть 3:32 ʜжє вʜдѣ ʜ сʌʜшɑ| сє свдѣтєʌьствɣєть ʜ свѣдѣтєʌьс|твɑ єго ɴʜκтожє 
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ɴє пπʜємʌє|ть 3:33 пπʜємʌєʜ єго свѣдѣтєʌьст|во ʒɑпєүɑтʌѣ єт ѣκо Б ь ʜстʜɴ|ɑɴь єсть 3:34 єгожє посʌɑ Б  ь 
гʌ ʜ Б |жʜє гʌє ть ɴє вь мʜπɣ Бо Б ь дɑсть| дɣφ ɑ 3:35 ωтц ь ʌɣБʜть сɴ ɑ ʜ всɑ дɑсть вь| πɣцѣ єго 3:36 вѣπɣєʜ вь 
сɴ ɑ ʜмɑть ж|ʜвоть вѣүɴʜ ɑ ʜжє ɴє вѣπɣєть в|ь сɴ ɑ ɴє ɣʒπʜть жʜвотɑ ɴɑ гɴʜвь Б ж ʜ|| 
 
182b 
є о сɑмɑπʜɴʜ 
пπʜБʜвɑєть ɴɑ ɴємь 4:1 єгдɑ жє πɑʒɣ|мѣ г ь ѣκо ɣсʌʜшɑшє пɑπʜсѣє ѣκо| ʜс ь мɴожʜшє ɣүєɴʜκʜ твоπʜть| ʜ 
κπьщɑєтɑ ɴєжє ʌʜ ωвɑ ɴ ь 4:2 ɑ ʜс ɣ с ь| сɑмь ɴє κπьщɑшє ɴь ɣүєɴʜцѣ єго| 4:3 остɑвʌь ʜюдѣю ʜдє пɑκʜ вь 
гɑʌє|ʌѣю 4:4 достоѣшє жє ємɣ пπоʜтʜ сκ|о сɑмɑπʜю 4:5 пπʜдє жє вь гπɑдь сɑмɑ|πʜɴьсκʜ ɴɑπʜцɑємʜ 
ʜсɣφɑπь ʜс|κπьπь всʜ южє дɑсть ʜѣκовь ʜос|ʜпɣ сɴ ɣ своємɣ 4:6 Бѣ жє тɣ стɣдєɴ|ɑць ʜѣκовʌь ʜс ь жє 
тπɣждь сє с пɣ|тʜ сѣдѣшє тɑκо ɴɑ стɣдєɴьцѣ го|дѣɴɑ жє Бѣ :  : 4:7 пπʜдє жєɴɑ ωт сɑм|ɑπʜє поүπьпɑтʜ 
водɣ гʌ ɑ єʜ ʜс ь д|ɑждь мʜ пʜтʜ 4:8 ɣүєɴʜцʜ Бо єго ош|ʌʜ Бʜφɣ вь гπɑдь дɑ Бπɑшɴɑ κɣп|єть 4:9 г ʌ ɑ жє ємɣ 
жєɴɑ сɑмɑπʜɴʜ|ɴɑ κɑκо тʜ ʜɣдѣʜ сʜ ɣ мєɴє пʜтʜ| пʜтʜ пπосʜшʜ жєɴʜ сɑмɑπʜɴʜ| сɣщʜє ɴє пπʜκɑсɑють 
Бо сє ʜюдѣ|ʜє сɑмɑπʜɴɑφь 4:10 ωтвєщɑ ʜс ь ʜ πүє| єʜ ɑщє Бʜ вʜдѣʌɑ дɑπь Бж ʜ ʜ κ||- 
 
183a 
то єсть гʌ є ʜ тʜ дɑждь мʜ пʜтʜ тʜ| Бʜ пπосʜʌɑ ɣ ɴєго ʜ дɑʌь тʜ Бʜ водɣ| жʜвɣ 4:11 гʌ ɑ ємɣ жєɴɑ г ʜ ɴʜ 
поүπʜп|ɑʌьɴʜκɑ ʜмɑшʜ ʜ стɣдєɴɑць єсть| гʌɣБоκь ωт κодɣ ɣБо ʜмɑшʜ водɣ| жʜвɣ 4:12 єдɑ тʜ Боʌʜ єсʜ 
ωц ɑ ɴɑшєг|о ʜѣκовɑ ʜжє дɑсть ɴɑмь стɣдє|ɴɑць сь ʜ ть ʜʒь ɴєго пʜть ʜ с ɴ |овє єго ʜ сκотʜ єго 4:13 
ωтвєщɑ ʜс ь ʜ| πүє є ʜ всɑκь пʜє ωт водʜ сʜє вьжєждɑ|єть єть сє пɑκʜ 4:14 ɑ ʜжє пʜєть ωт водʜ| южє ɑʒь 
дɑмь ємɣ ɴʜ ʜмɑть вьжєждɑт|ʜ сє пɑκʜ ɴь водɑ южє ɑʒь дɑмь ємɣ| Бɣдєть вь ɴємь ʜстоүьɴʜκь вод|ʜ вьʒдɑ 
вπɣющ є єє вь жʜвотѣ вѣүɴ|ʜ 4:15 гʌ ɑ κь ɴємɣ жєɴɑ г ʜ дɑждь мʜ| сʜю водɣ дɑ ɴʜ жєждɣ ɴʜ пπʜφою сѣ|мо 
поүπʜпɑтʜ 4:16 гʌ ɑ єʜ ʜс ь ʜдʜ пπʜ|гʌɑсʜ мɣжɑ своєго ʜ пπʜдʜ сѣмо| 4:17 ωтвєщɑ жєɴɑ ʜ πүє ємɣ ɴє 
ʜмɑмь| мɣжɑ гʌ ɑ є ʜ ʜс ь доБπʜ πүє ѣκо мɣж|ɑ ɴє ʜмɑмь 4:18 пєть Бо мɣжʜ ʜмʜʌɑ є|сʜ ʜ ɴʜ ɴѣ ʜмɑшʜ ɴѣсть 
тʜ мɣжь|| 
 
183b 
сє вь ʜстʜɴɣ πүє 4:19 гʌ ɑ ємɣ жєɴɑ г ʜ | вʜю ѣκо пπо π оκь єс ʜ тʜ 4:20 ωтц ʜ ɴɑ|шʜ вь гоπʜ сєʜ поκʌоɴʜшє сє 
ʜ вʜ| гʌ є тє ѣκо вь єπɣс ʌ м ѣφь єсть мѣсто| ʜдѣжє κʌɑɴɑтʜ сє подоБɑєть 4:21 гʌ ɑ єʜ | ʜс ь жєɴо вѣπɣ ʜмѣ мʜ 
ѣκо гπєдєть| годʜɴɑ єгдɑ ɴʜ вь гоπʜ сєʜ ɴʜ вь єπɣ|сʌмʜφь поκʌоɴєть сє оц ɣ 4:22 вʜ жє κʌ|ɑɴɑєтє сє єгожє 
ɴє вѣстє мʜ жє κʌ|ɑɴɑємь сє єгожє вѣмь ѣκо спс є ɴʜє| ωт ʜюдѣє єсть 4:23 ɴь гπєдєть годʜɴɑ ʜ| ɴɴ ѣ єсть 
єгдɑ ʜстʜ ɴ ьɴʜ поκʌоɴ ьɴ|ʜцʜ поκʌоɴєть сє ωтц ɣ дɣφо м ь ʜс|тʜɴою ʜБо ωтц ь тɑцѣφь ʜщєть κ|ʌɑɴɑющʜφь 
сє ємɣ 4:24 дɣ φь єсть Б ь ʜ|жє κʌɑɴɑєєть сє ємɣ дɣφо м ь ʜстʜ|ɴою достоʜть κʌɑɴɑтʜ сє 4:25 гʌ ɑ ємɣ| жєɴɑ 
вѣмь ѣκо мєсʜѣ пπʜдєть г |ʌємʜ φ ь єгдɑ жє оɴь пπʜдєть вьʒ|мѣстʜть ɴɑмь вс ɑ 4:26 гʌ ɑ є ʜ ʜс ь ɑʒь| єсмь гʌ є 
с тоБою 4:27 ʜ тогдɑ пπʜдɣ ɣүє|ɴʜцʜ єго ʜ үɣждɑφɣ сє ѣκо сь жєɴо|ю гʌ ɑ шє ʜ ɴʜκтожє ɴє πүє үєсо ʜщ||- 
 
184a 
єщєшʜ ʜʌʜ үто гʌєшʜ сь ɴєю 4:28 о|стɑвʜ жє водоɴось своʜ жєɴɑ ʜд|є вь гπɑдь ʜ г ʌ ɑ үʌвκ о мь 4:29 
пπʜдѣт|є ʜ вʜдѣтє үʌ в κ ɑ ʜжє πүє мʜ всє| єʌʜκо ствоπʜφь єдɑ ть єсть φ ь | 4:30 ʜʒʜдɣ жє ʜʒ гπɑдɑ ʜ гπєдʜφɣ 
κь ɴ|ємɣ 4:31 мєждɣ жє сʜмʜ моʌɑφɣ ɣү|ɴʜцʜ єго гʌ ɣщє πɑвʜ ѣждь 4:32 оɴь| жє πүє ʜмь ɑʒь Бπɑшɴо ʜмɑмь| 
ѣстʜ єго вʜ ɴє вѣстє 4:33 гʌɑ φɣ жє ɣ|үєɴʜцѣ κь сєБѣ єдɑ κто пπʜɴєс|є ємɣ ѣстʜ 4:34 гʌ ɑ ʜмь ʜмь ʜс ь мо|є 
Бπɑшɴо єсть дɑ твоπɣ воʌɣ пос|ʌɑвшɑго мє ʜ свπьшɣ дѣʌо єго 4:35 ɴ|є вʜ ʌʜ гʌ є тє ѣκо єщє :д  : мсц ѣ| сɣть 
ʜ жєтвɑ пπʜдєть сє г ʌ ɣ вɑ|мь вьʒвєдѣтє оү ʜ вɑшʜ ʜ вʜдѣтє| ɴʜвѣ ѣκо пʌɑвʜ сɣть κь жєтвѣ ю|жє 4:36 ʜ 
жɴєʜ мьʒдоy пπʜємʌєть ʜ сь|Бʜπɑє  є сть пʌодʜ вь жʜвоть вѣ|үɴʜ дɑ сѣєʜ вь κɣпѣ πɑдɣєть сє ʜ| жɴєʜ 4:37 
о сємь Бо сʌово єсть ʜстʜɴоє| ѣκо ʜɴь єсть сѣєʜ ʜɴь єсть жɴєʜ|| 
 
184b 
  о цπ ʜ мɣжʜ 
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4:38 ɑʒь жє посʌɑφь вʜ жєтʜ ʜдѣжє вʜ| ɴє тπɣдʜстє сє ʜɴʜ тπɣдʜшє сє| ʜ вʜ вь тπɣдь ʜφь вьɴʜдєтє 4:39 ωт| 
гπдɑ жє того мɴоʒʜ вѣπовɑшє вь| ɴь ωт сɑмɑπʜɴɑɴь ʒɑ сʌово жєɴʜ| свѣдѣтєʌьствɣющʜ ѣκо πүє мʜ| всє 
єʌʜκо ствоπʜφь 4:40 єгдɑ жє пπʜ|дɣть сɑмɑπʜɴɑɴє моʌɑφɣ єго дɑ Б|ʜ Бʜʌь ɣ ɴʜφь ʜ пπʜБʜ тɣ д  ɴ ʜ 4:41 
мɴо|ʜго пɑүє вѣπовɑшє ʒɑ сʌово єго 4:42 ж|єɴʜ жє гʌ ɑ φɣ ѣκо южє ɴє ʒɑ твою| Бєсѣдɣ вѣπовɑφомь сɑмʜ Бо 
сʌʜш|ɑмь ʜ вѣмь ѣκо сь єсть вь ʜстʜ|ɴɣ сп с ь всємɣ мʜπɣ φ с ь 4:43 по двою ж|є дɴ ь ю ʜʒʜдє ωт тɣдɣ ʜдє вь 
гɑʌє|ʌѣю 4:44 сɑмь Бо ʜс ь свѣдѣтєʌьствовɑ| ѣκо пπо π о κь вь своємь ωтү ь ствʜ үьстʜ ɴє| ʜмɑть 4:45 єгдɑ жє 
пπʜдє вь гɑʌєʌѣю п|πʜєшє єго гɑʌєʌѣѣɴє всɑ вʜдѣвьш|є єʌʜκо сьтвоπʜвь єπɣсо ʌ м ѣφь вь| пπɑʒдɴʜκь 4:46 
пπʜдє жє пɑκʜ ʜс ь вь κɑ|ɴɑ гɑʌʜʌѣсκɣю ʜдѣжє сьтвоπʜ ωт во|дʜ вʜɴо Бѣ жє єтєπь ц π ь мɣжь єгожє|| 
 
185a 
сɴ ь Боʌѣшє вь κɑпєπьɴɑɣмѣ 4:47 сь сʌʜ|шɑвь ѣκо ʜс ь пπʜдє ωт ʜюдѣє вь гɑ|ʌєʌѣю ʜдє κь ɴємɣ ʜ моʌɑшє 
єго| дɑ сɴʜдєть ʜсцѣʌʜєть сɴ ɑ єго φо|тѣшє Бо ɣмπѣтʜ 4:48 πү  є жє ʜс ь κь ɴ|ємɣ ɑщє ʒɴɑмєɴʜѣ ʜ үɣдєсь ɴє| 
ɴє вʜдʜтє вѣπʜ єтʜ 4:49 гʌ ɑ κь ɴє|мɣ мɣжь г ʜ сɴʜдʜ пπʜждє дɑж|дє ɴє ɣмπєть отπоүє моє 4:50 гʌ ɑ є|мɣ ʜс ь 
ʜдʜ сɴ ь твоʜ жʜвь єсть| ʜ вѣπɣ ємь үʌ в κь сʌовєсʜ єжє πүє| ємɣ ʜс ь ʜдѣшє 4:51 ɑБʜє жє сьφодє|щɣ ємɣ сє 
πɑБʜ єго сπѣтɣ вьпπɑ| г ʌ ɣщє ѣκо сɴ ь твоʜ жʜвь єсть 4:52 в|ьпπɑшɑшє жє годʜɴʜ ɣ ɴʜφь вь κ|ою сɣʌѣє ємɣ 
Б ѣ πʜшє жє ємɣ| ѣκо вьүєπɑ вь годʜɴɣ сєдьмɣю о|стɑвʜ єго ог ɴ ь 4:53 πɑʒɣмѣвь жє оц ь | єго ѣκо тɑκо Б ѣ 
годʜɴɑ вь ɴɣжє| πүє ємɣ ʜс ь сɴ ь твоʜ жʜвь єсть| ʜ вѣπовɑ сɑмь ʜ домь єго вьсь 4:54 сє| пɑκʜ вьтоπо ʒɴɑмє 
сьтвоπʜ ʜс ь пπʜш|дь ωт ʜюдѣє вь гɑʌєʌѣю 5:1 по сʜφь жє|| 
 
185b 
:ʒ : о ʜмɣщʜмь ʌ ʜ ʌѣть вь ɴєдɣʒѣ 
Бѣ пπɑʒдɴʜκь ʜюдѣсκʜ ʜ вьʒʜ|дє ʜс ь вь єπɣс ʌ м ь 5:2 єсть жє вь є π сʌм|ѣφь ɴɑ овьүʜ κɣпѣʌʜ ѣжє ɴɑπʜц|ɑєть 
сє євπѣсκʜ вʜтєʒдɑ :є : пπʜ|твоπь ʜмɣщь  5:3 вь тѣφь ʌєжɑшє мɴ|ожьство Боʌєщʜφь сʌѣпʜ φπом|ʜ сɣφь 
үɑющʜφь двʜжєɴʜѣ во|дʜ 5:4 ɑɴћ ʌ ь Бо гɴ ь ɴɑ всɑ вπѣмєɴ|ɑ мʜѣшє сє вь κɣпѣʌʜ ʜ вьʒмɣщ|ɑшє водɣ ʜжє 
пπьвʜє вь ʌɑжɑшє по| вьʒмɣщєɴʜ водʜ сьʒдπɑвь Бʜв|ɑшє ѣцѣмь жє ɴєдɣгомь одπьж|ʜмь Бʜвɑшє 5:5 Бѣ жє 
єтєπь тɣ| үʌ в κь :ʌ : ʜ : ʌѣть вь ʜ ɴєдɣʒѣ своємь| ʜмʜ 5:6 сєго вʜдѣвь ʜс ь ʌєжєщɑ πɑ|ʒоyмѣвь ѣκо мɴогɑ ʌѣтɑ 
южє ʜ|мѣшє гʌ ɑ ємɣ φощєшʜ ʌʜ цѣʌь| Бʜтʜ 5:7 ωтвєщɑ ємɣ ɴєдɣжьɴʜ є ʜ | г ʜ үʌо в ѣκɑ жє ɴє ʜмɑмь дɑ 
єгдɑ| вьʒмɣтʜть сє водɑ дɑ вьвπьжє|ть мє вь κɣпѣʌь єгдɑ жє пπʜφо|ждоy ɑʒь ʜɴь пπʜждє мєɴє вьʌ|ɑʒʜть 
5:8 г ʌ ɑ ємɣ ʜс ь вьстɑɴʜ вь||- 
 
186a 
ьʒмѣ одπь своʜ ʜдʜ вь домь св|оʜ 5:9 ʜ ɑБʜє цѣʌь Бʜсть үʌв κ ь ʜ вьʒ|єть одπь своʜ ʜ φождɑшє Бѣ жє 
сɣ|Ботɑ вь ть дɴ ь 5:10 гʌ ɑ φɣ жє ʜюдѣє| ʜсцѣʌʜвьшɣмɣ сɣБотɑ єсть ʜ ɴ|є достоʜть тєБѣ вьʒєтʜ одπɑ сво|єго 
5:11 оɴь жє ωтвєщɑвь ʜмь ʜжє м|є сьтвоπʜ цѣʌɑ ть мɴѣ πүє вьʒмѣ| одπь своʜ ʜ φодʜ 5:12 вьпπосʜшє єго| 
κто єсть үʌв κ ь πєκʜ тєБѣ вьʒ|мʜ одɑπь своʜ ʜ φодʜ 5:13 ʜсцѣʌʜвʜ| жє ɴє вʜдѣшє κто єсть ʜсь Бо ɣκ|ʌоɴʜ 
сє ɴɑπодɣ сɣщɣмɣ ɴɑ мѣстѣ| 5:14 по томь жє оБπʜтє єго вь цπ ь κвʜ| сє цѣʌь єсʜ κ томɣ ɴє сьгπʜшɑʜ| дɑ 
ɴє гоπє тʜ үто Бɣдєть 5:15 ʜдє жє| үʌв κь ʜ повʜдɑ ʜюдѣомь ѣκо ʜс ь єс|ть ʜжє сьтвоπʜ єго цѣʌɑ 5:16 ʜ сєго| 
πɑдʜ гоɴɑφɣ ʜс ɑ ʜюдѣє ʜсκɑφɣ| єго ɣБʜтʜ ʒɑɴє сʜ твоπɑшє в|ь сɣБотɣ 5:17 ʜс ь жє ωтвєщɑвɑшє ʜм|ь ωтц ь 
моʜ до сєʌѣ дѣʌɑєть ʜ ɑʒь| до сєʌѣ дѣʌɑю 5:18 сєго πɑдʜ пɑүє ʜс||- 
 
186b 
κɑφɣ єго ʜюдѣє ɣБʜтʜ ѣκо ɴє т|ьκьмо πɑʒɑπɑшє сɣБотɣ ɴь ʜ ωтц |ɑ своєго гʌɑ шє Б  ɑ πɑвɑɴь сє твоπ|є Б  ɣ 
5:19 ωтвєщɑвь жє ʜс ь ʜ πүє ɑмʜ ɴь| ɑм ʜ ɴь г ʌ ɣ вɑмь ɴє можєть с ɴ ь т|воπʜтʜ о сєБѣ ɴʜүєсожє ɑщє ɴє| єжє 
вʜдʜть о ц ɑ твоπєщɑ ѣжє Б|о оɴь твоπʜть сʜ ʜ с ɴ ь тɑκождє| твоπʜть 5:20 ωтц ь ʌɣБʜть сɴ ɑ ʜ всɑ 
п|оκɑʒɑєть ємɣ єжє сɑмь твоπ|ʜть ʜ Боʌьшɑ сʜφь поκɑжєть єм|ɣ дѣʌɑ дɑ вʜ үɣдʜтє сє 5:21 ѣκожє Бо| ωтц ь 
вьсκπʜшɑєть мπьтвʜє ʜ ж|ʜвʜть тɑκо ʜ с ɴ ь єжє φощєть| жʜвʜєть 5:22 ωтць Б о ɴє сɣдʜть ɴʜκо|мɣжє ɴь 
сɣдь вьсь дɑсть сɴо вʜ| 5:23 дɑ всʜ үтɣть сɴ ɑ ѣκожє ωтцɑ | ʜжє ɴє үтєть сɴ ɑ ɴє үтєть оц ɑ | ʜжє ʜ посʌɑ 5:24 
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ɑмʜ ɴь ɑмʜ ɴь г ʌ ɣ| вɑмь ѣκо сʌɣшɑє сʌовєсє моє|го ʜ вѣπɣ ємʌєть посʌɑвшɣмɣ| мє ʜмɑть жʜвоть вѣүɴʜ 
ɴɑ с|ɣдь ɴє пπʜдєть ɴь пπʜдєть ωт см||- 
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πьтʜ вь жʜвоть 5:25 ɑмʜ ɴь ɑмʜ ɴь г |ʌɣ вɑмь ѣκо гπєдєть годʜɴɑ ʜ ɴ ɴѣ| єсть єгдɑ мπьтвʜ ɣсʌʜшєть гʌ ɑ с ь| 
сɴ ɑ ББж ʜ ѣ ʜ ɣсʌʜшɑвьшє ожʜвɣт|ь 5:26 ѣκожє Бо ωтц ь жʜвоть ʜмɑть вь| сєБѣ тɑκождє дɑсть ʜ сɴ о вʜ 
жʜво|ть ʜмɑтʜ вь сєБѣ 5:27 ʜ оБʌɑсть дɑсть| ємɣ сɣдь сьтвоπʜтʜ ѣκо сɴ ь үʌ в ү сκʜ| єсть 5:28 ɴє дʜвʜтє сє ємɣ 
ѣκо гπєд|єть годʜɴɑ вь ɴɣжє всʜ сɣщє вь| гπоБʜφь ɣсʌʜшєть гʌ ɑ сь сɴ ɑ Бж |ʜѣ 5:29 ʜʒʜдɣть сьтвоπьшєʜ 
Бʌɑгɑѣ| вь ɣсκπʜшєɴʜє жʜвотɣ ɑ сьтвоπь|шєʜ ʒʌɑѣ вь ɣсκπʜшєɴʜє сɣд|ɣ 5:30 ɴє могɣ ɑʒь о сєБѣ твоπʜтʜ| 
ɴʜүєсожє ѣκожє сʌʜшɣ сɣждɣ ʜ| сɣдь моʜ ʜстʜɴɑɴь єсть ѣκо ɴє| ʜщɣ моє воʌє ɴь воʌɣ посʌɑвшɑ|го мє 
ωтц ɑ 5:31 ɑщє ɑʒь свѣдѣтєдѣст|вɣю о мɴѣ свдѣтєʌьство моє| ɴѣсть ʜстʜɴɴо 5:32 ɴь єсть свдѣтє|ствɣєʜ о 
мɴѣ ʜ вѣмь ѣκо ʜстʜɴ|ɴо єсть свдѣтєʌьство єжє свдѣт||- 
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єʌьствɣють о мɴѣ 5:33 вʜ посʌɑстє κь| ʜовɑɴɣ ʜ свѣдѣтєʌьствовɑ о ʜст|ʜɴʜ 5:34 ɑʒь жє ɴє ωт үʌ в κь 
свдѣтєʌьс|тво пπʜємʌɣ ɴь сʜ г ʌ ɣ вɑмь дɑ вʜ| сп с є ɴʜ Бɣдєтє 5:35 оɴь Бо свѣтʜʌьɴь| гоπєʜ ʜ свѣтє вʜ жє 
вьсφотʜстє в|ьʒπɑдовɑстʜ єє вь годʜɴɣ свɑтʜɴʜ|ѣ єго 5:36 ɑʒь жє ʜмь свдѣтєʌьство| Боʌє ʜовɑ ɴ ɑ дѣʌɑ Бо 
ѣжє дɑсть| м ɴ ѣ ωтц ь дɑ свπьшɣ ѣ тɑ дѣʌɑ| ѣжє твоπɣ свдѣтєʌьствɣють о| мɴѣ ѣκо ωтць мє посʌɑ 5:37 ʜ 
посʌɑ|вʜ ωтц ь тɑ свдѣтєʌьствɣєть о| мɴѣ ɴʜ г ʌ ɑсɑ єго ɴʜгдʜжє с|ʌʜшɑстє ɴʜ вʜдѣɴʜѣ єго вʜ|дѣстє 5:38 ʜ 
сʌовєсʜ єго ɴє ʜмɑт|є пπʜБʜвɑющɑго вь вɑсь ʒɑɴ|є єгожє посʌєть сємɣ вѣπʜ ɴє| ємʌєтє 5:39 ʜспʜтɑʜтє 
κɴʜгʜ| ѣκо вʜ мɴʜтє вь ɴʜφь ʜмɑ|тʜ жʜвоть вѣүɴʜ ʜ тʜ сɣть| свѣдѣтєʌьствɣющєє о мɴѣ 5:40 ʜ| ɴє φощєтє 
пπʜтʜ κь мɴѣ дɑ|| 
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жʜвоть ʜмɑтє 5:41 сʌɑвʜ ωт үʌ в κь| ɴє пπʜємʌɣ 5:42 ɴь πɑʒɣмѣφь вʜ ѣκо| ʌɣБвє Бж ʜ є ɴє ʜмɑтє вь сєБѣ 5:43 
ɑ|ʒь пπʜдь вь ʜмє ωтцɑ моєго ʜ|ɴє пπʜємʌєтє мєɴє ɑщє ʜɴь| пπʜдєть вь ʜмє моє того вʜ пπ|ʜємʌє 5:44 
κɑκо вʜ можєтє вѣπовɑ|тʜ сʌɑвɣ дπɣгь ωт дπɣгɑ пπʜємʌɣщє ʜ| сʌɑвѣ ѣжє ωт ʜɴоүєдɑго сɴ ɑ Бж ʜѣ| ɴє ʜщєтє 
5:45 мɴʜтє тє ѣκо ɑʒь ɴ|ɑ вʜ πєκɣ κь о цɣ єсть ʜжє ɴɑ в|ʜ гʌ єть моʜсѣʜ ɴɑ сєго жє вʜ| ɣпвɑстє 5:46 ɑщє Бо 
Бʜстє вѣπɣ єʌʜ| моʜсʜю вѣπɣ Бʜстє єʌʜ ʜ мɴѣ| о мɴѣ Бо тɑ пʜсɑ 5:47 ɑщє ʌʜ того κ|ɴʜгɑмь вʜπѣ ɴє ємʌєтє 
κɑκо| моʜмь гʌ о мь вѣπɣ ʜмєтє 6:1 по| сʜφь ʜдє ʜс ь ɴɑ оɴь поʌь моπɑ т|ʜвєπʜѣдьсκɑ 6:2 ʜ по ɴємь 
ʜдѣɑшє| ɴɑπодь мɴогь ѣκо вʜдѣφɣ ʒɴɑ|мєɴʜѣ ѣжє твоπɑшє ɴɑ ɴєдɣжь|ɴʜφь 6:3 вьʒʜдє жє ɴɑ гоπɣ ʜс ь ʜ 
тɣ| сѣдѣшє сь ɣүєɴʜκʜ своʜмʜ 6:4 Бѣ жє|| 
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ʜ о пєтʜ φʌʜБь 
Бʌʜʒь пɑсφɑ пπɑʒɴʜκь ʜюдѣсκ|ь 6:5 вьʒьвєдь жє оүʜ ʜс ь вʜдѣвь| ѣκо мɴогь ɴɑπодь гπєдєть κь ɴєм|ɣ гʌ ɑ 
κь пʜʌʜпɣ үʜмь κɣпѣмь φ|ʌʜБʜ дɑ ѣдєть сʜ 6:6 сє жє гʌ ɑ шє ʜсκɣ|шɑє сɑмь Бь вѣдѣшє үто φощєть| 
сьтвоπʜтʜ 6:7 ωтвєщɑ ємɣ пʜʌʜпь| дв ѣ мɑ стомɑ пѣɴєʒь φʌѣБʜ ɴє| довʌʜють ʜмь дɑ κьждо мɑʌо үто| 
пπʜмєть 6:8 гʌ ɑ ємɣ єдʜɴь ωт ɣүєɴ|ʜκь єго ɑɴдπѣʜ Бπɑть сʜмоɴɑ| пєтπɑ 6:9 єсть отπоүʜщь сьдѣ ʜжє| 
ʜмɑть :є : φʌʜБь єүмєɴʜφь ʜ :в : π|ʜБʜ ɴь сь  үто сɣть сєʌʜκʜмь 6:10 πүє| жє ʜс ь сьтвоπʜтє үʌв κ ʜ вьʒьʌєщ|ʜ 
Бʜ жє тπɑвɑ мɴогɑ ɴɑ мѣстʜ| вьʒʌєжє ɣБо мɣжʜ үʜсʌомь ѣκо| пєть тʜсɣщь 6:11 пπʜєть ʜс ь φʌʜБʜ| φвɑʌɣ 
вьʒдɑвь дɑсть вьʒʌєжєщʜмь т|ɑκождє ʜ ωт πʜБɣ єʌʜκо φотѣφɣ 6:12 ʜ| ѣκо ɴɑсʜтʜшє сє гʌ ɑ ɣүєɴʜκомь| 
своʜмь сьБєπʜтє ʜʒБʜтьκʜ ɣκπ|ɣφь дɑ ɴє погʜɴєть ɴʜүєсожє 6:13 сь||- 
 
189a 
  о моπьсцѣмь φождєɴʜ 
Бπɑшє жє ʜспʌьɴʜшє :в  : κошɴʜц|ʜ ɣκπɣφь ωт :є : φʌѣБь єүмєɴʜφь| ʜжє ʜʒБʜшє ѣдьшʜмь 6:14 үʌ в цʜ жє| 
вʜдѣвьшє єжє сьтвоπʜ ʒɴɑмє|ɴʜє ʜс ь гʌ ɑ φɣ ѣκо сь єсть вь ʜс|тʜɴɣ пπо π оκь гπєдʜ вь всь мʜπь 6:15 ʜ|с ь ж є 
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πɑʒɣмʜвь ѣκо φотєть пπʜтʜ| дɑ вьсφʜтєть єго ʜ сьтвоπєть цπ ɑ о|тʜдє пɑκʜ вь гоπɣ ть єдʜɴь 6:16 ʜ ѣκо| 
поʒдѣ Б ѣ сɴʜдɣ ɣүєɴʜцʜ єго ɴɑ м|оπє 6:17 ʜ вьʌѣʒьшє вь ʌɑдʜю ʜдѣφɣ ɴ|ɑ оɴь поʌь моπɑ вь κɑпєπьɴɑɣмь 
ʜ| тмɑ ɑБʜє Б  ʜ ʜ ɴє ɣ Бѣ κь ɴʜмь| пπʜшʌь ʜс ь 6:18 моπє жє вѣтπɣ вєʌʜ|ю дʜшɣщɣ вьстɑѣшє 6:19 гπєБьшє 
ж|є ѣκо :κ є : стɑдѣʜ ʜʌʜ :ʌ : ɣʒπʜвь|шє жє ʜс ɑ φодєщɑ по моπɣ ʜ Бʌʜ|ʒь κоπɑБʌɑ Бʜвьшɑ ɣБоѣш сє 6:20 оɴь| 
жє гʌ ɑ ʜмь ɑʒь єсмь ɴє Боʜтє| 6:21 φотѣφɣ жє пπʜєтʜ єго вь κоπɑБ|ʌь ʜ ɑБʜє Бʜсть κоπɑБʌь ɴɑ ʒєʌʜ| вь 
ɴɣжє ʜдѣφɣ 6:22 вь ɣтπʜ жє дɴ ь ɴɑπ|одь жє стоѣшє оБ оɴь поʌь моπɑ|| 
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вʜдѣвь ѣκо κоπɑБʌɑ ʜɴого ɴє Бʜ| тɣ тьκмо єдʜɴь ʜ ѣκо ɴє ɣɴʜдє с|ь ɣүєɴʜκʜ своʜмʜ :ʜс ь: вь κоπɑБʌь| ɴь 
єдʜɴʜ ɣүєɴʜцʜ єго ʜдɣть ть| 6:23 ʜɴʜ κоπɑБʌʜ пπʜдɣть ωт тʜвєπʜѣ|дʜ Бʌʜʒь мѣстɑ ʜдѣжє ѣшє φʌʜБ|ʜ 
φвɑʌɣ вьʒдɑвшɣ г ɣ 6:24 єгдɑ жє вʜдѣ ɴɑ|πодь ѣκо ʜс ь ɴє Бʜ тɣ ɴʜ ɣүєɴʜ|κʜ єго вьʌʜʒɣ сɑмʜ вь κоπɑБʌь ʜ 
пπ|ʜдɣ вь κɑпєπьɴɑɣмь ʜсκɣщє ʜс ɑ| 6:25 ʜ оБπѣтьшє єго оБ оɴь поʌь моπɑ π|ѣшє ємɣ πɑвʜ κогдɑ сѣмо 
пπʜдє 6:26 ωтв|єщɑ ʜмь ʜс ь ʜ πүє ɑмʜ ɴ ь ɑмʜ ɴь| г ʌ ɣ вɑмь ʜщєтє мєɴє ɴє ѣκо вʜ|дʜстє ʒɴɑмєɴʜѣ ɴь ѣκо 
ѣстє φʌ|ʜБѣ ʜ ɴɑсʜтʜстє сє 6:27 дѣʌɑʜтєʜ ɴє Б|πɑшɴо гʜБʌɣщєє ɴь Бπɑшɴо пπʜБ|ʜвɑющєє вь жʜвотѣ 
вѣүьɴомь ʜ|жє сɴ ь үʌ в ү сκʜ дɑсть вɑмь сєго| Бо ωтц ь ʒɴɑмєɴɑ Б  ь 6:28 πʜшє жє κь| ɴємɣ үто сьтвоπʜмь дɑ 
дѣʌɑєм|ь дѣʌɑ Бж ʜ 6:29 ωтвєщɑвь ʜс ь πүє ʜмь| сє єсть дѣʌо Бж ʜє дɑ вѣπɣє вь ть|| 
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ʜжє посʌɑ оɴь 6:30 
πʜшє жє κоє ɣБо| тʜ твоπʜшʜ ʒɴɑмєɴʜє дɑ вʜдѣм|ь ʜ вѣπɣємь тєБѣ үто дѣʌɑєшʜ 6:31 ωт|ц ʜ ɴɑшʜ ѣшє 
мɑɴьɴɣ вь пɣстʜ|ɴʜ ѣκожє єсть пʜсɑɴо φʌѣБь сь ɴ|Бс є дɑсть ʜмь ѣстʜ 6:32 πүє жє ʜмь ʜ|с ь ɑмʜ ɴь ɑмʜ ɴ ь 
г ʌ ɣ вɑмь ɴє мосʜ|ʜ дɑсть вɑмь φʌʜБ Бь с ɴБ сє ɴь ωт|ц ь моʜ дɑсть вɑмь φʌѣ Бь ʜстʜɴ|ʜ сь ɴБ с є 6:33 φʌʜБь Бо 
Бж ʜ єсть сьφод|єʜ сь ɴ Б сє дɑєʜ жʜвоть всємɣ| мʜπɣ 6:34 πʜшє жє κь ɴємɣ г ʜ дɑждь| ɴɑмь φʌѣБь сь 6:35 πүє 
жє ʜмь ʜс ь ɑʒь| єсмь φʌʜБь жʜвотьɴʜ гπєдʜ κь| мɴѣ ɴє ʜмɑть вьʒьʌьκɑтʜ сє ʜ в|ѣπɣєʜ вь мє ɴє ʜмɑть 
вьжєдɑтʜ| сє ɴʜκогдɑжє 6:36 ɴь πѣφь вɑмь ѣκо в|ʜдѣстє мє ʜ ɴє вѣπɣєтє 6:37 всє єжє| дɑсть мɴѣ ωтц ь κь 
мɴѣ пπʜдєть| ʜ гπєдɣщɑго κь мɴѣ ɴє ʜждєɴɣ в|ьɴь 6:38 ѣκо сьɴʜдь сь ɴ Б с є дɑ ɴє тво|πɣ воʌє моє ɴь воʌɣ 
посʌɑвшɑго| мє 6:39 сє жє єсть воʌɑ посʌɑвшɑго м|| 
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ωтц ɑ дɑ всє єжє дɑсть мʜ ɴє пог|ɣБʌɣ ωт ɴєго ɴь вьсκπʜшɣ є вь по|сʌʜдьɴʜ дɴ ь 6:40 сє Бо єсть воʌɑ ωтц ɑ | 
моєго дɑ всɑκь вʜдєʜ сɴ ɑ ʜ вѣπɣ|єʜ вь ɴь ʜмɑть жʜвоть вѣүɴʜ| ʜ вьсκπʜшɣ ɑʒь вь посʌʜдьɴʜ дɴ ь | 6:41 
πьптɑφɣ жє ʜюдѣє о ɴємь ѣκо πүє| ɑʒь єсмь φʌʜБь сьшьдʜ сь ɴБ сє| 6:42 г ʌ ɑφɣ жє ɴє сʜ ʌʜ єсть ʜс ь сɴ ь 
ʜ|осʜповь ємɣ мʜ ʒɴɑємь оц ɑ ʜ| мɑтєπь κɑκо ɣБо сь гʌ є ть ѣκо с|ь ɴ Б с є сɴʜдє 6:43 ωтвєщɑвь ʜс ь ʜ πүє| 
ʜмь ɴє πьпьщʜтє мєждоy соБою| 6:44 ɴʜκтожє ɴє можєть пπʜтʜ κ|ь мɴѣ ɑщє ɴє ωтц ь посʌɑвʜ мє 
п|πʜвʌʜүєть єго ʜ ɑʒь вьсκπʜ|шɣ єго вь посʌʜдɴʜ дɴ ь 6:45 єсть пʜ|сɑɴо вь пπо π оцѣφь ʜ Бɣдɣть всʜ| ɣүєɴʜ 
Бг омь всɑκь сʌʜшɑвʜ ωт| оц ɑ ʜ ɴɑвʜκь пπʜдєть κь мɴѣ| 6:46 ɴє ѣκо ωтц ɑ вʜдѣʌь єсть κто т|ьκмо сʜ ωт Б  ɑ 
вʜдѣ ωтц ɑ 6:47 ɑмʜ ɴ ь| ɑмʜ ɴь гʌ ɣ вɑмь вѣπɣє вь мє ʜ||- 
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мɑть жʜвоть вѣүɴʜ 6:48 ɑʒь єсмь| φʌѣБь жʜвотɴʜ 6:49 ωтц ʜ вɑшʜ ѣшє| мɑɴɴɣ вь пɣстʜɴʜ ʜ ɣмπѣшє| 6:50 сь 
єсть φʌѣБь сьφодєʜ с ɴБ  сє дɑ| ɑщє κто ωт ɴєго сɴѣсть ɴє ɣмπє|ть 6:51 ɑʒь єсмь φʌѣБь жʜвотьɴʜ сь|шьдʜ с 
ɴБ с є ɑщє κто сɴʜсть ωт| φʌʜБɑ сєго жʜвь Бɣдєть ɣ вѣκʜ| φʌѣБь Бо ʜжє ɑʒь дɑмь пʌьть м|оѣ єсть ʒɑ жʜвоть 
всєго мʜπɑ 6:52 п|πɑφɣ жє сє ʜюдѣє мєждɣ соБою| г ʌ ɣщє κɑκо можєть сь дɑѣт|ʜ пʌьть свою ɴɑмь ѣстʜ 6:53 
πүє жє| ʜмь ʜс ь ɑм ɴ ь ɑмɴ ь гʌ ɣ вɑм|ь ɑщє ɴє сɴѣстє пʌьтʜ сɴ ɑ ү ʌ |в ү с κ  ɑ ʜ пʜєтє κπьвь єго жʜвот|ɑ ɴє 
ʜмɑтє вь сєБѣ 6:54 ѣдєʜ мою| пʌьть ʜ пʜєʜ мою κπьвь ʜмɑт|ь жʜвоть вѣүɴʜ ʜ ɑʒь вьсκπʜ|шɣ єго вь 
посʌʜдɴʜ дɴ ь 6:55 пʌьть| Бо моѣ ʜстʜɴо єст ь Бπɑшɴо ʜ| κπьвь моѣ ʜстʜɴо єсть пʜво|| 
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6:56 ѣдєʜ мою пʌьть ʜ пʜєʜ мою κπ|ьвь вь мɴѣ пπʜБʜвɑєть ʜ ɑʒь вь| ɴємь 6:57 ѣκожє посʌɑ мє жʜвʜ ωтц |ь 
ʜ ɑʒь жʜвɣ ωтц ɑ πɑдʜ ʜ ѣдʜ мє| ʜ ть жʜвь Бɣдєть мєɴє πɑдʜ| 6:58 сь єсть φʌѣБь сьшдʜ с ɴ Б сє ɴє ѣ|κожє 
ѣшє ωтцʜ вɑшʜ мɑɴɴɴɣ| ʜ ɣмπʜшє ѣдʜ φʌѣБь сь жʜвь Бɣ|дєть ɣ вѣκʜ 6:59 сʜ πүє ɴɑ сьɴьмʜщ|ʜφь ɣүє вь 
κɑпєπьɴɑɣмѣ 6:60 мɴоʒ|ʜ жє сʌʜшɑвьшє ωт ɣүєɴʜκь є|го πʜшє жє жєстоκо сʌово сє κ|то можєть єго 
сʌɣшɑтʜ 6:61 вʜдѣ| жє ʜс ь вь сєБѣ ѣκо πɑпьщɣть о сє|мь ɣүєɴʜцʜ єго πүє ʜмь сє ʌʜ в|ʜ Бʌɑʒɴʜть 6:62 ɑщє 
ɣБо ɣʒπʜтє с ɴ |ɑ үʌв ү ɑ вьсφодєщɑ ʜдѣжє Бʜ п|πʜждє 6:63 дɣφь єсть ʜжє жʜвєть ωт| пʌьтʜ ɴѣсть поʌьʒє 
ɴʜκоєжє| гʌ ʜ єжє ɑʒь г ʌ ɣ вɑмь дɣφь сɣть| ʜ жʜвоть сɣть 6:64 ɴь сɣть ωт вɑсь єт|єπʜ ʜжє ɴє ɴє вѣπɣють 
вѣдѣшє Бо|| 
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ʜсκоɴʜ ʜс ь κто сɣть ɴє вѣπɣю|щє ʜ κто єсть φотєʜ пπʜдɑтʜ є|го 6:65 ʜ гʌ ɑ шє сєго πɑдʜ πѣφь вɑм|ь ѣκ о 
ɴʜκтожє ɴє можєть п|πʜтʜ κь мɴѣ ɑщє ɴє Бɣдєть д|ɑɴо ємɣ ωт оц ɑ моєго 6:66 ωт сєго м|ɴоʒʜ ωт ɣүєɴʜκь 
єго ʜдɣ вьс|пєть ʜ κ томɣ ɴє φождɑφɣ с ɴʜ|мь 6:67 πүє жє ʜс ь оБѣмɑ ɴɑ дєсєтє| єдɑ ʜ вʜ φощєтє ʜтʜ 6:68 
ωтвєщɑ єм|ɣ сʜмоɴь пєтπь г ʜ κь κомɣ ʜдє|мь г ʌ ʜ жʜвотɑ вѣүɴогɑ ʜмɑш|ʜ 6:69 ʜ мʜ вѣπовɑφомь ʜ 
поʒɴɑφо ѣκо| тʜ єсʜ φ с ь сɴ ь Б  ɑ жʜвɑго 6:70 ωтвє|щɑ ʜмь ʜ с ь ɴє ɑʒь ʌʜ :в  : ʜʒьБπɑ|φь ʜ ωт вɑсь єдʜɴь 
дʜѣвоʌь єсть| 6:71 гʌɑ ш є жє ʜюдɣ сʜмоɴовɑ ʜсκɑπʜ|отьɴʜɴɑ сь Бо φотѣшє пπѣдɑтʜ є|го єдʜɴь сь ωт оБою 
ɴɑ дєсєтє 7:1 ʜ φ|ождɑшє сь ɴʜмʜ ʜс ь вь гɑʌєʌѣю ɴ|є φотѣшє Бо вь ʜюдѣю φодʜтʜ ѣ|κо ʜсκɑφɣ єго ʜюдѣє 
ɣБʜтʜ 7:2 Бѣ|| 
 
192b 
жє Бʌʜʒь пπɑʒдɴʜκь ʜюдѣсκь с|κʜɴопʜгʜѣ 7:3 πѣшє жє κь ɴємɣ Бπ|ɑтʜѣ єго пπѣʜдʜ ωт сɣдɣ ʜдѣ вь ʜ|юдѣю 
дɑ ʜ ɣүєɴʜцѣ твоʜ вʜдєт|ь дѣʌɑ твоѣ ѣжє твоπʜшʜ 7:4 ɴʜκт|ожє Б ɴʜүєсожє вь тɑʜɴʜ твоπʜ|ть ʜщєть сɑмь 
ѣвʜтʜ ɑщє сʜ т|воπʜшʜ ѣвʜ сє всємɣ мʜπɣ 7:5 ɴʜ Б|πɑтʜѣ Бо єго вѣπовɑφɣ вь ɴь 7:6 гʌɑ ж є| ʜмь ʜс ь вπѣмє 
моє ɴє ɣю пπʜдє| ɑ вπѣмє вɑшє вьсєгдɑ єсть гото|во 7:7 ɴє можєть вьсь мʜπь ɴєɴɑв|ʜдʜтʜ вɑсь мєɴє жє 
ɴєɴɑвʜд|ʜть ѣκо ɑʒь свѣдѣтєʌьствɣю о ɴє|мь ѣκо дѣʌɑ єго ʒʌɑ сɣть 7:8 вʜ вьʒ|ʜдєтє вь пπɑʒɴʜκь ɑʒь ɴє 
вьʒʜ|дɣ вь пπɑʒɴʜκь сь ѣκо вπѣмє моє| ɴє ɣ ʜспʌьɴʜ сє 7:9 сʜ πєκь сɑмь ост|ɑ вь гɑʌʜʌѣʜ 7:10 єгдɑ жє 
вьʒʜдɣ Бπɑт|ʜѣ єго вь пπɑʒɴʜκь тогдɑ ʜ сɑмь| вьʒʜдє ɴє ѣвʜ ɴь ѣκо тɑʜ 7:11 ʜюдѣʜє| жє ʜсκɑφɣ єго вь 
пπɑʒдɴʜκь ʜ гʌ ɑ φɣ|| 
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κьдє єсть оɴь 7:12 ʜ πɑпьть мɴогь Бѣ| о ɴємь вь ɴɑπодʜφь овʜ гʌ ɑφɣ ѣκ|о Бʌɑгь єсть ʜɴʜ жє гʌ ɑ φɣ ɴʜ ɴ|ь 
ʌьстʜть ɴɑπодь 7:13 ɴʜκотоπʜ жє ɣБо| ѣвѣ гʌ ɑ шє о ɴємь стπɑφɑ πɑдʜ ʜю|сκɑ 7:14 ɑБʜє жє вь 
пπʜпоʌовʌєɴʜє пπ|ɑʒдɴʜκɑ вьʒʜдє ʜс ь вь ц π ь κвь ʜ ɣү|ɑшє є 7:15 ʜ дʜвʌɑφɣ сє ʜюдѣє ʜ г ʌ ɣщє| κɑκо сь 
κɴʜгʜ ɣмѣєть ɴє ɣүь сє 7:16 ωтв|єщɑ жє ʜс ь ʜ πүє ʜмь моє ɣүєɴʜ|єє ɴ ѣ моє ɴь посʌɑвшɑго мє 7:17 ɑщє| κто 
φощєть воʌɣ єго твоπʜтʜ| πɑʒɣмѣєть ɣүєɴʜє κоє ωт Б  ɑ єс|ть ʜʌʜ ɑʒь о сєБѣ г ʌ ɣ 7:18 гʌ єʜ о сєБѣ с|ʌɑвѣ є 
своє ʜщєть ɑ ʜщєʜ сʌɑвѣ п|осʌɑвшɑго мє ʜ сь ʜстʜɴɑɴь єсть| ʜ ɴєпπɑвдʜ вь ɴємь ɴѣсть 7:19 ɴє моʜс|ʜ ʌʜ 
дɑсть вɑмь ʒɑκоɴь ʜ ɴʜκ|тожє ωт вɑсь твоπʜть ʒɑκоɴɑ що| мє ʜщєтє ɣБʜтʜ 7:20 ωтвєщɑ ɴɑπод|ʜ πүє Бѣсь 
ʌʜ ʜмɑшʜ κто тєБє ʜщ|єть ɣБʜтʜ 7:21 ωтвєщɑ ʜ с ь ʜ πүє ʜмь| єдʜɴо дѣʌо сьтвоπʜφь ʜ всʜ дʜвʜ||- 
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стє сє 7:22 сєго πɑдʜ моʜсѣʜ дɑсть вɑм|ь оБπѣʒɑɴʜє ɴє ѣκо ωт моʜсʜѣ ɴь ωт| отьц ь ʜ вь сɣБотɣ оБπʜʒɑєтє 
ү ʌ в |κɑ 7:23 ɑщє оБπѣʒɑɴʜє пπʜємʌєть ү ʌ |овκь вь сɣБотɣ дɑ ɴє πɑʒоπʜть сє| ʒɑκоɴь мосѣовь ɴɑ мє ʌʜ 
гɴʜвɑє|тє сє ѣκо всєго үʌв κ ɑ ʒдπɑвɑ сьтво|πʜφь вь сɣБотɣ 7:24 ɴє сɣдʜтє ɴɑ ʌʜцɑ| ɴь пπɑвєдьɴь сɣдь 
сɣдѣтє 7:25 гʌ ɑφɣ| жє єтєπʜ ωт єπсʌм ʌɑɴь ɴє сь ʌʜ єс|ть єгожє ʜщɣть ɣБʜтʜ 7:26 ʜ сє ɴє оБ|ʜɴɣє сє гʌ єть 
єдɑ κɑκо πɑʒɣмѣ|шє κɴєʒʜ ѣκо сь єсть φь 7:27 ɴь сєго вѣ|мь ωт κɣдɣ єсть ɑ φст  ь єгдɑ пπʜдєть ɴʜ|κтожє ɴє 
вѣсть ωт κɣдɣ Бɣдєть 7:28 вь|ʒвɑ жє вь цπ ь κвʜ ɣүє ʜс ь ʜ гʌ є ʜ м|є вѣстє ʜ вѣстє ωт κɣдɣ єсмь ʜ о сє|Бѣ ɴє 
пπʜдь ɴь єсть ʜстʜɴɑɴь пос|ʌɑвʜ мє єгожє вʜ ɴє вʜстє 7:29 ɑʒь ʜ в|ʜмь ѣκо ωт ɴєго єсмь ʜ ть мє пос|ʌɑ 
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7:30 ʜсκɑφɣ жє єтʜ єго ʜ ɴʜκтожє| ɴє вьʒʌожʜ πɣκʜ ɴɑ ɴь ѣκо ɴє ɣБо Бѣ| пπʜшʌь годь єго 7:31 ωт ɴɑπодɑ 
жє мɴо||- 
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ʒʜ вѣπовɑшє вь ɴь ʜ г ʌ ɑ φɣ ѣκо єгдɑ| φ ь пπʜдєть єдɑ Боʌьшɑ ʒɴɑмєɴ|ʜѣ сьтвоπʜть ѣжє сь єєсть сьтвоπ|ʜʌь 
7:32 сʌʜшɑвьшє жє пɑπʜсѣє ʜ ɴɑπо|дь πɑпьщощɣ о ɴємь сʜ ʜ посʌɑшє| ɑπφʜєπѣє ʜ пɑπʜсʜє сʌɣгʜ дɑ 
ʜмɣт|ь єго 7:33 πүє жє ʜс ь єщє мɑʌо вπѣмє с| вɑмʜ єсмь ʜдɣ κь посʌɑвьшɣмɣ мє| 7:34 поʜщєтє мєɴє ʜ ɴє 
оБπѣщєтє ʜд|ѣжє єсмь ɑʒь вʜ ɴє можє пπʜтʜ| 7:35 πѣшє жє ʜюдѣє κь сєБѣ сɑмʜ κɑ|мо φощєть ʜтʜ ѣκо мʜ 
ɴє оБπѣщємь є|го єдɑ вь πɑсѣɑɴʜє єʌʜоɴьκо φощє|ть ʜтʜ ʜ ɣүʜтʜ єʌʜɴʜ 7:36 үто єсть| сʌово сє єжє πүє 
вьʒʜщєтє мєɴє| ʜ ɴє оБπѣщєтє ʜдѣжє єсмь ɑʒь вʜ| ɴє можєтє пπʜтʜ 7:37 вь посʌʜдьɴʜ дɴ ь| вєʌʜκʜ 
пπɑʒдɴʜκь стоѣшє ʜс ь ʜ ʒв|ɑшє г ʌ є ɑщє κто жєждєть дɑ пπʜдє|ть κь мɴѣ ʜ пʜєть 7:38 вѣπɣєʜ вь мє ѣ|κожє 
κɴʜгʜ πʜшє πʜκʜ ωт үπѣвɑ|вɑ єго ʜстєκɣть водʜ жʜвʜє 7:39 сє жє πүє| о дс ѣ ʜжє φотѣφɣ пπʜємɑ вѣπɣющє|| 
 
194b 
вь ɴь ɴє ɣ Бо Бѣ дφ ь ст ʜ дɑɴь ѣκо ʜс ь| ɴє ɣ Бо Бѣ пπосʌɑвʌєɴь 7:40 мɴоʒʜ Бо ωт ɴ|ɑπодɑ сʌʜшɑвьшє 
сʌовєсɑ сʜ г ʌ ɑ φɣ| сь єсть вь ʜстʜɴɣ пπоπо κь 7:41 дπɣʒʜ ж|є гʌ ɑ φɣ сь єсть φ с ь овʜ жє гʌ ɑ φɣ є|дɑ ωт 
гɑʌєʌѣє ʜ φ с ь пπʜдєть 7:42 ɴє κɴ|ʜгʜ ʌʜ πʜшє ѣκо ωт сѣмєɴє дв|дв ɑ ʜ ωт вʜтʌѣомьсκɑго гπɑдɑ ʜд|ѣжє Б  ѣ 
дв д  ь пπʜдєть φ ь 7:43 πɑспπɑ жє| Бѣ вь ɴɑπодʜ єго πɑдʜ 7:44 єтєπʜ жє| ωт ɴʜφь φотʜφɣ єго єтʜ ɴь ɴʜκто|жє 
вьʒʌожʜ ɴɑ ɴь πɣκɣ 7:45 пπʜдɣ жє с|ʌɣгʜ κь ɑπφʜєπѣомь ʜ пɑπʜсѣомь ʜ| πʜшє ʜмь тʜ по үто ɴє пπʜвʜстє 
є|го 7:46 ωтвєщɑшє сʌɣгʜ ɴʜκоʌʜжє тɑκо| єсть гʌ ь үʌ в κ ь ѣκо сь үʌ в κ ь 7:47 ωтвєщɑ|ɑшє ʜмь пɑπʜсѣ є єдɑ ʜ 
вʜ пπʜʌь|щєɴʜ Бʜстє 7:48 єдɑ κто ωт ɴєʒь вѣπов|ɑ вь ɴь ʜʌʜ ωт пɑπʜсѣʜ 7:49 ɴь ɴɑπодь сь ʜ|жє ɴє вѣсть 
ʒɑκоɴɑ пπоκʌєтʜ сɣть| 7:50 гʌ ɑ ɴʜκодʜмь κь ɴʜмь пπʜшɑдʜ|мь κь ɴємɣ ɴощʜю єдʜɴь сʜ ωт сʜφь| 7:51 єдɑ 
ʒɑκоɴь ɴɑшь сɣдʜть үʌв κ ɣ ɑщє|| 
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ɴє сʌʜшʜть ωт ɴєго пπʜждє ʜ πɑʒɣ|мѣєть үто твоπʜть 7:52 ωтвєщɑшє ʜ πʜ|шє ємɣ єдɑ тʜ ωт гɑʌєʌѣє єсʜ 
ʜсп|ʜтɑʜ ʜ вʜждь ѣκо ωт гɑʌʜʌѣє ʜ пπ|оπоκь ɴє пπʜφодʜть ʜдє κьждо вь| домь своʜ 8:1 ʜс ь жє ʜдє вь 
гоπɣ єʌʜо|ɴɣ 8:2 ютπо жє пɑκʜ пπʜдє вь цπ ь κвь| ʜ всʜ ʌɣдʜє ʜдѣφɣ κь ɴємɣ ʜ сѣд|ь ɣүɑшє є 8:3 пπѣвѣшє 
жє κɴʜжɴʜ|цʜ ʜ пɑπʜсѣє жєɴɣ вь пπʜʌɣБо|дѣɑɴʜ єтɣ ʜ постɑвʜшє ю ʜ по сπ|ʜдѣ 8:4 гʌ ɑ шє ємɣ ɣүʜтєʌɣ сʜ 
ж|єɴɑ єтɑ єсть ɴʜ ɴ ѣ вь пπʜʌɣБо|дѣɑɴʜ 8:5 ɑ вь ʒɑκоɴʜ ɴɑмь мосʜʜ| ʒɑповѣдɑ тɑκовʜє κɑмєɴʜємь| 
поБʜвɑтʜ тʜ жє үто гʌє ш ʜ 8:6 сє| жє πʜшє ʜсκɣшɑющє єго дɑ Бѣ| ʜмѣʌʜ үто ɴɑ ɴь гʌ ɑ тʜ ʜс ь жє| ɴʜʒь 
поκʌоɴь сє пπьстомь пʜ|сɑшє ɴɑ ʒємʌʜ 8:7 ѣκо жє пπʜʌєж|ɑφɣ вьпπɑшɑющє єго вьсκʌоɴь сє| ʜ πүє ʜмь 
ʜжє вɑсь Бєʒь гπʜφɑ єс|ть пπʜждє вπьʒʜ κɑмєɴь ɴɑ ɴɣ 8:8 ʜ|| 
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пɑκʜ поκʌоɴь сє пʜсɑшє ɴɑ ʒємʌɣ| 8:9 сʌʜшɑвьшє жє ʜсφождɑφɣ 8:8 вьпπɑшɑю|щє вьсκʌоɴь сє ʜ πүє ʜмь 
ʜжє вɑсь Б|єʒь гπʜφɑ єсть пπʜждє вπьʒʜ κɑмє|ɴɑ ɴɣ ʜ пɑκʜ поκʌоɴь сє пʜсɑшє ɴ|ɑ ʒємʌɣ 8:9 сʌʜшɑвьшє 
жє ʜсφождɑφɣ єд|ʜɴь по єдʜɴомɣ ɴɑүьɴьшє ωт стɑ|πьць остɑ єдʜɴь ʜ жєɴɑ стоєщʜ| по сπʜдʜ 8:10 
вьсκʌоɴь жє сє ʜс ь ʜ πүє є ʜ | жєɴо κьдѣ сɣть ʜжє ɴɑ тє вɑждɑφɣ ɴʜ|κтожє ʌʜ тєБє ɴє осɣдʜ 8:11 оɴɑ жє πүє| 
ɴʜκтожє г ʜ πүє жє є ʜ ʜс ь ɴʜ ɑʒ|ь тєБє осɣждɑю ʜдʜ ωт сєʌѣ ɴє сьгπʜ|шɑʜ κ томɣ 8:12 пɑκʜ жє ʜмь πүє ʜсь | 
гʌ є ɑʒь єсмь свѣть всємɣ мʜπɣ| φодєʜ по мɴѣ ɴє ʜмɑть φодʜтʜ| вь тмѣ ɴь ʜмɑть свѣть жʜвоть вѣүɴʜ| 8:13 
πʜшє жє ємɣ пɑπʜсѣє тʜ о сєБѣ| сɑмь свѣдѣтєʌьствɣєшʜ свдѣтє|ʌьство твоє ɴѣсть ʜстʜɴьɴо 8:14 ωт|вєщɑ 
ʜс ь ʜ πүє ʜмь ɑщє ɑʒь свдѣтє|ʌьствɣю о мɴѣ сɑмомь свѣдѣтєʌ|ьство моє ʜ стʜɴɴо єсть ѣκо|| 
 
Nedostaje 1 list: 8:14-8:31 
 
195/1 
[Fragment lista 195/1!] 
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8:31 вь сʌовєсʜ моємь вь ʜстʜɴɣ ɣүєɴʜ|цʜ моʜ Бɣдєтє 8:32 ʜ πɑʒɣмѣєтє ʜстʜ|ɴʜ ʜстʜɴɑ вʜ своБодʜть 8:33 
ωтвєщɑшє| ємɣ ʜюдѣє сѣмє ɑвπɑмʌє єсмь ʜ ɴ|ʜκɣмɣжє ɴє πɑБотɑємь ɴʜκоʌʜжє| κɑκо тʜ гʌє ш ʜ ѣκо 
своБодь Бɣдєт|є 8:34 ωтвєщɑ ʜмь ʜс ь ɑм ɴ ь ɑм ɴ ь гʌ ɣ в|ɑмь ѣκо всɑκь твоπєʜ гπʜφь πɑБь| єсть гπʜφɣ 8:35 ɑ 
πɑБь ɴє пπʜБʜвɑєть| вь домɣ ɣ вѣκʜ сɴ ь пπʜБʜвɑєть в|ь вѣκʜ 8:36 ɑщє ɣБо своБодь Бɣдєтє 8:37 вѣм|ь ѣκо 
сѣмє ɑвπɑмʌє єстє ɴь ʜщєт|є мєɴє ɣБʜтʜ ѣκо сʌово моє ɴє| вьмѣщɑєть сє вь вʜ 8:38 ɑʒь ѣжє вʜдѣ|φь ɣ 
ωтцɑ моєго гʌ ɣ ʜ вʜ ɣБо ѣжє вʜд|ѣстє ɣ ωтц ɑ вɑшєго твоπʜтє 8:39 ωтвє|щɑшє ʜ πʜшє ємɣ ωтц ь ɴɑшь 
ɑвπɑм|ь єсть гʌ ɑ ʜмь ʜс ь ɑщє үєдɑ ɑвπ|ɑмʌɑ Бʜстє Бʜʌʜ дѣʌɑ ɑвπɑмʌɑ Б|ʜстє твоπʜʌʜ 8:40 ɴɴ ѣ жє ʜщєтє 
мє|ɴє ɣБʜтʜ үʌв κ ɑ ʜжє ʜстʜɴɣ вɑ|мь гʌ ɑ φɣ южє сʌʜшɑφь ωт Б  ɑ сєго ɑвπ|ɑмь ɴ ѣ ствоπʜʌь 8:41 вʜ твоπʜтє 
дѣʌɑ|| 
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ωтцɑ вɑшєго πʜшє жє ємɣ мʜ ωт ʌɣ|Бодѣɑɴʜѣ ɴʜсмо πождєɴʜ мʜ єдʜ|ɴого ωтц ɑ ʜмɑмь Б  ɑ 8:42 πүє жє ʜмь 
ʜс ь | ɑщє Б ь ωтц ь вɑшь Бʜ Бʜʌь ʌɣБʜʌʜ| Бʜстє ɑʒь Бо ωт Б ɑ ʜʒʜдь ʜ пπʜдь| ɴє о сєБѣ Бо пπʜдь ɴь ть мє 
посʌɑ 8:43 по| үто Бєсѣдʜ моє ɴє πɑʒɣмѣстє ѣ|κо ɴє можєтє сʌʜшɑтʜ сʌовєсє м|оєго 8:44 вʜ ωтц ɑ дʜѣвоʌɑ 
єстє ʜ поφо|тʜ ωтц ɑ вɑшєго φощєтє твоπʜт|ʜ оɴь үʌв κ оɣБʜʜцɑ Бѣ ʜсκоɴʜ| вь ʜстʜɴʜ ɴє стоʜть ѣκо ɴѣсть 
ʜс|тʜɴʜ вь ɴємь єгдɑ гʌ є ть ʌьжɣ ωт| своʜφь гʌ є ть ѣκо ʌьжь єсть ʜ ωтц ь | єго 8:45 ɑʒь жє ʒɑɴє ʜстʜɴɣ г ʌ ɣ ɴє 
єм|ʌєтє вѣπʜ мɴѣ 8:46 κто ωт вɑсь оБʌʜ|үɑєть мє о гπѣсѣ ɑщє ʜстʜɴɣ гʌ ɣ| по үто вʜ вѣπʜ ɴє ємʌєтє мɴѣ 8:47 
ʜжє| єсть ωт Б ɑ гʌ ь Бж ʜ посʌɣшɑєть сє|го πɑдʜ тʜ ɴє посʌɣшɑють ѣκо ωт| Б  ɑ ɴѣстє 8:48 ωтвєщɑшє ʜюдѣє 
ʜ πʜш|є ємɣ ɴє доБπʜ ʌʜ гʌ є мь мʜ ѣκо сɑ|мɑπʜɴʜɴь єсʜ тʜ ʜ Бѣсь ʜмɑшʜ|| 
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8:49 ωтвєщɑ ʜс ь ɑʒь Бѣсɑ ɴє ʜмɑмь ɴь| үтɣ ωтц ɑ моєго ʜ вʜ ɴє үтєтє мє|ɴє 8:50 ɑʒь жє ɴє ʜщɣ сʌɑвʜ моє є 
єсть| ʜщєʜ ʜ сɣдєʜ 8:51 ɑм ʜ ɴь ɑм ɴ ь г ʌ ɣ вɑ|мь ɑщє κто сʌово моє сьБʌɣдєть| смπьтʜ ɴє ʜмɑть вʜдѣть вь 
вѣκʜ| 8:52 πʜшє жє ємɣ ʜюдѣє ɴʜ ɴ ѣ πɑʒɣм|ѣφомь ѣκо Бѣсь ʜмɑшʜ ɑвπɑмь ɣ|мπʜть ʜ пπо π о цʜ ɣмπʜшє ʜ 
тʜ г ʌ |єшʜ ѣκо ɑщє κто сʌово моє сьБʌɣ|дєть ɴє ʜмɑть вьκɣсѣтʜ смπьтʜ| вь вѣκʜ 8:53 єдɑ то Боʌʜ єсʜ ωтцɑ 
ɴɑш|єго ɑвπɑмɑ ʜжє ɣмπѣть ʜ пπо πоцʜ| ɣмπʜшє 8:54 ωтвєщɑ ʜ с ь ɑщє ɑʒь сʌɑвʌɣ| сє сɑмь сʌɑвɑ моѣ 
ɴʜүтожє єсть єс|ть ωтц ь моʜ сʌɑвєʜ мє єгожє вʜ г|ʌє т є ѣκо Б  ь ɴɑшь єсть 8:55 ʜ ɴє поʒɴɑс|тє єго ɑʒь жє 
вѣмь єго ʜ ɑщє πєκɣ| ѣκо ɴє вѣмь Бɣдɣ подоБьɴь вɑмь| ʌьжь ɴь вѣмь єго ʜ сʌово єго сьБʌɣ|дɑю 8:56 
ɑвπɑмь ωтц ь вɑшь πɑдь Бʜ Бʜ|ʌь дɑ Бʜ вʜдѣʌь дɴ ь моʜ ʜ вʜдѣвь вь|ʒьπɑдовɑʌь сє Бʜ 8:57 πʜшє жє 
ʜюдєʜє|| 
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  о πождєɴʜмь сʌѣпѣ 
κь ɴємɣ :ɴ : ʌѣть ɴє ʜмɑшʜ ɑвπ|ɑмɑ ʌʜ єсʜ вʜдѣʌь 8:58 πүє жє ʜмь ʜ|с ь ɑм ɴ ь ɑм ɴ ь гʌ ɣ вɑмь пπʜждє| дɑждє 
ɴє Бʜ ɑвπɑмь ɑʒь єсмь 8:59 вьʒ|єшє жє κɑмєɴʜє дɑ вπьгɣть ɴɑ ɴ|ь ʜс ь жє сκπʜ сє ʜʒʜдє ʜс ц π ь κвє| ʜ 
пπошдь по сπʜдʜ ʜφь ʜдѣшє ʜ φож|дɑшє 9:1 ʜ мʜмо ʜдʜ вʜдѣ үʌв κ ɑ сʌ|ѣпɑ ωт πождьствɑ 9:2 ʜ вьпπосʜшє 
єго| ɣүєɴʜцʜ гʌɣщє πɑ в в ʜ κто сьгπ|ʜшʜ сʜ ʌʜ ʜʌʜ πодʜтєʌɑ єго дɑ с|ʌʜпь πодʜ сє 9:3 ωтвєщɑ ʜс ь ɴʜ сʜ 
сьг|πʜшʜ ɴʜ πодʜтєʌɑ єго ɴь дɑ ѣ|вєть сє дѣʌɑ Бж ʜѣ ɴɑ ɴємь 9:4 мɴѣ| пдоБɑєть дѣʌɑтʜ дѣʌɑ посʌɑвш|ɑго 
мє доɴьдѣжє дɴ ь єсть пπʜдє|ть ɴощь єгдɑ ɴʜκтожє ɴє мож|єть дѣʌɑтʜ 9:5 єгдɑ вь всємь мʜπʜ| єсмь свѣть 
єсмь всємɣ мʜπɣ 9:6 ʜ сє| πєκь пʌɣɴɣ ɴɑ ʒємʌɣ ʜ сьтвоπʜ| Бπьɴʜє ωт пʌɣɴовєɴʜѣ ʜ помɑʒɑ є|мɣ ωтү ʜ 
Бπьɴʜємь 9:7 ʜ πүє ємɣ ʜд|ʜ ʜ ɣмʜʜ сє вь κɣпѣʌʜ сɣʌʜɑмь||- 
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сцѣ єжє сκɑʒɑєть сє посʌɑɴь ʜдє|жє ɣмʜ сє ʜ пπʜдє вʜдє 9:8 сɣсѣдʜ жє| ʜжє ʜ Бѣφɣ вʜдѣʌʜ пπʜждє ѣκо 
пπ|осʜтєʌь Бѣ гʌ ɑ φɣ ɴє сʜ ʌʜ єсть с|ѣдє ʜ пπосє 9:9 овʜ гʌ ɑ φɣ ѣκо с ь єст|ь ɑ ʜɴʜ г ʌ ɑ φɣ ѣκо подоБɑɴь ємɣ| 
єсть оɴь жє гʌ ɑ шє ѣκо ɑʒь єсмь| 9:10 гʌɑ φɣ жє ємɣ κɑκо тʜ сє ωтвπьʒо|стɑ оү ʜ 9:11 ωтвєщɑ оɴь ʜ πүє үʌв κь| 
ɴɑπʜцɑємʜ ʜс ь Бπьɴʜє ствоπ|ʜ ʜ помɑʒɑ оү ʜ моʜ ʜ πүє мʜ ʜд|ʜ вь κɣпѣʌʜ сʜʌɣɑмʌɣ ʜ ɣмʜ сє ш|дь жє 
ɣмʜвь сє пπоʒπѣφь 9:12 πʜшє ж|є ємɣ κто ть єсть гʌ ɑ ɴє вѣмь| 9:13 вѣшє жє ʜ κь пɑπʜсѣомь ʜжє ʜɴог|дɑ 
сʌѣпь 9:14 Бѣ жє сɣБотɑ єгдɑ ствоπ|ʜ Бπьɴʜє ʜс ь ʜ ωтвπьʒє ємɣ оү ʜ| 9:15 пɑκʜ жє вьпπɑшɑφɣ ʜ пɑπʜсѣє| 
κɑκо пπоʒπʜ оɴь жє πүє ʜмь Бπь|ɴʜє поʌожʜ мɴѣ ɴɑ оүʜю ʜ ɣм|ʜφь сє ʜ вʜждɣ 9:16 гʌ ɑ φɣ жє ωт пɑπʜ|сѣ 
єтєπʜ ɴ с ѣ сь ωт Б ɑ үʌв κь ѣκо с|ɣБотʜ ɴє φπɑɴʜ овʜ гʌ ɑ φɣ κɑκо|| 
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можєть үʌ в κь гπʜшɴь сʜ ʒɴɑ|мєɴʜ твоπʜтʜ ʜ πɑспπɑ Бѣ вь ɴ|ʜφь 9:17 гʌɑ ш є сʌʜпьцɣ пɑκʜ тʜ ү|то гʌ єшʜ о 
ɴємь ѣκо ωтвπьʒє о|үʜ твоʜ оɴь πүє ѣκо пπо π оκь єст|ь 9:18 ɴє єшє вѣπʜ ʜюдѣʜ о ɴємь ѣ|κо Бѣ сʌʜпь ʜ 
пπоʒπѣ доʜдѣжє| вьʒгʌɑсʜшє πодʜтєʌɑ того пπ|оʒπѣвьшɑго 9:19 ʜ вьпπосʜшє ѣ гʌ ɣщ|є сь ʌʜ єсть сɴ ь вɑю 
ʜжє вʜ г|ʌє т ɑ ѣκо сʌʜпь πодʜ сє κɑκ|о ɴ ѣ вʜдʜть 9:20 ωтвєщɑстɑ ʜмь| πодʜтєʌɑ єго ʜ πѣстɑ вѣ вѣвѣ ѣ|κо 
сь єсть сɴ ь ɴɑю ʜ ѣκо сʌʜпь| πодʜ сє 9:21 κɑκо жє ɴ ѣ вʜдʜть ɴє| вѣвʜ ʜʌʜ κто ωтвπьʒє оү ʜ мʜ| ɴє вѣвѣ 
сɑмого вьпπосʜтє вьʒπ|ɑсть ʜмɑть сɑмь о сєБѣ дɑ гʌ|єть 9:22 сʜцѣ πѣстɑ πодʜтєʌɑ єго| ѣκо Боѣстɑ сє 
ʜюдѣʜ южє Бо с|є Бѣφɣ сʌожʜʌʜ ʜюдѣʜє дɑ ɑ|щє κто ʜсповѣсть φ ɑ ωтʌɣүє|ɴь ʜ сɴьмʜщɑ Бɣдєть 9:23 сєго|| 
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πɑдʜ πодʜтєʌɑ єго πʜстɑ ѣκо| вьʒπɑсть ʜмɑть сɑмого вьпπосʜтє| 9:24 вьʒгʌɑсʜшє жє ɣтоπʜцєю үʌв κ ɑ| 
ʜжє Бѣ сʌʜпь ʜ πʜшє ємɣ дɑждь| сʌɑвɣ Б  ɣ мʜ вѣмь ѣκо үʌв κ ь сь гπ|ʜшɴʜκь єсть 9:25 ωтвєщɑ жє оɴь ʜ πүє| 
ɑщє гπʜшɴʜκь єсть ɴє вʜмь єд|ʜɴо вѣмь ѣκо сʌʜпь Бѣφь ʜ ɴ ɴ ѣ жє| вʜждɣ 9:26 πʜшє жє ємɣ пɑκʜ үто 
ств|оπʜ тєБѣ κɑκо ωтвπьʒє оү ʜ тво|ʜ 9:27 ωтвєщɑ ʜмь πѣφь вɑмь южє ɴ|є сʌʜшɑстє үто пɑκʜ φощєтє 
с|ʌʜшɑтʜ єдɑ ʜ вʜ φощєтє ɣүєɴʜц|ʜ єго Бʜтʜ 9:28 оɴʜ жє ɣБо ɣκоπʜш|є ʜ πʜшє тʜ ɣүєɴʜκь єсʜ того| мʜ жє 
моʜсѣовѣ єсмо ɣүєɴʜцʜ| 9:29 мʜ вѣмь ѣκо моʜсѣю гʌ ɑ Б ь сєго| жє ɴє вѣмь ωт κɣдɣ єсть 9:30 ωтвєщɑ ү ʌ |вκь 
ʜ πүє ʜмь о сємь Бо дʜвьɴо єст|ь ѣκо вʜ ɴє вʜстє ωт κдоy єсть ʜ| ωтвπьʒє оү ʜ моʜ 9:31 вѣмь жє ѣκо 
г|πʜшɴʜκь Б ь ɴє посʌɣшɑєть ɴь ɑщ[є]| κто Б  г о үьтьць єсть ʜ воʌɣ єго т||- 
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воπʜть того посʌɣшɑєть 9:32 ωт вѣκɑ ɴ ѣ | сʌʜшɑɴо ѣκо ωтвπьʒє κто оү ʜ сʌʜп|о πождєɴɣ 9:33 ɑщє сь ɴє Бʜ 
ωт Б ɑ Бʜʌь ɴ|є могɑʌь Бʜ твоπʜтʜ ɴʜүєсожє 9:34 ωтв|єщɑшє ʜ πʜшє ємɣ ɣ гπʜсʜφь тʜ πод|ʜʌь сє єсʜ вьсь 
ʜ тʜ ʌʜ ɴʜ ɣүʜшʜ| ʜʒьгɴɑшє єго вьɴь сʌʜшɑвь жє ʜс ь ѣ|κо ʜʒьгɴɑшє єго вьɴь 9:35 ʜ оБπѣтє ʜ πүє| ємɣ тʜ 
вѣπɣєшʜ ʌʜ вь сɴ ɑ Бж ʜ ѣ 9:36 ωт|вєщɑ оɴь ʜ πүє κто єсть г ʜ дɑ вѣπɣ|ю вь ɴь 9:37 πүє жє ємɣ ʜс ь вʜдѣʌь єсʜ| 
ʜ гʌ є ʜ с тоБою ть єсть 9:38 оɴь жє πүє вѣ|πɣю г ʜ ʜ поκʌоɴʜ сє ємɣ 9:39 ʜ πү  є ʜс ь ɴ|ɑ сɣдь ɑʒь ɣ всь мʜπь 
пπʜдь дɑ ɴє в|ʜдєщє вʜдєть ʜ вʜдєщє сʌʜпʜ Б|ɣдɣть 9:40 сʌʜшɑшє жє сє пɑπʜсѣє сʜ с|ɣщєє с ɴʜмь ʜ 
πѣшє ємɣ єдɑ мʜ с|ʌʜпѣ єсмь 9:41 πүє жє ʜмь ʜс ь ɑщє Бʜс|тє сʌʜпʜ Бʜʌʜ ɴє Бʜстє гπʜφɑ ʜмʜ|ʌʜ ʜ гπʜφь 
вɑшь пπʜБʜвɑєть 10:1 ɑм ɴ ь| ɑм ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ɴє вьφодєʜ двьπьмʜ| вь двоπь овьүь ɴь пπʜʌьʒє ʜɴɣдɑ тɑть 
єс|ть ʜ πɑʒБоʜɴʜκь 10:2 ɑ вьφодєʜ двπьмʜ п||- 
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ɑстʜπь єсть овьцɑмь 10:3 сємɣ двьπь|ɴʜκь ωтвπьʒɑєть ʜ ов ц є гʌɑсɑ єго сʌ|ʜшєть ʜ своє овц є гʌɑшɑєть по 
ʜ|мєɴʜ ʜʒгоɴʜть є 10:4 єгдɑ своє овц є ʜ|ждєɴєть пπʜдь ɴʜмʜ φодʜть ʜ овц|є по ɴємь ʜдɣть ѣκо вʜдєть 
гʌɑ с ь| єго 10:5 по тɣждємь ɴє гπєдɣть ɴь Бʜж|єть ωт ɴєго ѣκо ɴє ʒɴɑють тɣждєго| гʌ ɑ сɑ 10:6 сʜю пπʜтьүɣ 
πүє ʜмь ʜс ь оɴʜ| жє ɴє πɑʒɣмѣшє үто Бʜшє ѣжє гʌɑ|шє ʜмь 10:7 πүє жє ʜмь пɑκʜ ʜс ь ɑм ɴ ь ɑм ɴ ь| гʌ ɣ вɑмь 
ɑʒь єсмь двьπь овц ɑ мь 10:8 всʜ| єʌʜκожє ʜφь пπʜдє пπѣждє мєɴє тɑ|тʜє сɣть ʜ πɑʒБоʜɴʜцʜ ɴь ɴє 
посʌ|ɣшɑшє ʜφь овьцє 10:9 ɑʒь єсмь двπʜ мɴ|ою ɑщє κто вьɴʜдєть спс є ть сє вьɴ|ʜдєть жє ʜʒʜдєть жє ʜ 
пɑжʜть оБπ|ʜщєть 10:10 тɑть ɴє пπʜφодʜть ʒɑ Бʌɑ|го ɴь дɑ ɣκπɑдєть ʜ ɣБʜєть ʜ погɣБʜ|ть ɑʒь жє пπʜдоφь 
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дɑ жʜвоть ʜмɣть| ʜ ʌʜшє ʜмɣть 10:11 ɑʒь єсмь пɑстʜπь до|Бπʜ пɑстʜπь доБπʜ дш ɣ свою поʌɑгɑ|єть ʒɑ 
овцє 10:12 ɑ ɴɑѣмьɴʜκь ʜжє ɴ ѣ п||- 
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ɑстʜπь ємɣжє ɴѣ сɣть овьц є своє в|ʜдʜть вʌьκɑ гπєдɣщɑ ʜ остɑвʌɑєть| овь ц є ʜ Бʜгɑєть ʜ вʌьκь 
πɑсφʜтʜть| є ʜ πɑспɣдʜть овь цє 10:13 ɑ ɴɑѣмьɴʜκь Б|ѣжʜть ѣκо ɴɑѣмьɴʜκь єсть ʜ ɴє π|одʜть овцɑ φь 10:14 
ɑʒь єсмь пɑстʜπь доБ|πѣ ʜ ʒɴɑю моє ʜ ʒɴɑють мє моє 10:15 ѣκо|жє ʒɴɑєть мє о ц ь ʜ ɑʒь ʒɴɑю о ц ɑ| ʜ д шɣ 
мою поʌɑгɑю ʒɑ о цє 10:16 ʜɴʜє ов ц |о ʜмɑмь ʜжє ɴʜ сɣть ωт двоπɑ сєго ʜ т|ʜ мʜ пдоБɑєть пπʜвєстʜ ʜ 
гʌɑ сь мо|ʜ ɣсʌʜшє ʜ Бɣдєть єдʜɴо стɑдо| ʜ єдʜɴь пɑстʜπь 10:17 сєго πɑдʜ мє ωт|ц ь ʌɣБʜть ѣκо ɑʒь 
поʌɑгɑю дш ɣ| мою дɑ пɑκʜ пπʜмɣ ю 10:18 ʜ ɴʜκтожє| ɴє вьʒмєть є ωт мєɴє ɴь ɑʒь поʌɑ|гɑю о сєБѣ Бо 
оБʌɑсть Бо ʜмɑмь п|ɑκʜ пπʜєтʜ ю сʜю ʒɑповѣдь пπʜєφ|ь ωтц ɑ моєго 10:19 πɑспπɑ жє пɑκʜ Б ʜ в|ь 
ʜюдѣʜφь ʒɑ сʌовєсɑ сʜ 10:20 гʌ ɑ φɣ жє м|ɴоʒʜ ωт ɴʜφь Бѣсь ʜмɑть ʜ ɴєʜстов|ь єсть үто єго вьпπɑшɑєтє 
10:21 ʜɴʜ жє| гʌ ɑφɣ сʜ гʌ ʜ ɴѣ сɣть Бѣсɴɣющɑго сє|| 
 
201a 
єдɑ Бѣсь можєть сʌʜпʜмь оү ʜ ωт|вπѣстʜ 10:22 Бѣшє жє тогдɑ ʜɴʜκєɴт|ʜѣ вь єπсʌмѣφь ʜ ʒʜмɑ Бѣ 10:23 ʜ 
φождє|шє ʜ с ь вь цπ ь κвʜ вь пπʜтвоπʜ соʌо|мɣɴʜ 10:24 оБʜдɣ жє ʜюдѣє гʌ ɑ φɣ ємɣ| доκоʌѣ дш є ɴɑшє вь 
ʒємʌєшʜ ɑщ|є тʜ єсʜ φ ь πьцʜ ɴɑмь ɴє оБʜɴɣє| сє 10:25 ωтвєщɑ ʜмь ʜс ь πѣφь вɑмь ʜ ɴє| вѣπɣєтє мʜ дѣʌɑ 
ѣжє ɑʒь твоπɣ| вь ʜмє оц ɑ моєго ть свдѣтєʌьствɣ|ють о мɴѣ 10:26 ɴь вʜ ɴє вѣπɣєтє ɴѣст|є Бо ωт овɑць 
моʜφь ѣκожє πѣφь вɑ|мь 10:27 овьцє моє гʌ ɑ сɑ моєго сʌɣшɑ|ють ʜ ɑʒь ʒɴɑю є ʜ по мɴѣ гπєдɣть| 10:28 ʜ 
ɑʒь жʜвоть вѣүьɴʜ дɑю ʜмь ʜ ɴ|є погʜБɴɣть ɣ вѣκʜ ʜ ɴє вьсφʜтʜть| ʜφь ɴʜκтожє ωт πɣκʜ моє 10:29 оц ь 
моʜ| ʜжє є дɑ мɴѣ Боʌѣ всѣφь єсть ʜ ɴʜκ|тожє ɴʜκтожє ɴє можєть ʜφь вьсφʜ|тʜтʜ ωт πɣκʜ оц ɑ моєго 10:30 
ɑʒь ʜ оц ь є|дʜɴо єсвѣ 10:31 вьʒєшє жє пɑκʜ κɑмєɴʜ|є ʜюдѣє дɑ поБʜють єго 10:32 ωтвєщɑ ʜс ь | мɴогɑ дѣʌɑ 
доБπɑ ѣвʜφь вɑмь ωт оц ɑ || 
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моєго ʒɑ κоє ʜφь дѣʌо κɑмєɴʜє ɴɑ| мɑ мєщєтє 10:33 ωтвєщɑшє ємɣ ʜюдѣє| гʌɣ щє о доБπѣ дѣʌѣ ɴє 
мєщємь κɑ|мєɴʜѣ ɴɑ тє ɴɑ о вʌɑсѣмѣʜ ѣκо тʜ| үʌ в κь сʜ твоπʜшʜ сє сɑмь Бь 10:34 ωтвє|щɑ ʜмь ʜс ь ɴ ѣ ʌʜ 
пʜсɑɴо вь ʒɑκоɴѣ вɑш|ємь ѣκо ɑʒь πʜφь Бʒ ʜ єстє 10:35 ɑщє оɴь| πү  є Бг ʜ κь ɴʜмьжє Б ʜ сʌово Б ж ʜє| ʜ ɴє 
могɣть сє πɑʒоπʜтʜ κɴʜ г ʜ 10:36 єг|ожє ωтц ь ст ʜ посʌɑ вь всь мʜπь вʜ г|ʌє т є ѣκо вʌɑсʜмʜсɑєшʜ ʒɑɴє 
πʜ|φь ѣκо сɴ ь Бж ʜ єсмь 10:37 ɑщє ɴє твоπɣ| дѣʌь ωтц ɑ моєго ɴє ємʌєтє мʜ вѣπ|ʜ 10:38 ɑщє ʌʜ твоπɣ ɑщє ʜ 
мɴѣ вѣπʜ ɴє| ємʌєтє дѣʌомь моʜмь вѣπɣ ʜмѣ|тє дɑ πɑʒɣмѣєтє ʜ вѣπɣєтє ѣκо вь| мɴѣ оц ь ʜ ɑʒь вь о ц ʜ 
10:39 ʜсκɑφɣ жє єго| пɑκʜ єтʜ ʜʒʜдє ωт πɣκʜ ʜφь 10:40 ʜдє| пɑκʜ ɴɑ оɴь поʌь єπьдɑɴɑ ɴɑ мѣсто| ʜдѣжє Бѣ 
ʜов ɑ ɴь пπʜждє κπьстє ʜ пπ|ѣ Б ʜ тɣ 10:41 ʜ мɴоʒʜ пπʜдɣ κ ɴємɣ ʜ г|ʌɑ φ ɣ ѣκо ʜов ɴ ь ɣБо ʒɴɑмєɴʜѣ ɴє| твоπʜ 
ɴʜ єдʜɴого жє всɑ єʌʜκо πүє|| 
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ɑ  о ʌɑʒɑπʜ 
ʜов ɑ ɴь о сємь ʜст ʜ ɴɑ Бѣ 10:42 мɴоʒʜ| вѣπовɑшє вь ɴь тɣ 11:1 Бѣ жє єтєπь Бо|ʌє ʌɑʒɑπь ωт вʜтɑɴʜє гπɑдѣцɑ 
мɑ|πʜʜɴɑ ʜ мɑπьтʜɴɑ сєстπʜ єє 11:2 Бѣ ж|є мɑπʜѣ помɑʒɑвьшʜ г ɑ мɑстʜю| ʜ отπьвьшʜ ɴоʒѣ єго вʌɑсʜ 
своʜм|ʜ єʜжє Бπɑть ʌɑʒɑπь Боʌѣшє 11:3 посʌɑст|ɑ жє сєстπʜ єго κь ɴємɣ г ʌ ɣщʜ г ʜ | сє єгожє ʌɣБʜшʜ 
Боʌʜть 11:4 сʌʜшɑв|ь жє ʜс ь πүє сʜ Боʌʜʒɴь ɴѣсть κь| смπьтʜ ɴь о сʌɑвѣ Б ж ʜ дɑ пπосʌɑвʜ|ть сє с ɴ ь Бж ʜ 11:5 
ʌɣБʌɑшє жє ʜс ь мɑπьт|ɣ ʜ сєстπɣ єє ʜ ʌɑʒɑπɑ 11:6 єгдɑ жє ɣсʌʜ|шɑ ѣκо Боʌʜть тогдɑ пπѣБʜ ɴɑ ɴє|мьжє Бѣ 
мѣстѣ д в ɑ дɴ ʜ 11:7 по том|жє гʌ ɑ ɣүєɴʜκомь ʜдѣмь вь ʜюд|ѣю пɑκʜ 11:8 гʌ ɑ шє ємɣ ɣүєɴʜцʜ πɑ|вѣ ɴɴ ѣ 
ʜсκɑφɣ тєБє κɑмєɴʜємь| поБʜтʜ ʜюдѣє пɑκʜ ʌʜ ʜдєшʜ т|ɑмо 11:9 ωтвєщɑ ʜс ь ɴє двѣ ʌʜ ɴɑ дєс|єтє годʜɴʜ 
єстɑ дɴ є ɑщє κто φо|дʜть вь д  ɴ є ɴє потьκɴєть сє ѣκ|о свѣть мʜπɑ сєго вʜдть 11:10 ɑщє ʌʜ κто|| 
 
202b 
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φодʜть ɴощʜю потьκɴєть сє ѣκо| свѣтɑ ɴ ѣ о ɴємь 11:11 сʜ πү  є ʜ по сємь г ʌ ɑ | ʌɑʒɑπь дπɣгь ɴɑшь ɣс п є ɴь 
ʜдɣ д|ɑ вьʒБɣю єго 11:12 πʜшє жє ɣүєɴʜцʜ є|го г ʜ ɑщє ɣс п є спс ɴ ь Бɣдєть 11:13 ωтвє|щɑ жє ʜс ь о смπьтʜ 
єго оɴʜ жє мɴ|ѣшє ѣκо о ɣспєɴʜ сьɴɑ гʌ є ть 11:14 тогдɑ| πүє ʜмь ʜс ь ɴє оБʜɴɣє сє ʌɑʒɑπь ɣмπʜть 11:15 ʜ πɑд|ɣю 
сє вьсь πɑдʜ дɑ вѣπɣ ʜмєтє ѣκ|о ɴє Бʜφь тɣ ɴь ʜдѣмь κь ɴємɣ 11:16 πүє ж|є томɑ ɴɑπʜцɑємʜ Бʌʜʒɴɑць κь| 
ɣүєɴʜκомь ʜдѣмь ʜ мʜ дɑ ɣмπєм|ь с ɴʜмь 11:17 пπʜшдь жє ʜс ь ɣ вʜтɑɴʜю оБπ|ѣтє жє ʜ южє :д  : дɴ ʜ ʜмɣщɑ 
вь гπо|Бѣ 11:18 Бѣ жє вʜтɑɴʜѣ Бʌʜʒь єπɣс оʌмɑ ѣ|κо є  стɑдʜ 11:19 ʜ мɴоʒʜ жє ωт ʜюдѣʜ Б|ѣφɣ пπʜшʌʜ κь 
мɑπьтѣ ʜ мɑπʜʜ дɑ| ɣтѣшєть ю о Бπɑтѣ єю 11:20 мɑπьтɑ жє є|гдɑ ɣсʌʜшɑ ѣκо ʜ с ь гπєдєть сπѣтє| єго ɑ 
мɑπʜѣ домɑ сѣдѣшє 11:21 πүє жє м|ɑπьтɑ κь ʜ с ɣ г ʜ ɑщє Бʜ Бʜʌь ʒдѣ ɴє Бʜ| Бπɑть моʜ ɣмπьʌь 11:22 ɴь ɴ ɴ ɑ жє 
вѣмь| ѣκо єгожє κоʌʜждо пπосʜшʜ ωт Б  ɑ дɑ||- 
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11:23 гʌ ɑ є ʜ ʜс ь вьсκπьсɴєть Бπɑть твоʜ| 11:22 сть тєБѣ Б  ь 11:24 гʌ ɑ ємɣ мɑπьтɑ вѣмь| ѣκо вьсκπьсɴєть вь ɣсκπʜшєɴʜє вь| 
посʌʜдьɴʜ дɴ ь 11:25 πүє жє є ʜ ʜс ь ɑʒь є|смь вьсκπʜшєɴʜє ʜ жʜвоть вѣπɣє|ʜ вь мє ɑщє ɣмπєть ожʜвєть 
11:26 ʜ вс|сɑκь жʜвʜ вѣπɣє вь мє ɴє ɣмπєт|ь ɣ вѣκʜ ʜмѣєшʜ ʌʜ вѣπɣ сємɣ 11:27 гʌ  ɑ| ємɣ є ʜ г ʜ ɑʒь вѣπовɑφь 
ѣκо тʜ єс|ʜ φ ь сɴ ь Бж ʜ гπєдʜ ɣ вɑсь мʜπь 11:28 ʜ| сє πєκьшʜ ʜдє ʜ пπʜгʌɑсʜ мɑπʜ|ю сєстπɣ свою тɑʜ 
πєκьшʜ ɣүʜт|єʌь сє єсть гʌɑшɑєть тє 11:29 оɴɑ жє ѣκ|о ɣсʌʜшɑ вьстɑ єдπо ʜдє κь ɴєм|ɣ 11:30 ɴє ɣжє Бѣ ʜє ь 
пπʜшьʌь ɣ вɑсь ɴ|ь Бѣ ɴь мѣстѣ єщє ʜдѣжє сπѣтє| єго мɑπьтɑ 11:31 ʜюдѣʜ ʜжє сɣщєє| с ɴєю ɣ домɣ ʜ 
ɣтѣшɑющє ю вь  |дѣвьшє мɑπʜю ѣκо єдπо вьстɑ| ʜʒʜдє по ɴєʜ ʜдɣ гʌ ɣщє ѣκо ʜд|єть ɴɑ гπоБь дɑ пʌɑүɣть 
сє тɣ 11:32 мɑπ|ʜѣ жє ѣκо пπʜдє ʜдѣжє Бѣ ʜс ь вʜ|дѣвьшʜ ʜ пɑдє ємɣ ɴɑ ɴогɣ гʌ ɣ щʜ| ємɣ г ʜ ɑщє Бʜ Бʜʌь 
ʒдѣ ɴє Бʜ Бπɑть|| 
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моʜ ɣмπьʌь 11:33 ʜс ь жє ѣκо вʜдѣвь ю жє| пʌɑүɣщɣ сє ʜ пπʜшдьшєє с ɴєю ʜюдѣє| пʌɑүɣщє сє ʒɑпπʜтʜ д  φ ɣ 
ʜ вьʒмɣ|тʜ сє сɑмь 11:34 ʜ πүє гдѣ поʌожʜстє ʜ г ʌ |ɑшє ємɣ г ʜ гπєдʜ ʜ вʜждь 11:35 ʜ вьсʌь|ʒʜ сє ʜс ь 11:36 
гʌ ɑ φɣ жє ʜюдѣʜ вʜждь κɑ|κо ʌɣБʌɑшє єго 11:37 єтєπʜ жє ωт ɴʜφь| πѣшє ɴє можɑшє ʌʜ сʜ ωтвπѣстʜ| ωтү ʜ 
сʌѣпомɣ ствоπʜтʜ дɑ ʜ сʜ ɴ|є ɣмπєть 11:38 ʜс ь жє пɑκʜ пπѣтє ɣ сєБ|ѣ пπʜдє κь гπоБɣ Бѣ жє пєщь| ʜ 
κɑмєɴь ɴɑʌєжєшє ɴɑ ɴєʜ 11:39 гʌ ɑ | ʜс ь вьʒмѣтє ʜ κɑмєɴь гʌ ɑ ємɣ с|єстπɑ ɣмɑπьшɑго мɑπьтɑ г ʜ ю|жє 
смπьдʜть үєтвπѣтодɴє вьɴь Бо| єсть 11:40 гʌ ɑ є ʜ ʜс ь ɴє πʜφь ʌʜ тʜ ѣκо| ɑщє вѣπɣєшʜ ɣʒπʜшʜ сʌɑвɣ Б ж |жʜю 
11:41 вьʒєшє жє κɑмєɴь ʜжє Б ѣ | ɴɑдь мπьтвʜмь ʌєжєщь ʜс ь ж|є вьʒвєдь оү ʜ своʜ вь ʜпπь πүє ωтү є | φвɑʌɣ 
тєБѣ вьʒдɑю ѣκо ɣсʌʜшɑ м|є 11:42 ɑʒь жє вѣдѣφь ѣκо всєгдɑ мєɴ|є посʌɣшɑєшʜ ɴь ɴɑπодɑ πɑдʜ сто||- 
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єщɑго оκπьсть πѣφь дɑ вѣπɣ ʜмɣт|ь ѣκо тʜ посʌɑ 11:43 ʜ сє πєκь гʌɑ сом|ь вєʌʜмь вьʒгʌɑсʜ ʌɑʒɑπɣ гπєд|ʜ 
вьɴь 11:44 ʜ ɑБʜє ʜʒʜдє ɣмɑπʜ оБєʒɑɴь ɴ|огɑмɑ ʜ πɣκɑмɑ ʜ κʜπʜѣмʜ ʜ ʌ|ʜцє сɣдɑπомь оБєʒɑɴо гʌ ɑ ʜм|ь ʜс ь 
πɑʒдπѣшʜтє ʜ ɴє дѣʜтє єго| ʜтʜ 11:45 мɴоʒʜ жє ωт ʜюдѣʜ пπʜшдь|шє κь мɑπʜтʜ ʜ вʜдѣвьшє єжє| ствоπʜ 
ʜс ь вѣπовɑшє жє вь ɴь 11:46 єт|єπʜ жє ωт ɴєʜφь ʜдɣ κь пɑπʜсʜ|омь ʜ πʜшє ʜмь єжє ствоπʜ ʜс ь | 11:47 
сьБπɑшє жє сє ɑπφʜєπѣє ʜ пɑπʜсѣ|ʜє сьɴмь ʜ гʌ ɑ φɣ үто ствоπʜмь| ѣκо үʌ в κ ь сь ʒɴɑмєɴʜѣ мɴогɑ| твоπʜть 
11:48 ɑщє остɑвʜмь ʜ тɑκо всʜ| вѣπɣ ʜмɣть вь ɴь ʜ пπʜдɣ πʜмʌɑɴ|є ʜ вьʒмɣть мѣсто ʜ єʒʜκь 11:49 єдʜ|ɴь 
жє єтєπь ωт ɴʜφь κɑʜѣпɑ ɑπφ|ʜєπѣʜ сь ʌѣтɣ томɣ πүє ʜмь вʜ ɴє| вѣстє ɴʜүєсожє 11:50 ɴє помʜшʌɑєт|є ѣκо 
ɣɴѣє єсть вɑмь дɑ єдʜɴь ү ʌ |вκь ɣмπєть  ʒɑ ʌɣдʜ ɑ ɴє вьсь єʒʜ||- 
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ʜκь погʜБьɴєть 11:51 сєго жє о сєБѣ| ɴє πүє ɴь ɑπφʜєπѣʜ сʜ ʌѣтɣ то|мɣ пπоπүє ѣκо ʜс ь φотѣшє ɣмπ|ѣтʜ ʒɑ 
ʌɣдʜ 11:52 ʜ ɴє тьκьмо ʒɑ ʌɣд|ʜ ɴь дɑ ʜ үєдɑ Бж ʜ ѣ πɑстоүєɴɑ|ѣ сьБєπєть вь єдʜɴо 11:53 ωт того жє д  |ɴє 
свєщɑщє κɑκо Бʜ ɣБʜʌʜ єго| 11:54 ʜс ь жє κ томɣ ɴє ѣвѣ φождɑшє вь ʜ|юдѣʜφь ɴь ʜдє ωт тɣдɣ вь стπɑɴɣ| 
Бʌʜʒь пɣстʜɴʜ вь пπємь ɴɑπʜц|ɑємʜ гπɑдь ʜ тɣ ждʜвʜɑшє сь ɣүє|ɴʜκʜ своʜмʜ 11:55 Бѣ жє Бʌʜʒь пɑсφɑ| 
ʜюдѣсκɑ ʜ вьʒʜдɣ мɴоʒʜ вь єπɣсʌ|ʜмь ωт тπɑɴʜ пπʜждє пɑсφʜ ʜ дɑ оүʜ|стєть сє 11:56 ʜсκɑφɣ жє ʜс ɑ ʜ 
гʌɑ φɣ κь| сєБѣ вь цπь κвʜ стоєщє үто сє мɴѣт|ь вɑмь ѣκо ɴє ʜмɑть ʌʜ пπʜтʜ вь п|πɑʒдɴʜκь 11:57 дɑшє Бо 
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ɑπφʜєπѣє ʜ пɑπʜсѣ|ʜє ʜ ʒɑповѣдь дɑщє κто оүɣтʜть| гдѣ Бɣдєть повѣсть дɑ ʜмɣть єго| 12:1 ʜс ь жє пπѣждє 
шєстʜю дɴ ʜ пɑсцѣ| пπʜдє ɣ вʜтɑɴʜю ʜдѣжє Бѣ ʌɑʒɑπь| ɣмɑπʜ єгожє вьсκπʜсʜ ωт мπьтвʜφь|| 
 
205a 
в  о помɑʒɑвьшʜ г ɑ φπʜʒмою 
ʜ с ь 12:2 ствоπʜшє жє ємɣ вєүєπɣ тɣ ʜ| мɑπьтɑ сʌɣжɑшє ʌɑʒɑπь жє єдʜɴь| Бѣ ωт вьʒʌєжєщʜφь с ɴʜмь 12:3 
мɑπʜѣ| жє пπʜємьшʜ ʌʜтπɣ ɴɑπьдɑ пʜстʜ|κʜє мɴогоцѣɴɴʜ ʜ помɑʒɑ ɴоʒѣ ʜ с в ѣ| ʜ отπь вʌɑсʜ своʜмʜ 
ɴоʒѣ єго φπɑмʜ|ɴɑ жє ʜспʌьɴʜ сє ωт воɴʜ мɑстьɴʜє| 12:4 гʌ ɑ жє єдʜɴь ωт үєɴʜκь єго ʜюдɑ| сʜмоɴь 
сκɑπʜωтсκʜ ʜжє φотѣшє| пπʜдɑтʜ 12:5 үєсо πɑдʜ мɑсть сʜ ɴє пπ|одɑɴɑ Б  ʜ ɴɑ тπєφь стѣφь пѣɴєʒь ʜ| дɑɴо 
ɴʜщʜмь 12:6 сє жє πүє ѣκо о ɴʜ|щʜφь пєүɑшє сє ɴь ѣκо тɑть Бѣ ʜ с|πʜɴʜцɣ ʜмѣ ʜ вьмѣтɑємɑ ɴошɑ|шє 12:7 
πүє жє ʜс ь ɴє дѣʜтє  є дɑ вь д  ɴ ь| погπєБєɴʜѣ моєго сьБʌɣдєть є 12:8 ɴʜ|щєє Бо всєгдɑ сь соБою ʜмɑтє ɑ 
мє|ɴє ɑ мєɴє вьсɑгдɑ ʜмɑтє 12:9 πɑʒɣмѣ| жє ɴɑπодь мɴогь ωт ʜюдѣʜ ѣκо тɣ| єсть ʜ пπʜдɣ ɴє ʜс ɑ πɑдʜ 
тьκмо| ɴь дɑ ʜ ʌɑʒɑπɑ вʜдєть єгожє вьсκπʜ|сʜ ωт мπьтвʜφь 12:10 свєщɑшє ɑπφʜєπѣє| дɑ ʜ ʌɑʒɑπɑ ɣБʜють 
12:11 ѣκо мɴоʒʜ єго|| 
г  о πєүєɴʜ ʜюдѣɴʜ 
 
205b 
д   о сʌєтѣ 
πɑдʜ ʜдʜѣφɣ ωт ʜюдѣʜ ʜ вѣπовɑφɣ| вь ʜ с ɑ 12:12 вь ɣтπʜ жє д  ɴ ь ɴɑπодь мɴо|гь пπʜшдʜ вь пπɑʒɴʜκь 
сʌʜшɑвьш|є ѣκо ʜс ь гπєдєть вь єπсʌм ь 12:13 пπʜєш|є вѣтвʜє ωт пʜɴʜκь ʜʒʜдɣ пπотʜ|вɣ ємɣ ʜ ʒвɑφɣ гʌ ɣ щє 
осɑɴ ɴ ɑ Б ʌ |гвʌ є ɴь гπєдʜ вь ʜмє гд  ɴ є цπ ь ʜ ʌ в|ь 12:14 оБπѣтє жє ʜс ь осʌє ʜ вьсѣдє ɴɑ ɴ|є ѣκожє єсть пʜсɑɴо 
12:15 ɴє Боʜ сє дь|щь  сʜɴовɑ сє цπ ь твоʜ гπєдєть| сѣдє ɴɑ ждπѣБєтʜ осʌʜ 12:16 сѣφь жє ɴ|є πɑʒɣмѣшє 
ɣүєɴʜцʜ єго пπʜ|ждє ɴь єгдɑ пπосʌɑвʜ сє ʜс ь тог д ɑ| помєɴɣшє ѣκо сь Бʜшє сє о ɴємь| пʜсɑɴʜѣ ʜ сʜ 
ствоπʜшє ємɣ 12:17 св|ѣдѣтєʌьствовɑшє жє ɴɑπодь ʜжє| Бѣ с ɴʜмь єгдɑ ʌɑʒɑπɑ вьʒьгʌɑсʜ| ωт гπоБɑ ʜ 
вьсκπʜсʜ ωт мπьтвʜφ|ь 12:18 сєго πɑдʜ пπотʜвɣ ʜʒʜдɣ єм|ɣ ɴɑπодь ѣκо сʌʜшɑшє ствоπьш| ɑ сʜ ʒɴɑмєɴʜє 
12:19 пɑπʜсʜє ʜжє π|ѣшє κь сєБѣ вʜдѣтє ѣκо ɴʜκоѣ| поʌьʒɑ єсть сє всь ɴɑπодь по ɴємь|| 
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є  о пπʜшдьшʜφь єʌѣɴʜφь 
ʜдєть 12:20 Бѣφɣ жє єʌʜɴʜφ єтєπʜ ωт в|ьшдьшʜφь дɑ поκʌоɴєть сє вь пπɑʒ|дьɴʜκь 12:21 сʜ жє пπʜстɣпʜшє 
κь п|ʜʌʜпɣ ʜжє Бѣ ωт вʜсɑʜдʜ гɑʌʜʌ|ѣʜсκʜє ʜ моʌɑφɣ ʜ гʌɣ щє г ʜ φо|щємь ʜс ɑ вʜдѣтʜ 12:22 пπʜдє жє 
пʜʌ|ʜпь ʜ г ʌ ɑ ɑɴдπѣю ʜ пɑκʜ ɑɴьдπ|ѣʜ ʜ пʜʌʜпь гʌɑс тɑ ʜс ɣ 12:23 ʜс ь ж є| ωтвєщɑ ʜмɑ г ʌ є пπʜдє годʜɴɑ 
дɑ п|πосʌɑвʜть сє сɴ ь үʌвү с κʜ 12:24 ɑм ɴ ь ɑм|ɴ ь гʌ ɣ вɑмь ɑщє ʒπьɴо пьшєɴʜ|үɴо пɑдєть ɴɑ ʒємʌʜ ʜ ɴє 
ɣмπє|ть то єдʜɴо пπʜБʜвɑєть ɑщє ʌʜ| ɣмπєть то мɴогь пʌодь ствоπʜ|ть 12:25 ʌɣБєʜ дш ɣ свою погɣБʜть ю| 
ʜ ɴєɴɑвʜдєʜ дш є своє вь мʜπʜ с|ємь вь жʜвотʜ вѣүɴємь сьφπɑɴʜт|ь ю 12:26 ɑщє κто мɴ ѣ сʌɣжʜть по мɴѣ| 
дɑ φодʜть ʜдѣжє Бо єсмь ɑʒь тɣ ʜ| сʌɣгɑ моʜ Бɣдєть ʜ ɑщє κто мɴ|ѣ сʌɣжʜть поүтєть оц ɑ 12:27 ɴɴ ѣ д  ш ɑ| 
моѣ вьʒмɣтʜ сє ʜ үто πєκɣ ωтү є | спс ʜ м є ωт годʜɴʜ сʜ є ɴь сєго πɑдʜ|| 
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пπʜдоφь ɴɑ годʜɴɣ сʜю 12:28 
ωтү є пπос|ʌɑвʜ ʜмє твоє пπʜдє жє гʌɑсь с| ɴБ с є ʜ пπосʌɑвʜφь ʜ пɑκʜ пπосʌɑ|вʌɣ 12:29 ɴɑπодь жє стоє ʜ 
сʌʜшɑвь| гʌ ɑ φɣ гπомь Б  ʜ ʜɴʜ гʌ ɑ φɣ ɑɴ|ћ ʌ ь гʌ ɑ ємɣ 12:30 ωтвєщɑ ʜс ь ʜ πүє ɴє м|єɴє πɑдʜ гʌ ɑ сь сь Б ʜ сть ɴь 
ɴɑπо|дɑ πɑдʜ 12:31 ɴɴ ѣ сɣдь єсть мʜπɣ сємɣ| ɴɴ ѣ κɴєʒь мʜπɑ сєго ʜʒгɴɑɴь| Бɣдєть вьɴь 12:32 ʜ ɑʒь ɑщє 
вьʒɴєсєɴ|ь Бɣдɣ ωт ʒємʌє всє пπʜвʌʜκɣ κь| сєБѣ 12:33 сє жє гʌ ɑ шє κʌєпʌє κоєю с|мπьтʜю φотʜшє ɣмπʜтʜ 12:34 
ωтвєщɑ ємɣ ɴ|ɑπодь мʜ сʌʜшɑφомь ωт ʒɑκоɴɑ ѣκ|о φ ь пπʜБʜвɑєть ɣ вѣκʜ ʜ κɑκо т|ʜ гʌ є шʜ вьʒɴєстʜ сє 
пдоБɑєть| сɴ ɣ үʌов ү сκомɣ κто сь єсть сɴ ь| үʌв ү сκʜ 12:35 πүє жє ʜмь ʜс ь єщє вь м|ɑʌо вπѣмє свѣть ɣ вɑсь 
єсть φод|ʜтє доɴьдѣжє свѣть ʜмɑтє дɑ т|ьмɑ вɑсь ɴє ʜмєть ʜ φодєʜ вь т|ьмѣ ɴє вѣсть κɑмо ʜдєть 12:36 
доʜ|ʜдѣжє свѣть ʜмɑтє вѣπɣʜтє|| 
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вь свʜть дɑ сɴовє свѣтɑ Бɣдєтє| сʜ гʌ ɑ ь  с ь ʜ ошдь сκπʜ сє ωт ɴʜφь| 12:37 тоʌʜκɑ жє ʒɴɑмєɴʜѣ ствоπьшɣ| 
ємɣ пπʜдь ɴʜмʜ ɴє вѣπовɑφɣ| вь ɴь 12:38 дɑ сʌово ʜсɑ ʜ є пπо π о κɑ ʒБ|ɣдєть сє єжє πүє г ʜ κто вѣπовɑ| 
сʌɣφɣ ɴɑшємɣ ʜ мʜшцɑ г ɴ ɑ κо|мɣ ωтκπʜ сє 12:39 сєго πɑдʜ ɴє можɑφ|ɣ вѣπовɑтʜ ѣκо пɑκʜ πүє ʜсɑʜѣ 12:40 
о|сʌʜпʜ оү ʜ ʜφь ʜ оκɑмєɴʜʌь єст|ь сπдцɑ ʜφь дɑ ɴє вʜдєть оүʜ м ɑ ɴ|ʜ πɑʒɣмѣють сπдцємь ʜ оБπɑтєт|ь сє 
ʜсцѣʌɣ є 12:41 сʜ πүє ʜсɑʜѣ єгдɑ в|ʜдѣ сʌɑвɣ єго ʜ г ʌ ɑ о ɴємь 12:42 оБ|ɑүє ɣБо ωт κɴєʒь мɴоʒʜ вѣπов|ɑшє вь 
ɴь ɴь пɑπʜсѣʜ πɑдʜ ɴє| ʜсповʜдɑφɣ дɑ ɴє ʜ сьɴьмʜщɑ| ʜʒьгɴɑɴʜ Бɣдɣть 12:43 вьʒʌɣБʜшє Бо| пɑүє сʌɑвɣ 
үʌв ү ɣ ɴєжє сʌɑвɣ| Бж ʜ ю 12:44 ʜс ь ж вьʒвɑ ʜ πүє вѣπɣєʜ| вь мєɴє ɴє вѣπɣєть ɣ мє ɴь посʌɑ|вшɑго мє 12:46 
ɑʒь свѣть ɣ вɑсь мʜπ|ь пπʜдоφь дɑ всɑκь вѣπɣєʜ вь мє|| 
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вь тмѣ ɴє пπʜБɣдєть 12:47 ʜ ɑщє κто| ɣсʌʜшʜть гʌ ʜ моє ʜ ɴє сьφπɑ|ɴʜть ʜφь ɑʒь ɴє сɣждɣ ємɣ ɴє| пπʜдоφь 
Бо дɑ сɣждɣ всємɣ мʜπ|ɣ ɴь дɑ сп с ɣ вьсь мʜπь 12:48 ωтмʜтɑє|ʜ сє мєɴє ʜ ɴє пπʜємʌєть гʌ ь м|оʜφь ʜмɑть 
сɣдєщɑго ємɣ сʌово| єжє гʌ ɑ φь то сɣдʜть ємɣ вь пос|ʌʜдɴʜ дɴ ь 12:49 ѣκо ɑʒь о сєБѣ ɴє г ʌ ɑ φ|ь ɴь посʌɑвʜ 
мє оц ь ть мɴѣ ʒɑпо|вѣдɑєть үто πєκɣ ʜ үто вьʒ г  ʌɣ 12:50 ʜ в|ѣмь ѣκо ʒɑповѣдь єго жʜвоть вѣ|үɴʜ єсть ѣжє 
ɣБо ɑʒь г ʌ ɣ ѣκож|є πүє мɴѣ оц ь тɑκо гʌ ɣ 13:1 пπʜждє ж|є пπɑʒɴʜκɑ пɑсцѣ вʜдѣ жє ʜс ь ѣ|κо пπʜдє ємɣ 
годʜɴɑ дɑ пπʜд|єть ωт мʜπɑ сєго κь о ц ɣ вьʒʌɣБ|ʌь своє сɣщєє вь всємь мʜπʜ до| κоɴьцɑ вьʒʌɣБʜ є 13:2 ʜ 
вєүєπʜ Бʜвь|шʜ дʜѣвоʌɣ южє вьʌожьшɣ вь сπдц|є ʜюдѣ сʜмоɴɣ ʜсκɑπʜотʜɴʜ|ɴɣ дɑ ʜ пπѣдɑсть 13:3 вѣдʜ 
жє ʜс ь ѣκо| всɑ дɑсть ємɣ оц ь вь πɣцѣ ʜ ѣκо|| 
 
208a 
   о ɣмʜвɑɴʜ 
ωт Б  ɑ ʜʒʜдє ʜ κь Б ɣ гπєдєть 13:4 вьс|тɑвь с вєүєπє ʜ поʌожʜ πʜʒʜ пπ|ʜємь ʌєɴьтѣʜ пπʜпоѣсɑ сє 13:5 по 
то|мь жє вьʌʜѣ водɣ вь ɣмʜвɑʌьɴʜ|цɣ ʜ ɴɑүєть ɣмʜвɑтʜ ɴоʒʜ ɣү|єɴʜκɣмь ʜ отʜπɑтʜ ʌєɴьтʜо|мь ʜмьжє Бѣ 
пπʜпоѣсɑɴь 13:6 пπʜд|є жє κь сʜмоɴɣ пє т πɣ ʜ гʌ ɑ ємɣ| ть г ʜ тʜ ʌʜ моʜ ɣмʜєшʜ ɴоʒѣ| 13:7 ωтвєщɑ ʜ с ь ʜ 
πүє ємɣ єжє ɑʒь тв|оπɣ тʜ ɴє вѣшʜ ɴɴ ѣ πɑʒɣмѣєш|ʜ жє по сʜφь 13:8 г ʌ ɑ ємɣ пєтπь ɴє ɣ|мʜєшʜ моʜю ɴогɣ ɣ 
вѣκʜ ωтвєщ|ɑ ємɣ ʜс ь ʜ πүє ɑщє ɴє ɣмʜю тє|Бѣ ɴє ʜмɑшʜ үєстʜ сь мɴɴою 13:9 г|ʌ ɑ ємɣ сʜмоɴь пєтπь г ʜ 
ɴє ɴо|ʒѣ моʜ тьκьмо ɴь ʜ πɣцѣ ʜ г ʌ ɑ|вɣ 13:10 гʌ ɑ ємɣ ʜс ь ʜʒмʜвєɴʜ ɴє тπʜ|Бɣють тьκьмо ɴоʒѣ ɣмʜтʜ єст|ь 
Бо вьсь үʜсть ʜ вʜ үʜсть  єст|є ɴь ɴє всʜ 13:11 сєго πɑдʜ πүє ѣκо ɴє| всʜ үʜстʜ єстє 13:12 єгдɑ жє ɣмʜ ɴ|огʜ 
ʜφь пπʜєть πʜʒʜ своє ʜ вь||- 
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ʒʌєгь пɑκʜ πүє ʜмь вѣстє ʌʜ үто| ствоπʜφь вɑмь 13:13 вʜ гʌɑшɑєтє мє| ɣүʜтєʌɑ ʜ г ɑ доБπʜ гʌ є тє єсмь| Бо 
13:14 ɑщє ɣБо ɑʒь ɣмʜφь вɑмь ɴог|ʜ г ь ɣүʜтєʌь ʜ вʜ дʌьжɴʜ єстє| дπɣгь дπɣгɣ ɣмʜвɑтʜ ɴоʒѣ 13:15 оБπɑ|ʒь 
Бо дɑφь вɑмь дɑ ѣκожє ɑʒь тв|оπʜφь вɑмь ʜ вʜ твоπʜтє 13:16 ɑм ɴ ь| ɑм ɴ ь г ʌ ɣ вɑмь ɴ ѣ πɑБь Боʌʜ г ɑ | своєго 
13:17 ɑщє сʜ вѣстє Бʌɑжєɴʜ| єстє ɑщє твоπʜтє ѣ 13:18 ɴє о всʜφь| вɑсь г ʌ ɣ ɑʒь Бо вѣмь єжє ʜʒьБπ|ɑφь ɴь дɑ 
κɴʜ гʜ ʒБɣдɣть сє ѣκо ѣд|ʜ сь мɴою φʌʜБь вьʒдвʜгɴєть ɴɑ м|є пєтɣ свɣю 13:19 ωт сєʌʜ гʌ ɣ вɑмь пπʜ|ждє 
дɑждє ɴє Бɣдєть дɑ єгдɑ Бɣдє|ть вѣπɣ ʜмєтє ѣκо ɑʒь єсмь 13:20 ɑм |ɴь ɑм ɴ ь г ʌ ɣ вɑмь пπʜємʌєʜ ɑщє| κого 
пошьʌɣ мєɴє пπʜємʌє ɑ пπʜємʌєʜ мє|ɴє пπʜємʌєть посʌɑвшɑго мє 13:21 сʜ πє|κь ʜс ь вьʒмɣтʜ сє дφо мь ʜ 
свѣдѣ|тєʌьствовɑ ʜ πүє ɑм ɴь ɑмɴ ь г ʌ ɣ| вɑмь ѣκо єдʜɴь ωт вɑсь пπʜдɑсть мє|| 
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13:22 сьʒь  πɑющʜмь жє сє мєждɣ соБою| ɣүєɴʜцʜ ɴє домʜсʌєщʜмь сє о| κомь гʌє ть 13:23 Бѣ жє вьʒʌєжє 
єдʜɴь| ωт ɣүєɴʜκь єго ɴɑ ʌоɴѣ ʜс в ѣ єго|жє ʌɣБʌɑшє ʜс ь 13:24 помɑɴɣ жє сєм|ɣ сʜмоɴь пєтπь вьпπосʜтʜ 
κто| ɣБо єсть о ɴємьжє г ʌ єть 13:25 ɴɑпɑдє| жє ть тɑκо ɴɑ пπьсʜ ʜс в ʜ гʌ ɑ ємɣ| г ʜ κто єсть 13:26 ωтвєщɑ ʜс ь 
ть єсть| ємɣ ɑʒь омоүь φʌѣБь подɑмь| ʜ омоүь φʌѣБь пπʜєть ʜ дɑсть ʜ|юдѣ сʜмоɴɣ ʜсκɑπʜωтɴʜɴɣ 13:27 ʜ 
по| φʌʜБѣ тогдɑ вьɴʜдє вь ɴь сотоɴɑ| гʌɑ ж є ємɣ ʜс ь єжє твоπʜшʜ| ствоπʜ сκоπо 13:28 сєго жє ɴʜκтожє| 
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ɴє πɑʒɣмѣ вьʒʌєжєщʜφь κь үєм|ɣ πүє 13:29 єтєπʜ жє мɴѣφɣ поɴєжє| сκπʜɴʜцɣ ʜмѣɑшє ʜюдɑ ѣκо| гʌ є ть ємɣ 
ʜс ь κɣпʜѣ жє тπʜ|Бɣємь ɴɑ пπɑʒдɴʜκь ʜʌʜ ɴʜщ|ʜмь дɑ ɴѣүто дɑсть 13:30 пπʜємь ж|є φʌѣБь оɴь ʜʒʜдє ʜ 
ɑБʜ Бѣ жє| ɴощь 13:31 єгдɑ ʜʒʜдє гʌɑ ж є ʜс ь ɴ ɴѣ|| 
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пπосʌɑвʜ сє сɴ ь үʌв ү сκʜ ʜ Б  ь пπо|сʌɑвʜ сє о ɴємь 13:32 ɑщє Б  ь пπосʌɑв|ʜ сє о ɴємь ʜ ʜ Б  ь пπосʌɑвʜть сє| 
вь сєБѣ ɑБʜє пπосʌɑвʜть ʜ 13:33 үєдь|цɑ моѣ єщє мɑʌо с вɑмʜ єсмь вь|ʒʜщєтє мєɴє ʜ ѣκожє πʜφь 
ʜю|дѣомь ѣκо ѣможє ɑʒь ʜдɣ вʜ ɴє| можтє пπʜтʜ ʜ вɑмь г ʌ ɣ ɴɴ ѣ 13:34 ʒɑ|повѣдь ɴовɣ дɑю вɑмь дɑ 
ʌɣБʜ|тє дπɣгь дπɣгɑ ѣκожє вьʒʌɣБʜ|φь вʜ дɑ ʜ вʜ ʌɣБʜтє дπɣгь дπɣ|гɑ 13:35 о сємь πɑʒɣмѣють в с ʜ ѣκо 
мо|ʜ ɣүєɴʜцʜ Б єстє ɑщє ʌɣБɑвь ʜ|мɑтє мєждɣ соБою 13:36 гʌ ɑ ємɣ сʜм|оɴь пєтπь г ʜ κɑмо ʜдєшʜ ωтвє|щɑ 
ємɣ ʜс ь ѣможє ɑʒь ʜдɣ ɴє мо|жєшʜ ɴɴ ѣ по мɴѣ ʜтʜ посʌʜдь ж|є по мɴѣ ʜдєшʜ 13:37 гʌ ɑ ємɣ пєтπь| г ʜ по 
үто ɴє могɣ ɴɴ ѣ по тєБѣ ʜ|тʜ ɴɴѣ дш ɣ мою ʒɑ тє поʌжɣ 13:38 ωт|вєщɑ ємɣ ʜс ь дш ɣ ʌʜ твою ʒɑ| мє 
поʌожʜшʜ ɑм ɴ ь гʌ ɣ тє|Бѣ ɴє ʒгʌɑсʜть пѣтєʌь доɴдѣжє|| 
 
210a 
ωтвπьжʜшʜ сє мєɴє тπʜ κπɑть| 14:1 дɑ ɴє смɣщɑєть сє сπдцє вɑшє вѣπ|ɣʜтє вь Б ɑ ʜ вь мє вѣπɣʜтє 14:2 вь 
дом|ɣ ωтц ɑ моєго оБʜтʜʌʜ мɴогʜφь| сɣть ɑщє ʌʜ жє ɴʜ πєκʌь Бʜмь ѣκ|о ʜдɣ ɣготовɑтʜ мѣсто вɑмь 14:3 
пɑ|κʜ пπʜдɣ ʜ поʜмɣ вʜ κь сєБѣ дɑ ʜ|дѣжє єсмь ɑʒь ʜ вʜ Бɣдєтє 14:4 ʜ ѣм|ожє ɑʒь ʜдɣ вѣстє пɣть моʜ 14:5 
г ʌ ɑ | ємɣ томɑ г ʜ ɴє вѣмь κɑмо ʜдє|шʜ ʜ κɑκо пɣть можємь вʜдʜтʜ 14:6 г ʌ |ɑ ємɣ ʜ с ь ɑʒь єсмь пɣть 
ʜстʜ|ɴɴɑ ʜ жʜвоть ɴʜκтожє пπʜдєт|ь κь ωтц ɣ тьκьмо мɴою 14:7 ɑщє м|є Бʜстє ʒɴɑʌʜ ʜ о ц ɑ моєго ʒɴ|ɑʌʜ 
Бʜстє ɣБо ωт сєʌѣ поʒɴɑʜт|є ʜ ʜ вѣстє єго 14:8 гʌ ɑ ємɣ пʜʌʜпь| поκɑжʜ ɴɑмь оц ɑ ʜ довʌѣєть ɴ|ɑмь 14:9 
г ʌ ɑ ємɣ ʜс ь тоʌʜκо вπѣм| с вɑмʜ єсмь ɴє поʒɴɑ ʌʜ мєɴє| пʜʌʜпє вʜдѣвʜ мє вѣдѣ оц ɑ κɑ|κо тʜ гʌ є шʜ 
поκɑжʜ ɴɑмь ωтц ɑ | 14:10 ɴє вѣπɣєшʜ ʌʜ ѣκо ɑʒ ь вь ωтц ѣ ʜ|| 
 
210b 
оц ь вь мɴѣ єсть гʌ ʜ єжє ɑʒь гʌ ɣ| вɑмь о сєБѣ ɴє г ʌ ɣ оц ь жє пπʜБʜ|вɑєть вь мɴѣ ть твоπʜть дѣʌо 14:11 в|ѣπɣ 
ʜмѣтє мɴ ѣ ѣκо ɑʒь вь ωтц ѣ | ʜ оц ь вь м ɴ ѣ єсть ɑщє ʌʜ жє ɴʜ| ʒɑ тɑ дѣʌɑ вѣπɣ ʜмєтє  мɴ ѣ 14:12 ɑ|мɴ ь ɑмɴ ь 
гʌ ɣ вɑмь вѣπɣєʜ вь мє| дѣʌɑ ѣжє ɑʒь твоπɣ ʜ ть твоπʜть| ʜ Боʌьшɑ ствоπʜть сʜφь ѣκо ɑʒь| κь ωтц ɣ гπєдɣ 
14:13 ʜ єгожє κоʌʜждо п|πосʜтє вь ʜмє моє то ствоπɣ дɑ| пπосʌɑвʜть сє ωтц ь о сɴ ѣ 14:14 ʜ ɑщє үєс|о 
пπосʜтє вь ʜмє моє то ствоπɣ| 14:15 ɑщє ʌɣБʜтє мє ʜ ʒɑповѣдѣ моє| сьБʌɣдєтє 14:16 ʜ ɑʒь ɣмоʌɣ оц ɑ 
моєго| ʜɴого пɑπɑκʌʜтɑ дɑсть вɑмь д|ɑ Бɣдєть сс вɑмʜ ɣ вѣκʜ 14:17 дφ ь ʜст|ʜɴ ɴ ʜ єгожє вс ь мʜπь ɴє 
можє|ть пπʜєтʜ ѣκо ɴє вѣсть єго ɴʜ| ʒɴɑють єго вʜ жє ʒɴɑстє ʜ ѣκо| ɣ вɑсь пπʜБʜвɑєть ʜ ɣ вɑсь Бɣдєт|ь 
14:18 ʜ ɴє остɑвʌɣ вɑсь сѣπь пπʜдɣ κ| вɑмь 14:19 єщє мɑʌо ʜ в с ь мʜπь κ то||- 
 
211a 
мɣ ɴєɴɑвʜдѣть мєɴє вʜ жє в|ʜдѣтє мє ѣκо ɑʒь жʜвɣ ʜ вʜ жʜ|вʜ Бɣдєтє 14:20 вь ть дɴ ь πɑʒɣмѣє|тє вʜ ѣκо 
ɑʒь вь ωтоц ѣ моємь ʜ в|ʜ вь мɴѣ ʜ ɑʒь ɣ вɑсь 14:21 ʜмѣє ʜ ʒɑп|овдѣ моє ʜ сьБʌɣдɑє ʜ є ть єсть| ʌɣБєʜ мє ɑ 
ʌɣБєʜ мє ɣʒʌɣБʌєɴь| Бɣдєть оц ємь моʜмь ʜ ɑʒь вьʒʌ|ɣБʌɣ ʜ 14:22 г ʌɑ ємɣ ʜюдɑ ɴє сκɑπʜ|ωттѣɴʜɴь г ʜ үто 
Б ʜ ѣκо ɴɑмь| φощєшʜ сє ѣвʜтʜ ɑ ɴє всємɣ мѣ|πɣ 14:23 ωтвєщɑ ʜс ь ʜ πүє ɑщє κто ʌɣБʜ|ть мє ʜ сʌово моє 
сьБʌɣдєть ʜ о ц |ь моʜ вьʒʌɣБʜть ʜ ʜ κь ɴємɣ ʜдєвѣ| ʜ оБʜтʜʌʜ ɣ ɴєго ствоπʜвʜ 14:24 ɴє ʌɣ|Бєʜ мєɴє ʜ 
сʌовєсь моʜφь ɴє сьБʌ|ɣдɑєть ʜ сʌово єжє сʌʜшɑстє ɴ ѣ | моє ɴь посʌɑвшɑго мє ωтц ɑ 14:25 сʜ г ʌ |ɑφь вɑмь ɣ 
вɑсь сʜ 14:26 пɑπɑκʌʜть жє| дφ ь ст ʜ єгожє пошʌєть ωц ь вь ʜ|мє моє ть вʜ ɴɑɣүʜть всємɣ ʜ в|ьспомєɴєть 
вɑмь вс ɑ ѣжє πʜφь| вɑмь 14:27 мʜπь моʜ дɑю вɑмь ɴє ѣκ|ожє вс ь мʜπь дɑєть ɑʒь дɑю вɑмь|| 
 
211b 
дɑ ɴє сьмɣщɑєть сє сπдцє вɑшє ɴ|ʜ ɣстπɑшʜтє сє 14:28 сʌʜшɑстє ѣκо ɑʒь| πѣφь вɑмь ʜдɣ ʜ пπʜдɣ вь вɑмь| 
ɑщє Бʜстє ʌɣБʜʌʜ мє вьʒπɑдо|вɑʌʜ сє Бʜстє ɣБо ѣκо ʜдɣ κь ωтц |ɣ ѣκо оц ь Боʌʜ мєɴє єсть 14:29 ɴ ɴ ѣ πѣφь 
вɑм|ь пπʜждє дɑждє ɴє Бɣдєть дɑ єгдɑ Б|ɣдєть вѣπɣ ʜмѣтє ѣκо ɑʒь πѣφь вɑ|мь 14:30 южє ɴє мɴого г ʌ ɣ с 
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вɑмʜ гπ|єдєть Бо сєго мʜπɑ κɴєʒь ʜ вь мь|ɴѣ ɴє ʜмɑть ɴʜүєсожє 14:31 ɴь дɑ πɑʒɣмѣ|єть вс ь мʜπь ѣκо 
ʌɣБьʌɣ ωтц ɑ ѣκо| ʒɑповдѣ мɴ ѣ оц ь тɑκо твоπɣ вьс|тɑɴʜтє ʜдѣмь ωт сɣдɣ 15:1 ɑʒь єсмь ʌо|ʒɑ ʜст ʜ ɴɑ ʜ о ц ь 
моʜ дѣʌɑтєʌь є|сть 15:2 всɑκɣ πоʒгɣ о м ɴ ѣ ɴє твоπє|щɣ пʌодɑ ʜʒмѣтɑєть ю ʜ всɑκɣ т|воπєщɣ пʌодь 
отπʜБѣть ю дɑ пʌо|дь Боʌʜ сьтвоπʜть 15:3 южє вʜ үʜст|ʜ єстє ʒɑ сʌово єжє гʌ ɑφь вɑмь 15:4 Бɣ|дѣтє вь м ɴѣ 
ʜ ɑʒь ɣ вɑсь ѣκо Бо πо|ʒгɑ ɴє можєть пʌодɑ твоπʜтʜ| о сєБѣ ɑщє ɴє Бɣдєть ɴɑ ʌоʒѣ т|ɑκо ʜ вʜ ɑщє вь мɴѣ 
ɴє пπʜБɣдєтє|| 
 
212a 
15:5 ɑʒь єсмь ʌоʒɑ ɑ вʜ πɣждʜє ʜжє Б|ɣдєть вь мɴѣ ʜ ɑʒь вь ɴємь ствоπʜ|ть пʌодь мɴогь ѣκо Бєʒ мєɴє ɴє| 
можєтє твоπʜтʜ ɴʜүєсожє 15:5 ɑщ|є κто вь мɴѣ ɴє пπʜБɣдєть ʜʒвπ|ьжєть сє вьɴь ѣκожє πоʒгɑ ʜсь|шєть ʜ 
сьБєπɣть ю ʜ ɣ ог ɴ ь ɣʌɑгɑ|ють ю ʜʒьгɑπɑєть 15:7 ɑщє пπʜБɣдєт|є вь мɴѣ ʜ г ʌ ʜ моє ɣ вɑсь пπʜБɣ|дɣть 
ємɣжє κоʌʜждо φощєтє пπо|сʜтє ʜ Бɣдєть вɑмь 15:8 о сємь Бо пπо|сʌɑвʜть сє оц ь моʜ дɑ пʌодь мɴог|ь 
ствоπʜтє ʜ Бɣдєтє моʜ ɣүєɴʜ|цʜ 15:9 ѣκо вьʒʌɣБʜ мє ωц ь ʜ ɑʒь вь|ʒʌɣБʜφь вʜ Бɣдѣтє вь ʌɣБьвʜ мо|єʜ 15:10 
ɑщє ʒɑповѣдʜ моє сьБʌɣдє|тє ʜ пπʜБɣдєтє вь ʌɣБьвʜ моєʜ ѣ|κожє ɑʒь ʒɑповѣдʜ оц ɑ моєго| сьБʌɣдоφь ʜ 
пπʜБʜвɑю вь ɴєго ʌ|ɣБьвʜ 15:11 сʜ гʌ ɑ φь вɑмь дɑ πɑдость| моѣ ɣ вɑсь Бɣдєть ʜ πɑдость вɑшɑ| ʜспʌьɴʜть 
сє 15:12 сє жє єсть ʒɑповѣ|дь моѣ дɑ ʌɣБʜтє дπɣгь дπɣгɑ ѣκо|жє вьʒʌɣБʜφь вʜ 15:13 Боʌьшєє сє ʌɣБь||- 
 
212b 
вє ɴʜκтожє ɴє ʜмɑть дɑ κто д  ш |ɣ свою поʌожʜть ʒɑ дπɣгʜ своє 15:14 в|ʜ дπɣʒʜ моʜ єстє ɑщє твоπʜт|є 
єʌʜκо ɑʒь ʒɑповʜдɑю вɑмь 15:15 ю|жє ɴє г ʌɣ вɑсь πɑБь πɑБь Бо ɴє вѣ|сть үто твоπʜть гɴ ь єго вʜ жє| πʜφь 
дπɣгʜ ѣκо всɑ ѣжє сʌʜшɑ|φь ωт оц ɑ моєго сκɑʒɑφь вɑмь| 15:16 ɴє вʜ мєɴє ʜʒьБπɑстє ɴь ɑʒь| ʜʒьБπɑφь вʜ ʜ 
поʌожʜφь вʜ дɑ| ʜ вʜ ʜдєтє ʜ пʌодь пπʜɴєсєтє ʜ| пʌодь вɑшь пπʜБɣдєть дɑ єгожє| пπосʜтє ωт оц ɑ вь 
ʜмє моє дɑсть вɑ|мь 15:17 сʜ ʒɑповʜдɑю вɑмь дɑ ʌɣБʜт|є дπɣгь дπɣгɑ 15:18 ɑщє вьсь мʜπь всь| ɴєɴɑвʜдʜть 
вѣдʜтє ѣκо пπʜждє| мєɴє вьсь вьʒьɴєɴɑвʜдʜ 15:19 ɑщє ωт| всєго мʜπɑ Бѣстє всь мʜπь ɣБо| своє ʌɣБʜʌь Бʜ 
ɴь ѣκо жє оть всєг|о мʜπɑ ɴѣстє ɴь ɑʒь ʜʒьБπɑφь вʜ| ωт всєго мʜπɑ сєго πɑдʜ ɴєɴɑвʜ|дʜть вс ь вс ь мʜπʜ 
15:20 помєɴʜтє сʌо|во єжє ɑʒь πʜφь вɑмь ɴѣ πɑвь Б|оʌʜ г ɑ своєго ɑщє мєɴє ʜʒьгɴɑшє|| 
 
213a 
ʒ  о пɑπɑκʌʜтʜ 
ʜ вьсь ʜждєɴɣть ɑщє сʌово моє сьБ|ʌɣдошє єє ʜ вɑщє сьБʌɣдɣть 15:21 ɴь сʜ всɑ| твоπєть вɑмь ʒɑ ʜмє моє 
ѣκо ɴє| вдѣєть посʌɑвшɑго мє 15:22 ɑщє ɴє Бʜφь| пπʜшʌь ʜ г ʌ ь ʜмь гπʜφɑ ɴє Бʜ ʜ|мʜʌʜ ɴɴɑ жє вʜɴʜ ɴє 
ʜмɣть ов| о гπʜсѣ своємь 15:23 ɴєɴɑвʜдєʜ мє|ɴє ʜ оц ɑ моєго ɴєɴɑвʜдѣть 15:24 ɑщ|є ɴє Бʜмь дѣʌь ствоπʜʌь 
вь ɴʜφь ʜ|φьжє ʜɴь ɴʜκтожє ɴє ствоπʜ гπ|ʜφɑ ɴє Бʜ ʜмʜʌʜ ɴɴɑ жє ʜ вʜдѣш|є ʜ вьʒьɴєɴɑвʜдѣшє мє ʜ оц ɑ 
моєг|о 15:25 ɴь дɑ сьБɣдєть сє сʌово пʜсɑɴоє вь| ʒɑκоɴʜ ʜφь ѣκо вьʒьɴєɴɑвʜдʜш|є мє ʜспʜтʜ 15:26 єгдɑ жє 
пπʜдєть пɑπɑ|κʌʜть єгожє ɑʒь пошʌɣ вɑмь ωт о ц|ɑ своєго дφ ь ʜстʜɴɴʜ ʜ єжє ωт оц ɑ| ʜсφодʜть ть 
свѣдѣтєʌьствɣєть о м|ɴѣ 15:27 ʜ вʜ жє свдѣтєʌьствɣєтє ѣκо ʜс|κоɴʜ сь мɴою єсть 16:1 сʜ гʌ ɑ φь вɑмь| дɑ ɴє 
сьБʌɑʒɴʜтє сє 16:2 ωт сьɴьмʜщь| ʜждєɴɣть вʜ ɴь пπʜдєть годʜɴɑ| дɑ всɑκь ɣБʜєть вʜ мɴʜть сє сʌɣж|ьБɣ 
пπʜɴосʜтʜ Б ɣ 16:3 ʜ сʜ твоπєть в||- 
 
213b 
ɑмь ѣκо ɴє ʒɴɑють мєɴє ɴʜ о ц ɑ | 16:4 ɴь сʜ гʌ ɑ φь вɑмь дɑ єгдɑ пπʜдєть| гдɴɑ помєɴʜтє ѣκо ɑʒь πʜφь 
вɑм|ь сʜφь жє вɑмь ʜсκоɴʜ ɴє πʜφь ѣ|κо с вɑмʜ Бʜφь 16:5 ʜ ɴɴ ɑ жє гπєдɣ κ|ь посʌɑвшɣмɣ мє ʜ ɴʜκтожє 
от|ь вɑсь вьпπɑшɑєть мє κɑмо ʜдє|шʜ 16:6 ɴь ѣκо сʜ гʌ ɑ φь вɑмь κπьБь| ʜспʌьɴʜ сπдцɑ вɑшɑ 16:7 ɴь ɑʒь 
ʜс т ʜ|ɴɣ вɑмь гʌ ɣ поʌьʒєɴо єсть вɑм|ь дɑ ɑʒь ʜдɣ ɑщє Бо ɴє ʜдɣ пɑπɑκʌʜ|ть ɴє пπʜдєть κь вɑмь ɑщє ʌʜ 
ʜд|ɣ пошʌɣ ʜ κ вɑмь 16:8 ʜ пπʜшдь оɴь о|Бʌʜүʜть вьсь мʜπь о гπѣсѣ ʜ о пπ|ɑвьдѣ ʜ о сɣдʜ 16:9 о гπѣсѣ ɣБо 
ѣκо ɴє вѣ|πɣють вь мє 16:10 о пπɑвьдѣ жє ѣκо κь| ωтц ɣ гπєдɣ κ томɣ ɴє вʜдєть м|єɴє 16:11 о сɣдѣ жє ѣκо 
κɴєʒь мʜπɑ сєг|о осɣждєɴь Б ʜ 16:12 єщє мɴого ʜмɑм|ь гʌ ɑ тʜ вɑмь ɴь ɴє можєтє ɴос|ʜтʜ ɴɴ ɑ 16:13 єгдɑ жє 
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пπʜдєть оɴь| дφ ь ʜстʜ ɴ ʜ ɴɑстɑвʜть вʜ ɴɑ всɣ| ʜстʜɴɣ ɴє о сєБѣ Бо гʌɑ т ʜ ʜмɑт|ь ɴь єʌʜκо ɣсʌʜшʜть 
вьʒг ʌ єть|| 
 
214a 
ʜ гπєдɣщɑ ɣʒвѣстʜть вɑмь 16:14 оɴь мє| пπосʌɑвʜть ѣκо ωт моєго пπʜмєть| ʜ вьʒвѣстʜть вɑмь 16:15 всɑ 
єʌʜκо ʜмɑ|ть оц ь моѣ сɣть сєго πɑдʜ πʜφь ѣκо| ωт моєго пπʜємʌєть ʜ вьʒвѣстʜть| вьмь 16:16 вь мɑʌѣ κ 
томɣ ɴє вʜдѣтє м|єɴє ʜ пɑκʜ вь мɑʌѣ ɣʒπʜтє мє ѣκ|о ʜдɣ κь о ц ɣ 16:17 πѣшє жє ɣүєɴʜцʜ єг|о κь сєБѣ үто сє 
єсть єжє гʌ є ть ɴɑ|мь вь мɑʌѣ ɴє вʜдʜтє мєɴє ʜ пɑκ|ʜ вь мɑʌѣ ɣʒπʜтє мє ʜ ѣκо ɑʒь ʜдɣ| κь о ц ɣ 16:18 гʌ ɑ φɣ 
жє үто єсть сє єжє г|гʌ є ть мɑʌо ɴє вѣмь үто гʌє т ь 16:19 πɑ|ʒɣмѣ жє ʜс ь ѣκо φотєтѣφɣ вьпπ|ɑшɑтʜ ʜ πүє ʜмь 
о сємь ʌʜ вьпπɑш|ɑєтє сє сь соБою ѣκо πʜφь вь мɑʌѣ| ɴє вʜдѣтє мєɴє ʜ пɑκʜ вь мɑʌѣ ɣ|ʒπʜтє мє 16:20 
ɑмɴ ь ɑмɴ ь гʌ ɣ вɑмь ѣ|κо вьспʌɑүєтє сє ʜ вьʒπʜдɑєтє сє| вʜ ɑ всь мʜπь вьʒπɑдɣєть вʜ жє п|єүɑʌьɴʜ 
Бɣдєтє ɴь пєүɑʌь вɑш|ɑшɑ вь πɑдость Бɣдєть 16:21 жєɴɑ єг|дɑ жє πɑждɑєть сκπьБь ʜмɑть ѣκо| пπʜдє годь є ʜ 
єгдɑ жє πодʜть отπо||- 
 
214b 
үє κ томɣ ɴє помɴʜть сκπьБʜ| ʒɑ πɑдость ѣκо πодʜ сє үʌв κь ɣ вɑ|сь мʜπь 16:22 ʜ вʜ сκπьБьɴʜ ɣБо ʜмɑт|є 
ɴɴ ѣ пɑκʜ жє ɣʒπɣ вʜ ʜ вьʒьπɑ|дɣють сє сπдцɑ вɑшɑ ʜ πɑдостʜ вɑ|шє ɴʜκтожє ɴє вьʒмєть ωт вɑс|ь 16:23 вь 
ть дɴ ь мєɴє ɴє вьпπосʜтє| ɴʜүєсожє пπɑво пπɑво говоπɣ вɑ|мь ɑщє үєсо пπосʜтє ɣ оц ɑ моєго| вь ʜмє 
моє дɑсть вɑмь 16:24 до сєʌѣ ɴ|є пπосʜтє ɴʜүєсожє вь ʜмє моє| пπосʜтє ʜ пπʜмєтє дɑ πɑдость в|ɑшɑ 
ʜспʌьɴєɴɑ Бɣдєть 16:25 сʜ вь п|πʜтьүɑφь гʌ ɑ φь вɑмь ɴь пπʜдєт|ь гдɴɑ єгдɑ κ томɣ вь пπʜтүɑφь| ɴє г ʌ ɣ вɑмь 
ɴь ɴє оБʜɴɣє сє о оц ѣ | вьʒьвʜщɣ вɑмь 16:26 вь ть дɴ ь вь ʜм|є моє вьспπосʜтє ʜ ɴє г ʌ ɣ вɑмь| ѣκо ɑʒь 
ɣмоʌɣ оц ɑ ɑ в ɑ 16:27 сɑмь Бо| оц ь ʌɣБʜть вʜ ѣκо вʜ мє вьʒʌɣ|Бʜстє ʜ вѣπовɑстє ѣκо ɑʒь ωт Б  ɑ | ʜʒʜдь 16:28 
ʜʒʜдь ωт оц ɑ ʜ пπʜдь вь в|ьсь мʜπь пɑκʜ остɑвʌɣ всь мʜπ|ь ʜ гπєдɣ κь о цɣ 16:29 гʌ ɑ шє ɣүєɴʜцʜ|| 
 
215a 
єго сє ɴє оБ  ʜ ɴɣє сє гʌ є ш ʜ ɑ пπ|ʜтьүє ɴʜκоєжє ɴє г ʌ є шʜ 16:30 ɴь ɴ|ɴ ɑ вѣмь ѣκо вѣсʜ всɑ ʜ ɴє тπʜБ|ɣєшʜ 
дɑ κто тє вьпπɑшɑєть о сє|мь вѣπɣємь ѣκо ωт Б  ɑ ʜʒь  дь| 16:31 ωтвєщɑ ʜмь ʜс ь ɴɴ ɑ ʌ ʜ вѣπɣєтє 16:32 с|є 
гπєдєть гдɴɑ ʜ ɴɴ ɑ пπʜдє дɑ πɑ|ʒʜдєть сс κьждо вь своѣ ʜ мєɴє єдʜ|ɴого остɑвʜтє ʜ ɴѣсɑмь єдʜɴь| ѣκо 
ωтц ь сь мɴою єсть 16:33 сʜ гʌ ɑ φ ь в|ɑмь дɑ ɣ мɴѣ мʜπь ʜмɑтє вь сєм|ь мʜπʜ сκπьБɴʜ Бɣдєтє ɴь дπьʒɑ|ʜтє 
ɑʒь поБʜдʜφь вьсь мʜπь 17:1 сʜ| г ʌ ɑ ʜс ь вьʒвєдє оү ʜ своʜ ɴɑ ɴ Б о ʜ| πүє оү є пπʜдє гдɴɑ пπосʌɑвʜ сɴ ɑ 
св|оєго дɑ ʜ с ɴ ь твоʜ пπосʌɑвʜть тє 17:2 ѣ|κожє дɑсть ємɣ вʌɑсть ɴɑ всɑκоʜ| пʌьт ʜ дɑ всɑκо єжє ємɣ єсʜ 
дɑʌь д|ɑсть ʜмь жʜвоть вѣүɴʜ 17:3 сє жє є|сть жʜвоть вѣүɴʜ дɑ поʒɴɑють| тєБє єдʜɴого ʜстʜɴɴɑго Б ɑ | 
єгожє посʌɑ ʜс φ ɑ 17:4 ɑʒь пπосʌɑвʜ|φь тє ɴɑ ʒ м ʌʜ дѣʌо сκоɴьүɑφь єж|є дɑсть мʜ дɑ ствоπɣ 17:5 ʜ ɴ ɴ ɑ 
пπосʌɑ||- 
 
215b 
вʜ мє оү є о тєБє сɑмого сʌɑвɣ ю|жє ʜмʜφь пπʜждє дɑждє ɴє Б  ʜ вьсь м|ʜπь ɣ тєБє 17:6 ʜ ѣвʜφь ʜмє твоє 
үʌв κ о|мь єжє дɑʌь єсʜ мɴѣ ωтть всєго мʜ|πɑ твоѣ Бʜшє ʜ мɴѣ дɑʌь єсʜ ʜ сʌо|во твоє сφπɑɴʜшє 17:7 ɴɴ ɑ 
πɑʒɣмѣшє ѣ|κо всɑ ѣжє дɑсть мɴѣ ωт тєБє сɣть| 17:8 ѣκо гʌ ʜ єжє дɑсть мɴѣ дɑφь ʜмь| ʜ тʜ пπѣшє ʜ 
πɑʒɣмѣшє вь ʜстʜɴɣ| ѣκо ωт тєБє ʜʒʜдь ʜ вѣπовɑшє| ѣκо тʜ мє посʌɑ 17:9 ɑʒь о сʜφь моʌɣ ɴє| о всємь 
мʜπʜ моʌɣ ɴь о тѣφь єжє дɑ|сть мɴѣ ѣκо твоѣ сɣть· 17:10 ʜ моѣ всɑ твоѣ сɣ|ть ʜ твоѣ моѣ ʜ пπосʌɑвʜφь сє 
вь ɴ|ʜφь 17:11 ʜ κ томɣ ɴѣсьмь вь всємь мѣπʜ| ʜ сʜ вь всємь мь  πѣ сɣть ʜ ɑʒь κ тє|Бѣ гπєдɣ ωтү є ст ʜ 
сьБʌɣдʜ є вь ʜм|є твоє єжє дɑʌь єсʜ мɴѣ дɑ Бɣдɣт|ь єдʜɴо ѣκожє ʜ мʜ 17:12 єгдɑ Бѣφь с ɴʜмѣ| вь мʜπѣ ɑʒь 
сьБʌɣдɑφь є вь ʜмє тв|оє єжє дɑсть мɴѣ сьφπɑɴʜφь ʜ ɴʜ|κтожє ωт ɴʜφь ɴє погʜБє тьκмо с ɴ ь| погʜБьʌьɴʜ 
дɑ сьБɣдɣть сє κɴʜ г ʜ 17:13 ʜ| ɴɴ ɑ κ тєБѣ гπєдɣ ʜ сʜ гʌ ʜ вь всємь|| 
 
216a 
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мь  πѣ дɑ ʜмɣть πɑдость мою ʜсп|ʌьɴєɴɣ вь сєБѣ 17:14 ɑʒь дɑφь ʜмь сʌов|о твоє ʜ вьсь мʜπь вьʒɴєɴɑвʜдѣ є 
ѣ|κо ɴʜ сɣть оть всєго мʜπɑ ѣκож|є ɑʒь оть всєго мʜπɑ ɴѣсмь 17:15 ɴє м|оʌɣ дɑ вьʒмєшʜ є ωт всєго мʜπɑ| 
ɴь дɑ сьБʌɣдєшʜ є оть ɴєпπʜѣʒɴѣ| 17:16 ωт всєго мʜπɑ ɴѣ сɣть ѣκожє ɑʒь| ωт всєго мʜπɑ ɴѣсьмь 17:17 ст ʜ є 
ʜстʜ|ɴою твоєю сʌово твоє ʜстʜɴɑ є|сть 17:18 ѣκожє тʜ мє посʌɑ вь всь мʜ|πь ʜ ɑʒь посʌɑφь є вь всь 
мʜπь 17:19 ʜ ʒɑ|ɴє ɑʒь свєщ ɣ сє сɑмь дɑ Бɣдɣть| ʜ тʜ свєщ єɴʜ вь ʜс т ʜɴɣ 17:20 ɴє о сʜφ|ь моʌɣ тьκьмо ɴь о 
вѣπɣющʜφь сʌ|овомь ʜφь вь мє 17:21 дɑ всʜ єдʜɴо с|ɣть ѣκожє тʜ оү є вь мɴѣ ʜ ɑʒь| вь тєБѣ дɑ ʜ тʜ вь ɴ ɑю 
єдʜɴо Бɣд|ɣть дɑ ʜ всь мʜπь вѣπɣ ʜмєть ѣ|κо тʜ мє посʌɑ 17:22 ʜ ɑʒь сʌɑвɣ южє| дɑсть мɴѣ дɑφь ʜмь дɑ 
Бɣдɣть| єдʜɴо ѣκожє ʜ мʜ єдʜɴо єсвʜ| 17:23 ɑʒь вь ɴʜφь ʜ тʜ вь мɴѣ дɑ Бɣдɣ|ть свπьшєɴʜ вь єдʜɴо ʜ дɑ 
πɑʒ||- 
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ɣмѣєть вьсь мʜπь ѣκо тʜ посʌɑ ʜ| вьʒьʌɣБʜʌь єсʜ ѣκожє ʜ мєɴє вьʒь|ʌɣБʜ 17:24 оү є єжє дɑсть мɴѣ φощɣ дɑ 
ʜ|дѣжє єсмь ɑʒь ʜ тʜ Бɣдɣть сь мɴ|ою дɑ вʜдєть сʌɑвɣ мою южє дɑст|ь мɴѣ ѣκо вьʒʌɣБʜ мє пπʜждє 
сʌож|єɴʜѣ всєго мʜπɑ 17:25 ωтүє пπɑвєдьɴʜ| всь мʜπь тєБє ɴє поʒɴɑ ɑʒь жє тє| поʒɴɑφь ʜ сʜ поʒɴɑшє ѣκо 
тʜ мє по|сʌɑ 17:26 ʜ сκɑʒɑφь ʜмь ʜмє∶ твоє ʜ сκɑ|жɣ дɑ дɑ ʌɣБʜ єюжє вьʒʌɣБʜ мє в|ь ɴʜφь Бɣдєть ʜ ɑʒь вь 
ɴʜφь 18:1 сʜ πє|κь ʜс ь ʜʒʜдє сь ɣүєɴʜκʜ своʜмʜ| ɴɑ оɴь поʌь потоκɑ κєдьсκɑ ʜдѣ|жє Б  ѣ вπьть вь ɴьжє 
вьɴʜдє сɑм|ь ʜ ɣүєɴʜцʜ єго 18:2 вдѣшє жє ʜюдɑ пπ|ʜдɑєʜ єго мѣсто ѣκо мɴожʜцє|ю сьБπɑ сє ʜс ь тɣ сь 
ɣүєɴʜκʜ своʜм|ʜ 18:3 ʜюдɑ жє поємь спʜπɣ ωт ɑπφʜє|πѣʜ ʜ пɑπʜсѣʜ ʜ сʌɣгʜ пπʜдє т|ɣ сь свѣтʜʌʜ ʜ 
свѣщɑмʜ ʜ оπɣжʜ| 18:4 ʜс ь жє вʜдѣвь всɑ гπєдɣщɑ ɴɑ ɴь| ʜ пπʜшдь πүє ʜмь κого ʜщєтє 18:5 о|тьвєшɑшє 
ємɣ ʜс ɑ ɴɑʒɑπɑɴʜɴɑ|| 
 
217a 
18:6 гʌ ɑ ʜмь ʜс ь ɑʒь єсмь стоѣшє жє| ʜюдɑ пπѣдɑє єго с ɴʜмʜ дɑ ѣκ|о πүє ʜмь ɑʒь єсмь ʜдɣ вьспєть| ʜ 
пɑдɣ ɴɑ ʒ є мʌʜ 18:7 пɑκʜ жє вьпπосʜ| є ʜс ь κого ʜщєтє оɴʜ жє πʜшє ʜ|с ɑ ɴɑʒɑπɑɴʜɴɑ 18:8 отьвєщɑ ʜс ь 
πʜφ|ь вɑмь ɑʒь єсмь ɑщє ɣБо мєɴє| ʜщєтє ɴє дѣʜтє сѣφь ʜтʜ 18:9 дɑ сьБ|ɣдєть сє сʌово єжє πүє ѣκо єжє 
д|ɑʌь єсʜ мɴѣ ɴє погɣБʜφь ɴʜ єд|ʜɴого ωт ɴʜφь 18:10 сʜмоɴь жє пєтπь ʜмʜ ɴ|ожь ʜ ʜʒвʌʜүє ʜ ɣдɑπʜ 
ɑπφʜєπѣ|овɑ πɑБɑ ʜ ɣπʜʒɑ ємɣ ɣφо дєсɴо| Бѣ жє ʜмє πɑБɣ тɣмɣ мєʌєφь 18:11 πүє| жє ʜс ь пєтπɣ вьɴьʒʜ ɴожь 
ɣ ɴожɴ|ʜцє үɑшɣ южє дɑсть мɴѣ отц ь ɴ|є ʜмɑмь ʌʜ пʜтʜ є є 18:12 спʜπɑ жє ʜ| ʜ тʜсɣщьɴʜκь ʜ сʌɣʜ 
ʜюдѣсκʜє| єшє ʜс ɑ ʜ свєʒɑшє ʜ 18:13 ʜ вѣшє ʜ κ|ь ʜɑɴьɴѣ стɑπʜʜшʜɴʜ Бѣ Бо тьст|ь κɑʜѣпѣ ʜжє Б ѣ 
ɑπφʜєπѣʜ ʌѣт|ɑ того 18:14 Бѣ жє κɑʜѣпɑ свєщɑвʜ ʜю|дѣомь ѣκо ɣɴѣє єсть єдʜɴомɣ ү|ʌв κɣ ɣмπѣтʜ ʒɑ ʌɣдʜ 
18:15 по ʜс ѣ ж є ʜ||- 
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дѣшє ʜ сʜмоɴь ʜɴь ɣүєɴʜκь ɣүє|ɴʜκь жє ть Бѣ ʒɴɑємь ɑπφʜєπѣ|овʜ ʜ вьɴʜдє сь ʜс мь ɣ двоπь ɑπφʜ|єπѣо 
18:16 пєтɑπь жє стоѣшє пπʜ двьπєφ|ь вьɴѣ ʜʒʜдє жє ɣүєɴʜκь ть ʜжє| ʒɴɑємь Бѣ ɑπφʜєπѣвʜ ʜ πүє 
двьπьɴ|ʜцʜ ɣвєдʜ пєтπɑ 18:17 гʌ ɑ жє πɑБɑ двь|πьɴʜцɑ пєтπовʜ єдɑ ʜ тʜ ωт ɣүєɴʜκ|ь єго үʌв κ ɑ сєго єсʜ гʌ ɑ 
оɴь ɴѣ с мь| 18:18 стоѣφɣ жє πɑБʜ ʜ сʌɣгʜ огɴ ь ств|оπьшє ѣκо ʒʜмɑ Бѣ ʜ гπʜѣφɣ сє Бѣ| жє с ɴʜмʜ ʜ пєтɑππь 
стоє ʜ гπʜє| сє 18:19 ɑπφʜєπѣє жє вьпπосʜшє ʜс ɑ о ɣү|єɴʜцʜ єго ʜ о ɣүєɴʜ єго 18:20 ωтвєщɑ| ємɣ ʜс ь ɑʒь 
ɴє оБʜɴɣє сє гʌɑ φь всє|мɣ мʜπɣ ɑʒь всєгдɑ ɣүʜφь вь сьɴь|мʜщʜ ʜ вь цπ ь κвʜ ʜдѣжє всʜ ʜю|дѣєє сφодєть 
сє ʜ тɑʜ ɴє гʌ ɑφɣ ɴ|ʜүєсожє 18:21 үто мє вьпπɑшɑєшʜ в|ьпπосʜ сʌʜшɑвьшєє үто гʌɑ φь ʜм|ь сє сʜ вѣдєть 
ѣжє πѣφь 18:22 сє жє πє|κьшɣ ємɣ єдʜɴь ωт пπѣдьстоєщ|ʜφь сʌɣгь ɣдɑπʜ ɣ ʌɑɴєтɣ ʜс ɑ ʜ π|єκь тɑκо ʌʜ 
ωтвєщɑвɑєшʜ ɑπφʜєπ||- 
 
218a 
єовʜ 18:23 ωтвєщɑ ємɣ ʜ с ь ɑщє ʒʌѣ гʌ ɑ φь| свѣдѣтєʌьствɣю о ʒʌѣ ɑщє ʌʜ до|Бπʜ үто мє Бʜєшʜ 18:24 посʌɑ жє 
ʜɑ|ɴɴ ɑ свєʒɑɴɑ κь κɑʜѣпʜ ɑπφʜєπ|ѣовʜ 18:25 Бѣ жє сʜмоɴь пєтπь стоє|ʜ гπʜє сє ʜ πʜшє ємɣ єдɑ ʜ тʜ| оть 
ɣүєɴʜκь єго єсʜ ωтвπьжє сє| оɴь ʜ πүє ɴѣсмь 18:26 гʌ ɑ єдʜɴь оть π|ɑБь ɑπφʜєπѣовь ɣжʜκɑ сʜ єм|ɣжє ɣπʜʒɑ 
пєтπь ɣφо ɴє ɑʒь ʌʜ| тє вʜдѣφь ɣ вπьтʜ с ɴʜмь 18:27 пɑκ|ʜ жє пєтπь ωтвπьжє сє ʜ ɑБʜє пѣт|єʌь вьʒг ʌ ɑсʜ 
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18:28 вєдошє жє ʜс ɑ о т|ь κɑʜѣпѣ вь пπєтоπь Бѣ жє ʒɑ ют|πɑ ʜ тʜ ɴє вьɴʜдɣ вь сɣдʜщє дɑ| ɴє осκвπьɴєть 
сє ɴь дɑ ѣдєть пɑ|сκɣ 18:29 ʜʒʜдє жє пʜʌɑть κ ɴʜмь вь|ɴь ʜ πүє κою πѣүь пπʜɴосʜтє ɴɑ ү |ʌвκɑ сєго 18:30 
ωтвєщɑшє жє ʜ πʜшє| ємɣ ɑщє ɴє Бʜ Бʜʌь ʒʌодѣʜ ɴє Бʜ|мь пπʜдɑʌʜ єго тєБѣ 18:31 πүє жє ʜм|ь пʜʌɑть 
поʜмѣтє ʜ вʜ ʜ по ʒɑκо|ɴɣ вɑшємɣ сɣдʜтє ємɣ πʜш|є жє ємɣ ʜюдѣє ɴɑмь ɴє подоБɑєть|| 
 
218b 
ɣБʜтʜ ɴʜκогожє 18:32 дɑ сʌово ʜс в о ʒБ|ɣдєть сє єжє πүє κʌєпʌє κоєю см|πьтʜю φотʜшє ɣмπʜтʜ 18:33 
вьɴʜдє| жє пɑκʜ пʜʌɑть вь сɣдʜщє ʜ г ʌ ɑ|сʜ ʜс ɑ ʜ πүє ємɣ тʜ ʌʜ єсʜ цπ ь ʜ|юдѣсκʜ 18:34 ωтвєщɑ ємɣ ʜс ь о 
сєБѣ ʌѣ| сє тʜ гʌє шʜ ʜʌʜ ɴʜ тʜ сє πʜшє| о мɴѣ 18:35 ωтвєщɑ пʜʌɑть єдɑ ɑʒь| ʜюдѣʜ єсмь πодь твоʜ ʜ 
ɑπφʜєπѣє т|є пπʜдɑшє мɴ ѣ үто єсʜ ствоπ|ʜʌь 18:36 ωтвєщɑ ʜс ь цπьс т во моє ɴѣ| ωт сєго мʜπɑ ɑщє ωт сєго 
мʜπɑ Бѣ| Бʜʌо цπь с т во моє сʌɣгʜ моє подв|ʜʒɑʌє сє Бʜшє дɑ пπʜдɑɴь ɴє Бʜ|мь Бʜʌь ʜюдѣомь ɴɴѣ ж є 
цπ ь ст|во моє ɴ ѣ ωт сɣдѣ 18:37 πүє ємɣ пʜʌɑт|ь дɑ цπ ь ʌʜ єсʜ тʜ ωтвєщɑ ʜс ь тʜ г ʌ |єшʜ ѣκо цπ ь єсмь ɑʒь ɑʒь 
ɴɑ сє| πодʜφь сє ʜ ɴɑ сє пπʜдь вь всь мʜ|πь дɑ свдѣтєʌьствɣю о ʜстʜɴʜ| всɑκь сєʜ ωт ʜстʜɴʜ 
посʌɣшɑє|ть гʌ ɑ моєго 18:38 гʌ ɑ ємɣ пʜʌɑт|ь үто єсть ʜст ʜ ɴɑ ʜ сє πєκь| пɑκʜ ʜʒʜдє κь ʜюдѣомь ʜ г ʌ ɑ|| 
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ʜмь ɑʒь ɴʜ єдʜɴоє вʜɴʜ оБπѣт|ɑю вь ɴємь 18:39 єсть жє оБʜүɑʜ вɑмь| дɑ єдʜɴого ωтпɣщɣ вɑмь ɴɑ пɑсκ|ɣ 
φощєтє ʌʜ ɣБо дɑ отьпɣщɣ вɑм|ь цπ ɑ ʜюдѣсκогɑ 18:40 вьʒɣпʜ жє всʜ г ʌ |ɣщє ɴє сєго ɴь вɑπɑвɣ Бѣ жє 
вɑπɑв|ɑ πɑʒБоʜɴʜκь 19:1 тогдɑ жє поєть пʜʌ|ɑть ʜс ɑ ʜ тєпє 19:2 ʜ воʜɴʜ спʌєтьүє| вѣɴьць ωт тπьɴʜѣ 
вьʒʌожʜшє ɴɑ| гʌ ɑ вɣ єго ʜ вь πʜʒɣ пπɑпπɣдьɴɣ о|Бʌьκошє ʜ 19:3 ʜ пπʜφождɑφɣ κ ɴємɣ ʜ| гʌ ɑ φɣ πɑдɣʜ сє 
ц π ɣ ʜюдѣсκʜ ʜ Бʜ|ѣφɣ по ʌɑɴєтьмɑ 19:4 ʜʒʜдє жє пɑκʜ| пʜʌɑть вьɴь ʜ г ʌɑ ʜмь сє ʜʒво|ю вɑмь вьɴь дɑ 
πɑʒɣмѣєтє ѣκо| вʜɴʜ вь ɴємь ɴє оБπʜтɑю 19:5 ʜʒʜдє ʜс ь | вьɴь ɴосє тπьɴовь вѣɴьць ʜ пπɑ|пπɣдьɴɣю πʜʒɣ ʜ 
г ʌ ɑ сє үʌв κь| 19:6  є гдɑ жє вʜдʜшє ɴɑπодʜ ʜ ɑπφʜ|єπѣє ʜ сʌɣгʜ вьʒɣпʜшє гʌɣ щє пπ|опьɴʜ пπопьɴʜ гʌ ɑ 
ʜмь пʜʌɑт|ь поʜмʜтє ʜ вʜ пπопьɴʜтє ʜ | ɑʒь ɴє оБπѣтɑю вь ɴємь вʜɴʜ|| 
 
219b 
19:7 ωтвєщɑшє ємɣ ʜюдѣє мʜ ʒɑκоɴ|ь ʜмɑмь ʜ по ʒɑκоɴɣ ɴɑшємɣ дʌ|ьжɴь єсть ɣмπʜтʜ ѣκо сɴ ь Б ж ʜ| 
твоπʜть сє 19:8 єгдɑ жє сʌʜшɑ пʜʌɑть с|ʌово сє пɑүє ɣБоѣ сє 19:9 ʜ вьɴʜдє вь п|πʜтвоπь пɑκʜ ʜ г ʌ ɑ ʜсɣ ωт 
κдɣ єсʜ| тʜ ʜс ь жє ωтвѣтɑ ɴє дɑсть 19:10 гʌ ɑ є|м ɣ пʜʌɑть мɴѣ ʌʜ ɴє гʌ є шʜ ɴє| вѣсʜ ʌʜ ѣκо вʌɑсть ʜмɑмь 
пπопєт|ʜ тє ʜ вʌɑсть ʜмɑмь пɣстʜтʜ тє| 19:11 ωтвєщɑ ʜс ь ɴє ʜмɑшʜ оБʌɑстʜ ɴɑ| мɴѣ ɴʜκоєжє ɑщє ɴ Бʜ тʜ 
дɑɴо с| вʜшє сєго πɑдʜ пπѣдɑвʜ мє тєБ|ѣ Боʌʜ гπʜφь ʜмɑть ωт тоʌѣ пʜʌ|ʌɑть ʜсκɑшє пɣстʜтʜ 19:12 ʜюдѣ 
жє| вьпʜѣφɣ гʌɣ щє ɑщє сєго ωтпɣст|ʜшʜ ɴѣсʜ дπɣгь κєсɑπɣ всɑ κ ь| ʜжє твоπʜть сє цπ ь пπотʜвʜт|ь сє 
κєсɑπɣ 19:13 пʜʌɑть жє сʌʜшɑ ть| сʌовєсɑ ʜʒвдє вьɴь ʜс ɑ ʜ сѣдє ɴ|ɑ сɣдʜщʜ ɴɑ мѣстѣ ɴɑπʜцɑє|мѣмь 
ʌʜтπостπɑтɑ євπ|ѣʜсκʜ жє гоʌьготɑ 19:14 Бѣ жє пєтɑκь|| 
 
220a 
пɑсцѣ годʜɴɑ жє Бѣ ѣκо тπєтʜѣ| ʜ г ʌ ɑ ʜюдѣомь сє цπ ь вɑшь 19:15 оɴʜ жє| вьпʜѣφɣ вьʒмѣ вьʒмѣ пπопьɴʜ| 
гʌ ɑ ʜмь пʜʌɑть ц π ɑ ʌʜ вɑшєго пπ|опьɴɣ ωтвєщɑшє ɑπφʜєπѣє ɴє ʜмɑ|мь цπ ɑ тьκмо κєсɑπɑ 19:16 тогдɑ жє 
пπʜ|дɑсть ʜмь дɑ ʜ пπопьɴɣть 19:17 оɴʜ жє| поємьшє ʜ вѣшє ʜ ʜ ɴосє сєБѣ κπ|ьсть ʜʒʜдє вь ɴɑπʜцɑємо 
κπɑɴʜ|єво мѣсто єжє гʌ є т ь сє євπѣʜсκʜ г|оʌьгɑть 19:18 ʜдѣжє пπопєшє ʜ с ɴʜмь| ʜɴɑ дв  ɑ сɣдɣ ʜ овɣдɣ по 
сπʜдѣ жє ʜс ɑ | 19:19 ɴɑпʜсɑ жє тʜтɑʌь пʜʌɑть ʜ поʌожʜ ɴɑ κπьс|тʜ Бѣ жє ɴɑпʜсɑɴо ʜс ь ɴɑʒɑπɑɴʜ|ɴь цπ ь 
ʜюдѣсκь 19:20 сь жє тʜтɑʌь мɴ|оʒʜ үтошє ωт ʜюдѣʜ ʜдѣжє пπопєш|є ʜс ɑ ʜ Б ѣ ɴɑпʜсɑɴо євπѣʜсκʜ 
гπьү|ьсκʜ ʌɑтʜɴьсκʜ 19:21 гʌɑ φɣ пʜʌɑтɣ ɑ|πφʜєπѣє ʜюдѣсцѣ ɴє пʜшʜ цπ ɑ ʜ|юдѣсκогɑ ɴь ѣκо сɑмь πүє цπ ь 
єсм|ь ʜюдѣсκь 19:22 ωтвєщɑ пʜʌɑть єжє п|ʜсɑφь пʜсɑφь 19:23 воʜɴʜ жє єгдɑ пπо|пєшє ʜс ɑ пπʜєшє πʜʒʜ 
єго ʜ ство||- 
 
220b 
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πʜшє үєтʜπʜ үєстʜ κомождо во|ʜɴь үєсть ʜ φʜтоɴь Бѣ жє φʜ|тоɴь ɴє шьвєɴь с вπьφɣ ʜʒьтьκь|ɴь всь 19:24 
πѣшє κь сєБѣ ɴє пπѣдπѣмь| єго ɴь мєщʜмь ждπѣБʜє о ɴь κо|мɣ Бɣдєть дɑ сьБɣдɣть сє κɴʜг|ʜ г ʌ ɣщє 
πɑʒдѣʌʜшє сєБѣ πʜʒʜ мо|[є] ʜ о мɑтєʒмʜ моє мєтɑшє ж|[д]πБʜє воʜɴʜ жє ɣБо сʜ ствоπʜ|[ш]є 19:25 стоѣφɣ 
жє пπѣ κπьстѣ ʜс в ѣ| [м]ɑ тʜ єго ʜ сєстπɑ мɑтєπʜ єг|[о] мɑπʜѣ κʌєоповɑ ʜ мɑπʜѣ м|ɑгдɑʌʜɴʜ 19:26 ʜс ь жє 
вʜдѣвь мтπь ʜ| ɣүєɴʜκɑ стоєщɑ єгожє ʌɣБʌɑш|є гʌ ɑ мɑтєπʜ своєʜ жєɴо сє с|ɴ ь твоʜ 19:27 по томь жє гʌ ɑ 
ɣүєɴʜ|κɣ сє мɑтʜ: твоѣ ʜ ωт того үɑс|ɑ поєть ю ɣүєɴʜκь ɣ своѣ сʜ 19:28 п|о ссмь вʜдѣ ʜс ь ѣκо всɑ 
свπьшʜ|шє сє дɑ сьБɣдɣть сє κɴʜгʜ гʌ ɑ | жєждɣ 19:29 сьсɣдь жє стоѣшє ʜспʌь|ɴь оц тɑ ь гɣБɣ жє ʜспʌьɴь 
оць|тɑ ɴɑ осопь вьʒьɴьшє пπʜдѣшє|| 
 
221a 
ʜ  о ʜспπошєɴʜ тѣʌєсє гɴ ɑ 
κь ɣстомь єго 19:30 єгдɑ жє пπь  єть о|цьть ʜс ь ʜ πүє сьвπьшʜшє сє| ʜ пπѣκʌоɴь г ʌ ɑвɣ пπѣдɑсть д  φ ь | 19:31 
ʜюдѣʜ жє поɴєжє пєтɑκь Бѣ дɑ ɴ|є остɑвєть ɴɑ κπьстʜ тѣʌєсɑ ʜφь| вь сɣБотɣ Бѣ Бо вєʌʜ дɴ ь тоʜ сɣБот|ѣ 
моʌʜшє пʜʌɑтɑ дɑ пπѣБʜють г|оʌѣɴʜ ʜφь ʜ вьʒмɣть є 19:32 пπʜдɣ жє| воʜɴʜ ʜ пπьвомɣ пπѣБʜшє гоʌѣɴʜ| ʜ 
дπɣгомɣ пπопєтомɣ с ɴʜмь 19:33 ɴь| ʜс ɑ жє пπʜшдьшє ѣκо вʜдʜшє южє ɣ|мьπьшɑ ɴє пπʜБʜшє ємɣ 
гоʌʜɴʜ| 19:34 ɴь єдʜɴь жє ωт воʜɴь κопʜємь єм|ɣ πєБπɑ пπоБодє ʜʒʜдє ɑБʜє водɑ| ʜ κπьвь 19:35 ʜ вʜдѣвь 
свдѣтєʌьствовɑ ʜ|стʜɴɴо єсть свдѣтєʌьство єго ʜ т|ь вѣсть ѣκо ʜстʜɴɴ о єсть дɑ ʜ в|ʜ вѣπɣ ʜмєтє 19:36 
Бʜшє сʜ дɑ сьБдɣть| сє κɴʜгʜ κость ɴє сκπɣшʜть сє| ωт ɴєго 19:37 ʜ пɑκʜ дπɣгʜє κɴʜгʜ г|ʌɣт ь вьʒπєть ɴɑ 
ɴь ʜжє ʜ пπоБɑшє| 19:38 по єѣφь жє моʌɑшє пʜʌɑтɑ ʜосʜпь| ʜжє Б ѣ ωт ɑπʜмɑтʜє сʜ ɣүєɴʜκь|| 
 
221b 
ʜс в ь тɑѣɴь жє ʒɑ тπɑφь ʜюдѣсκь| дɑ вьʒмєть тѣʌо ʜс в о ʜ повєʌѣ| пʜʌɑть пπʜдє жє ʜ вьʒєть тѣ|ʌо ʜс в о 
19:39 пπʜдє жє ʜ ɴʜκодʜмь| пπʜшдʜ κь ʜ с ɣ ɴощʜю пπʜждє| ɴєсʜ смѣшєɴʜє ʜ ʒмɣπьɴьɴоє| ʜ ɑгʌьгɣɴьɴь 
ѣκо ʜ ʌьвπь сто| 19:40 пπʜєстɑ жє тѣʌо ʜс в о ʜ оБʜ|стɑ є πʜʒɑмʜ сь ɑπɑмɑтʜ ѣκ|ожє оБʜүɑʜ єсть ʜюдѣомь 
п|огπʜБɑтʜ сє 19:41 Бѣ жє ɴɑ мѣстѣ| ʜдѣжє ʜ поʌожʜшє вπьть ʜ ɣ| вπьтʜ гπоБь ɴовь вь ɴємь ɴ|ʜκоʌʜжє 
ɴʜκтожє ɴє Бѣ поʌо|жєɴь 19:42 тɣ жє ʒɑ пɑπɑсκєвћʜю| ʜюддѣсκɣ ѣκо Бʌʜʒь Бѣшє г|πоБь поʌожʜстɑ ʜс ɑ 20:1 
вь єдʜɴ|ɣ жє сɣБɣтɣ мɑπʜѣ мɑгдɑʌ|ʜɴʜ пπʜдє ʒɑ ютπɑ єщє сɣщʜ| тьмѣ ɴɑ гπоБь ʜ вʜдѣ κɑмєɴ|ь вьʒєть ωт 
гπоБɑ 20:2 тєүє жє ʜ п|πʜдє κь сʜмоɴɣ пєтπɣ ʜ κь дπ|ɣгомɣ ɣүєɴʜκɣ єгожє ʌɣБʌɑшє|| 
 
222a 
ʜс ь гʌ ɑ ʜмɑ вьʒєшє г ɑ ωт гπоБɑ| ʜ ɴє вѣмь гдѣ поʌожʜшє ʜ 20:3 ʜʒʜд|є жє пєтπь ʜ дπɣгʜ ɣүєɴʜκь ʜдос|тɑ 
κь гπоБɣ 20:4 тєүɑстɑ жє оБɑ вь κɣ|пѣ ʜ дπɣгʜ ɣүєɴʜκь тєүɑшє с|κоπʜє пєтπɑ ʜ пπʜдє пπʜждє κ|ь гπоБɣ 20:5 
ʜ пπʜɴʜκь вʜдѣ πʜʒʜ| ʌєжєщє оБɑүє ɴє ɣɴʜдє 20:6 пπʜж|дє жє ʜ сʜмоɴь пєтπь вь сʌʜдь| єго ʜ ɣɴʜдє 
пπʜждє вь гπоБь ʜ в|ʜ вʜдѣ πʜʒʜ ʌєжєщє 20:7 ʜ сɣдɑπь ʜ|жє Бѣ ɴɑ г ʌɑвѣ єго ɴє с πʜʒɑмʜ| ʌєжєщє ɴь осоБь 
свʜть ɴɑ єдʜɴ|омь мѣстѣ 20:8 тьгдɑ жє ɣɴʜдє ʜ дπ|ɣгʜ ɣүєɴʜκь пπʜшдʜ пπʜждє κ|ь гπоБɣ ʜ вʜдѣ ʜ вѣπовɑ 
20:9 ɴє ɣ Бо Б|ѣφɣ κɴʜгʜ πɑʒɣмѣʌʜ ѣκо пдо|Бɑєть ємɣ ωт мπьтвʜφь вьсκπ|ьсɴɣтʜ 20:10 ʜдєтɑ жє пɑκʜ κь 
сєБ|ѣ ɣүєɴʜκɑ 20:11 мɑπʜѣ жє стоѣш|є ɣ гπоБɑ вьɴʜ пʌɑүɣщʜ сє ѣκ|о жє пʌɑκɑшє сє пπʜɴʜүє вь г|πоБь 20:12 
ʜ вʜдѣ дв ɑ ɑɴћ ʌ ɑ вь Бʜʌʜφ[ь]|| 
 
222b 
πʜʒɑφь сѣдєщɑ  є дʜɴɑго ɣ гʌɑвʜ| ɑ дπɣгɑго ɣ ɴогɣ ʜдѣжє Бѣ ʌєжɑ|ʌо тѣʌо ʜс в о 20:13 ʜ гʌ ɑ с тɑ є ʜ оɴɑ| 
жєɴо үто пʌɑүєшʜ сє κого ʌʜ ʜ|щєшʜ гʌ ɑ ʜмɑ ѣκо вьʒєшє г ɑ | моєго ʜ ɴє вѣмь гдѣ поʌожʜшє| ʜ 20:14 сʜ 
πєκьшʜ оБπɑтʜ сє вьспєт|ь ʜ вʜдѣ ʜс ɑ стоєщɑ ʜ ɴє вʜдѣ|шє ѣκо ʜс ь єсть 20:15 гʌ ɑ єʜ жєɴо| үто пʌɑүєшʜ сє 
κого ʌʜ ʜщєшʜ| оɴɑ жє мɴєщʜ ѣκо вπьтогπɑѣ|ɴʜɴь єсть гʌ ɑ ємɣ гʜ ɑщє тʜ| єсʜ вьʒєʌь повѣждь ʜ мɴѣ гдѣ 
є|сʜ поʌожʜʌь ʜ ɑʒь вьʒмɣ ʜ 20:16 г |ʌɑ є ʜ ʜс ь мɑπʜє оБπɑщьшʜ| жє сє оɴɑ гʌ ɑ ємɣ євπѣʜсκʜ| πɑв ʜ ʜ єжє 
ɴɑπʜцɑєть сє ɣүʜ|тєʌɣ 20:17 гʌ ɑ є ʜ ʜс ь ɴє пπʜκɑсɑʜ| сє мɴ ѣ ɴє ɣ Бо вьсφою κь о ц ɣ| моємɣ ʜдѣ жє κь 
Бπɑтʜ моєʜ | ʜ πьцʜ ʜмь вьсφождɣ κь о ц ɣ ʜ κь| ωтцɣ вɑшємɣ ʜ Б ɣ моємɣ ʜ Б ɣ в|ɑшємɣ 20:18 пπʜдє мɑπʜѣ 
мɑгдɑʌʜɴʜ|| 
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вьʒвѣщɑющʜ ɣүєɴʜκомь ѣκо| вʜдѣ г ɑ ʜ сʜ πү є є ʜ 20:19 сɣщɣ жє по|ʒдѣ вь ть дɴ ь вь єдʜɴɣ сɣБотɣ ʜ| 
двьπємь ʒɑтвоπєɴʜмь ʜдѣжє| Бѣφɣ ɣүєɴʜцʜ єго сьБπɑɴʜ ʒɑ| стπɑφь ʜюдѣсκь пπʜдє ʜс ь ʜ ст|ɑ по сπʜдѣ 
ɣүєɴʜκь ʜ г ʌ ɑ ʜмь| мʜπь вɑмь 20:20 ʜ сє πєκь поκɑʒɑ ʜмь| πɣцʜ ʜ ɴоʒѣ ʜ πєБπɑ своѣ вьʒьπ|ɑдовɑшє жє сє 
ɣүєɴʜцʜ вʜдʜвь|шє г ɑ 20:21 πүє жє ʜмь пɑκʜ мʜπь в|ɑмь ѣκожє мє посʌɑ ωтц ь ʜ ɑʒь| сʌ ɣ в ʜ 20:22 ʜ сє πєκь 
дɣɴɣ ʜ г ʌ ɑ ʜ|мь пπʜмʜтє дφ ь ст ʜ 20:23 ʜмьжє ωт|пɣщɑєтє гπѣφʜ ωтпɣстєть сє| ʜмь ʜмѣжє дπьжʜтє 
дπьжє|ть сє ʜмь 20:24 томɑ жє єдʜɴь ωт о|Бою ɴɑ дєсєтє ɴɑπʜцɑємʜ| Бʌʜʒɴɑць ɴє Бʜ тɣ с ɴʜмʜ є|гдɑ жє 
пπʜдє ʜс ь 20:25 гʌ ɑ φɣ жє єм|ɣ дπɣʒʜ ɣүєɴʜцʜ вʜдѣφомь| г ɑ оɴь жє πүє ʜмь ɑщє ɴє вʜю| ɴɑ πɣκɣ єго ѣʒвʜ 
гвоʒдєɴʜφь|| 
 
223b 
ʜ ɴє вьʌожɣ пπьстɑ моєго вь ѣʒв|ʜ гвоʒдєɴʜє ʜ вьʌожɣ πɣκɣ мою| вь πєБπɑ єго ɴє ʜмɣ вѣπʜ 20:26 ʜ по 
о|смʜ дɴ є φь пɑκʜ Б φ ɣ вьɴɣтπ|ь ɣүєɴʜцʜ єго ʜ томɑ с ɴʜмʜ| пπʜдє ʜс ь двьπємь ʒɑтвоπєɴʜ|мь ʜ стɑ по 
сπдѣ ʜφь ʜ πүє ʜмь мʜ|πь вɑмь 20:27 по томь жє гʌ ɑ томѣ пπʜ|ɴєсʜ пπьсть твоʜ сѣмɣ ʜ вʜждь π|ɣцѣ моʜ ʜ 
пπʜɴєсʜ πɣκɣ твою ʜ| вьʌожʜ вь πєБπɑ моѣ ʜ ɴє Бɣдʜ ɴ|євѣπьɴь ɴь вѣπьɴь 20:28 ωтвєщɑ томɑ| ʜ πүє ємɣ 
г ь моʜ Б ь моʜ 20:29 ʜ г ʌ ɑ є|мɣ ʜс ь ѣκо вʜдѣвь мє вѣπовɑ Б|ʌɑжєɴʜ ʜжє ɴє вʜдѣвьшє вѣπ|овɑшєʜ 20:30 
мɴогɑ жє ʜɴɑ ʒɴɑмє|ɴʜѣ ствоπʜ ʜс ь пπдѣ ɣүєɴʜκʜ| своʜмʜ ѣжє ɴѣ сɣть пʜсɑɴɑ вь κ|ɴʜгɑφь сʜφь 20:31 сʜ 
жє ɴɑпʜсɑɴɑ Б|ʜшє дɑ вѣπɣ ʜмєтє ѣκо сь єст|ь сɴ ь Бж ʜ ʜ дɑ вѣπɣющє жʜвот|ь вѣүɴʜ ʜмɑтє вь ʜмє єго 21:1 
по с|ємь пɑκʜ ѣвʜ сє ʜс ь ɣүєɴʜκомь своʜмь|| 
 
224a 
ɴɑ моπʜ тʜвєπʜѣдьсцѣмь ѣв|ʜ сє ʜмь сʜцѣ 21:2 Бѣφɣ вь κɣпѣ| сʜмоɴь пєтπь ʜ томɑ ɴɑπʜцɑє|мʜ Бʌʜʒɴɑць ʜ 
ɴɑтɑɴɑʜʌь| ʜжє Б  ѣ ωт κɑɴь гɑʌѣʜсκʜє ʜ с |ɴɑ ʒɑвєдѣовɑ ʜ ɴɑ дв ɑ ωт ɣүєɴ|ʜκь єго 21:3 г ʌ ɑ ʜмь сʜмоɴь 
пє|тπь ʜдɣ πʜБѣ ʌовʜтʜ гʌ ɑ ш є| ємɣ ʜдємь ʜ мʜ с тоБо ʜʒʜдɣ| ʜ вьсѣдɣ вь κоπɑБʌь ʜ ɣ тɣ ɴощ|ь ɴєшє 
ɴʜүєсожє 21:4 ютπɣ жє Бʜ|вьшɣ стɑ ʜс ь пπʜ Бπʜʒѣ ʜ ɴє п|оʒɴɑшє ɣүєɴʜцʜ ѣκо ʜс ь єсть| 21:5 гʌ ɑ шє ʜмь ʜс ь 
дѣтʜ ʜмɑтє ʌ|ʜ үто сɴѣдьɴо ʒдѣ ωтвєщɑшє ж|є ємɣ ɴʜ 21:6 оɴь жє πүє ʜмь ɣвπь|ʒʜтє о дєсɴɣю стπɑɴɣ 
мπѣжє| ʜ оБπѣщєтє ʜ ɣвπьгɣ жє ʜ κ том|ɣ ɴє можєφɣ пπѣвʌѣщʜ є ωт мɴ|ожьствɑ πѣБь 21:7 гʌ ɑ жє ɣүєɴʜκь| 
єгожє ʌɣБʌɑшє ʜс ь пєтπɣ г ь є|сть сʜмоɴь жє пєтπь сʌʜшɑв|ь ѣκо г ь єсть єпєɴдʜтомь пπ||- 
 
224b 
ѣпоѣсɑвь сє Бѣ Бо ɴɑгь ʜ ɣвπьжє сє| ɣ моπє 21:8 ɑ дπɣʒʜ ɣүєɴʜцʜ с κоπɑБ|ʌьцємь пπʜдɣ ɴє Бѣшє Бо дɑʌєү|є 
ωт ʒємʌє ɴь ѣκо :с : ʌɑκɑть вʌ|ѣκɣщє мπѣжɣ πʜБь 21:9 ѣκо жє ʜʒ|ʌѣʒɣ ɴɑ ʒ ємʌɣ вʜдѣшє ог ɴ ь гоπ|єщь ʜ πʜБɣ 
ɴɑ ɴємь ʌєжєщɣ ʜ φ|ʌѣБь 21:10 гʌ ɑ ʜмь ʜс ь пπʜɴєсѣтє ωт π|ʜБѣ єжє єстє ɴɴ ѣ 21:11 вьʌѣʒь жє сʜ|моɴь пєтπь 
ʜʒвʌѣүє мπѣжɣ ɴɑ ʒ|єм ʌɣ пʌьɴɣ вєʌʜκʜφь πʜБь :π : ɴ г | ʜ тоʌʜκɣ сɣщɣ ɴє пπьтπьгɑшє сє| мπʜжɑ 21:12 гʌ ɑ 
ʜмь ʜс ь пπѣдѣтє о|Бѣдɣʜтє ʜ ɴʜκтожє ɴє смѣшє| ωт ɣүєɴʜκь ʜстєʒɑтʜ єго κто| тʜ єсʜ вѣдɣщє ѣκо г ь єсть 
21:13 пπʜ|дє жє ʜс ь ʜ пπʜєть φʌѣБь ʜ дɑст|ь ʜмь ʜ πʜБɣ тɑκождє 21:14 сє южє тπє|тʜцєю ѣвʜ сє ʜс ь 
ɣүєɴʜκомь| своʜмь вьстɑвь ωт мьтвʜ 21:15 єгдɑ| жє оБѣдовɑшє г ʌ ɑ сʜмоɴɴɣ пє|тπɣ ʜс ь сʜмɣɴє ʜоɴɴʜɴь 
ʌɣБʜ|шʜ ʌʜ мє пɑүє сʜφь гʌ ɑ ємɣ є ʜ || 
 
225a 
г ʜ тʜ вѣсʜ ѣκо ʌɣБʌɣ тє г ʌ ɑ єм|ɣ ʜ спɑсʜ ɑгɴ ь цє моє 21:16 гʌ ɑ ємɣ| ʜс ь пɑκʜ вьтоπʜцєю ʜ сʜмоɴє| 
ʜоɴɴʜɴь ʌʜБʜшʜ ʌʜ мє гʌ ɑ єм|ɣ є ʜ г ʜ тʜ вѣсʜ ѣκо ʌɣБʜшʜ| ʌʜ мє гʌ ɑ ємɣ ʜс ь пɑсʜ овьцє| моє 21:17 гʌ ɑ 
ємɣ тπєтʜцєю сʜмо|ɴє ʜоɴʜɴь ʌɣБʜшʜ ʌʜ мє осκπь|Бʜ пєтπь ѣκо πүє тπєтʜцєю ʌɣБ|ʜшʜ ʌʜ мє ʜ г ʌ ɑ ємɣ 
г ʜ всє тʜ в|ѣсʜ ѣκо ʌɣБʌɣ тє гʌ ɑ ємɣ пɑсʜ| овьцє моє 21:18 ɑм ɴ ь ɑм ɴ ь гʌ ɣ тє| Бѣ єгдɑ Бѣ юɴь посɑшє сє 
сɑмь| ʜ φождɑшє ѣможє φотѣѣшє єг|дɑ жє сьстɑπʜшʜ сє вьʒдвѣжє|шʜ πɣцѣ твоʜ ʜɴь тє поѣшє|ть ʜ вєдєть 
тє ѣможє ɴє φощє|шʜ 21:19 сє жє πүє ɴɑʒɴɑмєɴɣє κою| смπьтʜю пπосʌɑвʜть Б ɑ ʜ сє πє|κь гʌ ɑ ємɣ ʜдʜ по 
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мɴѣ 21:20 оБπɑщь| жє сє пєтπь вѣдѣ ɣүєɴʜκɑ єго|жє ʌɣБʌɑшє ʜс ь ʜдɣщɑ вь сʌʜдь| ʜжє вьʒʌєжє ɴɑ вєүєπʜ 
ɴɑ пπьсʜ|| 
 
225b 
єго ʜ πүє ємɣ г ʜ κто єсть пπʜдɑ|єʜ тє 21:21 сєго вʜдѣвь пєтπь г ʌ ɑє| ʜс [ь] г ʜ ɑ сь үто 21:22 гʌ ɑ ємɣ ʜс ь| ɑщє 
φощɣ дɑ ʜ тɑ пπʜБʜвɑєть| доɴдѣжє пπʜдɣ үто єсть тєБѣ тʜ| мɴɴѣ гπєдʜ 21:23 ʜʒʜдє жє сʌово| сє вь Бπɑтʜю 
ѣκо ɣүє[ɴ]ʜκь ть| ɴє ɣмπєтє ɴє πүє жє є[м]ɣ ʜс ь ѣκ|о ɴє ɣмπєть ɴь ɑщє φощɣ дɑ ʜ тɑ| пπʜБʜвɑєть 
доɴьдѣжє пπʜдɣ үто| єсть тєБѣ 21:24 сь єсть ɣүєɴʜκь свдѣ|тєʌьствɣє о сʜφь жє ɴɑпʜсɑ| сʜ ʜ вѣмь ѣκо 
ʜстʜɴɴо єсть с[в]дѣ|тєʌьство єго 21:25 сɣть жє ʜ ɴ[ɑ] мɴо|гɑ ѣжє ствоπʜ ʜс ь ѣжє ɑщє по| єдʜɴомɣ пʜсɑɴɑ 
Бʜвɑють ɴʜ с|ɑмомɣ мɴɣ ɴь всємɣ мʜπɣ ɣм|ѣстʜтʜ пʜшємʜφь сʜφь| κɴ[ʜг]ь ɑм ɴ ь| κоɴць свт ɑ го 
є[вɑ]ɴ[ћ]ʌʜѣ ωт ʜ|овɑɴɴɑ|| 
 
226a (Kraj) 
[Fragment lista 226!] 
Б 
κ 
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XIV. BIOGRAFIJA KANDIDATA 
 
Mehmed Kardaš (1985, Visoko) završio je osnovnu školu i gimnaziju u Visokom. Na 
Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 2008. godine, a maja 2013. godine odbranio 
je magistarski rad pod naslovom Jezik i grafija srednjovjekovne bosansko-humske epigrafike. 
Pedagoško iskustvo stjecao je radeći kao profesor Bosanskog jezika i književnosti u 
Srednjoškolskom centru “Hazim Šabanović” u Visokom i Gimnaziji “Visoko”. Godine 2014–
2015. radio je na Institutu za jezik u Sarajevu u zvanju višeg stručnog saradnika, a trenutno 
je zaposlen u zvanju asistenta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predmet 
njegovog naučnog interesovanja je korpus srednjovjekovnih bosanskih tekstova, a naročito 
digitalizacija toga korpusa. U okviru projekata Međunarodnog Foruma Bosna digitalizirao 
je Psaltir iz Hvalovog zbornika za knjigu Bosanski psaltir (ur. Lejla Nakaš i Catherine Mary 
MacRobert, Sarajevo, 2012) te Vrutočko bosansko četveroevanđelje (ur. Lejla Nakaš, 
Sarajevo, 2014). Ispred stručnog tima Zavičajnog muzeja Visoko, a u suradnji sa 
Orijentalnim institutom u Sarajevu, učestvovao je u izradi poglavlja “Običaji i predaje“ 
unutar monografije Visoko i okolina kroz historiju II, osmanski period. Objavio je knjigu 
Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike (Institut za jezik, Sarajevo, 2015), 
priredio Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne (Institut za jezik, 
Sarajevo, 2014) i objavio radove: “Stilska funkcija arhaizama u srednjovjekovnoj bosansko-
humskoj pismenosti“ (Bosanski jezik, Tuzla, 2011), “Jedan dvojezični ugovor“ (Forum 
Bosnae, Sarajevo, 2013), “Refleksi jata starobosanskih ćiriličnih natpisa“ (Književni jezik, 
Sarajevo, 2014), “Strukturna i semantička obilježja frazema natpisa stećaka“ (sa Alisom 
Mahmutović, Bosna franciscana, Sarajevo, 2014), “O jeziku i grafiji Sofijskog bosanskog 
evanđelja“ (Forum Bosnae, Sarajevo, 2014). Govori engleski jezik, a služi se francuskim i 
ruskim. 
